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I I . A U T H O R I N D E X 
' The articles were ar ranged according to the 
Reinecke Chronology. J should like t o express here 
m y g r a t i t ude to Mrs. I d a B. Ku tz i án for the help 
rendered in compiling t h e bibl iography. 
2
 The relics of the H a l l s t a t t and La Töne periods, 
those of t he Scythes, I l lyr ians , Celts and Dacians are 
placed here . 
3
 Mater ia l to be d a t e d to the 5 — 6th centuries. 
I t m a y be observed here t h a t some scholars, due to 
an intensif icat ion of research on con t inu i ty , annex 
this period t o the R o m a n period as well. As the 
m a j o r i t y of the articles, however, re f lec t t h e earlier 
concept ion, it seemed more serviceable to name these 
centur ies Migration Period. 
4
 Avar , Slavic and Hunga r i an ma te r i a l f r o m the 
t ime of the Conquest u p to and including the 10th 
cen tu ry . 
5
 Árpád ian age (1000—1301), resp. the foreign 
ma te r i a l corresponding with these centuries; la ter 
Medieval f inds u p to the Turk i sh period. The one 
p a p e r dealing wi th f inds f rom the days of Turkish 
rule is placed here as well, no t in a lphabet ica l order, 
t h o u g h , bu t a f t e r t he articles abou t Medieval archaeol-
ogy a t the end . 
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I SYSTEMATICAL INDEX 
Articles according to subject 
A) P E R I O D S A N D C U L T U R E S 
a) Archaeology 
Paleolithic and Mesolithic Periods 
1. GÁBORI-CSÁNK, V. : U n n o u v e a u site Mous té r i en 
en Hongr i e X I X 2 0 1 - 2 2 8 
2. GÁBOBI-CSÁNK, V. : Gerä t een twick lung u n d W i r t -
s c h a f t s ä n d e r u n g im Mi t t e lpa l äo l i t h ikum X X 
2 1 - 3 2 
3. GÁBORI-CSÁNK, V.: E - i ! D a t e s of the H u n g a r i a n 
Pa laeo l i th ic X X I I 3 - 1 1 
4. DELY, O. GY. : Rana méhelyi B y . aus de r H ö h l e 
von I s tá l lóskö V 1 8 3 - 1 8 6 
5. Ефименко, П. П.: Новоеввопросе о происхождении 
културы позднего палеолита Средней и Восточной 
Европы VI I 2 8 1 - 2 8 9 
6. GÁBORI, M.: Салютреская культура Венгрии III 
1 - 6 8 
7. GÁBORI, M. : É t u d e s archéologiques et s t r a t i g r a -
ph iques d a n s les s ta t ions de L œ s s pa léo l i th iques 
de Hongr i e V I I I 1—117 
8. GÁBORI, M.: Bei t räge zur Typologie u n d Ver-
b r e i t ung de r S h a b a r a k h - K u l t u r X I V 169 174 
9. GÁBORI, M. : Gisements e t indus t r ies de l 'Age de 
la P ie r re e n Mongolie X V 1 1 - 3 2 
10. GÁBORI, M. : Bei t räge z u m P a l ä o l i t h i k u m des 
Donaukn iegeb ie t e s X V I 171 186 
11. GÁBORI, M. : De r zweite paläol i th ische H a u s -
g rund r iß v o n Ságvár X V I I 1 1 1 - 1 2 7 
12. GÁBORI, M. : Mesoli thischer Ze l tg rundr iß in 
Sződliget X X 3 3 - 3 6 
13. GÁBORI, M. : Pa läol i th ische Schnecken -Depo t s 
von Szob X X I 3 - 1 1 
14. GÁBORI, M. : Regionale V e r b r e i t u n g pa läo l i th i -
scher K u l t u r e n U n g a r n s X X I 155 — 165 
15. GÁBORI, M.: 25 J a h r e P a l ä o l i t h f o r s c h u n g in 
U n g a r n X X I I 3 5 0 - 3 6 4 
16. GÁBORI, M. —GÁBORI, V. : D e r ers te pa läo l i th i -
sche H a u s g r u n d r i ß in U n g a r n I X 19 — 34 
17. HORUSITZKY, Z.: E ine K n o c h e n f l ö t e a u s de r 
Höh le v o n Is tá l lóskö V 1 3 3 - 1 4 0 
18. LÁSZLÓ, GY.: L ' a r t p a r i é t a l — r e m a r q u e s et. 
prob lèmes I X 35 — 47 
1 9 . MÉSZÁROS, G Y . — V E R T E S , L . : A P a i n t M i n e 
f r o m t h e E a r l y U p p e r Pa laeo l i th ic Age near 
L o v a s ( H u n g a r y , C o u n t y Veszprém) V 1 — 34 
20. SKTTTIL, J . : Die Fes t s t e l lung des mi t t e l eu ropä i -
schen P a l ä o l i t h i k u m s : die T a t de r m a g y a r i s c h e n 
W i s s e n s c h a f t I X " 4 9 - 5 2 
21. VÉRTES, L . : Новые раскопки в пещере на Ишта 
лошкё I 15—34 
22. VÉRTES, L . : Мезолитические'находки на вершине 
горыКёпорош у г. Эгер (Венгрия) I 153—190 
23. VÉRTES, L. : Neuere Ausg rabungen und paläoli-
th i sche F u n d e in de r Höhle von I s tá l lóskö V 
111 — 131 
24. VÉRTES, L . : U n t e r s u c h u n g der Aus fü l lung der 
H ö h l e v o n Is tá l lóskö. Z e i t b e s t i m m u n g V 239 — 
260 
25. VÉRTES, L . : Pa läo l i th i sche K u l t u r e n des W ü r m 
I / I I In t e r s t ad ia l e in U n g a r n V 261 - 2 7 8 
26. VÉRTES, L . : Ü b e r einige F r a g e n des mi t t e l eu ro -
pä i schen Aur ignac ien V 279 — 291 
27. VÉRTES, L . : Die archäologischen F u n d e der 
Szel im-Höhle I X 1 - 1 7 
28. VÉRTES, L . : Be i t räge zur Technologie des Pa läo -
l i t h i k u m s X I 1 — 6 
29. VÉRTES, L . : A u s g r a b u n g e n der a l t s te inzei t l ichen 
Siedlung von A r k a X I V 143 157 
30. VÉRTES, L . : E ine präh is tor i sche Si lexgrube a m 
Mogyorósdomb bei S ü m e g X V I 187 — 215 
31. VÉRTES, L . : The D e p o t of Silex B lades f r o m 
Bo ldogkővá ra l j a X V I I 1 2 9 - 1 3 7 
32. VÉRTES, L . : The U p p e r Pa laeol i th ic Site on Mt . 
H e n y e a t Bodrogke resz tú r X V I I I 3—14 
33. VÉRTES, L . : R a t e s of E v o l u t i o n in Pa laeo l i th ic 
Techno logy X X 3 — 19 
34. VÉRTES, L. , TÓTH, L . : De r Gebrauch des glasi-
gen Q u a r z p o r p h y r s im P a l ä o l i t h i k u m des B ü k k -
gebirges X V 3 — 10 
Neolithic Period 
35. ANTONIEWICZ, W . : Neol i th isches H ü g e l g r a b im 
Dorf Zakodzie, K r e i s Zamoáó, W o j e w o d s c h a f t 
Lubl in , Polen I X 6 9 - 9 3 
36. BANNER, J . : F u n d e d e r K ö r ö s - K u l t u r v o n H ó d -
m e z ő v á s á r h e l y - B o d z á s p a r t IV 1 —8 
37. BANNER, J . : The Neo l i th ic S e t t l e m e n t o n t h e 
K r e m e n y á k Hill a t Csóka (Öoka) X I I 1 — 56 
38. CsALOG, J . : D a s W o h n h a u s «E» v o n Szegvár-
T ű z k ö v e s und seine F u n d e I X 95 — 114 
39. CSALOG, J . : Die a n t h r o p o m o r p h e n Ge fäße und 
Ido lp l a s t i ken v o n Szegvár -Tüzköves X I 7—38 
40. CSALOG, J . : D a s K r u m m s c h w e r t des Ido l s v o n 
S z e g v á r - T ű z k ö v e s X I I 5 7 — 6 8 
4 1 . P E T R E S C U — D Î M B O V I T A : C o n t r i b u t i o n s a u p r o -
blème de la cu l ture Cris e n Moldavie I X 53 — 68 
42. FETTICH, N . : Ü b e r d e n Sinn de r p räh i s to r i schen 
O r n a m e n t e I X 115 — 125 
43. KALICZ, N . : Ü b e r die P rob l eme der Bez iehun-
gen d e r Theiß- u n d d e r L e n g y e l - K u l t u r X X I I 
1 3 - 2 3 
44. KOREK, J . : D a s neol i th ische F u n d m a t e r i a l der 
H ö h l e v o n Is tá l lóskö V 1 4 1 - 1 4 4 
45. MAKKAY, J . : Die ba lkan i schen s o g e n a n n t e n 
Acta Archaeologica Academiae ScietUiarum Hungaricae 26, 1974 
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kopflosen Idole. Ih r Ursprung u n d ihre Erk lä -
rung XIV 1 — 24 
46. MAKKAY, J . : Zur Geschichte der Erforschung der 
Körös -S ta rcevo-Kul tu r und einiger ihrer wich-
tigsten Probleme XXT 13—31 
47. ROSKA, M.: Die A n d e s i t k n a u f a x t von Szamos-
ú jvá r IX 127 140 
48. TULOK, M.: A L a t e Neolithic Idol of Conical 
Type X X I I I 3 17 
Copper Age 
4 9 . B A N N E R , J . , B O G N Á R - K U T Z I Á N , I . : B e i t r ä g e z u r 
Chronologie der Kupferze i t des Ka rpa t enbek -
kens X I I I 1 32 
50. BEHRENS, H . : Die R indske l e t t funde der Póceler 
K u l t u r und ihre Bedeu tung f ü r die E rkenn tn i s 
historischer Zusammenhänge X V 33 — 36 
51. FÜLÖP, J . : F u n d e des prähis tor ischen Silex -
grubenbaues a m Kalvaria-Hiigel von Ta ta X X V 
3 -26, see also A 384 
52. KOREK, J . : E i n Gräberfeld der Badener K u l t u r 
bei Alsónémedi I 35 — 54, cf. J . Nemeskér i A 351; 
S. Bökönyi A 358; I. Csepreghy-Meznerics A 
372; К . Szepesi А 396 
53. KOREK, J . : E ine Siedlung der Spä tbadener Kul-
tu r in Salgótar ján-Pécskő X X 37 100 
54. KUTZIÁN, I . В . : Über südliche Beziehungen der 
ungarischen Hochkupferze i t I X 155—190 
55. PATAY, P. : Kupferzei t l iches Gräberfeld in Pol-
gár am Bacsókert genannten H ü g e l IX 141 - 154 
Bronze Age 
5 6 . BÁNDI, G . , KOVÁCS, T . : D i e h i s t o r i s c h e n B e -
ziehungen der bronzezeit l ichen Szeremle-Gruppe 
X X I I 2 5 - 3 9 
57. Балагуря, Э. А.: Клад бронзовых изделий из 
поселения эпохи поздней бронзы у. с. Медведевцы 
Мукачесвкого района Закарпатской области 
УССР XX 1 4 9 - 1 5 2 
58. BANNER, В.: Kinderspielzeuge im Fundmate r i a l 
der bronzezeit l ichen Siedlung Gyulavarsánd-
Laposhalom IX 245 252 
5 9 . BANNER, J . , BÁNA, I . , MÁRTON, L . : D i e A u s -
grabungen von L . Márton in Tószeg X I - N 0 
60. BÓNA, I.: Chronologie der H o r t f u n d e vom Ko-
szider-Typus I X 2 1 1 - 2 4 3 
61. BONA, T.: Clay Models of Bronze Age W a g o n s 
and Wheels in the Middle D a n u b e Basin X11 
83 — 111 
62. CHILDE, V. G.: No te s on the Chronology of the 
Hungar ian Bronze Age V I I 291 299 
63. CSALOG, J . : Die Ausgrabungen in Tószeg im 
J a h r e 1948. I I 19 - 3 3 
64. DESHAYES, J . : Les origines de la métal lurgie 
danubienne X I I 69 81 
65. EMBER, M.: Die Tex t i l abdrücke auf den Tósze-
ger Gefäßen aus der Bronzezeit II 139—142 
66. GAZDAPUSZTAI, GY.: Der G u ß f o r m f u n d von Solt-
vadker t IX 205 288 
67. KALICZ, N. : Die f rühbronzezei t l iehen Brandbe-
s t a t tungen in der Umgebung der Gemeinde Alsó-
némedi TX 1 9 5 - 2 0 9 
68. KEMENCZEI, T . : Die Zagyvapá l fa lva-Gruppe der 
Pil inyer K u l t u r X I X 2 2 9 - 3 0 5 
6 9 . KŐSZEGI, F . : s e e A 9 9 
70. KŐSZEGI, F . : Mit te lbronzezei t l iches Gräberfeld 
in Pusztaszikszó X X 101 — 141 
71. MAKKAY, J . : A Dagger of Mycenaean T y p e 
Represen ted on a Bronze Age Urn f rom D u n a -
ú jvá ros X X I I I 19 28 
72. MOZSOLICS, A.: Le bracele t d 'or de Béllye I 
81 - 8 6 
73. MOZSOLICS, A. : Die Ausg rabungen in Tószeg im 
J a h r e 1948 II 35 69, cf. S. Bökönyi A 359; 
К. A. R e m é n y i A 373; S. Sárkány, J . S t ieber 
A 378 
74. MOZSOLICS, A.: Mors en bois de cerf sur le ter -
ritoire du Bassin des Carpa thes I I I 69 - 111, see 
also A 105; cf. S. Bökönyi A 361 
75. MOZSOLICS, А.: Ажурные повозочные накладки 
позднебронзовой эпохи VII 1—14 
76. MOZSOLICS, A.: Archäologische Beiträge zur Ge-
schichte (1er großen W a n d e r u n g V I I I 119 — 156 
77. MOZSOLICS, A. : Der Goldfund von Kengyel I X 
253 - 263 
78. MOZSOLICS, A.: Der T u m u l u s von Nyí rkarász -
Gyulaháza X I I 113- 123 
79. MOZSOLICS, A.: Die H e r k u n f t f r a g e der ä l t es ten 
Hirschgeweiht rensen X I I 125 - 135 
80. MOZSOLICS, A.: Die S t e inax t von Dad X V I 
2 1 7 - 2 2 5 
81. MOZSOLICS, A.: Der Bronzefund von Opály i ; 
Anhang: I . F . Schuber t , E . Schuber t : Spekt ra l -
analyt ische Un te r suchung der H o r t f u n d e von 
Opályi u n d Nyirbé l tek ; A n h a n g I I . A. Sercel j : 
Analyse der Holzreste des Tumulus von Nyí r -
karász-Gyulaháza XV 65 — 84 see also A 393 
82. MOZSOLICS, A. : Die Go ld funde von Nyí regy-
háza und von Szarvasszó X V I I I 15 33 
83. Пеняк, С. И.: Негровский клад бронзовых мечей 
XX 1 4 3 - 148 
84. PITTIONL, R . : Zur Chronologie der Bronzezei t 
Mi t te leuropas I X 191- 194 see also A 119 
85. POPESCU, D. : Einige Bemerkungen zur Bronze-
zeit S iebenbürgens V I I 301 — 320 
86. TROGMAYER, O.: Bei t räge zur Spätbronzezei t 
des südl ichen Teils der Ungar i schen Tiefebene 
XV 8 5 - 1 2 2 , see also A 127 
Iron Age 
87. BONIS, É . В.: In t roduc t ion (Recent R e s u l t s of 
Celtic Inves t iga t ions in H u n g a r y . Conference of 
the H u n g a r i a n Society for Archaeology a n d 
His tory of A r t , 15 N o v e m b e r 1971) X X t V 352 
88. Discussion (Recent Resu l t s of Celtic Inves t iga-
t ions in Hunga ry . ) X X I V 3 9 5 - 397 
89. FEKETE, M. : Der H o r t f u n d von Kisravazd X X V 
341 358 
90. FETTICH, N . : Zur Chronologie der s ibir ischen 
Goldfunde der E r m i t a g e I I 2 5 1 - 2 6 8 
91. FETTICH, N . : Archäologische Bei t räge zur Ge-
schichte der sa rmat i sch-dakiächen Beziehungen 
I I I 127 178 
92. FILIP, J . : Böhmen u n d der Karpa tenkesse l a m 
E n d e des l e t z t en J a h r t a u s e n d s v. u. Z. I X 353-
356 
93. GAZDAPUSZTAI, GY.: Caucas ian Rela t ions of t h e 
Danubian Basin in t he E a r l y I ron Age X I X 
307 - 334 
94. HARMATTA, .J.: Früheisenzei t l iche Bez iehungen 
zwischen d e m K a r p a t e n b e c k e n , Oberi ta l ien u n d 
Griechenland X X 1 5 3 - 1 5 7 
95. JEREM, E . G.: The L a t e I ron Age Cemete ry of 
Szentlőrinc X X 1 5 9 - 2 0 8 
96. JEREM, E . : T r a n s d a n u b i a before the Celtic Oc-
cupat ion a n d the Ear l ies t Celtic I m m i g r a t i o n 
(Summary) X X I V 394 
Acta A rchaeologicu Academiae Scientiarum Hnngaricae '2ßr J974 
GENERAL INDEX 11)51-1973 9 
97. JEREM, E . : Zur Gesch ich te der spä t en Eisenzei t 
in T r a n s d a n u b i e n : späte isenzei t l iche G r a b f u n d e 
v o n Beremend X X V 63—84 
98. KŐSZEGI, F . : F u n d e in É r d aus d e r f r ü h e n 
H a l l s t a t t z e i t I X 289 - 2 9 8 
99. KŐSZEGI, F . : Be i t r äge zur Geschichte der unga-
r i schen Urnen fe lde rze i t (H A - B ) X I I 137 
186 see also A 69 
1 0 0 . K R U G L I K O V A , I . T . : s e e A 1 6 6 
101.LACZUS, G., PÁRDUCZ, M.: T h e Scy th i an Age 
C e m e t e r y a t V á m o s m i k o l a X X I 217 — 226 
1 0 2 . L E N G Y E L , I . N . : D i e B r o n z e p l a t t e v o n B u j 
X X I I 5 1 - 6 8 
103. Мандевич, А.: Серебряный сосуд мастюгинского 
кургана IX 3 1 5 - 3 3 3 
104. MÁTHÉ, M. Sz.: Frühe isenze i t l i cher Bronze-
D e p o t f u n d von N á d u d v a r X X I V 399 414 
105. MozsoLios , A.: see A 74 
106. MOZSOLICS, A.: Neue re hallstat . tzeit l iche He lm-
f u n d e aus U n g a r n V 35 - 54 
1 0 7 . MOZSOLICS, A . : s e e A 7 5 
108. PÁRDUCZ, M.: Le c imet ière ha l l s t a t t i en de Szen-
tes -Vekerzug I I 1 4 3 - 172, cf. S. Bököny i A 360 
109. PÁRDUCZ, M.: Le c imet ière ha l l s t a t t i en de Szen-
tes -Vekerzug I I . IV 25 - 9 1 cf. S. Bököny i A 363 
110. PÁRDUCZ, M.: Le c imet ière ha l l s t a t t i en de Szen-
tes -Vekerzug I I I . V I 1 - 2 2 , cf. S. Bököny i A 364 
111. PÁRDUCZ, M.: G r a v e s f r o m t h e Scv th i an Age at 
Á r t á n d (County H a j d ú - B i h a r ) X V I I 137 231 
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264. LÁSZLÓ, GY.: Cont r ibu t ion à l 'archéologie de 
l 'époque des mig ra t ions VTTI 165 — 198 
265. LÁSZLÓ, GY.: Les problèmes soulevés pa r le 
groupe à la ce in tu re ornée de griffon e t de rin-
ceaux de l ' époque avare f inissante XVTI 73—75 
266. LIPPERT, A.: E i n f rühawar i scher G r a b f u n d aus 
Wien X X I 4 7 - 5 0 
267. LIPTÁK, P . : A w a r e n u n d Magyaren im D o n a u 
Theiß-Zwischenst romgebie t VITT 199 — 268 
2 6 8 . M I T S C H A - M Ä R H E I M , H . : A r c h ä o l o g i s c h e s z u r S l a -
wenforschung in Osterreich XVTT 83 — 86 
269. MESTERHÁZY, К . : Be i t rag zur Fami l i ens t ruk tu r 
des ungar ischen gemeinen Volkes der Landnah-
mezei t XXTT 1 8 3 - 2 1 8 
270. MIKES, К . В . : L e cimetière dit «de la commune» 
de Zalavár I V 2 7 5 - 2 8 0 
2 7 1 . N O V Á K I , G Y . : s e e A 2 3 0 
272. Sós, A. Cs.: Le deuxième cimetière ava re d 'Üllő 
VT 193 230 cf. P . L ip t ák A 347 
273. Sós, Ä. CS.: D a s f rühmit te la l te r l iche Gräberfeld 
von Kesz the ly -Fenékpusz t a X I I I 247—305 
274. Sós, A. Cs.: Archäologische Bei t räge zur Frage 
der Ges ta l tung der Zentrale des Pr ibina-Besi tzes 
XVTT 87 93 
275. Sós, Á. Cs.: Ber ich t über die Ergebnisse der 
Ausgrabungen von Zalavár -Récéskút in den Jah -
ren 1 9 6 1 - 1 9 6 3 X X I 51 103 see also A 310 
276. STANTCHEV, S.: U u n e mani fes ta t ion d ' inf luence 
culturelle slave chez les pro tobulgares XVTT 
95 100 
277. STEFAN, GH.: Découver t e s slaves en D o b r o u d j a 
Septentr ionale XVTT 1 0 1 - 1 0 5 
278. TÖRÖK, GY.: E i n Gräberfeld aus dem 9. J ah r -
h u n d e r t (Sopronkőhida) XVTT 1 0 7 - 1 0 9 
279. VÉKONY, G.: Zur Lesung der griechischen In-
schr i f ten des Scha tzes von Nagyszen tmik lós X X V 
293—306. see also A 313 
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Late Middle Age 
280. Артамонов, M. И.: Хазарская крепость Саркел 
VI I 321- 341 
281. BAKAY, К. : Archäologische S t u d i e n zur F rage 
d e r ungarischen S t a a t s g r ü n d u n g X I X 105 173 
282. BALASSA, I . : Die slawischen Bez iehungen der 
ungar ischen B o d e n k u l t u r X V I I 3 — 6 
283. BONA, I.: Der Si lberschatz von Da ru fa lva X V I 
151 1(19 
284. BÓNA, I.: «Cunpald fecit ». Der Kelch von Pe tő-
h á z a und die A n f ä n g e der bayr i sch - f r änk i schen 
Awarenmission in Pannonién X V I I I 279 — 325 
285. DIENES, I.: E in ige gemeinsame Züge der f r ü h -
f euda len K u l t u r e n Osteuropas X V I I 23 28 
286. Довженок, В. И.: Черты хозяйства и общественной 
организации Поднепровья в первод заселения 
Балкан XVII 2 9 - 3 5 
287. ERDÉLYI, I . : Раскопки в Ноин-Уле. Отчёт мон-
гольско— венгерс ой совместной археологической 
экспедиции 1961 г. XIV 2 3 1 - 2 4 7 cf. Т. Tóth А. 
339 and M. F ü z e s - J . А 377 
288. FÜLEP, F.: Be i t räge zur f rühmi t t e la l t e r l i chen Ge-
schichte von Pécs X X V 307 — 326 
289. GEDAI, I.: F r e m d e Münzen im K a r p a t e n b e c k e n 
a u s den 11 — 13. J a h r h u n d e r t e n X X I 105 148 
290. GERASIMOV, T. : E i n Denkmal der Seldschuken-
k u n s t aus Bulgar ien XV 337- 340 
291. GEREVICH, L.: T h e Horseman of Aquileia X V I I 
3 9 5 - 410 
292. GYÖRFPY, GY.: Die E r inne rung an das Groß-
mähr i sche F ü r s t e n t u m in der mi t te la l t e r l i chen 
Uber l ieferung U n g a r n s X V I I 41 45 
2 9 3 . G Y Ü R K Y , K . H . : D i e S t . - G e o r g - K a p e l l e i n d e r 
Burg von Veszprém. Ber icht ü b e r die Ausgra-
b u n g e n im J a h r e 1957 und ihre wissenschaft l i -
chen Ergebnisse X V 3 4 1 - 4 0 8 
294. HENSEL, W . : LOS m é t h o d e s archéologiques de la 
recherche sur la cu l tu re matériel le des Campagnes 
X V I Г 4 7 - 4 8 
295. HOLL, f.: Mit te la l terarchäologie in U n g a r n X X I I 
3 6 5 4 1 1 
2 9 6 . H U S Z Á R , L . : s e e A 2 5 2 
297. HUSZÁR, L.: Der Umlau f ungar i scher Münzen 
des 11. J a h r h u n d e r t s in N o r d e u r o p a X I X 175 
200 
298. KÁDÁR, Z.: L ' i n f luence des peup les caval iers 
n o m a d e s sur la fo rmat ion des r ep résen ta t ions 
médiéva les de cen t au re s II 307 — 319 
299. KOVÁCS, L.: Die B u d a p e s t e r Wik inger lanze X X I I 
3 2 3 - 3 3 9 
3 0 0 . KOVACEVIC, J . : s e e A 2 5 8 
301. KOZÁK, К . : Egl ises à, abside en hémicyc le d a n s 
la Hongr ie du X P s. X X V 175 — 202' 
302. LÁSZLÓ, GY.: Le rel iquaire en fo rme de bus t e 
de Saint Ladislas à Győr X X 3 1 3 - 3 4 2 
303. MÉRI, Т.: F igurenverz ie r te Ofenkache ln volks-
t üml i chen C h a r a k t e r s aus dem mi t te la l t e r l i chen 
U n g a r n X I I 331 360 
304. MIJATEV, K. : D a s Schloß der bu lgar i schen Zaren 
in Tarnovo XVIT 7 7 - 8 1 
305. NAGY, E . : R a p p o r t prél iminaire des fouilles 
d ' E s z t e r g o m XXTTT 181 198 
3 0 6 . N O V Á K I , G Y . : s e e A 2 3 0 
307. NOVÁKI, GY.: Archäologische Denkmäle r der 
E i s e n v e r h ü t t u n g in N o r d o s t u n g a r n aus dem X 
X I I . J a h r h u n d e r t X X I 2 9 9 - 3 3 1 , see also A 391 
3 0 8 . S A Á D , A . , K O R E K , J . : D e n k m ä l e r d e r f r ü h m i t t e l -
al ter l ichen I m k e r e i a m F u ß des Bükkgeb i rges 
X V I I 379 — 394 
309. Sós , A. Cs.: R a p p o r t prél iminaire des fouilles 
exécu tées a u t o u r de la chapelle du chateau de 
Zalavár IV 267 - 2 7 3 , cf. S. Bökönyi A 366 
310. Sós, Á. Cs.: see A 275 
311. SZEGEDY, E.: Be i t räge zur Metal l technik der 
IX X I , J a h r h u n d e r t e in U n g a r n X I I 2 9 9 - 330 
312. VALTER, I.: L a croix processionelle romane de 
Ba l a ton fü red X X I V 2 1 5 - 2 3 2 cf. К . Z immer 
А 398; I. Lengye l A 389; G. Vas tagh A 397 
3 1 3 . V É K O N Y , G . : s e e A 2 7 9 
314. CSÉPAI, F . : T u r k i s h W o o d e n Spoons f rom the 
Occupa t ion P e r i o d in the Museum a t Szolnok 
X X I V 2 7 7 - 2 8 4 
Ancient Near East 
315. GHIRSHMAN, 11.: Fouilles de la Mission Archéolo-
gique França i se en Susiane 1951/1952 II 185 
187 
316. GHIRSHMAN, R . : Fouilles archéologiques f r an -
çaises en Sus iane ( I ran) 1952/53 I I I 1 2 3 - 1 2 6 
317. GHIRSHMAN, R . : La Z iqqoura t e lami te de Tcho-
ga-Zanbi l près Suse (Iran) V I 53 — 56 
318. GHIRSHMAN, R . : Fouil les de Tehoga-Zanbi l près 
Suse. C a m p a g n e de 1958/1959 X I 103 112 
319. GHIRSHMAN, R . : L a Ziqqoura t de Tehoga-Zanbi l 
près Suse X 141 — 147 
320. GHIRSHMAN, R . : Bard-è Nechandeh . Fouil les de 
la Mission Archéologique França ise en I r a n , 
p r i n t e m p s 1964 X V I 241 245 
321. GHIRSHMAN, R . : Bard-è N e c h a n d e h X I X 3 14 
322. MAKKAY, J . : E a r l y Near E a s t e r n and Sou th 
E a s t E u r o p e a n Gods X V I 3 — 64 
Greek Art 
323. SZABÓ, M.: Con t r ibu t ions à l 'histoire des éphèbes 
au coq béot iens d u IVe siècle av . п. е. X X V 
359—361 
Egyiptology, Nubiology, Coptology 
324. CASTIGLIONE, L . : Vestigia X X I I 95 132 
325. CASTIGLIONE, L.: F r a g m e n t einer t h ronenden 
Sarap i s -S ta tue in dem Sarapeion von G o r t y n 
X X I I I 229 - 2 3 0 
326. К ÁKOS Y, L. : P rob lems of the Tho th -Cul t in 
R o m a n Egypt, X V 123 128 
327. TÖRÖK, L. : On t h e Chronology of the A h n â s 
Sculp ture X X I I 163 182 
328. TÖRÖK. L. : L a t e Meroit ic E l e m e n t s in the Copt ic 
A r t of U p p e r E g y p t X X I I I 1 6 7 - 1 8 0 
329. TÖRÖK, L. : On t h e s t a t e of Nubio logy see : E 
Dinkier С 37 
Asia 
330. DAVYDOVA, A. V.: The Ivolga Gorodisehe (Mo-
n u m e n t of t h e H i u n g - N u Cul ture in the Trans-
ba ika l Region) X X 2 0 9 - 2 4 5 
331. DORJSÜREN: An E a r l y Medieval Find f r o m 
N o r t h e r n Mongolia X I X 4 2 9 - 4 3 0 
332. ENDREI, W . GY.: Silk Fabr ics of Grave 1 a t 
H a n a X I X 4 2 3 - 428 
3 3 3 . E R D É L Y I , I . , D O R J S Ü R E N , С . , N À V A N , D . : R e -
sul ts of the Mongo l i an -Hunga r i an Archaeological 
E x p e d i t i o n s 1961 1964. X I X 335 — 370 
Acta Arrhaeologica Academiae Scieidiarum Hungaricae 26,101 i 
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334. FERENCZY, L.: Chinese Mirror F i n d s f rom Mon-
golia X I X 371 376 
335. KŐHALMI, К . U.: Two Saddle F inds f r o m W e s t e r n 
Mongolia X X 347 - 376 
336. REGÖLY-MÉREI, GY.: Palaeopathological E x a m -
inat ion of the Skeletal F inds of N a i m a Tolgoy 
and H a n a X I X 391 - 409; I. Lengyel A 387 
337. ТОМКА, 1'.: Horse Dnrials among the Mongolians 
X X I 149 154 
338. TÓTH, T. : Some Problems in t he P a l e o a n t h r o -
pology of Nor the rn Mongolia X I X 377 389 
339. TÓTH, T.: I 'aleoanth Topological F inds f r o m the 
Valley of Hud j i r t e (Noin-Ula, Mongolia) X I X 
249 — 253, cf. I. Erdélyi A 287 and M. Füzes-F. 
A 377 
Ethnology 
340. GÁBORI, M.: Ur jancha isehe W a l d j ä g e r in der 
NW-Mongolei und ihre archäologischen Beziehun-
gen X I 457 481 
341. VAJDA, L. : Invest igat ions on t h e Ancient In-
signia of Rank VI 33 —51 
b) Natural Sciences 
A nthropology 
342. ANDA, T. : Recherches archéologiques sur la pra-
t ique médicale des Hongrois à l ' époque de la 
conquête d u pays. T répana t ion au ciseau e t au 
forê t 1 2 5 1 - 3 1 5 
343. BARTUCZ, L. : Anthropologische Bei t räge zur I. 
und II. Periode der Sa rma tenze i t in U n g a r n 
X I I I 157 229 
344. KISZELY, I.: On the Pecul iar Cus tom of the Arti-
ficial Mutilat ion of the Foramen Occipitale Mag-
n u m X X I I 301 321 
345. KÓCKA, W . : Archäologisch-anthropologische Kor-
rela t ionen zwischen U n g a r n und Slawen im X 
X I I . J h . XVII 55 58 
346. LIPTÁK, P.: Anthropologische Bei t räge zum 
Problem der Ethnogenes is der Al tungarn I 231 
249 
347. LIPTÁK, P.: Recherches an thropologiques sur les 
ossements avares des envi rons d 'Ül lő V I 231 
317 cf. Á. Cs. Sós A 272 
348. LIPTÁK, P . : The «Avar Period» Mongoloids in 
H u n g a r y X 251 279 
349. LIPTÁK, P . : Germanische Skele t t res te von Hács-
Béndekpusz ta aus den 5. J h . X I I I 231 24(1 
350. MALÁN, M.: Zahnkeim aus der zwei ten Aurigna-
cien-Schicht der Höhle von fstál lóskő V 145 
148 cf. L. Vertes A 23 
351. NEMESKÉRI, J . : Anthropologische Un te r suchung 
der Skele t t funde von Alsónémedi I 55 72, cf. 
J . Korok A 52; S. Bökönyi A 358; I. Csepreghy-
Meznerics A 372; K . Szepesi A 396 
352. NEMESKÉRI, J . : An Anthropological E x a m i n a -
tion of Recent Macrocephalic F i n d s II 2 2 3 - 233 
353. NEMESKÉRI, J . : Probleme der paläobiologischen 
Rekons t ruk t ion der f rüheisenzei t l ichen Popula-
t ion von Neszmély X I I I 83 87, cf. E. P a t e k 
A 116 
3 5 4 . N E M E S K É R I , J . , L I P T Á K , P . , SZŐKE, В . : L e c i m e -
t ière d u X I e siècle de K é r p u s z t a I I I 205 - 370 
3 5 5 . N E M E S K É R I , J , L IPTÁK, P . , SZŐKE, В . : L e c i m e -
t ière du XI® siècle de K é r p u s z t a IV X I 419 
441 
3 5 6 . A C S Á D I , G Y . , NKMESKÉR T , J . , H A R S Á N Y I , L . : 
Analyse des t rouvai l les an thropologiques d u ci-
met iè re de K é r p u s z t a (XI e siècle) sous l ' aspect 
de l 'âge (étude pa léodémographique) X I 442 
445 
3 5 7 . N E M E S K É R I , J . , KRALOVÁNSZKY, A . , HARSÁNYI , L . : 
Trephined Skulls f rom the T e n t h Cen tu ry 
X V I I 343 367 
Zoology 
358. BÖKÖNYI, S.: Un te r suchung der H a u s t i e r f u n d e 
aus dem Gräberfe ld von Alsónémedi I 72 — 79, cf. 
J . Когек А 52; J . Nemeskéri А 351; К . Szepesi 
А 396; I. Csepreghy-Meznerics А 372 
359. BÖKÖNYI, S.: Die Wirbe l t i e r fauna der Ausgra-
bungen in Tószeg vom J a h r e 1948 II 71—113, 
cf. A. Mozsolics A 73; К . A. R e m é n y i A 373; 
S. Sárkány , J . St ieber: A 378 
360. BÖKÖNYI, S.: Les chevaux scy th iques de cime-
t ière de Szentes-Vekerzug I I ' 173 183, cf. M. 
Párducz : A 108 
361. BÖKÖNYI, S.: Recons t ruc t ion des mors en bois 
de cerf et en os III 113 122, cf. A. Mozsolics 
A 74 
362. BÖKÖNYI, S.: E ine Pleis tozän-Eselsar t im Neo-
l i th ikum der Ungar ischen Tiefebene IV 9 - 24 
363. BÖKÖNYI, S.: Lex chevaux scy th iques du cime-
t ière de Szentes-Vekerzug II . IV 9 3 - 1 1 4 cf. M. 
P á r d u c z A 109 
364. BÖKÖNYI, S.: Скифские лошади в Сентеш-Ве-
керзуге. III . I I I . VI 23 31 cf. M. Pá rducz A 
110 
365. BÖKÖNYI, S.: Un te r suchung der in der römi-
schen Villa von Tác -Fövenypusz t a gefundenen 
Tierknochen VI 153 -161 cf. E . B. Thomas A 209 
366. BÖKÖNYI, S.: Rappor t prél iminaire sur l ' examen 
des ossements d ' a n i m a u x recueillis au cours des 
fouilles de Za lavár IV 281 286 cf. Á. Cs. Sós 
A 309 
367. BÖKÖNYI, S.: Die frühal luviale Wirbe l t i e r fauna 
Ungarns (vom Neol i th ikum bis zur La Tène-
Zeit) XI 39 102 
368. BÖKÖNYI, S.: Zur Naturgesch ich te des Ures in 
U n g a r n und das Problem der Domest ikat ion des 
Haus r indes X I V 175 214 
369. BÖKÖNYI, S.: Angaben zur K e n n t n i s der eisen-
zeitl ichen Pfe rde in Mittel- und Osteuropa X V I 
227 - 239 
370. BÖKÖNYI, S.: Horse Skeletons f r o m the Cemetery 
at Hana X I X 413 421 
371. JÁNOSSY, 1).: Die Vogel- und Säuget ierres te der 
spä tp le i s tozänen Schichten der Höhle von Istál-
lóskő V 149 181 cf. L. Vér tes A 23 
3 7 2 . C S E P R E G H Y - M E Z N E R I C S , I . : U n t e r s u c h u n g d e r 
Dentalien aus Alsónémedi l 79 80, cf. ,1. Korek 
A 52; J . Nemeskér i A 357; S. Bökönvi A 358; 
К. Szepesi А 396 
373. REMÉNYI, К . A. : Canidenreste aus den Aus-
g rabungen bei Tószeg II 115 124 cf. A. Mozso-
lics A 73; S. Bökönyi A 359; S. Sá rkány , J . Stie-
ber A 378 
374. SOLTÉSZ, В.: Die stat is t ische U n t e r s u c h u n g der 
Backenzähne des Höhlenbären aus der Höhle von 
Istállóskő V 187 192 cf. L. Ver t e s A 23 
3 7 5 . T A S N Á D I K U B A C S K A , A . : U n t e r s u c h u n g e n a n p a -
thologisch v e r ä n d e r t e n Knochenres t en verschie-
dener Wirbel t iere aus der Höhle von Is tá l lóskő 
V 193 210, cf. L. Vértes A 23 
376. FÜZES, M. F . : Die P f l anzenfunde des langobardi-
Arltt Arrhtteologiea Academiae Srietdiarnm Hungaricae 26. 1974 
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sehen Gräberfeldes von Vörs X V I 409 — 442, ef. 
K . Sági A 232 
377. FÜZES, M. F. : Xyloto in isehe Un te r suchungen a m 
Holzmater ia l aus K u r g a n L von Hudschi i ' te 
(Noin Ula) X I V 2 5 5 - 2 5 7 cf. I . E rdé ly i А 287; 
a n d T. Tóth А^ЗЗЭ 
3 7 8 . S Á R K Á N Y , S . , S T I E B E R , J . : A n t h r a k o t o m i s e h e 
Untersuchung der bei Tószeg ausgegrabenen 
Holzkohlenreste I I 125 137, cf. A . Mozsolics 
A 73; S. Bökönyi A 359; К . A. R e m é n y i A 373 
3 7 9 . S Á R K Á N Y , S . , S T I E B E R , J . : A n t h r a k o t o m i s e h e 
Bearbe i tung der in neuester Zeit in der Höhle 
von Istállóskö f re igelegten Holzkohlenres te V 
211 — 234, cf. L. Vér t e s A 23 
380. SIMONCSICS, P . : Inves t iga t ion of Charcoa l Re-
m a i n s of the Palaeol i th ic Limonit Mine of Bala-
tonlovas V 293 — 301 
381. Z. TEMRLR: Bei t räge zur äl testen Geschichte des 
P f l anzenbaus in U n g a r n X V I 65 — 98 
Physics, Chemistry, Biochemistry, Geology 
382. DUMA, G.: Methode z u m Feststel len der Best im-
m u n g von urzeit l ichen Gefäßen X X 359 — 372 
383. DUMA, GY., LENGYEL, I . : Mezőcsát P o t s Contain-
ing R e d Blood P i g m e n t (Haemoglobin) X X I I 
69 — 93 
3 8 4 . F Ü L Ö P , I . : s e e A 1 5 1 
385. HAEVERNICK, TH. E . : Römischer Wein? X I X 
15 — 23 
386. HERRMANN, M.: Die Schwermineral ien aus den 
Ple is tozänschichten der Höhle von Is tá l lóskö V 
235 — 237 cf. L. Vér tes A 23 
387. LENGYEL, I.: Chemico-Analyt ical a n d Serolog-
ical Examina t i on of t he H u m a n Skele ta l F inds 
f r o m Naima Tolgoy X I X 411—412, cf. 
Gy . Regöly-Mérei A 336 
388. LENGYEL, I . : Chemico-Analyt ical Aspec t s of 
H u m a n Bone F i n d s f r o m the 6th C e n t u r y «Pan-
nonian» ,Cemeteries X X I I I 156 166 cf. L. Bar-
kóczi, A. Salamon A 220 
389. LENGYEL, 1.: Ana lyses chimiques des os mis au 
jour dans l'église médiéva le en ruine de Balaton-
f ü r e d X X I V 237 — 240, cf. I . Val ter A 312; 
K . Zimmer A 398; G. Vastagh A 397 
3 9 0 . L E N G Y E L , 1 . : L a b o r a t o r i u m s u n t e r s u c h u n g e n a n 
den menschlichen Knochenres t en des Grabes Nr . 
47 a u s dem Gräber fe ld Kisköre. X X V 289 291, 
cf. É . Sz. Garam A 223 
3 9 1 . N O V Á K I , G Y . : s e e A 3 0 7 
3 9 2 . P A T A Y , P . , Z I M M E R , К . , SZABÓ, Z . , S I N A Y , G . : 
Spektrographische u n d metal lographische Un-
te rsuchung kupfer- u n d frühbronzezei t l icher Fun-
de X V 3 7 - 6 4 
3 9 3 . S C H U B E R T , F . , S C H U B E R T , E . : S p e k t r a l a n a l y t i -
sche Untersuchung der H o r t f u n d e von Opályi 
u n d Nyírbél tek; A . SERCELJ: Analyse der Holz-
res te des T u m u l u s von Nyí rka rász -Gyulaháza 
X V 8 2 - 8 4 , cf. A. Mozsolics A 81 
394. SZEGED Y, E. : Лабораторный анализ броныовзх 
втулок колёс гальштатского времени VII 15—16 
395. SZEGEDY, Е. : Die Metall technologie der Depot-
f u n d e von Alsónémedi und Pusz taszen tk i rá ly 
V I I I 157 -163 ; see also Chemical E x a m i n a t i o n s 
396. SZEPESI, К . : Chemische Un te r suchung der Funde 
aus dem Gräberfeld von Alsónémedi I 80, cf. 
J . K o r e k A 52; J . Nemeskér i A 351; S. Bökönyi 
A 358; I . Csepreghy-Meznerics A 372 
397. VASTAGH, G.: Metal lurgische Fo lge rungen aus 
den Ausgrabungs funden der E i s e n v e r h ü t t u n g 
des X t - X I I J h s . X X I V 2 4 1 - 2 6 0 cf. I . Va l te r 
A 312; К . Z immer А 398; I . Lengyel A 389 
398. ZIMMER, К . : Iden t i f i ca t ion des d i f férentes par-
ties d 'une t rouvai l le archéologique par analyse 
spectrale d 'émiss ion X X I V 233 -235 cf. I . Va l te r 
A 312 and see above 
В) M I S C E L L A N E A 
a) Information 
1. FÜLEP, F . : T h e F ive -Year -P lan of H u n g a r i a n 
Archaeology I 5—13 
2. FÜLEP, F . : T h e Resu l t s of H u n g a r i a n Archaeolo-
gical Research in 1950 I 317 — 332 
3. FÜLEP, F . : The Significance of Stal in 's W o r k s 
on Linguistics for H u n g a r i a n Archaeology I I 
3 - 1 7 
4. SALAMON, A. : The Resul t s of H u n g a r i a n Archae-
ological Resea rch in 1951 I I 321 — 336 
b) Personalia 
5 . K a l i c z , N . : J Á N O S B A N N E R ( 1 8 8 8 — 1 9 7 1 ) X X I V 
2 8 5 - 2 9 1 
6. J a k a b f f y , I . : Archäologisch-li terarische Tät ig-
kei t von Prof . JÁNOS BANNER X X I V 291 298 
7 . B a n n e r , J . : V E R E G O R D O N C H I L D E ( 1 8 9 2 - 1 9 5 7 ) . 
V I I I 3 1 9 - 3 2 3 
8 . K á k o s y , L . : A L A D Á R D O B R O V I T S ( 1 9 0 9 — 1 9 7 0 ) 
X X I I I 2 5 9 - 2 6 0 
9. Kákosy , L. : Lis te des ouvrages d'ALADÁR DOB-
ROVITS relat i fs à l 'égyptologie e t à l ' an t iqu i té 
X X I I I 2 6 0 - 2 6 2 
10. Mócsy, A. : GIZELLA ERDÉLYI ( 1 9 0 6 - 1 9 7 0 ) X X I I 
349 Bibliographie der wissenschaft l ichen Tät ig-
kei t von GIZELLA ERDÉLYI X X I I 349—350 
1 1 . L á s z l ó , G y . : N Á N D O R F E T T I C H ( 1 9 0 0 1 9 7 1 ) 
X X I V 2 9 9 - 3 0 1 
12. J a k a b f f y , I . : Li terar ische Tä t igke i t von NÁNDOR 
FETTIOH X X I V 301 — 304 
1 3 . K o r e k , J . : G Y U L A GAZDAPUSZTAI ( 1 9 3 1 — 1 9 6 8 ) 
X X I 337 - 339 The Most I m p o r t a n t W o r k s of 
G Y U L A GAZDAPUSZTAI X X I 3 3 9 — 3 4 0 
1 4 . E n t z , G . : LÁSZLÓ G E R E V I C H a 6 0 a n s X X I I I 
2 4 7 - 2 4 9 
1 5 . F e r e n c z y , L . : T I B O R H O R V Á T H ( 1 9 1 0 — 1 9 7 2 ) X X V 
2 0 3 - 2 0 4 
16. Ferenczy, L . : Bibl iography of Works of TIBOR 
H O R V Á T H X X V 2 0 5 — 2 0 8 
17 . O r o s z l á n , Z . : N Á N D O R L Á N G ( 1 8 7 1 — 1 9 5 2 ) I I 
3 3 7 - 3 4 0 
18 . T h o m a , A . : M I H Á L Y M A L Á N ( 1 9 0 0 - 1 9 6 8 ) X X I 
3 4 0 
1 9 . E r d é l y i , I . : G Y U L A MORAVCSIK ( 1 8 9 2 1 9 7 2 ) 
X X V 3 7 1 - 3 7 3 
2 0 . S z i l á g y i , J . G y . : ZOLTÁN OROSZLÁN ( 1 8 8 1 -
1 9 7 1 ) X X I I I 2 5 1 - 2 5 3 
21. J a k a b f f y , 1.: Die l i terarische Tät igkei t von ZOL-
TÁN OROSZLÁN X X I I I 2 5 3 — 2 5 7 
22. Banner , J . : В . POSTA und die dr i t te Zichy-Ex-
pedit ion X V 409 — 426 
23. Banner , J . : I n Memory of t h e 150th B i r th 
A n n i v e r s a r y o f F . F L Ó R I S R Ó M E R X V I I 4 1 1 - 4 1 2 
2 4 . M ó c s y , A . : E S Z T E R B . VÁGÓ X X I I I 2 6 3 — 2 6 4 
2 5 . G á b o r i , M . : L . V É R T E S ( 1 9 1 4 - 1 9 6 8 ) X X I 3 3 3 — 
3 3 5 
26. J a k a b f f y , I . : Die von L. VÉRTES veröffentl ich-
ten wichtigeren wissenschaft l ichen Werke X X I 
335 - 3 3 7 
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С) R E V I E W S 
(According to Authors) 
(According to reviewers see: Alphabe t ica l Regis ter) 
1. J . S . A C K E B M A N , R . C A R P E N T E R : A r t a n d A r -
chaeology. Eng lewood Cliff 1963. (L. Castiglione) 
X X I I 4 1 3 - 4 1 7 
2. J . H . D'ARMS: R o m a n s on the B a y of Naples . 
A Social a n d Cul tura l S tudy of t he Villas and 
their Owners f r o m 150 B.C. t o A . D . 400. Cam-
bridge 1970. (E. Castiglione). X X I V 442- 443 
C. AMBROS: see B. Benadik С 13 
3. H . AMENT: F ränk i sche Adelsgräber von Flon-
he im. (Germanische Denkmäler der Völkerwan-
derungszeit) Ber l in 1970. (I. Bóna) X X I V 343 
344 
4. I . BAKÁCS: D a s K o m i t a t H o n t vor der Schlacht 
bei Mohács. B u d a p e s t 1971. (M. Kőhegyi) X X V 
218 
5 . К . B A K A Y , N . K A L I C Z , K . SÁGI: V e s z p r é m m e g y e 
régészeti t opográ f i á j a . A keszthelyi ós tapolcai 
já rás . Magyarország Régészeti Topográ f i á j a 1. 
(Die archäologische Topographie des K o m i t a t e s 
Veszprém. Kre i se : Keszthely und Tapolca. Ar-
chäologische Topographie Ungarns I.) Budapes t 
1966. (E. P a t e k ) X X I 3 8 0 - 3 8 3 
6 . K . B A K A Y , N . K A L I C Z , K . SÁGI : V e s z p r é m m e g y e 
régészeti t opog rá f i á j a . Devecseri ós sümegi já-
rás . Magyarország Régészeti Topográ f i á j a I I I , 
(Archäologische Topographie des K o m i t a t s Veszp-
rém. Kreise: Devecser ós Sümeg. Archäologische 
Topographie U n g a r n s I I I , ) B u d a p e s t , 1970. (1. 
Erdélyi) X X I V 321 
7. К . BAKAY: S c y t h i a n Ra t t l e s in t h e Carpa th i an 
Bas in and the i r E a s t e r n Connections. Budapes t 
1971. (M. P á r d u c z ) X X I V 3 2 3 - 3 2 4 
8 . L . BALLA, T . P . BUOCZ, Z . K Á D Á R , A . MÓCSY 
und T. SZENTLÉLEKY: Die römischen Stein-
denkmäler von Savar ia . B u d a p e s t 1971. (D. 
Gáspár) X X V 215 
9 . J . B A N N E R , I . J A K A B F F Y : A K ö z é p - D u n a m e d e n -
ce régészeti b ib l iográf iá ja I960 1966 (Archäolo-
gische Bibl iographie des Mit te l -Donau-Beckens) 
Budapes t 1968. ( J . Makkay) X X I 377 380 
10. A. HARTHA: A I X —X. századi m a g y a r tá rsada-
lom (La société hongroise aux I X e e t X e siècles) 
Budapes t 1968. (I . Dienes) X X I 409 419 
11. G. BÁNDI: A dé l -dunántú l i mészbetó tes edények 
népe k u l t ú r á j á n a k elterjedése ós eredete (Ver-
bre i tung und Ursp rung des Volkes der inkrust ier-
t en Ke ram ik Südt ransdanubiens ) Pécs 1967. 
(T. Kovács) X X I I I 3 4 1 - 3 4 3 
12. L . BÁNESZ: B a r c a bei Kosice — paläoli thische 
Fundstel le . B ra t i s l ava 1968. (M. Gábori) XX111 
3 8 3 - 3 8 4 
13. B . B E N A D Î K , E . VLŐEK, C . A M B R O S : K e l t s k é 
pohrebiská n a j uhozápadnom Slovensku Kel-
t ische Gräberfe lder der Südwests lowakei . Bra-
t i s l a v a 1 9 5 7 . ( M . S z a b ó ) X X I I I 3 9 6 - 3 9 9 
14 . E . B E N I N G E R , H . M I T S C H A - M Ä R H E I M : D a s l a n g o -
bardische Gräber fe ld von Niki t sch . E i sens tad t 
1970. (M. Kőhegyi ) X X V 234 
15. J . G. P . BEST: Thrac ian P e l t a s t s and the i r 
In f luence on Greek Warfa re . Groningen 1969. 
(L. Castiglione) X X I I I 4 0 9 - 4 1 1 
16. A. BOSCHKOV: Die bulgarische Volkskuns t . Mit 
A u f n a h m e n v o n J . Tomanov. Reckl inghausen 
1972. (L. Castiglione) X X V 437 
17. J . S. BOERSMA: Athen ian Bui lding Policy f r o m 
56/0 to 405/4 B.C. Groningen 1970. (L. Casti-
glione) X X I V 3 3 3 - 3 3 4 
1 8 . J . B O E S S N E C K , A . VON D E N D R I E S C H , U . M E Y E R -
L E M P P E N A U , E . W E C H S L E R - V O N O H L E N : D i e 
Tierknochenfunde aus d e m Opp idum von Manch-
ing. Die Ausgrabungen in Manching. VI . Wies-
baden 1971. (S. Bökönyi) X X V 4 1 7 - 4 1 8 
19. É . B. BÓNIS: Die spätkel t i sche Siedlung Gellért-
hegy - T a b á n in Budapes t . Budapes t 1969. (M. 
Szabó) X X 1 I 1 4 2 9 - 4 3 4 
20. 1. BORKOVSKY: Die P r a g e r Burg zur Zeit der 
Premys l idenfürs ten . P r a h a 1972. (K. B a k a y ) 
X X V 4 3 5 - 4 3 6 
21. S. BÖKÖNYI: D a t a on I r o n Age Horses of Centra l 
and E a s t e r n Europe J . L . ANGEL, H u m a n 
Skeletal Mater ia l f r o m Slovenia. P e a b o d y Mu-
seum. 1968 (M. Kőhegyi) X X 1 Í I 4 3 0 - 4 3 2 
22. L. BUDDE: Ant ike Mosaiken in Kilikien. Reck-
l inghausen 1972. (L. Castiglione) X X V 230 
23. H . BULLINGER: Spä tan t ike Gürtelbeschläge: Ty-
pen, Hers te l lung, Tragweise und Dat ie rung . 
Brugg 1969. (Á. Salamon) X X I I 4 4 7 - 4 4 9 
T. P . B u o c z : see L. Bal la 1971 
24. H . BUSCHHAUSEN: Die spä t römischen Metall-
scrinia und f rühchr is t l ichen Rel iquiare . I . Teil: 
Kata log . Wiener Byzant in ische Studien Bd. I X . 
Wien 1971. (D. Gáspár) X X V 363 369, cf. A 159 
25. E . A. S. BUTTERWORTH: The Tree a t t he Nave l 
of the E a r t h . BerUn 1971. (M. Tulok) X X V 224 
26. L. CASTIGLIONE: AZ ókor nagy j a i (Great Per -
sonalities of the Ancient Wor ld) Budapes t 1971. 
(L. Török) X X V 2 1 3 - 2 1 4 
27. L. CASTIGLIONE: R ó m a i művésze t (Roman Ar t ) 
Budapes t 1971. (L. Török) X X V 4 0 5 - 4 0 6 
R H Y S C A R P E N T E R : s e e J . S . A c k e r m a n 1 9 6 3 
28. A M. CHASANOW: Otscherk i wojennogo delà 
sa rmatow (Abriß des sar ina t i schen Kriegswesens). 
Moskau 1971. (L. Kovács) X X V 4 3 6 - 4 3 7 
2 9 . В . CHROPOVSKY, M . D U S E K , В . P O L L A : G r ä b e r -
felder aus der ä l teren Bronzezei t in der Slowakei. 
Bra t i s lava 1960. (G. Bánd i ) X X I I I 3 8 4 - 3 8 6 
30. Z. CILINSKÁ: Slawisch-awarisches Gräberfeld in 
Novó Z á m k y . Bra t i s lava 1966. (A. Salamon) 
X X l l l 420 421 
G. CLERC: see Leclant , J . 
31. 1. CURK: Ter ra sigillata in sorodne vrs te in 
Poe tovi ja . Vukovar 1969. (D. Gabler) X X I I 
441—444 
32. K. CZEGLÉDY: Nomád n é p e k vándor lása N a p -
kelet től N a p n y u g a t i g (Migration of Nomadic 
Peoples f rom the E a s t to t he Wes t ) Budapes t 
1969. (M. Kőhegyi) X X I V 427 428 
33. V. GÁBORI-CSÁNK: La s t a t i on du Paléol i thique 
Moyen d 'É rd -Hongr i e (Avec les é tudes de I . 
Dienes, M. Kretzoi , P . K r i v á n , E . Kro lopp e t 
J . Stieber) Budapes t 1968. ( J . Tixier) X X I I 
4 2 0 - 4 2 4 
34. D. CSALLÁNY: Archäologische Denkmäler der 
Awarenzei t in Mit teleuropa. Budapes t 1956. (M. 
Párducz) VIL 2 7 9 - 2 8 0 
35. J . DEININGER: Der poli t ische Widers t and gegen 
R o m in Griechenland 217 86 v. Chr. B e r l i n -
New York 1971. (L. Castiglione) X X I V 335 — 337 
36. I . DIENES: A honfoglaló m a g y a r o k . Die U n g a r n 
zur Zeit der L a n d n a h m e . Budapes t 1972. 
(L. Kovács) X X V 4 0 8 - 4 0 9 
37. K u n s t und Geschichte Nub iens in christ l icher 
Zeit. Hrsg . von E . DINKLER. Reckl inghausen 
1970. (L. Török) X X I V 305 -319 cf. 329 
38. Á. DOBÓ: Die Verwal tung der römischen Provinz 
Pannonién von Augus tus bis Diocletianus. Buda-
pest 1968. (T. Nagy) X X I 3 9 5 - 4 0 9 
L. DOBOS: see F . Vamossy 1971 
39. T. DOHRN: Die Ficoronische Ciste in der Villa 
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Giul ia in R o m . M o n u m e n t a Ar t i s R o m a n a e X I . 
Ber l in 1972. (L. Cast igl ione) X X V 421 - 422 
4 0 . H . SCHACH-DÖRGES: D i e B o d e n f u n d e d e s 3. b i s 
6. J a h r h u n d e r t s n a c h Chr . zwischen u n t e r e r E l b e 
u n d Oder . N e u m ü n s t e r 1970. (Á. Sa lamon) X X V 
4 3 3 - 4 3 4 
A . VON DER D R I E S C H : s e e J . B o e s s n e c k С 18 
41. В . DRAVECZKY: S o m o g y m e g y e régészet i képes-
k ö n y v e (Archäologisches B i lde rbuch des K o m i -
t a t s Somogy) K a p o s v á r 1970. ( I . T o r m a ) X X I I I 
3 3 9 — 3 4 0 
42. F . DUMAS-DUBOURG: Le t r é so r de F é c a m p , X'' 
siècle. Mémoires de la Sec t ion d 'Archéologie . I . 
P a r i s 1971. ( К . B a k a y ) X X V 4 3 4 - 4 3 5 
M. BUSEK: see В. C h r o p o v s k y С 29 
43. М. DUSEK: Th rak i s ches Gräbe r f e ld de r Hall-
s t a t t z e i t in Cho t in . B r a t i s l a v a 1966. (E . P a t e k ) 
X X I I I 3 9 5 - 3 9 6 
4 4 . I . E R D É L Y I , E . O J T O Z I , W . F . G E N I N O : D a s 
Gräber fe ld v o n Newol ino . A u s g r a b u n g e n v o n 
A. V. Schmid t u n d der a rchäo log i schen K a m a -
E x p e d i t i o n . B u d a p e s t 1969. (K. B a k a y ) X X 1 1 
4 4 9 — 4 5 1 
I . E R D É L Y I : s e e A . S a l a m o n С 1 3 3 
4 5 . I . É R I , M . K E L E M E N , P . N É M E T H , I . TORMA: 
Veszprém m e g y e régészet i t o p o g r á f i á j a . Veszp-
rémi já rás . Magya ro r szág Régésze t i T o p o g r á f i á j a 
I I . (Die archäologische Topog raph i e des Komi -
t a t e s Veszprém. Kre i s : Veszp rém. Archäologische 
Topograph ie U n g a r n s I I ) B u d a p e s t 1969. (I. 
Holl) X X I I 418 - 4 2 0 
46. I . ÉRI : N a g y v á z s o n y , V e s z p r é m 1971. (1. Holl) 
X X V 411 
47. I . ÉRI : Veszp rém, V e s z p r é m 1971 X X V 4 1 1 — 4 1 2 
W . A. VON ES: see A. N. Z a d o k s С 168 
48. E . P. EVANS: A n i m a l Symbo l i sm in Eccles ias t ica l 
Arch i t ec tu re . D e t r o i t 1969. (L. Török) X X H I 
426 428 
49. G. FAIDER-FEYTMANS: Les necropoles Méro-
vingiennes . M a r i e m o n t 1970. (L. Barkóczi ) X X I V 
449 
50. J . FITZ: A r ó m a i kor F e j é r m e g y é b e n . F e j é r 
m e g y e t ö r t é n e t e az őskor tó l a honfogla lás ig . 
( R o m a n Age in C o u n t y Fe j é r . His to ry of C o u n t y 
F e j é r f r o m Preh i s to r i c T imes to t he H u n g a r i a n 
Conques t ) Székes fehé rvá r 1970. (I). Gabler) 
X X I V 421 422 
51. J . FITZ: Les Syr iens à In te rc i sa . Collect ion 
L a t o m u s 122, Brï ixel les 1972. (A. Mócsy) X X V 
231—232 
52. S. FOLTINY: T h e H u n g a r i a n Archaeolog ica l Col-
lec t ion of t h e A m e r i c a n M u s e u m of N a t u r a l 
H i s t o r y in N e w Y o r k . B looming ton (E . P a t e k ) 
X X I I I 429 430 
53. J . FREL: C o n t r i b u t i o n s à l ' i conograph ie g recque . 
P r a g u e 1969. (L. Cast igl ione) X X I I 4 3 6 - 4 3 8 
54. J . В . FRIEDMAN: O r p h e u s in t he Middle Ages. 
C a m b r i d g e 1970. (L. Török) X X I V 449 453 
55. G. FRUMKIN: Archaeo logy in Sovie t C e n t r a l 
Asia . L e i d e n - K ö l n 1970. (I . Erdé ly i ) X X I V 325 
56. G. FUCHS: A r c h i t e k t u r d a r s t e l l u n g e n auf römi-
s c h e n Münzen der R e p u b l i k und de r f r ü h e n 
Ka i se rze i t . Berl in 1969 (L. Cast igl ione) X X I V 
4 4 3 4 4 4 
57. C. GABEL: Ana lys i s of P r eh i s t o r i c E c o n o m i c 
P a t t e r n s . N e w Y o r k 1967. (T. Kovács ) X X I И 
3 7 9 - 3 8 0 
58. F . GARSCHA: Die A l a m a n n e n in S ü d b a d e n . K a t a -
log der G r a b f u n d e . Berl in 1970. (A. Sa l amon) 
X X I V 3 4 4 - 3 4 6 
59. D . GÁSPÁR: S p ä t r ö m i s c h e K ä s t e h e n b e s c h l ä g e in 
P a n n o n i é n . Szeged 1971. (L. Török) X X V 407 
I . G E D A I : s e e К . В . S e y С 134 
W . F . G E N I N G : s e e I . É r d é l y i С 4 4 
60. L. GEREVICH: A B u d a i Vá r f e l t á r á s a (Die Frei-
l egung de r B u r g von B u d a ) B u d a p e s t 1966. (G. 
E n t z ) X X I 4 1 9 - 4 2 5 
61. L. GEREVICH: The A r t of Buda a n d P e s t in t he 
Middle Ages. B u d a p e s t 1971. ( К . B a k a y ) X X V 
4 0 9 - 4 1 1 
H . G O E D I C K E : s e e G . T h a u s i n g С 1 4 1 
62. A. GREIFENHAGEN: F r ü h l u k a n i s c h e r K o l o n e t t e n -
k r a t e r m i t Dars t e l lung der H e r a k l i d e n . Ber l in 
1969. ( J . Gy. Szilágyi) X X I V 334 -335 
63. G. GRIMM: Die Zeugnisse ä g y p t i s c h e r Rel ig ion 
und K u n s t e l e m e n t e im römischen D e u t s c h l a n d . 
Le iden 1969. (V. VVessetzky) X X I I I 4 1 3 - 4 1 5 
64. P. HAKBISON: The D a g g e r s a n d t h e H a l b e r d s of 
t he E a r l y Bronze Age in I r e l and . M ü n c h e n 1969. 
(T. Kovács ) X X I I 424 427 
65. R . HACHMANN: Die Go ten und S k a n d i n a v i e n . 
Ber l in 1970. (I. B ó n a ) X X I V 340 343 
6 6 . I . H A H N , G Y . M Á T É : K a r t h á g ó . B u d a p e s t 1 9 7 2 . 
(L. Cast igl ione) X X V 405 
67. GY. HAJNÓCZI: E g y i p t o m épí tészete . A z ép í tésze t 
v i lága I. (Arch i t ec tu re of E g y p t . T h e W o r l d 
of A r c h i t e c t u r e 1) B u d a p e s t 1971. (L. Castiglio-
ne) X X I V 421 
68. J . HARMATTA: S tud i e s on the H i s t o r y of t he 
S a r m a t i a n s . B u d a p e s t 1950. I I . 353 — 359 ( J . Gy . 
Szilágyi— M. I ' á rducz ) 
69. F . VV. VON HASE: Die Trensen der F r ü h e i s e n -
zeit in I ta l ien . M ü n c h e n 1969. (E. P a t e k ) X X I I 
427 — 429 
70. J . J . HATT: Les Cel tes e t les G a l l o - R o m a i n s . Ge-
n e v a 1971. (M. Szabó) X X V 226 — 227 
71 . H . HAUPTMANN, V . MILOJCIC: D i e F u n d e d e r 
f r ü h e n 1 ) imini-Zeit a u s der Arap i -Magu la , Thes-
sal ien. Bonn 1969. ( J . M a k k a y ) X X I V 3 2 7 - 3 2 8 
72. B. HANSEL: Be i t räge zur Chronologie de r m i t t -
leren Bronzezei t i m K a r p a t e n b e c k e n , I — I I . 
B o n n 1968. (N. Kal icz : X X I I I 386 — 393 
73 . G . H E C K E N A S T , G Y . NOVÁKI, G . VASTAGH, E . 
ZOLTAY: Die Gesch ich te der u n g a r i s c h e n Eisen-
v e r h ü t t u n g im F r ü h m i t t e l a l t e r . B u d a p e s t 1968. 
(M. Kőhegyi ) X X I I I 3 6 5 - 3 6 6 
74. R. F . HEIZER, ED.: T h e Archaeologis t , a t W o r k . 
A Source Book in Archaeologica l M e t h o d and 
I n t e r p r e t a t i o n . N e w Y o r k 1959. (L. Cast igl ione) 
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M. B I R Ó 
ROMAN VILLAS IN PANNÓNIA 
I N T R O D U C T I O N 
The subject of this study is the classification of Pannonian villas known to us according to 
a unified aspect, as well as the definition of their economic role.1 The villa is one of the most frequent 
independent economic units of Roman agriculture that cannot be divided into smaller units. The 
villa is constituted by a built-in centre of the estate and the land used in one form or other. When 
determining the villa we have to start from the form of the settlement instead of the building. The 
form of the settlement is determined by the production (farming or stock-breeding) and the pos-
sesion (small-, middle- and large estates). Villa, as a form of settlement, can be distinctly separated 
from the town, and, — within a certain economic structure from country settlements based 
on small holdings.2 
The most characteristic feature of this form of settlement is isolation. The group of build-
ings constitut a closed unit in itself and cannot be placed in any larger system of settlement. We 
must emphasize that the characteristic of a villa is not that it is built in the country but the fact 
that it is the centre of agricultural production. 
The definition of the word villa is the following in Varro's wording: «Denique quid tua habet 
simile villae illius, quam tuus avos ac proavos habebat? Nec enim, ut ilia, faeniscia vidit arida tabu-
lato nec vindeniam in cella neque in granario messim, Nam quod extra urbem est aedificium, nihilo 
magis ideo est villa, quam eorum aedificia, qui habitant extra protam Flumentanam aut in Aemili-
anis.»z Villa can be a simple country dwelling-place, a villa, or a palace built with all the luxury of 
town (« . . . nihilo minus esse villam earn quae est simplex rustica, quam earn quae esset ultrumque, 
et ea et urbana, . . .»), if the owner turns it to profit in any form (farming, stock-breeding).4 
The literature uses the terms villa rustica and villa urbana. Neither of these terms will be 
used by me in this study since Cato used these terms originally not to define the character of a type 
of villa but as an attribute of certain buildings, consequently, not in a nominal function. At the 
centre of the estate there were dwelling-places with urban comforts villam „urbanam pro copia 
aedificat" and there were economic buildings, e. g. oil-press, wine-cellar, stamping mill, etc. 
"villam rusticam aedificatam habeat"5 Our analysis of economic history cannot deal with 
luxury villas built as summer residences, since Varro, cited above, stresses that enterprising 
1
 All Pannonian villas are a l ready published and 
new f inds are cont inuously publ ished. Ear l ie r excava-
tions unea r thed only the founda t ion walls; in mos t 
cases t he inner p a r t of the bui ldings are not ye t 
opened. The excavat ions of villas f r o m t h e end of the 
n ine teenth century on were collected in 1964 by E . 
THOMAS: Römische Villen in P a n n o n i é n , Budapes t . 
I t r enders the topographic summar i za t i on of villas. 
2
 My me thod in t h e analysis of vil las was t h e 
following: 
1. I consequent ly separa ted c o u n t r y building f rom 
town-bui ldings with vil la-form. 2. I restr ic ted m y 
sub jec t fo r buildings wi th g roundp lan . 3. All Pan-
nonian bui ldings are given by m e a t scale 1 : 800 
wi th the excep t ion of Kesz the ly -Fenékpusz ta ma in -
house (Fig. 21) a n d Kesz the ly -Fenékpusz ta for t i f ied 
se t t l ement (Fig. 29) and all f a r m s are in 1 : 3300. 
4. P ropor t i ona t e ly changing dimensions were g rouped 
b y me on t h e g r o u n d of shape. A f t e r having def ined 
the groups geographical ly as well as 'chronologically, 
I m a d e a n a t t e m p t to de t e rmine their f u n c t i o n . 
5. The h i s to ry of fa rms . 
3
 VARRO, r e r . r u s t . I I I . 2,6. 
4
 VARRO, re r . r u s t . I I I . 2,6. 
5
 CATO, a g r . I 6 , 2 . 
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town dwellers wanting to invest their money should take care and buy a villa instead of a 
summer residence ". . . metuo ne pro villa emam in litore Seianas aedes.'6 Similarly, from the con-
cept of villa town houses however similar to the structure of villas were excluded (e.g. the houses 
at Kiscelli str., Budapest-Brigetio etc.). 
I owe A. Mócsy thanks for continuously following and helping my work and render my 
thanks to Ii. Castiglione for giving significant assistance to the whole of my work by his 
consultation. 
O U T B U I L D I N G S 
(Figs 1 13) 
An agricultural unit needs a number of other buildings, so-called outbuildings besides the 
living-house itself. These buildings are very primitive in their shape and their technique of building 
has remained almost unchanged in the course of centuries.7 They can be distinctly separated both 
from the living-house and from the bath building. Their definition is jrroblematic if the out-
building is explored in itself, without its natural economic surrounding and without any other build-
ing to be related to (e.g. the function of Testvérhegy building I is different in the Testvérhegv villa 
and it would serve other functions at Parndorf). 
The determination of outbuildings has several possibilities justifying our method of begin-
ning the detailed analysis of Pannonian villas with them. Roman agricultural writers also stress 
the importance of farm buildings enumerating the buildings belonging to them but without giving 
them a unified term. Cato calls them villa, but in order to distinguish them from living-houses, 
he supplies them with an attribute and calls farm buildings villa rustica,9 stressing that both, for-
mally and in their function, these buildings got to the «big estates» representing a higher economic 
stage from the small peasant farm.10 
After all, what possibilities are there for the distinction of outbuildings theoretical solu-
tions can be summarized as follows: 
I. According to the placing of the buildings within a group of buildings connected to 
each-other or standing independently we can speak of so-called grouped type or linear arrange-
ment. 
a) the majority of the villas belong to the so-called grouped type. (Baláca, Donnerskir 
chen, Parndorf, etc.)11 The buildings are placed within the walls without any outer system (orien-
tation), and without plan. Independently of secondary structures this "irregular arrangement" had 
6
 VARRO, re r . r u s t . LIT. 2,6. 
7
 Agricul tural p roduc t ion is the m o s t t rad i t iona l 
b ranch of economic life. There were no signif icant 
changes in the i n s t rumen t s (or buildings) of agricul-
tu ra l technique in t h e course of centuries. There a re 
several c i rcumstances prevent ing t h e dist inction of 
economic buildings of the R o m a n age. F r o m an 
archaeological point of view in our climate wooden 
construct ions cannot be t raced back with the t r ad i -
t ional me thod ; a l t hough in smal ler farms the se 
buildings were m a d e of wood a n d even in the case 
of stone-buildings wood was used for inner pa r t i t ion . 
S tockyards , and ba rns were always t empora ry she l te rs 
m a d e of wicker. A number of villa representa t ions 
are known f rom mosaics, these have preserved , 
however , the p ic tured luxury villas of I taly a n d of 
the o the r rich provinces of the E m p i r e [ROSTOWZEW 
(1911) and ROSTOWZEW (nd)]. R o m a n agr icul tura l 
l i t e ra tu re also relates t he specific condit ions of I t a l y 
(Cato, Columella, I 'a l ladius , Varro). The observa-
tions of mater ia l folklore can also he lp us in the 
exp lana t ion of a n u m b e r of phenomena . As for the 
comparison of dimensions, we can m a k e use of later 
large e s t a t e s working, — on the same te r r i to ry 
under similar na tura l b u t d i f ferent social conditions. 
8VITRUVIUS, arch. V I . 6. 
9
 C A T O , a g r . 1. 5 , 2 . 
10
 I n t he work of V a r r o we can f ind cer ta in ma-
terials used in agr icu l tura l buildings which were 
cer ta inly no t applied in Pannón ia (e.g. marble-
covering for stables). O n t h e ground of these da ta 
however detailed t h e y are — there is no pos-
sibility for the ident i f ica t ion of buildings. 
11
 L i t e r a tu re re la t ing t o villas t r e a t e d by me is 
given in a separate list of references u n d e r each villa. 
Therefore, I do not refer t o studies deal ing wi th the 
villa in quest ion within t h e t e x t . 
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its inner economic logic. We have to stress that the large estates of the seventeenth and nineteenth 
centuries also used this system with the term "pavilion block system." 
b) Linear arrangement is far less frequent among our groups of buildings. Linear settle-
ments, i.e. linear yards always have to adjust themselves to the pressure of some outer circum-
stances. These must be in the case of linear villages the narrow piece of land determining the arrange-
ment of farmbuildings within the yard. The shape of linear settlement adjusts itself finally to the 
road. The road (highway) or streets determine the most economical way of arrangement. 
The above-mentioned facts show that the two forms represent the optimal arrangement of 
two different economic systems. Grouped arrangement shows into the direction of villa. This is also 
supported by archaeological excavations. Linear settlements hint at mutatio or mansio and at the 
transitional settlement between town and village, the so-called "country-town," respectively. From 
the country building-groups of Pannónia the houses of Keszthely-Fenékpuszta and the settlements 
along the limes: Maria Ellend, (Ellenderhof, Eilender Weingarten), Regelsbrunn larger villa, 
and the buildings of Testvérhegy are linearly arranged. 
II. After treating the arrangement of building within a settlement wo can analyse the 
building from two aspects. Our first starting point is its architectural solution, while the second 
aspect is the function played by it within the economic unit. Architectural determination means the 
description of the building from an external and from an internal aspect. The external aspect is the 
shape and size of the building. The internal aspect means the dissection of the building, as well as 
the division of the place. The external classification of the buildings became possible only when all 
the outbuildings in the same scale - were at my disposal.12 The internal aspect means the divi-
sion and inner arrangement of the buildings. In most cases it is only the ground wall of the buildings 
that have remained, consequently, we cannot determine the way the rooms were connected to 
each other. 
According to the internal aspect division — the arrangement of farm-buildings can be: 
A. completely undivided (Figs 1, 5, 8, 9) 
B. buildings divided to a smaller and a larger room. (Figs 2, 4, 6, 7) 
C. living-houses with three or more rooms. (Figs 3, 11, 12, 13) 
With the classification on the ground of division we once more refer to the cases when we 
cannot determine which was a farm-building and which served as a living-house within the settle-
ment. There are buildings that can be ranged with outbuildings on the ground of their shape and 
size, but their differentiated character shows that they were living-houses.13 The living-house in 
question is either the farm labourers' dwelling or the main house of a middle-sized estate; in most 
cases, in absence of surrounding, it cannot be determined more closely.14 In the first case mentioned 
above (farm labourers' dwelling) it is justified to range them with outbuildings; consequently, the 
two types of small-sized living-houses (middle passage and the corridor house) are dealt with in 
this chapter. 
The position, shape, size and inner division of outbuildings is determined by the function 
served by the building in question. We are relating the demonstrable regularity of position, shape 
and size in detail in order to conclude finally the function and role played by the buildings in the 
farm. 
I I I . Agricultural buildings have four functional types:15 
a) buildings for animals (cow-house, stable, ox-stall, sheepfold, pigsty) 
12
 The ground-p lans of villas are all g iven on the 
pla tes wi th scale 1 : 800; while those of se t t l ements 
are with scale 1 : 3300. 
13
 Deu tschkreu tz , bui lding I has been t r ea t ed by 
l i terature so fa r as the m a i n house of the fa rm. 
Since the whole set t lement is n o t unear thed as ye t 
I raise the possibi l i ty t h a t it is n o t the main bui lding. 
14
 Winden a m See, Budaka lász , etc. 
15
 A magya r ság népra jza (The E t h n o g r a p h y of the 
Hunga r i an People) I . 231. 
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b) granary, barn, shed for gathering in the crop 
c) the store and coach-house of economic instruments 
d) working places (e.g.: press-houses), workers' lodgings 
e) cultic buildings 
Irrespectively of grouped and linear arrangement, we begin the detailed study of the 
different types of buildings on the basis of formal features. The 65 outbuildings known in Pannónia 
are square-shaped or rectangular. All these buildings are without apsis. The division employed in 
the following is simply a working method; buildings with square or rectangular form may have 
been built for the most diverse functions. The two categories serve the unification and holding 
together of our very far-reaching material. 
1. Square or almost square-shaped buildings (Figs 1 4, 10a). Architecturally it is the simplest 
type, still the smaller part of farm buildings are built this way. Their area is approximately 225 m2. 
Geographically they are assembled between the rivers Danube and Lajta, in the narrow line between 
the river Lajta and Lake Fertő and in the north-eastern corner of Lake Balaton. Finds with dating 
value were not found in most oases. Square-shaped groups occur more frequently in earlier villas: 
two buildings at Baláca, four a t Parndorf and two at Regelsbrunn. From the sixteen buildings of 
Keszthely - Fenékpuszta dating from the fourth century, only one can be ranged with these. In agri-
cultural establishments with walled enclosure their majority is built together with the wall. 
2. Rectangular buildings (Figs 5 13) 
Most of the outbuildings fall into this category. While the group of square-shaped buildings 
is homogeneous, in this case there are great differences of size. The smaller ones are about 200 m2 
and the largest are as spacious as 1200 1500 m2. They can be found at the north-western part of 
Lake Balaton and in a closed block around Lake Fertő but they are not so concentrated as group 
buildings. With the exception of Keszthely —Fenékpuszta each farm contains only one rectangu-
lar building. Smaller buildings are placed in the middle of the yard, while the larger ones are 
connected to the wall with one side. 
SQUARE- O R ALMOST S Q U A R E - S H A P E D O U T B U I L D I N G S 
(Specification) 
From the buildings of the group three ones rise above the others with their regular 
square shape and rich find material: Baláca, building X, Gyulafirátot-Pogánytelek, building II, 
Szentkirályszabadja-Romkút, building II . (Fig. la, b, c). 
Baláca, bui lding X. (Fig. l a ) I t has 152 m 2 , s tanding in t h e close vicini ty of the main house , or more 
exac t l y on its wes t e rn side. I t a l m o s t touches t h e eastern corner of building X I . I n the southern corner of the 
square-shaped house 9 roughly c a r v e d sandstone pil lars were found b y Rhé . The ho t - a i r heated p ipe was runn ing 
in t he middle and along the walls. O n the outer side of the nor th -eas t e rn wall a large quan t i ty of f r ac t i ons of a 
red fresco decora ted by a reddish-brown, yellow str ipe, green l eaves and red buds , was found. I n R h é ' s opinion 
the small building served for a religious purpose similarly t o t h e I l n d bui lding of Gyula f i r á to t -Pogány te lek 
k n o w n for a long t ime . 
Gyu la f i r á tó t -Pogány te lek , building I I . (Fig. 1/b) 82 m 2 , is placed wes twards f rom the m a i n house and 
in t he same line w i t h the eas t e rn corner room of building I I I . ( B o t h Baláca, building X a n d Gyu la f i r á to t -
Pogányte lek , bu i ld ing I I were bu i l t on the square enclosed by the m a i n house a n d t h e horreum (?) in t h e middle 
of t he admin i s t r a t ive buildings of t he farm.) T h e house a t Gyu la f i r á to t -Pogány te l ek is two-roomed. In the 
middle of the larger room there w a s a 74 X 74 cm dolomite pillar. T h e pillar mus t h a v e been holding n o t a s torey 
b u t t h e roof. W e d o not know a n y more of i ts inner decoration. T h e most s igni f icant f inds of t h e excava t ion 
were found here : a Vespasianus si lver coin, e ight vot ive objec ts m a d e of lead, a caske t -mount a n d a s tone 
doub le -cone- f rus tum defined as a weight . R h é also observed t h e w a y of f looring. R e d m o r t a r was placed on 
whi te gravel and 15 - 2 0 cm wide o a k planks were inserted in th is . 
Szen tk i r á ly szabad j a -Romkú t , building I I (Fig. 1/c). 110 m 2 , with a 7.1 X 6 . 1 m room w i t h i n io. I t was 
bu i l t eas twards f r o m the eas te rn corner room of building I a t Szen tk i r á ly szabad j a -Romkú t cor responding t o 
building I I I wi th corner tu r re t a t Gyulaf i rá to t -Pogányte lek . T h e f r a g m e n t s of carved marble as well as t he 
carved sands tone r im hints a t t h e rich inner decora t ion of t he building. The f i n d s include t h e f r a g m e n t of a 
smal l silver s t a t u e t t e , a silver r ing a n d the hand le of a bronze luce rna with p a n t h e r head . 
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All the three buildings (Baláca, Gyulafirátót-Pogánytelek, Szentkirályszabadja-Romkút) 
were orientated with their corner to the north. Their architectural execution and the finds point 
to a cultic function. Small, mostly square-shaped shrines similar to these have been studied in the 
western provinces since the nineteenth century. In "Roman Celtic" temples besides altars devoted 
to Jupiter and Neptun, also altars dedicated to Nehalennia were found. (Perhaps these can be the 






Fig. 1. Outbuildings: a. Baláoa X , b. Gyul fa i rá tó t -
Pogányte lek IT, с. Szen tk i r á lyszabad ja -Romkút I I , 
d. R o h r a u e r Wald e. Ei lender Weinga r t en 2, f. 
Szen tk i rá lyszabad ja -Romkút I I I , g. Baláca V I I I , TX, 
h. Pa rndor f В, C, i. Königshof B, j. Gyu la f i r á tó t -
Pogányte lek V, к. El lenderhof 3 
Fig. 2. Outbuildings : a. P u r b a c h I I I , h. Ba l áca I I I , c. 
Rege l sbrunn A, d. Kesz the ly -Fenékpusz ta б, e. Regels-
b r u n n В, f. E i lender Weingar t en I 
unearthed a building dating from about 300 B.C.16 Varieties of the square-shaped temples, both 
with porticus or without porticus are known. Their size varies between 50 150 m2. Several temples 
without porticus equivalent to the size of the three Pannonian buildings are mentioned in the 
literature. The sanctuary of Gulpen is about 100 m2; almost square-shaped and it is dated to the 
second - t h i r d century A.D.17 At its narrower front the fundament of three columns can be seen. 
Church I at Eist has an area of 100 m2 and was built without porticus during the reign of Claudius 
and was destroyed at about 69 —70 A.D. The shrines found at Eist were similarly built in the 
district of an agricultural settlement.18 We have not enough proofs to identify the three Pannonian 
buildings with "Roman-Celtic" sanctuaries, still we should like to stress their religious character. 
1 6
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Paindorf , bui lding С (Fig. l /h) is determined by Saria as a barn . O n the ground of i ts size being 8.7 X 8.8 in 
it could bo ranged wi th the so-called t ransept ba rns . The smallest b r e a d t h of the ba rns in our peasant f a r m s 
known from parallels with folklore was a t least 6 m a n d the length of t he building was changed according to t h e 
q u a n t i t y of corn. A t a product ional large es ta te t h i s small building could not be sui table for a barn. W e can 
b e t t e r approach the economic f u n c t i o n of the bui lding if we s t u d y P a r n d o r f buildings В and С together wi th 
Baláca buildings V I I I and I X (Fig. 1/g). In bo th cases the buildings were placed wi th in the fa rm in a similar 
w a y ; north-east f r o m the en t rance of t he fa rm and t h e y are a t t ached to the wall to the r ight , eas twards f r o m the 
m a i n house. The g r o u p of buildings h a s two parts , a n undiv ided building (Parndorf С and Ba láca V I I I ) and a build-
ing divided into t h r e e rooms. Bui ld ing I X at Baláca is divided into two rooms by a wall b u t r ight to the bui lding. 
R h é mentions a s t u b of wall as long as the side-wall of the project ing r o o m of Pa rndor f , building B. Saria deter-
mines Parndorf , bui ld ing В as a coach-house or s table . The te rm coach-house can be referred to Baláca, bui lding 
I X as well (the th i rd room was closed perhaps by a large wooden gate) . The pipe running th rough the middle of 
bui lding VII I , Baláca , is character is t ic of houses bu i l t for animals. Buildings V I I I —IX, Baláca, as well as Parn-
dor f , B , C , o n the g round of their shape and position were built for similar economic purposes (perhaps as s tables 
wi th coach-house). 
The ground plans of the four buildings belonging to two country settlements unearthed in 
the vicinity of Maria Eilend were ranged by us with square-shaped ground plans. Buildings E and 
F had distinctly no agricultural character. At Eilender Weingarten the "tower" is placed farther 
from the settlement, while in the case of Ellenderhof it is separated from the othrr three buildings 
by the limes road; it is not an organic part of the settlement. In the case of Ellendeehof and Eilender 
Weingarten I am dealing with square-shaped and rectangular buildings at the same time. The two 
Ellends as well as Regensbrunn, villa I, show the form of a homogeneous settlement. They are 
"linear" settlements; because of their simple, primitive forms their buildings were ranged under the 
chapter dealing with outbuildings; even among these being the most diverse. Not even the so-called 
living-house can be separated formally. 
From the three buildings of Ellendorf the th i rd (Fig. 1/k) is regarded by Groller as a barn. I t s f ind 
ma te r i a l is a s t a m p e d brick f r ac t i on beginning wi th V Л • Building 1 (Fig. 5/f) is rec tangular and formal ly 
s imilar to Eilender Weingar ten , bui lding 2 (Fig. 1/e) The or ientat ion of t he buildings is t he same, both buildings 
h a v e a stoned spot in t he nor thern corner , a l though the re is no m e n t i o n a b o u t any pipe by the leader of t he ex-
cava t ion ; bu t formal ly - moreover , building 2 of E i lender Weingar t en in its size as well they are similar to 
building V I I I (s table?) of Baláca. The second house of t he El lenderhof se t t l ement is a t r ichotomic, heated living-
house (Fig. 6/f). 
The second building of E i lender Weingar ten was dealt wi th in the above pa rag raph . The func t ion of 
bui lding 1 can be deduced together wi th Regelsbrunn В . Groller regards the la t te r as a hor reum. The two build-
ings are equally o r i en ta ted ; s t a r t ing f r o m the nor th -wes te rn wall, we get into a very nar row room in both cases; 
t he next , larger p lace is divided in to three par t s a t Rege l sbrunn by a th inner and a th icker wall; this room has 
t he thickest pa r t i t ion wall. I t is v e r y likely t h a t t he f looring of the hor reum was placed on this isolated funda -
m e n t to protect corn both f rom h u m i d i t y and f rom rodents . At Ei lender Weingar ten as well as a t Rege l sbrunn 
s toned yard or a very wide road connec ted the two bui ldings with each o ther . There is no living house a t Ei lender 
Weingar ten bu t t he dis tance be tween the two buildings is so spacious t h a t a living-house could be placed in it . 
This supposed living-house m a y h a v e been a two-roomed, heated, s imple count ry corridor house similar to 
El lenderhof (Fig. 6/f) and Rege l sb runn (Fig. 2/c). 
Rohrauer W a l d (Fig. 1/d) is determined in t he l i terature as a l imes tower. I t is possible t h a t R o h r a u e r 
W a l d is an agr icul tura l se t t l ement similar to the t w o Maria Ei lend se t t lements and Regelsbrunn, a l though 
larger than the t w o l a t t e r ones. ( I t is a mansio consist ing of a smaller ba rn , a stable and a living-house.) F r o m 
these set t lements on ly the da te of Rege lsbrunn can be determined. The knee-fibula, the two vessel profilos and 
t h e brick s tamp L E G X I V date it t o t h e t u rn of t he f i r s t and second c e n t u r y A.D. 
The bui lding of Fig. 2 are double-divided, square-shaped houses. There is no description rela t ing t o 
P u r b a c h , building I I I (Fig. 2/a) a t our disposal. I n connect ion wi th Ba láca building I I I (Fig. 2/b) we know t h a t 
t h e narrower pa r t w a s covered b y mor ta r - f loor while t he ground of t h e o ther room was simple di r t f loor . The 
t w o projecting s tones are not s t e a d y enough to be bases of columns. A pipe was led ou t of the house. R h é de-
t e rmines the bui lding on the ground of t he pipe and i ts dis tance f r o m the ma in house — referr ing to Vi t ruv ius — 
as a stable, while t h e same type is regarded by Fremersdorf a t the Köln-Müngersdorf f a r m as a fa rm- labourers ' 
dwelling.19 In the case of both s e t t l emen t s it was bu i l t near the supposed barn . The 5th bui lding of Keszthely-
Fenékpusz ta (Fig 2/d) is cons t i tu ted b y two large rooms; the remains of hea t ing in one of the rooms prove t h a t 
i t m u s t have been a living-house. 
Square-shaped, trichotomic buildings (Fig. 3a, b) will be treated together with middle-
passage living-houses among other living-houses. 
19
 FREMERSDORF p a s s i m . 
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Concerning our ground-plans with fourfold division we can state: Paindorf G (Fig. 3c) was 
built right at the entrance; one of its sides is constituted by the stone-wall itself. I t was built, 
parallelly with the enclosure of the farm and since it was placed directly at the gateway it must 
have had a controlling or defensive function. I t was a living-house for in the only building similar 
to it in its ground-plan, namely in the largest room of Katherinenhof (Fig. 3d), terrazzo-floor, tubi 
and fractions of fresco were found. 
From houses combined with square or rectangle, Parndorf В (Fig. 4a) has already been dis-
cussed. The walls of the 2nd building of Testvérhegy were made of quarry-stone placed into clay. 
> 
Fig. 3. Outbuildings : a. Kesz the ly -Fenékpusz ta 10, Fig. 4. Outbuildings : a. P a r n d o r f B, b. Tes tvérhegy 
b . Purbach II , e. Parndorf G, d. K a t h a r i n e n h o f , 2, с. Smarje-Grobelee II , d. Königshof А, В 
e. Szent k i r á lyszabad ja -Romkút IV 
On the ground of its building technique two rooms are regarded as stables while the third as a coach-
house by its explorer. Smarje Grobelce, building II (Fig. 4c) is, because of the two column-bases, 
considered a Christian cultic place. This explanation is, however, in my opinion, not satisfying. 
There is no analogy for this building at our disposal, perhaps we can refer to Königshof buildings 
A and В (Fig. li; Fig. 5c) where two similar rooms are divided by a narrow side; but we do not 
know anything about the relationship of this building to others or about its situation within the 
farm. 
R E C T A N G U L A R B U I L D I N G S 
Specification 
Undivided, rectangular buildings. (Fig. 5) In my opinion undivided rectangular buildings 
are stables. It is a well-known requirement of modern agriculture that from the sides of the stables 
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the two longer ones should face E W.20 Our undivided rectangular buildings are always orientated 
this way. (This can be realized only in the case of settlements independent of the road; for, in a 
linear village the stable has to follow the house, while the house should follow the line of the road. 
The practise of orientation in nineteenth-twentieth-century large farming estates was in keeping 
with the agricultural knowledge of Romans. When writing about the orientation of ox-stalls, Vit-
ruvius says that the crib of the animals should always face east, ,,. . . quorum praesepia ad focum 
et orientis caeli redionem spectent ideo quod boves lumen et ignem spectando horridi non fiunt."2 1 
From the breadth of the stables we can conclude the kinds of animals kept in them. In Fremers-
d o r f s opinion the Köln-Müngersdorf buildings VII and IX similar to Königshof building X (Fig. 
5a)22 are stables, pigsty, and sheep-fold, respectively.23 The breadth of the buildings is four metres 
e. f. e. f. 
Fig . 5. Outbuildings: a. Königshof N , b. Keszthely- Fig. C. Outbuildings: a. P u r b a c h IV, b. Kesz the ly -
F e n é k p u s z t a 12, с. Königshof A, d . R o h r a u e r W a l d Fenékpusz ta I I , с. Donnerski rchen I I I , d. P a i n d o r f 
e. Kesz ihe ly-Fenékpusz ta 1, f. Mar i a Ellend 1 E , e. Kesz the ly -Fenékpusz ta 2, f. El lenderhof 2 
each. In the present practise the width of ox-stalls is at least 9—10 m. In the narrow buildings simi-
lar to Königshof only small animals could be kept. Whatever animals were kept in them, it can be 
ascertained that there was no large-scale stock-breeding on the farm. In these stables at best 30 
sheep or 4 pairs of oxen could be kept. Either the farm had no large cattlestock or they were placed 
in pens and stock-yards. The place requirement of animals kept in stables can be determined. In 
the case of goat- and sheepfolds Vitruvius suggests a 4 1/3 -6 square-feet area per animal. Modern 
agriculture prescribes a little less: 0.5 m2 for a sheep and 1 m2 for a fully-developed animal. I t is 
again Vitruvius who says that a pair of oxen needs a 7-square-feet area24. From these data we can 
count the accomodation of stables built for small or big animals. 
20
 HENSCH 78. originate f rom R o m a n times. The o ther buildings, a s 
21
 VITRUVIUS, V I . 6. well as the wall sur rounding t h e m are t aken b y m e 
22
 I n the case of the Königshof f a r m Barb ' s re- — a f t e r Ba rb — for medieval buildings, 
sea rch served as a basis for m y s t u d y . In m y opinion 23 FREMERSDORF passim. 
i t is only the buildings А, В and N of the fa rm t h a t 24 VITRUVIUS, V I . ti. 
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W e cannot expla in the func t ion of rec tangula r bui ldings wi th double division (Fig. 6). There is no 
d a t a concerning P u r b a c h , building IV (Fig. 6/a), a t our disposal. Similarly, no s t u d y is dealing wi th buildings I I 
and X I of Kesz the ly -Fenékpusz ta in detai l (Fig. 6/e, b). I f we s t a t e t h a t these are farm-bui ldings, then , three 
spheres would be d i s t inc t ly separa ted within t he for t ress (Fig. 29). To the nor th a se t t l ement divided b y regular, 
square s t reets containing small , densely buil t peasant -houses wi th church and a publ ic building. I n t he middle 
is t he economic area wi th a huge g rana ry and a f a r m - y a r d in f r o n t of it closed by s tables in the di rect ion of Lake 
Bala ton. Finally, the palace is placed a t the sou the rn end of t h e fortress, directly on t he shore of Lake Bala ton , 
facing the water . The o t h e r three buildings of t he same type con t rad ic t the exp lana t ion of the i r being stables. 
We have a l ready s ta ted a b o u t the 2nd building of Maria El lend (Fig. 6/f) t h a t it was a l iving-house. Donners-
kirchen building I I I is considered by Groller e i ther a g rana ry or a sanc tua ry while E . Thomas t h i n k s it unambig-
uously a church wi th apsis. Barb dates the bui lding to the y ea r s 340 — 370. A t Bonnerski rchen , similarly to 
Pa rndor f , building E , the larger room was heated . Pa rndo r f bui lding E was built in t h e central a rea of the estate.2 5 
К ? 
V 
_n Q Q -
Fig. 7. Outbuildings: a. K é k k ú t 1, b. Deu tschkreu tz , 
с. Baláca X I I 
Fig. 8. Outbuildings : a. Kesz the ly-Fenékpusz ta 4, b. 
Sümeg I I , с. Baláca X I 
K é k k ú t villa I and the long building near the wall in Deu t schkreu tz f a rm (Fig. 7) consist of two rooms. 
In villa I of K é k k ú t t he l i te ra ture recognizes a so-called hal l -church wi thout apsis da t ing f rom t h e f i r s t half of 
the fou r th century . I t has no f ind-mater ia l t h a t would help us in its definit ion. I t s ou ter look shows similar 
fea tures wi th the so-called ,,basilican house" in Eng land being the m o s t pr imit ive fo rm of villa, a l though dated 
most ly to the four th cen tu ry . I t was the dwelling-place of farm-labourers , and la ter i t was used for s table . Barns 
were very o f t e n buil t in a f o rm corresponding to a th ree-naved church . 
Deutschkreu tz a n d Baláca, building X I I (Fig. 7/b, c) are so fa r the only t r aces of intensive large-scale 
stock-breeding. This is t h e so-called „opt imal m e a s u r e " of cow-houses or sheep-folds (10 — 11 m wide).26 R o u n d 
Lake Fe r tő we can count especially wi th flocks of sheep owing to geographical character is t ics . (Cow needs large 
dry pastures .) I n this c o u n t r y sheep is the only possible form of stock-breeding. The fold of Deu t s chk reu t z can 
house a b o u t 750—800 sheep. 
Large, rectangular buildings the breadth of which (as contrasted to the former ones) is 
nearly equal to the half of its length: from these we have only assumptions as for the function of 
25VARRO, I I . 14. (s tables were heated) 26
 H E N S C H 1 0 6 . 
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Keszthely-Fenékpuszta building 4, Sümeg, building I I and Baláea, building XI (Fig. 8). On the 
ground of E. Tóth's dissertation it can be ascertained that the 4th building of Keszthely-Fenék-
puszta was not a Christian church.27 (Fig. 8a). In our opinion Sümeg, building I I (Fig. 8b) was a 
Roman building as opposed to Adám's opinion. There are no traces supporting the view that the 
eastern projection has the form of a Romanesque sanctuary; in England the basilican type of 
Castlefield shows the same formation.28 Research in Britain dealing with villas dates this building 
to 238 278. Baláca, building XI, is considered by E. Thomas as a peristylic villa (Fig. 8c); 1 think 
it is together with Sümeg, villa I I , rather a horreum. 
It is only from the fourth century that we have data relating to the large-scale production 
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Fig. 9. Outbuildings : a . Parndor f F , 1). Keszthely- Fig. 10. Outbuildings: a. Sümeg I , b. Gyula f i rá tó t -
Fenékpusz t a Pogányte lek I I I , e. Szen tk i r á ly szabad ja -Romkűt I 
been excavated in Pannónia so far which can be unambiguously defined as horreums. The horreum 
of Keszthely (Fig. 9b) originates similarly to the whole settlement from the fourth century. Parn-
dorf, building F (Fig. 9a), is compared by Saria with St. Irmien at Trier, dated to 350. In Saria's 
opinion the Parndorf horreum can be dated to about 300; a similar horreum was found at Nijmagen 
as well. 
Sümeg, villa I , was published by I . Á d á m as a for t ress (Fig. 10/a). I t s size is 30.23 X 30.23 m. The th ick-
ness of the fortress a t i ts side facing the moor is 43 em; i ts thickest wall-sectiön is 95 cm while the th ickness of 
the towers is 75 cm. W e th ink it necessary to s tudy wall- thickness in deta i l since the ground-p lan of the bui lding 
r eminds us of a smal l La te R o m a n fortress. Á d á m connects it to «Fenék castle»; bu t he canno t f ind a n ex-
p lana t ion for the quadrangu la r t u r r e t s stressing a t the same t ime the i r exceptional charac te r . Since t he ex-
cavat ions of I. Á d á m i t has been proved t h a t these corner - tur re ts are no t unique in P a n n ó n i a ; R h é excava t ed 
one a t Gyulaf i rá tó t -Pogányte lek in 1903—1904 and in t h e 1920-s ano the r building was found by Kuzs inszky 
' T Ó T H (n .D.) 28 COLLINGWOOD — R I C H M O N D 1 4 6 — 1 4 9 . 
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similar t o t h a t in Sümeg b u t smaller in its size. There was no archaeological f ind with da t ing value in t he h u g e 
building of Sümeg. Some f rac t ions of vessels, large quan t i t i e s of brick a n d str ikingly few tegulas have been 
unear thed . The inner walls da te f r o m a later period in A d a m ' s opinion. The villa of Sümeg cannot be a 
mi l i ta ry building since: 
1. t h e villa is no t placed on the t e r r i to ry of the limes; 
2. the wall-thickness of a La te -Ant ique fortress m u s t be a t least 110—120 cm to which a s trong ea r th -
work should be a t t ached in addi t ion. En t h e case of the Sümeg building such an ear thwork canno t be imag ined . 
Nei ther did it Á d á m unders tand how the "d i t ch around the cas te l lum" could so completely disappear; 
3. The tu r re t s could not h a v e a defensive func t ion . 
Gyulaf i rá to t -Pogányte lek , bui ld ing ILL (Fig. Ю/b) was a villa bu i l t similarly t o t he villa of S ü m e g 
wi th four tu r re t s . ( I ts a rea is 2 5 x 2 4 m . " T h e circumstance, however, t h a t t h e footings of t he four corner-rooms 
do no t pro jec t f r om the block of the bui ld ing , on the con t ra ry , the foot ings of t he nor the rn a n d southern f r o n t 
are in the same line, exclude the possibil i ty t h a t is was a k ind of Cast rum." — as R h é pu t s i t . Fu r the r , he h i n t s 
a t the fac t t h a t a 60 — 70 cm wall- thickness could no t have been able to hold a high, tur re t - l ike building. ( In t h e 
case of Sümeg an even narrower wall ough t to have spanned a dis tance larger t h a n 10 m.) A t building I I I , 
Gyula f i rá to t -Pogány te lek in the eas te rn and western side the area enclosed b y the four pro jec t ions m u s t h a v e 
been roofed or buil t in wi th sheds. A s ignif icant p a r t of t he i n s t rumen t s f o u n d in the se t t l ement originates f r o m 
th i s building; on the basis of the f inds t h e bui lding had a n economic ins tead of a mi l i tary func t ion . 
Abou t building I of Szen tk i r á ly szabad j a -Romkú t there are m u c h less d a t a a t our disposal. I n t h e 
1940-s L. N a g y has m a d e certain observa t ions concerning the villa; however , i ts full excava t ion has not t a k e n 
place as ye t . F r o m S. Pa lágy i ' s ve rba l message I unders tood t h a t the two corner- tur re ts unea r thed — similar ly 
to those of Gyula f i rá to t -Pogányte lek — coincided with the f r o n t of the bui lding. The t races of t h e wall connect ing 
t he tu r r e t s are still observable. At t he o the r side of the bui lding the t u r r e t s also came to l ight (Fig. 10/c). 
We can find these buildings with corner-turrets in the other provinces of the empire as 
well. Kasr Gehainije I I , the Diocletian quadriburgus in Palestine is the nearest to the villa of Sümeg 
in its ground-plan.29 The fortress was published by Gichon in 1967. I ts size is 4 0 x 4 5 m, and its 
walls are thicker than those of Sümeg — they are about 90 110 cm. For this type of late-antique 
fortresses in Palestine Gichon collected the analogies also from the other provinces: Irgenhausen 
from Raetia, Putinei from Dacia and Jublains from Gallia.30 The careful observation of these paral-
lels will make it clear that researchers laying emphasis on corner-turrets mix up two architectural 
forms with different functions. 
As for the function of the first group - they are walls of a fortress. Their area is small, there 
are very thick walls strengthened by four corner-turrets. Inside the wall of the fortress there are 
small, isolated buildings. These types of fortresses are, e.g.: Putinei and Irgenhausen and all build-
ings in Palestine published by Gichon with the exception of Kasr Gehainija II. These types of build-
ings cannot be found in Pannónia. 
The second group is constituted by large buildings. There are four projecting corner-rooms 
attached to huge quadrangular house. But it cannot be taken for a tower! This type of building is 
not fortified. The best example of it is Jublains where the building with corner rooms and the two 
smaller buildings beside it (126X 126 m each) are enclosed by a wall strengthened by semicircular 
corner-turrets. This wall was serving for defense and the villa itself was not fortified. Neither had 
the other buildings similar to Jublains any military role; and the corner-rooms had no strategic 
objective. 
This type of buildings is defined by me, starting from the studies of Rickman,31 as a horreum. 
In his study Rickman publishes the Veldidena building having similarly four corner-turrets. The 
Veldidena building is analogous with the fortified horreum at Trier; coins date it between 335 361. 
In his comprehensive work Grenier mentions Jublains as the equivalent of the building at Veldi-
dena, although with smaller dimensions.32 Since in Pannónia the buildings of both Gyulafirátót-Po-
gánytelek and Szentkirályszabadja-Romkút are similar to Jublains in their ground-plan and Sümeg 
is in many respects equivalent to the horreum of Veldidena itself; consequently, I suppose tha t 
these three Pannonian buildings must have been horreums. This assumption is supported by the 
high exposure of the buildings (see Vitruvius33), the economic character of the finds, their size, the 
2 9
 G I C H O N 1 8 9 . f i g . EL. 3 1 R I C K M A N 2 6 6 . f i g . 6 6 . 
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 G I C H O N 1 8 9 ; T U D O R 2 4 0 . f i g . 4 3 ; A N T H E S 1 3 8 . 3 2 G R E N I E R 4 5 4 - 4 6 2 . f i g . 1 4 7 . 
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large undivided areas inside the building as well as the lack of heating. In Sümeg the strikingly 
large quantity of bricks emphasized by Adam may be the remnants of the small columns support-
ing the flooring of the horreum. When observing the corner-turrets it should be mentioned that 
the dimension of the tower remains the same irrespective of the dimension of the buildings. In the 
huge Veldidena horreum the corner-turret is nearly equal to that of Sümeg, the building itself 
being exatly the half of the Veldidena horreum; and the same refers to the building of Gyulafirátót-
Pogánytelek being a quarter of Veldidena. Comparing Veldidena and Sümeg we find that the dimen-
sion of the tower does not change. As for the function of the corner-turrets we do not know anything 
definite; they might be donjons, tool-houses, or places from which they were watching the neigh-
bourhood in order to protect the building from fire or intruders. They may be explained by fashion 
as well. The position of the corner-turrets permits us to deduce static reason. The fortress of Veldi-
dena being the double of the Sümeg building was fortified besides the corner-turrets by further four 
towers in the bisecting line of the sides. My assumption that these rooms had especially static 
function for securing the roof, was supported by the opinion of L. Török. On the ground of these 
facts mentioned above we can define two types of the large horreums : 
a) double-winged buildings with middle-passage and 
b) buildings with peristylic scheme. (The latter are the large Italian horreums.) Both kinds 
of horreums are supplied with turret-like extensions at certain places. They had strategic functions 
only later and only in military areas. 
A comprehensive table a b o u t bu i ld ings supposed to be horreums: 
1. Rec tangula r hor reum s t reng thened b y pillars a t i t s sides (The m o s t f r equen t form in the provinces 
t h a t can be t raced back to t he hor reums of mi l i t a ry camps). 
Pa indo r f F ; Kesz the ly -Fenékpusz ta ; Sümeg I I . 
2. Per is tyl t y p e (The mos t f r e q u e n t I t a l i a n form). 
Baláca X I . 
3. «Fortress-like» t y p e wi th corner - tur re t s . 
Sümeg I ; Gyu la f i r á tó t -Pogány te l ek I I I ; Szen tk i r á ly szabad ja -Romkút I . 
L I V I N G - H O U S E S W I T H T H R E E OR M O R E R O O M S 
Specification 
The ground-plans of Tig. 11 represent small houses divided into small closet-like rooms 
Smarje-Grobelce, building 111, (Fig. 11a), Keszthely-Fenékpuszta, building 9 (Fig. 11c) and the 
3rd building of Testvérhegy (Fig. l id) are of nearly the same construction. From the room constitut-
ing the half of the house and extending over the whole breadth of the house we get into smaller 
rooms connected to each other; the closed ground-plan is disintegrated by a veranda-like projec-
tion starting from the rooms. The large hall of both Keszthely-Fenékpuszta building 9 and Testvér-
hegy, building3, was heated. Smarje-Grobelce, building I (Fig. l ib) and Keszthely-Fenékpuszta, 
building 13 (Fig. lie), with their quadrangular rooms and a characteristic praefurnium were built 
perhaps for the same purpose.34 At Keszthely-Fenékpuszta the small building was in the close 
vicinity of the palace. At Smarje-Grobelce we do not know the main house; from the direction of 
the wall-remnants, however, we can conclude that in this case also the two small rooms were placed 
on the left side of the living-house and they were connected to the villa with a wall. (Figs 26, 29). 
Small buildings placed near the main house and connected to it by wall (or with arcades) are known 
from Pannónia only in these two cases. They were not built for an economic purpose, for in Smarje 
Grobelce, building I mosaics and stuccos with spiral ornament were observed. The deviation in time 
is too great to draw further far-reaching conclusions from this similarity. 
34
 The ground-plan m a d e by Á. Csák is s tud ied by us, ins tead of the one revised by L. Barkóozi. 
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When discussing farm-buildings we have alredy mentioned living-houses. Most probably 
these living-houses were the lodgings and official rooms of workers employed on the estate. We 
conclude the study of outbuildings with two types of living-houses. The "manor houses" of medium 
landowners must have been built in this form. These types also occur on large estates and after 
building the luxury house this type was degraded to the lodgings of the vilicus or the servants. 
I. Middle-passage type (Fig. 3a, b; Fig. 12) 
II. Corridor- or portico type (Fig. 13) 
i 
\ 
Fig. 11. Outbuildings : a . Smarje-Grobelee I I I , Fig. 12. Outbuildings: a. Ö r v é n y e s i , b. W i n d e n a m 
b. Smarje-Grobelee I , c. Kesz the ly -Fenékpusz ta !), See, c. Kesz the ly-Fenékpusz ta 6, d. Keszthely-Fenék-
<1. Tes tvérhegy 3, e. Kesz the ly -Fenékpusz ta В, f. pusz t a 8, e. Kesz the ly -Fenékpusz ta 7, f. Budakalász , 
Kesz the ly -Fenékpusz ta A, g. R a v a z d g. Deu t schkreu tz 
I. Buildings with middle passage are the most frequent among Pannonian country houses 
They are is not connected either to age or to geographical area. Such buildings are built in the first 
century as well as in the fourth century. Buildings dated to an earlier time are Örvényes I. Winden 
am See, Deutschkreutz (Fig. 12a, b, g). Budakalász and Purbach I I can be dated to the second and 
third centuries. In the case of the latter the middle passage is open at one end, consequently, it is 
very likely that it was either a narrow yard or a porch (Fig. 12f, Fig. 3b). The four Keszthely-Fenék -
puszta buildings 6, 7, 8, 10 were built in the course of the fourth century (Fig. 12c, e, d; Fig. 3a). 
There were buildings which were later completed by an apsis (Winden am See). Budakalász and 
Keszthely-Fenékpuszta building 7 were originally built with an apsis. In certain cases the middle 
passage is widened thus, forming a hall, e.g.: Budakalász and Deutschkreutz. 
II . Corridor houses are larger than the houses with middle passage. (Fig. 13). The IVth 
building of Smarje Grobelce can be ranged with these only formally; most probably it was not a 
living-house, its function, however, cannot be defined. (All these buildings were erected in the 
course of the first and second centuries. Egregy can be dated to the end of the first century or to 
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the beginning of the second; Donnerskirchen was built at the turn of the century while Tüskevár 
in the first half of the second century. The villa farm of Szentkirályszabadja-Romkút was contin-
uously inhabited from the second to the fourth century. We have also data relating to the survival 
of other farms until the fourth century. The shaping of the buildings is simple; while in houses with 
middle passage mosaic or fresco fractions were found in almost every case, we have no data relating 
to the inner decoration of corridor houses; although with the exception of Donnerskirchen (which 
is not completely explored yet) all houses were heated and a number of window-glass fractions were 
found at Tüskevár. The social explanation for this is the assumption suggested by the ground-plan, 
namely, that the corridor house and its rooms opening into each other were occupied by a family 




Fig. 13. Outbuildings: a. Egregy, b. Donnerskirehen IV, c. Tüskevár I, d. Ímar j e -Grobe lce IV 
B A T H S 
(Figures 14—17) 
"Private" and "public baths" were built by the Romans in country settlements as well as 
in municipiums and colonies. Baths adjacent to luxury villas were private while the bath-house 
built in the farm independently of the main house was the public bath of the workers. These 
public bath-houses are sometimes bigger than the living-house of another estate (the bath-house of 
Baláca is bigger than Tác II, Gyulafirátót-Pogánytelek I, Donnerskirchen 1, etc.) The size of the 
bath-house indicates the number of workers on the farm. Baths were always in accordance with the 
living-house: Eisenstadt, Baláca. 
In smaller farms "private baths" were also built separately. A great number of small 
bath-houses are known at places were the site of the main house can be localized (e.g., Balaton-
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györök); but most of them are separate buildings. More bath-houses have been excavated than liv-
ing-houses this, however is not the deficiency of excavations but it points to a certain regularity. 
The way of life prevailing in villas was Romanized. Baths were integral parts of all Roman settle-
ments. In small and middle estates the bath-houses must have been built of more solid material 
than the living-house itself, owing to the danger of fire. Baths were built of stone even at places 
where the living-house and the farm-buildings were constructed with the so-called "Fachwerk" 
technique. Excavations in Britain often hint at this fact.35 In our case, similarly, it is possible that 
the heap found near the bath-house is the living-house proper. 
I distinguished four types of detached bath-houses: 
I. Eisenstadt, Kádárta, Csúcshegy villa I I and Nagy-Árpád. It is a narrow, slightly divided 
room with an area of 100—140 m2, one end of which is closed by a semicircle in the full length of the 
house. Smaller rectangular or semicircular rooms (basins?) were attached to one of the larger sides. 
From the other side it was connected to the main house with a wall or yard. Most probably neither 
/ / f 
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Fig. 14. Baths: a. Eisens tadt , b. Kádárba, с. Csúcshegy IL, d. Nagyá rpád 
are detached units; but they are larger projections being to some extent separate parts of the build-
ing. The bath-houses of Eisenstadt, Kádárta and Csúcshegy were built in the course of the second 
century and they were continuously used until the fourth century. The later character of the build-
ing excavated at Nagy ár pád is emphasized by E. Thomas and she compares it to the Vl l th building 
of Keszthely-Fenékpuszta (Fig. 12e) although this comparison may seem unsatisfying. The tomb-
stone used secondarily and dating from the second century as well, as the bronze statuette, indicate 
the inhabited character of the building but not necessarily its building date. On the ground of its 
formal features this villa is also dated by me to the second century. 
II. Donnerskirchen II, Gyulafirátót-Pogánytelek IV, Örvényes IV, Purbach I, and Test-
vérhegy I bath-houses. Their area is equal to those discussed in the former group. Formally they 
are three- or four-roomed, rectangular buildings where the apsis can be found attached to one of 
the rooms of the longer side instead of being placed on the shorter side. These apsides do not occupy 
the full width of the rooms. Donnerskirchen (Fig. 15a), Örvényes (Fig. 15c) and Testvérhegy I 
(Fig. 15e) widen to an L shape. While the former baths were most probably structurally connected 
3 5
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to a larger building, these are detached bath-houses. They were generally huilt on settlements 
consisting of three or five buildings where the size of the other houses is equivalent to that of the 
bath-house. The date of their building is in my opinion the end of the second century and the begin-
ning of the third. 
III . The bath-houses belonging to Balatongyörök, Balatonfüred, Bakonycser and Tác, 
villa I I (Fig. 16), are characterized by a more intricate partition of rooms, the breaking of the archi-
tectural block known so far, as well as by the two apsides. The first three ground-plans are detached 
while the bath of Tác is built connected to the villa, although with a plan similar to the former ones. 




Fig. 15. Baths: a. Donnersk i rchen LI, b. Gyu la f i r á tó t -
Pogánytelek IV , с. Örvényes IV, d. P u r b a c h I , 
e. Test vérhegy i 
Fig. 16. Baths: a. Ba la tongyörök , b. Ba l a ton fü red , 
с. Bakonycser , d. Tác I I 
IV. Parndorf D, Baláca II, Pomáz, Dorog-Hosszúrétek and Tokod-Erzsébet pit (Fig. 17) 
are large-sized baths with a lot of rooms typical "public baths". This type of bath-houses was 
built on large estates with a number of employees or on other, densely populated country settle-
ments. In Pannónia we know of several settlements without the rank of a town which had - owing 
to the favourable road and trade connections — an urbanized character. The baths of the IVth 
group were built at the time of the first prosperity of the villas, i.e. in the second and third centuries. 
Comparing the development of the bath-houses of the villas with the farm-buildings dis-
cussed in the previous chapter, we have to point out to a significant difference. In the course of the 
first, second, or third centuries the farm buildings are generally small (e.g.: all large-sized horreums 
were built in the fourth century); while the majority of bath-houses was built in the first, second 
and third centuries and it is just the early settlements where the largest bath-houses were found. 
Baths are difficult to date because of their poor find-material but we do not know of any country 
«public-bath» built in the fourth century. Neither is there a separate bath-house at Keszthely -
Fenékpuszta. 
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In the course of the first, second and third centuries, sumptuously formed living-houses and 
enormous, detached bath-houses were built on the farms while the number and size of their farm-
buildings were disproportionately small. As contrasted to it, in the fourth century far less money 
was invested by villa-owners in the comforts of their houses and they spent more on farm buildings; 
stables become larger and huge horreums are built. The proportion of the productive section is 
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Fig. 17. Baths: a. Baláca I I , b . Tokod-Erzsébet pit , с. P a i n d o r f D, d. Pomáz , e. Dorog-Hosszúrétek 
M A I N H O U S E S 
It is the administrative centre of the villa-farm, the living-house of the landowner or the 
lodgings of the steward — vilicus —- representing the landowner. Being the administrative centre 
of the farm it is situated in the centre of the farm. Originating from the town-houses Roman villas 
are the imitations of town dwelling places; and within the large estate it is nothing but a town-
palace placed to the country. With its size and luxury the living-house stands high above the 
other buildings of the farm. Literature means primarily these buildings under the term Roman villa. 
These buildings represent Romanization and the cultural level introduced by Romans into the 
provinces. Villa as a form of property — being a country enterprise — can be distinctly separated 
from the large estate of the previous Celtic aristocracy. Those who had money could without 
restriction buy villa-farms. Varro and Collumella also mention it (see also Trimalchio in Satyricon) 
that town-dwellers tried to make use of this possibility. 
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Most of the owners wanted to establish in the country fa rm their full comfort enjoyed in 
the town. The style of the living-house in the villa-farm is closely connected to the economic and 
social status of the owner; the existence of the Roman villa depends both economically and socially 
on the town. Villa is, however, as contrasted to the Romanized town — uniting poverty and wealth 
at the same time a symbol and privilege of prosperity. The living-house can also be regarded as 
an element of the second step of Romanization. Their building s tar ted after finishing the conquests 
and the organization of the first colonies and municipiums together with consolidation. I t is a 
specific settlement type of Romanization which is characterized in contrast with towns - by 
spontaneity. Large estates were existing in Pannónia even before the Roman conquest but villas 
were either founded by Romans or under Roman inspiration, (italicus: veterans, merchants and 
romanized natives). Villas came into being at a time when Romanization has gradually spread in 
the country (at the tu rn of the first and second centuries and not earlier.)36. 
Roman villa, especially the living-house, is a cultural factor. Architecturally it is different 
from all the other earlier or later types of farm-buildings in the country: their characteristics are 
quadrangular rooms, painted walls, mosaics, hypocaustum, bath-house. 
According to the owners of the villas the living-houses have a very large range both in size 
and in Romanization. Roman society, similarly to all industrial societies unifies. Their houses 
were built by building contractors according to certain prescriptions although not to specifica-
tion. As far as we know, the regularities of town architecture, we have to find these in the case of 
country buildings as well. 
In Pannónia Roman living-houses can be traced back to three basic types: 
I. Peristyilic buildings: 
a ) early peristylic villa (Fig. 18, 19) 
b) late peristylic villa (Fig. 20, 21) 
II . Corridor-buildings: 
a ) winged villas or villas with corner-projection (Fig. 22) 
b) corridor house with inner court (Fig. 23) 
I I I . Basilican buildings (Fig. 24). 
Peristylic buildings 
a ) Early peristylic villas 
They were built at the tu rn of the first and second centuries and their owners are italiens 
settlers. Their estates were si tuated in the Balaton region and near the Fertő-lake and it is very 
likely tha t similar villas were built between the rivers Dráva and Száva. Three early peristylic 
villas are known from Pannónia: Baláca 1st building (Fig 19b). The 1st building of Gyulafirátot-
Pogánytelek (Fig. 19a) and Eisenstadt (Fig. 18). Eisenstadt was built on the skirts of the Boian 
region, on the territory of Scarbantia. The owners of the early villas near the Balaton must have 
also been Italians; veterans who were given estate without founding a colony37 and contractors 
from Italy. 
The peristylic type is planned for the climate of the Mediterranean ; it is a living house with 
wide facade, a number of rooms and flat roof. As a country house it was widely used in regions with 
cooler climate as well. The porticus as a transitional space was also needed here. I t protected the 
36
 MÓCSY (1973) the MS was used by me. 
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house from wind and intruders and was separated from its neighbourhood like a fortress. I t created 
a closed, urbanized yard within the courtyard. 
The early peristylic dwelling-houses in Pannónia show a unified group plan, although dif-
ferent from the Italian classical archetypes. The blocks of all three buildings are grouped round a 
central square. The two larger buildings are also protected - for the sake of the inner rooms more 
difficult to heat — from the unusually cold climate by closed corridors. The entrance of all three 
buildings opens from one of the side wings of the building instead of the principal axis. There was a 
ba th within the house serving the comfort of the owner but apart from this a large, detached public 
bath-building was established on the settlement. The system of double bath proves that the owners 
of the early villas were veterans or settlers who wanted to take up their quarters steadily in their 
country-houses. Early peristylic villas are together with the Parndorf villa built at the same time 















Fig. 18. Main house: E isens tad t 
Baláca, building 1 (Eig. 19b). I t is the largest among the three peristylic buildings. The 
dwelling-house was built at the turn of the first and second centuries. The coin finds begin with 
Empress Sabina, the wife of Hadrian. (At another significant country settlement in the Balaton 
region at Szentkirályszabadja-Romkút Hadrian's coins indicate the appearance of Roman settlers.) 
The golden age of the villa was under the reign of the Severus dinasty. Minor finds show that the 
building was inhabited until the age of Valentinian. 
Gyulafirátót-Pogánytelek, building I (Eig. 19a), is the quarter of the Baláca villa. There was 
no mosaic decoration in the rooms, and its frescos are simple and roughly executed. Rhé was remind-
ed by them of simple wall-painting. There was not such a great difference between the two farms as 
between the two dwelling-houses. The farm-buildings found at Gyulafirátót-Pogánytelek are equi-
valent in their size to the dwelling-house while the main house of Baláca is almost a palace compared 
with its outbuildings. 
Eisenstadt, villa I. (Fig. 18). I t belongs to the territory of Scarbantia municipium. I ts 
entrance opened from the longitudinal side. The closing of the eastern walls is not known to us 
since here the walls were washed away by the river Aubach. I t was completed by us in our illustra-
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tion on the ground of the Baláca villa. Our completion is hypothetically based on a division similar 
to that of the Baláca villa. 
I.b. Late peristylic villas 
In Pannónia from the end of the third century the serial measures of a conscious agricultural 
policy are recorded by sources: the drainage of moors, the acclimatization of vine as well as agri-
cultural plantations.38 The first reason of the development in agriculture was that the system of 
large estates becomes general in Pannónia. The second was the process of getting private estates 
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Fig. 19. Main-houses : a. Gyula f i rá tó t -Pogányte lek 
I , b. Baláca I 
Fig. 20. Main-houses : a . Százha lombat ta , b. Tác I 
between parties in the course of the 4th century gradually went into the hands of the emperor. I t 
was the interest of the state to organize the autarchy of the province. The landowners of the 
first and second centuries established their wealth and large estates primarily from sources outside 
of the province. In the fourth century Pannónia is the exporter of corn and live-stock for the 
Empire. 
The fourth-century agricultural development of the province needed a new type of farms. 
Late peristylic villas can be found within fortresses and in settlements expanded by administrative 
bodies and civil serevants in the heart of the province.39 Even the dwelling-houses are much more 
38
 ibid. 39 e.g. T á c 
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monumental than early peristylic buildings. Large ceremonial halls with aisles and big rooms were 
built as opposed to the considerably divided small rooms and heated corridors of the earlier ones. 
The whole large hall of the Baláca villa could have been placed into the apsis of the largest room in 
the 1st villa at Tác. 
Forth-century peristylic buildings are Tác, villa I (Fig. 20b), and Keszthely-Fenékpuszta, 
building A (Fig. 21). The shape of the quadrangular parts of rooms with apsis found at Száz-
halombatta completely corresponds to rooms No 14 and 16 at Tác, building I. According to my 
assumption there must have been a building at Százhalombatta equivalent to the size of the Tác 
building or even larger — judging from the walls unearthed so far. 
Keszthely-Fenékpuszta, building A (Fig. 21), belongs to the so-calle "dinner Pannonian 
fortified" settlements. The way it is built in is not dense enough to take it for a military settlement. 
Its finds also hint at its agricultural character. The living-house of the villa rivals the imperial palac-
es in its dimension. Its ground-plan can be accepted only in its outlines. A. Csák has not excavated 
Fig. 21. Main-houses : Kesz the ly -Fenékpusz ta A 
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the inner part of the building. We assume tha t a large-sized aula was a t tached to the southern 
apsis jind in its closing there was a passage with apsides directed to east and west. With this 
theoretical alteration the palace at Keszthely-Fenékpuszta would he similar to Piazza Armerina.40 
The parallels and explanations of the Keszthely-Fenékpuszta settlement should be looked 
for southwards to Pannónia. In several respects it is related to Gamzigrad excavated at Dacia 
Ripensis.41 Gamzigrad, on the ground of its mosaics, represents an imperial hunting known from 
Piazza Armerina, an imperial villa. The best parallel of Keszthely-Fenékpuszta with its fortified 
wall and villa is Abrit tus excavated in Bulgaria.42 We do not know anything more about this 
villa than about Keszthely-Fenékpuszta. At Abri t tus the orientation and dimension of the walls 
are equal to those of the Keszthely-Fenékpuszta fortress, while the shape of its towers is similar 
to it. The villa is s i tuated in exactly the same quarter of the fortress as in the case of Keszthely-
Fenékpuszta. The orientation of the villa is also N/S, only the other way round since at Abri t tus 
it is the side with the apsis facing south while the entrance is situated at the northern end of the 
building. The difference in the longitude of the buildings is about 10 metres; Keszthely-Fenék-
puszta is about 100 metres and Abri t tus is 90 metres or so. No other building is known from Abrit-
tus. Besides the striking similarity the fortress does not give any further information. 
On the ground of Gamzigrad we assume t h a t this type of settlement is in a way or other 
connected to imperial estates. Fenékpuszta is poorer than Gamzigrad and there are no finds point-
ing to the imperial luxury, however, as for its dimensions it cannot be either civil or military settle-
ment. The fact tha t it was the centre of a large estate is supported by the huge horreum of Keszt-
hely-Fenékpuszta.43 I t cannot be a private estate since it is not a unique occurrence but it represents 
a type. Late-Antique, quadrangular fortresses are known in Pannónia at Heténypuszta, Környe, 
Móriczhida-Kisárpás and Ságvár. The strikingly thick walls and the fortified gate-ways want 
explanation. Early large estates were also frequently flanked by walls, these walls, however, had 
no defensive purpose. They are generally thin and neither fortified gates nor ditches can be found 
with them. It was not the people living in it who were protected by the wall but it gave a shelter for 
domestic animals against beasts of prey and it prevented the animals from rambling away. I t acted 
the par t of a sheepfold or stock-yard or an enclosed place. At Keszthely-Fenékpuszta, however, 
fortified "castle walls" were built; no weapon was found inside the walls and the settlement had no 
significant armed guard. In the course of history settlers protected themselves with walls instead 
of soldiers in cases when outside the settlement a more primitive, alien and immigrated barbarian 
ethnic unit was living. 
Tác, villa I (Fig. 20b). I t was situated at an inner Pannonian meeting-point of roads with 
sacral importance. Beside the religious organization of the province the settlement had a significant 
role in the administrative guidance of it (e.g.: collecting of taxes, and corn). A cursus publicus was 
working at Tác; villa I is a villa publica. In its size and ground-plan it is different from the other 
villas in Pannónia (The ground-plan of the U n d villa of Tác also originating f rom the fourth cen-
tury shows similarities with a number of other living-houses of Pannonian villa-farms.) 
II. Corridor buildings 
Corridor buildings are longitudinal houses with closed system and short facade. Most 
probably they were built with tent-roofs. The rooms were linked with the corridor being a commu-
nicating room framing the ground-plan. A number of types of these corridor buildings have been 
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observed in the Empire: outer corridor, inner and middle corridor and winged corridor houses.44 
Swoboda calls these corridor buildings with corner projections.45 I t is this type from which the so-
called H-shaped house emerges. The pure occurence of the corridor type is very rare; in most cases 
different elements mix. 
a ) Corridor house with corner projection 
In Pannónia the otdy corridor house with corner projection is Parndorf, building A (Fig. 









Fig. 22. Main-houses: a. Parndorf A, b. Eng ledon , 
1st period 
Fig. 23. Main-houses : a . Donnerskirehen Г, b. Csúcs-
hegy I 
it is completely different from the Eisenstadt villa built at the same time. Villas were formed not 
according to climatic and environmental conditions, but according to fashion, or more exactly to 
social conditions and ethnic traditions. The owner of the Eisenstadt villa was most probably an 
Italian settler, while that of the Parndorf villa lying on the territory of Civitas Boiorum must have 
been the representative of Romanized boi aristocracy.46 As for its ground-plan it is nearest to the 
villas of Britannia, having, similarly, a fundamentally Celtic population.47 Engledon (Fig. 22b), 
King Weston and Folkestone 1st period were built with similar corner projections and corridor. 
In case of the Folkestone villa dated to the turn of the first and second centuries Collingwood stres-
ses the lacking effect of urbanized and romanized character. The Parndorf villa can also be traced 
hack to the Celtic land possessions preceding the "occupation". Later it changed its owner and in the 
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fourth century (on the basis of the large aula with apsis) it was imperial possession. In 307- 308 
it was the scene of the Carnuntum meeting of Emperors.48 
b) Corridor houses with inner court 
Donnerskirchen, building I and the Csúcshegy villa were built with outer and middle 
corridor and inner court. We already know an earlier living-house from Donnerskirchen (Fig. 13b). 
This corridor house must have been built somewhat later. Finds determining the date of the 
building were not unearthed. The five buildings within the settlement show two different orien-
tations; the orientation of two buildings (V and IV) is equivalent to tha t of the S/W wall, while 
buildings I, I I and I I I were built a t right angles to the two parallel walls. The two kinds of orien-
tation denotes two building periods; our second group can be dated — with the Christian altar-
stone found in the I l l r d building — to the fourth century. 
The building of the Csúcshegy villa was dated by E . Thomas to the third century. 1st 
dating to the fourth century is supported, however, by the fact tha t no terra sigillata was found 
in the building which is possible in the close vicinity of Aquincum only in one case, namely, if the 
settlement was built a f ter the stopping of the terra-sigillata circulation. The inner formation of the 
dwelling-house within the villa as well as the rich findmaterial of the surrounding cemeteries point 
to a prosperous farm.49 
III. Basilical buildings 
In Britain this so-called "aisled-house" was the most frequent type of villa.50 Swoboda 
mentions a number of other occurences in the Continent.51 English researchers emphasize the pri-
mitive character of the building. The undivided building points to undifferentiated social conditions. 
When the "farm" consists of several buildings the "aisled-house" is the farm labourers' dwelling, e.g. : 
Mansfield Woodhouse, or it is the stable built together with the barn, e.g.: Spoonley Wood. People 
with lower social condition were living in these houses. On the ground of the above-mentioned 
facts this type is regarded as the so-called "native farm-houses" and it is originated by researchers 
from Celtic architecture; although most of these buildings can be dated in Britain also to the fourth 
century.52 
A large apsis of the at least 5-metre radius is at tached in all cases to Pannonian "aisled-
houses". The large aula with the apsis was linked on its longer side with corridors of different length. 
The largest of these is the Komló-Mecsekjánosi villa (Fig. 24a) Tüskevár, building I I (Fig. 24b), 
Ugod-Dióspuszta (Fig. 24c) and Tác I I (Fig. 24d) are equivalents of each other. 
I t was in the fourth century that the basilican villas were built or an apsis was attached to 
a building already existing. In Pannónia buildings belonging to other types were also completed 
by an apsis; e.g. : the aula of the Parndorf villa, Winden am See. The role played by aulas with apsis 
in the fourth century has already become clear; this single-naved aula with wide apsis opening 
so-called "late-antique representation aula" — is the central aula of fourth-century imperial palaces.53 
The appearance of imperial aulas in villa-buildings can be explained with the fact tha t not 
only imperial palaces but also the centres of imperial properties were built according to unified 
architectural plans. The administration of these properties was centralized, and there is no need 
for a main house built for the landower. The administrative building of the estate is the reduced 
copy of the palace of the supreme owner — the emperor. The undivided character of the buildings 
48
 MÓCSY (1969) 56 — 64. and their n u m b e r is decreasing. 
49
 The connection observed be tween the number 50 RIVET 64 — 68. 
of outbuildings and t h e dimension of t he es ta te is 51 SWOBODA 115. 
t h e following: the smal ler the e s t a t e t he more are 62 RIVET 65. 
t he outbuildings while, wi th the growing dimension of 63 TÓTH (n. d.) 
the es ta te the size of t he outbui ld ing is increasing 
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is explained in Pannónia as well by the uniform social conditions of the population living on the 
estate. This social uniformity reflects, however, not the native society but the extreme polarization 
of Roman agricultural productive units. 
Fig. 24. Main-houses : a . Komló-Mecsekjánosi , b. Tüskevá r I I , с. Ugod-Dióspuszta , d. Tác I I 
T H E HISTORY O F V I L L A - F A R M S IN P A N N Ó N I A 
A. From the middle of the first century to the middle of the second century (Prom Vespasianus 
to Antoninus Pius) (Map 1) 
The Romanization of Pannonian agriculture and the concentration of estates began ear-
liest at the time of the Flavius dinasty. The first phase of the development culminates during the 
reign of Trajanus and Hadrian and lasts until Antoninus Pius. The villas constitute two closed 
blocks with the exception of the Csúcshegy and the Smarje-Grobelce villa. 
Group I is situated on the north-western part of the Fertő lake, in the narrow line be-
tween the Laj ta hill and the marshy lake-side along the road connecting Carnuntum — Scarban-
tia—Bavaria. 
Group I I lies on the north-western side of the Balaton on its shore and on the hill-
side of the Bakony mountains, along the road connecting Aquincum Floriana Mogentia. Villa-
farms are grouped — in contrast with the system of English farms — along the roads, but not in the 
vicinity of towns. 
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The owners of the villas are either Italians or members of the Romanized Celtic aristoc-
racy. Research generally regards these two centuries as the golden age of large estates and slave-
holding in Pannónia. 
Drawing up the join map about the spread of graves-steles,54 we could see that villa-build-
ings and the custom of erecting grave-stones are territorially separated. It means, that in areas 
where villas are found the system of large estates prevails and here the well-to-do middle 
class building grave-stones all over the empire cannot be found. 
In contrast with the evidences pointing to large-estates farm building hinting at large-
size farming activity were not found in any estate. Although it is the primary condition of Roman 
farms that expansion of the estate and the size of the farm buildings should be in harmony with 
each other. If the farm-buildings are too large for the farm, they consume too much expense; if 
they are comparatively small the income is wasted. 
5 4
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Fig. '25. Farms: a. Regelsbrunn, b. Donnerskirchen, с. Deutschkreu tz , d. Königshof 
Fig. '26. Farm : Smarje-Grobelce 
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The construction of villa-farms are best known from this period. Farms enclosed with 
walls are Baláca (Fig. 28), Parndorf (Fig. 27), Smarje-Grobelce (Fig. 26), Donnerskirchen (Fig. 
25) and Deutschkreutz (Fig. 25c). At first sight there are large differences in the size of the farms: 
one is an enclosed area of about 200x200 m, while the other is 90 x 100 m at best. In the "huge" 
farms studied by us several seemingly unnecessary walls can be observed. I tried to connect these 
wall projectures with a dotted line, the result of which was that both in the case of Baláca and Parn-
dorf (having two gates) a small enclosed farm was emerging equal to Donnerskirchen in its size. 
Fig. 27. Farm: Pa rndo r f Fig. 28. Farm: Baláca 
Further, if I complete building V of Baláca lying opposite to the main house not as a building but 
as a gate then the orientation of Parndorf and Baláca is the same. The wall projecture denoted by 
an ж at Deutschkreutz (Fig. 25c) is similarly the remnant of agate house, its situation being the same 
as Baláca, building I I , since it can be found in the same direction and distance from Deutschkreutz 
building I (not the main house) as the correspoinding building at Baláca. If we define the x wall 
as a gate then the orientation of the Deutschkreutz building will be the same as that of Baláca and 
Parndorf; perhaps the unexplored main house can also be localized on the analogy of these. 
Dividing the farms to two yards, as it was seen above, two conclusions are offered : 
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1. The farms were built at the same time and they consisted of two parts: a densely built 
inner yard and a larger outer yard assigned to farm-work. 
2. The farms had two periods. The first is the earlier period with a smaller estate and over-
sized luxury villa. In this case the wealth of the owner originates not from the estate but from 
other military or administrative function. Horticulture, reed harvesting and the breading of small 
animals was carried on the estate. The distance of the settlement from the town excludes the possi-
bility of production for market. 
^ o t h e r t y p e s o f v i l l a s Vindobona 
Scarbant ia 
.Floriana, 
Savar ia Gorsium, 







L v a r i a n i s ieutoburgium 
Ser Vit ium 
Bassiana v 
Singidunun 
Both possibilities are but hypotheses. In my opinion, in the first century, the landowners, 
wealth originated from sources outside local farms. I mean primarily soldiers; after long 
military service a great number of soldiers must have stayed here in the province being incompar-
able to the rich and pleasant Italy in its natural conditions, still, as a more primitive country com-
pared to the centre of the Empire it offered cheaper living. Soldiers could invest their money more 
efficiently in Pannónia or in other provinces; while in Italy the same amount of money was worth 
only a fraction of it. 
B. From the middle of the second century to the middle of the third century (From Marcus 
Aurelius to Alexander Severus, С Map 2) 
At that time a significant rearrangement of villas was taking place in Pannónia. The villas 
lying near the Fertő lake on the boi territory were left; we know of only one new settlement; 
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whereas villas began to appear along the limes and a new closed block was emerging in the vicinity 
of Aquincum gradually drawing near the Danube-bend. 
These villas are small estates with three or four buildings. They are grouped around the 
town and represent a different way of production from the villas of the previous age. On the ground 
of their size and the number of farm-buildings they were the administrative centres of middle 
estates. With the exception of Purbach and Tihany its ground plan being insufficient all the 
buildings were built with apsis. 
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C. From the second half of the third century to the end of the fourth century. Military 
anarchy, Diocletian, Constantine dinasty. (Map 3) 
In the second half of the third century we do not know about any newly-built villa. In the 
course of the fourth century the third regrouping of the villa-farms was taking place. The process 
of building along the limes comes to an end and the construction of new settlements begins in the 
inner part of the province on a large area expanding triangularly from the Balaton to the Mecsek 
mountains. Large villas built earlier are used in the fourth century as well; they were expanded and 
provided with mosaics. 
On the largest part of Pannónia it is at that time that the large estates come to being. The 
flourishing of Pannonian villa-farms took place in the years between 300 370. Large-scale corn 
production begins (the horreums are also built at that time). It was at the end of the third century 
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that the introduction of vine began. In the fourth century the concentration of agricultural estates 
spread all over the territory of Pannónia. 
As we have already pointed out, we assume that most of the large estates in Pannónia 
in the fourth century were imperial properties. The formal uniformity of the new villas built in the 
fourth century points to imperial estates. In Pannónia this type is represented by a very great 
number of villas in proportion to the relatively few villas. Among the 600 villa buildings of Britain 
it occurs only in one case it is the Lullingstone villa.55 The large hall with the apsis was, similarly 
to the Parndorf building, only later attached to it, in the fourth century. 
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Owing to the great number of imperial estates there was no strong landed nobility in Pan-
nónia which, after the fall of the empire, became an equal with the barbarian tribal aristocracy 
both in Gallia and Hispania.56 
This short survey on the development of Pannonian villas proves one significant fact, 
namely that Pannónia was a province with strategic importance and its economic life subsisted on 
external sources instead of advantages deriving from intensive production.57 
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 Two P a n n o n i a n country bui ld ings a re not 
t r ea t ed by me in t h i s s tudy. One is t h e i f n d bu i ld ing 
of t h e K é k k ú t v i l la-es ta te the f u n c t i o n of which is 
no t clear, a l though it can be ascer ta ined t h a t i t w a s 
not a basilica. T h e r e is no e x t a n t R o m a n villa wi th 
such a g round-p lan . The g round-p lan was p e r h a p s 
deformed by the inaccura te obse rva t ion of the walls 
Ne i the r is the g round-p l an of t h e villa a t Hosszú-
h e t é n y of comple te value, since in i ts only publ ica-
t ion — f rom where m y d a t a are t a k e n — a wrong scale 
is g iven; thus , t h e dis tance ind ica ted in the villa a s 
40 me t res can be 12 m e t r e s a t best . The rooms are 
very far f r o m each o the r ; we do not feel t he " b u i l t in, 
occupied" charac te r of t h e building. The walls, the 
hexagonal rooms are n o t th i cke r t h a n those of o ther 
rooms, consequent ly , t h e y are not hexagonal towers 
but rooms. I t s a r ch i t ec tu ra l fo rmat ion , t h e use of 
marb le — being very ra re in E a s t - P a n n o n i a — ell 
tes t i fy t h a t its owner m u s t h a v e been v e r y rich. 
As for t h e d a t e of its bui ld ing, we have no d a t a . Ter ra 
sigillat.a did not occur in t h e f i nd ; mos t p r o b a b l y it 
was bui l t in la te -ant ique t imes . 
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BEITRÄGE ZUR FRAGE DER LISTE VON VALERIA 
DER NOTITIA DIGNITATUM 
Die Notitia Dignitatum, dieses Denkmal der spätrömischen Verwaltungs- und Kriegsge-
schichte von einzigartigem Wert, erweckte schon bisher das Interesse vieler Forscher, die das in 
diesem spätrömischen Schematismus befindliche reiche Quellenmaterial zu verwerten versuchten.1 
Wir wollen die gleichzeitige Gültigkeit der Angaben der Notitia über Valeria für einen bestimmten 
Zeitpunkt durch weitere Angaben erhärten. 
Über die Gültigkeit der Angaben der Notitia für Pannónia bzw. Valeria bildeten sich zwei 
Ansichten. Die sog. Schichtentheorie bezweifelt die gleichzeitige Gültigkeit der Angaben der Notitia 
über Valeria,2 laut der anderen Ansicht wurde die Liste fließend ausgebessert, die Änderungen 
wurden in den Schematismus eingetragen und die hinterlassene Aufzählung spiegelte zur Zeit der 
Zusammenstellung der Notitia — im letzten Drittel des 4. Jahrhunderts — bzw. eine Zeitlang auch 
noch später, die wirkliche Lage treu wider.3 Im weiteren wollen wir über die Erörterungen L. Vára-
dys hinaus4 auf einige neue Standpunkte hinweisen, die die gleichzeitige Gültigkeit der Notitia für 
Valeria in einem bestimmten Zeitpunkt beweisen. 
In Anlehnung an die Feststellungen van Brechems5 meint T. Nagy, daß man einen großen 
Teil der zur Schicht der Diokletian-Zeit gehörenden Equitesverbände den comitatenses zuteilte 
und an ihre Stelle örtlich aufgestellte Auxilien bzw. kleinere Legionseinheiten (1 2 cohortes) 
kamen.6 
Auf der Liste von Valeria ist bei der Aufzählung der Equitesverbände — in der dem Donau-
lauf entsprechenden geographischen Richtung — zu sehen, daß die Notitia die Garnisonen aller 
bekannten Lager des ausgehenden 3. und des Anfangs des 4. Jahrhunderts anführt, also die Lager, 
die zur Zeit des Diocletians bestanden.7 Allein die Garnison des Lagers von Öcsény (Alisca) kommt 
unter den cohortes vor.8 Die Ausführung der Equitesverbände breitet sich also auf alle Festungen 
des Limes mit Ausnahme der Legionslager, Gegenfestungen und des von Alisca aus, und so 
bezeichnet diese Aufzählung wirklich die Heeresgliederung der diokletianischen Zeit. 
Das Abziehen der Truppen équités — zur Zeit Konstantins ist unserer Ansicht nach 
unvorstellbar, weil man eben damals z. B. das Wehrsystem des Donauknies verstärkte, das den 
archäologischen Angaben nach der best geschützte Abschnitt des pannonischen Limes wurde. 
1
 J üngs t HOFFMANN (ND), mi t weiterem Schrif t-
t um. Ungarischerseits jüngst NAGY (1959) 183- . 
2
 v . B E R C H E M ( 1 9 5 2 ) 9 3 - ; Ders. ( 1 9 5 6 ) 1 2 . 
H O F F M A N N ( N D I ) 2 1 1 , 2 4 8 , 2 5 3 u s w . D U S A N I C ( 1 9 6 8 ) 
1 0 7 - . U n g a r i s c h e r s e i t s N A G Y ( 1 9 5 9 ) 1 8 3 - . F I T Z , J . : 
Die Titelwörter Alisca, Al ta Ripa , Alt inum, Inter-
cisa, Lugio, Lussonium R E I X Suppl. (S tu t tga r t 
1 9 6 2 ) . V g l . n o c h MÓCSY ( 1 9 7 1 ) 3 5 7 . 
3
 A L F Ö L D I ( 1 9 2 4 ) 8 8 - , V Á R A D Y ( 1 9 6 1 A ) 8 0 - , D e r s . 
in d e u t s c h e r S p r a c h e VÁRADY (1961B) 389 
4
 Über Valeria: VÁRADY (1961a) 82 . 
5
 v . B E R C H E M ( 1 9 5 2 ) 9 4 . 
6
 N A G Y ( 1 9 5 9 ) 1 9 1 . 
' N D occ 3 3 , 29 - 4 5 . 
8
 NAGY (1959) 92 weist überzeugend darauf hin, 
daß die in den Not i t ia e rwähnte cohors von Alisca 
die die fortbestehende Abtei lung der im 3. Jahr-
hunder t hier s tat ionierenden cohors I Noricorum ge-
wesen sein dürf te , wie auch die équités Mauri (Solva) 
und die équités sagit tari i (Intercisa) die fort lebenden 
Überbleibsel der f rüh re ren cohortes des 3. Jahrhun-
derts gewesen sein d ü r f t e n [vgl. ALFÖLDI (1924) 
87 — , BARKÓCZI (1957) 542, FITZ, J . : Intercisa R E 
IX. Suppl . (S tu t tgar t 1962) 101, Ders.: Alisca. R E 
IX. Suppl. (Stut tgar t 1962) 6. Den Zusammenhang 
b e z w e i f e l t HOFFMANN ( N D I ) 251] . 
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Die Forscher, die die gleichzeitige Gültigkeit der Angaben der Notitia für Valeria bezwei-
feln, nehmen im allgemeinen im Zusammenhang mit der Aufstellung des von Konstantin organi-
sierten Bewegungsheeres (comitatenses) einen großangelegten Truppenabzug aus dem Heere am 
Limes an. Dieser beinahe als Topos betonte Beweis ist aber im Falle Pannónia bzw. Valeria nicht 
stichhaltig. Bereits A. Alföldi wies auf die auffallende Erscheinung hin, daß die Notitia im Kapitel 
Magister equitum praesentalis (ND occ. VI) auf dem Gebiet von West-Illyricum keinen einzigen 
Reiterverband von dem Expeditionsheer anführt.9 
Wären die équités aus Pannonién abgezogen, so sollte man sie in den örtlichen, d. h. west-
illyrischen, doch gewiß in dem westlichen Bewegungsheer auffinden können. Unter den örtlichen 
comitatenses findet sich kein einziger Reiterverband und in dem ganzen westlichen expeditionalen 
Heer sind nur zwei dalmatinische berittene vexillationes zu finden (in Valeria stationierten zum 
großen Teil équités Dalmatae).10 Das Abziehen der équités aus Valeria erhärten also die Angaben 
der Notitia nicht, sie widerlegen es eher.11 
Eine ähnliche Erscheinung ist bei den in der Gegend des Mittellaufs der Donau stationieren-
den Legionen zu beachten. Die Donau entlang wurden nur von den folgenden Legionen keine 
Abteilung zu dem Bewegungsheer abkommandiert: legio I adiutrix, legio I I adiutrix, legio V Iovia, 
legio VI Herculia, legio IV Flavia und legio VII Claudia.12 Schon aus der bloßen Aufzählung geht 
hervor, daß man am Limesabschnitt zwischen Brigetio (Szőny) und Viminacium (Kostolac) 
die Stärke der Legionen keineswegs verminderte, sondern eben um zwei von Diokletian gegründete 
Legionen vermehrte.13 Auf dem ganzen Gebiet des Reiches wurde nur hier, in der Gegend der 
Mitteldonau und der östlichen Front , von den Legionen des vom Schwarzen Meer bis zum Roten 
Meer ziehenden Limesabschnitts kein Militär zu das Bewegungsheer Konstantins abkomman-
diert.14 Wie gesehen, wurden anläßlich der Heeresreform Konstantins am Limes von Valeria weder 
aus den Legionen noch den équités Truppen bzw. Abteilungen zu den comitatenses umgruppiert. 
Den Truppenabzügen werden auch die im 4. Jahrhundert neugegründeten Lager (Pilismarót, 
Visegrád, Felsőgöd, Tokod und Hideglelőskereszt) widersprechen, die durch den Ausbau der Längs-
wälle in der Tiefebene auf die strategische Bedeutung des Donauknies und im allgemeinen des 
Limes von Valeria deuten.13 In der Gegend des Donauknies wurde die Verteidigung also nicht abge-
schwächt, sondern im Gegenteil, der veränderten strategischen Lage entsprechend befestigt und 
deswegen bekommen die Lager des bisherigen einen Truppenkörper wie ersichtlich wird 
sogar zwei. 
Der angenommenen Verminderung der équités zur Zeit Konstantins sprechen mehrere 
Umstände entgegen. Man sieht nämlich, daß die angeblich «an ihrer Stelle organisierten» Auxilien 
ohne Ausnahme in der Gegend des Donauknies stationierten: in den Lagern Castra ad Herculem 
(Dunabogdány), Pone navata (Visegrád), Cirpi (Dunabogdány), Contra Aquincum (Budapest-
9
 ALFÖLDI (1924) 88 — . Zu ähnl icher Fests tel lung 
gelangen О. Seeck: H e r m e s 11 (1876) 158 und HOFF-
MANN ( N D I) 2 1 1 . 
10
 N D occ. 6, 5 6 - 5 7 . 
"HOFFMANN (ND I) 194 und 211 be ton te , daß 
die Zahl der Reiterei bei den west l ichen comitaten-
ses auffal lend klein ist u n d daß die S t ä r k e des gan-
zen westillyrischen Bewegungsheeres unverhäl tnis-
m ä ß i g gering ist. E r h ä l t es fü r wahrscheinl ich, daß 
m a n in unserer Gegend nötigenfalls die Reiterei a m 
Limes in Anspruch n a h m . — Unserer Ansicht nach 
e rk lä ren die in den inneren Fes tungen s ta t ionierenden 
cohor tes l imitaneischen R a n g e s sowie die a m Limes 
s ta t ionierende Reiterei von großer S t ä r k e gemeinsam 
die Ta t sache , daß das westil lyrische Bewegungsheer — 
im Verhäl tn is zu den übr igen Teilen des Re iches — eine 
auffal lend geringe Stärke besaß. 
12
 Daß die u n t e r den osti l lyrischen comi ta tenses 
e rwähnte legio secundiani (NÜ or. 9, 35) von der 
legio I I ad iu t r i x he r rühren sollte [HOFFMANN (ND I) 
228], scheint n i ch t ausreichend nachgewiesen zu sein. 
E ine jede ande re m i t Ziffer I I versehene legio k a n n 
in Be t r ach t k o m m e n . 
13
 Legio V Iov ia und legio V I Hercul ia . Die neu 
aufgestell te Grenzprovinz , Pannón ia seeunda, b e k a m 
wie die übr igen Grenzprovinzen zwei Legionen [vgl. 
RITTERLING ( 1 9 2 5 ) 1 3 5 5 - , HOFFMANN ( N D I) 5 0 7 ] . 
14
 Eine A u s n a h m e bildet die im Lager E l i a t , 
A k a b a - B u c h t s ta t ionierende Legio X Fretensis , die 
annehmlich eine ausgesonder te Abte i lung ha t t e . HOFF-
MANN ( N D I ) 2 3 2 — u n d 4 1 6 - . 
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 SOPRONI (1969) 117 — , 
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Március 15. tér) sowie Cardabiaca (Tokod) bezeichnet die Notitia Auxilien.16 Bei der Anführung der 
Lager spiegelt die in der geographischen Reihe vorhandene Unregelmäßigkeit gleichzeitig auch die 
Bauzeit der Lager wider. Im Lager Pone navata (Visegrád) stationierten keine équités, d. h. kein 
Verband in der Zeit Diokletians, was selbstverständlich ist, da das Lager erst unter Konstantins 
Herrschaft erbaut wurde.17 Das Lager Castra ad Herculem dürf te dem Namen nach noch unter 
Diokletians Herrschaft errichtet worden sein.18 Die Garnison des Lagers Cardabiaca (Tokod) 
dürfte man nachträglich dem Verzeichnis der Auxilien zugefügt haben, deshalb steht sie nicht an 
erster Stelle, wo sie der geographischen Reihenfolge entsprechend angeführt sein sollte. Das ist 
auch selbstverständlich, da das Lager zu Konstantins Zeit, als die Liste der neuen Auxilien angelegt 
wurde, noch nicht bestand,19 so wurde sie später, nachträglich, dem Ende des Verzeichnisses zuge-
fügt. 
Gleichfalls im Zusammenhang mit der Reform der Konstantinischen Zeit kamen in das 
Verzeichnis auch die cuneus-Verbände.20 Bemerkenswert ist die Lage dieser cunei am Limes von 
Valeria: die cunei sind — ausgenommen Solva (Esztergom) — im Abschnitt zwischen Intercisa 
(Dunaújváros) und Altinum (Kölked), also im südlichen Limes zu finden.21 In der Gegend des 
Donauknies wurden, wie gesehen, die Garnisonen aller, am Ende des 3. Jahrhunderts bestehenden 
Lager, mit Ausnahme des Lagers von Esztergom mit je einer auxilia verstärkt. Ins Lager 
Solva wurde dagegen ein cuneus versetzt. Den ganzen Abschnitt zwischen Tokod und Dunabog-
dány verstärkte man also zum Teil durch Errichtungen neuer Lager, zum Teil aber durch Vermeh-
rung der Garnisonen der bestehenden Lager. Das gleiche gilt auch für den südlichen Abschnitt des 
Limes von Valeria. Dieser Abschnitt — im Gegenteil zum Marostal - lag an den wichtigsten 
Linien der barbarischen Angriffs, bzw. von dessen Angriffspunkten und so ist es erklärlich, daß unter 
Konstantin auch dieser Abschnitt durch vier neue hinversetzte cuneus-Verbände verstärkt wurde.22 
Die cunei gehörten übrigens zu den Elitenverbänden des 4. Jahrhunderts,23 und so ist es kein Zu-
fall, daß man diese neuaufgestellten Verbände gerade zudem gefährdeten Abschnitt abbeordnete. 
Bei den Legionen stellten wir fest, daß man in den Abschnitt zwischen Brigetio (Szőny) 
und Viminacium (Kostolac) anläßlich der Heeresreform Konstantins von den hier stationierenden 
Legionen keine Abteilung abzog. Das kann man nicht als bloßen Zufall ansehen, es besteht gewiß 
zwischen dem von der Strecke zwischen Brigetio und Aquincum ausgehenden und bis Viminacium 
ziehenden Wallsystem der Tiefebene24 und dem Erhalten des früheren Bestandes der Legionen ein 
Zusammenhang. Es wäre übrigens unvorstellbar, daß man in dem für die unmittelbare Verteidi-
gung des Reiches und vor allem Italiens wichtigsten Limesabschnitt die Zahl der Truppen verrin-
gert hätte, wenn man doch zugleich auch neue Lager errichtet hatte. Die neu aufgestellten cunei 
und Auxilien wurden als Verstärkung in die beiden gefährdeten Abschnitten der Provinz Valeria 
versetzt. Die auf dem Limes von Valeria stationierende, auffallend zahlreiche Reiterei dürf te mit 
der Verteidigung des Wallsystems der Tiefebene verbunden gewesen sein.25 Gleichzeitig läßt sich 
der vollständige Mangel an Reiterverbänden in dem hier liegenden expeditionalen Heer dadurch 
erklären, daß diese Verbände, wie auch in den übrigen Teilen des Reiches, im Limesdienst eingeteilt 
waren.26 
16
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S. SOPRONI: A Not i t i a Digni ta tum valeriai helynevei 
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Das Abziehen der Equitesverbände aus Valeria widerlegen aber außer den Notitia auch 
die archäologischen Tatsachen. Die Notitia führ t 17 Equitesverbände in Valeria an.27 Anhand der 
vollen valerianischen Liste finden sich in den folgenden Lagern nur Equitesverbände: Azaum 
(Almásfüzitő), Crumerum (Nyergesújfalu), Castra Constantia (Szentendre), Campona (Budapest-
Nagytétény), Matrica (Százhalombatta), Vetus Salina (Adony), Annamatia (Baracs) und Ad Militare 
(Battina). Hätte man die Equitesverbände in der Zeit Konstantins, wie man es annimmt, abge-
zogen, so wäre in diesen Lagern von dieser Zeit an kein Militär stationiert, da die Notitia in diesen 
Lagern keinen cuneus und keine auxilia erwähnt. Dementsprechend wären diese Lager aufgehoben 
und stillgelegt worden. Ungeachtet dessen, daß «das Aufgeben» eines 60 km langen Limesab-
schnittes (von Aquincum bis Intercisa) auch strategisch unvorstellbar ist, beweisen auch die 
archäologischen Angaben das Gegenteilige: die angeführten Lager waren am Ende des 4. Jahr-
hunderts noch alle im Gebrauch. Wir wollen nun diese «aufgegebenen» Lager prüfen: 
Azaum (Almásfüzitő). Der im Jahre 1959 freigelegte, südwestliche, fächerförmige Turm 
und die Funde beweisen den ununterbrochenen Gebrauch des Lagers im 1 — 4. Jahrhundert.28 
Im Laufe der letztens vorgenommenen Rettungsausgrabungen kamen unter anderem Stempelziegel 
aus der valentinianischen Zeit zum Vorschein,29 die das Leben des Lagers bis zum ausgehenden 
4. Jahrhundert beweisen. 
Crumerum (Nyergesújfalu). Die Geschichte des Lagers ist in Mangel an Ausgrabungen 
unbekannt. Auf den Luftaufnahmen dieses Gebiets sind jedoch in den südöstlichen und südwestli-
chen Ecken die fächerförmigen Ecktürme, deren Bau in die Zeit Konstantins gesetzt wird, klar zu 
beobachten.30 Der vom Gebiet des Lagers bekannte Stempelziegel CORTA VICFN31 deutet auf 
die Bautätigkeit noch in der Zeit Valentinians. 
In Castra Constantia (Szentendre) bestätigen außer den fâcher- und hufeisenförmigen 
Türmen auch der Grabstein des Lagerkommandanten aus der Zeit Constantius32 und zahlreiche 
Stempelziegel der Zeit Valentinians33 sowie die für die Wende des 4. zum 5. Jahrhundert bezeich-
nende Keramik mit eingeglätteter Verzierung34 die Kontinuität der Besetzung bis zum Anfang des 
5. Jahrhunderts. 
Im Lager Campona (Budapest-Nagytétény) beweisen außer dem Umbau zur Zeit Con-
stantins die Stempelziegel und Münzen aus dem ausgehenden 4. Jahrhundert die späte Benützung.35  
Matrica (Százhalombatta). Im Zuge der Freilegung des Lagers und der dazugehörenden 
canabae war die Benützung im 4. Jahrhundert und zur Zeit Valentinians nachweisbar,36 und auch 
ein zeitgenössischer Gräberfeldabschnitt kam zum Vorschein.37 
Vetus Salina (Adony). Im Jahre 1949 1950 legte man etwa 20 25 spätrömische Gräber 
in dem westlichen und dem südlichen Teil des Lagers frei und die Beigaben der Gräber Zwibel-
kopffibel Fibel, Keramik, mit glasierter und eingeglätteter Verzierung38 deuten klar auf das 
4. bzw. auf das Ende dieses Jahrhunderts. Auf dem Gebiet des Lagers gelang es jedoch nicht, 
diese späte Schicht nachzuweisen.39 
27
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Annamatia (Baracs). Die auf dem Gebiet des Lagers gefundenen Stempelziegel von 
Frigeridus40 und die zahlreichen Münzen der Zeit Valentinians41 deuten auf ein ununterbrochenes 
Bestehen. 
AdMilitare (Batina). Im Mangel an Grabungsergebnissen können wir uns an das ältere Mate-
rial anlehnen,42 wonach Münzen bis zur Zeit Konstantins zum Vorschein kamen.43 Der Stempel-
ziegel der Legion VI Herculia44 und seine Inschrift45 beweisen das Bestehen des Lagers in der Zeit 
der Tetrarchia. Laut der Notitia kamen die hier stationierenden équités Flavianenses,46 wie wir es 
noch später sehen werden, zur Zeit Konstantins dahin. 
Aus der Anführung geht klar hervor, daß im allgemeinen jedes Lager — wo laut der 
Notitia auch nur ein Equitesverband stationierte, bis zum ausgehenden 4. Jahrhundert bestand, 
und dem entsprechend müßten diese Lager auch mit Garnisonen versehen sein. Da die Notitia diese 
Lager weder in der Liste der cunei equitum noch in der der Auxilien oder der cohortes erwähnen, 
liegt es auf der Hand, daß der Besetzungsbestand der Lager auch noch im letzten Drittel des Jahr-
hunderts nur aus den in der Aufzählung eingetragenen Equitesverbänden bestand.47 
In manchen Fällen kann klar festgestellt werden, daß die Equitesverbände auch in der 
Epoche nach der Heeresreform der Zeit Konstantins an Ort und Stelle blieben. 
Der neue Name des Lagers von Szentendre — Castra Constantia48 ist ein unmittel-
barer Nachweis für das spätere Bestehen der équités. Hätten die équités in der Zeit Konstantins 
aufgehört, wäre es erstaunlich, daß man den Namen einer schon früher «aufgelösten» Truppe einen 
späteren, aus der Zeit Constantius II . stammenden, veränderten Ortsnamen hinzugefügt haben 
sollte. Derjenige, der die Liste aufstellte bzw. nachschrieb, legte die wirkliche Lage fest, woher 
hät te er auch übrigens gewußt, daß sich der Name eines unbedeutenden kleinen Lagers in Valeria 
inzwischen verändert hätte. 
Von zwei anderen équités ist auch unmittelbar nachzuweisen, daß sie im letzten Drittel des 
4. Jahrhunderts bestandeil. Der Ausdruck nunc bei den Namen des ursprünglich in Altinum statio-
nierenden Equitesverbandes49 deutet klar daraufhin, daß der Text nach der Zusammenstellung des 
Schematismus der wirklichen Lage entsprechend ausgebessert wurde50 und daß der Verband damals 
noch bestand. Gleichfalls erlebte auch der in Ad Statuas stationierende Equitesverband51 die Zeit 
der Zusammenstellung bzw. Ausbesserung — d. h. das letzte Drittel des 4. Jahrhunderts —, da 
die auxilia Ursarensia52 nur zur Zeit der nach der Zusammenstellung folgenden Ausbesserung von 
dem Lager in Visegrád als Verstärkung dalier versetzt wurde, wo zur Zeit der Zusammenstellung 
bloß der Equitesverband stationierte. 
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der Liste (d. h. , die einzelnen. Schichten zählen n ich t 
die volle — sich auf alle Lager ausbre i tende — Heeres-
g ruppe auf ) . N a c h P r ü f u n g der Liste s te l l t es sich aber 
gleich heraus, d a ß sich bloß in zwei s t ra tegisch wichti -
gen Abschni t t en - d. h., in der Gegend des Donauknies 
und im Abschn i t t zwischen den Inseln Csepel und Mo-
hács —, in einem Lager mehrere Truppenkörper vorfin-
den. Bei der «Oberflächligkeit» der Kopis ten setzen sich 
also keine s t ra tegischen Gesichtspunkte durch und sie 
ließen nicht des wegen dieTruppen gleichen N a m e n s 
den s t ra tegisch weniger wichtigen Abschn i t t en aus . 
48
 N D oee. 33, 34. F ü r die Zeit der Lagernamens-
ände rung s. NAGY (1971) 147. 
49
 N D occ. 33, 44. 
50
 So legten es schon ALFÖLDI (1924) 76 und 
VÁRADY (1961a) 80 und (1961b) 389 aus. 
51
 N D occ. 33, 42. 
52
 N D occ. 33, 47. 
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Das Bestehen der équités auch im Lager Ad Militare in der Zeit nach der Umorganisierung 
kann man als gewiß annehmen. Von Batt ina (Ad Militare) ist ein Inschriftbruchstück bekannt, das 
von der legio VI Herculia stammt und das sich in die Zeit zwischen 306 und 307- 8 setzen läßt.53 
Aus der Inschrift geht hervor, daß das Lager Ad Militare am Anfang der 300er Jahre noch der 
Provinz Pannónia Prima angehörte und nur später, anläßlich der Umorganisation zur Zeit Konstan-
tins, nach dem Jahre 324 Valeria angegliedert wurde. Die Stelle der Legion dürfte zu dieser Zeit 
die équités Flavianenses,54 deren Name aus der Zeit Konstantins herzuführen scheint, eingenom-
men haben. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß man von den in Valeria stationierenden 17 
Equitesverbänden das Bestehen von vier unmittelbar, von sechs mittelbar nachweisen kann. Es unter-
liegt keinem Zweifel, daß sich die übrigen Verbände in derselben Lage befanden, sonst hätte man sie 
aus der Liste gestrichen; die Änderungen wurden selbst noch im letzten Drittel des 4. Jahrhunderts 
wohl ziemlich folgerichtig in den Listen der Notitia durchgeführt.55 
Das spätere Vorhandensein der Equitesverbände auf dem Gebiet der mittleren Donauge-
gend läßt sich auch noch mit einigen weiteren Angaben erhärten. Die von dem Limesabschnitt Moe-
siens bekannten Stempelziegel der équités sagittarii56 und der équités Dalmatae57 dürften unserer 
Ansicht nach mit den Limesbefestigungsarbeiten der valentinianischen Zeit zusammengehangen ha-
ben.58 Zwei zusätzliche Beispiele beweisen noch das spätere Bestehen der équités. Im persischen Krieg 
Julians nahmen zwei illyrische Equitesverbände teil.59 Anläßlich des quádisch-sarmatischen Ein-
bruches im Jahre 374 kommandierte Probus zwei cohortes sagittariorum von ihrem nahen Standort 
nach Sirmium zur Verteidigung der Stadt ab.60 Diese beiden Bogenschützen-«cohortes» sind unserer 
Ansicht nach gewiß mit den auch in der Notitia Dignitatum erwähnten und mit den in den nahe 
liegenden Lagern Cuccium und Acumincum garnisonierenden zwei équités sagittarii identisch.61 
Ein Beweis bei der Bezweiflung der gleichzeitigen Gültigkeit der Angaben der Notitia für 
Valeria ist, daß im Gegensatz zu der westillyrischen limitaneischen Liste der Notitia in den ostillyri-
schen Truppenlisten keine Equitesverbände vorkommen, obwohl der östliche und der westliche Teil 
der Notitia dem der Zweiteilung der Provinz lllyricum (396) folgenden Bestand entspricht und dem-
nach die équités auch in den ostillyrischen Listen erwähnt sein sollten.6- Im weiteren versuchen wir 
diesen tatsächlich gewichtigen Gegenbeweis aufgrund der neueren archäologischen und historischen 
Angaben zu widerlegen. 
In der Liste von Valeria kamen an vier Stellen Truppenverbände vor, die nach der Zusam-
menstellung der Liste nach anderen Orten abbeordnet wurden.63 Auf die Versetzung und die Zeit 
53
 NAGY (1964) 2 7 4 - . 
54
 N D occ. 33, 45. 
55
 HOFFMANN (ND I) passim. Nach H o f f m a n n 
wurden die équités Da lmatae-Verbände in der Zeit 
des Cons tan t inus z u m Teil in das Bewegungsheer ver-
setzt u n d die übrigen Verbände in cunei umorgani -
siert ( N U I 261 — ). Von den in Valeria ange füh r t en 
11 dalmat in ischen Re i t e rve rbänden sollte demnach 
insgesamt eine Abte i lung erhal ten geblieben sein, der 
in In terc isa s ta t ionierende cuneus e q u i t u m Dalmata-
rum ( N D occ. 33, 25), die übrigen 10 V e r b ä n d e h ä t t e 
man abberufen . Es fä l l t jedoch auf , d a ß gerade in 
Intereisa «vorher» kein équités, Da lma tae -Verband 
s ta t ionier te , aus dem der cuneus equ i tum D a l m a t a r u m 
hä t t e «umorganisiert» werden können. Ähnl ich s teht 
die Lage auch in P a n n ó n i a secunda, wo die in Teu-
toburg ium sta t ionierenden équités in cuneus equ i tum 
D a l m a t a r u m (ND occ. 32, 23 und 30) umorganis ier t 
worden wären . Daß in wie weit diese Kombina t io -
nen unsicher sind, zeigt auch der Fal l des cuneus 
equ i t um scu ta r io rum u n d des cuneus equ i tum stable-
s ianorum, wo die Ident i f iz ierung mi t den Equi tes-
verbänden gleicher Organisat ion auf Schwierigkeiten 
s t o ß t . Vgl . HOFFMANN ( N D I) 252 —. 
« A n E p (1903) 298 . 
57
 A n E p (1903) 297 . 
58
 Einer anderen Meinung ist HOFFMANN (ND I) 
251 und (ND II) 104, Anin . 47 und 102, A n m . 436; 
m i t dem f rühe ren S c h r i f t t u m . 
59
 Amm. Marc. 18, 8, 2. 
60
 Amm. Marc. 29, 6, 1. 
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 N D o c c . 3 2 , 3 2 u n d 3 5 . H O F F M A N N ( N D 1) 2 1 0 
n i m m t die Ident i f iz ie rung mi t Bedenken an, weil sei-
ner Ansicht nach «. . . d ü r f t e n die beiden E q u i t é s sa-
git tari i-Vexil lat ionen . . . in unserer Epoche (sc. 374) 
n ich t mehr exis t ier t h a b e n . . .». 
62
 HOFFMANN ( N D I ) 253. E b d . d a s f r ü h e r e 
Schr i f t tum. 
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der Berichtigung weist der Ausdruck nunc6i hin. Die Versetzungen beziehen sich ausnahmslos auf 
den südlichen Frontabschnitt, also ist in dem Erlaß, der die Truppenversetzungen anordnete, 
die strategische Umorganisation eines bestimmten Frontabschnittes zu erblicken. Die Versetzungen 
berühren die unten angeführten Lager: von Lussonium nach Intercisa, von Ripa Alta nach dem 
bisher unbekannten Conradcuha, von Altinuni nach Contra Florentia und von Pone Navata 
also von dem nördlichen Abschnitt nach Ad Statuas, wurden je ein Verband abkommandiert. 
Der durch die Versetzungen berührte Limesabschnitt, wo sich die Truppenbewegungen abspiel-
ten, bzw. wohin neue Verbände versetzt wurden, — reicht von der Südspitze der Insel Csepel bis zur 
Nordspitze der Insel Mohács. Der umorganisierte, verstärkte Abschnitt ist eine Hauptangriffslinie 
das von Dazien durch das Marostal nach der Donau führenden Straßenlinie berührte Gebiet. 
Von den angeführten Lagern könnten wir nur den in stark beschädigter Form erhalten gebliebenen 
Lagernamen Conradcuha nicht identifizieren, der Umstand jedoch, daß die bekannten Lager alle 
an einem Abschnitt liegen, spricht dafür, daß auch diese bisher noch nicht identifizierte Gegenfestung 
in dieser Gegend zu suchen sei.65 Die Truppenbewegungen erfolgten im Südabschnitt in zwei Fällen 
von Süden nach Norden, eine Truppe wurde dagegen von der nördlichen Hälf te der Provinz nach 
dem südlichen Abschnitt versetzt. Da die Versetzungen im südlichen Abschnitt nach Norden er-
folgten, ist auch das unbekannte Lager nördlich von der ursprünglichen Lagerstelle Alta Ripa 
zu suchen. Doch ist es bemerkenswert, daß eine Versetzung von Lussonium, einer wichtigen stra-
tegischen Übergangsstelle nach Intercisa erfolgte. Dabei ist uns genau gegenüber Lussonium eine 
spätrömische Gegenfestung aus Zádor-Imsós66 bekannt, dessen römischer Name uns leider nicht 
erhalten blieb. Die Gegenfestung lag nördlich des Lagers Alta Ripa, so scheint es nicht ausgeschlos-
sen zu sein, daß der in beschädigter Form erhaltene Name Conradcuha ursprünglich Contra Lusso-
nium, oder, was noch warscheinlicher ist, die vernichtete Gegenfestung von Intercisa oder aber 
ein noch nicht bekanntes Lager am linken Ufer bezeichnet sein dürfte. Der von Lussonium 
abberufene cuneus kam nach Intercisa bzw. nach seiner vernichteten Gegenfestung (Contra Inter-
cisa). So dienten die Versetzungen eigentlich der Verstärkung der wichtigen Übergangsstellen 
bzw. Gegenfestungen und zugleich des Abschnittes zwischen Intercisa und Lugio. Diese Umgrup-
pierung dürf te gewiß mit der Veränderung der strategischen Lage des Limes von Valeria zusam-
mengehangen haben. Im weiteren wollen wir deshalb untersuchen, welche historischen Ereignisse 
diese Heeresreform bewirkten. 
Der Zeitpunkt der Entstehung der Truppenliste von Valeria der Notitia blieb eine umstrit-
tene Frage.07 Jüngstens wies D. Hoffmann auf die Bedeutung der Truppen Verteilung zwischen 
Valentinian und Valens im Jahre 364 hin.68 Unserer Meinung nach dürfte diese Truppenverteilung, 
die sich auf das Expeditionsheer bezog, veranlaßt haben, daß man samt den Veränderungen inner 
64
 ALFÖLDI (1924) 90— legt es aufgrund der von 
AMMIANUS M A R C E L L I N Ü S e r w ä h n t e n ( 2 9 , 6 , 2) 
Fes tungsbau ten a m jenseit igen Ufer in die Zeit des 
Valent inianus, weil die Versetzungen in zwei Fäl len 
je eine jenseit ige Gegenfes tung berühren . A m m i a n u s 
e rwähnt j edoch die Bauarbe i ten im Land der Quaden , 
lie Gegenfes tungen bes tanden aber an der sa rmat i -
schen F r o n t u n d sind rechtl ich auf dem Ufer land ange-
legt. VÁRADY (1961a) 83, (1961b) 370— und (1963) 
391 — ve rb inde t die Verbesserung an die Ereignissen im 
Jah re 409 u n d die Vern ich tung der fünf «dalmati-
schem cunei. L a u t HOFFMANN (ND I) 431 und (ND f f ) 
178, Anm. 26, bes teh t zwischen den beiden Ereignis-
sen kein Z u s a m m e n h a n g . Zwei weitere Ans ich ten : O. 
SEECK H e r m e s 11 (1876) 81— bezieht den A u s d r u c k 
nunc auf das J a h r 427 und v. BERCHEM (1952) 99 
auf 294. Die eine Da t i e rung ist zu f r ü h , die andere 
zu spät , beide sind irreal. 
65
 F ü r d i e I d e n t i f i z i e r u n g C o n r a d c u h a : GRAF (1936) 
109 d e n k t an den L imesabschn i t t zwischen To lna und 
Mőzs, SZILÁGYI, I . A c t a A r c h H u n g 2 (1952) 198 an die 
Gegenfes tung des Lagers von Pi l i smarót (Contra Her-
culia?). Grafs Ident i f iz ie rung ist abzulehnen, weil sich 
der Ausdruck Cont ra ausdrückl ich auf die jenseit ige 
Fes tung beziehen kann , Szilágyis Annahme s t ö ß t auf 
die Schwierigkeit , daß P i l i smaró t gegenüber keine 
Gegenfestung b e k a n n t ist. 
6 6
 SZELLE, S . : A r c h É r t 1 4 ( 1 8 9 4 ) 3 6 3 — , G R A F 
(1936) 108, FITZ, J . : L u s s o n i u m R E I X . S u p p l . 
( S t u t t g a r t 1 9 6 2 ) 3 9 4 , N A G Y ( 1 9 5 8 ) 4 3 0 . 
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 Bloß einige Dat ie rungsversuche : HOFFMANN (ND 
I I ) 151, Anm. 323 und 154. A n m . 358 in die Zeit 
des Valent in ianus oder noch f r ü h e r , ALFÖLDI (1924) 
90 in die Zeit des Valent in ianus , VÁRADY (1961a) 82 
se tz t die Zeit der E n t s t e h u n g nach 395. Vgl . noch 
die wei teren Dat ie rungen : STAEHELIN, E . : Die 
Schweiz in römischer Zeit3 (Basel 1948) 269, A n m . 3. 
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halb des Expedit ionsheeres auch die limitaneischen Truppenlisten überprüfen und eine neue, 
das ganze Reich umfassende, der wirklichen Lage entsprechende Liste zusammenstellen sollte. 
Auch die Liste von Valeria dürfte gewiß zu dieser Zeit revidiert worden sein und das uns überkom-
mene Verzeichnis spiegelte abgesehen von den späteren mmc-Einsetzungen die damalige 
Lage wider. In die Liste sind die im 4. Jahrhundert errichteten Lager des Limes von Valeria 
Cardabiaca (Tokod), Pone Navata (Visegrád), Contra Constantia (Eelsőgüd) eingetragen, nicht 
aber das Lager von Hideglelőskereszt, das frühestens im Jahr 365 erbaut sein dürfte und so 
konnte es auch auf der Liste nicht vorgekommen sein. Die Zusammenstellung des Abschnittes Valeria 
könnte also spätens 365 erfolgt sein und so kann man als den wahrscheinlichsten Zeitpunkt den 
der Heeresreform, das Jahr 364 bezeichnen.6<J Fü r die obere Zeitgrenze der Gültigkeit der Liste von 
Valeria bestimmen wir unsererseits das Ansiedlungsjahr der foederati, 379 bzw. 380,70 da sonst über 
die Anwesenheit der foederati tlie pannonische Liste berichtet haben müßte. In den pannonischen 
Listen finden sich aber keine auf die Anwesenheit der foederati deutenden Spuren. 
Die Forschung verknüpft das Erscheinen der an dem pannonischen Limes und auch im 
Inneren der Provinz auftretenden, kennzeichnenden Keramikart, der Gefäße mit eingeglätteter 
Verzierung, mit der Ansiedlung der foederati.71 Im Lager von Visegrád fehlt diese Keramikart voll-
kommen, obwohl wir von der nähesten Umgebung mehrere Erzeugungsorte kennen72 und in den 
Lagern des abgrenzenden Limesabschnittes die eingeglättete Keramik überall vorkommt. Die Noti-
tia geben die Garnison des Lagers von Visegrád (Pone Navata) mit der Bezeichnung nunc beim 
südlichen Frontabschnitt an, man versetzte die Truppe und ordnete keine neue Truppe an ihrer 
Stelle, das Lager wurde aufgegeben. Das dürf te vor 380, vor dem Erscheinen der eingeglätteten 
Keramik bzw. der Ansiedlung der foederati stattgefunden haben. 
In den Jahren vor der Ansiedlung der foederati hängt das Aufhören und das Aufgeben des 
Wallsystems der Tiefebene aller Wahrscheinlichkeit nach mit den Ereignissen des Jahres 378 
zusammen,73 und das veranlaßte am Limesabschnitt von Valeria eine gewisse Umorganisation. Seit 
diesem Zeitpunkt an bedeutete die Gegend des Donauknies nicht mehr die hauptsächliche Angriffs-
richtung, sondern der sich an die von Dazien hierher führende Straßenlinie anschließende Limes-
abschnitt. Dadurch läßt sich die Versetzung der auxillia Ursarensia vom Nordabschnitt — von 
Visegrád — an die Südfront, die Verstärkung der Übergangsstellen zwischen den beiden großen 
Donauinseln und die Umorganisation des ganzen Limes erklären. Diese Umorganisation dürf te 
in der Zeitspanne zwischen dem Aufgeben des Wallsystems und der Ansiedlung der foederati, d. h. 
zwischen 378 und 380 stattgefunden haben. Die Umorganisation trug man nachträglich in die Liste 
von Valeria der Notitia ein und der Ausdruck nunc bezieht sich auf eines dieser Jahre.74 Der Zeit-
punkt der Zusammenstellung der Liste von Valeria läßt sich also anhand des Vorgetragenen in das 
Jahr 364, der der Berichtigung in das Jahr 378 -380 setzen. 
Nach dem Grund der Verschiedenheit der ost- bzw. westillyrischen Truppenlisten forschend, 
wollen wir uns nach der Bestimmung der Entstehungszeit der Liste von Valeria mit dem Zeit-
punkt der östlichen Truppenliste knapp befassen. Die östlichen und so auch die ostillyrischen 
Truppenlisten, wie D. Hoffmann jüngst überzeugend nachwies,75 stellen den Stand von dem Jahre 
69
 Als te rminus pos t quem der Bauze i t des Lagers 73 SOPRONI (1969) 132. 
in Felsőgöd können wir die Zeit des Constant ius II 74 Mit d e m Lager von Visegrád wurde sche inbar 
in Be t rach t ziehen. Auf denselben Zei tpunkt d e u t e t auch das Lager von Hideglelőskereszt aufgegeben, 
a u c h die N a m e n ä n d e r u n g Ulcisia ca s t r a cas t ra da sich u n t e r den S t reu funden des Lagers keine 
Constant ia . Vgl. d a s Schr i f t tum in den Amn. 32 — 33. Keramik m i t e ingeglä t te ter Verzierung f and , so 
70
 F ü r den O r t u n d Ze i tpunkt der Ansiedlung dür f te d a s Lager die Zeit der Ansiedlung der foede-
j ü n g s t NAGY (1971) 300, ders. ungar i sch (1971a) 69 — . ra t i wahrscheinl ich nicht mehr erlebt haben . F ü r das 
71
 Zur P rob lema t ik jüngst BONA, L: ActaArch- Lager u n d den angrenzenden Limesabschni t t : SOP-
H u n g 23 (1971) 266. RÓNI, S.: D e r spät römische Limes zwischen Visegrád 
72
 Pil ismarót: SOPRONI, S.: R C R F A c t a 10 (1968) und Esz te rgom. -Limes-Romanus Konferenz N i t r a . 
28 — ; Leányfalu, spätrömische Kle infes tung, u n p u - Brat is lava (1959) 131 
b l i z i e r t . 75 HOFFMANN ( N D I ) 53 . 
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394 fest und das uns zugekommene Exemplar dürfte anläßlich des Feldzuges des Theodosius im 
Jahre 394 nach Italien gelangt sein, wo es einige Jahrzehnte später mit der westlichen Liste ver-
einigt wurde; dieses Stück ist als das Urexemplar der uns zugekommenen Notitia Dignitatum anzu-
sehen. Die östliche Liste gab demgemäß die Zustände im Jahre 394 wieder, das berichtigteExemplar 
dürfte wie oben erwähnt — spätestens zwischen 378 und 380 entstanden sein, stellt also die 
um mehr als ein Jahrzehnt früheren Zustände fest. In der Liste von Valeria wurden die späteren 
Änderungen nicht mehr durchgeführt. So könnte es sich fügen, daß obwohl Valeria von 392 bis 
396 samt Ostillyrien zur östlichen Hälfte des Reiches gehörte76 und die uns zugekommene östliche 
Liste aus dieser Zeit stammt, man an unserer Liste nichts mehr änderte, sondern den früheren 
Zuständen entsprechend unberührt ließ. Im Gegensatz zu der Liste von Valeria wurden die Ände-
rungen an den ostillvrischen Truppenlisten weiterhin, bis an das Jahr 394 durchgeführt und so 
entspricht die letztere Anführung den späteren Zuständen. Die ost illyrischen Equitesverbände 
die zur Zeit Valentinians noch gleichfalls bestanden haben dürften organisierte man in örtliche 
Auxilien um. Die in den ostillyrischen Provinzen Moesia prima und Dacia ripensis — stationieren-
den zahlreichen Auxilien dürften die Nachfolger der früheren Equitesverbände gewesen sein. In 
diesen Provinzen finden sich ebenso neben den in dem gleichen Lager stationierenden cunei oder 
Legionsabteilungen, auch die Auxilien,77 ohne daß jemand das gleichzeitige Bestehen der auf den 
Listen der beiden Provinzen angeführten Truppen bezweifelt hätte. Diesen Vorgang, die 
Umorganisierung der équités in auxilia konnte die Liste von Valeria wegen ihres früheren 
Abschlusses nicht mehr vereinigen, in ihrer Zeit gab sie jedoch die tatsächliche Lage wieder. Die 
Umorganisation der ostillyrischen Equitesverbände dürfte also demgemäß zwisejien 378 — 380 und 
394 stattgefunden haben. Ohne in eine ausführliche Untersuchung der Frage einzugehen, weisen 
wir bloß auf die in dem Heer während der Regierung des Theodosius im Jahre 388 vorgenom-
mene, großangelegte Reform hin,78 in deren Rahmen auch die Umorganisation der limitaneischen 
Verbände stattgefunden haben dürfte. Diese Umorganisation führte man auch bei den in Ostilly-
rien stationierenden Truppen durch, bzw. man trug sie in die Truppenlisten ein. 
Die gleichzeitige Gültigkeit der Angaben von Valeria der Notitia Dignitatum wollte man 
auch damit als Hauptbeweis entkräften, daß innerhalb je eines Lagers die gleichzeitige Stationie-
rung der Truppen «verschiedener Waffengattungen» unvorstellbar ist.79 Die Möglichkeit, Truppen 
«verschiedener Waffengattungen» in demselben Lager stationieren zu lassen, widerlegen weder die 
antiken Angaben80 noch die zeitgemäße militärische Auffassung und so wollen wir uns mit diesem 
Beweis nicht eingehend befassen. 
Als einen anderen Haupt beweis brachte man die «Überfülltheit» der Lager vor, d. h., daß 
alle auf der Liste angeführten Truppen in einem gegebenen Lager wie z. B. in Intercisa keinen 
Raum haben könnten.81 
Über die Truppenstärke des 4. Jahrhunderts bieten unsere Quellen keine zuverlässigen 
Angaben, so können wir bloß die Stärke der einzelnen Truppengattungen annähernd bestimmen. 
Die Stärke der uns betreffenden auxilia und équités schätzt man auf 300 500 Mann,82 
die der cunei gewöhnlich auf 500 Mann83 und was die Legionabteilungen anbelangt, sind wir ganz 
76
 Zur Frage eingehend HOFFMANN (ND I I ) Ex -
kurs 207 — , 
77
 Ohne Vollständigkeit anzus t r eben : Moesia pri-
m a , N D or. 41, 14, 22 und 28 (zwei auxilia u n d ein 
cuneus in einem Lager); 27 u n d 35; 25 und 32; Dac ia 
ripensis, N D or. 42, 15, 32; 16 und 24; 18 und 31 
usw. 
78
 A u s f r ü h l i c h HOFFMANN ( N D I . ) 490 —. 
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MOMMSEN, TH.: Gesammel te Schr i f t en V I (Ber-
lin 1910) 2 6 0 - , 500 Mann. NEUMANN, A. R . : Limi-
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auf Schätzungen angewiesen;84 allerdings dürfte die Stärke der von je einem Präfekt befehligten 
Abteilung einige Hunderte nicht überschritten haben. Im Falle der obenerwähnten Stärken, die 
als optimale Angaben gelten, da die Truppen im 4. Jahrhundert nur ganz ausnahmsweise die vor-
geschriebene Stärke erreichten,85 war es anscheinend kein besonderes Problem, diese Truppen in 
je einem Auxiliarlager unterzubringen. 
Außer den équités sagittarii (300 Mann) zählen die Notitia im Lager von Intercisa noch zwei 
cunei (500—500 Mann) auf.86 Der cuneusequitüm Constatianorum stationierte aber ursprünglich 
in Lussonium und der von dem Ortsnamen angebrachte Ausdruck nunc deutet klar darauf, daß es 
sich um einen neu nach intercisa versetzten cuneus handelt.87 Das Lager von Intercisa, das frülier 
der Standort der cohors (milliaria) Hemesenorum war, — faßte einen Bestand von 1000 Mann.In 
der letzten Hälfte des 4. Jahrhunderts mußte man bei der angenommenen vollen Stärke im Falle 
der gleichzeitigen Stationierung der drei Verbände mit 1300 Mann rechnen. Die vollständige Stärke 
hätte in dem Lager gewiß nicht Baum gehabt, aber wir meinen, daß sich die 1300 Mann nicht in 
voller Zahl hier aufenthielten. In der Notitia wurde der Truppenkörper, der sich in der inzwischen 
durch die Veränderung des Donaubettes vernichteten Gegenfestung von Intercisa aufhielt, 
nicht erwähnt. Diese Gegenfestung insofern sie nicht mit Coriradcuha identisch ist bekam 
gewiß von der 1300 Mann starken Garnison von Intercisa die Wehrkraft. Aus denselben Bestände 
mußte man die Garnison für die Wachtürme des angrenzenden Limes sieherstellen,88 sogar aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch die Garnison für die auf der Insel Csepel liegenden Türme und 
Brückeilköpfe und die Besatzungstruppe der ganzen Insel.89 Die 1300 Mann schlössen also außer der 
Garnison der Gegenfestung, die der angrenzenden Wachtürme und wahrscheinlich auch die der Insel 
Csepel ein. 
In Lussonium zählen die Notitia gleichfalls drei Verbände auf: einen Equités- (300), einen 
cuneus-Verbände (500) und eine Abteilung der legio I I adiutrix (100 200) ;90 hier läßt sich mit 
einer Garnison von 1000 Mann rechnen. Aber eben fast gegenüber Lussonium ist ein inzwischen 
gleichfalls vernichtetes Gegenlager von Zádor-Imsós91 bekannt, dessen Garnison die Notitia nicht 
erwähnt. Das Bestehen des Lagers bzw. Gegenlagers im 4. Jahrhundert beweisen Stempelziegel.92 
Da neben dem Namen des in Lussonium stationierenden cuneus-Verbandes sich die Bezeichnung 
nunc findet, befahl man den Verband nach dem Tod des Valentinians offensichtlich nach Inter-
cisa al). Ein Teil des nach Intercisa abbefohlenen cuneus-Verbandes dürfte in der Gegenfestung sta-
tioniert haben.93 Die Gegenfestung und die Wachtürmedes angrenzenden Limesabschnittes berück-
sichtigend halten wir den Bestand aus 1000 Mann nicht für zu viel und diese Stärke dürfte in dem 
Lager keine «Überfüllung» hervorgerufen haben. 
Die übrigen drei cunei-Verbände in Valeria nahmen mit je einem Kquites-Verband gemein-
sam in den Lagern Solva, Ripa Alta bzw. Altinum Platz.94 Auch im Falle eines vollständigen Be-
84
 VARADY, loc. cit. , schä tz t den Bes tand der voll-
s t ä n d i g e n L e g i o n a u f 3 0 0 0 , M O M M S E N , T H . : o p . c i t . 
260 n i m m t 1000 bzw. 6000 Mann an . 
8 5
 T H E M I S T . G r . 8 u n d 10 ( f ü r d i e J a h r e 3 6 8 - 3 6 9 ) . 
86
 N D occ. 33, 33 und 2 5 - 2 6 . 
87
 Zu dieser Zei t u m 377 — 380 d ü r f t e n alle drei 
Truppenkörper v o n s t a rk ve rminde r t em Bes t and ge-
wesen sein und d ü r f t e n die vorgeschriebene S tä rke 
1300 Mann nicht e r re ich t haben . 
88
 FITZ, J . : A r c h É r t 82 (1955) 69 — , Aus Mangel 
an Ausgrabungen liegen genaue Angaben noch n ich t 
vor. E s scheint j edoch wahrscheinl ich zu sein, d a ß sie 
im Laufe des 4. J a h r h u n d e r t s noch im Gebrauch 
waren. Vgl. noch FITZ, J . : A n n a m a t i a . R E I X . 
Suppl. (S tu t tga r t 1962) 9. 
89
 Über die W a c h t ü r m e der Insel Csepel: SOPRONI, 
S.: f e s t megye régészeti emlékei . Pes t megye m ű -
emlékei (Archäologische D e n k m ä l e r des K o m i t a t s 
P e s t . K u n s t d e n k m ä l e r des K o m i t a t s Pest) 1. (Buda-
pes t 1958) 40. 
90
 N D occ. 33, 26, 40 und 57. 
91
 Vgl. A n m . 66. 
92
 F u n d o r t der O F M A X E N T I u n d A P L V P O R D 
S t e m p e l z i e g e l . G R A F ( 1 9 3 6 ) 1 0 8 u n d SZILÁGYI, J . : 
Inscr ipt iones Tegula rum P a n n o n i c a r u m . D i s s P a n n 
IT/1. (Budapes t 1933) 96 nr . 19. 
93
 Die mögliche I d e n t i t ä t Conradeuha-Cont ra Lus-
sonium, s. oben. L a u t NAGY (1959) 193 und FITZ, J . : 
Lussonium, R E I X Suppl. ( S t u t t g a r t 1962) 396 k a m 
a n die Stelle des versetzten cuneus hierher eine Ab-
te i lung der legio I I ad iu t r ix . 
94
 N1) occ. 33, 24 und 31; 27 u n d 41; 28 u n d 44. 
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standes (500 -j- 300) könnte die Unterkunft, mit Rücksicht auf die zu den Wachtürmen des angren-
zenden Abschnitts nötigen Wehrmacht kein Problem herbeigeführt haben. 
Die gemeinsame Stationierung der Legionsahteilungen und der équités in einem Lager 
dürfte, was die Stärke (300 -f- 100 —200/Mann) anbelangt, gleichfalls kein Problem bedeutet haben. 
Allein bei dem Lager von Dunabogdány (Cirpi) dürfte man eine Überfüllung annehmen, da den 
Notitia nach außer einem équités (300), einer Auxilia (300) und auch eine Abteilung der legio II 
adiutrix (100 200) hier stationierte.95 Das Lager von Dunabogdány nimmt jedoch eine Schlüssel-
position im 4. Jahrhundert im pannonischen Limes ein, da sich das unter der Regierung des 
Constantinus errichtete äußere Verteidigungssystem hier dem Donaulimes anschloß.96 In diesem 
Abschnitt finden sich zahlreiche Brückenkopfstellungen, Kleinfestungen und Wachtürme, nicht 
nur am rechten Donauufer, sondern an den beiden Ufern der Insel Szentendre und auch am linken 
Donauufer. Das Lager von Dunabogdány stand mittels der dem Lager gegenüberliegenden Brücken-
kopfstellung97 in unmittelbarer Verbindung mit der ganzen Insel und die dort liegenden Festungen, 
Wachtürme, aber auch die Brückenkopfstellungen des linken Donauufers gehörten gewiß zum 
Besatzungsgebiet der hier stationierenden Truppen, besonders jedoch der zur Zeit des Constantius 
I I hierher versetzten Legionsabteilung.98 
In den Fällen, wenn die Notitia eine équités und eine auxilia in demselben Lager erwähnt,98 
was insgesamt 600 Mann bedeutet, dürf te die Unterbringung der Truppen keine Schwierig-
keit hervorgerufen haben, besonders wenn man die Tatsache berücksichtigt, daß diese Lager (Castra 
ad Herculem und das schon erwähnte Cirpi) gerade auf dem durch Wachtürme und Kleinfestungen 
am dichtesten befestigten Gelände liegen. Und diese kleineren Festungen bekamen gewiß eine stän-
dige Garnison aus den benachbarten Lagern. 
Unserer Meinung nach gelang es uns in befriedigender Weise, die gleichzeitige Gültigkeit 
der auf der Liste von Valeria der Notitia Dignitatum angeführten Angaben derart zu beweisen, 
daß die uns zugekommene Aufzählung tatsächlich die Veränderungen verschiedener Epochen wider-
spiegelt, daß die auf der Liste angeführten Truppen in einer bestimmten Zeit, im letzten Drittel 
des 4. Jahrhunderts doch alle existierten und in den Lagern und Festungen des Urne? von 
Valeria stationierten.100 
A N H A N G 
(ed. O. Seeck) 
23. Sub disposilione viri spectabilis ducis p rovinc iáé Valeriae ripensis -
24. Cuneus e q u i t u m scutar iorum, Solve. 
25. Cuneus e q u i t u m D a l m a t a r u m , Intercisa. 
26. Cuneus e q u i t u m Cons tan t i anorum, Lusionio, n u n c Ttnereisa. 
27. Cuneus e q u i t u m s tables ianorum, R i p a Alta , n u n c Conradeuba. 
28. Cuneus e q u i t u m For tens ium, Al t ino . 
29. Equ i t é s D a l m a t a e , Odiabo. 
30. E q u i t é s p romot i , Crumero. 
31. Equ i t é s Mauri , Solva. 
32. Equ i t é s Dalmatae , Ad Herculem. 
33. Equ i t é s D a l m a t a e , Cirpi. 
34. Equ i t é s Da lma tae , Constant iae . 
95
 N D occ. 33, 33, 49 und 56. 
96
 V g l . SOPRONI (1969) 128. A b b . 2. 
97
 SOPRONI, S.: P e s t megye régészeti emlékei. P e s t 
megye műemléke i (Archäologische Denkmäler des 
K o m i t a t s Pes t . K u n s t d e n k m ä l e r des K o m i t a t s Pes t ) 
I . (Budapes t 1958) 39 und I I . 168. 
98
 Die E r b a u u n g der Gegenfes tungen in der Zeit, 
von Cons tan t ius I i . m a c h t die obenerwähnte Dat ie -
rung wahrscheinlich. 
99
 N D occ. 33, 32 und 46; 33 und 49. 
100
 Diese Fes ts te l lung bezieht sich freilich auch auf 
die übrigen zwei pannonischen Provinze P a n n ó n i a 
pr ima und P a n n ó n i a secunda. 
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35. Equités Da lma tae , Campona . 
36. Equités promot i , Matrice 
37. Equités Da lmatae , Vetusal inae. 
38. Equités sagi t tar i i , Lntercisa. 
39. Equi tés Dalmatae , Adnarnant ia . 
40. Equités Dalmatae , Lussonio 
41. Equités Da lma tae , R ipa Al ta 
42. Equi tés Da lma tae , Ad S ta tuas . 
43. Equi tés Da lma tae , Florentiae. 
44. Equités sagit tari i , Altino, n u n c in burgo con t ra F loren t iam. 
45. Equi tés Flavianensos, Ad Mili tare. 
46. Auxilia Herculensia , Ad Hercu lem. 
47. Auxilia Ursarensia , I'one N a v a t a , nunc Ad Sta tuas . 
48. Auxilia vigilum, cont ra Acinco [ t ras] in barbar ico . 
49. Auxilia For tens ia , Cirpe. 
50. Auxilia ins idia torum, Cardabiaea . 
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EIN CHRISTIANISIERTES TEMPELGEBAUDE 
IN MUS A W WAR AT ES SUFRA (SUDAN) 
V O R L Ä U F I G E R BERECHT Ü B E R DEE BEARBEETUNG DES O B J E K T S I I I A 
(TAFELN I VIH) 
Die Ausgrabungen in Musawwarat es Sufra, die die Humboldt-Universität zu Berlin 
durchführen ließ, haben — neben den am Anfang dieses Jahrhunderts ausgegrabenen Königs-
pyramiden und Tempeln1 das reichhaltigste Quellenmaterial zur Geschichte und Kul tur des 
ineroitischen Reiches zu Tage gefördert.2 Dieses schier unermeßliche Quellenmaterial läßt sich 
vor allem auf die Geschichte und Kultur von Meroe vom 6. Jh. v. u. Z. bis zum 3. und 4. Jh . u. Z. 
beziehen. Aber es gibt unter den zum Vorschein gekommenen Funden auch Material aus den histo-
rischen Perioden nach dem Sturz des Reiches. Ein kleineres Gräberfeld vertr i t t auf diesem Gebiet 
den Noba-Stamm, der sich vom Anfang des 4. Jh.-s ab hier ansiedelte;3 das Objekt I I I A dagegen, 
das den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bildet, hängt infolge seiner zweifellos 
christenzeitlichen Evidenz hauptsächlich mit der historischen Problematik des Gebietes in der 
Zeit nach dem 6. Jh. zusammen. Die Chronologie des Objektes I I I A bildet nicht nur eine wichtige 
ergänzende Angabe zur historischen Topographie von Musawwarat es Sufra. Angesichts der Tat-
sache, daß von den drei nubischen christlichen Königtümern die Geschichte des südlichsten Alodia 
(Alwah) am wenigsten bekannt ist,4 hat unser Gegenstand auch von allgemeinerem historischem 
Gesichtspunkt aus ein Interesse. 
Das Objekt I I I A, dessen Bearbeitung Herr Prof. Fritz Hintze i. J . 1971 freundlichst mir 
überließ, wurde in den Jahren 1960 61, im Laufe von zwei Ausgrabungskampagnen erschlossen.5 
Der Name Objekt I I I A bezeichnet eigentlich zwei archäologische Gegenstände. Der eine Gegen-
stand ist der Rest eines sakralen Gebäudes, der in den Vorberichten als «Südtempel» bezeichnet 
1
 R C K I - V ; GARSTANG, M e r o e ; v g l . V . L . S H I N -
NIE: Meroe. A Civilization of the Sudan. London 
1967 passim bzw. 13 —28; ferner H I N T Z E , Ku l tu ren . 
2
 S. neben den Vorberichten [deren Bibliographie 
bei F . HINTZE: Musawwarat es Suf ra — Vorbericht 
über die Ausgrabungen d. Ins t . f. Ägyptologie <1. 
Humbold t -Univ . zu Berlin 1968 (siebente Kampagne) . 
W Z H U 20 (1971) 227; U. HINTZE: Siebente Grabungs-
kampagne in Musawwarat es Suf ra 1968 u n d der 
Wiede rau fbau des Löwentempels 1969/70. EAZ 13 
( 1 9 7 2 ) 2 5 9 ] : H I N T Z E , K u l t u r e n ; H I N T Z E — H I N T Z E 
K u G N ; F . HINTZE: Studien zur ineroitischen Chrono-
logie und zu den Opfertafeln aus den Pyramiden von 
Meroe. Abh. D t . Akad. Wiss. zu Berlin, Kl. f. Spra-
chen, L i t e ra tu r u . K u n s t Jahrg . 1959 No. 2. Berlin 
1959; id.: Die Inschr i f ten des Löwentempels von 
Musawwarat es Sufra. Abh. Dt . Akad. Wiss. zu Ber-
lin, Kl. f. Sprachen, Li te ra tur u . Kuns t , J ah rg . 1962 
No. 1. Berlin 1962; Löwentempel I I . 
3
 HINTZE W Z H U 17, 681. 
1
 Man sieht dies in jedem Werk , das sich mi t den 
christlichen König tümern des Niltales beschäf t ig t : 
M D E V N u b i a I , I I I ; M D E V S t o r i a ; A D A M S , N u h i a 
Ch. 14, 15. Die spätere Geschichte des Gebietes von 
Alodia ist einigermaßen besser bekannt bzw. er-
forscht; aber das Zurückprojizieren dieser Kennt-
nisse (wie es manchmal schon versucht wurde) wäre 
ziemlich gewagt . F ü r die spätere Geschichte 
Alodiens siehe: H . A. MACMICHAEL: A His to ry of the 
Arabs in the Sudan T TI. Cambridge 1922; Ö. G. S. 
CRAWFORD: The Fung Kingdom of Sennar. Gloucester 
1951; R . HERZOG: Die Nuhier . Berlin 1957 (mit einer 
ausgezeichneten Bibliographie 191 — 214). 
5
 Der Leiter der Expedi t ion war Prof. F . HINTZE. 
Seine Mitarbeiter waren: D r . U. HINTZE; Dr . G. 
BTTSCHENDORF-OTTO; P r o f . K . - H . O T T O ; D r . K . - H . 
PRIESE; Architekt F. HINKEL. Örtliche Grabungsauf-
sicht : Dr. BUSOHENDORF-OTTO. Ihnen allen möchte 
ich für die Überlassung der Dokumenta t ion der Aus-
grabung meinen aufrichtigen Dank aussprechen. 
Die Dokumenta t ion , die die Grundlage dieser 
Arbei t ist, bef indet sich, ebenso, wie der unver-
kürz te Text dieser Arbeit, im Archiv des Ins t i tu tes 
fü r Ägyptologie, Sudanforschung und Meroitistik der 
Humbold t -Univers i tä t zu Berl in. — Der Grabungs-
kalender e n t s t a m m t aus den folgenden Perioden: 
1. Kampagne: 28. 1. 6 0 - 4 . 2. 60. 6. 3. 60, —10.3. 
60.; 2. Kampagne: 27. 12. 6 0 . - 7 . 1. 1961. 
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wurde; der andere ist ein kleiner Friedhof, südlich vom vorigen; es wurden von diesem Friedhof, 
im Laufe der ersten und zweiten Kampagne, drei Gräher erschlossen. 
Der Natur des erschlossenen Materials gemäß, gebe ich die Beschreibung und die Inter-
pretation in dieser Reihenfolge: 
A) Archäologische Beschreibung des Tempels 
B) Der Friedhof: Chronologie der Gräber 
G) Auswertung der Kleinfunde (Metall und Keramik) 
D) Die Interpretation des Obj. I I I A: 
1. Das Gebäude vor dem christlichen Zeitalter 
2. Das Gebäude im christlichen Zeitalter. 
Die Beschreibung und Auswertung der Funde strebt jedoch nach keiner Vollständigkeit 
Der Rahmen eines Vorberichtes erlaubt die Veröffentlichung des vollständigen Fundkatalogs 
ebenso nicht, wie eine detaillierte Wiedergabe des Grabungsprozesses es wird die Aufgabe der 
endgültigen Musawwarat-Publikation sein. Unsere Zielsetzung ist diesmal (neben der wissenschaft-
lichen Information) einerseits die Betonung jener Fundzusammenhänge, die als Zeichen der kul-
turellen Kontinuität in den 3 9. Jh. u. Z. im Gebiete des meroitischen Reiches interpretierbar 
sind;6 andererseits solche Denkmäler, die unsere ziemlich mangelhafte Kenntnis der Noba-Kultur 
ergänzen können, zugänglich zu machen. 
Dieser Vorbericht ist eine leicht abgekürzte Fassung des am 23. März 1973 am «Kolloquium 
über Sudanarchäologie an der Humboldt-Universität zu Berlin» gehaltenen Vortrags. 
Auch an dieser Stelle möchte ich Herrn Prof. Fritz Hintze meinen besten Dank für die 
Publikationserlaubnis aussprechen.63 
A) A R C H Ä O L O G I S C H К B E S C H R E I B U N G D E S T E M P E L S 
DerTempel III A liegt S-SO vom großen Hafir, vom westlichsten Punkt des Gebel Ma'afer 
etwa 150 m entfernt (s. Abb. 1, Karte). Der Baurest war vor dem Beginn der Grabung auf der 
Oberfläche als auffallender Steinhügel von weitem her sichtbar (Taf. 1/1); teilweise vom Flugsand 
zugedeckt. Man sah schon bei der ersten Besichtigung nicht nur soviel, daß es sich um die Ruinen 
eines Gebäudes handelt, sondern man vermochte auch die Wände der einzelnen Räumlichkeiten 
im großen und ganzen zu entnehmen. Ostlich von den Ruinen etwa 7 m entfernt lagen bearbeitete 
und unbearbeitete Sandsteine zerstreut; aber es waren auch nördlich und östlich von den Ruinen 
weniger konzentriert Quadersteinhügel zu sehen. Die Expedition hat zunächst einige Schurf-
gräben angelegt, um den Zug der Wände und um auch den ganzen Grundriß zu klären; dann wurde 
6
 Mit der Plausibi l i tä t einer e thn ischen und kul-
turel len K o n t i n u i t ä t der meroi t i schen , postmeroit i -
schen und chris t l ichen Abschn i t t e der Geschichte 
Nub iens rechnet die Forschung e r s t seit ein p a a r 
J a h r e n . Es scheint heu t e schon k a u m diskutabel z u 
sein, daß die von A d a m s s t a m m e n d e Kon t inu i t ä t -
Auffassung die R i c h t u n g der we i t e r en Nübienfor-
schung bes t immen wird. — Vgl. besonders W . Y . 
ADAMS: Invasion, Diffusion, E v o l u t i o n ? Ant iqu i ty 42 
(1968) 1 9 4 - 2 1 5 ; zule tz t id.: N u b i a , Corridor t o 
Af r ica passim. 
6a
 Wertvolle Ra t sch läge und A n g a b e n erhielt ich 
in Berlin ferner von F rau Dr. U . HINTZE; F r a u Dr . 
G . B U S C H E N D O R F - O T T O ; v o n H e r r n P r o f . K . - H . O T T O 
und von H e r r n Dr. K . -H . PRIESE. Die archäologischen 
Beschreibungen beruhen auf der sorgfäl t ig zusammen-
gestellten D o k u m e n t a t i o n ihrer Ausgrabungs tä t igke i t . 
Besonders dankbar b in ich H e r r n Prof . W . Y. 
ADAMS. Seine Werke ze ig ten mir den W e g zur moder-
nen Nubienforschung . Seine Arbei ten und eine Re ihe 
persönlicher Gespräche h a b e n es mi r ermöglicht , d a ß 
ieli viele Fehle r , die ich sonst begangen h ä t t e , ver-
meiden k o n n t e . — D a n k gilt ferner F r a u Dr . habil . 
INGE H O F M A N N u n d H e r r n I . T Ó T H . S i e w a r e n i m -
mer bere i t , meine Vorste l lungen von dem Gesichts-
punkte e ines ausgezeichneten Kenners der nubischen 
Geschichte, bzw. eines Al ter tumshis tor ikers , zu be-
richtigen. 
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Abb. 3. Grundr iß I I . Tempe l I I I A (Zeichnung von F. Hinkel) 
das ganze Gebiet des Gebäudes auch systematisch ausgegraben. Ohne einen ausführlichen Gra-
bungsbericht, fasse ich die Ergebnisse im folgenden zusammen (vgl. Abb. 2 3, Grundriß I II). 
Der Grundriß des Gebäudes ist ein leicht rhomboidal verzerrtes Rechteck. Die Orien-
tierung ist annährend ost westlich. Den größeren Teil des Grundrisses nimmt auf der westlichen 
Seite Raum 1 ein; zu diesem führen die folgenden Eingänge: einer im Westen in der Mittelachse 
(Taf. 1/2); ein zweiter im Norden; und ein dritter im Süden. Den schmaleren östlichen Teil nehmen 
drei Räume : Raum 2, 3 und 4 mit Ost West Längsachse ein. Der große westliche Raum 1 hat einen 
Zugang zum mittleren östlichen Raum 2 ; «lieser Zugang hat auf beiden Seiten Türfalze. Ferner 
hat Raum 1 einen Zugang auch zum südlichen Raum 3. Die drei Nebenräume haben unmittelbare 
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Verbindungen auch untereinander. Aber man konnte die nördliche Nehenräumlichkeit, den 
Raum 4, nicht so wie die südliche, nur vom Raum 2 her betreten. 
Es gab in der nord südlichen Mittelachse des westlichen großen Raumes zwei Säulen, 
von denen die Basen und je zwei Trommeln erhalten blieben (etwa bis zur Höhe von 80 cm). 
Das innere Niveau des Gebäudes war 20 cm höher, als das äußere Bodenniveau. Die Wände 
des Gebäudes blieben, vom ursprünglichen inneren Niveau gemessen, bis zu einer Höhe von 
40 95 cm erhalten (vgl. Abb. 4 5, Schnittzeichnungen I II). 
Die vier äußeren Wändestanden beinahe überall ringsherum auf Sandstein-Platten, 
die auf den ursprünglichen gewachsenen Boden gelegt wurden (Taf. I II). Die Breite dieser 
»Gründung» ist dieselbe, wie die Breite der aufragenden Wände, d. h., sie bewegt sich zwischen 
50 55 cm. Die inneren Teilungsw.ände haben nicht einmal derartige Grundlagen; aber hei diesen 
läuft die unterste, auf den gewachsenen Boden gelegte Quaderreihe durch und bildet unter den 
Türöffnungen je eine «Schwelle». Denkt man an die Türfalze, so mag dies beinahe auch einen 
«konstruktiven» Sinn gehabt haben. 
Die Wände bestehen aus eitler äußeren und einer inneren Quaderstein-Schale; die Quader-
steine, deren Breite unterschiedlich ist, wurden in einen rohen Schlamm-Mörtel gelegt. Den Raum 
zwischen den beiden Quaderschalen hat man mit unbearbeiteten.kleineren und größeren Sandstein -
Stücken ausgefüllt. Die Elemente der beiden Quaderschalen lassen sich in zwei Klassen einteilen; 
die eine Klasse besteht aus größeren oblongen, die andere aus kleineren würfelförmigen Steinen. 
Beide Arten von Steinen wurden nur auf ihren äußeren Seiten sorgfältiger bearbeitet; weniger 
bearbeitet sind ihre aufeinander schließenden Seiten und völlig roh gelassen wurden die inneren 
Seiten. Die Maße der oblongen Steine bewegen sich etwa zwischen 18x40 und 2 0 x 3 5 cm; wäh-
rend ihre Tiefe etwa 20 25 cm ausmacht. Die Maße der Frontalseiten der letzteren bewegen sich 
zwischen 16x20 und 20x25 cm bzw. 18x20 cm. Ein Durchschnittsmaß von etwa 50 cm was 
auch die volle Breite der Wand ausmacht — haben (außer den Steinen der Packlage) jene Steine, 
die die Füllung des westlichen Haupteinganges bilden. (Doch sind diese letzteren Steine eigentlich 
in die Wandebenen senkrecht eingebaute Steinprismen mit den Maßstäben: 2 0 x 2 5 x 5 5 — 60 cm.) 
Die frontale Oberfläche ist nur annähernd ebenmäßig; sie wurde mit einem spitzen Meißel 
grob bearbeitet (Taf. III/2). Die aufeinander gelegten Quaderreihen zeigen untereinander ver-
schobene vertikale Fugen; aber es gibt Wandabschnitte, bei denen die vertikalen Fugen überein-
ander sind (so z. B. bei der nördlichen Außenwand; bei der Trennungswand zwischen Raum 2 
und Raum 3). 
Die beiden Säulen des großen westlichen Räumes (Raum 1) standen auf 10 cm dicken 
Steinplatten, die auf den gewachsenen Boden gelegt wurden und deren Oberflächen je etwa 
60X60 cm ausmachen. Östlich und westlich von den Grundplatten lagen etwa 10 cm dicke 
Pflasterpackungen, deren Oberflächen je etwa 65x60 cm groß waren. Die Säulen bestanden 
aus Trommeln mit 40 cm Höhe und mit Durchmessern von je 51 cm. Die einzelnen Trommeln 
wurden fein genug aufeinander gepaßt, es gab unter ihnen nur eine dünne Mörtelschicht. Von 
beiden Säulen wurden nur je zwei Trommeln in situ vorgefunden. Eine Trommel von einer weiteren 
Säule befand sich in Raum 1, rechts vom Zugang zu Raum 2, 15 cm vor der Wand. Ihr Durch-
messer beträgt 34, die Höhe 33 cm. Die Lage verrät nicht die tektonische Rolle dieses Stückes, es 
mag wohl einem anderen Zweck gedient haben. Material und Bearbeitung sind wie bei den übrigen 
Steinen des Gebäudes. 
Das Baumaterial der Wände ist also was die Maßstäbe und die Bearbeitung betrifft 
mehr oder weniger einheitlich, dasselbe gilt auch für die Wandkomposition, abgesehen von kleineren 
Abweichungen in den «Fundamenten». Aber auch diese Abweichungen folgen nur aus einer solchen 
Inkonsequenz, die der Annahme eines einheitlichen Baus nicht widerspricht. Man beobachtet eine 
Abweichung von dieser Einheitlichkeit im Oberbau nur in einer einzelnen Hinsicht, daß nämlich 
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auch Bausteine verwendet wurden, die man aus anderen, früheren Gebäuden entnahm. Solche 
sekundär benutzte Steine sind nachweisbar die folgenden: 
1. ein reliefgeschmückter Stein mit Isis-Kopf7 (Taf. IV/1) in der untersten Reihe der 
Quader-Schale der südlichen Wand; 
2. ein stark beschädigter Stein unmittelbar neben dem vorigen, mit dem Fragment einer 
nicht mehr erkennbaren Darstellung; 
3. zwei Fragmente eines Ureus-Frieses; es ist nicht bekannt, wo sie eingebaut waren; 
4. ein reliefgeschmückter Stein in der Laibung des Durchgangs zwischen Raum 2 und Raum3, 
in die zweite Quaderreihe eingebaut ; er blickt Raum 2 zu. Stark beschädigt; die einstige 
Darstellung läßt sich nicht mehr feststellen. 
Es ließ sich, im Laufe der Erschließung, auch das ursprüngliche Boden-Niveau klären. 
Das Boden-Niveau im Inneren des Gebäudes ist einheitlich um 20 cm höher, als das gleichaltrige 
Niveau des gewachsenen Bodens außerhalb der Wände. Das höhere Boden-Niveau entstand 
dadurch, daß man das Innere des Gebäudes bis zur Höhe der untersten Quader-Reihe in 20 cm 
Dicke aufgefüllt hat te; die Füllung wurde stark eingestampft (Taf. 1V/2). Es befand sich in der 
obersten Schicht der Füllung weißer Stein-Schutt, der sich dort wohl im Laufe der Bautätigkeit 
ansammelte. Der festgetretene Stein-Schutt und Staub bildete in den östlichen Räumlichkeiten, 
besonders im Raum 2 und im Raum 4 eine einheitliche Schicht, die sich auch als «zufällig ent-
standener» Estrich-Boden bezeichnen ließe (Taf. TV/4, V/1). Der Stein-Staub und Schutt verraten 
auch, daß die Quader zum Teil an Ort und Stelle gemeißelt oder umgearbeitet wurden. 
Es gab, außer dem bisher besprochenen Baumaterial in situ, in den einzelnen Räumlich-
keiten und um die Wände herum, in großer Menge auch solches Baumaterial, das infolge des Ver-
falls des Gebäudes nicht mehr an der ursprünglichen Stelle lag. Ein solches Material ist z. B. der 
Sandstein, teils gemeißelt, und teils auch unbehauen, der in großer Menge überall herumlag; 
diese Sandsteine entstammen aus den oberen Teilen der Wände: die bearbeiteten aus den Schalen, 
die rohen aus der Füllung des Zwischenraumes der Schalen. Aber wir fanden in großer Menge 
auch handgeformte, ausgebrannte Ziegel (ihre Maße waren einheitlich cca 3 9 x 2 0 x 6 cm). Ver-
mutungen über die Art und Weise des Verfalls legen jene Quadersteine nahe, die auf der Außen-
seite der westlichen Wand, nördlich vom Eingang, sowie jene anderen, die auf der Außenseite der 
südlichen und nördlichen Wand lagen. Sehließt man nämlich aus der Lage dieser Steine, so dürf te 
man daran denken, daß die äußere Schale dieser Wände zu derselben Zeit herunterfiel (Taf. IV/3). 
Eine andere Angabe fü r den Verfall liefert jene Tatsache die sich zwar weniger konkret aus-
werten läßt - , daß kein einziges Stück von den vielen gebrannten Ziegeln in situ vorgefunden 
wurde. 
Man fand, außer den eben erwähnten, im Laufe der Erschließung gar keine archäologischen 
oder bautechnischen Anhaltspunkte dafür, daß das Objekt umgebaut worden wäre. Nichts verriet 
auch sonst die Art und Weise des Verfalls, weder in den Wänden, noch im Fußboden-Niveau. 
Darum müssen wir eine relative Chronologie des Gebäudes im weiteren auf Grund anderer Angaben 
versuchen. 
B) D E R F R I E D H O F : C H R O N O L O G I E D E R G E Ö F F N E T E N G R Ä B E R 
Zerstreute Steine auf der Oberfläche, etwa 6 m von der östlichen Wand des Gebäudes 
entfernt, zeigte jenes Gebiet, das nach dem Abtragen der Steine sich als Friedhof erwies. Es lie-
ßen sich auf diesem Gebiet, nach der Abräumung der Oberfläche, sieben künstliche Steinhügel 
beobachten. Diese sieben Hügel haben wir in drei grundlegende Typen eingeteilt:8 a) länglich-
7
 Siehe weiter u n t e n im Abschni t t D/1 . 8 Auf Grund des Grabungskalenders . 
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rechteckiger Steinhügel aus kleinen, regelmäßig gemeißelten Sandstein-Quädern; b) länglich-
ovaler Steinhügel aus unregelmäßigen Steinen; c) je zwei kleinere Steinhügel aus unregelmäßigen 
Steinen, die vermutlich die beiden Enden je eines Grabes an der Oberfläche kenntlich machen 
(für eine andere Interpretationsmöglichkeit dieser vgl. infra). 
Je ein Grab vertritt die beiden ersten Typen; diese wurden freigelegt (Grab 1 und Grab 2). 
Dem dritten Typus gehören mehrere (5?) Gräber an; mangels genügender Zeit hat die Expedition 
von diesem Typus nur ein Grab (Grab 3) freigelegt. (Abb. 6.) 
Innerhalb des Friedhofes ließen sich Niveau-Unterschiede nicht beobachten, aber das 
Gebiet ist stark erodiert. Es ist fraglich — wegen der Erosion, die auch die oberen Schichten der 
Oberbauten vernichtet hatte , ob es in der Tat auch ursprünglich drei verschiedene Grab-Typen 
gab und nicht bloß zwei. Ich meine, daß vielleicht der rechteckige Grab-Typus des Grabes 1 auch 
die Urform des obigen Typus c) gewesen sein mag vielleicht ist der dritte Typus nur eine 
entstellte Variante des ersten, und der andere ursprüngliche Typus mag der ovale Steinhügel des 
Grabes 2 gewesen sein (Taf. V/2, 3, 4, VI/1). 
Von den charakteristischen Merkmalen des Friedhofes fällt zunächst ins Auge, wie klein 
er ist. Dies verrät, daß das Gebiet nur eine winzige Population hatte; es war wohl auch keineWohn-
siedlung vielleicht wurde auch der Friedhof nur kurze Zeit hindurch oder mit Unterbrechungen 
benutzt. 
Alle Grabbauten sind ost—westlich orientiert, was fü r das christliche Zeitalter eindeutig 
charakteristisch ist;9 aber dieselbe Orientierung meldet sich von Fall zu Fall schon in der spät-
meroitischen Epoche,10 während sie im Zeitalter der X-Gruppe konsequenter wird.11 
Der Oberhau des Grabes 1 (Abb. 7, 8; Taf. V/2, VI/2) zeigt den auf dem Gebiete von 
ganz Nubien allgemein verbreiteten Typus des christlichen Zeitalters.12 Die zum Teil zugrunde 
gegangene Nische auf dem W- (Kopf ) Ende ist eine typische Eigentümlichkeit der christlichen 
Grabhauten.13 Die Nische erhebt sich auch hier kaum über die Bodenoberfläche, sie beschütz-
te nur die Öllampe. Ihre Öffnung blickte wegen der Hauptwindrichtung gewöhnlich nach 
Süden;14 in unserem Fall ist jedoch die Nischenöffnung westlich. Nachdem nur die unterste 
Steinreihe der aus Quadern sorgfältig gebauten Mastaba erhalten blieb, kann man überdie et-
waige Grabstele nur soviel vermuten, daß sie wenn es eine solche überhaupt gab wohl auf 
dem westlichen Ende, über der Nische angebracht war.15 Man beachte, daß dieser Grab-Typus 
mit den Grabbauten des spätantiken Ägyptens im engen Zusammenhang steht16 und daß 
diese Verwandtschaft für die Interpretation der spätmeroitischen Gräben mit Lampen-Nischen 
und Opferplätzen in Nubien eine äußerst wichtige und bisher nicht ausgenützte Möglichkeit 
bedeutet.1 ' 
Der 30 cm tiefe Grabschacht ist ost westlich orientiert; seine Ecken sind abgerundet18 
(Taf. VII/1). Es fand sich über dem Skelett keine Spur einer Konstruktion, die vor dem Druck der 
Erde hätte schützen sollen. Auch diese gleichgültige Oberflächlichkeit ist für das christliche Zeit-
alter charakteristisch.19 Die in den Schacht gelegte Leiche wurde mit der ausgegrabenen Erde und 
9
 JUNKER, K u b a n i e h 211; JUNKER, E r m e n n e 145; 
E M E R Y K I R W A N 1 4 2 ; M D E V N u b i a I I I 6 5 f f ; H O F -
MANN, K u l t u r e n 530. 
10
 HOFMANN, K u l t u r e n 373. 
11
 HOFMANN, K u l t u r e n 471. 
12
 HOFMANN, K u l t u r e n 527; MDEV N u b i a I I I 65ff. 
1 3
 J U N K E R , E r m e n n e 1 4 1 f ; G R I F F I T H L A A A 1 5 
08f; ADAMS Kush 13 170; HOFMANN, K u l t u r e n 529; 
N A G - E L - A R A B 1 9 7 , f i g . 14 /1 ; I I . 
14
 JUNKER, E r m e n n e 141. 
15
 JUNKER, E r m e n n e 141; HOFMANN, K u l t u r e n 
528f. 
16
 F. A. HOOPER: F u n e r a r y Stelae f r o m K o m 
Abou Billou. A n n Arbor 1961.' PI. I l l / a b . 
" K A R A N O Q I 7 f f ; 2 2 f f ; K A R A N O G I I P I . 1 1 4 ( d i e 
Rekons t ruk t ion von Grab G 174). — Anges ichts die-
ser Ta t sachen ist die Auf fa s sung von J u n k e r über 
den byzan t in i schen Ursprung der nubischen christli-
chen G r a b b a u t e n nicht s t ichhal t ig , vgl. JUNKER, 
Ermenne 145. 
18
 Vgl. JUNKER, E rmenne 137. 
19
-JUNKER, E r m e n n e 126f; HOFMANN, K u l t u r e n 
5 2 9 ; N A G - E L - A R A B 139 , f i g . l l / I A ; I E . 
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Abb. 7. Zeichnung I I . Grab 1, .analythische Übers icht (Zeichnung von F . Hinkel) 
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Schutt zugedeckt ; nachdem der untere Teil des Schachtes mit einer 25 — 30 cm dicken Schicht 
schon wieder gefüllt war, machte man die Ecken des Schachtes mit Ziegelstücken kenntlich; und 
dann nach einer weiteren 40 - 45 cm dicken Füllung bezeichnete man mit je einem Steinhügel die 
Stelle des Kopfes und der Füße (Taf. VII/2). 
Man hat die Leiche in Gewebe gewickelt,20 und auf der rechten Seite liegend in die Grube 
gelegt, den Kopf nach Westen, das Gesicht nach Süden zugewandt. Die Arme lagen neben dem 
Körper, die Hände waren in der Beckengegend gefaltet. Auch das ist eine Eigentümlichkeit des 
christlichen Bestattungsritus.21 Es soll nach Junker nur die Gleichgültigkeit der Ausführung der 
Bestattung verraten, wie der Kopf auf die Seite gewandt lag;22 Adams erblickt dagegen eine früh-
christliche Eigentümlichkeit darin, wie Kopf und Körper auf die Seite gelegt lagen.23 Diese letztere 
Auffassung ist sehr wahrscheinlich, wenn man sich überlegt, daß für das Zeitalter der X-Gruppe 
die Seitenlage (neben der Hockerlage) charakteristisch war.24 Ein weiteres Indiz für die christen-
zeitliche Datierung des Grabes gibt der in der Brustgegend gefundene MIX AH/I-Anhänger (Abb. 9). 
SÜDWAND DER S T E I N E I N F A S S U N G 0 "IM 
Abb . 8. Ze ichnung ПГ. G r a b 1, O b e r h a u , S - W a n d der S te ine in fass img (Zeichne inung von F . Hinkel ) 
Grab 2. Der Grabbau ist ein Steinhügel von unregelmäßig ovalem Grundriß, bei dem nur 
die unterste Schicht sich mehr oder weniger zusammenhängend beobachten ließ (Taf. V/3, 4; VI/1). 
Aber es ist fraglich, was darüber lag: eine tumulusartige Erdaufschüttung, wie diese Vermutung 
durch den Grundriß nahegelegt wird; oder ob nicht eme Mastaba. Die Steine, die die Schicht 
bilden, sind im Gegensatz zu denjenigen des Oberhaus des Grabes l nicht behauen; auch ihre Zusam-
mensetzung erfolgte ohne jede Sorgfalt. Junker scheint keinen solchen Grabbau aus der christlichen 
Zeit zu kennen;25 es wurden jedoch vor kurzem auch einige andere, ähnliche tumulusartige Er-
scheinungen auf die christliche Zeit datiert.26 Doch ist diese letztere Möglichkeit einstweilen noch 
umstritten.27 Das Datieren der tumuli auf das Zeitalter der X-Gruppe liegt näher.28 Aber die tumuli 
sind, was die Maßstäbe, die Bestattungen und die Art der Schächte betrifft , vom Grab 2 trotzdem 
abweichend. Es gab im Grab 2 keine Spur von einer Konstruktion, die den Körper hätte beschützen 
sollen; das Skelett war ost westlich orientiert, es lag auf der rechten Seite, den Kopf im Westen, 
das Gesicht dem Süden zugewandt; das linke Bein war etwas hochgezogen und es kreuzte das 
rechte. Keine Beigaben (Taf. VII/3). Die Ähnlichkeit und Abweichungen legen — meinerAnsicht 
nach die Vermutung nahe, daß Grab 2 innerhalb desselben Friedhofes einen früheren Bestattungs-
ritus als Grab 1 vertritt . Es gibt Züge unter den Eigenschaften dieses früheren Ritus, die dem 
Noba-Bestattuugsritus entstammen (ovale Steingrundlage für einen kleineren Tumulus;29 anstatt 
20
 HOFMANN, K u l t u r e n 532. 
21
 JUNKER, E r m e n n e 145, 146. 
22
 JUNKER, E r m e n n e 146. 
23
 ADAMS, K u s h 13 170. 
24
 HOFMANN, K u l t u r e n 472. 
25
 JUNKER, E r m e n n e 127. 
26
 A D A M S K u s h 1 0 1 5 ; V E R W E R S K u s h 1 0 3 0 ; 
H O F M A N N , K u l t u r e n 5 2 8 ; N A G - E L - A R A B 1 9 8 , f i g . 
14/VIII . 
27
 OHITTICK K u s h 2 94. 
28
 Z u s a m m e n f a s s e n d HOFMANN, K u l t u r e n 466ff. 
Ü b e r die B e d e u t u n g de r N o b a - t u m u l i s iehe HINTZK, 
N o b a 79ff ; HOFMANN, B e m e r k u n g e n 346. 
29
 F ü r t u m u l i m i t k le inem D u r e h m e s s e r siehe 
e n t g e g e n den bei HOFMANN, K u l t u r e n 466ff aufge-
z ä h l t e n Beispielen EMERY-KIRWAN Г 482ff ; 
R I C K E 3 9 f f , f i g . 6 0 — 6 1 ; N A G - E L - A R A B 1 9 8 ( m i t j e 
e i n e m D u r e h m e s s e r u n t e r 5 ml). 
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der Hockerlage wird der Körper auf die rechte Seite gelegt;30 der Kopf wird auf che Seite gewandt; 
die Beine kreuzen sieh). Wieder andere Züge sind für die Bestattungen der christlichen Zeit cha-
rakteristisch (Orientierung des Schachtes, der Leiche und des Graboberbaus; Beigabenlosigkeit). 
Darum darf man mehr oder weniger hypothetisch feststellen, daß das Grab 2 einer frü-
heren Zeit entstammt , als Grab 1 ; doch ist es später als die anderen Bestattungen in Musawwarat 
und die sonstigen sudanesischen Noba-Bestattungen — so, daß man es zweifellos auf das christliche 
Zeitalter zu setzen hat. In seinen traditionellen Elementen leben aller Wahrscheinlichkeit nach die 
Noba-Überlieferungen fort; dasselbe wiederholt sicli auch in mehreren Fällen der Keramik, die 
weiter unten besprochen wird.31 
Grab 3 (Taf. VIII/1, 2) fällt wegen der geringen Tiefe des Schachtes auf. Es ist eine ziemlich 
gewöhnliche Erscheinung, daß die Kindergräber auch sonst weniger sorgfältig ausgeführt wurden.32 
Die Bestattung in Hockerlage unter einem Mastaba-artigen Überbau ist trotzdem ein wenig 
überraschend; aber die Erscheinung ist nicht alleinstehend im Kreise der Kinderbestattungen des 
christlichen Zeitalters.33 Die Kupferperle (s. unten), die aus der Grube zum Vorschein kam, liefert 
keinen Anhaltspunkt für die nähere Datierung. 
C) A U S W E R T U N G D E R K L E I N F U N D E 
Wir behandeln die Kleinfunde unabhängig von der obigen Beschreibung, nachdem zwi-
schen den Funden und dem Gebäude, selbst von dem Gesichtspunkt der relativen Chronologie aus, 
sich kein unmittelbarer Zusammenhang nachweisen läßt. Nur bei einigen Stücken der Keramik 
sowie beim Amulett aus Grab 1 besteht eine unmittelbare und gegenseitige chronologische Bezie-
hung. Darum stellen wir von dem übrigens nicht sehr reichhaltigen Kleinfund-Material in 
diesem Vorbericht keinen besonderen Katalog zusammen. Auf Einzelheiten der relativen Chrono-
logie sowie auf Überlegungen, die eine absolute Chronologie ermöglichen, will ich erst später näher 
eingehen. 
Metallfunde 
Beide Metall-Fundstüoke stammen aus dem Friedhof. Das erste hat man im Grab 1 gefun-
den, es lag auf der Brust, unter der Kinnlade des Bestatteten. Das Stück ist ein Fisenamulett 
(5x2,5 cm); seine Darstellung ist ein MIXAH/l-Monogramm (Abb. 9). Über dem Buchstaben M 
ist eine Öse — offenbar für eine Kette oder eine Schnur.34 Das Amulett ist ein evidenter Beweis 
dafür was man aus dem Grahtypus ersehen konnte — , daß diese Bestattung auf das christliche 
Zeitalter zurückgeht. Aus christlichen Gräbern kommen neben den relativ häufigen Kreuz 
Beigaben35 seltener auch Amulette zum Vorschein.36 Die Form des MIXAH/l-Monograinmes war 
aber so allgemein verbreitet, daß man unseren Anhänger nicht genauer datieren kann.37 
30
 HOFMANN, K u l t u r e n 472. 
31
 Die in A n m e r k u n g 26 e rwähnten , in Nag-el-
Arab erschlossenen ovalen Oberbau ten machen - nach 
den Ausgräbern — 2,1% aller Gräber des Gräber-
feldes aus, op. cit. 198. E s ist auffal lend, daß in 
jenem Sektor desselben Gräberfeldes, der auf die 
X-Gruppe zurückgeht , 9 ,2% der tumul i einen kleine-
ren Durchmesser als 5 m haben . Ibid. 198. 
32
 JUNKER, E r n e n n e 14G; HOFMANN, K u l t u r e n 533. 
33
 JUNKER, E r n e n n e 146. J u n k e r erklär t die Bei-
spiele, die er kenn t , mi t m a n g e l h a f t e r Sorgfalt . Aber 
es f r a g t sich, ob diese Auffassung auch dann h a l t b a r 
bleibt , wenn m a n e rkennt , daß die Anzahl der Be-
s t a t t ungen in «Hockerlage aus mange lha f t e r Sorgfalt» 
im christl ichen Zeital ter z u n i m m t . 
34
 Veröffent l icht bei F . HINTZE: Pre l iminary Re-
por t on t he Excava t ions a t Musawwara t es Sufra, 
1960 — 61. K u s h 10 (1962) 196, fig. 25. E r w ä h n t bei 
HOFMANN, Ku l tu r en 541. 
35




 Auf die P rob lemat ik des Erzengels Michael kom-
men wir noch am E n d e dieser Arbei t zurück . 
Eine vollständigere D e u t u n g der Rolle des Erzengels 
Michael in der nubischen K u l t u r werde ich in einem 
anderen Aufsa tz in der näheren Z u k u n f t geben. Den 
Ausgangspunk t dieser Unte r suchung h a b e ich im 
vorge t ragenen Original text dieses Vorber ich tes schon 
mi t e inem K o m m e n t a r über die K u d a n b e s Inschr i f t 
in Aswan [s. F. L I . Gr i f f i th : Christ ian Documents 
f rom Nub ia . Proceedings of the Br i t i sh Academy 
14 (1928) 134ff] skizziert . 
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Das andere Metall-Fundstück wurde im Schacht des Grabes 3 gefunden; es ist eine Kupfer-
perle. Das Kupfer als Material für Schmuckgegenstände ist auch schon aus Epochen lange vordem 
christlichen Zeitalter bekannt;38 aber von einer Kupferperle weiß ich sonst nicht. Es handelt sich 
wohl nur um eine Variante jener Metallperlen (Silber und Gold), die aus jeder Epoche (von der 
pharaonischen bis zur X-Gruppe) in Gräbern in Nubien vorkommen.39 
A b b . 9. Anhänger aus dein Grab I 
A uswertung der keramischen Stücke 
(vgl . A b b . 10 12) 
Die Fundorte der einzelnen keramischen Fundstücke sind am Grundrißplan leingezeich-
net («K 1. К 2» . . . usw.). Eine nähere Beschreibung der Fundumstände ist nicht notwendig, da die 
Stücke einheitlich über dem ursprünglichen Gehniveau des Gebäudes bzw. der Umgebung und 
unter der Verfallsschicht lagen. 
Nur ein kleiner Teil dieser Funde läßt sich soweit auswerten, daß man auch nur von einer 
approximativen Chronologie und Herkunft der Stücke sprechen kann. Am wertvollsten sind für 
uns von diesem Gesichtspunkt aus К l,4" К 2, К 4 und К 8. All diese Gegenstände,sind hand-
38
 HOFMANN, K u l t u r e n 491, 544 usw. 
3 9
 « С - G r o u p » : E M E R Y — K I R W A N I 5 3 4 , 5 3 5 , 5 3 7 ; 
N R : ibid. 53(5; Ba l l ana -Ku l tu r : BALLANA-QUSTUL II 
PI. 43, types ti, 17, 43, 58, 74, 7(5. 
4U
 I n d e r e r s t e n P u b l i k a t i o n HINTZE W Z H U 11 
457. — wurde das S t ü c k als «Tontrommel» bezeich-
ne t . Das Bruchs tück s t a m m t aus einem Speicher-
gefäß , vgl. SHINNIE, Soba fig. 21. Kiír das Erschei-
nen dieses G e f ä ß t y p s in der Ballana-Zeit vgl. EME-
R Y — K I R W A N 11 P l . 3 9 / V I I I ; B A L L A N A - Q U S T U L I I 
PI. l l l / 15a . Die E ino rdnung des Typs s. ADAMS 
P R 1 37ff; Tabel le I. 
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geformte, mit Einritzungen und Eindrücken verzierte Keramiken von mittlerer Qualität. Von 
diesen haben drei ( K l , К 2 und К 8) sowohl der Form, wie auch den Verzierungen nach 
Analogien in der Keramik des christlichen Zeitalters aus Soba. Darum glaube ich, daß jene, auch 
von einer anderen Seite her mögliche Annahme (s. weiter unten), wonach der Tempel 111 A im 
christlichen Zeitalter im Gebrauch war, sich erhärten läßt. Aber es darf nicht verschwiegen wer 
0 5 Юстп 
Abb . 10. Keramikfunde К 1, К 2, К 3, К Ii, К 9, К 10 
den, daß diese Stücke sowohl der Form wie auch der Verzierung nach von dem Durchschnitt 
der nubischen christlichen Keramiken ausdrücklich abweichend sind. Die Erklärung dafür liegt 
nicht bloß in der Primitivität jener Keramik, die nicht auf einer Drehscheibe hergestellt wird; 
bedeutender ist ihre unverkennbare Beziehung zu der Noba-Keramik. Die handgéformten Haushalts-
keramiken,41 die wir aus den beiden nördlichen nubischen Königtümern kennen, sind was 
Gestalt und Verzierung betrifft ärmlicher, sie haben weniger Varianten (und infolgedessen ver-
mögen sie auch weniger unterschiedliche Funktionen zu befriedigen). Die in verhältnismäßig 
großer Anzahl erschlossenen Analogien aus Soba und Ghazali, sowie der Vergleich der vorliegenden 
Fragmente mit jenen handgeformten, mit Einritzungen, Geweben- und Mattenabdrücken verzier-
ten Keramiken, die aus Noba-Bestattungen zum Vorschein kamen, zeigen, daß die Traditionen 
derNoba-Keramik auch nachdem 4. Jh. lange fortleben.4- Dieses Fortleben hängt offensichtlich 
damit zusammen, daß sie neben der spätmeroitisehen materiellen Kultur längere Zeit 
hindurch parallel existierte und mit ihr sich erst später jene wesentlich niedrigere Kultur 
41
 Vgl. ADAMS 1С «Domestic Wares»; ADAMS P R 1 42 S. auch die in Aran. 19 und Anm. 26 angeführ-
39ff. t en Beispielen. 
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(die der vermutlich stark nomadistischen Struktur der Noba-Stämme entsprach)43 der Eroberer 
vermischte. Besonders konkret erkennbar ist die Noba-Tradition im Falle des Mattenabdruckes 
auf unserem Gegenstand К 4. 
Die andere Gruppe der keramischen Funde, deren Form und Verzierung keineswegs 
spezifisch ist, schließt sich den eben besprochenen Stücken an (K 9 ist z. B. der Form nach eine 
Analogie zu den Gefäßen К 1 und К 2) - doch gehören diese Stücke zum Teil zu einer Keramik -
0 5 10 cm 
• I I 
Abb. 11. Ge fäß f r agmen t К 4 
Art, die völlig andere Charakteristika aufweist. Obwohl diese letzteren Fragmente von Gefäßen 
sind, die auf einer Drehscheibe hergestellt wurden, so lassen sie sich dennoch nur im allgemeinen 
auf die Zeit nach dem 6. Jh. datieren, bzw. auf nördlichere Herstellungsgebiete lokalisieren. 
Die einstige Bestimmung der Gefäße läßt sich, auf Grund der Formen, ebenfalls nur im 
allgemeinen bestimmen. Als Speichergefäße mögen sie an verschiedenen Stellen praktischen 
43
 Die prinzipielle Grundlage d a f ü r wird durch die 
neueren Forschungen gesichert. D e n n jene f rühere 
Theorie, wonach der Noba -S t amm ers t nach d e m 
Sturz des meroi t ischen Reiches, u m die Mitte des 4. 
Jh . - s herum, auf d e m zentralen Gebie t des Reiches 
erschienen wäre, w u r d e überzeugend widerlegt. Die 
historische Analyse e iner der Ezana - Insch r i f t en (LITT-
MANN Dt . A x u m - E x p . , Nr . 11) beweist eine f rühere 
Ansiedlung der Noba, und dieselbe Analyse k lär t 
auch ihre Rol le beim Un te rgang des Reiches: HINTZE, 
N o b a passim. — Ergänz t wird die Analyse von ar-
chäologischem Gesichtspunkt a u s in HOFMANN, Be-
m e r k u n g e n 345. Auch H o f m a n n b e t o n t — unabhän -
gig von F . Hin tze — die chronologische Bedeu tung 
der Zeilen 11 ff dieser Inschr i f t . 
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Zwecken gedient haben. Denkt man jedoch daran, daß ein Teil der Fragmente vom Boden-Niveau 
des Gebäudes zum Vorschein kam, ferner, daß es gar keine archäologischen Spuren dafür gibt, daß 
dieses Gebäude jemals bewohnt gewesen wäre: so ist es nicht wahrscheinlich, daß die betreffenden 
Gefäße in einem Haushalt gebraucht worden wären. Gefäße als Wasserbehälter - wie К 1, К 3 
und К 9 waren auch in einer Kirche nötig ; in diesem Sinne könnte man auch die Fragmente 
von jenen Gefäßen, die auf einer Drehscheibe hergestellt wurden, als Überreste von Weinbehältern 
interpretieren. К 8 mag Bruchstück eines Räuchergefäßes sein, obwohl diese Annahme, mit Rück-
sicht auf die Maßstäbe, ziemlich unwahrscheinlich ist.44 
Was die Fundumstände der Keramiken betrifft , haben wir, wie ich es schon erwähnt habe, 
gar keine Stützpunkte, um etwaige chronologische Abweichungen unter ihnen zu beobachten. 
Fragmente von handgeformten Gefäßen und von Drehscheiben-Keramik kamen miteinander ver-
mischt sowohl im Raum 1 und Raum 2 wie auch aus dem Schutt neben der nördlichen Wand zum 
Vorschein. Wie gesagt, alle lagen über dem einheitlichen Geh-Niveau des Gebäudes. Ihr Zusammen-
hang mit der relativen Chronologie des Gebäudes besteht bloß darin, daß sie über dem Boden-
Niveau, aber sowohl im Gebäude selbst wie auch rundherum unter dem Ruinen-Niveau der ge-
brannten Ziegelsteine lagen. Dies heißt soviel, daß ihr Zeitalter mit der letzten Gebrauchszeit des 
noch intakten Gebäudes zusammenfällt. 
44
 I m christl ichen Zeital ter waren die Räucher-
Gefäße aus Bronze allgemein verbrei te t . Aber dane-
ben gab es vom 6. J h . ab in Ägypten , Paläs t ina , 
Syrien und auch in Nubien selbst Räucher -Gefäße 
aus geb rann tem Ton . Diese waren meis tens Nach-
a h m u n g e n der Metal l-Gefäße. Denk t m a n an diese, 
so erscheint К 8 allzu groß; d a r u m schlage ich diese 
D e u t u n g nur als eine Möglichkei t vor. — Ü b e r 
Räuche r -Gefäße aus Ton siehe NAG-EL-ARAB PI. 
X X / 1 ; T Ö R Ö K Mi t tArch lns t passim; В. B A G A T T I : 
Incensieri e por ta lucerne fi t t i l i in Pa les t ina nei secc. 
I I - V I I . R iv . Arch . Cr. 48 (1972) 3 5 - 4 1 . 
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D) D I E I N T E R P R E T A T I O N D E S O B J E K T E S III A 
7. Das Gebäude vor dem christlichen Zeitalter 
Nach der Aussage des Kleinfundmaterials stand das Gebäude I I I A im christlichen Zeit-
alter, also in der historischen Periode, die nach dem Ende des 6. Jh.-s beginnt, in Gebrauch. 
Eine genauere Bestimmung wird durch das Kleinfundmaterial nicht ermöglicht. Die ein-
gehende Interpretation des Gebäudes, die Schilderung der verschiedenen Phasen seiner Geschichte 
muß auf Grund anderer Angaben versucht werden. Diese sind: Grundriß und bautechnische 
Eigentümlichkeiten des Gebäudes; verschiedene Einritzungen auf den Bausteinen; gebrannte 
Ziegelsteine im Gebäude selbst und in seiner Umgehung; ferner eingeritzte Darstellungen auf 
diesen letzteren. 
Diese Angaben werden durch die ziemlich eindeutigen Eigentümlichkeiten des Friedhofes 
nur noch weiter ergänzt. Denn der Friedhof gehört ja zu den Eigentümlichkeiten der Umgebung des 
Gebäudes, aber er ist keine Eigentümlichkeit des Gebäudes selbst. 
* 
Die früheren Erörterungen des Grundrißplans und des Gebäudes haben zwar alle den 
sakralen Charakter zugegeben, aber sie versuchten das Entstehen des Gebäudes auf verschiedene 
Perioden zu setzen. Es heißt im handschriftlichen Grabungsbericht von K.-H. Otto:«der Grundriß 
des Gebäudes stammt aus meroitischer Zeit». Prof. Hintze betonte, daß das Gebäude eine christ-
liche Kirche war;45 W. Y. Adams dachte an eine atypische christliche Kirche,46 und schließlich 
vermutete K. Michalowski die Baptisterium-Eunktion des Gebäudes.47 Meiner Ansicht nach sind 
alle vier Vermutungen stichhaltig, aber keine von ihnen erschöpft den vollen Rahmen der nötigen 
und auch möglichen Bestimmung. 
Kein Zweifel, der Grundrißplan ist wenn man das Gebäude als christliche Kirche gelten 
lassen möchte völlig atypisch. Jene atypischen nubischen christlichen Kultstätten (es gibt 
bisher nur zwei solche), zu denen Adams hypothetisch auch unser Gebäude hinzurechnen wollte,48 
sind eben deswegen atypisch, weil ihr Grundrißplan weder mit demjenigen der spätantiken heid-
nischen Kultstätten, noch mit demjenigen der frühchristlichen Kirchen übereinstimmt. Als solche 
stehen diese eher dem Begriffskreis «Hauskirche» nahe49 (Abb. 13). 
KRAUSE ChrRM 252; zuletzt JAKOBIELSKI, Faras III 
20f.; die Existenz dieser Ziegelkirehe habe auch ich 
a k z e p t i e r t : Late Merőitie Elements in t h e Coptic Ar t 
of U p p e r E g y p t . Ac ta Arch . Hung. 23 (1971) 176]. 
Doch die Existenz des Palastes wurde neulich sehr 
überzeugend widerlegt u n d die be t re f fende Chrono-
logie umgearbe i te t [F . W . DEICHMANN, B. Z. 62 
(1969) 109f; P. GROSSMANN: Zur D a t i e ru n g der f rühen 
Kirchenanlagen aus F a r a s . B. Z. 64 (1971) 3 3 0 - 5 0 ] . 
Meiner Ansicht nach beweisen auch weder jene 
Kreuz-Einr i tzungen , die m a n auf das Zeital ter der 
X - G r u p p e dat ier t , noch die impor t ie r ten Lampen die 
Ex i s t enz einer wirklichen Kul tgemeinscha f t . 
W a s die «Kirchen» in Karanog u n d in Abd-el-
Cadi r Süd betr i f f t , ve r such te Adams , den sakralen 
Gebrauch dieser Gebäude mi t je e inem nachträgl ich 
e ingebau ten und als A m b o in te rpre t ie r ten Podium, 
ferner m i t der Orient ierung der Häuser zu begründen. 
Aber es ist fraglieh, ob m a n auch im Falle einer 
Hausk i rche Ambo b rauch t e . U n d n a c h d e m die Kera-
miken dieser Häuser spä te s t ens auf d a s Zei ta l ter der 
X - G r u p p e zu dat ieren s ind , können die Podia viel-
leicht auch als heidnische Podien-Altäre in terpret ier t 
sein (?) (vgl. R ä R fig. 5, 6, 8). 
45
 H I N T Z E H I N T Z E K U G N 4 9 . 
46
 A D A M S J A R C E 1 0 1 A n m . 6 8 ; H I N T Z E H I N T Z E 
K u G N 49. 
47
 Die Ansieht von Professor Michalowski wird als 
m ü n d l i c h e M i t t e i l u n g i n H I N T Z E — H I N T Z E K U G N 4 9 . 
zitiert. 
4 8
 A D A M S J A R C E 1 0 1 , f i g . 5 ; 101 A n m . 6 8 . 
49
 Ob die «Hauskirche»-Interpreta t ionen zu t re f fend 
sind, h ä n g t davon ah , ob es auf nubischem Gebiet 
in der Ta t schon in der Zei t vor der offiziellen Be-
kehrung christliche Gemeinden gab. Meinerseits b in 
ich nicht davon überzeugt , d a ß m a n dieses Problem 
eindeutig mi t be jahender Ant wort abscbliessen könn-
te. Die Quellenüberl ieferung, die sich auf diese Frage 
bezieht [siehe KRAUS, Anfänge ; MDEV Stor ia ; E. 
STEIN: Nubie chrét ienne. R H E 36 (1940) 131 42; 
zuletzt zusammenfassend KRAUSE ChrRM 513ff] , ist 
oft zweideutig und unzuverlässig . Zuletzt schienen 
einige archäologischen Ta t sachen für eine posit ive 
Beantwor tung dieser Frage zu sprechen (MICHA-
LOWSKI, Ka thedra le 30; A d a m s Kush 13 150, 155; 
KRAUSE K U G N ; K R A U S E C h r R M ; contra: T Ö R Ö K , 
Nubiology 314.). Das wicht igs te archäologische Argu-
ment da fü r sollte die «Ziegelkirche» unte.r dem «Palast» 
von F a r a s sein (MICHALOWSKI, Kathedra le 48ff; 
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Aber die Bestimmung «Hauskirehe» ist sehr zweifelhaft, und sie läßt sieh auf den Tempel 
I I I A darum nicht anwenden, weil dadurch das Entstehen des atypischen Grundrißplans im 
Falle unseres Gebäudes — nicht erklärt wird. Man erwartet, daß eineKirche mit atypischem Grund-
rißplan schon in der Zeit vor der offiziellen Bekehrung als christliche Kirche gebaut worden sei, 
bzw. vor der Bekehrung soll irgendein Gebäude insgeheim als christliche Kirche benutzt 
worden sein.50 Und es besteht gar kein Zweifel über die Frage, oh es auf dem Gebiete von Alodia 
T y p e ' 0 
e s 10 IS 
M. 
0 7 . AfeJ Q e d . r S a H H 
Abb. 13. Nubische «Hauskirchen» (Nach A d a m s ) 
in der Zeit vor der Christianisierung die cca. mit dem Jahre 580 einsetzte — solche christliche 
Gemeinden gab, die Kirchen bauten oder Kirchen benutzten.51 Eine derartige Frage kann nur ver-
neint werden. Es gibt weder archäologische noch irgendwelche andere historische Belege dafür, 
daß auf dem Gebiete von Alodia in der Zeit vor 580 überhaupt christliche Gemeinden existiert 
hätten.52 Dagegen ist es, auf der anderen Seite, nicht wahrscheinlich, daß man nach der Bekehrung 
5 0
 Siehe ADAMS J A R C E а. а. O.; KRAUSE ChrRM 
514. 
51
 Übe r die Christ ianisierung von Alodia: KRAUS, 
Anfänge 152f; MDEV Storia 67ff; ADAMS Nubia Ch. 
14, 16ff. 
52
 Die Abessinier, die Anhänger der Häresis des 
J u l i a n o s von Hai ikarnassos waren, und die i. J . 580 
in der H a u p t s t a d t von Alodia d u r c h Longinus z u m 
monophys i t i schen Glauben bekehr t wurden , kommen 
hier nicht in B e t r a c h t ; denn sie waren ja eben Abessi-
nier, sehr wahrscheinl ich Händle r oder «Diplomaten»; 
aber sie waren keine Missionäre; und sie machen ke inen 
Eindruck e iner wirklichen Gemeinde. W ä r e dies 
der Fall gewesen, so h ä t t e es J o h . Ephes . n ich t 
unerwähnt gelassen. - Zu der Angabe siehe MDEV 
Storia 69; F . F . GADALLAH: The E g y p t i a n Cont r ibu-
tion to N u b i a n Chr is t iani ty . S N R 40 (1959) 39f; 
ADAMS N u b i a C h . 14 17. 
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eine solche Kirche gebaut hätte, deren Grundrißplan sich von jenem basilikalen Typus unter-
schied, der gleichzeitig mit der Bekehrung sozusagen offiziell übernommen wurde.53 
Auch Alodia war keine Ausnahme, was den Zusammenhang zwischen der Annahme des 
Christentums und der Übernahme des basilikalen Kirchentypus betrifft. Die christlichen Kirchen 
von Alodia, in Soba;54 Ghazali55 und Nuri56 richten sich nach den Typen derjenigen in Nobatia 
und Makuria57 — dies erklärt sich teils aus der historischen Grundsituation, und teils aus dem 
engen Zusammenhang zwischen Nobatia und Alodia in kirchenorganisatorischer und politischer 
Hinsicht.58 
Der Widerspruch, ^daß der Tempel I I I A zwar einen nicht christlichen Grundriß hat, 
aber doch als christliche Kirche benutzt wurde, läßt] sich in dem Sinne auflösen, daß man in ihm 
Abb . 14. Medinet H a b u , T e m p e l des T h o t m e s I I I (Nach H a j n ó c z i ) 
eine christianisierte heidnische Kults tät te erblickt. Im folgenden versuche ich im Rahmen dieser 
Hypothese und im Sinne eines derartigen chronologischen Zusammenhanges die Geschichte des 
Gebäudes zu skizzieren. 
Der Grundrißplan des Tempels I I I A erinnert an den einfachsten ägyptischen Tempei-
typus. Dieses Raumsystem enthielt nur Sanktuare und eine «Säulenhalle», die gleichzeitig aucli 
Vorraum der Sanktuare war. Dieser Typus wie überhaupt jeder Heiligtum-Typus — entstand 
aus der einfachen Kapelle, deren Vorraum ursprünglich ein nicht bedeckter, nur umzäunter 
Vorhof war, der später zu einer bedeckten Säulenhalle wurde.59 Man sieht die einzelnen Etap 
pen dieser Entwicklung, mindestens skizzenhaft, vom Tempel in Medinet Madi aus der Zeit 
der XII . Dynastie60 über den Tempel von Thotmes I I I in Medinet Habu61 hindurch bis zur Ptole-
mäischen Zeit, d. h. bis zum Imhotep-Heiligtum des Ptolemaios Philopator I I I in Deir el-Medine62 
(Abb. 14). In manchen Fällen erweiterte sich zwar reichlich der eben erwähnte Grundrißplan; 
aber auch die Tradition der «Kapelle», die bloß aus Sanktuaren und Vorhalle besteht, blieb 
lebendig erhalten, besonders im Kreise der für Nubien charakteristischen63 Felsenkirchen.64 Doch 
erkennbar ist derselbe Typus in mehreren Fällen auch im Kreise der meroitischen Tempel, wie 
beim Tempel «A» von Gebei Barkai65 (Abi). 15) und beim Tempel «E» von Naga66 (Abb. 16). 
53
 Ü b e r den K i r c h e n t y p u s , der z u s a m m e n m i t d e m (Geschichte der A r c h i t e k t u r I . A l t e r t u m ) B u d a p e s t 
Glauben ü b e r n o m m e n wi rd , zusammenfas send ADAMS 1967, f ig. 165. 
J A R C E ; ADAMS N u b i a Ch. 15 passim. 63 MURRAY, T e m p l e s 140ff , P l . X X X I V / 1 . 
54
 SHINNTE, Soba f ig. 9; auf G r u n d der W a h r - 63 R ä R 185. 
scheinl ichkei t der f re ige leg ten Teile (monol i th i sche 64 Gebel Adda , H o r e m h e b . MURRAY, Temples 
Gran i t säu len , die d e n R a u m in drei Schiffe te i len) . '236ff, PI . L X I V / 1 . — Gebe l Barka i , H e m i s p e o s des 
55
 SHINNTE, Ghazali f igs . 2—3. T a h a r q a : LEPSIUS, D e n k m ä l e r I B l a t t 127; BUDGE, 
56
 R C K I I 271f; f ig. 216. S u d a n I 133ff; R ä R 185. 
" A D A M S J A R C E 1 3 3 . 6 5 L E P S I U S , D e n k m ä l e r I BL. 1 2 7 ; B U D G E , S u d a n 
58
 Siehe da rübe r KRAUS, Anfänge 154f. I 131. 
59
 R ä R 780ff. 66 LEPSIUS, D e n k m ä l e r I Bl . 145; BUDGE, Sudan 
90
 R ä R fig. 183. . I I 144. 
61
 GY. HAJNÓCZI: AZ épí tészet t ö r t é n e t e I . Ókor 
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Man bekommt ein post quem für die Bauzeit des Tempels ITI A durch die sekundär 
verbauten Reliefblöcke. Approximative datierbar ist unter diesen Steinen das Fragment eines 
Isis-Reliefs, das - nach der Ansieht von Dr. Priese der nördlichen Wand des Kioskes 
I I A entstammte. Ebenso aus Bauwerken in Musawwarat, der Epoche vor dem 3. Jh . u. Z.67 
stammen zwei Fragmente eines Ureus-Frieses, zu denen Analogien -- der Form und der 
Bearbeitung nach in großer Anzahl bekannt sind.68 Die Neuverwendung dieser Steine als 
Baumaterial muß zweifellos auf eine Zeit fallen, in der die Stellen, wo sie ursprünglich eingebaut 
waren, nicht mehr gepflegt, dem Verfall überlassen waren. Aber dies heißt meiner Ansicht 
? 5 "j Motree 0 2 4 6 M e t r e s 
Abb . 15. Gebei Barka i , Tempel «A» (Nach Budge) Abb . 10. Naga, Tempel «E» (Nach Budge) 
nach nicht auch soviel, daß man Steine aus heidnischen Heiligtümern, die schon mehr oder 
weniger dem Verfall überlassen wurden, erst nach dem endgültigen Aussterben des betreffenden 
Kultes sekundär wieder benutzen könnte. Gegen eine solche Überlegung spricht z. B. der sog. 
Nordtempel, ein spätmeroitischer Quadersteinbau, in dessen Wänden sekundär benutzte Relief 
steine aus einem Heiligtum zu beobachten waren.69 Zwischen der Verfallszeit der Tempel in 
Musawwarat und der Einführung des Christentums verstreichen etwa drei Jahrhunderte, und 
während dieser Periode wurden wohl manche vernachlässigten Tempel unbrauchbar; aber das 
heißt nicht auch soviel, daß auch das Kultleben deshalb völlig aufgehört hätte. Wohl hat man 
die größeren Gebäude nicht mehr gepflegt, repariert und benutzt, aber wahrscheinlich wurden die 
kleineren Heiligtümer bis zur Einführung des Christentums weiterbenutzt. Ja , es ist auch denkbar, 
daß man solche Heiligtümer, wie Tempel I I I A, zur Zeit des Verfalls der übrigen heidnischen 
Kultstätten überhaupt erst gebaut hatte. 
Die Bauzeit, in der die Reliefblöcke sekundär benutzt wurden, ist also zugleich auch 
Verfallszeit der übrigen heidnischen Tempel. Diese Verfallszeit beginnt irgendwann im 3. Jh. 
u. Z.; sie ist wohl auch ein Wendepunkt, eigentlich der Verfall des Reiches selbst, in dem auch die 
Administration der Tempel und ihre traditionelle Organisation, infolge des Zusammenbrechens 
67
 Übe r das Zei ta l ter des Abschließens der Bau - 68 Löwentempel , P o r t a l b e k r ö n u n g des E ingangs : 
t ä t i g k e i t in M u s a w w a r a t , s. HINTZE — HINTZE K U G N L ö w e n t e m p e l I I T a f . 100. 
6 2 . 6 9 OTTO 1 9 6 0 1 5 8 . 
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der finanziellen Grundlagen, sieh aufzulösen beginnt.70 Doch dabei verraten der Grundrißplan, die 
Bauteehnik die alle noch eindeutig in spätmeroitischer Tradition wurzeln —, wo man die obere 
chronologische Grenze für den Beginn der Bautätigkeit zu suchen hat. 
Man kann jene Bautechnik, für die Zweischalenbauweise, sowie die «Fundamentierung» 
aus oberflächlich hingelegten flachen Steinen charakteristisch ist, auch beim Löwentempel be-
obachten;71 doch dieselbe Bautechnik tritt auch früher schon in Erscheinung, besonders bei 
Mauern ohne Relief-Dekoration.72 Man begegnet ihr auch in der Konstruktion des meroitischen 
«Wohnhauses» IIC-I73 und heim sog. Nordtempel.74 Kein Wunder, daß dieselbe Bautechnik auch 
bei den Steinbauten des christlichen Zeitalters angewendet wurde. Man denke an die Bautechnik 
der erhalten gebliebenen Basiliken auf dem Gebiete von Alodia: Soba,75 Ghazali,76 Nuri77 und 
ebenso auch an die Steinbasiliken in Nobatia und Makuria.78 In allen diesen Königtümern lassen 
sich die Wände in Zweischalenbauweise — neben den Überlieferungen der meroitischen Stein-
architektur auf einen gewissen Einfluß der römischen Bautechnik zurückführen.79 
Man kann zusammenfassend feststellen, daß der Tempel III A in der Periode zwischen 
dem. Ende des 3. und dem Ende des 6. Jh.-s gebaut wurde. Sein Grundrißplan stimmt in den Haupt -
zügen mit dem Grundriß jener einfachen Heiligtümer überein, die nach altägyptischen Vorbil-
dern in Napata und Meroe verbreitet waren. Man dürfte auf Grund der drei Heiligtümer mit 
gewisser Wahrscheinlichkeit auch vermuten, daß in ihm vielleicht eine Göttertrias verehrt wurde.80 
Es scheint, daß der Tempelbezirk in Musawwarat, trotz jenes Verfalls, der nach dem Zu-
sammenbruch des Reiches eintrat, nach wie vor als heilig galt; wohl darum hat man in einer Zeit, 
wenn die großen Heiligtümer schon mehr oder weniger verlassen waren, den Tempel I I I A aufge-
baut. Und darum siedelte sich hier auch der Noba-Stamm mindestens in kleinerem Maße — an.81 
Es wäre allzu hypothetisch, wenn man hier noch untersuchen wollte, ob der Tempel I I I A 
einen Zusammenhang mit der Noba hatte, und worin dieser bestanden haben mag. Die primitive 
Religion der Noba82 leistete anfänglich wohl einen gewissen Widerstand der spätmeroitischen 
Religion gegenüber; jedenfalls wahrscheinlich was ihre Organisation betrifft. Aber die Wechsel-
wirkungen, die mit der Zeit zwischen der Urbevölkerung und den Eroberern unumgänglich wurden 
und die letzten Endes auch zwischen den meroitischen und christlichen Staatsbildungen die 
Brücke bildeten, führten wohl auch zu Übernahme der meroitischen Kulte. Von diesem Gesichts-
punkt aus scheint uns die Behauptung von Adams nicht überzeugend zu sein: «. . . no religion was 
firmly entrenched in Nubia during the X-group period. The collapse of the central Meroitic author-
, 0
 Über den Prozeß und Z e i t p u n k t des Reichver-
falls siehe: HINTZE, Noba. Neuerdings versuchte 
F. Altheim (F. ALTHEIM —R. STIEHL: Geschichte der 
H u n n e n V. Berlin 1962 157ff; u n d wiederholt - in-
dem er diesmal den Sturz des Re iches mi t den Blem-
myer verband - : Die Araber in der Alten W e l t 11. 
Berlin 1965 298ff) die Fzana - In sch r i f t und die Re -
gierungszeit von E z a n a auf eine Per iode um beinahe 
100 J a h r e später zu setzen. Wider leg t wird diese 
Spekulat ion: HOFMANN, Bemerkungen 342f. — Über 
die Ansiedlung der Noba u n d über den Ezana-
Feldzug zuletzt zusammenfassend ADAMS, Nubia Ch. 
13, 8ff. — Wertvol le Angaben u n d Überlegungen zum 
Ezana-Feldzug, sowie zu den W i r t s c h a f t s - und Han-
delsverhältnissen zur Zeit des Reichverfal ls f inde t 
m a n bei N. PIGULEWSKAJA: B y z a n z auf den W e g e n 
nach Indien. Berl in A m s t e r d a m 1969, l lOff , I34ff , 
211 ff. 
71
 Löwentempel 11 Taf. 101/b. 
72
 Große Anlage R a u m 108; R a u m 103; HINTZE 
W Z H U 17 f i g . 19 u n d 9. 
73
 L ö w e n t e m p e l II Taf. 14/d. 
74
 O T T O 1 9 6 0 T a f . 2 2 / b . 
75
 SHINNIE, Soba 26 legt einen solchen Schluß 
nahe. 
78
 SHINNIE, Ghazali 10. 
77
 R C K ГГ 271f. 
78
 Qasr f b r i m : MDEV N u b i a 111 111; 1'LUMLEY 
K u G N f ig . 78. Sheikh D a w d : MDEV I I I 111. Paras, 
Ka thed ra l e , l . Periode: F a r a s I fig. 54. — Im allge-
meinen: MDEV Nubia I I I 111. 
" V I T R U V I U S 2, 8 ; K . M E R C K E L : D i e I n g e n i e u r -
technik im Al t e r tum. Berlin 1899, 44ff; M. E . BLAKE: 
R o m a n Cons t ruc t ion in I ta ly . Wash ing ton 1959 pas-
sim : u . a . m . 
80
 So z. B. Amon-Sebiumeker-Aresnuphis oder 
Amon-Schu-Tefnu t . 
8 1
 H I N T Z E W Z H U 17 6 8 1 ; H I N T Z E , N o b a 9 4 ; 
H I N T Z E — H I N T Z E K u G N 4 9 . 
82
 Die Zeilen 20 — 21 der Ezana-Inschr i f t , in Axum 
(LITTMANN, Dt. A x u m - E x p . Nr . 11) e r w ä h n e n die 
Götzen de r Noba , die E z a n a in den Nil w e r f e n ließ. 
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ity automatically disestablished the state religion».83 Dieser Behauptung widersprechen auch die 
unternubischen Isis- und Mandulis-Kulte der Blernmyer; in denen sie jedenfalls nur eine konven-
tionelle Richtung der meroitisch-oberägyptischen Kultverbindungen fortsetzten. Aber der Sturz der 
meroitischen Macht kann auch im Süden zu keinem beinahe dreihundertjährigen religiösen Hiatus 
geführt haben. Besonders unwahrscheinlich wird dies, wenn man berücksichtigt, daß ein bedeu-
tender Teil der Bevölkerung nach wie vor aus der meroitischen Pojiulation bestand. Und diese 
Bevölkerungsschicht hat wohl nicht nur zur Entwicklung der altnubischen Schrift in großem 
Maße beigetragen84 ihr Einfluß mag auf kulturellem Gebiet auch sonst bedeutend gewesen sein. 
M O R D 
2 -À5ÎJ > 
E . 1 1 . 
Abb. 17. J e h a , Kirche (Nach Deutsche Axum-Exped i t ion) 
Man wird wohl der Anziehungskraft des uralten Pilgerortes Musawwarat auch die Tat-
sache zuschreiben dürfen, daß daselbst nach dem Ende des 6. Jh.-s, nach der Annahme des 
Christentums, wieder eine Kultstätte, diesmal schon eine christliche errichtet wurde, obwohl eine 
Siedlung daselbst nicht vorhanden war. Die christliche Kultstät te machte sich die Wände des 
alten Tempels I I I A zu eigen. Mehrere Überlegungen haben diese Wahl nahegelegt. Vermutlich 
waren die größeren Heiligtümer zu dieser Zeit schon so sehr im Verfallszustand, daß sie auch 
darum nicht mehr in Betracht kamen; aber sie waren ungeeignet auch wegen ihrer mächtigen Aus-
maße und labyrinthischen Grundrißpläne. Wir wissen nicht, inwiefern auch die kleineren Heilig-
tümer sich im Verfall befanden. Aber soviel darf man mit großer Wahrscheinlichkeit vermuten, 
daß unter den kleineren Heiligtümern wohl eben die Einteilung der Räumlichkeit des Tempels 
Ш A für die Zwecke einer christlichen Kirche am besten geeignet war. 
Für christliche Kultzwecke war dieser Tempel besonders infolge des Nebeneinanders der 
Heiligtümer geeignet. Die drei östlichen Räumlichkeiten befriedigten wohl jene funktionellen 
Ansprüche, die man an christliche Kirchen zu stellen gewohnt war. Die mittlere Räumlichkeit 
(Raum 2) wurde wohl zum Schauplatz der kultischen Handlung; die südöstliche Räumlichkeit 
konnte als Baptisterium benutzt werden,85 während man die nordöstliche Räumlichkeit als Sa-
8 3
 ADAMS J E A 5 1 1 6 4 . 
8 1
 G R I F F I T H , T e x t s 7 3 ; G R I F F I T H Р В А ( s . A n m . 
37) 118. 
85
 An dieser Stelle soll auch die Bapt is ter ium-
Hypothese von Prof. Miehalowski e r w ä h n t werden 
(s Anm. 47). Es genügt , außer den Argumenten , die 
oben z u m meroi t ischen Grundriß angebrach t wur-
den, d a r a n zu e r innern , dal? es kein Bapt is ter ium 
gibt , das dem Grundr iß von III A ähnl ich wäre (vgl. 
A. KHATCHATRIAN: Les bapt is tères paléochrét iens. 
Par is 1962; F. W . DEICHMANN: «Baptisterium» in: 
НАС I; il. a. m.). E s ist aus Nubien kein Gebäude 
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kristei eingerichtet hatte.86Diese Einteilung des östlichen Teiles auf Grund der altchristlichen 
basilikalen Ordnung blieb im nubischen Kirchenbau immer beibehalten.87 Aber es wird sich 
lohnen, hier auch an einen späten äthiopischen Kirchentypus88 (Abb. 17 — 18) zu erinnern; auf den 
ersten Anblick scheint dieser dem Grundrißplan von I I I A sehr ähnlich zu sein. Beachtet man 
jedoch die Tatsache, daß die angeführte Kirche von Jeha und ihr Typ im allgemeinen die letzte 
funktionelle Vereinfachung der altchristlichen Basilika aus dem 17. Jh . darstellt,88 dann verliert 
die «Analogie» ihre archäologische Bedeutung sie erklärt nur, was der praktische Grund des 
Christianisierens vom Tempel I I I A gewesen sein mag. 
Abb. 18. Äthiopischer Ki rchengrundr iß typ (Nach Deutsche Axum-Exped i t i on ) 
'2. Das Gebäude im christlichen Zeitalter 
Es gibt eine Reihe von unmittelbaren und auch von vermittelten Belegen für die Christia-
nisierung des Tempels I I I A. Unmittelbare Beweise dafür sind die gebrannten Ziegel, die man vor 
dem Ausbrennen mit christlichen Einritzungen versehen hatte; christliche Einritzungen auf den 
Wänden des Gebäudes und eine Inschrift in altnubischer Sprache, sowie die keramischen Funde. 
Ein indirekter Beweis ist der christliche Friedhof auf der östlichen Seite des Gebäudes. 
Das Durchschnittsmaß der handgeformten, ausgebrannten Ziegel, die im Gebäude selbst 
und rundherum in großer Anzahl vorgefunden wurden, bewegt sich zwischen 3 9 x 2 1 x 5 und 
4 2 x 2 2 x 6 cm. Es haben zwar auch sonst in Nubien die Ziegel, die zum Wand- und Gewölbebau 
bekannt , das nur f ü r die Zwecke eines Bap t i s t e r iums 
gebaut worden wäre. Abe r m a n weiß, daß seit dem 
Zeitalter der ersten Basi l iken die südöstl iche R ä u m -
lichkeit der Kirchen als Taufkape l le benu tz t würde. 
Das Problem wurde bisher noch nicht genügend be-
arbei tet , vgl. meine Über legungen im Manuskr ip t 
der Abdal lah-Nirq i -Publ ika t ion (im Abschn i t t : Stone 
Vessels), ferner meinen Aufsa tz i. Dr. : Archäologi-
sches zur nubischen Tauf l i turg ie . M i t t A r c h l n s t 4 
(1973). 
86
 ADAMS J A R C E 93. 
"Ibid. fig. 4. 
8 8
 J e h a : L Ü P K E — L I T T M A N N - K R E N C K E R , D t . 
A x u m - E x p . I I I . A b b . 206. 
89
 Vgl. Lalibela, Grundr iß der Ki rche Madhane 
Alain; und den «II. Grundr ißplan-Typus» der Klassi-
f iz ie rung der Dt . A x u m - E x p . I I I . Abb . 241, 243. 
Zur äthiopischen Ki rchena reh i t ek tu r vgl. A. MORDINI: 
Die äthiopischen Kirchen in: Kopt i sche K u n s t . 
Chr i s t en tum am Nil . Essen 1963, 193 - 97; P . DU 
BOURGUET: Die K o p t e n . Baden-Baden 1967, 187; J . 
LECLANT: L 'a r t chré t ien d 'E th iop ie . Découver ts ré-
cen tes e t points de vue nouveaux in: K u G N 291—98. 
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benutzt wurden, ähnliche Maßstäbe,90 aber die vorliegenden waren unserer Ansicht nach doch 
Dachziegel. Für diese Annahme spricht einerseits die Tatsache, daß die Maßstäbe dieser Ziegel 
denjenigen der gewöhnlichen spätantiken Dachziegeln nahestehen,91 und andrerseits, daß das 
Gebäude, seinem Grundrißplan nach, für einen Gewölbehau wohl nicht geeignet war. (Mit den 
unversehrt vorgefundenen Ziegeln könnte man etwa eine Fläche von 35 m2 bedecken.) Was für 
eine Konstruktion die Ziegel getragen haben mag, dafür könnte man nur Vermutungen aufstellen. 
Allerdings bestand die Dachkonstruktion aus Holzbalken, von den Wänden, und von den Säulen 
des Raumes 1 getragen. 
Abb. 19. Ziegeleinritzungen Zi 1—Zi 5 
90
 MDEV Nubia I I I 110. ge fo rmten und u n t e r pr imi t iven Verhäl tn issen ge-
91
 Die Dicke von 5 cm dar f — im Fal le der band- b r a n n t e n Ziegel — als minimal gel ten. 
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Abb. 20. Ziegeleinritzungen Zi 6 —Zi 8 
Die Einritzungen der Ziegel, die eine approximative Datierung ermöglichen, sind die 
folgenden : 
Zi 1 (Abb. 19): H (Teil eines nicht vollständig erhalten gebliebenen Monogrammes?) 
If Ö Zwei Varianten desselben Zeichens. Man begegnet ihm auch unter den Zeichen der 
alphabetischen Reihe von Arminna.92 
A Sehr häufig unter den nubischen Einritzungen, schon in spätmeroitischer Zeit,93 und 
auch im X-Gruppen-Zeitalter.94 Es mag im christlichen Zeitalter die Zahl 1 (auch in symbolischem 
Sinne) und vielleicht auch ' AoydyyeXoc, bedeutet haben.95 Seine Häufigkeit ist wohl der letzteren 
Bedeutung zu verdanken.96 
Vermutlich eine Abkürzung für " AgyàyyeAoç MiyayZ*7. 
Zi. 2 (Abb. 19): ЩлГ Vielleicht ein primitiv gezeichnetes Monogramm für RA0AH/1. 
Zi. 3 (Abb. 19): X Buchstabenzeichen,99 vielleicht als Christusmonogrami ( ? ) 
Zi. 4 (Abb. 19): Vgl. Zi. 7. 
Zi. 5 (Abb. 19): N" Monogramm101 (?). 
Zi. 7 (Abb. 20): /уЛ Vgl. Zi. 2. 
82
 WEEKS, Arminna fig. 12. 
" V g l . W Z H U 1 7 . f i g . 17 . 
9 4
 B A L L A N A - Q U S T U L I I P I . 1 1 5 / 2 3 . 
" V g l . Old Dongola , Säulenkapi te l m i t Mono-
g r a m m : K . MICHALOWSKI: Polish Excava t ions a t 
Old Dongola, F i rs t Season, November — December 
1 9 6 4 . K u s h 14 ( 1 9 6 6 ) 2 8 9 9 9 ; 2 9 7 . 
96
 D U N H A M , P o t - M a r k s V / 1 0 ; J . W . В . B A R N S i n : 
S H I N N I E , G h a z a l i 1 2 2 ; T Ö R Ö K A N I n s c r . N o . 11 . 
97
 Über den Erzengel Michael siehe wei ter un ten . 
98
 GRIFFITH LAAA 14 91, Nos 23, 24; Pl. L X X I I I ; 
T Ö R Ö K A N I n s c r . N o . 1 5 . 
"WEEKS, A r m i n n a fig. 12. 
' "GRIFFITH LAAA 13 64, aber auch liier hypo-
thet isch. 
101
 Vgl. DUNHAM, Po t -Marks V/13, im Spiegelbild. 
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Zi 9 
10 20 cm 
Abb. 21. Ziegeleinritzung Zi 9 
7jÏ. 9 (Abb. 21): reitende Gestalt mit Lanze und Schild; primitiv ausgeführte Zeichnung. 
Es wäre denkbar, daß man einen Reiter-Heiligen hätte darstellen wollen ; ähnliche Darstellungen 
von Reiter-Heiligen sind auf Wandmalereien in Nobatia und Makuria zwischen den 9. und 13. 
Jahrhunderten — unter ägyptisch-koptischem Einfluß — häufig.102 
Man muß zur «Fisch-Darstellung» auf Zi. 1 (s. Abb. 19), die nicht gesondert aufgezählt 
wurde, folgendes bemerken: es begegnet auf einem Gefäß aus der Zeit der X-Gruppe in Abdallah 
Nirqi (Unternubien) die folgende Zeichenreihe:103 O O l l Demnach ist es nicht 
unbedingt sicher, ob man es hier wirklich mit einer «realistischen» Darstellung zu tun bat.104 
Man findet eine andere diagnostische Gruppe von Belegen für die Christianisierung des 
Tempels in jenen Inschriften bzw. Graffiti, die man auf den in situ stehenden Wänden bzw. auf 
dem Steinmaterial der abgestürzten Wände sieht. Am wichtigsten ist unter ihnen zweifellos die 
Inschrift auf jenem entzwei gebrochenen Quader, der bei der südwestlichen Ecke des Gebäudes 
lag. Ihre Lesung steht mir leider nicht zur Verfügung, hoffentlich wird sie aber bald von einem Mitglied 
der Musawwarat-Expedition publiziert werden. Mag sie ein proskynema sein oder irgendein in-
schriftliches Denkmal, das unmittelbar mit der Christianisierung zusammenhängt, sie ist ein un-
mißverständlicher Beweis dafür, daß das Gebäude eine christliche Kirche war. 
Die drei weiteren Einritzungen (Abb. 22) enthalten gleichermaßen den Namen des Erz-
engels Michael: 
Si. 1. Streufund: MIX AH/1 
Si. 2. Streufund: p\j Es ist als Míyx/jA-Mouogramm nicht alleinstehend.105  
Si. 3. Raum 1, am nördlichen Abschnitt der östlichen Wand, in der dritten Quaderreihe 
von unten: [M]IX[AH/1] 
102
 Über die Rei terhei l igen-Ikonographie zusam-
menfassend TÖRÖK W Z H U 20; über die nubisehen 
Reiterheil igen TÖRÖK AN Frescos passim. 
1 0 3
 TÖRÖK A N I n s c r . N o . 8. 
104
 D a f ü r spricht auch das Vorhandensein in der 
a lphabet i schen Reihe von Arminna . 
1 0 5
 V g l . D U N H A M , P o t - M a r k s V / 2 1 ; W E E K S , A r -
minna fig. 4 6 / r - t ; TÖRÖK A N Tnscr. N o 22 usw. 
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Abb. 22. Sekundär insc tenhr i f Si 1—Si 3 
Die Einritzungen auf den Steinen und Ziegeln sind, sowohl dem Inhalt, wie auch der Form 
nach, überraschend gleichförmig und primitiv. Man kann dies im Falle der Ziegel wohl damit er-
klären, daß die Einritzungen von jenen Handwerkern stammen, die die Ziegel hergestellt hatten, 
und in dem Bildungsniveau dieser Leute das Lesen und Schreiben den Höhepunkt gebildet haben 
mag. Anders wird man die Einritzungen auf den Steinen beurteilen müssen; und diese legen auch 
andere Schlüsse nahe. Es kann hier von jener Vielfalt und von jenem hohen Niveau, die die pro-
slcynemata und sonstigen Graffiti in Makuria, Nobatia, aber selbst in Ghazali106 verraten, gar nicht 
106
 BARNS in: SHINNIE, Ghazali 95ff; fe rner ibid. 10. 
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die Rede sein.107 Interessant ist auch das Übergewicht der Einritzungen und Monogramme, die 
sich auf den Erzengel Michael beziehen; und noch auffallender, daß das Kreuz und das Christus-
Monogramm beinahe völlig fehlen. Wenn auch nicht so entschieden und eindeutig, doch ähnlich 
Sz1 5 cm 
Sz 2 
Sz3 
Ю 20 cm 
Abb. 23. Sekundärzeiehnungen Sz l—Sz 3 
ist die Themen Verteilung der Graffiti in den anderen nubischen Königtümern. Es steht mir zwar 
gar keine statistische Zusammenstellung zu Verfügung, aber icli habe den Eindruck, daß in den 
Invokationen der Pilgerinschriften und in der Unmenge der Gefäß-Einritzungen am allerhäufigsten 
der Name Michael vorkommt; weniger auffallend, aber immer noch sehr oft werden die Erzengel 
' In te ressan t ist der Vergleich m i t dem ärmlichen Material aus Alodia: MDEV Nub ia I 25211. 
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Gabriel und Raphael angerufen. Die Darstellung des Erzengels Michael ist ein zentrales Thema 
auch in der Ikonographie der nubischen Wandmalereien.108 
Weitere Einzelheiten aus der «Geschichte» des Gebäudes I I I A im christlichen Zeitalter 
sind nicht bekannt. Auch was das Christianisieren betrifft, können wir nur vermuten, daß es wohl 
bald nach der Bekehrung Alodias stattfand. Dafür sprechen die Noba-Traditionen aufweisenden 
Keramiken im Gebäude; dafür spricht auch die Tatsache, daß das Grab 2 frühchristliche Eigen -
Abb. 24. «Steinmetzzeichen» St I - S t 2 
tümlichkeiten zeigt. Dafür spricht im Prinzip die Kontinuität des Pilgerorts darum, mag das 
Christianisieren auch notwendig gewesen sein. Für den christenzeitlichen Umbau des Gebäudes 
sprechen die Dachziegel mit christlichen Einritzungen. Die Zeitdauer der Benutzung der 
Kirche wird außer der schwer datierbaren Keramik einigermaßen durch die Gräber beleuch-
tet. Die Anzahl der Gräber ist sehr klein; der Friedhof wurde also nicht lange gebraucht. Der Ver-
fall der Kirche erfolgte nicht schrittweise, sondern er trat auf einmal ein. Das Dach stürzte wegen 
des Vermorschens der Holzkonstruktion ein. Damit riß auch ein Teil der Wände ab. Und damit 
hörte nach mehr als fünfzehn Jahrhunderten die kultische Bedeutung des Pilgerortes Mu 
sawwarat auf. 
io» Herausgegriffene Beispiele, ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit : F a r a s : MICHALOWSKI, Ka thedra l e 
Taf. 3 - 4 , 23, 3 2 - 2 2 , 34, 36, 47, 60 -61 , 68, 71; 
Tami t : BALDASSARE, T a m i t fig. b, 15; 18/1; Abdal lah 
Nirqi «citadel church»: MOORSEL KUGN fig. 41; 
Abdallah Nirqi «western church»: TÖRÖK AN Frescos 
Nos Б'. 3 4. Vgl. A n m . 37. 
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Drei Quadersteine tragen Sekundärzeichnungen, die vor dem christlichen Zeitalter ent-
standen sein dürfen (Abb. 23). Die erste (Sz. 1. Abb. 23) ist eine um 90° verdrehte Darstellung eines 
Schakals, in situ auf der östlichen Wand von Raum 1 gefunden ; sie entstand also sicherlich bevor 
der Quader eingebaut worden war. Die beiden anderen Zeichnungen (Sz. 2 und Sz. 3, Abb. 23), 
Darstellung eines Kamels mit Sattel bzw. zwei konzentrische Kreise (Sonnenscheibe) stammen 
aus einer nicht näher zu bestimmenden Periode des Gebäudes. 
S t 3 / 1 
s t 
St 6 _ 
Abb. 25. «Steinmetzzeichen» St 3 - St 6 
20 ci» 
St 3 /2 
St 4 / 1 
Neben den Sekundärzeichnungen haben wir auch «Steinmetzzeichen» auf den Seiten-
flächen einiger Quadersteine beobachtet (Abb. 24, 25). Mehrere von diesen sind auch von anderen 
Gebäuden in Musawwarat bekannt, und beweisen die oben erwähnte Tatsache, daß ein Teil des 
Baumaterials dem Abbaumaterial anderer Anlagen des Tempelbezirkes entstammte. Die 
weitere Bearbeitung der Steinmetzzeichen aus Musawwarat wird wahrscheinlich sehr wichtige 
chronologische Feststellungen ermöglichen, die aber die Datierung des Tempels I I I A nicht 
wesentlich beeinflussen können. 
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P.-M. D U V A L 
LE DECOR DU VASE CELTIQUE DE KÁLOZ-NAGYHÖRCSÖK 
(MUSEE DE SZÉKESFEHÉRVÁR) 
(Pl. I X - X . ) 
Le Musée du Roi Etienne à Székesfehérvár conserve un vase de terre cuite bien connu, 
trouvé en 1909 à Káloz-Nagyhörcsök (comitat de Fejér), en milieu celtique du II e siècle (inventaire, 
n° 7594). Il a été publié sommairement par L. Márton, par Ilona Hunyady, par P. Jacobsthal, en 
photographies partielles et peu claires pour les décors gravés qui l 'ornementent1 et dont seul un 
dessin partiel a été récemment donné par M. Szabó.2 C'est ce décor qui fait le grand intérêt de cet 
objet et il n'a jamais été étudié pour lui-même. 
Le vase, haut de 26,6 cm et intégralement conservé, a deux anses plates qui dépassent 
l'embouchure.3 C'est un pseudo-canthare fait au tour et de profil anguleux, pour ne pas dire caréné. 
De couleur brun-jaunâtre, de paroi épaisse, il est orné de plusieurs décors qui diffèrent par le 
genre des motifs et par la technique d'exécution (Pl. IX. 1). 
La partie supérieure de la panse, qu'on pourrait appeler le col, au-dessus de l'épaule, porte 
une bande de style géométrique faite de losanges étroits séparés par trois triangles, deux en haut, 
un en bas, la jonction entre ces motifs, qui sont traités en «réserve »de couleur foncée, étant faite 
de traits incisés. Les anses portent, dans les creux, deux zig-zags verticaux incisés (Pl. IX. 2). 
Rien d'original dans ces deux décors. 
En revanche, la panse porte au-dessous de chaque anse, et se raccordant avec leur décor, 
deux motifs de composition et d'importance analogues, traités en incision faite avant cuisson avec 
une pointe mousse, et légèrement brouillée par le peignage vertical qui couvre toute la panse en 
traits plus légers et plus flous que ceux des motifs que nous appelons A et В (Pl. X. 1 — 2). Tous 
deux sont des compositions verticales mais qui, épousant la pente de la panse, sont plus larges en 
haut qu'en bas. A droite et à gauche de la partie supérieure, toutefois, partent deux sortes de 
festons qui gagnent le pied du vase en s'éloignant l'un de l'autre et du motif central, si bien que 
chacune des deux compositions se présente comme un motif évasé vers le haut, inscrit dans un 
cadre évasé vers le bas, opposition qui, déjà, a son intérêt si l'on considère que les décors en bande 
verticales qui ornent la panse des vases antiques4 ne présentent généralement pas ce contraste 
1
 L. MÁRTON: A komi La Téne-ku l tú ra Magyar-
országon (1933), pl. X X I e t X X I I , 1 2 e t p. LÔ8-
109. - I . HUNYADY: K e l t á k a K á r p á t m e d e n c é b e n , 
tex te (1944), p. 34 e t p lanches (1942), pl . L X V , 4; 
et, p o u r l 'ensemble de la trouvail le , P . JACOBSTHAL, 
Ear ly Celt ic Art (1944), n° 417, p. 205 e t pl . 212, 
215, e t : I . HUNYADY, Ke l t ák a K á r p á t m e d e n c é b e n . 
Le le t anyag , dans Régészet i Füze tek , 2 (1957), p. 
75 — 76 ( f r agmen t s d 'épée don t une bouterol le , de 
lance, de béliére, de ciseaux, e t une f ibule , le t o u t 
en fer). 
2
 M. SZABÓ: Sur les t races des Celtes en Hongrie, 
Budapes t (1971), fig. 37, n° 11, p. 45. Dessin au t r a i t 
en r éduc t ion d ' u n des deux décors de la panse (notre 
décor B), fidèle mais légèrement incomple t pour le 
détai l . — J ' a i pu examine r le vase à loisir grâce à 
l 'obligence de Mme É v a F . Pe t res . 
3
 D iamè t r e de l ' ouver tu re , à l ' in tér ieur : 26 cm; 
de la panse à la base des anses: 33 cm. 
4
 Ce paragraphe e t les deux su ivan t s doivent 
beaucoup aux observa t ions de mes collègues du 
Collège de France , MM. R e n é Huyghe e t Claude 
Lévi-Strauss , de mes élèves de l 'Ecole p r a t i q u e des 
hau te s é tudes e t de MM. Pierre Berès e t B . Dórival . 
J e remercie également M. Miklós Szabó, qu i a bien 
voulu relire mon t e x t e , m ' a fa i t p rof i te r de plus 
d 'une précision et m ' a signalé e t t r adu i t le passage 
cité à la note su ivan te . 
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dynamique de directions contrariées: elles épousent la forme de la panse; et que cette originalité 
a donc peut-êtreune raison d'être, qu'il faut alors expliquer. 
Les décors A et В sont faits de lignes droites et de lignes courbes combinées et même 
parfois entrecroisées, les premières formant surtout des triangles aux côtés rectilignes ou incurvés, 
les autres formant surtout de grossiers festons ou des ondes (Fig. 1 et 2). A est délimité en haut et 
en bas par une ligne à peu près horizontale et coupée au-dessous de son milieu par une troisième. 
В ne présente une délimitation du même genre qu'en haut, où elle est formée de deux horizontales 
grossièrement parallèles; au milieu, rien de tel; en bas, la zone approchant le fond du vase est 
dégradée: on ne peut savoir s'il y avait là aussi une horizontale mais le motif se rétrécit plus que A, 
Fig. 1. Le décor A Fig. 2. Le décor B. En bas, en hachures , la par t ie dégradée 
au point qu'on peut se demander s'il ne se terminait pas quasiment en pointe; en tout cas, s'il y 
avait une limite horizontale, elle se trouvait placée plus bas, par rapport à la partie inférieure des 
festons latéraux, qu'en A où elle s'arrête avant leurs extrémités, surtout celle du feston de droite. 
A est ainsi plus court en hauteur et plus trapu que B, qui s'amincit et s'allonge davantage vers le 
bas. Enfin, une composition de motifs reconnaissables ne s'offre pas en A, du moins à première vue, 
où se distinguent surtout deux grandes diagonales entrecroisées et recoupées sans ordonnance 
apparente, tandis qu'en B, il n'y a pas d'enchevêtrement ni de confusion des motifs. Parmi ceux-ci, 
on reconnaît aussitôt vue plusieurs triangles plus ou moins réguliers et plus ou moins liés entre 
eux de haut en bas ou concentriques. 
Analysons ces décors. Il suffit de distinguer les lignes droites maîtresses et les lignes courbes 
formant festons pour voir tout de suite plus clair en chacun d'eux. 
A. (Fig. 3). Les trois horizontales et les deux diagonales opposées forment avec les deux 
obliques latérales opposées une sorte de cadre compartimenté en six triangles, flanqués d'éléments 
de festons de grandeur variable et tournés vers l'intérieur. Certaines de ces lignes sont, à un endroit 
ou à un autre, sujettes à des reprises qui les dédoublent. D'autres lignes, droites le plus souvent 
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viennent brouiller le dessin en formant des triangles adventices souvent incomplets ou informes: 
dans les compartiments, passent ele l'un à l'autre, s'inscrivent ainsi des droites et des courbes 
sans former de figures vraiment reconnaissables, sauf, en bas à gauche, un triangle pointe en haut. 
Au-dessus de l'horizontale médiane et à droite, deux courbes concaves à gauche, grossièrement 
parallèles se réunissent vers le bas en une sorte de tête d'oiseau au col sinueux, dont, à la rigueur, 
on pourrait retrouver les grandes ailes ouvertes très schématisées dans la partie supérieure du motif 
— cela, vraiment, sous toute réserve. Dans l'ensemble, A donne une impression d'ébauche, d'exer-
cice maladroit aussi bien dans la composition d'ensemble (pie dans l'exécution des lignes, sans 
même qu'une intention structurale tant soit peu complexe y soit vraiment discernable. 
Fig. 3. Lignes principales du décor A Fig. 4. Lignes pr incipales du décor В 
В. (Fig. 4).Il es tà lafois mieux composé, moins embrouillé et mieux exécuté. Il ne oomjiorte 
pas de compartimentage linéaire mais on y discerne du haut en bas une succession de grands tri-
angles dans lesquels s'insèrent d'énormes éléments de festons, le tout formant une sorte de grand 
zigzag partant du haut à droite et se terminant en bas à droite. De haut en bas, quatre figures 
s'enchaînent ainsi: en haut, un triangle dans lequel s'inscrivent des festons; plus bas, un triangle 
flanqué de festons obliques à droite et dans lequel s'inscrit un triangle; au milieu, un troisième 
grand triangle qui sous-tend le précédent et dans lequel s'inscrivent, à gauche, la grosse boucle 
d'un feston vertical, au milieu et à droite une figure piriforme terminée vers le haut par une sorte 
de bec tourné vers la gauche, ébauche d'oiseau à petite tête et à gros corps difforme sur lequel un 
petit triangle et une ligne onduleuse évoquent peut-être, fort maladroitement, la schématisation 
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déformée des lignes maîtresses du plumage ou des ailes; en bas, un quatrième grand triangle curvi-
ligne dont le côté supérieur ne fait qu'un avec la base du précédent, et dans lequel s'inscrit à droite 
le gros élément d 'un feston (qui, bordant vers l'extérieur la limite oblique de droite, répond au 
feston de la limite de gauche placé un peu plus haut) et dont le côté gauche se confond, en la 
chevauchant légèrement, avec la limite oblique de gauche; dans ce dernier triangle incurvé, se voit 
un petit triangle dont chaque pointe regarde à peu près le milieu de ses côtés. En bref, de haut en 
bas, quatre grands triangles contenant de gros festons et enfermant, sauf celui du haut, un triangle 
plus petit, et de grandeur décroissante de haut en bas, celui du milieu étant imbriqué dans une 
figure aviforme suggérée. Dans l'ensemble, ces éléments sont reconnaissables et, s il y a fusion entre 
plusieurs d'entre eux, l'organisation reste claire, sans traverses brouillant la composition: l'artiste 
paraît bien avoir voulu, en effet, réaliser un décor qui, comme le dessin A, est fait de deux compo-
santes essentielles, les triangles et les festons et de la disposition de ces derniers à l'intérieur des 
premiers, sur un, deux ou même trois côtés; il s'est seulement laissé entraîner en un ou deux points 
(peut-être, en haut, en A; sûrement, au milieu, en B) à glisser vers une forme vivante, la tête 
ébauchée d'un oiseau à col assez long (Fig. 5). 
Ce décorateur n'est pas arrivé, toutefois, à réaliser une véritable création, ni 011 B, ni, encore 
moins, en A. Même en B, ce qu'il exprime n'est pas clair. Il a le sens des lignes, sait dessiner à main 
levée, cherche sa voie d'une façon presque improvisée, repasse sur certaines de ses lignes tracées 
dans l'argile fraîche (reprises visibles en A surtout, même en В vers le bas). Le tâtonnement est 
nettement plus sensible en A, où la structure d'ensemble est rudimentaire au point où le motif est 
quasi inorganique et où des lignes adventices paraissent chercher partout leur voie. En B, s'il y a 
grande maladresse encore, on observe tout de même une organisation raisonnée et un semblant de 
réussite. Dans aucun des deux motifs, toutefois, il n'y a de sujet, ni exprimé ni suggéré par ces 
lignes, ni de recherche abstraite, et c'est pourquoi, si forte qu'en soit la tentation à première vue, il 
serait vain de rechercher dans l 'art moderne, peinture, gravure ou dessin, rénové depuis les pre-
mières expériences de Picasso, un processus auquel l'exécution de ces deux motifs puisse être 
comparée. 
On ne saurait non plus trouver rien de tel dans l 'art antique méditerranéen du monde 
hellénistique, qui toujours s'inspire de la nature, même dans ses schématisations les plus fortes. 
Ici, nous n'avons rien de tel: un jeu de lignes où la courbe et la contre-courbe occupent une grande 
place, et qui diffère par là du géométrisme rectilinéaire des compositions hallstattiennes, orientales, 
orientalisantes ou grecques archaïques; un art rudimentaire mais expressionniste, avec une ébauche 
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de forme animale naissant incomplètement des lignes courbes, en bref, présentant les caractères 
mêmes de f a r t celtique mais sans que celui-ci nous offre quoi que ce soit d'équivalent dans les 
décors céramiques. 
Fig. 6. Fourreau de Cernon-sur-Coole (Marne, France) : le décor de la par t ie supérieure. Comparer avec la fig. 8b 
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Or, ces décors ne sont pas gratuits: leur forme, plus large en haut qu'en bas, n'est pas 
dictée seulement par celui de la panse car, d'une part, elle est contrariée par la disposition inverse 
des festons latéraux et, d'autre part, les motifs qui remplissent les deux décors ne doivent rien, eux, 
à la forme du vase. Chacun de ces derniers représente une recherche en soi, parfaitement indé-
pendante d'une ornementation d'ensemble qui eût recouvert toute la panse, et tous deux sont d'un 
Fig. 7. a) Le décor В de Káloz-Nagybörcsök; b) le décor (inversé) du four reau de Cernon 
style tout différent de la frise du col et des bandes des anses. A y bien réfléchir, on vient à con-
sidérer qu'ils sont hétérogènes par rapport à la forme du vase et au décor de ses autres parties; que, 
contrairement à 1'ornamentation celtique en général, ils ne sont nullement fonctionnels et que, s'il 
en est ainsi, ils ont dû être imités d 'un autre objet, avec un manque d'adaptation fondamentale 
dans l'intention, qu'aggrave la maladresse de l'exécution, faite à main levée et non sans reprises. 
Quel objet décoré a donc pu inspirer le décorateur des panses du vase? Il était logique de le 
chercher en se fondant, d'une part, sur la forme du décor, d 'autre part, sur le genre d'objets dé-
corés qui, à cette époque de la Tène moyenne, étaient nombreux en Hongrie. La forme, de В 
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surtout, évoque celle d'une lame de poignard; et les plus beaux objets décorés dans le style celtique 
le plus typique que le sol de la Hongrie ait livrés sont les fourreaux d'épée de la Tène II , si im-
portants pour l'histoire de l 'art que Jacobsthal a donné le nom do «style des épées» à l'un des 
styles celtiques qu'il a distingués: cette rencontre ne pouvant être fortuite, il suffisait alors de 
trouver un type de décor de fourreau dont l 'artiste ait pu s'inspirer, en changement naturellement 
les proportions originales, qui ne pouvaient convenir à la forme trapue du vase à orner. 
Or, parmi les nombreux fourreaux celtiques décorés qu'on connaît depuis l 'Irlande jusqu'à 
la Pologne, particulièrement nombreux et remarquables en Suisse et en Hongrie, il en est un trouvé 
et conservé en France, dont le décor, très finement gravé, est du genre dont a pu s'inspirer, à partir 
Fig. 8. a) Le décor В de Káloz-Nagyhörcsök (inversé)-, b) le décor du four reau de Bodrogha lom (Musée de Miskolc); 
comparer avec la fig. 6 
d'un exemplaire existant dans son pays, le décorateur du vase: le fourreau bien connu de Cernon-
ur-Coole (Marne), conservé au Musée de Châlons-sur-Marne.5 C'est l'un des chefs- d 'œuvre de la 
6
 II es t reprodui t , p a r exemple, p a r DÉCHELETTE: 
Manuel d 'archéologie . . . , IV, p. 625, fig. 463, 2 e t 
2a e t fig. 543; par JACOBSTHAL: E a r l y Celtic Ar t , n° 
1 1 3 , p l . 6 7 e t p . 1 7 7 ; p a r J . V . S . M E G A W : A r t o f 
the E u r o p e a n I ron Age (1970), n° 183. Le p résen t 
art icle é t a i t rédigé lorsque, me t r o u v a n t à B u d a p e s t 
en oc tobre 1972, je m e fis t r adu i re le passage ci té 
plus h a u t (n. 1) d ' I l ona H u n y a d y où le décor du 
vase en quest ion est ment ionné , en commenta i re de 
la p lanche qui le r ep rodu i t : «Ce Fischblasenmotiv 
(motif de blason) se t r ouve dans une var iante t r è s 
semblable sur l 'épée de Cernon-sur-Coole» (en no te : 
«Déchelette, fig. 463,2»). «Ces motifs s o n t mieux 
conservés sur les bronzes [il s 'agit des four reaux 
gravés] m a i s la parenté es t évidente.» Ainsi , le rappro-
chement s tyl is t ique qui f a i t l 'objet de la présente 
étude a v a i t é té fait dé j à p a r la meilleure spécialiste 
de l 'archéologie celtique e n Hongrie , sans p lus ample 
déve loppement ; je m ' e n t r o u v a i encouragé à pousser 
plus loin l ' enquête sur les fourreaux décorés , en 
Hongrie m ê m e . 1. H u n y a d y , en effet, ne para i ssa i t 
pas avoir v u que l 'ar t is te a représenté non seulement 
un décor d e fourreau mais , par t ie l lement , le fourreau 
lui-même. 
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gravure celtique sur métal (Fig. 6). Son décor est fait principalement d'une grande esse dans les 
deux spirales de laquelle s'inscrivent des lignes courbes et des triangles incurvés ou rectilignes, 
d'autres triangles des deux formes s 'y ajoutant extérieurement. La spirale du bas s'achève par 
une jonction de lignes terminées en enroulement et esquissant une tête animale, d'oiseau monstrueux 
par exemple ou de fourmilier: l 'artiste l'a bien voulue telle, puisqu'il l'a dotée d 'un œil allongé vu 
de face, évidemment apotropaïque. Si l'on inverse ce dessin et qu'on le compare au décor В du vase 
(Fig. 7a, b), il saute aux yeux que le second est l 'interprétation schématisée et rudimentaire d'un 
décor ressemblant au premier, notamment dans sa moitié inférieure et même dans la composition 
générale, la grande esse de l'épée ayant été rendue en В par un grand zig-zag plus anguleux que 
curviligne. L'artiste a seulement faussé les proportions en donnant à l'objet imité la forme d'un 
poignard large et court et en le décorant entièrement, alors que, à Cernon par exemple, seule la 
partie supérieure du fourreau est ornée. En A, qui est à mon avis un essai qui lui a servi pour B, il 
a dû s'inspirer d'un autre décor de fourreau qu'il a essayé de résoudre en lignes géométriques et, 
coupant son dessin à la base, il n 'a pas cherché à représenter un fourreau complet, même éeourté. 
Si ce qui précède est exact, on doit trouver, en Hongrie même, d'autres fourreaux décorés 
de cette même façon et qui ont pu inspirer le décorateur du vase. Les fourreaux hongrois sont 
nombreux et loin d 'être tous publiés. J 'ai eu la chance d'avoir en mains, en 1972, au Musée de 
Miskolc, un fourreau décoré trouvé à Bodroghalom (inventaire, n° 66.20.7) et dont j'ai pu, grâce à 
l'aide de Mademoiselle Hellebrandt, dessiner le décor (Fig. 8b). C'est une belle pièce du «style des 
épées», où des tiges souples d'allure végétale s'entrecroisent et se terminent parfois par l'amorce 
d'une tête d'oiseau au long bec recourbé, exactement comme sur le fourreau de Cernon-sur-Coole 
(Fig. 6).6 C'est, à l'envers, le môme principe de décor et de composition s'effilant sur un côté vers 
le bas que celui du décor В du vase de Káloz-Nagyhöresök et la comparaison, là aussi, s'impose si 
on retourne ce dernier de gauche à droite (Fig. 8a et b). 
Le décorateur du vase s'est donc inspiré librement d 'un ou deux des plus beaux objets 
décorés qu'on pût voir de son temps et dans son pays: les riches épées des chefs celtiques. Il a 
adapté en les simplifiant des décors que nous ne connaissons pas mais dont l 'un (B) devait être du 
même genre que celui du fourreau de Cernon ou du fourreau de Bodroghalom. Faut-il aller plus 
loin et tenter d'interpréter les festons latéraux obliques qui encadrent, en s'évasant vers le bas, 
chacun des deux décors de la panse? Je n'oserais pas proposer d 'y voir, maladroitement rendus, les 
deux segments extrêmes de ceinture métallique à la jonction desquels l'épée était accrochée . . . Il 
s'agit sans doute d 'un motif (jurement décoratif, d'ailleurs fort courant, dont le seul intérêt est 
d'être orienté suivant des lignes obliques opposées aux bords du motif central. 
* 
Cette étude apporte un cas nouveau et original de l 'adaptation, bien connue par ailleurs, 
sur céramique de décors réalisés d 'abord sur métal: les chefs d 'œuvre d'armurerie ou d'orfèvrerie 
servaient de modèles aux céramistes de toute catégorie. Avec ses divers décors, exécutés sans doute 
par des décorateurs différents, et la composition complexe des deux motifs de la panse qui, eux, 
sont d'une même main, le vase de Káloz-Nagyhöresök n'était certainement pas une humble pro-
duction artisanale des campagnes: il a été fabriqué au contact des œuvres d 'a r t réalisées pour les 
chefs et qui voyageaient, parfois avec eux, d'un bout à l'autre du monde celtique. Il est une preuve 
nouvelle de l'unité fondamentale de l 'art laténien, unité qu'il ne faut jamais perdre de vue quand 
on étudie de façon approfondie les aspects régionaux et les productions locales de l'art celtique. 
6
 Sur ce fourreau, voi r K. K. VÉGH: Ke l ta leletek 
a miskolci múzeumban (rés. Ke l t en funde in Herman 
O t t o Museum in Miskolc), A H e r m a n O t t ó Múzeum 
Évkönyve — Anna les Musei Miskolciensis de H e r m a n 
O t t o Nomina t i V I I I (1968) p. 79, pl. X V I I , n° 4 - 5. 
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THE CONCEPT "IN NUMEROS REFERRI" IN THE ROMAN ARMY 
The phrase in numéros referri often occurs among the termini technici of Roman military 
law and special language; research usually takes this for a determination of the final status of the 
soldier, who, after having been enlistened and drilled, did his period of basic training and, filling 
all requirements of the army, took his military oath, receiving then his final assignment. The ex-
pression in question would mean, accordingly, this final assignment as a legal concept and military 
status quo. There are, nevertheless, some contradictions in our sources containing this phrase, 
which arouse doubts as for taking these generally accepted notions of a «final assignment» for 
granted. 
J . F. Gilliam1 sets the problem as follows: 
a) what the word numerus would mean in this context; 
b) whether the verb referre could he substituted with another one; 
c) what the origins of this expressions might be. 
The problems raised cannot be examined separately, and defining the meaning of numerus 
would give, essentially, an answer to the other question as well. According to the standpoint of 
Gilliam the meaning of numerus as "uni t" , in spite of the acceptation of the word being rather 
common cannot he applied in this context, as the correspondence between Pliny and Trajan 
gives the evidence that «in or per numéros distribuere is not equivalent to in numéros referre». He 
considers the meaning of "numbers" or "strength" feasible, remarking, all the same, that he cannot 
advance any proofs for this. There is still a possibility; "the phrase may he a further development 
of a usage common from the time of Cicero, in which numerus can be taken to mean not only a 
category or group but the list comprising it; in particular combinations with the verbs ascribere, 
eximere, inserere and referre should be noted. Examples may he quoted from Cicero himself: . . . 
ad eum numerum clarissimorum hominum tuum quoque nomen ascripsit (Verr. 2, 2, 45, 110)."2 After 
having quoted some other analogies, taken equally from civil life, he comes to the conclusion that 
the sole meaning imaginable of numerus must have been "rolls". "Whatever the origin of the 
phrase and the literal meaning of numeri in it may be, the point in which i am chiefly interested 
is that the final step in enlistment in the Early Empire was the entry of the recruit's name on the 
rolls of his unit".3 The origin must be looked for, according to the quotations, in civil life. 
Watson's opinion does not differ very much from that of Gilliam: "Once the recruits had 
reported to their units and been posted to centuries, their names would then be entered on the 
nominal rolls of the unit".4 Davies takes this for proven on the basis of the Acta Maximiliani, 
where the expression "sterne nomen eius" occurs,5 but considers, on the other hand, some data given 
by the very Acta rather questionable: "the Acta Maximiliani: these are a problem. It is not clear 
if the processes which belong to the early years of the Later Roman Empire reflect the methods of 
' J . F . GILLIAM: Enro l lment in the R o m a n tin- 4 G. R. WATSON: The R o m a n Soldier, Bristol 
perial Army, EOS X L V I I I . 2, 1956. 207 — 216. 1969. 52. 
2
 o p . e i t . 2 1 4 . 5 R . W . D A V I E S : 2 1 9 . 
3
 op. cit. 215. 
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the later Later Roman Empire or the later Principate or an intermediate stage in the development. 
I think I followed Lupé's interpretation of this passage (n. 64). Certainly it did occur to me that 
remove his name might well refer to the name of the records".6 
He summarizes the process of the tiro's becoming a soldier as follows: "when he had 
passed his basic training and was put on the records of his unit (in numéros relatus). As such he 
received the pay of a soldier and was subject to legal conditions, from which he had earlier as a tiro 
been to some extent exempted. 1 think Dig. 39. 1. 42 makes it quite clear that a probatus tiro and 
his viaticum stopped being such when he was put on the records and changed into a miles".7 
According to the previous problem raisings and the answers given, it would seem as if 
there were no problems any more in this direction. This is, though, far from the truth. All the 
studies quoted here do not conceal the doubts of their authors, whether their views expressed are 
to be considered as final solutions of the problem or else as working hypotheses for a further re-
search. The germs of the doubts are contained in the very sources. 
Now what are the contradictions of the sources ? 
The recruit time was divided in two stages, the first one being the medical, resp. ability 
examination; having passed this one, the tiro became a probatus. The second stage was that of the 
training; having finished this one as well, the tiro became a signatus,8 and, if the expression in 
question is interpreted correctly, he will be in numéros relatus, no tiro any more but a miles. There 
is, though, a papyrus relating of a probatus tiro who was, all the same, in numéros relatus.9 A 
similar meaning is to be gathered from a decree.10 Other sources seem, nevertheless, to support the 
opinion generally accepted.11 
We have therefore to reconsider the meaning of the expression in numéros referri. Would 
it really mean the final enrollment or an enlisting on some other degree? It is, indeed, to be con-
sidered as a terminus technicus of one concrete military grade ? 
An answer to these questions is to be hoped from the analysis of a couple of texts, consider-
ed to be the most important ones. 
We have to begin with the results, resp. the proposition of Gilliam, according to which the 
origins of the expression are to be sought in civil life. Beyond the texts quoted by him 1 should like 
to refer only to one passage of the same type, where a similar phrase means an assignment to some 
social stratum.12 This fact might serve for a holding point as well as for a source for employing it in 
the military usage. 
Let us now analyse the texts essential mentioned before: 
Dig. 29, 1, 42 (Ulp): Ex eo tempore quis iure •militari incipit posse testari, ex quo in numéros 
relatus est, ante non : proinde qui nondum in numeris sunt, licet etiam lecti tirones sint et 
publicis expensis iter faciunt, nondum milites sunt : debent enim in numéros referri. 
The first question in this context is, whether the person in numéros relatus is in every case 
a soldier or not. 
According to the edict whoever is in numéros relatus may make a will according to the 
military law. The lecti tirones13 in question travel on public expenses, though they are not soldiers 
and in numeris as yet, they are to be considered, nevertheless, as if they were in numéros relati, i.e. 
6
 H i s let ter of May 6, 1972; m a y I express here 
m y gra t i tude for t h e help rendered. 
' Passage of t h e le t ter ; the same problem is ex-
pla ined in greater de ta i l on p. 22 L of his s t udy . 
8
 DAVIES p a s s i m . 
9
 P O X Y V I I , 1 0 2 2 i n : R . O . F I N K : 3 5 2 s q q , N r . 8 7 . 
10
 Dig. 29, 1, 42 (Ulp). 
11
 Plin. ep. 10, 29 (38); 10, 30 (39). 
12
 Fes t . p. 5 (Thewrewk de P o n o r 1889): Adlect i 
d i ceban tu r apud R o m a n o s , qui p r o p t e r inopiam ex 
eques t r i ordine in s e n a t o r u m sunt n u m e r o adsumpt i . 
N a m p a t r e s d ieuntur , qui sunt pa t r ie i i generis; con-
Seripti, qui in sena tu sun t scriptis adno ta t i . 
13
 T r a j a n in his answer to P l iny — different ia tes 
three categories, as lecti, vicarii a n d voluntarii (ep. 
10, 30); DAVIES in t e rp re t s it as probati (221. n. 77). 
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the may make a will according to military law. Here there expression does not mean the final 
enrollment. 
Plin. ep. 10, 29 (38): Sempronius Caelianus, egregius iuvenis, repertos inter tirones duos 
servos misit ad me; quorum ego supplicium distuli, ut te conditorem disciplinae militaris 
firmatoremque consulerem de modo poenae. ipse enim dubito ob hoc maxime, quod, ut iam 
dixerant sacramentum, ita nondum distributi in numéros erant. quid ergo debeam sequi, rogo, 
domine, scribas. praesertim cum pertineat ad exemplum. 
Pliny is uncertain as for the punishment of the two tirones, who, although they have taken 
their oath, were not assigned. He asks Trajan for instructions, whose answer makes it clear that the 
accused are not to be punished for taking their oaths, neiher for not having been assigned; the 
persons responsible are to be impeached for recruiting slaves;14 the first thing to be proven on 
entitling a recruit is the very fact of a free birth. The thing to be done is, therefore, to investigate 
who was responsible for the fact that these two men could even take their oaths before their being 
slaves was detected. 
This text seems to prove indeed that the last stage of receiving a full military status is the 
final enrollment. 
POxy VII. 1022 (cf. n. 9): 
ex(emplum) 
c] minicius italu[sJ celsiano suo . [ 
sal[u]tem 
tirones sexs probatos a me in 
coh cui praees in nume 5 
ros referri iube . . . 
Here we read of tirones, having passed the probation, who are to be in numéros relati -
but they are not yet at the cohors where they shall serve. We encounter here a case similar to that 
dealt with in the statement ofUlpian (v. above), what means that the concept cannot mean the 
final assignment. 
Dig. 37, 13, 1,2 (Ulp): Si guis militum ex alio numero translatus sit in alium, quamvis et hinc 
sit exempt-us et illo nondum pervenerit, tarnen pot er it iure militari testari : est enim miles, 
quamvis in numeris non sit. 
This statement has as subject the legal state of a miles and not that of a tiro being en 
route. The soldier had already served i.e. he was assigned but is being transferred to another 
troop. During his journey i.e. when he had already left his former station but did not arrive to 
the new one — in numéros non sit, though he is a soldier. 
Above passages point to the fact that in the relation of in numéros relatus the gist of the 
question is not whether the person in question is a tiro or a miles but whether he is stationed with 
his unit or not. This would mean that the concept in numéros referri is not the terminus technicus 
for a certain assignment, e.g. the final appointment, only the expression for the presence of the 
soldier or tiro at his unit. This presence can be documented by his name figuring on various lists of 
14
 Pl in. ep . 10. 30 (39): Secundum m a n d a t a mea 
fecit Sempronius Caelianus mi t tendo ad t e eos, de 
quibus cognosci opor tebi t , an capitale supplicium 
meruisse v ideantur . re fer t au tem, vo lun ta r i i se ob-
tuler in t an lecti sint vel e t i a m vicarii d a t i . lecti se 
sunt , inquis i t io peccavi t ; si vicarii da t i , penes eos 
cu lpa est , qui d e d e r u n t ; si ipsi, сшп haberen t con-
dicionis suae oonscient iam, venerun t , an imadver ten -
d u m in illos eri t . neque enim m u l t u m interest , quod 
n o n d u m per numéros dis t r ibut i sun t . Ille enim dies, 
quo p r imum p roba t i sun t , ve r i t a t em ab iis originis 
suae exegit . 
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military administration.15 The term "sterne nomen eius" of the Acta Maximiliani16 becomes tlius 
clear: the name of Maximilianus, refusing military service, is cancelled from the official papers. 
This record has not to be, though, the military roster with his final assignment, as the volunteers 
were entered on the muster-roll on the first day of their enrollment,17 from this onward they belong 
to the effective force, the events of their life being directed by military law. 
To sum up what has been said: the phrase in numéros referri bears relation to the presence 
at the unit, meaning at the same time that the person in question, Iiis name figuring on military 
records, belongs to the Roman army. 
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METALLKUNDLICHE UNTERSUCHUNGEN AN EISENGEGENSTÄNDEN 
AUS DEM GRÄBERFELD VON KÖRNYE 
( T A F . X I - X V I I I ) 
Die metallkundliche Erforschung alter Eisengegenstände setzte bereits Ende des vorigen 
Jahrhunderts ein,1 doch war die Zahl der von einzelnen Forschern untersuchten Objekte sehr 
gering. Die größte Zahl an untersuchten Gegenstände bestand lange Zeit hindurch aus den 16 in 
den Arbeiten von H. Hanemann2 beschriebenen Stücken, später folgte die Behandlung der Eisen-
technologie der Hallstattzeit durch A. Rieth3, mit der nicht allzu genauen Beschreibung der Unter-
suchung von 34 Gegenständen. 
Solche Ergebnisse gingen gewisserweise auf technische Neugier zurück, konnten jedoch 
weder die Basis für Studien über die Geschicklichkeit der Handwerker der Vergangenheit, noch 
über die historische Entwicklung dieses Könnens abgeben. Erst die Forschungen von B. A. 
Kolëin,4 insbesondere sein Buch über die Eisenmetallurgie der alten Rus des 10. 14. Jh., welches 
im Jahre 1953 veröffentlicht wurde, waren für die weitere Entwicklung der Untersuchung alter 
Eisengegenstände von entscheidender Bedeutung. Kolcin untersuchte 286 Gegenstände aus 32 
Fundstellen und kennzeichnete den Stand der Kenntnisse der russischen frühmittelalterlichen 
Handwerker. 
Diese Arbeit hat großes Interesse hervorgerufen und regte zu Forschungen in anderen 
Ländern an. 
In der CSSR führte R. Pleiner5 ähnliche Arbeiten durch und veröffentlichte 1962 die 
Ergebnisse der Untersuchungen an 62 Eisengegenständen von 35 archäologischen Fundstellen. In 
Polen legte der Verfasser des vorliegenden Aufsatzes mehrere Arbeiten an. Seine Untersuchungen, 
die im Jahre 1955 im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft des Komitees für die Geschichte von 
Wissenschaft und Technik der Polnischen Akademie der Wissenschaften begonnen wurden,6 sind 
systematischer Art. Gegenwärtig übertrifft die Zahl der untersuchten Objekte 1500 Gegenstände 
aus über 250 Fundorten.7 Das Material stemmt aus der Zeit vom 7 Jh . v. u. Z. (erstes Auftreten 
von Eisenerzeugnissen in Polen) bis zum 15. Jh. u. Z. Die Untersuchungen umfassen die quantita-
tive und qualitative (spektrographisehe) chemische Analyse, metallographiscbe Beobachtungen 
der Korngröße, Messungen der Mikrohärte und der Strukturbestandteile des Metalls sowie Mes-
sungen der Metallhärte. 
1
 HALLBAUER, E i n Stück historischen Eisens, 
S tahl und Eisen, 1894, Bd. 14, Nr . 21. S. 983. 
2
 H . HANEMANN, Metallographische Unte rsuchun-
gen einiger a l tkel t ischer und an t iker Eisenfundo, 
In ternat ionale Zei t schr i f t f ü r Metallographie, 1913, 
Bd. 14, A. 248; H . HANEMANN: Metal lographische 
Un te r suchung einiger al tkelt ischer E i senfunde von 
der Steinsburg. PZ 13/14, 1921, 94. 
3
 A. RIETH, Die Eisentechnik der Ha l l s t a t t ze i t , 
Mannus-Bücherei , Leipzig 1942, Bd. 70. 
4
 B. A. KOLCIN: Cerna ja meta l lurg ia i metal lo-
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5
 R . PLEINER, S ta re evropské kovars tv i , P r a h a 
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7
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1. Methoden zur Erforschung alter Eisengegenstände and Kennzeichnung ihrer Technologie 
Die Unte r suchung al ter Eisengegenstände umfaß t vor allem Beobach tungen des Meta ' lgefüges , die 
Ident if iz ierung der Oefügebestandtei le . f m Falle von Stahlerzeugnissen, die einer W a r m b e h a n d l u n g unterzogen 
wurden, k a n n diese Ident i f iz ierung schwerfal len und nicht immer genau sein. Gleichzeitig wird die Korngröße 
klassifiziert, fa ' ls die Gefügebestandte i le Fer r i t oder Perli t s ind. 
Die Probe fü r Gefügeun te r suchungen soll dem Arbei ts te i l des Ob jek te s e n t n o m m e n werden (z. B. 
Messerspitze oder Axtsehneide) , man k a n n aber auch zusätzl ich aus einem anderen Teil eine Probe e n t n e h m e n 
(Messerheft, Lanzenspi tzentül le usw.). Bei anderen Gegens tänden , wie Steigbügeln, Hufeisen, Nägeln , Nie ten 
usw., k a n n die En tnahmes te l l e der Probe beliebig sein. 
Der Schliff f ü r die Gefügeun te r suahung muß an einer Fläche parallel oder senkrecht zur R i c h t u n g der 
technologischen Bearbe i tung (plastische Ver formung, Aufkoh lung , Zusammenschweißen von Eisen und Stahl) 
durchgeführ t werden.8 
Die Gefügeuntersuchungen ermöglichen, das Ausmaß der p r imären Aufkoh lung des Metalls aufzu-
klären, die noch vom Schmelzen des Eisens her rühr t , oder der sekundären Aufkoh lung , die das Ergebnis der 
Gerä tehä r tung durch beabs icht ig te Aufkoh lung ist. Bisweilen kann an der Oberfläche des Gegens tandes eine 
zufällige sekundäre Aufkoh lung s t a t t f i nden . 
Man m u ß drei A r t e n der p r imären Aufkohlung unterscheiden: 
a ) gleichmäßig schwache Aufkohlung , d. h. Metall vom reinen Fer r i tgefüge; ein solches Metall bezeich-
nen wir als Eisen; 
b) gleichmäßig s tä rkere Aufkohlung, d. h. Metall eines Gefüges, das Perl i t oder ein anderes Zerfalls-
produkt von Austenit sowie eventuell auch Fer r i t en thä l t (Metall dieser Ar t bezeichnen wir als Stahl) ; 
c ) ungleichmäßige Aufkohlung, gekennzeichnet durch ein unterschiedliches Gefüge, welches die Aus-
seigernng des Kohlenstoffs im bet ref fenden Gegenstand bezeugt , und die sich bisweilen von der rein ferr i t isehen 
bis zur rein perlitischen ä n d e r t . Solches Metall bezeichnen wir als ungleichmäßig aufgekohl tes Eisen. 
Von wesentlicher Bedeutung ist hierbei die Fests te l lung, ob die p r imäre Aufkohlung beabsicht igt war , 
ob es der Schmelzer ve r s t and , die Aufkoh lung zu regulieren, wobei er je nach Bedarf Eisen oder S tahl erhielt , 
oder ob die Aufkohlung du rch Zufall erfolgte. 
D a z u lassen sich a u s der weiteren Technologie der Bearbei tung oder aus der Klassif izierung des Roh-
stoffs du rch seine Erzeuger Aufschlüsse gewinnen. Das Zusammenschweißen von Eisen und Stahl beweist , daß 
die Metallurgen den Untersch ied zwischen diesen Metallen wohl kann ten u n d sie zu gewinnen vers tanden . 
Ähnlich kann m a n urteilen, w e n n m a n feststell t , d a ß der Schmied eine Klassif iz ierung des Metalls 
du rch führ t e und den Stahl f ü r den einen, E i sen für den anderen Zweck bes t immte . So be fanden sich z. B. un t e r 
den 24 Gegenständen aus Mierzany und S u d a t a in L i tauen (4. - 8. J h . u. Z.) 6 Äxte.9 Alle Äx te h a t t e n s ta rk 
aufgekohlte Schneiden, wobei die Anordnung der Aufkoh lung zeigte, daß sie während des Metal lschmelzens 
en t s t anden war. Andere Gegenstände, d a r u n t e r sogar Messer (7 Stück), besaßen ein Fer r i tgefüge des Eisens, 
wobei die Metal lmerkmale anzeigten, daß nahezu alle, wenn n ich t gar sämtl iche Gegenstände, aus e inem einzigen 
metallurgischen Zen t rum s t a m m t e n . Eine einfache Wahrschein l ichkei t s rechnung füh r t zu dem Schluß, daß die 
zufällige Aufkohlung der 6 Äxte sehr unwahrscheinl ich ist. E ine solche Wahrschein l ichkei t be t r äg t 0 ,016%, 
wenn wir annehmen, d a ß die Wahrscheinl ichkei t , zufällig S tahl zu gewinnen, der Wahrscheinl ichkei t der zufäl-
ligen Eisengewinnnng gleich ist, <1. h. 0,5 be t räg t . Daraus folgt , daß die balt ischen Schmiede zur Hers te l lung 
der Äxte ganz bewußt den s tärker aufgekohl ten Teil der aus dem Erz erschmolzenen Luppe verwendeten und 
wußten, a n welcher Stelle sich der s tä rker aufgekohl te Teil bef indet . 
In den gegenwär t ig von der Indus t r i e produzier ten Eisenlegierungen t r i t t die ungleichmäßige Auf-
kohlung nicht auf, und der Mete l l fachmann kennt im allgemeinen nur Metall von s te ts r ech t gleichmäßigem, 
obwohl unterschiedl ichem Aufkohlungsgrad . Zu Beginn der Un te r suchung al ter Eisengegenstände, wenn er 
unregelmäßig aufgekohl tes Metall an t r i f f t , scheint ihm dies das Ergebnis sekundärer Aufkoh lung oder des 
Zusamrnensehweißens von Eisen und S tah l zu sein. 
Die Untersche idung der unregelmäßig aufgekohl ten Eisengegens tände und solcher, bei denen das Eisen 
zur H ä r t u n g sekundär zement ie r t wurde, von den aus Eisen u n d Stahl zusammengeschweiß ten Ob jek ten s töß t 
of t auf Schwierigkeiten. Zur Untersche idung dieser Metal lar ten und dieser technologischen Prozesse m u ß m a n 
sich auf die nachs tehenden Kri ter ien s tü tzen . 1 0 
Aus Eisen geschmiedete und danach zementierte Gerä t e weisen eine spezifische Anordnung des Kohlen-
stoffs au f , wobei der Grad ien t der Kohlens tof fkonzent ra t ion senkrecht zur Oberfläche des Objek tes ve r l äu f t . 
Die Aufkoh lung t r i t t deshalb an Stellen au f , die fü r die F u n k t i o n des Gegenstandes entscheidend sind (Geräte-
spitze oder Oberfläche, die der Abnutzung unterl iegt) . In einigen sehr sel tenen Fällen läßt sich die Aufkoh lung 
der Objektoberf läche an technologisch unwesentl ichen Stellen beobachten . Sie ist dann allerdings sehr unbe-
deutend (im Größenbereich von 0,1 mm) , u n d m a n kann annehmen , daß sie während der E r w ä r m u n g des Metalls 
im Schmiedefeuer zufäll ig en t s t and . 
Ähnlieh ist im Fal le des Zusamrnensehweißens aus Eisen- und Stahlschichten der A u f b a u dieser 
Schichten technologisch begründet , und m a n beobachte t dor t eine plötzl iche Änderung der Kohlenstoff kon-
zentra t ion. Die Geräteschneiden bestehen aus Stahl, während die übr igen Teile des Gegens tandes aus Eisen 
hergestellt sind. Bei den Messern des 6 - 14. J h . vom Gebiet Polens wurden e twa 30 unterschiedl iche Verfahren 
des Schweißens von Eisen- und Stahls täben festgestell t ; e m häuf igs ten sehweißten die Schmiede damals die 
Messer aus zwei e infachen Eisen- und S tah ls täben . Der S t ah l s t ab wurde auch o f t , insbesondere bei der Meißel-
8
 J . PIASKOWSKI, Me tody metaloznawcze w badai 
niach zaby tków areheologicznych, Sprawozdania Ar, 
cheologiczne, 3 (1957) 284. 
9
 J . PIASKOWSKI, Metaloznawcze b a d a n i a przed-
miotów Zelaznych z Mie/.an i Sudaty ( L S R R ) , Wiado-
mosci Archeologiczne 31 (1965) 363. 
10
 J . PIASKOWSKI, Kry t e r i a okreslania technologii 
wyrobów z zelaza Zdymarskiego, Archeologia Polski 
17 (1972) 7. 
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Herstellung, zwischen zwei Eisens täbe gesetzt . Bei einer solchen Technologie ist die häu f ig beobachte te Diffusion 
des Kohlens tof fes aus dem Stahl- in den Eisentei l festzustellen. A n der Schweißstelle e rkennt m a n o f t eine 
Anzahl von Schlackeneinschlüssen; nur an den geschweißten «damaszierten» Kl ingen sind diese Einschlüsse 
nicht immer s ichtbar . 
Die aus Eisen geschmiedeten, ungle ichmäßig aufgekohl ten Gegenstände weisen kein so regelmäßiges 
Gefüge wie die s tä rker aufgekohl ten (Stahl-) Schichten auf. Beim g e h ä u f t e n A u f t r e t e n solcher Gegenstände kann 
zufälligerweise scheinbar ein regelmäßiges Gefüge der Aufkoh lung auf t r e t en , z. B . wenn sich die s t ä rke r aufge-
kohlte Schicht in der Nähe der Messeroberfläche bef indet . Für die Periode, in der die Anwendung des Auf-
kohlens u n d des Schweißens noch nicht verbre i te t war , auf dem Gebiet Polens vo r dem 6. J h . u . Z., ist die 
Feststel lung einer solchen Technologie recht schwerwiegend und k a n n wichtige Folgerungen nach sich ziehen. 
Ist also d a s Gefügebild nicht ausgeprägt , und weiß m a n nicht sicher, ob der Gegens tand aus ungle ichmäßig 
aufgekohl tem Eisen oder aus spä te r zement ie r tem Eisen bes teht (oder ob er m i t S tah l zusammengeschweißt 
wurde) m u ß m a n eine zweite oder auch dr i t te Probe en tnehmen, u m die gleichmäßige Vertei lung der Aufkoh lung 
zu überprüfen . Bei unregelmäßig aufgekohl tem Eisen t re ten dann Abweichungen von der zufälligen Anordnung 
auf. 
Zur Unterscheidung zwischen Gegens tänden , die aus Eisen und S tah l geschweißt oder aufgekohlt 
(zementiert) sind, und ungleichmäßig aufgekohl ten , aus Eisen geschmiedeten O b j e k t e n kann m a n die Proben 
mit Oberhoffers Reagens ä tzen, wodurch m a n die Steigerung des Phosphors e r k e n n e n kann. Der Gehal t an 
dieser Beimischung ist nämlich von ihrer Menge in (leni zur V e r h ü t t u n g ve rwende ten Erz abhängig. 
Die a l ten Schmiede unterschieden nicht n u r verschieden s ta rk aufgekohl tes Metall, sondern auch 
Metall verschiedenen Phosphorgehal t s . Phosphor ist ein schädlicher Bestandtei l , der , besonders bei niedrigen 
T e m p e r a t u r e n (etwa 0° С und darun te r ) zur Brüchigkei t f üh r t . 
Einige Gegenstände, z. B. Messer oder Lanzenspitzen des f rühen Mit te la l te rs aus Polen, waren aus 
Eisensehichten mi t niedrigem und hohem Phosphorgehal t zusammengeschweißt . Dieses Eisen ist hell, glänzend, 
und es e r h ö h t den äs thet ischen W e r t des Gegenstandes . 
Bei der metal lographischen Un te r suchung wird die S t r u k t u r der Schlackeneinschlüsse be s t immt , die 
— nach den E r f a h r u n g e n des Verfassers — m i t der Ar t der v e r h ü t t e t e n Erze in Verb indung s teh t . D a r a u s kann 
m a n Hinweise auf den Ursp rung der un t e r such ten Gegenstände erhal ten . E n t s p r e c h e n d der vom Verfasser1 1 
vorgeschlagenen und inzwischen1 2 e rwei ter ten Klassif izierung werden folgende A r t e n von Schlackeneinschlüssen 
in Erzeugnissen aus a l t em Luppeneisen untersch ieden: 
1. T y p А — Schlackeneinschlüsse gleichmäßig schwarzer Färbung; 
2. T y p В — Schlackeneinschlüsse m i t einzigen rundl ichen Absonderungen der helleren Phase au 
dunk lem U n t e r g r u n d ; 
3. T y p С — helle, schwarzumrande te Schlackeneinschlüsse; 
4. T y p D l — Schlackeneinschlüsse mi t zahlreichen rundl ichen Absonderungen der hel leren Phase 
auf dunklem Unte rg rund . 
Außer diesen Ar ten von Schlackeneinschlüssen beobachte t m a n in al ten Eisenerzeugnissen Einschlüsse 
einer e twas anderen S t ruk tu r . Sie t r e t en - zumindes t in den untersuchten Gegens tänden aus Polen — viel 
seltener auf . 
Außer Klassif izierung der S t ruk tu r von Schlackeneinschlüssen wird die Korngröße (nach der amerika-
nischen N o r m ASTM E 19 - 4 6 ) bes t immt . E s wird ferner die Mikrohär te der Gefügebes tandte i le u n t e r Ver-
wendung des Mikrohärtemessers nach H a n e m a n n gemessen. D a s Ergebnis b e s t e h t aus dem ar i thmet ischen 
Mittel von 5 Messungen. Die Meßergebnisse der Mikrohär te kennzeichnen die Meta l le igenschaf ten u n d dienen 
zugleich zur Kontrol le der Analysenergebnisse des Phosphorgehal tes . Eisen mi t e r h ö h t e m Phosphorgeha l t h a t 
ein größeres K o r n als E i s e n e n i t niedrigem Phosphorgeha l t . 
Zur Gesamteinsohätzung der Metal le igenschaf ten kann m a n Här temessungen , am bes ten nach der 
Methode von Vickers, du rch führen , wobei die H ä r t e auf Grund von 2 4 Druckproben berechnet wird . 
N a c h diesen Messungen f ü h r t m a n die P robe der chemischen quan t i t a t i ven Analyse zu, in der besonders 
Bestandtei le wie Phosphor , Nickel und K u p f e r be s t immt werden . Der Kohlens to f fgeha l t wird mi t te l s der 
Gefügeuntersuchungen annähe rnd bes t immt . Arn bes ten ist es, w e n n die chemische Analyse — ebenso wie alle 
anderen Forschungen - ge t r enn t f ü r die einzelnen Schichten erfolgt , ans denen sieh der betreffende Gegenstand 
zusammense tz t . Falls eine Aufgl iederung der dem Objek t e n t n o m m e n e n Probe in solche Teile n ich t möglich ist, 
kann m a n eine mi t t le re chemische Analyse f ü r alle Schichten du rch füh ren . 
Ähnlich v e r f ä h r t m a n bei der qua l i t a t iven Spektralanalyse. Die qua l i t a t ive Zusammense tzung des 
Luppeneisens ergibt , zumindes t wurde das f ü r das Gebiet Polens festgestellt , ke ine großen Unterschiede, um 
mit Hilfe dieser Analysen den Ursp rung al ter Eisenerzeugnisse diskut ieren zu können . Möglicherweise wird eine 
Vervol lkomnung der Analysenteohnik ihre Anwendung in Z u k u n f t ges ta t ten . 
Bei ausreichender Analysenzahl l äß t sich der Ursprung der einzelnen Gegens tände e rmi t te ln . Dabei 
un te rsucht m a n die Häuf igke i t des Auf t r e t ens von E inzehnerkmalen nach der Methode der ma thema t i schen 
Stat is t ik u n d Wahrscheinl ichkei tsrechnung. Die Dar legung dieser Methode w ü r d e eine Sonderbehandlung 
erfordern. Sie war T h e m a einiger Publ ika t ionen des Verfassers.1 3 
1 1 J . PIASKOWSKI: Dalsze badan ia technologicz-
nych wyrobów zelaznych na ziemiach polskich w 
okresie ha l sz tack im i wczesnolatenskim, K w a r t o l n i k 
Historii K u l t u r y Mater ia lnej , 11 (1963) 3. 
12
 J . PIASKOWSKI, K lasy f ikac j a s t r u k t u r y wtrq,c.en 
zuzla i j e j zastosowanie dia okreélenia pochodzenia 
dawnych przedmiotów zelaznvch, K v a r t a l n i k Histor i i 
K u l t u r y Mater ia lnej , 27 (1969) 61. 
13
 J . PIASKOWSKI, Ceehy charak te rys tyczne wyro-
bów zelaznych p rodukowanych przez s t a rozy tnych 
hu tn ików w Górach Swiçtokrzyskich w okresie wply" 
wów rzymskich (T TV w. п. е.), S tud ia z dziejów 
górnic twa i hu tn ic twa , 6 (1963) 9; J . PIASKOWSKI, 
Okreálenie pochodzenia dawnych p rzedmio tów na 
podstawie analizy cech, Kwar t a ln ik His tor i i Nauk i i 
Techniki, 12 (1967) 61; J . PIASKOWSKI, Cechy ma-
terialowo-teehnologiczne wyrobów zelaznych jako 
kry te r ia kult.urowo-chronologiczne, Wiadomoéei Ar-
cheologiczne, 34 (1969) 332. 
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Auf diese Weise lassen sieh die technologischen Methoden e rkennen , die von den alten Handwerke rn 
bei der Herstel lung von Eisenerzeugnissen angewendet wurden, läßt sieh die Kuns t fe r t igke i t dieser Mensehen 
beschreiben und e inschä tzen und lassen sich wesentl iche Erkenntnisse über die Geschichte der mater ie l len 
K u l t u r gewinnen. 
2. Untersuchumjsmcthoden 
Die Methoden der Un te r suchungen sowie die Korín der Zusammens te l lung der Ergebnisse w u r d e n wie 
in ande ren Arbei ten des Verfassers durchgeführ t . 1 4 Die Un te r suchungen u m f a ß t e n die qua l i ta t ive und quan t i -
t a t i v e (spektrographische) chemische Analyse, meta l lographische Beobach tungen einschließlich der Bes t immung 
der Korngröße (nach der polnischen N o r m PN-56/H-04507 en tsprechend der amerikanischen Norm ASTM E 
19-46), Messungen de r Mikrohär te der Einzelbes tandte i le des Gefüges u n t e r Verwendung des Mikrohär temessers 
nach H a n e m a n n sowie der Vickershär te (nach der N o r m PN/H-04360). 
Die q u a n t i t a t i v e chemische Analyse wurde en tsprechend den Ana lysenme thoden f ü r Eisenlegierungen 
angewende t . Der Phosphorgehal t wurde n a c h der Wiege oder Ti t r ie rmethode e rmi t te l t m i t Hilfe der fo tomet r i schen 
Methode , wenn ein niedriger Gehal t dieses Bestandte i les vorauszusehen war . Zur E r m i t t l u n g des Nickel- und 
Kupfergeha l t s wurde die fotometr ische Methode angewende t . Der Kohlens tof fgehal t wurde aus den metal lo-
graphischen Beobach tungen a n n ä h e r n d geschätz t . 
Die qua l i t a t ive chemische Analyse wurde spákt rographisch u n t e r Verwendung des Spek t rographen 
ISP 22 in Lichtbogen zwischen zwei P r o b e n desselben Materials d u r c h g e f ü h r t . Bei der Wiedergabe der Ergeb-
nisse der qual i ta t iven Analyse wurde der Gehalt an Grundbes tand te i l en und Beimengungen von Fe, C, Si, 
Mn, I ' und S sowie AI, Ca und Mg, der bei allen P roben a u f t r a t , weggelassen. Das Zeichen -f gibt das ausdrück-
lich festgestellte V o r k o m m e n dieser Spurenelemente an , während das Zeichen О nur das Vorhandensein der 
le tz ten , s tärksten Spektral l inien des be t re f fenden E lemen tes angibt . 
Die inetal lographisehen Un te r suchungen w u r d e n hei einer Vergrößerung u m das 100- und 500fache 
du rchge füh r t , wobei die Proben in e iner 4%igen Lösung von Salpe tersäure in Äthyla lkohol (Nital) geä t z t 
wurden . Zur Messung der Mikrohär te w u r d e 15 Sekunden lang mit 50 g belas te t . Jedes Ergebnis ist das Mit tel 
aus 4 Messungen. 
3. Zusammenstellung der untersuchten Gegenstände aus dem Gräberfeld von Környe (Kom. Komárom, U n g a r n ) 
Der Verfasser füh r t e dank der Liebenswürdigkei t von A. Sa lamon (Archäologisches Ins t i tu t der Unga-
r ischen Akademie der Wissensehaf ten) meta l lkundl iche Un te r suchungen a n 10 Gegens tänden aus dem Gräber-
feld von Környe, das aus dem 6. J a h r h u n d e r t u. Z. s t a m m t , durch. Diese Gegenstände bes t anden aus 5 Schwer-
t e rn , 1 Lanzenspitze, 1 Wurfsp ieß , I S t r e i t ax t , 1 U m b o eines Schildbuckels u n d ein Steigbügel . Diese Gegens tände 
beschr ieb A. Salamon in ihrer Veröffent l ichung, in der sie die Ergebnisse der archäologischen Forschungen im 
Gräberfe ld von K ö r n y e zusammenfaß te . 1 5 
/. Untersuchungsergebnisse 
Die un t e r such t en Eisengegens tände sind auf Abb . I und 2 u n t e r Bezeichnung der En tnahmes te l l e f ü r 
die P r o b e (P) wiedergegeben. Abb. 3 zeigt schematisch die Hers te l lungsmethode, d. h. die Ar t des Metalls, aus 
d e m der Gegenstand geschmiedet wurde . 
Auf der T a b . 1 wurden die Ergebnisse der quan t i t a t iven und qua l i t a t iven (spektrographisehen) chemi-
schen Analysen zusammengefaß t ; auf der Tab. 2 die Ergebnisse der meta l lographischen Unte r suchungen u n d 
die Klassifizierung der Korngröße, die Ergebnisse der Mikrohär temessung der einzelnen Gefügebestandte i le 
sowie die Meßergebnisse der Vickershär te . 
Die einzelnen meta l lographischen Beobachtungen führ ten zu folgenden Ergebnissen. 
Das Schwert Nr. 7 (Abb. 1. 1) aus dem Grab 78 ( Inv. Nr. 62.1.269) war aus S tah l m i t einem u n g e f ä h r 
0 , 7 % C-Gehalt, der sehr wenig Phosphor enthiel t , geschmiedet . Die Meta l l s t ruk tu r war sorbit isch (im Mittel tei l 
t r a t sorbitischer Pe r l i t au f ) — Taf. X L 1. 
Die F ä r b u n g der Schlackeneinschlüsse war einheitl ich schwarz (Typ A) lau t der Klassif ikat ion des 
Verfassers.1 6 
Die Phosphorver te i lung im Metal l war gleichmäßig. 
Um die H ä r t u n g des Schwer tes zu erzielen, wurde es einer sehr gründl ichen W ä r m e b e h a n d l u n g un te r -
zogen, die wahrscheinlich aus H ä r t u n g u n d Anlassung bes tand . 
Die Technologie der E r z e u g u n g des Schwertes Nr. 2 (Abb. I . 2) aus dem Grab 97 (Inv. Nr . 69.1.350) 
ließ sich schwer g ründ l ich bes t immen. Allerdings hat m a n dieses Schwer t aus Eisenschichten, die Fe r r i t ge füge 
besaßen und Stahl ger ingen Kohlens toffgehal tes verschweißt . Die Merkmale des Stahls unterschieden sich k a u m 
von dem des Eisens, d a sein Kohlens tof fgeha l t 0,2 —0,3% nicht übe r t r a f . 
Diese Schich ten t r a t e n klar naeh einer Ätzung m i t Reagens Oherhof fe r hervor und zeigten den U n t e r -
schied im Phosphorgehal t des Metal ls (Taf. XI , 2); obzwar die durchschni t t l iche Analyse nur eine ger inge 
14
 A. SALAMON, Ü b e r die e thn ischen und histori-
schen Beziehungen des Gräberfeldes von Körnve (6. 
Jh . ) , Ac taArchHung 21 (1969) 273; Ä. SALAMON-
Т. ERDÉLYI, Das völkerwanderungszei t l iche Gräber-
feld von Környe S t u d A r c h 5. (1971) 7, 51 57. 
15
 J . PIASKOWSKI, Technika gdanskiego hu tn i e twa 
i kowals twa zelaznego w X - X V wieku na podstawie 
b a d a n meta loznawczych . Gdanskié Tow. N a u k o w e 
Praee Komisji Archeologicznej 2 (1960) 5. 
16
 J . PIASKOWSKI, K lasy f ikae j a s t r u k t u r y wt rqcen 
zuzla i jej zastosowanie dla okreslenia pochodzenia 
dawnych p rzedmio töw zelaznych. Kvar t a ln ik His tor i i 
K u l t u r y Mate r i a lne j 27 (1969) 61. 
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Abb. 1. Skizze der un te r such ten E isengegens tände 
aus Környe mi t eingezeichneten J ' robestel lcn (]'): 
l . d a s Schwert Nr. 1; 2. das Schwer t N r . 2; 3. das 
Schwer t Nr . 3; 4. das Schwer t Nr. 4; 5. das Schwert 
N r . 6 
Abb. 2. Skizze der un te r such ten Eisengegens tände 
aus Környe m i t eingezeichneten Probestellen (P) : 6. 
der Wurfsp ieß ; 7. die Lanzenspi tze ; 8. die S t r e i t a x t ; 
9. der U m b o ; 10. der Steigbügel 
5 
fi s 
I I Eisen U U I z e m e n t i e r t e s Eisen 
i Stahl 
1 cm 
Abb. 3. Technologie der un te r such ten Gegenstände aus Környe : I. das Schwer t Nr . 1; 2. das Schwert N r . 2; 
3. das Schwer t Nr . 3; 4. das Schwert N r . 4; 5. das Schwer t Nr . 5; 6. der Wur f sp ieß ; 7. die Lanzenspi tze; 8. die 
S t r e i t ax t ; 9. der U m b o ; 10. der Ste igbügel 
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Phosphormenge (0,07%) ermit te l te , ist es n ich t ausgeschlossen, d a ß das R e a g e n s noch auf andere , unidentifi-
zierte K o m p o n e n t e n reagier te . 
Der Kohlens tof fgehal t im Metall bei der Schwertschneide be t rug u n g e f ä h r 0,1 - 0 , 2 % C. Von der 
Schneide absei ts zeigte sich ein eiserner Teil, der a n n e h m b a r m i t d e m Stahltei l verschweißt wurde (Taf. X I , 3). 
Die (ferritische) S t r u k t u r des eisernen Teils f ü h r t Taf. X I , 4 und die S t ruk tu r des ungefähr 0 ,2% C-haltigen 
Stahlteiles Taf. X I I , 1 vor . 
Die Taf. X I I , 2 zeigt die S t r u k t u r des «wurmbunten» Teiles e twas ve rg röße r t : dünne S t r ähne s tarker 
(S tahl )Aufkohlung sind zu sehen. Auf dem s t a r k vergrößer ten Lichtbi ld der S t r u k t u r (Taf. X I I , 3) zeigt sich 
eine kleine Stahlschicht m i t weniger als 0 ,1% C-Gehal t , sie unterscheide t sich vom eisernen Teil auch noch durch 
die Korngröße . 
I m Metall t r a t e n außer den gleichmäßig schwarz ge fä rb t en Schlackeinschlüssen (Typ A) auch Ein-
schlüsse auf , wo sich helle Absonderungen vom dunklen Un te rg rund abhoben (Typ. B) Taf. X I I , 4. 
Das Schwert Nr. 3 (Abb. 1. 3) aus dem G r a b 149 (Inv. N r . 69.1.596) war aus Eisen mi t ziemlich gerin-
gem Phosphorgeha l t (0 ,1% P), das Gefüge des Metalls zeigte feinkörnigen Fe r r i t (Taf. X I I , 5). 
U m die H ä r t u n g der Schwertschneide zu erzielen, h a t m a n sie au fgekoh l t (zementiert) . Die S t ruk tu r 
bei der Schneide ges ta l te te sich aus Mar tens i t u n d Troost i t (Taf. X I I I , 1, 2), wei ter war sie sorbi t isch. Die 
S t r u k t u r zwischen den aufgekohl ten und nicht aufgekohl ten Teilen stellt die Taf . X I I I , 3 dar. 
Auch im Mittel tei l des Schwertes war A u f k o h l u n g zu beobach ten (Taf. X I I I , 4). 
Die Phosphorver te i lung im Metall wies gewisse, jedoch keine großen Unterschiede auf (Taf. X I I I , 5). 
Einhei t l iche Phosphorver te i lung zeigte sich im Mittelteil des Schwertes (Taf. X I I I , 6). 
Die Schlackeneinschlüsse waren von gleichmäßiger schwarzer F ä r b u n g (Typ. A), aber es f a n d e n sich 
auch helle Einschlüsse (Typ C), die helle runde Teile enthie l ten (Typ B); in zwei g roßen Einschlüssen befanden 
sich h ä u f i g helle Teile (Typ Dl ) . 
Das Schwert Nr. 4 (Abb. 1. 4) aus dem Streufeld (Tnv. N r . 69.1.661) v e r t r i t t ebenfalls eine sehr kompli-
zierte Technologie. Bei der Schneide zeigte sich eine s ta rk aufgekohl te Schicht (annähernd 0 ,6% C), deren 
S t r u k t u r dem Reagens (Nital) s t a rk ausgesetzt war ; es war also troostisch oder sorbit isch (Taf. X I V , 1). Die 
Taf. X I V , 2; Taf. XV, 1 zeigen die S t r u k t u r der Stelle, wo m a n den Stahltei l m i t dem Eisentei l zusammen-
geschweißt ha t te . 
Der mit t lere «wurmbunte» Teil (Taf. X I V , 3, 4) bes tand aus regelmäßig ausges ta l te ten Eisenschichten 
mi t m e h r oder weniger Phosphorgeha l t (Taf. X I V , 5); die ande ren Schichten en th ie l ten Per l i t spuren . Dies 
bezeugt wohl von einer e twas s tärkeren, jedoch 0 ,05% С nicht überschre i tenden Aufkoh lung (Taf. XV, 2). 
Die Schlackeneinschlüsse wiesen verschiedene Gefüge auf . Außer den Einschlüssen heller F a r b e (Typ 
C) t r a t e n auch schwarze Einschlüsse auf (Typ A), wie auch helle, die sich vom dunk len U n t e r g r u n d abhoben 
(Typ B). 
E ine sehr komplizier te Technologie w u r d e auch bei der Erzeugung des Schwertes Nr. 5 (Abb. 1. 5) aus 
dem Streufeld (Tnv. N r . 69.1.667) angewendet . H ie r wurden auch Eisenschichten m i t Stahl geringen Kohlen-
s toffgehal ts (also was die E igenschaf ten be t r i f f t , unterschieden sie sich kaum von Eisen) zusammengeschweißt , 
was nach der Behandlung der Probe mi t R e a g e n s Oherhoffer deutl ich he rvo r t r a t (Taf. XV, 3). 
Die Schneide war aus Eisen geschmiedet , in dem Aufkohlungsspuren (un te r 0,05% C) zu beobachten 
waren, prak t i sch bee inf lußte sie die Meta l le igenschaf t nicht . Die S t ruk tu r dieses Teiles war kleinkörnig. I m 
Mittelteil der Klinge waren Streifen aus kle inkörnigem Stahl zu sehen, welcher a u ß e r Ferri t Per l i t spuren (der 
Kohlens tof fgehal t m a g ungefähr t 0 ,05% О gewesen sein) und grobkörnige E i senspuren en thäl t . Die S t ruk tu r 
der Stelle, wo im Schwert der kleinkörnige, wenig Kohlenstoff en tha l t ende Stahl und das Eisen zusammenge-
schweißt waren, f ü h r t die Taf. XV, 4 und 5 vor ; einige Stahlschichten waren sehr d ü n n , z. B. u m 0,2 m m dick 
(Taf. X V I , 1). 
Der Aufbau dieser Schichten zeigt Taf . X V , 3; er beweist , daß diese S t r u k t u r kein Zufall war , sondern 
daß m a n die Schwertklinge absichtlich aus sehr wenig Kohlenstoff en tha l t enden S tah l und Eisen geschweißt 
ha t te . 
Die Schlaekeneinschlüsse im Metall w a r e n gleichmäßig schwarz (Typ A), andere Einschlüsse enthiel ten 
einige r u n d e Absonderungen hellerer Phasen auf dunklem Un te rg rund (Typ B), T a f . XVT, 2. 
Der Wurfspieß (Abb. 2. 6) aus dem G r a b 129 (Inv. Nr . 69Д.519) war aus ungleichmäßig aufgekohl tem 
Eisen m i t wenig Phosphorgehal t geschmiedet . D a s Metallgefüge war feinkörnig u n d änder te sich von fas t rein 
ferri t isch (Taf. XVT, 3) bis zu perli t isch (Taf. X V I , 4). Diese Ersche inung bedeu t e t , daß der Kohlens tof fgehal t 
im Eisen in Spuren bis u m 0,7% 0 vorkam. 
Der Phosphorgehal t des Eisens war sehr gering; die Beimischung vertei l te sich regelmäßig (Taf. XVI , 5). 
Die Schlackeneinschlüsse waren gleichmäßig schwarz (Tvp A); a u ß e r d e m fanden sich auch lichte 
(Typ C) auf Taf. XVI , 6 dargestel l t (auch die Taf . XVT, 3 und 5 füh ren solche vor) . 
Die Lanzenspitze aus dem Streufeld (Abb. 2. 7; Inv . N r . 69.1.648) w a r aus Eisen mi t sehr geringem 
Phosphorgeha l t gefert igt . Das Metallgefüge w a r re in ferritisch (Taf. X V I I , 1) u n d die Phosphorver te i lung gleich-
mäßig (Taf. X V H , 2). 
Die Schlackeneinschlüsse waren meist hell (Typ. C), doch zeigten sich einige häuf ige runde Absonderungen 
der hel leren Phase a m dunklen U n t e r g r u n d (Typ D2) Taf. XVIT, 3. 
Die Streitaxt (Abb. 2. 8) aus Grab 125 ( Inv . Nr . 69.1.489) zeigte eine anscheinend komplizierte Techno-
logie. E s war a n n e h m b a r aus Eisen geringen Phosphorgeha l tes gefer t igt und nacht rägl ich aufgekohl t und einer 
W ä r m e b e h a n d l u n g (wahrscheinlich H ä r t e n u n d Anlaßen) unterzogen. Das Eisengefi ige bes teh t aus Ferri t -
körner, wie es an Taf. X V I I , 4 zu sehen ist. Das du rch eine Aufkoh lnng erzielte Metal lgefüge zeigt die Taf . XVII , 
5, 6; die Korngröße im aufgekohl ten Teil wiesen bes t immte Unterschiede auf. 
Die Phosphorver te i lung ist gleichmäßig; die Taf. XVIT, 1 zeigt dies a m Mittel tei l der (eisernen) Streit-
ax t u n d die Taf. X V I I I , 2 an der aufgekohl ten Oberfläche. 
Die Schlackeneinschlüsse waren wie übl ich dunkel (Tvp A), die F ä r b u n g war jedoch n ich t immer 
gleichmäßig, es fanden sich manchmal helle P u n k t e . I n den Schlackeneinschlüssen t r a t e n Dent r i tabsonderungen 
wahrscheinl ich des Eisenoxids hellerer Phase au f (Typ D 32) — Taf . X V I I I , 3. 
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Der Umbo eines Schüdbuckels aus Grab 66 (Abb. 2. 9; Inv. Nr . 69.1.216) war aus Eisen geringen Phos -
phorgehal tes geschmiedet . Das Metallgefüge war rein ferri t isch (Taf. XVTII , 4). Die Schlackeneinschlüsse waren 
klein und s ta rk in die Länge gezogen, meis tens gleichmäßig schwarzer F ä r b u n g (Typ A), es k a m e n auch hellere 
Einschlüsse vor (Typ C). 
Der Steigbügel (Abb. 2. 10) aus Grab 129 ( Inv . Nr. 69.1.512) zeigte eine S t a h l s t r u k t u r mit sich von 
ungefähr 0 ,1% С (Taf. XV111, 5) bis e t w a 0 ,5% С (Taf. XVTEI, 6) ände rnder unregelmäßiger Aufkohlung . Die 
Meta l l s t ruk tur war kleinkörnig und bes tand aus Ferr i t - und Per l i tkörnern in einer Menge, die der Kohlens toff -
gehal t bedingte. 
Der Phosphorgehal t des Metalls war gering und einheitlich ver te i l t . Die Schlackeneinschlüsse wa ren 
gleichmäßig schwarz (Typ A). 
5. Auswertung der Ergebnisse 
Die Zahl der untersuchten Eisengegenstände aus dem Gräberfeld von Környe ist nicht 
groß. Die Forschung solches Materials auf Ungarns Gebiet befindet sich außerdem noch im An-
fangsstadium. Die Eisentechnologie der Stämme, die in der Völkerwanderungszeit durch dieses 
Gebiet zogen, ist noch unbekannt. 
Darum müssen wir uns zur Zeit mit einer gründlichen Beschreibung der Forschungs-
ergehnisse der angeführten Eisengegenstände von Környe und der allgemeinen Auswertung der 
Technologie, mit der man die einzelnen Gegenstände erzeugt hatte, begnügen. 
Man kann diese Technologie auch mit der ermittelten Technologie derjenigen Eisengegen-
stände aus Gebieten vergleichen, wo, wie z. B. in Polen, derartige Forschungen schon weit fortge-
schritten sind. Diese Vergleichungen können zur Zeit noch keineswegs als Grund für eine ar-
chäologische Verallgemeinerung dienen. 
Die durchgeführten Untersuchungen bieten Aidaß zur Behauptung, daß die Eisengegen-
stände aus dem Gräberfeld von Környe eine sehr unterschiedliche Technologie vertreten, obzwar man 
sie alle aus einem Metall wenigen Phosphorgehaltes geschmiedet hatte. Im Vergleich zu Polens 
Gebiet, wo parallel zwei Metallarten zu finden sind: mit niedrigem Phosphorgehalt (Spuren bis 
0,2% P) und mit hohem Phosphorgehalt (0,2 1,0% P) enthaltend),17 ergaben die untersuchten 
Eisengegenstände aus dem Gräberfeld von Környe höchstens 0,12% P. 
Aufgrund der Materialart und der Technologie der untersuchten Eisengegenslände aus 
dem Gräberfeld von Környe kann man fünf Gruppen unterscheiden: 
erste Gruppe aus Eisen, also aus einem Metall mit niedrigem Kohlenstoffgehalt ge-
schmiedete Gegenstände: die Lanzenspitze (Abb. 2, 7; luv. Nr. 69.1.548) und der Umbo aus dem 
Grab 66 (Abh. 2. 9; Inv. Nr. 69.1.216); 
zweite Gruppe Gegenstände aus Eisen (Stahl) geschmiedet, ungleichmäßig, primär auf-
gekohlt: der Wurfspieß (Abb. 2 .6 ; Inv. Nr. 69.1.519) und der Steigbügel (Abb. 2. 10; Inv. Nr. 
69.1.512), beide stammen aus dem Grab 129; 
dritte Gruppe - Gegenstände aus hartem Stahl hohen Kohlenstoffgehaltes gefertigt, recht 
gleichmäßig aufgekohlt und einer Wärmebehandlung unterzogen: das Schwert Nr. 1 aus Grab 78 
(Abb. 1. 1; Inv. Nr. 69.1.269); 
vierte Gruppe Gegenstände aus Eisen gefertigt und nachträglich aufgekohlt (zementiert), 
sodann der Härtung wegen einer Wärmehehandlung unterzogen sind: das Schwert Nr. 3 aus Grab 
149 (Abb. 1.3; Inv. Nr. 19.6.595) und die Streitaxt aus Grab 125 (Abh. 2. 8; Inv. Nr. 69.1.489); 
fünfte Gruppe mit einer sehr komplizierten Technologie gefertigte Gegenstände, die aus 
Zusammenschweißung der Streifen verschiedener Eisen- und Stahlarten bestehen: das Schwert Nr. 
2 aus Grab 97 (Abb. 1.2; Inv. Nr. 69.1.350), wie auch die Schwerter Nr. 4 (Abh. 1. 4; Inv. Nr. 
69.1.661) und Nr. 5 (Abb. 1. 5; luv. Nr. 69.1.667) aus dem Streufeld. 
Im folgenden sollten wir die Probleme besprechen, oh sich all diese Gruppen der Gegen-
stände aufgrund ihrer Herkunft unterschieden, d. h. ob sie aus verschiedenen Produktionszentren 
stammen. 
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Die Annahme ist also möglich, daß die aus Eisen niedrigen Phosphorgehaltes geschmiedeten 
Gegenstände: die Lanzenspitze (Abb. 2. 7; luv. Nr. 69.1.648) und der Umbo aus dem Grab 66 
(Abb. 2. 9; luv. Nr. 69.1.216) sowiedie aus demselben Eisen gefertigten und nachträglich zementier-
ten Gegenstände, die Streitaxt aus Grab 125 (Abb. 2. 8; luv. Nr. 69.1.489) und wahrscheinlich das 
Sollwert aus Grab 149 (Abb. 1. 3; Inv. Nr. 69.1.595) aus denselben Erzeugungszentren stammen, 
obzwar man natürlich nicht unzweifelhaft behaupten könnte, daß sie alle aus einem Zentrum 
stammen. Zur Erzeugung des Umbos war die Härtung durch Aufkohlung ebenso völlig unnötig, 
wie die Wurfspieße diesen Prozeß nicht erfordern. 
Die Arbeiter des Hüttenzentrums oder der Zentren, aus denen diesen Gegenstände stam-
men, vermochten während der Ausschmelzung des Metalls aus dem Erz niedrigen Phosphorgehaltes 
fast unaufgekohltes Eisen (und zwar Eisen mit rein ferritischem Gefüge) zu gewinnen. 
Dabei wäre es möglich anzunehmen, daß die Eisengegenstände mit ungleichmäßiger Auf-
kohlung: der Wurfspieß (Abb. 2. 6; Inv. Nr. 69.1.519) und der Steigbügel (Abb. 2. 10; Inv. Nr. 
69.1.512) aus Grab 129 aus einem anderen Erzeugungszentrum stammen, wo die Hüttenarbeiter 
bei der Ausschmelzung des Metalls aus dem Erz die Aufkohlung unterließen. Dieses Verfahren war 
z. B. in dem Eisenhüttenzentrum in Mittelpolen in den Bergen von Swietokrzyskie (Heiliges-Kreuz-
gebirge) während der Römerzeit (1. 5. Jahrhundert u. Z.) üblich, als man dort große Mengen von 
Eisen geringen Phosphorgehaltes mit verschiedenen, ungleichmäßigen Aufkohlungen ausschmelzte.18 
Es muß hier betont werden, daß die Oberfläche der aus der von der Lanzenspitze (Abb. 2.7; 
Inv. Nr. 69.1.648) genommene, untersuchte Probe groß genug war, um feststellen zu können, daß 
es sich um keine bloß zufällig aus dem Metall genommenes, ungleichmäßig aufgekohltes Stück 
handeln könnte. Diese Art des Zufalls wäre im Falle des Umbo (Abb. 2. 9; Inv. Nr. 66.1.216) 
schwerer auszuschließen, bei dem auch die Entkohlung des Metalls wegen der wiederholten Wärme-
behandlungen des Metalls beim Schmieden des dünnen Bleches zustande kommen konnte. 
Das Schwert Nr. 1 aus dem Grab 78 (Abb. 1. 1; Inv. Nr. 69.1.269) stammt wahrscheinlich 
aus noch einem anderen Eisenhüttenzentrum. Es war aus gleichmäßig aufgekohltem Stahl hohen 
Kohlenstoffgehaltes geschmiedet lind einer Wärmebehandlung unterzogen. Die breite Oberfläche 
der aus diesem Schwert entnommenen Probe ermöglichte das zufällige Auftreten der Struktur einer 
primären Aufkohlung von solcher Art auszuschließen. Das Schwert ist aus solchem Metall ge-
schmiedet, das von einem Zentrum herrührt, wo die Hüttenarbeiter sich darauf verstanden, wie 
man aus Eisenerz geringen Phosphorgehaltes starkes und gleichmäßig aufgekohltes Metall (Stahl) 
erzeugen kann. 
Es kann aber vorkommen, daß aus dem in die erste Gruppe gehörenden Eisen niedrigen 
Phosphorgehaltes solch ein Metalltypus entstand. Denn wenn die Hüttenarbeiter in einem gewissen 
Eisenhüttenzentrum aus geringen Phosphor enthaltendem Erz schwach aufgekohltes Metall 
(Eisen) zu erzeugen vermochten, so waren sie sehr wahrscheinlich auch imstande — sich während 
des Schmelzens mit entsprechender Aufkohlung bedienend —- stark aufgekohltes Metall, d. h. 
Stahl zu gewinnen. 
So weit auch der gemeinsame Ursprung des Schwertes aus Grab 78 (Abb. 1. 1; Inv. Nr. 
69.1.269) mit dem Wurfspieß (Abb. 2. 6; luv. Nr. 69.1.519) und des Steigbügels (Abb. 2 10 Inv. Nr.) 
69.1.512) aus dem Grab 129 unwahrscheinlich scheint, kann man den gemeinsamen Ursprung 
desselben Schwertes mit einigen in die erste Gruppe eingereihten Gegenständen aus Grab 66 
(Abb. 2. 9; Inv. Nr. 69.1.216) und der Lanzenspitze (Abb. 2. 7; Inv. Nr. 69.1.648) doch nicht 
ausschließen. 
Es wäre eine noch etwas streitbare Sache das Schwert Nr. 1 und die beiden in die vierte 
Gruppe eingereihten Gegenstände zusammenzubringen; hätten die Hüttenarbeiter ein stark auf-
gekohltes Metall (Stahl) zu schmelzen vermocht, wiesie manchmal Eisen schmelzten und es einer 
sekundären Aufkohlung (Zementieren) unterzogen? Dank der Aufkohlung (Zementierens) erzielt 
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man in der Tat eine lokale Härtung und der Gegenstand wird gegen Schlagen widerstandsfähiger; 
dessen ungeachtet erfordert diese Frage weitere Forschungen.17 
In eine betont andere Gruppe gehören die Gegenstände, die aus Stahl oder Eisen geringen 
Kohlenstoffgehaltes (fünfte Gruppe) geschweißt wurden, also das Schwert Nr. 2 aus Grab 97(Abb. 
1. 2; Inv. Nr. 09.1.350), die Schwerter Nr. 4 (Abb. 1. 4; Inv. Nr. 69.1.661) und Nr. 5 (Abb. 1. 5; 
luv. Nr. 69.1.667) aus dem Streufeld. Es ist schwer zu sagen, wie diese Schwerter mit den erhalten 
gebliebenen Gegenständen verbunden wären, da ihre Erzeugungstechnik nicht ganz klar ist, um so 
mehr, weil unter den bisher untersuchten, aus Eisen hergestellten Altertümer diese Art der Tech-
nologie bis jetzt noch nicht vorkam. Diese erstmalig entdeckte Technologie legt den Metallurgen 
einige Fragen vor: 
a) Wie ist die Struktur der Gegenstände, wie war der wenig kohlenstoffhaltige (0,05% С 
oder reicher an Kohlenstoff) verhältnismäßig aufgekohlt? Ergab ein zielbewußtes technologisches 
Verfahren oder eine unfachmäßige Schmiedung und Aufkohlung des Metalls, das ohnehin mehr 
Kohlenstoff enthielt (wenigstens 0,3 0,4% C) dieses Ergebnis? 
b) Warum ist zwischen den Schichten, die sich, was den Kohlenstoff- und sogar auch den 
Phosphorgehalt anbelangt, ein so großer Unterschied in der Größe der Körner? Warum ist über-
haupt die Struktur des (phosphorarmen) Eisens grobkörnig, obwohl die hohe Temperatur des 
Schmiedens es verursachen sollte oder war es die in nicht bestimmter Menge vorhandene Bei-
mischung (Arsen?), in der «1er Grund zu suchen ist? 
c) Was wollten sie mit einer so großen Arbeitsaufwand benötigender Technologie, wie das 
Zusammenschweißen mehrerer Schichten von kohlenstoffarmem Stahl oder Eisen erzielen? Die 
Eigenschaften des Schwertes verbesserten sich dadurch nur gering: sollte es sich dagegen um einen 
ästhetischen Grund halten, so hätte sich irgendeine Verzierung an der Oberfläche wenig heraus-
gehoben. Das ähnliche Gefüge der Schichten bei den frühmittelalterlichen «Damaszenererzeugnissen» 
hebt den ästhetischen Zweck klar hervor. Warum haben sie dann aber mit dem Eisen an Kohlen 
stoff reichere Stähle (0,4%, oder noch mehr) verschweißt, wie hei den bekannten «Damaszener-
erzeugnissen»? 
Die Hypothese der zufälligen Dekarbonisierung der Stahlschichten in den Erzeugnissen, 
deren Wärmebehandlung während des Verfahrens unfachmäßig durchgeführt wurde, würde diese 
Auffassung ausdrücken, doch da diese Struktur bei drei Schwertern beobachtet wurde, besagt 
diese Tatsache, daß sich dieser Prozeß wiederholte. Warum wiederholte man aber einen Prozeß, 
der weder praktische noch ästhetisch bedeutende Ergebnisse ergab? 
Weitere metallkundliche Forschungen der auf Ungarns Gebiet gehobenen Eisengegen-
stände werden zweifellos die jetzt angeschnittenen Probleme beantworten. Hier können wir einst-
weilig bloß technologische Analogien der untersuchten Eisengegenstände aus dem Gräberfeld von 
Környe anführen und ihre technologische Entwicklungsstufe bewerten. 
Wie schon erwähnt, fanden sich zu den drei «Damaszienerschwertern» Nr. 2, 4 und 5 (ver-
sehweißt aus Eisen mit Stahl sehr niedrigen Kohlenstoffgehalts) aus dem Gräberfeld von Környe 
unter den bis jetzt untersuchten Eisengegenständen keine Analogien. «Damaszenerschwerter», bei 
denen man Eisen mit Stahl mit 0,4 0,8% C-Gehalt verschweißte, erzeugten die Römer;18 diese 
stammen hauptsächlich aus dem 3. Jahrhundert u. Z. und sind vom Gebiet nördlich der Karpaten 
(Sobótka, pow. Ostrow, Sobótka, pow. Leczyca und Waehock19), weiter in Hromówka, pow. Stary 
17
 J . I'IASKOWSKI, Cechy materialowo-technolo-
giczne wyrobów zelaznych jako kry te r ia kul turowo-
chronologiczne, Wiadomoéci Areheologiczne 34 (1969) 
332. 
18
 J . I'IASKOWSKI, Cechy charakterys tyczne wyro-
bów zelaznych p rodukowanych przez s ta rozy tnych 
hu tn ików w (lórach Swiçtokrzyskich \v okresie sply-
wów rzymskich (I —IV w. п. е.), S t u d i a z dziejów 
górnic twa i hu tn ic twa. 6 (1963) 9. 
19
 J . I'IASKOWSKI, Metaloznawcze b a d a n i a wyro-
bów zelaznych z omentarzysk Wielkopolski z okresu 
wplywów rzymskich, F o n t e s Archaeologici Posnanien-
s i s , 12 ( 1 9 6 1 ) 1 6 9 ; J . P I A S K O W S K I , T e c h n o l o g i a I 
pochodzenie wyrobów zelaznych z po lnocne j Malo-
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Koiistantynöw in der Ukraine20 bekannt; dieselbe Technik erscheint auch bei den keltischen 
Schwertern.21 Damaszenerschwerter22 wie auch Messer23 kommen auch im frühen Mittelalter vor. 
Ungleichmäßig (primär) aufgekohltes Eisen geringen Phosphorgehalts findet sich sehr oft 
auf den römischen Gebieten Polens (bis zum 5. Jahrhundert u. Z.). Aus diesem Eisen werden alle 
Arten von Waffen, Geräte und andere Gegenstände (außer Steigbügeln, welche in der Gegend des 
Weichselbeckens nicht erscheinen), darunter auch Lanzenspitzen erzeugt.24 
Nach dem 5. und 6. Jahrhundert u. Z. kommt solches Metall nördlich der Karpaten nicht 
mehr vor, dagegen erscheint es auf dem Gebiet des Großmährisehen Reiches (dieses Metall enthält 
als Beimischung außerdem eine bedeutende Menge von Nickel und auch Kupier) und man benutzte 
es unter anderem zur Erzeugung von Lanzenspitzen (Lanzenspitzen aus Stary Breclaw und 
Vel'ky Grob).25 
Die bisher auf Polens Gebiet untersuchten frühmittelalterlichen Steigbügel rühren aus 
einer viel späteren Zeit her und stammen aus dem 11. Jahrhundert (die aus dem Gräberfeld von 
Lutomiersk Kreis Lask waren aus Eisen niedrigen Phosphorgehalts geschmiedet).26 
Eisen (ungehärtet) mit niedrigem Phosphorgehalt kam im Altertum auf Polens Gebiet vor. 
Aus solchem Eisen erzeugte man auch die Umbones,27 obwohl einige Umbones der Römerzeit aus 
Eisen hohen Phosphorgehaltes gesehmiedet waren.28 Nach dem 5. und 6. Jahrhundert erscheinen 
auf den Gebieten nördlich der Karpaten keine Umbones mehr. 
polski i Mazowsza w okresie w wplywów rzymskich 
na pods tawie badar'i ineta loznawczych, S t u d i a z dzie-
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wow rzymskich (I IV w. п. е.), Si ud ia z dziejów 
górnic twa i hutn ic twa. 6 (1963) 9. 
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ners «Pakete» Ergebnisse der S t re i f ens t ruk tu r und 
der unregelmäßigen Aufkoh lung sind, was die unregel-
mäß ige Phosphorver te i lung im Rennfeuere isen Eisen 
e r w i r k t (J. PIASKOWSKI, Über die Kennzeichen der 
Zementa t ion und des Schweißens in den f rühmi t t e l -
al ter l ichen eisernen Gegens tänden (Diskussion m i t R . 
Ple iner) Acta Archaeologica Carpa th ica , 12 (1971) 
127—157. 
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.J. PIASKOWSKI, Metaloznawcze badan ia s taro-
z y t n y e h p rzedmio tów zelaznych i próbek zuz.la z 
Górnego Slqska i ziemi Ozçstochowskiej, Sprawozda-
n i a Archeologiczne 20 (1969) 429; J . PIASKOWSKI, 
Badan ia technologii przedmiotów zelaznych na Po-
m o r z u zachodnim w okresie od I wieku p. n. e. doe 
I I wieku n. e. Polska Akadémia N a u k Oddzial w 
Krakowie , P race Komisj i Metalurgiczno-Odlewniczej 
17 (1971) 145. 
28
 J . PIASKOWSKI, Technologia i pochodzenie wyro-
bów zelaznych z polnocnej Malopolski i Mazowsza w 
okresie w wplywów rzymskich na podstawie b a d a n 
meta loznawczych . Studie z dziejów górnic twa i hu t -
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Erzeugnisse aus ungehärtetem Eisen aus der Völkerwanderungszeit erscheinen auf tschecho-
slowakischem Gebiet, als Beispiele mögen zwei Lanzenspitzen und ein Umbo aus Klucovo29 
dienen; die Lanzenspitze Nr. 1 ähnelt in Form in dieser Hinsicht der Lanzenspitze (Abb. 2. 7) 
aus Környe. 
Die aufgekohlten Geräte (zementierte) man auf Polens Gebiet bis zum 5. Jahrhundert u. Z.; 
sie erscheinen ungemein selten (die Härtungsverfahren zeigten sich bloß hei 1,8% der Geräte aus 
der Römerzeit),30 man kann z. B. annehmen, daß man in dem kleinen Eisenhüttenzentrum neben 
Krakau dieses Arbeitsverfahren anwendete, wo man aber auch Eisen mit hohem Phosphorgehalt 
gegossen hat.31 
Im frühen Mittelalter erreichen die aufgekohlten Geräte auf Polens Gebiet 19,9%. Diese 
Geräte bestehen aber vorwiegend aus Messern und Sicheln. Unter den wenigen geprüften Schwer-
tern aus dieser Zeit war dies beim Schwert aus Lutomiersk, Kreis Lask (11. Jahrhundert) fest-
gestellt.32 
Äxte aus Eisen niedrigen Phosphorgehalts und zementiert erscheinen auf dem Gebiet des 
Großmährischen Reiches (eine schmale Axt ist aus Devinska Nová Ves bekannt).33 
Aus hartem Stahl erzeugte Schwerter kommen auf Polens Gebiet im keltischen Fundgut 
aus Niedersohlesien in Kietrz, Kreis Glhoczyce, Sobocisko, pow. Oiawa und Glownin, Kreis 
Strzelin34 vor, wie auch im 1. Jahrhundert v. u. Z. bis zum 2. Jahrhundert u. Z. am westlichen 
Ufer des Baltischen Meeres (Brzezniak, Kreis Lobez, Warszkowo, Kreis Siawno, Buczek, Kreis 
Bialogard).35 
Die Römer haben zweifellos auch Stahlschwerter benützt; von Stücken dieser Schwerter, 
die auf Polens Gebiet zum Vorschein kamen, untersuchte der Verfasser diejenigen aus Opatow, 
pow. Klobuck und Kryspinów, Kreis Krakau.36 
Was den technologischen Wert der untersuchten Eisengegenstände betrifft, ist die Qualität 
des Metalls und auch die Technologie des Schwertes Nr. 1 aus dem Grab 78 (luv. Nr. 69.1.269) 
vorzüglich. Es ist aus Stahl hoher Qualität geschmiedet und die Wärmebehandlung wurde mit 
großer Fachkenntnis durchgeführt. 
Zu den Erzeugnissen bester Qualität gehören auch die Gegenstände aus Eisen niedrigen 
Rhosphorgehalts geschmiedet und der Härtung wegen aufgekohlt und einer Wärmebehandlung 
unterzogen: das Schwert Nr. 3 aus dem Grab 149 (Inv. Nr. 69.1.595) und die Axt aus dem Grab 
125 (Inv Nr. 69.1.489). Die Schneiden waren gehärtet und sehr fachmäßig hergestellt. 
Drei aus Eisen und aus sehr wenig Kohlenstoff enthaltendem Stahl geschweißte Schwer-
ter und zwar das Sehwert Nr. 2 aus dem Grab 97 (Inv. Nr. 69.1.350), so wie das Schwert Nr. 4 
(Inv. Nr. 69.1.661) und Nr. 5 (Inv. Nr. 69.1.667) aus dem Streufeld verraten eine zweifellos bedeu-
tende Kunstfertigkeit und Fachkenntnis. Die Schwerter hatten gewisse Vorzüge (ein verschwom-
menes Muster war an der Oberfläche zu sehen), ihre Qualität blieb hinter dem Stahlschwert mit 
Härtung doch zurück. 
29
 R . PLEINER, Stare evropské kovars tv i . Praha , 
1962, 119. 
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31
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32
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33
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34
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35
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Tabelle 1 
Zusammenste l lung der un t e r such t en Eisengegens tände von Ivörnye und die Ergebnisse der qua l i t a t iven che-
mischen Analyse 
N r Gegenstand 
I n v e n t a r -
n u m m e r F u n d p l a t z 
I 





1 Schwert No 1 69.1.209 Grab 78 0,028 0,028 0,00 
2 Schwert No 2 09.1.350 Grab 97 0,070 0,074 0,01 
3 Schwert No 3 09.1.595 Grab 149 0,110 0,115 0,03 0,00 
4 Schwert No 4 09.1.601 Streufund 0,13 0,12 
5 Schwert No 5** 69.1.667 Streufund 0,09 0,08 0,05 0,00 
Ii Wurfspie Ii 69.1.519 Grab 129 0,028 0,027 
7 Larizenspitze 69.1.648 Streufund 0,023 0,021 
8 Streitaxt 69.1.489 Grab 125 0,043 0,045 0,01 
9 Schildbuckel 69.1.216 Grab 66 0,058 0,054 0,03 
10 Steigbügel 69.1.512 Grab 129 0,10 0,094 0,01 
Der Wurfspieß (Abb. 2. 6; Inv. Nr. 69.1.519) war zwar dank dem niedrigen Phosphor-
gehalt sohlagfest genug, dagegen aber sehr weich. 
Auch der Umbo aus dem Grab 66 (Inv. Nr. 69.1.216) war aus sehr weichen Eisen herge-
stellt, doch entspricht solches Metall eigentlich dem Zweck der Erzeugnisse solcher Art. 
Wie die hier angeführten Erwägungen zeigen, hat die Untersuchung der 10 Eisengegen-
stände aus dem Gräberfeld von Kürnye große technologische Unterschiede dargestellt. Zweifellos 
hat das die (obzwar vorläufig nicht festgestellte) verschiedene Herkunf t des dort aufgefundenen 
Materials verursacht, d. h. das Material kam aus Hüttenzentren, deren technologische Kenntnisse 
ungleich waren. Diese verschiedenartige Technologie führ t zur Schlußfolgerung, daß die Unter-
suchung weiterer Eisengegenstände von Környe und auch von anderen archäologischen Grabungs-
plätzen in Ungarn ermöglichen werden, die allgemeine Technologie mit den verschiedenen Volks-
gruppen (Hüttenzentren) zu verbinden. 
Zusammenfassung 
10 Eisengegenstände aus dem Gräberfeld von Környe (6. Jahrhundert u. Z.) wurden metal-
lographisch untersucht. Dieser Untersuchung folgte ihre quantitative und qualitative chemische 
Analyse, die metallographische Beobachtung der Korngröße, die Feststellung der Mikrohärte der 
strukturalen Komponenten und der Härte des Metalls (Verfahren Vickers). 
Alle untersuchten Gegenstände wiesen einen niedrigen Phosphorgehalt auf (höchstens 
0,12% P), die Technologie der Herstellung war jedoch verschiedentlich. 
Das Schwert Nr. 1 war aus gleichmäßig aufgekohlten, ungefähr 0,7% С enthaltenden 
Stahl gefertigt und einer Wärmebehandlung unterzogen; die Lanzenspitze und der Umbo waren 
dagegen aus Eisen mit ferritischem Gefüge geschmiedet. Aus solchem Eisen war auch das Schwert 
Nr. 3 und die Axt hergestellt, die Schneiden härtete man aber durch Aufkohlung (Zementieren) 
und Wärmebehandlung. Der Wurfspieß und der Steigbügel waren aus ungleichmäßig (primär) 
aufgekohltem Eisen geschmiedet, sie waren stellenweise stark, wo der Kohlenstoffgehalt auch 
0,7% erreichte. 
Eine sehr komplizierte und schwer feststellbare Technologie wiesen die Schwerter Nr. 2, 4 
und 5 auf, sie waren aus Eisen und sehr wenig Kohlenstoff — 0,05 0,2% С - enthaltendem Stahl 
geschweißt; vielleicht hat man die Schneide des Schwertes Nr. 4 wegen Härtung aufgekohlt und 
auch einer Wärmebehandlung unterzogen. 
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Q u a l i t a t i v e Zusammenfassung« 
A g A s B a B Í Со Cr Си M o N i P b Sb Sn T i V Z n 
О + О + О ? О ? 
+ О о + + О ? о ? 
О о + + О ? 
о ? 
+ о о + + G ? О V 
о + + О ? О 
+ о + + О ? О ? 
о ? + 
о + + О ? 
о ? 
+ О ? Q + + О ? + о о 
О ? о + + О О о + 
О ? + о о + + О + о + 
О 1 + О О ? О ? О ? 
* Ferner Fe, C, Si, Mn, P und S, sowie AI, Ca und Mg, die in allen Proben auftreten. Achtung: -f- bezeichnet 
ihr ausdrücklich festgestelltes Vorkommen, О nur den Nachweis der letzten, stärksten Spektrallinien des betreffen-
den Elements. 
** Obere Analyse — Schneide, untere mittlere Teil. 
Die Schwerter Nr. 2. 4 und 5 sind zu den «Damaszenererzeugnisse» zu rechnen, obzwar ihr 
Muster, wie ihre Oberfläche zeigten war es ziemlich unklar und die Charakterzüge der Klinge hinter 
denjenigen der echten «Damaszenerklingen» zurückblieben, welche man aus Eisen und stark aufge-
kohlten (etwa 0,7% C) Stahl verschweißte, wie man sie auf Europas Gebiet im Altertum (römische, 
wahrscheinlich auch keltische Schwerter) sowie auch im Mittelalter fand. 
Die großen Unterschiede zwischen den Metalltypen und den Technologien begründen, daß 
unbedingt eine weitere Forschung der metallkundlichen Eisengegenstände auf Ungarns Gebiet 
erforderlich wäre, um den allgemeinen Metalltypus und die Technologie mit den bestimmten 
Volksgruppen (Hüttenzentren) verbinden zu können. 
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Tabelle 2 
Ergebnisse der meta l lographischen Beobach tungen , der Messungen der Mikrohär te der Gefügebes tandte i le 
und der Meta l lhä r te der u n t e r s u c h t e n Eisengegens tände von K ö r n y e 
No Gegenstand 
I n v e n t a r -
n u m m e r 
Gef i ige-
bes tand te i le 
K o r n -
g r ö ß e n -
klasse 
M i k r o -
h ä r t e , 
k G / m m 1 
Vickershär te , 
k G / m m 1 
1 Schwert No 1 69.1.269 Sorbit 323 
Sorbit 293 243 
Perlit sorb. 247 
2 Schwert No 2 69.1.350 Perlit 8 — 
Ferrit 5 207 
Ferrit 5 170 
Ferrit 8 207 
Perlit 8 — 251 
Ferrit 8 205 
Perlit 8 -
Ferrit 5 207 
Ferrit 8 216 
3 Sehwert No 3 69.1.595 Martensit 536 
Troostit 315 
Sorbit 288 266 
Ferrit 7 212 
Perlit 7 219 
Ferrit 7 199 
4 Schwert No 4 69.1.661 Martensit 590 
Troostit 347 
Sorbit 293 
Ferrit 7 196 
Ferrit 7 219 181 
Perlit Sp. — 
Ferrit 6 210 
5 Schwert No 5 69.1.667 Perlit Sp. 
Ferrit 8 216 
Ferrit 2 210 
Ferrit 6 210 193 
Perlit Sp. 
Ferrit 3 222 
6 Wurfspieß 69.1.519 Ferrit 7 151 185 
Perlit 8 258 
7 Lanzenspitze 69.1.698 Ferrit 5 140 135,5 
8 Streitaxt 69.1.489 Ferrit 5 162 101,7 
Sorbit 6 251 
9 ' Schildbuckel 69.1.216 Ferrit 6 135 
10 Steigbügel 69.1.512 Ferrit 8 210 1 209 
Perlit 7 284 I 
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DISCUSSIO 
J . M A K K A Y 
«DAS FRÜHE NEOLITHIKUM AUF DER OTZAKI MAGULA» 
UND DIE KÖRÖS STARCEVO-KULTUR* 
Es ist allgemein bekannt, daß viele Fragen zum Neolithikum des Nordbalkans und 
Karpatenheckens, so besonders das Verhältnis der relativen und absoluten Chronologie, nur auf-
grund von Vergleichen mit den gleichzeitigen bzw. verwandten Erscheinungen des Südbalkans zu 
lösen sind. Diese Voraussetzung gilt in gesteigertem Maße für die Kenntnis des Frühneolithikums, 
d. h. für die Körös —Star ôevo-Kultur. Hier verlangt nicht nur die Erfassung, die Beurteilung und 
die Klärung chronologischer Probleme solche Vergleiche, sondern auch die Frage nach der ethni-
schen und kulturellen Genese der Körös - Staröevo-Kultur, also nach den Anfängen der neolithi-
schen Entwicklung des betreffenden Gebietes. Anhand der im allgemeinen nur ungenügend ver-
öffentlichten Fundkomplexe ließen sich die Körös Starcevo-Kultur und die mit ihr gleichen oder 
verwandten anderen regionalen südosteuropäischen Gruppen mit dem neolithischen Fundbestand 
des Südbalkans, vor allem mit dem Frühneolithikum Bulgariens, Makedoniens und Thessaliens 
parallelisieren, und darüber hinaus in Entwicklungsbeziehung bringen. Diese gemeinsamen Züge 
reichten jedoch nur zu allgemeinen Folgerungen aus, aber die Forschungsmeinung blieb darin 
weitgehend an der Oberfläche: dadurch wurden nur die vermuteten oder offenbaren Tatsachen 
fixiert, ohne sie genügend dokumentiert zu haben.1 Und dies um so weniger, als es sich im Falle 
des zum Nachweis der Ähnlichkeiten überwiegend benutzten Keramikvorrats nicht um Typen 
handelte, die sich vom Süd in den Nordbalkan verbreiteten oder die die Einwirkungen in dieser 
Richtung weiterführten, sondern um eine augenscheinlich entgegengerichtete Nord -Süd-Einfluß-
bewegung. Die Ansicht zahlreicher Forscher, die sich mit diesem Problem befaßt haben, läßt 
sich dahin zusammenfassen, daß von einem gewissen Zeitpunkt des thessalischen Frühneolithi-
kums an auch eine Keramik nördlicher Herkunft (die sog. Barbotin Impresso Cardium-
Keramik) in den thessalischen Fundorten erscheint. Dieses Auftreten könnte vielleicht das Ende 
der bisherigen Entwicklungsrichtung weniger (nordthessalischer?) Protosesklo-Siedlungen bedeu-
ten. Es berührt aber die Mehrzahl der Protosesklo-Fundorte kaum und kommt immerhin nirgends 
zur entscheidenden Ausprägung. Es kann also von einer vom Nord- oder Mittelbalkan ausgehenden 
Invasion gar keine Rede sein, obwohl die Einwirkungen (deren ethnischer Hintergrund also ganz 
ungewiß ist) nicht von kurzer Dauer waren, sondern sich stratigraphisch gemessen an der Schichten-
folge einiger Siedlungen durch einen längeren Zeitraum fortsetzten, wenn auch mitunter gewisse 
Änderungen im Typenbestand erfahrend (unter den Zeugnissen nördlicher Beeinflussung ist die 
sog. cardiumverzierte Keramik eher die jüngere). 
Aus den Angaben ist nur ein einziges Faktum völlig klar, nämlich der Zeitpunkt innerhalb 
des thessalischen Frühneolithikums, zu dem die Keramik nördlicher Art und Herkunft dort erst-
mals auftrat. Die Kenntnis dieses Zeitpunktes (bzw. dieses Zeitraumes) kann natürlich für sich 
genommen nicht zur Datierung der ganzen Entwicklung der Körös Staröevo-Kultur dienen, beson. 
* An dieser Stelle möchte ich n ich t versäumen, sprechen, 
e inem meiner deu t schen Kollegen me inen herzlichsten 'WEINBERG (1965) 29 — 30. RODDEN (1964) 
Dank für die Durchs ich t meines Manuskr ip t s auszu- 566. — MiLOJCié (1960) lOff. 
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tiers was den Beginn dieser Entwicklung betrifft. Die wenigen Importstücke (oder gar einige thessali-
sche Nachahmungen) erlauben keine Entscheidung, welcher Phase der Entwicklung der Körös— 
Staröevo-Kultur sie wohl angehören (bzw. entsprechen) könnten. Noch weniger ist eine genaue Da-
tierung zu erwarten, wenn man in Betracht zieht, mit welch großem Unsicherheitsfaktor sich die 
einzelnen Gefäßtypen und Verzierungen (Verzierungsarten) innerhalb der langen Entwicklung der 
Körös — Starèevo-Kultur datieren lassen ;2 denn es gibt noch keine allgemein gültig ausgearbeiteten 
Anhaltspunkte für eine sichere chronologische Untergliederung dieses Komplexes. 
Als man aber den Zeitpunkt (richtiger: den Zeitraum) des Auftretens der nördlichen Kera-
mik in Thessalien bestimmte, änderten sich auch die Meinungen über die Datierungsgrenzen des 
Anfangs und der Lebensdauer der Körös—Starőevo-Kultur: früher parallelisierte man diese 
Keramik zum Teil oder völlig mit der Sesklo-Entwicklung, später eher mit einer vorangehenden 
sog. Vorsesklo-Phase.3 Heute wird die leider zumeist bloß Allgemeinheiten betonende An 
sieht immer häufiger geäußert, nach der ein Abschnitt der Körös Starcevo-Entwicklung (offen-
sichtlich eine Frühphase) mit einer Etappe der Protosesklo-Kultur gleichzeitig sein sollte.4 Das ist 
übrigens auch ohne eingehendere Argumentation selbstverständlich, denn andernfalls hätten die 
bestätigenden Funde weder als Import noch als Einfluß (bzw. durch Einfluß) in Thessalien er-
scheinen können, um dort die (späte) Phase oder das Ende der Protosesklo-Periode anzudeuten. 
Auch ist Tatsache, daß die sog. Vorsesklo Magulitza-Kultur bzw. ihre Keramik keineswegs eine 
solche südliche Facies gewesen sein konnte, die für die Herausbildung und für die weitere Ent-
wicklung der Körös Star öevo-Kultur unbedingt (den Kennzeichen der Verbreitung des Neolithi-
kums entsprechend) den entscheidenden Impuls gegeben haben konnte. Sehen wir aus chronologi-
schen Gründen von der Vorsesklo Magulitza-Keramik ab, so ist uns dieses südliche Fundmaterial 
(d. h. die Keramik, die für die Ausbildung der Körös Starcevo-Keramik eine ausschlaggehende 
Rolle gespielt haben soll) vorläufig nur als Postulat bekannt. 
Augenblicklich entbehrt demzufolge die Grundfrage über die Entstehung der Körös 
Starcevo-Kultur, als einer frühneolithischen Kulturerscheinung, jeden Arguments, was nur noch 
stärker auch dadurch betont wird, daß die Versuche, sie direkt aus dem Vorderen Orient und aus Ana-
tolien abzuleiten, keine Ergebnisse erzielten, denn solche Ableitungsversuche waren nicht durch ent-
sprechendes Fundmaterial zu belegen. Gewisse Ähnlichkeiten oder Parallelerscheinungen zwischen 
Vorsesklo- und Körös Staröevo-Keramik können dabei nur Spuren eines gemeinsamen Erbes 
oder eher noch Ergebnisse gegenseitiger Beeinflussung sein. Als Tatsache kann ferner noch fest-
gestellt werden, daß es darüber hinaus auch Forscher gab, die, hei unterschiedlicher Beurteilung 
der Zeitstellung, völlige oder doch überwiegende autochtone Entstehung des Körös Starcevo-
Materials für wahrscheinlich hielten.5 Es liegt auf der Hand, daß diese Ansicht, falls sie auch die 
autogene Entstehung und Entfaltung einer lokalen neolithisehen Revolution heinhalten sollte, 
abwegig ist. Und wenn man die Entstehung der Körös Starőevo-Kultur als einen zwar in der 
äußersten Randzone stattfindenden jedoch organischen Teil der im ostmediterranischen Raum 
verbreiteten neolithisehen Revolution begreift, so muß man neben den theoretischen und ideologi-
schen Gründen auch mit den im Fundmaterial selbst erscheinenden, konkreten Einwirkungen 
rechnen. 
Typologische Erwägungen und andere Gründe, weiterhin die Mehrzahl der Ansichten 
deuten also darauf hin, daß man die Entstehung der Körös Staröevo-Kultur, bzw. der Keramik 
2
 Diese Tatsache h ä n g t n icht nu r m i t d e m heuti-
gen S tand der Ausgrabungen , sondern auch damit 
zusammen, daß die E n t w i c k l u n g de r K u l t u r langsam, 
friedlich u n d unun te rb rochen verlief. Cf. MAKKAY '25. 
3
 •/.. lt. noch jüngst M. GARASANIN: NCB, 308. 
Sogar die Parallelisierung der sog. S tarcevo II und 
der Paradimi-Gruppe t a u c h t e auf: M. GARA s A NUN -
W . D E H N : J R G Z M 1 0 ( 1 9 0 3 ) 2 f f . C f . H A U P T M A N N 
380. — Ders.: I s tanbuler Mitteilungen 17 (1907) Iff. 
4
 BATOVIC 1 13. — G . I . G E O R G I E V : T h r a c i a 13. 
NANDRIS 199 200. — RENFREW: Actes Sof ia '229 
2 3 0 . 
3
 So M. Grbic in fas t allen seinen Arbe i ten . 
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jedenfalls chronologisch und mindestens zum Teil auch typologisch mit der Protosesklo-Keramik 
in Zusammenhang bringen muß. Dies bliebe auch dann so, wenn sich herausstellen sollte, daß die 
sog. Vorsesklo-Keramik keine deutlich trennbare, geschlossene Kultureinheit darstellt, sondern 
nur eine chronologisch (vor allem aufgrund des Erscheinens der nördlichen Importe) gut abgrenz 
bare Spätphase des Protosesklo-Entwicklung war. 
Die ins einzelne gehende Analyse dieser Fragen wurde vor allem durch den seit Jahrzehn 
ten üblichen Brauch verhindert, die Funde wichtiger Ausgrabungen in willkürlicher Auswahl nur 
in Vorberichten zu veröffentlichen. Selbstverständlich konnten die vermuteten nördlichen (d. i. 
nordbalkanisehen) Beziehungen in Berichten solcher Art eine ausführliche Würdigung kaum er-
fahren. Man könnte eine ganze Reihe thessalischer oder anderer südbalkanischer Fundstellen an-
führen, wo alte, oder nach dem zweiten Weltkrieg vorgenommene, jedenfalls schon zwei Jahr-
zehnte alte Ausgrabungen dieses Schicksal erlitten haben.6 (Ganz zu schweigen davon, daß die 
stratigraphischen Beobachtungen der Ausgrabungen vor dem zweiten Weltkrieg recht oft mangel-
haft gewesen sind, und leider auch heute immer noch häufig sind.) Bei einem ansehnlichen Teil der 
Fundorte ergaben neue Ausgrabungen, daß dort auch tiefere Ablagerungen aus vor-mittelneolithi-
scher Zeit vorkommen. Eine ausführlichere Bearbeitung und Veröffentlichung des Fundgutes hätte 
bereits vor Jahrzehnten dazu ausgereicht, die wichtigsten Fragen zu Herkunft und Chronologie 
der Körös—Starcevo-Kultur zu klären. 
Entscheidendes hat an diesem unglücklichen und wenig aussichtsreichen Forschungsstand 
«ine Monographienreihe geändert, in der die Funde der von V. Milojcic in Thessalien durchge-
führten Ausgrabungen vorgelegt werden. In der vor kurzem als dritter Band erschienenen Arbeit7 
können wir die ausführlichste Monographie begrüßen, die jemals über einen Fundort des südost-
europäischen bzw. griechischen Frühneolithikums und über eine seiner Entwicklungsphasen er-
schien. Da wir in unseren Bemerkungen von diesem Werk ausgehen wollen, müssen wir es ein-
gehend betrachten. 
Im einführenden Abschnitt des Bandes erklärt V. Milojcic selbst, daß seine Ausgrabungen 
ausgesprochen den Zweck verfolgten, ein bestimmtes Material zu erschließen und darüber hinaus 
seine chronologischen und genetischen Fragen zu klären. Daraufwaren auch die Grabungsmethoden 
abzustellen. Bei den teil-artigen Siedlungen befinden sich immer die ältesten Perioden im Zuge der 
Freilegung im Nachteil: aus den immerfort früheren Schichten lassen sich immer к leine reFlächen 
freilegen (abgesehen von den ganz seltenen vollständigen Abdeckungen). Eine der zum Erreichen 
der ältesten Schichten dienenden Methoden ist die sog. Tiefgrabung. Beharrt man aber bis zum 
Ende der Ausgrabung auf dem Einhalten der völligen oder partiellen Profilschnitte, bzw. besteht 
keine Möglichkeit, hinreichend große Anfangsflächen in den oberen Schichten abzustecken, so er-
gibt dieses Verfahren in den untersten Schichten nur kleine, schachtartige Ausschnitte. Eine andere 
Möglichkeit bietet sich, die ältesten Schichten am Rand des Teils zu suchen, wo darüber verhältnis-
mäßig wenige oder gar keine Schichten der jüngeren Epochen abgelagert sind. Dieses Verfahren 
schließt jedoch gerade die Möglichkeit der stratigraphischen Beobachtungen aus. Bei einer weiteren 
Methode legt der Ausgräber, nachdem er die tiefsten Schichten gerade noch erreichen konnte, ihre 
stratigraphische Lage fest, danach sucht er in der unmittelbaren Nähe nach kleineren, möglicher-
weise einschichtigen Fundorten mit zeitgleichem Material.8 Als eine Näherungsmethode bietet sich 
dagegen das Verfahren der Zeittreppe («stepped sounding») : man legt erst die tiefsten Schichten am 
Rand des Teils frei, um sich dann dem Zentrum des Siedlungshügels zu nähern. Dadurch legt man 
stufenweise ansteigend die jeweils jüngeren Kulturschichten frei.9 Ungeachtet der sog. Versuchs-
grabung und der Dimini-Eläche, sowie der Beobachtungen an dem« Großen Profil» ist es klar, daß 
6
 J . MELLAART: S t u d i a B a l c a n i c a 5 ( S o f i a 1971) 8 CUYLER YOUNG 33. 
126. 9 SETON LLOYD 95. — V o m Tei l i m a l l g e m e i n e n : 
7
 O t z a k i . NORTH 3 — 6. 
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die Grabungsflächen I—II I I I die Teile einer solchen Zeittreppe («stepped sounding») sind. 
Milojcic wählte also unter den gegebenen Umständen die zweckmäßigste Grabungsmethode und 
paßte sieh damit zugleich auch dem Zustand des Teils an (die Freilegung der bis in die tiefsten 
Schichten hinabreichenden Fläche I I I erleichterte der Umstand, daß die Schichtenfolge zwischen 
den Flächen I I I und I i doch nachweisbar war, obwohl sie in das Gebiet des modernen Festungs 
(der sog. Verteidigungsgraben) fiel. 
Der vorliegende Band beschäftigt sich nur mit den Befunden aus der Fläche III . Obwohl 
die Fläche III, gerade wegen ihres verhältnismäßig kleinen Umfangs die von V. Milojcic selbst 
aufgestellten Forderungen gegenüber einer stratigraphisch-chronologischen Ausgrabung nicht be-
friedigen kann, sind ihre stratigraphischen Verhältnisse doch äußerst wichtig. Diese wurden im 
Laufe der Ausgrabungen mit einer in das Detail gehenden Genauigkeit beobachtet.10 
In der Fläche I I I lassen sich stratigraphisch («aus der Konsistenz» der Schichten) vier 
Horizonte bzw. Perioden erkennen: die obere Schicht, die mittlere Schicht, die Übergangsschicht 
und die tiefe Schicht. Außerdem wurden nocli ein in den gewachsenen Boden eingetiefter «Graben 
im Lehm» (Qu.AIT) und eine Grube im Qu. 18 19 freigelegt, deren Funde als geschlossener 
Komplex erfaßt werden konnten. Die Keramik aus dem Graben im Lehm erwies sich an dieser 
Stelle des Teils als die älteste Siedlungserscheinung. Dieser chronologisch sehr bedeutsame Graben 
ist leider weder auf den Planumsgrundrissen noch auf den Profilschnittzeichnungen dargestellt 
(vielleicht Plan VI = Südprofil, ganz unten?), weil die Publikation nur die Profilzeichnungen des 
Ostprofils in zwei Teilen und des Südprofils enthält, nicht dagegen die der Westwand. Nach der 
Beschreibung war der Graben unter dem aus luftgetrockneten Lehmziegeln errichteten Bau der 
tiefen Schicht in den gewachsenen Boden eingetieft. Es stellte sich jedoch nicht heraus, in welcher 
Beziehung die beiden zueinander standen: ob die Reste des Lehmziegelbaues sich unmittelbar 
über dem Graben befanden oder von ihm durch eine dünne Ablagerung abgetrennt waren, ob sie 
sieh an der Stelle, wo sich der Graben befand, senkten oder nicht usw. Nehmen wir an, daß die 
mikrostratigraphische Lage des Grabes und der Tiefschicht zueinander bereits zur Zeit der Aus-
grabung nicht eindeutig klärbar war (ausgenommen, daß der Graben im Lehm offenkundig älter 
als der Lehmziegelbau der tiefen Schicht war). Dementsprechend läßt auch die Analyse der Kera-
mik offen, ob es zwischen der frühen monochromen Keramik und der frühesten Protosesklo-
Gattungeinen lokalen fließenden Übergang gab (wasinSeskloundSouphliMagoula vorstellbar wäre: 
S. 141) oder ob sie teilweise gleichzeitig sind. In der Frage nach einem Übergang zwischen der 
frühen monochromen Keramik und der Protosesklo-Keramik in Otzaki selbst können wir jedoch 
mit Frau Milojcic darin übereinstimmen, daß in der Fläche III die Protosesklo-Keramik schon in 
ihren voll ausgeprägten Formen erscheint. Von den Keramiktypen des Grabens im Lehm (die 
eigentlich die geschlossenen Varianten von ein bis zwei Gefäßformen sind) entspricht übrigens nur 
die Randform VI, 1 einer hypothetischen, selbständigen Besiedlungsphase bzw. Entwicklungs-
phase mit monochromer Keramik. Die übrigen gehören ausgesprochen den Protosesklo-Formen an. 
So ist es leicht vorstellbar, daß der Graben im Lehm gerade zur Übergangsphase dieser beiden 
Epochen gehört (wenn überhaupt von einer selbständigen Anfangsphase des thessalischen Neo-
lithikums mit ausschließlich monochromer Keramik die Rede sein kann). Aber eine Zugehörigkeit 
zu der frühesten Protosesklo-Phase ist auch nicht ausgeschlossen. 
Dem Plan VI nach gliedert sich die tiefe Schicht in die Horizonte A und B. Die von Verf. 
vorgenommene Analyse beweist dagegen, daß das Material der tiefen Schicht einheitlich ist und 
die Schicht durch keinerlei Fußböden durchzogen war (S. 24). Es ist aber auch möglich, daß die 
nur am Ostprofil des Qu. AB 17 festgestellte Brandschicht (?) die tiefe Schicht in zwei Horizonte 
teilte (S. 14). Es ist jedoch auffällig, daß sich im Laufe der Untersuchung der Keramik keine Kenn-
10
 Es ist zu bedaue rn , daß ein Teil der Zeichnun- die Veröffent l ichung der Zeichnungen über die sog. 
gen nicht veröffent l icht wurde. So h ä t t e n wir auch «Opfergruben» begrüß t . 
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zeichen erarbeiten ließen, die diese stratigraphische Gliederung auch typologisoh nachzuweisen 
vermocht hätten. 
Einigen Widerspruch ergibt die Trennung der tiefen Schicht und der Übergangsschicht. 
Dem Text nach (S. 14) liegt die Grenze der beiden in einer Tiefe von 6,8 m. Laut der Keramik-
analyse herrscht dagegen von der Grabungsoberfläche ausgehend bis in eine Tiefe von 6,1 m die 
monochrome-rote-braune-gelbe-schwärzliche und fleckige Keramik vor und von 6,8 m abwärts 
erscheint die schwarz-elfenbeinfarbige (Black-topped) und die frühe bemalte Keramik. Es bleibt 
daher unklar, was das bestimmende Merkmal für die Schicht zwischen den 6,1 und 6,8 Metern sein 
soll. Auch bleibt nach dem Plan VI die Trennung der Übergangsschicht und der tiefen Schicht am 
Profil ungewiß, besonders am westlichen Ende des Südprofils.11 
Was die einzelnen Baureste anbelangt, so boten die zu geringen Ausmaße der Ausgrabun-
gen wenig Gelegenheit zu Beobachtungen. Unter diesen ist der nicht überzeugende Nachweis der 
luftgetrockneten Lehmziegel in der untersten Schicht (S. 16) wie auch in der obersten Schicht (die 
bereits in die Sesklo-Periode gehört: S. 17) besonders wichtig. Was die Größe der Ziegel anbelangt, 
so gibt der Text leider nur die annähernde Breite (etwa 30 cm) an. Dagegen konnten Lehmziegel 
wie es scheint — eben aus den der Vorsesklo — Magulitza-Zeit entsprechenden Schichten nicht 
nachgewiesen werden.12 Diese Frage ist auch deshalb wichtig, weil luftgetrocknete Lehmziegel 
in dem mit der sog. Magulitza-Kultur gleichzeitigen bzw. verwandten südbalkanischen Material 
beobachtet worden sind, z. B. in Anza I.13 Der kurze Hinweis, daß es sich hier um «plan-
convexe» Lehmziegel handeln soll, kann nur mit äußerstem Vorbehalt angenommen werden, da 
dies im wahren Sinne des Ausdrucks offensichtlich unmöglich ist. 
Der größte Teil des Buches befaßt sich mit drei Hauptfragen: Vorlage und Untersuchung 
der Keramik, der Idole und schließlich allgemeine Schlußfolgerungen über die Fragen zur Chrono-
logie und Herkunft. 
Das aufgenommene, überprüfte und jetzt vorgelegte Keramikmaterial besteht insgesamt 
aus 8901 Stücken und das bildet damit das gesamte Scherbengut , das in den Schichten der Fläche 
I I I gefunden bzw. registriert worden ist. Selbst wenn man in Betracht zieht, daß der vollkommen 
freigelegte Teil der Fläche I I I nur 42 m2 maß, bedeuten diese 8901 Scherben (usw.) keinen beson-
deren Keramikreichtum. Wir können auch noch hinzufügen, daß die Zahl der ergänzbaren (bzw. 
ergänzten) Gefäße bzw. Gefäßprofile sehr gering war; es liegen also nur wenige vollkommene 
Gefäßformen vor. Zum Vergleich kamen aus der Schicht IV von Anzabegovo (d. h. aus der Zeit der 
frühen Vinöa-Kultur) von einer kaum größeren Fläche (aus einer etwa 200 m3 Auffüllung) etwa 
300 000 Scherben zum Vorschein14 und in einer einzigen, vollkommen freigelegten Abfallgrube der 
Körös —Staröevo-Kultur von Röszke-Lúdvár (Südungarn) über 33 000 Gefäßbruchstücke.15 
Die 8901 Scherben verteilten sich je nach Schichten: 
im Graben im Lehm 41 St. 
im Haus AB 17 233 
in der Grube A 1 8 - 1 9 140 
in der tiefen Schicht 1789 
in der Übergangsschicht 2594 
in der mittleren Schicht 1709 
in der oberen Schicht 2395 
8901 
11
 E s fehlen leider die Zeichenerklärungen zu den 
viel zu groß abgebi ldeten u n d dahe r unhandl ichen 
P l änen u n d Prof i l schni t ten . 
12
 N a c h MILOJÖIÖ (1960) 11 f a n d es sich auch in 
der Magul i tza-Schicht . 
1 3
 G I M B U T A S 1 2 0 . 
14
 ebd. 121. 
15
 T R O G M A Y E R 9 . 
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Die in fast alle Einzelheiten eingehende Analyse von Frau Milojëic bildet eine feste Grund-
lage zu ihrer eigenen Untersuchung, und erleichtert mit einer zusammenfassenden Keramikstatistik 
auch anderen Forschern die Arbeit. Das Hauptmerkmal ihrer Keramikanalyse besteht darin, daß sie 
sich von den eingebürgerten, konventionellen Keramikkategorien als termini technici zumeist zu 
trennen suchte. Sie legt in ihrem System den Nachdruck neben den Formen vor allem auf die 
technologischen Eigenschaften (Qualität, Oberflächenfarbe, Herstellungstechnik, Brand), die zur 
genauen Bestimmung tatsächlich nötig sind. Dabei enthält dieses System doch den Nachteil, daß 
diese Merkmale bei einem Vergleich mit den Gattungen anderer Gebiete die Autopsie noch mehr 
erfordern, was aber heute mit Hinblick auf das sehr schnell anwachsende Fundgut immer weniger 
durchführbar wird. Dieses System wird dabei dann besonders vorteilhaft, wenn es von breiten 
Kreisen angenommen und angewendet wird. Sonst würde es bloß eine neue Benennung für die 
schon von Wace und Thompson vorgenommene Klassifikation mit etwa 60 Warensorten bedeuten. 
Das Ergebnis der Keramikuntersuchung und der Statistik zeigt, daß wir es — abgesehen 
vielleicht von den 41 Scherben des Grabens im Lehm — von Haus AB 17 angefangen bis zur 
oberen Schicht mit einer gleichmäßigen Entwicklung einer einheitlichen, ja fast homogenen Kera-
mik zu tun haben. Im Laufe dieser Entwicklung erwiesen sich allerdings die Gefäßformen bestän-
diger und langlebiger als die Verzierung oder die Tontechnik. Zugleich sind innerhalb je einer 
Periode (Schicht) die Gefäßformen selbst nicht reich an Varianten. Obwohl die Feststellung, daß 
die Typen des Hauses Qu. AB 17 bzw. der Grube 18 19 denjenigen der tiefen Schicht vollkommen 
entsprechen, wohl richtig ist, ist es auch unbestreitbar, daß viele, fast alle Keramiktypen (Formen 
und Gattungen) der tiefen Schicht weiterlebten, besonders in der Übergangsschicht, aber auch 
noch in der mittleren und sogar in der oberen Schicht. Besonders in der Übergangsschicht bleiben 
die Formen der sich in ihrer Technik vielleicht leicht ändernden Keramik im wesentlichen identisch 
mit denjenigen der tiefen Schicht . Es ist merkwürdig, daß die Randform V (Gefäße mit abgesetzter 
Randlippe) in fast jeder ihrer Varianten die stärkste Gruppe bleibt (nur die Randform V,2 findet 
sich später nicht mehr). Letztere war aber die am wenigsten häufige Variante auch schon in der 
tiefen Schicht, sie kam auch dort im Verhältnis zu den Randformen V,3,4,5 kaum vor. Das gleiche 
gilt auch für die Randform IV und vor allem für ihre Variante IV,2: auch diese lebte durch die 
ganze Schichtenfolge weiter. Dasselbe läßt sich für die Bodenformtypen I, 1, 2, 3, 4 und 5d, für 
die Bodenform II, 4 und andere, schon weniger bedeutende Formen sagen. 
Besonders beachtenswert ist die Lage der Ringfiiße und der Ringleistenböden (Bodenform 
1,1 4). Die niedrigen Ringfüße (mit einer Höhe von 0,3 bis 2 cm) sind am häufigsten. Es wäre im 
allgemeinen eine Entwicklung von niedrigen Ringfüßen (bzw. schon von den Ringleistenböden) 
zu höheren Rohrfüßen anzunehmen; aber schon in der Grube В 18 19 findet sich ein sehr hoher 
und im Haus AB 17 ein weiterer hoher Rohrfuß. So stellen die verschiedenen Ausmaße des Rohr-
fußes (Ringfußes) nur Varianten dar, und die Form selbst eignet sich nicht zur kulturellen Abson-
derung der vier Schichten. Gerade diese Form beweist am klarsten die ununterbrochene Kontinuität 
einer in der tiefen Schicht beginnenden Entwicklung. Betrachtet man nämlich die prozentuale 
Verteilung dieser Form innerhalb der vier Schichten, die Zahl ihrer vorgefundenen Stücke im Ver-
hältnis zur Scherbenzahl je einer Schicht, so läßt sich überhaupt keine wesentliche Änderung nach-
weisen. Höchstens zeigt sich, daß die verhältnismäßig hohen bzw. sehr hohen Ringfüße an Zahl 
(aber nicht in Prozenten) von unten nach oben immer häufiger werden. 
Sehr berechtigt ist allerdings die Methode von Frau Milojcic, mit deren Hilfe sie die Glie-
derung der langen Entwicklung (in vier Schichten) vornahm, nicht aber in dem sie die grundlegen-
den, langlebigen oder sich bloß mit unbedeutenden Änderungen entwickelnden Typen untersuchte, 
sondern in dem sie deren bedeutende Veränderungen registrierte. Ein Beweis für eine solche Ver-
änderung wäre vor allem das praktisch vollkommene Verschwinden aller Varianten der Kesselform 
gleichzeitig mit dem Ende der Übergangsschicht (ausgenommen zweier Fragmente aus dem 
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untersten Teil der mittleren Schicht und ein drittes aus dem Planum 3c). Überraschend nimmt die 
Zahl der Varianten der Randform VI gleichfalls vom Beginn der mittleren Schicht an ab. Der 
Entwicklung entsprechend treten dagegen andere Typen gerade dieser Grenze erstmals auf: 
beinahe alle Exemplare der Randform I I und I I I und von den Sondergattungen die Steingefäß-
imitationen. Beachtenswert ist dagegen das völlige Verschwinden (?) der Kesselform (Randform 
I, 1 3). Diese Form, richtiger diese Randbildung, weil der Standteil der Kesselform dem 
Standteil der Gefäße mit abgesetzter Randlippe vollkommen entspricht fehlt nämlich in 
ihrer so geprägten speziellen Ausbildung im Typenschatz der Körös Starcevo-Kultur. So läßt 
sich aus all dem auch darauf schließen, daß die ganze Entwicklung der Körös — Starcevo 
Kultur docli jünger ist als die Protosesklo-Zeit, d. h. die Zeit der unteren und der Übergangs-
schicht von der Otzaki Magula. Aber abgesehen davon, daß auch andere Angaben und Erwägun-
gen einer so späten Datierung widersprechen, wollen wir im späteren darauf hinweisen, daß sich 
das Fehlen der Kesselform (ein Gefäßtypus, der übrigens von den meisten Fundorten der Proto-
sesklo-Kultur vollkommen fehlt!) in der Körös Starcevo-Kultur weder auf chronologische Gründe 
noch auf ein völliges Fehlen von Herkunfts Verbindungen zurückführen läßt. 
Ein den Gefäßformen ähnliches Bild boten die Gattungen. Man begegnet nämlich einem 
Leittyp, der durch alle vier Schichten weiterlebte und die ganze Entwicklung bestimmte. Dieser 
Typ ist die rote bis braune Keramik mit allen ihren drei Varianten (I). Sie kommt nicht nur ständig 
vor, sondern sie ist gerade die keramische Gattung, die die überwiegende Mehrheit, beinahe 90% 
der Scherben vertritt , da es sich um 7,925 Bruchstücke handelt. Dieser Keramiktypus bildet also 
eine grundlegende Kategorie : ihr ununterbrochenes Vorkommen in allen vier Schichten beweist, daß — 
auch wenn sich die einzelnen Schichten chronologisch voneinander trennen lassen diese kulturell 
doch untrennbar sind, und ein und dieselbe Kultur, die Protosesklo-Kultur, repräsentieren. 
Eine ähnliche Feststellung läßt auch ein anderer Keramiktypus zu: die fleckige Keramik 
(VII). Das dieserart ununterbrochene Vorkommen solcher streng bestimmter spezieller Keramik-
typen ist gewöhnlich Zeichen einer friedlich fließenden inneren Entwicklung.16 
Unter diesen Umständen ermöglicht die stratigraphische Lage der einzelnen Sonderwaren, 
ihr Verschwinden oder Auftreten die einzelnen Schichten bzw. Entwicklungsphasen voneinander 
abzutrennen. Was das Verschwinden anbelangt, ist die bemalte Keramik (II) und die schwärzlich-
elfenbeinfarbige Keramik (III) durch einige wenige Stücke im unteren Abschnitt der Übergangs-
schicht noch vertreten, vom zweiten Abschnitt der Schicht (8a) an aber fehlt sie völlig. Zugleich 
wird auch die polierte Keramik immer seltener, und hörten in den Plana 7a- b bzw. bereits im 
Planum 7c die beiden Arten der polierten Keramik (IV und V) auf. Langsamer verschwindet die 
gelbe bis cremefarbige polierte Keramik (VI). Unter den Keramikgattungen befindet sich dagegen 
nur eine einzige, die um die Grenze der Übergangsschicht und der mittleren Schicht bzw. von 
dieser Grenze an einen neuen Typus darstellt (abgesehen von den bereits früher auftauchenden 
Steingefäßimitationen und der typologisch immerhin nur schwer absonderbaren sog. gemaserten 
Keramik). Diese neue Gattung ist die Impressokeramik mit ihren sorgsam abgesonderten sechs 
verschiedenen Typen. 
16
 N a c h Nandr is (201) beginnt m i t der Otzaki I lb-
Phase eine verhä l tn i smäßig unbedeu tende Periode. 
Dies t r i f f t aber nu r f ü r Nordthessal ien zu. Präsesklo 
weicht d e m Wesen nach von der Protosesklo nicht ab. 
Der gleichen Meinung ist auch Schachermeyr (1964) 6, 
wie auch C. Ren f r ew: Proc.Preh.Soc. 38 (1972) 432. 
Vgl. die Angaben, die H . H a u p t m a n n von dem 
gemeinsamen V o r k o m m e n der monochromen AI und 
der Impresso A2-Oa t tung in Ep i rus u n d auf Kor fu 
gibt ( 3 6 2 - 3 6 3 , 372). Auf der Funds te l le P rodromos 
I I bei K a r d i t s a k a m e n in den 10 Schichten, die einen 
Ze i t r aum von e twa 500 J a h r e n umfassen , zusammen 
m i t der f rühen monochromen K e r a m i k durchweg auch 
die bemal ten und eingeri tz ten (Impresso-) W a r e n vor: 
G. HOURMOUZIADIS: Athens Anna l s of Archaeology 
4 : 2 (1971) 164 — 175: «From P r o d r o m o s I I it is clear 
t h a t t h e Protosesklo and Vorsesklo e lements , at least 
in W e s t Thessaly, are con tempora ry a n d it is wrong, 
to dist inguish t h e m as separate phases.» Cf. Ders. : 
A r c h . E p h e m . 1971, 165ff. Cf. H . W . CATLING: Ar-
chaeological R e p o r t s for 1 9 7 1 - 7 2 . No . 18, 1972, 15. 
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Verfasserin hat gewiß Recht, daß in der Entwicklung der Fläche I I I die Übergangsschicht 
irgendeine nachweisbare Änderung repräsentiert. Fraglich ist aber, ob dies ein derart grundlegen-
der, kultureller Wechsel war, daß das Ergebnis desselben eine neue Denkmalgruppe darstellte, die 
man bereits ihrem Namen nach von der Protosesklo-Keramik unterscheiden muß. Wir verneinen 
das. Von den Begleitfunden der ununterbrochen weiterlebenden, immer einen führenden Typus 
darstellenden roten bis braunen Keramik und der weiterbleibenden Gefäßformen verschwanden 
nur die auch früher bloß in geringer Anzahl vorkommenden Nebentypen. An ihre Stelle treten all-
mählich die Typen der Impressokeramik. Noch weniger können wir in der Übergangsschicht eine 
ganz selbständige Entwicklungsstufe erblicken, weil nur die Randformen VI, 2b с und die 
Bodenform II, 1 die eigens für diese Stufe kennzeichnenden selbständigen Typen darstellen könn-
ten. Die Verfasserin sieht gerade in diesen Typen vermutlich südgriechischen (S. 34) oder mittel-
griechischen (S. 145) Einfluß, ohne dies klar beweisen zu können. Nach ihrer Auffassung sollte 
übrigens der untere Abschnitt der Übergangsschicht (Plana 9a und 8b c) die Niedergangsperiode 
der Protosesklo-Kultur darstellen. Darauf sollte eine Phase mit monochromer Keramik minderer 
Qualität folgen, der z. B. auch die birnenförmigen Idole zuzuordnen wären. Und hier treten zum 
ersten Mal diejenigen, sicheren oder ihrem Charakter nach nördlichen bzw. mittel- und nordbalka-
nischen Beeinflussungen auf, die einen langen Zeitraum hindurch andauern werden und deren 
Elemente sich mit dem örtlichen Substrat vermischten. Diese Keramik mit dem Typus «a» ist im 
oberen Abschnitt der Übergangsschicht (8a—7c) durch insgesamt drei Bruchstücke vertreten. 
Die Parallele dazu liegt nahe: im obersten Teil der Protoseskloschicht von Nessonis I fanden sich 
zwei vorseskloartige (A2) Scherben.17 
Die mit dem Auftreten der Impressokeramik bestimmten Kriterien: die geringe Zahl der 
Bruchstücke, die zum Teil auch importiert sein dürften, ihre spärliche Streuung in den mittleren 
und oberen Schichten, das frühere Verschwinden einzelner, zum Teil weniger bedeutender 
Tmpressotypen usw. reichen also nicht aus, um an der Grenze der Übergangs- und Mittleren 
Schicht vielleicht eine grundsätzliche, kulturelle Änderung nachzuweisen. Wir halten es daher 
wegen des unveränderten Weiterlebens der die Mehrheit des Fundmaterials bildenden Typen, 
bzw. ihrer innerhalb dergleichen Kultur logisch ablaufenden Weiterentwicklung nicht für be-
gründet, die mittlere und die obere Schicht von Otzaki Magula als eine kulturell ganz selbständige 
Entwicklungsphase anzusprechen (Magulitza I II). Es handelt sich lediglich um eine späte 
Entwicklungsphase der Protosesklo-Kultur, in der man infolge des Tendenzwechsels der auto-
chtonen, inneren Entwicklung (Randform I bzw. III) und des vollen oder teilweisen Wandels in 
der Richtung der auswärtigen Beziehungen (Auftreten der nördlichen Impresso-Importwaren) 
gewisse Änderung spüren kann. Diese brachte zwar keine ihrem Wesen nach neue Kultur zustande, 
ist jedoch zur chronologischen Gliederung der Entwicklung der Protosesklo-Kultur, bzw. zum 
Nachweis einer späten Protosesklo-Phase geeignet. Das Verschwinden zweier sehr wichtigen Gat-
tungen, der bemalten Keramik und der Kesselform (Randform I), bereitet in diesem Konzept 
zweifellos gewisse Schwierigkeiten. Das Verschwinden der bemalten Keramik im Laufe einer 
postulierten ungebrochenen Entwicklung wäre zweifellos schwer zu erklären. Es ist dagegen wahr, 
daß die bemalte Keramik auch in der unteren und der Übergangsschicht sehr selten vorkam und 
Verf. zählt sie selbst zu den sekundären und heterogenen Erscheinungen innerhalb der Protosesklo-
Kultur. Als eine Möglichkeit taucht bei ihr das «verborgene (latente) Weiterleben» der Gefäß-
bemalung bis zur Sesklo-Periode auf (S. 144). Aber das wäre wohl nur dann vorstellbar, wenn die 
Bemalung auch in der Spätphase der Protosesklo-Kultur (d. h. in der sog. Magulitza I Ii-Phase) 
an anderen Fundstellen nachweisbar wäre. Die Gefäßbemalung hört dagegen in dieser Spätphase 
auch an solchen Protosesklo-Fundstellen auf, die keine Impresso-Ware führten (S. 147). Dafür 
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macht Verf. die buntpolierte Keramik verantwortlich, die auch auf der Otzaki Magula an der 
Grenze der Übergangs- und der mittleren Schicht, wenn auch mit wenigen Bruchstücken, erscheint 
(S. 146). An anderen Fundorten, wie z .B. in Prodromos II, trit t die bemalte, die Impresso- und sogar 
die frühe monochrome Keramik eine lange Entwicklungsperiode der Protosesklo-Kultur hindurch 
völlig gleichzeitig auf (siehe Anm. 16!). 
Statt des Verschwindens der Kesselform kann man dagegen auch von einer einfachen 
Weiterentwicklung reden. Besonders wenn die Keramikstatistik zeigt, daß die Randform I I I in 
der gleichen Zeit auftr i t t , in der die Randform I, 1 3 ( = oberer Teil der Kessel) aufhört und daß 
dabei zwischen den beiden Formentypen kein wesentlicher Unterschied besteht. Was ein weiterer 
Beweis dafür ist, daß die Protosesklo-Kultur mit dem spärlichen Auftauchen der Impresso-
artigen Funde keineswegs ein Ende nahm! 
Das Erscheinen der Impresso-Keramik bedenkend kommt man zum Schluß, daß der 
Typus selbst in keiner der Schichten ein kennzeichnendes Merkmal darstellt, obwohl die Zahl der 
verschiedenen Varianten in der mittleren Schicht (25 Bruchstücke) und besonders in der oberen 
Schicht (117 Bruchstücke) anwächst. Allein schon diese Tatsache deutet auf eine fremde Herkunft 
hin, besonders wenn man erwägt, daß in den in Betracht kommenden Herkunftsgebieten dieser 
Keramik immer einen Haupttypus verkörpert, und daß sie dort einen beträchtlichen Prozent des 
Keramikmaterials bildet. Demzufolge wird es hier besonders notwendig sein festzustellen, an wel-
chen Gefäßformen die Impresso-Verzierung (mit ihren verschiedenen Typen) auf der Otzaki-
Magula erscheint: am neuen, d. h. eigenen ursprünglichen (im Norden heimischen) Gefäßformen 
oder an den einheimischen Typen der Protosesklo-Kultur. (Theoretisch klärt freilich auch die 
Lösung dieser Frage nicht die Umstände des Auftretens der Impresso-Keramik. Nehmen wir 
nämlich an und diese Vermutung ist gar nicht unwahrscheinlich —, daß die Protosesklo-Keramik 
hei der Entstehung der frühneolithischen Gefäßformen in den nördlichen Randgebieten der 
Protosesklo-Kultur (Makedonien) und in der etwas weiter nördlich liegenden Körös -Starcevo-
Keramik irgendeine Rolle gespielt hat, dann besteht auch die Möglichkeit, daß die mit typischer 
nördlicher Impresso-Technik verzierten Bruchstücke, die jetzt (von der Zeit der mittleren Schicht 
an) als Import oder Einfluß nach Thessalien gelangten, zugleich an den uralten Gefäßformen der 
Protosesklo-Kultur angewendet worden waren.) 
Den Haupttypus der Eingerzwickenkcramik (VHIb) bilden die Randformen V, 3 — 4.Dieser 
Verzierungstypus beschränkt sich also auf die Gefäße mit abgesetzter Randlippe. Dieser Gefäß-
typus, der auf einem Ringfuß (bzw. Ringleistenboden) stehende Kelch, stellt eine Grundform in 
der Protosesklo-Keramik, wie auch in der Körös -Starcevo-Kultur dar. Die Randformen V, 3 - 4 
bilden nämlich sehr oft auch die Randbildung der führenden Gefäßform der Körös —Starcevo-
Kultur, nämlich des auf niedrigem höherem Rohrfuß oder Ringfuß stehenden Kelches. Es ist 
besonders auffallend, daß die Körös—Starcevo-Kelche nur sehr selten mit Impresso-Verzierung 
vorkommen, weil ihre Exemplare zumeist feinpoliert und oft bemalt sind.18 
Die Formen der Eingernageleindruckware (VIIIc) sind Randform IV, 2, V, 3 5, VI, 4, 
d. h. von der Form VI, 4 abgesehen dieselbe Formen, die zwar in der unteren und in der Über-
gangsschicht nicht immer die häufigsten, aber doch auch dort üblich sind. Die Verfasserin behaup-
tet, daß die Ware VIIIc später als V i l l a und VHIb aufgetreten wäre, diese Zier (VIIIc) hingegen 
auf der einheimischen Gefäßformen erscheint; und das ist ein Zeichen dafür, daß die einheimischen 
Töpfer diese Verzierungsart nachzuahmen suchten, ohne sie zu verstehen (S. 76). Dazu steht im 
Gegensatz, daß die Randform V, 3 und V, 4 (sie!) nicht nur bei der Verzierung VIIIc, sondern 
auch bei der Fingerzwickenkeramik (Vlllb) vertreten ist. Entweder brachten also die eindringen-
den barbarischen Einflüsse diese Gefäßl'orm samt der Verzierungsweise mit (was nach den Angaben 
18
 z. B. KUTZIÁN, Taf . X X V I I I , 5, 7, 9. 
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der Keramikstatistik nicht in Frage kommen kann, weil diese Form schon in der unteren und der 
Übergangsschicht ein allgemeiner Typ war), oder es lassen sich die Typen V l l l b und VIIIc in die 
gleiche Zeit datieren. Dieser wiederholte Widerspruch liißt sich nur durch die Annahme klären, daß 
die Randformen V, 1 4 eine Protosesklo-Gefäßform (der Ringfußkelch) darstellen, die mit der 
frühen Protosesklo-Kultur (d. h. mit der Zeit der unteren und der Übergangsschichl der Otzaki 
Magula) gleichzeitig auch in der frühesten neolithischen Keramik des mittleren und nördlichen 
Balkans und Südungarns, also in der Entstehungsphase der Körös Starcevo-Kultur bekannt 
und sehr verbreitet war. Der Ursprung des Gefäßtypus selbst geht wahrscheinlich auf die früheste 
keramikführende Zeit Griechenlands zurück.19 
Aus der Keramikstatistik der mittleren und der oberen Schicht geht hervor, daß es in der 
chronologischen Lage der Impresso-, der Cardium- und der mittels eines Instruments verzierten 
Keramik einen Unterschied gibt, indem die Cardium-Keramik jünger als die anderen beiden Gat-
tungen ist. Obwohl wir die im adriatischen Küstengebiet verbreitete Cardium-Keramik (besonders 
ihre Anfänge) mit einer - wahrscheinlich nicht mit der frühesten Phase der Körös Starcevo-
Kultur für gleichzeitig halten, ist ihr späterer Auftri t t in Thessalien möglich. Zum Teil deshalb, 
weil die Cardium-Keramik der adriatischen Küste weiter als das vollentwickelte Material der 
Körös Starcevo-Kultur lebte. In dieser Hinsicht scheint uns die auf der Insel Korfu in Sidari 
beobachtete Schichtenfolge sehr bedeutend. Hier kommt in der über dem präkeramischen Niveau 
liegenden Schicht С 3 monochrome schwarze Keramik mit einigen Stücken von Impresso-verzierten 
kugeligen Gefäßen vor. Nach einer Besiedlungslücke findet sich in der Schicht С 1 eine Impresso-
Keramik. aber ohne Cardium-Ware.20 Die Cardium-Keramik stellt also auch in der unmittelbaren 
Nähe ihres Kerngebietes eine spätere Erscheinung als die Impresso-Ware dar. (Zu beachten ist 
auch die Gleichzeitigkeit der schwarzen monochromen und der Fingernagelkeramik in der Schicht 
С 3!) Man könnte sich aber auch vorstellen, daß die expansiven Wirkungen der Cardium-Ware erst 
während ihrer späteren Entwicklungsphase in Thessalien spürbar wurden, nämlich zur Zeit der 
oberen Schicht in der Otzaki Magula. 
Man kann also das Auftreten der Impresso- und Cardium-Verzierung auf der Otzaki Magula 
keinesfalls auf eine tiefgreifende, auch das Ethnikum beeinflussende, nördliche Einwirkung balka-
nischer Herkunft zurückführen, was auch von Frau Milojcic betont wird (S. 146). Sogar in Thessa-
lien gibt es noch Fundstellen, wo mit einem reicheren Auftreten der Impresso-Ware zu rechnen 
ist (z. B. Magulitza, Nessonis II, Souphli Magula, Prodromos,21 etc.). Es ist auch vorstellbar, daß 
sich nur die durch andere thessalische Fundorte vermittelten sekundären Wirkungen bis zur 
Otzaki Magula verbreiteten. 
Vielleicht bringt uns diese Frage der Lösung näher, wenn wir uns daran erinnern, daß auf 
der Otzaki Magula unter dem Typus Vl l l (a —f) insgesamt zwei, mit Spreu gemagerte Scherben 
zum Vorschein kamen (S. 73 74). Das bedeutet, daß die auf der Otzaki Magula gefundenen Im-
presso-Stücke, wenn sie überhaupt zum Teil Importwaren gewesen sein sollten, bestenfalls aus dem 
südlichsten Gebiet der Körös — Starcevo-Kultur stammen könnten. Im nördlicheren Verbreitungs-
gebiet nämlich wurde die Spreumagerung sowohl bei der feinen als auch bei der gröberen Keramik 
allgemein angewendet. Leider ist von der Magerungsweise der Impresso-Keramik der Körös— 
Staröevo-Kultur in den weiter südlich liegenden Verbreitungsgebieten (Serbien, Makedonien) gar 
nichts bekannt. Man weiß sogar nicht einmal, wo eigentlich die Südgrenze des Körös Starcevo-
Verbreitungsgebietes liegen soll. 
Von den 2395 Bruchstücken der oberen Schicht bleibt weiterhin die rote bis braune Kera-
mik die überwiegende Masse: 1985 Stück. Dazu kommen — von den weniger bedeutenden Typen 
19
 Siehe Anm. 4 3 - 5 0 ! 
2 0
 H A U P T M A N N 3 6 2 , A b b . 5 5 a — c . 
21
 Die Impresso -Keramik spielt auf diesen Fund-
stellen wahrscheinlich keine bedeu tende Rolle. Of. 
N A N D R I S 2 0 0 , A n m . 13 . — H A U P T M A N N 3 7 0 — 3 7 2 . 
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abgesehen noch 117 Scherben der Impresso— Cardium-Keramik: 5 Stücke Vi l l a , 3 Stücke 
Vl l lb , 21 Stücke VIIIc, 49 Stücke Vl l ld , 36 Stücke V i l l e = Cardium, 3 Stücke VHIf. Der 
Anteil der Impresso Cardium-Keramik macht also 4,885 % aus (2395 : 117). Es lohnt sich viel-
leicht zu untersuchen, in welcher Proportion dieselbe Keramikart im Körös Starcevo-Material 
vertreten ist. Die einzige Schwierigkeit hegt darin, daß ein ganz adäquates (statistisch aufgearbei-
tetes) Vergleichsmaterial nur aus dem Nordteil des Körös Starcevo-Verbreitungsgebiets, vor 
allem aus der Ungarischen Tiefebene vorliegt. Zum Teil kommt das daher, daß man Keramik-
statistiken nur sehr selten veröffentlichte. Wurden sie einmal publiziert, dann sind sie nach unter-
schiedlichen Grundsätzen zusammengestellt (z. B. unterscheidet man nur zwischen bemalten, 
barbotin-verzierten und anderen Waren). Beim Material von Crnokalacka Bara rechnet man z.B 
die Barbotin- und die Impresso-Keramik nicht der groben Hauskeramik УМ.-- Nimmt man jedoch 
an, daß die Typen Villa—f der mit Fingertupfen, Fingerzwieken und Fingernageleindrücken, mit 
Netzmuster und mit Cardium verzierten Keramik der Körös-Fundorten entsprechen, so finden 
sich in Südungarn die folgenden Verhältnisziffern: 
Röszke-Lúdvár, Grube 1 26,45% 
Marosiele-Pana, Grube 3 34,69 
Marosiele-Pana, Grube 4, unten 18,01 
Marosiele-Pana, Grube 4, oben 15,28 
Gyálarét-Szilágyi major, Grube 1 29,60 
Gyálarét-Szilágyi major, Grube la 26,00 
Gyálarét-Szilágyi major, Grube 15 15,60 
Deszk-Olajkút, Grube 5 25,50 
Deszk-Olajkút, Grube 8 18,32 
Deszk-Olajkút, Grube 15 11,14%.23 
Die Verhältniszahl bewegt sich also zwischen 11,14 und 34,69%. Chronologische Folgerungen 
lassen sich aus den unterschiedlichen Verhältniszahlen nicht ziehen. Tatsache bleibt aber, daß 
das prozentuale Verhältnis in der Protovinca- (d. h. spät-Körös-) zeitlichen Grube 3 von Maroslele-
Pana das höchste ist. Es ist interessant, daß der prozentuale Anteil der mit Fingerzwieken und 
Fingernageleindrücken verzierten Keramik (vielleicht Vi l l i ) + c) in Starcevo ein von den Fund-
orten der Maros-Gegend ganz abweichendes Bild bot: 0,61 2,77%.24 Diese niedrige Verhältniszahl 
läßt sich auf zwei Gründe zurückführen : ent weder ging man bei der Définit ion (bzw. bei der statisti-
schen Auswahl) der fingernagelverzierten Keramik in Starcevo von anderen Kriterien als bei den 
nördlicheren Fundorten aus, oder man sortierte einen Teil der Grobkeramik im Laufe der Aus-
grabungen an Ort und Stelle aus. Es scheint dagegen wichtig, daß die erwähnte Verhältniszahl von 
Starcevo (0,61 2,77%) mit der der Zwickkeramik von Nea Nikomedeia (vielleicht ebenfalls V l l l b 
-f- c) gut übereinstimmt : 1,9%.25 Beide sind aber weit niedriger, als die Verhältniszahlen der erwähn-
ten nördlichen Fundstellen, wo die Prozentzahlen der zwickverzierten Keramik (VIIIb -j- e) sich 
zwischen 3.2 und 5,26 bewegen. Der letzteren gleicht dagegen die Verhältniszahl von Crnokalacka 
Bara: 5%. 
Während die prozentualen Anteile der Kategorien V l l l b -j- с (bzw. Vi l l a d) an der 
Gesamtmasse der Keramik auf der Otzaki Magula und an den nördlichen Fundstellen der Körös 
Starcevo-Kultur voneinander dergestalt abweichen, verhält es sich mit der Cardium-Verzierung 
(Ville) anders. Ihre Verhältniszahl in der oberen Schicht der ( itzaki Magula beträgt 1,5%. Ähnliche 
22
 N. TASIC E. TOMIC: Crnokalacka bara . Kruse- 24 ebd . 10. 
vac Beograd 1969. 23. 25 RODDEN (1962) 2S4. Das ist n u r eine Teil-
23
 TROGMAYER 9. Wir haben nur die Angaben Untersuchung aufgrund von 1,026 Scherben, obwohl 
übernommen, bei denen sich die S ta t i s t ik wenigstens über 100 000 Gefäßbruchs tücke gefunden wurden : 
auf mehrere H u n d e r t e von Bruchs tücken s tü tz t . RODDEN (1964) 566. 
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Zahlen kommen auch im ungarischen Körös Staröevo-Material vor: 0,15, 0,9, 1,5, 0,18, 0,3, 
1,09.26 Zwei Umstände stören diesen Vergleich: einmal sind die typologischen Kriterien der Cardium-
Verzierung im Körös-Material nicht genau festgelegt, zum anderen besteht Ungewißheit, ob man 
es bei den Funden der Otzaki Magula mit einer echt cardiumverzierten Keramik zu tun hat oder 
nur mit einem Typus, der mit Hilfe irgendeines gezahnten Instruments verziert wurde (S. 78). 
Einer Meinung zufolge wurde bisher weder auf der Otzaki Magula noch in Thessalien eine echte, 
mittels Cardium-Muschel verzierte Keramik gefunden.27 Übrigens liegen nur spärliche Angaben 
über das Erscheinen der Cardium-Verzierung im Bereich der Körös Starcevo-Kultur vor.28 A. 
Benac glaubt hinsichtlich der Entstehung der adriatischen Impresso -Cardium-Keramik nicht an 
starke, von den Frühphasen der Starcevo-Keramik ausgehende Einflüsse. Seiner Ansicht nach 
seien die Anfänge der Cardium-Keramik etwas später als die der Starcevo-Keramik anzusetzen. 
Zudem sei die Cardium-Keramik von unabhängiger Herkunft: sie sei unter bestimmten orientali-
schen Einwirkungen entstanden.29 M. Garasanin meint, daß das Fehlen der Cardium-Verzierung 
nur für die sog. Körös-Gruppe kennzeichnend sei. Überraschenderweise betont er doch die (angeb-
liche) enge Verwandtschaft der Körös-Gruppe mit dem frühen Material des adriatischen Küsten-
gebiets, und fügt hinzu, daß das Fehlen der Cardium-Ornamentik in der Körös-Gruppe nur eine 
regionale Abweichung darstelle. (Hier steht freilich noch immer der veraltete Gedanke im Hinter-
grund: daß die Körös-Kultur in eine spätere Phase der gesamten Körös Starcevo-Entwieklung 
zu datieren sei!) Die Klärung der Beziehungen zwischen den beiden Gebieten erwartet Garasanin 
von neueren Ausgrabungen auf dem Übergangsgebiet.3" Betrachtet man die bisher veröffentlichten 
Verbreitungskarten bzw. Listen31 und folgt man der klaren Vernunft, so ist es jedoch unbestreitbar, 
daß die adriatische Gruppe ausschließlich mit der Staröevo-Gruppe in starken und unmittelbaren 
Beziehungen gestanden haben könnte; vorausgesetzt, daß man sowohl die Starcevo- als auch die 
Kürös-Keramik als eine deutlich abgrenzbare Gruppe anspricht. 
Diese Angaben stellten nur oberflächlich den Charakter der Beziehungen zwischen der 
adriatischen Küste, dem Körös Starcevo-Kreis und Thessalien zur Zeit der mittleren und der 
oberen Schicht von Otzaki dar. Es ist selbstverständlich, daß die Verhältniszahlen der einzelnen 
Verzierungsarten der Importwaren (und ihrer Nachahmungen) zu den einheimischen Keramik-
typen des aufnehmenden (nachahmenden) Gebietes immer niedriger sind als der prozentuale 
Anteil der gleichen Merkmale in dem Gebiet, aus dem sie übernommen wurden. In dieser Hinsicht 
könnte die echte oder an Ort und Stelle nachgeahmte Cardium-Keramik im Körös Starcevo-Kreis 
eine ähnliche Rolle gespielt haben, wie die aus dem Körös- Staröevo-Kreis stammenden bzw. 
darauf zurückführbaren Typen V i l l a -j- b -f- с auf der Otzaki Magula bzw. in Thessalien. Ver-
hältnismäßig unbedeutende Beziehungen standen im Hintergrund, die die innere Entwicklung der 
26
 T R O G M A Y E R 9 . 
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 C . R E N F R E W : P r o c . P r e h . S o c . 3X ( 1 9 7 2 ) 43F. 
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K o n t a k t : 232 — 234. 
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von I . To rma , in Vorbere i tung. Freundliche Mit te i lung 
von I. To rma . 
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Protosesklo-Kultur (bzw. die der Körös Staröevo-Kultur) nicht wesentlich beeinflußten. Sie 
reichen jedoch aus, um die innere chronologische Gliederung der Protosesklo-Entwicklung zu 
festigen und zugleich eine bestimmte Periode der Körös- Starcevo-Kultur chronologisch zu fixie-
ren. Sie bieten aber keinen Anhaltspunkt für den Zeithorizont, in welchem die Entstehung der 
Körös Starcevo-Keramik zu suchen ist. 
Das bisher Gesagte gilt nur für den Fall, daß man das vorliegende nördliche, balkanische 
Material ausschließlich mit den verschiedenen Typen der Impresso-Keramik gleichsetzt, und an-
nimmt, daß die Impresso-Verzierung das einzige und ausschließliche Kennzeichen dieses balka-
nischen Kreises war. (Solche irrige Meinungen gibt es nämlich.32) Unsere Untersuchung des süd-
ungarischen Körös—Starcevo-Materials spricht aber völlig gegen eine solche Behauptung. Wo also 
Einwirkungen des Körös - Starcevo-Materials in der Tat zu beobachten sind, können sich diese 
nicht ausschließlich auf die Impresso-Techniken beschränken. Gegenüber der allgemein verbreite-
ten Ansicht, die nördlichen, Körös Starcevo-Einflüsse seien in Thessalien nur mit der Impresso-
Ware identisch, muß dies besonders betont werden.33 Diese Ansicht erklärt sich einfach aus der 
Tatsache, daß ein sich durch die Impresso-Verzierung verratender Kontakt leicht auffällt. Diese 
Zier war früher in Thessalien völlig unbekannt, und ihre Fremdartigkeit sticht daher sofort ins 
Auge. Eine weitere, wichtige Verzierungsteehnik der Körös—Starcevo-Kultur dagegen, die 
Barbotin-Keramik, ist deshalb nicht geeignet, Beziehungen zu Thessalien nachzuweisen, weil sie 
auffallenderweise in Thessalien und auch in Nea Nikomedeia nahezu völlig fehlt und zwar sowohl 
die Barhotin-Ware im klassischen Sinn als auch die Schlickwurf-Keramik. (Vielleicht lassen sich 
zwei auf der Otzaki Magula gefundene Scherben der letzteren zuordnen.34) Es überrascht dagegen, 
daß diese Technik zwar in geringer Zahl in Nea Makri AI —II vorkommt, an einigen Stücken sogar 
Barbotine und Fingerkniff zusammen.35 
Eine weitere Möglichkeit zum Vergleich mit dem Körös - Starcevo-Material bieten die 
drei Gefäßbruchstücke, die in der mittleren und der oberen Schicht der Otzaki Magula zum Vor-
schein kamen. Verf. hält diese für Importe und zwar aus einem Gebiet, in dem die mit felderfüllen-
den, langen, tiefen Einschnitten verzierte Keramik auch mit roter und weißer Bemalung kombiniert, 
bekannt war. (Die drei Scherben sind in dieser Art verziert.) Sie fügt noch hinzu, daß sieh ähnliche, 
tiefe und lange Einschnitte in keiner der impressoverzierten Keramikarten fänden.38 Die tiefen, 
langen Einschnitte sind — obwohl an unbemalten, doch feinwandigen Gefäßen — in Knossos E N 
I I oder MN37 oder in Nea Makri AI I I tatsächlich ebenfalls bekannt.38 Zu der Verzierung der 
Scherbe, die aus dem Bodenteil eines Gefäßes stammt,39 bietet sich dagegen im Körös-Staröevo-
Material eine gute Parallele sowohl was die Hersteilungstechnik der Linien anbelangt als auch 
hinsichtlich ihres felderfüllenden Charakters; jedoch mit dem Unterschied, daß sie unbemalt sind. 
Die mit tiefen eingeschnittenen Parallellinien gefüllten Felder hegleiten unbemalte, mit anders-
gerichteten Einschnitten gefüllte Felder. Dreieckige und viereckige Felder kommen ebenfalls vor.40 
Ihre chronologische Lage in der Körös —Starcevo-Kultur weist auf eine ausgesprochene späte 
Datierung hin. Dieses Muster ist in Dévaványa-Atyaszeg (Ung. Tiefebene) besonders kennzeich-
nend; hier und an anderen Fundorten kommt es schon in der Protovinca-Zeit vor.41 Es ist möglich 
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daß sich die tief eingeschnittene Linienverzierung auf der Otzaki Magula an diese, schon für die 
Protovinëa- (d. h. späteste Körös Starcevo-) Periode kennzeichnende Verzierungsart anknüpfen 
läßt. So fällt sie, was ihre Herkunft betrifft, unter die gleiche Beurteilung, wie die Impresso-Funde 
der Otzaki Magula. Infolge seiner Bemalung kann man sich vorstellen, daß der unmittelbare Ur-
sprung dieses Typus in Makedonien zu suchen ist, wo das Nebeneinander der eingeschnittenen Ver-
zierung solcher Art und der Weiß- und Rotbemalung auch in der späteren Körös Starcevo-Zeit 
nicht zu verleugnen ist. 
* 
Die Forschung, die in der Körös Starcevo-Kultur nur eine Fundgrube der verschiedenen 
Impresso- und Barbotin-Typen erblickte, konnte auf die Herkunft der Keramik und des sonstigen 
Kulturinventars dieses Kreises nur mit annähernder Richtigkeit hinweisen und gewisse allgemeine 
Feststellungen machen. Zudem bildet vielleicht allein das ältere Neolithikum Makedoniens eine 
Ausnahme. Aber dessen genetischen Zugehörigkeit zum Körös —Starcevo-Kreis selbst ist solange 
ungewiß, als das Material seiner wichtigen Fundstellen (wie Vrsnik, Anzabegovo) nicht veröffent-
licht ist. Die autogene Entstehung der Körös—Starcevo-Keramik (bzw. Kultur) halten wir, wie 
bereits erwähnt, für ausgeschlossen. Einer Modifizierung bedürfte auch die Auffassung, die die 
Mehrheit dieser Typen unmittelbar auf vorderasiatisch-anatolische Impulse zurückzuführen suchte, 
ohne dies wiederum hinreichend beweisen zu können. Eine solche Herkunft aus Kleinasien oder 
Vorderasien wäre nämlich auch nur über eine intensive südbalkanische Vermittlung vorstellbar. 
In den letzten Jahren versuchte vor allem J . Nandris wiederholt, die Herkunftsfrage der Körös 
Starcevo-Kultur im Rahmen des «First Temperate Neolithic» zu schildern.42 Seine Feststellungen 
scheinen uns sehr wahrscheinlich zu sein. Wir halten den Übergang vom Spätmesolithikum zum 
keramikführenden Neolithikum im Gebiet der Körös —Starcevo-Kultur als einheimische Ent-
wicklung nur bei direkten, sich wiederholenden südlichen Impulsen für möglich. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daß der Beginn der Körös Starcevo-Kultur (d. h. die Ausbildung des ältesten 
Neolithikums des Nordbalkans und Südungarns) den südlichen-südöstlichen Anregungen und Ein-
flüssen zuzuschreiben ist. Nandris hat auch einige Typen, die die Beziehungen zwischen dem 
thessalischen Frühneolithikum und dem Körös Starcevo-Kreis (gleichzeitig die Ausbildung des 
«First Temperate Neolithic») beweisen, behandelt. Es scheint uns jedoch nötig zu sein, darüber 
hinaus noch weitere Typen zusammenzufassen, die nicht nur die frühneolithischen Beziehungen 
zwischen den zwei Gebieten (bzw. Kulturkreisen) dokumentieren würden, sondern auch neuere 
Angaben zur Datierung der Körös—-Staröevo-Entwicklung (vor allem zur Festlegung ihrer Anfangs-
periode) und hoffentlich zur Klarstellung der genetischen Fragen bieten könnten. Diese Typen 
umfassen Gefäßformen, Verzierungsarten sowie andere Gegenstände und Kulturerscheinungen. 
Am Schluß wollen wir diese Typen kurz darlegen. 
Unter den Gejäßjormen: 
L. Der Kelch mi t niedrigem oder höherem Ringfuß oder Ringleisten (Bodenform I, 1 —2 3 von Otzaki) , 
mit abgesetz ter Rand l ippe (Randfo rm V, 1 4, sogar 5 u n d V I , 2 von Otzaki) . Die f ü h r e n d e Gefäßform der 
Protosesklo- wie auch der Körös - S ta rcevo-Keramik und ihre unmi t t e lba ren Vorläufer in einer ganz ähnl iehen 
Fo rmaus füh rung f inden sieh schon in der f r ü h e n monochromen Keramik, bzw. in der Achi l le ion-Kultur . Z. B. 
in Nea Makri Al - I I . 4 3 F i n e identische F o r m läß t sich in E l a t e i a E N rekonstruieren,4 4 niedrige Ringle is tenhoden 
sind in Korinth,4 5 in Nemea 4 6 u n d kennzeichnende Randte i le auf der Argissa Magula47 ve r t r e t en . Charak te r i s t i 
42
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sim. 
4 3
 THEOCHARIS (195(1) B e i l a g e 1(1, o b e n ; A b b . 5 
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47
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sehe Kelche48 und Bruchs tücke von solchen49 k o m m e n in der Monochromphase in Aehilleion und in Phlius5 0 vor . 
Die protosesklo-zeitl ichen Kelche von der Argissa Magula und von Prodromos 5 1 s tehen sowohl ihrer Technik als 
auch ihren Fo rmen nach m i t den Körös —Starcevo-Kelchen in sehr naher Verwand t scha f t . Obwohl der R i n g fu ß 
(bzw. der Ringleis tenboden) in Kleinasien seit Hacilar VI a n vereinzelt erscheint5 2 und auch in Hacilar I I A 
bekann t ist,53 kann es als sicher gelten, daß dieser Ke lch typus eine eigene, sehr bezeichnende u n d gemeinsame 
Gefäßfo rm des südosteuropäischen Frühneol i th ikums dars te l l t . Die auf niedrigen, f lachen oder kre isrunden 
Füßchen s tehenden Kelche der Körös — Starcevo-Kul tur 5 4 seheinen eher m i t solchen von Haci la r VI bzw. 
LIA —В ve rwand t zu sein.55 In der K ö r ö s - S t a r ö e v o - K u l t u r kommen im wesentlichen alle V a r i a n t e n vor, die 
auch in Griechenland b e k a n n t geworden sind, u n d auch die allgemeine Tendenz der En twick lung ist die gleiche: 
un te r den spä te ren Stücken ist der höhere R o h r f u ß immer häuf iger ve r t re ten . Auch die Maßverhäl tn isse sind 
annähe rnd die gleichen.56 Wi r erblicken wahrscheinlich m i t R e c h t im Kelch (und auch im R o h r f u ß ) einen 
gemeinsamen, ve rwandten Wesenszug der Protosesklo- und de r Körös —Starcevo-Kul tur . 
2. Die Schüssel ( R a n d f o r m V, 5 —6 von Otzaki) is t o f t mi t e inem R i n g fu ß oder n iedr igem R o h r f u ß 
versehen. Auf der Otzaki Magula kommen in al len vier Sch ich ten dieselben Var ian ten vor,57 u n d auch die en t -
sprechenden Formen der Körös — Sta rcevo-Kul tu r sind ähnlich.5 8 Der T y p u s kommt schon u n t e r der f r ü h e n 
monochromen Keramik vor.59 Auch des Kennzeichen, daß bei hoch gewölbtem Innerem und bre i te rem, f lacherem 
und nicht halbkugeligem Schüsselteil der R i n g f u ß höher ist , scheint gemeinsam verbrei tet zu sein.6 0 
3. Der Kelch mit Henkeln ist aus der thessalischen f r ü h e n monochromen Keramik 6 1 u n d von manchen 
F u n d o r t e n dér Körös —Starcevo-Kultur6 2 b ekann t , obwohl die Henkelöf fnungen anders ger ich te t sind. 
4. Das bauchig-kugelige Gefäß mi t k le inen Buckeln a m Bauch ist auch aus dem Protosesklo-Material ,6 3 
aus der un te r s t en Schicht (VIb) von Gorn ja Tuzla64 und von Gura Baciului (Bácstorok, Siebenbürgen)6 5 be-
k a n n t ; es ist m i t parallel laufenden horizontalen Zick-Zack-Einien bemalt . 
5. I n der t iefen Schicht der Otzaki Magula wurde e in Bruchstück eines Standringes m i t drei oder vier 
Füßchen gefunden . Der T y p u s k o m m t auch u n t e r dem Körös —Starcevo-Material vor.66 
6. Sehr nahe v e r w a n d t m i t einem T y p u s der Körös — Starcevo-.AiIärc/ien ist das v ier füßige Al tä rchen 
aus der mi t t le ren Schicht der Otzaki Magula.67 E s dü r f t en hier a u c h andere Al t ä rchen typen der Körös — Starcevo-
Kul tur b e k a n n t gewesen sein.68 
7. Zu askoiden Gefäßen k ö n n t e n die in der Übergangsschich t der Otzaki Magula ge fundenen Ring-
leistenböden m i t ovaler S t and f l äche gehören.6 9 Ovale S t and f l ächen sind auch von Sesklo und von Prodromos 
aus der Protosesklo-Phase b e k a n n t . 7 0 Wie N and ris meint,7 1 ist die ovaloide Bodenfc rm f ü r die Körös— Starcevo-
Kul tu r nicht kennzeichnend, wohl aber fü r d i e griechische E N Г (Gentiki, Aehilleicn). Weinberg hä l t die vogel-
förmigen Gefäße (bzw. die Gefäße m i t ova lo idem Boden) f ü r charakter is t i sch f ü r die Protcsesklo-Phase.7 2 Aller-
dings stellen die möglichen nächs ten Parallelen zu den in Nea Nikomedeia g e f u n d e n e n zwei73 (oder drei74) Askoi 
und dem von Nernea s t a m m e n d e n Askos75 die vogelförmigen Gefäße von Felgyö (Südungarn)7 6 und von Vinca77 
dar . 
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Unter den Verzierungen: 
8. Das d e n G e f ä ß r a n d beglei tende Kranzmotiv: u m den Gefäßrand gereihte, m i t e i n a n d e r ve rbundene , 
hängende Dreiecke, oder eine_ einzelne, umlaufende Zick-Zacklinie. Das M u s t e r r k a n n g e m a l t , eingeritzt oder 
kombinier t gemal t u n d ger i tz t sein, aber es k o m m t auch als Uberzug und als e inget ief te Verz ierung vor. Sel tener 
g ib t es eine polierte A u s f ü h r u n g oder plastische Zierleisten. Die he rabhängenden Dreiecke s ind entweder voll 
ausgemal t oder leer, s t reif ig bemal t oder m i t eingeri tzten Linien gefüll t . Dieses Muster k o m m t a m häu f ig s t en 
auf den Kelchen vor . i n eingeri tzter A u s f ü h r u n g war es schon in Knossos EN 7 8 (Abb. 1, 1), in E N I I ( S t r a t u m 
IV)79 und in MN (Abb. 1, 2)8U bekann t , i n Nea Makri k o m m e n ähnliche, eingeri tzte und inkrus t ie r te M u s t e r 
berei ts in E N A I — I I vor, sind jedoch f ü r die E N В kennzeichnend 8 1 (Abb. 1, 3). Wahrschein l ich aus S p a r t a 
s t a m m t ein kleines S te ingefäßchen auf hohem konischem R i n g f u ß mi t e inger i tz ten h ä n g e n d e n Dreiecken u m 
den Rand.8 2 V. S. T i tow und F r a u Milojcic ha l t en das Ge fäßchen für f rühneol i th isch. I n E l a t e i a erscheint d a s 
Mot iv innen und a u ß e n auf Schüsseln; es ist rot -auf-weiß gemal t , die hängenden Dreiecke s ind entweder voll 
ausgemal t oder m i t gemal t en Streifen gefüll t .8 3 Diese sind der «early red on white» und «earliest painted» W a r e 
zugewiesen. Von der Otzak i Magula, aus H a u s Qu. A B 17 ist ein auf Tongrund ro tbemal tes Muster8 4 (Abb. 1, 6) , 
aus der Spä tmagu l i t za -Phase (aus P l a n u m 15 der Fläche 11) ein kombiniertes Muster b e k a n n t . Be i diesem le tz te-
ren «ein tiefes, bauchiges , beutei förmiges Gefäß t r äg t u m d e n Ha l s einen K r a n z gla t ter , b r a u n r o t überzogener , 
spi tzer , hängender Dreiecke. Sie sind begrenzt von oben spi tzwinkelig zu laufenden Linien a u s v o n sog. Cardium-
eindrücken, die die Pos i t ive zu den oberen Dreiecken bi lden u n d deren Innenf läche von d ich ten Hor izonta l re ihen 
von sog. Card iumeindrücken ausgefül l t sind, so daß der G e f ä ß b a u c h nach u n t e n h in flächig u n d dicht von ihnen 
bedeckt ist.»85 (Abb. 1, 8) Schon aus der f r ü h e n Sesklo-Kul tur ist ein eingeritztes, weiß-auf-rot bemaltes Mot iv 
bekannt . 8 6 Auf der Argissa Magula h a t m a n im Protosesklo-Mater ia l eine weißbemal te Variante 8 7 und ein Kelch-
bruchs tück mi t einer auf hellem Überzug streif ig bemal t en Dreieckreihe88 ge funden (Abb. 1, 7). Die aus der 
Umgebung von Lar i ssa s t a m m e n d e n Paral le ls tücke gehören in die «Vorsesklo-Zeit»: das eine ist oben b e m a l t 
(poliert?), un ten m i t Card iumeindrücken verziert89 (Abb. 1, 10; vgl. das S tück Abb . 1, 8!), d a s andere mi t E in -
r i tzungen schraf f ie r t (Abb. i , 11).9U Aus Servia ist eine b e m a l t e Protosesklo-Scherbe im T y p u s «white on pink» 
bekannt 9 1 (Abb. 1, 9). Mehrere F r a g m e n t e (z. T. Ke lchf ragmente ) mi t reichen Var ian ten des vol lausbemal ten 
Rranzmot iv s k a m e n u n t e r dem Protosesklo-Material von Prodromos zum Vorschein.92 V o n N e a Nikomedeia 
h a t R . J . Rodden «red on cream» bemal te , m i t ausgefü l l ten hängenden Dreiecken verzierte Bruchs tücke ver-
öffentl icht9 3 (Abb. 1 , 4 - 5). 
Aus Bulgar ien gehöx'en hierzu un te r anderen die bema l t e Schüssel von Kreinikovci9 4 (Abb. 1, 14) u n d 
ein eingeritztes Spätkaranovo-Mot iv 9 5 (Abb. I, 15). 
In allen Siedlungsgebieten des Körös -S ta rcevo-Kre i ses fanden sich die bemal t en oder e inger i tz ten 
Va l i an ten des K r a n z m o t i v s , es k o m m t aber nie eine so kombinier te (bemal te -j- e inger i tz te , bemal te -f-
cardiumverzier te usw.) wie im Protosesklo-Material vor. A u s Starcevo sind auch «black on red» (Abb, 1, 12) und 
" w h i t e on red" (Abb. i , 13) Var ian ten vorhanden. 9 6 Auf ro t em Grund weiß bema l t ist ein B r u c h s t ü c k von T u r n u -
Severin,97 auf Tongrund m i t weißenTupfen bemal t ist ein Beispiel von Don ja Branjevina 9 8 (Abb. 1,16), auf Tongrund 
dunke l bemalt ein Bruchs tück von Obrez.™In Gor nea (rum. B a n a t ) fand m a n ein innen und a u ß e n auf rotem G r u n d 
dunke l bemaltes S t ü c k (Abb. 2, | l ) , 1 0 ü un le in ähnlicher Technik ausgeführ tes in Szeged-Gyálarét . 1 0 1 Von L e p e n s k i 
Vir (Phase 3b) ist ein auf Tongrund eingeri tztes K r a n z m o t i v bekannt 1 0 2 (Abb. 1, 17). Dieses G e f ä ß u n d ein anderes 
ebenfal ls von Lepenski Vir,1 0 3 f ü h r t schon zu den e inger i tz ten Kranzmot iven der spä tes ten Körös—Starcevo-
bzw. der Pro tovinca-Zei t hin. Solche f inden sich im Mater ia l von Tiszaug-Tópart1 0 4 (Abb. 2, 5), von F u r t a -
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Abb . I . I — 2: Knossos; 3: Nea Makri ; 4 — 5: Nea Nikomedeia ; 6, 8: Otzaki Magula; 7: Argissa Magula; 9: Servia; 
10—11: Umgebung von Larissa; 12—13: Staröevo; 14: Kremikovci ; 15: Muldava; 16: Don ja B r a n j e v i n a ; 
17: Lepenski Vir 
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C'sátó'05 (Abb. '2, 3) und unter dem mi t diesen gleichzeitigen F u n d e n von Léc-Let I I I 1 0 6 (Abb. 2, 2). Das Motiv 
t r i t t auch in der m i t der Pro tovinca-Keramik gleichzeitigen und ve rwandten Sza tmár -Gruppe a u f " " (Abb. 2, 4), 
ist aber gleichfalls e ingeri tz t auch im Körös—Starcevo-Mater ia l der Moldau ver t re ten . 1 0 8 
Häufig k o m m t das Motiv in dem f r ü h e n (Impresso-) u n d dem spä teren (Cardium-) Mater ia l des adriati-
schen Küstengebie tes vor, wie die Kelche u n d Bruchs tücke von Danilo109 (Abb. 2, 6), Smilcic110 (Abb. 2, 7), 
Losinj-Vela Sp i l j a" 1 und Hvar-Markushöhle , ' 1 2 und sogar das Impresso-Mater ia l der i talienischen Küs te be-
weisen.1 1 3 
Bei den oben e rwähn ten F u n d e n der Otzak i Magula h a t schon F r a u Milojöic darauf hingewiesen, daß m a n 
die bemal te Ausführung stellenweise durch plast ische Leisten bzw. in der Phase nach d e m Verschwinden der Bema-
lung durch eine andere Verzierungstechnik ( Impresso und Cardium) ersetzte.1 1 4 E s ist jedoch ganz unwahrschein-
lich, daß die Körös —Starcevo-Keramik das b e m a l t e Protosesklo-Motiv in der zumeis t barbar i schen eingeri tzten 
A u s f ü h r u n g nur n a c h g e a h m t ha t . Denn auch a u s Thessalien sind eingeritzte u n d aus dem Körös — Stareevo-
Bereich auch bemal te Var ian ten bekann t . Aus der allgemeinen und gleichmäßigen Verbre i tung des Motivs, das 
in jeder f rühneol i th ischen Gruppe Süd- und Südos teuropas zu f inden ist, l äß t sich vielmehr da rau f schließen, 
daß auch diejenigen südosteuropäischen, f rühneol i th ischen Keramikg ruppen zur Zeit der f r ü h e n Protosesklo-
K u l t u r en t s t anden sein könnten , die dieses Motiv en tweder un te r E inwi rkung der f r ühes t en Protosesklo-Keramik, 
oder infolge der B e r ü h r u n g mi t dieser oder aber berei ts aus d e m Material einer eventuel l vorangehenden frü-
hes ten Monochromkeramik übe rnommen haben . 
9. Die Frage der tiefen Einschnitte h a b e n wir bereits e rö r t e r t . Bei diesen wie auch bei dem K r a n z m u s t e r 
k a n n m a n beobachten, daß die (hier nur vorausgesetzten) Parallelen zumeist aus der späteren Körös — Starcevo 
Keramik , zum Teil aus der Pro tov inca-Phase s t a m m e n . Solche Motive der f r ü h e n Körös —Starcevo-Kul tur 
können also mi t der f r ü h e n Protosesklo-Phase gleichzeitig sein. 
10. Das einpolierte Muster ist vorläufig n u r aus der s p ä t e n Körös — Starcevo- und der Protovinca-Zei t 
(bzw. un te r den mi t der Protovinca-Zei t gleichzeitigen f rühes ten l in ienbandkeramischen F u n d e n ) bekannt-.115 
Es k o m m t hier genau so selten wie auf der Otzaki Magula vor. 
11. Die auf dem Gefäßkörper in Zickzacklinien umlaufenden plastischen Zierleisten116 verweisen gleich-
falls auf eine Gleichzeitigkeit von Protosesklo Körös —Starcevo.1 1 7 
12. Der Anteil der bemalten Keramik ist in der Protosesklo- wie auch in der Körös — Sta rcevo-Keramik 
gleichfalls niedrig (auf der Otzaki Magula k a m e n 50 Bruchs tücke zum Vorschein). Die Bemalung verschwindet 
bei beiden in ihrer le tz ten Entwicklungsphase (in den mi t t le ren und oberen Sch ich ten bzw. in der Protovinca-
Zeit). 
13. Wenn auch sehr selten, so k o m m t es in der K ö r ö s - S t a r c e v o - K e r a m i k doch vor, d a ß der Gefäß-
rand außen die Fa rbe der Innenseite zeigt, der Gefäßbauch dagegen mit einer ande ren Fa rbe überzogen und 
poliert ist.118 
14. Eine H a u p t kategorie der Körös S ta rcevo-Keramik ist ferner die feine rote bis braune Keramik.11* 
Unter den anderen Gegenständen: 
15. Einen sehr engen Zusammenhang weisen die Stempel auf , obzwar noch kein Ste ins tempel aus dem 
Körös -S t a r cevo -Kre i s bekannt ist.12" Ihre Verbre i tung zeigt dasselbe Bild — u n d demzufolge beweis t dies das-
selbe — wie das K r a n z m o t i v . 
l(j. Die in der oberen Schicht der Otzak i Magula ge fundenen zwei Bruchs tücke , die F r a u Milojcic fü r 
Gefäßhenkel häl t (sie wären hier die einzigen Henkel ) , gehören wahrscheinlich zu d e n im Körös — Starcevo- und 
Karanovo-Mater ia l besonders häuf igen Ton-, Knochen- und Steinringen.1'11 
17. Das in der oberen Schicht gefundene , aus Stein ( '!) hergestell te, viereckiges Bruchs tück einer Schmink-
palette (?)122 f indet seine Paral lelen vielleicht in Lepenski Vir i 1123 und vielleicht noch in Ela te ia EN,1 2 4 weiterhin 
in Gura Baciului I.125 
105
 J . MAKKAY: H a n d b u c h der ung. Archäologie, 
Bd. II (nur ung., im Druck) . 
1 0 6
 ZAHARIA A b b . 18 , 5 . 
107
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109
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110
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111
 V. MIROSAVLJEVIŐ : Arheoloski Radovi i Ras-
p rave 6 (1968) Taf. XXI11 , 1 2. 
112
 G. NOVAK: ebda 6 (1968) Taf . I, 1, 3. 
113
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18. Einen ganz bes t immten typologischen u n d kulturel len Zusammenhang zwischen dem Körös — 
Staröevo- und dem Protosesklo-Kreis beweisen die von J . Nandr i s vorgelegten Rod Head Figurines,126 bis h in 
zu den besonderen Var i an t en («top knot,»). Es lassen sich auch bei anderen Ido l typen gemeinsame St i lmerkmale 
feststellen.127 
19. Dasselbe l äß t sich von den kennzeichnenden Lippen- oder Ohrpflöcken (labrets, ear-plugs, lip-plugs, 
s tuds ) sagen.128 
20. Die Hörnchenanhänger sind außerha lb des Körös — Starcevo-Gebietes vor läuf ig n u r aus Nea Niko-
rnedeia bekannt.1 2 9 E s ist vorstel lbar, daß einige als Tonidol veröffent l ichte Gegenstände a u s Ungarn 1 3 0 eben-
falls als derartige A n h ä n g e r zu in terpre t ie ren sind. 
21. Von g roße r Bedeu tung sind die Gesichtsgefäße und die anthropomorphen ( frauen förmigen) Gefäße, 
le tz tere zum Teil ebenfa l l s mit Gesichtsdarstel lung. Das an th ropomorphe Gefäß ist, eine e igenart ige Kombina t ion 
eines hohen hauchigen Gefäßes mi t einer menschlichen Körperges ta l t : menschliche Züge weisen das Gesicht , 
d a s Hinter te i l und z u m Teil die F ü ß e auf. Zu e r w ä h n e n sind die drei gynaikornorphen Gefäße der Körös 
S ta rcevo-Kul tur a u s Ungarn, 1 3 1 sowie vermut l ich auch ein Teil der fünf Bruchs tücke (bzw. Gefäße) von Nea 
Nikomedeia1 3 2 u n d d a s mi t Impresso verzierte Gefäß von Vrsnik,1 3 3 wei terhin ein F r a g m e n t von Donja Bran-
jevina.1 3 4 
Der andere T y p u s ist das Gesichtsgefäß, das f ü r sich genommen weder die P ropor t ionen des menschli-
chen Körpers wiederg ib t noch einzelnen Körper te i len ähne l t . Das unter dem R a n d dargeste l l te Gesicht bzw. 
die a n der Seite darges te l l ten H ä n d e deu ten darauf hin, d a ß es sich auch hier u m eine (vereinfachte) Var ian te 
des an th ropomorphen Gefäßes hande l t . (Wir können na tü r l i ch nicht m i t Sicherheit sagen, ob Gesichtsdarstel-
lungen an Bruchs tücken von Gefäßhals te i len zu diesem oder zu jenem T y p u s gehören.) Solche Gefäße (bzw. 
Bruchs tücke wahrscheinl ich von solchen Gefäßen) f i nden sich im Material von Lepenski Vir l i l a (es sind nu r 
die zwei Hände dargestel l t) ,1 3 5 in Azrnaska Mogila,136 Anzabegovo I (Handdarstel lung), 1 3 7 Vel ika Cesma Vr t i s te 
(Serbion),138 Cavdar (Bulgarien),139 Gladnice neben Gracanica (Kosovo und Motohija, Jugoslawien) , 1 4 0 sowie 
126
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Opfergaben aus Ungarn». S t a d t m u s e u m München, 
1972. — Das f r auen fö rmige Gefäß von Gorzsa (bei 
Hódmezővásárhe ly , Theiß-Region) wurde m i t ver-
b r a n n t e n Menschenschädelknochen gefül l t ge funden : 
GY. GAZDAPUSZTAI: Die Siedlung der Körös -Ku l tu r 
in Gorzsa. Arch. É r t . 84 (1957) 6. Vgl. dazu ein 
Karanovo-zei t l iehes Gefäß von Teil Azmak, Bulga-
rien, mi t den v e r b r a n n t e n K n o c h e n eines Kindes ge-
fü l l t : G. I. GEORGIEV: Thrac ia 17, Abb . 4, 3. Vgl. noch 
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un te r dem Protosesklo-Material von Achilleion,141 Sesklo (Handf ragment ) 1 4 2 u n d Nessonis (Schüsselwand?).1 4 3 
Beide G r u n d t y p e n sind durch gute Analogien in Haci lar VI , V und I vertreten.1 4 4 Diese beide G e f ä ß t y p e n er-
fü l l t en scheinbar in ihrem ganzen Verbrei tungsgebiet die gleiche rituelle Funkt ion 1 4 5 und e rgänzen in willkom-
mener Weise die Belege f ü r die verwandtschaf t l i chen Beziehungen zwischen dem Körös—Starcevo- ,Karanovo-
und d e m Protosesklo-Kreis . 
Unter den kulturellen Erscheinungen: 
22. Von dieser Gruppe sind bis j e t z t nur die Opfergruben zu e rwähnen . I m Qu. A u n d В 19 (Fläche I I I 
der Otzaki Magula w a r eine mi t Asche gefül l te Grube eingetieft ;1 4 6 nach ihrer Einfi i l lung u n d nach ihrer F o r m 
er inner te sie an die bei der Versuchsgrabung von 1953 geborgene, 70 cm brei te und 140 cm tiefe Grube, die m i t 
e ingesunkenen Ascheschicbten gefüll t war und außer ande ren F u n d e n auch drei b i rnenförmige Idole enthielt .1 4 7 
Die Grube im Qu. А — В 19 gehör t in die Protosesklo-, die aus der Versuchsgrabung in die spä te Protosesklo-
Phase (die Schicht en th ie l t berei ts auch Barbo t in? -Keramik) . Beide sind zweifellos die f rühes t en typischen Bei-
spiele f ü r die aus d e m südos teuropäischen Neol i th ikum gu t bekann ten Opfergruben. Sie s t ehen jedoch nicht 
allein, denn gleichzeitige Opfergruben ähnl icher P r ä g u n g sind aus Knossos E N I (Schichten 8 und 7),148 aus der 
un t e r s t en Schicht von Vrsnik,1 4 9 aus Anza IT150 und iin Gebiet der ausgesprochenen Körös — Starcevo-Keramik 
aus P a d i n a B3 und H a j d u é k a Vodenioa (beide am Eise rnen Tor)151 und vielleicht von V e r b i t a (Rumänien) 1 5 2 
b e k a n n t . E s ist bemerkenswer t , daß sich in Anzabegovo sowie auch in Knossos — ähnlich der Grube der Ver-
suchsgrabung — in der Fül lerde der Grube je eine F igu r be fand : an beiden Funds te l l en zudem aus weißem 
Marmor . W i r k ö n n t e n noch weitere Beispiele zu diesem Brauch anführen . 1 5 3 
* 
Nach der Schilderung der verwandten Züge ist es angebracht, auch die wesentlichsten Unter-
schiede zwischen dem Protosesklo- und dem Körös Starcevo-Kreis darzustellen. Zu diesen zählt 
vor allem das Fehlen einer der für das Protosesklo-Material der Otzaki Magula kennzeichnendsten 
Gefäßformen, der Kesselform, im Körös Starcevo-Kreis. In letzteren kommt die dunkle Bema-
lung auf hellem (weißem) Überzug nicht vor und im allgemeinen sind auch die Motive der Bema-
lung meistens unterschiedlich. Gleichfalls unterscheiden sich, abgesehen von den oben erwähnten 
Typen, die Idolformen. Auch die Steingefäße fehlen im Körös- Starëevo-Kreis,1533 aber auch auf 
der frühneolithischen Otzaki Magula kam noch kein Steingefäß zum Vorschein. 
* 
Aufgrund unseres Überblicks ließe sich folgendes Bild umschreiben: 
Alle vier Schichten der Otzaki Magula spiegeln die Protosesklo-Kultur wieder. Wenn die 
Ablagerungen auch nicht mit ihrer frühesten Entwicklungsphase einsetzen, so reichen sie allerdings 
bis zu ihrer letzten Phase. 
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Aufgrund der bisher durchgeführten Grabungen scheint es weder auf der Otzaki Magula 
noch an anderen Fundstellen in Thessalien eine auf die Protosesklo-Phase folgende, doch der 
Sesklo-Kultur vorangehende, zwischen beide einzuschiebende, von beiden sich unterscheidende 
Kulturerscheinung mit einer fremdartigen Keramik (bzw. selbständige Kultur) zu geben, die zu-
gleich das Ende der Protosesklo-Entwicklung zur Zeit der mittleren Schicht auf der Otzaki Magula 
bedeuten soll. Einer weiteren Erklärung bedarf das Verschwinden der Bemalung zur Zeit der 
mittleren und der oberen Schicht. 
Die oben nur in Umrissen behandelten, parallelen Wesenszüge lassen darauf schließen, 
daß die Körös Starcevo-Kultur mit der ganzen oder fast mit der ganzen Entwicklung der Proto-
sesklo-Kultur gleichzeitig verlief. Nicht nur die Verwandtschaft (bzw. Ähnlichkeit) vieler Typen 
der beiden Kreise beweisen das, sondern auch der Umstand, daß im Körös Starcevo-Material 
mehrere Typen vertreten sind, die sich auch von der der Protosesklo-Kulturvorangehenden,mono-
chromen Phase ableiten lassen, so vornehmlich der Kelch. Dementsprechend dürften in der Körös 
Starcevo-Keramik auch solche Typen fehlen, z. B. der Kessel, die die kennzeichnenden Gefäß-
formen der Protosesklo-Kultur darstellen (allerdings nur auf der Otzaki Magula). In der Entwick-
lung der frühesten Keramik des Mittel- und Nordbalkans, bzw. Südungarns könnte jedenfalls auch 
schon die früheste thessalische (monochrome) Keramik eine bedeutende Rolle gespielt haben.154 
Allem Anschein nach muß man also mit einer schnelleren Verbreitung der neolithischen Erschei-
nungsformen rechnen, als es aufgrund der C14, Angaben anzunehmen wäre.155 In dieser schnellen 
Verbreitung dürfte auch der Umstand beigetragen haben, daß sich die nordbalkanische Urbevöl-
kerung des Mesolithikums (sog. «tardigravettien final méditerranéen156) in der dem Neolithikum 
unmittelbar vorangehenden Epoche kulturell bereits dem Mittel- und Südbalkan anschließt. 
Dieser mesolithische Werkzeughorizont weist im wesentlichen dieselbe nördliche und nordwestliche 
Vcrhreitungsgrenze auf, an der später auch die Körös—Starcevo-Keramik halt machte. Es ist 
selbstverständlich, daß sich die von Süden kommende neolithisehe Revolution mit ihrem ersten 
Schritt schneller in solchen Volksgruppen einbürgerte, welche nicht nur geographisch in der 
nächsten Nähe der primären Zentren lebten, sondern die den Trägern dieser neolithischen Revo-
lution auch ethnisch nahestanden, bzw. sogar mit ihnen verwandt waren. Lepenski Vir selbst 
und die ähnlichen Siedlungen am Eisernen Tor zeigen diesen Vorgang, bei dem sieh die materielle 
und geistige Hinterlassenschaft der nordbalkanischen Urbevölkerung mit den neuen neolithischen 
Formen vermischte. Es soll dabei auch die Tatsache betont werden, daß die Schichten von Lepenski 
Vir und von den anderen Siedlungen am Eisernen Tor mit den Körös Starcevo-Phasen und zwar 
nicht nur mit den frühen, gleichzeitig sind.157 
Vorläufig bleibt noch ungeklärt, welche Rolle die direkten anatolischen Einwirkungen bei 
der Entstehung und Entfaltung des Körös—Staröevo-Materials gespielt haben. Es ist eine andere 
Sache, daß viele Kennzeichen anatolischen Ursprungs auch durch Vermittlung der frühesten 
Monochrom- und bemalten Keramik Griechenlands in den Körös- Starcevo-Kreis gekommen sein 
dürften. Im Falle der Gesichtsgefäße und der anthropomorphen Gefäße (siehe oben!), aber auch 
aufgrund anderer Typen, wie Tiergefäße,158 Spatulen,159 Stempel (siehe Anm. 120!), Fußkelche 
(siehe Anm. 54- 55!) usw. kann man an indirekte, dafür ausgeprägte anatolische Wirkungen 
denken, die durch die Karanovo-Kultur vermittelt wurden. Die Malmuster des sog. phantastischen 
, 5 4 V L A S S A 2 4 . 
1 6 6
 A . J . AMMERMAN — L . I . CAVALLI-SFORZA : M a n 
6 ( 1 9 7 1 ) 6 7 4 - 6 8 8 . 
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 J . K . KOZLOWSKI: Actes Beograd K a r t e 5. 
167
 W i r meinten schon vor J a h r e n , d a ß ein wesent-
licher Teil der E n t w i c k l u n g der Lepenski Vi r -Kul tur 
in die Körös-Starcevo-Per iode gefallen sei: J . MAKKAY: 
Acta Arch . Hung. 21 (1969) Г9. Vgl. dazu die letzte-
ren Ergebnisse: B. JOVANOVIC: Arch. Jugoslavica 10 
( 1 9 6 9 ) 2 3 - 2 8 . Id.: A r c h . J u g o s l a v i c a 9 ( 1 9 6 8 ) 
L 9. - Z. LETICA: Arch. Jugos lavica 1.0 (1969) 7 -
11. D . SREJOVIÓ : A r c h . J u g o s l a v i c a 1 0 ( 1 9 6 9 ) 
1 3 - 2 1 . 
15 8
 M E L L A ART ( 1 9 7 0 ) T a f . L X I , 1 = A b b . 5 7 , 1. -
Cf. P . DETEV: Godisnj ik n a Naroden Arh . Muzej 
P l o v d i v 6 ( 1 9 6 8 ) , T i t e l b l a t t u n d A b b . 2 5 - 2 6 . 
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 J . NANDRIS: Bull . Ins t . Arch. 10 (London 1972) 
6 3 - 8 2 . 
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Stils der Anza-I-Periode und selbst die Form eines eigenartigen, mit solchen Motiven bemusterten 
Gefäßes von Anzabegovo (Abb. 3) scheinen unmittelbar auf den phantastischen Stil von Hacilar I I 
zurückzuführen.160 Gerade deshalb bemängeln wir, daß Frau Milojcic in dem zu den besten Teilen 
des Bandes zählenden Abschnitt die unverkennbare typologische Verwandtschaft des in der oberen 
Schicht der Otzaki Magula gefundenen Idols161 zu Hacilar und besonders zu den ganz ähnlichen 
Figürchen der Schicht VI162 nicht erörtert hat. Diese Parallelen sind um so mehr hervorzuheben, 
als die nächsten Vergleichstücke zu einer Marmorfigur von der athenischen Agora ebenfalls in 
Hacilar zu suchen sind.163 
Abb. 3. Anzabegovo 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die hier behandelten Fragen mehr Voraussetzung als 
Sicherheiten oder Wahrscheinlichkeit enthalten. Zu ihrer Lösung können nur so gründliche 
Arbeiten wie eben die Veröffentlichung des frühen Neolithikums von der Otzaki Magula beitragen. 
Für diese vorbildliche, vorzüglich ausgestattete Monographie sind wir den beiden Verfassern und 
dem Verlag Dank schuldig. 
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STUDIA SAVARIENSIA 
I. Z U R P U B L I K A T I O N D E R S T E I N D E N K M Ä L E R VON S A V A R I A 
Als ein bedeutendes Ereignis für die ungarische Altertumswissenschaft ist die Publikation 
des repräsentativen Bandes zu verzeichnen, der Vollständigkeit anstrebend, als erster die römi-
schen Steindenkmäler von Savaria veröffentlicht, diese fast restlos beschreibend und illustrierend, 
wobei die aus den Untersuchungen der, Denkmäler gewonnenen topographi,sehen, historischen, 
sozialgeschichtlichen, religionsgeschichtlichen, kunsthistorischen wie auch ikonographischen 
Ergebnisse von den Verfassern wissenschaftlich bearbeitet worden sind.1 Unser archäologisches 
Schrifttum harrt schon seit langem ähnlicher, auf einer umfassenden Katalogisierung beruhender 
Arbeiten: wir hoffen, daß der vorliegende Band kein vereinzelter Versuch auf diesem Gebiet bleiben 
wird. Schon im voraus müssen wir aber auf die lange Durchlaufzeit hinweisen, die seihst hei archäo-
logischen Werken ungewöhnlich ist und dem Neuigkeitswert des Bandes viel benimmt; es wird 
unvermeidlich, daß die Aktualität gewisser Feststellungen - heim besten Willen der Verfasser 
darunter leidet. Wie es nämlich aus der Einleitung der Herausgeher ersichtlich ist (S. 13, Anm. 17), 
wurden die Manuskripte von den Verfassern schon 1967 abgeschlossen, so daß die Ergebnisse jener 
vier Jahre, die bis zur Publikation des Bandes verflossen, nicht mehr berücksichtigt werden konn-
ten, wo doch diese vier Jahre für die Savaria-Forschung bedeutende archäologische Ergehnisse 
und wichtige wissenschaftliche Bearbeitungen gebracht hatten. Dieser Verzögerung ist es anzurech-
nen, daß mehr als eine der in den Studien enthaltenen Feststellungen schon hei der Veröffentli-
chung des Bandes überholt war. 
In der Einleitung (S. 11—13) überblickt T. Szentléleky die Forschungsgeschichte der Stein-
denkmäler der Stadt Savaria von der Zeit des Humanismus bis zu unseren Tagen. Die straffgefaßte 
Zusammenstellung zählt zahlreiche Verfassernamen und die wichtigsten Titel auf, doch vermissen 
wir daraus mit Recht die Dissertation von Nándor Fettich, hauptsächlich auf der Untersuchung der 
Steindenkmäler beruhend,2 wie bei den rezenten Publikationen die Erwähnung der Arbeiten von 
Lajos Balla3 über Savaria. Dieses Kapitel hätte auch die nach Abschluß des Bandes entdeckten, 
1
 Die römischen Ste indenkmäler von Savar ia . Von 
LAJOS B A L L A , TERÉZIA P . BUOCZ , ZOLTÁN K Á D Á R , 
A N D R Á S MÓCSY u n d TIHAMÉR SZENTLÉLEKY . H e r a u s -
g e g e b e n v o n A N D R Á S MÓCSY u n d TIHAMÉR SZENT-
LÉLEKY. Mit 191 Bildern und 3 K a r t e n . B u d a p e s t 
1971. Gemeinschaf t sausgabe des Akadémia i K iadó , 
Budapes t u n d des Vehlages Adolf M. H a k k e r t , Amste r -
dam. 144 S. 
2
 FETTICH, N. , Colonia Claudia Savar ia . Vasi Szle 
6 (1939) 113ff. und 193ff. 
3
 Die diesbezüglichen Arbei ten von L. BALLA: 
Adatok Sava r i a (Szombathely) szíriai kapcso la ta inak 
kérdéséhez. [Zur Frage der syrischen Verb indungen 
von Savar ia (Szombathe ly ; . ] A n t . Tan . 6 (1959) 112 
1 1 6 . — ( I n G e m e i n s c h a f t s a r b e i t m i t ZOLTÁN K Á D Á R ) : 
A szombathe ly i ha tszögű bázis és Savar ia tö r t éne té -
nek n é h á n y kérdése. (Über die hexagonale Basis u n d 
einige F r a g e n der Geschichte von Savaria.) A c t a Un iv . 
Debr. 6/1 ( 1 9 5 9 - 1 9 6 0 ) 201 208. - Savar ia lakos-
sága a I L század végén es a I I I . század első felében. 
(Die Bewohnerschaf t von Savar ia a m E n d e des 2. und 
in der e r s t en H ä l f t e des 3. Jhs . ) A Debreceni Kossu th 
L. T u d o m á n y e g y e t e m Tör t . I n t . É v k . 1 (1962) 17 — 
30. — Kereskedelmi tőke és földbir tok kapcsola ta 
Savar iában . (Verbindung zwischen Hande l skap i t a l 
und Grundbes i t z in Savar ia . ) An t . Tan. 9 (1962) 85 — 
91. — Sava r i a invalida. A c t a Univers i ta t is Debrecen. 
2 (1963) 3 5 - 4 7 und Arch . É r t . 90 (1963) 7 5 - 8 0 . -
Östliche e thnische E l e m e n t e in Savar ia A c t a Arch. 
Hung . 15 (1963) 225 — 237. — Zwei epigraphische 
Beiträge zur Geschichte der S täd te von N W - P a n -
nonien. A c t a Class. Debrecen . 2 (1966) 225 — 237 und : 
Deorum Prosper i t a t i . A pannónia i városok Severus-
kori tö r téne téhez . (Zur Geschichte der pannonischen 
Städte in der Severerzeit .) A n t . Tan. 12 (1965) 260 — 
269. — Zur Geschichte des religiösen Lebens von 
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folglich aus dem Katalog fehlenden Steindenkmäler wenigstens in Form eines Hinweises erwähnen 
sollen, was besonders wo es sich um in der Zwischenzeit publizierte Stücke handelt4 den Hia-
tus zwischen dem im Band fixierten Stand und der gegenwärtigen Forschungslage wesentlich 
gemäßigt hätte. 
T. P. Buocz faßt die wichtigsten Ergebnisse der Topographie von Savaria zusammen. 
(S. 15 18). Das Kapitel, sich auf frühere, eingehende Forschungen der Verfasserin5 stützend, be-
schreibt die Fundumstände der auf dem Gebiet der Stadt zum Vorschein gekommenen Steindenk-
mäler, wobei den neuzeitlichen Schicksalen der einzelnen Stücke, der Erforschung der sekundären 
und tertiären Fundorte eine große Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Ehen diese große Sorgfalt 
erfordert es aber, daß ich schon liier auf die Reihe von Mißverständnissen hinsichtlich des Fund-
ortes der oft zitierten Inschrift, beginnend mit NVMINIBVS (CIL 111 1150) hinweise. Die Klärung 
des ursprünglichen Fundortes dieses Steindenkmals — wie ich darauf noch später zurückkehren 
werde6 - ist mehr als ein einfaches topographisches Problem, da das Baudatum des Iseums7 eben 
dadurch auf das J a h r 188 gesetzt worden ist, weil der sekundäre oder vielleicht auch tertiäre Fund-
ort für ursprünglich angegeben wurde. 
Äußerst bedauerlich ist es, daß eben in diesem Kapitel, wo doch die höchste Genauigkeit 
erforderlich gewesen wäre, bei der Kollation der Daten von Text und Katalog wenn auch nur 
einer ungenauen Korrektur zufolge die meisten Fehler zu finden sind. (Die topographischen 
Daten des Katalogs sind gleichfalls von T. P. Buocz zusammengestellt worden.) So fehlen z. B. die 
näheren Angaben des Fundortes aus dem Katalog, wo sie doch im Text erwähnt sind (Nr. 59 und 
112), bzw. die Fundortangabe des Textes ist nicht zu identifizieren (Mercurius-Altar von Alkot-
mány-Str. 16 = Nr. 44, Fundort : Sebes Gy.-Str. 1?, oder Nr. 26, Fundort: Ondód?). Besonders 
irreführend ist die Reihe der Druckfehler (?), die in Zusammenhang mit den Inschriften des T. 
Cnorius Sabinianus aus dem Ritterstand und des C. Vulcatius Rufhvus senatorischen Ranges vor-
kommen.8 Im Text steht nämlich folgendes (S. 17): «Beide kamen im Haus Beloiannis-Str., Grundb.-
Nr. 1481 zutage.» Die Daten des Katalogs sind jedoch wie folgt: Nr. 7 (T. Cnorius Sabinianus): 
«Nikosz Beloiannisz-Str. 1491. . . . Gründl». Nr. 1587 88» bzw. Nr. 11 (C. Vulcatius Rufinus) : 
«Nikosz Beloiannisz-Str. 14, Gründl».-Nr. 1491.»9 
Fragen der Gesellschaft und Geschichte von Savaria wurden von L. Balla zusammenge-
faßt (S. 19 36). Dieses Kapitel auch als eine Summierung früherer Forschungen des Verfassers 
über die Geschichte von Savaria aufzufassen10 — synthetisiert die bisherigen Forschungen über die 
Geschichte von Westpannonien und Savaria von einem weiten Gesichtspunkt aus, auch die wirt-
schaftliche Entwicklung in Betracht nehmend.11 Als das wichtigste Ergebnis dieser Studie ist die 
konsequente Absonderung der Entwicklung der innerpannonischen und der Limesgebiete anzu-
sehen,12 infolgedessen diese Studie als die erste Bearbeitung mit einem Anspruch auf Synthese 
von einer innerpannonischen Stadt gelten kann. Balla durchbricht mehrmals die thematischen 
Schranken des Bandes: außer den Steindenkmälern zieht er auch das archäologische Fundmaterial 
Savar ia . Acta Class. Debrecen. 3 (1967) 67 — 76. 
Die Inschr i f t eines Senators aus Savar ia . Epigra-
phische Studien 4. K ö l n - G r a z 1967. 61 -62 . - Nach 
Abschluß des B a n d e s erschienen: Cul tes or ientaux à 
Savar ia . In: S tud ia e thnograph ica et folkloristica in 
hon. Béla Gunda. (Debrecen, 1971). 4 6 9 - 4 8 7 . 
4
 Z. B. die In sch r i f t en des Dol ichenums, vergl . : 
SZENTLÉLEKY ( 1 9 6 8 ) 3 7 7 f f u n d I . T Ó T H ( 1 9 7 1 ) 8 Ö f f . 
6
 Buocz (1967). 
6
 S. unten im K a p i t e l I I . 
7
 F ü r die diesbezügliche 1 . i t e ra tor s. Anin. 60. 
8
 Die liier e r w ä h n t e n Daten sind schon so angege-
ben in: Buocz (1967) 24. 
9
 Die mi t d e m F u n d o r t dieser zwei Inschr i f ten ver-
bundenen Prob leme s. e ingehend E . TÓTH (1971) 164. 
1 0Vgl. A n m . 3. 
11
 E s ist zu bedauern, d a ß wegen der e r w ä h n t e n 
Verzögerung des Druckes auch dieses Kapi te l u n t e r 
anderen die Ergebnisse der Un te r suchungen von E . 
TÓTH und G. VÉKONY über die f rühe Geschichte der 
Provinz : Bei t räge zu Pannoniens Geschichte im Zeit-
al ter von Vespasianus . Acta Arch. Hung. 22 (1970) 
133ff., die auch eine U m w e r t u n g der en t sprechenden 
Teile der geschichtl ichen Ubers i ch t nötig m a c h e n wür-
den, nicht m e h r en tha l t en k o n n t e . 
12
 D ie V o r a u s g e g a n g e n e n s. s c h o n bei BALLA (1966) 
8 9 ff. 
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in seine Untersuchungen ein (so z. В. bei der Erörterung der vorrömischen Periode) und es ist in 
erster Reihe nicht ihm anzurechnen, wenn er bei einzelnen «dunklen» Perioden, wie es z. B. die zweite 
Hälfte des 3. Jhs. und die Mitte des 4. Jhs. sind, eine Auswertung des zerstreuten und oft unveröf-
fentlichten Materials nicht unternehmen kann, um nur die Lücken in der Stadtgeschichte zu fül-
len.13 
Das Kapitel über das religiöse Leben (S. 37 45) ist gleichfalls von L. Balla verfaßt,14 
dagegen stammt die Studie über die ägyptischen Kulte von T. Szentléleky.15 Eine solche Ver-
schmelzung zweier Texte ist aber eine weniger gelungene Lösung seitens der Redaktion, nicht nur 
weil der eingeschobene Textteil sich ziemlich unorganisch zwischen den vorangehenden und den 
folgenden Teil einfügen läßt, aber in erster Reihe deshalb, da gewisse Feststellungen der zwei Ver-
fasser und dies im Rahmen desselben Kapitels in Widerspruch stehen. So lesen wir auf S. 38 
- im Text von L. Balla , daß das Mars-Relief (und dementsprechend höchstwahrscheinlich der 
ganze Fries) des Isis-Heiligtums auf die Wende des 2. und 3. Jahrhunderts zu datieren ist; auf 
S. 41 42 versucht dagegen T. Szentléleky zu beweisen, daß diese Reliefs gleichzeitig mit dem Bau 
des Iseums sind, von ihm auf das Jahr 188 datiert, und mit der Person des Commodus in Zusam-
menhang gebracht werden können. Diese Feststellung ist auf der unrichtigen Deutung der Inschrift 
NVMINIBVS begründet.16 Die Herculesfigur des Frieses wird auf die Person des Commodus bezo-
gen, was des Beweises harrt, es ist aber zweifelhaft, ob die schematische Darstellung eine ikono-
graphisch überzeugende Identifizierung eines eventuellen Porträts zuläßt.17 (Viel überzeugender 
wirkt der Hinweis Z. Kádárs an einer anderen Stelle des Bandes auf Hercules-Melkart.18) Daß die 
Figur mit der Anubismaske auch eine Anspielung auf Kaiser Commodus sein sollte, (ebd.) ist durch 
den wohlbekannten Passus der História Augusta (v. Com. 9, 4) allein noch nicht bewiesen.19 
Von den weiteren Stellen des religionsgeschichtlichen Kapitels wird es ersichtlich, daß das 
religiöse Leben von Savaria keine wesentlichen Abweichungen von jenem der ganzen Provinz, bzw. 
der anderen pannonischen Städte zeigt. Der Großteil der Inschriften ruft auch hier die römischen 
Staatsgottheiten und Silvanus an, ortsgebundene Eigentümlichkeiten sind höchstens im Vorkom-
men einzelner lokalen Kulte (DU Augurales, Fatae), bzw. in einer, die übrigen Gebiete weit über-
flügelnden Bedeutung des Kultes ägyptischer Gottheiten zu suchen. H ier müssen wir uns erneut auf 
die Verzögerung des Druckes berufen: aus dem kulthistorischen Überblick fehlt fühlbar die Analyse 
des Denkmalmaterials vom Dolichenus-Heiligtum, zutage gekommen und publiziert 1968, das 
Manuskript unseres Bandes schon abgeschlossen war.20 
Wir müssen die Aufmerksamkeit noch auf zwei Fragen allgemeiner Gültigkeit lenken, in 
welcher Hinsicht die Studie wie auch das ganze religionsgeschicht liche Schrifttum Pannoniens der 
letzten Jahre nicht ganz befriedigend wirkt.21 
1:1
 Gleichfalls der unveran twor t l i ch langen Verzö-
gerung des Druckes ist es zuzuschreiben, daß die 
le tz ten Ergebnisse über die Spätphase der Stadtge-
schichte im Bande nicht m e h r berücks icht ig t werden 
konn ten . 
14
 Die Darlegung dieses Gegenstandes , teilweise von 
ande rem S t a n d p u n k t aus be t rach te t , s. auch in einer 
f r ü h e r e n Arbeit des Verfassers: BALLA (1967) 67ff. 
16
 Vom Kul t der ägypt i schen Göt ter in Savar ia s. 
in merilo : WESSETZKY ( 1961) 20ff, weiters dere. : ( 1959) 
275ff. 
16
 S. un ten Kapi te l I I . 
17
 Vom Wesen, den Grundlagen, methodischen Mög-
l ichkeiten und Anforde rungen der ikonographischen 
Ident i f iz ierung s. le tztens L. CASTIGLIONE: AZ ókor 
nagyja i . Budapes t , 1971. 45ff. Ebd. 390 eine Zusam-
menfassung der neuesten L i te ra tu r . 
18
 Stein lenkmäler (1971) 55. 
19
 Diese Stelle (1er Commodus-Vi ta ist eine spä tere 
In te rpo la t ion , ohne einen his tor ischen W e r t ; vgl. A. 
Alföldi, A Fest ival of Isis in Home u n d e r t he Christ ian 
Emperor s of t he IV t h Century . B u d a p e s t 1937. Diss. 
Hann. I I . 7. 38 ff. Mit dem gleichen Rech te min-
des tens konn te m a n sich auf die o f t a n g e f ü h r t e Stelle 
der Caracal la- Biographie berufen: SUA v. Ant. Car. 
U, 10, laut welcher der Kaiser «sacra Isidis Komam 
deportavit et templa и b г q и e magnifica eidem deae 
fecit» etc . 
20
 Dieser Mangel wird auch von BALLA (1971) 
476f. nachgehol t . 
21
 Die hier zu e rör te rnden F r a g e n werden wir 
noch anderenor t s e ingehend behande ln . 
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Als erstes sei hier erwähnt, daß das Quellenmaterial für eine religionsgeschichtliche Ana-
lyse sich nicht ausschließlich auf Steindenkmäler, darunter in erster Reihe auf Votivinschriften 
erstrecken sollte. Aus einer Übersicht der Kulte einer Stadt dürfte man auch jene nicht ausschlie-
ßen, die sich nicht in der Form repräsentativer Steindenkmäler gezeigt hatten, sondern in einfache-
ren Formen. Votivgaben, die nur einen geringen materiellen Aufwand erforderten, können auf das 
religiöse Leben einer weit breiteren Schicht Licht werfen, als kostbare Statuen oder Inschriften, 
die lediglich die Religiosität der wohlhabenden Klassen der sog. inschriftsetzenden Schicht 
widerspiegeln : Mitglieder der ärmeren Klassen konnten sich desgleichen sicherlich nicht leisten. Um 
ein konkretes Beispiel vorzuführen : im religiösen Leben von Savaria hatten jene, mit dem Fertilitäts-
kult verbundene religiöse Vorstellungen, von welchen die Terrakottafigurinen, publiziert von N. 
Fettich,22 zeugen, zweifellos eine wichtigere Rolle gespielt, als die wenigen, oft offiziell anmutenden 
Steindenkmäler des Venuskultes. Mit dem gleichen Rechte kann die Weglassung der aus Bronze, 
Elfenbein, usw. verfertigten, also nicht steinernen Kultdenkmäler diskutiert werden, da diese 
Kultstatuen überwiegend in häuslichen Heiligtümern gestanden sind, und somit die alltägliche 
Kulttätigkeit der Bewohner der Stadt repräsentieren könnten. Die Berücksichtigung dieser 
Quellengruppen könnte gewiß das gegenwärtige Bild über das religiöse Leben von Savaria in mehre-
ren Punkten modifizieren. 
Andererseits scheint die Starrheit — übrigens für den überwiegenden Teil unseres reli-
gionsgeschichtlichen Schrifttums charakteristisch und historiographisch höchstwahrscheinlich in 
der Dualität «Religionsgeschichte» und «Kirchengeschichte», bzw. «Heidentum» und «Christentum» 
verankert mit welcher sich auch die besprochene Studie vor der Hineinziehung des christlichen 
Denkmalmaterials in die Entwicklung des religiösen Lehens abschließt, nicht ausreichend begrün-
det zu sein. Dieser Einseitigkeit ist es anzurechnen, daß aus dem Bande die Auswertung des früh-
christlichen Inschriftenmaterials, das zu den reichsten in Pannonién gehört; völlig weggelassen 
worden ist, weiters daß die Bekehrungstätigkeit, in der zweiten Hälf te des 3. Jhs. beginnend, und 
die christliche Gemeinde, schon um das Jahrhundertende greifbar, lediglich in kurzen Anmerkun-
gen erwähnt werden. Im religiösen Leben von Savaria spielte aber die für eine längere Zeit parallel 
laufende polytheistische und monotheistische Kultübung, die reich dokumentierte Christenverfol-
gung der Tetrarchenzeit, und schließlich nach dem Sieg des Christentums die gewaltsame Zerstö-
rung der früheren Kultplätze und die Vernichtung der Altäre und Götterstatuen sicherlich eine 
solche Rolle, die nicht einfach übersprungen werden darf. (Übrigens vermissen wir die Darstellung 
des Auftretens und der Verbreitung des Christentums nicht nur aus diesem Kapitel, sondern auch 
ans dem vorigen, da es wohl keiner besonderen Beweise bedarf, wie wichtig dieser Vorgang vom 
Standpunkt der Sozialgeschichte, ja der Ereignisgeschichte war.) 
Die Studien des Bandes schließen mit der umfangreichen Abhandlung Z. Kádárs über die 
Fragen der Steinmetzkunst und Bildhauerei (S. 46 78), wo der Verfasser bei der Übersieht der 
einzelnen Steindenkmälertypen und deren kunsthistorischer Auswertung die meisten Steinmetz-
arbeiten von Savaria umfaßt, sodaß die hier dargeboteneu Analysen die oft zu knappen Beschrei-
bungen des Katalogs glücklich ergänzen. Kapitel I untersucht die Denkmäler der sog. «kapitoli-
schen Trias». Obwohl der Verfasser diese Torsi noch als Bruchstücke einer zusammengehörenden 
Gruppe auffaßt,23 läßt er auch die Schwierigkeiten ahnen, welche durch die erheblichen stilistischen 
Abweichungen in der Ausarbeitung der einzelnen Statuen verursacht sind. Z. Kádár versucht diese 
dadurch zu überbrücken, daß er die einzelnen Figuren verschiedenen Meistern zuweist und es auch 
22
 N . FETTICH, K o m i k u s te r raco t ta -szobrocskák а 
szombathe ly i m ú z e u m b a n . (Komische Te r rako t t a -
S t a t u e t t e n im Museum von Szombathely . ) Arch. É r t . 
39 (1920 -22) Beil.; u n d L. CASTIGLIONE, L ' inf luence 
orientale dans la p l a s t i que du terre cuite de Pan-
nonié. I n : VII I e Congr . I n t e r n a t . d 'Arch . Class. 
Par is , 1965. 361 ff. 
23
 Anders als die neuere L i t e ra tu r : E . TÓTH (1971) 
157ff; tiers., A savar ia i oapitoliumi t r iász to rzó jának 
kérdése. ( Die Frage der Bruchst ücke der kapi tol inischen 
Tr ias von Savaria.) Arch. É r t . 100 (1973) 19 ff. 
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niclit für ausgeschlossen hält, daß die stilistischen Abweichungen «auch einen chronologischen 
Unterschied vermuten lassen» (S. 49). Ich glaube jedoch, daß im Falle einer Bildhauerarbeit von 
großer Wichtigkeit, die im Auftrag des Staates bzw. des Kaisers entstanden war, wie die Ausstat-
tung des Kapitoliums einer Stadt, beide Vermutungen großen Schwierigkeiten begegnen. 
Nicht befriedigend ist die Deutung der Figuren an den Seitenwänden des wohlbekannten, 
von Kádár dem bildhauerischen Komplex des Kapitoliums eingereihten marmornen Hexagons: mit 
vollem Recht sind die Meinungen von Vilmos Lipp, Károly Kerényi, Nándor Fettich und István 
Paulovics24 sich darin einig, daß alle Reliefs Göttergestalten und nicht camilli darstellen, welche mit 
den gleichen Äußerlichkeiten wie die Götter repräsentiert sind, als es der Verfasser nach Maionica 
und Schneider25 annimmt. (Die Kollation von Text und Photographien wird in einem sehr hohen 
Grade durch die Repräsentation des Bildmaterials erschwert. Alle Figuren hätten auf getrennten 
Abbildungen, in der Reihenfolge der einzelnen Felder Platz nehmen sollen, um so mehr, als dies 
unseres Wissens noch in keiner Veröffentlichung dieses Denkmals geschehen war. — Wir bekommen 
auch von dem Inschriftenfeld kein brauchbares Photo, obwohl es die Bedeutung der Inschrift und 
die darüber entspannte Debatte jedenfalls nötig gemacht hätte.) 
Von den statuarischen Denkmälern religiösen Inhalts verdient zweifellos die erste, kunst-
historisch begründete Analyse (S. 54) des Frieses vom Iseum die meiste Beachtung.26 Eine höchst 
beachtenswerte Eigentümlichkeit dieser Analyse ist die vorsichtige, doch wohlbegründete Skepsis, 
mit welcher Kádár die Nebeneinanderstellung der einzelnen Stücke des Frieses, d. h. die heutige 
Zusammenstellung behandelt. Die Entstehungszeit des Reliefs wird mit vollem Rechte auf die 
Severerzeit gesetzt, dementsprechend verfaßt Kádár die religionsgeschichtliche Interpretation 
der einzelnen Figuren (z. B. Hercules-Melkart) und die formale Analyse der Reliefs. (Wir müssen 
jedoch darauf aufmerksam machen, daß das hier publizierte Bild der Victoriafigur — Nr. 71, Abb. 
51 unvollständig ist. Vom oberen Teil der Nische, worin die Figur steht, fehlt der Volutenrahmen, 
in einer der ersten Publikationen27 noch sichtbar und vom Standpunkt der Datierung nicht gleich-
gültig.) 
Nicht befriedigend ist dagegen die Annahme, mit welcher Kádár die Probleme der einzig-
artigen Komposition der Dolichenus-Gruppe von Savaria zu lösen versucht. Die Gruppierung der 
Figuren am Bruchstück macht die Vorstellung einer Verwandtschaft mit der Komposition der 
Mithras-Tauroctonos-Gruppe nicht wahrscheinlich und unseres Erachtens gibt es vorläufig noch 
keine ausreichenden Beweise zur Verwerfung der Rekonstruktion von P. Merlat.28 
Der Verfasser greift gleichfalls zur Auffassung von Maionica und Schneider bei der Bespre-
chung des Denkmals Nr. 88 (im Text irrtümlicherweise Nr. 87) zurück, wo er das Objekt im Hinter-
grund der Figur in Soldatentracht — im Gegensatz zu István Paulovics und Gizella Erdélyi für 
eine Draperie und nicht für einen Flügel hält.29 Sollten wir aber die fehlenden Teile des Fragments 
dem Vorschlag Kádárs entsprechend rekonstruieren, so würde die Götter- oder Genius-Gestalt 
unter dem vom Verfasser vermuteten Baldachin kleiner sein, als die Figuren der «baldachintragen-
den» «sacerdotes», und die Szene einer «Dolichenus-Prozession», die nur auf dieser Vermutung gebaut 
ist und übrigens ohne Analogien steht, muß schon aus Kompositionsgründen zweifelhaft sein.30 
Im Zusammenhang mit der Inschrift Nr. 68, beginnend mit Sign(um) Victo(riae), sollte 
untersucht werden, ob die Buchstabenspuren zwischen den Zeilen (Abb. 54) etwa nicht die 
24
 Ange füh r t von KÁDÁR, S te indenkmäler (1971) 
50; vgl. noch u n t e n A n m . 30. 
25
 MAIONICA—SCHNEIDER (1878) 13f. 
26
 Hier müssen wir noch das äußers t ärgerliche 
Ver fahren erwähnen, m i t welchem die einzelnen Stücke 
des Frieses voneinander ge t rennt , in verschiedenen 
Abmessungen und d a z u noch unvol ls tändig publiziert 
worden sind. Wahrschein l ich wäre es möglich gewe-
sen, eine Fa l t t a fe l e inzufügen. 
27
 SZENTLÉLEKY ( 1 9 6 0 ) S . 1 5 , A b b . 1 2 . 
2 8
 P . MERLAT , R é p . ( 1 9 5 1 ) N o . 7 7 . 
29
 Unseren Versuch zu einer N e u d e u t u n g dieses 
Reliefs s. im K a p i t e l I I I . 
3 0
 D a s G r u n d p r i n z i p s. KÁDÁR (1962) S. 65; « D a ß 
aber ein Sterbl icher von gleicher Größe wie die Got t -
hei t h ä t t e sein dür fen , l äß t sich schwerlich denken» 
(im Laufe der Analyse der Dol ichenus-Gruppe von 
Savaria) . 
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Überbleibsel einer früheren, abgemeißelten Inschrift seien und so die mit dem Gegenstand der 
Inschrift in krassem Gegensatz stehende, spezifisch sepulchrale Darstellung (Panther bzw. Greif 
aus einem Krater trinkend — vergl. S. 65 ff.) nicht den Stand vor der vermutlichen Umarbeitung 
bewahren sollte.31 In diesem Falle würde es nicht notwendig sein vorauszusetzen, was der Verfas-
ser annimmt: «sie ist eine kunsthistorisch wertvolle Angabe dafür, wie dieses in den Savarienser 
Steinmetzwerkstätten häufige Symbol fortlebt und sich vom Anfang des 2. Jh. . . . an bis zu spät-
severinischen (sie!) Zeiten verändert». (S. 58.) 
Bei der Übersicht der verschiedenen Grabdenkmaltypen analysiert Kádár eingehend den 
Ursprung der Grabmalformen und -motive und deren nähere und fernere Verbindungen. Aus diesen 
Erörterungen wird es klar, daß der Formschatz der Savarienser Steinmetzwerkstätte mit starken 
Fäden an Aquileia, bzw. an die anderen Städte der Bernsteinstraße gebunden war.32 Von seinen 
Feststellungen verdient die Neuinterpretation der mythologischen Darstellung des Jáker Bruch-
stückes (Nr. 125) — stat t Iphigenia, Helena, auf der Flucht aus Troja das Schiff betretend — Beach-
tung; hier hätte vielleicht noch die Deutung der liegenden Figur an der linken unteren Ecke des 
Bruchstückes einige Worte verdient (vergl. auch die im Katalog gegebene Beschreibung). Wir finden 
interessante, auch eine eingehendere Erörterung verdienende Feststellungen des Verfassers hinsicht-
lich der Zusammenhänge der frühen sepulchralen Plastik von Savaria und Scarbantia,33 weiters 
teilweise damit verbunden über Verbreitung und Deutung der sepulchralen Löwendarstellungen.34 
Bei der Aufklärung der Zusammenhänge des Iulia-Priscilla-Grabmals (Nr. 136), allein-
stehend in der Grabmalplastik von Savaria, wäre es erwünscht gewesen, die pannonische Verbrei-
tung der muschelförmigen Nische zu überblicken, da dieses wesentliche Kompositionselement auf 
eindeutigere Zusammenhänge Licht werfen könnte, als die entfernte Ähnlichkeit des Kleiderorna-
mentes der weiblichen Figur mit dem Kleidersaum der sog. Kaiserstatuen35 von Carnuntum (S. 68). 
Wenig überzeugend wirkt die Deutung des Reliefs an der Seitenwand des pyramidenförmi-
gen Grabmals (Nr. 196),38 Trotz der angeführten Demostlienes-Rede scheint die Figur mit dem hin-
abwallenden Mantel nicht zu tanzen, sondern ruhig zu stehen, über ihren Kopf keine Schlange, son-
dern einen rundlichen, wegen seines fragmentarischen Zustandes schwer zu bestimmenden Gegen-
stand (Krug?) hebend. Wir müssen deshalb wahrscheinlich auch den Zusammenhang mit der Dar-
stellung einer «Schlange hebenden Mänade» (Nr. 186) verwerfen, und das Relief auch späterhin zu 
den vereinzelt stehenden Darstellungen reihend bei der aligemein gehaltenen Deutung bleiben, laut 
deren «den Sinn der Darstellung hat man . . . in der Ikonographie der Mysterienkulte zu suchen.» 
(S. 71). 
Im Falle des Victoria-Reliefs (Nr. 187) scheint uns die Möglichkeit wenn auch nicht in der 
von Vilmos Lipp und Viktor Récsey vorgestellten Form37 daß es unmittelbar religiösen Zwecken 
gedient hat und nicht als Bestandteil eines Grabgartens aufzufassen sei,38 auch weiterhin wah-
31
 Die Inschr i f t dieses Steines wird übrigens im 
Tex t in drei Formen zi t ier t , uzw. 58 und 74: Sign(o) 
Victo(riae), 72: Sign[o] Victo(riae), und 66 richtig: 
Sign(um) Victo(riae). 
32
 Verhä l tn ismäßig wenig wird in diesem Kapi te l 
von den Beziehungen zu Nor icum, genauer zu den 
S te inmetzwerks tä t ten von V i runum und F lav ia Solva 
gesprochen, obwohl diese sehr eng waren und bei ein-
zelnen Motiven sofort in die Augen fallen. Mangels 
einer vergleichender Analyse in merito s. vorläufig 
E . WEBER, Die römerzei t l ichen Insch r i f t en der Steier-
mark . (Veröffent l ichungen der His t . Landeskomm. f. 
S te ie rmark . Arbei ten zur Quel lenkunde X X X V . ) 
(Graz, 1969) passim. — Vgl. noch folgende A n m . 
33
 Diese Zusammenhänge könn ten höchs twahr-
scheinlich auch auf einen weiteren, möglicherweise 
norischen gemeinschaf t l ichen Ursp rung zurückzu-
führen sein. 
34
 Diesbezüglich würde m a n den Gedankengang des 
Verfassers leichter folgen, wenn wir seine Ansichten 
an einer Stelle und nicht zers t reut lesen könn ten , so 
auf S. 60f., 69, 70, 73. 
35
 A. SCHOBER, ZU den S ta tuen eines Kaiserpaares . 
In: C a r n u n t u m 1885 — 1935. Zum 50jähr igen Be-
s t ände des Vereines C a r n u n t u m . Wien 1935. I9ff. 
36
 Die K a t a l o g n u m m e r n der Denkmäle r auf dieser 
Seite (71) wurden im T e x t verwechsel t ; so ist s t a t t 
185 Nr . 197 (Löwengrabmal) , s t a t t L96 Nr . 198 
(Tannenzapfen) und s t a t t 197 Nr. 196 (Pyramide) zu 
lesen. 
37
 Ihre Ansichten wurden von KÁDÁR, Steindenk-
mäler (1971) 72, ange füh r t . 
38
 Um so mehr , als die Ausmaße des S te indenkmals 
die Dicke ist im Verhäl tn is zu der H ö h e sehr 
gering — a n ein e ingemauer tes Relief d e n k e n lassen 
würden . Vgl. die Maßverhäl tnisse des Iseumfrieses! 
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scheinlicher zu sein. Die Figur sieht nämlich eher einer Victoria als einem Grabgenius ähnlich 
(ebd.), und in der sepulchralen Plastik Pannoniens dürfte das Victoria-Motiv unseres Wissens kaum 
häufig gewesen sein.39 
Eine wohlbegründete Erkenntnis ist die neue Deutung und Datierung (S. 72) des von 
Paulovics für ein spätes Kapitell gehaltenen Denkmals Nr. 185. Laut der vorgeführten Analogien40 
könnte auch eine noch frühere Datierung ins erste Jahrhundert — wahrscheinlich gemacht wer-
den. (Schade, daß das andere «späte Kapitell», von Paulovics zusammen mit dem vorigen publiziert,41 
aus dem Katalog wie auch aus der Studie weggelassen worden ist.) 
Es ist nur zu bedauern, daß - dem Kapitel über Religionsgeschichte ähnlich — auch diese 
Studie die späten, christlichen Denkmäler nicht behandelt. Dieser Mangel macht sich im zusammen-
lässenden Endkapitel42 der Studie am schmerzlichsten fühlbar: aufgrund der hier publizierten 
chronologischen Übersicht scheint es, als oh in Savaria nach der Mitte des 3. Jhs. der Brauch der 
Steinbearbeitung und Denkmalstellung ganz in Vergessenheit geraten wäre. Es würde jedoch gewiß 
eine lockende Aufgabe sein, nebst der kunsthistorischen Analyse einer der schönsten altchristlichen 
Steinmetzarbeiten von Pannonién423 (Nr. 20) die Umgestaltung der Steinbearbeitung, das Auftau-
chen neuer sepulchraler Denkmaltypen oder die Beschriftung alter Grabdenkmäler mit christlichen 
Texten (Nr. 138) zu vorfolgen, bzw. die Dekorationselemente christlicher Inschriften und nicht 
zuletzt das einigemal vorkommende XP-Christogramm vorzuführen.43 
Es ist gleichfalls mit Bedauern festzustellen, daß das Kapitel über die Kunst von Savaria 
die Besprechung und Analyse der architektonischen Dekorationselemente völlig außer acht läßt. 
(Dies steht vielleicht damit in Zusammenhang, daß der Mehrteil dieser Steinmetzarbeiten im 
Katalog fehlen. Vergl. die folgende Liste.) Savaria ist aber an künstlerisch geschmückten, architek-
tonischen Fragmenten besonders reich, von denen manch eines eine, das Niveau der provinziellen 
Steinmetzarbeiten weit übertreffende Qualität vertritt, was zu der Vervollständigung des Gesamt-
bildes über die Steinmetzkunst von Savaria wesentlich beigetragen hätte. Dabei ist ein Großteil 
dieser Steinmetzarbeiten bis jetzt unveröffentlicht,44 so daß der Band eine alte Forschungslücke 
ausfüllen könnte. 
Einzelne Titel des Katalogteils, der fast die Hälf te des Bandes ausmacht (S. 79 127), 
sind schon oben berührt worden. Die epigraphische Textpublikation (die Arbeit von A. Mócsy) 
bringt zahlreiche neue Lesungen, bzw. Ergänzungen, die fast ausnahmslos wohlbegründet und 
anhand der beigefügten Photographien gut kontrollierbar sind. Ein erwähnungswertes Lesungs-
problem glauben wir lediglich in einem einzigen Falle zu bemerken : in der letzten Zeile des Fragmen-
tes Nr. 9 scheint statt der von Mócsy vorgeschlagenen Ergänzung [restituerJunt . . .) aufgrund der 
Abbildung eher die frühere Ergänzung [cjivefs . . .] wahrscheinlich zu sein. Diese Ergänzung wird 
durch den Fundort des Denkmals unterstützt: es wurde im Bereich des neulich erschlossenen Doli 
chenums geborgen;45 weiters durch den Umstand, daß unter den neuen Aufschriften des Doliche-
39
 Übr igens können die von KÁDÁR (Steindenk-
inäler 1971) 72, Anm. 187, a n g e f ü h r t e n Beispiele die 
Ansieht über eine sepulchrale Bes t immung des Reliefs 
auch nicht e indeutend u n t e r s t ü t z e n . 
40
 Deren Anzah l möch ten wir noch mi t den diesbe-
züglichen Dars te l lungen eines Soproner Grabdenk-
mals aus dem 1. Jh . , bzw. eines Grabal ta rs , aufbe-
w a h r t im Louvre , ebenfal ls a u s dem 1. J h . — vgl. 
A. SCHOBER, Die römischen Grabs te ine von Nor icum 
und Pannonién . Wien, 1924. N r . 51; bzw. FR. CUMONT, 
Recherches sur le symbolisme funéra i re des Romains. 
(Paris 1966) Pl. X X I I . 
4 1
 PAULOVICS ( 1 9 4 4 ) 3 9 , A b b . 2 0 . 
42
 KÁDÁR, S te indenkmäler 75 ff. 
42a
 Diese Aufgabe ha t j e t z t E . TÓTH gelöst: Figürl ich 
verzier te Loculus-Pla t te a u s Savaria . Fol . Arch- 23 
(1972) 59 ff. 
43
 Hier möch te ich noch bemerken , d a ß der übri-
gens sehr gründliche epigraphische I n d e x — eine 
Arbe i t L. ВALLAS das Vorkommen der Christo-
g r a m m e nich t e rwähn t . 
44
 So fehl t die s tückweise ausge führ t e Beschrei-
bung des Großteils der a rchi tektonischen F r a g m e n t e , 
geborgen bei den Ausgrabungen der sog. Quirinus-
Basi l ika im Ruinenpark , bzw. des I seums . Ü b e r die 
sog. Quir inus-Basi l ika s. neuerdings F . TÓTH Late An-
t ique Imper ia l Palace in Savaria . (The so-called Qui-
r inus Basilica.) Ac ta Arch. Hung . 25 (1973) 117 ff . 
45
 D e r F u n d o r t — das Gebiet umgrenz t von der 
Vorosi lov-Str . ( = M á t y á s király-Str . ) - Rákóczi -St r .— 
Zrínyi I lona-St r . ( = Iskola-St r . )—Thököly Imre -S t r . 
( = Hosszú-St r . ) en t spr ich t den insulae des I seums 
und des Dolichenums. Vgl. E . TÓTH (1971) 166. 
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nums zwei weitere ähnliche Abstammungsangaben geben.46 Aufgrund dieser würde sich die Lesung 
folgenderweise gestalten: 
/ sac(rum) Iul(ius) / Tulinus / et Aurel(ius) [AJntipa / [ter c]ive[s Surus (oder) 
Suri . . .].*> 
Es ist noch zu erwähnen, daß im Falle der Altardedikation Nr. 26 wir nebst der Auflösung 
M(ercurio) A(ugusto) s(acrum) wenigstens mit dem gleichen Rechte mit der Ergänzung M(iner-
vae) A(ugustae) s(acrum) rechnen müssen; das Amt des Dedikanten pref. coli. fahr. cent. 
scheint eher diese Lesung zu unterstützen. 
Schon öfter haben wir das den Katalog begleitende Bildmaterial erwähnt. Hier möchten wir 
nur noch folgendes zufügen: 
Abb. 57 (Nr. 41): es wäre allenfalls nötig gewesen, eine Photographie des umstrittenen 
Reliefs an der Seitenfläche des Altars (S. 55) zu publizieren.48 
Abb. 57 (Nr. 71) : vom Bild des Victoria-Reliefs des Iseums ist, nebst dem erwähnten Volu-
tenrahmen, auch das Bruchstück der Inschrift von der Fassade des Heiligtums weggelassen worden, 
welches entweder zusammen mit dem Relief, oder auch getrennt, aber unbedingt veröffentlicht 
sein sollte.49 
Abb. 186 (Nr. 230): von dem Kopf mit der phrygischen Mütze wäre auch ein Profilbild 
notwendig gewesen, damit der Charakter des Denkmals — ob Rundskulptur oder Hochrelief 
eindeutig sei, da davon wahrscheinlicherweise auch inhaltliche Folgerungen abhängen können. 
An manchen Stellen sind die Bildgrößen zu beanstanden: die Torsi der sog. «kapitolischen 
Trias» hätten unbedingt größere, aber jedenfalls proportionell zueinander in Verhältnis gebrachte 
Aufnahmen verlangt. Einen merkwürdigen Anblick bieten die Abb. 70 71 —72 dar: die beiden 
ganz kleinen Reliefbruchstüeke (die Dolichenus-Gruppe und das Pfaufragment) scheinen größer 
zu sein als das Denkmal Nr. 88.50 
Eine äußerst ärgerliche technische Ungenauigkeit ist die Vermischung der Nummern des 
Katalogs mit jenen der Abbildungen. Hier sollen die Korrigenda stehen: 
Kata log-Nr . falsche Abb . -Nr . r ichtige Abb.-Nr . 
3 3 4 
4 4 5 
5 5 6 
6 6 8 
7 7 9 
8 8 1 0 
9 9 3 
1 0 1 0 7 
2 8 2 3 2 4 
3 0 2 4 2 3 
1 2 0 1 0 3 1 0 4 
1 2 1 1 0 4 1 0 3 
Hier können wir die Bibliographie (S. 79) und die Literaturhinweise nicht eingehender 
erörtern und müssen uns mit den Ergebnissen einiger Stichproben begnügen. Anhand dieser 
scheint die große Anzahl der unaufgelösten Abkürzungen für den Leser — besonders für den auslän-
dischen bedeutende Schwierigkeiten zu verursachen (z. B. Manuskript von M. Bél — Nr. 88, 
196, usw.; Kádár, Scènes de myth. 1965. Nr. 121, 125). Wir finden auch mehrere unvollständige 
oder schlecht verständliche Literaturhinweise (z. B. J . Fitz, Herkules emlékek Pannoniában 
4 6
 I . TÓTH ( 1 9 7 1 ) 8 0 f f . 
47
 Diese Inschr i f t wurde übrigens — wenn auch m i t 
Vorbeha l t — auch v o n L. BALLA den Denkmälern 
des Dol ichenuskul tes eingereiht: S. 42, bzw. Ders. 
(1971) 475f . 
4 8 V g l . W E S S E T Z K Y ( 1 9 6 1 ) P l . I I . 
4 9
 V g l . SZENTLÉLEKY ( 1 9 6 0 ) S . 1 2 , A b b . 7 . 
50
 Übr igens fehlen die M a ß a n g a b e n der Dolichenus-
Gruppe aus dem Kata log : H : 35 cm, B: 34 cm, D : 
14 cm. Vgl. N. LÁNG, Die m a r m o r n e Dolichenus-
G r u p p e von Savar ia . Árch. É r t . 1943, 67. 
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Nr. 121, 219; «Köppen aus den Schriften von Schneider»(?) Nr. 135, usw.). Ein auffallender und 
unwürdiger Mangel ist die häufige Übergehung des Lapidariumkatalogs, von ï . P. Buocz in den 
Jahrgängen 1901 64 der Vasi Szemle veröffentlicht. Sehr schwer ist es zu verstehen, warum die 
Zeitschrift L'Année Épigraphique fast nie in Anspruch genommen wurde. Aus der Bibliographie 
von Nr. 57 (des Hexagons) sollte die Gegenmeinung von J. Eitz51 nicht weggelassen worden sein. 
In der Einleitung ist die Zielsetzung der Publikation von T. Szentléleky folgenderweise 
verfaßt worden: «Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, jene Steindenkmäler von Savaria und 
vom ager Savariensis — zu sammeln, die auch heute noch erhalten sind, bzw. von deren Existenz 
wir sichere Kenntnis haben, die jedoch im Laufe der Zeit verschollen sind». (S. 13). Dies würde auf 
die möglichst größte Vollständigkeit Anspruch erheben; desto merkwürdiger und unverständlicher 
ist die Vernachlässigung von mehr als einem Drittel der territorialen Fundorte. Das Territorium von 
Savaria wird im Band nach den Ergebnissen A. Mócsys52 von L. Balla bestimmt (S. 20 ff, Kar te 
2 3). Der der Beschreibung entsprechende ager Savariensis umfaßt selbstverständlich auch jene 
Fundorte, die auf dem Gebiet Österreichs liegen, welche aber vom Katalog konsequent mit Still-
schweigen übergangen werden. Dieser Mangel kann nur eben wegen seiner Konsequenz — einer be-
stimmten redaktioneilen Konzeption zugeschrieben werden, darauf wird aber in der Vorrede nicht 
hingewiesen, sondern der Leser wird durch die Versprechung der Vollständigkeit irregeführt. Die An-
zahl der Steininschriften aus dem Territorium von Savaria, gefunden im Burgenland, macht laut 
einer ohne Anspruch auf Vollständigkeit gemachten Zusammenstellung annähernd 10% des im 
Bande publizierten Materials aus; die unbesehrifteten, bzw. Inschriftenfragmente enthaltenden 
Steindenkmäler würden diese Zahl noch beträchtlich erhöhen.53 Von den Verfassern der Bearbeitung 
hat L. Balla auch die Lehren jener ausgelassenen Denkmäler in Betracht gezogen, das Kapitel über 
die Steinmetzkunst läßt dagegen bedauerlicherweise auch solche wichtige Stücke weg, wie das 
Grabmal aus Felsőraks (Rax), mit der Darstellung der Lupa Capitoiina,54 oder die Grabgartenpfei-
51
 Vgl. J . FITZ, U m m i d i o Q u a d r a t o governatore 
della Moesia Inferiore. Ep ig iaph iea 26 (1964) S. 50, 
A n m . 3., bzw. Ders.: Fp ig raph ica I. A l b a Reg ia 6 7 
(1966) 207ff. 
52
 MÓCSY (1959) 36ff. — Als die Nordgrenze des 
Ter r i to r iums wird von MÓCSY wie auch von BALLA 
die Répce-Linie angegeben. [BALLA, S te indenkmäler 
(1971) 23f. : «Die wahrscheinl ichen Grenzen des Ter-
r i to r iums von Savar ia waren nach Mócsy im Norden 
die Répce . . .».] Dies begründe t aber die Eingliede-
rung des Fundor t e s Nr . 1 der beigelegten K a r t e 
Répceszemere — in das Terr i tor ium von Savar ia nicht . 
Dieser F u n d o r t a m l inken Ufer der R é p c e könnte 
a u f g r u n d der Inschr i f ten zusammen m i t d e m benach-
b a r t e n Dorfe Iván ( R I U 214), weiters m i t den gleich-
falls l inksufr igen Or t s cha f t en Újkér ( R I U 215), Gya-
lóka (CIL I I I 4 2 2 7 - 4 2 2 8 = R I U 216 217), Lövő 
( R I U 218) dem Ter r i to r ium von Sca rban t i a eingereiht 
werden . Das Dorf Bük, auf der K a r t e als F u n d o r t 
Nr . 3 angegeben, liegt gleichfalls nörd l ich von der 
Rupee (und nicht südlich, wie auf der K a r t e ) , da rum 
ist seine Zugehörigkeit z u m Terr i to r ium von Savaria 
sehr zweife lhaf t . — Natü r l i ch können die terr i tor ia-
len Grenzen nicht unelast isch behandel t werden . W e n n 
aber schon einige Denkmäle r , wie K a t . 23, 179 -
F u n d o r t : Bük, — in den Kata log a u f g e n o m m e n wor-
den sind, wa rum w u r d e n die gleichfalls unmi t t e lba r 
an den Ufe rn des F lüßchens liegenden F u n d o r t e wie 
Gyalóka und Répceszemere (CIL I I I 4229) ausgelassen? 
53
 I ch habe die In sch r i f t en aus burgen länd ischen 
F u n d o r t e n , die in den Band nicht a u f g e n o m m e n 
wurden , au fg rund von MÓCSY (1959) zusammenge-
stel l t . Diese Arbeit - ihrer Zielsetzung en tsprechend 
- veröf fen t l ich t nu r E igennamen e n t h a l t e n d e In-
sch r i f t en , sodaß die Zusammenste l lung no tgedrun-
gen lückenhaf t wi rd . Gleichfalls fehlen die nach Ab-
schluß des Buches von MÓCSY - Sommer 1957 
z u m Vorscheinn gekommene , bzw. veröffent l ichten 
Ste indenkmäler , de ren Sammlung nicht meine Auf -
gabe sein konn te . Auf der Liste gab ich nach der 
Nennung des F u n d o r t e s die Re ihenzah l des F u n d -
or tes in K l a m m e r n , an der K a r t e von L. BALLA 
(Ste indenkmäler 20f, K a r t e 1—3) entsprechend, wo-
nach die D a t e n des Katalogs von MÓCSY (1959) fol-
g e n : Rax ( 2 1 ) — MÓCSY , 8 4 / 1 ; Mischendorj-Oberwart 
( 2 6 ) — MÓCSY , 8 6 / 1 ; Rotenturm ( 2 7 ) - M Ó C S Y , 
94/1 - 2 ; Pinkafeld (29) - MÓCSY, 99/1; Martin i. d. 
Warth (30) — C I L I I I 5525; Neumarkt (31) - MÓCSY, 
95/1; Schleining (32) - MÓCSY, 9 8 / 1 - 3 ; Oberkohl-
stritten ( 3 3 ) — M Ó C S Y , 9 7 / 1 ; Holzschlag ( 3 4 ) — MÓCSY, 
100/1; Rechnitz (35) - MÓCSY, 96/1; Habich. Kirch-
schlag (36) - MÓCSY, 101/1; Steinberg (37) — MÓCSY, 
102/1; Klostermarienberg (38) MÓCSY, 103/1. 
Darübe r ist die ter r i tor ia le E in re ihung E . WEBERS 
im Falle der fo lgenden Fundor t e wahrscheinlich be-
g ründe t : Dec.hantskirchen — CIL I I I 5518 — 5519 cf. 
p. 232848; Oberwaldbauern - C IL I I I 5520; Friedberg 
C I L I I I 5 5 2 1 . V g l . E . W E B E R , D i e r ö m e r z e i t l i -
chen Inschr i f ten der S te iermark . (Graz, 1969) 128ff. 
54
 CIL ITI 10895. Zur Dars te l lung: G. ERDÉLYI, 
Pannónia i s í r t áb lák mithológiai jelenetekkel. (Pan -
nonische Grab ta f e ln mi t mythologischen Dars te l lun-
gen.) Arch. É r t . 77 (1950) 72, A n m . 11; A. Sz. BUR-
GER, Die Szene de r «Lupa Capitoiina» auf provinzia-
len Grabsteinen. Fol . Arch. 13 (1961) 51ff.; К . SZIR-
MAI, A római e rede tmí tosz ú j a b b ábrázolása P a n n ó -
n iában . (Eine n e u e Dars te l lung des römischen Ur -
sp rungmythos in Pannonién . ) A n t . Tan . 18 (1971) 
259ff. 
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1er mit den Figuren des Castor und Pollux aus Pinkaóvár ( Burg)55 welche Stücke docli im Savaria-
Museum aufbewahrt sind. 
Beim Weglassen des Denkmalmaterials aus dem Burgenland mag die heutige Landes-
grenze, das antike Territorium in zwei Hälften schneidend, die Handlungsweise der Herausgeber 
erklären - obwohl auch diese Erklärung bloß technischer und nicht fachmännischer Natur ist, 
Es gibt jedoch nichts, was die unvollständige Publikation des Steindenkmalmaterials ungarländi-
scher hauptsächlich Szombathelyei' Fundorte, fast ausnahmslos im Lapidarium des Savaria-
Museums aufbewahrt, erklären könnte. Es genügt aber schon einige zusammenfassende Arbeiten 
durchzusehen, um feststellen zu können, daß der Katalog die im Vorwort versprochene Vollstän-
digkeit nicht annähernd erreicht. Im Falle einer Denkmalgruppe jener der architektonischen 
Bauelemente (das betreffende Kapitel des Katalogs ist von T. Szentléleky zusammengestellt worden) 
ist die Anzahl der fehlenden Stücke so hoch, daß dadurch die Brauchbarkeit des Katalogs prak-
tisch in Frage gestellt wird. In diesem Falle wäre aber die Publikation der Denkmäler um so wichti-
ger gewesen, als in dieser Gruppe die Anzahl der unveröffentlichten oder nur oberflächlich erwähnten 
Stücke äußerst hoch ist, obwohl die ornamentalen Bauelemente von Savaria meistens von einer 
sehr hohen Qualität sind und so keineswegs zu den unbedeutenden Stücken zählen können. Die 
Veröffentlichung und fachgemäße Beschreibung der unpublizierten Denkmäler würde dem Katalog 
den Wert einer Quellenveröffentlichung verleihen. So können wir aber hier eben nur ihr Fehlen 
feststellen. 
Folgende Liste möchte jene Mängel mildern. Bei der Zusammenstellung erstrebte ich eine 
erreichbare Vollständigkeit mit dem Bewußtsein, diese doch nicht restlos erreicht zu haben können. 
Ks fehlen vor allem die unveröffentlichten und nirgends erwähnten Stücke, selbstverständlich sind 
auch die nach Redaktionsschluß publizierten Stücke nicht aufgenommen worden (z. B. die In 
Schriften des Dolichenums). Die Postennumerierung innerhalb der Liste dient nur der Orientierung, 
da es Sätze gibt, die mehrere Stücke unbestimmter Anzahl decken (z. B. Nr. 13, 19 und 26); eine 
Sonderung und Identifikation konnte i.icht meine Aufgabe sein. Gleichfalls vermochte ich schon 
aus Platzmangel nicht, mich einer eingehenden Beschreibung und Auswertung des auf der Liste 
figurierenden Materials unterziehen. Die Einteilung der Liste folgt dem Katalog des Bandes. 
All «Katalog — F» : Grabdenkmäler56 
1. Inschr i f tente i l eines Grabmals aus Sands te in , Fundor t : llépceszemere. 
Q. Lurius Q. f. Pup. M ns um us (sie) vet.leg.XV arm. L.VI' h.s.e.t.f.p. (?). 
Li t . : CIL I I I , 4229; RIU 213. 
Ad «Katalog K» : 1 nschriftenfragmenle 
2. Bruchs tück einer Inschrift aus weißem Marmor . F u n d o r t : Szombathely , Ruinenpark , Gebie t der sog. 
Quirinus-Basil ika. 
- - - ] C H [ - - -
Li t . : Paulovics, Topogr. (1943) 61, Abb. 99. 
3 — 5. Szombathe ly , Ecke Bajcsy-Zsi l inszky-Str . und Tolbuchin-Str . 
E. Türr, Arch. É r t . 82 ( 1955) 98: « . . . m a n fand drei I nsehr i f t ensteine, einer d a v o n t rägt die Abkürzung von 
Oolonia Claudia Savaria.» 
,4d «Katalog - Ltt : Statuen, Kupf с 
6. Männerkopf , pr imi t ive Arbei t , schlecht erhal ten . 
Li t . : Buocz (1962) IL, 86, m i t Abb. 
.4(i «Katalog Mit : Architektonische Fragmente 
7. Großes Gesimsfragment aus feinem, weißem Marmor (H.: 236 cm, B: 90 cm, D : 54 cm). 
«Seine großflächige Seiten sind gesimsart ig m i t hor izontalen Linien gegl ieder t ; mi t der Da r s t e l l unge ines 
Meergreifes und eines Delfins, umgeben von einem Doppel rahmen, an der Schmalseite m i t e inem Halb-
kreis geschlossen.» (Buocz) Paulovics b rach te dieses Gesims mi t dem Capi to l ium in Verb indung . 
Li t . : Schönvisner (1792) 61. T. X I X ; Paulovics, Savaria Capitol ium«. Arch. É r t . 1940. 33. T . X I . 32; Ders., 
Lapid . (1943) 4 L ; Buocz (1962) I I I . 100, mi t Abb. 
55
 PAULOVICS, Lapid. (1943) 33f; Buocz (1962) 
IL 86f. 
5ß
 Die Klärung der e rwähn ten s t r i t t igen Fragen 
der an t iken Terri torialgrenzen konn te hier nicht 
meine Aufgabe sein; so nahm ich das Material der in 
Anm. 52 e rwähn ten Kundorte des l inken Répoe-
ufers n icht auf , m i t der einzigen A u s n a h m e von 
Répceszemere, da dies doch auf der F u n d o r t k a r t e 
des Bandes un te r Nr . 1 registriert wurde . 
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8. Feingeineißeltes Ges imsf ragment von kleinen Dimensionen. H: 9 e m , B: 19 cm. 
Li t . : I'aulovics, Lap id . (1943) 40; Buocz (1963) II . 98, mi t Abb. 
9. Unverz ier te r Gesimsblock aus Marmor , an einer Ecke beschädigt; d re i Seiten sind profi l iert . 100 X 126 cm, 
D: 25 cm. 
Li t . : Buocz (1963), IE. 98, m i t Abb . 
10. Ges imsf ragment von großen Dimensionen. F u n d o r t : Szombathely, Március 15-P1. «Sich nach u n t e n 
erwei ternd, s tu fena r t ig gegliedert , die Vordersei ten der Stufen s ind konkav. Aus Marmor.» (Buocz). 
146 X 120 cm, D : 40 cm. 
I á t . : Buocz (1964) 279, mi t Abb. 
11. F r a g m e n t eines fe in gemeißelten Gesimses von g roßen Dimensionen. F u n d o r t : Szombathely, Iseuin. An der 
Vorderseite ein a u s einem K a n t h a r o s wachsendes W e i n l a u b o r n a m e n t , an der Unte rse i t e reich gemeißel ter 
Rankendekor . L : 180 cm, H : 90 cm. 
Li t . : Szentléleky (1957) 78. T. X X I I , Abb. 4; Ders. (1960) I2f, Abb. 8 - 9 . 
12. Marmornes Tei lungsges imsfragment von großen Dimensionen. F u n d o r t : Szombathely, Iseum. An der 
Vordersei te ein R a n k e n o r n a m e n t . 
Li t , : Szentléleky (1960) 13. Abb . 10. 
13. Mehrere Ges imsfragmente von großen Dimensionen. Fundor t : Szombathely, Iseum. 
Lit , : Szentléleky (1957) 78.; ders.: A szombathelyi Isis-szentély. Szomba the ly 1965. S. 13, Abb. 2. 
!4. Korinthisches Kompos i tkap i te l l aus weißem Marmor in f r agmenta r i schem Zus tand . Fundor t : Szombat-
hely, Iseum. 
Li t . : Szentléleky (1957) 78. 
15. Säulent rommel . Fundor t : Szombathely, Iseum. Durchm. : 90 cm. 
Lit , : Szentléleky (1957) 78. 
16. «Steinprisme, die Vordersei te von zwei, in Medaillons gefaßten Rose t t en geziert . In zwei S tücken ge-
brochen.» H : 45 em, B: 58 cm, D: 20 cm.» 
Li t . : Buocz (1963) I. 71. 
17. Marmorrelief (nach I'aulovics ein Kapitel l) . «Das Relief an der Vorderse i te der Steinprisme stellt in e inem 
kelchart igen R a h m e n Blät ter ause inanderspr ießend dar.» (Buocz) 
Li t . : Paulovics (1944) 39. Abb. 20; Buocz (1964) 270ff. 
18. Kapitel l . «An allen vier Seiten von B lä t t e r r anken und Masken verzier t , Aus Kalkste in . H : 40 cm, B: 
35 cm, Durchm. : 49 cm.» (Buocz) 
Li t . : Buocz (1964) 276. 
19. F r a g m e n t e mehre re r Grani tsäulen von großen Dimensionen aus Szombathe ly (das Säulenpaar , aufges te l l t 
bei der Kirche von J á k auch dazugerechnet) . Aus der diesbezüglichen reichen L i t e r a tu r sei liier n u r an 
die Zusammenfassung E. Tóths hingewiesen: (1971) 16?ff. 
20. Marmorblock von großen Dimensionen. F u n d o r t : Szombathely, R u i n e n p a r k , Bereich der sog. Quirinus-
Basilika. «Der 92 cm breiter, mass iver Marmorblock . . . kann nur ein Teil eines Pos t amen te s gewesen sein, 
wahrscheinlich zu einer Kaisers ta tue gehörend. In Anbetracht seiner Höhe von übe r 2 m und der gesims-
ar t igen Bearbe i tung an einem E n d e kann es keinesfalls ein Bauges ims gewesen sein . . .» 
Li t . : Paulovics, Topogr . (1943) 26ff., 8. Abb. 2 4 - 25. 
21 23. Drei kleinere Säu lenf ragmente . F u n d o r t : Szombathely, R u i n e n p a r k , Gebiet der sog. Quirinus-Basil ika. 
«. . . sie lassen auf einen Brunnen von verziertem Oberbau, mi t Säu len und T u r m d e c k u n g schließen.» 
Lit . : Paulovics, Topogr . (1943) 26. 
24 — 25. Bruchstücke von zwei Säulen aus weißem Marmor bzw. Pfei lerkapitel le . F u n d o r t : Szombathely, 
R u i n e n p a r k , Gebie t der sog. Quirinus-Basil ika. 
L i t . : Paulovics, Topogr . (1943) 59, Abb. 95. 
26. «Eine große Anzahl einfacherer archi tektonischer Fragmente , Teile von Steingesimsen und Säulen.» 
Lit , : Paulovics, Topogr . (1943) 59. 
II . ZUR D A T I E R U N G D E S ISEUMS V O N SAVARIA 
(CIL I I I 4150) 
Seit langem ist eine verhältnismäßig kleine Marmortafel aus Savaria bekannt, die Namen 
von zahlreichen Mitgliedern eines Kollegiums enthaltend.57 Die Inschrift beginnt mit der Dedikation 
NVMINIBVS — his heute nicht näher bestimmt wonach die Namen der Setzer des Denkmals 
Rubr(ius) Euporio und Mem(mius) Emerit(us) und der Anlaß der Widmung iussi fol-
gen; weiters sind 87 Personennamen in 1 iinf Curien gegliedert aufgezählt; am Ende, schon an der 
unteren Randleiste der Inschrift, wird der Text mit der Angabe der Konsuln des Jahres 188 und der 
Formel sac(erdote) Romano abgeschlossen. 
57
 Die Inschrift ist zuerst von V. LIPP veröffent-
licht worden, uzw. Szombathelyi Köz lemények 11. 
Arch. É r t . 2 (1869) 127 ff , bzw. A Vasmegyei Régészeti 
Egy le t római fö l i ra t tá ra . A Vasmegyei Régészet i Egy-
let Je len tése 2 (1874) 60 ff, später von MOMMSEN 
veröffent l icht : C I L H l 4150. Ihre neuere Publ ika t io -
nen: Buocz (1962) I I I . lOLff; MÓCSY, S te indenk-
mäler (1971) 81 ff . K a t . Nr . 1; und ders.: R I U 22 — 
mi t Schr i f t tum. 
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Die Inschrift verdient in jeder Hinsicht ein besonderes Interesse; sie wurde auch schon 
oft und von vielen Standpunkten behandelt, doch sind die von ihr gestellten Probleme noch 
keineswegs restlos gelöst. So ist die Lesung des Textes an einigen Stellen unsicher, der Fundort 
völlig ungeklärt, die gesellschaftliche und ethnische Zusammensetzung der auf der Liste aufge-
führten Personen diskutabel, schließlich ist die Inschrift vom religionsgeschichtlichem Standpunkt 
aus noch nicht ausgewertet worden; unsicher ist noch letztens das Wesen des aus fünf Curien 
bestehenden Kollegiums. 
Eine erneute Untersuchung dieser ungeklärten Fragen ist in erster Reihe darum notwen-
dig geworden, weil die Deutung der Inschrift in dem Schrifttum der vergangenen Jahren ein hoch-
wichtiges Problem der Religionsgeschichte von Savaria und in einem gewissen Sinne auch von 
ganz Pannonién zu klären bestimmt war, nämlich die Datierung des einzigen bis heute bekann-
ten Isis-Heiligtums der Provinz, und zwar in einer solchen Form, daß das Denkmal in der ungari-
schen wie auch in der ausländischen Fachliteratur als die «Gründungsurkunde» des Savarienser 
Iseums erwähnt wurde. Im folgenden möchte ich die Unhaltbarkeit dieser Annahme beweisen. 
Da die knapp gefaßte Inschrift äußerst wenige unmittelbare Stützpunkte zur Interpretation dar-
bietet, mußte ich in meiner Untersuchung in erster Reihe eine indirekte Beweisführung anwenden, 
daher möchte ich folgende Fragen behandeln : 1. die Klärung des Fundortes, 2. die Untersuchung der 
sozialen und ethnischen Zusammensetzung des auf der Inschrift aufgeführten Kollegiums, 3. die 
Bestimmung des Charakters des Kollegiums, 4. die damit verbundenen religionsgeschichtlichen 
Fragen. 
1. Fundort 
Vom Fundort des Denkmals sind heute nach den frühesten Publikationen zwei Daten lau-
fend, die miteinander in Widerspruch stehen. Sieh auf die Daten Vermittlung J.Varsányis berufend, 
gibt Mommsen im Corpus den Fundort als «Garten-Str. Nr. 100», Vilmos Lipp dagegen schreibt:58 
«Dieser berühmte Stein . . . ist gegenwärtig in die Scheunenwand eines hiesigen Kaufmanns, A. 
Pick, eingemauert.» Dieses Gebäude stand unter Nr. 18, Thököly Imre-Str. (damals Hosszú-Str.), 
d. h. im Bereich des Isis-Heiligtums, bzw. des unlängst erschlossenen Dolichenums.59 Den 
Widerspruch der zeitgenössischen Quellen versuchte Tihamér Szentléleky und ihm folgend Terézia 
P. Buocz auf solche Weise zu lösen,0" daß sie die von ihnen nicht für identifizierbar gehaltene 
Angabe Mommsens einfach mit jener von Lipp gleichsetzten, so daß siefür den primären Fundort 
der Tafel den Bereich des Iseums hielten, obwohl sich aus den zeitgenössischen Straßenverzeich-
nissen von Szombathely ergibt, daß die Straße, die Nordgrenze des Iseumgebietes bildend, nie 
Gartenstraße, sondern immer Hosszú-Gasse hieß.61 Dabei steht es wohl außer Zweifel, daß die 
58
 Szombathe ly i közlemények I I . Arch. É r t . 
(1969) 128. 
59
 Die Ident if iz ierung des F u n d o r t e s s. B u o c z 
(1967) 24. 
60
 T . SZENTLÉLEKY, AZ Tseuinok k ia lakulása Egy ip -
t o m b a n ós ha t á suk Savar iá ra . Savar ia 3 (1965) [1966] 
114; ders., Az I seum jelentősége Savar iában . Die 
Bedeu tung des I s eums in Savaria. E b d . 147ff; ders.: 
Das I seum von Szombathe ly . In: Neue Bei t räge zur 
Gesch. der al ten W e l t . I I . (Berlin, 1965) 38If f ; ders., 
A szombathe ly i Isis-szentély. — Das Is is -Hei l ig tum 
von Szombathe ly . (Savar ia romker t je i Die Ru i n en -
gar ten von Savaria . 1.) (Szombathely, 1965) passim.; 
ders., Architektonische Herausbildung und Ent-
wicklung der Iseen in Ägypten , ihre Auswirkungen 
in Pannonién . Acta A n t . H u n g . 15 (1967) 467; ders., 
U j a b b keleti ku l tuszemlékek Savar iában. Fi jol . Közi. 
14 (1968) 377; ders., S te indenkmäler (1971) 41f. 
Vgl. noch B u o c z (1967) 24; dies., S te indenkmäler 
(1971) 17. 
01
 F . HORVÁTH, S a v a r i a I (1963) 27 I f f . — L e i d e r 
wissen wir nicht , aus welchem J a h r e die Haus-
nummerangabe Varsányis s t a m m t . D a die Haus-
n u m m e r n verhä l tn i smäßig o f t veränder t worden wa-
ren, vgl. HORVÁTH, а . а . О., macht dies vorläufig 
eine dem Grundbuch en tsprechende Iden t i f i z ie rung 
nicht möglich. Von den l au fenden Forschungen ENDRE 
TÓTHS — wozu auch die e rneuten Revis ionen der 
F u n d s t ä t t e n der Szomba the lye r S te indenkmäler ge-
hören können wir j edoch auch in dieser Hinsicht 
Erfolg erhoffen . 
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Lippsche Fundortangabe nichts mit dem primären Fundort der Inschrift zu tun hat, da das römi-
sche Steindenkmal nur sekundär in die Wand der erwähnten Scheune gelangen konnte.®2 Entschei-
dend ist die Tatsache, daß die Gartenstraßo — Kert utca - keineswegs unidentifizierbar ist. 
Diese, nur aus wenigen Häusern bestehende, auch heute von Gärten umgebene Gasse liegt 
im Südwesten der Stadt, von den heutigen Vorosilov-Str Juhász, Gyula-Str -Stocker, Jenö-Str. 
und Sorok-Str. umgrenzt, ihr heutiger Name ist Hock, Jdnos-Gasse. Ihr ursprünglicher Name ist 
auf jedem detaillierten Stadtplan Szombathelye vor 1946 zu finden.63 Es ist also nicht notwendig, die 
einander widersprechenden Daten Mominsens (Varsányis) und Lipps gleichzustellen, sondern wir 
müssen die Hock János-Gasse für den Fundort der Inschrift halten. Damit fällt aber der einzige, 
objektiv scheinende Beweis des unmittelbaren Zusammenhangs der Inschrift mit dem Iseum weg. 
Dies bedeutet aber nichts anderes, als daß die auf Irrtum beruhende Fundortangabe nicht mehr die 
in jeder Hinsicht unhaltbare Theorie unterstützen kann, laut deren die vorliegende Inschrift die 
Gründungsurkunde des Iseums sein sollte,64 und so müssen wir selbstverständlich auch die Datie-
rung des Baus des Iseums auf das Jahr 188, von Szentléleky an mehreren Stellen vorgeschlagen,65 
aber auch schon von der bisherigen Forschung in Frage gestellt,66 ablehnen. 
Eine andere Frage ist es, daß, ohne Kenntnis der Fundumstände des vorigen Jahrhunderts 
es heute nicht mehr festzustellen ist, ob dieser Fundort der ursprüngliche war oder nicht. Laut der 
neuesten Forschungen E. Tóths67 lag die Hock, János-Gasse in Periode I I von Savaria in einem neu-
gebauten Stadtviertel. Es ist aber auch nicht zu leugnen, daß dieses Gebiet in der spätrömischen 
Periode, als das Weichbild der Stadt schon zusammengeschrumpft war, nicht mehr bewohnt wurde, 
was auch das sporadische Vorkommen später Gräber beweist.68 Ehen deshalb müssen wir aber auch 
die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß schon der Fundort in der Hock János-Gasse nicht der 
ursprüngliche war, sondern die Marmortafel für den Bau eines spätrömischen Grabes dahinge-
schleppt worden ist. Dies würde aber gleichzeitig bedeuten, daß der Fundort uns keinerlei Anhalts-
punkte zur ursprünglichen Bestimmung des Denkmals bieten kann, d. h., wir uns bei der Deutung 
nur auf den Text der Inschrift stützen können. 
2. Soziale und, ethnische Fragen 
Es ist schon von Mommsen erkannt worden, daß die auf der Liste aufgeführten Personen 
nicht einheitlicher Rechtstellung waren, sondern unter ihnen sowohl Freie wie auch Sklaven zu fin-
den sind. Diese Annahme ist von jedem Deuter der Inschrift bekräftigt worden. 
Die mit der Inschrift verbundenen Fragen der Sozial- und Populationsgeschichte wurden 
in Verdienst zuerst von András Mócsy untersucht.69 Die Ergebnisse seiner Untersuchungen werden 
62
 I n Szombathe ly war es Gebrauch , die H ä u s e r 
m i t römischen In sch r i f t en zu schmücken , vgl. E . 
TÓTH (1971) 162, A n m . 2 2 8 : «wie e s a u s A u f z e i c h -
n u n g e n des vergangenen J a h r h u n d e r t s ersichtl ich ist, 
wurden die Inschr i f ten , Grabsteine aus den Per iphe-
r ien der damal igen S tad t , auch von ande ren Grund-
s t ü c k e n gesammel t u n d aufgekauf t» . E i n sekundäre r 
F u n d o r t ist deshalb zu keinerlei Fo lgerungen ge-
eignet . 
63
 S. z. B. die K a r t e bei PATTLOVICS, Topogr . (1943) 
Taf. 1, wo die K e r t u. ( = Gar ten-St r . ) noch auf-
f i n d b a r ist. Vgl. dazu noch die E r w ä h u n g der K e r t -
S t r , b e i A . K U N C Z K . K Á R P Á T I , S z o m b a t h e l y - S a v a -
ria . . . monogrph iá j a . Szombathe ly 1980-1894. 294. 
64
 Diese Fes ts te l lungen sind von A. MÓCSY ähn-
lich beur t e i l t worden (Pannónia -Forschung 1964 — 
1968. A c t a Arch. H u n g . 21 (1968) 370, Anm. 331]: 
«. . . h ie r wird die Vot iv ta fe l numinibue C IL I I I 
4150 . . . als, ' G r ü n d u n g s u r k u n d e ' g e d e u t e t , das wo h 
ein I r r t u m ist.» 
65
 Vgl. die in A m n . 60 ange führ t en Arbei ten . — 
Auf diese Hins ich ten — teilweise auf d e n hier erörter-
t en g e g r ü n d e t — h a t schon BALLA (1971) S. 486, 
Anm. 7 angewiesen. 
66
 Als ers ter hat, FITZ (1959) 246, d e n plast ischen 
Dekor des I seums z u m Denkma lma te r i a l der Severer-
Zeit gezähl t . Dieser Ans ich t schlössen sich Z. KÁDÁR, 
Ste indenkmäler (1971) 54 f. und BALLA (1971) 471 ff . 
Vgl. noch die oben a n g e f ü h r t e Meining v o n A. MÓCSY, 
Anm. 64. 
67
 E . TÓTH (1971) 148 f f . 
88
 E b d . 146, 2. K a r t e . 
69
 A. MÓCSY, Die En twick lung der Sklavenwir t -
schaf t in Pannon ién zur Zeit des Pr inz ipa tes . A c t a 
Ant . H u n g . 4 (1956) 231 ff . 
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von ihm wie folgt zusammengefaßt: «Diese Schicht von Italikern überlebte die Marcus-Kriege und 
ihr Namenmaterial ist in fast unveränderter Zusammensetzung in einer Liste aus dem Jahr 188 
(CIL I I I 4150) erhalten geblieben.«70 Diese Folgerung wurde von den populationsgeschichtlichen 
Untersuchungen Lajos Bailas,71 später László Barkóczis bekräftigt.72 Zuletzt hat wieder L. Balla 
eine eingehende, auf Personen zerlegte Analyse der Namen der Inschrift gegeben.73 Demzufolge 
stellte er folgende Prozentsätze über die ethnische Verteilung der auf der Liste aufgezählten Per-
sonen auf: 
«Italiker etwa 50% 
Okzidentale (oder Italiker?) etwa 10% 
Dalmatiner (oder Italiker?) etwa 3% 
Eingeborene etwa 25% 
unsicher etwa 8 - 1 0 % » 
Dabei stellt er fest, daß die Liste in der Tat Sklavennamen enthält, bzw., daß es sich im 
Fall von 13 Personen sicherlich um Freigelassene handelt. Darüber hinausgehend erklärt er fürs 
Ganze des Kollegiums: «Auch die übrigen waren wahrscheinlich alle Libertiner, und /.war, wie aus 
den Namen zu schließen ist, Freigelassene der vornehmeren Schicht italischer Abstammung.»74 Diese 
Feststellung kann man mit noch weiteren Argumenten unterstützen. 
a) Höchstwahrscheinlich waren die Personen mit den identischen nomina Libertiner, die 
Freigelassenen desselben Dominus, bzw. derselben Familie. Das steht besonders in jenen Fällen fest, 
wo die wohlklingenden italischen Nomina mit den einfachsten, als Sklavennamen oft vorkommenden 
Cognomina gepaart sind. Das beste Beispiel dafür ist jenes der Caesii, die folgende Cognomina 
tragen: Sabinus, Victor, Probus, Iustus, Geneti(v)us, Candidus. Unterstützt ist die Annahme noch 
durch den Fall der Domitii, bzw. Petronii, wo ein Teil der Cognomina griechischen Ursprungs ist: 
Eutyches, Dionysius, Domitianus, bzw. Onesiphorus, Romulus, Petronianus, Ursulus, Salvianus. 
Ahnlieherweise können wir auch die Consilii, Lamponii, Lucilii, Marcii, Pacilii, Plosurnii, Rubrii 
und Vitellii für Freigelassene halten.75 
b) Aus dem obigen Bedenken können wir die Personen mit alten italischen nomina 
und einfachen, als Sklavennamen häufigen cognomina zu den Freigelassenen reihen, auch wenn das 
nomen nur einmal auf der Liste vorkommt. Diese sind die folgenden: Canius Crescens, Carminius 
Iuvencus, Manilius Secundus, Memmius Emeritus, Narius Passer, Servilius Victor.'6 
c) Eine besondere Gruppe bilden die Kaisergentilizien tragenden Personen. Auch in ihren 
Fällen steht es oft außer Zweifel, daß es sich um Liberti handelt (Iulius Decibalus, Claudius Apollo-
nius, Flavius Fortunatus, Aelius Pegasus), wie es auch schon von L. Balla unterstrichen wird.77 
Nehmen wir obiges für bewiesen an, so erhalten wir folgendes Bild über die soziale Zusam-
mensetzung der Mitgliederschaft des Kollegiums: 
7 0
 MÓCSY ( 1 9 5 9 ) 3 9 . 
71
 L. BALLA, Sava r i a lakossága a I I . század végén 
ós a I I I . század első fe lében. (Die Bevölkerung von 
Savar ia a m Ende des I I . J a h r h u n d e r t s u n d in der 
ers ten H ä l f t e des I I . J ah rhunde r t s . ) A Debreceni 
Kossu th Lajos T u d o m á n y e g y e t e m Tör téne lmi Inté-
zetének Évkönyve 1 (1962) 17 ff. 
72
 L . BARKÓCZI ( 1 9 6 4 ) 2 6 5 . 
7 3
 BALLA , S t e i n d e n k m ä l e r ( 1 9 7 1 ) 8 1 f f . 
74
 E b d . 82. 
75
 Hauptsäch l ich weil un ter ihnen auch solche Na-
m e n vorkommen, die zweifellos Freigelassenen ange-
hö r t ha t ten , so: Pacilius Bassus, Plosumius Panthe-
riscus, Rubriűs Euporio. L iber tus -Namen konnten 
abe r auch Consilius Candidianus, Lamponius Verus, 
bzw. Verinus, Lucilius Primus, Március Securus, 
Plosurnius Tertius, Valerius Pirmus und Vitellius 
Terminalis sein. 
76
 Eine Analogie dazu ist auch der auf der Liste 
angeführ te Apuleius Epytynchanus. 
"BALLA, S te indenkmäler (1971) 83. 
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Sklaven 9 
Freigelassene mit griechischen Namen 11 
Freigelassene mit thrakischen Namen 1 
Personen mit charakteristischen Libertus-Namen 1 
aufgrund von a ) mit Wahrscheinlichkeit für Freigelassene 
gehalten 26 
aufgrund von b ) mit Wahrscheinlichkeit für Freigelassene 
gehalten 6 
aufgrund von c) mit Wahrscheinlichkeit für Freigelassene 
gehalten 8 
insgesamt 62 Personen 
D. h. mehr als 70% der Kollegiumsmitglieder kann zu den unfrei geborenen Personen gereiht werden. 
Wahrscheinlich sind auch unter einem Teil der übrigen Namen Freigelassene zu suchen, die anderen 
aber können in bedeutender Anzahl von der eingeborenen Einwohnerschaft abgeleitet werden, d. h. 
aus den ärmeren Schichten der städtischen Bevölkerung.78 
Unter eine andere Beurteilung fällt die ethnische Zusammensetzung der Kollegiumsmit-
glieder. Im Falle der freigelassenen Sklaven gibt das nomen gentile keinen Stützpunkt für die Be-
stimmung des Ethnikums, da sich daraus lediglich auf die ethnische Zugehörigkeit des Dominus und 
nicht auf jene des Freigelassenen schließen läßt. Die unter den cognomina in großer Zahl vorkom-
menden, auch als Sklavennamen häufigen Ordnungszahlwörtor bzw. Attribute versprechen auch 
keine genaueren Ergebnisse. Diese beiden Gruppen machen beinahe 50 Prozent der Namen aus. 
Unter den übrigen Namen vorkommende griechische cognomina, 11 an der Zahl,79 selbst der Name 
Decibalus deuten viel mehr auf ein Libertinertum des Trägers hin und lassen nicht auf das Ethni-
kum folgern.80 Bei den weiteren Namen abgesehen von solchen, die für die Namengehung der 
Eingeborenen typisch sind81 finden wir größtenteils einfache, auf dem ganzen Gebiet des Impe-
riums verbreitete lateinische cognomina, welche - besonders wenn es sich aller Wahrscheinlichkeit 
nach, um Freigelassene handelt keine hinreichenden Stützpunkte für eine Bestimmung des Volks-
tums geben. Dabei müssen wir die offensichtig zu scheinende Tatsache betonen, daß der überwie-
gende Teil der Freigelassenen unabhängig von ihrer Abstammung höchstwahrscheinlich aus 
Norditalien nach Savaria gekommen war, entweder als Beauftragte von Handelshäusern, oder 
als Handwerker. 
3. Charakter und Aufbau des Kollegiums 
Aufgrund des Obigen können wir für das Kollegium nur eine Schlußfolgerung ziehen, näm-
lich, daß es für ein zu den collegia tenuiorum gehörendes collegium cultorum zu halten ist, welches 
seine Mitglieder aus den unteren Schichten der Bevölkerung werben pflegten. Das erste Problem in 
78
 H ie r müssen wir uns auf den S t a n d p u n k t von 
T. SZENTLÉLEKY berufen, der die Einte i lung des Kol-
legiums in Curien dami t zu erk lären versuchte , daß 
zu den einzelnen Curien Personen verschiedener 
gesellschaft l icher Stellung gehör ten . Diese Vorste l lung 
wird jedoch nebst den oben angeführ t en Gründen 
auch dadurch e n t k r ä f t e t , d a ß die gleichen nomina 
t r agenden Personen (Caesii, Domitii, Petronii, Iulii, 
Claudii, usw.) in mehreren Curien zu f inden sind. 
SZENTLÉLEKY (1965) 147ff. Vgl. noch das un ten 
in A n m . 89 Gesagte. 
79
 I h r e Zusammenste l lung s.: BALLA, Steindenk-
mäler (1971) 82. 
80
 Auf eine größere Vorsicht den griechischen 
cognomina gegenüber h a t mich der Lek to r meiner 
Studie, H e r r Prof . ANDRÁS MÓOSY, a u f m e r k s a m ge-
m a c h t ; f ü r seine diesbezüglichen Ra t sch läge möch te 
ich i hm auch hier D a n k sagen. 
81
 I h r e Zusammenstel lung, s. BALLA, Steindenk-
inäler (1971) 82f. 
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dieser Hinsicht bedeutet die Abwesenheit der Benennung «collegium», oder der gleichbedeutenden 
«cultores)>82 bzw. des Namens der vom Collegium verehrten Gottheit. Da die Inschrift nicht lücken-
haft ist, kann die Lösung des Problems nur in einer Richtung gesucht werden: wenn wir annehmen, 
daß diese Inschrift nur ein Stück eines größeren — aber mindestens aus zwei Stücken bestehenden 
Inschriftenkomplexes war und eine andere, verschollene Inschrift die Benennung des Kolle-
giums enthielt, sei es so, daß mehrere Inschriften in einen größeren Bau Statue, Zierbrunnen 
usw. —eingelassen waren, oder aber, daß diese Steintafel unter anderen, auf das Kollegium bezüg-
lichen Inschriften im Vereinshaus ihren Platz hatte. 
Es kann nämlich nicht bezweifelt werden, daß die auf der Inschrift aufgezählten Personen 
Mitglieder eines Vereines waren, der nach dem Muster der Kollegien organisiert war. Die Ämter, 
welche nach den Namen der einzelnen Mitglieder aufgereiht sind, geben dafür den besten Beweis.83 
Der Vorstand des Kollegiums war höchstwahrscheinlich der an der vierzehnten Stelle der Curia 
II erwähnte Paeon(ius? ) Caes(iorum servus) mag (ister) ,84 dem iix den religiösen Funktionen der 
Korporation Romanus sacerdos beistand.85 Die Rolle der immunes, der Lasten des Kollegiums 
enthoben, mochte hier mit der Curieneinteilung des Vereins in Zusammenhang gestanden sein, da 
wir in jeder curia je eins, bzw. in curia V zwei von ihnen finden. An der zehnten Stelle der curia III 
ist die Buchstabengruppe PEL (vielleicht auch P E I oder PET) zu lesen; höchstwahrscheinlich ist 
dies die Abkürzung eines unbekannten Amtes. Angesichts der großen Vielfältigkeit der kollegialen 
Ämter und mangels Analogien können wir für die Auflösung keinen Vorschlag geben. 
Was die Deutung der curiae betrifft, die das Kollegium in fünf Teile gliedern, ist die For-
schung einstimmig der Meinung, daß diese Benennung hier für decuria steht86. Wie die Gruppierung 
der Mitgliedersohaft erfolgte, dafür gibt es keine unmittelbaren Beweise, wir müssen uns daher 
dem Problem indirekt nähern: aus der Zusammensetzung der einzelnen Curien läßt manches dar 
auf schließen. Betrachten wir zuerst die Negativa. 
a) Die Listen folgen nicht der gewöhnlichen Hierarchie der kollegialen Alben,87 die Amts 
tragenden stehen nicht am Anfang der Curien, in der Reihenfolge der Chargen, sondern verstreut 
unter den einfachen Mitgliedern.88 
8 2Vgl. SCHIESS (1888) 9ff.; KORNEMANN (1900) 
420ff. 
83
 Hier müssen wir auf die i r r tümliche Ansicht bei 
T. SZENTLÉLEKY, S te indenkmäler (1971) 41, hinweisen, 
l au t welcher «die d u u m v i r i der religiösen Gemeinde 
waren Memmius Emeritus und Rubrius Euporio . . .» 
Die Inschr i f t selbst zeugt davon, daß diese zwei 
Personen — die Ded ikan t en der Inschr i f t — kein 
A m t in dem Kol legium bekleidet ha t t en , da ihre Na-
m e n (cur. I , 12—13) in der A u f f ü h r u n g ohne die 
E r w ä h n u n g i rgendwelcher W ü r d e s tehen. Ganz unab-
hängig davon h a t t e n die Rangl i s ten der Collégien 
das duumvira le A m t n ich t gekann t , vgl. SCHIESS 
( 1 8 8 8 ) 4 1 f f . u n d K O R N E M A N N ( 1 9 0 0 ) 4 2 0 f f . 
84
 Die Auf lösung der Buchs tabengruppe PAEON. 
CAES. MAG. br inge ich hier von den bisherigen Vor-
schlägen abweichend. MOMMSEN u n d nach ihm auch 
andere , schlugen, ohne den Pe r sonennamen zu er-
gänzen, nur die Lesung mag( ister) vor. Zuletzt 
empfah len MÓCSY u n d BALLA, S te indenkmäler (1971) 
81 f. die Lesung Paeon(ius ? ) Caes(ii) Mag(ni servus) 
m i t der Beg ründung «es ist nämlich unwahrschein-
lich, daß der Magis ter eines in der Mehrzahl aus 
Freien bes tehenden Kollegiums ein Sklave gewesen 
wäre». Diese Auf lös img wird auch in MÓCSY, R I U 22 
gebracht . Wo es sich aber u m ein Kollegium hande l t , 
das größtentei ls a u s Freigelassenen u n d Sklaven be-
s tand , ist diese Möglichkeit nicht e indeut ig auszu-
schließen. - I n epigraphischer Hins icht wird die 
hier vorgeschlagene Lesung dadurch begründe t , daß 
auf der Inschr i f t die Namen der domini jenen der 
Sklaven gewöhnlich in plur. gen . folgen: cur. IV. 14: 
Dionysius Vimio[r](um) ; cur. I I I , 11: Eutyches 
Apuleio[r](um) ; cur. I I , 14: Secundinus col (ono-
rum) ; cur. V, 23 : Seleucus colonor(um) ; cur. I I , 14: 
Valentinus col(onorum). Die gleiche Auflösung k a n n 
m a n auch mange l s der cognomina in den fo lgenden 
Fä l len wahrscheinl ich machen : cur. I I I , 12: Valen-
tinus Caes(iorum), bzw. Cur. I , 27 : Symphorus Ter-
rasia[n](orum). Dagegen w ü r d e es auf dieser In-
sch r i f t ganz vereinzel t s tehen, d a ß der N a m e des 
dominus in seiner vol ls tändigen F o r m (gentil icum + 
cognomen) gegeben wäre. — MOMMSENS Auf lösung 
«mag(ister)>> be ibeha l tend meine ich daher, daß dieses 
A m t mit der sozialen Zusammense tzung des Kolle-
g iums nicht in Widerspruch k o m m t . 
85
 Einigen Kollegien s t and e in magister wie auch 
e in sacerdos vor , vgl.: KORNEMANN (1900) 422, 4 ff. 
86
 So s c h o n KORNEMANN ( 1 9 0 0 ) 418 , 30 f f . , MÓCSY 
(1962) 604. 
87
 Von der Hierarchie der Ä m t e r s.: SCHIESS (1888) 
4 I f f . und KORNEMANN (1900) 420 ff . 
88
 I n der A n o r d n u n g der N a m e n der Digni täro ist 
n u r eine part iel le Rege lmäßigke i t zu bemerken. Die 
immunes der curiae I , II u n d IV nehmen in diesen 
dre i Listen in der Mit te der Liste, oder falls es sich 
u m ungerade Zahlen hande l t , vor dem N a m e n in 
der Mitte P la tz , d. h. curia I : u n t e r 25 Personen a m 
12. P la tz (12 + 12 + 1 = 25); curia II : u n t e r 13 
Pe r sonen a m 6. P l a t z (6 -f- 6 + 1 = 13); curia IV : 
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b) Die Einreihung entsprach der gesellschaftlichen Stellung der Mitglieder auch nicht: 
die Namen der neun Sklaven finden wir auf die fünf Curien verteilt, wo sie auch keinen geregelten 
Platz einnehmen.89 
c) Bei der Einreihung von Personen, die ähnliche nomina tragen, ist auch keine Regel-
mäßigkeit zu beobachten: tier Großteil der identischen gentilicia kommt in den fünf Curien ver-
streut vor. 
Es gibt jedoch einige positive Feststellungen: 
d) Die Gesamtzahl der einzelnen Curien weicht voneinander stark ab, sie betragen 25 
13 12 17 21 Personen. Daraus läßt sich schließen, daß als Grundlage der Einteilung nicht ein-
fach quantitative Bedenkungen in Frage kamen, sondern konkrete, zur Klassifikation der Mitglie-
der geeignete qualitative Kriterien dienten. 
e) Trotz dem im Punkt с) Gesagten finden wir mehr als einmal Gruppen von 2 3 Personen 
mit dem nämlichen gentilicium.90 Im Falle von Marc. Vindex und Marc. Vindex iun(ior) (cur. I, 
4 5) handelt es zweifellos; bei Lampon. Verinus und Lamport. Verus wahrscheinlich um Personen, 
die durch Blutverwandtschaft verbunden waren: von Vater und Sohn oder Brüdern. Bei den ande-
ren, das gleiche nomen tragenden kleineren Gruppen ist auch anzunehmen, daß sie zusammen-
gehört haben — wenn es sich auch nicht in jedem Falle um Blutsverwandte handelt, sondern 
nur um Angehörige der nämlichen Libertus-Familie. 
Aus diesen Feststellungen wird eindeutig klar, daß die Curieneinteilung des Kollegiums 
weder auf einer inneren Struktur der Organisation ruhte, noch gesellschaftlich-rechtliche oder rein 
familiäre Gründe haben konnte, weiters, daß der Zweck der Curieneinteilung nicht die Gliederung 
des Collegiums in kleinere Einheiten von annähernd ähnlicher Personenzahl war. Dagegen ist es 
zweifellos, daß als Grundlage der Einteilung ein formelles Prinzip diente, ungleiche Gruppen der 
Mitgliederschaft formend, in mehreren Fällen auch verwandtschaftliche, bzw. sklavenfamiliäre 
Verhältnisse widerspiegelnd. 
Mangels weiterer konkreter Stützpunkte kann ich hier lediglich auf eine Möglichkeit verwei-
sen, welche unter den vielen in Frage kommenden die höchste Wahrscheinlichkeit hat, wenn sie 
auch bloß hypothetische Gültigkeit besitzt. Die Hypothese stützt sich auf die bekannte Tatsache, 
daß der allgemeinste organisatorische Grund.der Collégien die Einteilung nach Berufszweigen war. 
Dies scheint besonders im Falle eines aus Freigelassenen bestehenden Kollegiums wahrscheinlich 
zu sein, da es unter den Mitgliedern dieser sozialen Schicht viele Handwerker verschiedener 
Zweige bzw. Handelsleute gab. Diese Möglichkeit mag die abweichende Mitgliederzahl der einzel-
nen Curien Avie auch wenn wir an die in den Familien erblichen Gewerbezweige denken — die 
kleineren Gruppen zusammengehörender Personen erklären.91 
unte r 17 Personen a m 8. Platz (8 -f- 8 + 1 = 17). 
Da aber in den Fäl len von curia III und V dieses 
System nicht zu erwiesen ist, k a n n aueli dies nicht 
fü r ein einheit l iches Pr inzip gel ten. 
89
 Die Verte i lung der Sk lavennamen : cur. I , 17, 27; 
cur. I I , 5, 14; cur. I I I , 11, 12; cur. IV, 9, 14; cur. V, 
23. Dieser U m s t a n d allein e n t k r ä f t e t schon die 
Vorstel lung von SZENTLÉLEKY (1965) 147 ff., l au t wel-
cher zu verschiedenen Curien Personen verschiede-
ner gesellschaft l icher Stel lung gehör ten . Vgl. noch 
oben A n m . 78. 
90
 С ш \ I , 1 - 3 : Caesii, 4 - 5 : Marcii, 11 13: 
Petronii, 17 — 18: Vitellii; Cur. I I I , 1 — 2: Domitii ; 
Cur. IV, 7 — 8: Lamponii; Cur. V, 4 5: A elvi, 7 - 8 : 
Pacilii, 14—15: Lucilii, 18 19: Colonii. 
91
 D a f ü r gibt es noch eine mögliche Lösung, auf 
welche ich hier durch die Gefäl l igkeit E . TÓTHS zuhin-
weisen kann . Auf dem Gebiet von Savar ia k a n n m a n 
a m E n d e des 2. und in der e r s t e n H ä l f t e d e s 3 . J a h r 
hunder te f ü n f , voneinander deu t l ich abgesonder te 
Stadttei le un tersche iden: z u m regelmäßigen, gevier-
te l ten Q u a d r a t der f rühen S t a d t wurde in d ieser Zeit 
im Süden (1er S t a d t , der Berns te ins t raße e n t l a n g , ein 
neues S t ad tv i e r t e l z u g e b a u t . Vgl. E. TÓTH (1971) 
143ff. Auf d iesem letzteren G e b i e t s tand auch das 
I seum und das Dol ichenum u n d hier liegt d ie Hook-
János-Gasse , dor fes t s te l lbare — obwohl vielleicht 
auch nicht p r i m ä r e — F u n d o r t der jetzt un te r such-
t e n Inschr i f t . E s scheint ein nahel iegender Gedanke 
zu sein, die f ü n f Curien der Inschrif t mi t d iesen fünf 
S t ad tv i e r t e ln in Verb indung zu bringen, d a dadu rch 
die versch iedenen Gesamtzahlen der Curien völlig be-
g r ü n d e t u n d die gemeinsame E r w ä h n u n g de r Fami-
l ienmitgl ieder bzw. der Angehörigen der gleichen 
Freigelassenengerneinschaften auch se lbs tvers tänd-
lich ist. 
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4. Religionsgeschichtliche Fragen 
Vor allem müssen wir feststellen, daß die collegia cultorum nicht ausgesprochen religiösen 
Charakters waren; in erster Reihe wirkten sie als Leichenbestattungsvereine. Wir können es beson-
ders im Falle von Vereinen, die aus Sklaven und Freigelassenen bestanden, für sicher nehmen, daß 
der Hauptzweck der Vereinigung das funeraticium war.92 Dabei hatten die collegia natürlich auch 
religiöse Funktionen versehen: ihre Teilnahme an dem öffentliche Leben der Stadt spielte sich größ-
tenteils auf der Ebene des religiösen Lebens ab. 
Aufgrund des vorher Gesagten müssen wir nun die religionsgeschichtlichen Untersuchun-
gen der Inschrift aus Savaria in jene Richtung lenken, daß wir es hier mit einer einmaligen religiösen 
Äußerung eines Vereins, höchstwahrscheinlich eines collegium funeraticium zu tun haben, die ledig-
lich für die konkrete Widmung und nicht für das ganze Kollegium charakteristisch ist. (Dies müs-
sen wir schon deshalb unterstreichen, da die bisherige Literatur geneigt war, in den Personen 
der Inschrift die Gesamtheit der Anbeter einer gewissen konkreten Gottheit zu vermuten.) 
Zur religionsgeschichtliehen Interpretation des Denkmals stehen uns praktisch keine kon-
kreten Angaben zur Verfügung. Es fehlt der Name der Gottheit, die dem Collegium vielleicht den 
Namen gegeben hatte, und angesichts der ungeklärten Fundumstände sind auch vom Fundort 
keine konkreten Angaben zur Lösung der allgemein gehaltenen Dedikation zu erwarten. 
Die Dedikation das einzige Wort, welches einer religionsgeschichtlichen Analyse als 
Grundlage dienen könnte — ist allein nicht mit dem Kult einer konkreten Gottheit zu verknüpfen. 
Der Begriff numen bzw. numina war nämlich einer der merkwürdigsten der ganzen römischen 
Religion. Seine Bedeutung war im Laufe der Zeit gründlichen Veränderungen unterworfen. Auf der 
Grundlage einer weiten Datensamnilung bestimmt F. Pfister ihn wie folgt:93 «in der voraugustei-
schen Zeit bedeutet n. die Eigenschaft eines Subjekts, in der augusteischen und nachaugusteischen 
Zeit kann es auch das Subjekt seihst bezeichnen.» Dementsprechend verwenden Autoren und 
Inschriften der Prinzipat,szeit den Begriff numen als Synonime je eines Götternamens, nicht nur in 
der Bedeutung «göttliche Mächte», sondern auch für «Gottheit» bzw. «Götter», ohne den Namen der 
Gottheit anzugeben.94 Diesen kann nun die Inschrift ans Savaria zugewiesen werden. Ein wesentli-
cher Umstand ist hier, daß plur. numina laut eindeutiger Angaben auch auf eine einzige Got-
tesgestalt angewendet werden kann, da sich die einzelnen Götter gleichzeitig in mehreren Gestal-
ten zeigen konnten.95 Für die Savarienser Inschrift bedeutet dies aber, daß wir die Dedikation nicht 
notwendig auf mehrere Götter beziehen sollen, sondern diese auch für die Erscheinung einer einzigen 
Gottheit in verschiedenen Formen stehen kann.96 Diese Gottheit oder Gottheiten — könnte man 
jedoch kaum beim Namen nennen, wie es auch bei Gottheiten analoger Dedikationen auf anderen 
Inschriften der Fall ist.97 
Auch von der Untersuchung des Ausdruckes . . . iussi können wir keine konkreten Ergeb-
nisse erwarten. Dieser Ausdruck ist nämlich auch auf alle Gottheiten zu beziehen und in diesem 
92
 Darübe r e indeu t ig : TH. MOMMSEN, De collegiis 
e t sodaliciis R o m a n o r u m . Kiel, 1843, 97; TH. SCHIESS 
(1888) 9 f f . ; KORNEMANN (1900) 3 8 8 ; MARQUARDT, 
R o m . S taa t sverw. I I I . 137 ff., besonders 141. 
9 3
 PFISTER ( 1 9 3 7 ) 1 2 7 9 . 
94
 E b d . 1277, m i t Beispielen. 
95
 Folgende Beispiele sind besonders charakter i -
st isch: numina Phoebi (Verg., Aen. I I I , 359), Dianae 
numina (Horat. epod. 17, 3), Veneris numina (Tibuli., 
I , 2, 79; 3, 79), lunonis numina (ebd. I I I , 19, 15). 
Dabei Ovid. met. V I , 44 «gebraucht auch n u m i n a 
allein fü r sich, u m eine Got thei t zu bezeichnen». 
[PFISTER ( 1 9 3 7 ) 1 2 7 7 . ] 
96
 Die bisherigen religionsgeschichtlichen D e u t u n -
gen n a h m e n immer mehre re Got the i t en an. Die D eu -
tung von SZENTLÉLEKY, S te indenkmäler (1971) 42, 
als Hi l fsgöt ter kann sich schon aus sprachl ichen 
Gründen n i ch t hal ten. BALLA (1971) 480 versucht die 
Inschr i f t — wohl gleichfalls auf das Plural der Dedi-
kation g e s t ü t z t — mi t e inem von ihm angenommenen 
Tempel des luppi te r Hel iopol i tanus und de r Venus 
Victrix in Verb indung zu bringen. 
97
 A n g e f ü h r t von PFISTER (1937) 1277; CIL X l l 
5953: numinibus deorum; C I L VI 539: numini deo-
rum; C I L X I V 2582: numini deorum; C I L VI 540: 
numinibus sanetis. Dazu k o m m t noch ein Beispiel aus 
Pannonién: C I L I I I 10601 (der Sarkophag der Aelia 
Sabina m i t einer Vers inschr i f t aus Aqu incum) : . . . te 
numina servent . . . 
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Zusammenhang ist es weniger für den Kult, als für die Invokation der numina charakteristisch. Es 
gibt nämlich zahlreiche Literaturangaben, aus denen ersichtlich ist, daß numen bzw. numina ein 
Begriff war, dem Macht innewohnte und so auch dazu fähig war, Befehle zu erteilen, wie es Varro 
schreibt (1.1. Vll , 8): «numen die,unt esse impérium».98 
Was nun den am Schluß stehenden Ausdruck sur (er dole ) Romano betrifft, ist die Ansicht," 
laut welcher seine Anwendung hauptsächlich auf orientalischen Gottheiten geweihten Inschriften 
üblich ist, zwar nicht zu leugnen, doch kann dies allein für eine religionsgeschichtliche Deutung des 
Denkmals nicht entscheidend sein, da der Name des sacerdos diesmal als einer der üblichen Amts-
tragenden des Kollegiums erscheint. 
Die obigen Betrachtungen erwiesen sich also für eine kultgeschichtliche Deutung der In-
schrift als ungenügend. Wahrscheinlich würde die Bedeutung der nichtssagenden, bzw. zu allgemein 
gehaltenen Dedikation in Kenntnis des ursprünglichen Fundplatzes oder im Verhältnis zu anderen 
Inschriften zu erforschen sein, was jedoch kaum möglich sein wird. 
Wir müssen noch die vermutlichen Umstände der Denkmalsetzung berühren. Unzweifel-
haft wurde hier die Namensliste des collegium anläßlich einer besonderen festlichen Gelegenheit 
verewigt, doch gibt die Inschrift zu einer Bestimmung keine Stützpunkte; am ehesten können wir 
noch an irgendeine interne Festlichkeit des collegium denken, da in der Konzeption der Inschrift 
die Phraseologie der öffentlichen, staatlichen Festlichkeiten nicht aufzufinden ist. Soviel ist aber 
unbedingt sicher, daß die Inschrift mit einem mutmaßlichen Kaiserbesuch kaum in Verbindung 
gebracht werden kann d. h. sie für einen Besuch des Kaisers Commodus in Savaria im Jahre 
188, durch keine andere Angaben unterstützt, keinerlei Beweise liefert.100 
Zweifellos muß der Beweggrund der Inschriftsetzung nicht in der Gründung bzw. im Bau 
eines Heiligtums zu suchen sein, da die Tafel ja keine Bauinschrift ist und mit keinem Wort auf so 
einen, jedenfalls erwähnenswerten Akt anspielt. Dies bedeutet aber, daß weder religionsgeschicht-
liche Frwägungen, noch die Untersuchung der möglichen Beweggründe der Inschriftsetzung irgend-
einen Anhaltspunkt für die Annahme der Deutung T. Szentlélekys liefern, daß nämlich die Inschrift 
für eine «Sehenkungs- oder Gründungsurkunde» des Iseums aufzufassen sei.101 
5. Zusammenfassend können wir folgendes feststellen: 
a ) Der Fundort der Inschrift CIL I II 4150 war die Hock-János-Gasse (früher: Kert utca = 
Gartenstraße), wodurch ganz unabhängig davon, ob es sich hier um einen primären oder sekundä-
ren Fundort handelt das Denkmal nicht in direkten Zusammenhang mit dem Iseum, das auf dem 
Grund von Nr. 18, Thököly früher Hosszú Straße lag, gebracht werden kann. 
b) Die Inschrift enthält die Namensliste der Mitglieder eines collegium cultorum ; vom größ-
ten Teil der Mitgliederschaft steht es fest oder ist es wahrscheinlich, daß sie Freigelassene waren. 
Für eine ethnische Bestimmung ist der überwiegende Teil der Namen ungeeignet, nur eine Gruppe 
von Eingeborenen, die neben den Freigelassenen lediglich eine Minderheit bilden, ist mehr oder 
minder sicher abzusondern. 
c) Die Organisation des Kollegiums entspricht dem allgemeinen Organisationsschema der 
collegia, die Teilung in fünf Curien konnte aus irgendeiner formalen Hinsicht vielleicht nach 
Berufen oder Wohnorten geschehen sein. 
98
 I'FISTER, a. a. ()., m i t mehreren wei teren Beispie-
len. Diese könnten noch durch einige inschrift l iehe 
Beispiele ergänzt werden: CIL V 5081: ex iussu 
numinis ipsius ( = Mars Aug. Conservator) ; C IL III 
8510: ex [iussu n]um(inis? ) (— I. o. m.); CIL I I I 
13721: [ex] [i]m[p]erio numinu[m] ; C IL I I I 14469: 
iussu numinis (— Apollo Aug.) ; C I L III 8044 - 1614: 
ex praeeepto пит ( inis ) Aesculapi ; C I L III 3908: ex 
iusso numinis ( = I. o. m. D. et I.o. т. H.); Merlat, 
Kép. (1951) 176, 177: iussu numinis Iovis Dolochini 
(sie); CIL VI 413: iussu numinis eorum ( = I. o. m. D., 
Inno, Castor, Apollo); etc. 
9 9
 BALLA ( 1 9 7 1 ) 4 8 0 , u n d 4 8 6 , A n r n . 7. 
100
 SZENTLÉLEKY ( 1 9 6 5 ) 156 f . 
1 0 1
 SZENTLÉLEKY , S t e i n d e n k m ä l e r ( 1 9 7 1 ) 4 1 . V g l . 
noch die L i t e r a t u r a n g e f ü h r t in Anrn. 60. 
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d) Die kultische Zugehörigkeit des Denkmals kann nicht festgestellt werden. Die Dedika-
tion allgemeiner Gültigkeit — Numinibus ist mit dem Kult eines jeden Gottes in Zusammenhang 
zu bringen, auch den Kaiserkult nicht auszuschließen. 
e) Wir keimen den Beweggrund der Denkmalsetzung nicht, doch kann es sich liier keineswegs 
um eine Bauinschrift bzw. Gründungsurkunde handeln. Obige Folgerungen — vor allem jene über 
den Fundort in Betracht ziehend, fallen die Beweise einer Datierung des Savarienser Iseums 
auf das Jahr 188 weg, dadurch aber wirdeine reelle, auf geschichtlichen, stilkritischen und religions-
geschichtlichen Grundlagen ruhende Datierung des Iseums, vor allem der bildhauerischen Arbeiten, 
ermöglicht. 
I I I . B E I T R Ä G E ZUM P L A S T I S C H E N SCHMUCK D E S I S E U M S 
Das Szombathelyer Relieffragment aus weißem Kalkstein, dessen neue Deutung im 
folgenden versucht wird, ist schon seit Jahrhunderten bekannt. Das erhaltene Bruchstück (Abb. 1) 
ist die linke Seite einer vermutlich inehrfigurigen Komposition. Im Bildfeld ist eine stehende Män-
nerfigur in Vordersicht zu sehen, mit einer hohen, spitzen Mütze; der Kopf ist stark beschädigt, 
die Gesichtszüge nicht mehr zu erkennen. Die Figur trägt eine bis an die Кnieen reichende Tunika 
Abb. 1. Re l i e fb ruehs tüok aus Savar ia 
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und einen gefransten Lederharnisch. Der breite Halsausschnitt und die kurzen Ärmeln der Tunika 
sind ebenfalls befranst. Beide Ärme sind bar, die Füße ein wenig beschädigt, Spuren von Sandalen 
oder Riemen sind nicht zu erkennen. Beide Arme sind in den Ellbogen leicht gebogen, schräg nach 
unten gerichtet, die Rechte faßt einenkurzen, in einer Kugel endenden Stock, die Linke wird von der 
Hand einer anderen, fehlenden Figur gehalten. Am Treffpunkt der zwei Hände ist ein langer, senk-
rechter Stab, es ist aber nicht genau zu unterscheiden, ob er von den zwei Händen gemeinsam gehal-
ten ist, oder nur von jener der abgebrochenen Figur. Im Hintergrund ist ein Gegenstand von gebo-
gener Form zu sehen, von links nach rechts ansteigend; ein Teil der Forscher hält ihn für den Flügel 
der abgebrochenen Gestalt, der andere für einen Bruchteil einer ausgespannten Draperie. Das linke, 
gespitzte Ende dieses Gegenstandes berührt die Kugel am Ende des Stabs, den die Figur in der 
Rechten hält. 
Das Bildfeld wird an der linken Seite von einem geraden, profilierten Rahmen begrenzt, 
welcher oben ein sogenanntes pannonisch-norisches Volutenornament, ein schönes Beispiel seiner 
Art bildet. Am unteren Teil des Reliefs fehlt die Umrahmung: die Rillen berühren die Grundfläche 
stufenweise. Die Szene findet vor einem nischenartig ausgehöhlten Hintergrund statt. Die viereckige 
Öffnung an der oberen Kante des Steines weist daraufhin, daß das Relief in eine Wand eingelassen 
als Bauornament gedient hatte. 
1. Die bisherigen Ansichten 
Wir kennen den Fundort des Denkmals nicht; Mátyás Bél sah es schon in der Torwand des 
bischöflichen Palastes,102 in der Nachbarschaft des Anubis-Reliefs, das zum frontalen Fries des 
lseums gehört hatte.103 Seinem Manuskript ist auch eine Skizze des Reliefs beigefügt (Abb. 2).104  
Der Stein wurde auch von István Schönvisner erwähnt, gleichfalls mit einer Zeichnung illustriert 
(Abb. 3)105 Vergleichen wir diese beiden frühen Abbildungen, so ist anzunehmen, daß der Kopf 
der Männergestalt noch am Ende des 18. Jhs. intakt war: beide Zeichnungen deuten nämlich die 
Gesichtszüge an. Was aber die Form der Mütze betrifft, weichen die beiden Abbildungen stark von-
einander ab: hier scheint eher die Illustration Schönvisners zuverlässig zu sein, da die Form der glat-
ten Mütze mehr der wahrscheinlichen Ergänzung des heutigen fragmentarischen Zustandes ent-
spricht. 
Das archäologische Reisetagebuch von Maionica und Schneider106 gibt eine kurze Beschrei-
bung des Bruchstückes; sie erwähnen die Figur als einen behelmten, in seiner Linken ein Szepter 
tragenden römischen Krieger und halten den Gegenstand im Hintergrund der Szene für eine Dra-
perie. 
István Paulovics charakterisiert das Relief im Führer des Szombathelyei- Lapidariums107 
nur mit einigen Worten; danach sind an der rechten Seite des Denkmals «die Rechte und der Flügel 
einer anderen Gestalt» zu sehen. Er hält es für das Bruchstück eines Grabsteins mit mythologischer 
Szene. 
102
 M. BÉL, Hungár iáé Novae Not i t i a . M e m b r u m 
I I I . De Sabal •ia. § 8 — Arcis Sabariensis Facies V. 
Veröff. von F . B. THOMAS GY. PROKOPP, Vasi Szemle 
13 (1959) N r . 2, S. 57. - Über die Sammlung der 
römischen Ste indenkmäler an der W a n d des bischöf-
lichen Pa la s t e s s. F . B. THOMAS, AZ 500 éves szombat -
helyi l ap idár ium tö r téne te . Savar ia 1 (1963) 112ff. 
103
 E b d . — Vgl. PAULOVICS, Lap id . (1943) 42 f.; 
T . SZENTLÉLEKY ( 1 9 6 0 ) S . 2 0 , A b b . 1 7 . 
104
 Ich möch te H e r r n DR. ZOLTÁN KOVÁCH, d e m 
Direktor der Archidiözesaner Bibl io thek von Eszter -
gom, d a f ü r Dank sagen, daß er das hier publ iz ier te 
Bild mi r zur Ver fügung gestellt h a t . Hier danke ich 
gleichfalls f ü r die Hilfe von H e r r n DR. PÁL ROSDY, 
dem V o r s t a n d des Archivs . — Aus dem gegenwär t igen 
Zustand des Reliefs is t wohl ersichtl ich, daß sich 
M. BÉL ge i r r t hat te , als er dessen f r agmen ta r i schen 
Zustand n i ch t angab. D e r unr icht igen E i n m a u e r u n g 
ist es wahrscheinl ich zu ve rdanken , d a ß a n der rech-
ten Seite e in Rahmen angegeben wurde. E i n e weitere 
Ungenauigkei t ist der Dolch in der R e c h t e n der 
Gestal t , zu welcher E r g ä n z u n g wahrscheinlicherweise 
die Mi l i t ä r t r ach t einen A n l a ß gab. 
1 0 5
 SCHÖNVISNER ( 1 7 9 1 ) 5 0 . T a b . V I , 2 . V o m 
Gegens tand des D e n k m a l s schreibt er n u r : {Miles 
Romanus galeatus et hastatus». 
1 0 6
 M A I O N I C A - S C H N E I D E R ( 1 8 7 8 ) 1 1 . 
107
 PAULOVICS, Lap id . (1943) 40. 
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Gizella Erdélyi schreibt jedenfalls von einem «Fragment einergroßen, geflügelten Gestalt»,108  
sie bezweifelt jedoch den sepulchralen Zweck des Denkmals und erwägt die Möglichkeit eines 
Zusammenhanges mit einem orientalischen Kult möglicherweise mit der Dolichenus-Verehrung 
— ohne sieh aber in weitere Interpretationen der Komposition einzulassen. 
Als erster versuchte Zoltán Kádár die religionsgeschiehtliehe Deutung dieses Relieffrag-
mentes.1"0 Im Gegensatz zu Paulovics und Erdélyi kehrt er zur Beschreibung Maionicas und Rehnei-
ders zurück und stellt fest, daß «die Gestalt rechts keine Flügel hat, sondern zwischen beiden 
Gestalten . . . eine Draperie gezogen ist.» Laut seiner Ansicht wird diese Draperie von der gepanzer-
ten Figur mit Hilfe des Stahes in seiner Rechten gehalten, die Kugel am Ende des Stockes soll das 
Befestigungselement der Draperie sein, der Stab, von beiden Gestalten gemeinsam gehalten, mochte 
der Ausspannung der Draperie dienen. Was die Bestimmung des Denkmals betrifft , hält er es auch 
für das Bruchstück eines kultischen Reliefs und versucht die Zugehörigkeit zum Dolichenuskult 
wahrscheinlich zu machen. Im Laufe der hypothetischen Rekonstruktion der fehlenden Teile 
sehließt Kádár auf eine dreifigurige Prozessionsszene: die an den beiden Seiten fortschreitenden, 
nach ihren spitzen Mützen als «saeerdotes» bestimmten Gestalten flankieren die von ihnen getra-
gene, unter einem mit Draperie geschmückten Baldachin befindliche Götterstatue, bzw. die Gestalt 
des Genius Dolicheni. Als Analogie des hypothetischen Baldachins weist er auf die Szene am unte-
ren Bildstreifen der Rückseite des Dolichenus-Reliefs von Kömlőd. (Abb. 4). 
In einer anderen Studie entwickelt er seinen Standpunkt in einer ein wenig modifizierten 
Form:1 1 0 «Die den Baldachin stützende Figur erinnert an die Göttergestalt unter dem Baldachin des 
108
 G. ERDÉLYI, H e r a k l e s und Alkest is . E in inytho- 110 KÁDÁR, S te indenkmäler (1971) 57. I n diesem 
logisches Relief im Museum von Győr . Ac ta Arch. Sinne behandel t BALLA ( 1967) d a s Denkmal lind ders., 
H u n g . 13 (1961) 94, A n m . 43. S t e i n d e n k m ä l e r (1971) 42. 
108
 KÁDÁR (1962) 6 6 f f . 
V ' i W И / Г / / 7 / С ) ' ! 
A b b . 2. Die Ze ichnung von M. Bél 
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Dolichenus-Dreiecks von Kömlőd in Soldatentracht mit einem Blitzbündel in der Hand . . . Man 
kann aber annehmen, daß am fehlenden Relieffragment eine kultische Statue bzw. der Genius des 
Dolichenus oder die die kennzeichenden Dreiecke tragenden Figuren dargestellt waren.» 
Von der Steinmetzarbeit des Reliefs sprechend betont Kádár: «im Stil weist das Stück in 
der Ausführung des Rahmens und der Figur eine gewisse Ähnlichkeit mit den Reliefs des Iseums 
auf.» 
Abb. 3. Die I l lus t ra t ion bei Schönwisner (Detail) 
Diese Deutung enthält unserer Meinung nach zwei solche Elemente, deren Richtigkeit 
außer Zweifel steht. So müssen wir im Relieffragment tatsächlich einen Überbleibsel eines größeren 
Kultreliefs, wahrscheinlich eines Frieses suchen, die sakrale Prozessioneines orientalischen Kultes 
darstellend. Ein weiterer großer Verdienst der Untersuchungen Kádárs ist, daß er als erster die 
Aufmerksamkeit auf einen engen formalen Zusammenhang des fraglichen Fragments und der 
Bruchstücke des Iseum-Frieses gelenkt hat. 
2. Ikonographische Fragen 
Was jedoch die ikonographische und religionsgeschichtliche Deutung des Reliefbruchstücks 
betrifft, können wir uns nicht Kádárs Ansicht anschließen. Aus dem Kreise der Denkmäler des 
Juppiter Dolichenus-Kultes kennen wir nämlich bis heute kein einziges Beispiel, das zum Ganzen 
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der Szene oder auch bloß zu einem wichtigen Detail nur eine annähernde Analogie liefern würde.111 
Die oberwähnte Szene des Kömlőder Dreiecks kommt in dieser Hinsicht kaum in Frage, da die 
Göttergestalt dort nicht unter einem von Begleitern getragenen Baldachin, sondern in einer auf 
Säulen ruhenden stilisierten aedicula (Abb. 4) erscheint; neben der Götterstatue steht der Altar, ein 
üblicher Zubehör der Aedicula-Abbildungen.112 Ein sehr wesentliches Moment ist weiters, daß die 
hohe, spitze Mütze der Figur ganz entschieden von der konventionellen phrygischen Mütze der 
Abb. 4. De t a i l des Dol ichenus-Dreiecks von Kö mlő d 
.Tuppiter Dolichenus-Darstellungen abweicht.113 Weiters finden wir hier kein einziges Attribut, wie 
z. B. Blitzhündel, Doppelaxt oder Adler, wodurch das Denkmal mit einer bekannten und gewöhn-
lichen Dolichenus-Darstellung in Verbindung gebracht werden könnte. Dies gilt auch für die 
Kleidung der Figur, da Juppiter Dolichenus immer in einer regelrechten militärischen Ausrüstung 
111
 MERLAT, Essai (1960) 205f. 
112
 I m gleichen Sinne wird das Bild v o n A. v. DOMA-
SZEWSKI, Die Religion d e s römischen Hee re s . Trier 1895. 
60. N o . 121 in t e rp re t i e r t («Fahnenheil igtum»). De r 
Zweck d e r aedicula ist üb r igens eben d a s hier gesehene: 
vgl. HEBEL, «Aedicula». R E 1 (1894) 446. IÄff. 
113
 Die phryg i sehe Mütze is t e ine solche entschie-
dene ikonographische E igen tüml i chke i t , welche zwar 
m a n c h m a l weggelassen w e r d e n k a n n , aber von e twas 
anderem n u r in den se l t ens ten Fä l len e r se t z t wird. 
Vgl. MERLAT, R é p . (1951) S. 409. Index M o n u m e n t a l 
I I . A, 1 7. 
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erscheint, während an unserer Figur die einzelnen Stücke der Soldatentracht in einem krassen 
Gegensatz zu der befransten Tunika und der hohen Mütze stehen, welche letztere keineswegs als 
Darstellung eines Helmes aufgefaßt werden kann.114 Fremd von der militärischen Tracht ist auch 
die Abwesenheit der Sandalen und Beinschienen, die docli an Dolichenus-Darstellungen üblich sind. 
Die Gesamtheit dieser Abweichungen — wovon schon eine einzige genügt hätte, die Attribution 
in Frage zu stellen — geben Grund genug, die hier figurierende Gestalt aus den Darstellungen des 
Juppiter Dolichenus auszuschließen. 
114
 Übrigens k o m m t der Soldatenhelm auch nur in 
e inem einzigen sicheren Fall unter den Dars te l lungen 
des Got tes vor, vgl. MERLAT, R é p . (1951) No. 357, 
und 296? — KÁDÁRS Argumen t , l au t dessen die spi tze 
Mütze der K o p f b e d e c k u n g des Magus im Hei l ig tum 
der pa lmvranischen Göt te r von D u r a Europos ähn-
lich sehen soll, bewegt sich mehr im allgemeinen und 
ist daher fü r eine kultgeschichtl iche Ident i f ika t ion 
nicht geeignet. 
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Die Deutung des Denkmals muß notwendigerweise von der Darstellung der erhalten geblie-
benen Gestalt ausgehen. Als Stützpunkt bietet sich der innere Gegensatz der Kleidung: der Solda-
tenharnisch und die diesem so fremde spitze Mütze. Einen weiteren Widerspruch bedeutet 
der kurze Stock, dessen Ende eine Kugel bildet, in der Rechten der Figur, da in die Hände eines 
Soldaten, oder auch einer Gottheit von militärischer Erscheinung nur Waffen als Attribute passen. 
Was der Zweck des Gegenstandes auch gewesen sein mochte, ein Waffe konnte es nicht sein, wie 
er auch nicht für ein Attribut Juppiters oder des Juppiter Dolichenus aufzufassen ist. 
Die wichtigste, wesentliche Eigentümlichkeit dieser zwei Gegensätze scheint jene zu sein, 
daß sie bewußt in einer solchen Form dargestellt worden sind, d. h., die Einzelheiten der Bekleidung 
schon von vornherein nicht zusammengehörten. Dies läßt sich nur auf eine einzige Tatsache schlie-
ßen, nämlich daß der Schlüssel der Deutung eben in diesen Gegensätzen liegt, das Wesen der Szene 
ist in dem scheinbar unlogischen Zusammenhang der Einzelheiten zu suchen. Um zur Lösung der 
Gegensätze zu gelangen, müssen wir den wahrscheinlichen Inhalt der ganzen Szene suchen, daher 
die Möglichkeiten einer Ergänzung des Reliefs erwägen. 
Der Streitpunkt der bisherigen Versuche zu einer Deutung der Szene ist die mögliche Ver-
bindung des Flügels (bzw. der Draperie) im Hintergrund des Reliefs und der abgebrochenen Figur 
zum rechten. Ich meine, daß in diesem Punkte die Ansicht von István Paulovics und Gizella 
Erdélyi anzunehmen ist:115 der Hintergrund war zweifellos vom großen, gespreizten Flügel der feh-
lenden Figur ausgefüllt. Der Irrtum Maionicas und Schneiders ist wahrscheinlich damit zu erklären, 
daß sie sich hei der Beschreibung des Denkmals außer ihren eigenen Aufzeichnungen auf die Illustra-
tionen Schönvisners gestützt hatten.116 Der Stich bei Schönvisner (Abb. 3) gehört aber nicht zu den 
gelungensten Illustrationen des Buches, bei dem fraglichen Detail würde man wegen der irreführen-
den Schattierung tatsächlich an eine Draperie denken. 
Dagegen hat der Gegenstand im Hintergrund des Reliefs nichts von der Stofflichkeit einer 
Draperie : es scheint die Darstellung eines aus waagerecht gegliederten, straffen Platten bestehenden 
Flügels zu sein. Seine Biegung läßt auch darauf schließen, ergänzen wir aber theorethisch die 
fehlenden Teile,117 so schließt es sich genau zur Schulter der abgebrochenen Figur (Abh. 5). Daß 
sich der Kugelstab in der Rechten der erhalten gebliebenen Figur und das Ende des Flügels berüh-
ren, ist gewiß mit einfachen kompositioneilen Gründen zu erklären: es scheint eine vulgäre Beto-
nung der Dreieckkonstruktion zu sein, wie es im Musterbuche steht, ohne darum einen funktionellen 
Zusammenhang der Kugel am Ende des Stabes und des Flügels annehmen zu müssen. Das Szepter 
im Schnittpunkt der zwei Hände kann schon deshalb keine Rispe der «Draperie» sein, weil es 
entschieden vor der Kante des Flügels, erhaben gearbeitet, Platz nimmt. Übrigens ist in der ganzen 
Haltung der Figur nichts, was auf einen Baldachinträger weisen könnte; zur ruhigen, ja gelassenen 
Gestalt würde das Tragen einer schweren Last nicht passen. Weiters gibt es ein gewichtiges, im 
Wesen der Komposition verankertes Bedenken, welches gegen die oben dargelegte Deutung 
spricht: die erhalten gebliebene Gestalt («sacerdos») und die abgebrochene Figur rechts («kultische 
Statue bzw. Genius des Dolichenus») halten einander an den Händen. Daß aber während einer 
Prozession der Gläubige (Priester) und die Gottheit bzw. Götterstatue Hand in Hand ziehen 
sollten, würde beispiellos dastehen. Dementsprechend dürfen wir uns auf den fehlenden Teilen 
des Reliefs Figuren vorstellen, die einander an den Händen halten, von denen die zweite mit ihren 
ausgebreiteten Flügeln die erste und die dritte umfaßt. Die Komposition bestand höchstwahr-
scheinlich doch nicht notwendigerweise aus drei Figuren; dies würde aber einer schon von 
Zoltán Kádár vorgeschlagenen kultischen Prozession genau entsprechen. 
115
 Vgl. oben Anm. 107 108. 
116 \YIE e s schon darauf berufen wurde : MAIONICA 
SCHNEIDER ( 1 8 7 8 ) I I . 
117
 F ü r die Verfer t igung der Zeichnung wie auch 
fü r die Besprechung der komposit ionei len Probleme 
des Denkmals sage ich hier meinein Freunde , DR. 
LÁSZLÓ TÖRÖK , D a n k . 
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3. Neuer Deutungsversuch 
Die sakralen Prozessionen, hauptsächlich für die Kultpraxis der orientalischen Religionen 
charakteristisch, wurden von den Anhängern des Kultes anläßlich ihrer Feierlichkeiten durchge-
führt, wo die Götterstatuen und deren Attribute herumgeführt wurden. Die Teilnehmer waren ver-
schieden artig maskiert ; die ausführliche Beschreibung eines solchen Zuges kennen wir vom Isisbuche 
des Apuleius,118 wo wir einer großen Vielfalt der Masken begegnen. Die Beschreibung von Apuleius, 
in Einklang mit dem wahrscheinlichen Gegenstand des Reliefs, könnte die inneren Gegensätze der 
Abb. (i. Das Victoria-Relief des I seums 
Kleidung der erhalten gebliebenen Gestalt erklären. Die Figur würde danach keinen Soldaten und 
auch keinen sacerdos darstellen, nur einen maskierten Teilnehmer der kostümierten Prozession, 
dessen Kleidung die dargestellte Figur nur andeutet, wie es auch bei Apuleius zu lesen ist, wo zu 
diesem Zweck ein Werkzeug oder ein Kleidungsstück dient: 
Apul., met. XI, 8. : hic incinctus halteo militent gerebat, illum succintum chlamidem crepides 
et uenabula uenatorem fecerant, alius soccis obauratis inductus serica ueste mundoque pretioso et ad-
textis capite crinibus incessu perfluo feminam mentiebatur. porro alium ocreis, scuto, galea ferroque 
insignem e ludo putares gladiatorio procedere. пес ille deer at, qui magistratum facïbus purpuraque 
luderet, пес qui pallio bacidor/ue et baxeis et hircino barbitio philosophum fingeret, пес quis diuersis 
1,8
 Apuleius, Metamorphoses . (Ed. R . Helm. Lipsiae, 1955. Teubner ) X I , 8 ff. 
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harundinibus alter aucupem cum uisco, alter piscatorem cum hamis induceret. uidi et ursam mansuem 
cultu matronali, quae sella uehebatur, et simiam pilleo textili crocitiisque Frygiis Catamiti pastoris 
specie aureum gestautem poculum et asinum pinnis adglutinatis adambulantem cuidam seni debili, 
ut ilium quidem Bellerophontem, hunc autem diceres Pegasum, tamen rideres utrumque. 
Nun ist es wahrscheinlich, daß wir den Sinn der Darstellung vom Savarienser Denkmal auch 
gerade innerhalb des Isiskultes suchen müssen. Savaria war bekannterweise ein bedeutendes Zent-
rum des Isiskultes.119 Wir kennen heute nur einige Bruchstücke der einstigen plastischen Dekoration 
des Iseums,120 doch finden wir auch unter diesen eine Prozessionszene: das sog. Anubis-Relief, 
von Mátyás Bél zusammen mit diesem Stein erwähnt.121 Wir können die Möglichkeit, daß das 
jetzt untersuchte Bruchstück auch zum bildhauerischen Dekor des Iseums als ein Teil des Frieses 
diente, nicht ausschließen, sondern müssen es aufgrund der wichtigen Gesichtspunkte annehmen.122 
Die Erscheinungsform der beiden Figuren die eine erhalten, die andere ergänzt wider-
spricht dieser Hypothese nicht: von Masken militärischen Charkters spricht Apuleius auch (miles, 
venator, gladiator) und obwohl er keine geflügelten Figuren erwähnt, könnte in die Reihe der mytho-
logischen Masken seiner Beschreibung mehr als eine geflügelte Person oder Personifikation mit dem 
gleichen Rechte eingefügt werden, wie der dort erwähnte Bellerophon mit dem Pegasus. 
Über die von den beiden Figuren getragenen Attribute wäre es schwer, konkrete Vor-
schläge zu bringen. Der lange, ungeschmückte Stab, als seeptrum, in der Hand der geflügelten Figur, 
könnte zahlreiche Möglichkeiten aufwerfen, zur Identifizierung der Gestalt gibt er jedoch keinerlei 
Stützpunkte.123 Der kurze, in einer Kugel endende Stab in der Hand der erhalten gebliebenen Figur 
ist wegen seiner schematischen Darstellungsweise ebensowenig zu näheren Analogien geeignet. 
Unter den bekannten Darstellungen der Isis-Prozessionen gibt es jedenfalls ziemlich viele, in Hand 
getragene Werkzeuge, deren vereinfachte - auch möglicherweise vom Steinmetz mißverstandene 
Darstellung den Gegenstand auf unserem Relief ergeben konnte. Daß wir bei den plastischen 
Arbeiten des Iseumfrieses auch mit solchen Möglichkeiten rechnen müssen, dafür ist die dispropor-
tionierte, ihre ursprüngliche kompositioneile Rolle verlorene Schlangendarstellung oder der fast 
zur Unkenntlichkeit verzerrte caduceus in der Rechtender Figur mit der Anubismaske gute Bei-
110
 Vgl.: WESSETZKY (1961) 20ff . ; ders., (1959) 
265 ff . 
120
 Nach der Vergleichung der Maße des Tsis-
hei l ig tums und d e s Temenos, bzw. der heute be-
k a n n t e n Reliefreihe k a n n dies n i ch t bestr i t ten wer-
den. Die Gesamt länge ( = Breite) der geborgenen 
S tücke des Frieses i s t wie folgt: 54 cm (Victoria) -j-
150 em (Isis auf d e m Sothishund u n d Mars) 90 c m 
(Hercules) 4- 72 c m (For tuna A b u n d a t i a ? ) -)- 133 c m 
(«Anubis-Relief»), D ies mach t insgesamt 499 cm aus . 
Dagegen maß de r temenos ungef. 5 0 x 7 0 m, sein 
Innenumfang , der H o f , war ungef . 4 0 x 5 4 m ; die 
F r o n t des Hei l ig tumes allein in der Mit te des H o f e s 
war 9 m breit. [Die D a t e n (les Fr ieses sind a u f g r u n d 
von Ste indenkmälern (1971) Ka t . -Nr . 71— 74, die Maße 
des Gebäudes nach SZENTLÉLEKY (1960) 10 ff ange-
geben. Hier soll a u c h bemerkt werden , daß was die 
genauen Abmessungen des Iseums b e t r i f f t , die D a t e n 
der bisherigen Pub l ika t ionen n ich t n u r l ückenha f t , 
sondern auch e i n a n d e r widersprechend sind. Vgl. die 
in A n m . 60 a n g e f ü h r t e Li tera tur . ] 
121
 Vgl. S te indenkmäle r (1971) lva t . Nr . 74 — m i t 
L i t e ra tu r . Der U m s t a n d , daß l au t de r Beschre ibung 
M. BÉLS die beiden Ste indenkmäler nebeneinander in 
die W a n d des bischöfl ichen Pa la s t e s e ingemauer t 
waren, kann viel leicht auch d a r a n zeigen, d a ß sie 
zusammen zum Vorsche in kamen. 
122
 Die Maßangaben des Bruchs tückes (H: 78 c m ) 
k ö n n e n diese A n n a h m e nicht beeinflussen, d a d a s 
Bruchs tück n ich t notwendigerweise zwischen d e n 
Reliefs von 89 — 90 cm H ö h e P la t z n e h m e n mußte . 
In dem mächt igen Hei l ig tum konnten mehre re Re-
liefs bzw. Friese Pla tz nehmen . 
123
 Da rau f müssen wir jedoch a u f m e r k s a m machen, 
daß u n t e r den Darstel lungen des J u p p i t e r Doliche-
nus nur in den sel tensten Fällen ein seeptrum bzw. 
Lanze als A t t r i b u t v o r k o m m t . Vgl. MERLAT, Rép . 
(1951) No. 244, 312, 313, 315, auch diese sind Einzel-
fälle. So im Falle von No. 244 «A. H . K a n se mont re 
assez scept ique sur l ' au then t ic i t é du document , parce 
que Dol ichenus t ient la b ipenne dans la m a i n gauche, 
che qui, en effet , est inusi té , e t un sceptre dans la 
droite» (MERLAT); im Fal le von No. 312: «D'où l 'on 
peut a d m e t t r e que la represen ta t ion . . . n ' é t a n t pas 
a. priori u n e representa t ion dolichénienne . . . » « . . . le 
dieu représenté sur no t re p l aque t t e n 'es t pas spécifi-
quement u n Jup i t e r Dolichenus, mais s implement un 
Jup i t e r l a t in , utilisé pour la circonstance e t désigné 
comme dolichénien pa r la dédicace» (MERLAT); NO. 
313 : «Sous cet ensemble es t représenté un J u p i t e r 
latin d u m ê m e type que sur la p laque t t e précédente» 
(MERLAT); No. 315: «Elle (se. la représenta t ion figu-
rée) est d u même type que celles que j ' a i précédem-
ment é tudiées . . .» «. . . un J u p i t e r de s tyle latin 
presque ident ique à celui qui figure sur m a plaque 
no. 313, m a i s t enan t a u lieu (l 'une lance u n sceptre . . .» 
(MERLAT). — Diese Beispiele allein [ermahnen uns, 
die D e u t u n g des Reliefs von KÁDÁR m i t Vorsieht zu 
be t rach ten . 
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spiele geben.124 Wir könnten aber noch die primitive Formgebung des Fruchtkorbes im Schöße der 
auf dem Rücken des Sothishundes reitenden Isis und der cornucopia in der Hand der Abundantia (?) 
erwähnen.125 Hat der Steinmetz im Falle dieser, in der provinziellen Steinmetzpraxis oft vorkom-
menden Gegenstände so ungenau gearbeitet, so läßst sich leicht vorzustellen, daß irgendein, ihm 
unbekannter Gegenstand so häufig bei den Isis-Riten unter seinen Händen unerkennbar 
wurde. 
Nebst den erwähnten gibt es noch weitere wesentliche formale Gründe, die die Einreihung 
des Fragments in die plastischen Árliciten des Iseums unterstützen. Schon Zoltán Kádár126 wies 
auf den engen stilistischen Zusammenhang des untersuchten Relieffragmentes und der erhalten 
gebliebenen Teile des Isen m-Frieses hin.127 In der Tat fällt es auf den ersten Blick auf, daß unsere 
Szene sich vor einem ebensolchen nischenartigen Hintergrund abspielt, wie die Mars- bzw. Hercules-
Reliefs des Iseums; unser Fragment zeigt die gleiche Oberflächenbearbeitung, den Gegensatz zwi-
schen den plastisch behandelten Körperflächen und den ziemlich flach bearbeiteten Draperien wie 
die Stücke des Iseum-Frieses. Line auffallende Ubereinstimmung ist in der Stellung der Figur des 
Fragments und der Abundantia(?)- und Hercules-Gestalten (bzw. jener der Victoriafigur) zu beob-
achten; in allen drei Fällen treffen wir die gleiche, lose Kontrapoststellung, zusammen mit einer 
sehr ähnlichen, nach unten gerichteten, etwas gespreizten Stellung der Arme. Diese seltene Haltung 
scheint ein wesentlicher Beweis für eine identische Werkstattübung zu sein. Eine gemeinsame 
Werkstatt verraten die unrichtigen Körpermaße, die auf allen Reliefs vorkommen. Auf den ersten 
Blick fällt die. auf Kosten des Brustkorbes unverhältnismäßig verlängerte Taille, die wir an den 
Isis-, Victoria- und Abundantia( ?)-Reliefs des Iseums und an der erhalten gebliebenen Figur des 
untersuchten Fragmentes gleich bemerken, auf; die Kürze der Arme, entstanden durch die Verlänge-
rung der Taille, ist ebenso charakteristisch und an allen erwähnten Figuren zu beobachten. Wenn 
wir weiters die Einrahmung des Fragmentes mit jener der Victoriafigur (Abb. 6) vergleichen,128 kö-
nen wir auf den ersten Blick die völlige Entsprechung der technischen Ausführung und der Eigen-
tümlichkeiten des Volutenornamentes bemerken. Die gleiche Spielart dieses äußerst reich variier-
baren Ornamentelementes129 ist in beiden Fällen erkenntlich: das Hauptmotiv wird von einem ein-
zigen, flach behandelten, an beiden Seiten mit Rillen begrenzten Band gebildet. Identisch hei bei-
den Reliefs ist die äußerst charakteristische Lösung des Rahmenornamentes, nämlich die Weise, 
wie das Band, einen Kreis bildend, das Ornament schließt. Besonders ausschlaggebend scheint die 
Übereinstimmung des Rahmenmotivs zu sein, wenn wir bedenken, daß es sich hier um ein Orna-
ment handelt, welches im ganzen Steinplastikmaterial von Savaria vereinzelt steht: außer dem 
Fries des Iseums und dem hier besprochenen Steindenkmal kennen wir aus Savaria nur ein einziges 
Beispiel des pannonischen Volutenrahmens, das jedoch von den hier erwähnten stark abweicht.130 
4. Folgerungen 
a ) Obige formolle Eigentümlichkeiten geben für die Richtigkeit unserer Folgerungen einen 
eindeutigen Beweis: im untersuchten Relief dürfen wir ein bisher mißverstandenes Stück der 
plastischen Dekoration des Iseums von Savaria erkennen, welcher sich in seinen thematisch-inhalt-
124
 Vgl. S te indenkmäler (1971) K a t . - N r . 74, Bild 60. 
126
 E b d . Ka t . -Nr . 72 — 73, Bild 5 8 / b - 5 9 . 
126
 Vgl. A n m . 109 -110. 
127
 Haup tsäch l i ch : KÁDÁR, S te indenkmäler (1971) 
57: «Im Stil weist das S tück in der A u s f ü h r u n g des 
K a h m e n s u n d der F igur eine gewisse Ähnl ichkei t m i t 
den Reliefs des I seums auf.» 
128
 Die Quelle der hier veröffent l ichten Abb . 6 ist : 
SZENTLÉLEKY ( 1 9 6 0 ) 1 5 , A b b . 1 2 . U n t e r d e n 
vielen bisherigen Pub l ika t ionen dieses Rel iefs ist dies 
das einzige Vollbild. Auf den Abbi ldungen der ande-
ren Pub l ika t ionen fehl t der Volu tenrahmen . 
1 2 9Vgl. vor a l lem: G. ERDÉLYI, A pannóniai sír-
emlékek o r n a m e n t i k á j a . (Eger, 1929.) 34 ff.; wei ters 
vom neueren S c h r i f t t u m : J . KLEMENC, Die kelti-
schen Elemente auf den Grabdenkmäle rn von St . 
P e t e r im Sanntale . I n : Omagiu lui С. Daicoviciu . . . 
(Bucureçt i , I960) 303ff. 
130
 Vgl. S te indenkmäler (1971) K a t . - N r . 176, Abb . 
150/a. Auf diesem Marmorsa rkophag f inden wir jedoch 
d a s Motiv des g la t t en , m i t Rillen begrenz ten Bandes , 
was in dem un t e r such t en Fall n ich t als ein dominan tes 
E l e m e n t aufzufassen ist. 
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liehen wie auch steinmetzerisch-formalen Eigentümlichkeiten gut an die übrigen, heute bekannten 
Reliefs des Isisheiligtums anpaßt. Was den Gegenstand der Szene betrifft, dürfte das fragmenta-
rische Relief die Darstellung kostümierter Teilnehmer einer sakralen Prozession gewesen sein; die 
Deutung der Szene ist im Rahmen des Isiskultes ohne Schwierigkeit zu lösen. 
b) Das untersuchte Relieffragment wirft erneut und betont Fragen der Datierung des 
Reliefschmuckes des Iseums auf, die schon von der früheren Forschung berührt worden sind. Die 
formalen Eigentümlichkeiten des Reliefs ermöglichen nämlich eine frühere Datierung des Denk-
mals, als für die erste Hälfte des 3. Jhs. nicht, dies bringt aber selbstverständlich eine Datierung des 
Iseumfrieses auf die Severerzeit mit sich, was aber schon vom stilkritischen Standpunkt aus kaum 
diskutierbar ist.131 (Die Jahreszahl 188 der Inschrift CIL I I I 4150 kann laut unserer obigen Erwä-
gungen diese Datierung nicht mehr beeinflussen.) 
c) Wie hier eine Revision des ganzen Denkmalmaterials des Iseums hinsichtlich der Datie-
rung nicht meine Aufgabe sein konnte, ist es auch nicht möglich, das Verhältnis des untersuchten 
Relieffragmentes zu den bekannten Stücken des Iseumfrieses eingehend zu behandeln. Ohne aber 
weiteren Untersuchungen vorzugreifen, müssen wir schon hier festlegen, daß die heutige Zusam-
menstellung des Relieffrieses an der Fassade des Iseums weder thematisch, noch formal-komposi-
tionell beruhigend wirkt. Die Nebeneinandersetzung der einzelnen Stücke, d. h. das ikonographi-
sche Programm des ganzen Frieses harrt noch einer weiteren, bis in die kleinsten Einzelheiten gehen-
den Analyse. 
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M. P Á R D U C Z 
TSCHERNIACHOW-SÎNTANA DE MURES 
UND FRÜHGEPIDISCHE KULTUREN IN UNGARN 
(Beilrag zur Abhandlung von I. Bona über den Stand der völkerwanderungszeitlichen 
Forschung in Ungarn)1 
Der die Anfänge unserer Völkerwanderungszeit erörternde Teil der erwähnten Abhandlung 
von Bona- enthält die Behauptungen, die die ungarische Problematik der im Titel dieses Beitrages er-
wähnten zwei Kulturen behandelt. Er glaubt die territoriale Verbreitung und die materielle Kultur 
der frühgepidisehen (4. Jahrhundert und die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts) Kultur zu bestim-
men, indem er diese mit den von mir für hunnenzeitlich bestimmten Gruppen3gleichsetzt. Zugleich 
nimmt er auch an, daß die Tscherniachow-Kultur eine sehr bedeutende Einwirkung ausgeübt hatte, 
ja vielleicht in diesem Bereich erschien. 
Bestandteile seiner Beweisführung: 1. Die neue Zeit- und Ortbestimmung der Verlegung des 
hunnischen Machtzentrums nach Ungarn. Im Zusammenhang damit stellt sich die Frage, wann und 
welche Landschaften innerhalb des Karpatenbeckens (vor allem in Pannonién und in der ungari-
schen Tiefebene) die hunnischen Volksmassen besetzt hatten. 
An diese Frage knüpften seine Behauptungen an, die das hunnische Gepräge und Alter 
der bisher als charakteristisch hunnisch und hunnenzeitlich angesprochenen Erscheinungen und 
Gegenstandstypen bezweifeln. Solche sind die Fragen: a ) der Brandbestattungen der Hunnen, 
b) der Bestattung in Hocker- und in sitzender (stehender) Stellung, с) des Zeitalters der hörnchen-
förmigen bronzenen, silbernen, goldenen kleinen Ohrringe, d) des ersten Auftrittes der Bestattun-
gen mit deformiertem Schädel in der Hunnenzeit in Ungarn. 
2. Einen sehr bedeutenden Punkt stellt in seiner Erörterung die Frage der politischen Be-
deutung der späten Sarmaten und innerhalb dieser die oberste Zeitgrenze der spätsarmatischen 
Epoche dar. In Verbindung damit ist auch die Behauptung von B. zu besprechen, daß es in Ungarn 
von der südlichsten Zone der Ungarischen Tiefebene abgesehen keine hunnischen Siedlungs-
gebiete gab. Demzufolge ist die Bezeichnung hunnisch oder hunnenzeitlich in dieser Hinsicht unbe-
gründet. 
B. ließ in den erwähnten Fragen viele frühere begründete Feststellungen und ihre bewei-
senden Unterlagen außer acht, bezweifelte sogar das Vorhandensein der bezüglichen Angaben bzw. 
Tatsachen. Diese seine Feststellungen berichtigend, suchen wir schließlich die Antwort auf die Frage, 
ob man von einer frühgepidisehen Kultur in Ungarn, von den kennzeichnenden Wesenszügen der 
materiellen Kultur der gepidischen Bevölkerung, von der Lage ihres Ansiedlungsgebietes reden 
kann und ob das Auftreten der Tscherniachow-Kultur in Ungarn überhaupt in Frage kommen kann. 
1. Die Verlegung des hunnischen Machtzentrums nach Ungarn hängt mit der Besetzung der 
Provinzen Pannónia bzw. Valeria und Pannónia I durch die Hunnen eng zusammen. B. lehnt die 
Annahme der frühen Überlassung von Valeria an die Hunnen (406 laut A. Alföldi, 409 laut T. Nagy) 
ab. Ebenso teilt er auch die jüngst verkündete Ansicht L. Váradys nicht, laut der die Hunnen 
1
 BÓNA 1971. 3 PÁRDUCZ 1959, 379 — 395; PÁBDUCZ 1969, 40 — 46. 
2
 BÓNA 1971, 2 6 5 - 2 7 4 . 
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bloß Pannónia II erhielten und Valeria wie auch Pannónia I nie in der Hand hielten.4 B. meint, 
daß die Lösung irgendwo in der Mitte zu suchen sei: die Ungarische Tiefebene geriet im Jahre 420 
und Pannónia I samt Valeria um das Jahr 433 in die Hände der Hunnen. Er lehnt also auch die 
Überlassung Pannoniens an die Hunnen in zwei Gängen ab. Zur Erhärtung dieser Auffassung führt 
er jedoch keinen einzigen annehmbaren Beweis an. Als archäologischen Beweis erwähnt er bloß: 
« . . . haben einige Ausgrabungen in den einzelnen Limes Castella, wie z. B. in Intercisa gezeigt, daß 
diese Befestigungen spätestens in den 430er Jahren durch methodische Belagerung eingenommen 
wurden». In der diesem Satz hinzugefügten Anmerkung gibt es keinen Hinweis darauf, um welche 
limes castelli es sich außer Intercisa handelt . Und im Falle Intercisa beruft er sich auf die von 1962 
bis 1970 von E. B. Vágó vorgenommenen, unveröffentlichten Ausgrabungen. Es erübrigt sich selbst 
zu sagen, daß die Entscheidung einer historischen Frage solcher Tragweite ohne genaue Mitteilung 
der Unterlage unmöglich ist. Und um so mehr so, da die veröffentlichten Angaben der früheren 
fachgemäßen Ausgrabungen den Ergebnissen E. B. Vágós vollkommen widersprechen: « . . . Der 
Fortbestand des Lagers bis zum Ende des 4. Jahrhunderts, ja bis zum 5. Jahrhundert wird 
allein durch die Tatsache bewiesen, daß in der oberen Schicht keine Brandspuren anzutreffen 
sind».51. Bónas historische Vorstellung beruht lediglich auf der erwähnten, wie eine Äußerung klin-
genden Feststellung. Das ist mit der diese Frage erörternden großen und überall in Europa aner-
kannten Forschungsarbeit A. Alföldis nicht einmal zu vergleichen, aber auch nicht mit dem mit 
großen Unterlagenapparat verfaßten, umfangreichen Buch L. Váradys. Und das gilt, wenn man auch 
hierzulande das letztere Werk schon einer gründlichen Kritik zu unterwerfen begann." 
Auch die Feststellungen von B. über die Ungarische Tiefebene sind unbeweisbar. Die Ver-
legung des hunnischen Machtzentrums gegen 420 nach Ungarn wird von gar keiner schrift-
lichen Angahe unterstützt und selbst die archäologischen Angaben machen die Möglichkeit nur in 
sehr geringem Maße wahrscheinlich. Allein die im allgemeinen in die Zeitspanne von 420 bis 430 
datierten Stücke des Fürstenfundes von Szeged-Nagyszéksós könnten für die Verlegung des Macht-
schwerpunktes dafür sprechen. Ist aber dieser hunnische Fürstenfund der erste auf der ungari-
schen Tiefebene? Diese Frage anzuschneiden ist deshalb angemessen, weil es mehrere Fundorte 
gibt, deren hunnische Eigenart hochwahrscheinlich ist. Als ersten erwähne ich die große Kurgan-
bestattung mit Holzkammer und drei Nebenhügeln von Jászalsószentgyörgy.7 Diese Bestattung 
steht in naher Verwandtschaft mit den Hunnengräbern von Innerasien (z. B. Noin Ula). Erwäh-
nenswert ist noch der enorme und kennzeichnende Kessel des Cakóhalom (Hügel) in der Gemarkung 
des Dorfes Törtei, neben Cegléd.8 Auch der Grabfund von Jászberény-Alsómuszaj ist mit großer 
Wahrscheinlichkeit hierher einzuordnen.9 Man könnte die Zahl der hier anzuführenden Funde, 
deren Alter aufgrund der daraus geborgenen Stücke der Wende des 4. zum 5. Jahrhundert, dem An-
fang des 5. Jahrhunderts nahesteht, sogar noch vermehren. Aber auch diese machen die Möglich-
keit wahrscheinlich, daß man auf diesem Gebiet auch mit einem bedeutenden hunnischen Fund 
rechnen kann, als solcher ist selbst der Kurgan von Jászalsószentgyörgy anzusprechen. 
Ähnlicherweise läßt sich auch die folgende Behauptung von B. nicht beweisen: « . . . Es 
scheint heute aus einem Überblick der Quellen auch soviel schon hervorzugehen, daß das zentrale 
Siedlungsgebiet der Hunnen auf das Banat, die Batschka, sowie auf Syrmien und Oltenien fiel; 
es erstreckte sich also auf Ungarns südliches Grenzgebiet». Auch hier bleibt die Bezeichnung der 
4
 A. ALFÖLDI: Der Unte rgang der R ö m e r h e r r s c h a f t 
in Pannon ién I - I I . Berl in 1924—1926; T. NAGY: 
B u d a régészeti emléke i . Budapes t műemlékei I I 
(Archäologische D e n k m ä l e r von B u d a . Denkmäler 
von Budapes t II). B u d a p e s t 1962, 63; L. VÁRADY: 
Das le tz te J a h r h u n d e r t Pannoniens, 376 — 476. Buda-
pest 1969. 
5
 In terc isa II . Geschichte der S t a d t in der Römer-
ze i t . ArchHung 36 (1957) 543. 
6
 J . HARMATTA: Gótok, h u n n o k és a lánok Pannó-
niában (Goten, H u n n e n und Alanen in Pannonién)-
A c t A n t H u n g 17 (1970) 282 -286; A. MÓCSY: A c t a 
ArchHung 23 (1971) 3 4 6 - 3 6 0 . 
7
 PÁRDUCZ : 1 9 5 0 , 2 0 3 2 0 7 ; М . PÁRDUCZ: B a r -
rows f rom the H u n Period in the vicinity of V a s k ó t . 
FolArch 11 (1959) 95—103. 
8
 ALFÖLDI 1 9 3 2 , T a f . X V I I I , 2 . 
9
 PÁRDUCZ 1 9 5 9 , 3 3 2 , T a f . X X I X . 
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diese Behauptung mit Beweisen belegenden sowohl historischen wie auch archäologischen 
Quellen weg. Auf dem Gebiet des Banats ist die Zahl der hunnenzeitlichen, sogar der unter dem 
Gesichtspunkt der ethnischen Bestimmung ungewissen Funde sehr gering. Einige als mehr kenn-
zeichend erscheinende Fundorte befinden sich auf dem banatischen Gebiet des Maros Tisza-
Winkels. Etwa besser ist die Lage in der Batschka, besonders wegen der sich hier befindlichen 
hunnenzeitlichen Hügelgräberfelder. B. befaßt sich mit diesen überhaupt nicht. Diese Hügel-
gräberfelder könnten vielleicht allein die hunnische, aber jedenfalls die hunnenzeitliche Besetzung 
der Batschka bestätigen. Solche Gräberfelder finden sich aber auch nördlich weiter entfernt. Ein 
solches ist z. B. auch das von Jászalsószentgyörgy. 
В. ist dagegen erstaunt darüber, daß die Fachkreise seine Vorstellungen über die Zeit und 
ilas Gebiet der hunnischen Besetzung weder für die beiden Provinzen, noch auf den südlichen Teil 
der Ungarischen Tiefebene begrenzt annehmen. Er läßt doch außer acht, daß er sich auf keinen 
eigenen beweiskräftigen Beitrag berufen kann, der sich mit der Analyse der numismatisch-
archäologisch-historischen Problematik der hunnischen Besetzung der beiden erwähnten (A. Al-
földi, L. Várady) oder auch anderer Verfasser vergleichen ließe. In einer populärwissenschaftlichen 
Veröffentlichung in ungarischer Sprache teilt B. über dieses Problem in einigen Zeilen Betrachtun-
gen mit; sein eben hier erörterter Beitrag sagt auch nicht mehr als diese angeführte ungarische 
Publikation.10 Das ist in der Tat ungenügend, um als eine fachwissenschaftliche Beweisführung 
gelten zu können. 
a) Die Frage der hunnischen Brandbestattungen 
Kin ziemlich großer Teil der Gegenstände des Fundes von Szeged-Nagyszéksós weist Brand-
beschädigungen auf und daraus schließt schon A. Alföldi darauf, daß man es in diesem Fall mit 
Brandbestattungen zu tun hat.11 Da der Einsammler der Gegenstände des Fundes von Nagvszék-
sós, F. Móra, keine Menschen- und ungebrannten oder gebrannten Tierknochen auffand, denkt B. 
in Anlehnung an die Forschungen von J . Harmat ta allein an Scheiterhaufen gelegte Werte 
(Schmuckstücke, Ausrüstungsgegenstände). Es handelt sich also um eine eigenartige Erscheinung, 
die man weder als Brandbestattung noch für Scheiterhaufen des zum Andenken des Toten dienen-
den Leichenschmauses betrachten kann, da doch die Speisereste des Schmauses (Tierknochen) 
fehlen. 
Es ist zweifellos, daß man sich im Falle der den Hunnen zugeschriebenen östlichen Analo-
gion: Seelmann a. <1. Wolga, Pokrowsk usw. auf ähnliche, wenn auch nicht ganz übereinstimmende 
Erscheinungen berufen kann. Den Begriff «Brandgrab» benützt auch ein Teil der früheren Forscher 
in Anführungszeichen gesetzt. Es scheint aber eine wichtige Beobachtung zu sein, daß an einigen 
östlichen Fundorten (Pokrowsk, Seelmann, Kurgan 42) auch Knochen eines jungen Pferdes unter 
den im «Grab» gefundenen Gegenständen vorkommen. Auch der hei Solino, Dongegend, 1899 geho-
bene Grabfund klärte diese Frage nicht. In der Beschreibung ist ein Skelett erwähnt, Minaewa dage-
gen fand Brandspuren an den Gegenständen. Sie nimmt an. daß die Gegenstände nicht aus demsel-
ben Grab stammen. 
Wir haben keinen Grund, die Behauptung F. Moras zu bezweifeln. Man soll jedoch nicht 
außer acht lassen, daß ein Fachmann den Fundort erst etwa eineinhalb Jahrzehnte nach dem ersten 
Auftauchen der Fundstücke besuchte. Es handelt sich um ein sandiges Gebiet, das man zur Zeit 
zum Weinbau rigolierte, was eine wenigstens Zwei-Spatenstiche-tiefe Umgrabung des Bodens 
bedeutete. Unter diesen Umständen kann man die um anderthalb Jahrzehnte später gemachte 
Beobachtung, daß es unter den Gegenständen oder in ihrer Nähe keine gebrannten Menschen-
10
 Г. BÓNA: A népek országút ján . A magyar régé- imgarischen Archäologie). Budapes t 1968. 103—104. 
szet regénye (Auf der Völkerstrasse. Roman der 11 ALFÖLDI 1932, 17. 
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oder Tierknochen gab, nicht als entscheidend gelten lassen. Die Menge der zu einer Brandschüt-
tungsbestattung gehörende Asche ist allgemein gering und die Ausmaße der kalzinierten Knochen 
sind klein. Die nach dem erwähnten Umgraben vielleicht verstreut erscheinenden kleinen kalzi-
nierten Menschenknochen dürften der Aufmerksamkeit der Forscher, die vor allem nach goldenen 
Gegenständen suchten, leicht entgangen sein. 
Daß man mit Brandschüttungsbestattungen in dieser Epoche rechnen kann, beweist auch 
der Grabfund von Hejőkeresztur, obzwar B. das nicht anerkennen will, weil dieser als Streufund 
zum Vorschein kam. Wir können doch nicht umhin, diesen Fund zu berücksichtigen, da ihn ein 
in Ausgrabungen bewandter Fachmann, N. Kalicz, beglaubigte.12 Seinem Bericht nach stieß man 
in einer Tiefe von 80 cm auf einen kleinen Haufen von gebrannten Knochen. Rund um die Knochen 
lagen 2 Gefäße (ein graues, scheibengedrehtes und ein grobes, etwas hauchiges Gefäß), ein golde-
ner und ein silbener hörnchenförmiger Ohrring und vom Fundverband 25 cm entfernt eine Bronze-
schelle. Das Alter des Grabes unterliegt besonders wegen der Anwesenheit der hörnchenförmigen 
Ohrringe keinem Zweifel: das Ende des 4. bzw. der Anfang des 5. Jahrhunderts. Es kann hier nicht 
in Frage kommen, daß die kalzinierten Menschenknochen fehlten. Man muß also die Möglichkeit 
ernst erwägen, daß in der Hunnenzeit auch mit der Brandbestattung und der Brandschüttungs-
bestattung zu rechnen sei. Dieser Fund ist allerdings eine Warnung, daß man keinen solchen ab-
lehnenden Standpunkt gegen das hunnenzeitliche (und für die Hunnen bezeichnende) Vorhanden-
sein solcher Bestattungssitte einnehmen darf, wie B. es ta t . Wenn schließlich neuere, richtig beob-
achtete Funde beweisen werden, daß die Sitte, die Grabbeigaben auf Scheiterhaufen gesondert zu 
verbrennen und vom Verstorbenen entfernt zu beerdigen, üblich war, so wird sich daraus ergeben, 
daß man in die charakteristischen, hunnischen Wesenszüge außer der Brandschüttungsbegra-
bungen - auch diese eigenartige, vorläufig noch ungeklärte Begleiterscheinung der Bestattungen 
einreihen kann. Eine ähnliehe, jedoch nicht die gleiche Erscheinung ist die frühawarenzeitliche 
«symbolische Pferdebestattung» (Ende des 6. Anfang des 7. Jahrhunderts), die B. samt anderen 
Verfassern auf innerasiatische (hunnische) Herkunft zurückleitet.13 
b) Frage der Bestattungssitte in Hocker- bzw. sitzender und stehender Stellung 
Die bewiesene orientalische (wahrscheinlich kaukasische) Herkunft dieser Sitte, ferner die 
polit ische Abstammung der Mehrzahl der aus diesen Gräbern ausgegrabenen Gegenstände schließen 
alle Fundverbände des Karpatenbeckens, in denen sich diese Sitte zeigt, in die Gepidensitten ein-
zuordnen14. Darin liegt die Erklärung dafür, daß B. auch das Vorhandensein dieser Sitte bezweifelt. 
Er behauptet: « . . . Die Schwierigkeit besteht bloß darin, daß er (M. Párducz) bisher noch keinen 
einzigen, durch einen Fachmann erschlossenen, dokumentierten Fall nachzuweisen vermochte». 
Da eines der Hauptargumente von B. für die Ablehnung eines Teiles der früheren hunnenzeitlichen 
Forschungsergebnisse die obenerwähnte Behauptung ist, zwingt mich dieser Umstand, einige Anga-
ben als Beweis für das Vorhandensein dieser Sitte vorzuführen, welche В., obzwar sie ihm bekannt 
waren, außer acht ließ und nicht in seine Zusammenstellung aufnahm. 
Zuerst erwähne ich die auch von ihm aufgeführten Hügel von Vaskút; В. nennt einen der 
Hügelausgräber, J . Czirfusz einen Dilettanten, weil er in seiner Grabungsbeschreibung ein in 
Hockerstellung befindliches Skelett erwähnt. Insgesamt wurden vier Hügel freigelegt. B. bemerkt: 
« . . . die damaligen ausgezeichneten Fachleute der ungarischen Archäologie (Römer, Dudás, 
Gubitza) diese Sitte gar nicht erwähnen, nur der Dilettant Czirfusz spricht darüber». Diese Ausgra-
1 21). CSALLÁNY: Die hunnenzei t l ichen B r a n d - und regénye ( R o m a n der ungarischen Archäologie). Buda-
Skelet tgräber in den Gebieten a m oberen L a u f der pest 1908. 133. 
T h e i ß . H O M É 2 ( 1 9 5 8 ) 8 3 - 8 4 . 14 PÁRDUCZ 1 9 5 9 , 3 8 1 3 8 4 . 
13
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bungsangabe erschien in der von Gy. Dudás herausgegebenen und zum Teil von ihm verfaßten Mono-
graphie desKomitats Bács-Bodrogh im Jahre 1896, d. h. 28 Jahre nach der Ausgrabung (1868). Gy. 
Dudás dürfte zu dieser Zeit 7 Jahre alt gewesen sein (geboren 1861) und konnte also nur die von F. 
Römer und J. Czirfusz vorgelegten Angaben benützt haben. In der Monographie berichtet auch F. 
Römer und J . Czirfusz über die Ergebnisse der Ausgrabung. Im Beitrag von F. Römer wurde in der 
Tat kein sitzend bestattetes Skelett erwähnt, es handelte sich dort eher um Grabstellen und Fund-
stücke. Aber es ist kaum vorstellbar, daß von einer unter seiner Leitung vorgenommenen Grabung-
stätigkeit eine Mitteilung entweder zur Zeit der Grabung oder auch später veröffentlicht worden sein 
könnte, die der Wahrheit nicht entsprach. Übrigens bringt Gy. Dudás auch die Zeichnung des sit-
zend bestatteten Skeletts und der Grabstelle mit der Anmerkung «in Anlehnung an Czirfusz».15 
Der Dokumentationswert dieses Umstandes wäre heute schon kaum zu beurteilen. Aber diese 
frühe Beobachtung wird auch dadurch erhärtet, daß auch die von B. als hervorragende Fachleute 
anerkannten Gy. Dudás und K. Gubitza aufgrund ihrer eigenen Beobachtung von sitzend bestatte-
ten Skeletten sprachen. So Gy. Dudás in seinem Bericht über Kishalom bei Zenta und K. Gubitza 
in dem über das Gräberfeld von Bodrogmonostorszeg.16 
Man kann sich auf die unter der Leitung des M itarbeiters des Ungarischen Nationalmuseums 
G. Varázséji vorgenommene Ausgrabung von Szeged-Othalom berufen, wo diese Bestattungssitte 
vorgefunden wurde (1879).17 Aber auch der 3. Nebenhügel von Jászalsószentgyörgy läßt sich erwäh-
nen, wo V. Hild auf die Skelette zweier sitzend Bestatteter stieß. Es handelt sich gewiß um diesen 
Ritus, da er von zwei Skeletten in Hockerstellung aus dem 2. Nebenhügel berichtet. Er unterschei-
det also zwischen den zweierlei Bestattungsarten.18 B. stellt also die Fachkimdigkeit V. Hilds in 
Abrede, der die Freilegung und die Veröffentlichung der ganzen erwähnten Kurgangruppe, selbst 
mit heutigem Maßstab gemessen, musterhaft durchführte. Wir berufen uns noch auf den einstigen 
Direktor des Museums von Szeged, J . Reizner, der das Grab eines sitzend Bestatteten aus der 
Ziegelei Iván, Szőreg, veröffentlichte. Die Beschreibung läßt keinen Zweifel übrig: « . . . das Skelett 
lag nicht, sondern war sitzend, bzw. so beigesetzt, daß der Oberkörper auf die Beinknochen geneigt 
war und der Schädel zwischen die Beinknochen fiel».19 
Man könnte die Zahl der auf der Höhe ihrer Zeit stehenden Archäologen mit guter Beobach-
tungsgabe, die über Bestattungsriten berichten, nur noch vermehren und damit die unerklärlich 
übereilte Behauptung von В., daß Fachmann bisher noch kein solches Grab barg, entkräften. De-
shalb wollen wir vor allem die des Ungarischen nicht mächtigen Archäologen über die wahre Sachlage 
unterrichten. Diese vermögen nämlich diese Frage aufgrund originaler Mitteilungen nicht zu ent-
scheiden. 
Man muß auch im Zusammenhang mit dem die meisten Gräber dieser Art liefernden Grä-
berfeld von Csongrád-Laktanya oder mit dem von Csongrád-Kenderföldek eine Richtigstellung 
veröffentlichen.20 R. begründet sieh auf diesen Fundort berufend die Mehrzahl seiner Behauptun-
gen. Er stellt fest: « . . . Auch dieses Gräberfeld wurde leider von keinem Facharehäologen frei-
gelegt; es wurde kein Dokument von den massenhaft erwähnten «sitzenden» und «stehenden» 
Skeletten verfertigt». Vor allem ist seine Behauptung vom massenhaften Erscheinen der stehenden 
und der sitzenden Skeletten zu berichtigen, weil von den ersten 1, den letzteren 5 vorkamen. Die 
gar nicht erwähnten Hockerskelette sind dagegen von 55 Fällen vertreten. Die Bezeichnung «kein 
Fachmann» bezieht sich auf E. Zalotay, der die Ausgrabungen als archäologischer Mitarbeiter des 
territorial zuständigen Museums zu Szentes leitete. An den Ausgrabungen nahmen der Archäologe 
15
 Bács-Bodrogh v á r m e g y e egyetemes monográ-
f iá ja L (Allgemeine Monographie des K o m i t a t s Bács-
Bodrogh I ) . Zombor 1896. Hrsg . Gy. Dudás , Taf. 
hinter der S. 80. 
16
 PÁRDUCZ 1 9 5 9 , 3 2 1 — 3 2 3 . 
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 M. PÁRDUCZ, Sa rma t i sche r Friedhof aus der 
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59. Szeged 1960. 71 — 99. die Gräber 4 und 5: 72 — 74 
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J . Korek, damaliger Mitarbeiter des Ungarischen Nationalmuseums, der Anthropologe J . Nemes-
kéri und ich seihst oftmals teil. Bei der Veröffentlichung des Ausgrabungsmaterials bemerkten wir 
auch, daß wegen des militärischen Charakters der im Gange befindlichen Bautätigkeit uns die Licht-
bilderaufnahme untersagt war. 
Wer war eigentlich dieser Elemér Zalotay ? Ein Anhänger derselben archäologischen Schule, 
der außer mir und noch vielen anderen selbst J . Bona angehörte: namentlich der Schule von B. 
Posta, die in den 30er Jahren in Szeged Á. Buday als Professor und J Banner als Adjunkt vertra-
ten. Während seiner Studienjahre nahm E. Zalotay an allen inneren und äußeren Arbeiten des 
Archäologischen Insti tuts der Universität, d. h. auch an den die praktische Ausbildung fördernden 
Ausgrabungen teil. Als Doktor der archäologischen Wissenschaften betätigte er sich in den Museen 
zu Szentes, Hódmezővásárhely und Baja. Für seine Sachkenntnis sprechen die im Zuge der Frei-
legung entworfene Gräberzeichnungen und der Gräberfeldplan. Auf seinen Gräberzeichnungen 
bereitete er Skizzen, die klar darstellen, wie er den abweichenden Charakter der in Hocker- und in 
sitzender Stellung stattgefundenen Bestattungen (im Falle des Grabes 30) erkannte.21 Ich möchte 
noch bemerken, daß an der Freilegung des in sitzender Stellung befindlichen Skeletts 50 und des in 
Hockerstellung beigesetzten Skeletts 54 ich selbst teilnahm und diese Gräberbeschreibungen 
stammen von mir. 
In den Gräbern des von mir einige Jahre später freigelegten Gräberfeldabschnittes 
(Gräber 121 138) stieß ich auf keine solche Ritenstellung. Dazu möchte ich noch so viel beifügen, 
daß es bisher nicht gelang das Gräberfeld vollkommen freizulegen. Wahrscheinlich gibt es einen 
Gräberfeldabschnitt, in dem diese Bestattungssitte nicht erscheint22. Solche kleinere oder größere 
Lücken weist auch der Plan des bereits früher freigelegten größeren Gräberfeldabschnittes auf 
(Párducz 1959, 353). Da der Umfang der von mir freigelegten Fläche im Verhältnis zu dem ganzen 
Gräberfeld verschwindend gering ist, kann man aus den Beobachtungen über jenen Abschnitt 
wegen der bereits angeführten Ursachen keine weitführenden Folgerungen ziehen. Dies um so 
weniger wenn die Bestattungssitte in Hocker- und in sitzender Stellung lückenlos beweisbar wäre. 
Es ist noch zu erwähnen, daß die Diskussionsbeiträge von Kuznezow und Pudowkin das Vorhan-
densein dieser Bestattungssitte nicht bezweifelten23. Und endlich noch so viel, daß man im Jahre 
1961 im Weichbild der Stadt Kolozsvár (Clnj) in einer kleineren Gräbergruppe auf ein in sitzender 
Stellung befindliches Skelett stieß.24 
Aufgrund des Vorgetragenen würde ich kaum glauben, daß das Vorkommen dieser eigen-
artigen Bestattungsgebräuche in den hunnenzeitlichen Gruppen des Karpatenbeckens noch mit 
weiteren Angaben zu beweisen wäre. Das Vorhandensein dieser Sitte ist zweifellos auch historisch 
bedeutend. In diesem Fall enthehren dagegen die zahlreichen Bemerkungen und Behauptungen von 
В., die allein auf der Bezweiflung des Vorhandenseins dieser Sitte fußen, jeder Grundlage. 
c) Die Frage der örtlichen Herkunft der hörnchenförmigen bronzenen, silbernen, goldenen 
Ohrringe 
Im Zusammenhang mit dem von D. Csallány aus Hejőkeresztur (und nicht aus Tiszadob, 
wie es B. sagt) veröffentlichten kleinen goldenen und silbernen Ohrringen behauptet В., daß diese 
«. . . in Wirklichkeit seit der Bronzezeit in unveränderter Form vorkommen». Daß sie ein für die Hun-
nenzeit kennzeichnender Schmuck sind, nahm schon J . Werner wahr. Ihr Erscheinen von der Wolga-
21
 Diese D o k u m e n t a t i o n bef indet sich iin Daten-
arch iv des UNM, N r . I I I . I960, 110; die gezeichne-
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gegend und dem Kaukasus bis nach Mitteleuropa hängt seiner Ansicht nach mit der Expansion 
der Hunnen zusammen. Sie wurden wahrscheinlich auf dem Gebiet des Oströmischen Reiches im 
4. Jahrhundert erzeugt und verbreiteten sich aus den bosporischen Städten des Krims am Anfang 
des 5. Jahrhunderts nach Westen, Norden und Osten. Sie sind also tatsächlich keine hunnischen, 
wie es D. Csallány erklärt, sondern hunnenzeitliche Stücke. Ihr pontisches Auftreten datiert ein 
Schatzfund aus Tiritaki in die Epoche um 370. Aufgrund ihres Vorkommens in Csongrád schließe 
ich mich selbst J. Werners Ansicht an.'-5 Die zeitbestimmende Bedeutung des Ohrringes würde 
durch die oben erwähnte Feststellung von B. stark in Frage gestellt , falls sie die Wirklichkeit wider-
spiegeln sollte. Aber er beruft sich auf kein einziges, zwischen die Bronze- und die Hunnenzeit zu 
setzendes Stück. Und was die bronzezeitlichen Stücke betrifft, denkt er offensichtlich vor allem 
an das in Nyirkarász-Kishalom bei einer Brandbestattung geborgene Exemplar, dessen Zeichnung 
A. Mozsolics als Teil eines spätbronzezeitlichen Fundes veröffentlichte.26 
Die einstige Beschreibung der Fundumstände läßt kaum einen Zweifel darüber aufkommen, 
daß es in die späte Bronzezeit zu setzen ist. Die genauen Umstände der Ausgrabung sind leider un-
bekannt. Von diesem Stück abgesehen, weiß ich von weiteren, zu diesem Typus gehörenden Ohr-
ringen nichts. Es gibt ähnliche, die jedoch in vieler Hinsicht von dem erwähnten Typus abweichen. 
Man findet solche im spätbronzezeitlichen Goldschatzfund von Szarvasszó, zum kleinen Teil in 
dem hunnenzeitlichen entsprechendem Format, zum großen Teil aber in viel größerem Format. 
Ihr Ende ist spitz zulaufend und ihr Körper breitet sich um die Mitte etwas aus. Ihre Mehrzahl ist 
jedoch quergerillt. Die hunnenzeitlichen sind ausnahmslos glatt. Ebenfalls der Fund von Szarvasszó 
enthält einen anderen sich zuspitzenden Typus der Ohrringe mit einem Durchmesser von etwa 
2 2,5 cm, jedoch mit quadratischem Querschnitt. Ein solcher Typus kommt unter den hunnen-
zeitlichen nicht vor. Dieselben sind noch in den gleichfalls spätbronzezeitlichen Schatzfunden von 
Gemzse-Egetterdő und von anderen Fundorten vertreten.27 
Demzufolge besteht zwischenden hiererwähnten spätbronzezeitlichen und den hunnenzeit-
lichen Ohrringen sicherlich ein Hiatus von mindestens 1500 Jahren. Innerhalb wie auch außerhalb 
des Karpatenbeckens ist uns kein einziger solcher aus der Zeitspanne von der Spätbronzezeit bis 
zur Hunnenzeit stammender kleiner Ohrring bekannt. Das Exemplar von Nyírkárász beweist an 
und für sich (falls es wirklich aus der Bronzezeit stammt) nur eine Konvergenz. Man muß also die 
Behauptung von В., daß die hunnenzeitlichen Exemplare seit der Bronzezeit in ganz unveränderter 
Form im Gebrauch waren, für völlig ungegründet halten. 
d) Die Beziehung des hunnischen Ethnikums zum Brauch der Schädeldeformation und die 
Frage des Auftretens des letzteren im Karpatenbecken 
B. gab meinen Feststellungen über dieses Problem eine ganz schiefe Deutung. Es ist gar 
keine Rede davon, was er behaupten will: «. . . aber man kann bloß auf Grund der Schädeldefor-
mierung kein selbständiges hunnisches Ethnikum nachweisen», ich kann, um meine Behauptung 
zu beweisen, den ganzen Gedankengang meines Buches hier nicht wiederholen. Der bedeutendste 
Wesenszug meiner Bearbeitungsmethode liegt darin, daß ich das Alter der Gräber mit deformierten 
Schädeln ausschließlich aufgrund ihres archäologischen Materials und der Bestattungssitten be-
stimmte. Daraus ergab sich, daß ich von hunnenzeitlichen (hunnisch alanischen), gepidischen, 
ostgotischen (?) und awarischen Schichten zu sprechen vermochte.28 
25
 J'ÁRDUCZ 1959, 372. T y p u s I I . J . WERNER, 27 A. MOZSOLICS: Die Goldfunde von Nyírkárász 
Bei t räge zur Archäologie des At t i la-Reiches . Mün- und Szarvasszó. A c t aA reh H u n g 18 (1966) 15 — 33, 
ehen 1956. 2 4 - 2 5 , Taf. 74. Abb . 6, 8, 9, 11. 
26
 A c t a A r e h H u n g 12 (1960), Taf. L X X . 8. 28 PÁRDUCZ 1963, 3 3 - 4 6 . 
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Ganz irreleitend ist auch die Erklärung von В.: «. . . Man weiß heute schon, daß diese vor 
allem weibliche Mode östlichen Ursprungs war, die im Donau-Gebiet unabhängig von völkischer Zu-
gehörigkeit von der Mitte des 3. Jahrhunderts bis zum Anfang des 6. verbreitet war». Es entspricht 
nicht den Tatsachen, daß die Deformation vor allem unter den Frauen üblich gewesen wäre. An-
ders verhält sich die Sache schon in den spätkaiserzeitlichen alanischen Gräbern in der unteren YVol-
gagegend. Indem vonP . Rau aus diesem Raum veröffentlichten Fundgut befinden sich unter den 
nach dem Geschlecht bestimmbaren Gräbern 7 Frauen- und 10 Männerschädel.29 In den 20 sarma-
tischen Gräbern des von B. erwähnten Gräberfeldes von Tirgsor wurden von den dem Geschlecht 
nach bestimmbaren Gräbern 1 Frauen- und 2 Männerschädel geborgen und unter den unbestimm-
baren fanden sich 3 deformierte Schädel.30 Aber auch in einem bedeutenden Teil der ungarischen 
Gräber mit deformiertem Schädel lagen Männer begraben, so z. B. Szekszárd, Gyöngyösapáti 
(vermutlich) und Szirmabesenyő. In Letkés31 waren die Schädel einer ganzen Familie: des Mannes, 
der Frau und der Kinder deformiert. Ähnliche Beispiele findet man ferner in den gepidisclien 
Gräbern des Gräberfeldes В von Kiszombor, wo aus 7 Gräbern Männer und von 3 Frauen mit de-
formiertem Schädel geborgen wurden.32 
Anhand der bisher vorliegenden Angaben kann man auch nicht behaupten, daß das Auf-
treten der Sitte im ganzen Donaugebiet als zeitlich einheitlich anzusprechen sei. Die rumänische 
Forschung hat nachgewiesen, daß die Schädeldeformationssitte in ihrem Land in der Mitte des 3. 
Jahrhunderts auftauchte und man mißt die solche Skelette enthaltenden Gräber den Alanen bei. 
Diese Sitte ist also hier wie auch in der unteren Wolgagegend von der ethnischen Zugehörigkeit 
nicht unabhängig. Die vorliegenden Angaben beweisen auch, daß im Karpatenbecken die Sitte der 
Schädeldeformation viel später, erst in der Hunnenzeit, zum ersten Mal wahrzunehmen ist. Aus 
der Sarmatenzeit (also bis 378/380) ist bisher kein einziges Vorkommen bekannt. 
2. Die Frage der politischen Bedeutung der späten Sarmaten. Ein wesentlicher Teil der Be-
merkungen von B. bezieht sich auf die Geschichte der spätsarmatischen Gruppen, der die Kultur 
dieser Gruppen tragenden Sarmatenvölker. Seine Bemerkungen verfolgen die Entwicklung der 
Problematik unserer sarmatischen Forschung nicht immer genau. Deshalb macht er einige kritische 
Äußerungen über die Ergebnisse der Sarmatenforschung der 50er Jahre, die ich schon selbst 
anhand der Veröffentlichung der neueren Angaben in meinen später abgefaßten Beiträgen für 
überholt betrachtete.33 Es scheint mir eben deshalb überflüssig, mich auch über dieselben auszu 
breiten. Aber die Konsequenz, wohin dieses Verfahren und die ungenaue Überwachung der früheren 
Literatur führen kann, illustriert klar die Äußerung von B. über den Fund der Kristó-Ziegelei, 
Orosháza: «. . . Man fand in der Kristó-Ziegelfabrik von Orosháza fünf Gräber nahe beieinander; 
Párducz rechnete von diesen eines zur Gruppe ,Kiszombor-Ernőháza', drei zu derjenigen von 
,Bajmok-M6rahalom' und eines zur Gruppe ,Tápé-Malajdok', während die Gefäße alle zur Gruppe 
,Tápé-Malajdok' und dann später zu den ,hunnenzeitlichen Grundformen' gerechnet wurden». Die 
29
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angeführten Feststellungen können gar in jedem über die Stichhaltigkeit der Feststellungen, die 
die Gruppen des spätsarmatenze it liehen und hunnenzeitlichen Denkmalmaterials betreffen, 
Zweifel erwecken. Ich beabsichtige hier nicht, die Einzelheiten meiner und der von B. vorgenom-
menen Identifizierungsarbeit im Zusammenhang mit diesem Fundmaterial anzuführen. Ich lasse 
mich allein auf die Ergebnisse ein. 
Es ist vor allem zu erwähnen, daß ich selbst Materialerfassung in der archäologischen 
Sammlung der Bürgerschule zu Orosháza in den Jahren 1930 und 1938 durchführte, wo zu dieser 
Zeit das erwähnte Fundmaterial aufbewahrt wurde. Bei beiden Gelegenheiten bekam ich von dem 
damaligen Verwalter der Sammlung, Direktor B. Balázs über die Fundumstände gleichlautende 
Aufklärung. Diese Angaben veröffentlichte ich zu jener Zeit (1931, 1950).34 B. holte seine Informa-
tionen von tien um das Jahr 1930 von diesen Funden gefertigten und seitdem in dem Archäologi-
schen Institut der Universität zu Budapest aufbewahrten Photoaufnahmen ein; die Unterschriften 
der diese Aufnahmen enthaltenden Tafeln gaben laut der Behauptung von B. die Kristó-
Ziegelei als Fundort dieser Gegenstände an. Die offensichtlichen Widersprüche zwischen den 
beiden Informationen lassen sich heute kaum mehr klären. 
Aufgrund meiner Informationen konnte ich bloß einen einzigen, kleinere Funde enthal-
tenden Komplex mit dem Fundort von Kristó-Ziegelei identifizieren und verband zwei weitere 
Fundkomplexe von unbekanntem Fundort (anhand verwandter Formen, d. h. Perlen, Armring-
bruchstücke, vielleicht Grab?), zwar mit Fragezeichen versehen, mit diesem Fundverband. Von 
diesem rührten auch die 11 Gefäße, deren Bilder ich ebenfalls veröffentlichte. Die übrigen Fund-
stücke wurden aber mit der Bezeichnung «Umgebung von Orosháza» in den sarmatischen Korpus 
aufgenommen. Wegen des unsicheren Zusammenhanges behandelte ich den ganzen Komplex von 
der Kristó-Ziegelei als Streufund und ordnete ihn zwei Dis drei Gefäße halber in die «Tápé-Malajdok-
Gruppe» ein. Der Fundort wurde auch auf den Plan der Mórahalom-Gruppe eingetragen, weil in 
der Keramik auch die Einwirkung der Mórahalom-Gruppe bemerkbar ist.35 
B. bestimmte aus diesem Fundort aufgrund der Photoinschriften ursprünglich sieben 
(und nicht fünf, wie hier) Gräber (Gräber A G) und ordnete diesen auch meine Fundstücke «aus 
der Umgebung von Orosháza» zu. Auf solche Art rekonstruierte er einen aus sieben (fünf) einander 
nahe liegenden Gräbern bestehenden Gräberfeldabschnitt (vgl. mit dem in Anmerkung 34 ange-
führten Beitrag von B.) und bestimmte sogar die Orientierung dieser Gräber. Dazu lagen ihm 
gar keine Angaben vor. Diesen Gräbern ordnete er nämlich die untere Gräberschicht des auf dem 
Gebiet der Ziegelei 1890 entdeckten árpádenzeitlichen Gräberfeldes (6 Gräber ohne Beigaben) zu 
und verallgemeinerte ohne jegliche entsprechende Grundlage ihre W—О Orientierung. B. Majláth 
bemerkt als eine kennzeichnende Besonderheit der von ihm freigelegten, tiefer liegenden Gräber-
gruppe, daß die Körper der Skelette in den Gräbern der unteren Schicht «. . . bis zur unteren 
Endung des Brustkorbes mit rotgebrannten und der Breite nach hochkantgestellten Ziegeln halb-
kreisförmig umgeben waren». Dieser Erscheinung gab B. die falsche Bedeutung, daß diese Gräber 
wie manch ein römerzeitliches Gräberfeld in der Ungarischen Tiefebene in den durchgebrann-
ten Fußboden, in rotgeglühte Feuerstellen eingetieft worden sein dürften.36 B. Majláth berichtet über 
die auf dem Gebiet der Ziegelei liegende, bronzezeitliche Siedlung wie folgt: «. . .Vom Gräberfeld 
weiter N entfernt in derselben Pascum-Flur, aber noch auf dem zur Ziegelei gehörenden Gebiet 
war eine große Menge von Gefäßscherben zu beobachten». D. h., nicht an der Stelle des Gräber-
feldes und B. Majláth spricht weder von durchgebranntem Fußboden noch von einer Feuerstelle. 
34
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Unter den veröffentlichten römerzeitlichen (sarmatischen) Gräberfeldern befand sich kein einziges, 
das in die Schichten einer urzeitlichen Siedlung eingebettet wäre. 
E. ZaJotay legte von der Kristö-Ziegelei, in der Luftlinie etwa 8 10 km entfernt den Groß-
teil (mehrere Hunderte Gräber) eines umfangreichen Gräberfeldes des 11 —13. Jahrhunderts und 
eine Kirche frei. Einen Teil der Gräber legte man mit hochkant gestellten Ziegeinum. Es gaben 
darunter auch solche, die man, den Gräbern der Kristö-Ziegelei ähnlich, bloß bis zum Unterteil 
des Brustkorbs umstellte. Wohl nicht im Halbkreis, sondern in Viereck.37 
Nun zurück zu seinen Erörterungen über die spätsarmatenzeitlichen Gruppen! Wesentlich 
ist seine Bemerkung, wonach ich in meinen spätesten, sich mit diesem Themenkreis befassenden 
Arbeiten (Párducz 1959, 1963), meine Meinung über die Beurteilung der ethnischen Angehörigkeit 
meiner Denkmalgruppe veränderte. Das als Urbewohner in Betracht kommende sarmatische 
Element rückt mehr und mehr in den Hintergrund. Das ist insofern wahr, als man aufgrund der 
im Laufe der chronologischen und kulturellen Bestimmung des Gräberfeldes von Csongrád und 
seines Kreises erhaltenen Angaben einen Teil der früher als spätsarmatisch angesprochenen 
Gruppen (Tápé-Malajdok, Bajnok-Mórahalom) auch in die Hunnenzeit setzen mußte. Es schien 
höchst wahrscheinlich, daß die letzteren durch das Erscheinen der Hunnenstämme im Donau-
tal in die Ungarische Tiefebene verschlagen wurden. Ihre materiellen Kulturen haben zwar 
mehrere gemeinsame Wesenszüge, ihre ethnische Zusammensetzung ist aber sehr gemischt. Sie 
in dieser Hinsicht zu bestimmen, könnte bloß ein Versuch von mir gewesen sein. 
Zugleich war auch die Frage genau formuliert, ob die alteingesessene, spätsarmatische 
Volksgruppe (die Gräberfelder von Hortobágy-Poroshát Kiszombor-Ernőháza und ihr Kreis) in 
der neuen historischen Lage die Hunnenzeit wohl auch erlebte? Meine Antwort war und ist heute 
noch: ja, sie erlebte es. Das beweisen auch z. B. die Gräberfelder von Szeged-Othalom, Török-
kanizsa, Bugac-Busztaháza.38 Ich behauptete auch noch, daß diese, seiner Masse nach ursarmatische 
Bevölkerung, bis zum Erscheinen der neuen Gruppe auf der Ungarischen Tiefebene den größten 
Teil des Gebietes in der Hand hielt. Diese Feststellung erschien zu gleicher Zeit mit L. Barkóczis 
Beitrag über die im Jahre 334 erfolgte großangelegte Aussiedlung der Sarmaten.39 Für die Aus-
siedlung hegen vor allem in Italien und Gallien (im letzteren vielleicht auch aus dem Jahre 370)40 
aus schriftlichen Quellen stammende Beweise vor. Barkóczis Feststellungen konnte ich damals 
wegen des gleichzeitigen Erscheinens nicht auswerten. Es scheint jedoch wahrscheinlich zu sein, 
daß diese Aussiedlungen das militärische und dadurch auch das politische Gewicht der Sarmaten 
auf der Ungarischen Tiefebene vermindern mußten. In Ermangelung glaubwürdiger, zahlenmäßi-
ger Angaben (die Bevölkerungszahl von 300 000 Seelen hält auch L. Barkóczi für übertrieben) 
wäre es schwer abzuschätzen, wieviel Prozent der sarmatischen Bevölkerung von den Aussiedlun-
gen berührt wurden und demzufolge in welchem Maße sich ihre militärische Bedeutung für Rom 
verminderte, ob sie dadurch weniger furchterregende Feinde Pannoniens geworden sind. Die 
schriftlichen Aufzeichnungen scheinen nämlich gerade das Entgegengesetzte zu beweisen. Hier 
möchte ich nur die Jahreszahlen einiger von A. Alföldi angeführten Ereignisse erwähnen, die den 
Zeitpunkt der vor dem Ankommen der Hunnen von den Sarmaten gegen Pannónia und Moesia 
eröffneten Angriffen bezeichnen: 355. 357, 358. 359, 365, 372 373, 374.41 
37
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Theodorsus der Jüngere besiegte im Jahre 378 hunnisch sarmatische Truppen auf dem 
Balkan. Die Sarmaten nahmen im Jahre 385 und in den folgenden Jahrzehnten an den Verheerungen 
der Provinzen teil, Kaiser Honorius stellte sie sogar als Söldner des römischen Heeres an.42 Die 
Sarmaten bedeuten für das Römischen Reich also auch während dieser Epoche eine ernste Gefahr. 
Danach nahmen sie im Jahre 451 an dem Eeldzug Attilas gegen den Westen teil. Nach 
Attilas Tod waren die sarmatischen Truppen in der Schlacht f e i Nedao (454) an der Seite sowohl 
der Gepiden wie auch der Hunnen anwesend. Im Jahre 469, im Gefecht beim Fluß Bolio, waren sie 
auch unter den Feinden der Ostgoten vertreten. Zuletzt wurden sie (als ein selbständiges Volk) im 
Jahre 470 erwähnt, als Theodorik der jüngere auf der Ungarischen Tiefebene die unter ihrem König 
genannt Babai kämpfenden Sarmaten besiegte. Damals besaßen sie noch eine derartige Macht, 
daß sie nicht viel früher auch Singidunum eingenommen hatten. 
Wir dürfen freilich nicht daran denken, daß ihre politische Schwere nach dem Erscheinen 
der Hunnen und der sie hegleitenden anderen östlichen Volkselemente unverändert die gleiche, 
blieb. Deren Ausmaß könnte man in bestimmter Weise nur in dem Falle erwägen, wenn auch die 
Frage zu beantworten wäre: wieviel Prozent der damaligen Bevölkerung der Ungarischen Tiefebene 
stellten die Sarmaten dar? Man sollte also die oben erwähnten historischen Angaben auch mit 
archäologischen Beweisen besser veranschaulichen. Dafür gibt es, wie ich glaube, eine Möglichkeit. 
Man sollte die bisher veröffentlichten, in das Ende des 3. und in das 4. Jahrhundert datierbaren 
Fundstellen (freilich auch den in die Publikationen nicht vorhandenen, etwa 30jährigen Rück-
stand nachholend) die Gräberfelder und Siedlungen gleicherweise überprüfen. Ihre kennzeichnen-
den Wesenszüge wären noch genauer zu bestimmen; dabei sollte man auch den sich eventuell 
zeigenden ethnographischen Beschaffenheiten besondere Acht schenken. Als solche meine ich z. B. 
die in den sarmatischen Frauengräbern Jahrhunderte lang an denselben Stellen erscheinenden 
Perlen, bzw. die mit diesen verzierten Kleiderstücke. Tn Erkenntnis dieser Eigentümlichkeiten 
bietet sich gewiß die Möglichkeit, die Siedlungsgebiete der unter der hunnischen Herrschaft und 
dann später hier lebenden sarmatischen Bevölkerimg noch genauer als bisher zu bestimmen. 
Sonderlich zweifelhaft ist also der Teil der Beweisführung von В., wonach die Anwesenheit und 
politische Bedeutung der geschlossenen Volksmassen der sarmatischen Bevölkerung wegen ihrer 
zahlenmäßigen Verminderung als verschwunden anzusehen sei. 
B. lehnt auch die Auffassung ab, daß man innerhalb des Karpatenbeckens bereits von den 
Jahren 378/380 an über die Hunnenzeit sprechen kann. Darüber kann auf der Ungarischen Tief-
ebene seiner Ansicht nach wie gesehen — um das Jahr 420 und in Pannonién um das Jahr 430 
die Rede sein. Der Zeitpunkt der Verlegung des hunnischen Machtzentrums in das Karpaten-
hecken betrachte ich noch als unentschieden. Aber mehrere Zeichen sprechen dafür (wir beriefen 
uns früher darauf), daß die hunnischen Machtbestrebungen in diesem Raum in den die 420er 
Jahre vorangehenden Jahre bereits zur Geltung kamen. Nachdem die Hunnen in Bündnis mit 
den Alanen von 373 bis 376 die ost- und westgotischen Königreiche gestürzt hatten, gelangten 
sie fast zur gleichen Zeit in das Gebiet der unteren Donau und damit fing eine solche Lagever-
änderung und Bewegung der dort einheimischen und der mitgerissenen Völker an, die ihren Ein-
fluß bald erfahren ließ und das Leben der hier wohnenden Völker, vor allem das der Sarmaten, be-
einflußte. Gratianus führte 378, wie bereits erwähnt, auf thrakischem und pannonischem Boden 
Krieg gegen die sich mit hunnischen Truppen vereinigten Sarmaten. Aber die wichtigste Angabe 
für das Auftreten der Hunnen auf diesem Gebiet ist das Erscheinen hunnisch — alanisch gotischer 
Volksgruppen in Pannonién und ihre Niederlassung als foedus innerhalb der Grenzen des Reiches 
(379). 
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Diese gelegentlichen Bündnisse bedeuten keinesfalls die sofortige Besetzung dieser Gebiete 
durch hunnische Volksmassen, doch jedenfalls den Anfang der eleu hunnischen Interessen ent-
sprechenden politischen Führung. Diese Interessen vertraten unsere, archäologisch bereits be-
stimmten hunnenzeitlichen Gruppen, unter denen sich gewiß auch Hunnen befanden. Die Zeit des 
Auftritts dieser Gruppen, die Gegenstandstypen ihrer materiellen Kultur, versuchten wir formen-
geschichtlich betrachtend zu bestimmen. Aufgrund dieser Bestimmungen behaupten wir, daß der 
Auftritt dieser Gruppen am frühesten in die Zeitspanne von 375 bis 380 zu setzen sei.43 Meine Erör-
terungen entkräftete В., einen einzigen Punkt ausgenommen, nicht. Und dieser einzige Punkt ist 
das bestrittene Vorhandensein der Bestattungssitte in Hocker-, sitzender oder stehender Lage. 
Das Erscheinen dieser Sitte hier gehörte auch zu den ersten Zeichen der von den Hunnen einge-
leiteten großen Volksbewegungen. 
Die Frage des Fortbestandes der spätsarmatischen Volksgruppen halte ich selbst nicht für 
abgeschlossen. Für mich bedeutet nicht die Tatsache die entscheidende Frage des Fortbestandes, 
sondern die seines Ausmaßes.44 Die eingehende Analyse der Funde der in Csongrád-Kenderföldek 
freigelegten Gräberfelder ermöglichte es, Zeit und Herkunft des Erscheinens im Karpatenbecken 
zum größten Teil zu bestimmen. Damit war die Grundlage geschaffen, den größeren Teil der früher 
ethnisch ganz als sarmatisch bestimmten Gruppen (z. B. die Gruppe von Bajmok-Mórahalom, 
Tápé-Malajdok) als die Hinterlassenschaft eines das hiesige Erscheinen der Hunnen beziechnenden 
neuen Volkes bzw. solcher Völker zu betrachten. Diese hält B. laut seiner bereits erwähnten Zu-
sammenfassung mit dem Kreis des Gräberfeldes von Csongrád verkoppelt für die Hinterlassen-
schaft der frühen Gepiden.45 
Diese Vorstellung ist ganz verfehlt. Diese Gruppen besitzen ähnliche Wesenszüge : u .zw. : 
1. alle gelangten nach 378/380 in die Ungarische Tiefebene; 2. ihre archäologische Hinterlassen-
schaft (Keramik, Metallgegenstände, Waffen, Schmuckstücke) ist zumeist von pontischer Her-
kunft oder stammt aus der Wolgagegend; 3. ihre Bestattungssitten reichen in einzelnen Fällen bis 
nach Innerasien (Brandbestattung, Scheiterhaufen?), bis in die untere Wolgagegend (Nischenbestat-
tungen), bis in den Kaukasus (Bestattung in Hocker-, sitzender undselten in stehender Lage). Diese 
Gruppen bringen den Gebrauch der Schädeldeformation in das Karpatenbecken. Man kann auch 
feststellen, daß sich diese Gruppen auch mit der Tscherniachow-Kuitur nicht identifizieren lassen. 
Ihre Bestattungssitten sind abweichend. Die in der materiellen Kul tur des durch die Gräber-
felder von Tscherniachow und Csongrád vertretenen Kreises, vor allem aber die in der Keramik 
befindlichen verwandten Züge haben ihre natürliche Erklärung. In beiden Fällen haben wir mit 
politischen Erbschaften zu tun. Trotz der gemeinsamen Erbschaft sind doch manche kleinen abwei-
chenden Einzelheiten wahrzunehmen. Es ist historisch-chronologisch beweisbar, daß die durch den 
Csongrád Kreis vertretene Welle der Tscherniachow- und den spätkarpatischen Kulturen in 
Muntenien, in der Moldau und wahrscheinlich auch in Oltenien ein Ende bereitete. Das war aller 
Wahrscheinlichkeit nach mit der Ausrottung der örtlichen Bevölkerung nicht verbunden, es führte 
eher zum Nebeneinanderleben und sogar zur Durchführung gemeinsamer Unternehmen. So fielen 
z. B. im Jahre 381 die Skiren, Karpodaken und Hunnen gemeinsam in das Gebiet des Reiches 
in die rechte Ufergegend der Donau ein.46 
Demnach können wir um so weniger von einer Identität mit der frühgepidischen Kultur 
sprechen. Die frühen Epochen des Csongrád-Kreises spielten sich nicht im Karpatenbecken ah. 
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Demzufolge können sie nicht die Vorstufe des gepidischen Kreises bilden. Wenn B. diese hunnen-
zeitliche Volksgruppe des Karpatenbeckens gepidisch nennt, stellt er keine meiner Behauptungen, 
die sich auf die östliche Herkunft und Beziehung der materiellen und zum Teil der geistigen Kultur 
beziehen, in Abrede. Die Zeit der Gruppe setzt er ohne jede Begründung in das 4 5. Jahrhundert . 
So stellte es sich nicht heraus, ob er an die beiden letzten Jahrzehnte des 4. Jahrhunderts oder an 
das ganze 4. Jahrhundert dachte. Das ist aber, wie gesehen, für die historische Beurteilung der 
Frage von entscheidender Bedeutung. Was die östlichen Elemente der ganzen Denkmalgruppe 
anbelangt, widerlegt B. die Ergebnisse der ihre Herkunft prüfenden, eingehenden Analyse nicht;47 
beziehungsweise erklärt er das Herkommen eines Teiles ihrer durch die Berührung der frühen 
Gepiden mit der Tscherniachow-Kultur. Deshalb bemühte er sich, die Verwandtschaft zwischen 
der friihgepidischen und der Tscherniachow-Kultur wiederholt zu erwähnen. 
Früher versuchte B. die friihgepidische Kultur territorial zu umgrenzen,48 doch ließ er 
meine über einen Teil dieser seiner Feststellungen gemachten Bemerkungen49 (die Frage der Orien-
tierung der seiner Ansicht nach frühgepidischen Gräberfelder) völlig außer acht; obwohl er zugibt, 
daß diese Angabe bei der Entscheidung ethnischer Fragen von vornehmlicher Bedeutung sein mag. 
Dem kann man um so weniger beipflichten, als B. solche Denkmalgruppen in den Kreis der früh-
gepidischen Kultur einbezogen hat, deren entfernteren östlichen Beziehungen bereits nachgewiesen 
waren. 
Einige Worte noch über die Frage des Erscheinens der Tscherniachow-Kultur in Ungarn! 
B. geht über die Betonung der im Zusammenhang mit der Keramik beobachteten Verwandschaft 
nicht hinaus, und ist nicht genug entschlossen, auszusagen, ob diese Kultur auf dem Gebiet Ungarns 
vorhanden ist oder ob es sich bloß um die Berührung mit ihr handelt oder selbst das nicht? B. legt 
nichts als eine unbebilderte Beschreibung von vier Gefäßen vor und behauptet, daß diese aus der 
Kristó-Ziegelei von Orosháza stammen. Sie sollen auch charakteristische Tscherniachow-Typen sein. 
Von zwei weiteren Fundorten der oberen Theißgegend erwähnt er je ein Gefäß, welche seiner Mein-
ung nach zum Tscherniachow-Typus gehören (Nyíregyháza-Stadion, Mándok); zahlreiche solche 
Analogien fanden sich auch in den hunnenzeitlichen Fundorten der Ungarischen Tiefebene. Das eine 
ist ein einhenkeliger, der andere ein zweihenkeliger Krug. Ich bin dagegen der Meinung, daß nach 
dem heutigen Stande der Forschung von einer Anwesenheit der Tscherniachow-Kultur in Ungarn 
nicht die Rede sein kann. 
Diese Frage stellte sich auch bei der Bewertung des zwischen Biharkeresztes und Ártánd 
freigelegten und von B. für früligepidisch bestimmten Gräberfeldes. Eben deshalb ist die sehr 
stiefmütterliche Behandlung des Fundgutes seitens B. und des Ausgräbers K. Mesterházy kaum 
erklärlich. Aus dem ganz knappen Bericht K. Mesterhäzys stellt sich heraus,50 daß es sich hier 
eigentlich um drei Fundorte handelt, vor allem um die von einander etwa 70 m entfernt befindli-
chen Fundorte bzw. Fluren von Kis und Nagy Farkasdomb; ferner um den von diesen etwa 2 km 
entfernt liegenden Fundort, genannt Toldi-útfél. Darüber ist im Bericht keine Rede, aber dem 
Text nach scheint es, als oh K. Mesterházy die Gräber der beiden ersten Fundorte (von Kis und 
Nagy Farkasdomb) als zu einem und demselben Gräberfeld gehörend betrachtet und die Zeit ohne 
jede Begründung in das 4 . - 5 . Jahrhundert setzt. Ebenfalls ohne Begründung bestimmt er die 
Gräber des Gräberfeldes von Toldi-útfél als aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts stammend. 
Der Bericht unterließ auch zu erwähnen, wie viele Gräber auf den einzelnen Fundorten geborgen 
wurden. Dagegen erfahren wir, daß sich in den Gräbern des Gräberfeldes des 4 — 5. Jahrhunderts 
(also vielleicht auf den Kis und Nagy Farkasdomb) drei Arten der Orientierung zu beobachten 
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waren, u. zw.: I. Gruppe N—S, IL Gruppe W О und III. Gruppe S N. Gewisse, jedoch genau 
nicht bestimmte Unterschiede stellt B. zwischen den Beigaben der abweichend orientierten Gräber 
fest. Aber keine Gegenstände illustrieren die Unterschiede. Allein die Abbildung eines einzigen 
Henkelkruges steht da, obwohl die Zahl der Gefäßbeigaben die dreißig überschritt. B. stellte auch 
noch fest, daß die Gefäße dér I— II. Gruppen zu den kennzeichnenden Tscherniachow Sintana-de-
Mures-Typen gehören. Zur Erhärtung seiner Behauptung hat er sich auf keine einzige Angabe 
analoger Art berufen. Ganz unbegründet ist auch seine Annahme, daß die Bevölkerung von 
Farkasdomb seit der Mitte des 5. Jahrhunderts ein neues Gräberfeld eröffnet hätte und dies wäre 
das bereits erwähnte, 2 km davon entfernt liegende Gräberfeld von Toldi-útfél. Ich hatte Gelegen-
heit, auch dieses Keramikgut eingehend zu prüfen und zum guten Teil auch zu photographieren. 
Meiner Ansicht nach fügt sich dieses keramische Material organisch in das Typengut der zahl-
reichen, in die Epoche nach dem Sturz Attilas datierten gepidischen Gräberfelder und Gräber ein. 
Die Verbindung der zwei Fundorte von Farkasdomb mit dem von Toldi-útfél wie das K. Mester-
házv vorstellt kann man jedoch anhand der bisher veröffentlichten Angaben nicht als bewiesen 
halten. Es ist selbst unsicher, ob die Gräber von Kis und Nagy Farkasdomb Teile desselben Gräber-
feldes waren. 
Man kann nach dem hier Mitgeteilten feststellen, daß, wenn auch das Stellen der Frage von 
B. über das Vorhandensein der hunnenzeitlichen und vorhunnenzeitlichen gepidischen Kultur 
begründet ist, die Bestimmung ihrer gebietlichen Verbreitung und materiellen Kultur gelang ihm 
bisher doch noch nicht. 
Die meisten YVesensziige (ja manchmal sogar bis in die Einzelheiten gehende Überein-
stimmungen), die auf die spätere gepidische Kul tur deuteten, sah ich selbst im Gräberfeld von 
Tápé-Malajdok.51 Zu diesen Feststellungen bekenne ich mich auch heute noch, doch möchte ich 
hinzufügen, daß es in der Frage noch viele Elemente gibt, die ohne eingehende Untersuchungen 
zur Zeit unentscheidbar sind. Hier möchte ich auch die Möglichkeit wiederum anschneiden, ob die 
im letzten Drittel des 5. Jahrhunderts beginnenden gepidischen Gräberfelder unseren heutigen 
Kenntnissen nach keine solchen Gräber, die in die Hunnenzeit oder vielleicht in die Epoche vor der 
Hunnenzeit einzuordnen wären, enthalten.52 
Aufgrund des Vorgetragenen stellt sich heraus, daß ic h die Identifizierung der früh-
gepidischen Kultur mit der hunnenzeitlichen Csongrád-Gruppé und ihrem Kreis für verfehlt halte. 
Die Feststellung von B. würde u. a. auch noch bedeuten, daß das Siedlungsgebiet der frühen 
Gepiden vor dem ausgehenden 4. und in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts tief in das Gebiet 
des Banats und der Batschka (Wojwodschaft) hinreichte. Dies läßt sich aber weder mit historischen 
noch archäologischen Daten unterstützen. 
Wie einheitlich auch die ganze materielle Kultur des ganzen hunnenzeitlichen Denkmal-
materials: Geräte-, Schmuckgarnitur usw. ist, um so mehr fallen die abweichenden Wesenszüge auf, 
die sich in den Bestattungssitten, in der Lage der Verstorbenen, in der Anbringungsweise der 
Beigaben zeigen. Man kann beobachten, daß das Beigeben der einzelnen Gegenstände gleichfalls 
Abweichungen aufweist; so z. B. Bestattungen mit oder о Ii ne \YTaffen, mit oder ohne Perlenbei-
gaben. Dies sind u. a. die Eigenartigkeiten, auf deren Grundlage man trotz der übereinstimmenden 
oder sehr ähnlichen Typen der materiellen Kultur die einzelnen Gruppen abzusondern versuchen 
kann. Doch haben wir selbst in dieser Hinsicht nur die Anfangsschritte machen können. In den 
letzten drei Jahrzehnten kam ein bedeutendes neues Fundgut zum Vorschein. Es genügt z. В., 
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das aus mehreren Hunderten von Hiigcl- und Flachgräbern bestehende Gräberfeld von Bács-
madaras zu erwähnen, dessen Veröffentlichung und eingehende Analyse uns eine nähere Kenntnis 
der ethnischen Schichtung und der politischen Geschichte des Hunnenreiches geben wird. Wir 
glauben dagegen nicht, daß die hier erörterte Zusammenfassung von B. uns in dieser Hinsicht 
vorwärtsbringen könnte. Seine Behauptungen könnten wir aber bloß in dem Falle seinem 
Wortlaut nach als «. . . bleibende, in die Zukunft weisende Ergebnisse» ansprechen, wenn all 
dem, was er zu sagen hatte, in jedem Fall und bezüglich jeder hier berührten Epoche seine eigene, 
wohlbegründete, fachliterarische Tätigkeit vorangenangen wäre. 
Diesen Mangel beheben die Anführungen unveröffentlichter Ausgrabungen und Funde 
selbst dann nicht, wenn man, s tat t sich auf mit vollständigem Beweisapparat ausgerüstete Fach-
beiträge zu berufen, sich auf zwar auf hohem Niveau gehaltene, populärwissenschaftliche Arbeiten 
stützt; auf Arbeiten, die ihrem Charakter entsprechend beweislose Behauptungen bevorzugen. 
Und es ist gewagt, wenn man solche später, wie in diesem Falle als Feststellungen, die durch Fach-
beiträge erhärtet sind, gelten läßt. 
Unserer Meinung nach haben wir im Vorhergehenden ausreichend bewiesen, daß man auf 
Ungarns Gebiet von Hunnen und der Hunnenzeit sprechen kann. Das Gebiet bildete einen Teil des 
Hunnenreiches und man hat hier neben der Hunnenbevölkerung mit einer ganzen Reihe von 
unterworfenen Völkern verschiedenen Ethnikums zu rechnen. Zur Bestimmung dieser tragen die 
von uns bisher abgesonderten archäologischen Gruppen bei. Wir wissen sehr wohl, daß sich die 
Lösung der Fragen erst in der Anfangsstufe befindet, wir sind jedoch der Meinung, daß B.-s Be-
merkungen zu diesen Fragen die Lösung nicht fördern. Ohne neue Angaben und Beweise griff er 
in der Voraussetzung, daß die Feststellungen der früheren Fachleute in manchen Fällen, selbst in 
der Bestimmung der archäologischen Tatsachen unrichtig sind, nach den Problemen. Die Folge 
dieser Methode war, daß etliche unbegründete, irrtümliche Feststellungen von В., wenn auch 
nur diese Epoche betreffend, an den Tag kommen konnten. Wir möchten vermeiden, daß diese 
Behauptungen, die auf sachliche Mitteilungen und Bearbeitungen wartenden ungarischen und 
ausländischen Fachkreise auf Irrwege führt . 
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CHRONICA 
LÁSZLÓ P A P P 
(1903- 1973) 
Die erste Genera t ion der Männer , die sich vor dem ersten Welt krieg in Ungarn der Archäologie ange-
nommen haben — also die Mehrheit unserer Vorgänger — bestand eigentlich aus begeis ter ten A m a t e u r e n : sie 
betr ieben die sich im E n t s t e h e n befindl ichen ungarische Archäologie neben ihrem H a u p t a m t . Die zweite Gene-
ra t ion schal te te sich in die Forschung nach dem ers ten Wel tkr ieg ein. Hinsicht l ich ihrer Grundbi ldung waren 
diese Männer zum Teil in der Philosophie, in der Kuns twissenschaf t u n d in der Rechtswissenschaf t bewande r t , 
nur spä te r wurden sie zu Berufsarchäologen. Ein Teil von ihnen bereitete sich aber schon a u f diesen Beruf vor , und 
wurde durch die an den Univers i tä ten zu Budapes t und Szeged eröf fne ten Lehrfächern zu Archäologen ausge-
bildet. Auch László P a p p ging diesen gar nicht leichten Lebensweg der le tz teren Genera t ion . 
Als Kind einer Familie aus Pécs wurde er zu Hajdúszoboszló geboren, die Schulen besuchte er in Pécs. 
Schon seit seinem ach ten Lebens jahr m u ß t e er sein Brot als Hauslehrer selbst verdienen. Sein Abitur legte er in 
Kecskemét ab . An der Univers i tä t zu Szeged s tud ier te er J u r a , nach Beendigung dieses S tud iums wurde e r zum 
Doktor der Philosophie promovier t . Schon als Ju r i s t schal te te er sich 1923 in die Arbeit des Museums in Kecske-
mé t ein, 1926 - 1927 a rbe i te te er als Volontär im Ungar i schen Nat iona lmuseum, nachher n a h m er — aus eigene-
K r a f t — an kurzfr i s t igen Übungen in den Museen zu W i e n und Paris teil. 
Seiner kul turgeschicht l ichen Neigung gemäß, bearbei te te László P a p p im M u s e u m zu Kecskemét die 
Geschichte der T rach t von Kecskemét ; er e rör te r te die E n t s t e h u n g der Gehöf tesys teme von Kecskeméti und 
Kiskunha las . Zwecks Abfassung einer Monographie der ungarischen Volkskul turgeschichte sammelte er eine 
ungeheuere Menge von Archivgut des 16 — 18. J a h r h u n d e r t s im Archiv Kecskemét . 
I n diesen J a h r e n legte er drei, in der Türkenze i t verwüste te Dörfer der U m g e b u n g von Kecskemé t 
frei und bearbei te te die Funde , und m a c h t e d a d u r c h einen bahnbrechenden Schr i t t in der Geschichte der 
ungarischen Archäologie. Dieser Schr i t t entwickel te d a n n in der ungarischen Archäologie die Ansicht, d a ß m a n 
sich nicht nu r u m schöne Funde zu tage br ingende Ausgrabungen b e m ü h e n soll, sondern auch u m die Frei-
legung mit te la l ter l icher Dörfer, die zwar ein geringes sachliches F u n d g u t ergeben, doch quellenkundliche 
Angaben zur his tor ischen Rekons t ruk t i on des ungar ischen Mittelalters zu liefern vermögen . 
Diese schön beginnende Lauf bahn wurde 1931 jäh unterbrochen . Nachdem er acht J a h r e l a n g alr 
Diurn i s t sein Leben f r i s te te , s icherte ihm das M u s e u m von K e c s k e m é t nicht e inmal dieses E x i s t e n z 
m i n d e s t m a ß : er blieb arbei ts los u n d brotlos. Sogar die Bearbei tung seiner f rüheren Forschungen w u r d e n das 
durch endgül t ig u n t e r b u n d e n . Auch in den übr igen Museen des Landes — es handel t sich eben um die J a h r e 
der Wir t schaf t sk r i se — suchte er vergebens eine seinem Beruf en tsprechende Beschäf t igung . So, wie vor 
hunde r t J a h r e n der große Sohn der S t a d t Kecskemét , der Tragödiendichter József K a t o n a schrieb u n d t a t : 
«Sieht der Vogel, wie vergebens sein Gezwitscher, sorgt er schweigend u m sein F u t t e r —», kehrte auch László 
P a p p zur juris t ischen L a u f b a h n zurück, die ihm seinen Unte rha l t s ichern konnte . Seine Berufstreue erlosch 
jedoch auch in den da rau f folgenden J a h r e n nicht . E i n J a h r , 1936/1937, arbei te te er in dem — eben sich im 
Bau bef indl ichen — Museum zu Keszthely. Als sich aber der Kostenvoranschlag des Museums erschöpf te , und 
ihm nicht e inmal ein Versprechen übr ig blieb, kehr t e er zur Ju r i sp rudenz zurück. Seinem wissenschaft l ichen 
Jugendehrgeiz versuchte er immerh in t r eu zu ble iben: er erforschte das Reehts leben des Volkes. 
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Erst im . fahre 1958 k o n n t e László P a p p in den Kreislauf der ungarischen archäologischen Forschung 
wiederkehren, und d a n n kam es a u c h zur zweiten Blütezei t seiner Kachtät igkei t . E r wurde Archäologe des J anus -
Pannonius-Museums zu Pécs. Er s e t z t e seine A r b e i t daselbst for t , wo er sie vor beinahe dreißig J a h r e n abge-
brochen hat . Das Schwergewicht se iner Tätigkeit legte er auf die Er forschung der Siedlungen des ungarischen 
Spätmit te la l ters . I m Laufe seiner archäologischen Forschungen a m Schlachtfeld von Mohács rekons t ru ie r t e er 
m i t einer im Karpa t enbecken viel le icht al leinstehenden Ausführ l ichkei t das mit telal ter l iche Siedlungsnetz. 
Parallel mi t dieser Arbei t , eben m i t der Bes t immung der mi t te la l ter l ichen Siedlungsorte,, mi t einer Zähigkei t , 
die auch noch dem berei ts s c h w e r k r a n k e n Forscher Kra f t zur Beendigung seiner zehn J ah re währenden Arbeit 
gab , gelang es László Papp, ein Massengrab der Niederlage zu f i n d e n . Anderwär t s deckte er einige Gräber der 
in der Schlacht gefal lenen Krieger au f . Mittels dieser Funde gelang es ihm, die Probleme, sowohl der genauen 
Lage des Schlachtfeldes von Mohács, wie auch des Ablaufes der Schlacht der endgül t igen wissenschaft l ichen 
Lösung näherzubr ingen . Neben d e n soeben e r w ä h n t e n Arbeiten übe rnahm László Papp in diesen J a h r e n die 
Aufgaben der Le i t ung des Janus -Pannon ius -Museums , später der Museen des Komi ta t e s Ba ranya , die jedoch 
seine Kräf te übers t iegen. Zur selben Zeit u n t e r n a h m er auch wohl Forschungen in den awarischen Gräberfe ldern 
von Bóly und Nagyha r sány , und le i t e te sogar die Probegrabungen von Rékavár bei Mecseknádasd und mehrere 
Re t tungsgrabungen . 1954 trat, László Papp als Direktor in den R u h e s t a n d , aber als Archäologe se tz te er seine 
Forschungen fórt . I m Auf t rag des Archäologischen Inst i tu ts der Ungar ischen Akademie der Wissenschaf ten 
vol l führ te er die Ausgrabungen mit te la l ter l icher Siedlungen. U n f e r n des Massengrabes von Sátorhely lei tete ei-
serne letzte Grabung 1971. 
Der Tod e n t r i ß ihn in de r Mit te seiner Beschäf t igung, bei der Bearbe i tung der Ergebnisse der Sied-
lungsforschungen in der Umgebung von Mohács, vereint m i t der Rekons t ruk t ion der Schlacht von Mohács 
a n h a n d der historisch-archäologischen Angaben. 
László P a p p eröffnete m i t seiner wissenschaft l ichen Arbe i t im Bereiche der Archäologie der ungari-
schen mit telal ter l ichen Dorf forschung und der K l ä r u n g der U m s t ä n d e der Schlacht von Mohács neue Wege 
f ü r die ungarische archäologische sowie kriegsgeschichtliche Forschung . 
A. K I S S 
AUSG E W Ä I i LT E A R C H Ä O LOGISCH E В1 В LIOGRAI >11 1E 
VON LÁSZLÓ P A P P 
1. Ásatások а X V I . században e lpusz tu l t Kecskemét-vidéki fa lvak helyén (Ausgrabungen an der Stelle der im 
16. J a h r h u n d e r t verwüste ten D ö r f e r in der U m g e b u n g von Kecsemét ). Néprajz i Ér t e s í tő 23 (1991 ) 137 152. 
2. A mohácsi csa tahe ly kuta tása . Die Forschung des Schlachtfeldes von Mohács. J P M É 5 (1960) 197 251, 252. 
3. U j a b b ku ta tások a mohácsi c sa t a t é ren . Neuere Ausgrabungen auf dem Schlachtfeld von Mohács. J P M É 7 
(1962) 1 9 9 - 2 1 9 , 2 2 1 . 
4. A bólyi avarkor i temető . Der awarenzei t l iche Friedhof von Bólv. J P M É 7 (1962) 1 6 3 - 189, 192 - 193. 
5. A nagyharsányi avarkor i t eme tő . Das awarenzeit l iche Gräberfe ld von Nagyhar sány . J P M É 8 (1963) 
1 1 3 - 1 3 9 , 1 4 1 . 
6. Szigetvár X V I — X V I L századi erősségrendszere és ábrázolásai . Das Festungssystem von Szigetvár und 
seine Skizzen im X V I - X V I I J h d t . Sistem u t v r d e n j a S ige tvara u XVI - X V I L vijeku i prikazi о n j e m u . 
J P M É 10 (1965) 2 1 3 - 2 5 2 , 2 5 3 - 2 5 4 , 2 5 4 - 2 5 5 . 
7. Az elpusztult b a r a n y a i falvak k u t a t á s a (Die Er forschung der vern ich te ten Dörfer in Baranya) . Műemlék-
védelem 10 (1966) 1 0 3 - 1 0 7 . 
8. A mohácsi c sa t a t é r (Das Schlachtfe ld von Mohács) . Műemlékvédelem 10 (1966) 96 103. 
9. R ó k a vár és 1963. évi felderítő ása tása . Tes t -Excava t ion of R é k a v á r on the Alleged Bir thplace of Saint 
Margaret of Scot land. A J a n u s Pannon ius M ű z e u m Füzetei 12. (Pécs, 1967). 
10. Forschungen auf dem Schlachtfeld zu Mohács 1964 1968. MTA Régészeti In téze tének Közleményei 1/1970, 
1 6 0 - 1 6 2 . 
11. E ine jungst einzeit liche Siedlung und Gräber in Letkés. Mi t te i lungen des Archäologischen I n s t i t u t s der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaf ten . 3/1972. 15—58. 
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In (1er L i t e ra tu r der ungarischen Urgeschichtsforschung der behandel ten ande r tha lb J a h r z e h n t e werden 
die Ergehnisse - oder eventuel len Mängel der Forschung n ich t restlos widerspiegelt . Die R e s u l t a t e durchge-
füh r t e r , aber n icht publizierter Ausgrabungen, vorgelesene, aber nicht im Druck erschienene V o r t r ä g e und Dis-
kussionen mögen die Konzep t ion unserer Fach leu te erheblich beeinflussen. Da aber diese Ergebnisse vorläufig 
noch der Publ ikat ion har ren , müssen wir von deren Behand lung Abstand n e h m e n und uns in der folgenden 
Übersicht ausschließlieh auf die publizierten Arbe i ten s tü tzen. Im folgenden geben wir über d a s S c h r i f t t u m 
des Neol i th ikums, sowohl der Kupfer , Bronze, u n d Eisenzeit eine Übersicht m i t d e m Bestreben, die Aufmerk-
samkeit auf die Forschungsergebnisse der einzelnen Perioden sowie auf die Forschungslüoken zu lenken. 
In zwei Abhand lungen werden die Ergebnisse und Aufgaben unserer Neol i thforschung zusammen-
gefaß t . J á n o s Banner umr iß die noch der Lösung har renden Aufgaben in erster Stelle hinsichtlich der Fragen 
der Körös- und L inea rke ramik-Kul tu ren , der s t ra t igraphischen und Ursprungsprobleme der Bükk- , Tisza- und 
Báná t -Kul tu ren . 1 Daß aber die Problemeste l lung unserer Neol i thforschung auch seit dein Erscheinen der 
Abhand lung J . Banners einen bet rächt l ichen For tschr i t t gemach t ha t t e , wird aus der kurzen Zusammenfassung 
aus der Feder von Ida B. K u t z i á n (1966) ersichtlich,2 die zugleich einen Umriß der neoli thzeit l iehen Geschichte 
Ungarns darb ie te t . Von den Ursprungsproblemen des Neol i th ikums ausgehend werden am Knde die Fak to ren 
ausgewähl t , welche die lokalen Grundlagen der Kupferzei t bi lden. Die Verfasserin entwir f t die charakter is t i -
schen Züge von 16 Ku l tu r en , bzw. Gruppen, worun te r sich auch neu entdeckte bef inden, die Merkmale ihrer 
Fundmate r ia le , ihre Siedlungsformen und Bes ta t tungsr i t en dar legend. Aufgrund der vorderhand zur Ver-
fügung s tehenden Daten behande l t sie deren Verbrei tungsgebiete , Ursprungsprobleme und Beziehungen inner-
halb und außenha lb des Karpatenbeekens , stellt ein chronologisches System auf und unte rsucht die geographi-
schen und wir tschaf t l ichen Faktoren , deren Bedeu tung in der T r e n n u n g bzw. Bindung der Popu la t ionen betonend. 
Auf dieser Grundlage b a u t sie eine Synchronis ierung des Neol i th ikums von Ost- u n d W e s t u n g a r n auf . 
Die Vorhältnisse der beiden großen Gebietseinhei ten unseres Vater landes , der Großen Tiefebene 
(Alföld) und Transdanubiens , wichen schon im Neol i th ikum voneinander ah. Die Körös -Kul tu r ist nämlich 
wenigstens vorläufig in Trans danubien, abgesehen vom Donauta l , nicht erweisbar . Die Alföld-Linearhand-
keramik (mil mehreren Gruppen und Phasen), die zeitlieh da rau f folgt, ist m i t der äl teren t r ansdanub i schen 
L inea rke ramik-Kul tu r n ich t identisch, und von der letzteren sind auch zwei Phasen anzunehmen. Die Bánát-
(Vinca)-Kult ur, auf dem südlichen Alföld mil charakter is t i schen Zügen au f t r e t end , d r ä n g t gleichfalls im Donau-
tal nach Norden vor. Ihre F u n d e sind, wenn auch zerstreut , auch in Transdanubien (im K o m i t a t Fejér) zu 
f inden. 
Das mit t lere Neol i th ikum wird auf dem Alföld durch die Szakáihá t -Gruppe der jüngeren Linearkeramik , 
die Bükk- und Tisza-Kul tur , weiters die Szilmeg-Gruppe ve r t r e t en . In Transdanub ien sind die No tenkopf - und 
Zseliz-Phasen der jüngeren Linearkeramik vorherrschend; auf ihrer sporadischen Erscheinung in Nord- und 
Ostungarn be ruh t die Synchronis ierung zwischen diesen Regionen. 
Das ausgehende Neo l i th ikum ist auf dem Alföld durch die Tisza-Kultur , die auch diese Per iode über-
dauer t , weiters durch die Gorzsa-, Herpály-, Csőszhalom- und Bodrogzsadány-Gruppen ver t re ten . I n Trans-
danubien wird diese Periode durch die Lengyel -Kul tur ausgefül l t , die aber auße rdem noch auf d e m nördlichen 
1 J . BANNER: Einige Probleme der ungarischen 
Neol i thforschung. Actes du Sympos ium Praha 1961, 
205 219. (In den Anmerkungen werden die Abkür -
zungen der Bibliographie von Banner u n d J a k a b f f y 
s. A n m . 131 angewendet . ) 
2
 I. BOGNÁR-KUTZIÁN: Das Neol i th ikum in Un-
garn. AAu 40 (1906) 249 — 280. 
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Randgeb ie t des Alföld erscheint . Auf a c h t Typentabel len werden die charakter is t i schen T y p e n und die O r n a -
men t ik der wichtigsten, teilweise auch wenig bekannten K u l t u r e n und G r u p p e n veranschaul icht . 
Das entworfene Bi ld gibt auf diese Weise einen k la ren Umriß, abe r die Verfasserin verhehl t auch n ich t , 
daß eingehende Dar legungen über einen Großtei l der G r u p p e fehlen. D a r a u s folgt hauptsäch l ich , daß die For-
scher, die sich mit den einzelnen Gruppen und Problemen befassen, in mehre ren wesent l ichen Fragen vonein-
ander abweichen, was näml ich die Gruppenbes t immungen und Periodisat ion be t r i f f t . 
Bet rachten wir d a s Sch r i f t t um der einzelnen Pe r ioden in ihren Einzelheiten, so fä l l t auf , daß u n t e r 
den kürzeren oder längeren Abhand lungen der einheimischen Fach l i t e ra tu r der vergangenen ande r tha lb J a h r -
zehnte über das Neo l i th ikum eine bet rächt l iche Zahl unsere f rühes te jungsteinzeit l iche K u l t u r , die Körös-
Kul tu r behandel t . Diese Forschung k o n n t e sieh auf bedeu tende Antezedenzien s tü tzen, d a das bis 1944 be-
kann te vollständige F u n d m a t e r i a l von J . Banner und I . K u t z i á n veröffent l icht worden is t ;3 letztere ha t auch 
den chronologischen S t a n d und die wicht igs ten Ursp rungs f ragen geklär t . 
Seit 1944 sind die ausländischen Fundplä tze be t r äch t ig angewachsen, besonders in R u m ä n i e n , u n d 
jene der verwandten K u l t u r e n in den südwest l ichen Gebie ten der Sowjetunion, wo zu diesem Kreis gehörende 
Ku l tu r en bisher nicht b e k a n n t waren, wei te rs auf dem B a l k a n . Das neue Mater ia l vorhalf uns zu einer besseren 
E r k e n n t n i s (1er individuellen Züge der Körös -Kul tu r . D a r a u s folgt aber, d a ß die Forschung innerhalb der sich 
auf große Gebiete e rs t reckende K u l t u r G r u p p e n abgrenzen konnte , wozu auch unsere K ö r ö s - K u l t u r oder dem-
entsprechend die Körös -Gruppe gehört . 
Anderseits sind aber weitere E r w ä g u n g e n hinsicht l ich des Ursp rungs dieser K u l t u r in der ungar ischen 
Forschung aufge taucht , in der hiesigen Ersche inungsform a u c h lokale — spätpaläol i thische u n d mesoli thische — 
Komponen ten voraussetzend. Der F rage einer Per iodisa t ion innerhalb der K u l t u r wird, besonders infolge der 
Resu l t a t e der neueren ausländischen Forschungen , eine g roße Bedeutung zugemessen.4 
Theoretisch h a l t e n wir lokale Prä l iminar ien der Körös -Ku l tu r f ü r sehr wahrscheinlich. Unlängs t h a t 
Miklós Gábori eine Möglichkeit der Verb indungen zwischen dem Spätpa läo l i th ikum —Mesolithikum und d e m 
Frühneol i th ikum erwogen, dabei aber a u c h darauf hingewiesen, daß uns gegenwärt ig die nöt igen Beweismit te l 
noch fehlen. Die Para l l e l i t ä t en der Staröevo- und Körös-Kul turen untersuchend vernachlässigt B. Bruckner die 
au toch tone K o m p o n e n t e dieser K u l t u r e n auch nicht.5 
Eine innere Per iodisa t ion der Körös -Ku l tu r ist d u r c h zuverlässige s t ra t igraphische D a t e n nicht un te r -
s t ü t z t . Der Artikel von O. Trogmayer u n d J . Makkay widerlegt die Fes ts te l lungen der aus ländischen Forschung 
(in ers ter Reihe jene von D. Garasanin u n d V. Milojcic), l a u t denen bema l t e Ornament ik in der Keramik der 
Körös -Kul tu r u n b e k a n n t war , daraus sie, m i t der S ta rcevo-Kul tu r verglichen, auf eine spä te re Da t ie rung der 
Körös -Kul tu r folgen l ießen. Trogmayer u n d Makkay ve r suchen eine innere Gliederung dieser K u l t u r au fg rund 
der wenigen bemal ten Scherben der ä l t e ren und neueren ungarischen Fundp lä t ze . Als eine Ergänzung dazu ist 
ein andere r Versuch v o n O. Trogmayer anzusehen, der auf eine stat is t ische Bearbei tung der verzierten Scherben 
be ruh t . Verfasser d u r c h f ü h r t e in den le tz teren J a h r e n Ausgrabungen in der Umgebung von Szeged, die zwar 
«wegen materiellen und technischen Gründen» lediglich von einem geringen Umfange waren, aber es dennoch 
ermöglichten, eine Gl iederung anhand eines ausgedehnteren Materials zu versuchen. E r h a t die Scherben nach 
Ürnament ie rungs techniken (darunter auch die Bemalung) u n d -motiven klassifiziert und ihr prozentuelles Ver-
häl tn is untersucht . E r s te l l te eine re la t ive Chronologie a u f g r u n d von 15 Gruben von vier heimischen F u n d p l ä t z e n 
auf. Als «Leitmotiv» k a n n die barbot inverz ier te Keramik dienen, deren häuf iges Vorkommen Trogmayer f ü r das 
wichtigste chronologische Merkmal hä l t . E s ist schwer über den W e r t der so gewonnenen Ergebnisse ein 
Urtei l zu fällen. Die G r u b e als «geschlossene Einheit» ist kein eindeutiger Begriff, da wir die U m s t ä n d e ihrer 
Auffü l lung nicht kennen, dies aber den Quellenwert des keramischen Materials hinsichtl ich einer Per iodisat ion 
grundlegend bes t immt . 
Dieses s ta t i s t i sche System k a n n nach unserer Meinung die s t ra t igraphischen Beobach tungen n ich t er-
setzen. Dadurch ergehen sich zwar gewisse Daten , doch k ö n n e n diese die Aussage der Beobachtungen (wie z. B. 
3
 J . BANNER: Die neoli thischen Ansiedlungen von 
Hódmezővásárhe ly -Kopánes und K o t a e p a r t und die 
I I I . Per iode der The ißku l t u r . Dolg. 1932, 1 - 4 8 . 
Ders. : Die Ethnologie der Köröskul tu r . Dolg. 1937, 
32 — 49. — I. KUTZIÁN: T h e Körös Cul ture . DissPann 
I I . 23 (1944), 166. 
4
 J . CSALOG: Zur F r a g e der Körös -Gruppe in 
Ungarn . Acta An t . Szeged 8 (1965) 1 9 - 2 5 . - О. 
TROGMAYER: R e m a r k s on the relat ive chronology of 
the Körös Group. Arch . É r t . 91 (1964) 67 84, 85 -
8 6 . — J . MAKKAY — O . TROGMAYER : D i e b e m a l t e 
Keramik der Körös-Gruppe. M F M É 1964 1965 
(1966) 47 58. - J . MAKKAY: Die wichtigsten F ragen 
der Körös-Starcevo-Periode. A c t a An t . Szeged 8 
( 1 9 6 5 ) 3 — 18 . О . TROGMAYER : B e m e r k u n g e n z u r 
Chronologie des F rühneo l i th ikums auf dem Siid-
A l f ö l d . M F M É 1 9 6 6 - 1 9 6 7 ( 1 9 6 8 ) 2 , 3 5 - 4 0 . - O . 
TROGMAYER: The «Barbotine» p o t t e r y of the Körös 
Group . Arch. É r t , 95 (1968) 6 - 1 2 . 
5
 M. GÁBORI: Über einige Aufgaben der Paläoli th-
forschung in Südungarn . Ac ta A n t . Szeged 8 (1965) 
41—45. - В. BRUCKNER: E in ige Fragen über die 
Verhältnisse der Starcevo- und Körös-Gruppe. A c t a 
A n t . S z e g e d 10 ( 1 9 6 6 ) 7 — 10 . 
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der s t ra t igraphischen) nur ergänzen aber n icht ersetzen. W i r s t immen O. Trogmayer bei, der selbst die Ergeb-
nisse der komplexen Aufschl ießungsarbei ten, durch ausgedehnte Ausg rabungen gewonnen, fü r höher hä l t . 
Makkays Art ikel über die Frage der Körös — Starőevo-Verbindungen be faß t sieh auch mi t Periodisa-
t ionsprob 'emen. E ine Deba t t e m i t V. Milojcic wird die Unsicherhei ten au f diesem Gebiet hoffentl ich k lären . 
Nándor Kal icz vergleicht die Siedlungen der Körös- und Tisza-Kulturen; , J in seiner Pub l ika t ion ver-
such t er zu beweisen, daß beide Ku l tu r en tellartige, weiters dünnschicht ige Gruben en tha l tende , langgezogene 
Siedlungen besitzen. E r häl t es fü r möglich, daß diese beiden Siedlungsformen eine chronologische Reihenfolge 
bedeu ten . Diese Fests te l lungen sind jedoch vorläufig n u r als Arbe i t shypothesen zu be t rachten , da sich der 
Verfasse!1 nur auf wenige Ausgrabungsergebnisse von Siedlungen der Körös- und Tisza-Kul tur s tü tzen k a n n . Die 
Wicht igkei t der Geländebegehungen als Hilfsmit tel der Siedlungsgeschichte ist n ich t zu bezweifeln. In dem 
gegebenen Falle bedeu ten die ver t ika len Profi le der Siedlungen die beweisenden Daten , deren Anzahl deshalb 
durch Ausgrabungen noch ve rmehr t werden m u ß . Der Artikel behande l t die Wechselbindungen der Körös-
K u l t u r und der L inea rke ramik-Kul tu r und die Beziehungen zu einer hypo the t i schen mesoli thischen Urbe-
wohnerscha f t . 
Aus der Körös -Kul tu r ist nur der Hausgrund von Ivotacpart - V a t a - t a n y a durch eine au then t i sche 
Ausg rabung freigelegt worden; dies wurde von J á n o s Banner veröffent l icht . Es war eine Hü t t e m i t Sa t t e ldach 
ohne aufsteigende W ä n d e . O. Trogmayer un t e rnahm - a n h a n d eines Model l f ragmentes , gefunden zu Röszke — 
die Rekons t ruk t i on eines Hauses m i t aufs te igenden Sei tenwänden. Diese Rekons t ruk t i on wurde durch ein Haus, 
neulich zu Tiszajenő-Szárazérpar t en tdeck t , wahrscheinlich gemacht , wovon L. Selmeczi ber ichtet u n d das 
senkrech te Wände mi t einem Abdach über den Eingang besitzt.7 
Neulich ist die Frage der Lebensweise des zur Körös-Kul tur gehörenden Volkes ums t r i t t en geworden. 
Das archäologische Fundmate r i a l ha t im allgemeinen das Bild eines v iehzüchtenden Fischer- und Jägervo lkes 
gezeichnet ; diese Ansicht wurde seit der En tdeckung der K u l t u r von J á n o s Banner , Fe renc Tompa, Ida K u t z i á n 
und anderen getei l t . Neulich ist die Ansicht au fge tauch t , laut deren die H a u p t b e s c h ä f t i g u n g des Volkes der 
Körös -Kul tu r der Ackerbau war. Die Aussage des Tierknochenmater ia ls und der P f l anzen funde der Siedlungen 
k a n n u m ein Bet rächt l iches zu der Lösung ähnl icher F r a g e n beis teuern . E ine ziemlich große Menge von Tier-
knochenmater ia l ist während der Ausgrabungen von J á n o s Banner u n d besonders jener von Ot to T r o g m a y e r 
z u m Vorschein gekommen: 40 bis 45% davon h a t domest izier ten und 55 bis 60% wilden Tieren gehör t . U n t e r 
den domest izier ten Tieren machen die kleinen Wiederkäuer (Schaf und Ziege) e twa 70% aus,8 obwohl uns aus 
dieser Zeit von Agra rp roduk ten kein ähnliches Material zur Verfügung s teh t , dü r fen wir behaup ten , d a ß die 
Tierzucht eine bedeu tende Grundlage des Lebensunte rha l tes bildete. 
Noch in der Zeit zwischen den beiden Wel tkr iegen war die Notwendigke i t der Anwendung komplexer 
Methoden in der Forschung ane rkann t , aber nur sporadisch angewendet , ers t in den le tz ten zwei J a h r z e h n t e n wur-
den diese realisiert, so auch in E r k e n n t n i s der Wicht igkei t des Tierknochenmater ia ls als historische Quellen. Diet 
ist ein sicheres Zeichen dafür , daß n u n zei tgemäße Mittel in unserer Urgeschichts forschung verwendet werden. 
Neben den erfreulichen S y m p t o m e n müssen wir aber auch bemerken, d a ß in den vergangenen '20 
J a h r e n nicht eine einzige Freilegung von Bedeu tung auf einer Siedlung der Körös -Kul tu r vollzogen war, so daß 
es keine Siedlung gibt , die vollständig ausgegraben worden wäre. Meistens handel te es sieh um Re t tungsg rabun-
gen, die im allgemeinen keine solchen methodischen, gu t vorberei teten u n d in Ruhe durchgeführ ten Ausgrabungen 
sein konnten , wie es erforderlich gewesen wäre. Zu den Aufgaben gehör t das Sammeln und die Veröffent l ichung 
des neuen, seit 1944 zum Vorschein gekommenen Fundmater ia l s , was abe r auch schon im Laufe ist. 
Nebs t den e rwähn ten Prob lemen sind es vielleicht jene der L inearkeramik-Kul tu r , die das g röß te 
Interesse erweckten. Die Untersuchungen ers t reckten sich nur auf die östlichen Gebiete des Landes . Mehrere 
S tud ien von József Korek , Ot tó Trogtnayer , weiters N á n d o r Kalicz und J á n o s Makkay bebandel ten die G r u p p e n 
der L inea rke ramik des Alfölds und deren chronologische Lage.9 Fü r diese S tudien ist auch gültig, was f r ü h e r 
schon gesagt wurde: was die Abgrenzung und Periodisatiori der G r u p p e n be t r i f f t , g ib t es viele und wesentl iche 
Abweichungen. 
Aufgrund der stilistischen Abweichungen in der Ornament ik der Keramik stel l t J . Korek ehronologi-
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sehe S tu fen auf (Linear I —ÍV). E r miß t der geographischen Umgebung eine Bedeu tung bei, insofern er das 
östliche Landesgebie t in regionale E inhe i t en zergliedert (Siid-Alföld, Mittlere Theißgegend, H a j d ú s á g usw.) 
behandel t . Über ein engeres Gebiet e rs t recken sich die Forschungen O. Trogmayers , die sich m i t den wechsel-
seitigen Beziehungen und der chronologischer Lage der Kul turen dieses Gebietes, wie die Szaká lhá t -Gruppe , 
der Vinca- und Tisza-Kul tur usw. befassen. 
N. Kalicz und J . Makkay beschäf t igen sich mi t den Verhäl tnissen des ganzen östlichen Landestei les. 
Zwei große Einhe i ten sind hier zu unterscheiden, die L inea rke ramik-Kul tu r dos Alfölds und die jüngere Szakál-
há t -Gruppe . Er s t e re zerfäl l t im Laufe ihrer E n t w i c k l u n g in mehrere Gruppen und K u l t u r e n , näml ich die Grup-
pen von Sza rvas -Érpa r t , Esztár-Tocóvölgy, Szamosvidék und Tiszadob, der Bi ikker -Kul tur u n d Szilmeg-
Uruppe. A n h a n d der fes ts te l lbaren Abweichungen b e h a u p t e n die Verfasser, daß sich die Szakálhá t -Gruppe nicht 
unmi t t e lba r aus der L inea rke ramik-Kul tu r des Alfölds ableiten läß t . Obene rwähn te Gruppen sind im großen 
und ganzen mi t der Szakálhá t -Gruppe gleichalterig. Verfasser werfen wieder die Ursprungsf rage der K u l t u r auf 
und ve rmuten , d a ß deren Wurzeln, wenigstens teilweise, bis zu der lokalen mesol i thischen Bevölkerung zurück-
reichen, die die L inea rke ramik-Kul tu r des Alfölds, von der Körös -Ku l tu r beeinf lußt , gebildet haben sollten. F ü r 
diese Hypo these g ib t es aber , wie aus der e r w ä h n t e n Abhand lung von Miklós Gábor i ersichtlich ist, vorläufig 
noch keine ob jek t iven Beweise. 
E s gibt also Systeme, engere und weitere Gebiete, sowohl das ganze Landesgebie t umfassend, ihr W e r t 
wird jedoch ers t von einem Mater ia l entschieden, dessen bet rächt l icher Teil gegenwär t ig noch wenig bekann t ist. 
E s ist eine erfreul iche Tatsache, daß Publ ika t ionen , die das F u n d m a t e r i a l dieser Per iode bearbei ten, schon in der 
nächs ten Z u k u n f t zu e rwar ten sind. 
Zweifellos sind es die m i t p ik tographisohen Zeichen versehenen Tongegens tände — Tontäfe lchen 
gefunden zu T ä r t ä r i a (Alsótatár laka) , Siebenbürgen, die fü r die bedeu tends ten F u n d o b j e k t e des ganzen Karpa ten-
beckens gel ten dür fen . Anhand einer Vergleichung m i t den P ik tog rammen von U r u k und Je indet N a s r h a t auch, 
J á n o s H a r m a t t a einen Versuch zur die En t z i f f e rung der Zeichen gemach t . Nach N . Vlassa un te rs t re ich t auch 
János M a k k a y die Wicht igkei t der a n n e h m b a r e n Zusammenhänge des Fundes m i t Mesopotamien. 1 0 Die Be-
deu tung des Fundes ist zweifellos. Das Ersche inen des Schreibens im Neol i th ikum k a n n zu k a u m absehbaren 
Folgerungen f ü h r e n . Leider wurde das ganze Fundensemble noch n ich t publiziert u n d m o m e n t a n gibt es noch 
keine Möglichkeit, dies mi t einer heimischen iioolitliischen Ku l tu r zu parallelisieren; m i t einer Auswer tung m u ß 
man daher noch war ten . 
Einige Art ikel un tersuchen die Frage der technologischen Kenntnisse im f r ü h e n und mi t t l e ren Neo-
l i thikum, und versuchen z. B. die F o r m des Feuerbohre r s und Bohrers zu rekons t ru ieren . József Csalog erörtert 
von neuem den Zusammenhang zwischen der Schlaf lage des urzei t l ichen Menschen im Hause und der Bestat-
tungsr i ten. 1 1 
József Korek und Pál P a t a y veröf fen t l i ch ten eine Studie in ungarischer Sprache, die als ein Korpus 
der Bükker K u l t u r (mit 153 F u n d platzen) aufzufassen ist.12 Als Mater ia lpubl ika t ion ist sie jedoch nicht voll-
kommen, da eine detai l l ierte Publ ika t ion der aus einigen Scherben bes tehenden S t r e u f u n d e weggelassen wurde, 
weiters ist das Material der Bükker Kul tu r , das an Siedlungen von verschiedenem C h a r a k t e r (z. B. derer der Linear-
kul tur) zum Vorschein gekommen war a u ß e r d e m nicht erör ter t worden, bloß eine Liste der Fundor te ist beigefügt . 
Methodisch ist le tzteres Verfahren k a u m begründe t , da eben von jenen F u n d s t ä t t e n , wo m a n die Berührung meh-
rerer K u l t u r e n beobach ten kann, eine An twor t auf F ragen chronologischen und a n d e r e n Charakters zu e rwar ten 
ist. Dementsprechend sind die Daten (1er Bearbe i tung auch für das Verbre i tungsgebie t der Kul tur nicht beruhi-
gend. Die Studie b e r ü h r t die Fragen von Ursprung , Chronologie, E t h n i k u m usw. n icht . Das Bi ldmater ia l ist fü r eine 
Monographie einer K u l t u r zu wenig und ist wegen der Ro tap r in t t echn ik von einer minderwer t iger Aus füh rung , es 
kann jedoch als Mater ia lunter lage zu einer das ganze F u n d g u t umfassenden Monographie verwendet werden. 
W a s die Fundpub l ika t ion der einzelnen Ausgrabungen be t r i f f t , ist die Lage hier e twas besser. Der 
größte Teil des Materials s t a m m t natür l ich aus kleineren, meistens R e t t u n g s g r a b u n g e n . Einen anderen Charak-
ter h a t die Siedlung von Csóka, der T i s z a - V i n c a - K u l t u r angehörend, die Ferenc Móra zwischen den J a h r e n 1907 
und 1913 fas t vol lkommen ausgegraben ha t . Die Pub l ika t ion besorgte J . Banner a u f g r u n d der Unter lassenen. 
Tagebuchaufze ichnungen und Zeichnungen Mórás.1 3 Obwohl die a l ten Ausgrabungsbeobach tungen und deren 
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Fes tse tzung viel zu wünschen übrig gelassen ha t t en , gelang es doch, das Fundmate r i a l , so aufschlußreich aus 
der Sieht des Charakters der Tisza- und Báná t - (Vinca)-Kulturen und deren Verbindungen zu erschließen. 
Fü r das Vorkommen dieser K u l t u r e n im K o m i t a t F e j é r b rach ten in e rs te r Reihe die R e t t u n g s g r a b u n g e n von 
Bicske Daten. 1 4 
E s gibt eine ganze Reihe von Eundveröffent l ichungen kleinerer Ausgrabungen , meis tens R e t t u n g s -
grabungen. Diese Art ikel überschre i ten meistens die Grenzen einer Mater ia lveröffent l ichung und p r imäre r 
chronologischer Bes t immungen nicht , obwohl sie in einzelnen Fäl len (als z. B. jene von Tápé-Lebő: L inear - und 
Tisza-Kul tur) auch s t ra t igraphische D a t e n geben. N u r die wicht igsten seien hier e r w ä h n t : Hódmezővásá rhe ly -
Bodzáspar t (Körös-Kul tur) , Hódmezővásárhely-Gorzsa (Körös- und Tisza-Kul tur) , Szegvár-Tűzköves (Tisza-
Kul tur ) , Bodrogkeresztúr (Tisza-Kultur) , Istállóskő, V a d n a (Bükker K u l t u r ) , Hi l lebrand-Höhle (Bükker Ku l tu r ) , 
Dévaványa (Szakálhát-Gruppe) , Békásmegyer (Zseliz-Kultur), F u n d e a u s dem K o m i t a t Somogy (Linear- und 
Lengyel-Kul tur) und schließlich Győr -Pápaer Zollhaus (Linear- u n d Zseliz-Kultur).1 5 
Eine besondere Wicht igke i t ist jenen Bes t rebungen beizumessen, die sieh m i t den südliehen u n d süd-
östlichen Verbindungen einzelner K u l t u r e n unseres Neol i th ikums b e f a ß t e n . Hier h a n d e l t es sich haup t säch l i ch 
um Unte r suchungen einzelner hervorragender S tücke der Ido lp las t ik und an th ropomorpher Gefäße (z. B. 
Hódmezővásá rhe ly -Kökénydomb, Szegvár-Tíizköves usw.) oder charakter is t i sche Gruppen (z. B. Tierplast ik) 
auch inbegriffen. A n h a n d urzeit l icher Gefäßformen und besonders de ren Ornamente lementen behande l t eine 
weitere Studie ähnliche Probleme. Hier können wir den Artikel e rwähnen , der nach Beziehungen u n t e r nahöst l i -
chen, balkanischen und hehnischen urzeit l ichen (in ers ter Reihe neoli thischen) Göt terdars te l lungen fo r sch t und 
einen weiteren, der den dreieckigen Al ta r (?) von K ö k ó n y d o m b u n d andere , hierher einzureihende D e n k m ä l e r 
untersucht . 1 6 
Diese Studien haben die Aufmerksamke i t unserer Forscher wieder auf jene Gebiete ger ich te t , woher 
die e rwähn ten Dars te l lungen s t a m m e n konnten , u m nach möglichen In t e rp re t a t i onen zu forschen. E s is t jedoch 
zu bedenken, ob einzelne herausgegriffene Funde allein fü r solche oder auch andersar t ige Un te r suchungen 
genügen. Sollten diese Verb indungen m i t en t fe rn ten Gebieten wirklich vorhanden gewesen sein, so w ü r d e sieh 
dies wahrscheinlich nicht nur auf ein einziges Gebiet der damaligen Lebensäußerungen (z. B. auf die Religion) 
beschränken. F ü r eine auf jede einzige Eigentümlichkei ten der e inzelnen Ku l tu r en umfassende Vergleiehung 
sind unsere Möglichkeiten jedoch zur Zeit noch ungenügend. 
Unter den neoli thischen K u l t u r e n ist es nu r die spä tneol i th ische Lengyel -Kul tur , worüber unsere 
Kenntnisse sieh durch neue und systemat ische Ausgrabungen e rwe i t e r t haben. J á n o s Dombay veröf fen t l i ch te 
die Ergebnisse seiner mehr j äh r igen Forschungen zu Zengővárkony in Monographien, welche durch seine Grabun-
gen in der Umgebung, auf dem Aranyhegy von Pécsvárad und zu Vil lánykövesd e rgänz t worden sind.1 7 Beson-
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ders die Publ ika t ion der vielseitigen Beobachtungen übe r die reiche Siedlung und das Gräberfeld von Zengő-
várkony konnte d e n Spezialisten im In- und Aus land zur Un te r suchung der Probleme der Lengyel -Kul tur an-
regen. In den e r w ä h n t e n Monographien bes t immte D o m b a y die gleichaltrigen N a c h b a r k u l t u r e n n ich t , noch 
suchte er die dazu füh renden Fäden , die Ursprungsf ragen wurden nicht gelöst und die chronologische Lage der 
K u l t u r nur a n n ä h e r n d , ohne schlagkräf t ige Beweise angegeben. Obwohl er aber diese grundlegenden Prob leme 
nicht berühr t h a t t e - sein f rüher Tod ha t ihn d a r a n verh inder t ist es als sein großer Verdienst anzurechnen, 
daß er sein Material, das als Schlüssel zu vielen P rob lemen verwendbar ist, der Forschung zur Verfügung stellte. 
Diese güns t ige Möglichkeit sowie neuere wicht ige Funde geben Gelegenheit f ü r die Unte r suchung der 
von Dombay n ich t gelösten Problerne. So ha t sieh I d a B. Kutz ián in ihren öf ter e r w ä h n t e n Studien aucli mi t 
dieser Kul tu r b e f a ß t . Sie berühr t die Probleme ihrer räumlichen Ausdehnung ebenso wie ihre chronologische 
E in fügung in die gleichaltrigen K u l t u r e n der nähe ren u n d ferneren Gebiete . Eine besondere Wicht igkei t ist der 
En tdeckung der n a c h der Slowakei u n d dem Alföld füh renden Fäden beizumessen. Die tschechoslowakische 
Forschung n i m m t vier Phasen der Lengye l -Kul tu r an ; davon häl t I. K u t z i á n vorläufig d a s Vorkommen von zwei 
auf dem Gebiet von Ungarn als bewiesen. Sie un t e r s t r e i ch t die Wicht igkei t einer U n t e r s u c h u n g über die Rolle 
der jüngsten Phasen der Vinca- u n d Zsel iz-Kulturen im südlichen Transdanubien f ü r die Periode unmi t t e lba r 
vor dem Auf t r i t t de r Lengyel-Kul tur ; die K lä rung dieser Umstände ist auch hinsichtl ich des Ursprungs dieser 
K u l t u r wichtig. Sie beleuchtet die Frage der Periodisierung der Lengye l -Kul tu r und der Verbindungen mi t der 
Westslowakei mi t neuen Daten.1 8 A n h a n d der Grabungsergebnisse der Aszöder Siedlung und des Gräberfeldes 
der Lengyel -Kul tur un te rsucht N á n d o r Kalicz gleichfalls die Eigentümlichkei ten der Per ioden dieser K u l t u r . 
F ü r die wicht igs ten Fragen hä l t er die B e s t i m m u n g der ört l ichen und ausländischen Antezedenzien der 
Ku l tu r , ihre En twick lung , die Klars te l lung der inneren Periodisat ion u n d chronologischen Lage, schließlich den 
Ze i tpunkt des Erlöschens der K u l t u r , d. h. solche F r a g e n , die schon f r ü h e r aufgeworfen worden sind. Die Aszöder 
Siedlung wurde von i hm als Ganzes in die erste Per iode der Ku l tu r eingereiht . E r b e s t i m m t die west- u n d ost-
ungarischen (Tisza-Kultur , Herpály-Csőszhalom usw.) , sowohl südl iehen K o m p o n e n t e n der Keramik dieser 
Siedlung; eine große Aufmerksamke i t widmet er j e n e n Typen , die auf einen Z u s a m m e n h a n g mi t der Vinca-
K u l t u r zeigen. Charakter is t ische Gefäß typen des zwei ten Abschni t tes der Lengye l -Kul tu r werden von ihm 
anhand kleinerer Freilegungen und S t reufunde behande l t . 
Hinsichtl ich der Ursprungsf rage ist er der Ansicht , daß sich die späte Zsel iz-Kultur Transdanubiens 
unter dem Einf luß einer sehr spä ten Vinca—Tordos-Kul tu r zur Lengyel -Kul tur en twicke l t ha t te . Als Ergebnis 
dieses Vordrangs der ausgehenden Vinca Tordos -Ku l tu r ist die Bi ldung der T i sza -Kul tu r und der Herpá ly-
Csőszhalom-Gruppe der Theißgegend zu be t rach ten ; so mögen die e rwähn ten drei K u l t u r e n , bzw. Gruppen 
gleichaltrig gewesen sein. Es ist abe r auch nicht ausgeschlossen, daß der Anfang der Tisza-Kul tur au f e twas 
f rühe r zu dat ieren ist . Vorläufig ist es noch nicht mögl ich, das Ende der heimischen Lengyel -Kul tur festzu-
stellen; in erster Linie würde es nöt ig sein, ihre V e r b i n d u n g mi t der Bala ton-Gruppe der Kupferze i t zu klären. 
Anhand eines Hauses, en tdeck t zu Szemely, wurde auch die F r a g e der H a u s t y p e n der Lengye l -Kul tu r 
aufgeworfen. Zsuzsanna Zoffmann versucht die gesellschaft l iche S t r u k t u r aufgrund der Bes ta t tungs r i t en und 
Gräbergruppen zu rekonstruieren. 1 9 Zu einer R e k o n s t r u k t i o n der wir tschaf t l ichen Grund lage der K u l t u r bietet 
Sándor Bökönyi wicht ige Daten, i ndem er die Ergebnisse seiner Unte r suchungen an d e m Tierknoehenmater ia l 
der neulich f re igelegten Fundplä tze veröffent l icht . 2 0 
Von den Publ ika t ionen der Alfölder Gruppen des Spätneol i th ikums sind die Ergehnisse der Herpá lye r 
Ausgrabungen e rwähnenswer t . D a n k der neueren Forschungen haben wir die «Buekelkeramik»-Gruppe der 
südlichen Gebiete der Gegend jensei ts der Theiß kennengelern t , deren Ursprung noch n ich t entschieden ist; sie 
wird von ihrem E n t d e c k e r für eine lokale Bildung geha l ten . 2 1 In der e r w ä h n t e n Zusammenfassung I. B. K u t z i á n s 
wird sie Gorzsa-Gruppe genannt . 
Wegen der Endergebnisse soll auch die von László Vértes teilweise f re igelegte Silexgruppe unweit 
Sümeg hier genann t werden. Die Gewinnung der f ü r Steinwerkzeuge geeigneten S te ink lumpen geschah mi t Hilfe 
1 8 1 . B O G N Á R - K U T Z I Á N : A c o n t r i b u t i o n t o t h e 
chronology of the Lengyel culture. SborMuzPraha 20 
(1966) 6 3 - 7 0 . 
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von Geweihwerkzeugen.2 2 Mangels zu chronologischer B e s t i m m u n g geeigneter Funde können wir uns nur auf 
C- U -Un te r suchungen s tü tzen; dementsprechend ist das Al te r des Funt ipla tzes 2560 + 160. L a u t dieser Be-
s t immung gehörte also dieser F u n d o r t n icht der Steinzeit, sondern der s p ä t en Kupferzei t an . 
Wi r können die Besprechung der auf diese Periode bezüglichen L i t e r a t u r mit der Fes t s te l lung schließen, 
daß die Fragen des spä ten Neol i th ikums eingehender behande l t worden s ind, eben wegen der Probleme des 
Überganges und des Anfangs der Kupferze i t . Die Problème; der Kupferzei t können ohne die K l ä r u n g der Ver-
hältnisse des Endneo l i th ikums nicht gelöst werden. Diese Erkenn tn i s f ü h r t e 1. B. Ku tz i án dazu , die diesbe-
züglichen Fragen des Endneol i th ikums aufzuhel len. 2 3 
Kupferzeit 
Die neuen Ergebnisse unserer For schung über die Kupferzeit in Ungarn beruhen auf den Daten des 
Gräberfeldes der f rühen und mit t leren Kupfe rze i t zu Tiszapolgár -Basa tanya , das vol lkommen freigelegt und 
bearbei te t wurde. Wi r beziehen uns hier auf dre i Studien, in welchen die neuen Ergebnisse veröffent l icht worden 
sind. Im J a h r e 1955 erschien das Werk von I d a B. Kutz ián , die Kul turen der f rühen , mi t t le ren Kupferze i t , de ren 
s t ra t igraphisches Verhäl tnis dar legend: die f rühes t e ist jene von Tiszapolgár, abgelöst von der Bodrogkeresztür-
Ku l tu r ; die Reihe wird durch die Badener-Péceler Kultur abgeschlossen. Die St rat igraphie von Basa t anya ha t auch 
das Verhäl tnis der spätneol i thischen Herpá ly- u n d der f rühkupferze i t l i chen Tiszapolgár -Kul turen geklärt.2 4 Die 
zweite Veröffent lichung bes t immte den zusammenhängenden Horizont und die absolute chronologische Lage eines 
kleinasiat isch-trojanischen F u n d t y p s und seiner Derivaten, wei ters der sicli d a r a n anschl ießenden Fundkomplexe 
und K u l t u r e n und stellte unsere mitt lere Kupferzei t in ein neues Licht.25 Dies konnte als Ausgangspunkt zu 
einer absolu ten Chronologie der gesamten Kupferze i t u n d z u m ersten U m r i ß ihres europäischen Hor izontes 
dienen.26 1958 ha t Nándor Kalicz die Funde v o n Székely veröffent l icht , deren wohl beobachte te s t ra t igraphische 
Lage es ermöglichte, die innere chronologische Reihenfolge unserer Kupfe rze i t auf diesem Gebie t klar zu be-
s t immen. In dem kleinen erschlossenen Teil der Siedlung k a m e n die Scherben der Kul tu ren von Tiszapolgár — 
Bodrogkeresztúr und Baden — Pécel übere inander vor.27 Diese Beobach tung brei tete die Gül t igkei t der Basa-
tanyaer St ra t igraphie auch auf Nordos tungarn aus. 
Die Ursprungsprobleme unserer F rühkupfe rze i t und überhaupt F ragen der abso lu ten und re la t iven 
Chronologie wurden durch die Monographie geklärt , die sich auf die vo l lkommen aufgeschlossenen, f rüh- u n d 
mit t leren kupferzei t l ichen Gräberfelder s tü tz t . 2 8 Diese Synt hese ist alseine wichtige F t appe der ungarischen Aeneo-
l i th ikumforschung zu werten; in der in ternat ionalen Fach l i t e r a tu r werden ihren Ergebnissen, die innerhalb wie 
auch außerha lb des Karpa tenbeckens gleich verwendbar sind, eine große Wicht igkei t beigemessen. Wie a u s 
den zahlreichen ausländischen Rezensionen ersichtlich ist, ha t die B e s t i m m u n g gleichaltriger oder annähe rnd 
gleichaltriger südlicher und südostlicher Hor izonte ein besonders großes Interesse erweckt.2 9 
Der Nachweis jener Verbindungen, die unsere einheimische Kupfe rze i t mit Mi t te leuropa (Deutschland, 
Tschechoslowakei), Nord- (bis zu Ju t l and ) und Osteuropa (von Polen bis z u m Kaukasus) v e r k n ü p f t e n , sind 
aber nicht minder be ton t worden. Die Untersuchungen d e h n t e n sich auf die Beziehungen zu den Trichterbecher- , 
Jo rdansmühl - , Tripolje- usw. Kul tu ren aus . 
Als ein grundlegendes Ergebnis der Monographie I . B. Ku tz i áns ist die Bes t immung des Forn igu tes 
der einheimischen f rüh- und mit te lkupferzei t l ichen keramischen und Meta l l funde zu nennen . Nicht weniger 
wichtig ist die Aussage über die Bes ta t tungs r i t en . Hier war in ers ter Linie die Fests tel lung der Bes t a t tm igso rdnung 
richtig, auf Grund deren die f ü r ein Reihengräberfehl ge l tende Begräbn iss tä t t e in zwei K u l t u r e n zu gliedern war . 
Als Schlüssel der Lösung konn te die B e s t i m m u n g einiger G r ä b e r des Übergangsabschni t tes dienen. Die diesbe-
züglichen Fests te l lungen w u r d e n später d u r c h die Hunyad i -ha lom-Gruppe bes tä t ig t (siehe A n m . 36). 
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L. В. Kilt,/.ián legt ihren S t a n d p u n k t bezüglich des Ursprungs beider K u l t u r e n klar. Bevor sie für eine 
lokale A b s t a m m u n g Lanze brach , ha t t e sie die Bes ta t tungs r i t en des ausgehenden Neoli thikums — im Karpa ten -
becken wie auch auße rha lb desselben — und ihr ganzes mater ie l les F u n d g u t gewissenhaf t durchforscht u n d 
mi t den einheimischen f rühkupferze i t l ichen Erscheinungen verglichen; so wirkt auch ihre Aussage, laut de ren 
die Herpály-Csőszhalom-Gruppe den größten Antei l an der B i ldung unserer K u l t u r ha t , völlig überzeugend. 
Wicht ig sind die Erwägungen, wo Verfasserin die Grenze zwischen Neol i th ikum und Kupferze i t z ieht 
und wo das Ersche inen des Kupfe r s allein als kein entscheidendes Kr i te r ium gilt . Die ve rände r t en U m s t ä n d e 
zwischen den zwei Epochen sind in erster Reihe aus den Abweichungen der Siedlungen und Gräberfe lder sowie 
der W i r t s c h a f t s s t r u k t u r ersichtl ich. Die ers ten Kupfergegens tände erscheinen schon im ausgehenden Neolithi-
k u m (Horizont I), hauptsäch l ich als Schmucksachen und kleine Werkzeuge, sie wirken jedoch noch nicht gesell-
scliaf t s formend. 
Aus den gleichal t r igen und beinahe gleichaltr igen Hor i zon ten ergibt sich die relat ive Chronologie de r 
ungar ländischen Kupfe rze i t , sie dienen aber a u c h der abso lu ten Ze i tbes t immung. Die 0- ,
 ( - D a t e n der Ku l tu r en 
des Horizontes werden auch zur ungarischen Chronologie u m w e r t e t . Hier möch te ich nur noch die Aufmerksam-
keit auf die Bearbe i tungsmethode lenken, die von einer vielfältigen Analyse und de r Benützung von Ergebnissen 
der verwandten Wissenschaf ten charakter is ier t ist. 
Funde und Fundkomplexe der m i t t l e r e n Kupferzei t wurden von unseren Forschern paral lel mit den 
e rwähn ten S tud ien publiziert , was auf ein wachsendes Interesse f ü r die Probleme dieser Periode hinweist . Dar-
unter können wir die Pub l ika t ion der Funde von Senta, Jugoslawien, e rwähnen . Einheimisches Fundmate r i a l 
bearbei ten die A b h a n d l u n g e n über die Goldgegenstände der Bodrogkeresztúrer Ku l tu r , den Ste inkl ingenfund 
von Kálló, die Gräber von Tiszakeszi, die F u n d e der Gräberfelder von Polgár-Bacsó ker t bzw. Szerencs-Hajdúré t . 3 0 
Pál P a t a y behande l t wiederholt die Gräberfelder der Bodrogkeresztúrer K u l t u r ; 3 1 von den 71 Fundp lä t zen der 
hier e rwähnten Studie sind einige noch unveröffent l icht . F r agen der kupferzei t l ichen Metal lbearbei tung werden 
auch erör ter t . N á n d o r Kalicz publizier t kupferzei t l iche F u n d e aus l 'aszab, József Korek schreibt eine Abhand-
lung über die Goldscheiben von Csáford, von i hm in die «transdanubische Kupferzei t» datiert .3 2 
In den vergangenen fün f J a h r e n wurden die Beziehungen zu den mähr i schen und besonders den slowa-
kischen Gebieten von dem Großtei l unserer Forscher e ingehend untersucht . N á n d o r Kalicz b e r ü h r t auch die 
Siedlungsverhäl tnisse der Tiszapolgár- und Bodrogkeresz túr -Kul turen . Leider haben wir keine freigelegten 
Siedlungsplätze dieser K u l t u r e n , so daß es derzei t noch nicht möglich ist, endgül t ige Fests te l lungen zu machen. 
Zwei Segmente (50 m2) der Tarnaboder Ausgrabung h a b e n jedoch solche Funde geliefert, deren Analyse 
die Feststel lung ermöglichte , laut welcher das Fundmate r i a l aus den Randgeb ie t en der Bodrogkeresztúrer 
Kult ur (Nordungarn , Umgebung von Budapes t ) , a n die Ludanice-Gruppe der Slowakei anzuknüpfen ist. Von den 
ungarischen Forschern e rör te r te Pá l Pa tay e rneu t das Problem, auf die e rwähn ten Beziehungen hinweisend.3 3 
Im L ich te der neuen Feststellungen hä l t Nándor Kal icz den N a m e n Bodrogkeresztúrer K u l t u r n ich t 
mehr f ü r begründe t und schlägt die Namen Bala ton- , Liulanice- und Bodrogkeresztúr-Gruppen, als Teile einer 
größeren kul turel len E inhe i t vor. 
Wei te ie Daten zu diesen Abschni t ten unserer mi t t l e r en Kupferzeit werden von mehre ren kleineren 
Art ikeln über neueie Funde, nämlich die stein- u n d kupferzeit l ichen Funde von Téglás, den Herd , freigelegt a m 
Biharkeresz tes-Nagyfarkasdomb, geliefert.34 E in Teil davon ist lediglich topographisch zu benützen , der andere 
jedoch (z. B. das Gräberfeld von Magyarhomorog) scheint eine größere Wicht igke i t zu haben. Der vorläufige 
Bericht publiziert nur den Nilexbestand der Gräber . Mit sozialhistorischen Ansprüchen t r i t t die Abhand lung au f , 
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die au fg rund eines mi t reichen Beigaben ausges ta t t e ten Grabes von Tiszavalk die Gräber der Sippenhäupt l inge 
der Bodrogkeresztúrer K u l t u r zu bes t immen versucht, de ren H a u p t m e r k m a l e nach dem Verfasser die W a f f e n -
beigaben sein sollen. Die Ornament ik der Keramik der Bodrogkeresztúrer K u l t u r wird in der L i t e r s tu r dieser 
Periode auch behandelt .3 5 
Neue Probleme wirft Ida B. K u t z i á n auf, indem sie eine noch n ich t e rkannte , zur mi t t l e r en Kupferze i t 
gehörende Gruppe absonder t 3 6 und sie nach dem ersten, authent isches Mater ia l l iefernden F u n d o r t Hunyad i -
ha lom-Gruppe nennt . Die Benennung ist provisorisch, d a Verfasserin diese G r u p p e fü r einen Teil eines noch uner-
forschten, großen Komplexes der mi t t l e ren Kupferzei t hä l t . Ihre charakter is t ischen keramischen Formen, die 
auffa l lenden Henke l typen der Gefäße erscheinen auf e inem sehr ausgedehn ten Gebiet, wozu Ost- und Wes t -
ungarn, Siebenbürgen, Olt.enien, Moldau; von den jugoslawischen Gebieten die Voivodina, Bosnien und Serbien 
gehören. Ihr Ursprung weist nach Südos ten . Die s t ä r k s t e n Fäden verb inden sie mi t Sa lcu ta IV. Ihre gegen-
seitigen Beziehungen mit den gleichaltrigen Kul turen (von den einheimischen in erster Keilte mit jener von. 
Bodrogkereszttir) und Gruppen hat sehr interessante methodische F ragen aufgeworfen. Das A u f t a u c h e n 
der Funde dieser Gruppe u n t e r dem Fundgu t der Bodrogkeresztúrer K u l t u r ermöglicht auch die Gliederung der 
le tzteren in zwei Phasen. Das f rühe A u f t r e t e n der im g roßen und ganzen gleichzeitigen Ba la ton-Gruppe und der 
Furehens t ichkeramik b ie ten weitere A n h a l t s p u n k t e f ü r die Gliederung der Bodrogkeresztúrer K u l t u r und 
weisen gleichzeitig auf eine zeitliche Para l l e l i t ä t zwischen West - und Os tungarn hin.3 ' 
Der Goldfund von Hencida — als solcher vielleicht der bedeu tends te dieser Periode — wurde von 
Gyula Gazdapusz ta i veröffent l icht .3 8 
Die Unte r suchungen der Péceler-Badener K u l t u r können auch bedeu tende Resu l t a t e aufweisen. Von 
János Banne r s t a m m t der vollständige F u n d k a t a s t e r dieser Kultur , 3 9 der d a s bis zur Zeit der Veröffent l ichung 
bekannte , in Museen und Sammlungen befindliche gesamte Fundgu t behandel t . Neben F ragen der Verbindun-
gen, der chronologischen Lage und A b s t a m m u n g dieser K u l t u r sind hier auch die E igen tüml ichke i ten der lokalen 
Gruppen gegeben. Auf der Grundlage der Bes ta t tungsr i ten und der d a r a n anknüpfenden keramischen For-
men sind hier folgende Gruppen abzusondern : die G r u p p e der Skele t tgräber , die Fonyöd-Uny- , Viss- und 
schließlich die Ozd-Gruppe. Die Analyse des Gräberfeldes von Alsónémedi d ien te dem Verfasser als Grundlage 
für sozialgeschichtliche Fests tel lungen.4 0 Der Band schließt mit einem Kap i t e l über die anthropologischen U n t e r -
suchungen von János Nemeskéri , die a u c h die biologischen Einflüsse u n d jene der U m g e b u n g in B e t r a c h t 
ziehen. Von demselben Verfasser, in Zusammenarbe i t mit, G. Gáspárdy, w u r d e die paläopathologische U n t e r -
suchung des Gräberfeldes durchgeführt. .4 1 
Hier können wir auch die kr i t ische Auswer tung der Monographie J á n o s Banners von Gyula Gazda-
pusztai e rwähnen; er erör ter t unter a n d e r e m auch wir tschaf t l iche und sozialgeschichtliche F ragen der E n d -
kupferzeit .4 3 
Die s t ra t igraphischen Daten der Ausgrabungen von Tiszapolgár-Basatanva und Székely mach ten eine 
Revision der Fests te l lungen über die Chronologie und Ursprungs f ragen der Monographie nöt ig . János Banne r 
und I d a B. Kutz ián h a b e n diese P rob leme erneut behande l t ; als Ergebnis ihrer Un te r suchungen wurde die 
Badener-Peceler K u l t u r in die Spätkupferze i t datiert . Die südlichen K o m p o n e n t e n ihrer Genese wurden bis zur 
Balkanhalbinsel verfolgt . E s wurde ein Versuch für eine innere chronologische Gliederung der K u l t u r gemacht 
und die ungar ländische Rol le der Gruppen von Kosztolác (Jugoslawien) und Bosáca (Slowakei) ist auch bes t immt 
worden.4 3 
Die Menschen- u n d Tierbegräbnisse von Alsónémedi sowie das Wagenmode l l von Budakalász m a c h e n 
den Gebrauch des W a g e n s wahrscheinlich; diesbezüglich schre ib t József Csalog der ku l tu r t r agenden Bevölkerung 
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eine ha lbnomadische Hir ten-Lebensweise zu. In der f rüheren L i t e r a tu r wird sie f ü r nomadisch (Ferenc Tompa) 
oder f ü r ein viehhal tendes Agrarvolk (János Banner) gehal ten. Die Frage, wie a u s dem vorigen ersichtlich, ist 
n ich t als entschieden anzusehen.4 4 
Südliche und südöstl ichen K o m p o n e n t e n werden s t a r k durch die menschenförmigen U r n e n dern jüngs t 
en tdeck ten Gräber aus Center be ton t . Außer diesen Urnen werden von Nándor Kal icz auch die wei te ren Objekt-
T y p e n südlicher P r ä g u n g und deren Verbre i tung auf dem B a l k a n und in Ana to l i en verfolgt . A u f g r u n d dieser 
Verbindungen zieht er die Schlußfolgerung, l au t deren die a n t h r o p o m o r p h e n — U r n e n von e inem Populat ions-
f r a g m e n t , nach der Zers törung von Trója V in das K a r p a t e n b e c k e n gef lüchte t , verfer t ig t worden sein sollen.45 
Diese Schlußfolgerung wurde von einem Teil der Forscher m i t einem gewissen Vorbehal t empfangen , es ist 
jedoch nicht zu leugnen, daß die Verbindungen zwischen d e m K a r p a t e n b e c k e n und dem B a l k a n , bzw. dem 
N a h e n Osten wäh rend der Péceler—Badener K u l t u r viel in tens iver waren, als wir es bisher g e a h n t hä t t en . 
Kalicz e rö r t e r t auch die Frage der Beziehungen zwischen der Péceler u n d Bodrogkeresz türer Kul tu r . 
Alle w a h r n e h m b a r e n Äußerungen der beiden K u l t u r e n , als Verbrei tungsgebiet , Bes ta t tungs r i t en u n d F u n d t y p e n 
nebeneinanderstel lend, schließt er sich auch der Fests tel lung von I . B. K u t z i á n u n d J . Banner a n , wonach die 
beiden Kul turen nicht in einer genetischen Verb indung zueinander s tanden. 
Die F u n d e von Center mögen auch d a r a n mi tgewirk t haben , daß die F r a g e der Glaubensvorste l lungen 
des ku l tu r t r agenden Volkes wieder in den Vordergrund ge t re ten ist46. Anhand der bronzenen Tüllenbeile orientali-
schen Ursprungs , auf die ausgehende Kupferzei t und den A n f a n g der Bronzezeit zu dat ieren, m a c h t Frigyes 
Kőszegi auf die Möglichkeit von Einflüssen a u s neuen R i c h t u n g e n aufmerksam. 4 7 
Hier sind vielleicht noch die spekt rographischen u n d meta l lographischen U n t e r s u c h u n g e n zu er-
wähnen , die an Metal lgegenständen der Tiszapolgár-, Bodrogkeresztúr- und Vucedol -Kul turen d u r c h g e f ü h r t 
wurden.4 8 Die Un te r suchung des Metal lmater ials aus Tiszapolgár-Basatanya haben wir hier schon e r w ä h n t . 
Bronzezeit 
In ungar ischen Fachkre isen wurden die Probleme der Bronzezeit schon von jeher e rö r t e r t . Das Schrift-
t u m der 30er J a h r e n sucht die Wurzel der einheimischen Bronzezei t in der Bodrogkeresz türer Kul tu r ; ein 
Ubergang dieser zur Nagyréver K u l t u r sollte sich unter Mi twi rkung der Badene r , Glockenbecher, Vucedol-Zók 
und J o r d a n s m ü h l e r Kul tu ren abspielen. E s wurde aber auch be ton t , besonders von Ferenc T o m p a , daß diese 
E l emen te mit einer südlichen E inwanderung noch nicht g le ichbedeutend seien. En t sch ieden abweisend war der 
S t a n d p u n k t der ungarischen Forschung gegenüber der A n n a h m e ausländischer Forscher , wie z .B. V. G. Childe 
und I. Nestor, die in der F o r m u n g der Nagyréver Kul tur einen intensiveren t r o j a n i s c h - ägäischen Einf luß ver-
mute ten . 4 9 
Dieser Auffassung ha t sich nach m e h r als zwei J a h r z e h n t e n I. B . K u t z i á n entgegengeste l l t , in einer 
Studie , die sich a n erster Stelle mit den südl ichen Beziehungen unserer Kupfe rze i t be faß t ; sie wies für den 
Anfang der einheimischen Bronzezeit , welche n ich t mit einer unmi t t e lba ren V e r b i n d u n g mit der Bodrogkereszt-
ürer K u l t u r s t and , einen noch s tä rkeren südlichen Einf luß nach . Es sind gerade die balkanischen u n d kleinasiati-
schen P ro to typen der Schlüssel- und K r u g t y p e n der Nagyréve r Kul tur , die e rkennen lassen, d a ß unsere For-
schung ein e rhöh tes Interesse f ü r diese Einf lüsse zeigen sollte.5 0 
Denselben Spuren folgt auch I s tván Bona . Die Thesen seiner bronzezeit l ichen Monographie erschienen 
ungar isch 1960, in deutscher Sprache 1961.51 Als au toch tone Grundlage unserer Frühbronzeze i t n i m m t er die 
Badener —Péceler K u l t u r an, deren Volkstum wenigstens teilweise mi t den neuangekommenen frühbronzezei t l i -
chen S t ä m m e n verschmolzen sein soll. Die B i ldung unserer Frühbronzeze i t schreibt er an ers ter Stelle dem Ein-
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dringen südl icher E lemente in fünf Wellen zu, die sich g e t r e n n t in dem g r ö ß t e n Teile des Landes angesiedel t 
ha t t en . Zu diesen südlichen Bestandtei len kommen noch Komponen ten von den östlichen S teppen und die als 
westlich ge l t ende Glockenbecherkultur . Der Nachdruck liegt auf den südliehen Elementen , ver t re ten du rch die 
Romogyvár-Gönyü-Gruppe, die Nagyréver K u l t u r , die Obéba-P i tvaros -Gruppe und die Pe r j ámos- und Zók-
Vucedol -Kul turen . Östliche Komponen ten s ind durch die Ockergräberkul tur bemerkbar ; noch in der einheimi-
schen Frühbronzezei t en t s t ehend , e rs t recken sich noch die H a t v a n e r u n d gewissermaßen die Kisapos tager 
Kul turen in die mit t lere Bronzezeit . 
Obwohl die Monographie selbst, d a s zur Beweisung nötige Da tenma te r i a l en tha l t end , noch bis j e t z t 
nicht erschienen ist, wurden die Mangel der Da tenve rmi t t l ung fü r die Frühbronzeze i t in den spä teren von I. 
Bona nach Möglichkeit e rse tz t . E r befaßte sich in mehreren Art ikeln mi t der Genese der Nagyréver K u l t u r u n d 
deren Gruppen. 5 2 Auf der Grundlage der Gräberfe lder und Gräber sowie einer be t rächt l ichen Menge der als hier-
her gehörend be t rach te t en S t reufunde der K u l t u r separiert er vier Gruppen, näml ich jene von Tószeg-Ökörhalom, 
Szeged-Kőtörés, Szigetszentmiklós und K u l c s . Die Fundkomplexe sind jedoch zu wenig u n d einseitig, u m E n d -
folgerungen zu ziehen, so d a ß Verfasser sich atif einige, meis tens als sporadisch geltende Gräber unerschlossener 
Gräberfelder und auf S t r eu funde s tützen m u ß t e . Eine endgül t ige Bekrä f t igung seiner Fes ts te l lungen ist desha lb 
erst von zukünf t igen Ausgrabungen zu e rwa r t en . 
U m bei der Nagyréve r Ku l tu r zu bleiben, die Pub l ika t ion des F u n d g u t e s einer Wohngrube aus Buda-
fok und e iner Grube aus Diósd, gleichfalls dieser K u l t u r zugewiesen, sind gewissermaßen als Lückenbüßer auf-
zufassen. E i n weiterer kleinerer Beitrag, die Problemat ik der Nagyréver K u l t u r berührend, un te r such t die Aus-
wirkung d e r Glockenbecherkul tur au fg rund der Funde aus der Umgebung von Budapest . Zwei kleinere Ar t ike l 
geben I n f o r m a t i o n über die Szigetszentmiklós Kisapostag-Gruppe (nordöstliches Transdanubien) der Nagyréve r 
K u l t u r u n d über Funde derselben Periode a u s dem K o m i t a t Csongrád.5 3 Mit der Ve rwand t scha f t der Glocken-
becherke ramik und besonders der Keramik der Vucedol-Kul tur und des en tsprechenden keramischen Materials 
unserer einheimischer Frühbronzezei t b e f a ß t e sich Nándor Kalicz. Ida B. K u t z i á n be ton t die Wicht igke i t der 
Beglei tkeramik der e rwähn ten Kul turen v o m S t a n d p u n k t unserer Frühbronzeze i t . Demselben Thema schl ießt 
sich auch ein kleiner Be i t r ag von Amália Mozsolics an.51 
W a s die andere südliche Welle, näml i ch die Somogy — Gönyü-Gruppe be t r i f f t , sind die dor th in eingereih-
ten F u n d e von L Bona veröffent l icht worden ; er wähl te die f ü r diese Gruppe charakter i s t i schen Ob jek t typen aus 
und d a r a u f h i n bes t immte er das Verbrei tungsgebiet dieser Gruppe. Diese Zusammens te l lung ist jedoch auch 
nicht mehr a ls ein En twur f und als Problomenste l lung zu be t rachten , da aus au thent i schen F u n d s t ä t t e n s t am-
mendes F u n d g u t kaum vorliegt. Was die Gräberfelder u n d Gräber be t r i f f t , ist der Kreis der P i tvaros-Gruppe 
mi t ungef. 70 Gräbern besser bestellt, obwohl das Siedlungsmaterial auch hier fehlt .5 5 Das fü r diese Gruppe charak-
teristische Typenmate r i a l bedeu te t jedoch eine zufriedenstel lende Unter lage zur E rö r t e rung genetischer Prob leme. 
W i r können unsere diesbezüglichen Bedenken fo lgendermaßen zusammenfassen : die publ iz ier ten 
Funde b ie ten keine Anha l t spunk te zu einer zufr iedenstel lenden Definit ion der gleichalt rigen balkanischen, bzw. 
ferneren, südöst l ichen Hor izon te dieser G r u p p e n , der Charak te r der angebl ichen Beziehungen ist aber ers t nach 
einem Vergleich zu bes t immen . Dies is t f ü r die e thnischen, kulturellen u n d chronologischen Verb indungen 
gleichfalls gül t ig . Erst ein neues und au then t i s ch ausgegrabenes Fundmate r i a l k a n n zu einer e indeut igen Lösung 
der aufgeworfenen Prob leme führen. 
Mit dem südlichen Alföld b e f a ß t sich die neues te chronologisch-kulturelle Eingl iederung I s tván 
Bónas,56 laut welcher die drei Stufen der Frühbronzeze i t h ier von den folgenden K u l t u r e n bzw. Gruppen ver-
t re ten s i n d : 1. Phase: Makö-Gruppe der Zok — Vucedol-Kul tur ; 2. Phase : Nagyrév- und P i tva ros -Kul tu r , bzw. 
52
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Gruppe ; Ii. Phase: Szőreg-Gruppe der l ' e r j ámos -Kul tu r . Die Frühbronzezei t des südlichen Alfölds ist mi t diesen 
Ku l tu ren bzw. G r u p p e n gut auszufül len . Die Bewer tung dieses kurzen Art ikels wird von einem mi t genauen 
Anfüh rungen kontrol l ierbaren Mater ia l n ich t un t e r s tü t z t . 
Die F rage der östlichen E lemente unserer Frühbronzezei t ist auch ziemlich eingehend behandelt 
worden. Hier w ü r d e n wir in e rs te r Reihe die diesbezügliche Forschungs tä t igke i t Frigyes Kőszegis e rwähnen. 
W i r haben uns schon auf seine Studie über Ä x t e B á n y a b ü k k e r und v e rw an d t en Typs Bezug genommen (s. 
A n m . 47). Er u n t e r s u c h t deren östl ichen Ursprung u n d fixiert ihr ungarländisches Erscheinen auf die ausgehende 
Kupferze i t bis f r ü h e Bronzezeit. Vom S t a n d p u n k t eines östl ichen Einf lusses ist auch eine andere Studie des-
se lben Verfassers von Bedeutung, in welcher Ursprungsprobleme der ungar ischen Ockergräber e rö r te r t werden.57 
Hier faßt er das v o m S t a n d p u n k t der ungarischen Forschung verwendbare S c h r i f t t u m ausländischer, haup t -
sächlich sowjetischer und rumänischer Archäologen, zusammen. Die seit J a h r e n durchgeführ te Freilegung der 
Hügel in der U m g e b u n g von K é t e g y h á z a g ib t Gyula Gazdapusz ta i Gelegenheit , in zwei Art ikeln die neuesten 
ausländischen Forschungsergebnisse der Ockergräberkul tur m i t besonderer Hins ich t auf die Lage im Karpa ten -
beoken auszuwerten.5 8 Dieses P r o b l e m wurde auch von Nándor Kalicz in seinen 1962 publizierten Thesen be-
r ü h r t . I n seiner i 968 veröffent l ichten Monographie e rör te r t er die Rolle dieser K u l t u r in der F o r m u n g der H a t v a n -
Kultur . 5 9 Außer d e m gesamten Mater ia l des Karpa tenbeckens un te r such t er in dieser Hinsicht die Verhältnisse 
der östlich der K a r p a t e n liegenden Gebiete (Rumänien , Sowjetunion) . 
Auf der Grundlage der Funde von Nyi rpazony 6 0 bzw. in seiner e r w ä h n t e n Monographie, beschäft igt 
sich derselbe Verfasser erneut, m i t der Frühbronzeze i t von Nyírség bzw. Nordos tungarn . E inen bedeutenden 
Teil seiner Arbeit m a c h t die Un te r suchung der ungarischen Rolle der Zóker K u l t u r aus. Inne rha lb der K u l t u r 
t r e n n t er drei G r u p p e n , jene von Makó, Nyírség u n d Vucedol. Die letztere ist lediglich von einigen F u n d s t ä t t e n 
im südlichen Transdanubien ve r t r e t en . Die Makó-Gruppe wird vom Verfasser f ü r eines der wicht igsten Grund-
s t r a t a der Nagyrévei ' Kul tu r wenigstens was das Alföld b e t r i f f t — gehal ten . Die Nyírség-Gruppé ergibt den 
entscheidendsten Teil der H a t v a n - K u l t u r . Die B e h a u p t u n g des Verfassers, d a ß eins der Haup te l emen te der 
Bevölkerung von le tz terer Gruppe ein ethnisches Fragment der späten Tr ipol je-Cucuteni-Kul tur , durch eine 
Wel le der Steppenvölker der K u r g a n - K u l t u r h ierher verschlagen sein sollte, harrt, noch archäologischen Beweisen. 
Ein zent ra les Problem der Monographie ist jedoch die H a t v a n - K u l t u r , deren Ursprung, chronologische 
Lage und Beziehungen bes t immt worden sind. Auf der Grundlage von m e h r als 200 F u n d s t ä t t e n differenziert 
Kalicz vier innere, e inander abwechselnde Entwicklungsphasen . Seiner Meinung nach nahmen an der Bildung der 
K u l t u r die Zóker, Ockergräber- , Tr iebterbeeher- und Glockenbecher-Kul turen gleich teil. Einen wertvollen Teil 
de r Monographie m a c h e n die Unte r suchungen über Siedlungswesen und Bes ta t tungs r i t en und die Bes t immung 
der Objekt typen de r Kul tu r aus . Aufgrund des Materials werden Hypothesen über die Lebensweise aufgebaut , 
die zusammen m i t der Bes t immung der Siedlungsmerkmale interessante Schlußfolgerungen auf die Sozial-
geschichte er lauben. Von Bak ta lo rán tháza wird ein Grabensemble, der Tr ich terbecherkul tur zugewiesen, ver-
öffentl icht .6 1 
Neuere D a t e n zur Erkenn tn i s der Zóker Ku l tu r in der Theiß — Maros-Gegend werden von dem kerami-
schen Material e iner Siedlung aus dem K o m i t a t Csongrád geboten. Eine wertvolle Funds t ä t t e desselben Gebietes 
k ö n n t e das Gräberfe ld von B a t t o n y a sein, dessen frühbronzezei t l iche Gräber die Merkmale mehrerer Gruppen 
aufweisen.6 2 
In den fünfz ige r J a h r e n sind mehrere Publ ika t ionen erschienen, die einer besseren Erkenn tn i s der 
K u l t u r e n der mi t t l e r en Bronzezeit dienten. Hier können wir die drei Abhand lungen erwähnen, die sich m i t 
Tószeg beschäf t igen. In der e r s t en wurde die e rha l t en gebliebene Dokumen ta t i on der Ausgrabungen Lajoe 
Már tons veröffenl l icht , die als Grundlage einer Nütz l i chmachung f rühe re r Ausgrabungen dient .6 3 
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Amál ia Mozsolics und József Csalog publizieren die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Ausgrabungen des 
J ah re s 1 948 und versuchen eine neue Periodisat ion Tószegs zu geben. Das Knochenmate r i a l ihrer Ausgrabungen 
wurde von S. Bökönyi best immt. 6 4 Wei te re , hierzu gehörende Artikel befassen sich mi t dem an th ropomorphen 
Gefäß von Tószeg und e inem Askos aus U n g a r n , dessen näherer Fundor t jedoch u n b e k a n n t ist. Hier können wir 
noeh die Publ ika t ionen über die Gräberfe lder von Kelebia (Vatya-Kul tur ) , Dunaú jvá ros , B a l a t o n a l m á d i -
K á p t a l a n f ü r e d und Oroszvár erwähnen.6 5 D a s letztere ist f ü r die Gá ta -Gruppe charakter is t i sch und seine Ver-
öffent l ichung gab zu einer Unte r suchung der verschiedenen, formgebenden Einf lüsse Gelegenheit. Die Aus-
g rabung J á n o s Banners zu Békés-Városerdő verdient eine e rns tha f t e Beachtung. 6 6 Dem F u n d o r t wird wegen 
der befes t ig ten Siedlung u n d der freigelegten Hausgründe eine besondere Wicht igkei t beigemessen. Die mono-
graphische Bearbei tung des Fundmate r ia l s ist. beendet . I n der Publ ika t ion werden auch die Ergebnisse unserer 
Bronzezeitforschung zwischen den J a h r e n 1936 und 1955 umrissen. Der F u n d o r t gehört zu der Gyulavarsánd-
Ot tomány-Gruppe . A u f g r u n d der Beobach tungen an der Városerdő-Siedlung wurden von László Vargha Häuser-
rekons t ruk t ionen verfer t igt . 6 7 
Das Rückgra t des Systems von I s t v á n Bóna (S. Anm. 51) bildet die Dars te l lung der einheimischen 
mi t t le ren Bronzezeit . Wie schon e rwähnt , sind von seiner Monographie bloß die Thesen erschienen, was eine 
umfassende Deba t t e über d a s System mange l s Beweismater ia ls vereitelt , aber die Ste l lungnahme ausländischer 
Fachleute auch nicht ermögl icht . Diesem LImstand ist es zuzuschreiben, d a ß selbst die sicherlich vorhandenen 
richtigen Fests te l lungen dieses chronologischen Systems und der K u l t u r b e s t i m m u n g e n von Bona hier n i ch t all-
gemein b e k a n n t werden konnten . Es wäre also sehr wünschenswert , seine Monographie —- mi t Rücksicht auf die 
neuen Ausgrabungsergebnisse — zu veröffent l ichen. 
I n die Achse seines Systems stell t er die sich auf die zentralen Gebiete ers t reckende Vatyaer K u l t u r , 
die seines Erach tens hier aus einer Verschmelzung des Ackerbau t re ibenden Volkes der spä ten Per iode von 
Nagyrév u n d des Hi r tenvo lkes des spä ten Kisapos tag-Gruppe en t s t anden ist. Mit deren drei Perioden s te l l t er 
die anderen , in die mi t t l e re ungarische Bronzezei t gehörenden Kul tu ren in Parallele. Auch fü r die mi t t l e re 
Bronzezeit h ä l t er die ägäisch - anatol ischen Verb indungen fü r grundlegend, denen er auch ethnische Beziehun-
gen z u m u t e t . Die weiteren gleichzeitigen K u l t u r e n sind wie folgt : die aus der P e r j á m o s - K u l t u r s t a m m e n d e n 
Szöreg u n d Ger jen-Gruppen, die Gyulavarsánd — Füzesabony-Kul tu r mit ihren zwei Gruppen : die Gyu lava r sánd-
O t t o m á n y - und Füzesabony-Gruppe . B o n a e rö r te r t auch die mi t t le re Bronzezei t Siebenbürgens (Wietenberg-
Szamosúj vár-Gruppe, Felsőszőcs — Sztánfa lva-Gruppe) ; er un te r such t die Va t t ina - und Verbiciora I I I G r u p p e n in 
Jugos lawien und R u m ä n i e n , in T ransdanub ien erwähnt er die K u l t u r der inkrus t ie r ten Keramik , aus dem 
westl ichen Ba lkan s t a m m e n d , und schließlich die Gruppen Ogyalla Tokod und Gâ ta Wieselburg (Moson). 
Man kann drei kleine Artikel I s t v á n Bónas auch als Vorarbei ten zu seiner histor ischen Zusammenfas-
sung b e t r a c h t e n . Für die bronzezeit l ichen Gür te l und Diatleme, wie auch fü r die Wagenrnodelle aus Ton n i m m t 
er einen südl ichen E i n f l u ß an . Die Beigaben des Grabes 4 von Oroszvár lassen ihn nach einer Verb indungen 
in der R i c h t u n g des K a u k a s u s und der Ba jka l -Gegend forschen.6 8 
Gábor Bándi h e b t die charakter is t i schen Züge der Tokod-Gruppe der mi t t le ren Bronzezeit in Trans-
danubien hervor , András Uzsoki untersucht die bisher freigelegten 75 Gräber des großen Gräberfeldes von Moson-
szentmiklós-Jászalsóházapuszta , zur no rd t r ansdanub i schen Gruppe der inkrus t ie r ten K e r a m i k gehörend.6 9 
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Zeitlich fa l len folgende Ar t ike l in die mi t t l e r e Bronzezeit , sie behande ln jedoch ziemlich verschieden-
a r t ige Gegenstände. A m á l i a Mozsolics bearbei te t die zum Horizont des H a j d ú s á m s o n e r Depo t fundes gehörenden 
Goldgefäße aus dem K o m i t a t Bihar u n d sie ist es auch , die die F rage der f r ühes t en Geweihtrensen erör ter t . In 
e inem weiteren k le inen Artikel zeigt sie auf den östl ichen Ursp rung der S te inax t von Dad . Hier möchte ich 
noch erwähnen, d a ß die Überres te eines gef lochtenen Korbes aus der Bronzezeit , ge funden in Tószeg, von 
Zsolt Csalog erör ter t worden sind.7 0 
Unsere U b e r s i c h t über das Sch r i f t t um der einheimischen mi t t le ren Bronzezeit m ö c h t e n wir m i t dem 
e r s t en Korpus der D e p o t f u n d e von A. Mozsolics, das Fundgu t der Hor izonte von H a j d ó s á m s o n —Koszider be-
hande lnd , schließen.71 Die Studie u m f a ß t das ge samte Typenmater ia l , auch die Bronzefunde der wicht igsten 
K u l t u r e n der mi t t l e ren Bronzezeit u m w e r t e n d . I m folgenden werden wir noch auf die chronologischen F ragon 
der Hor t fundhor i zon te und ü b e r h a u p t auf die P rob leme unserer einheimischen Bronzezeit zurückkehren . Hier 
m ö c h t e n wir nur noch die Be t r ach tungen der technischen Fragen der Bronzebearbe i tung unters t re ichen . Mozso-
lics f ü h r t e die Analyse ihres Typenmate r i a l s auf einer breiten l i terarischen Grundlage durch . Ihre Bes t rebung , 
die Bronzetypen m i t d e n einzelnen K u l t u r e n der mi t t l e ren Bronzezeit in Zusammenhang zu bringen, ist sehr 
bedeutungsvoll . Ä u ß e r s t interessant sind auch ihre geschichtlichen E rö r t e rungen über die einzelnen Horizonte. 
W ä h r e n d der geschichtl iche H i n t e r g r u n d des Hor izon tes von H a j d ó s á m s o n e twas verschwommen ist, sind die 
Untersuchungen übe r den Zusammenhang des Koszider-Hor izontes und das A u f t a u c h e n der Hügelgräber-
k u l t u r desto klarer umrissen. 
Als eine E r g ä n z u n g der Monographie ist das ge t rennt publizier te K o r p u s der d e m Depot fundhor izon t 
von Ha jdósámson e inzureihenden Goldfunde zu be t r ach ten , dem die Ergebnisse spektra lanalyt ischer Unte r -
s u c h u n g e n beigefügt s ind. Die S tud ie p r ü f t die Typen , Verbrei tungsgebiete, Verb indungen usw. der Funde in 
s ieben Kapiteln u n d s te l l t ihre r e la t ive und abso lu te chronologische Lage fes t . Die zur Ver fügung s tehenden 
D a t e n sind jedoch zu r En t sche idung von Werks t a t t p rob l emen n ich t genügend.7 2 
In den vergangenen a n d e r t h a l b J a h r z e h n t e n wurde es mehrmals versucht , das chronologische System 
der ungarländischen Bronzezeit zu reformieren u n d m i t den benachbar t en Gebie ten zu parallelisieren. Wol len 
wir u n s an die zeitl iche Reihenfolge der Publ ika t ionen hal ten, so müssen wir m i t dem schon e rwähn ten Art ikel 
von A. Mozsolics, die Ausgrabungen des Jah res 1948 publizierend, beginnen (s. Anm. 04), wor in Verfasserin die 
Chronologie von Tószeg unter Revis ion nahm. V. Milojcic versuchte die Schichtenreihen von Pécska und Tószeg 
in Parallele zu s tel len. Wenn dieser Versuch zwar nicht als gelungen gewer te t wurde, so erwies sich jener Teil 
seiner Studie, worin er auf das Erscheinen der Hügelgräberkult ,ur der s p ä t en Bronzezeit in Ungarn u n d 
Siebenbürgen a u f m e r k s a m macht , als gewinnbringend.7 3 
Diesen Ver suchen folgte I . Fol t iny ' s Buch , das jedoch t rotz seiner Verdienste keine entscheidenden 
Ergebnisse in den chronologischen F r a g e n der ungar ischen Bronzezei t br ingen konnte,7 4 und zwar schon aus d e m 
G r u n d e nicht, da Verfasser nicht ims t ande war, die neuesten einheimischen, bronzezeit l ichen F u n d e kennenzu-
le rnen . E s ist aber bemerkenswer t , d a ß die Phasen A und В der f r ü h e n Eisenzeit nach G. Childe und C. F . C. 
H a w k e s auch von i h m (1er späten Bronzezei t zugewiesen wurden. 
Die Hauptschwier igke i t en unserer bronzezeit l ichen Chronologie scheinen dar in zu liegen, daß wir es 
b isher unterlassen h a b e n , jene Eigentüml ichke i ten dieser Periode auszuarbei ten , die sie einerseits von der Kupfe r -
zeit , anderseits von d e r Eisenzeit t r ennen . Die bes tehenden Schwierigkeiten s ind aus den chronologischen Tabel-
len von A. Mozsolics u n d I. Bona ersichtlich.75 Beide Verfasser haben ihre chronologischen Systeme sehr wenig 
b e g r ü n d e t , sozusagen nu r angekündig t . I n der l e tz ten Zeit hat, I . Bona das P rob lem erneu t be rühr t , eine K r i t i k 
der bisherigen chronologischen Sys teme - das seinige mi tgerechnet — gebend.7 6 Dementsprechend soll in U n g a r n 
die balkanisch — m e d i t e r r a n e Bronzezei t , zwischen 1900 und 1350 -- von der mi t te leuropäischen Bronzezei t 
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1600 bis 700 nach einer t ransi tor isehen Paral lel i tät abgelös t worden sein. Seiner Meinung nach könn te 
selbst die Badener — Péceler K u l t u r in die Bronzezei t gereiht werden , was den A n f a n g der ba lkan i s ch - mediterra-
nen Bronzezeit in U n g a r n bis 2150 v. u. Z. zurückschieben würde . 
Obwohl die aufgeworfenen F r a g e n zur Lösung des P rob l ems auch zu p r ü f e n sind, ist es zweifellos, d a ß 
die Forschung keine dringendere Aufgabe h a b e n kann, als die Grundlage auszuarbei ten, worauf ein durch 
st rat ^ graphische und andere D a t e n erwiesenes chronologisches Sys tem g e b a u t worden sein kann . Unser jetziges 
bronzezei t l iches S c h r i f t t u m bef inde t sieli in e inem kaum zu über blickenden chronologischen Chaos. 
Die e rwähn ten Studien be rühren auch die geschichtl ichen Probleme des Anfanges unserer Spätbronze-
zeit : Mozsolics behandel t sie in Z u s a m m e n h a n g mit der sog. «großen Wanderung», Büna m i t den Depo t funden 
des Hor izon tes vom Koszider-Typ. Der Kei n der Frage — näml ich das Problem des einheimischen Vordringens 
der Hüge lg räbe rku l tu r wurde von A. Mozsolics aufgeworfen. Obwohl vor ihr auch andere das Problem schon 
be rüh r t ha t t en , so Milojcic aufgrund der archäologischen F u n d e die Anwesenhei t der K u l t u r feststellend im 
Manusk r ip t I s tván Fol t inys, geschlossen 1943 und publiziert 1957, ist die hiesige Hüge lgräberku l tu r mit F u n d e n 
aus der U m g e b u n g von Szeged bewiesen ." Mozsolics un te rsuch te jedoch als e r s te die historische Bedeutung (1er 
K u l t u r und die Periodisat ion der Expans ion , weiters die e thnischen Auswirkungen im Karpa tenbecken . Was die 
B e d e u t u n g der hiesigen Erscheinung der Hügelgräberkul tu r be t r i f f t , sind beide Verfasser einig, doch gibt es 
noch wichtige Deta i l f ragen, worin ihre Ans ich ten voneinander abweichen. 
Seit der Publ ika t ion dieser Arbe i ten erwägt ein bedeu tender Teil unsere r bronzezeit l ichen Sch r i f t t ums 
die hiesige W i r k u n g der Hüge lgräberku l tu r . So besitzt die s t a r k e Elemente der Hüge lg räberku l tu r aufweisende 
Pi l inyer K u l t u r eine bedeutende L i t e ra tu r . Die Abhandlung geben eine vol ls tändige Mater ia l sammlung und er-
ör te rn eingehend die Fragen ihres Ursprungs , der chronologischen Lage, inneren Periodisation, der Metallurgie, 
des Siedlungswesens und der Gräberfelder . Tibor Kemenczei b e s t i m m t e das Typenmate r i a l Keramik wie auch 
Metall — der Pil inyer Kul tu r und klär te ihre Gruppen und Verbindungen mi t den Nachba rku l tu ren . Die Voraus-
se tzungen zu einer Monographie der K u l t u r scheinen nun vo rhanden zu sein.78 
Gleichfalls ergebnisreich kann die Forschung der Spätbronzezei t des südlichen Alfölds gelten. Die 
Fre i legung zwoier bedeu tender Gräberfe lder b ie ten eine sehr gu te Grundlage zur Lösung der Fragen. O t t ó 
T r o g m a y e r ha t in der Publ ikat ion des von ihm freigelegten Gräberfeldes von Csórva die charakter is t i schen 
F u n d e der Spätphase der hiesigen Hüge lg räbe rku l tu r veröffentl icht .7 9 Das Gräberfe ld von T á p é m i t seinen 639 
Gräbe rn bedeu te t vielleicht die erste Welle der Hüge lg räberku l tu r in dieser Gegend. Das noch nicht voll-
s t änd ig bearbei te te Fundmate r i a l kann zur Lösung vieler historischer Probleme dienen, wie es kleinere Art ikel 
über einzelne Funde des Gräberfeldes beweisen.8 0 
Die spätbronzezei t l ichen Prob leme der mit t leren u n d oberen Theißgegend sind von Tibor Kovács 
un te r such t worden. Seine methodologische Bemerkung , laut deren die kleineren oder größeren S tud ien zusam-
menfassenden Charak te rs vor einer Analyse der einzelnen F u n d e geschrieben worden sind, ve rd ien t Beachtung , 
da dies in der Tat eine Fehlerquelle bedeu ten kann , wie es auch schon dazu geworden ist. N a c h einer gewissen-
h a f t e n Analyse bat. Tibor Kovács gleichfalls bewiesen, was die ausländische Forschung schon angenommen 
hat te, d a ß nämlich die Spätbronzezeit liehe Egyeker K u l t u r eine Gruppe der e inhemischen Hügelgräberkul tur ist.81 
In Transdanubien h a t die Forschung die Hüge lg räbe rku l tu r in Verb indung mit der Urnenfe lde rku l tu r 
un t e r such t , als deren Vorläufer , bzw. als eine parallel laufende Erscheinung, deshalb wir auch ihre Ergebnisse 
im früheisenzei t l ichen Teil behandeln. 
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I s tván Bona weis! in dem spätbronzezei t l ichen Kund von Tiszakeszi auf Einflüsse der Hügelgräber-
bzw. Egyeker Kul tur hin und n i m m t eine Meta l lwerks tä t te in Nordos tunga rn an. Zur Hügelgräberkul i An-
gehörende Funde sind aus Kiskőrös, Zsámbok, Nyékládháza , Buda und Bag publizier t worden.8 2 
Von gut ve rwendbaren , zur ausgehenden Bronzezeit zu dat ierenden Funden wird aus folgenden Fund-
or ten Nachr i ch t gegeben: N a g y b á t o n y (Vormeldung Pál Pa tays) , Fundor t e aus dem K o m i t a t Csongrád (Gyula 
Gazdapusztai) .8 3 Eine besondere Beach tung verdient die Bearbe i tung der Felsőszőcs-Gruppe von Nándor Kalicz. 
Nachdem er das Material vollständig gesammel t und die Merkmale festgestel l t ha t te , umre iß t er das Verbrei-
tungsgebie t der Gruppe u n d klär t die Ar t der Verbindungen mit den b e n a c h b a r t e n Gebieten und berührenden 
Kul tu ren . Nach all diesem verursacht die Ze i tbes t immung keine Schwierigkeiten mehr.84 
Dieser Periode angehörende F u n d e behandelt. A. Mozsolics in ihren Publ ika t ionen übe r das Armband 
aus Bélye und durchbrochene, als Wagenbeschläge verwendete Bronzeornamente , weiters übe r einen ähnl ich 
verzierten Dolchtyp; in Zusammenarbe i t m i t S. Bökönyi e rö r t e r t sie teilweise hierher gehörende Probleme bei 
einer Systemat is ierung der Knochen- oder Hirschgeweih-Trensen.8 5 Die Veröffent l ichung des Hor t fundes von 
einer G u ß f o r m aus So l tvadke r t verdient Beach tung , da sie das Vorkommen und die Bedeu tung des Bronzegusses 
auf Metal lrohstoffe völlig en tbehrenden Gebieten des Alfölds beweist.86 In dieser Zei tspanne wurden auch die 
Refera te über den Goldfund von Kengyel u n d die Urnengräber von Igric publ izier t . Das P rob lem der Felsőszőcs-
Gruppe wird in der Veröffent l ichung des Depot fundes von Nyí rkarász-Gyulaháza berührt .8 7 Nützliche Daten 
zur K e n n t n i s der spätbronzezei t l ichen Metal lbearbei tung in Transdanubien bie te t die Pub l ika t ion des Depot-
fundes von Románd.8 8 
Weiters kann m a n noch den Ar t ike l erwähnen, in welchem die hiesige Rolle der Eausi tzer K u l t u r in 
Frage gestel l t worden ist.89 I n Zusammenhang mi t den F u n d e n von Opály, Szarvasszó und Nyí regyháza behan-
delt A. Mozsolics in zwei Art ikeln den Depot fundhor izon t von Opály.90 Aus der Studie von Tibor Kovács werden 
wir mit den charakter is t ischen Zügen, d e m Verbrei tungsgebiet , der chronologischen Lage und Verbindungen 
der spätbronzezei t l ichen Berkesz—Demecser-Gruppe b e k a n n t gemacht.9 1 
Eisenzeit 
I. Früheismzeit. Die schon e r w ä h n t e Unsicherhei t unseres bronzezeit l ichen chronologischen Sys tems 
verursacht auch hier Schwierigkeiten. Ein bedeutender Teil des hier e inzuführenden S c h r i f t t u m s erörtert ein 
Kundmater ia l , das zwischen der Bronzezeit 1) und Ha l l s t a t t В (nach Reinecke) zu dat ieren isl. Ein Teil da-
von wird der Hüge lgräberkul tu r zugewiesen, da run te r gibt es auch eine Anzahl solcher Komplexe, die den 
Endabschn i t t der Ku l tu r bedeuten. Ein ande re r Teil gehört jedoch der Urnenfe lderku l tu r an und verkündig t das 
hiesige Erscheinen dieser Ku l tu r . Laut der Chronologie von A. Mozsolics gehören die Stufen A und В von Hall-
s t a t t nach Reinecke zu den Abschni t ten V und VI der Bronzezeit ihres Sys tems ; dementsprechend behandeln 
wir in diesem Kapi te l a u c h bronzezeitliche Funde . 
Die erste Hä l f t e unserer eisenzeitl ichen Forschung u m vorläufig noch die Per iodisat ion Ha l l s t a t t А 
und В von Reinecke zu bewahren — w u r d e in den verf lossenen fünfzehn J a h r e n in e rs te r Reihe durch das 
Sammeln authent ischen Materials und dessen Publ ika t ion charakter is ier t . Die in den Publ ikat ionen be rüh r t en 
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Fragen bezogen sich hauptsächl ich auf die E rkennung u n d Abgrenzung unserer eisenzeitlichen Kul tu ren , deren 
Ursprung , chronologischen Lage, Verbre i tung und Verbindungen mit a n d e r e n Gebieten. 
Erzsébet P a t e k ha t 1955 ihren diesbezüglichen S t andpunk t in e inem Vortrag zusammenge faß t . Das 
Refe ra t des Vortrages unterscheidet zwischen der En twick lung des Alfölds und Transdanubiens . Auf dem Alföld 
ist die Wi rkung der Hügelgräber- und Lausi tzer Ku l tu r auch zu spüren, abe r am s tä rks ten kommen die lokalen 
Elemente zur Gel tung. Sie un te rs t re ich t im Denkmalmate r ia l der t r ansdanubischen Váler Ku l tu r Einflüsse der 
Lausi tzer und Velat ice-Kul turen und hält jene der Hügelgräberkul tur f ü r weniger bedeutend . Gleichzeitig wurde 
eine andere Arbeit derselben Verfasserin publiziert , in welcher sie die E n t s t e h u n g des früheisenzei t l ichen Ab-
schni t tes des Donaukniegebiets u n t e r s u c h t und be ton t — ungef . dieselben Komponenten , die sie schon in ihrem 
Vor t rag e rwähnt h a t . I m angedeu te t en R a h m e n charakter is ier t sie im großen und ganzen das Material des 
früheisenzei t l ichen Gräberfeldes von Tököl.92 Das früheisenzeit l iche Gräberfe ld , bearbe i te t von Imre Szán-
tó, weist Hügelgräbei'- sowie Urnenfelder-Elemente auf . Hier müssen wir den N a m e n von E v a F. I 'etres 
e rwähnen , die besonders m i t der Publ ika t ion und Analyse der Funde aus d e m Komi ta t F e j é r wie des Mater ia ls 
vom Váler Gräberfeld zur Lösung unserer früheisenzei t l ichen Probleme beigetragen hat .9 3 
Eine längere Zusammenfassung wurde von F. Kőszegi publiziert .9 4 Er versucht , die Probleme des 
Anfangs unserer Früheisenzei t in e inem weiteren R a h m e n zusammenzufassen und in Zusammenhang m i t den 
K u l t u r e n der in westl icher und nordwest l icher R ich tung liegenden Gebiete zu erörtern. E r ist, wie gesagt , nicht 
der erste , der die Hügelgräberkul tu r in diesem Zusammenhang e rwähnt h a t t e , als erster m a c h t e er jedoch gedie-
gene, auf die Keramik begründete typengeschicht l iche Un te r suchungen zur Bes t immung der eisenzeitlichen 
B e d e u t u n g dieser K u l t u r . Er un te r s t re ich t die Unte r suchung der Wechselwirkungen zwischen den einheimi-
schen Hügelgräber- und Urnenfe lderkul turen und versuchte die kleineren Fundor te inhe i ten von der m i t der Ur-
nenfelderkul t ur parallel laufenden sog. Späthügelgräberkul t ur abzugrenzen. E v a Petres behande l t auch in ih rem 
s p ä t e r erschienenen Artikel die Krage einer Berührung zwischen den Hügelgräber- und Urnenfe lde rku l tu ren 
Ungarns . Das Fundmate r i a l der spätbronzezei t l ieh früheisenzeit l ichen F u n d o r t e weist ähnl iche Probleme au f . 
Die diesbezüglichen Bearbei tungen können wir mit jenen Artikeln abschl ießen, die über die Funde von Pilis-
csaba bzw. Erd berichten.9 5 
Das obige Bild kann m i t folgenden Publ ika t ionen vervol ls tändigt werden. In Zusammenhang m i t 
dem Gräberfeld von Neszmély e r w ä h n t E . Patek das A u f t a u c h e n der Urnenfe lde rku l tu r in Phase D der Bronze-
zeit . Hierzu gehör t die Veröf fen t l i chung von 13 Gräbern des spät hügelgräberzeit l ichen Gräberfeldes von Sár-
bogárd und diese Per iode wird auch im Bericht über den früheisenzei t l ichen Hor t fund von Ebergőc behande l t . 
Brauchbare Daten werden in der B e a r b e i t u n g der früheisenzeit l ichen Siedlung von Gárdony dargeboten . Amál ia 
Mozsolics publiziert Depo t funde von Nagykál ló und Telekoldal und ihr Mitverfasser ber ich te t über die spekt ro-
graphischen Unte r suchungen der Funde . 9 6 Letz tere sind auch deshalb e rwähnenswer t , weil m a n an den Bronze-
gegens tänden des F u n d e s E i senspuren zu bemerken g laub te . 
Tibor Kemenezei veröf fen t l i ch t die reichen Depo t fundensembles des Museums von Nyí regyháza auf 
Grund der Zeichnungen von András J ó s a und La jos Kiss; von ihm s t a m m t die chronologische Gliederung des 
Materials.97 Hier könn ten wir noch den Art ikel über die zwei Min ia turd iademe des N a g y b á t o n y e r Gräberfe ldes 
und die Kunde von Csóka-Koppány p a r t in die Ubergangsphase zwischen Bronzezeit D u n d H a l l s t a t t A da t ie ren . 
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Den Anfang unserer die Früheisenzeit be t re f fenden Daten sind in den Publ ikat ionen über die Depo t funde von 
Fanesika , Bokod und diejenigen des Miskolcer Museums en tha l t en . Zwei Studien, bzw. Refera te geben Bericht 
über einige interessante P roduk te der Bronzeindust r ie (Schmucksachen, W a f f e n ) unserer Frühbronzeze i t , 
weiters über einen Sichelfund der Früheisenzeit .9 8 
Die t ransdanubischen Verhältnisse der e rs ten zwei Per ioden der Früheisenzei t werden in der Mono-
graphie E . P a t e k s b e h a n d e l t . " Aufgrund einer mögl ichst vol lkommenen D a t e n s a m m l u n g und deren Publ ikat ion 
werden hier drei lokale G r u p p e n der Urnenfe lde rku l tu r separier t . Verfasserin spr ich t über die Ursprungsgebie te 
der K u l t u r u n d den Ze i tpunk t ihres Erscheinens in Transdanubien . Wi r erhalten auch eine gründl iche Darlegung 
des Siedlungswesens und der Begräbnisr i ten. Die Fests te l lungen der Zusammenfassung sind logisch und bieten 
dem Forscher Gelegenheit , au fg rund des gegenwär t ig faßbaren Denkmalmate r i a l s übe r die e rö r te r t en Probleme 
und die Ergebnisse der S tud ien seine eigene Meinung zu formen. 
Die zweite H ä l f t e der f rühen Eisenzeit (Hal l s ta t t C - D) ist nicht a n n ä h e r n d so gründl ich untersucht 
worden wie die erste. W i r können bet ref fs H a l l s t a t t С nur von Datenveröf fen t l i chungen sprechen, und auch hier 
sind nur die Fundber ich te der t r ansdanubischen F u n d s t ä t t e n publizier t . Das veröffent l ichte Mater ia l ist bedeu-
tend und wertvoll . Die reichen Fundensembles der 37, zu H a l i m b a freigelegten Gräber sind auf das Ende von 
Ha l l s t a t t С und H a l l s t a t t D dat ier t worden. Besonders interessante Funde sind a u s der Umgebung von Sághegy: 
von Doba, J ánosháza und Csönge angekündig t . E ine kleinere Arbe i t berichtet übe r hal ls ta t tzei t l iche Funde der 
zwei Ausgrabungen von Szalacska. E r w ä h n e n s w e r t sind noch die Publ ika t ionen einer Grab lampe aus dem 
K o m i t a t B a r a n y a und einiger Bronzeplast iken, die vielleicht auch in diese Periode z u reihen s ind. 1 0 0 
W ä h r e n d der Per ioden Ha l l s t a t t С u n d D gibt es schon Beweise f ü r e inen bedeu tenden östlichen 
E in f luß im Landesgebiet . Tin Ha l l s t a t t С sind es die Kimmerier , spä te r im H a i ' s t a t t D die Skythen , deren Denk-
malmate r i a l Probleme bedeu te t . Seit der Pub l ika t ion der Volls tändigkeit des Mater ia ls ers t rebenden Monographie 
sind 30 J a h r e vergangen,1 0 1 aber diese Zei t spanne h a t wenig zu unserem S c h r i f t t u m beigetragen. W i r können 
lediglich die Berichte über die Funde von K a k a s d und des Grabes von Doboz e rwähnen . Ein auch im Druck 
erschienener Vor t rag E . P a t e k s gibt eine sk izzenhaf te Übersicht der präskvth ischen (Hal ls ta t t C) Gräberfelder 
und Gräber . 1 0 2 Die Abgrenzung einer charakter i s t i schen Gruppe, jener von Mezőcsát , scheint möglich zu sein. 
E s ist auch anzunehmen , daß die den Kimmer ie rn zugeschriebenen charakter is t i schen Bronzetrensen-Aus-
ri is tungen des Alfölds zu dieser Gruppe gehören. 
F ü r die kimmerische Prob lemat ik sind die Beziehungen des Ka rpa t enbeckens und der Kaukasus-
Gegend während der Per iode Ha l l s t a t t С von entscheidender Bedeu tung . Zwei Arbe i t en Gyula Gazdapuszta is 
sind von einem mehr negat iven S t andpunk t , 1 0 3 indem Verfasser höchstens Hande l sve rb indungen a n n i m m t . Die 
Beziehungen des Karpa tenbeckens zu Nordi ta l ien und Griechenland, weiters die F r a g e des kiminerisch-skythi-
schen Volks tums sind in zwei Art ikeln J á n o s H a r m a t t a s analys ier t . Eine diesbezügliche Ste l lungnahme wird 
auch in einer Publ ika t ion von Mihály Párducz widerspiegelt.1 0 4 
W i r haben gegenwär t ig kein Bild über das Hal ls ta t t -D-zei t l iche Verhäl tn is Transdanubiens und es ist 
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auch zu bedauern, d a ß im S c h r i f t t u m der le tz ten fün fzehn J a h r e bedeutende Publ ika t ionen des Hallst ,att-D-
zeit l ichen Da tenmate r i a l s n ich t zu f inden sind. Erf reul ich ist dagegen die wachsende Anzahl der zur einheimi-
schen Skythenzei t gehörenden Funde . Die Veröffent l ichung von 15f> Gräbe rn des Gräberfe ldes von Szentes-
Vekerzug ist von Bedeu tung , indem sie eine Un te r suchung der Eigentümlichkei ten der hiesigen Skythenzei t 
und der östlichen Verb indungen bzw. (lie Revision der bisher igen Auffassungen ermöglichte.1 0 5 
Ungefähr zu gleicher Zeit wurde die Monographie des im zweiten Wel tkr ieg verschollenen, jungen 
Archäologen, Árpád B o t t y á n veröffent l icht , dessen Manuskr ip t schon 1944 abgeschlossen war. Er ha t eine die hie-
sige Skythenzei t charakter is ierende Objektentypologie au fg rund einer, sich über das ganze L a n d ers t reckenden 
Mater ia lsammlung verfer t igt . Den verschiedenen Begräbnisr i ten entsprechend stell t er Gruppen auf und versucht 
die chronologische Lage tier ganzen Periode, wie auch die F rage der Verb indungen mi t den öst l ichen Gebieten 
zu klären. Die Forschungsergebnisse der folgenden zehn J a h r e wurden von Mihály Párducz zusammengefaß t . 1 0 6 
F ü r die Charak te r i s t ik der ungar ländischen Sky thenze i t ist die F rage der Beziehungen zu der auto-
chtonon Urbewohner scha f t grundlegend; f ü r eine Un te r suchung scheint das Fundma te r i a l des Gräberfe ldes von 
Vekerzug geeignet zu sein. Der Kern der F rage ist, bis zu welchem Grade die über ein eigenart iges F u n d g u t und 
in ihrer Vielfältigkeit doch charakter is t ische Begräbnisr i ten ver fügende einheimische skythenzei t l iche K u l t u r als 
eine skythische S t e p p e n k u l t u r anzusehen ist. Die Verwendung der Ergebnisse der neuesten sowjet ischen Lite-
r a t u r k a n n zur Lösung dieser Fragen bei t ragen. 
Pál l ' a tay ber ich te te über die skythenzei t l ichen F u n d e des Komi ta t s Nógrád und publ iz ier te die Funde 
eines selbst in seiner Ärml ichke i t charakter is t ischen früheisenzei t l ichen Gräberfeldes aus Alsótelekes. Un te r den 
Beigaben befanden sich auch skythenzei t l iche Gegenstände. Hinsichtl ich der skythisch kelt ischen Berührun-
gen sind die Gräber funde des Gräberfeldes von Rákospa lo ta von Belang; was die östlichen K o n t a k t e be t r i f f t , sind 
die Bruchs tücke eines skythischen Bogens von Nyí regyháza und das Material der Ausgrabung, du rchge führ t zu 
Mátraszele, am F u n d o r t des f rühe r gefundenen , m i t Recht b e r ü h m t e n skythischen Köche ro rnamen te s wichtig. 
Beachtenswer t sind noch die Art ikel über den f rühes ten Gebrauch der Töpferscheibe im K a r p a t e n b e e k e n und 
über die Ursprungsf rage der Kus t anov ize -Ku l tu r . Ein K a t a s t e r der skythischen Bronzespiegel des K a r p a t e n -
beckens wird in einer wei teren Studie gegeben, m i t Hins icht auf den Ursprungsor t der Spiegel.107 
Durch Analyse der Funde des skythenzei t l ichen Fürs tengrabes zu Á r t á n d , K o m i t a t Bihar , wurden 
entscheidende Daten zur Bes t immung des Anfangs unserer Skythenzei t gewonnen.1 0 6 Der G r a b f u n d ist auch 
hinsicht l ich der Verb indungen m i t östl ichen, typisch sky th i schen Gebieten sehr bedeutend, aber einige Gegen-
s t ände des Fundes beweisen auch K o n t a k t e m i t südosta lpinen, ja griechischen Gebieten. 
E ine andere S tudie behandel t die Verbre i tung der skythenzei t l ichen Kul tur des Alfölds in Trans-
danub ien . Die Probleme einer Hande ls tä t igke i t nach W e s t e n und Südwesten werden auch un t e r such t und die 
Frage wird gestellt, welche W a r e n es gewesen waren bzw. sein konnten , die als Tauschobjek te dienten.1 0 9 
Die Beschre ibung des 453 Gräber en tha l t enden skythenzei t l ichen Gräberfeldes von Tápiószele wird 
eine entscheidende B e d e u t u n g f ü r die Bes t immung (1er Hal ls ta t t -D-zei t l ichen Urbewohnerschaf t der Großen 
Tiefebene haben. E ine andere Studie behande l t die skythenzei t l ichen Verb indungen des K a r p a t e n b e c k e n s und 
der Kaukasusgegend; ein Re fe r a t veröffent l icht die Ergebnisse von weiteren Ausgrabungen eines schon f rühe r 
en tdeck ten skythenzei t l ichen Gräberfeldes von Hódmezővásárhe ly-Kishomok. Hier können wir noch den Artikel 
Zol tán K á d á r s e rwähnen , der den goldenen Hirsch von Zöldhalompuszta aus einem neuen Ges ichtspunkt 
un te r such t . 1 1 0 
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Das Problem des K o n t a k t e s m i t griechischen und italischen Gebieten t r i t t immer m e h r in den 
Vordergrund. In dieser Hins ich t ist die Tät igkei t von .János György Szilágyi hervorzuheben. 1 1 1 Das Objek t des 
Wes thande l s scheint, eine s tarkknochige A b a r t des Ta rpans zu sein, welche Pferderasse angeblieh in Inneras ien 
en t s t anden sein soll. Sándor Bökönyi befaß te sieh mi t der F r a g e der ungar ländisehen und westlichen Ver-
bre i tung dieser Rasse.1 1 2 
Die in der E r e m i t a g e a u f b e w a h r t e n , sog. sibirischen Goldfunde sind repräsen ta t ive Ver t re te r des 
skyth ischen Tierstils. Zu den chronologischen F r a g e n der wicht igsten S tücke der Sammlung t r ä g t Nándor 
Fet t ich bei. Skythenzei t l iche Probleme bearbei ten schließlich zwei Abhandlungen , eine über die chronologische 
Bes t immung der Funde von Baksan u n d dem Chegem-Tal aus der Sammlung Zichy, die andere über die Ver-
bre i tung des Eisens in Transkaukas ien . 1 1 3 
I I . Späteisenzeit. Die Synthese J . Fil ips über die K e l t e n Mitteleuropas1 1 4 widmet einen wichtigen Teil 
der Auswer tung des kel t i schen Materials von Ungarn , in ers ter Re ihe natür l ich in Zusammenhang mi t der Bear-
bei tung der Funde der slowakischen Gebiete. F r konn te sich hauptsächl ich auf die Arbei t I lona H u n v a d y s 
s tü tzen , seit deren Pub l ika t ion ein W e r k größeren F o r m a t s auf diesem Gebiet in Ungarn nicht gesehrieben 
wurde. Dieses ha t jedoch den Mangel, d a ß sein F u n d k a t a s t e r seinerzeit nicht erschienen ist, so d a ß wir nur das 
zur Un te r s tü t zung typologischer Unte r suchungen dienende Bi ldmater ia l kennen . Diese Lücke wollte die Pu-
blikation des Manuskr ip tes von I lona H u n y a d y , die Beschre ibung des gesammel ten Fundmate r i a l s en tha l t end , 
ausfül len, die aber leider nu r in ungar ischer Sprache und ohne Bi ldmater ia l erschienen ist,.115 
I m Licht der Ergebnisse der neuen ausländischen Fach l i t e ra tu r ist unsere einheimische Späteisenzeit 
nichts weniger als problemlos zu nennen und es ist höchste Zeit , das in der le tz ten ander tha lb J a h r z e h n t e n zum 
Vorschein gekommene, wie auch das noch unpublizierte, wicht ige f rühere Fundmate r i a l zu s ammeln und aus-
wer tend zu veröffent l ichen. I n dieser Hins ieht ist als ers ter Schr i t t die Bearbe i tung der F u n d e der späteisen-
zeitlichen Siedlung v o n T a b á n zu begrüßen, deren Thesen 19G5 erschienen (der Band selbst ist 19(19 publiziert 
worden).1 1 6 Sie beschreibt das gesamte Fundmate r i a l der Ausgrabungen von T a b á n und Gellér thegy und a n h a n d 
dieses Materials wird ein Bild über das Leben des Zen t rums der keltischen Erav i ske rn en tworfen , dessen Blüte-
zeit in die letzten J a h r z e h n t e des 1. J h s . v. u. Z. fiel. 
Die numismat i sche Arbeit von András Kerényi , der das keltische Münzmater ia l von Transdanub ien zu 
systematis ieren und g rupp ie ren angefangen ha t te , ist als erfolgreich zu beurteilen.1 1 7 Die wei tere Fach l i t e ra tu r 
ist in ihrer Themenwahl ziemlich vielfältig, doch sind jene kleine Art ikel hervorzuheben, die sich m i t den kelti-
schen Ursprungsf ragen , den Werks ta t t sp rob lemen der e inheimischen keltischen Keramik , m i t dem ersten kelti-
schen Bildwerk aus Pannon i én (menschlicher Kopf ) , e inem kelt ischen Gefäß mi t Tierkopfverzierung, einer 
t ranspor t ie rbaren F o r m der keltenzeit l ichen Eisenhalbfer t igwaren , sowie m i t dem keltischen anthropologi-
schen Material befassen.1 1 8 
Beachtenswer t sind die Berichte über die keltische E r d b u r g von Bala tonfö ldvár , den Töpferofen von 
Ozd, die spätkel t ischen Häuse r von Acsa, Iván und Lébény, den F u n d von Arka , weiters über die Un te r suchung , 
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durchge führ t a m keramischen Mater ia l des Tabáns von Pé t e r Polin, de r Fests tel lung de r Provenienz, des kera-
mischen Rohmater ia l s dienend. Im R a h m e n einer A b h a n d l u n g über urzeitl iches H ü t t e n w e s e n ber ichte t Gy ida No-
váki über die keltenzeit l iche Praxis.1 1 9 Die Artikel , die e thnische Verhäl tnisse der Periode vor der römischen Beset-
zung untersuchen, berühren teilweise schon die Kaiserze i t . Hier sind F r a g e n der keltisch-il lyrischen e thnischen 
Zugehörigkeit auf der Tagesordnung. E ine spä tke l t i sche frühkaiserzei t l iche F r a g e n g r u p p e ist das Problem 
der einheimischen Daken. Neues F u n d m a t e r i a l k o m m t n u r ve rs t reu t zum Vorschein. Die bisher b e k a n n t e n 
Funde der Körös — M a r o s - T h e i ß - G e g e n d ha t der Schreiber dieser Zeilen bei der B e a r b e i t u n g der dakischen 
Gräber von Jánosszál lás gewer te t . 1 2 0 
Mehrere Per ioden der Urgeschichte Ungarns werden in d e m Problem der befest igten Siedlungen 
be rüh r t . Das T h e m a wurde, einschließlich der Bronzezei t , zule tz t von N . Kalicz behande l t . Von der Forschung 
eines f rühbronzezei t l ichen Erdwal les (Makó-Gruppe der Zóker Ku l tu r ) ber ichte t Gy. Novák i . Eine p lanmäßige 
For tse tzung dieser Forschungen bedeu te t das Ka ta s t e r Novákis über die urzeitl ichen Erdwäl le des K o m i t a t s 
Fe jé r . Mit Geländebegehungen setzte er die Stellen 17 urzeitl icher Erdwäl le fest. Anhand von Funden , aus Ober-
f l ächensammlungen s t a m m e n d , sind diese auf die Zei tspanne zwischen Mitte der Bronzezeit Anfang der 
Eisenzeit zu da t ie ren . Das letzte W o r t wird aber ers t von den authent iz ierenden Ausg rabungen ausgesprochen. 
Zwei weitere Abhand lungen behande ln die Geschichte der ungar ischen Erd wallforsch ung und weisen auf den 
gegenwärt igen S t a n d der Forschung, eine dr i t te u n t e r s u c h t eine e igentümliche A b a r t der Wälle , jene näml ich , 
in deren Erde Brandsch ich ten zu beobachten sind (Brandwälle) . József Csalog spricht über die Eigentümlichkei-
ten der zum Erdwa l lka t a s t e r nöt igen Daten.1 2 1 
Eine besondere E r w ä h n u n g verdienen die Studien , welche methodologische und grabungsmethodolo-
gische Fragen unserer Fachwissenschaf t berühren , weiters die Anwendung spraehgeschichtl icher , volkskundli-
cher und wir tschaftsgeschicht l icher Methoden in der archäologischen Forschung veranschaul ichen. Hier m ö c h t e 
ich die Aufmerksamke i t auf den Bericht László Castigliones über eine Diskussionsreihe des Archäologischen 
Forschungs ins t i tu tes der Ungar ischen Akademie der Wissenschaf ten (MTA) lenken, in d e m die methodologischen 
Hindernisse un t e r such t werden, die der Entwick lung einer zei tgemäßen Archäologie im Wege stehen.1 2 2 Man könn te 
hier noch mehrere Zweige der Na tu rwissenschaf t en e rwähnen , deren Methode und Forschungsergebnisse von 
der Archäologie ve rwer te t worden sind. Auf Sándor Bököny i s zoologisch-historische Forschungen haben wir 
u n s schon im Z u s a m m e n h a n g mi t den einzelnen Per ioden berufen, hier sei auf seine S tud ien über Domest ikat ion 
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und Auss terben des Ures bzw. die Urgeschichte der einheimischen Wirbelt iere hingewiesen. Zwei Arbe i t en be-
handeln die Geschichte des P f l a n z e n b a u s bzw. machen uns mi t den Grundzügen der Archäobo tan ik bekannt . 1 2 3 
O f t haben wir uns auf Ana lysen von Gegens tänden aus K u p f e r , Bronze und Gold berufen . Derar t ige 
Unte r suchungen sind e rs t d a n n nu tzbr ingend , wenn ihre Ergebnisse in Rela t ion eines K o n t i n e n t s verglichen 
werden können : dazu müssen aber überal l die gleichen Arbe i t sme thoden und P rü fungsge rä t e ve rwende t werden. 
Eine Möglichkeit d a f ü r ist aber auch gegeben; die Arbe i t sgemeinschaf t zur E r fo r schung der Metallurgie des 
Al te r tums in S t u t t g a r t un t e r such t die Metal lgegenstände der Gebie te Eu ropas u n d des N a h e n Ostens kostenlos 
und besorgt auch die Pub l ika t i on der Ergebnisse.1 2 4 In einem solchen kont inenta len R a h m e n e ingebe t t e t war es 
möglich, die Analyse der Kupfe rgegens t ände des Gräberfeldes von Tiszapolgár -Basa tanya auszuwer ten . 
Diese Reihe der Bea rbe i tungen m ö c h t e n wir m i t der E r w ä h n u n g medizingeschichtl icher u n d medizin-
biologischer Studien schließen. A u f g r u n d einer als vol lkommen ge l tenden D a t e n s a m m l u n g bearbe i t e te La jos 
Bar tucz die Da ten der vorgeschicht l ichen Trepana t ion . Imre Lengye l und J á n o s Nemeskér i ber ich ten über die 
Methode der B l u t g r u p p e n b e s t i m m u n g des aus Ausgrabungen s t a m m e n d e n Knochenmate r ia l s ; Ber ichte über 
neue Methoden der Lebensa l t e rbes t immung und die B e d e u t u n g der paläopathologischen Fo r schungen sind 
auch von Belang.1 2 5 
Die Beziehungen zwischen der his tor ischen Anthropologie und Archäologie sollen wei te rentwickel t 
werden. Obwohl wir in mehre ren Fäl len uns auf die Ergebnisse anthropologischer Forschungen be ru fen konnten , 
kann doch nicht b e h a u p t e t werden , daß in den archäologischen Forschungen eine weit läufige Verwer tung der 
Ergebnisse zu beobachten wäre, was aber auch der kleinen Anzah l der entsprechenden his tor isch-anthropolo-
gischen Bearbe i tungen zuzuzählen ist . 
Unser Ber icht über das ungarische urzeitliehe S c h r i f t t u m der vergangenen fünfzehn J a h r e würde 
aber n ich t vol lkommen sein, e r w ä h n t e n wir die kurzen Ber ich te nicht , die auf den Spal ten der Archaeologiai 
Ér tes í tő vom J a h r e 1954 a n regelmäßig veröffent l icht werden u n d über die Ausgrabungs tä t igke i t in Ungarn 
einen kurzen Überbl ick geben.1 2 6 D e n Großteil machen se lbs tvers tändl ich die R e t t u n g s g r a b u n g e n aus. Kurze 
Berichte von k a u m einigen Zeilen genügen jedoch gerade bei R e t t u n g s g r a b u n g e n nicht , wo eingehende Be-
handlungen der Funde sowieso n ich t der Mühe wer t scheinen. I n diesen Fällen würde eine e twas eingehendere 
Beschreibung, eine Pub l ika t ion von einigen Fo tos oder Abbi ldungen diese Berichtsreihe weit nütz l icher ges ta l ten . 
Vor dem Abschluß unserer Be t rach tung müssen wir übe r solche zusammenfassende W e r k e sprechen, 
die die bisherige Ergebnisse der Urze i t forschung dem inländischen wie auch ausländischen P u b l i k u m zugänglich 
machen wollten. Von E n d r e Ferenczy s t a m m t eine Zusammenfassung in ungarischer Sprache, die die neuen Er-
gebnisse der ungarischen Archäologie auch jene der Urze i t forschung — bekanntmacht . 1 2 7 W ä h r e n d Ferenczys 
Arbeit zusammenhängend und for t laufend , nu r von wenig I l lus t ra t ionen begleitet ist, gibt das auch in f r e m d e n 
Sprachen publizierte populärwissenschaf t l iche Buch , redigiert von E d i t В. Thomas , ein m e h r mosaikar t iges 
Bild.128 D a s Buch bie te t eine Auslese der Ergebnissen je einer Periode, i l lustriert von einer ansprechenden 
Auswahl des Bildmater ials . 
Obwohl ein W e r k von verschiedenem Charak te r und Zielsetzung, soll hier auch der Band der Ungar ischen 
Archäologischen Topographie e r w ä h n t werden, zusammenges te l l t und veröffent l icht vom Archäologischen 
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Forschungs ins t i tu t der Ungar ischen Akademie der Wissenschaften. 1 2 9 Der ers te Band einer das ganze Landes-
gebiet umfassenden Re ihe ist erschienen; nach einer S a m m l u n g des archäologischen Materials der Verwaltungs-
gebiete (Landkreise) werden die einzelnen Gebiete behande l t , sieh über die Periode zwischen dem Neol i th ikum 
und dem Frühmi t t e l a l t e r ers t reckend. Zur archäologischen D a t e n s a m m l u n g gehört auch die topographische 
Begehung des ganzen Gebietes, die a l t en Fundp lä tze identif izierend, aber auch neue en tdeckend . Auf einer 
solchen Grundlage wird hier ein Hil fsbuch für Forscher u n d fü r In te ressen ten der Ortsgeschichte dargeboten . 
Aus Bd. 1 erwies sich jedoch, daß die D o k u m e n t a t i o n — besonders was Bilder und Abbi ldungen be t r i f f t — 
fü r den Berufsarchäologen zu spärlich ist . E r s t aus den Ref lexionen wird es ersichtlich, in welchem Maße die 
s t ruk ture l le E in te i lung der folgenden Bände zu verändern ist. 
I n den vergangenen fünfzehn J a h r e n wurde die Bibliographie der ungarischen Fach l i t e ra tu r erheblich 
bereichert . Die einzelnen Bände der Archaeologiai É r t e s í t ő gaben in der Zusammenste l lung E n d r e N é m e t h s 
f ü r Fachkreise laufend Ber ichte über die urgeschichtl iche Fach l i t e ra tu r des vergangenen Jahres . 1 3 0 Auch ein 
selbständiger Band der ungarischen archäologischen Bibliographie wurde von János Banner und Imre J a k a b f f y 
im J a h r e 1954 veröffent l icht , dem 1961 Bd . 2 und 1968 Bd. 3 folgten;1 3 1 auße r einer vol ls tändigen ungarischen 
Fachbibl iographie en tha l t en sie auch Ti te l n a m h a f t e r ausländischer Arbei ten , die fü r die ungarische Forschung 
von Interesse sind und dadurch dem Archäologen eine unentbehr l iche Hi l fe gewähren. 
* 
Ich möch te meinen Bericht m i t d e m Bedenken schließen, daß die Publ ikat ion der Funde keineswegs 
unmi t t e lba r erfolgt , j a unser R ü c k s t a n d auf diesem Gebiet von J a h r zu J a h r wächst, ganz zu schweigen davon , 
daß in unseren Museen seit ihrer Gründung Funde au fges t au t sind, von denen nur ein Bruch te i l in b rauchbaren 
Publ ika t ionen veröffent l icht worden war . Prinzipiell werden alle unsere Ausgrabungen — seit 1952 e r w ä h n t , 
aber die Frage ist — wie? 
Die jähr l ichen Berichte der Archaeologiai É r t e s í t ő sind fü r eine wissenschaftl iche Benützung k a u m 
verwer tbar . Die Ausgrabungsber ich te geben m a n c h m a l nicht e inmal zuverlässige Da ten f ü r die chronologische 
Bes t immung . D a die Ber ichte keine I l lus t ra t ionen publizieren, ist daraus k a u m mehr zu e n t n e h m e n , als daß der 
F u n d k a t a s t e r des Landes u m einen wei teren F u n d o r t bereicher t worden ist . 
Unseres E r a c h t e n s ist dieser U m s t a n d da fü r verantwor t l ich , daß im Schr i f t tum des vergangenen J a h r -
zehntes Zusammenfassungen aus geschichtl ichem S t a n d p u n k t bloß ach t Prozent der ganzen l i terarischen 
Tä t igke i t ausmachen . So ist es auch n ich t zu ve rwundern , daß die Pub l ika t ion größerer u n d kleinerer Mono-
graphien , ernste geschichtl iche Probleme behandelnder S tudien im bes ten Falle 4 bis 5 J a h r e in Anspruch 
nehmen, aber vom Gegens tand und U m f a n g bes t immt k a n n diese Zeit auch 10 Jahre be t r agen . Dies kann abe r 
n ich t anders sein, wenn der Verfasser bes t reb t ist, ein vollständiges Material zu sammeln und sich dami t n ich t 
begnügt , unzureichend begründe te Fests te l lungen darzubie ten . 
Diesem U m s t a n d ist es auch teilweise zuzuschreiben, daß eine bedeu tende Zahl der kleinen Artikel, o f t 
auf einigen Seiten, bedeu tende historische F ragen erör ter t , m a n c h m a l auch Lösungen bietet , ohne ihre Fests te l -
lungen objek t iv zu begründen . Aus Tei lzusammenhängen werden gemeingült ige Zusammenhänge abgeleitet und 
auf Details solche Fes ts te l lungen gebaut , die nur auf einer vollwertigen K e n n t n i s der Ta t sachen beruhen können . 
E s wurden auch solche Re ihen publiziert , deren Art ikel den T e x t gehaltener Vor t räge in f r e m d e n 
Sprachen veröffent l ichen, m a n c h m a l ohne jede Anmerkung , oder nur m i t sehr spärlichen N o t e n versehen. Dies 
en t spr ich t dem Charak te r des Vortrages , wenn wir aber die zur Diskussion gelassenen Gedanken ohne die 
e twaigen Gegenmeinungen oder ohne ausreichenden N o t e n a p p a r a t veröffent l ichen, wird eine Ü b e r p r ü f u n g 
der sachlichen Unter lagen der Vort räge n ich t möglich sein. 
Solche u n d ähnliche Publ ika t ionsmethoden bedeu ten eine erhebliche Gefahr f ü r das Niveau unseres 
archäologischen S c h r i f t t u m s insofern, daß nicht genügend gerei f te Gedanken zur Publ ika t ion kommen. Dies ist 
u m so mehr zu bedenken, als es auch ein Hindernis f ü r größere geschichtliche Synthesen bedeu te t . 
Wir haben hier Ar t ike l und S tud ien e rwähnt , die Ergebnisse anderer , f ü r die Archäologie ve rwendbare r 
Wissenschaf t en veröffent l ichten . E i n Anspruch auf Zusammenarbe i t m i t Naehbarwissenschaf t en ist also vor-
handen , in den Ergebnissen der archäologischen Forschimg wird dies jedoch nur m i t u n t e r widergespiegelt . 
Alles deu t e t aber da rau f , daß die Z u k u n f t von unserer Forschung komplexe Arbe i t smethoden verlangt . 
M. P Á R D U C Z 
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A N G A B E N Z U R S P Ä T K Ö M I S C H E N G E S C H I C H T E P A N N O N I E N S 
Tagung der Ungarischen Gesellschaft für Archäologie und Kunstgeschichte 
Der der pannonischen f rührömischen Geschichte gedach ten Session des Vereins im J a h r e 1970 folgte 
a m 23. November 1972 die T a g u n g , die sich m i t der Problemat ik der anderen wicht igs ten Periode im Leben der 
Provinz, der spä ten Römerze i t befaßte . Die m i t dem Titel «Angaben zur spä t römischen Geschichte Pannoniens» 
veransta l te te T a g u n g ha t sich z u m Ziele gesetzt , die Geschichte Pannoniens im 4 5. J a h r h u n d e r t in nuancen-
reicherer Weise kennen zu lernen. Die Zusammenfassung der Ergebnisse neuer, bedeu tender Ausgrabungen und 
Forschungen, die A b s c h ä t z u n g unserer derzeit igen Kenntnisse , d a s Umreißen der Problematik und die Bestim-
m u n g der weiteren Forschungsaufgaben sind f ü r die Forscher eine immer dr ingendere Frage geworden. Das 
Ziel, nach dem m a n bei der Auswahl der T h e m a t i k der Vor t räge s t rebte , war die spätrömische Geschichte (1er 
Provinz von mögl ichs t vielen Sei ten zu be leuch ten : anhand des schrif t l ichen Quellenmaterials , der Numismat ik , 
der einzelnen F u n d g r u p p e n u n d der neueren Grabungsresu l ta te ein vollkommeneres Bild über die Geschichte 
des mi t so vielen Problemen geschwänger ten Ze i ta l te r s zu en twer f en . 
Nach der E rö f fnungs rede des Vors i tzenden G. E n t z ber ichte te K. Sági un te r dem Titel «Neue Ergeb-
nisse der Ausgrabungen in Fenékpusz ta» über seine Forschungen in dem bedeu tends ten Objekt der pannonischen 
inneren Fes tungen . In seiner Zusammenfassung «Einige P rob leme der spät römischen S te inmetzkuns t in Panno-
nién» wies L. Barkóczi von einer bisher ungenügend e ingeschätz ten , jedoch großen Quellenwert h a b e n d e n Grab-
s te inplas t ikgruppe deren H e r k u n f t aus dem 4. J a h r h u n d e r t überzeugend nach. V. Lányi legte in ih rem Beitrag 
«Einige Probleme des Geldverkehrs in Pannonién im 4. J a h r h u n d e r t » au fg rund der s ta t is t ischen Unte r suchung 
des ungarischen Münzenmate r ia l s nach P räges t ä t t en in einer auch methodologisch lobenswerten Weise die ver-
änderlichen Handelsbeziehungen (1er Provinz da r . Der Unterze ichnete ü b e r p r ü f t e unter dem Titel «Beiträge zur 
Frage der Liste Valeria der Not i t ia Dignit.atum» e rneu t die vielbestr i t tenen Angaben der einen außer-
ordentl ichen Quellenwert bedeu tenden Not i t ia . 
Die weiteren abschl ießenden Vort räge der Session behande l ten die spä t e Geschichte zweier wichtiger 
Städte (1er Provinz, des a m Limes liegenden Aquincum und des im Inneren der Provinz e rbau ten Sopron (Sear-
bantia) . K. Sz. Póezy ber ich te te unter dem Titel «Der Vorgang der Auflösung des Stadt lebens in Scarban t ia" 
über ihre in den le tz ten J a h r e n vorgenommenen Ausgrabungen . Die neueren Forschungen erwei ter ten un-
sere bisherigen Kenntnisse der Problematik nicht nur von der S t a d t Sopron, sondern des ganzen t r ansdanu-
bischen Teils im 4 - 5 . J a h r h u n d e r t be t rächt l ich . In seinem Vor t r ag «Einige Fragen der spä t römischen Zeit 
Aquincums und Ostpannoniens» wies T. N a g y auf die abweichende En twick lung der S täd te , Siedlungen a m 
Limes und vor allem von A q u i n c u m hin, wo das s tädt ische Leben f rühe r als in den Inneren der Provinz 
liegenden S t ä d t e n in Verfall geriet . 
Nach den Vor t rägen en tspannte sich eine lebhaf te Deba t t e : selbst die 14 Diskussionsbeiträge deuten 
darauf hin, daß die Vor t räge der Tagung vielleicht die packends ten Fragen der pannonischen Forschung be-
rühr t haben. In seinen abschl ießenden W o r t e n heb te A. Mócsy den Fortschr i t t , die die Forscher im vergangenen 
Jah rzehn t gemacht ha t t en , besonders hervor . 
S. Soproni 
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K D I T I O N E S H U N G A R I C A E 
F. Kőszegi: Das Leben in vorgeschichtlicher Zeit. Buda-
pest 1971, Gondolat.-Verlag. 158 Sei ten. 
E r s t in den letzten J a h r z e h n t e n ihres langen E n t -
wicklungsganges wendet sich die A l t e r tumskunde mi t 
e rhöhter Aufmerksamke i t dem wir tschaf tsgeschicht l ich 
ve rwer tba ren archäologischen Material zu, während 
sie zuvor ihr Augenmerk vornehmlich au f die Erschlie-
ß u n g und Bergung kunsthis tor isch bemerkenswer te r 
Funde ger ichte t ha t t e . K ü n f t i g m u ß eine eingehende 
Un te r suchung der seit je zur Ar te rha l tung , zum 
F o r t b e s t a n d der menschl ichen Gesel lschaf t und zur 
Umges t a l t ung der U m g e b u n g s tändig un te rnomme-
nen Anst rengungen eine unserer f u n d a m e n t a l e n Auf-
gaben bilden. Die Verfolgung des in dieser Rich tung 
bisher zurückgelegten Weges und die Schilderung der 
bislang erzielten Ergebnisse setzte sich F. Kőszegi 
im vorliegenden populärwissenschaf t l ichen Buch zum 
Ziel, in dem er eine aufschlußreiche Übersicht über 
das zeitgenössische Handwerk , den Hande l und d a s 
prähis tor ische Kuns t scha f fen sowie e inen Einblick in 
die Glaubenswel t von einst vermittel t . Nicht minder 
aufschlußreich ist das Kapi te l , in dem sich der Autor 
m i t den Wohnverhä l tn i s sen und den For tbewegungs-
mi t te ln des prähis tor ischen Menschen beschäf t ig t , 
während in agrarwissenschaft l icher Sicht die Be-
schreibung der Produkt ionswir t schaf t die größte Auf-
merksamke i t verdient . 
W a s letztere be t r i f f t , sucht der A u t o r vor allem 
den Nachweis zu erbringen, daß Acke rbau und Vieh-
zucht , die beiden grundlegenden Komponen ten der 
nahrungproduz ie renden Wi r t s cha f t , nicht als sensa-
tionelle Neuerung von einem Tag auf d e n anderen auf 
den P lan t r a t en , sondern daß in ihrer allmählichen 
Entwick lung die E r f a h r u n g e n vieler J a h r t a u s e n d e 
ihren Niederschlag g e f u n d e n haben. D a s Sammeln 
und Speichern wildwachsender Get re idekörnerund vor 
allem deren späterer p lanmäßiger A n b a u waren hoch-
bedeutsame, schlechthin revolut ionäre T a t e n in der 
Entwicklungsgeschichte der Menschheit , die vom 8. 
bis 9. J a h r t a u s e n d v. u. Z. a n w a c h s e n d e Verbrei tung 
fanden . Vier-f i inf tausend J a h r e später w a r ein Groß-
teil der Menschhei t , welche die damal s besiedelter. 
Gebiete unserer E rde bevölker te , zur Fe lderwir t schaf t 
und Viehzucht übergegangen. Z u m besseren Ver-
ständnis der geschi lder ten Verhäl tnisse t ragen die 
sinnreichen u n d anschaulichen Wiedergaben unserer 
wichtigeren he imischen F u n d e (bronzezeitliche Sichel, 
Sichel mi t Steinklinge, Geweih-Hacken usw.), alt-
ägyptischer Wandmale re i en , nordeuropäischer Fels-
zeichnungen u n d Tonfiguren verschiedener Haus t i e r e 
bei, die dem Leser ein g re i fba re s Bild der im T e x t 
beschriebenen landwir t schaf t l ichen Geräte und Tiere 
vermit te ln . 
M. Kőhegyi 
R. Müller: Régészeti terepbejárások a göcseji "Szegek" 
vidékén és településtörténeti tanulságaik (Archäologische 
Geländebegebungen in der «Szeg»-Gegend der Göcsej-
Region und ihre siedlungsgeschichtlichen Lehren) . 
Zalaegerszeg 1971, Göcsej-Museum. 110 Seiten. 
Der kürzl ich erschienene B a n d , der sich mi t de r 
Siedlungsgeschichte der wes tungar ischen Göcsej-Re-
gion beschäf t ig t , bestät igt von neuem die Wicht ig-
keit derar t iger Bearbei tungen u n d Studien. F ü r die-
ses Teilgebiet des Komi ta t s Zala sind die auf die 
Silbe «-szeg» endenden O r t s n a m e n bezeichnend (Kus-
tánszeg, Vasszeg, Takószeg usw.) . E s bildete bis vor 
kurzem eine geschlossene E inhe i t , die sich in a n t h r o -
pologischen, e thnographischen, sprachl ichen und in 
gewisser Hins ich t auch in wi r t schaf t l i chen Belangen 
von den urnliegenden Lands t r i chen schied, obwohl es 
sich bei ihr weder um ein geographisch irgendwie 
umgrenzbares , noch hydrographisch um ein Zuf luß-
gebiet. hande l t . E b en dies v e r a n l a ß t e den Au to r zur 
Erforschung eines weiteren Gebietes , um seine Un te r -
suchungen auch auf die ehemal igen , im Umkreis der 
«Szeg»-Gegend gelegenen Leibeigenendörfer ers t recken 
zu können, d e n n nur deren Miteinbeziehung ver-
mochte ihm ein wirkl ichkei ts treues Bild dessen zu 
vermit te ln, inwiefern die E n t s t e h u n g und En twick -
lung der «Szeg»-Gegend t ro tz identischer geographi-
scher Gegebenhei ten in siedlungsgeschichtlicher Sicht 
von jener der benachbar ten Gebie te abwich. 
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Zur Besiedlung eignete sieh a m besten das un t e r e 
Dri t te l der Hügelhänge , da die Eros ions tä t igkei t von 
Jah r t ausenden das Gelände geebne t bzw. mi t E r d e 
aufgefül l t ha t te , die die nötigen Vorausse tzungen z u m 
Pf lanzenanbau bo t . Die Talsohlen mach te die Über -
schwemmungsgefahr , die H ü g e l k u p p e n und Hoch-
ebenen der Wassermange l f ü r menschliche Nieder-
lassung unbrauchbar . Der verhä l tn ismäßig magere 
Boden erwies sich zum A c k e r b a u wenig geeignet, 
eher gestal tete sich auf ihm die Rebenzuch t lohnend . 
Hingegen besitzen wir mancher le i Angaben auch 
hinsichtlich einer Fe ldwi r t scha f t du rch R o d u n g bzw. 
einer Brandkul tur , doch t r a t , v o n der Hügel land-
schaf t und den umfangre ichen Wälde rn begünst ig t , 
die Tierzucht dem Ackerbau gegenüber in den Vorder-
grund. 
Das Kerns tück des Buches, das zugleich den 
größten R a u m e inn immt , b i ldet die Aufzählung der 
erforschten Fundor t e , die Beschreibung und Bewer-
tung der in ihnen erschlossenen Funde , aus denen 
sich folgende wir tschaf tsgeschicht l iche Lehren zie-
hen lassen. 
Vor der L a n d n a h m e war die Göcsej-Region noch 
recht spärlich besiedelt und wurde zu Beginn der 
Landnahmezei t von den U n g a r n nicht gleich in Be-
sitz genommen, d a sie in das Vorfe ld der Grenzmark 
fiel. Die Geländebegehungen f ü h r t e n zu der Schluß-
folgerung, daß diese Gegend wahrscheinlich im 11. 
J a h r h u n d e r t besiedelt wurde, w e n n auch o f fenbar 
n icht zur Grenzverteidigung, die den Bewohnern der 
weiter westlich gelegenen O r t s c h a f t e n a n v e r t r a u t war 
(Grenzwacht des Komi ta t s Vas, Kerka-Wälle). Die 
ganze Gegend war im 11. J a h r h u n d e r t im Besitz der 
Burg Zala und gehör te auch in den späteren J a h r -
hunder ten noch zu ihrem Hohei tsgebiet . Die «Szeg»-
Siedlungen f inden in unseren U r k u n d e n seit E n d e des 
12. J a h r h u n d e r t s E r w ä h n u n g . Dami t s t immt auch 
das Ergebnis der Geländebegehung überein, in deren 
Verlauf in der unmi t t e lba ren N a c h b a r s c h a f t von elf 
«Szego-Ortschaften Spuren a l ter , bis zur Arpadenzeit 
zurückgehender Siedlungen e r m i t t e l t werden konn-
ten, die zu der E rkenn tn i s f ü h r t e n , daß die «Szeg»-
Dörfer ursprünglich nicht a n ihrem heut igen P l a t z 
err ichtet worden waren, v ie lmehr im unteren Dr i t t e l 
der Hügelhänge, h a r t a m R a n d der sumpfigen Täler 
(wie e twa heute noch Vörösszeg u n d Gerátszeg). 
Die En t s t ehung der «Szeg»-Siedlungen d ü r f t e nach 
Ansicht des Auto r s auf zweierlei Ursachen zurückzu-
führen sein. Zunächs t auf die wachsende B e d e u t u n g 
und Verbrei tung des Ackerbaus , die das Bedür fn i s 
nach Rodungen immer en t fe rn te re r Gegenden mi t sich 
brachte, die ihrer größeren E n t f e r n u n g wegen schwe-
rer zugänglich waren . Freilich b ie te t das allein noch 
keine hinlängliche Erk lä rung , l ä ß t sich doch bei den 
unter ähnlichen Verhäl tnissen lebenden Leibeigenen-
dörfern der U m g e b u n g keine solche A b w a n d e r u n g 
bzw. Streuung beobachten . D e r zweite Grund ist in 
der gesellschaft l ichen En twick lung der «Szeg»-Bewoh-
ner zu suchen . Die einstigen Burgsassen r ü c k t e n mit 
der Zeit in die Reihen des Landadels auf u n d trach-
te ten die erworbenen G ü t e r zu behal ten bzw. vor 
einem Zugriff seitens der wohlhabenderen u n d mäch-
tigeren Grundher ren der benachba r t en Dör fe r zu 
schützen. Die wirksamste Maßnahme zur Verteidi-
gung ihres Besitzes schien ihnen das Seßha f twerden 
auf ih rem eigenen Grund u n d Boden. 
I m 14—15. J a h r h u n d e r t er fuhren die «Szeg»-
Siedlungen eine zunehmende Fest igung u n d Konsoli-
dierung. Zwar wissen wir n i ch t , wie groß der Abs tand 
zwischen den einzelnen H ä u s e r n war, ve rmut l i ch 
waren abe r den Landhäusern , die kaum größe r ge-
wesen sein dü r f t en , als die Häuse r der Leibeigenen, 
Wi r t s cha f t sgebäude , bzw. bei den wohlhabenderen 
auch ein —zwei Leibeigenenhäuser und ein G a r t e n an-
geschlossen, so daß die n ich t selten mehrere hunder t 
Meter l angen Fundorte noch keineswegs a u f dicht 
bevölker te Siedlungen schl ießen lassen. W ä h r e n d der 
Türkenze i t läßt sich eine l e b h a f t e Bewegung in der 
Gegend wahrnehmen , die Abwanderung e ines Groß-
teils der Bevölkerung der «Szeg»-Dörfer nach den 
dicht bewalde ten Rands t re i fen der Hügelgra te , wo sie 
sich besser vor den St re i fzügen türkischer Soldaten 
zu ve rbe rgen vermochten. L a u t zeitgenössischen 
Quel lenangaben t ra t von n e u e m die Viehzucht in den 
Vorderg rund . 
Daß sich unsere jungen Archäologen in zunehmen-
dem Maße m i t der arpadenzei t l ichen und mit te la l ter -
lichen ungarischen Siedlungsordnung beschäf t igen , 
ist eine du rchaus begrüßenswer te Ersche inung , die 
sieh zweifellos auch auf die R e k o n s t r u k t i o n unserer 
f rühen Wir t schaf t sgesch ich te günst ig auswi rken wird. 
M. Kőhegyi 
A. Mező—P. Németh: Szabolcs-Szatmár megye történeti-
etimológiai helységnévtára (Historisch-etymologisches 
Orts lexikon des Komi t a t s Szabolcs-Szatmár) . Nyír-
egyháza, Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács, 1972. 158 
S., 2 K a r t e n . 
E s s ind schon zehn J a h r e vergangen, seitdem 
Bd. 1 — u n d nur dieser — des Werkes «Az Árpád-kor i 
Magyarország történeti földrajza» (Historische Geo-
graphie U n g a r n s in der Arpadenzei t ) von Gy . Györffv 
erschienen ist , sollten aber auch die g e p l a n t e n weite-
ren f ü n f B ä n d e in Bälde veröffent l icht werden , die 
Zusammenste l le r des his tor isch-etymologischen Orts-
lexikons des Komi ta t s Szabolcs-Szatmár h a b e n doch 
keine überf lüssige Arbeit g e m a c h t , da sie ihr Buch mit 
der Abs ich t geschrieben h a b e n , unserer arpadenzei t -
lichen Archäologie und der Ortsgeschichtsschreibung 
einen Diens t zu erweisen. A u f einer s icheren Grund-
lage der Geschichtswissenschaft und Linguis t ik kön-
nen n u n die Forscher ihre Arbei t an fangen . 
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W a s Ein te i lung u n d Abkürzungen be t r i f f t , haben 
die Verfasser Györf fy gefolgt und zwar sehr r ichtig, da 
etwaige neue und neuere Sys teme nur verwir rend wir-
ken k ö n n t e n . E s ist zwar n ich t zu leugnen, d a ß dieses 
Zoichensystem, sich f a s t nu r auf B u c h s t a b e n und 
ma themat i sche Zeichen beschränkend, auf den ersten 
Blick als eine Ar t von einer Geheimschri f t wi rk t , doch 
gibt es verhä l tn i smäßig wenige solcher Zeichen, die 
übrigens ziemlich schnell zu bemerken u n d z u m Ver-
s tändnis des Textes geeignet sind. F ü r unsere aus-
ländischen Kollegen, der ungarischen Sprache unkun-
dig, ist dieses Zeichensystem aber geradezu vorteil-
h a f t . 
I m B u c h von einem Umfang von ander tha lb-
hunde r t Sei ten k o m m e n Siedlungen vor, die auf dem 
Gebiet des K o m i t a t s von der Arpadenzei t a n bis zu 
unseren Tagen f aßba r sind, gleichwohl ob sie ihre 
Selbständigkei t als Gemeinden bewahr t h a b e n oder 
vern ich te t worden bzw. m i t einer anderen Gemeinde 
verschmolzen sind. G u t s n a m e n , die in arpadenzeit l i -
chen U r k u n d e n vo rkommen , sind alle au fgenommen 
worden, falls es bewiesen ist , daß sie bewohn t waren 
oder heu t e noch in Siedlungen — wenn auch nur in 
Gehöf t en — fort leben. Zugelassen sind Namensfor -
men als -háza, -lak, -falu, -falva, -vár, aus denen mi t 
Gewißheit darauf zu schließen ist, daß sie bewohnt 
waren, w e n n auch die urkundl iche Unte r lage fehlt. 
Bei N a m e n mi t dem Suf f ix -telke ist es jedoch nicht 
immer bewiesen, ob sie dorfar t ige Siedlungen bezeich-
net haben , oder nur F l u r n a m e n waren, nach dem 
einstigen Besitzer b e n a n n t und auf eine ehemalige 
Beste l lung des Landes anspielen. Ihre Zulassung ist 
dennoch begründe t , d a die Aufmerksamke i t der For-
scher eben dadurch auf sie gezogen wird und die 
Frage ihres Bewohntseins großenteils durch archäolo-
gische Forschungen entschieden werden kann . 
H e u t e g ib t es im K o m i t a t 231 selbständige Ge-
meinden und drei S täd te . Die Zahl der in der Publ ika-
t ion bea rbe i t e t en Dörfer ist die doppelte, jene der 
D o r f n a m e n u n d Namenva r i a t i onen mehr als die drei-
fache. Dies bedeute t selbstverständl ich, d a ß sich auf 
jeder heu t igen Dorf f lur zwei bis drei arpadenzeit l iche 
Dörfer be fanden ; ihre Zahl könn te aber noch höher 
sein, d a es Dutzende d a v o n gibt , die undokumen t i e r t 
sind oder deren N a m e n ers t in dem, von der ers ten 
H ä l f t e des 14. Jhs . a n massenweise a u f t r e t e n d e n 
Urkundenma te r i a l a u f t a u c h e n ; die Gemeinden dürf-
t en aber viele J a h r h u n d e r t e f rühe r e n t s t a n d e n sein 
und geb lüh t haben. Besonders gilt dies f ü r das 
K o m i t a t Szabolcs-Szatmár, d a aus dessen arpaden-
zeitlicher Vergangenhei t verhä l tn ismäßig wenige Ur-
kunden u n d andere schr i f t l iche Quellen erha l ten ge-
blieben s ind. N u r aus der Zeit nach dem Mongolen-
s tu rm ver fügen wir übe r ein ausgedehnteres Urkun-
denmater ia l . Wahrschein l ich aus dieser E r w ä g u n g 
ausgehend schließen die Verfasser die Übersicht der 
einzelnen Siedlungen mi t dem päps t l i chen Zehnten-
verzeichnis aus den J a h r e n 1332 — 1337, obwohl sie 
d a m i t die Grenzen der Arpadenze i t schon überschrei-
t en . Ih rem Ver fahren ist jedoch nu r beizupfl ichten, 
d a es vom historischen Quel lenmater ia l geradezu er-
fo rde r t wird. Die päps t l ichen Zehntenverzeichnisse 
geben nämlich aus den e rwähn ten J a h r e n zuerst nach 
einheit l ichen Ges ich t spunkten Nachr i ch t von jenen 
Siedlungen, die Ki rche u n d P fa r r e r besaßen. 
Das Gebiet des heut igen K o m i t a t s Szabolcs-Szat-
m á r tei l ten während der Arpadenze i t drei K o m i t a t e : 
Borsova, Szabolcs u n d Sza tmár . Aus den Quellen 
wird eindeut ig klar , d a ß das K o m i t a t Borsova im 
13. J h . nicht nur das spätere K o m i t a t Bereg in 
sich faß te , sondern auch Ober-Szabolcs, westlich und 
südl ich von der Theiß, und das Gebie t des spä teren 
Subdekana t s von Kisvá rda . Die E inhe i t dieses Ge-
bie tes zerfiel erst nach dem Mongoleneinfall: der grö-
ßere Teil westlich der Theiß wurde un te r dem N a m e n 
Bereg selbständig und b e k a n n t . Die königlichen Burg-
g ü t e r sind u m die Komi ta t ss i t ze zu f inden. Sie sind 
ausnahmslos erst d a n n e rwähn t , wenn sie als könig-
liche Donat ionsgüter in die H ä n d e eines Gutsher rn 
gekommen waren. D a z u sind natür l ich auch die Dör-
fer zu zählen, die ihre ursprüngl iche B e s t i m m u n g als 
Siedlungen von königlichem Dienstvolk noch in ihren 
N a m e n bewahr t h a t t e n , wie: Halász (kommt zweimal 
vor) , Solyinos, Szántótelek, Kovács te lek . Donat ionen 
königlicher Burggüter erfolgten gleichzeitig mi t der 
Auf lösung des königlichen Komi ta t s sys tems , in der 
zwei ten H ä l f t e des 13. J h s . 
N a c h einer A n f ü h r u n g der D a t e n in lateinischer 
Sprache folgt in e inem neuen Abschni t t die Auswer-
t u n g der Quellen, der beschreihende Teil. Dem Wesen 
der Urkunden en tsprechend bezieht sich der Groß-
teil der Da ten auf Eigentumsgeschichte , so daß es im 
beschreibenden Teil auch größtentei ls davon hande l t . 
N a c h dem geschichtl iehen Teil folgt ge t r enn t — auch 
d u r c h die Typographie hervorgehoben — eine Er-
k lä rung der N a m e n . E s ist eine b e k a n n t e Tatsache , 
d a ß m a n auf dem Gebiet der E tymologie mi t der 
höchs ten Vorsicht umgehen soll, d a r u m ist die maß-
ha l t ende Konzept ion der Verfasser wirklich lobens-
w e r t zu nennen. 
Das Buch ist ein glückliches P r o d u k t der gemein-
schaf t l ichen Arbe i t eines Archäologen und eines 
Linguis ten . Der weite Ges ichtspunkt , die große Menge 
der au fge füh r t en Quellen, die knappe , jedoch gemein-
vers tändl iche Fassung u n d der gezogene Schluß bür-
gen da fü r , daß dieses W e r k auch f ü r die Archäologen 
der Nachbar länder (Tschechoslowakei, Sowietunion, 
Rumän ien ) , und die Gelehr ten der v e r w a n d t e n Wis-
senschaf tsgebie te von erheblichen N u t z e n sein wird. 
M. Kőhegyi 
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Magyar Nemzeti Múzeum. Az 1971. év régészeti kutatásai 
(Archäologische For schungen des J a h r e s 1971). Red . : 
A. Burger. Régészeti Füze tek . Ser. I. No. 25. Buda-
pest 1972. 121 S., 1 K a r t e . 
Der Band beinhal tet , nach Perioden aufgete i l t , je 
einen kurzen Berieht übe r alle Ausgrabungen des 
Landes . Diese Gliederung zeigt gleichzeitig auch die 
Zahl der Grabungen in den einzelnen Per ioden , uzw.: 
Urzeit 56, Römerzei t 31. Römerzei t aus dem Barba-
r ikum 5, Völkerwanderungszei t 31, Landnahmeze i t 
14, Arpadenzeit- 27, ungar isches Mit telal ter und Neu-
zeit 42; insgesamt 207 Ausgrabungen. 
Folia Archaeologica. A Magyar Nemze t i Múzeum 
E v k ö n y v e ( Jahrbuch des Ungarischen Nat iona lmu-
seums) 23, 1972. 253 Sei ten mit zahlreichen Text-
abbi ldungen. 
T. Kovács: Askoi, Bird-Shaped Vessels, Bird-
Shaped Ra t t l es in Bronze Age H u n g a r y (7 28). 
K. B. Sey: Two Celtic Coin Hoards in t he Hunga r i an 
Na t iona l Museum (29 — 42). É. V. Koc&tur: Neuere 
Da ten zu den H a u s t y p e n der Urbevö lkerung von 
Gors ium (43 -58). E. Tóth: Figürlich verzier te Locu-
lus -P la t t e aus Savar ia (59 — 68). L. Barkóczi: Spät-
römische Glasbecher m i t aufgelegten Noppen aus 
Pannon ién (69 — 94). I. L. Kovrig: Hunn i sche r Kessel 
aus der Umgebung von Várpa lo ta ; A n h a n g / . К. Zim-
mer, M. Járó; A n h a n g 2. .7. Imre (95- 128). É. Ga-
mm: A v a r Cemeteries a t Andocs (129 -182). Gy. 
Török: Le ichenver s tümmelung in e inem Awarengrab 
von D u n a v a r s á n y (183 194). F. Fülep, Gy. Duma: 
E x a m i n a t i o n s of t he Wal l Pa in t ings in the Cella 
Tr ichora of Pécs (195 — 214). Zs. S. Lovag: Roma-
nesque Bronze Dish in the Hunga r i an Nat iona l 
Museum (215 — 222). I . Fodor: F u r t h e r D a t a to the 
E v a l u a t i o n of the B á n k ú t Grave (223 — 242). J. H. 
Kolba: Der Goldschmied Pé ter Huszá r (243—253). 
Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungari-
schen Akademie der Wissenschaften 3. 1972. Hrsg. L. 
Castiglione. Zusammengeste l l t von /{. Salamon. 195 
Seiten, 62 Tafeln und 1 F u n d k a r t e . 
Der erste Teil des Bandes en thä l t Grabungsvor-
ber ichte und Beiträge, wie folgt: 
L. Papp: Eine jungsteinzeit l iche Siedlung und Grä-
ber in Le tkés (S. 13 - 5 8 ) ; I. Ecsedi: Neolithische 
Siedlung in Dévaványa , Ka tona fö ldek (S. 59 — 63); 
N. Kalicz: Siedlung u n d Gräber der Lengye l -Kul tu r 
in Aszód (S. 65 — 71); I. Torma: Frühbronzezei t l iche 
befes t ig te Siedlung in Tokod-Leshegy (S. 73 — 77); 
L. Castiglione: Heilige Fußspu ren in Indien und in 
der gr iechisch-römischen Wel t (S. 79—94); L. Bar-
kóczi: Mit Blumen und Vögeln verzierte Gläser aus 
Pannonién (S. 95—101); К. Bakay—I. Kiszely: Neue 
Angabe zur Geschichte des Komi t a t e s Békés in der 
Landnahmeze i t (Gräberfelder von Gerendás und 
Mezőkovácsháza) m i t Appendix von J. Matolcsi: 
Die Un te r suchung der Pferdenknoche des Grabes 1 
von Gerendás (S. 103 121 und 122); I. Kiszely: Der 
deformier te Schädel im Grab fund von Kesztölc (S. 
123 — 127); I. Lengyel: Allgemeine Grundpr inz ip ien 
von Laborversuchen an Knochen (S. 129 — 141); 7. 
Skoflek — F . Árendás: Botanische U n t e r s u c h u n g der 
Lehmbewür fe von Letkés (S. 143—149). 
Der Abschni t t Ausgrabungen 1970 bes teh t aus 
k n a p p e n Ber ichten über die Ausgrabungen des Ar-
chäologischen I n s t i t u t s im J a h r e 1970 aus der Feder 
der Lei ter der Ausgrabungen (S. 153- 165). 
Bibliographie 1970 gibt ein annot ie r tes Verzeich-
nis von den im J a h r e 1970 erschienenen Publ ika t ionen 
der Mitarbei ter des I n s t i t u t s (ergänzt m i t Namen- u n d 
Ortsregister , Archäologische bzw. historische Perioden, 
Ku l tu r en , Völker), d a n n sehließt das Tafelverzeichnis 
den Band ab. 
E D 1 T I O N E S E X T E R N A E 
H. Müller-Karpe: Handbuch der Vorgeschichte. Band II. 
Jungsteinzeit. T e x t u n d Tafeln. C. H. Beeksche Ver-
lagsbuchhandlung, München 1968. 612 Seiten, 6 Ta-
bellen, 327 Tafeln (davon 6 Kar ten ) . 
Se i tdem O. Menghin im J a h r e 1931 sein Werk , 
«Weltgeschichte der Steinzeit» veröf fent l ich t ha t t e , 
u n t e r n a h m bisher n iemand den Versuch einen, Profes-
sors H . Mül ler -Karpe großangelegtem Un te r f angen 
ähnliche, großzügige Zusammenfassung zu veröffent-
lichen. Menghin beschrieb in seinem B u c h eine groß-
zügige weltgeschichtliche Synthese des Paläoli thi-
k iuns und des Neol i th ikums, m i t all den Klippen, die 
ein so großes U n t e r f a n g e n schier unvermeidl ich m i t 
sich bringt . Dessen Grund war einerseits die Lücken-
haf t igke i t des ihm vor vier J a h r z e h n t e n zur Verfü-
gung s tehenden Quellenmaterials , andererse i t s seine, 
schon zu seiner Zeit nicht e indeut ig angenommene 
und berei ts s t a rk überhol te Konzept ion , welche er 
m i t s ta r re r Konsequenz zur Gel tung b rach te . Trotz-
dem ist die Zielsetzung der U n t e r n e h m u n g Menghins, 
der Anspruch auf eine weltgeschichtliche Synthese, 
auch je tz t noch der Achtung wert . Müller-Karpe 
konn te - im Kenn tn i s des Quellenmaterials , das sich 
nach beinahe vier J a h r z e h n t e n vervie l fachte — eine 
abermal ige Dars te l lung der Menghinsohen Synthese 
nicht un te rnehmen , da die Vorausse tzungen an den 
neuen Ansprüchen gemessen noch n ich t genügen. Die 
neuen Erkenntn i ssen gesta l ten von T a g zu Tag die 
f rühe ren Vorstel lungen um. Die E r fo r schung der 
Urzei t , und dar in besonders des Neol i th ikums ist recht 
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kraf tvol l , und sie bef indet sich in einer dynamischen 
Bewegung. Müller-Karpe will nichts anderes bieten, 
als was auch de rT i t e lde s Buches besagt : h a n d b u c h a r t i g 
über eine Per iode der Urzei t A u s k u n f t zu geben, mi t 
allen Rela t ionen , die im R a h m e n eines H a n d b u c h e s 
Platz f inden. E r s e t z t e sich n ich t zum Ziel, a ' le Proble-
me des Neol i th ikums zu lösen, er will diese n u r dar-
stellen und zusammenfassen . E r wirft gelegentlich 
auch neue F r a g e n auf , und gibt es mut ig zu, w e n n wir 
einige dieser noch nicht zu bean twor ten vermögen. 
Von einem H a n d b u c h e r w a r t e n wir vor al lem die 
Klar legung der Tatsachen, doch in diesem Werk 
s toßen wir häu f ig auf die Ste l lungnahme des Ver-
fassers. Die Dars te l lung der Ta t sachen aus mannig-
falt igen Ges ich tspunkten b e t r a c h t e t , br ingt al lerdings 
die Tendenzen einer grossen Synthese mi t sich. Ob-
wohl die Zielsetzung des H a n d b u c h e s von Müller-
Karpe enger ist, als die von Menghin, h a t immer-
hin, sowohl die Übers icht , wie auch die Klassifizierung 
des vervie l fachten Kenn tn i sma te r i a l s und deren Un-
tersuchung von mehreren Ges ich tspunkten , eine unge-
heuere Ans t rengung beansp ruch t . Dies b r a c h t e auch 
die Ge l tungmachung der historischen Aspek te mit 
sich, da der Verfasser seinen Gegenstand u n t e r welt-
geschichtlichem Aspekt b e t r a c h t e t . Das h a t allerdings 
seine Vor- u n d Nachtei le . Sein Vorteil ist, d a ß die 
Rolle der einzelnen Gebiete u n d Kul turen im R a h m e n 
großer Zusammenhänge ob jek t iver , ihrer weltge-
schichtlicher Bedeu tung angemessen, gewer te t werden 
kann . Bei den lokalen Un te r suchungen verschwin-
det bisweilen das en t sprechende Gefühl fü r die Ver-
hältnisse und es bietet Möglichkeit zu Über t re ibun-
gen. Sein Nachtei l ist jedoch, d a ß subjekt ive Züge zur 
Gel tung kommen können, die sich eben hauptsächl ich 
von den Unebenhe i ten des Erforschten , wei ter von 
der [nteressenneigung des Forschers e rnähren . Da-
durch mag e ine Asymmet r i e ents tehen, und so er-
hal ten einzelne Gebiete oder Kul turen eine stär-
kere Betonung , andere e rha l t en dagegen geringere 
Beachtung, als sie verdienen würden . 
Im Vorwor t seiner Arbeit, stellt Miiller-Karpe den 
neuen I n liait: des Begriffes Neol i th ikum dar . Danach 
kann der auf der W i r t s c h a f t u n d dem technischen 
Verfahren beruhende Begriff (isophänoinenologisch) 
nicht angewendet, werden, da die Kul turerscheinungen, 
die den Begriff im W e l t a u s m a ß bes t immen, in von 
einander abweichenden Per ioden , und in einer von 
einander abweichender Ar t u n d Weise erscheinen. J a , 
sie mögen sogar auch auf gewissen Gebieten fehlen. E r 
leugnet n icht deren Berech t igung in gewissen Bezie-
hungen, dabei e rach te t er auch einen anderen Inhal t 
fiir vorstellbar, den er isochronologisch nenn t . P r i m ä r 
geht er n icht von b e s t i m m t e n Kul tu re rschs inungen 
aus, «sondern von bes t immten , fest begrenzten Zeit-
abschni t ten , und versucht , die aus ihnen s tam-
menden Ku l tu r äuße rungen in ihrer regionalen Ver-
schiedenart igkei t als komplexe Verkörperung eines 
geschichtl ich zusammengehör igen Zei ta l ters zu be-
greifen.» Dabei beach te t er jedoch auch die regiona-
len Unterschiede der Kul tu re r sche inungen . Diese s ind 
mi t d e n Banden der Gleichzeitigkeit ve rbunden , weil 
die Gesamtmorphologie einer Per iode sich n i ch t 
im lau ten Nebeneinander einzelner Ersche inungen , 
e r schöpf t . Im Sinne dieser Auffassung schließt de r 
Verfasser das Neol i th ikum m i t zwei m a r k a n t e n Zeit-
g renzen ab. Dessen Anfang setz t er auf d a s E n d e des 
Pleis tozän (diese Per iode war f ü r einen großen 
Teil der Menschheit, von entscheidender Bedeu tung) , 
also au f das 9—8. J a h r t a u s e n d v. Chr. Bei ihm f i n d e t 
das Mezol i th ikum keinen P la tz . Die Per iode des 
Neol i th ikums schl ießt Müller- Karpe mi t der E n t -
s t e h u n g der mesopotamischen und ägypt i schen Hoch-
ku l t u r en , also u m 3000 -2700 v. Chr. ab . Die Aus-
w i r k u n g dieser K u l t u r e n k a m auf sehr e n t f e r n t e n 
Gebie ten zur Gel tung. Ob diese Formul i e rung s t ich-
ha l t ig ist,, oder n icht , da rübe r könn te d iskut ier t wer-
den. E s s teht al lerdings ohne Zweifel fest, d a ß sie 
f ü r U n g a r n zu t r i f f t . (Z. B. die Endpe r iode der spä t -
neol i thischen The iß -Ku l tu r en t spr ich t don angegebe-
nen Zei tpunkten . ) 
Em ersten Abschn i t t m a c h t Professor Müller-
K a r p e mi t der Forschungsgeschichte des Neoli thi-
k u m s bekann t . Dar in sonder t er drei Per ioden a b 
(bis z u m Ausbruch des ers ten Weltkrieges, d a n n zwi-
schen den zwei Wel tkr iegen , und nach dem 2. Wel t -
krieg). Bei der E r w ä h n u n g der ungar i schen For -
schung blieb bedauerlicherweise der N a m e J . B a n n e r s 
u n b e n a n n t , ohschon seine neoli thischen Forschun-
gen, v o m in terna t ionalen Gesichtspunkt gesehen, un-
a b s t r e i t b a r sind. Die g röß ten Ergebnisse e r b r a c h t e n 
die Forschungen nach dorn 2. Wel tkr ieg , und der 
Verfasser hebt sowohl die Ve r s t ä rkung der kri t ischen 
Neigung, wie auch die Bedeu tung der in te rna t iona len 
Zusammenarbe i t hervor . Гп der gegenwär t igen For-
schung des Neol i th ikums erbl ickt er zwei H a u p t -
r i ch tungen . 1. Durch genaue F u n d b e o b a c h t u n g e n 
die detai l l ier teste E ins i ch tnahme in die einzelnen 
Kul tu re r sche inungen zu gewinnen. 2. U n t e r s u c h u n g 
der einzelnen Kul tu re r sche inungen in regionalen 
Gruppie rungen u n d in ihren zeitl ichen Trad i t ionen . 
Bei der E n t s t e h u n g und Verbre i tung der einzelnen 
K u l t u r e n wirkten viel verwickeitere historische P ro -
zesse m i t , als m a n auf Grund s ta r re r Schemen f r ü h e r 
a n g e n o m m e n ha t . 
I m zweiten Abschni t t bietet, der Verfasser eine 
rech t interessante Übers icht der nicht-archäologi-
schen Theorien, die die E n t s t e h u n g u n d E n t w i c k l u n g 
des Neol i th ikums be t re f fen . Geschichtl ich g ib t er 
einen Rückbl ick ganz bis zu den His tor ikern des 
A l t e r t ums , mit einer sehr gründl ichen Kr i t i k der ver-
schiedenen Theorien der jüngs ten Vergangenheit , u n d 
der Gegenwar t (z. B. der Wiener Schule). E r n i m m t 
als Grundpr inz ip an , womi t wir z u m großen Teil 
e inve r s t anden sind, d a ß die rezenten Na tu rvö lke r f ü r 
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die Erk lä rung der K u l t u r unserer neol i thischen Völ-
ker keine historische Quelle bedeu ten können. 
Im dr i t ten Abschn i t t legt der Verfasser das F u n d -
ma te r i a l und seine chronologische Gliederung dar . 
Seine Darstel lung beginnt mi t Ä g y p t e n , wo sehr be-
deu tende schrift l iche Quellen vo rhanden sind, welche 
a u c h von den vordynas t i schen u n d f rühdynas t i s chen 
Zei ten Auskun f t geben . Diese E p o c h e n waren von 
der Periode des Neol i th ikums n i ch t sehr e n t f e r n t . 
Müller-Karpe e r h ä r t e r t in diesem Teil des W e r k e s 
was nämlich die r icht igen P ropor t ionen be t re f fen , 
unsere Bedenken. E r behandel t die F u n d e der vor-
u n d f rühdynas t i schen Periode so eingehend, was 
in diesem Band n i c h t als genügend gerecht fer t ig t 
erscheint . (Von den 321 Tafeln, die das Weltneol i thi-
k u m zur Schau stellen, sind 56 ägypt i sche und deren 
g u t e r Teil stellt e ine spätere Epoche dar.) E s ist 
a l lerdings wahr, d a ß die europäische Forschung eine 
gewisse vorderasiat ische Einsei t igkei t charakter is ier t , 
u n d m a n beachtete die ägypt i schen Ergebnisse und 
den Einf luß Ä g y p t e n s auf E u r o p a ungebühr l ich zu 
wenig. I m Zusammenhang mi t dem Neol i th ikum 
Mesopotamiens e r w ä h n t der Verfasser, daß das K u p -
fer berei ts in den f rühes ten neoli thischen Schich-
t en erscheint und so scheint es f ragl ich zu sein, ob 
m a n von einem Neol i th ikum ohne K u p f e r ü b e r h a u p t 
sprechen dür f te? E r f ü h r t auch seine Bedenken im 
Zusammenhang m i t der absoluten Chronologie, die 
auf den C ] 4 -Angaben f u ß t , aus. Sie leisten zweifellos 
gewisse Anha l t spunk te , aber seines E raoh tens 
be im Stand der heu t igen Forschung ist es ungerecht-
fe r t ig t , sich bloß auf diese zu s tü tzen . N a c h d e m 
der Verfasser d a s a m Mittelmeer liegende Asien 
besprochen hat , behande l t er Südos teuropa . Obwohl 
diese geographische Landscha f t sich bis zum un te ren 
Lauf der Donau ausbre i te t , schl ießt Müller-Karpe 
a u c h die Körös -Kul tu r an. E r ge lang t auch zu dem 
S t a n d p u n k t , daß der Starcevo —Körös—Karanovo-
K o m p l e x chronologisch mit den gr iechenländischen 
Neol i thkul turen in Parallele gestel l t werden kann , 
w e n n auch die genet ische Ve rwand t scha f t fehl t . E r 
h ä l t das Vorhandensein gewisser Einflüsse f ü r wahr-
scheinlich, die von Anatol ien aus übe r Thrak ien zur 
Ge l tung gekommen sind. Dami t k ö n n e n wir u n s ein-
ve r s t anden erklären. Danach stel l t der Verfasser die 
Neol i th funde der Apenninenhalbinse l , nachher die 
Mit te leuropas dar , u n d behandel t die Prob leme von 
Tardenois ien und die der Bandke ramik . Eins twei len 
h a b e n wir aber keine Angaben zur R e c h t f e r t i g u n g jener 
Fests te l lung, l au t de r die B a n d k e r a m i k noch vor 
Vinca, d. h. ihre f rühe re Periode m i t der Starcevo — 
K ö r ö s parallel verl iefe. Beherzigenswert ist seine An-
s icht über den Lengyel -Komplex, wonach , wegen der 
Divergenz seiner verschiedenen Gruppen , die Lengyel-
Benennung unr icht ig ist . Auch bei Mül ler -Karpe spuck t 
die N ich t -Erkenn tn i s der jungbandkeramischen Sza-
ká lhá t -Gruppe , bzw. ihre Verwechslung mi t der Theiß-
Ku l tu r . Nach West- , spä te r N o r d - E u r o p a schließt er 
m i t Osteuropa die Darstel lung unseres Kon t inen te s 
ab . F ü r die Volls tändigkei t des W e r k e s ist bezeich-
nend, d a ß die dama l s noch k a u m gekann te Bug— 
Dnes t r -Kul tu r auch nicht u n e r w ä h n t bleibt. N a c h 
Süd- und Ostasien un te r such t der Verfasser kurz auch 
Aust ra l ien . E r hä l t es f ü r n icht ausgeschlossen, daß auch 
in Süd- und Ostasien die mesopotamischen Einf lüsse 
zur Gel tung kamen . D a n n kehr t er n a c h Afr ika zurück 
(mit Ausnahme Ägyptens) , auch A m e r i k a bleibt n ich t 
weg. I n dieser Dars te l lung k o m m t d a s Neol i th ikum 
der einzelnen Erdte i le in außerordent l i ch verschiede-
nen Propor t ionen zur Geltung, was m i t der Ungleich-
mäßigke i t des Fundmater ia l s seine E r k l ä r u n g f inde t . 
f m vierten Abschni t t f a ß t Professor Müller-Karpe 
die siedlungsgeschichtlichen Prob leme zusammen, in 
einer, der ter r i tor ia len Einte i lung des Vorhergehen-
den identischen Weise, aber nicht so vollständig. E r 
g ib t immerhin eine sehr gründliche, detail l ierte Schil-
de rung des Charak te rs der neoli thischen Siedlungen, 
B a u t e n usw. vom Nahen Osten bis n a c h Nordeuropa . 
E r bekunde t Vorsicht in der B e s t i m m u n g des «städti-
schen Charakters». N ich t nur die Schutzmauer , und 
die enge B e b a u u n g ist das Kr i t e r ium, sondern die 
Gesamthe i t der wir tschaft l ichen, gesellschaft l ichen, 
religiösen Ins t i t u t ionen bedeuten die S t ad t , mi t en t -
wickelter handwerkl icher Be tä t igung und mit H an -
del. Der Verfasser g ib t allerdings zu, d a ß die Vor-
geschichte der S t äd t e im Nahen Osten bis zum Neoli-
t h i k u m zurückreicht . Sehr e ingehend beschäf t ig t er 
sich mi t den Siedlungsverhältnissen der Bandkeramik . 
E r k o m m t zu der in teressanten Fests te l lung, d a ß 
die in den großen Siedlungen der Bandke ramik gefun-
denen vielen Häuse r n ich t zu einer Dor fgemeinschaf t 
gehör ten , sondern diese großen H ä u s e r waren von 
e inander unabhängig , lagen eher wie Gehöfte, und 
nur nach mehrmal igen Umhau ten , Abwanderung u n d 
Zurückkehr machen sie den E i n d r u c k einer großen 
Siedlung. 
Der f ü n f t e Abschn i t t befaßt sich mi t der W i r t -
s cha f t . N a c h d e m Müller-Karpe die F u n d e der J a g d , 
des Fischfanges, des Sammeins dars te l l t , f a ß t er 
seine den P f l anzenbau , und die T ie rzuch t betreffen-
den Beobach tungen zusammen. E r un te r such t n ich t 
nu r die Funde , sondern zieht auch Folgerungen auf 
die A r t und Weise des Wi r t s cha f t ens . In der E n t -
s t ehung des europäischen P f l anzenbaues und der Tier-
zucht denkt er an eine Kolonisat ion, die vom N a h e n 
Osten ausging. Bei gewissen T ie ra r t en Osteuropas 
n i m m t er auch die dauernde örtl iche Domest iz ierung 
an . Der örtl ichen Domest ika t ion m ü ß t e m a n aber — lau t 
den neuesten Forschungen — auch auf anderen Gebie-
t en größere Wich t igke i t beimessen. I m Neol i th ikum 
bedar f m a n schon vielerlei neuer Rohs to f f e , und deren 
Q u a n t i t ä t e rhöhte sich auch bedeu tend . Seines E rach -
t ens h a t m a n das Ste inmater ia l n i c h t durch H a n d e l 
von einem S t a m m z u m anderen angescha f f t , sondern 
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je eine Siedlungsgemeinschaft zog auf rohmater ia l -
beschaffende Exped i t ionen aus. E s t a u c h t al lerdings 
die Frage auf , weshalb an solchen Orten, wie z. B. 
a m F u n d e des T o k a j e r Obsidians auf die Hers te l lung 
von Steinwerkzeuge spezialisierte Gemeinschaf ten 
en t s t anden , die — nach unseren heu t igen Begriffen — 
f ü r den E x p o r t produzier ten. 
I m sechsten Abschni t t legt Miil ler-Karpe seine 
die sozialen Verhäl tnisse be t re f fenden Vorstel lungen 
dar . Dazu verwende t er auch die siedlungsgeschicht-
liehen-, und Besta t tungsquel len . A u s seinen Unte r -
suchungen geht, die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter hervor . I m europäischen Neol i th ikum d e n k t 
er nur a n das Zusammenleben kleinerer Gemeinschaf-
t en . Die E n t s t e h u n g der Dörfer legt er auf die Per iode 
des jüngeren Neol i th ikums. I n den großen H ä u s e r n 
der Bandke ramikgehöf t e n immt er eine Einwohner-
zahl von 30—60 Personen an, die n ich t notwendiger-
weise B lu tve rwand te waren. I n d e n spä te r en t s t an -
denen Dörfern s t a n d e n kleine H ä u s e r mi t kleinen 
Famil ien . I m Neol i th ikum s t anden die Gemeinsehaf ts -
lebenäußerungen s t e t s im Vordergrund . Das König-
t u m ist ein P r o d u k t hoher Ku l tu ren , das spä te r aucli 
andere K u l t u r e n übernahmen. 
Sehr in teressante Fragen analys ier t der Verfasser 
im s iebenten Abschni t t (Regionale Gruppenbi ldungen 
und Kul turbez iehungen) . Hier b e r ü h r t er auch (las 
Problem der neoli thisehen Revo lu t ion . E r e r ach te t 
die mikrol i th ischen Kul tu re rsche inungen für die E n t -
s t ehung des neoli thisehen Leben von grundlegender 
Wicht igkei t . Es ist zwar selbstverständl ich, daß auch 
regionale Untersch iede vorhanden waren, doch ihre 
Ähnl ichkei t ergibt sich aus der W a n d e r u n g und Be-
r ü h r u n g der verschiedenen Jäge r —Sammler-Gruppen, 
l in Gebrauch der Mikrolithen her r sch te der kriege-
rische Charak te r vor (hauptsächl ich Waf fen) , und das 
hä l t Müller-Karpe gerade für die neoli thische Lebensar i 
als bezeichnend. Die Mikrolithe verbre i te ten sich außer-
ordent l ich schnell auf den drei K o n t i n e n t e n , viel ra-
scher, als die sonst igen Aspekte der neoli thisehen 
Revolu t ion . Die E n t f a l t u n g der Fäh igke i t zu pro-
duk t ive r Erzeugung brachte die gewal t same Ente ig-
n u n g des Lebens raumes und der Besi tze anderer Be-
völkerungen mi t sich. Diese kämpfer i sche E igenar t 
ü b e r n a h m e n auch solche Völker, die von den sonsti-
gen E r r u n g e n s c h a f t e n der neol i thisehen Revolu t ion 
u n b e r ü h r t blieben. Müller-Karpe soll te eher von einer 
Mikrol i th-Revolut ion sprechen, die — vom Ackerbau , 
der Tierzucht und der zunehmenden Bevölkerungszahl 
charak ter i s ie r t — der E n t s t e h u n g von neolithi-
sehen K u l t u r e n voranging. E n t g e g e n der Mikro-
l i threvolut ion d e n k t er im le tz teren Fall nicht nur 
a n die K u l t u r ü b e r n a h m e , sondern auch an die Ko-
lonisat ion. Bei solchen Gelegenheiten wurden bloß 
einzelne Teile der ausgehenden K u l t u r e n übernom-
men . So en t s t anden die spezialisierten K u l t u r t y p e n 
(z. B. Tel lkul turen, mi t te leuropäische Neol i thkul tu-
ren, N o m a d e n , usw.). Die Kolonisation k a m aus 
Anatol ien nach Europa . Die lokalen Züge p räg ten sich 
allerdings recht s t a r k aus. Lau t der bemerkenswer ten , 
jedoch noch n ich t bewiesenen A n n a h m e des Verfas-
sers, en twickel te sieh der K a r a n o v o — S ta r r e vo— 
Körös -Komplex n ich t zur ers ten Kolonisat ionsgenera-
tion, sondern erst spä te r . E r wi r f t die m i t der K e r a m i k 
zusammenhängenden Probleme auf . Die K e r a m i k 
e rachte t der Verfasser fü r ein hervorragendes Mit te l 
zur Fests te l lung kul turel ler Beziehungen, aber er 
beurtei l t skept isch, ob die einheit l iche K e r a m i k 
gleichzeitig auch ein E t h n i k u m bezeichnet . Gegenwär-
tig besi tzen wir d a f ü r keine Anha l t spunk te . E b e n s o 
skeptisch stel l t er sich zur E n t s t e h u n g der Kul -
tu ren durch Völkerwanderungen. Die zus tandebr in -
genden Ursachen m o c h t e n recht vielfältig gewesen 
sein (mater ia lbeschaffende Expedi t ionen, Tausch , 
Ku l tu rübe rnahme , Verbre i tung der Technik, die Mo-
de, das Ausschwärmen der Jugend , usw.). E r b r i n g t 
Beispiele d a f ü r , daß in den einzelnen K u l t u r e n die 
Merkmale der Keramik auch verschiedenar t ig sein 
können (z. B. in Serbien ist die Meanderverz ierung 
der Vinea-Keramik häuf ig , in Bosnien fehlt sie hin-
gegen vol lkommen). Die Bandke ramik hä l t er f ü r das 
Ergebnis einer solchen Kolonisat ion, in der die örtl i-
chen E i g e n a r t e n k ra f tvo l l zur Gel tung g e k o m m e n 
waren. L a u t der A n n a h m e des Verfassers m a g die 
Kolonisat ion vom oberen Teil der ungarischen Tief-
ebene ausgegengen gewesen, u n d während einiger 
Genera t ionen erreichte sie die Rheingegend. Die 
äl teste K e r a m i k geht nicht bis z u m Kolonisat ions-
s t ad ium zurück . Das Wesent l iche seiner A u s f ü h r u n -
gen ist, womi t wir uns vol lkommen e inver s t anden 
erklären, d a ß das Ku l tu rma te r i a l in seinen loka len 
und zeitlichen Abs tu fungen zu un te rsuchen ist. Wei -
tere K l ä r u n g und gründliche Analyse erheischen in der 
E n t s t e h u n g (1er europäischen Neol i thkul tu ren die 
Probleme der «Mikrolithrevolution» und der p r imären 
Kolonisa t ion . 
Den a c h t e n Abschn i t t widmet der Verfasser der 
Kuns t . E r u m r e i ß t gesondert die Baukuns t , die Pla-
stik, die Malerei und die Zeichnungen. E r zieht n i ch t 
nur die Arch i t ek tu r des Nahen Ostens in den Kre i s 
dieser K u n s t , sondern auch die europäische, wegen 
ihres künst ler i schen Anspruches und wegen ihrer 
Harmonie , welche sich im Grundr iß , in der Kon-
s t ruk t ion o f fenbaren . Den Ursp rung europäischer 
Plast ik erbl ickt er im Nahen Osten. E s t u t uns ledig-
lich leid, d a ß Müller-Karpe gelegentlich der Dar -
stel lung a n t h r o p o m o r p h e r und zoomorpher Gefäße 
die sehr bedeu tenden Funde der Körös -Kul tu r a u ß e r 
ach t ließ. E r l enk t die Aufmerksamke i t auf die ver-
w a n d t e n Charak te rzüge von Ça ta l -Hûyûk und Ost-
spanien. Dies seheint unzweifelhar zu beweisen, d a ß 
ein Großtei l der spanischen Felsenmalerei n ich t pa -
läolitisch, sondern neolithisch ist. Die Denkmäle r der 
europäischen Malerei und Zeichnung des Neol i thi-
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kuins bewahren uns die Ke ramik funde , sie sind 
hauptsächl ich geometr isch. 
I m neun ten Abschni t t e rör te r t Müller-Karpe die 
Kul t - und Rel igionsprobleme. I m al ten St re i t , ob 
der Kult dem Mythos vorausging, n immt er zur Priori-
t ä t des KuHes Stel lung. I m äl tes ten Neol i th ikum des 
Nahen Ostens ist das Vorhandensein kul t ischer H a n d -
lungen und Anlagen beweisbar. Sie sonder ten sich 
von der W o h n o r t n icht ab . Tempel kamen ers t zur 
Zeit der H o c h k u l t u r e n zus tande . In E u r o p a waren 
die Ku l thand lungen und d a s Opfer gleichfalls be-
kann t . E r s tel l t den neoli thischen Glauben des jensei-
I igen Lebens in Abrede. Seines Erachtens , en twicke l te 
sich der Glaube an das jenseitige Leben nach (lein 
Tode erst in der Kupferze i t . Die Toten hielt m a n f ü r 
Mitglieder der Gemeinschaf t , die in i rgendwelcher 
Form for t leb ten . Auch im Laufe der E r k l ä r u n g der 
Kul t - und Bes t a t tungs r i t en ve r t r i t t der Verfasser 
einen recht energischen S t a n d p u n k t gegen die reli-
giöse Personif izierung, gegen das Vorhandensein neo-
lithzeitlicher Got the i ten . Auch während der B e h a n d -
lung der F igura ldars te l lungen n i m m t er noch ent -
schiedener gegen jene Anschauungen Stel lung, die 
in diesen W e r k e n Idole, oder gar Got the i ten erbl icken 
wollen. Diese sind — laut Miil ler-Karpe n ich ts 
anderes, als bildliche Wirkl ichkei tsdars te l lungen. Die 
Tierdarstel lungen mochten vermut l ieh Vot iv f iguren 
gewesen sein. Die t ie r förmigen Gefäße s t a n d e n viel-
leicht im Dienste der Ku l t e . Seiner Ansicht nach 
erschienen die Got the i t en erst in den f r ü h d y n a s t i -
schen Zeiten. E r hä l t es fü r verfehl t , bei den vorder-
asiatischen Neol i thskulp turen an Göt t innen- und 
Göt ter f iguren zu denken. Die Darstel lung der mensch-
lichen Figuren wuchs aus dem Bes ta t tungsku l t her-
vor (Jericho). N u r so viel religiösen Inhal t dar f m a n 
ihnen verleihen, soweit sie das personifizierte Anden-
ken (1er Vers torbenen, als in tégran te Teile der Persön-
lichkeiten, die Religiosität in sich geschlossen h a b e n . 
Sie versinnbildlichen daher n icht den Jensei tsglau hon. 
sondern den Wunsch , daß die Toten Mitglieder der 
Gemeinschaf t bleiben mögen. Die S taue t t en stellen, 
laut Müller-Karpe, einzelne Menschen, und keine 
Typen dar . Die ähnliche F o r m u n g ist das E r g e b n i s 
künstlerischer Konvent ion . Die Weihe r sku lp tu ren 
stellen, seines Erach tens , sterbliche F r a u e n bei Ver-
r ichtung ihrer tägl ichen Arbei t dar , inmi t t en wichti-
gen Lebensäußerungen . Sie sind gewöhnliche Men-
schen und keine göt t l ichen Wesen. Der Verfasser g ib t 
seiner entschiedenen Ansicht Ausdruck, indem er be-
haup te t , d a ß «alle Versuche, in den neol i thischen 
Staue t ten E u r o p a s Tdole, also Bilder von G ö t t e r n 
bzw. Göt t innen zu sehen, als unbegründe t , methodolo-
gisch verfehl t u n d anachronis t isch abgelehnt werden». 
Ich glaube jedoch, daß dies eine zu ka thegor ische 
Formul ierung ist, das P r o b l e m ist keinesfalls so ein-
fach, wie es der Verfasser in seiner E r ö r t e r u n g g ib t . 
E r läßt nämlich eine ganze Reihe von Fragen unbe-
an twor t e t , bzw. wirft neue auf . Auf diese Weise ist 
die F u n k t i o n der neoli thischen Darstel lungen unver -
s tändl ich . W a r e n sie nu r e infache Vot ivf iguren für 
jede Lebensäußerungen , u n d bloß bildliche Aus-
prägungen der W ü n s c h e ? Die Sichels ta tuet te von 
Szegvár wäre bloß die Dars te l lung eines e infachen 
neolithischen Bauern in b i t t ender , oder dankender 
Pose? Das gäbe keine genügend überzeugende Erklä-
rung, hier wären noch sehr e ingehende religionsge-
schiehtliohe Un te r suchungen notwendig . H ä t t e z. B. 
die Abs ich t der Ahnenpersoni f iz ie rung nicht schon 
sehr f r ü h zur Ausbi ldung göt t l icher Wesen g e f ü h r t ? 
Oder, h ä t t e die Personif iz ierung der N a t u r k r ä f t e be-
reits n ich t in der neoli thischen Periode s t a t t f i n d en 
können? Die Wurze ln vieler spä te re r Religionsäuße-
rungen reichen doch bis z u m Neol i th ikum zurück . 
Im zehnten Abschn i t t b ie te t uns der Verfasser 
einen der wichtigsten Teile des Handbuches : die Ver-
zeichnisse der bedeu tenden F u n d e und Fundor te . Mül-
ler-Karpe setzt die wichtigeren Angaben von 655 Fund-
orten fest , nebst ihrer B e s t i m m u n g und kurzen For-
schungsgeschichte, m i t der einschlägigen L i t e r a tu r 
und Beschreibung der bedeu t ende ren Funde . Zwecks 
Orient ierung ist es ein vorzügliches Hilfsmit tel . 
Schon diese E igenschaf t des W e r k e s gestal te t es zu 
ein unentbehr l iches H a n d b u c h . 
Der e l f t e Abschni t t enthäl t die Bibliographie und 
die verschiedenen Regis ter (Saeh-, Personen- uni 1 Orts-
verzeichnis). 
Am Anfang des Tafe lbandes können wir in die 
chronologischen Tabellen einen Einblick gewinnen; 
sie geben eine gute Möglichkeit Vergleiche zu machen . 
Nur W o r t e der Anerkennung verdienen die 321 Bild-
tafeln, die hauptsächl ich die neolithischen Funde 
Ägyptens , Vorderasiens und Ruropas in einer solchen 
Fülle darbie ten, die in keinem Buch ein Beispiel ha t . 
Über die kleineren Fehler lokaler Bedeu tung lohnt 
es sich nicht auszubre i ten . Ih re Zahl ist gering und 
in einem so großen U n t e r f a n g e n sind sie unvermeid-
lich. 
Der inhaltliche und bildliche R e i c h t u m des H a n d -
buches von Professor Mül le r -Karpe , sein hoher W e r t 
repräsent ier t in dieser G a t t u n g ein ganz hervorragen-
des Niveau . Es hi l f t der Forschung , erregt Gedanken 
und gibt zu Diskuss ionen Anlaß . Den W e r t des 
Werkes be ton t die anspruchsvol l vornehme Auss ta t -
tung. 
N. Kalicz 
R. Triugham: Hunters, Fishers and Farmers of Eastern 
Europe, 6000—3000 B.C. London, Hutchinson Univ . 
Press, 1971. 240 pp. 
T r ingham in her work follows the s tudies of 
G. Childe and S. P iggot t , wr i t t en on similar topics, to 
a cer ta in extent , in essence, however , gives the reader 
something u t te r ly d i f ferent . As the au thor pu t s it in 
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lier in t roduct ion: " I do no t consider morphological 
classifications or typologies of p o t t e r y or stone tools, 
or the ident if icat ion of cultures a n d their re la t ive 
chronological posit ion, to be the m a i n end of pre-
his tor ic s tudies; t hey are ra ther t h e means t o the 
in t e rp re t a t ion of prehis tor ic mate r ia l in t e rms of 
process of social, economic and technological develop-
m e n t and the reconst ruct ion of as m u c h as possible 
of t he ' sum tota l of h u m a n ac t iv i t i e s ' . " W e get , 
accordingly, a clear a n d concise s u m m a r y of the ear ly 
h is tory of Eas tern Eu rope between 6000 and 3000 
B.C. Гп favour of condensat ion, t h e au thor has 
m a d e cer ta in s implif icat ions and con t rac t ions which 
m a d e the explanat ion of several detai ls , which seem 
to he i m p o r t a n t for us, impossible. T h e book provides 
fac ts , according to the present s ta te of research, and 
the i r historical sys temat iza t ion , w i thou t explaining 
the motifs , in order n o t to get involved into hypo-
theses, no t , or insuff icient ly p roved . This can be, 
essential ly, approved, as lier work is t h u s more re-
liable. W e welcome the new fea tures of T r ingham' s 
hook, namely t h a t it deals with preh is tor ic problems 
in ц complex way which was in i t ia ted by the above-
ment ioned predecessors wi thout h a v i n g been brought 
t o fulness. The au tho r was helped b y new sources, 
r ecen t d a t a concerning climate a n d vegetat ion, 
f u r t h e r m o r e by researches on zoology, bo t any and 
se t t l ements , connected t o human act ivi t ies . As a 
resul t , t he main stress is laid on m a n and on h u m a n 
c o m m u n i t y ; the usual typological a n d chronological 
ques t ions are deal t with only in a m e a s u r e the au tho r 
deemed impor tan t to enlighten t h e main end. The 
presen ta t ion of the spir i tual cul ture seems to be, 
t hough , too ab rup t . Summar ies deal ing with a longer 
period and a larger a rea have, besides, the advan tage 
of m a k i n g t he realization of greater interconnect ions 
possible. A similar work draws the a t t e n t i o n to t he 
fac t t h a t if we do no t go beyond local problems, the 
dange r of provincialism is inevitable. 
T r i n g h a m deals — in three pa r t s with the post-
glacial hun te r , fisher and food-gather ing communi t ies 
(Mezolithic), with the earliest food p roducers (Neo-
lithic) and f inal ly with t he beginnings and spread of 
tnet.alworking (Eneoli thic) . Terr i tor ia l boundar ies 
f l u c t u a t e , according to the d e m a n d s of the main 
periods, in the different pa r t s of the book (e.g., when 
in t roducing the popula t ion of t he Mesolithie, the 
a u t h o r could not omi t t he Baltic ter r i tor ies so signif-
icant in this period, whereas, when Wri t ing about, the 
ear ly food producers, th is a rea is n o t ment ioned) . The 
terr i tor ies deal t with in the work in t h e f i rs t line are : 
the Balkans, Nor th of Greece, the C a r p a t h i a n basin, 
the R o u m a n i a n Plain a n d the Czech-Moravian basin. 
Closely connected t o these is the t e r r i t o r y be tween 
the Dniester and Dniepr in South U k r a i n e , which, in 
the E a r l y Neolithic, p a r t l y deviated f r o m the Wes t e rn 
p a r t s with its specific development ; la ter this was 
tlie area where the La te Neolithic, resp. Eneo l i th i c 
Tripolye cu l tu re f lourished. The early s tage of develop-
ment was l i t t le known here till the la tes t t imes and 
has been never dea l t with before in such a connec t ion . 
As Tr ingham h a d the oppor tun i ty of ge t t ing a f irst-
hand acqua in t ance wi th the f ind mate r ia l of the a rea 
in question, her knowledge of l i t e ra ture includes 
every m i n u t e detai l . 
As an in t roduc t ion , the au thor e x p o u n d s t he 
na tura l su r roundings of the period d e a l t wi th . She 
relies s t rongly upon the results of pollen analyses , 
tak ing in her absolu te chronology the C ] 4 d a t a for 
granted . As for defining the Mesolithie popu la t ion 
groups and the i r relat ive chronology, T r i n g h a m de-
cidedly suggests cautiousness, the sources being a t 
the moment, r a t h e r scarce and one-sided. Microli thic 
industry, for ins tance, is general in whole Europe , 
bu t it cannot be decided as yet whether th is t echn ique 
was due t o a local deve lopment , the result of migra-
t ions or s imply a technical adop ta t ion . The Г — II 
phases of Lepenski Vir are unambiguous ly coun ted 
by Tr ingham to the Mesolithie, mainly because of the 
lack of domes t ica ted animals — the dog being the 
only except ion — this p rob lem is, however , no t as 
simple as t h a t . The absolute chronology of Lepenski 
Vir is not earl ier t h a n t h a t of the E a r l y Neoli thic of 
the area. T r i n g h a m admi t s t h a t this was the t ime of 
( lie expansion of the E a r l y Neolithic food p roducers 
who — in m y opinion have a l ready reached t h e 
Hungarian Pla in a t t h a t t ime. Lepenski Vir canno t 
be the antecedent, of a local Neolithic, as Neol i th ic 
had been developed a t t h a t t ime. The best proof 
for it, are the excava t ions a t Gura Baeiului (Transyl-
vania), where s tone figures resembling to Lepenski 
Vir I I I were found in an Ear ly Neolithic layer, 
containing richly pa in ted po t t e ry as well. Lepenski 
Vir is ei ther the representa t ive of some isolated de-
velopment or a t empora ry , special bur ia l or sacrif icial 
place of E a r l y Neol i thic communit ies . This ques t ion 
is far f r o m being solved yet and we can coun t on 
certain surprises as well. 
The f inds of t h e earliest food producers and those 
of the preceding Mesolithie populat ion being en t i re ly 
different , the a u t h o r does not th ink of a local origin 
of fa rming in SE Europe. She leaves the ques t ion 
open whether the southern groups migra ted t o t he 
North or there were bu t technical innovat ions chang-
ing the way of life t h a t spread f r o m the Sou th . 
Tr ingham stresses the close connection and s imi lar i ty 
between the Sou th East E u r o p e a n f ind complexes on 
the one h a n d a n d those found in Greece and the 
Near Eas t on the other . This we migh t consider as 
an unspoken s t andpo in t , especially when she in-
vest igates economics , based on the domes t ica t ion of 
sheep and goat a n d wheat a n d barley-raising. Accord-
ing to the hook, the local domest ica t ion of cer ta in 
cereals common in SE E u r o p e is to ta l ly improbable . 
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There a re no half-domest icated an imals in th i s ter-
ri tory e i the r , though t h i s is the condi t ion of local 
domest ica t ion. Both domes t i c animals a n d cu l t iva ted 
plants occur in their comple te ly domes t ica ted forms. 
F rom t h e point of view of fu tu re research on the 
Neoli thic development of South E a s t Europe , these 
quest ions are essential a s well. 
The in te rpre ta t ion of the C14 d a t a seems to be 
something displaced regard ing the Sou th and N o r t h 
Balkans a n d Hunga ry . According to Tr inghain , 
similarly t o the S ta rèevo layers of Lepenski Vir, 
"sites in N . Yugoslavia a n d SE H u n g a r y , however , 
which h a v e identical assemblages, h a v e been da t ed 
c. 4800 — 4400 B.C.". T h i s is, however , in t he above 
form n o t exact , as we have d a t a of the Körös 
culture in Hungary approx ima te ly f r o m 6200 B.C. 
Tr ingham considers N . Yugoslavia a n d E a s t e r n H u n -
gary as a t ransi tory zone between Cent ra l and Sou th 
Eas t e rn Europe . We can agree with t he a u t h o r here, 
for m a n y of our detail researches po in t t o th is direc-
tion too . The first food producers of E a s t e r n E u r o p e 
are d iv ided into two m a i n groups: t he K a r a n o v o I— 
Kremikovc i —Starcevo — Körös-Cris complex belongs 
to the S o u t h Eas tern E u r o p e a n one, while t he Linear 
Pot tery complex to t h e Middle E u r o p e a n one. The 
economics of botli g r ea t groups were based on fa rm-
ing and stock-breeding. There are, nevertheless , essen-
tial differences between t h e two ter r i tor ies regard ing 
the way of set t lement , t h e rate of races of domest i -
cated a n d wild animals a n d in the re la t ion of t he 
domest ic animals to each other . Analys ing the p o t t e r y 
of the S . E . European te r r i tory , the a u t h o r considers 
the black-on-red pa in t ing (typical of t he S ta rcevo — 
Körös cul ture) t ha t a p p e a r s in Linear complexes of 
the s o u t h e r n areas as of a Nor th Ba lkan ian origin. 
This is a noticeable idea, though i t does no t expla in 
the mass ive presence of white pa in ted p o t t e r y in the 
Nor th . Tr ingham ana lysed the S.E. E u r o p e a n E a r l y 
Neoli thic cultures m a i n l y on the basis of economics 
and the w a y of living. She does n o t consider the 
cu l t iva t ion of plants in t he Körös — Starcevo cul ture 
s ignif icant . In my opinion, however, th is s t a t e m e n t 
is due t o t he insufficiency of present research. Cereals 
occur r a re ly on the se t t l ements , b u t the i r impressions 
are f o u n d on po t t e ry , whose f u t u r e examina t ion 
might change the p resen t picture of t he r a t e of stock-
breeding and plant cu l t iva t ion considerably. Tring-
ham g ives a good in t roduc t ion to the E a r l y Neol i thic 
of S. Ukra ine , the B u g — Dniester cul ture , which was 
not k n o w n until recent ly . I n its early phase t he B u g — 
Dniester culture is a ne ighbour of t he con tempora ry 
R o u m a n i a n Körös cu l tu re , bu t it developed on a 
d i f ferent basis. The m e t h o d s of cu l t iva t ion and stock-
breeding were but p a r t l y adopted a n d the basis of 
economy remained h u n t i n g , fishing a n d food-gather ing. 
In S . E . Europe t h e Middle Neol i th ic began wi th 
a technica l change. P a i n t e d po t te ry was replaced by 
a black burnished ware, considered by some as the 
result of an expans ion of Ana to l i an farmers ; T r i n g h a m 
stresses the f ac t t h a t t h e e lements of th is p o t t e r y 
had appeared earlier, m a i n l y in Bulgaria . On the 
Nor the rn Balkans the Middle Neolithic is represented 
by the ear ly phase of t h e Vinca culture (Vinca-
Tordos), and on the E a s t by the Vadas t ra I or Dudes t i 
cul ture. I n R o u m a n i a ca t t l e breeding prevai led. As 
t he au tho r relies on rad iocarbon da ta , there is a fair ly 
grea t contradic t ion be tween the Near E a s t e r n clas-
sical da t ing and the C14 d a t a of the Ta r t a r i a table ts , 
which is the reason w h y she raises the quest ion 
whether the resemblance of the Transy lvan ian and 
Mesopotamian t ab le t s is b u t a superficial one. As 
ano the r possibili ty, she surmises their not coming 
f r o m the Tordos layer b u t t o be da ted later, eventua l ly 
to the Vinca—Plocnik per iod . Contradict ions in the 
absolute chronology c a n n o t be, however, solved in 
this way ei ther , and th i s quest ion is still f a r f r om 
being defini tely set t led. 
The second grea t g roup of early farmers , t h a t of 
the Linear P o t t e r y complex, is thoroughly investi-
ga ted here; while s tressing the ident i ty of the i r way 
of se t t lement , t he a u t h o r emphasizes the lack of 
hun t ing activit ies. I n her opinion, they set t led in the 
centre of the ecological zones, s i tua ted in t he middle 
of the slightly undu la t i ng plainland, fa r f r o m the 
marginal zones m a d e u p b y grea t r ivers and lakes. 
This assert ion is, however , no t quite perspicuous, as 
in the Carpa th ian bas in i t was mainly the fertile 
pa r t s t h a t were chosen for set t lements , on sites near 
the lakes and r ivers or brooks. Relying also on d a t a 
given by po t t e ry , t he a u t h o r separates 4 t o 5 main 
periods and three g rea t ter r i tor ia l groups. As for the 
s t rong relat ions witli t he Körös-, later t he Vinöa-
Tordos cul tures in t he E a s t e r n areas, we can agree 
with the au tho r who f inds , though, very few South-
E a s t e r n e lements in t he cent ra l and Wes te rn areas 
of the Linear P o t t e r y . 
Tr ingham classifies t he cultures of the Linear 
P o t t e r y on the basis of the s t ra t ig raphy of N .E . 
Hunga r i an and E . S lovakian caves; in her opinion 
the layers of the caves can give a solution for the 
problems of the in t r ica ted internal development and 
are a l ink-up be tween the terr i tories of T ransdanub ia 
and the Grea t H u n g a r i a n Plain. W e cannot agree, 
however, wi th her opinion abou t the pa in t ing of the 
Linear po t t e ry ; according to her the early pain ted 
po t t e ry does no t a p p e a r in t he immediate vicini ty of 
the Körös cul ture b u t on d i s tan t terr i tor ies Nor th 
f rom it. She ment iones t he painted po t t e ry of the 
Domica cave toge ther wi th the early incised Linear 
po t te ry . 
Tr ingham dates t he Linear pot te ry , considered by 
her as an unpa in ted one a n d similar to the Ear ly 
Linear po t t e ry of the H u n g a r i a n Plain, to the follow-
ing phase. In m y opinion, however, we do not know 
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a n y early L inear po t t e ry f rom the Domica cave a t 
all, only specimens of the late period. We canno t 
compare , accordingly, the small number of p a i n t 
sherds, peculiar indeed, wi th any f inds known. Pa in t -
ing occurs, on t he other hand , in every phase of the 
Linear po t t e ry of t he Great Pla in . W h a t i n T r i n g h a m ' s 
work is classified as Ear ly Linear P o t t e r y is, in fac t , 
t he represen ta t ive of an a l ready developped phase . 
I n t h e Nor the rn p a r t of the Pla in — bu t not in caves 
— we in fac t m a y f ind the early s tage of development . 
According to t he au thor , the Wes t e rn p a r t of the 
E . H u n g a r i a n P la in and the valley of the Tisza were 
no t inhabi ted unt i l the t ime of t he Tisza cul ture . 
This does not , however , correspond to the fac t s as 
we know of several hundred sites f r o m the period 
previous to t he Tisza culture, all belonging to t he 
Linear Po t t e ry cul ture . T r ingham fu r the rmore refuses 
to acknowledge the Szilmeg g roup as belonging to 
the Linear P o t t e r y complex. According to our know-
ledge, there is no doub t about th i s fac t . While in the 
a u t h o r ' s opinion the area of the Körös cul ture was 
occupied to t he South by the Szaká ihá t group, we 
have to point t o the fac t t h a t th is was preceded 
even there by the Linear P o t t e r y of the Great P la in . 
This has, beyond doubt , m u c h common with the 
Vinca-Tordos cul ture , bu t it is no t qu i te evident wha t 
she m e a n s by Tisza I culture. 
The thi rd g rea t chapter is devoted t o the appear -
ance of meta ls a n d the emergence of the EneoUthie 
cul tures . Her m o s t impor tan t s t a t e m e n t is t h a t t he 
deve lopment of meta lworking was due to an inner 
evolut ion, t hus following the highly remarkab le 
theo ry of C. R e n f r e w which will s t a r t , though, m a n y 
deba te s ye t . T r ingham does no t refuse to a d m i t , 
however, cer ta in Southern influences. Wi th the in-
crease of popu la t ion the role of specialized tools 
grew as well a n d the technology of po t te ry f ir ing 
especially developped rapidly. According to the 
au tho r , the tell cul tures spread f r o m S. Bulgaria to 
the Black Sea (Maritsa— Boian—Gumelni tsa cultures). 
The Gumelni tsa circle was joined on the Eas t by t he 
Cucuten i Tripolyo-complex, never forming tell sett le-
m e n t s . The Tripolye culture h a d developped on the 
basis of the la te Bug Dniester cul ture. W e can 
agree with the a u t h o r in her drawing a paral lel 
be tween the Tisza culture and the Vinca Plocnik 
phase , she is, nevertheless, wrong when calling th is 
Tisza I I and the period when the incised p o t t e r y 
was no longer produced , Tisza I I I . I n m y view, 
wha t Tr ingham calls Tisza I I is in fac t the f irst phase 
of the Tisza cul ture , which doubt less ly developped 
f r o m the Szaká ihá t group, this hav ing been one of 
i ts components . The Szakáihát g roup still belongs t o 
t he Linear circle. The au thor draws a parallel be tween 
the Tiszapolgár cul ture and the Vinca D phase . 
According to t he mos t recent chronological da t a , i t 
is t h e very end of Vinca D and the beginning of t he 
Tiszapolgár cu l tu re t h a t m a y be con t empora ry . 
T r ingham' s a l legat ion t h a t t he Bodrogkeresz túr g r o u p 
used the s t ab -and-d rag (Furchenst ich) decora t ion , 
does no t correspond to the fac t s , for this was com-
m o n only in P h a s e I I of t he Ba la ton group, con-
temporaneous wi th the Late Bodrogkeresz túr cu l tu re , 
whence impor t pieces could reach the Bodrogkeresz túr 
area. T r ingham quotes several opinions searching for 
the roots of the Lengyel cul ture in the Sopot-Lengyel 
cul ture of N W Yugoslavia; in her view this was an 
amalgamiza t ion of cultures hav ing bu t an insignif icant 
effect on the deve lopment of t he Nor the rn p a r t of 
the Pannon ian Pla in . I n accordance with the n e w e s t 
d a t a the Sopot-Bicske culture in our view a local 
facies of the Vinca culture — was spread as f a r as 
Budapes t , t h u s par t ic ipa t ing in the fo rma t ion of the 
Lengyel cul ture on Pannon ian te r r i tory . I n Croa t i a 
namely the Lengye l culture did no t established itself. 
T r ingham' s view on the deve lopment of m e t a l l u r g y 
in which she follows the t h e o r y of C. R e n f r e w 
is very remarkable . The earl iest copper beads are 
known f r o m the early Boian cul ture (3900 B.C.). 
Somewhat la ter a great n u m b e r of copper awls 
occurs in the Boian-Mari tsa , P recucu ten i I I / I I I , Tri-
polye A and Vinca C-Ploönik cu l tu res , fu r the r in t he 
La te Neoli thic cul tures of t h e Tisza valley. The 
t empera tu re needed for reducing copper f r o m the 
ore was 800 °C. Both the au thor a n d Renf re w suppose 
this t empe ra tu r e occurred for t he f i rs t t i m e a t t he 
f i r ing of po t t e ry ; in Europe it was no t r eached du r ing 
the course of p o t t e r y firing before the Gumelni t sa-
Salcutsa, Vinca-Plocnik, Cucuteni , Tripol je , f u r t h e r 
the Tiszapolgár (?), and Lengyel (?) cul tures , w h a t 
means t h a t these cul tures were po t en t ally capable 
of reducing copper. The earliest mo l t en ciopper occurs 
f i rs t in the La te Boian, P recucu ten i and a t t he end 
of Tripolye A cul tures . This l a t t e r a rea has no ore 
mines, b u t had a s t rong connection with SE Transy l -
vania, where ore could be ob ta ined . The me l t i ng p o i n t 
of copper is 1050 °C. The only place in E u r o p e , 
where this t empe ra tu r e was reached, is the G u m e l n i t s a 
culture. Thus t he archaeological fac t s po in t t o t he 
direct ion t h a t the f i rs t copper mel t ing took p lace in 
SE Europe and n o t in the Aegean. Such a h igh t e m -
pe ra tu re was needed for the g r aph i t e pa in t ing , which 
became common in the Gumeln i t sa , late Bo ian a n d 
Mari tsa cultures, i ts technology hav ing been develop-
ped before the discovery of meta l lu rgy . I t was on ly 
the Gumelni tsa cul ture tha t disposed of all t he con-
di t ions making the discovery of copper m e l t i n g 
possible. The a u t h o r supposes essential changes for 
the end of the Copper Age w i t h o u t knowing t h e i r 
causes. She refuses t o accept t he eas tward m i g r a t i o n 
of e thn ic groups of the Steppe as a cause of t h e 
cul tura l change, though she does not deny t h e i r 
influence. As for the Eas t e rn origin of the fou r -
wheeled cart , she shares P iggot t ' s opinion. The r e a s o n 
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why the form of t he se t t l ement and ceramics was 
modif ied, i.e., w h y the p e r m a n e n t se t t lements were 
broken, the high f i r ing t e m p e r a t u r e of p o t t e r y was 
abandoned and meta l lu rgy changed in S.E. E u r o p e , 
remains a p rob lem in T r i n g h a m ' s opinion as well. 
There is a d i ag ram, based on C14 d a t a and a table 
displaying relat ive chronology in t h e book, t he l a t t e r 
one containing, however , details w i t h which we c a n n o t 
agree with, name ly t he chronological position of the 
Linear Pot tery a l ready ment ioned of the Great P la in , 
and the parallel d r a w n be tween th is culture a n d the 
Körös-Vinca one, fu r the rmore t h e exact pos i t ion of 
t he Tiszapolgár a n d Lengyel cu l tu re and the B a l a t o n 
group. These object ions , however , refer mainly t o t he 
initial and f inal phases wi thout influencing t h e ve ry 
essence in a s ignif icant measure . W e have to emphas ize 
the list of l i t e ra tu re added to t he chapters which 
contains the m o s t recent publ ica t ions dealing wi th 
even the minu te s t details. 
Taking eve ry th ing into consideration, I hold 
Tr ingham's book a ve ry good s u m m a r y , which p resen t s 
the E . European Neoli thic a n d Eneol i thic in a n easy 
unders tandable , w a y arousing the reader ' s in teres t for 
detai l problems as well. 
N. Kalicz 
Die Anfänge «les Neolitikums vom Orient bis Nordeuropa 
VI. Frankreich. Hrsg . H. Schwabedissen, F i i n d a m e n t a 
Rh A Bd. Ii. B ü h l a u Verlag, K ö l n 1971. 255 S. 154 
Tafeln. 
Der sechste B a n d einer seit langen J a h r e n vorbe-
rei teten Serie l iegt u n s als Ers t l ing vor. Das k o m p l e t t e 
W e r k soll aus 11 Bänden bes tehen ; einstweilen ken-
nen wir bloß einige kurze Deta i lbearbe i tungen auf-
grund welcher wir aber dem Ganzen mi t ho f fnungs -
voller Zuversicht entgegenbl icken können. Der Um-
stand, daß wir als Ers t l ing d e n VI . , als n ä c h s t e n den 
V I I . Band — in Bälde noch weitere zwei Bände, 
ebenfalls nicht der Reihenfolge nach — vorgelegt be-
kommen, läßt die Schwierigkeiten durchblicken, die 
die Zusammenste l lung eines, die Deta i lbearbe i tungen 
von 130 F a c h m ä n n e r n zusammenfassenden Gesamt-
werkes bedeu te t (Band V I wurde von J . Lünings bear-
beitet) und die den Gesamterfolg und die Einhei t l ich-
keit der Serie gewissem lassen a u c h gefährden. Dabei 
wäre diese Pub l ika t ion dazu berufen, als eine 
kleinere Handbib l io thek in e r s te r Linie einen fes teren 
Umriß des europäischen Neol i th ikums zu geben 
sowie zur E n t s c h e i d u n g der F r a g e beizusteuern, ob 
sich in dieser Periode eigentl ich wirklich «revolu-
tionäre» Ände rungen ereigneten, wie das a u f g r u n d 
analoger Fälle der Neuzei t angenommen wird, 
oder ob das Quel lenmater ia l dieser Per iode bloß 
evolutionäre bzw. später evo lu t ionä r -akku l tu ra t ive 
Erscheinungen dokument i e r t . I m ersten Ar t ike l des 
Bandes un te r such t J.-G. liozoy (S. 1—78) die spä te 
Periode des Epipa läo l i th ikums von Nordf rankre ich und 
Belgien. Aufg rund wir tschaf tsgeschicht l ieher Motive 
lehnt der Autor , und zwar mi t R e c h t , den Gebrauch 
der B e n e n n u n g ((Mesolithikum» in Verb indung m i t 
dieser Per iode ab. Er legt weiter die fü r dieses Gebiet 
ausgearbe i te ten bisherigen chronologischen Auf te i lun-
gen, bzw. die bisher bekann ten s t ra t ig raphischen 
Angaben vor; diese beziehen sich einerseits auf die 
Unter te i lungen (Dreiteilung) desTardenois ien, anderer-
seits au f d a s Verhäl tn is der Indus t r i e derselben zu den 
Keramikku l tu r en . E r beschäf t ig t sich gesonder t m i t 
einigen f r ü h e r umgrenz ten Indus t r ien , er begnügt sich 
mi t der E r w ä h n u n g derMaglemosien-St reufunde , f ü h r t 
die chronologischen D a t e n des neoli thischen sowie 
spä te ren Campignien vor, verweist das P r ä c a m -
pignien, m i t höchster Wahrscheinl ichkei t , in die 
Metal lzei ten; das Montmorencien ist neoli thisch und 
s teh t m i t der L inearkeramik des Omalien in Ver-
bindung. Gleichzeitig un te r such t er Po l l enda ten aus 
dem Tardenoisien, welche einige F u n d o r t e auf das 
E n d e des At.lantikums, auf den Anfang des Subboreal 
setzen wollen. Da Rozoy auch die typologische Sta-
t is t ik eingehend behandel t , b ie te t uns der Art ikel 
eine vollständige, auf das Tardenoisien anwendba re 
Typologie. Aufgrund dieser Methode werden wir mi t 
dem aus dem Tardenoisien s t a m m e n d e n F u n d m a t e r i a l 
des un t e r such ten Gebietes bekann t ; die Ver te i lung 
nach T y p e n ist aus der a m E n d e des Kapi te ls ange-
b rach ten Tabelle ersichtl ich. Die graphischen Tafe ln 
sind besonders aus d e m Ges ich tspunkt der Neolithi-
sierung des Werkzeugmater ia l s wichtig, die zur 
Hlustr ierung der En twick lungsa r t der einzelnen Fund-
orte (Sablonnière, Piscop, Montbani , Allée Tor tue 
usw.) sehr gut geignet sind. N a c h der Besprechung 
des sich vom Tardenois ien unterscheidenden Epipale-
o l i th ikums von B i r s m a t t e n können wir uns mi t dem 
Tardenois ien des Par iser Beckens, mi t dem Mater ia l 
verschiedener F u n d o r t e des ausgehender Tardenois ien 
bekennt, machen. Das belgische Tardenoisien k a n n auf-
g rund dreier Fundor te charakter is ier t werden. Die 
Neo1 i th is ierung und die Verb indung mi t d e m Neoli-
t h i k u m ist eine komplizier te Sache; am F u n d o r t La 
Pla isance ist die Tardenois ien-Tradi t ion m i t dem 
mi t t l e ren Neol i th ikum in Verb indung zu bringen, 
und die Daten, nach welche im spä ten Tardenois ien 
der E i n f l u ß der B a n d k e r a m i k nachweisbar ist , kön-
nen a u f g r u n d dieses Einf lusses bewer te t werden. In 
diesem Z u s a m m e n h a n g können auch die D a t e n 
bewer t e t werden, laut denen im Spät ta rdenois ien 
l inearkeramische E inf lüsse aufzuweisen sind, bzw. 
diese be iden K u l t u r e n gleichzeitig sind. Das Material 
des F u n d o r t e s Sóbouville 1. zeigt einen Neolithisie-
rungsprozeß , (1er diesen herbe i führende Vorgang ist 
aber auf den E in f luß des bandkeramischen Kreises 
zurückzuführen . Das Ende dor, a m Anfang des 
Boreal beginnenden, u n d sieh in die a t lan t i sche 
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Periode ers t reckenden epipaleoli thisch-tardenoisien 
En twick lung sowie das Wei ter leben der ku l tu r t ra -
genden Bevölkerung ist unsicher. Der G r u n d hierfür 
soll die Veränderung der Lebensweise sein, welche 
den Gebrauch eines neuen Gerä temater ia l s mi t sich 
b rach te ; deshalb ist also das For tbes tehen der offen-
bar wei ter lebenden Bevölkerung auf der Basis der 
mater iel len K u l t u r n icht feststel lbar . Bei e inem Akkul-
tu ra t ionsprozeß ist jedoch — das beweist uns Rozoy 
ganz klar — mit den Ubergangsphasen zu rechnen; 
die Lösung der Frage ist also nicht in den Bereich 
eines anderen wissenschaft l ichen Zweiges zu verweisen. 
Die kurze Studie O. Qalys (S. 79 — 99) un te r such t 
den Übergang vom Mesoli thikum z u m Neol i th ikum 
in Frankreich. Die Charakterzüge der verhältnis-
mäßig wenigen F u n d o r t e sind verschieden, die 
Reihenfolge der mesoli t ischen und keramischen 
Schichten ist n icht immer eindeutig zu bes t immen; 
wir begegnen auch solchen Fällen, wie Mart inet , wo 
neolithische Spitzen in einer Tardenois ien-Umgebung 
vorkommen und im Material seihst schnurkeramische 
Seherben der Frühbronzezei t (!) a u f t a u c h e n . Beiloy 
im Somme-Becken k a n n zu den einen ta tsächl ichen 
Übergang darstel lenden F u n d o r t e n gezähl t werden 
(auch von Rozoy e rwähn t , S. 69) und k a n n mi t der 
Bandke ramik in Verb indung gebracht werden, gleich-
zeitig wird das Tardenois ien der P y r e n ä e n mi t der 
Card ium-Keramik in Verb indung gebrach t , aber auf 
dem le tz tgenann ten Gebiete wurden auch F u n d e aus 
dem asiloiden Mesoli thikum geborgen (nach G. 
Laplace) , welche angeblich Verbindungen mi t dem 
Chalkol i t ikum vorweisen (Arudien). Zu den durch 
Galy ange füh r t en Verb indungen ist zu bemerken , daß 
diese mehr fach durch Querspitzen zu belegen sind; 
in diesen Fällen s tehen wir aber n ich t unbedingt 
genet ischen Zusammenhängen gegenüber (vgl. Rozoy, 
S. 69). Anhand der im Deta i l analysier ten Beispiele 
des Präcampigniens , Campigniens, Montmorenciens 
(und Languedociens, Asturiens) wäre es vielleicht aus-
reichend, auf das in Rozoys Aufsatz Geschilderte zu 
verweisen, wir müssen aber darüber h inaus noch 
sehr entschieden betonen, daß diese K u l t u r e n (?) 
nicht den Gegenstand eines den Beginn des Neolithi-
k u m s behandelnden Werkes bilden können . Das 
Languedocien, das auch mi t eisenzeitlichen, bzw. 
römerzei t l ichen Fundor t en in Verb indung s t eh t , und 
Ober f lächenfundplä tzen verschiedenen nomaden 
Gruppen zugeschrieben, m a g das T h e m a interessan-
ter Untersuchungen bilden, ist aber immer fall-
weise, m i t der größten Umsicht , un ter Berücksichti-
gung sämtl icher U m s t ä n d e zu behandeln; sein Vor-
handense in ist zweifellos die Folge des im Laufe der 
Zeit en t s t andenen For t sch r i t t e s der Spezialisierung 
einzelner Arbeitszweige. Deshalb sind die von Galy 
a n g e f ü h r t e n Da ten über die Wohnungsverhä l tn isse , 
die Domest ika t ion usw. fü r uns nicht von besonderem 
Interesse. 
Die Aufsätze von J. Ouilaine, M. Escalon de 
Fonton und J. Arnal können gleichzeitig behande l t 
werden, und zwar aus dem Ges ich tspunkt , daß sie 
alle die Neoli thisierung Südfrankre ichs behandeln . J . 
Guilaine zeigt die En twick lung des Ande-Beckens. 
Hier folgt dem mezoli t ischen Arudien kein einheitli-
ches Frühneol i th ikum, das in manchen Fällen sich 
der Card ium-Keramik anschließt . Diesem Material 
schließt sich spä te r das Chasséen an ; hier analysier t 
der Verfasser Gräber , die teilweise zu dieser K u l t u r 
gezähl t werden können . Das Erscheinen der e rs ten 
Dolmen ist auch in die Chassey-Periode zu setzen, 
sie waren aber noch spä te r im Gebrauch. Das Vérazien, 
eine bisher un te r verschiedenen Benennungen behan-
del te spätneol i thische Gruppe, f üg t sich in der chro-
nologischen Re ihenordnung zwischen die Chasseen-
u n d die Glockenbecherkul tur . Bei der Erör te rung 
dieser Entwicklung beschränkt sich M. Escalon de 
Fon ton (S. 122 - 1 3 9 ) auf die Anfänge und auf die 
lokale Basis. Seinen A n f ü h r u n g e n gemäß wird das 
mesoli thische Montadien , dessen Ursprung in einen 
Romanello-Azilien zu suchen ist, durch das Castel-
novien zur Basis der lokalen Card ium-Keramik . Bei 
d e m Gerä tebes tand ist das wachsende Q u a n t u m der 
regelmäßigen Trapezformen zu beobachten, die sich 
der F o r m der Querspi tzen annähern . Besonders beach-
tenswer t ist es, d a ß laut typologischer Angaben die 
Card ium-Keramik mi t dem d e m Castelnovien voran-
gehenden Montad ien (Châteauneuf-les-Martigues) in 
d i rek ter Verb indung s teh t . Dieser U m s t a n d läßt die 
Möglichkeit zu, d a ß die Ca rd ium-Keramik nicht di-
r e k t aus dem Castelnovien abzulei ten ist, sondern 
im le tz te rwähnten Falle s tehen wir einer Spezialisie-
r u n g auf irgendeine mesolithische Lebensar t gegen-
über . Da Escalon de F o n t o n zwischen dem Castelnovien 
der Küs t e und dem kont inenta len Tardenoisien einen 
chronologischen Z u s a m m e n h a n g beweist , ist diese 
Möglichkeit wahrscheinl ich. Die Geräte der aus dem 
Osten zugewander ten Chasséen unterscheiden sich 
scharf von denjenigen der Card ium-Keramik , ihr Er-
scheinen un te rbr ich t auf mi t Da ten leicht belegbare 
Weise die lokale Neoli thisierung der südfranzösischen 
Gegenden. 
Im Gegensatz zu Escalon (le F o n t o n tax ie r t der 
Art ikel vom J . Arnal über die Neoli thisierung Süd-
Frankre ichs (S. 140 — 165) die Card ium-Keramik 
(Montserratien) als f r e m d e n Ursprungs und f ü h r t sie 
letzen Endes dem Nahen Osten zu. Er verb inde t die 
andersgear te te , auch durch den Mangel geometrischer 
E l emen te zu bezeichnende f rühneol i th ische Rouca-
d o u r - K u l t u r hypo the t i sch mi t der Er tebo l le -Kul tu r , 
d a n n befaß t er sich eingehend m i t der mit telneoli thi-
schen Chassey-Kul tur , deren fas t vollständige Be-
schreibung folgt. F ü r das spä te Neol i th ikum sind 
kleinere Gruppen bezeichnend, da run t e r die im west-
lichen Mit te l f rankreich hauptsächl ich verbre i te te 
Peu-Richard -Kul tu r . Mit dem letzteren Gebiet be faß t 
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sieh Cr. Burnez (S. 166 — 177). Hier fehlen die f rüh-
neolit isohen Spuren, obwoh l m a n die Card ium-Kera-
miken der Bellefond-Höhle nicht ausser a c h t lassen 
kann. D a s mittlere Neo l i th ikum wird neben dem 
Chasséen durch kleinere Gruppen charakter is ier t , 
diese Basis koloriert die P e u - R i c h a r d - K u l t u r im spä-
ten Neol i th ikum, die a n der Herausb i ldung der m i t 
der Moulin- de-Vent- u n d der SOM-Gruppe in enger 
Verb indung stehenden Vienne /Charen te -Gruppe be-
teiligt is t . 
Cr. Baillouds Aufsa tz über das Neo l i th ikum Nord-
und Mit te l -Frankreichs (S. 201 — 245) e rheb t auf ein 
unbedingtes Interesse Anspruch. Wie wir schon 
aus R o z o y s Bearbe i tung er fahren haben , ist die 
Neoli this ierung dieser Gebie te m i t d e m mit te leuropäi -
schen bandkeramischen Kre i s in Verb indung zu brin-
gen ohne jedoch beim Tardenois ien irgendeine ähn-
liche En twick lung festzustel len, obwohl zwischen die-
sem u n d d e m bandkeramischen Kreis , bzw. zwischen 
le tz terem und dem d u r c h Bailloud f ü r präneol i thisch 
geha l tenen Campignien gewisse Verb indungen zu 
kons ta t i e ren sind. Die L inea rke ramik des Rhein lan-
des b inde t sich direkt a n das Elsässer Neol i th ikum, 
auf diesem Gebiet sind abe r B e s t a t t u n g e n noch wenig 
bekann t . I m Pariser B e c k e n erreicht die Zahl der 
L inea r fundor te fast 50, die durch Gräber charakter i -
sierten Fundp lä tze cca. 20. Bailloud gibt eine ein-
gehende Analyse der Verb indungen m i t dem Rhein-
land u n d Belgien im Neo l i th ikum und l enk t die Auf-
merksamke i t auch auf wei t läuf igere Zusammenhänge . 
Anfang des mitt leren Neol i th ikums ist das Erscheinen 
mehrerer kleineren G r u p p e n festzustel len, so a m 
Rhein d a s der Rössen-Gruppe u n d teilweise auf 
schweizerischem Gebiet , die Wauwi l -Gruppe , weich-
letztere auch Chassey-Merkmale t r ä g t . Nebs t 
anderen kleineren G r u p p e n (Bisehoffingen-Menneville, 
Augy-Sainte-Pallays) is t die Cerny-Kul tu r des Pariser 
Beckens von größerer Bedeu tung , dessen Merkmale 
sieh von der un tersch ieh te ten B a n d k e r a m i k unter -
scheiden. Die Gerä tebearbe i tung weicht von derjeni-
gen der letzteren ab, u n d unter den B a u d e n k m ä l e r n 
erseheinen die t rapezförmigen länglichen Häuse r . 
An einigen Fundor ten des Pariser Beckens sind in 
der Unte rsch ich t L inea rke ramiken vorhanden , s tra-
t igraphisch folgt diesen die Chassey-Kul tur . Zur 
Herausb i ldung dieser K u l t u r d ien t zweifellos die 
Linoarkeramik des Pa r i s e r Bassins als Basis, der 
E in f luß des f rühen südfranzösisohen Chasseys k o m m t 
auch in Bet rach t , abe r das Wicht igs te ist allenfalls 
die In t eg ra t i on mit der lokalen mesol i th ischen Be-
völkerung. (Hier ist d a s Campignien vielleicht ge-
wissermassen anders zu deuten, als es Bail loud auf-
faßt . ) D e r Analyse der Cerny-Kul tu r schliesst sieh 
eine umsicht ige Un te r suchung der Chassey-Kul tu r an. 
Das d u r c h letztere ausges ta l te te K u l t u r b i l d wird im 
Osten d u r c h die Michelsberg- und Cor ta i l lod-Kul turen 
modif iz ier t ; bei der Cor ta i l lod-Kul tur dü r f en wir den 
E i n f l u ß der Rössen-Kul tu r n icht ausser acn t 
lassen. 
Der Band schließt m i t M. C. Cauvine Aufsa tz 
(S. 246 -255) über d a s Campignien. E s lohnt 
sich diese korrekte , da tenge t reue Arbe i t nach dem 
Art ikel Rozoys zu lesen, u m die sich konsequent 
widersprechenden D a t e n des Bandes über das Cam-
pignien auf ihre r icht ige Stelle — u n d zwar in das 
mi t t le re oder spä te Neol i th ikum, oder auf noch spä-
tere Per ioden — zu setzen. 
E i n Großtei l dieses Werkes bes teh t aus I l lustra-
t ionsmater ia l , obwohl die Photos qua l i t a t iv n ich t 
immer auf dem höchs ten Niveau s tehen, und die 
mehr fache Abbi ldung die Karghe i t des F u n d m a t e -
rials kleineswegs kompens ie ren kann (vergleiche Tafel 
100 usw.). E ine deutschsprachige Rezens ion sum-
mie r t die f ranzösischen Art ikel . I n einigen Fäl len ist 
die Schreibweise der diversen K u l t u r b e n e n n u n g e n 
inkonsequent , so z. B . S. 116 —117: «Vérazien» (Gui-
laine), 162: «Vérasien» (Arnal), wobei der eponyme 
F u n d o r t «Véraza» ist . E s wäre die Aufgabe der Re-
dak teu re gewesen, auf eine einheitliehe Schreibar t zu 
ach ten . Leider ist das N iveau des B a n d e s n ich t ein-
heitl ich und schließlich müssen wir feststellen, daß 
sein U m f a n g über t r i eben ist . Die Pub l ika t ion des sich 
f ü r weitere Fo r schungen eignenden Materials , die der 
gu te Diskussionsmöglichkei ten b ie tenden Meinungs-
verschiedenhei ten sind zweifellos nützl ich, aber war 
das der einzige Zweck des Herausgebers? 
G. Vékony 
Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. 
VII. Westliches Mittelmeergebiet und Britische Inseln. 
Hrsg . H. Schwabedissen, 
F u n d a m e n t a R h A Bd. 3. Böhlau Verlag, Köln 1972, 
247 Seiten. 86 Tafeln . 
Der in der Reihenfolge der Ausgabe als zweiter 
erschienene Band der Serie bietet ein — wenn auch 
nicht volls tändiges - Bild über die Neoli thisierung 
von Nordwes t -Afr ika , I ta l ien , der Iber ischen Halb-
insel u n d der Bri t ischen Inseln. I m einleitenden 
Ar t ike l b e f a ß t sich J. Roche (S. 1 —18) m i t dem 
marokkan i schen Epipaleol i th ikum. N a c h einer geo-
graphischen Schi lderung des Gebietes e rha l ten wir 
Bescheid über die a n g e w a n d t e n Bearbe i tungsmetho-
den. Von besonderem Interesse ist die minut iöse gra-
phische und photographisehe Methode mi t t e l s welcher 
Roche eine genaue u n d feine Sta t igraphie der schwer 
un te rsche idbaren Schichten, wie z. B . im Falle der 
Tafora l t -Höhle , erre icht . F ü r die En twick lung des 
Epipalcol i th ikums, das m a n in zwei Per ioden teilen 
kann , ist die wachsende Zahl der Ri ickenmesserchen, 
die A b n a h m e der K e r b g e r ä t e und Stichel, sowie der 
gänzliche Ausfall der geometr ischen S tücke charak-
ter is t isch. Der Verfasser e rwähn t außer Tafora l t kurz 
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noch die weiteren F u n d p l ä t z e und die perzentuel len 
Da ten der Indus t r i e der spä ten , in der Entwick lung 
zurückgebl iebenen Siedlungen des A t l an t i kums (Grot-
te des Contrebandiers , Bouskoura) usw. G. Camps 
und H. Camps Fahrer un tersuchen die Anfänge des 
Spä t -Ep ipa leo l i th ikums und des Neol i th ikums von 
N o r d a f r i k a . (S. 1 9 - 5 9 ) . Das Gebiet zerfällt kul turel l 
in zwei voneinander gut t r ennbare grössere Ein-
hei ten, das Ibéromaur is ien und das Capsien. Ers teres 
u m f a ß t den Küs tens t re i f en , der sich von Tunis bis 
Marokko ers t reckt ( t ro tz der unterschiedlichen Be-
n e n n u n g Roches — Oranien — gehör t das Material 
der Tafora l t -Höhle auch hierher), während das spä te 
Capsien sich von d e m kont inenta len Sahara-Gebie t 
nach Nordos ten u n d Nordwesten e rs t reckt , dem-
entsprechend ist eine derar t ige Oberschicht in mehre-
r e n Fäl len auch in Ibéromauris ien-Siedlungen festzu-
stellen. Auch das anthropologische Material der bei-
den Ku l tu ren ist unterschiedl ich, f ü r (las Ibéromauri-
sien ist der massive Cromagnonid charakter is t i sch 
(Mechta el-Arbi), w ä h r e n d das Capsien durch den 
medi te r ranen T y p u s ve r t r e t en ist, fallweise mi t e inem 
negroiden Einschlag. Die Exis tenz le tz terer kann d e m 
E i n f l u ß des durch die Rückenmesser charakteris ier-
t en Kórémiens (Westalger ien) zugeschrieben wer-
den, das nubische Beziehungen aufweis t . Außerdem 
wird das Kul tu rb i ld du rch das fü r die Gegend cha-
rakteris t ische Columnat ien und im Osten das von 
den Klingen bes t immte Meilalien koloriert . Das Neo-
l i th ikum ist dementsprechend s t ra t i f iz ier t , die K u l t u r 
des Küs tengebie tes ist Nachfolgerin des Ibéromauri-
sien, südwär t s der K ü s t e ist eine Neol i th ikum mit 
Capsien-Tradit ion verbre i t e t , während wir im südli-
chen und mi t t le ren Teil des Sahara eine sich an die 
sudanesischen Gebie te anschließende neolithische 
K u l t u r vorf inden. W i r können hier m i t den Autoren 
in der Frage des Anschlusses des Neol i th ikums der 
Ki instengegend a n die Card ium-Keramik nicht über-
e ins t immen. Die a u s eingeri tzter L inear - und Im-
presso-Ornament ik bes tehenden Muster weisen kei-
nerlei Gemeinschaf t m i t der auch im weiteren Sinne 
au fge faß ten Ca rd ium-Keramik vor, u m so mehr aber 
mi t dem auf das Capsien geschichteten Neol i th ikum. 
G. Souville un t e r such t (S. 60 — 71) die marokkani -
sche Card ium-Keramik . Camps u n d Camps Fahrer 
haben dieses Mater ia l m i t dem Neol i th ikum der 
Küstengegend in V e r b i n d u n g gebracht (S. 47), was 
aber nur im geographischen Sinne vers tanden sein 
kann , denn diese vier F u n d o r t e (Achakar , Caf T a h t 
el Gar , Gar Cahal, E l Khril) , deren eingehende Be-
schreibung er uns vor legt , können von dem sonstigen 
nordaf r ikanischen Mater ia l gu t abgegrenzt und mi t 
den F u n d e n des europäischen Wes t -Medi te r raneums 
in Verb indung geb rach t werden, wesha lb Souville 
ihnen eine iberische H e r k u n f t zuschreibt . Roche be-
fass t sich mit der K u l t u r der Ende des 19. J h s großes 
Aufsehen erregenden — seither e in igermaßen unse-
rem Blickfelde en t schwundenen — Museheihaufen 
(Concheiros) in Por tuga l (S. 72—107). E i n F u n d o r t 
der Gegend von Muge zog in jüngs te r Zeit durch die 
Freilegung der H ü t t e von Moita do Sebast iaö das 
Interesse des F a c h p u b l i k u m s an . Roche, der kom-
petens te F a c h m a n n dieser K u l t u r , charakter is ier t 
diese F u n d o r t e nu r f lücht ig . Die Popu la t ion der-
jenigen Siedlungen, die nacli dem K l i m a o p t i m u m 
des A t l an t i kums bewohnt waren, h a t t e n eine sam-
melnde Lebensweise, in ihrer E r n ä h r u n g spielte die 
Wasser fauna eine große Rolle. F ü r ihre Ste inindustr ie 
sind nebst makrol i th ischen Gerä ten , Trapeze und 
Dreiecke bezeichnend; nach der Ansieht des Ver-
fassers s t a m m t das Material aus der spä ten Phase 
des lokalen Mesoli thikums. Dazu soll noch bemerk t 
werden, daß die Indus t r ie der Concheiros doch 
Charakterzüge t r äg t , die fü r das Capsien bezeichnend 
sind, und hierzu k o m m t noch das anthropologische 
Material das nebs t pro toa lp inen und cromagnoniden 
überwiegend p ro tomedi te r rane Züge aufweis t . 
A. Arribas' Art ikel über das Neo l i th ikum Anda-
lusiens (S. 108 — 127), den ein detai l l ier ter Fund -
katalog abschließt , ist eher eine Re ihe aufgeworfener 
Fragen, wovon fü r uns von Interesse ist, (laß die 
rmpresso-Verzierung der K e r a m i k e n der dor t igen 
Höhlen an die K u l t u r der Glockenkeramik er inner t , 
im übrigen ist eine spä te Neoli this ierung der Gebirgs-
gegende auf diesem Gebiete wahrzunehmen , insofern 
die lückenhaf ten Da ten es ges t a t t en . 
Das Neol i th ikum Italiens wird in drei Aufsä tzen 
erör ter t . M. Radmilli behandel t die Neoli thisierung 
der Halbinsel (S. 128 — 165). Als E in le i tung dient eine 
umfassende, auch an wir tschaftsgeschieht l ichen An-
gaben reiche Beschreibung des epipaleoli thischen und 
mesoli thischen Handwerks . Die Kl ima- und Umwel t -
änderung rief bei den auf die Großwi ld jagd speziali-
sierten Volksgruppen des ausgehenden Pleistozens 
eine «Wirtschaftskrise» hervor ; die E r n ä h r u n g basier t 
sich fo r t an auf Kleinwildjagd, Fischerei und das 
E insammeln von Mollusken, eine Ersche inung , die in 
jener Periode von Af r ika über Wes teuropa bis in 
die Ukra ine zu beobach ten ist, u n d nebenbei gesagt, 
ist die teilweise Ansiedlung eine Beglei terscheinung 
dieser Lebensweise — das Aufgeben des Jagdnoma-
d e n t u m s s a m t der Verfolgung des Großwildes — vom 
S t a n d p u n k t e der En twick lung des Neol i th ikums eine 
nicht zu vernachlässigende Ta t sache . Tro tzdem sind 
die ersten jungsteinzeit l ichen Menschen in I ta l ien als 
E inwanderer zu be t r ach ten (wir unserersei ts würden 
das (loch mindes tens in F rage stellen), es sind Träger 
der im medi te r ranen R a u m verbre i te ten Impressokera-
mik . Radmilli tei l t dieses Material in vier Gruppen, 
die erste u n d zweite folgen e inander chronologisch, 
insofern als die erste eine «typische» Impressokeramik 
ist, die zweite (anderswo als Ma te r a -Ku l tu r e rwähnt ) 
unterscheidet sich durch Bema lung u n d eingeritzte 
geometrische Musterung (dieses Material kann wie-
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derűm nicht ohne Berücksicht igung der Danilo-
Ku l tu r des Balkans analysier t werden). Die restlichen 
zwei Gruppen wären die wohlbekannte Stentinello-
und die Masser ia-La-Quercia-Kultur , beide teils 
gleichaltrig m i t der zwei ten Gruppe. Schließlich 
wird der Artikel durch eine vollständige chronolo-
gische Besprechung der Neol i thkul tu ren beende t . 
0. Gornaggia Castiglioni behandel t das Neolithi-
kum der Lombardei (S. 106- 181). I m diesem Gebiet 
ist das f r ü h e Material nicht bekann t , die mit te l -
neolithischen Isolino- und Pa lude-Brabb ia -Kul tu ren 
können in den Bereich der Keramik mi t quadra-
tischen Gefäßen verwiesen werden. In diesem Zu-
s a m m e n h a n g ref lekt ier t der Verfasser kurz und ab-
lehnend auf die These, weichenden Ursprung dieser 
Art von Keramik in die Donaugegend versetz t . 
(Barfield behandel t diese Frage in seinem spä te r zur 
Besprechung gelangendem Artikel , S. 199.) E ine ein-
gehende Mat er ialbesehreibung der spät neolithisehen 
Lagozzakul tur und der hauptsächl ich auf Landwir t -
schaf t beruhenden Lebensweise der hiesigen Bevöl-
kerung folgt . Nach der A n n a h m e des Verfassers 
kam diese Kul tur vom Südos ten in das Po-Tal und 
s t a m m t aus Südosteuropa oder eher noch aus Anato-
lien, aber diese Annahme bleibt f ü r uns — in Kenntn is 
des Cortail lod-Chassey-Lagozza-Kreises bloß eine 
Hypothese . 
L. H. Barfield f a ß t die f rühneol i th isehen Kultu-
ren Nordost i ta l iens z u s a m m e n (S. 182 216). Das 
Mesolithikum wird, wie im Medi terraneuin auch sonst, 
durch Muschelhaufen gekennzeichnet , neuerdings ist 
auch Sauvet te r ien und Tardenoisien-Mater ial freige-
legt worden (s. Addendum) , aber mi t diesem Mesoli-
th ikum weist das spä te Neol i th ikum eine Verwand-
schaft. (auf ähnlichen Erscheinungen sollte unsere 
heimische Forschung auch gerecht werden). Nur im 
südlichen und östlichen Teil dieses Gebietes f inden 
sich Angaben über die Ansiedlnng von Gruppen der 
Impressokeramik. Die Gerä te (1er mit te lneol i thischen 
Fiorano-(Sasso-) K u l t u r er innern an diejenigen des 
Tardenoisien, und es e n t b e h r t f ü r uns n ich t des 
Interesses, daß der E in f luß der Bandke ramik in 
(lieser K u l t u r auch zu en tdecken ist. Teilweise gleich-
zeitig m i t dieser K u l t u r lebt nördlich vom Po und 
in Ligurien, in Emi l ia nu r später das Volk 
der K e ram ik mi t quadra t i schen Gefäßen, der Finale-
Quinzano-Kul tur , in Trieste die lokale Var ian te der 
Dani lo-Kul tur : die Vlasca Gruppe . Die lokale Ent -
wicklung wird mi t Ausnahme des l e t z tgenann ten Ge-
bietes, du rch die Lagozza-Kul tu r abgeschlossen. 
St. Piggott un te r such t das F rühneo l i t h ikum der 
Brit ischen Inseln (S. 217 - 2 3 2 ) . Die endgül t ige Tren-
nung der Inselgruppe vom K o n t i n e n t kann auf 6000 
v. Z. gesetzt werden, ihr Neol i th ikum, das erste 
Erscheinen der Landwi r t s cha f t , kann also zweifellos 
Einwanderergruppen zugeschrieben werden. In dieser 
Hinsicht s t immen die Da ten der Archäologie und der 
Pallynologie völlig überein. Гп 3000 v. Z. t r a t näm-
lich in der F lora eine an thropogene Ä n d e r u n g ein, 
was teilweise durch das Aussterben der U l m e n ge-
kennzeichnet wird. Parallel dami t erseheinen Kera-
mikgruppen , deren unverzier te Fo rmen m i t dem 
Chassey-Material von Frankre ich in Verb indung ge-
bracht. werden können (Type Hembury ) . Die Gräber 
be f inden sieh un te r länglichen Hügeln oder in Stein-
k a m m e r n . Hauptsächl ich au fg rund letzterer entdeckt 
Piggott Verb indungen zwischen dem bri t ischen Neo-
l i th ikum und der Tr ieh terbecherkul tur , teilweise durch 
Vermi t t lung der belgischen Michelsberg-Kultur , diese 
Verb indung ist aber , wie es der Autor selber zugibt, 
f ragl ich. Glyn Daniel behandel t die Megal i thbauten 
(S. 233 — 247) und kons ta t ie r t , daß un te r den sechs 
Gruppen , in welche er sie unter te i l t , einige kontinen-
ta len Ursprungs , andere wieder lokale Entwicklun-
gen sind. 
Abschließend können wir feststellen, d a ß dieser 
Band viel einheit l icher ist, als der vorangegangene VI., 
obwohl hier viel weniger Angaben über die sich stufen-
weise einstellende Neoli this ierung a n g e f ü h r t werden, 
als in den Frankre ich bearbe i tenden Teil (die Art ikel 
von Arr ibas und Barfield). Die Tafeln e rgänzen den 
Text in den meisten Fällen auf eine glückliche Weise, 
obwohl durch diese auch Material e ingehend doku-
men t i e r t wird (Radmilli) , welches sonst k a u m zur 
E r w ä h n u n g gelangt . Auf jeden Fall e rha l ten wir einen 
gu ten Überbl ick über das Neol i thikum des westlichen 
Medi te r raneums, eine wirklich klare Übersieht wird 
jedoch wegen des schlecht dokumen t i e r t en iberischen 
und italienischen Materials n icht geboten. 
G. Vékony 
H. Ullrich: Das Aunjetitzcr Gräberfeld von Großbrem-
bach. E r s t e r Teil. Anthropologische Unte r suchungen 
zur Frage nach En t s t ehung und V e r w a n d s c h a f t der 
thür ingischen, böhmischen und mähr i schen Aunje-
t.itzer. Mit einem Beitrag von G. Hensel: Stomatolo-
gische Untersuchungen. H . Böhlaus Nachfolger , Wei-
m a r 1972. 170 S., 51 Tafeln . 
H. U. 's work is the anthropological publ ica t ion 
of the Grossbrembach cemetery da ted t o 1600 B.C. 
and conta in ing 81 graves (108 individuals) , the ex-
cavat ion of which was carried ou t by Dr. G. Behm-
Blaneke be tween 1953 1955. The next, vo lume will 
involve the archaeological mate r ia l of t he s ame find. 
In processing th is bone mater ia l being in a ra ther 
bad condi t ion the a u t h o r used the classical me thod ; 
within th is me thod and concept he m a d e use of the 
best, up - to -da te results. His work is charac ter ized by 
ma in ta in ing the r ight propor t ions and precise an 
exact publ ica t ion of d a t a being both f r o m t h e point 
of view of the archaeologist and the an thropologis t 
of great impor tance . 
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Af t e r the general in t roduct ion with most ly archae-
ological and chronological references he carries ou t 
the paleodemographic analysis of the cemetery . This 
chap te r is filled b y life tables, mor ta l i ty d iagrams, 
compara t ive mor ta l i ty tables and g raphs i l lustrat ing 
the proport ion of sexes. The next par t (4) deals 
with pat hological deformat ions and calls a t t en t ion I о 
the impor tance of th is neglected subjec t . Taking the 
cases found on the bones one a f t e r the other, he 
s tudies the role of these in the way of life. Three 
skulls t rephined art if icial ly in vivo are analysed by 
him f rom a paleoneurological point of view. In Chap-
ter 5 he tries to deduce the relat ionships within the 
cemetery . Besides the 5 uni ts of joint family he 
refers to " fami l ies" ; th is kind of research is a novel ty 
in the l i terature of anthropology, a l though a number 
of useful conclusions can be d rawn f rom it . Chapter 6 
dealing with the face reconst ruct ion of two individuals 
on t he ground of the i r skull should be especially 
emphasized. The reconst ruct ion was carried out hy 
the a u t h o r personally wi th t he help of the Gerasimow-
m e t h o d . Here he calls t he a t ten t ion to the fact t ha t , 
while on the one hand , these reconst ruct ions are 
indispensable t oday a n d on the o ther hand their 
technical execution is a t an initial s tage and leaves 
much to be desired. Chap te r 7 is of development-
biological character : f r o m the phases of growth of 
the skeletal bones he concludes a number of biological 
fac tors of the historical age a t issue. Chapte r 8 is 
the s t anda rd R . Mar t in an th ropomet ry , which cannot 
be neglected in any historical work today . I t s signif-
icance is enhanced b y the fac t t h a t t.wo more chap-
ters are assigned to compara t ive and b iométr ie work. 
Following the morphological g roup analysis (Chapter 
1 1) he deals with t axonomic analysis. In the Car-
pa th ian Basin we are using the race-anthropolog-
ical terminology es tabl ished nearly a c e n t u r y ago. 
Ullr ich's «cranio-types» do not exceed the group-
system summat ion of c raniometry . The au tho r him-
self feels the lack of registering t axonomic uni ts 
being a t e rm for de te rmin ing and segregating a 
populat ion f rom another . For this deficiency, however , 
not the au thor hu t t he scientific a t t i t ude of his con-
temporar ies is to be b lamed . The last two chapters 
are compara t ive cranio-metr ic-morphologic analyses, 
as well as an a t t e m p t t o define the der iva t ion and 
genesis of Aunje t i tzer -s . The exhaus t ive list of 
l i tera ture added to t he work yields a good survey of 
German anthropology. Both its i l lustrat ions and the 
pla tes of pho tog raphy are varied, up- to -da te and of 
high qual i ty . Pa tho logy , reconst ruct ions and photo-
graphs of skulls are similarly represented among 
them. The high level of t he work is even more in-
creased by the s tomatologic s u m m a r y added to it. 
Summing up, we can s ta te t h a t H . U. ' s work 
of t he Grossbrembach cemetery is a model of up-to-
da te historical-anthropological analysis; it is the 
work of an anthropologis t living in the problems of 
archaeology and being present a t the " b i r t h " of the 
mater ia l . The following r emarks should not be re-
garded as negat ive features: the ob jec t of the detai led 
subt i t le is not developed in t he s t u d y ; the a u t h o r 
does no t seize t he e thnic group of the cemetery f r o m 
the point of view of t axonomy; the reconst ruct ions 
are primit ive. All these, however , do not de t rac t 
any th ing f rom the lasting value of this exact and 
scholarly work. 
I. Kiszely 
E. Penninger: Der Dürrnberg bei Hallein. I. Katalog der 
Grabfunde aus der Hallstatt- und Latènezeit. Erster Teil. 
(Münchner Bei t räge zur Vor- u n d Frühgeschichte , 
Bd. 16.) C. H . Beck'sche Ver lagsbuchhandlung . 
München 1972, 128 S., 16 Abb. im Text , 136 T. , 2 
Kartenbei lagen. 
Der Dürrnberg bei Hallein, an der Grenze Öster-
reichs und Bayerns liegend, war ein wichtiger Mittel-
p u n k t der eisenzeitlichen Salzgewinnung, der an 
Bedeutung mit Ha l l s t a t t verglichen werden k a n n . 
W ä h r e n d aber die prähistorischen Gräberfelder u m 
die Siedlung im Sa lzkammergut schon im vorigen 
J a h r h u n d e r t erschlossen worden waren und H a l l s t a t t 
einer Periode der europäischen Vorgeschichte den 
N a m e n gab, sind die Forschungen auf dem Dür rnbe rg 
erst nach dem ers ten Wel tkr ieg intensiver g e f ü h r t 
worden, so daß die außerordent l iche Bedeu tung des 
Fundor t e s lediglich in den dre ißiger J a h r e n unse res 
J a h r h u n d e r t s augenscheinlich wurde , und zwar du rch 
die Tät igkei t von M. Hell und O. Klose (Es ist zu 
e rwähnen, daß die bronzene Schnabelkanne , heu te zu 
den Haup twerken der kelt ischen K u n s t gereiht, von 
Klose 1934 publiziert worden ist.) 
Das J a h r 1949 bedeute t in der Geschichte der 
Diirrnberger Forschungen den A n f a n g einer neuen 
Phase : zu dieser Zeit schloß sich Fl. Penninger den 
Arbei ten an und wurde bald deren verantwor t l icher 
Leiter . Dieser begeister te A u t o d i d a k t auf dem Fe ld 
der Archäologie r e t t e t e nicht nur d a s F u n d m a t e r i a l , 
das während der immer intensiver gewordenen Bau-
tä t igkei t des in Mode gekommenen Kuror tes zu tage 
k a m , sondern durchforschte f achgemäß die Begräbnis-
s t ä t t e n und führ t e planmäßige Ausgrabungen du rch . 
So h a t sich auf dem Dürrnberg a l lmähl ich das f rüh -
latènezeitl iche Gräberfe ld en twicke l t und 1963 er-
reichte die Frei legung des F u n d o r t e s mit der E n t -
deckung späthal ls ta t tzei t l icher Gräber eine neue 
Per iode. 
Inzwischen h a t m a n auch mit, den Res taur ierungs-
a rbe i t en dieses hochbedeu tenden Fundmate r i a l s be-
gonnen, un ter Mitwirkung der Laborator ien des 
Römisch-Germanischen Zen t ra lmuseums Mainz u n d 
der Prähis tor i schen S t aa t s s ammlung München. F ü r 
die schnell anwachsenden F u n d e erwies sich d a s 
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Halleiner S t a d t m u s e u m zu eng; zwischen den J a h r e n 
1967 und 1970 wurde es mi t e inem großen A u f w a n d 
zu einem «Keltenmuseum» u m g e b a u t . 
Die Veröffent l ichung des Fundma te r i a l s war auch 
in der Zwischenzeit zu einer dr ingenden Aufgabe 
geworden, zu deren Verwirkl ichung die von J . Werne r 
herausgegebenen «Münchner Bei t räge zur Vor- und 
Frühgeschichte» einen en t sprechenden R a h m e n boten. 
A n der Aufgabe der Bea rbe i tung n a h m L. Paul i , ein 
t reff l icher Kenner der oberi tal ischen Eisenzeit , teil. 
Die Themat ik der geplanten drei Bänder ist die fol-
gende: der erste en thä l t den Ka ta log der Gräber-
funde des latènezeitlichen Gräberfeldes, der zweite 
den der Hal ls ta t tze i t , in dem dr i t t en dagegen wird 
die Auswertung des Materials erfolgen. (Am zweiten 
und dr i t ten Band arbe i te t j e tz t L. Pauli.) 
Der hier besprochene ers te Band — eine Arbeit 
E . Penningers — ist, der obigen Zielsetzung ent-
sprechend, die Veröffent l ichung von 58 La Tène-
Gräbern, freigelegt bzw. nachgegraben seit 1949. 
Der hochverdiente Forscher des Dürrnbergs be-
handelt. in der E i n f ü h r u n g die Topographie, Geologie 
und Urgeschichte Halleins und des Dürrnbergs ; diesen 
folgt das Kapi te l über die Forschungsgeschichte des 
Fundor t e s und schließlich eine kurze Geschichte 
des Halleiner Museums. Die E i n f ü h r u n g wird von 
einer knappe Übersicht der Topographie der Dür rn -
berger Gräber abgeschlossen. 
Der Kata log, fas t zwei Dri t te l des B a n d e s um-
fassend, ve r t r i t t den e infachs ten «beschreibenden» 
Typ, ähnlich dem knappen T e x t des Werkes «The La 
Töne Cemetery a t Miinsingen-Rain» von F. R. Hodson 
(vgl. Ac ta Arch. Hung . X X V . 1973, 227 sq.). Den 
nach Gräbern erfolgten Fundbeschre ibungen schlie-
ßen sich die Bildtafeln m i t ausgezeichneten Zeich-
nungen, bzw. Pho tograph ien an (letztere sind leider 
zum großen Teil umgeschni t t ene , die ursprüngl i-
chen Kon tu ren der Gegens tände verfälschende Bil-
der). Dies er leichter t die Durchs ich t , bzw. Behand-
lung des Werkes sehr. 
Penningers K a t a l o g folgt ein Anhang m i t der 
Veröffent l ichung der Ergebnisse der technologi-
schen, bzw. na turwissenschaf t l ichen Unte r suchungen . 
H . Hirschhuber f a ß t die Belehrungen der Res taur ie -
rung von Bronzehelm, Flasche u n d Situla des «Für-
stengrabes» zusammen und m a c h t wertvolle Beob-
ach tungen über die W e r k s t a t t s t e c h n i k der urzeitli-
chen Toreutik. Die Ergebnisse der metal lographischen 
Untersuchungen werden von J . Riederer u n d W . 
Specht veröffent l icht . Schließlich mach t Specht die 
Analyse der Tnnenverkrus tung der Bronzef lasche be-
k a n n t : danach enth ie l t die F lasche einen Gewürzwein. 
Da die Auswer tung des äußer s t wicht igen f rüh-
latènezeitlichen Materials zusammen mi t d e m der 
noch der Publ ika t ion h a r r e n d e n späthal ls ta t tzei t l i -
chen Gräber erst im d r i t t en Band erfolgen wird, 
können wir lediglich auf einige der hervor ragends ten 
Stücke au fmerksam machen . Als ers tes in dieser kur-
zen A n f ü h r u n g sei die «Fürstengrab» g e n a n n t e Wagen-
b e s t a t t u n g (Grab 44) hervorgehoben, den schon er-
w ä h n t e n Bronzehelm, das S tandgefäß in der F o r m 
einer Feldf lasche u n d Situla, wei ters die Bronzebe-
schlägen einer Holzkanne und eine schwarzgef i rn iß te 
a t t i sche Schale en tha l t end . Die mi t p las t i schem Pal-
ine t t endekor verzierte Fibel, zur B e s t a t t u n g 2 des 
Grabes 28 gehörend, die Schildbeschläge der Gräber 
29 u n d 39, die plast isch verzierten bzw. ge formten 
Fibeln der Gräber 37, 39 und 49, aus Grab 46 die 
p räch t igen Bronzebeschläge, die ursprüngl ich zu einer 
Holzkanne gehörten, weiters die hinsicht l ich der 
etruskisch-i tal ischen Beziehungen der f r ü h e n La Tène-
K u l t u r sehr wichtigen Schnabelkannen aus Ton sind 
unbed ing t zu e rwähnen . 
Schließlich müssen wir hier in K ü r z e noch beto-
nen, d a ß die ungarische Forschung die f rüh la t éne -
zeitl ichen Funde des Dürrnberg n ich t auße r ach t 
lassen dar f . Teils versprechen sie wichtige, neue Stütz-
p u n k t e zur Ursprungsforschung der in T ransdanub ien 
im 4. J h . v. u. Z. au fge tauch ten Ke l t en (vgl. z. B . 
die den einzelnen Keramik typen , der Münsingener 
Fibel u n d den Sohneidemessern des Gräberfe ldes von 
Ménfőcsanak en tsprechenden Diirrnberger Analogien), 
teils bedeutende Bei t räge zur Chronologie der kelti-
schen F u n d e des Karpa tenbeckens . (Z. B. gehör t die 
Tons i tu la mi t F u ß zu einem solchen Komplex , der 
eine f r ü h e r e Da t ie rung dieses Ge fäß typs zuläßt , als 
es von der tschechoslowakischen For schung angenom-
men wurde . S. B. B e n á d i k — E . Vlcek — C. Ambros : 
K e l t s k é pohrebiská n a juhozápadnom Slovensku. 
Bra t i s l ava 1957. I I I . T. Dagegen: A c t a Arch. 
H u n g . X X I I I . 1971. 398.) 
E s ist daher wohl verständlich, daß die Fort-
se tzung der Diirrnberger Publ ikat ionsreihe mi t e inem 
großen Interesse r echnen darf und d a v o n auch neues 
Material , neue S t a n d p u n k t e zur Lösung von Proble-
m e n der ungarischen Eisenzeit zu e r w a r t e n sind. 
M. Szabó 
J. M. De Navarro: Srabbards and the Sworde found in 
them. The Finds f r o m the Site of L a Tène. Vol. I . 
P a r t I : Tex t ; P a r t I I : Catalogue and P la tes . London 
Oxford Univers i ty 1972. 354, 118, f ront ispiece, 39 
f igures in the tex t , 158 plates. 
The recognition t h a t besides f ibulae it is swords 
a n d scabbards t h a t are the r ichest in d is t inct ive 
proper t ies f rom the po in t of view of re la t ive chronol-
ogy is connected wi th the name of O. Tischler being 
the f i r s t to subdivide t h e La Tène period. This evidence 
has b e e n kept by Celtic research un t i l our days ; it is 
only t he methods of analysing these t ypes t h a t 
research wants t o improve . 
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A p a r t f r o m this, decora ted scabbards are con-
sidered — t h a n k s to P . J a c o b s t a h l — one of the most 
impor tan t sources of Celtic a r t s and, of course, the 
impor tance a t t a ched to sword shapes in t he his tory 
of a rms is ev iden t as well. 
I t is doubt less , however, t h a t despite t he ever 
wider research perspectives, Celtic scabbard a n d sword 
as a " lead ing fossil" of typology has lost something 
of its impor t ance and a more significant p a r t is 
played by f ibulae to m a k e a relat ive chronology of 
f ind ensembles Consequently, the ou t s t and ing in-
terest in de Navar ro ' s «scabbard book» — being the 
result of several decades' work and reviewed by us 
here — displayed b y archaeologists deal ing with 
Celtic ma te r i a l can be easily understood. 
As for t h e genre of the work issued in t w o pa r t s 
it is p r imar i ly a "catalogue raisonné", i.e. the f irst 
volume of t he series p lanned by the British Academy 
probably in four volumes devoted to the f inds which 
have come t o light a t La Tène; it is the publ ica t ion of 
scabbards a n d the swords which they conta ined . 
This ex t raord inar i ly rich f ind needed so far-
reaching invest igat ions f r o m the very beginning t h a t 
they m a d e de Navar ro ' s publ ica t ion the m o d e r n raono-
graphy of Celtic scabbards of t he Ea r ly and especially 
of the Middle La Tène form. The fact remains , even 
if the a u t h o r wi th imposing cri t ical sense and m o d e s t y 
remarks in t he f irst lines of his work t h a t his 
classification is intended for use of shea ths f rom 
Nor th-Switzer land, W ü r t t e m b e r g , Uppe r Bavar ia , 
Middle Rhen i sh area and f r o m the F rench Dau-
phiné. 
The s t r u c t u r e of the book is the following: the 
subjec t of t he in t roduc tory chap te r is t he site, the 
history of t h e explorat ions, t he present whereabou t s 
of the f inds a n d the quest ion of the reliabili ty of the 
sources, as well as the aids for relat ive chronology. I n 
th is respect men t ion should be made of de N a v a r r o ' s 
view, name ly , t h a t the ma in site of La Tène was 
the offering place of «water-cult», and f u r t h e r , t h a t 
it belonged more likely to t h e Sequani t h a n t o the 
Hclveti i . 
The second chapter conta ins the handbook- l ike 
s tudy of t h e morphology of E a r l y and Middle L a 
Tène scabbards . Here we are acquainted wi th t h e 
bases of de N a v a r r o ' s m e t h o d s t he essence of which is 
summar ized la ter by himself: " . . . t he combined 
method of numer ica l analysis and typology (p. 327)". 
The s c a b b a r d s found a t La Tène fall in t o two 
main categories. The f i rs t , E a r l y La Tène t y p e is 
t rea ted in t h e th i rd chapter . The f i rs t p a r t of t he 
four th chap t e r issued in two p a r t s includes t h e list 
of scabbards decora ted wi th dragon- and b i rd-pai rs 
and with all ied o rnamen t being especially i m p o r t a n t 
bo th for classif icat ion and chronology; and i t is de-
voted t o discussing their chronology. The morpho-
logical s t u d y of th is character is t ic series and t h e sepa-
ra t ion of specimens belonging to the Ear ly a n d Middle 
La Tène Age can be found in t he second p a r t . 
The scabbards of Middle La Tène are d iv ided into 
three groups b y de Nava r ro : he regards Group «A» as 
the earliest of these; Group " B " , the largest group, as 
the latest . Be tween t h e m Group «С» forms a link. 
These three ma in groups are t r ea ted in Chapters 
V -VII , while Chapter e ight deals with subgroups 
more diff icul t to classify. (Di, Dii, Diii.) 
The typological pa r t of th is great work is finished 
by this; and wi th Chapter nine we reach the excit ing 
problem of designs on scabbards . First the mot i f s of 
the dragon- and bird-pairs a n d o rnamen t allied to 
t hem are analysed. According to the final conclusion 
the dragon-pairs belonging to b o t h Types I and I I 
( the la t te r is a zoomorphised lyre; for the t y p e s see: 
J . M. De N a v a r r o : Ber. R . G. K . 40 (1959) 102 ff.) 
were inspired by Scythian sources and t h e motif 
originated in, and was d i f fused westward f r o m , the 
more westerly p a r t of T ransdanub ian H u n g a r y . The 
conversions of dragons in to b i rds mus t h a v e taken 
place on Swiss terr i tory, b u t there is n o doubt 
t h a t the d ragon motif is bes t regarded — wi th 
de Navar ro ' s words — as inter-Celtic «currency». 
Chapter X is devoted t o a description a n d dis-
cussion of t he "Swiss Sword S ty le" analysing t h e main 
types of designs (triskeles, o the r t e rna ry designs, 
cursive designs, zoomorphic designs, etc.). Th i s «style» 
is i l lustrated b y de N a v a r r o in severa l sub-chap te r s 
within Celtic ar ts , analysing i ts sources and relat ion-
ship to the earlier La Tène a r t , t he inter-relat ionship 
of the Swiss and the " H u n g a r i a n " Sword S ty le s and 
the influence of the former on ear ly insular L a Tène 
a r t . On the ground of chronological studies t h e «Swiss 
Sword Sty'e» is considered a phenomenon of the 
Middle La Tone age. 
The last chap te r is a review of the more i m p o r t a n t 
conclusions and it deals wi th t he dis t r ibut ion outside 
Switzerland or no r th Swiss scabbards and of shea ths 
copied f rom or influenced b y them. An i m p o r t a n t 
section deals wi th the absolu te chronology of t h e La 
Tone Age and the au thor na tu ra l l y wants t o t a k e the 
scabbards f r o m La Tène in to th i s f r amework . 
A t the end of the f irst p a r t we can f ind t h e clas-
sified list of scabbards found a t La Tène, t h e list of 
inaccessible a n d lost pieces according to the i r original 
collection as well as the t w o appendixes summar iz ing 
measu remen t s of proper t ies on scabbards . 
The second p a r t cons t i tu t ing a separa te volume 
conta ins the catalogue of scabbards found a t L a Tène, 
t he indexes as well as t he 160 plates, one t h i r d of 
which is cons t i tu ted by the pho tographs of scabbards 
f r o m other si tes compared w i t h t he i tems f o u n d a t 
L a Tène. 
This shor t review of de N a v a r r o ' s work is pe rhaps 
enough to give an idea of th i s great ach ievement 
being almost w i thou t paral lel in i ts kind. I t is very 
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l ikely t h a t for f u t u r e research i t will remain t h e 
"Ce l t i c scabba rd b o o k " for a long t ime , and, as such, 
a basic pillar of La Tène Age archeology, both f r o m 
t he aspect of methodology and as a catalogue raisonné. 
W e do not consider ourselves c o m p e t e n t to judge 
t h e observations of t he book concerning the f inds 
f r o m La Tcne and generally West -Cel t ic mater ial in 
i t s part iculars. This is the task of o ther , competent 
expe r t s . We should like to deal, however , with t h e 
p rob lems of East -Cel t ic specimens analysed here . 
Al though de Nava r ro points to t he f a c t — as we h a v e 
a l r eady mentioned it tha t his classification in th i s 
respec t is not in tended for use. The re is no d o u b t , 
however , t ha t w i th the inclusion of Hungar ian , 
Yugoslavian, Czechoslovakian etc. , f i n d s accessible t o 
h im , he basically seized the whole problem. In f ac t , 
t h e f i rs t knowledge of the book yie lds a number of 
indi rec t conclusions relat ing to Eas t -Cel t ic mate r ia l 
a n d makes it impera t ive to measure with sys temat ic 
analyses the conclusions valid for t h e East-Celtic a rea . 
This t ra in of t h o u g h t leads the r eader to the more 
genera l lesson of de Navar ro ' s monographic "ca -
t a logue" . The au thor focused his i n t e re s t on the f i n d s 
of a definite site or terr i tory; h is invest igations 
ope ra t ing in order t o collect ce r ta in analogies f r o m 
Yugoslavia to the Bri t ish Tsles, m a k e it imperat ively 
necessary to recognize the " i n t e rna t i ona l " character of 
Celt ic archaeology more and more o f t e n neglected b y 
local research (being not a lways equivalent wi th 
" n a t i o n a l " research), forget t ing t he f a c t t h a t even the 
h i s to ry of terr i tor ies inhabited b y Celts and lying 
f a r f r om each o ther are connected th rough common 
t h r e a d s documented by wri t ten sources f rom the 
an t iqu i ty . 
Le t us have a look at Eas t e rn Celts first . Celtic 
people arrived to t h e terr i tory of present -day Hun-
g a r y a t the beginning of the 4th c e n t u r y B.C. f r o m 
t h e Wes t . Groups coming f rom the same direction at 
t h e beginning of t he 3rd cen tury B.C. s t rengthened 
t h e waves of " G a l a t a e " invading t h e Balkans. A f t e r 
the i r defeat in Greece certain g roups drew back u p 
t o Tolosa (Toulouse). At the beginning of the second 
cen tu ry , according to the d a t a of Strabo, Boiians 
a r r ived f rom I ta ly t o the region of t he Danube being 
t h e members of the s ame tribe the f o r m e r living place 
of which had given us the warr ior-grave a t Ceretolo 
nea r Bologna - a chief basis of t h e absolute chro-
nology relating to t he f inds f rom L a Tone. (For the 
sources of the even t s ment ioned he re see: .4. Mócsy : 
P W R E Suppl. I X . 527 ff.) 
Tt is evident t h a t even wi th t h e knowledge of 
these facts, local deve lopment a n d t h e possibility of 
conservat ism prevai l ing among E a s t e r n Celts canno t 
b e neglected. Still, it is the s t u d y of inter-Celtic 
character is t ics and comparison w i t h these t h a t can 
g ive in this sphere t h e reliable chronological f r a m e -
work . In this respec t a "basic l e s son" in chronology 
is a l ready given through the analyses of de Navar ro , 
namely, t h a t : the low absolute da tes of J . Fi l ip 's 
horizon scheme cannot be accepted, a t least in respect 
of present -day Hunga ry ' s te r r i tory . (For this f r om the 
point-of-view of Hungar i an research see: M. Szabó: 
Acta Arch. H u n g . 23. 1971. 396 ff.) 
Af t e r these we should like to make some r e m a r k s 
to Eas t e rn Celtic scabbards t aken ei ther f r om publica-
tions of lower s t anda rd or f rom find complexes un-
published as ye t . (With t he indication of page n u m b e r 
we hint a t the problemat ic passages of de N a v a r r o ' s 
work.) 
p. 43. The «pieces» f rom Velemszentvid and Poty 
t rea ted in the list (and also later) as two separa te 
scabbards are one and the same piece. I n the work of 
I. Hunyady the sword and a detail of the scabbard 
is referred t o once as coming f rom «Poty» (Plate 42,7) 
and once as f r o m «Velemszentvid» (Plate 45,3). F r o m 
the repor t of V. Lipp it is clear, however , — cited 
also in t he catalogue p a r t of I. Hunyady's monograph 
published in 1957 [Kel ták a Kárpá tmedoneében . 
Lele tanyag. (Celts in the Carpa th ian Basin. Finds.) 
Régészeti Füze t ek 1/2. 21 f f . ] — t h a t it is one and 
the same piece, the exac t site of which is Potypuszta 
(County Vas). The sword had been considered lost 
since the second world war ; in 1970, however , it 
came to l ight and present ly it is displayed in restored 
s ta te a t the exhibi t ion of the Savar ia Museum in 
Szombathely . 
The shea th [»reserved a t the Bakonyi Museum, 
Veszprém t h e site of the piece is according 
to the informat ion of I . Er i fo rmer Director of 
the Museum, most p robab ly Hiúimba (County Vesz-
prém). 
The f i n d s f rom Hatvan-Boldog are kept by t h e 
Hungar i an Nat iona l Museum in Budapest under t he 
inventory n u m b e r 98.1894; since the second world 
war, however , the scabbard has not been found . 
p. 49. The inventory n u m b e r s of the two scabbards 
f rom Jutas preserved at t he Bakonyi Museum, Vesz-
prém are 55.324.55 and 55.324.5. 
pp. 65 - 7. Addi t ions to the list of scabbards wi th 
dragon- a n d bird pairs wi th the indication of t he 
motif t ype of de Navar ro , pp . 224 - 5 ) ; 
France: St - .Jean-sur-Tourbe ("Cat i l lon") exhibi ted in 
MAN St.-Gei 'main-en Laye ; LT l a scabbard with t he 
remnants of zoomorphic lyre of Type IГ (for the f ind 
see most recent ly : D. Bretz - Mahler : L a civilisation de 
La Tène I en Champagne X X I I I e Suppl . à "Ga l l i a " . 
Paris 1971. 214 ff.). 
Mesnil de Baron (Calvados) 
The fragment , of a scabbards ' m o u t h adorned wi th 
a dragon of Type I and inlaid wi th gold being ve ry 
similar t o t h e piece of KoSice-Barka (de Nava r ro 97, 
fig. 27; I a). (This piece is known to me t h a n k s t o 
P.-M. Duva l ; i ts publ icat ion for "Gal l i a" is p repared 
by Miss Ber t in . ) 
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Hungary: Rezi-Gser, Keszthely , Balatoni Museum, 
exhibi ted . A sword and its scabbard ; the la t te r de-
corated by a dragon-pair of Type Г. [The f ind is 
ment ioned in: M. F. Füzes N. К niiez—К. Sági: 
Vezető a keszthelyi Bala toni Múzeum . . . á l l andó 
kiállí tásaihoz (Guide to the P e r m a n e n t Exh ib i t i ons 
of the Balatoni Museum Keszthely) Keszthely 1969. 
p. 47.] 
Unprovennnced sheat with sword, Keszthely, Bala toni 
Museum. A specimen being very near to the former 
one. (The publ ica t ion of the two swords of Kesz the ly 
is being prepared by L. H o r v á t h , assis tant of the 
Bala ton i Museum.) 
Muhi, Miskolc, H e r m a n O t t ó Museum. Inv . No : 
71.41.1. Scabbard decorated wi th zoomorphic lyre of 
Type I I . ( In fo rmat ion on this piece was published in 
one of the Hunga r i an newspapers ; i ts publ ica t ion is 
prepared by the assis tant of the Museum, Miss 
M. Hel lebrandt . ) 
Czechoslovakia: Drna, Rimavskd Subotn (Slovakia) -
в. Balasa: Arch . roz . 10 (1963) p. 687. ff. T y p e I I 
" d r a g o n - p a i r " . 
Yugoslavia: Karaburma = .7. Todorovic: Kel t i u 
jugois tocnoj Evropi . Beograd 1008. p. 41, fig. 9, N o 5. 
If the drawing is correct the scabbard is adorned 
wi th a bird-pair . 
Karaburma = J. Todorovic: P ra i s to r i j ska K a r a -
b u r m a . Beograd 1972. p. 28, pl. X X I V , 9 a n d L X , 
4. Scabbard decora ted wi th a zoomorphic lyre of 
T y p e I I . 
Sremski Karlovci (Vojvodina) Zagreb, Museum. 
Brestovik, Belgrade, Nat iona l Museum. Inv . N o 
8634.-D. Krstic: Sbornik Nar . Muz. 1958-59. 53, 
pl. 1., 2a. Bo th pieces are adorned with a bird-
pai r and with addi t ional pa t t e rns . 
Dvorovi kod Bijeljine = Z. M arid. : Glasnik Zemalskog 
Muzeja u Sara jevo 18 (1963) p. 73, P la te I I , 27. The 
i l lustrat ion is t aken over by J. Todorovic : op. cit. 88, 
fig. 22, No 27. 
Zoomorphic lyre of Type I I . with addi t ional orna-
men t s . 
Ruinauia: Sanisläu — V. Zirra: Dacia 15 (1971) p. 
187. fig. 6, N o 6 and p. 221. Fig 22, No 1. 
Zoomorphic lyre of Type Г I. 
Southern Transylvania = V. Zirra: op. cit. pp . 182 ff. 
fig. 3 No 19. (Af ter V. Parvan: Getica p. 492, fig. 336) 
Zoomorphic lyre of Type I I . wi th addi t ional pa t -
te rns . 
p. 82. Mention should be m a d e of the problem relat-
ing t o the scabbard of Liter, de N a v a r r o calls the dec-
ora t ion as "styl ised version of a Type I I dragon- or(?) 
bird p a i r " and s t a ted t h a t t he m o u t h "was reshaped 
in the an t iqu i ty ; and because of this , the t o p of the 
design is now m u t i l a t e d " . Most probably , the decora-
t ion on the reverse was never f inished. 
In m y opinion the problem of lyre-scheme orna-
m e n t is the following: a l though it is doubt less t h a t 
originally it was planned zoomorphic, sti l l , on the 
right componen t it is clear that the incision of the 
upper head-par t was l e f t unfinished by the mas te r , 
possibly because he realized tha t the size of t he 
scabbards ' m o u t h is not sa t is factory. This assumpt ion 
is also suppor t ed by the f ac t that , while the line of 
the d ragons ' " p a l a t e " was actual ly f inished wi th two 
incised grooves, the contour is not cont inued upwards . 
This po in t s t o the fac t t h a t the dragon- lyre was 
never f inished. Owing to t he al terat ion of the plan, a 
" c o m m o n " lyre was incised on the scabbard , i.e. the 
lower jaw, was replaced b y a regular tendr i l -ending . 
(Cf.: P . Jacobstahl: O r n a m e n t e griechischer Vasen. 
Berlin 1927.pp. 142 ff.; idein: Early Celtic Ar t . London 
19692, P l a t e 272.) This reconst ruct ion is s t r eng thened 
by the f ac t t h a t on the back outline of the r ight 
lyre c o m p o n e n t the t races of a correction can be 
found, as a consequence of which the out l ine of a 
common lyre is given ins tead of the zoomorphised 
one p lanned originally. F u r t h e r , the m a s t e r t r ied to 
reduce t he incision of the «palate» with p u n c h i n g on 
both sides of t he lyre and tu rned the r ight eye with 
four punch-po in t s to a filling o rnament . ( P e r h a p s it is 
worth ment ion ing tha t the no t zoomorphic " S " lyre 
can be documen ted f rom the East-Celtic a r ea other-
wise as well; as the decora t ion of s cabba rds sub-
s t i tu t ing a dragon-pai r : N. Chidioçan-D. I gnat: St. 
si Cere. 23. 1972. p. 566. figs 1, 7. N o 8.: Tarian, 
R u m a n i a . ) 
The reverse of the scabbard f rom Li te r is de-
corated b y o rnamen t s in t h e Waldalgesheim m a n n e r 
disposed on t r iangular composit ions (under the sus-
pension loops, in the middle , and over t he chape-end) 
and t h e y are, in m y opinion, finished. I t should be 
stressed also because it is j u s t this e l e m e n t which 
opposes de N a v a r r o the scholar re-classifying Celtic 
scabbards to the " r e a d e r " insisting on the s t a t e m e n t s 
of earl ier scientif ic l i t e ra ture (see also p . 121); for 
the scabbard of Liter is, inpi te of its E a r l y La Tone 
propert ies " u n d e r - d a t e d " b y him, owing t o the mot i fs 
on its reverse, belonging — according to de N a v a r r o 
to the " H u n g a r i a n " Sword Style and usual ly consid-
ered Middle L a Tène phenomena . Otherwise, it is j u s t 
the s cabba rd of Liter which, together with t he incised 
spear -head f r o m Gsabrendek, wi th the fine spear -head in 
Budapest of Waldalgesheim pa t t e rns publ i shed by us 
(M. Szabó: The Celtic Her i t age in H u n g a r y . Buda-
pest, 1971. p. 86. fig. 7; cf.: F. Schwappach: H a m b u r -
ger Be i t räge zur Archäologie 1. 1971. 148 ff . fig. 10, 
No 6.) a n d wi th a scabbard f rom Rezi-Gser to be 
publ ished b y L . H o r v á t h [Keszthely, Ba la ton i Mu-
seum; i ts decorat ion is re la ted to the spear-head 
found in t he Broye a t Jo r i s san t . For t h e la ter see: 
de N a v a r r o 282. fig. 35] t h a t make it l ikely t h a t the 
genesis of t he " H u n g a r i a n " Sword Style inspired by 
Waldalgesheim sources can be dated to the 300-s B.C. a t 
i ts la test , pp. 92—3. de N a v a r r o , analysing t h e scabbard 
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f rom Kosd, MNM Budapes t , 22.1928.1 being a n 
impor tan t document re la t ing to t he origins of Type I 
dragon-pai rs t o u c h e s the problem concerning the 
upper l imit of t he Kosd cemetery . I t should be 
added, however, t h a t a l though the g rave ensembles 
are sti l l waiting for publication, t he analysis of t he 
most impor t an t t y p e s has already been carried ou t 
by I . H u n y a d y in he r monograph. I t was po in ted 
ou t b y her that t h e earliest f ibulae (young Certosa-
var ian t ; Dux f ibulae) should be d a t e d to the very 
beginning of the t h i r d century B.C. (on. cit. 69 72). 
p. 93 note 1. The k a n t h a r o s f rom Szob was made of 
bronze and not of si lver. For its d a t i n g see: J. Gy. 
Szilágyi: in: Le R a y o n n e m e n t des CivTisations 
Grecque et, Romaine sur les Cul tures Pér iphériques. 
Par is 1965, 389; Cf. : M. Szabó: A c t a Arch. Hung , 
loc. c i t . 
pp. 224 5. The s c a b b a r d f rom Szob was ranged wi th 
Type I I , wrongly; i t s decoration is n o t a zoomorphic 
lyre b u t a dragon-pair of Type I- t h e foreleg reaches 
into t h e open m o u t h . 
— The scabbard of t h e 15th grave a t Kosd is to be 
ranged b y all m e a n s wi th Type I , too, since t h e 
outl ine of the foreleg of the " d r a g o n " is clearly sepa-
ra ted f r o m tha t of t h e jaw, without, forming a r ing 
wi th i t . The la t ter f a c t is, in my opinion, the decisive 
character is t ic of T y p e I I I . (The above character is t ics 
of th i s dragon-pair a r e more clearly shown in M . 
Szabó : The Celtic He r i t age . . . op. ci t . fig. 39 t h a n 
by the il lustration published by de Navarro . ) 
— The "d ragon-pa i r " on the scabbard f rom Halirn-
ba (?) kep t in the Bakonyi Museum, Veszprém re-
presents ra ther T y p e I t han Type I I I . (The draw-
ing published by N a v a r r o in Fig. 25 is not qui te 
correct.) 
(For th i s subject see also the r e m a r k s referring t o 
pages 65 67 and t h e pieces enumera ted . ) 
227 f f . Bo th the p rov ing of the Scy th ian or in a 
wider sense Steppe-origin of the dragon-mot i f (more 
exac t ly Type I) a n d the assumpt ion t h a t t he scene 
of t he genesis was t h e ter r i tory of p resen t -day H u n -
gary is considered b y us very possible. (This is also 
suppor ted by the geographical d i s t r ibu t ion of scab-
bards wi th dragon-pa i r of Type I.) The quest ion can 
be raised, however, whether th i s mot i f called t ra -
di t ional ly " d r a g o n - p a i r " is not t o be t raced back 
f inal ly to the S c y t h i a n heraldic fel ina pair . This 
a s sumpt ion seems t o be supported b y the analyses 
of V. A. Iliinskaia, reveal ing bo th t h e process in t he 
course of which t h e supposed S teppe p ro to type is 
abs t r ac t ed and i ts ind i rec t approach to the type of 
the Celtic version a t issue. (Sov. Arch . 1970. N o 2. 
64 ff . esp. p. 67, F i g 1.) 
Whi l e the genesis a n d spread of t h e Celtic "d ragon-
p a i r " of Type I can be conceived a s the sign of t h e 
orientalising wave beginning a t t h e end of t he 
E a r l y L a Tène per iod a n d s tar t ing pe rhaps f rom t h e 
ter r i tory of H u n g a r y the h is tory of Type I I , i.e.: the 
zoomorphised lyre is connected in our opinion to t he 
lyre and zoomorphised lyre m o t i f s of the E a r l y L a 
Tone ar t suff ic ient ly documen ted . This is also proved 
b y the s cabba rd f rom St-Jean-sur-Tourbe men t ioned 
above, which is evident ly earl ier t h a n the specimens 
f r o m H u n g a r y . B u t the s c a b b a r d f rom Liter p roves 
indirectly t h e same view since t h e process of incision 
supposed b y u s shows t h a t for t he mas te r the gene t ic 
connection of the zoomorphic and common lyre 
mot i fs was clear. I t is ano the r quest ion, how and 
which way t h e zoomorphic lyre go t to the E a r l y 
La Tène a r t ; momentar i ly , th is problem is not closely 
re 'a ted to our subject . All t he more signif icant is the 
other problem, namely t he inter-re la t ionship of t he 
"Csabrendek-Taliándörögd" scheme of zoomorphic 
lyre with t h e dragon-pair mot i f of Type I . More 
concretely: which exerted a n inf luence on the o the r , 
i.e.: which h a d been «ready» f i r s t? This quest ion can 
be positively answered only if t he relat ive chronology 
of the two mo t i f s is a l ready examined on the g round 
of graveensembles. 
239 f f . The exemplary analysis of the "Swiss Sword 
Style" has t o give an impulse t o the new s t u d y of 
the " H u n g a r i a n Sword S t y l e " as well urged b y the 
imperfect ly publ ished old a n d b y the unpub l i shed 
new finds. H e r e we should like t o m a k e one more 
remark , namely , t h a t it would be more lucky to speak 
of "schools" or "g roups" or " m a n n e r s " ins tead of 
" s ty l e s " since all these phenomena (including the 
"Walda lgeshe im m a n n e r " ) belong to La Tène «free 
style» (free graphic style). (Cf.: P.-M. Duval: in: 
Actes du V I I e Congrès I n t e r n a t i o n a l des Sciences 
Préhis tor iques e t P ro toh is to r iques I I . P rague 1970. 
812 ff.) De N a v a r r o ' s comprehensive analyses show t h a t 
there are c o m m o n links be tween decorated s cabba rds 
a t issue or iginat ing f rom Switzer land, H u n g a r y a n d 
Yugoslavia. Tn this sense t he ma in t enance of t he t e r m 
" H u n g a r i a n Sword Style" for denot ing an ac tua l ly 
non-existent E a s t e r n Celtic s tyle is similarly un-
just i f ied. 
249 f f . Triskeles as t he ma in mot i f on s c a b b a r d s 
(Additions) 
Regöly, H u n g a r i a n Na t iona l Museum, Budapes t . I nv . 
No 83. 1904. 3. 
Odzaci (Sombor) = J. Todoroviö: op. eit. P l a t e 37, 
Fig . 1. 
— Triskeles wi th «Hungarian Sword Style» decora-
t ion: Mokronog, L jub l j ana , M u s e u m . Inv. N o P 3486. 
(The piece is known to me t h a n k s to P.-M. Duval . ) ; 
Halmajitgra, Eger , Museum = M. Hellebrandt: Az 
Egr i Múzeum Évkönyve . 10 (1973) p. 108, fig. 4. 
— Triskeles as addi t ional e lement t o the dragon- or 
bird pairs: see the above men t ioned scabbards f r o m 
Dvorovi kod Bijeljine, Sremski Karlovci and Bresto-
vik. 
- Triskeles as the medai l lon-decorat ion of scab-
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bards ' m o u n t f rom the late phase of Middle La Tène: 
Kölesd, Hungar i an Na t iona l Museum, Budapes t , Inv . 
No 86.1890.1. (Cf.: I. Hunyady : op. cit . pp . 93 ff.) 
The Vicinity of Balassagyarmat, Budapes t , one-t ime 
Pécsi-Collection. (M. Szabó: The Celtic Her i t age . . . 
op. ci t . 49, f ig 9.) 
The above remarks , corrections and ideas pr imari ly 
prove t h a t with de N a v a r r o ' s hook the research dealing 
with E a s t e r n Celtic ma te r i a l got a cont r ibut ion of 
ou t s t and ing impor tance to i ts own problems. I t s real 
s ignificance in this respect can be measured, however, 
only w h e n publicat ions — t imely for such a long 
t ime — a re f inished and the mater ia l hiding in museums ' 
depositories gets into scientif ic circulat ion; and in 
the research of East-Celt ic f inds, inst ead of local views, 
" in te r -Ce l t i c" aspects will dominate . 
M. Szabó 
D. Bretz-Mahler: La civilisation de La Tène I en Cham-
pagne (Le faciès marnien) X X I I I e supp lement à 
«Gallia». Par is , Edi t ion d u Centre Na t iona l de la 
Recherche Scientifique, 1971. 295 pp. , 183 pl. , 1 carte . 
Die Verfasserin u n t e r n a h m die monographische 
Bea rbe i tung der Frühla ténezei t einer Landscha f t , die 
auch v o m Bl ickpunkt der west- und mi t te leuropäi -
schen Kel tenforschung aus besonders bedeutend ist. 
Ihre Themenwah l begründen die auch in der Einlei-
tung hervorgehobenen Anregungen: die du rch na tür -
liche geographische Grenzen abgesonderte Landschaf t , 
die Ze i tgemäßhe i t der genauen Abgrenzung der Be-
zeichnung «marnien» und nicht zuletzt der U m s t a n d , 
daß zahlreiche Fundor t e von Belang nur aus den a m 
Ende des vorigen oder zu Anfang unseres J a h r h u n -
der ts erschienenen — und f ü r nicht französische 
Forscher zumeist unzugängl ichen — Publ ika t ionen 
bekannt sind (Saulces-Champenoises, Witry-lès-
Reims, Vert- la-Gravelle, St . Jean-sur -Tourbe , Somme-
Tourbe , Somme-Bionne, Bussy-le-Château, St . Rómy, 
Châlon-sur-Marne, St . Memmie). 
Das K e r n s t ü c k des W e r k e s besteht in der tvpolo-
gisehen Sys temat is ierung der einzelnen Gegenstands-
typen. Dies s tü tz t sich auf eine sehr umsicht ige An-
gabenergre i fung und auf die lückenlose Aufa rbe i tung 
des a l t en , ortsbezüglichen Schr i f t tums . Das Ergebnis 
dieser Arbe i t spiegeln die 112, auf die Gesamtka r t e 
e inget ragenen F u n d o r t e wider. 
Besonders eingehend werden die Fibeln und die 
Torques behande l t ; das häuf ige V o r k o m m e n der 
le tz teren (vermutl ich infolge der Tä t igke i t örtl icher 
W e r k s t ä t t e n ) ist auch ein Grund für die eindringliche 
Un te r suchung . Die auf den Werks to f f , au f die Her-
s te l lungs technik , sowie auf die F u n k t i o n h in unter -
such ten S tücke werden in Typen und in die Zeitfolge 
eingegliedert und ihre Verbre i tung auf einer K a r t e 
e ingetragen. 
Nicht minder gründlich ist die B e w e r t u n g der 
Armringe und anderer zur T r a c h t gehörende Gegen-
s tände , der Angriffs- und Schutzwaffen . E ine erheb-
liche Rolle wird der Keramik zuteil, die fü r den 
«faciès marnien» vornehmlieh kennzeichnend ist. 
Wegen des Mangels an Siedlungsforschungen ist auch 
in Champagne vor allern die Grabkeramik bekannt . 
Charakter is t i sch geformte , reichlich verz ier te Gefäße 
ve r t re ten die Töpferkuns t . I h r e Erzeugnisse ordnete 
die Verfasserin der E in fachhe i t halber in vier größere 
und mehrere kleinere Un te rg ruppen ein. U n d den 
mannigfa l t igen , zum g röß ten Teil geometr ischen 
Musterschatz füh r t sie auf fünf Tafeln (Taf. 126 — 
130) vor. 
In der Frühlaténezei t k a n n man gerade mi t Hilfe 
der Marne-Keramik die zwischen Champagne , Ar-
dennen und der Rheingegend bes tehenden Beziehun-
gen nachweisen. 
Verhä l tn i smäßig wenige Angaben liegen zur Re-
kons t ruk t ion der Lebensweise, der Siedlungs- und 
Haus fo rmen vor. Auf die Bevölkerungsdichte läßt sich 
nu r aus den Gräberfe ldern bzw. Gräberzahlen schlie-
ßen. Die Grundlage des Unte rha l tes b i ldete der 
Ackerbau, den die handwerkl iche Tä t igke i t und die 
Tierzucht e rgänz te . Man k a n n dagegen die Spuren 
der Ansiedlung der neuen Bevölkerung in der Spät-
ha l l s ta t t - u n d der F rüh la téne-Phase die Anhänge 
und die Hauptwasse r läufe en t l ang in der Champagne 
klar e rmi t te ln . H e u t e sind schon etwa 40 F u n d o r t e des 
Jogasses-Horizontes b e k a n n t ; die HA I I b Bevölke-
rung lebte in der NO-Champagne und b e s t a t t e t e sich 
in Flachgräberfe ldern . Das Siedlungsgebiet Latène l a 
fällt mi t diesem fas t vo l lkommen zusammen , nur in 
der W - u n d der S -Rich tung reichte es d a r ü b e r hinaus. 
Von hohem W e r t sind die auf die persönlichen For-
schungen (z. B. Villeneuve-Renneville) be ruhenden 
Beobach tungen der Verfasserin über die Berührun-
gen der H A I l b - u n d der La tène Ia-Bevölkerung. 
N a c h Zeugnis der Gräberfelder ist mi t e iner friedli-
chen Bese tzung und einer gewisse Zeit andaue rnden 
Paral le l i tä t zu rechnen. Das Nebene inander der Be-
s t a t t u n g e n der beiden Zivilisationen und dabei die 
klare Absonderung der Grabzusammenhänge vonein-
ander erbr ingen die en t sprechenden Beweise dafür 
(Taf. 142). 
Die Dichte u n d die A n o r d n u n g der F u n d o r t e der 
Latène-Stufen la , Ь, с, weist erhebliche Abweichungen 
auf (Taf. 162 - 1 6 4 ) . Dies d e u t e t auf wei te re Bewe-
gungen der neuen Bevölkerung, möglicherweise auf 
ihren For t zug nach verschiedenen Gebieten. Gleiche 
Ersche inungen zeigen sich auch anderswo. 1 Aus der 
e ingehenderen Analyse der einzelnen P h a s e n geht 
hervor, d a ß in der e rs ten Periode sowohl in der 
1
 FISCHER, F . : Alte u n d neue Funde de r Latène-
Periode aus W ü r t t e m b e r g . Fundbe r i ch te a u s Schwa-
ben, N . F . 18/1 (1967) 82 - 9 0 . Abb. 9 - 1 0 . 
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K eram ik wie auch im Meta l lhandwerk ein kräft iges, 
ör t l iches Gepräge — a ls Niederschlag einer selbstän-
digen und fest angesiedel ten Ku l tu r — vorherrschte; 
s p ä t e r ( Ib , c) aber dagegen immer m e h r und mehr 
gerneinsame Wesenszüge im Laufe des Vergleiches 
zwischen dem mit te leuropäischen u n d dem südfran-
zösischen Fundmate r i a l erschienen. 
E i n längerer A b s c h n i t t befaßt sich mit den Be-
s t a t t ungs r i t en und d e n religiösen Vorste l lungen, m i t 
besonderer Aufmerksamkei t auf die ör t l ichen Eigen-
hei ten , wie z. B. die W a g e n b e s t a t t u n g e n (Taf. 144). 
W ä h r e n d der La tèneze i t kommen a m öftesten die 
Flachgräberfelder m i t Skele t tenr i tus vor , es befan-
den sich jedoch in e in igen Zonen T u m u l i , manchmal 
auch mi t Brandbes ta t tungen . Es g a b eine Sitte, die 
Gräbe r — vor allem die reichen G r ä b e r — zu um-
graben . Die vollständigen oder par t ie l len Tierbestat-
t u n g e n lassen sich au f religiöse U r s a c h e n zurücklei-
ten . Die in den Bes ta t tungss i t t en der keltischen Be-
vö lke rung der nordöst l ichen C h a m p a g n e und der 
Rhe ingegend nachweisbare Ähnlichkeit wurzelt in der 
gemeinsamen hal ls ta t tzei t l ichen T rad i t i on . 
Zur Bezeichnung d e r Zeitfolge b e n ü t z t die Ver-
fasser in die in F rank re i ch herkömmliche Finte i lung: 
L a t è n e l a , b, с— ГТ. I h r e relative Chronologie be ruh t 
auf typologische Grund lagen . Es ist auszusetzen, d a ß 
die Grabaus s t a t t ungen der einzelnen Phasen nicht 
mi tge t e i l t und analys ier t , die Lebensdauer der Gegen-
s t a n d s t y p e n nicht u n t e r s u c h t und ihr paralleles Vor-
k o m m e n nicht vergleicht wurden. 
Zur Festsetzung de r absoluten Zeitgrenzen g ib t 
es besonders in der La tèneze i t l a wegen des Impor t s 
von Metallgefäßen (bronzene Schnabe lkannen , Becken 
und Sit iden) und griechischer K e r a m i k eine günstige 
Möglichkeit . Die Hande l s s t r aßen f ü h r t e n über im 
Vergleich zu den f r ü h e r e n neue L a n d s c h a f t e n hin-
du rch . Die Tr inkhörner der F ü r s t e n g r ä b e r kamen 
nicht m e h r von Marseille oder über die Alpenpässe, 
sondern aus dem Tessin mi t B e r ü h r u n g der Rhein-
gegend, d. h. von N O her . 
Die importierte Bronzegefäße u n d Goldschmuck 
en tha l t enden Gräber liegen fast ohne Ausnahme a m 
rech ten Ufer der Marne ; diese L a n d s c h a f t ist zugleich 
das hauptsächliche Verbre i tungsgebie t der Wagen-
b e s t a t t u n g e n (Taf. 143 —146). Die wei tere Verfeine-
r u n g der Chronologie de r reichen G r ä b e r werden die 
neuen Forschungen n a c h da t ie renden Stücken und 
Analogien ermöglichen.2 
D. Bretz-Mahler s e t z t die Champagne-Per iode Ta 
zwischen 470 und 330 u n d die Per iode Tb zwischen 
325 u n d 275 v. vi. Z. Hier e n t b e h r t m a n den Ver-
2
 FREY, O.-H.: Die E n t s t e h u n g de r Si tu lenkunst . 
Ber l in 1909. R G F 31. — PRIMAS, M.: Eine Bronze-
schnabe lkanne des Tess iner Typs aus Oas taneda . J a h r -
buch der Schweizerischen Gesellschaft f ü r Ur- u n d 
F r ü h g e s c h i c h t e , 5 4 ( 1 9 6 8 - 0 9 ) 6 1 — 6 8 , T a f . 1 7 - 1 9 . 
- PAULI, L.: Die Golasecoa-Kul tur u n d Mit teleuropa. 
gleich der gleichzeitigen doch örtlich abweichenden 
La tcne-Kul tu ren , der n ich t nur die Orient ierung er-
leichtern, sondern ganz gewiß auch die Zeitgrenze 
der l 'eriodenwechsel abände rn würde. 
Auch f ü r die E i n f ü g u n g in den geschichtl ichen 
R a h m e n t r u g die Verfasserin keine Sorge und fliesen 
Mangel h i l f t auch das nicht ab , daß sie ihr erstreb-
tes Ziel, die charakter is t i schen Eigenschaf ten der 
La tène -Kul tu r im Marnegebiet darzustel len, voll-
kommen erreichte . Ihrer Schlußfolgerung nach be-
schränkt sich die Bezeichnungen Marne geogra-
phisch auf das Dépa r t emen t de la Marne, auf den 
Ort und die Stelle der E n t f a l t u n g der Unterscheidungs-
merkmale dieser Gruppe und chronologisch auf die 
Periode Ia . 
Die dokumenta r i schen Anmerkungen und die 
Qual i tä t der Zeichnungen lassen - vermut l ich objek-
t iver U m s t ä n d e halber — manches zu wünschen übrig. 
Bedauerlich wenige, hauptsächl ich die impor t ie r ten 
Bronzegefäße und Keramik darstel lenden Photoauf-
nahmen ergänzen die Re ihe der Tafeln. 
E. Jerem 
Mapy Antickéiio Svcta. P r aha , Acadeinia, 1972. 6 
Kar ten , 1 Regis ter 
Der Verlag der Tschechoslowakischen Akademie 
der Wissenschaf ten gab die in der (in Vorbere i tung 
befindlichen) Enzyklopäd ie des A l t e r tums (Encyklo-
pedie Ant iky) vo rkommenden Orte, an t iken Gebiets-
einheiten u n d geschichtl ich-geographischen Begriffe 
darstel lenden 6 Kar ten , die als Beilage die Enzyklo-
pädie e rgänzen werden, auch in einer Sondermappe 
heraus. Diese Mappe wird als ein nützl icher Lehr-
behelf den S tuden ten der an t iken Wissenschaf ten und 
den interessierten Lesern dienen, weil sie die Mappe 
vom Buch ge t r enn t und unabhäng ig bei ihren Lektü-
ren benü tzen können. 
Die K a r t e 1 stellt die ant ike Welt im 2. J a h r -
hunder t u. Z. dar . Lehrreich ist der die klassische 
Wel t umgrenzenden Randgebie te und die ant iken 
asiatischen Lände r zusammenfassende große Kar ten-
ausschni t t , der die längste Fes t l ands t raße dieses ge-
waltigen R a u m e s , «die Seidenstraße» vorzuführen ver-
mag; wobei auch noch sein besonders hervorgeho-
bener Teil die med i t e r rane Ends t a t i on der asiatischen 
Straßen, das Gebiet von Syria und Pa läs t ina ver-
größert ist. Die Kar te 2 e n t h ä l t das an t ike Griechen-
land und in verhä l tn i smäßig großer Zahl die wichti-
gen Städte . Die K a r t e 3 g ib t ebenso ausführ l ich die 
H a m b u r g e r Beiträge zur Archäologie, Bd. I, Hef t 1 
(1971). DRIEHAUS, J . : Zum Grabfund von Waldal -
gesheim u n d ZAHLHAAS, G.: Der Bronzeeimer von 
Waldalgesheim. H a m b u r g e r Bei t räge zur Archäologie, 
Bd. T, H e f t 2 (1971) 101 - 114, 115 134. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 26, 197 4 
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Städ t e des an t iken Italien m i t den römischen Haupt -
s t raßen und den auguste ischen Regionen a n . Schließ-
lich b ie te t die K a r t e 4 einen Überblick des Römischen 
Reiches u n d stellt die g röß te Ausdehnung der Pro-
vinzen u n d des Reiches da r . Den 4 K a r t e n folgend 
ergänzen die S tad tgrundr isse der beiden wichtigsten 
S täd te des klassischen Al te r tums, Athen u n d Rom, die 
Reihe. 
Die verhä l tn ismäßig kleinen Kar ten wahren frei-
lich d a s wissenschaft l iche Niveau der vo l lkommenen 
Ausführ l ichke i t nicht, doch sie en tsprechen dem 
Zweck des Unter r ich tes und der allgemeinen Informa-
tion tadel los . Der En twur f ist genau, die Lösung klar 
und übersicht l ich. Bei solchen Kar t en liegt d a s schwer-
ste P r o b l e m immer in der Schreibweise der Na-
men. W e g e n (1er populärwissenschaf t l ichen Bestim-
m u n g der Kar tenre ihe wurde die Mehrzahl in der 
tschechischen Schreibform geschrieben, dabe i wur-
den abe r auch die lateinischen und die (umgeschrie-
benen) griechischen N a m e n reichlich verwende t . In 
der A n w e n d u n g der tschechischen und der ant iken 
Namens fo rmen fehlt jedoch die Folgericht igkei t . 
Die geschmackvoll ausges ta t t e te und sehr prakti-
sche Publ ika t ion wird gewiß zur Verbre i tung der 
K e n n t n i s der klassischen K u l t u r in wei ten Kreisen 
bei t ragen. 
L. Gasliglione 
W.-D. Heilmeyer: Frühe olympische Tonfiguren. Olym-
pische Forschungen VI I. Berlin, Verl. W . de Gruyte r , 
1972. 138 S., 16 Abb. , 40 T. 
E s ist eine of t e rwähnte Tatsache , daß die Terrakot-
t enp las t ik das a m wenigsten durchforschte Gebiet der 
griechischen Kuns t ist. Wei te r s s teht es auch fest, daß 
wir innerha lb dieser vernachlässigten K u n s t g a t t u n g 
über d a s Material des geometr ischen Zei ta l ters am 
ungenügends ten un te r r i ch te t sind. Von den handge-
fo rmten Figürchen, o f t — und unr icht ig - auch 
«primitiv» genann t , werden gewöhnlich nur solche 
durch Publ ika t ionen in der Fach l i t e ra tu r bekann t ge-
mach t , die von dem S t a n d p u n k t der plas t ischen Ent -
wicklung eine besondere Aufmerksamke i t verdienen. 
Ke in W u n d e r also, daß es noch heu te sehr schwer 
ist, übe r die geometrische koroplast ische P roduk t ion 
der e inzelnen griechischen Kuns tzen t ren ein klares 
Bild zu e rha l t en . Als A u s n a h m e n von dieser Behaup-
tung ge l ten in erster Reihe — dank der Untersuchun-
gen von D. Ohly, bzw. P. Demargne — Samos und in 
gewisser Hinsicht auch K r e t a . 
U n t e r solchen U m s t ä n d e n begrüßen wir m i t be-
sonderer Freude das Buch von Hei lmeyer (im 
folgenden: H.), das eine eingehende Bea rbe i tung von 
242 f r ü h e n Tons t a tue t t en aus Olympia darb ie te t . 
Diese Mater ia l ist der Forschung nicht völlig unbe-
kann t ; der größte Teil zusammen m i t m e h r als 
2000 ähnlichen F r a g m e n t e n - war während der 
K a m p a g n e der e r s t en deutschen Olympia -Grabungen 
in J a h r e 1878 - 1880 ans Tageslicht gekommen und 
einige typische S tücke wurden schon von Fur twäng le r 
in Bd. IV der Olympia-Publ ika t ion veröffent l icht . 
H. beginnt das Buch m i t einer Übers ich t der 
Vorarbei ten , der Technik und F u n d u m s t ä n d e n . Von 
diesen Themen ve rd ien t das le tzte eine besondere Auf-
merksamkei t , da d a r a u s ersichtlich wird, daß die Aus-
g rabungen nur e inen sehr vagen terminus ante quem 
zur Dat ie rung der T e r r a k o t t e n darb ie ten : die S ta tue t -
ten sind wahrscheinl ich gegen das Ende des 7. Jhs . 
v. u. Z. auf dem Gebie t der Altis ve rschü t te t worden. 
Da raus folgt aber , daß der Verfasser genöt ig t ist, 
au fg rund von S t i lun te r suchungen «Entwicklungsrei-
hen» zu rekons t ru ie ren und Stufenfolge einem mehr-
fachen Wechsel von Darstel lungsformen zu differen-
zieren, die mehr oder minder den Schema ta der 
Vasenchronologie des 10. bis 7. J h . entsprechen, d. h . 
protogeometr isch (10. J h . v. u. Z.), f rühgeometr i sch 
(9. J h . v. u. Z.), reif- und spätgeometr i sch (8. J h . 
v. u. Z.) und proto- und f rüharchaisch (7. J h . v. u. Z.) 
s ind. Diese Auf te i lung ist auf der in konkre ten Fälle 
beweisenden Konzep t ion begründe t , daß «größere stili-
st ische Unterschiede müssen Zei tunterschiede wider-
spiegeln», weil die Entwicklungsgeschichte dieses 
Materials ja auf geschlossenen, nicht un te rbrochenen 
Werks t a t t s t r ad i t i onen be ruh t . «Sonst gibt es wenig 
Vergleichbares» — bemerkt noch der Verfasser. 
Die Bearbei tung des Ter rako t t enmate r i a l s beginnt 
schon in der Ein le i tung mit der Analyse der mykeni -
schen Vorläufer. Sechs Kapi te l sind den einzelnen 
T y p e n gewidmet : Stiere und Widder (Kap. II), Pferde 
(Kap . III) , Wagen (Kap . IV), Männer (Wagenlenker , 
«Kuroi» — Kap. V), Göt te r («Zeus», «Hera» Kap. 
VI), die Ausnahmen , wie Hund , Strei twagen und Rei-
ter , mehrf igur ige Darstel lungen (Kap. VII ) , werden 
ge t r enn t behandel t . H. ist in ers ter Reihe bes t reb t , 
die einzelnen S tücke in die vorher e rwähn ten S tufen 
der stilistischen Entwick lung einzufügen, dabei ver-
nachlässigt er aber auch die Un te r suchung ikonogra-
phischer Probleme n ich t . Kap. V I I I f aß t die Ergeb-
nisse der Un te r suchungen über die Darstellungsbe-
reiche, der Ze i tbes t immung und die «formalen Entwick-
lung» der S t a t u e t t e n sowie über die technischen 
Bedingungen des Stiles zusammen. Verfasser versucht 
dabei , die B e d e u t u n g (1er f r ü h e n olympischen Ton-
f iguren auch vom Ges ich t spunkt der f rühgriechischen 
K u n s t aus zu en twer fen . Der Band wird von einem 
Katalogtei l , Tabel len, Indices und Bi ldtafeln mi t 
Fotograf ien der 242 Stücke (leider nur in Prof i lansieht) 
vervol ls tändigt . 
Von der Publ ika t ion des äußers t einhei t l ichen 
Te r rako t t enmate r i a l s ausgehend skizziert H . letzten 
Endes die Umrisse einer koroplast ischen W e r k s t a t t 
des geometr ischen Stils in Olympia . Eine Klassifi-
zierung des Mater ia ls auf stilistischen und typologi-
Arta Arrhaeolofjim Arademitie SrientUtrum Hungarirae 26, 1974 
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sehen Grundlagen, wei te rs die Analyse der technischen 
Prob leme ist sehr g ründl ich , m a n c h m a l aber «a priori» 
d u r c h g e f ü h r t . Dies e r g i b t eine ganze Reihe von fei-
nen De ta i lbeobach tungen und al lgemeineren Folge-
rungen . Vom S t a n d p u n k t der Kuns tgesch ich te ist die 
Fes ts te l lung , laut deren die von Fu r twäng le r benu tz te 
Benennung «Terrakottenstil» bei gegossenen geometri-
schen Bronzefiguren aufgegeben werden sollte, da. ein-
erseits die Ter rakot ten des geometr ischen Stils aus 
O lympia nicht als mate r ia lgebundene , na ive und unbe • 
holfene P roduk te au fzufassen sind, sondern von einer 
se lbs tändigen Formwel t u n d stilistischer En twick lung 
zeugen, andererseits scheinen diese koroplast ischen 
P r o d u k t e keine Verb indungen zu Bronzewerks t ä t t en 
g e h a b t zu haben. H. ' s Un te r suchungen über die ikono-
graph ischen Probleme u n d die kul t ische Bedeu tung 
der Votivf iguren, in e r s te r Reihe den Spuren E . 
K u n z e ' s folgend, scheinen sehr wichtig zu sein, wenn 
auch die Ergebnisse wegen der E igen tüml ichke i t en 
der Ausdrucksmögl ichkei t in der geometr ischen Pla-
st ik notgedrungen m a n c h m a l hypothe t i sch sind. 
W i r können jenen Bemerkungen H . ' s , die sich auf 
die g roßen Schwierigkeiten der Aufs te l lung einer 
Zeitfolge in der f r ü h e n griechischen Ter rako t t enp la -
st ik beziehen, nur beipf l ichten. W e n n wir nämlich 
a n n e h m e n , daß die En twick lung der Zentren der 
f rühgriechischen K u n s t in einem gewissermaßen von-
e inander abweichenden Gange, von lokalem Charak-
ter, v o n s t a t t e n ging — wie es auch unlängs t Cold-
s t r e a m hinsichtlich der geometr ischen Vasenmalerei 
wahrscheinl ich gemach t h a t — so sollen wir uns in 
der Da t i e rung eines homogenen Mater ia ls nur m i t 
höchs te r Vorsicht und t r i f t iger B e g r ü n d u n g auf das 
Fundrna te r i a l anderer Gebiete s tü t zen . W e n n aber 
die Fes t se tzung der Chronologie des gegebenen Mate-
rials sieh auf der U n t e r s u c h u n g einer lokalen Stilent-
wicklung beruht , werden absolut-chronologische Stütz-
p u n k t e zur Un te r s tü t zung des so b e s t i m m t e n chrono-
logischen Gerüstes benö t ig t . (Wir m ü s s e n hier in 
Pa ren thesen bemerken, d a ß es im Fal l von F u n d e n 
aus Hei l ig tümern mi t genaueren s t ra t igraphischen Da-
ten weniger zu rechnen ist.) 
D a r a u s folgt, d a ß de r Verfasser — t ro tz seiner 
typologisch-stil istischen Klassif izierung von großer 
l ' lausibi l i tä t — die chronologische E in re ihung der 
f r ü h e n Ter rakot ten a u s Olympia offensichtl ich f ü r 
hypo the t i sch hält. Dement sp rechend ist dieses Mate-
rial n u r m i t höchster Vorsicht als D o k u m e n t der 
f r ü h e n Geschichte des Hei l ig tums zu brauchen , das 
sich k a u m dazu ve rwenden läßt , konkre t e F ragen zu 
lösen. W i r können aber bemerken, daß diese Probleme 
von den Forschungen de r f rühen griechischen Terra-
ko t t en un t rennbar s ind. 
L e t z t e n Endes schu lde t die archäologische For-
schung dem Verfasser großen D a n k d a f ü r , daß er 
die ausgewähl ten S t ü c k e eines sehr bedeu tenden 
kleinplast ischen Ensembles nicht nu r vor t ref f l ich ver-
öffent l icht ha t , sondern auch die Umrisse einer f r ü h e n 
griechischen koroplast ischen W e r k s t ä t t e en twar f , und 
die ikonographischen und funkt ionel len Fragen der 
geometr ischen Tonplas t ik u m ein Bedeutendes för-
derte . 
M. Szabó 
A. Oxé—H. Comfort: Corpus Vasorum Arretinorum. 
A Catalogue of the Signatures , Shapes and Chronol-
ogy of I t a l i an Sigillata. Compiled b y A. Oxé, edi ted 
by H . Comfor t . A n t i q u i t a s 4. Bonn, R . Habe l t , L968. 
X X X I - f - 6 1 6 pages, 12 plates . 
Almost four decades a f t e r the publ ica t ion of F . 
Oswald's ca ta logue of Gaul i sh-Rhinean sigillata 
s t a m p s ' used as a reference book even t o d a y — final ly 
the corpus of the I t a l ian sigillata s ignatures can also be 
given in to the hands of the researchers. The bulky 
volume is a lmost A. Oxé 's life-work a n d wi th i ts 
revision, complet ion a n d edi t ing Professor H . Comfor t 
has carried ou t an enormous work, still the work 
remained a torso. The g rea t mer i t of the s t u d y is t h a t 
the results of Oxé's un t i r ing collecting act iv i ty , to-
gether wi th the necessary revision a n d corrections 
are now a t our disposal. 
The idea of collecting the I t a l i an sigillata s t a m p s 
was raised by epygraphic-philologic researches a t 
the t u r n of the cen tu ry , while t he da t ing value 
and impor tance of t he s t a m p s and shapes in solving 
economic and social-historical problems was realized 
by historical and archaeological s tudies . 
Oxé was commissioned to compile t he corpus as 
early as in 1912 and he ac tua l ly began to collect the 
mater ia l ; the F i r s t Wor ld W a r and the economic crisis 
following i t m a d e the cont inuat ion of t he work, 
however, impossible. Fo r tuna t e ly , t h e H a l t e r n and 
Oberaden mater ia l , i m p o r t a n t fi'om the chronological 
aspect has been published, 2 and in 1943 Oxé could 
hand over the m a n u s c r i p t to D A I . Fo r H . Comfor t 
who was in charge of revising it, it was a grea t diffi-
culty to edi te the work wi th the a u t h o r of which he 
had never got the o p p o r t u n i t y to t a l k abou t i t , and 
whose ideas he could no t know either while, the manu-
script ref lected bo th t he different phases of a collect-
ing ac t iv i ty last ing over several decades and t h e 
various a l tera t ions in t h e aim and m e t h o d of t he 
au thor ; besides, the lack of s t ruc tu ra l uni ty , the 
verif icat ion of secondary or more indirect sources 
— where t he usefulness of the corpus was a t s take 
represented a diff icul t p rob lem as well. 
To collect the I t a l i an sigillata s t a m p s — con-
s t i tu t ing t he most i m p o r t a n t p a r t of the corpus 
1
 F. OSWALD: I ndex of Pot te rs ' S t a m p s on Ter ra 
Sigillata «Samian Ware». E a s t Bridgford 1931. 
2
 A. OXÉ: Die H a l t e r n e r Sigi l la tafunde seit 1925.  
Bodena l t e r tümer Wes t f a l ens fi, 1944 15 — 7ß. 
Ada Archaenlngira Academiae Scientiarum Hungaricae 26, 1974 
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was, resul t ing f r o m t h e terr i tor ial d is t r ibut ion of t he 
mate r ia l , much more diff icul t t h a n t h a t of the more 
clear-cut Gaul i sh-Rhinean mater ia l ; moreover , t he 
a u t h o r s of the CVA have u n d e r t a k e n a consider-
ab ly grea te r task t h a n F . Oswald in t h e compilat ion 
of t he Index of P o t t e r s ' S tamps, for besides the 2544 
n a m e s tamps , 76 illegible or unepygraph ic s ignatures 
were also included in their catalogue, while the single 
le t te r t ypes were possibly represented by illustra-
t ions; t he consequence of which is t h a t the typological 
differences of the l e t t e r types and f r a m e s of s t a m p s 
were immediate ly perceivable and give a possibility 
for t he e laborat ion of the chronological aspects of 
these. This work was a l ready begun b y Oxé, bu t here 
there is possibility to solve a number of o ther problems 
in the possession of such a catalogue. I n the case of 
the n a m e s t amps he t r ies to register all occurrences 
including l i terary references; and in t he case of un-
publ ished pieces he refers to their deposi tory. He de-
scribes moreover, in m a n y cases lie also gives a p ic tu re 
of t he shape of t he p o t t e r y with t he indication of 
i ts size. H . Comfor t ' s critical observat ions, as well as 
the s t u d y of the s e p a r a t e questions can also be found 
in t he catalogue. 
Of course, the diff icul t ies in the work of publica-
t ion did not m a k e i t possible to inser t more recent, 
l i te rary da t a re la t ing to certain n a m e s t amps ( f rom 
1938 — 43!) and to m a k e use of t he la tes t da t a of 
m u s e u m s (in this respec t it is especially the American 
m u s e u m s tha t render a number of novelties, which 
Oxé could not s t u d y a t all). The analysis of more 
recent d a t a is, consequent ly , the t a s k of a supple-
m e n t a r y volume a n d of fu r the r research. CVA is 
au thor i t a t ive in th i s respect as well it calls a t t en-
t ion t o the revealing of archaeologic connections, the 
significance of which was demons t ra ted in fact by the 
sigil latas of Timna. 3 
The value of t he work is ines t imable; the large 
ma te r i a l of da t a inc luded in it represents a s t a r t ing 
point for fu r ther s tudies . The corpus helps us ve ry 
m u c h in the eva lua t ion of our Pannon i an mate r ia l 
a l though f rom t h e 2544 a lphabet ical ly ar ranged 
t ypes of s t amps (the n u m b e r of var ie t ies is of course a 
high mul t ip le of t h e m ) less t h a n 50 occur in our 
province — since, a s a result of Oxé 's collecting 
ac t iv i ty , the researchers have the oppor tun i ty to get 
acqua in ted with t he r ieh mater ia l of I ta l ian museums. 
F r o m this it appea r s t h a t - i r respect ive of cer ta in 
except ions — m o s t l y those types could come t o 
P a n n ó n i a which could no t f ind m a r k e t ei ther in the 
Medi ter ranean and in t he Wes te rn provinces or in 
I t a ly ; consequent ly , a certain g roup of c ra f t smen 
prov ided exclusively t he provinces along the Dan-
3
 H . COMFORT: i n BOWEN, ALBRIGHT ET AL:. 
Archaeological Discoveries in South Arabia 1958. 
199 — 212. 
ube. I t is wor th analysing the spreading of s t a m p 
shapes themselves, for it appears t h a t , e.g. the longer, 
more complete s t a m p s of L.MAG.VIR(i l is) occur 
only in N o r t h I t a ly and in i ts v ic ini ty , while in t he 
eainps and se t t l emen t s along t h e Flavian limes 
solely the shor ter varieties occur . This f ac t makes 
the fu r the r chronological b reak ing down of t he 
mate r ia l as well as the separa t ion of early and late 
groups possible, suppor ted by observa t ions of shapes 
as well.4 
I n eomieetion wi th the d a t i n g of cer ta in signa-
tu res the corpus does not give a n y informat ion; in 
this respect the H a l t e r n and Oberaden publicat ions, 
as well as d a t a re la t ing to M o u n t B e u v r a y give 
ins t ruct ions; the Magdalensberg mater ia l not indi-
ca ted in CVA is ye t of great significance and in m a n y 
cases it will be the fu r the r research t h a t will solve 
t he questions. 
The knowledge relat ing to the shape and the 
deve lopment of s imple p o t t e r y m a d e in I t a l y is 
summar ized in a separa te s t u d y for which 5 f igurai 
p la tes were compiled by Oxé. W h e n giving the defini-
t ion of shape, he refers to the H a l t e r n types, a l though 
natura l ly , I t a l i an types a f t e r 10 A.D. t h a t can be 
found with Ohlenroth 5 are miss ing f r o m here. The 
notes deal wi th quest ions re la t ing to the organizat ion 
of workshops, wi th d a t a connected to industr ia l 
centers, mar ine t r anspor t a n d chronology. 
The cor] HIS is useful ly comple ted by the indexes 
— the index showing the types of f r ames , e.g. faci l i ta te 
no t only the descript ions bu t also da t ing . The elabora-
t ion of vase-feet, t he index of prof i les and a n u m b e r 
of other detai ls ref lec t in m a n y cases Oxé's personal 
interest derected pr imari ly t o w a r d s early types ; the 
plates , however , can be of decisive impor tance in 
determinat ions . 
W h e n dealing wi th the problem of workshops, t he 
au tho r s had to face a very d i f f icul t task since there 
are a number of workshops u n k n o w n to us. I t is 
the quest ion of workshops the pe rhaps misleading 
charac te r of the m a i n t i t le or ig ina tes f rom. Al though 
the t e r m " a r r e t i n a " , " a r r e t i n i s c h " are general in 
l i tera ture very f r equen t ly it is equa l simply t o " I t a -
l i an" while in o the r cases the researchers should have 
in mind , exclusively the c r a f t s m e n of the Arezzo 
workshop a l though the catalogue indicates it r ight 
a f t e r the s ignatures if the p o t t e r had been working 
in Puteol i or N o r t h I t a ly ; moreover , it is careful wi th 
t he t e rms " N o r t h - I t a l i a n " and " f r o m the Po Val ley" . 
The publ icat ion of the corpus is a milestone in the 
h is tory of research dealing wi th I t a l i an sigillata; we 
4
 The more deta i led analysis of t he quest ion see : 
D. GABLER: I tal ische Sigillaten in Nordwes t -Panno-
nien. Wiss . Arbe i ten aus dem Burgen land , (in press) 
5
 L. OHLENROTH: I tal ische Sigil lata m i t Auf lagen 
aus R ä t i e n u n d d e m römischen Germanien . 24 25 
B R G K 1934/35 234 — 254. 
Acta Archaeologica Academiae Scienliarum Hungaricae' 26, 1974 
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can be gra teful t o Professor H . Comfor t , one of the 
most expe r t scholars of the quest ion, for the exact 
revision, compilation, clear-cut s t ruc tu re and useful 
complet ion of this work . 
D. Gabler 
E. M. Neuffcr: Der Keihengräbcrfriedhof von Donzdorf 
(Kreis Göppingen). Mit Bei trägen von H.-.J. Hundt, 
A. Kleinschmidt, H.-TJ. Abels, H. Gaebele und P. 
Schröter. (Forschungen und Berichte zur Vor- und 
Frühgeschichte in Baden-Wür t t emberg . Bd. 2.) Verl. 
Müller u. Gräff, S t u t t g a r t 1972. 131 S., 16 Abb. , 
85 Taf . 35 DM 
Die Publikation des merowingerzei t l ichen Gräber-
feldes von Donzdorf (Kr . Göppingen) erscheint als 
Bd. 2 der Monografienreihe, herausgegeben vom 
L a n d e s a m t e von Baden -Wür t t embe rg . F . M. Neuf fe r 
veröffent l icht hier das aus 100 Gräbern iin Laufe einer 
No tbe rgung gehobene reiche Fundma te r i a l , dem er 
das von demselben F u n d o r t , doch zu verschiedenen 
Zeiten z u m Vorschein gekommene archäologische 
F u n d g u t h inzufügt ; d a d u r c h gerä t dieses F u n d g u t in 
ein neues Licht und wird damit- sozusagen au then t isiert. 
N a c h einer kurzen topographischen Schilderung 
von Donzdorf und der Beschreibung der Fundge-
schichte (Fundort und Fundgeschichte S. 9—10), 
setzt N. seine Beobachtungen über die Lage der Grä-
ber, Bes ta t tungs r i t en und -bräuche (Die Gräber S. 
11 — 14) fest . Die Gräbe r sind einheitl ich or ient ier t , 
mit einer kaum bemerkba ren Abweichung von der 
W — O-Rich tung nach Norden bzw. Süden (s. Abb. 3, 
Plan des Gräberfeldes). Die Gräber sind in von Norden 
nach Süden ziehenden Reihen geordnet , nur in der NO-
Ecke des Gräberfeldes stellt N. eine sog. Gräbergruppe , 
einer Famil ien oder S ippenbes ta t tung fest . Nacli 
unserer Meinung ist eine ähnliche Gruppierung auch 
im Süden, Westen und Norden bemerkba r ; die reichen 
Bes ta t tungen : (las F r a u e n g r a b Nr . 78, wie auch die 
Männengräber 48, 91 u n d 80 waren vielleicht zentrale 
Gräber eben solcher Gräbergruppen . Zu einer Aus-
wer tung wäre eine weitere Frei legung besonders die-
ser Randgebie te nö t ig gewesen. Der Großteil der 
Gräber war gestört , glücklicherweise war aber das 
F raueng rab 78 mi t d e m wertvol ls ten Fundmater ia l , 
sowohl mehrere Männergräber , wie 36, 48, 65 und 75, 
nicht geplünder t . 
Die Kernaufgabe seiner Arbe i t sieht N. in der 
vollständigen Publ ika t ion und der genauen Analyse 
des archäologischen Materials. Außer seiner grund-
sätzl ichen Einstel lung (Vorwort S. 8) bewog ihn auch 
das archäologische Material . Aus seiner Arbei t sind also 
vor allem die vielseitige Beobach tung und die müh-
samen Detai lanalysen hervorzuheben. Die Erör te rung 
des Fundina ter ia l s geschieht in drei großen Abschni t-
ten: I . Die Beigaben der Frauengräber (S. 15 — 30); I I . 
Die Beigaben der Männergräber (S. 30 — 49); I I I . 
Funde aus Männer- und Frauengräbern (S. 50—54). 
Im I . Kapi te l l iegt der Nachdruck auf dein 
reichen F r a u e n g r a b N r . 78, dessen Analyse chrono-
logische Folgerungen zur Fests te l lung der Chro-
nologie des Gräberfeldes e r laubt . Aus den reichen 
Beigaben sind die beiden vergoldeten Silberbügel-
fibeln hervorzuheben , die Almandineinlagen wie auch 
Niello-, Fil igran- und Tremoliers t ichverzierung auf-
weisen. E ine detail l ierte Sti lanalyse der F ibe ln wi r f t 
nebs t chronologischen Problemen die Frage der Werk-
s t ä t t e au f . E s ist zu billigen, daß N. dieses P rob lem 
von der e tn ischen Zugehörigkei t der Besi tzerin t r enn t . 
Nach einer Übers icht der ve rwand ten S tücke k o m m t 
er z u m En t sch luß , (laß das Schmucks tück d a s P roduk t 
eines Wandermei s t e r s sei. Dieser Fund ist also ein weite-
res t r agk rä f t i ges Argumen t da fü r , daß es in ähnl ichen 
Fällen n ich t nötig ist, schab lonenhaf te Lösungen wie 
etnische oder Hei ra tsverb indungen, Hande ls tä t igke i t 
oder eine zentrale W e r k s t a t t zu ve rwenden . N . be-
r ü h r t auch die Frage der Ar t wie m a n die Fibeln 
ge t ragen h a t . Diese F rage ist aber nicht weniger als 
e infach und bei einer Rekons t ruk t ion der T rach t 
müssen wir m i t einer wei ten Skala der Möglichkeiten 
rechnen. Schon aus den bisherigen E r ö r t e r u n g e n über 
die T r a c h t der Fibeln (W. Haberey, G e r m a n i a 1930; 
J. Werner, Ka ta log der Sammlung Diergar t , Bd. I. 
1961; zu le tz t V. Bierbauer, BayVorgBl 36. 1971) zeigt 
sich die Vielfält igkeit des Problems. Bei de r Beur-
tei lung de r T rach t sind zwei Fragen ausschlaggebend: 
lag die T o t e in ihrer Alltagskleidung bzw. Festtracht im 
Grab oder war sie zur Grabeslegung bekle idet? N. ging 
bei der Un te r suchung des Gebrauches der Fibel mit 
Recht aus der Analyse des ganzen F u n d m a t e r i a l s des 
Grabes aus . Demgemäß ist seine Hypothese , d a ß die 
Fibel zu r Befest igung des Rockes diente, r ech t ein-
leuchtend. Die Analyse des archäologischen Materials 
des Grabes — die nicht zur T rach t gehörenden Grab-
beigaben (Bronzegefäß, Glasbeeher, Ke ramik ) mitbe-
rechnet — f ü h r t zum Ergebnis , daß die To te ein Mit-
glied der herrschenden Famil ie der Gemeinschaf t war 
und u m das Ende des ers ten , oder Anfang des zweiten 
Viertels des ti Jh s . begraben sein moch te . 
Das F u n d m a t e r i a l der Männergräber ist im I I . 
Kapi te l ebenso nach F u n d t y p e n b e h a n d e l t , wie 
die F u n d e aus dem F r a u e n g r ä b e r n . Der Abschni t t 
«Schwertgurt» (S. 32 — 39), in welchem N. von frühe-
ren Beobach tungen u n d Feststel lungen ( J . Werner, 
Das a lamannisohe Gräberfe ld von Bülach , 1953; lt. 
Chrisllein, Das a lamannisohe Reihengräberfe ld von 
Marktoberdorf im Allgäu 1966; P. Paulsen, Alanian-
nische Adelsgräber von Nieders totz ingen 1967) aus-
gehend u n d seine präzise Ausgrabung zugrunde legend 
den Schwer tgu r t und dessen Trach t rekons t ru ie r t , ist 
besonders wertvoll . E s h a t uns mi t e inem großen 
Schr i t t e iner richtigen W e r t u n g (1er z u m Schwert-
t ragen gehörenden archäologischen Funde (Schnallen 
Acta Arrhaenlngica Academiae Scientiarum Hungaricae 26, H)74 
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und Beschläge) nähe r gebracht . E in gleichfalls neues 
Ta t sachenmate r i a l bietet die technische Analyse der 
tausehier ten Garn i tu ren der Gräber 65 und 75 (s. S. 
43 - 47). Die Beobach tung , laut deren die Haupt r i e -
menzungen durch den Bügel nicht durchgezogen wer-
den können, der Gür te l also in einer anderen Weise 
zu schließen war , wurde o f t auch bei awarenzei t l ichen 
und ungarischen Gür te ln der Landnahmeze i t gemach t . 
(Eine Lösung ist durch einen F u n d der ungarischen 
Landnahmezei t gegeben, s. I. Dienes, A r c h E r t 1959, 
S. 145 ff.) 
I m I I I . K a p i t e l wurden jene F u n d e behandel t , 
die in Männer- wie auch F rauengräbe rn gleichfalls 
vorkommen. Die Gürtelschnallen h ä t t e n vielleicht 
an die vorigen K a p i t e l ge füg t sein sollen, da die 
beschlagenen Gür t e l und Taschen sowieso dor t be-
hande l t wurden. 
Die Zusammenfassung des Verfassers (Schlußwort 
S. 55 — 56) ist logisch und maßha l t end . Der Ze i tpunkt 
des Anfangs v o m Gebrauch des Gräberfeldes s t eh t 
fest , doch sein E n d e blieb ungeklär t . E i n nicht ge-
r ingeres Problem bie te t die Lücke von ungefähr 100 
J a h r e n , die zwischen dem Ze i tpunkt der Grablegung 
der D a m e vom G r a b 78 und dem Großtei l der übrigen 
Gräber k laf f t . Dessen Grund liegt zwar hauptsächl ich 
in der unvol ls tändigen Bergung des Gräberfeldes, doch 
ist er vielleicht auch dami t zu erklären, daß uns 
über die Mode und Zeitdauer der einzelnen Fund-
typen keine verläßl ichen Anha l t spunk te zur Ver fügung 
steilen. N. w i r f t wertvolle Gedanken über die sozial-
ökonomische S t r u k t u r der b e s t a t t e t e n Gemein-
s c h a f t auf. Vergleicht m a n den historischen Zeit-
p u n k t mi t der topographischen Lage, wird die Kon-
zept ion des Verfassers, daß das Gräberfeld zu einer 
befest igten Siedlung des nahen Waidenbüh l s gehörte , 
wahrscheinlich. 
W a s Neuf fe r s Monographie mustergül t ig m a c h t , 
bes teh t dar in, d a ß (1er Verfasser zur Bearbei-
t u n g der speziellen Gebiete Fachleu te m i t einbezog. 
So wurde das antropologische Material von B . -U . 
Abels, H. Gaebele u n d P. Schröter (Die menschl iehen 
Skelet t reste aus d e m Reihengräberf r iedhof von Donz-
dorf , S. 109 — 118), die Pfe rdebegrabungen von Л . 
Kleinschmidt (Die P fe rdeknochenfunde aus dem Rei-
hengräberfr iedhof von Donzdorf , S. 119—131), und 
die bei der Ausgrabung gere t te ten Text i l ien von H.-J. 
Hundt (Die Text i l res te aus dem Reihengräberf r iedhof 
von Donzdorf , S. 97 — 108) un te r such t . Diese Art ikel 
bereichern die Auswer tung des archäologischen F u n d -
mater ia ls um ein höchst in teressantes Tatsachen-
mate r ia l und u m neue Gesichtspunkte . 
Á. Salamon 
II. Bach—S. Dusek: Slawen in Thiiringien. Geschichte, 
Kultur und Anthropologie im 10. bis 12. Jahrhundert. 
N a c h den Ausgrabungen bei Espenfeld . Weimar , Her -
m a n n Böhlaus Nachfolger , 1971. 265 pp . X L V I I pl. 
Cet i m p o r t a n t t ravai l c o m m u n de l ' an thropologue 
H . Bach e t de l 'archéologue S. Dusek a pa ru dans la 
série de publ icat ions des musées de Thur inge . Il 
comprend le dépoui l lement complexe des fouilles 
effectuées d a n s la nécropole s lave d 'Espenfe ld . 
Les Slaves avaient joué u n rôle e x t r ê m e m e n t 
impor tan t clans l 'e thnogenèse d u peuple a l lemand, e t 
pour tan t , en terr i toire a l lemand nous connaissons 
peu de nécropoles slaves bien dégagées avec des don-
nées publiées. P a r conséquent , nous ne pouvons que 
saluer l 'ouvrage présent . Cet te nécropole, comprenan t 
438 sépultures, f u t mise au jour ent re 1958 e t 1965. 
Dans le livre nous t rouvons une description détaillée 
des coutumes régissant l ' en te r rement , e t ensuite celle 
des obje ts mi s au jour. Les t o m b e s des femmes pré-
sentent u n in té rê t tou t par t icul ier . Les médail les e t 
les éperons t r ouvés sont d ' u n g rand concours pour 
déterminer la chronologie de la nécropole: elle f u t 
utilisée du d é b u t du X e siècle au milieu du X I I e . 
Vu q u ' a u x a lentours de l ' h ab i t a t le sol es t ingra t , 
l ' auteur-archéologue est d 'av is que le commerce ava i t 
joué un rôle i m p o r t a n t dans la vie de la popula t ion , 
ее qui semble se confirmer pa r la grande quan t i t é 
d 'ob je t s d ' impor ta t ion , en premier lieu de perles. 
Une carte géographique en donne l ' i l lustrat ion. La 
populat ion locale devai t par t ic iper au commerce de 
différentes manières , d 'une p a r t en t a n t qu ' a r t i sans 
e t de l ' au t re en t a n t que routiers e t commerçan t s 
e t même co mme interprètes . Quelques unes des 
tombes t émoignen t d 'une s i tua t ion sociale except ion-
nelle. Le chris t ianisme n ' é t a i t pas encore assez pro-
fondément assimilé pour faire en t i è rement d i spara î t re 
les coutumes funérai res païennes . La chronolgie e t la 
typologie des perles sont le résu l ta t d ' u n t rava i l 
par t icul ièrement fouillé; un t ab leau intéressant en 
présente la synthèse , m o n t r a n t les analogies accom-
pagnées des opinions des fouil leurs e t des chercheurs 
en ce qui concerne la d a t a t i o n . 
La monograph ie ne cont ient pas l 'analyse des [clans 
détaillés de la nécropole, comme c 'é ta i t fai t pa r Gyu la 
Török pour la nécropole de Ha l imba . 1 Les sépul tures 
sont en rangées, mais l 'ordre que celles-ci su ivent n ' a 
pas pu être exac t emen t établ i pa r l ' au teur . Il cherche 
toutefois à dé te rminer les saisons dont re lèvent les 
différentes sépul tures , t o u t comme l 'avai t fai t Zsolt 
Csalog.2 Il n ' a u r a i t pas é té inuti le de donner un 
tableau détai l lé de la posit ion des bras, ce qui au ra i t 
aidé à établ ir la dist inction chronologique, vu que la 
position des b ras est en connexion avec la péné t r a t ion 
e t la consolidat ion des cou tumes funérai res chrét ien-
nes. 
1
 Die Bewohner von H a l i m b a im 10. und 11. 
J a h r h u n d e r t . А Н X X X I X . Budapes t , 1962. 
2
 Zum Nomad i smus der landnehmendei i U n g a r n . 
In «Vieh Wirtschaft und Hi r tenkul tu r» . Budapes t , 
1969. pp . 1 8 6 - 1 9 7 . 
17* Acta Archaeologica Academiae Scienliarum Hungaricae 26, 1974 
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Les invest igat ions anthropologiques cons t i tuen t 
la seconde par t ie de l 'ouvrage, pa r t i e au moins aussi 
impor tan te que la précédente . Aussi contradictoire 
que cela puisse para î t re , le côté fo r t (le cet ouvrage 
consiste dans les mé thodes anthropologiques clas-
siques don t l ' au teur t i re le m a x i m u m . Sans appl iquer 
(les analyses chimiques, sérologiques ou histologiques, 
il complète son t ravai l d ' ana lyses Peni'oso e t W a n k e . 
Il insiste t o u t par t icu l iè rement sur les var ia t ions 
ana tomiques e t sur les dents ; les formes de morsure , 
les caries e t absences de den ts e t d ' au t r e s anomal ies 
— analysées par u n spécialiste — ne sont pas é tu-
diées pour elles-mêmes, elles p e r m e t t e n t de t i rer des 
renseignements concernant le mode de vie e t le mode 
d 'a l imenta t ion . 
Bach, plus exac t emen t le couple Bach, publ ient 
de très in téressants rense ignements d u point de vue 
de l 'histoire de la médecine, en part icul ier sur la 
guérison des blessures, sur les malad ies (les ar t icula-
tions. On ne peu t pas passer sous silence les données 
qu'il fourn i t à la l i t t é ra tu re re la t ive à «l'agrandisse-
ment art if iciel du trou». La vas te bibliographie qu' i l 
donne comprend non seulement les sources d o n t il 
avai t puisé ses mé thodes de t ravai l , mais aussi, pour 
ainsi, dire la complète lit t é ra tu re a l lemande historico-
anthropologique concernan t les X - X I I " siècles. Le 
tex te est suivi de 47 planches de pho tos embrassan t 
les invest igat ions dans leur ensemble e t rangées dans 
un ordre logique: prises de vue des fouilles, prises 
des détails des fouilles, photos de crânes en trois 
normes, a l té ra t ions pathologiques. 
Nous sommes redevables à nos confrères Dusek e t 
Bach d ' u n beau t rava i l exemplai re qui, encore long-
temps, servira de manue l (le l 'archéologie et de l ' an t ro-
pologie de l 'Europe centra le-septentr ionale (les X 
XIP ' siècles. La synthèse (les sciences sociales e t des 
sciences naturel les fait la force de ce livre qui fourn i t 
une démons t ra t ion de ce que l ' é tude des nécropoles 
doit ê t re à la fois, e t en même temps , archéologique 
e t anthropologique, a f in que les deux disciplines 
puissent s'ent,raider e t se compléter . 
I. Erdélyi 1. Kiszely 
B. Stjernquist: Technical Analysis as a Factor in Archae-
ological Documentation. Regia Societas H u m a n i o r u m 
Li t t e ra rum Lundensis , Scr ip ta Minora (Studier utg . 
av Kungl . Huinanis t i ska Ve t enskaps samfunde t i 
Lund). 1971 1972: 3. 79 S., 23 Abb. , 18 Diagr . , 5 
Tab. 
In der E in füh rung be ton t В. S t j e rnqu is t die 
Wicht igkei t der neuen Ergebnisse, des durch na tu r -
wissenschaftl iehe Un te r suchungen gewonnenen kera-
mischen Fundmate r i a l s der Ausgrabungen. 
Im ers ten Kapi te l wird der Leser mi t Klassifi-
kat ionsar ten der keramischen Erzeugnisse bekann t -
gemach t ; m i t J . C. Gard ins Methode, m i t Grund-
typen a rbe i t end , sowohl m i t deren Wei t e ren twick lung 
durch Hereig, dessen spezifisches «Codesystem» die 
Verfasserin besonders f ü r eine stat is t ische Auswer tung 
großer Fumbna te r i a l c f ü r geeignet hä l t . Sie e r w ä h n t 
die auf geometr ischen Fo rmsys t emen be ruhende Grup-
penpb l ldung von A. Shepard , und behande l t Soudkys 
zusammenfassendes Sys tem, das die charakter i s t i -
schen Var ia t ionen der Randte i le von Gefäßen , die 
Schn i t t fo rmen der Bodentei le und die Gefäß fo rmen 
in Tabel len zusammenfaß t , wo außer den Charak-
ter is t iken (1er Scherbendicke, Form und Dekorat ion 
auch Da ten über die Qua l i t ä t des Tons ihren P la tz 
haben. In e inem besonderen Kapi te l werden die Ver-
suche zur Systemat is ierung, welche außer den Ma-
terialen, technologischen u n d förmlichen Charakter i -
st iken der keramischen W a r e n auch die Eigentüml ich-
kei ten ihrer Funk t ion umfassen . Es folgen n u n die 
Prob leme der unverz ier ten (einfachen) Scherben, die 
S t j e rnqu i s t f ü r die schwers ten hä l t ; ihrer Meinung 
nach sind hier Ergebnisse in erster Reihe von der 
Bes t immung der technischen Charakter i s t ik zu erwar-
ten . Bei diesem Material werden die Eigentümlich-
keiten der Oberfläche, ihre F r a k t u r u n d Scherben-
dicke u n t e r s u c h t und mineralogische Unte r suchungen 
an Dünnschl i f fen des Seherbenmater ia ls d u r c h g e f ü h r t . 
Zuerst werden hier die Sandkörner be s t immt , ihre 
Größe u n d quan t i t a t ive Vertei lung un te r such t , die 
zum G r u n d von Gruppenbi ldungen dienen. 
Ungefäh r eine H ä l f t e der Studie maci i t (lie Dar-
legung der technischen Unte r suchungen an eisenzeit-
licher K e r a m i k aus, wozu das Scherbenmater ia l der 
Siedlung von H ö t o f t a d ien t ; äußere Merkmale der 
keramischen Materiale, mineral ische K o m p o n e n t e n des 
Tons und die B r e n n t e m p e r a t u r werden bes t immt . Die 
Un te r suchungen sind in e rs te r Reihe auf den Quarz-
inhalt ger ichte t , was zur Absonderung vier großer 
Gruppen f ü h r t e , charakter is ier t durch Menge und 
Korngröße des Quarzes. Aus the rmalana ly t i schen 
Un te r suchungen (DTA-Best immungen) e rgab sich, 
daß die vier Gruppen, du rch vier Korngrößen und 
die Qua l i t ä t des Quarzes gebildet , zwei charakter is t i -
sche Tongruppen repräsent ieren. Eine eckige F o r m 
der Sandkörner zeigt d a r a u f , daß diese absichtl ich 
zerstoßen und in den Ton gemischt wurden . Körner , 
welche eine Größe von 40 Mikron nicht erreichen, 
sind als natür l iche K o m p o n e n t e n des Tons anzu-
sehen. Grobe Körner k o m m e n s te ts bei d ickwandigen 
Gefäßen vor . Die Verfasserin e rwähn t ö f t e r die ur-
sprüngl iche Brenn tempera tu r , die bei den Tonge-
fäßen 450 bis 650 °C ausmach te , während die Ziegel 
des Gebäudes an der Gelände, zum Zweck einer Ver-
gleichung ausgenommen, eine B r e n n t e m p e r a t u r von 
500 bis 600 °C zeigten. 
E s ist zu bedauern, d a ß die Studie keine kurze 
Auswer tung besi tzt , die Zweck und Ergebnisse der 
Un te r suchungen zusammenfassen würde. T ro t z einer 
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Gliederung in Kapi te ln ist sie sehr schwer zu über-
sehen. Der wertvollste Teil des Werkes ist zweifellos 
die Dar legung der Systeme, die der Grupp ie rung der 
keramischen Materialen dienen, m i t vielen Anfüh-
rungen u n d Abbi ldungsmater ia len versehen; eine 
Klar legung der naturwissenschaf t l ichen Grundlagen 
der auf die B r e n n t e m p e r a t u r bezüglichen Fests te l lun-
gen würde aber den W e r t der Studie erhöhen. 
Oy. Duma 
Antiquités Nationales. Bullet in publié pa r le Musée 
des Ant iqu i t é s Nat ionales e t par la Société dos Amis 
du Musée e t du Château de Sain t -Germain-en-Laye. 
2 (1970) 77 pp. ; 3 (1971) 90 pp . ; 4 (1972) 90 pp. 
2(1970): H. Delporte: Figurat ions an th ropomor -
phes sur b â t o n s perforés de la grot te du P laca rd (pp. 
5 —13, F ig . 1 — 4). S. de Saint-Mathurin : A propos 
d 'une po in te en os à base fourchue de l 'Abri d u Roc 
aux Sorciers (Angles-sur-l 'Anglin, Vienne) (pp. 14 — 
'20, Fig . 1 — 3). J.-P. Mohen : Les collections néoli-
thiques de Saintonge récemment, acquises pa r le 
Musée des Ant iqui tés Nat ionales (pp. 21—34, Fig. 
1 — 4). A. Duval : Les pointes de flèche d 'Alésia au 
Musée des Ant iqui tés Nat ionales (pp. 35 — 61, Pl . 
I — I I I ) . R. Joffroy : Note sur une mole t t e Gallo-
Romaine en bronze (pp. 52 — 54). C. Metzger : Quelques 
fibules av i formes mérovingiennes du Musée des Anti-
quités Nat iona les (pp. 55 — 57). 
3(1971): H. Delporte: A propos du s tyle des 
f igura t ions féminines grave t t i ennes (pp. 5 — 21, Fig. 
1—3). S. de Saint-Mathurin : Les Biches d u Chaf faud 
(Vienne) — Vicissitudes d ' une découver te (pp. 22 — 
28, Fig. 1 — 2). J.-P. Mohen: Quelques épées à poi-
gnée méta l l ique de l 'âge du Bronze conservées au 
Musée des Ant iqui tés Nat ionales (pp. '29—46, Fig. 
1—9). A. Thenot: Les ob je t s de fer dans les tombes 
d ' en fan t à la Tène I (pp. 47 — 52). A. Duval: Le 
cimetière Tène I с—Tène I I de la Hourgno t t e , com-
mune de Li ry (Ardennes) (pp. 53 — 66, Car te 1, Pl . 
1 — 4). C. Remont: Vases gris décorés e t signés du 
début d u Ie r siècle p. C. (pp. 6 7 - 7 8 , Fig . 1—4). 
4(1972): J.-B. Roy: Le problème des indust r ies 
du paléol i thique de Chelles-sur-Marne, d ' ap rès l ' é tude 
des collections du Musée des Ant iqui tés Nat iona les 
(pp. 6 — 13, Fig. 1 — 3). L. Möns: Notes de Technolo-
gie de l ' a r t paléoli thique mobilier (I e t I I ) (pp. 14 — 
21, F ig . 1 — 3). R. Joffroy: Sépul ture néol i thique de 
C y s - l a - C o m m u n e (Aisne) (pp. 22 — 28, Fig. 1, Pl . 
I —II). J.-P. Mohen: L ' agra fe de Cambo (Basses-
Pyrénées) (pp. 29 — 34, Fig. 1 — 3). A. Duval: Le 
cimetière Tène I c—Tène I I de la Hourgno t t e , com-
mune de Liry (Ardennes) 2e par t ie (pp. 35 — 62, Pl . 
5 — 12). C. Bemont : Signatures sur moules sigillés de 
la collection Plioque (pp. 6 3 - 8 2 , Pl . I - V ) . 
EIRENE Studia Graeca et Latina. Pral ia , Academia . 
Vol. IX (1971) B. Borecky: Die poli t ische Isono-
rnie (5 — 24), G. Thomson: The Suppl ian ts of Aeschy-
lus ( 2 5 - 3 0 ) , D. В. Schelow: Der S k y t h e n - Makedo-
nier -Konf l ik t in der Geschichte der Ant ike (31 — 48), 
A. Bartonëk : Greek Dialects in the Second Millenium 
B.C. (49 - 6 7 ) , ,8. Hiller: Be inha l te t die Ta-Serie ein 
K u l t i n v e n t a r ? (69 — 86), R. HoSek : D r u s u s Pompeius 
Pube r (Suet . Claud. 27) (87 - 8 8 ) , J. Bouzek : Die 
griechisch-geometrischen Bronzevögel (89 — 93), В. 
Freyer-Schauenburg : E ine klassizistische Büs te des 
Ares Borghese im Schloß Königswar t (95—101), 
M. N. Lordkipanidze : La glyptique de la Georgie 
ancienne (103 -108), Reviews and Scientif ic Life 
(109 - 1 5 4 ) . 
Vol. X (1972) M. H. Crawford: Solon 's Alleged 
Refo rm of Weights a n d Measures (5 — 8), . / . CeSka: 
Ad Ammian i Marcellini libros X I V — X X I a W . 
Seyfar th novissimc edi tos adnota t iones crit ieae (9 — 
20), II. Kurzovd : T rans fo rma t iona l G r a m m a r and 
Greek Syn tax (21 - 5 2 ) , , / . Bouzek: The Mycenaean 
Po t t e ry in Czechoslovakia (53 —59), V. S. Dracuk : 
Ozarskie znaki Bospora (61 -83 ) , I. Ondfejovd : Bi-
joux an t iques du Musée des Arts Décorat ifs de P rague 
(85 — 92), J. Marsa: Forged Lamps wi th H u n c h - b a c k 
(93 — 94), К. Kurz: Zur Geschichte der römischen 
Provinz Moesia Super ior (95—112), Rev iews and 
Scientific Life ( 1 1 3 - 1 7 8 ) . 
Vol. XI (1973) FJ. Grace: S ta tus Dis t inct ions in 
the Draconian Law (5 — 30), P. Oliva: Solon im 
W an d e l der J a h r h u n d o r t e (31 —65), L. Lehnas: Tere 
d 'Arcadia : no ta a Sehol . Theoer. I , 3/4 f (67 — 69), 
I. Cazzaniga : Pap . Zenon 59532: e p i g r a m m a in 
distici per la m o r t e del cane Tau ron (71 — 89), 
J. Bouzek : Some Classical Bronzes in P r a g u e (91 — 97), 
G. Heres : Der leierspielende Achill, S tudien zu 
einem römischen G e m m e n m o t i v (99—109), J. B. 
Brash insky : The Progress of Greek Ceramic Epigra-
phy in the USSR (111- 144), Reviews a n d Scientific 
Life ( 1 4 5 - 1 9 4 ) . 
'Enerrjgiç. Annua i r e Scientif ique de la Facul té de 
Philosophie de l 'Univers i té d 'Athènes . 22, 1971 — 
1972. Athènes . 368 S. 
N. B. Tómadaké: Der Ab t Niképhoros (9 — 33). 
Pli. К. Mpumpulidu : Bibliographie der neugriechi-
schen Philologie (34 — 136). E. Mutsopulu : Die Paru-
sie des Seins ( 1 3 7 - 1 8 1 ) . R. Bismut: Cont r ibut ion à 
un centc inquantenai re (182 — 200). A. Kelesidu-Gala-
nu : Die Überwe l t s fah r t des Menschen nach P la ton 
(224 — 235). M. Kokolaké: Der Fall He lena nach dem 
gleichbeti tol ten D r a m a von Euripides (236 — 255). 
В. G. Mandélarâ : In der Sprache der P a p y r i (256 — 
266). D. Kutsogiannopulu-Théraiu : Das E i n : Dialek-
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t i scher Neopla tonismus der Argumen ta t i on ; und wei-
tere Ar t ike l über griechische Phi losophie und Philo-
logie. 
Rivista di scieiizr preistoriche. Firenze, X V I I , 2 (1972). 
2 1 1 - 5 2 2 pp. 
F. Mezzena—A. Palma di Gesnola: Oget t i d'art.e 
mobi l iare di e tà g r a v e t t i a n a ed ep ig rave t t i ana nolla 
G r o t t a Paglicci — Fogg ia (pp. 211 — 224, Fig. 1 — 3, 
Tav . I .) . P. Leonardi : Bisonte g r a f i t t o e incisioni 
lineari e geometriche del deposito ep ig rave t t i ano del 
R i p a r o Tagliente nei Lessini — Verona (pp. 225 — 
247, F ig . 1 — 11, T a v . I . ) . M. Leale Anfossi: II giaci-
m e n t o dell 'Arma dello Stefanin (Val P a n n a v a i r a — 
Albenga) Scavi 1952- 1962 (pp. 2 4 9 - 3 2 1 , Fig. 1 -
32). A.-J. Ammerman — F. R. Hodson : Constellat ion 
Analysis : a Study of L a t e Paleolithic Assemblages in 
I t a l y (pp. 3 2 3 - 3 4 4 , F ig . 1 — 10). B. Bagolini: Aspet t i 
f igu ra t iv i ed elementi di decorazione nel Neolitico del 
R i p a r o Gaban — T r e n t o (pp. 345 — 355, Fig. 1 — 5). 
F. G. Lo Porto : La t o m b a neolitica con idolo in piotra 
di Arnesano — Lecce (pp. 257 — 372, Fig. 1 — 9). 
A. Mozsolics : Beziehungen zwischen I t a l i en und Un-
garn während «Bronzo recente» und «Bronzo finale»(pp. 
3 7 3 - 4 0 1 , Fig. 1 - 1 1 ) . F. Longo—A. M. Radmilli: 
N u o v o giacimento oon amigdale a R o m a (pp. 403 — 
409, F ig . 1 — 2). V. Russi : I n sed iamen to neolitico 
t r i nce ra to presso San Severo — Foggia (pp. 411 
417, F ig . 1 — 2). A. Veggiani: Giac imento neolitico 
con ceramica della cu l tu ra di Diana a Cesena nella 
P i a n u r a Padana (pp. 419 - 4 2 8 , Fig. 1 - 5 ) . Scoperte 
e scavi preistorici in I t a l i a duran te il 1972 (pp. 429 — 
479). 
Travaux de l'Institut d'Art Préhistorique. Universi té de 
Toulouse-le Mirail, X I V . (o. J .) 437 S. 
R. Parent : Le peuplement préhis tor ique en t r e la 
Marne et l 'Aisne (du grade 1 au grade 1,60); 2° 
par t ie . Dieser Teil ers t reckt sich auf das Denkmal -
mate r ia l der Per iode von der Bronzezei t bis zur gallo-
römischer Zeit; in e inem besonderen Kapi te l behan-
delt, der Verfasser die Felsenzeichnungen, vom Neo-
l i th ikum bis zur gal lo-romanischen Zeit da t ie r t . 
Die kleineren Studien umfassen die verschieden-
s ten Perioden u n d Themen. R. Andurand : E t u d e des 
spectres in f ra rouges d ' ambre . G. Barrière: Gro t t e do 
la Maisie, T e y j a t , une nouvelle peti te g ravure . 
R. Guicharnaud : I nven ta i r e des b â t o n s troués; collec-
t ions du Musée de Mon tauban e t P . Darasse. E ine 
ausführl iche Beschre ibung zahlreicher durchbohr-
t e r Knochenwerkzeuge des Paläol i th ikums. F. Lanfran-
chi : Contr ibut ion à la connaissance des cul tures qui 
erigerent les coff res mégal i th iques du sud de la Corse. 
G. Lobojis : Découver tes récentes de l 'âge du bronze 
dans l 'Aisne. T. Martin: Note préliminaire de la 
g ro t t e d 'Engasse . F u n d e aus Schichten der Ha l l s t a t t -
u n d La-Töne-Periode, der Römerze i t und des Mittel-
al ters . J. Maury : L 'a rch i tec ture des dolmens du 
Gausse Comtal (Avegron). L.-R. Neugier: L'art, de 
l ' a rc t ique e t l 'Euras io . Unte rsuchungen an Men-
schen-, Tier- u n d Schiffsdarstel lungen; ein großer Teil 
davon gehör t der Comsakul tur (8 — 5. J a h r t a u s e n d 
V. u . Z.) an, wäh rend einige jünger sind (3500 — 
1500 v. u. Z.). Zwei weitere kleinere Studien von 
demselben Verfasser : Le «debitage aux mortaises» en 
préhistoire ( I I I ) , u n d La prospect ion aerienne e t los 
s t ruc tures circulaires on Europe occidentale. В. Pajot : 
Note prél iminaire sur deux t umu l i e t un dolmen de la 
region de Casais (Tarn-et-Garonne) . Grabfunde der 
Frühbronze- u n d Früheisenzei t . 
Der Band b ie t e t nützliche In fo rmat ionen über ein 
engeres geografisches Gebiet, m a c h t den Leser m i t 
neuen F u n d e n b e k a n n t und behandel t daneben auch 
umfassende F r a g e n . 
N. K. 
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Taf . X I I . /Jus Schwert Nr. 2: 1. S t r u k t u r des Stahlteiles, geätz t mi t Ni ta l , 100 X ; 2. S t r u k t u r des «wurmbunten» 
Teiles geätzt mi t Ni ta l , 20 X ; 3. S t r u k t u r des «wurmbunten» Teiles, s t ä rke r vergrößert , geä tz t mi t Ni ta l , 100 X ; 
4. Schlackeneinschluß, ungeä t z t , 500 X. Das Schwert Nr. 3: 5. S t ruk tu r , geä tz t m i t Nital , 100 X 
X I I I 
Taf . X I ГГ. Das Schwert Nr. 3: 1. S t r u k t u r de r Schneide, g e ä t z t m i t N i t a l , 100 x ; 2. S t r u k t u r d e r Schneide , s t ä r -
ker ve rg röße r t , g e ä t z t m i t Ni ta l , 500 X ; 3. S t r u k t u r zwischen dem a u f g e k o h l t e m und n i c h t a u f g e k o h l t e m Teil, 
geätz t m i t Ni ta l , lOOx ; 4. A u f k o h l u n g der Oberf läche in d e r Mit te des Schwer tes , g e ä t z t m i t Ni ta l , 1 0 0 X ; 5 . 
i ' hosphorve r t e i l ung , g e ä t z t m i t Reagens Oberhof fe r , 100 X; 6. Die Phosphorve r t e i l ung im a u f g e k o h l t e n Tei l in 
der Mi t te des Schwer t e s , geä tz t m i t R e a g e n s O b e r h o f f e r , 100 x 
X I V 
Taf. X I V . Das Schwert Nr. 4: S t r u k t u r neben (1er Sehneide, g e ä t z t m i t Nital , 100 X ; 2. S t ruk tu r des aufgekohlten 
Teiles an der Stelle der Verschweißung und des Eisenteiles, g e ä t z t mi t Nital , 100 x ; 3. S t r u k t u r des «wurm-
bunten» Teiles, geä tz t m i t Ni ta l , 22 X ; 4. S t r u k t u r des «gemusterten» Teiles, geä tz t m i t Nital 22 X ; 5. Die Phos-
phorver te i lung im «wurmbunten» Teil, geä t z t m i t Reagens Oberhoffer , 4 x 
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Taf. XV. Schwert Nr. I: I . S t r u k t u r (1er Versohweißungsstelle im Stahl te i l (links), S t r u k t u r des Eisenteiles, 
geätzt m i t Nital , 100X ; 2. S t r u k t u r des «wurmbunten» Teiles, geätzt m i t N i t a l , lOOX; Das Schwert Nr. 5: 
Phosphor Verteilung im Sehwert , geätz t , mit Reagens Oberhoffer , 4 x ; 4. S t r u k t u r der Schweißnah t des Stahl-
teiles (kleinkörnig) mit dem Eisen, geätz t m i t Nital , lOOx; 5. S t ruk tu r der Sehweißnah t des Stahltei les (klein-
körnig) und des Eisenteiles, geätz t m i t N i t a l , lOOX 
XVI 
Tai . X V I . Das Schwert Nr. ,5: 1. Die kleine Stahlschicht (kleinkörnig), geä tz t m i t Nital , 100 X ; 2. Der Schlacken-
einschluß, angeätz t , 500 X . Der Wurfspieß: il. S t ruk tu r des schwach aufgekohl ten Teiles, geätz t m i t Nital, lOOx ; 
4. Phosphorver te i lung, geä tz t mi t Ni ta l , 100 X ; 5- Phosphorver te i lung, geä tz t m i t Reagens Oberhoffer , 100 X; 
C. Schlackeneinschluß, angeä t z t , 500 X 
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Tai'. XVII . Die Lanzenspitze: 1. Struktur , geätzt mi t Nital, 100 X ; 2. Phosphor Verteilung, geätz t mi t Reagens 
Oberhoffer, lOOX; 3. Schlackeneinschluß, ungeätz t , 500 X ; Die Streitaxt: 4. S t ruk tu r des nicht aufgekohlten 
Teiles, geätzt m i t Nital, lOOx; 5. Struktur bei der aufgekohlten Fläche, geätzt mi t Nital, 100 X; 6. S t ruk tu r 
bei der aufgekohlten Fläche, geätz t m i t Nital, 100 X 
X V I 1 1 
Taf. X V I I I . Die Streitaxt: 1. Phosphorver te i lung im e isernen Teil, geä tz t mit Reagens Oberhoffer , 100 x ; 
2,- l 'hosphorvertei l img im aufgekohl ten Teil, geät zt mi t R e a g e n s Oberhoffer 100 X ; Ii. SchlackeneinschluB; unge-
ätzt., 500X ; Der Umbo: 4. S t ruk tu r , geätz t m i t Nital lOOx ; Der Steigbügel: 5. S t ruk tu r «los schwach aufgekohl-
ten Teiles, geätzt m i t Nital , lOOx ; 6- S t r u k t u r des s t a r k aufgekohl ten Teiles, geätzt m i t Nital , 100X 
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1 V. LÁNYI 
ZUM SPÄT ANTIKEN GELDVERKEHR INNERHALB UND AUSSERHALB 
DER LANGWÄLLE IM DONAULÄNDISCHEN BARBARICUM 
Vorliegende Abhandlung wünscht die Frage der Gebrauchszeit des Langwallsystems — sog. 
Csörsz-Grabens — im Alföld im Lichte der Angaben der Numismatik, vor allem des Geldverkehrs 
zu untersuchen. 
Der auf archäologischem Wege gewonnenen Datierung, die das Alter des Grabensystems 
zwischen das 3. und 9. Jahrhundert setzte, folgte aufgrund historischer Überlegungen die 
Einengung seines Alters zwischen engere Zeitgrenzen und seine Gebrauchsbestimmung.1 
Laut Meinung des Erforschers des Grabensystems S. Soproni wurde es unter der Herr-
schaft des Constantinus I. zur Umfassung des sarmatischen Stammesgebietes errichtet und 
bestand in dieser Funktion bis Ende der Herrschaft von Valentinianus I.2 Laut T. Nagy wurde 
das Grabensystem am spätesten nach dem Feldzug des Jahres 358 ausgebaut.3. A. Mócsy hält es 
obwohl dies zur Zeit noch nicht endgültig entschieden werden kann —, aufgrund historischer 
Bedenken für wahrscheinlich, daß der Graben in den 290er Jahren, genauer um 294 herum aus-
gebaut und am Ende der Herrschaft des Constantinus I. zumindest teilweise aufgegeben wurde.4 
Wenn unseres Erachtens die Gestaltung des Geldverkehrs des vom Grabensystem umgrenzten 
Gebietes auch keinen entscheidenden Gesichtspunkt darstellt, ist dies dennoch wichtig zu unter-
suchen, wobei man die völlige Klärung der Rolle und des Zeitalters des Grabens vor Augen 
halten muß. 
Zur Untersuchung der Gestaltung des Geldverkehrs des vom Grabensystem begrenzten 
Gebietes stehen uns drei Streufunde mit nicht allzugroßer Stückzahl und von verschidenem Cha-
rakter zur Verfügung. 
1. Münzmaterial der sarmatischen Gräber und Siedlungen.5 
2. Sporadisches römerzeitliches Münzmaterial vom rumänischen Gebiete, das unlängst 
mit sehr großer Gründlichkeit; von D. Protase veröffentlicht wurde.® Aus dem von ihm mitgeteilten 
Münzmaterial die Schatzfunde naturgemäß außer acht gelassen7 haben wir auf topographi-
scher Grundlage drei Teile abgesondert. Es wurden eigens die innerhalb des Wallsystems des 
Alföld gefundenen Münzen, sodann das Material innerhalb von Brazda lui Novae und schließlich 
diejenigen Streufunde, die außerhalb der beiden Wallsysteme fallen, untersucht. 
1
 S. SOPRONI: Limes Sarmatiae . Arch. É r t . 96 
( 1 9 6 9 ) 4 5 . 
2
 S . SOPRONI : o p . c i t . 
3
 T. NAGY: Budapest Tör ténete (Die Geschichte 
von Budapest ) I. (Budapest , 1973) 110. 
4
 A. MÓCSY: Das letzte J a h r h u n d e r t der römisch-
barbarischen Nachbarschaf t im Gebiete des heutigen 
Ungarns. Cumania I (1972) 96. 
5
 M. KŐHEGYI: Römische Münzen aus sarmat i -
schen Gräbern und von sarmatischen Siedlungen. 
Móra Ferenc Múzeum É v k ö n y v e ( 1 9 6 6 - 6 7 ) 1 0 9 - 1 1 3 . 
6
 D. PROTASE: Probleme continuitati i in Dacia 
in lumina arheologiei si numismaticii (Bucure^ti 
1 9 6 6 ) 1 6 0 . 
7
 Unserer Meinung nach können auch die Schatz-
funde f ü r den Geldverk ihr je einer Periode bezeich-
nend sein, jedoch kann es auch vorkommen, daß 
sie zufälligerweise in diesem Gebiet au f tauchen und 
so ist ihr Umlauf in der Untersuchung der Gestal-
t ung des Geldverkehrs nu r in dem Falle möglich, 
wenn sie mit einem Streumaterial von genügend 
hoher Stückzahl verglichen werden können und die 
Beweise des Streumaterials einander nicht wider-
sprechen. 
1 Acta Archaeotogica Academiae Scientiarum Hungaricae 26, 1974 
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3. Das Tagebuch über die Sammlung von V. Hild, das auch die Fundor te der in seinen 
Besitz gelangten Münzen enthält, liefert noch wertvolle Angaben bezüglich des römerzeitlichen 
Geldverkehrs des Komitats Szolnok.8 
So stehen uns im Münzmaterial der sarmatischen Gräber und Siedlungen des innerhalb 
des Grabens gelegenen rumänischen Gebietes und in den mit Fundort bezeichneten Münzen des 
4. Jahrhunderts aus der Hildschen Sammlung drei Streufunde verschiedenen Charakters zur Ver-
fügung, deren abweichende Zusammensetzung eine gelegentliche sein kann, ihre gleiche Gestaltung 
jedoch sich gegenseitig unterstützt und in hohem Maße die Wahrscheinlichkeit zuläßt, daß das 
aus unserer Untersuchung des Geldverkehrs des Gebietes gewonnene Bild der Wirklichkeit 
entspricht. 
Diese drei Materialteile sondern sich auch gebietsmäßig ab. Das aus Rumänien stammende 
Material kam aus dem südöstlichen Winkel des mit dem Erdwall umfaßten Gebietes, aus dem von 
den Flüssen Theiß— Mieresch -Donau und dem Wallsvstem eingeschlossenen Viereck hervor. 
Der größte Teil der Hildschen Sammlung wurde in der Umgebung von Jászberény Hatvan gefun-
den. Die Fundorte des Münzmaterials der sarmatischen Siedlungen und Gräberfelder des Alföld 
sind nur zum Teil publiziert worden. L. Huszár teilt diese Fundorte in seiner Zusammenfassung9 
mit, M. Kőhegyi aber die neuen, zwischen 1954 — 71 erschlossenen Fundstätten bedauerlicherweise 
nicht.18 Die bekannten Fundorte liegen größtenteils im Donau-Theiß Zwischenstromland sowie 
in der Gegend der Mittleren und einige von ihnen in der Gegend der Oheren Theiß. 
Um eine Vergleichsmöglichkeit der Funde verschiedener Stückzahl zu schaffen, errech-
neten wir die Indizes des durchschnittlichen jährlichen Geldverkehrs im Laufe der Tetrarchie-
zeit, ferner unter der Herrschaft der Kaiser Constantinus L, Constantius I I . und Valenti-
nianus I.11 
Zuerst erstreckt sich — abgesehen von der Bewertung der Kulminations- bzw. Tiefpunkte 
des Geldverkehrs — unsere Untersuchung lediglich darauf, in welchen Gebieten innerhalb des 
Karpatenbeckens die Gestaltung des Geldverkehrs übereinstimmend oder ähnlich bzw. abweichend 
ist. Ferner, ob der Geldverkehr außerhalb des Limes ein Spiegelbild des Geldverkehrs der benach-
barten Provinz, ob die Gestaltung des Geldverkehrs in dem außerhalb des Limes gelegenen Gebiete 
außerhalb und innerhalb des Wallsystems einheitlich oder aber abweichend ist ? Zu diesem Zwecke 
untersuchen wir die Gestaltung des Geldverkehrs im Barbaricum innerhalb und außerhalb des 
Wallsystems, ferner auch den Geldverkehr einiger Siedlungen der dahintergelegenen Provinzen 
Valeria und Pannónia Superior.12 
Den aus dem Material der sarmatischen Gräber und Siedlungen errechneten Geldverkehr, 
den Geldverkehr im Komitat Szolnok des 4. Jahrhunderts aufgrund des Materials der Hildschen 
Sammlung sowie seine Gestaltung auf den innerhalb des Csörsz-Grabens zum Vorschein gekomme-
nen Funde des rumänischen Münzmaterials basierend, haben wir in graphischer Darstellung fest-
gehalten und das Ergebnis miteinander verglichen (Abb. I). Interessanterweise zeigen die zwei 
Streufunde von sehr verschiedenem Charakter — das Münzmaterial des rumänischen, innerhalb 
8
 A. VADAY: Szolnok megye rómaikori pénzfor-
ga lma (Der römerzeit l iche Geldverkehr im Gebiet 
des Komita ts Szolnok). J á szkunság 16 (1970) 130 — . 
9
 L. HUSZÁR: D a s Münzmater ia l in den Funden 
der Völkerwanderungszei t im Mit t leren Donaubecken. 
A c t a Arch. H u n g . 5 (1955) 6 5 - , 
1 0
 M . KŐHEGYI : o p . c i t . 
11
 Die Errechnungsweise des Indexes : die Zahl 
der je einer Pe r iode (Tetrarchien, Constant inus I . 
usw.) angehörenden Münzen wird mi t der Jahres-
zah l des Zei t raumes dividiert , so erhal ten wir den 
jährl ichen durchschni t t l ichen Geldverkehr der Periode. 
Sodann errechnen wir den jähr l ichen durchschni t t -
l ichen Geldverkehr der gesamten un te r such ten Per iode 
(284 — 375) und stellen diesem — ihn als 100 genom-
m e n — den jährl ichen durchschni t t l ichen Geldver-
keh r der einzelnen Tei lzei tabschni t te proportione-
m ä ß i g gegenüber. Siehe: H . Gebha r t , K . K r a f t , K . 
K ü t h m a n n , P . R . F ranke , K . Chr is t : Bemerkungen 
zu r kri t ischen N e u a u f n a h m e der Fundmünzen der 
römischen Zeit in Deutschland J N G 7 (1956) 51 — . 
12
 Aus der m i t d e m Graben ebenfal ls benachbar ten 
Prov inz Moesia Superior ist u n s kein Münzmater ia l 
von auswer tbare r Größenordnung bekannt . 
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des Wallsystems liegenden Teiles und das der sarmatischen Gräber und Siedlungen — eine sich 
außerordentlich ähnliche Gestaltung, und zwar weicht in seinen Ausmaßen die Gestaltung des 
Geldverkehrs im Komitat Szolnok ein wenig ab, dennoch kann in ihm eine ähnliche Tendenz 
beobachtet werden.13 Es ist demnach anzunehmen, daß das auf diese Weise erhaltene Bild der 
effektiven Gestaltung des Geldverkehrs des Alföld im 4. Jahrhundert entspricht. Zu diesem wurde 
auch der sich aus dem Teil des innerhalb von Brezda lui Novae stammenden rumänischen Materials 
ergebende Geldverkehr hingestellt. Auch dieser steht der Gestaltung des Geldverkehrs innerhalb 
des Wallsystems dieses Gebietes nahe. Die Tendenz seines Ansteigens oder Rückfalles ist gleich, 
die Proportion dieser Zunahme und Verminderung aus den untersuchten Funden zeigt im größten 
Abb. 1. Sarmat i sche Gräber u n d Siedlungen; Abb . 2. Sarmatische Gräbe r und Siedlungen; 
Rumänisches Gebiet innerhalb des Csörsz-Grabens ; - - - Rumänisches Gebiet innerhalb des Csörsz-Grabens; 
Sammlung H i l d ; Inne rha lb des Gebietes — • —Sammlung Hild; = = = Außerha lb des Gebietes 
B r a z d a lui Novae Brazda lui Novae; = = Slowakei 
Maße mit dem Geldverkehr des Komitats Szolnok eine Ähnlichkeit. Dem folgend haben wir unter-
sucht, ob sich der Geld verkehr im Barbaricum außerhalb und innerhalb des Wallsystems abwei-
chend oder auf ähnliche Weise gestaltet. Zu dieser Untersuchung steht uns der außerhalb der 
beiden Wallsysteme fallende Teil des bereits erwähnten rumänischen Materials zur Verfügung, 
andrerseits auch das unlängst publizierte Streumünzmaterial des nördlich der Donau gelegenen 
Gebietes der heutigen Slowakei.14 Den Geldverkehr beider Bereiche sowie des mit dem Wallsystem 
umgrenzten Gebietes im Alföld haben wir auf einer graphischen Darstellung zusammengefaßt 
(Abb. 2). Wie ersichtlich, weicht die Gestaltung des Geldverkehrs der außerhalb des Wallsystems 
gelegenen, dieses von Osten und Westen her begrenzenden Gebiete innerhalb des Wallsystems in 
bedeutendem Maße ab. Während der Geldverkehr innerhalb des Wallsystems seinen Spitzen wert 
13
 Man könnte als Ursache der Abweichung auch 
die aus dem Charak te r der P r i v a t s a m m l u n g sich 
ergebende E v e n t u a l i t ä t bet rachten, d a jedoch die 
Tendenz der Ges ta l tung des Geldverkehrs die gleiche 
ist und die Abweichung sich nur in ih ren Proport io-
nen zeigt, was sich wiederum — wie ich es im weiteren 
auslege — auch auf historische G r ü n d e zurückge-
f ü h r t werden k a n n , habe ich dieses Material als voll-
wertigen Teil der Unte rsuchungen angeschen. 
14
 E . KOLNIKOVA: К in terpre tac i i nalesov r ims-
k y c h minzi n a Slovensku. Slovenska Numizma t ika 
2 (1972) 91 — , D a s Material von Devin , S tupava und 
I sa , als Mater ia l der jenseitigen römischen Wach-
s ta t ion wurde meinerseits auße r ach t gelassen. 
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zwischen 306 — 337 erreicht, stagniert oder vermindert sich dieser in dem nördlich der Donau 
gelegenen Barbaricum sowie in den außerhalb des Wallsystems befindlichen dazischen Gebieten 
unter Constantius II. nach anfänglichem Anstieg in minimalem Maße und kulminiert dann unter 
der Herrschaft des Kaisers Valentinianus I. 
Vergleichen wir nun den Geldverkehr des mit dem Graben umgrenzten Gebietes mit dem 
einiger Siedlungen der dahinter gelegenen Provinz Valeria. Der Geldverkehr von Aquincum15  
und Intercisa16 ist publiziert, daher auch zugänglich, ferner liegen beide Siedlungen in dem vom 
Wallsystem begrenzten Limesabschnitt und bieten deshalb eine gute Vergleichsmöglichkeit 
2 0 0 - 200 -
1 0 0 - 100 -
Abb. 3. Sarrnatische Gräber und Siedlungen; Abb. 4. = = = Außerha lb des Gebietes Brazda lui 
- - - Rumänisches Gebiet innerhalb des Csörsz-Grabens; Novae; = =; Slowakei; — С — Carnun tu in ; — AR 
— • — Sammlung Hi ld ; — A — Aquincum; — I — — Ar rabona 
Interc isa 
1 1 1 I 
Tet ra rch ia II Constant ius 
3 0 6 - 3 3 7 I V a l e n t i n i a n u s 
1 1 1 1  
Tetrarchia II C o n s t a n t i u s 
3 0 6 - 3 3 7 I Va l en t i n i anus 
(Abb. 3). Wie die graphische Darstellung zeigt, weicht das Bild des Geldverkehrs der beiden pan-
nonischen Siedlungen von der Gestaltung des Geldverkehrs des mit dem Graben umgrenzten 
Gebietes wesentlich ab. Interessanterweise ähnelt die Gestaltung des Geldverkehrs des außerhalb 
des Wallsystems gelegenen Gebietes des Barbaricums, untersucht man den Geldverkehr des 4. 
Jahrhunderts im Gebiet nördlich der Donau, in der heutigen Slowakei oder im früheren Gebiet 
Daziens, mehr dem pannonischen. Insbesondere ist der Geldverkehr des nördlich der Donau gele-
genen Gebietes dem der Siedlungen der damit benachbarten Provinz Pannónia Prima — z. B. 
Arrabona,17 Carnuntum,1 8—aber auch jenem des Gebietes der früheren Provinz Dazien sehr ähnlich 
(Abb. 4). Dem Anschein nach wäre dies das «normale» Bild des Geldverkehrs des Karpatènbeckens 
im 4. Jahrhundert. 
15
 T. PEKÁRY: Aqu incum pénzforga lma (Der Geld-
verkehr von Aquincum) . Arch. É r t . 80 (1953) 106 — 
113. 
16
 M. ALFÖLDI: Intercisa I А Н 33 (Budapes t , 
1954) 123 — , Die a u s den Gräberfeldern s t ammen d en 
Münzen habe ich nicht beach te t . 
17
 A u f g r u n d des Münzmater ia l s im Xan tus - János -
Museum zu Győr. Die ausführl iche Bea rbe i tung be-
f indet sich noch im Gange. 
18
 G. ELMER: Der römische Geldverkehr in Car-
n u n t u m . Numismat ische Zeitschrift 26 (1943) 55 — , 
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Nachdem wir den Vergleich durchgeführt haben, kann mit Sicherheit gesagt werden, daß 
sich die Gestaltung des Geldverkehrs des Gebietes innerhalb des Wallsystems von dem der außer-
halb des Grabens gelegenen, von diesem östlich und westlich liegenden Gebiete des Barbaricums 
sowie in bedeutendem Maße von dem der benachbarten Provinz Valeria unterscheidet, also davon 
nicht abhängig ist. Gegenüber diesem Gebiete müssen wir also — da uns keine bessere Erklärung 
zur Verfügung steht , voraussetzen, daß das Römerreich hier eine besondere, von den pannoni-
schen Verhältnissen zum Teil unabhängige Wirtschaftspolitik betrieben hat. 
Untersuchen wir nun die Gestaltung des Geldverkehrs dieser Gebiete in je einer Periode 
(natürlich halten wir uns durchgehende an verhältnismäßige Werte, die nur soviel zeigen, welcher 
Teil der ganzen Münzmenge aus der Prägung der Tetrarchiezeit oder der der Herrschafts jähre von 
Constantinus I. usw. stammt, da ja auch das Münzmaterial je einer Siedlung der Provinz das Mehr-
fache des Münzmaterials des ganzen Barbaricums bildet). 
Tetrarchie. Viel höher, als der sehr geringe Geldverkehr zur Tetrarchiezei t in Valeria ( Index zwischen 
11 —49) ist der Verkehr des Gebietes innerhalb des Wal lsystems ( Index zwischen 60— 101). Ahnlich hoch ist — 
verhä l tn i smäßig — der Münzverkehr der Te t ra rch ie nördlich der Donau ( Index 88) auch im Bereich außer-
halb des Grabens . 
Constantinus I. Der Geldverkehr des Gebietes innerhalb des Wallsystems kulmin ie r t zu dieser Zeit (Index 
zwischen 129 — 210). Zur gleichen Zeit, erreicht auch der Geld verkehr innerhalb des Gebietes von Brazda lui 
Novae ( Index 164) den H ö h e p u n k t . 
Zur Zeit des Constantius I I . s tagniert der Geldverkehr in tier Provinz im allgemeinen (Tndex zwischen 
109 — 125), und fällt auch in d e m vom Wall begrenzten Gebiet s t a rk zurück ( Index zwischen 42 — 44). E twas 
mäßiger ist diese Verminderung im nördl ichen Teil des Donau—Theiß-Zwischenstromlandes, im Gebiete des 
K o m i t a t s Szolnok (Index 78). Ähnlich mäßiger ist der Rückfa l l auch innerhalb des Gebietes von Brazda lui 
Novae ( I n d e x 92). 
Valentinianus I. Auf den sarmat ischen Siedlungen des Alföld, ferner in d e m innerhalb des Wallsystems 
l iegenden rumän i schen Gebiete wird der Geldverkehr unbedeutend (Index zwischen 23 — 34). In beiden Funden 
ge langten bloß je 2 valent inianische Münzen z u m Vorschein. Zur gleichen Zeit s teigt der Geld verkehr der Provinz 
auf d a s Mehrfache der Tetrarchiezei t , aber auch au f das Zwei-Zweieinhalbfache des Zeitalters von Cons tan t inus 
I . an ( Index zwischen 139 —255). I n interessanter Weise weicht der Geldverkehr des Komi t a t s Szolnok e twas ab. 
Hier n i m m t de r Geldverkehr nach dem T i e f p u n k t des Zeitalters von Constant ius I I . e twas zu ( Index 107). 
E r erreicht zwar nicht den Spi tzenwer t des Zeital ters von Cons tan t inus I . , er ü b e r t r i f f t jedoch den der übrigen 
Teile innerhalb des Wal lsystems in s ta rkem Maße . 
Wir haben auch den Geldverkehr in den erwähnten Gebieten des von der Aufgabe Daziens 
bis zum Regierungsantritt des Kaisers Diocletianus reichenden Zeitalters untersucht (Abb. 5). 
Wie wir sehen, zeigt der Geldverkehr der drei Teile des vom Graben begrenzten Gebietes in diesem 
Zeitalter ein bedeutend abweichendes Bild. In keinem der untersuchten Zeitalter gibt es zwischen 
den Indizes des dreierlei Geldverkehrs eine so große Abweichung (121). Obwohl im Vergleich zu 
dem der Jahre 270 84 der Geldverkehr der Tetrarchiezeit - vom Komitat Szolnok abgesehen eine 
abnehmende Tendenz zeigt, ist diese Verminderung im Gebiete innerhalb des Wallsystems geringer 
als im Bereich der Provinz. Eine Erklärung für diese Verminderung gibt zum Teil auch die Ände-
rung des Geldfußes. Wir arbeiteten durchwegs mit der Stückzahl und haben die im Zuge von 
Reformen erfolgten mehrfachen bedeutenden Änderungen des Geldwertes außer acht gelassen. 
Dies in Betracht gezogen würde der Geldverkehr der Tetrarchiezeit in den Jahren 270 — 84 
sowie auch im Vergleich zu dem des Zeitalters von Constantinus I. offensichtlich ansteigen.19 
* 
Aufgrund der Untersuchung des Geldverkehrs des mit dem Wallsvstem begrenzten 
Gebietes und dessen Vergleichs mit dem der benachbarten Gebiete kann unseres Erachtens Folgen-
des mit Recht behauptet werden: 
19
 Das Gewicht der Münzen aus der Te t rachie 
und so auch ihr W e r t ist das Mehrfache der P r ä g u n -
gen aus der Zeit von Cons tan t inus I . und der spa te ren 
Perioden. W ü r d e m a n das oben Gesagte a u f g r u n d 
der Gewichts-Wertverhäl tn isse in Be t rach t gezogen 
errechnen, so stiege der Verkehr der Tetrachiezeit 
wahrscheinlich im Vergleich zu den au fg rund der 
Stückzahl festgestellten Indizes s ta rk an . 
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1. Der Geld verkehr des Gebietes unterscheidet sich vom Geldverkehr der benachbarten 
Gebiete des Barbaricums und hängt nicht von dem der damit begrenzten Provinz Valeria ab. 
2. Der Geldverkehr der Provinzen Valeria und Pannónia Prima ähnelt dem des außerhalb 
des Wallsystems gelegenen Barbaricums und vielleicht kann er als der «normale» Verkehr des 
Karpatenbeckens angesehen werden. 
2 7 0 - 2 8 4 3 0 6 - 3 3 7 I V q l e n t i n i a n u s 
l o t m r c h i a II C o n s t a n t i u s 
Abb . 5. Sarmat i sche Gräber u n d Siedlungen; - - - Rumän i sches Gebie t innerhalb des Csörsz-Grabens; 
— • — S a m m l u n g Hild; — A — Aquincum; — I — Intercisa 
3. Der eigenartig einheitliche Geldverkehr des vom Wallsystem umgrenzten Gebietes 
beginnt mit der Tetrarchie und hält bis zur Herrschaft des Constantius II. an. Zur Zeit des Kaisers 
Valentinianus I. fiel im südlichen Teil des vom Wall begrenzten Gebietes der Geldverkehr sehr 
stark zurück, verstärkte sich hingegen von neuem an der nordwestlichen Grenzlinie des Gebietes. 
Aus dem Bereich von Jászalsószentgyörgy, Jászárokszállás und Jászberény sind uns die Prägungen 
des Valentinianus und seiner Mitherrscher bekannt. 
4. Der Geldverkehr des Gebietes innerhalb des Wallsystems kulminiert — im Gegensatz 
zum Geldverkehr der benachbarten Gebiete — unter der Herrschaft von Constantinus I., der 
Verkehr der späteren Periode ist mit Ausnahme der nordwestlichen Grenzlinie des Gebietes 
sehr schwach. 
Aufgrund all dieser Daten können wir viel mehr die diokletianische Zeit als Zeitpunkt der 
Errichtung des Walles betrachten und für seinen intensiven Gebrauch im Laufe der Herrschaft 
von Constantinus I. Stellung nehmen. Zur späteren Zeit verliert der südwestliche Teil des Walles 
vermutlich im Zusammenhang mit den Ereignissen der 330er Jahre20 seine frühere Bedeutung. 
Dies beweist der fast auf Null zurückfallende Geld verkehr, oder zeigt zumindest soviel an, 
daß sich mit diesen Gebieten in Zusammenhang sowohl die wirtschaftspolitischen wie auch die 
finanziellen Erwägungen des Reiches verändern. Die nordwestliche Linie des Wallsystems besteht 
auch weiterhin, was auch der Geld verkehr des Gebietes unter Valentinian sowie die römische 
2 0
 A . MÓCSY: o p . c i t . 9 7 . 
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Wachstation von Hatvan-Gombospuszta, die man aufgrund der von dort zum Vorschein gekom-
menen Ziegel auf die Zeit des Valentinianus I. datiert, beweisen. 
Wie das vorliegend untersuchte Geldmaterial in das Barbaricum gelangt ist — entweder 
als für die Sarmaten bestimmte Unterstützung, oder als ein mit der partiellen militärischen Beset-
zung einhergehendes Mittel —, darüber legen uns die zur Verfügung stehenden Daten kein eindeuti-
ges Zeugnis ab. Es steht zwar fest, daß gerade im nordwestlichen Teil des Gebietes — im Komitat 
Szolnok — die meisten Münzen aus diesem Gebiete bekannt sind, wir können jedoch im übrigen 
Teil eine derartige Konzentration der Münzen die Grenzlinien entlang nicht beobachten. 
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VIGILIUS EPISCOPUS SCARAVACIENSIS 
Der unter den Unterschreibern der Konzilien von Grado im Jahre 572 577 und 579 vor-
kommende Vigilius episcopus Scaravaciensis ist den Forschern dieser Epoche nicht unbekannt. 
Daß wir jetzt diese Angabe eingehend prüfen wollen, verursachten die abweichenden Meinungen 
über die Identifizierung des Sitzes des Bischofs und die Tatsache, daß die frühere ungarische For-
schung Scarabantia (Sopron) als Sitz des Bischofs zum Teil ohne ausreichenden Grund ablehnte, 
zum Teil davon keine Kenntnis nahm. Zwar wäre dies einerseits die einzige feste Angabe über die 
Kirchenorganisation bezüglich des nördlich der Drau liegenden Teiles Pannoniens, andererseits im 
gleichen Zug im engen Zusammenhang mit der Frage der Bevölkerungskontinuität auch eine kon-
krete Angabe über das Vorhandensein der Kirchenorganisation in Transdanubien. Daher hat die 
Forschung der Frage für die frühmittelalterliche Geschichte Pannoniens solch ungewöhnliche 
Bedeutung erlangt. Der Bischofssitz war meiner Meinung nach Scarabantia-Sopron. Die Identi-
fizierung halte ich sowohl aufgrund der Textüberlieferungen, der kirchlichen Verhältnisse in der 
benachbarten Gegend (Noricum) sowie auch der bedeutenden Ergebnisse der in der letzten Jahren 
in Sopron vorgenommenen archäologischen Freilegungen für sicher. 
Die Akte des über den Dreikapitelstreit1 von 572 bis 5 7 72 unter der Leitung des Patriarchen 
von Aquileia in Grado gehaltenen Konzils ist in der Akte des Konzils von Mantua, gehalten am 
6. Juni 8273 erhalten geblieben. Die Glaubwürdigkeit des Konzils von Grado wies J . Friedrich4 
nach und die Forschung nahm die unterschreibenden Bischöfe auch für authentisch an.5 
Der erhalten gebliebene Unterschriftstext des vom Erzbischof von Aquileia und seinen 
Suffraganen im Jahre 572- 577 abgehaltenen Konzils lautet wie folgt: His gestis apud nos habitis 
subscripserunt Martianus Opitargensis, Leonianus Tyborniensis, Petrus Altinatis, Hellas sanctae 
Aquileiensis aecclesiae patriarcha, Vindemius Cessensis, Vigulus Patavensis, Johannes Celeianensis, 
Clarissimus Concordiensis, Patrícius Emolnensis, Hadrianus Polensis, Maxentius Iuliensis, Severus 
Tergestinus, Johannes Parentinus, Aaron Avoriensis (Aguntum), Materninus (Marcellinus) Sabio-
nensis, Flaminius Tridentinus, Vigilius Scaravasiensis, Laurentius Feltrinus, Martinus PetenatisJ 
Die Namensliste der Unterschreiber des gleichfalls in Grado stattgefundenen Konzils ist 
am besten in der Chron. Venetum des Johannes Diaconus überliefert:7 id est primus Helgas patri-
archa, deinde Marcianus episcopus sancte ecclesie Opetergine, Leonianus episcopus Tyborniensis, 
Petrus episcopus Altinatis, Vindemius episcopus Cessensis, Bergullus (Virgilius) episcopus Patavine 
ecclesie, Johannes episcopus Celeiane, Clarissimus episcopus Concordiensis, Patrícius episcopus 
Fmonensis, Adrianus episcopus Polensis, Maxentius episcopus Juliensis, Severus episcopus Ter-
gestine ecclesie, Solatius episcopus Veronensis, Johannes episcopus Parentine ecclesie, Aaron episcopus 
1
 J. PUNKES: P a p s t Vigilius u n d der Dreikapitel-
s t r e i t ( M ü n c h e n 1 8 6 4 ) ; K . BIHLMAYER — H . TÜCHLE: 
Kirchengeschichte (Paderborn 1952) I. 402. 
2
 FRIEDRICH 3 4 1 . 
3
 M G H L L Concil. 2/2, 588. 
4
 FRIEDRICH 3 4 8 . 
5
 J . SASEL: E m o n a , P W R E Suppl. X I . 5 7 6 - 5 7 7 . 
6
 M G H LL Concil. 2/2, 588, 1 5 - 2 0 ; K o s 94. 
7
 E U G E R 7 4 . 
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Avonciensis, Ingenuus episcopus secunde Recie, Agnellus episcopus Tridentine, Vigilius episcopus 
Scaravaciensis, Fontegius episcopus Feltrensis, Martianus Petenatis.8 
Über Vigilius berichten keine andere Angaben. Er wurde weder in der Akte des Konzils 
von Marano im Jahre 591,° noch im Brief gleichfalls aus dem Jahre 591, den die Bischöfe des 
Patriarchats von Aquileia an den Kaiser Maurikios richteten, erwähnt.10 
Den Sitz des Vigilius identifizierten die Textkritiker einheitlich als Scarabantia (Sopron).11  
Die frühere Forschung lehnte diese Angabe ohne Nachprüfung ab.12 L. Nagy lehnte schon unter 
Berufung auf R. Egger den Bestand des Bistums von Scarabantia in der zweiten Hälfte des 
6. Jahrhunderts ab.13 Jüngst nahm nur I. Bona diese Angaben an und bezog sie auf Scarabantia.14 
J . Friedrich, der die Glaubwürdigkeit des Konzils von Grado (572 577) nachwies, hielt 
Vigilius für den Bischof von Tarvisium,15 da von den Bischöfen der Kirchenprovinz von Aquileia 
nur der Bischof dieser einzigen Stadt aus der Liste der Unterschreiber fehlt. Aber das Konzil hielt 
man in Norditalien ab, wo auch Tarvisium lag. Es ist also vollkommen ausgeschlossen, daß sich 
der Name der Stadt in so einer verdorbenen Form erhalten hätte, denn die Stadt bestand ja noch 
nach dem Entstehen der Quellen und ihr Name war bekannt. Wo immer auch der Name Tarvisium 
vorkommt, zeigt sich kein besonderes Namens verderben.18 
J . Zeiller nahm das Vorhandensein des Bistums von Scarabantia an.17 
Diese Frage untersuchte auch R. Egger wiederholt, aber ohne befriedigende Ergebnisse 
erzielt zu haben.18 Obzwar er J . Friedrichs Auffassung gleichfalls ablehnte, versuchte er stat t 
Scarabantia-Sopron andere Identifizierungen zu finden. Er beging aber in dem Ausgangspunkt 
und der Fragestellung denselben Grundfehler, indem er die zunächstliegende Identifizierung unge-
nügend prüfte: Scarabantia, die civitas in der Pannónia I, die schon hundert Jahre früher dem Gesichts-
kreis des Reiches entschwunden war, kommt nicht in Betracht.1® Die Textvarianten des Bischofssitzes 
stehen aber dem Namen Scarabantia so nahe, daß man bloß zwei, zum Teil unsichere Varianten 
als Textverderben ansprechen kann.20 Unabhängig von den historischen Überlegungen, die beson-
ders die frühere Forschung beeinflußten, soll uns schon allein diese Tatsache zu einer gründlichen 
Überprüfung anregen; man darf nicht von vornherein von der Grundlage ausgehen, daß in Scara-
bantia in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts kein Bistum bestanden haben konnte. R. Egger 
schloß dagegen Scarabantia sich auf diese Grundlage stützend von den Möglichkeiten aus 
und versuchte es mit anderen Identifizierungen. Zuerst dachte er an den Bischof der Gebiete 
Innennoricums,21 der sich nicht nach seinem Sitz, sondern nach dem unter seiner geistigen Ober-
8
 MONTICOLO 7 0 , 1 4 - 7 1 , 3 ; M G H SS V I I I 7, 11 -
20. I c h f ü h r e die A u s g a b e des Mont ico lo an . 
9
 P a u l u s diac. I I I . 6; M G H SS r e r . L a n g o b . 
1 0 7 , 3 - 1 0 . 
10
 M G H E E G r e g o r i u s I , nr . I . 16a; vgl. K o s 
122. 
I' P E U T Z : M G H S S V I I 7; WERMINGHOFF : M G H 
L L Conci l . 2/2, 588; WAITZ: M G H SS re r . L a n g o b . 
3 9 3 ; MONTICOLO 8 ; K o s 96 . 
12
 BALICS, L . : A ke resz ténység t ö r t é n e t e h a z á n k 
ma i t e r ü l e t é n a m a g y a r o k megjelenéséig (Geschichte 
des C h r i s t e n t u m s a u f d e m heut igen Geb ie t U n g a r n s 
bis z u m Erscheinen d e r Ungarn) ( B u d a p e s t 1901) 
226. 
13
 NAGY, L. P a n n ó n i a Sacra, in Szent I s t v á n 
E m l é k k ö n y v I . ( B u d a p e s t 1938) 146. 
U
 BÓNA, I . : M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e a r óma i u ra -
lom v é g é t ő l a honfog la l á s ig (Geschichte U n g a r n s 
v o m E n d e der römischen H e r r s c h a f t bis zur L a n d -
n a h m e (Akademische D o k t o r a r b e i t , H a n d s c h r i f t , 
B u d a p e s t 1972) 400. 
15
 FRIEDRICH, 3 4 2 , A n m . 3. 
16
 Z. B. I n d e n H a n d s c h r i f t e n des D i a k o n s P a u l u s 
k o m m t m i t e inziger A u s n a h m e (Garusiane) bei de r 
E r w ä h n u n g des N a m e n s T a r v i s i u m kein wesent -
l iches T e x t v e r d e r b e n vor . Die V a r i a n t e n des S t a d t -
n a m e n s s ind: Ta rv i s inae : M G H SS rer . L a n g o b . 
79,5; Tarvisine, Carusine; T a r v i s i u m : 117,10; Tarbi-
sium, Tarvisius, Tervisum; 135,10; Tarbisium, Tar-
vissium; 159,15; Tarvisinum. E s l iegt a u f de r H a n d , 
d a ß die Abwesenhe i t eines Bischofs v o m K o n z i l 
zahl re iche U r s a c h e n g e h a b t h a b e n k o n n t e . 
17
 J. ZEILLER: Origines ch ré t i ennes d a n s les pro-
v inces D a n u b i e n n e s de l ' empi re r o m a i n (Par i s 1918)  
3 9 4 , 4 0 3 , 5 7 8 . 
18
 R . EGGER: F r ü h c h r i s t l i c h e K i r c h e n b a u t e n i m 
südl ichen N o r i k u m (Sonde r sch r i f t des Ös te r r . A r c h . 
I n s t , i n W i e n I X ( 1 9 1 6 ) , 1 3 6 ) , D E R S . R L i Ö 16 ( 1 9 2 6 )  
1 0 9 ; EGGER 8 3 . 
19
 EGGER 8 3 . 
20
 Scuranaciensis: Chron . V e n e t u m (?); vgl . 
A n m . 36. Scaravensis: D a n d a l o , Chron . ( M u r a t o r i 
S S I t a l i c . X I I ( 1 7 2 8 ) 1 0 2 ) . V g l . A n m . 28 . 
21
 R . EGGER: F r ü h c h r i s t l i c h e K i r c h e n b a u t e n 138. 
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herrlichkeit stehenden Gebiet namhaft machte: «Karaicankenbischof» mit Sitz Hemmaberg.22 Später 
warf er die Möglichkeit «episcopus Carantanensis» auf23 und verstand darunter den Bischof von 
Virunum. Jüngst hielt K. Reindel Vigilius für den Bischof von Scarabantia,24 Gerno Piccottini 
schloß sich dagegen R. Eggers Meinung an; (der Vigilius) «Mit R. Egger als Episcopus Carantanensis 
in der Nähe des mons Carantanus ( = Ulrichsberg) vermutlich also in der bei Virunum angenommen 
werden hat.»25 Obwohl unter den Unterschreibern des Konzils von Grado der Bischof von Virunum 
nicht erwähnt wurde, scheint es, abgesehen von den überlieferten Namensformen, sehr wahrschein-
lich zu sein, daß der Bischof von Virunum sich von dem in der Nähe liegenden mons Carantanus 
namhaf t gemacht haben sollte, weil wir den Bischofssitz einer um 20 Jahre späteren Angabe 
nach, — wo der Bischof von Noricum letztmals erwähnt wurde - , in der Form Breonensis bezeich-
net finden.28 In der unmittelbaren Nähe von Virinum ist das Vorhandensein eines anderen Bistums 
auch ausgeschlossen.27 
Da also einerseits die Identifizierungen R. Eggers auch ungeachtet der Unterlassenen 
Namensform unwahrscheinlich sind und andererseits man die Identifizierungsmöglichkeit als 
Scarabantia nicht erwogen hat, ist das letztere es, das man zu prüfen hat. 
Die Unterlassenen Namensformen des Sitzes vom Bischof Vigilius sind wie folgt:28 
1. Das Konzil von Grado im Jahre 572 — 577: Vigilius ScaravasiensisP Die Akte des Kon-
zils von Mantua, darin samt den Unterschreibern des Konzils von Grado, blieb in einem Codex 
aus dem 15. Jahrhundert erhalten. Die Textvariante einer anderen Handschrift aus dem 17. Jahr-
hundert veröffentlicht die Ausgabe nicht.30 
2. Die Namensliste der Unterschreiber des Konzils von Grado im Jahre 579 blieb bei 
manchen Verfassern erhalten. 
Johannes diaconus: Chron. Venetum: Vigilius episcopus Scaravaciensis.31 Laut Meinung von 
R. Egger32 bewahrte diese aus dem Anfang des I I . Jahrhunderts stammende Handschrift33 die 
Namen der Unterscheiber des Konzils in der bestüberlieferten Form. 
Chron. Gradense: Vigilius episcopus Scaravaciensis.34 Handschrift aus dem 11. Jahrhundert. 
Chron. de singulis patriarchis Nove Aquileie: Vigilius episcopus Scaravaciensis.35 Aus Handschriften 
des I L Jahrhunderts bekannt.36 Variante: Caravaciensis. 
22
 Ebenso E . SCHAFFRAN: F r ü h c h r i s t e n t u m und 
Völkerwanderung in den Ostalpen, Archiv f. Kul tu r -
geschichte 37 (1955) 21. Zum kritiklosen Be i t rag vgl. 
K . REINDEL: Die Bis tumorganisa t ion im Alpen-
D o n a u r a u m in der S p ä t a n t i k e und im Frühmi t t e l a l t e r , 
M I Ö G 72 (1964) 288, A n m . 63. 
2 3
 E G G E R 8 3 
2 4
 R . R E I N D E L , а . а . O . M I Ö G 7 2 ( 1 9 6 4 ) 2 8 8 . 
25
 G. PICCOTTINI: F r ü h e s Chr is tentum in K ä r n t e n , 
Car in th ia I 161 (1971)6. 
26
 M G H E E I , Gregorius I . , nr . I . 16a, 20, 25. 
27 V e t t e r s 82 
28
 W e d e r R . EGGER [ R L i Ö 16 (1926) 108] noch 
K . REINDEL [MIÖG 72 (1964) 288] gebon alle Text-
v a r i a n t e n an und u n t e r den von ihnen mitgete i l ten 
Namens fo rmen gibt es m a n c h e mit fa lscher Ortho-
graph ie bzw. mit fa lschem Fundor t . 
I n der Li tera tur zeigt sich o f t auch die Namens-
fo rm Scaravensis (D. M. DE RUBEIS: De Schismate 
ecclesiae Aquilejensis, Venet i is 1732, 72.; R . EGGER: 
R L i Ö 16 (1926) 108; K o s 96; J . R u s : Glasnik [(Ljub-
l jana) 20 (1939) 156]. Diese Angabe s t a m m t aus der 
Dandolo-Ausgabe von Mura tor i (SS I ta l ic . 1728, 
X I I . 102). Da abar in der neuen Ausgabe der Dan-
dolo-Chronik die F o r m Scaravaoiensis s t e h t und 
dabe i die Tex tva r i an t e nicht angegeben ist [Murator i 
S S I t a l i c . N S X I I ( 1 9 3 8 - 1 9 5 8 ) 8 3 3 5 - 3 6 ] i s t d i e 
N a m e n s f o r m in der ersten Murator i -Ausgabe der 
Dandolo-Chronik vermutl ich das Ergebnis einer 
Verlesung oder eines Druckfeh le rs (vgl. MONTICOLO: 
217 nr . 38). Auch die erste Murator i -Ausgabe veröf-
fen t l ich t aber gleichfalls die Var i an te Vigilius Epi-
scopus Sanctae Ecclesiae Scaravaciensis. 
Ich möchte noch bemerken, d a ß in der Mansischen 
Ausgabe des Konzils von M a n t u a [Sacr. Concil. 
X I V (1769) 497] die Form Virgilius Scaravariensis 
zu lesen ist, was ebenfalls das Ergebnis einer Verle-
s u n g oder eines Druckfehlers gewesen sein konn te 
(die Akte des Konzils von M a n t u a s. M G H L L Concil 
2 / 2 5 8 8 , 19) . 
29
 MGH L L Concil 2/2, 588, 19. 
30
 MGH L L Concil 2/2 583. 
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 M G H S S V I I 7, 1 8 - 1 9 ; MONTICOLO 71 , 1 - 2 . 
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 EGGER 7 4 . 
33
 MGH SS V I I 1. 
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 M G H S S V I I 4 4 , 4 0 ; MONTICOLO 49 , 2 9 ; z u d e n 
H a n d s c h r i f t e n : MONTICOLO S. X I I I . 
35
 M G H S S r e r . L a n g o b . 392 , 32; MONTICOLO 7,  
1 9 - 8 , 1 . 
36
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Dandolo, Chron.: Virgilius episcopus sanctae ecclesiae Scaravaciensis.37 
(Chron. Venetum vulgo Altinate: Scuranaciensis-38) 
Aufgrund der erhalten gebliebenen Namensformen kann man nicht bezweifeln, daß Vigi-
lius™ der Bischof von Scaravacia war. Da in der Textüberlieferung in der Verbindung -s Scarava-
ciensis der Ausfall des Anlautes s oft und allgemein vorkommt, und da sich in der Mehrzahl der 
Formen der Laut s erhielt, ist es ganz unwahrscheinlich, daß der Name des Sitzes mit С angelautet 
gewesen wäre. Es ist dabei auch noch ganz unwahrscheinlich, daß man den geographischen Namen 
Carantanus, der nach den Zeitpunkten der Konzile gebräuchlich40 und immer mehr bekannt 
wurde, unter der Einwirkung des Namens einer solchen Stadt verdorben hätte,41die immer am Rand-
gebiet der Gerichtsbarkeit Aquileias lag und die laut R. Egger zu den Zeitpunkten der Konzilien 
ihr nicht angehörte bzw. gar nicht mehr bestand: und zur Zeit eer Abfassung der Handschriften 
war dieser Name keinesfalls mehr bekannt. Nach all dem und wie der «Bischof des karantanischen 
Gebietes» zur Zeit der genannten Konzilien mit seinem Sitz Breoncnis erwähnt wurde, ferner weil 
man das Textverderben Carantanensis-Scaravaciensis nicht voraussetzen kann, kann man auch die 
Identifizierung R. Eggers nicht annehmen und muß nach anderen Möglichkeiten suchen. 
Carbantia (It in. Anton. 340): eine zwischen Mediolanum und Augusta Taurinorum liegende 
Ortschaft fällt auf das Gerichtsbarkeitsgebiet des Erzbischofs von Mailand, so kommtes schlechthin 
nicht in Rechnung.42 
Zwei andere Namen sind aber beachtenswerter: Scarbia43 (Tab. Peut. IV. 2, Mittenwald, 
Südbayern) und Scarantia (Scharnitz, ebd.). Obwohl die Identifizierung gcarbia und Scarantia 
bestritten ist (Scarantia erwähnt man bloß von dem 8. Jahrhundert an), liegen jedoch beide in 
Südbayern, nahe nebenander, bei der Isar. Über Scarbia wissen wir außer dem itinerarium gar 
nichts. In Scarantia stiftete 73G Reginpreht zur Verehrung des heiligen Apostels Paul ein Kloster,44 
es liegt aber keine frühere Angahe über'die Ortschaft vor. Zwar steht die Namensform Scarantia 
dem Namen Scaravacia des Sitzes von Vigilius nahe, doch ist die Identifizierung schon aufgrund der 
Textvarianten unwahrscheinlich, sie können aber aus anderem Grund sicher nicht identifiziert 
werden. Scarantia liegt nämlich auf dem Gebiet von Raetia I I und es hätte dort keineswegs ein 
Bistum bestanden haben, selbst auch dann nicht, wenn die Siedlung schon im 6. Jahrhundert 
existiert haben sollte, da uns der Bischof von Raetia I I aus der fraglichen Zeitspanne bekannt ist.45 
Von dem unter die Gerichtsbarkeit des Erzbischofs von Aquileia fallenden Gebiet ist uns 
eine einzige Ortschaft bekannt, mit der man den Sitz von Vigilius verbinden kann und die Gleich-
setzung problemenfrei ist: Scarabantia (Skaravancia). Die Änderung h == v bedeutet kein Problem.46 
37
 Muratori SS I ta l i e . X I I ( 1 9 3 8 - 1958) 83, 3 5 -
36; vgl. noch Anm. 26. 
38
 I n der Ausgabe der Chron. p a t r . Gradensium 
(MGH SS rer. L a n g o b . 393) m e r k t e der Verleger 
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der S t a d t n a m e der Vergessenheit anhe imf ie l und das 
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ve rderbenden S tad tnamen veränder te m a n in den 
N a m e n Mogontiacum, also in einen bekann ten 
S t a d t n a m e n . 
42
 HÜLSEN: Carbant ia , P W R E I I I 1571. 
43
 SCHÖNFELD: Scarbia, P W R E 2 I I 356; K . MÜL-
LER: I t ine ra r i a r o m a n a (S tu t tga r t 1916) 276; A. 
HOLDER: Alt-celtischer Sprachschatz (Graz 1962) 
I I 1395; T I R L-32, Mediolanum 120. 
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 Р. ВЕС: Manuel pra t ique , de la philologie Ro-
m a n e I I (Paris 1971) 155, 408. V 
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Auch der Ausfall des Lautes n ist erklärlich. Einerseits wissen wir ja nicht, wie sich die Stadt im 
6. Jahrhundert nannte. Es ist möglich, daß man den Laut n damals schon verschluckt hatte. Darauf 
würden die vorkommenden Namensformen der Stadt aus dem ausgehenden 4. Jahrhundert deuten: 
Scarabatensis, Scarabetensis." Es ist möglich, daß es sich in den Texten der Konzilakten nicht um 
Verschreibungen oder Textverderben handelt, sondern daß der Name der Stadt im 6. Jahrhundert 
Scaravacia lautete. Eine andere Möglichkeit ist aber in gleichem Maße annehmbar. Da nämlich 
die Namensform nur in Handschriften vorkommt, kann es möglich sein, daß man beim Schreiben 
des Namens den Laut n nicht abschrieb, sondern mit einem waagerechten Strich über dem ihm 
voranstehenden Laut a bezeichnete: Scaraväcia. Die Handschriften stammen alle aus einer spä-
teren Zeit als das Erscheinen des den Laut n (und m) bedeutenden waagerechten Striches.48 Der 
Bischofssitz des Vigilius konnte also aufgrund der Namensform ausschließlich Scarabantia-Sopron 
gewesen sein. 
Untersuchen wir wohl aber, ob in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts in Scarabantia 
ein Bistum eingerichtet gewesen sein dürfte. Wie gesehen, beeinflußte sowohl die ausländische wie 
auch die ungarische Forschung entscheidend die Vorstellung, daß in Scarabantia um mehr als ein 
Jahrhundert später, als die Herrschaft des Römischen Reiches über Pannonién aufhörte, kein 
Bistum bestehen haben könnte. Es ist jedoch überraschend, daß gerade R. Egger behauptet: 
»Chr isten gab es im umschriebenen, einst der Metropolis Aquileia eingegliederten Räume, auch Bistümer 
waren eingerichtet gewesen, sicher Savaria-Steinamanger, Lauriacum-Lorch und Augusta Vindeli-
corum-Augsburg, vielleicht Juvavum-Salzburg.»49 Im Falle Savaria lag ihm ein beweiskräftiges 
Material für diese Möglichkeit kaum vor. 
Der Ausgangspunkt zu der Auffassung, daß man in Scarabantia nach der Herrschaft des 
Römischen Reiches in Pannonién kein Bistum mehr suchen kann, wurzelte in der Ansicht, daß die 
Auflösung der römischen Herrschaft auf die beheimateten Völker so katastrophal wirkte, die Ver-
nichtung. der Bevölkerung solches Ausmaß nahm, daß sie höchstens eine verschwindend geringe 
Minderheit der neuen, im Laufe der späteren Geschichte des Gebietes eingewanderten Bevölkerung 
bildete und die in kurzer Zeit von dieser Masse vollständig aufgenommen wurde. Ihr Los erweckt 
kein Interesse, kein Nachlaß und kein Denkmalgut blieb ja nach ihnen zurück und demzufolge 
können sie der Forschung weder Aufgabe geben noch Probleme stellen. Obzwar diese Meinung 
in der gerade eben erwähnten Form nicht abgefaßt wurde, beeinflußte diese Tatsache die Forschung 
bis zur jüngsten Zeit. Und zwar im Ausmaß, daß die sich mit der spätrömischen Zeit beschäfti-
genden Studien vor allem die Beiträge berichtender Natur die Entstehungszeit des Fund-
gutes mit einer ante quem Datierung von 400 Jahren (oder um einige Jahrzehnte späteren) fest-
stellen. Diese Betrachtungsweise zeigte sich auch darin, daß seit dem Anfang des 5. Jahrhunderts 
47
 Der N a m e Scarabant ia s teh t noch in d e n Quel-
len Not. Dign. und Pass. Quirini. In E r m a n g e l u n g 
einer kr i t i schen Ausgabe "konnte ich P l in . n . h . I l l 
146 nicht in Betracht z iehen. 
Zum s t a r k verdorbenen Garatensis in der Not. 
Dign. occ. X X X I V 30 vgl. noch die In t e rp re t a t ion 
von O. Seeek (Not. Dign. ed. O. Seeck 197). Der Aus-
fall des L a u t e s n vor einem Mit laut k o m m t auch in 
Pannonién schon im 3. J a h r h u n d e r t o f t vo r : vgl. 
NAGY, T. : B p R 15 (1950) 53. I . Tóth sei a n dieser 
Stelle f ü r die Mitteilung dieäer Angabo gedank t . 
S. noch ähnl iche Fälle: C I L I I I p. 2572. 
Der N a m e Scarabant ia f i n d e t sich in der Passio 
Quirini u n d in dem diesem hinzugefügten Appendix . 
I n der von den Bollandisten herausgegebenen (Acta 
SS Juni i , Venetiis 1746, 382) Akte ( B H L 7035) 
wurde a u f g r u n d der Ausgaben .von M.. Mambr i t ius 
(Sanc tuar ium, Mediolanuin, o. J . vor 14.81, 11 232) 
u n d von L. Surius (De probatis s anc to rum, Coloniae 
Agr . 1579, I I I 568) sowie des K o d e x N r . 1191 der 
Vat ikanischen Bibl io thek (der nec diu post Innocenti 
I I . aetatem scripto) veröffent l icht . I m Pass ions text 
( B H L 7035) s teh t die Namens fo rm Scarabetensi, im 
Append ix (App. B H L 7037) Scarabetensem (Acta SS 
J u n i i I , 382, 383). Die Ausgabe zit iert von Mombri t ius 
die Var ian ten Scarabetensi, und von L. Surius Scara-
bentensi und Scarabetensi. 
48
 Vgl. A. CAPELLI: Dizionario di abbrev ia tu re 
la t ine ed italiane (Milano6 1967) X X I V . Diese Mög-
licheit zu berücksicht igen, verdanke ich L. Ta rdy . 
Ähnl iehe Möglichkeiten können sieh u n s noch z. B. 
da rb ie t en : Agothiensem (s ta t t A g u n t u m : Pau lus diae. 
His t . Langob. , M G H SS rer. Langob . 74, 25); Vigi-
donensis (s tat t S ing idunum: Dandolo, Chron. , Mura-
tor i SS Italic. X I I N S ( 1938 -1958 ) 37, 36. 
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den Hauptbereich der Forschung die Untersuchung der die einstige römische Provinz geraume oder 
kurze Zeit hindurch besetzten «barbarischen» Völker bedeutete, wohl aber die Forschung der 
Geschichte und des Nachlasses der spätrömischen Bevölkerung in den Hintergrund trat.50 Da aber 
die spätantike Bevölkerung Transdanubiens — wenigstens bis zum ausgehenden 6. Jahrhundert — 
meiner Meinung nach ihre materielle und geistige Kultur in ihren Wesenszügen erhaltend in größe-
rer Zahl fortbestand,51 muß die Prüfung ihrer Kultur in der sich mit dieser Epoche befassenden 
Forschung einen bedeutenden Platz einnehmen. 
Die Kontinuität läßt sich auch laut der bisherigen Meinungen von den daraus gezo-
genen Folgerungen und Auslegungen abgesehen — vor allem auf dem kirchlichkultischen Gebiet 
nachweisen.52 Deshalb ist das Bestehen des Bistums von Scarabantia besonders beachtenswert 
und um so mehr so, weil bisher in Pannonién, nördlich der Drau, selbst aus dem 4. Jahrhundert 
das Bestehen nur eines einzigen Bistums mit konkreten Angaben nachgewiesen wurde.53 Aus dem 
Zeitraum nach der hunnischen Herrschaft liegen uns keine Angaben von der kirchlichen Zugehörig-
keit und Kirchenorganisation Transdanubiens vor. Vor den 50-er Jahren des 5. Jahrhunderts 
(vor der hunnischen Belagerung Sirmiums) stand Transdanubien offenbar unter der Oberhoheit 
Sirmiums.54 Nach diesem Zeitpunkt breitete Aquileia ihre Oberhoheit nach Norden aus.55 Es liegen 
also keine Gegengründe vor, warum nicht zum Erzbistum bzw. zum Metropoliten von Aquileia 
Pannonién in kirchenrechtlicher Hinsicht gehört haben konnte. Die Anwesenheit des Bischofs 
Vigilius auf dem Konzil von Grado beweist aber, daß Pannonién (wenigstens die einstige Pannónia 
prima und Savia) dem Metropoliten unterstand. 
Laut des Zeugnisses der archäologischen Forschung ist gerade Sopron die einzige römische 
Stadt in Pannonién, wo es gelungen ist, das unterbrochene Bewohntsein der Stadt bis zum 6. Jahr-
hundert56 und die Kontinuität der spätrömischen Stadtmauern bis zur Árpádenzeit nachzuwei-
sen.57 Wenn auch das Ethnikum der Bevölkerung noch nicht aufgeklärt ist, bietet doch das 
ununterbrochene Bewohntsein58 eine ausreichende Voraussetzung dafür, daß sich in der mit Mauern 
umgebenen Stadt in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts ein Bischofssitz befand. Alle zeitgenössi-
sche Bischofssitze waren in von Mauern umgebenen, befestigten Siedlungen eingerichtet gewesen.59 
R. Egger suchte u. a. eben wegen des Mangels an Befestigung60 (zur Zeit der Abfassung seines 
Beitrages waren die spätrömischen Stadtmauern von Scarabantia noch unbekannt) den Bischofs-
sitz von Vigilius an anderen befestigten Orten. 
60
 Die die Geschichte Pannoniens in d e m aus-
gehenden 4. J a h r h u n d e r t und in der auf die letzten 
J a h r z e h n t e der römischen He r r s cha f t folgenden Epo-
che erörternden Werke fußen , was das Los der ört-
l ichen Bevölkerung anbelangt , fas t ausschließlich 
auf den Autoren u n d ihren In te rp re t a t ionen . Selbst 
Versuche zur sys temat ischen Forschung und Best im-
m u n g der archäologischen Hinter lassenschaf t der 
for t lebenden Bevölkerung n a h m m a n k a u m vor. Die 
Forschung mißt in der Frage der Vernichtung und 
Abwanderung der Bevölkerung den Quellen zu große 
Bedeu tung bei. Die auf dem Gebiet des Reiches 
t ä t igen Autoren u n d die von hier s t ammend en Be-
r ich te schildern selbstvers tändl ich die Kriegsereig-
nisse und die Verheerungen der «Barbaren» und sind 
dabei im Verhältnis zu der allgemeinen Rea l i t ä t o f t 
über t r ieben: sie eignen sich f ü r we i t führende Verall-
gemeinerungen u n d Schlußfolgerungen gar n icht . [Vgl. 
TÓTH, E . : A r ó m a i lakosságkont inui tás kérdése a 
N y u g a t d u n á n t ú l o n (Zur Frage der römischen Bevöl-
kerungskont inu i tä t in Wes t t ransdanubien) Savaria , 
VasMMÉ, im D r u c k . ] 
51
 K i s s , A.: P a n n ó n i a rómaikori lakossága nép-
vándorláskori he lyben maradásának kérdéséhez (Zur 
F r a g e des völkerwanderungszei t l iehen For tbes tandes 
der römerzeit l ichen Bevölkerung Pannoniens) Pécsi-
M É 1964, 81; BÓNA, I . : A c t a A r c h H u n g 23 (1971). 
52
 MÓCSY, A. : P a n n ó n i a , P W R E Suppl . IX 773. 
53
 Der Bischofssitz Iovia war l au t der neueren 
Forschungen in H e t é n y p u s z t a ( K o m . Somogy) in 
Valeria [Vgl. NAGY, T . : Ac taAnt 19 (1971) 320]. 
54
 NAGY, T.: A pannón ia i kereszténység tö r téne te 
a r ó m a i védőrendszer összeomlásáig (Die Geschichte 
des pannonischen Chr i s ten tums bis z u m Zusammen-
bruch des römischen Verteidigungssystems) (Diss. P a n n . 
I I . 12, Budapes t 1939). 
55
 H . SCHMIDINGER: Aquileia, L e x . f. Theol. u . 
K i r che 3 I . 7 8 0 - , 
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 PÓCZY, S z . K . : R é g F ü z 1 9 ( 1 9 6 3 ) 2 7 ; DIES. : 
R é g F ü z 2 0 ( 1 9 6 4 ) 4 1 ; TÓTH , S . : R é g F ü z . 2 2 ( 1 9 6 9 ) 
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57
 PÓCZY, SZ. K . : A r c h É r t 9 4 ( 1 9 6 7 ) 1 3 7 ; HOLD, 
I . : A r c h É r t 9 4 ( 1 9 6 7 ) 1 5 6 . 
68
 Zum For tbe s t and der Bevölkerung des an Saba-
r ia grenzenden Limesgebietes Niederösterreichs: H . 
VETTERS: Zum P r o b l e m der K o n t i n u i t ä t im nieder-
österreichischen Limesgebiet , J b . f. Landeskunde v . 
N Ö 3 8 ( 1 9 6 8 - 7 0 ) 4 8 . 
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Nach all dem erhebt sich die Frage, was für Folgerungen bzw. Verallgemeinerungen sich 
aus dem Bestehen des Bistums von Scarabantia für die übrigen Gebiete Transdanubiens ziehen 
lassen. Einerseits ist es höchst wahrscheinlich, daß in Pannónia prima außer Scarabantia noch ein 
anderes Bistum (oder Bistümer) in der gleichen Epoche, d. h. in der zweiten Hälfte des 6. Jahr-
hunderts bestand. Es fiel R. Egger nämlich gerade wegen der Benennung der Bischöfe, die die 
Beschlüsse der erörterten und anderen Konzilien unterschrieben hatten,61 auf, daß wenn auf dem 
Gebiet der Provinz nur ein einziges Bistum bestanden (besetzt gewesen) sein sollte, so hätte der 
Bischof neben seinem Namen nicht seinen Sitz, sondern die Provinz angegeben, weil sich seine 
Gerichtsbarkeit in diesem Fall auf das ganze Gebiet bezogen hätte. Weil Vigilius nicht die Provinz 
angab, müßte in Pannónia prima wenigstens noch ein Bistum bestanden sein: man kann an Savaria 
oder Fenékpuszta (oder an beide) denken. Weitere Verallgemeinerungen und Folgerungen lassen 
sich für Transdanubien kaum noch ziehen. Es ist offensichtlich, daß das Bestehen der einzelnen 
Bistümer bzw. der Kirchenorganisation - und dadurch bedingt das Schicksal der spätrömischen 
Bevölkerung vor allem von den Stammesführern der die Gegend eben besetzten Völker abhing, 
so könnten sich zwischen den Schicksalen der einzelnen kleineren Gebiete wesentliche Unterschiede 
gezeigt haben. Es ist jedoch klar, daß man diejenigen früheren Anschauungen, die im Gegensatz 
zu der früheren das wichtigste Kennzeichen der Frühepoche der Völkerwanderungszeit in der 
tabula rasa erblickt, aufgeben muß. Das Fortbestehen, die Seßhaftigkeit der spätantiken Bevölke-
rung soll man mit viel mehr Optimismus beurteilen; ihre Beziehungen zu den «Barbaren» für mehr 
differenziert, als die von den Angaben über die Vernichtung der Quellen, über die Flucht gezogenen 
Verallgemeinerungen betrachten. 
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ABDALLAH NIRQT 1964 
INTRODUCTION 
At the beginning of 1964 the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of 
Sciences received an offer — through the mediation of László Kákosy who was staying in Egypt 
at that time — from the Antiquities Service of Egypt with the suggestion that within the scope of 
the international rescue works in Nubia in connection with the building of the Assuan High Dam 
Hungary should accept the remaining investigations to be carried out in the concession region 
that had been the field of action of the Dutch Mission so far. In this region it was primarily the 
present Abdallah Nirqi being a site on the west bank of the Nile and lying exactly 4 km north of 
Abu Simbel where a significant amount of work had been left to be done. The first reference to this 
site has been made by A. E. P.Weigall1 in connection with the survey on the construction of the 
first dam of Assuan, who called this site inaccurately a «Graeco-Roman fortress». In his general 
work U. Monneret de Villard2 has published the ground-plan of one of its churches (East Church) 
with the sketch of the stone vessel found in it. Besides these he has not made any reference to the 
site hut he was the first to record the name Abdallah Nirqi - most possibly through the mediation 
of the local population. Until the beginning of the last Nubian campaign there is no other reference 
to be found in the literature on Nubia. I t was in the course of this campaign that within the scope 
of the Nubian Survey of the British Egypt Exploration Society the first archaeological investigation 
and general characterization of the site was carried out. The report3 registering all the sites of 
Lower Nubia in the region of Egypt described the site as «Town A» and the adjoining cemetery 
as «Cemetery 249». The realization of the character and importance of the site is owing to this 
survey. Judging by the remains on the surface and by the trial excavations carried out on certain 
points the British expedition has established the extension of the town, its Christian age, the sur-
vival of certain remains of the wall belonging to the «citadel» part of the town, the good condition 
of some houses in certain parts of the citadel area as well as the serious dilapidation of the lower 
parts of the town. In the case of Cemetery 249 the British expedition was confined to the deter-
mination of the type of sepulchral monuments found on the surface. In 1963 the Dutch Mission 
conducted by Professor A. Klasens after the excavations carried out in «Town B» lying on the 
southern region of the concession area began to unearth «Town A». Following some trial excava-
tions the walls of a church on the desert side of the citadel were found and it turned out that they 
remained practically intact being covered with sand up to the starting point of the vaults. The 
Dutch Mission opened the inner part of the church and discovered the paintings covering the walls 
of the remarkably well-preserved building. After the removal of the wall-paintings with the help 
of the Yugoslavian experts working at Abu Simbel and the transport of other finds discovered 
in the church the Dutch Mission finished its work in the region of «Town A».4 
1
 R e p o r t on t he Ant iqui t ies of Lower Nub ia . 
Oxford 1907, 124. 
2
 M D E V L 1 7 0 f f . , F i g . 1 6 9 . 
3
 H . S. SMITH: Pre l iminary R e p o r t s of t he E g y p t 
Exp lo ra t ion Society 's Nub ian Survey. Cairo 1962.  
4 2 ff . 
4
 K L A S E N S , P H O E N I X 10 , 1 4 7 — 1 5 6 ; A . K L A S E N S : 
Dutch Archaeological Mission to Nubia ; The Exca-
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Thus the investigation of the whole settlement and primarily that of the houses remained 
to be done. This concession was offered to the Hungarian Mission organized by the Archaeological 
Institute of the Hungarian Academy of Sciences on condition that the work ought to be accom-
plished, because of the flooding of the area being at hand, in summer 1964. There were but a few 
months at our disposal for the preparation of the excavation and a few weeks for the excavations. 
We owe thanks to the Antiquities Service of Egypt, the Unesco Centre in Cairo, the Hungarian 
Unesco Committee, the Ministry of Foreign Affairs of the Hungarian People's Republic, and, 
above all the Presidency of the Hungarian Academy of Sciences for enabling us to make the pre-
parations for the excavations and all the necessary administrative and financial arrangements in 
the brief time allotted us. Provision for the equipment and the practical organization of the Mission 
was carried out by the Archaeelogical Institute of the Hungarian Academy of Sciences directed 
by the present writer. The Egyptological Department of the Eötvös Loránd University, the Egyp-
tian Department of the Museum of Fine Arts in Budapest and the Department of Historical Archi-
tecture of the Technical University in Budapest have also contributed to the success of the work 
making possible the journey and participation of the other members of the expedition joining 
those of the Archaeological Institute. The Mission was staying on the site from 27th August to 
5th October 1964. The head of this Archaeological Mission was László Castiglione, the Deputy 
Director of the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences and the members 
were László Barkóczi and Ágnes Salamon archaeologists from the Archaeological Institute of the 
Hungarian Academy of Sciences, László Kákosy Egyptologist from the Budapest University, 
Edit Varga Egyptologist from the Museum of Fine Arts in Budapest and Gyula Hajnóczi historian 
of architecture from the Technical University in Budapest who was the architect of the Mission. 
The distribution of the field work was the following: the present writer was responsible for the 
whole activity of the Mission. Excavations in the region of the settlement and the churches were 
conducted by László Barkóczi and Agnes Salamon and they were also in charge of keeping the 
documentation of these excavations. The uncovering of the graves was directed by László Kákosy 
and Edit Varga while the surveying of the site and the buildings as well as their technical documen-
tation were carried out by Gyula Hajnóczi. László Kákosy and Edit Varga, instructed by the pres-
ent writer were in charge of registering the finds on the spot and document ing them. Every member 
of the Mission had a share in taking photographs. As an inspector on behalf of the Antiquities 
Service of Egypt Mohamed Abd el Hafiz Goma was taking part in the work of the Mission. The 
approach of the completely vacated area, the transport of the equipment and archaeological mate-
rial as well as our stay on the site was considerably facilitated by the late Professor Z. Zaba 
from Prague who obligingly put the motor trail of the Czechoslovak Egyptological Institute in 
Cairo at our disposal. The experiences of its master E. Hnátelc, gained in the course of former expe-
ditions in Nubia, rendered great help to us in solving practical problems. Due to the generosity 
of the Antiquities Service of Egypt and the Egyptian Museum in Cairo we were allowed to bring 
to Budapest all the finds registered and packed on the spot with the exception of one piece; thus 
making the study of the results of the excavation considerably easier. In the transport of the finds 
to Budapest we were assisted by the Foreign Trade Section of the Hungarian Embassy in Cairo. 
The finds will be preserved in the Museum of Fine Arts in Budapest. 
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The excavations carried ou t intensively in a very short t ime — because of the t ime-limit — 
yielded a great quan t i ty of archaeological mater ial the s tudy of which together with the documents 
took several years. T h e publication was delayed b y the c i rcumstance t h a t the members of the 
Mission, besides working on their own special fields, could spend relat ively l i t t le t ime in prepar ing 
the publicat ion of the excavation in Nubia. Thus, it was a g r e a t asset to us t h a t László Török 
f rom t h e Archaeological Ins t i tu te of t h e Hungar ian Academy of Sciences has chosen Nubiology 
as his special field and , as a consequence of his studies in this f ield, lie could join the publicat ion 
ac t iv i ty of the excavat ion. While some prel iminary reports and detai l surveys have already been 
published on the excavat ion campaign of the Hungar i an Mission5 t h e detailed publication of i ts 
results will begin with t he present s t u d y . According to our in tent ions f rom this t ime on studies 
containing the results of the excavat ions will be publ ished in free order of succession, among which 
the following ones are a t our disposal in manuscr ipts : the chronology of the se t t lement (L. Bar-
kóczi — A. Salamon); t h e archi tectural and architectural-historical s tudy of the se t t lement 
(Gy. Hajnqczi ) ; the description of t h e cemetery (L. Kákosy); t h e catalogue and analysis of the 
po t te ry , the publication of inscriptions, f ragments of wall paint ings and other miscellaneous f inds 
(L. Török) . We tr ied t o collect the an imal and vegetable remains unear thed in the course of the 
excavat ions as fully as possible and t h e y were handed over to specialists of these fields; t he results 
of th is investigation are also waiting for publication. For the radiocarbon analysis of t he vegetable 
remains we owe thanks to Professor W . A. Geyh and the C-Labora to ry of t he Niedersächsische 
Landesamt fü r Bodenforschung in Hannove r . 
L. CASTIGLTONE 
ABBREVIATIONS 
The authors of all the studies will use the following abbreviat ions: 
A. Sectors of the excavated area 
TA = Town A 
C/I IV = Citadel, Section I IV 
TAW or W = District of the town west of the citadel 
TAE or E = District of the town east of the citadel 
TAW I I = Church unear thed in t h e area of T A W 
TAE I I = Church unear thed in t h e area of T A E 
5 C A S T I G L I O N E ( 1 9 6 5 ) 4 6 7 — 4 8 8 ; L . CASTIGLIONE: 
Abdal lah Nirqi . En ava l Abou Simbel, fouilles de 
sauve tage d ' u n e ville de l 'ancienne Nubie chrét ienne. 
A r c h a e o l o g i a ( P a r i s ) 18 ( 1 9 6 7 ) , 1 4 - 1 9 ; I . KISZELY: 
Anthropological Examina t ion of a Nubian P r e m a t u r e 
In f an t . Archivio per l 'Antropologia e l 'E tnologia 
9 9 ( 1 9 6 9 ) 7 9 - 8 4 ; I . S K O F L E K - V . Á R E N D Á S : N u b i a i 
ásatásból származó növényi m a r a d v á n y o k vizsgálata . 
2 * 
(Invest igation of Vegetable R e m a i n s f rom the N u b i a n 
Excavat ions) Bo tan ika i Közlemények 57 (1970) 73 — 
76; L. TÖRÖK: F r a g m e n t eines spä tan t iken ro ten 
Tongefässes mi t Stempelverzierung aus Nubien u n d 
dessen Problemenkreis . Mitt . Arch. Ins t . 2 (1971) 
87 — 97; I . LENGYEL: Bes t immung des einstigen 
Inhal ts des Gefässes aus Abdal lah Nirqi (Nubien) . 
Mit t . Arch. In s t . 2 (1971), 9 9 - 1 0 1 . 
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В. The finds (with the catalogue numbers): 
P. 1 — = P o t t e r y 
Inscr. 1— = Finds with inscriptions 
A. 1— = Archi tectural elements 
F . 1— = Fragmen t s of wall-paintings [i.e. frescos] 
St. 1— = Stone vessels 
G. 1— = Glass-ware 
M. 1— = Miscellaneous vessels 
Met. 1 — = Metal f inds 
W. 1— — Weapons 
J . 1— = Jewels 
B. 1— = Bone objects 
L. X— = Lea ther objects 
T. 1 - = Textiles 
Misc. 1— = Miscellaneous f inds 
Sh. = Shells 
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Index of the find objects according to sites 
To have a survey of the find interrelations in the following table the catalogue numbers 
of the individual finds can be found in the order of the sites. With the help of this table we t ry 
to give a better grasp of the interrelations within a room, town sector and settlement level. - I t is 
necessary to emphasize, however, tha t the finds enlisted within a room — considering the well-
known characteristics of stratigraphie conditions in Nubia — are not necessarily of the same age. 
To the description of the individual rooms and areas see the study of L. Barkóczi and 
A. Salamon, infra; to the finds themselves cp. the detailed catalogues in this volume resp. in the 
forthcoming volumes of the Acta Arch. Hung. 
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L. B A R K Ő C Z I - Á . SALAMON 
ABDALLAH NIRQI 1964 
ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION OF THE SETTLEMENT TOWN "A"* 
(Pl. X I X - X L I V . ) 
I . ARCHAEOLOGICAL E V I D E N C E OF T H E HISTORY O F T H E SETTLEMENTS 
When the Hungarian Mission arrived at the field the division of the town was already 
well discernible, namely, the citadel rising 8 m above the level of the Nile as it was fixed in our 
plan, the lower parts of the town lying W and E of it and the cemetery situated NE of the settlement 
(Fig. 1). Constant winds of the desert — characteristic of Nubia — had covered the ruins of the 
town with sand; neither this covering nor erosion was, however, even on the area of the whole 
site; the walls of some buildings had remained under the sand almost untouched while others were 
preserved only as high as 30 — 40 cm from the foundations. The floods of the Nile the level of which 
had been repeatedly raised in the course of building the Assuan Dam had washed away a consider-
able part of the town. The remains of the walls projecting from the riverside made the destruction 
caused by the river especially perceivable. When surveying the field it appeared that the citadel, 
being a part of the town enclosed by a wall, was the most suitable for investigations. In a con-
tiguous region both the houses and the streets had remained in relatively good condition, con-
sequently, we could expect that through excavations carried out on this site we should be able 
to trace back the development of the town. From the beginning it was this site that became the 
centre of our work. (Pl. XLIV, 1). 
To make the documentation of the excavations easier the region of the citadel (C) was 
divided into four sections (Sections I —IV) (Fig. 2). Within each section we numbered the rooms 
in the order of uncovering with Arabic numerals including streets and passages between the houses. 
(The vessels found in situ in the rooms are indicated with numbers within each room.) The walls 
of completely unearthed buildings were marked by heavier lines. The surface of the buildings 
not excavated were cleaned and the walls were relieved of sand to the depth of 10—15 cm. 
The ground-plan gained this way made the ground-plan of unearthed buildings complete and 
* The excavation of the set t lement and the chur-
ches as well as the documenta t ion of the excavations 
and the evaluation of t h e observations connected to 
the excavat ions were carried out by L. Barkóczi and 
Á. Salamon. On the basis of these a prel iminary report 
was made already in Cairo in 1964 a f t e r the excava-
tion. The present s tudy was finished in i ts f inal form 
in Augus t 1968. This manuscr ip t together with the 
entire documentat ion was p u t a t t he disposal of the 
colleagues taking pa r t in the dealing with the mate-
rial of Abdal lah Nirqi. As the manuscr ip t is published 
here unchanged the last bibliography referred in t ex t 
da tes f r om 1967. 
Abbreviat ions: 
1. Determination of the excavated area TA = Town 
A, C / l — IV = Citadel, Section I - IV, T A W or W = Dis-
t r ic t of the town west of t h e citadel, T A E or E = Dis-
t r ic t of the town eas t of the citadel, T A W I I = Church 
unear thed in the area of TAW, Wes t Church, T A E 
If — Church unear thed in the a rea of TAE, E a s t 
Church. 
2. The finds are indicated by the following marks 
(with the catalogue numbers): P = Pot te ry , Inscr . = 
F inds with inscriptions, A. = Archi tectural elements, 
F . = Fragments of wallpaintings, i.e. frescos, St. = Stone 
wessels, G. = Glass-ware, Met. = Metal f inds , 
W . = Weapons, J . = Jewels, B. = Bone objects , 
T. = Textiles. 
The drawings a t t ached to the present paper wère 
made by the au thor s on the spo t and their f ina l 
execution was carried out by the Technical Division 
of the Archaeological Inst i tute of t he Hungar ian 
Academy of Sciences; except for Figs. 1, 2, 19, 22, 23, 
49 — 56 prepared b y Gy. Hajnóczy . 
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Fig. 1. General-plan 
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presented a picture of the building method of the whole citadel. These unexcavated parts are 
marked on the plan by a thin line, while the «perceivable boundary» of the whole settlement is 
marked by a dotted line on the ground plan (Fig. 1). 
We began work in Section C/I where we expected to find the centre and at the same time 
the best preserved part of the citadel settlement. Then we extended our excavations to the NW 
region, to Section C/II. Here we had the opportunity to study the citadel wall surviving in good 
condition and carried on excavations in the adjacent sites. We studied the outer part of the citadel 
church on the desert side where we found the first N door of the church. We also opened the NW 
corner wall of the church where another entrance was found.1 In the course of unearthing the citadel 
wall attached to the church wall we found two graves of the cemetery near the church. Following 
the turn of the wall we opened the larger part of the W citadel wall as well as the large stone 
tower situated at the end of the wall i.e. Section C/III. We also unearthed another large adjoining 
group of buildings at the F part of the citadel, Section C/IV was attached to Section C/I. Thus 
we gained a good survey of the whole fortified part of the town and we could acquire a comprehen-
sive knowledge necessary to the history of the settlement on the citadel. 
In the lower parts of the town (Fig. 1 ) we were confined to the excavation of only certain 
buildings. In both areas we put the emphasis on the investigation of churches; besides these, 
however, we unearthed two houses in the W town (W) and another in the E one (E). The sepul-
chral structures of about one-fifth of Cemetery No 249 situated N of the church of the E town 
were relieved of sand and 7 graves were unearthed. 
East of the E church we found the quarry of the settlement and we also excavated some 
of the pits. East of the cemetery and of church E there was a raising rock. On the west and south 
side of the rock terrace we collected the majority of paleolith implements found on the surface (Fig. 1.). 
In the following passages we shall be dealing with the settlements, irrespective of the order 
of their excavations, but according to the chronology of their building: 
1. First settlement 
2. Second settlement 
first period 
second period 
third period, the last period of the settlement 
1. First Settlement 
When investigating the citadel we could distinguish two settlements. These could be 
separated from each other both stratigraphically and in their construction. 
The difference between the foundations of the houses belonging to the two settlements 
was generally 20 -25 cm. The buildings of the first settlement had thin walls (20 — 25 cm), and 
they were built of sundried bricks as well as of stone. The corners of the rooms were rounded and 
their floor was coated with clay. At that time the settlement was already situated on several 
terraces. The walls and pottery belonging to them found in buildings Nos 30 and 7 of Section C/I 
were situated on the first terrace, while the house unearthed in rooms Nos 8, 9, 14, 25 and 26 
was situated on the second one. As a consequence of the new layer of settlement it was not possible 
to unearth a contiguous section of site; we could establish the fact, however, that the centre of 
1
 W e use the t e rms citadel church for t he church 
belonging to the central se t t lement (Adams: South 
church) , east church for the church s i tuated between 
t h e cemetery and the eastern, lower p a r t of the 
town (Adams: nor th church) and west church for the 
church on the side of t h e western, lower p a r t of the 
town. A D A M S , J A R C E 1 2 8 . The above te rms were 
also used in the repor ts on the Abdallah Nirqi exca-
v a t i o n s . C A S T I G L I O N E ( 1 9 6 5 ) 4 8 5 — 4 8 8 . 
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the first settlement had been on the hill side near the Nile and in the area east of it. That was the 
site where the majority of wall-remains and floor level (C/I. 8, 9, 14, 25, 26; 7; 10; 30; C/IV. 4, 5; 
C/III. 1, 2) and storage vessels lowered into the floor were found.2 East of the citadel a house of 
the first settlement was excavated too. 
Fig. 3. Ground-plan of rooms C/T 18, 19 20, 21, 32 
I n t h e area of rooms Cjl. 8, 9, 14, 25 and 26 a larger building of t he f i r s t se t t l ement came t o l ight 
(Fig. 10, 16, P l . X I X , 1 —3). The dimension of t he house were 10.8 by 5 m, consisting of f ive rooms, in one of which 
a circular inner part i t ion wall was found. The walls found in areas Nos 25 and 26 were cont inued under walls 
Nos 14, 9, 8 a n d they ended in these rooms. Floors and vessels were found in room No 26: Nos 1, 2 pots ; 
3,4 storage vessels and room 14 N o 3 storage vessel; Fig. 10). The difference in level was mos t visible in room N o 26 
where the m o u t h of painted s torage vessel No 3 (P. 303) occurred 40 cm under the founda t ion level of the 
wall belonging to the second se t t lement (Fig. 11, P l . X I X , 2, XX.1) . The m o u t h of the white painted cylindrical 
2
 The p o t t e r y will be dea l t wi th separate ly . W e dis- catalogue as well. Owing to the poor condition of the 
cuss only t h e specimens which a re s t ra t igraphica l ly vessels which we could no t rescue, t h e y are no t enume-
most i m p o r t a n t and give their n u m b e r of t h e p o t t e r y ra ted in t he po t t e ry catalogue. 
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bas in N o 3 (P 301) found in room N o 14 was lying 16 cmlower t h a n the foundat ion level of tho wall belonging 
t o t h e room and it w a s placed 20 c m higher t h a n t h e f loor level of the f i rs t se t t lement (Fig. 13, N o 1, Pl . X X , 2 
X X I I I . 2). There w a s a cone-shaped coat of m u d above the basin, the opening of which was covered wi th 
a s tone . 
The wall f r a g m e n t was s imi lar in its cha rac te r to t h a t of the f i rs t se t t lement and was found in r o o m 
Cjl. 19 belonging to t h e second se t t l emen t considerably lower t h a n the founda t ion of the building (Fig. 3—4, PI. 
X X V I , I). This wall was unear thed t o the depth of 87 cm b u t i t reached down much deeper.3 The top of t h i s 
wall f ragment was e q u a l with t he level of the walls belonging t o the f i rs t se t t lement . 
In room Cjlll. 2 we found t h e traces of t h e f i rs t se t t l ement as well. The level of the f loor of this r o o m 
s i t ua t ed 20 cm below the foundat ion level coincided wi th the m o u t h of pots found under t he f i r s t s tep in r o o m 
Cjlll. 1 (Figs. 25 — 26, pots 1 — 2). I n the i r level all these coincided wi th t he walls of the house belonging to t h e 
f i r s t settlement u n e a r t h e d in C/I. I n t h e f irst se t t l ement — besides t he vessels found in s i tu — lowered into 
t h e floor there were b u t a few she rds to be f o u n d . 
The thin N S wall in room C/IV. 4 was unea r thed to t he d e p t h of 90 cm. The top of this wall was ly ing 
10 c m below the founda t ion level of t h e wall of t h e room (Fig. 31—32). Beside this thin wall was a stone vessel 
w i t h handle (No 7, S t . 3) in a s t a n d i n g position (Fig. 32, Pl . X X X V I I I , l)4 
The m o u t h of po t No 10, P 340 coming t o light in r o o m C'jlV. 5 was in a level wi th the founda t ion 
of t h e room, consequent ly , it m u s t h a v e belonged t o t he f irst se t t l ement (Fig. 36). 
The house excavated in t h e eastern lower p a r t of t he town (TA/E) could be related to t h e early large 
house of the citadel (Fig. 1, Pl. X L I J I , 2). The dimensions, a r rangement , building technique of bo th buildings 
a n d a part of the p o t t e r y found he re were similar . 
2. Second Settlement 
There were considerable differences between the remains of the first and second settle-
ments. Between the first and second settlements we could not observe any direct continuity on the 
whole territory of our excavations. Consequently, for the complex of later buildings we use the 
term Second Settlement. The two settlements are not only different stratigraphically but also in 
their building technique and in the shapes of the houses. The most apparent feature of the latter 
is constituted by the solid, vaulted houses built with a much more advanced technique. There were 
three periods to be distinguished within the second settlement. 
First Period 
The buildings of the new settlement were generally on the terraces formed by the first 
settlement. To this period belong the following: in the area of Section C/I: houses Nos 7, 30, and 
rooms and passages Nos 3, 4, 5, 6, 8, 12 and 28; in Section C/III parts of buildings 33, 34 and 
in Section C/IV houses Nos 4, 5, 8 10, Ц , 12, 1.3, 19, 20, 21., 22, 23, 24, 42, 43 and street 25 as 
well as passage 6.5 
3
 The remains of t h e walls belonging to t he f i r s t 
se t t l ement were f o u n d in different d e p t h s as compared 
t o tho foundat ions of the second se t t lement . The 
s a n d filling between t h e two se t t l emen t s ranged f r o m 
20 to 50 cm. According to our observat ions t he re 
m i g h t have been t w o reasons for t h i s phenomenon. 
One is t ha t the su r f ace of the r idge of the hill s t re tch-
ing for about 60 m parallel with t h e Nile was uneven 
a n d this unevenness was f u r t h e r increased b y t h e 
cons t an t NW, N E wind. The second reason was 
levelling the g r o u n d before bui lding. The difference 
in level between t h e t w o set t lements could have been 
observed really o n l y if the original surface preceding 
t h e f i rs t set t lement were possible t o be reconst ructed . 
Unfor tunate ly , t h e shor t period a l lo t ted us for t h e 
excavat ions made i t impossible t o u n e a r t h the r ema ins 
of walls belonging t o t he first s e t t l e m e n t in the i r fu l l 
d e p t h . Owing to t h e facts m e n t i o n e d above, f r o m 
t h e thickness of t h e sand layer be tween the two set-
t lements we can only conclude t h a t there had been a 
period be tween t h e two se t t l ements when the Icôm 
was un inhab i t ed . 
4 Stonewares of similar shape were also found in t h e 
east church St. 1 M D E V I . , Fig. I . 1 5 9 . We found also 
a f r a g m e n t of a similar s tone vessel nea r the S W corner 
of the citadel church, in the level of t he filling up, toge-
ther wi th a rich mater ia l of sherds (St. 2). Considering 
the f ac t the inside of the church had been cleaned b y 
the D u t c h expedit ion, we could no t decide whether th i s 
mate r ia l had come to light f r om the church or no t . 
5
 I n t he course of our excavat ions two t y p e s of 
s t reets were found . One is wider a n d roofless, t h e 
other is qui te na r row and va lu ted . W e used t h e 
t e rm s t ree t for the f i rs t type a n d passage for t h e 
second. W e found bo th types in t h e modern N u b i a n 
se t t lements visited by us in the course of our j o u r n e y 
f rom Assuan to A b u Simbel; these se t t lements being 
flooded in connect ion with t he bui lding of t he d a m . 
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The above mentioned buildings were situated on three terraces. On the first, lowest terrace 
(even if certain difference in the level could be observed) rooms Nos 3, 4, 5, 6, 7, 12, 28, 30 and 
8 of Section C/I as well as rooms Nos 1Д, 12, 13, 22, 23, 24 and 25 of Section C/IV were situated. 
The second terrace was situated NE of the above mentioned row of rooms belonging to the first 
terrace: in the area of Section C/IV: Nos 4, 5, 6, 8—10, 19, 20, 21, 42 and 43. On the third, highest 
terrace situated on the NE side of the citadel, adjoining to the second terrace, we could not find 
remains of walls belonging to this period. However, the pots found in the thick burnt layer below 
the foundations of the walls belonging to the third period suggest the conclusion that a part of 
this area must have been built perhaps at that time. The groups of buildings situated on terraces 
were joined by streets, passages and stairs. Considering their situations and dimensions such a 
NS-directed vaulted passage must have been the following running from N to S: Nos 4, 28 in Sec-
tion C/I; from E to W: Nos 8, 12 in Section C/I and room No 6 in the region of C/IV; from the 
area excavated No 25 of Section C/IV was regarded as a street. On the latter we could also trace 
the door of the stairs leading to the second terrace. 
On the basis of our investigations we found tha t the buildings erected in the course of the 
first period did not occupy the entire area of the citadel; sites left unbuilt at the earlier period were 
built in only in the second period. The houses of the first period were oblong buildings. They were 
built of sun-dried bricks made of refined mud. The typical size of bricks: 9 — 10 by 16.5 by 30.5 cm. 
The bricks were carefully fitted to one another and the cementing medium was thoroughly finished 
in all cases. The thickness of the walls was generally 50 cm, while the height of the barrel vault 
was about 3 m measured from the floor. The vaulting was made of bricks standing on their shorter 
side while the vaults of the doors and niches were built of bricks placed in a horizontal position. 
The doors were narrow and low. There were often semicircular niches in the walls. The rooms were 
lighted by narrow, long openings placed into the shorter walls. The floor levels were generally 
lying 10- 12 cm above the foundations. The floor was constituted by a 3—4 cm tamped earth 
layer. There were burnt, sooty pots found in the floor level in several places. The clay of the pots 
was roughly cleaned. They were formed by hand and they had a bomb-shape with funnel-shaped 
neck and everted rim. Incised decoration occurs very often on their shoulders. In some cases there 
were traces of fire on the floor level as well, e.g.: in room No 30 of Section C/I and Nos 2, 3, 20 
of Section C/IV. 
In the first period the centre of the settlement was not surrounded by wall yet. This fact 
was proved by building groups 33 and 34 in the area of C/III being covered with earth only due 
to the building of the citadel bastion. 
From the houses of the first period the following ones were excavated: Nos 7 and 30 in 
Section C/I; Nos 4 5, 8—10, 20 and 24 in Section C/IV. 
C/I No 7 house (Figs. 14—15, Pl. XXI. 3) was a characteristic example of this period of the 
settlement. Its long vaulting was preserved in good condition; its dimensions: 250 by 750 cm. The 
room was divided by a partition wall. I t was lighted by two openings (27 by 1.3 cm) placed on the 
short W wall. In the W room both below the window and on its N side there was a niche (PI. 
XXI, 1). Their sizes were 70 by 54 and 55 by 55 cm. The entrance of the house was also in this 
room on the S side near the partition wall (Pl. X X I , 2). The size of the door was 95 by 97 cm. 
We could also find the traces of the door connecting the two rooms. In the second room on its 
N and E sides were niches. Their sizes were 58 by 53 and 70 by 54 cm. The periods of the houses 
were very well observable on the floor beside the partition wall. The first floor was found 25 cm 
above the foundations while the second one was placed 20 cm above the former one. On the second 
floor level, round the partition wall the traces of fire were found. In the E room an area of about 
50 by 100 cm beside the partition wall was covered with stone slabs. Under the stone cover some 
big vessels were found near one another (P. 304 307, Fig. 14. Nos 3 6) of which No 4 (P. 305) 
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belonged to the first settlement (Pl. XXI , 3). This was found hv the builders of the house, and, 
placing a half clay storage vessel — No 3 (P. 308) on its rim, they continued to use it. 
Pot No 2 was placed in the W room in a level with vessel No 4. In the same room but 
on the second floor level a big fragment of a vessel was found No 1 (Fig. 14,). It was indicating 
the further use of the house that in the NE corner of the E room stones were put into the wall 
or a doorstep; the opening of the wall served for entrance later on. This must have been built 
by the last inhabitants of the settlement. At that time, however, the last floor level of the 
house was covered with a sand layer of about 100 150 cm thick. 
С// 5—6. The house consisting of rooms Nos 5 6 was situated parallel to No 7. Judging 
by its remains it must have been similar to the former one. On its E side there was a niche similar 
to that of No 7. 
The buildings in Section C/I No 30 and in C/IV 24 remained only in fragments. The descrip-
tion of their unearthed rooms was the following: 
The surviving room of C/I No 30 demonstrated the type of these houses very well (Figs. 
16 17). Its size: 270 by 280 cm. The opening for light was built in the N wall. Its entrance was on 
the NE side (Pl. XXII , 1). I ts vaulting built of bricks was supported by a buttress on one side. 
Its size: 80 by 80 cm. The entrance to the second room of the house (found already crashed in) 
was situated on the partition wall on the Nile side of the house. There were two floor levels discern-
ible in the room (Fig. 17). The first was in a level with the foundation. In the SE corner a bigger 
bomb-shaped vessel (P. 333, No 2) was lowered into the floor and a lamp was next to 
it (P. 375, No 1, Pl. XXII , 2 3). The vessel was surrounded by a small «moulding» made of 
mud; a similar one to that was found in the NW corner of the room. (Fig. 16) The second floor level 
was lying 40 cm above the first one and it was 8 cm thick (Fig. 17). This thickness suggested the 
assumption that the house was renewed several times. Both in its period and in its level the house 
situated under room No 3 the excavation of which could not be carried out — belonged to this 
complex of buildings. On its NW side we could find its opening for light (Fig. 16). 
The connection between the houses of Section C/I discussed above was secured by the NS 
vaulted passages Nos 4 and 28, and by the WE vaulted passages Nos 8 and 12. According to our 
observations under the area of C/I 13 passage No 28 was leading into a small vaulted room (C/IV, 
23) serving as stairs and connecting the house-group containing rooms C/IV 11, 12, 13 and 22 tothe 
former one (Fig. 2). The above mentioned buildings could be studied only on the surface; except room 
No 13; in the NE end of which a cross section was made (Fig. 45). We found the vault of the house 
fallen into a depth of 180 cm from the surface. After the destruction (at the end of the 2nd period) 
this area was filled up and levelled. In the filling occurred a 68 cm thick sherd layer and a 12 cm 
layer of ashes. Besides the sherds (P. 7, 23, 37, 108, 152, 158, 268, 282, 380) shells6 and animal 
bones7 came to light from the filling. 
Another surviving room of house C / / F 24 (Fig. 30) adjoining to the S cross-wall of the 
room No 22 in Section C/IV was also excavated. Its size is 340 by 357 cm. The vaulting began 4 cm 
farther from the level of the wall thus forming a narrow ledge. The room was covered with several 
layers of grayish-white and grayish-black mortar. Its opening for light was placed into its wall 
common with house No 22. Below it an incised drawing was found (Insc. 40); a stylized represen-
tation related to a church.8 Near the incision a monogram (Inscr. 23) and on the wall several other 
incised signs were found. The entrance of the room must have been on the Nile side of the house 
serving at the same time for the connection with the other room of the house. The vaulted door 
6
 The shells found in t he course of the excavat ions is carr ied out by S. B Ö K Ö N Y I . 
are studied by E . R R O L O P P . 8 C A S T I G L I O N E (1965) 485. 
' The determinat ion of t h e animal bone mater ia l 
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Fig. 8. Ground-p lan of r o o m C/I 14 
was found filled up; its size was 137 by 83 cm. The other entrance of the room must have been 
to the east; its shape and size, however, could not be determined. There were two floor levels 
discernible in the room. The first one was 11 cm above the foundations while the second one was 
placed 10 cm above the first. The room was full of pottery (P. 313-317, 326- 328, Fig. 30, PI . 
XXXVIII , 3). Of the pottery Nos 3,9 (P. 326 and 327), belonged to the first level and 
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Nos 6, 10, 7 - 8 , 2, 5 (P. 313 317 and P. 328) to the second level. Pottery Nos 7 8 (P. 316 
and P. 315) were filled with date stones9 and covered with stone slabs. The E entrance of the 
house, as mentioned above, was later renewed on a higher level as the house No 7 in Section 
C/I.10 I t is possible that the narrow, WE partition wall was built into the room at that time; and 
the vessel next to it belonged to the same period. 
The first terrace was closed on the E side by houses С IIV 11 and 12. (Fig. 2) The E wall of 
house No 12 was unearthed in its full depth. The height of the remaining wall was 305 cm and it was 
built of bricks characteristic of the first period. Near to it a relatively wide street: ClIV 25 was 
leading from the Nile to the centre of the citadel (Figs. 41, 44). The street No 25 was 
divided by a passage at about the middle of the wall of the house. Between the two brick pillars 
projecting on both sides of the street there were stone steps (Pl. XXXIV, 2). The brick pillars 
were built about 40 cm higher than the first level showing, presumably, that this period repre-
sented another level of the street. Near the pillar of the right passage, under room No 8 Section 
C/IV, a door was found. Probably behind it stairs were leading up to rooms Nos 8 — 10 on the 
second terrace i.e. through these up to the third terrace. Close by the stairs on a higher level the 
traces of a new construction could be observed on the wall. This new construction was also discern-
ible on the other side. I t was contemporary with the renewal of the E wall of house C/IV. 
No 12 where near the foundation sherds, fragmentary storage vessels and pieces of textile11 were 
found in the old vaulting (P. 19 and 48). The house was probably filled up at tha t time and a new 
house was built on the top of it. This remaining 68 cm high wall was built of the large bricks of 
the third period (Fig. 44, Pl. XXXIV. 1). 
In the first period the first terrace was closed by street No 25. Its continuation, area No 7 
was not unearthed. On this second terrace adjoining the E part of street No 25 three houses were 
excavated. The best preserved of these was the complete house in Section C/IV consisting of 
rooms Nos 4 and 5 with the vaulted passage No 6 next to it (Fig. 31). 
The dimension of room C/IV 4 was 300 by 305 cm. The height of its walls at the openings 
for light was 257 cm. The plaster-work of the room was brownish-grey and rather sooty. 
On one side of the vault there was a horizont al greyish-white painted stripe with the remains of a gar-
land-like ornament over the door leading to passage No 6. (XXXVII I). The arch was similar 
to that of room No 24. There were three window-openings, 12, 20 and 12 cm broad, respectively 
on its W wall (Fig. 32), and the entrance of the house below them. There was a niche near the 
vaulted door (Pl. XXXVII, 2). The size of the door was 58 by 132 cm; that of the niche was 
54 by 87 cm. This vaulted door opened into area No 7. Later the door was filled up and another 
wall was built before the house on this side. The other exit of the room was leading, as mentioned 
above, into passage No 6 (Fig. 33, Pl. XXXVI, I). The door was preserved in its renewed form. 
First it was vaulted and its plastic angular frame was constructed only later on. The 
door was 66 by 136 cm. The floor levels could be observed on the E side of the room near 
the door leading into the other room No 5 (Fig. 34). The first floor level began 1 cm higher than 
the foundation of the wall and it was 3 cm thick; the second was found 3 cm above it and its thick-
ness was 8 cm. There was a gritty sand layer between the two floor levels. The W and S walls of 
the room were built on earlier walls of similar direction from which a 20 cm part consisting of two 
rows of bricks survived (Figs. 32, 35). This earlier wall was well separated from the actual wall 
of the house. Near the buttress of the door leading into the other room it was also possible to 
9
 S K O F L E K , I . — Á R E N D Á S V . : N u b i a i á s a t á s b ó l 
származó növényi m a r a d v á n y o k vizsgálata. (Invest i-
gat ion of Vegetable Remains f r o m Nubian Excava -
tions) BotKözl 57 (1970) 7 3 - 7 6 . 
10
 I n to the level heightened wi th m u d and broken 
bricks smaller or bigger s tones were place« I. Such 
were found a t t he doors be tween rooms Nos 9 — 14, 
1 4 - 1 5 , 1 1 - 1 3 , 2 0 - 1 9 in Section C/I. 
11
 The invest igat ion of text i les was carried ou t by 
M r s L Á S Z L Ó H A J N A L . 
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observe the level of this earlier wall. This level was discernible in the room as well, around vessels 
Nos 5 6 (P. 324 and 325). Around the above mentioned vessels we could find a «moulding» 
built of mud. With the exception of these ones, vessels Nos 1,2 (P. 322 and 323) belonged 
to this period, too. Vessels Nos 2, 5 6 (P. 323 325) were covered with stone slabs. 
Above these vessels was the first floor level of the house. In the course of the 
excavations there was no opportunity to observe this building period on other places. 
It could not have belonged to the first settlement, we could only suppose that they were the traces 
of an earlier phase of the first period of the second settlement. I t was possible that it was an alter-
ation carried out contemporary with the reconstruction of street No 25. In room No 4 vessels 
Nos 3 4 (P. 31Д and 312) belonged to the second floor levels, since its «moulding» of brick was raised 
over these floor levels. 
The second room of the house was room C/IV 5. I ts dimension was 274 by 256 cm. The walls 
and the vault remained intact. The thickness of the plaster work was 2—2.5 cm; it was black 
with smoke. There were no traces of painting on the walls. There was a vaulted window-opening 
(66 by 64 cm) on the E side of the room, near the third terrace, with a vaulted niche below it 
(68 by 64 cm). Near the window there was an earlier opening for light (10 by 66 cm) and it was 
filled up (Fig. 38). A door with angular ledge was leading from the room to passage No 6 (PI. 
XXXVI, 2). Its dimension: 72 by 175 cm (Fig. 37). On its passage side, over the ledge there was 
a plastic, angular frame with a round-shaped stone in the middle of it (Fig. 40). Near the inner side 
of the doorway there was a low buttress. The door leading into room No 4 was also provided 
with a buttress. High on the wall separating the two rooms there was a small, rectangular opening 
for light (Fig. 36). At this wall, almost in its full length, there was a 100 cm high 74 cm wide chest 
made of mud (Pl. XXXVIII , 2). Nothing was found in the chest except sand. Two floor levels 
could be observed in the room. The first was 5 cm above the foundation and it was 5 cm thick. 
The second level was situated 14 cm over the first one and it was I cm thick. To the latter belonged 
the door stone of the door joining the two rooms and the chest (Pl. XXXVIII , 2). The room, 
similarly to the other, was full of pottery (Fig. 31.). Of these Nos 2 - 6, 9 — 10 (P. 192A and 
339 344) came to light on the first floor level and Nos I, 7 - 8 (P. 345-347) belonged to the 
second one. No 4 (P. I92A) was an amphora with the skeleton of an infant wrapped up in textile 
in it.12 The amphora was lying between pots Nos 3, 5, (P. 339 and 342, Fig. 38) Pots Nos I, 5 (P. 
338 and 342) were filled with earth mixed with ashes; in pot P. 342 No 3 besides ashes thick sherds 
of pottery occurred. Ashes were found in pot No 3 (P. 340) too. Pot No 6 (P. 343) was covered with 
a reversed lid and a stone was put on that; No 2 (P. 344) was also covered with a stone. Pot No 8 
(P. 347) was covered with the bottom fragment of another vessel (Pl. XXXVIII . 2). 
The vaulted passage C/IV 6 was leading (Fig. 31 and 40, Pl. XXXVI, 1 2) to the third 
terrace, and from here rooms Nos 4 and 5 could be reached. The passage was 746 by 100 cm. This 
was built at the same time as the house containing rooms Nos 4 and 5, on the second terrace. 
I t was vaulted and that as well as the level of the pavement were raised towards the third terrace. 
The passage was narrowed on both sides to 65 cm before the door leading to room No 4 by pillars 
(Pl. XXXVI, 2). 220 cm from the pillar stairs were starting (Pl. XXXVI, I) built at the time of 
the third period. When constructing the stairs the exit of room No 5 was closed. Unearthing the 
stairs, fragments of a comb (B. 1) and textile remains came to light (T. 11). The construction of 
the stairs was necessary because of the raise of the terrace level. In the passage, right at the door 
of room No 4 a small vessel No 1 (P. 348) (Fig. 40, Pl. XXXVI, 1) was found on the first level. Over 
the vessel, in the height of 14 cm a 4 -5 cm layer of burnt ashes was unearthed. 
1 2
 K I S Z E L Y I . : Anthropological E x a m i n a t i o n of a logia E l 'Etnologia 9 9 ( 1 9 6 9 ) 7 9 — 8 4 . 
N u b i a n P r e m a t u r e I n f a n t . Archivio per L 'Ant ropo-
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Fig. 11. Section of room C/I 26 
С - С 
Fig. 12. Section of room C/I 26 
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в - в 
m 1 
1ГПТ 2 
Fig. 13. C/I, section in room No 14 
1: Sand. 2: Floor level 
In rooms Nos 8 10 of C/IV (Fig. 41) the remaining walls of the stairs were unearthed. 
At the wall of area No 8 adjacent to the stairs of room No 10 an amphora and a grindstone (PI. 
XXXV, 1) in situ were found. The renovation carried out on the outer wall of room No 10 was 
already mentioned when dealing with street No 25; the reconstruction of the stairs could be dated 
to the same period. The vaulted house behind area No 8 and the stairs were not unearthed, only 
the upper parts of their walls were cleaned. The arrangement of this house was similar to the one 
on its left (consisting of rooms 4 5) and on its right (consisting of rooms 20 — 21). One room of 
the latter was unearthed. 
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Fig. 15. C/I, sections A - A , C - C , and D - D of room No 7 
The dimension of room C / / F 20 was 272 by 344 cm. It was built of thick bricks. Its entrance 
opened from room No 21. The door was 60 cm wide; and it was in a poor condition. There was 
a narrow buttress on its inner, right side. On the same wall on its other side - a vaulted opening 
was found, serving, possibly, as a door and leading through room No 19, under room No 21 to 
street No 25 (Fig. 42). Its two openings for light were placed on the wall facing the door, where 
an angular niche was found, too (Fig. 41). Its size: 40 by 32 cm. There were niches (Pl. XXXV, 
2) on the north wall of the room as well. Their dimensions were 52 by 42 cm and 60 by 48 cm, 
respectively (Figs. 43). There were two floors to be found in this room, and a 17 cm filling between 
them. Over the first level a large quantity of ashes and traces of fire were found. All the four 
vessels found on the second level (P. 350 352, Nos 1 - 4 ; Pl. XXXV, 2) were dated to this 
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Fig. 18. C/I, ground-plan of rooms Nos 10 and 11 
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Fig. 19. C/II, g round-p lan of t h e ci tadel church 
Fig. 20. C/II , g round-p lan of t h e N entrances of t h e citadel church : 1. N door, 2. en t r ance t o the west door. 
Fig. 21. C/H, walled up N door a n d N en t rance of t he citadel church 
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period, and all were sooty. The third period of the room was proved by the door-stone; a similar 
one was found in the passage of the vault leading down to room No 19. The 20 — 25 cm wide burnt 
layer with ashes over the niches indicated possibly the last destruction of the settlement. The 
string of beads (J. 9) as well as the fragment of pottery with the Christ monogram (Inscr. 34) 
came to light in this room. 
As already mentioned there were passages leading up to the third terrace both from the 
central house of the second terrace and from beside the houses Nos 8, 10 and No 6. On the third 
terrace the parallels of houses found on the second terrace were not discernible. The walls on it 
were of a much later period. There were thick layers of burning and filling to be found under the 
foundations of the walls yielding several vessels. Both these vessels and the layer of ashes occurred 
in rooms Nos 1, 2, 3 of С/IV. This area was connected directly with the steps of passage No 6 
(Fig. 29). 
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In the region of С / I I I when investigating the citadel wall and the stone tower remains of 
any wall belonging to the first period were not found. Outside the stone tower two building groups 
appeared С/III 33—34 belonging both stratigraphicallv and architecturally to the first period 
of the second settlement (Fig. 2). On one of these (C/I1I 33) was the wall of the citadel tower built 
(Fig. 28). The shape of the doorways found in the walls also supported our opinion. Apparently, 
the citadel part of the settlement (at least the part nearest the Nile) was built together with the 
western, lower part of the town; and the separation of the citadel and the suburbs took place only 
after the building of the walls. 10 m far from room No 33, towards the Nile, other parts of buildings 
dated to the same period (C/III 34) came to light. Above all these houses we could find the 15 -20 
cm downtrodden level, used after the construction of the stone tower as a ramp to the citadel. 
These buildings were covered only with sand without any traces of the settlement. The remaining 
height of the walls was 230 — 255 cm. 5 cm under the floor level two vessels were unearthed (P. 335, 
r 
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336). The building of a wall with higher foundation on the SE side indicated the later use of a part 
of the building. 
In the western, lower part of the town — TAW — near the Nile bank two buildings were 
uncovered (Pl. XL, 1). The remaining walls of the houses could be seen on the surface. In the course 
of the excavations two houses with more or less similar arrangement were found. The two houses 
were built in the first period but they were still in use in the second period as well. In the latest 
period the houses were used as burial places. 
W No 1 was a house built of bricks (Fig. 48) with a larger divided room and a yard enclosed 
by walls. The dimension of the room was 851 by 276 cm. The walls of the room were thick, their 
breadth was 60 cm; the partition wall was 20 cm wide. In both rooms, along the side walls, buttress-
es were found. Its entrance was in the western corner of the yard. In the room traces of mortar 
could be observed on the brick wall. Two floor levels could be found near the wall, with a 30 — 33 cm 
muddy filling between them. This raise of level was also discernible near the door-step, where there 
was a brick filling between the two door-stones. In the N E corner of the first room a storage place 
was enclosed with a thin brick wall. I ts dimension was 150 by 100 cm. On the east side of the parti-
tion wall was the entrance to the other room, the western part of which was enclosed by a dividing 
wall. The size of the yard was 309 by 535 cm. In the SE area of the yard a hearth was built of 
stones. On the level of the yard a large quantity of sherds were found, among them a vessel belong-
ing to the first settlement (P. 185). In the yard only one downtrodden floor level was found. 
Presumably it was built to the house only later. A part of the S and W outer wall of the house 
was destroyed. 
W No 2 was a house dated to the same period as the first one (Fig. 48). These houses 
were built 60 cm far from each other and this distance could have been used as a passage; because 
in one of the walls near it the trace of a door-step (entrance) could be observed. House No 2 
consisted of two areas as well: an undivided living room and a divided yard. The walls enclosing 
the yard were ended regularly, in the breadth of one brick (30 cm). The dimension of the room was 
575 by 240 cm. Its side walls had the thickness of two bricks. Its entrance opened from the SE 
corner of the yard. Near the entrance there were two levels. Near the eastern wall of the room, 
about the middle of it a large grindstone and a dish occurred (St. 23). The dimension of the yard 
was 750 by 280 cm. The average height of the remaining walls was 70 cm. On the northern side of 
the yard a small wall was built in and near to it the two floor levels were well discernible. In its 
NE end there was a small, pantry-like room. Opposite to that in the NW corner of the yard was 
a cooking place; in this area enclosed by bricks soot, ashes and a sooty vessel was found (P. 332). 
Unfortunately, this area was disturbed very much, so it could not he reconstructed. The thin wall 
dividing the yard was fragmentary owing to a burial put into it later. There was only one floor 
level to be found in the room. Near the wall of the room adjacent to the yard a wall was found 
belonging to an earlier building. 
The western church — W I I — was situated about 40 m north of these buildings and about 30 m 
from the W wall of the citadel (Fig. 46, PI. XL, 2). The church was rectangular and three-aisled. 
Its outer dimension was 13.60 by 10.40 m. The thickness of the wall was ranging from 75 to 79 cm, 
with mostly stone foundation. Its entrance was on the NW side, it was 75 cm wide. The nave was 
ended in an apsis. Between the apsis and the outer wall of the church was the eastern passage. 
There was a brick altar in the middle of the apsis (Pl. XLI, 2).The nave was 6.10 m long. The north 
and south aisles were separated from the nave by two pillars on either side; the pillars were of 
rectangular ground plan. In the nave an ambo was built to the first NW pillar, the steps of which 
remained. Near the apsis as a continuation of the aisles, a room was on each side (Pl. XL, 1). 
Their dimension was 250 by 250 cm. The entrance of the NE room (sacristy) was near the apsis 
while tha t of the SE room (baptistry) was near the outer wall. The entrances were 60 cm wide each. 
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In the rooms, left to each of the entrances a low wall seat (mastaba) occurred (Pl. XLI, 1 and PI. 
XLII . 2) with an echinus at the end. I ts breadth was 35—40 cm, its height 15 cm. In the baptistry, 
in its SE corner a vessel was built in the mastaba (Pl. XLII, 3).13 Before the baptistry and along the 
outer wall of the south aisle a mastaba appeared as well (PI. XLII, 1 ). The back part of the nave was 
encircled by a similar mastaba. The two aisles were closed at the back by two rectangular rooms. 
The periods of the church could be clearly observed at the joining of the walls and pillars 
to the floors. The coating with mud of the floors and the traces of several whitewashing of the walls 
showed distinctly the chronology. Two periods could be easily distinguished in the church (Fig. 47). 
The mastabas belonged to the first floor. In the second period of the church the floor level was 
28 30 cm raised and so the mastaba were covered with sand. In the second period of the church 
the arrangement of it remained the same, moreover, in the rooms near the apsis the mastaba 
were also in use. 
In the SW rooms pottery and ostracon-fragments came to light (Inscr. 3, 5). In the right 
aisle near the pillars the filling yielded wall-painting fragments on the fallen plaster work (E 1 — 9), 
the remains of a number of incised grafitto (Incr. 2); while in the NW corner a small papyrus frag-
ment came to light (Inscr. I). The neck-fragment of the vessel (amphora?) found in the SE corner 
of the baptistry was placed into the footring part of another, painted vessel (Fig. 46, PI. XLII , 3). 
In the second period of the church, between the apsis and the E outer brick wall the E 
passage was built. Instead of the former oblong, circular ending of the apsis it got a flattened, 
slightly angular form and its area was diminished (PI. XLI, 2). The altar was left on its former 
place, but it was renewed (PI. XLI I , 4) similarly to the ambo (Fig. 47). 
From the east church E I I — the sand was removed and we had also compared the ground-
plan of it with the one published by U. Monneret de Villard. After that we concluded that altera-
tions had to be made on the ground-plan (Fig. 49, Pl. XLIII , l).14 
The church was built on a rocky ground. It was three-aisled with a semicircular apsis in 
its eastern end. The entrances of the two rooms on either side of the apsis were walled up. The door 
stone of the right room remained. The mastaba, with plasterwork, were fragmentary. The joining 
of the plasterwork and the floor was well discernible near the walls and pillars. The altar was missing 
and its place was broken in. The level of the nave was higher than that of the aisles. The arrange-
ment of the SE rooms corresponded to the ground-plan given by Monneret de Villard. At the second 
pair of pillars the nave was divided into two parts by a narrow barrier. In the nave two floor levels 
could be found. Reconstruction could be observed in the SE room of the church as well. The church 
yielded some sherds, two small dishes (P. 26, 367, 369), an open bronze ring, a green stone in iron 
setting (J. 12, 13) and fragment of wall-painting (F. Ц). There was a broken stone vessel near the 
northern wall.15 
Second Period 
This was the longest period in the life of the settlement. On the basis of our investigations 
this period of several centuries could be divided into two main phases. The first phase was charac-
terized by the extension of the settlement, the building of the citadel church, the burials west of 
the church and the domed building near to it. The construction of the wall round the citadel belong-
ed to the second phase. 
13
 The vessels f o u n d in the room sou th of the sanc-
t u a r y , were placed in to the corner of t he «mastabe» 
buil t near to the E wall. I t was not b y accident t h a t 
t h e y remained there ; they had a place there lowered 
into t h e «mastaba». Owing to the character of t he 
room it is reasonable t o suppose t h a t t hey had reli-
gious purposes, p e r h a p s it was just t h e ceremony of 
bap t i sm. No similar f ind of vessel has been published 
f rom other N u b i a n churches; there were, however, 
rectangular hollows in the corresponding rooms of a 
number of o ther churches referred to even b y M D E V , 
I I I . 14 as connected with bapt ism. 
14
 MDEV I. Fig. I . 159. The surveying of the church 
was carried out by G Y . H A J N Ó C Z Y in 1 9 6 4 . 
15
 See Note 4. 




F ig . 25. C/I IT, ground-plan of t h e s tone tower with rooms Nos 1 
Fig. 26. C/JII, t he section of rooms Nos I a n d 3 of the s tone tower 
Fig. 28. C/III , section a t t he S outer side of t h e 
stone tower 
Fig. 27. C/ I I I , s tairs in room No 1 of t h e stone 
tower 
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Fig. 33. C/IV, section a t t h e N wall of room No 4 
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О 1 
Fig. 35. C/IV, section a t the S wall of room No 4 
The extensive building activity of the second period indicated t ha t the population and 
importance of the town must have increased at that time. The area of the citadel was entirely built 
in and enclosed by walls. As contrasted to the longish houses divided into two parts, built in the 
first period, the houses of the second period were mostly squares and one house consisted of several 
small rooms. Although the styles and techniques of buildings were enriched, the houses were not 
so carefully built as in thè first period. The bricks were made of less refined mud, their colour was 
bluish-grey and their dimension changed too: 5 — 7 by 16 by 33 -38 cm. The plastering of the walls 
was not as even as before. The doors were higher, the vaulting began farther from the level of the 
wall; the doors were constructed with ledges. 
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In the second period the houses of the first period were further in use. Studying these 
we could find minor reconstructions, as mentioned before, and a raise of level amounting to 7 — 22 
cm in rooms Nos 30 and 7 of Section I; and in rooms Nos 4, 5, 20, 24 of Section IV. A major recon-
struction was indicated by the fact that in rooms Nos 8 — 12 Section I the vaulted street came to 
an end and it began to serve as foundation for houses opening from passage 17 of Section I. 
Street No 25 Section IV preserved its function in this period, and, just like before, it con-
tinued to be separated from area No 7. I t is not clear why the outer walls of rooms Nos 4 and 11 
were doubled with which the door of room No 4 opening to area No 7 was closed. This change 
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Fig. 38. C/IV, sect ion a t the В wall of room N o 5 
5 
Fig. 39. C/IV, section a t the S wall of room No 5 
was undoubtedly connected to the reconstruction of this period. That was the time when the door 
of room No 4 opening to passage No 6 was rebuilt and a new door between rooms Nos 5 and 4 was 
built. Otherwise, apart from minor alterations, the second terrace preserved its former condition. 
The way leading up to the third terrace continued to lead through passage No 6 and room No 8. 
The unearthed houses on the third terrace belonged, however, to the third period. 
In the second period within the walls of the citadel, in the excavated region the following 
buildings were found: in Section C/I:passage No 17 and the buildings surrounding it (Pl. XLIV. 
2); C/II: the church and the domed structure; C/III: rooms Nos 1 — 5. 
From these the buildings belonging to Section C/III mentioned above were connected 
to the building of the citadel walls. 
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C/I 9, 14,15, 16. The houses situated on both sides of WE passage No 17 are entirely new 
buildings on the highest place of the citadel. Rooms Nos 9, 14, 15 and 16 of Section C/I (Eig. 6) 
were parts of the same house. One of its entrances opened from passage No 17 and the other from 
the south, from room No 9. In this house rooms Nos 9 and 14 were entirely excavated and room 
No 1.5 only partly. 
The dimensions of room No 9, C/I: 470 by 200 cm (Fig. 16). In the middle of the room in 
a 80 100 cm stripe the level of the floor remained; it was situated 15 cm above the foundation. 
The floor was stamped mud. One of the doors joined it with room No 8; while the other opened 
into room No 14. The latter was found walled up. The dimension of this door: 158 by 166 cm. 
There was a buttress on the right of the doorway with holes serving for fastening the door (Fig. 7, 
Pl. XXIV, 2). In the NE wall of the room a niche and before it a grindstone with four holes were 
situated. In its NW wall, on the other side of it a narrow, walled up door came to light; but it 
Fig. 40. C/IV, section of passage N o 6 
was not excavated. I t seemed that the lower part of it was earlier walled up and its upper part 
was still used as a window. Before the buttress of the door (Fig. 10) leading into room No 14, 
under the floor level a small vessel No 2 was found and a larger hollow pot with incised decoration 
before the western wall of the room No 1. The rim of the latter was in a level with the floor. The 
earth yielded datestones, remains of fruit and cinder lumps. Before the vessels a clay «moulding» 
occurred; the shape of which was double semicircular and sunk through-like into the earth. We dug 
it out only to the depth of 55 cm. A similar one was found under the NE wall, too. The former 
must have belonged to the walls of the first settlement found in room No 26 and the latter 
possibly constituted a part of the earlier walls occurring also in the neighbouring houses. Both 
parts of walls were found 10 cm under the floor level of the room. 
Near the NW wall of room C/I 14 (Fig. 8) a hand-formed vessel, No 1 was found on the floor 
(Pl. XXIV, 1). On the same level other fragments of pottery were found as well (P. Nos 293, 360). 
Instead of sand there was a layer of grey mud on the surface. The dimension of the 
room was 316 by 200 cm. The vaulting of the room started farther from the level of the wall than 
usual. The «moulding» formed this way was supporting the plastic vault of the door leading into 
room No 15, while on the other side it was propped up by a buttress (Fig. 9, Pl. XXI I I , 1). The 
dimension of the door was 90 by 50 cm. The last entrance level of the door was indicated by the 
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doorstone placed 20 cm above the floor level. I t was not possible to find the original entrance level 
in the doorway. The floor level was situated 24 cm above the foundation of the wall. Between them 
the bottom fragment of a vessel No 4 (Fig. 8,) was found pointing to the earlier occupation of the 
room. In a level with the door-stone of the door leading into room No 15, 20 cm north of it, a partition 
wall of one brick breadth (Pl. X X I I I , 1 2) was running N E. Burnt stones, earth mixed with 
ashes, and amphora fragments indicate that there used to be a fire place on this spot. 40 cm 
under the door-stone already mentioned and 24 cm under the floor level a large storage vessel No 2 
(granary?) was found the mouth of which was closed by two stones put one on top of the other 
(P. 302, Fig 9, and Pl. XXIII , 1). This vessel similarly to vessel fragment No 4 belongs to the 
earlier period of the room. The narrow wall running north of the door leading into room No 9 
enclosed a place of a large basin No 3 (P. 301). The rim of the painted basin with wide mouth was 
vaulted by plastering, and its gap narrowed down in this way was closed with a stone. There were 
incised signs on the rim of the basin and the inside of it was filled with sand. Both this storage 
basin and the wall belong to house No 26 of the first settlement (Fig. 10). 
The building consisting of rooms Cjl 10, 11, 12,13 was adjacent to the former one and, 
similarly, its door opened into passage No 17. The S part of the house was built on passage No 28 
but it was completely destroyed (Fig. 2). 
Room C/Z 10 was directed roughly towards NS (Fig. 18). I ts dimension was 425 by 240 cm. 
The northern third of the room was divided by a thin wall into two parts (Pl. XXVII , 1); to the 
middle part of it a wall built of brick and stone was joining. Unfortunately, the walls of the room 
were damaged to such an extent that there are no exact data concerning the position of the door-
way at our disposal. Near room No 12, at the south end of the east wall an 80 cm wide entrance 
could be reconstructed. We had no basis for locating the entrance leading into room No 11. 
Room Ü// 11 was adjoining with passage No 17 (Fig. 18). The dimension of the oblong 
room was 110 by 240 cm. The door leading to room No 13 was later walled up (Pl. XXVI, 3). 
The dimension of the vaulted door was 90 by 60 cm. A dish fragment with rosette decoration was 
built in the partition wall between rooms Nos 10 and 11 (P. 73). 
Room C/I 13 was rebuilt to a great extent (Fig. 2). I ts original dimension could not be 
established with certainty; it was about 570 by 250 cm. Its entrance opened from passage No 17 
and it was 90 cm wide. There were stones of different material and shape thrown in the doorway 
without any plan. Presumably this doorway derived from the last period of the settlement. I t was 
at the same time tha t the inside of the room was rebuilt. A part of the room was divided by a stone 
wall and the doors leading into rooms Nos 11 and 12 were also walled up. The floor level was not 
found; in the usual height of the floor, an 8 12 cm layer of grey mud also occurred at other places. 
On the spot where the stone wall was joining to room No 12 a jar with handle was found (PI. 
XXVI, 4; P. 319) covered by the bottom fragment of another vessel (P. 90). 
I t was not possible, unfortunately, to reconstruct room No 12 of the house (Fig. 2). Under 
it passage No 28 of the first period was running (Pl. XXV, 1); above the vaulting of which the bot-
tom fragment of a large vessel came to light. 
The entrance of the two houses described above opened in both cases from the south side 
of passage C/I 17 running west to east (Fig. 6, Pl. XXV, 2). The surviving vaulting of the passage 
was 210 cm high, 160 cm wide and 13 m long. Both ends of the passage were narrowed down by 
double buttresses. I ts entrance was 100 cm wide. Passage No 6 in Section IV was built in a similar 
manner. From the north side of passage No 17 there were also entrances into two houses; to rooms 
Nos 22 and 29 (Pl. XLIV. 2). 
On the north side of passage No 17 a part of the building consisting of rooms C/I 18, 19, 
20, 21, 29 was excavated (Fig. 3). As already mentioned, one entrance of the house opened from 
passage No 17 and the other opened from the street near the house leading towards the citadel 
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Fig. 41. C/IV, ground-plan of rooms Nos 8, 9, 10, 19, 20, 21 a n d 25 
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church to room No 18; although the form of the latter could only be concluded from the badly 
destroyed remains. 
The dimension of room СД 18 was 390 by 200 cm. The room directed towards NS was 
joined to the other rooms of the house with a wide doorway with f lat arch (Fig. 5, Pl. XXV, 4). I t was 
156 cm wide. In the room two floor levels could be found; the difference between them was 25 cm. 
Fig. 42. C/IV, section a t t he W wall of room No 20 
Fig. 43. C/IV, section a t t he N wall of room No 20 
Between the floor levels date-stones and other plant-seeds occurred. There was a large storage 
vessel No 1 (Fig. 5, Pl. XXV, 3, P. 309) lowered into first floor level about the middle of the room. 
I t s mouth was covered with the side fragment of another vessel. In the storage vessel 
there were fragment of other ones (P. 220) as well as bones, mud lumps and seeds. 
Room C/I 20 formed a passage between rooms 18 and 19. Its dimension was 220 by 
120 cm. From this opened room C/119; the dimension of the latter was 434 by 238 cm. The door 
leading into room No 20 was built with a ledge (Pl. XXVI, 2) and above it was a double arch made 
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of brick (Fig. 4). The dimension of the door was 150 by 70 cm. At the lower part of the door there 
was a door step. Later the dorway was walled up 55 cm above the door step. The filling consisted 
of stone, brick and mortar. On the other side of the same wall another door was leading into room 
No 29. On the right side of the doorway a double buttress was found. The arched doorway was 
filled up. Its dimension was 156 by 84 cm. On the N wall of room No 19 opposite to the door opening 





Fig. 45. C/IV, section of t he filling of room No 13 
(1. b u r n t layer wi th ashes, 2. sand, 3. ashes, sherds, hone f r agments , text i le etc. , 4. filling w i t h b r i c k - f r a g m e n t s 
from room No 20 another door leading into room No 32 was filled up (Fig. 3). The breadth of the 
latter was 70 cm. The walls were poorly plastered with dark-grey mud. The floor level was situated 
3 cm under the door steps with a 4 -5 cm thick burnt layer. 8 cm above it another floor level 
occurred. 22 cm below the foundation before the door leading into room No 20 a wheel-made vessel 
No 1, was found filled with earth and ashes (P. 182. Fig. 4,). In the same depth, in the middle of the 
room a longitudinal wall was beginning (Pl. XXVI, 1) that must have belonged to the first settle-
ment. The thin, 15 cm wall built of bricks and stone-pieces was similar to that of the houses belong-
ing to the first settlement. The wall remain was excavated only to the depth of 87 cm. 
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Fig. 47. Section showing the periods of t he W church 
The small room without door, Cjl 21 (Fig. 3) belonged to this building, too. I ts dimension 
was 130 by 130 cm; it was presumably a larder. In this room — besides a large number of pottery 
fragments (P. 5, 103, 137, 139, 147, 175, 271, 318) — a window lattice made of clay came to light 
(P. 369-370) as well. 
In the citadel church — C/II— the Dutch expedition was carrying out investigations in 1963 — 
64 (Fig. 19, Pl. XXX, 1). We investigated the wall of the church in the course of the exploration of 
the citadel wall. When the wall of the church was cleared of the sand highly covering it we found 
the north door on the desert side of the church which was walled up (Fig. 20 — 21, Pl. XXXI , 1). 
The same door was found in the inside of the church as well after removing the plaster from the 
wall. Contemporary with the walling up of this door a new entrance was built at the NW corner 
of the church, i.e. on the desert side. From this entrance was leading a diverting wall to the door 
built into the W wall of the church. 
This door opened into the NW corner area of the church. From the south corner of the door 
a diverting wall was leading to the south corner of the door opening into the nave (Fig. 19). This 
NW entrance was walled up in the third period of the settlement judging by the technique of the 
walling up. After the walling up the only entrance to the church was from the side of the citadel. 
We found this new south entrance with stairs and diverting wall. The construction of the stairs 
was needed because in the meantime the level was raised. In the apsis of the church we investigated 
the periods in the construction of the altar. The first place of the altar was found. The later, sur-
viving structure of the altar was taken to pieces and scrap glass, an iron nail, a piece of textile 
and sherds with inscription came to light. All these point to the fact tha t the church had come 
through several alterations, partial recnstructions and repairs. Unfortunately a more thorough 
investigation of the wall was, due to the short time at our disposal, not possible. 
We investigated also in the outer side of the E wall of the citadel church and its vicinity 
at the SE corner of the church. Then we found a small domed building as well (Fig. 22, 23, PI. 
XXVIII , 1 — 2). I t was 236 cm long and 232 cm wide. Its height without the dome was 113 cm 
and the remaining height of the dome was 35 cm. The arches of the building were open on four 
sides; only its SW arch was walled up later. The arches were 65 cm wide and 85 cm high. The 
walls were 30 cm thick. The walls were whitewashed both inside and outside. On its N side a i m 
wide foreground was adjacent to it enclosed by a 28 — 32 cm thick and 40—45 cm high wall. 
Both the inside of the domed building and the foreground were unearthed to the depth of 70 cm. 
The foundations of the building and the walls were only 5 — 10 cm. I t was built on a filled ground 
and its level was higher than that of the church. In the foreground in a depth of 50 cm an earlier 
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wall came to light. I ts length was 70 cm; its full depth, however, could not be observed. The wall 
was 20 cm wide and similar to the walls of the first settlement. As to the function of the building 
it did not yield any find at all. There was no substructure or crypt under it. Accepting the inter-
pretation of other buildings of similar known form we can assume that it was a cenotaph. It can 
also be supposed, however, that it had been used for some other sacral purpose. In the course of 
our investigations neither had any sherds turned up in the fillings — serving as a foundation basis 
for the building. The domed building was connected with the church, i.e. it was situated in the same 
direction; but it must have been built later as shown by the difference in the level between the 
foundations of the two buildings. In this area there had been earlier buildings as well. One of these 
was the wall found in the foreground of the domed building; and the other one was the remains 
of the wall running parallel with the W side of the domed building to the SE corner of the church 
(Pl. XXVIII , 2). A large grindstone (a small part of which is missing) was built into this thick wall. 
The foundation of the walls near to the S side of the domed building, lying on a much higher 
level belonged to the houses of the last period of the settlement ; in the course of this excavation two 
graves came to light (Fig. 2, Pl. XXX. 2. and XXXII . 1). At that time, however, the domed 
building was not used any more and was covered with sand. 
We began the excavation of the citadel wall at the church being the part surviving in the 
best condition (Fig. 56). We examined the wall on a long stretch as far as its junction to the church. 
The wall was on this area in the height of 380 — 400 cm from the foundation. Its thickness was 80 cm. 
The wall was built of stone in the height of about 140 cm from the foundation, then a section 
nearly 100 cm high was built of bricks, with an about 200 cm high section of stone on it. The wall 
was excavated in the length of 13 m (Pl. XXXI, 2). 
Near the church, in a distance of 85 cm a hollow brick buttress slightly widening down-
wards was unearthed (83 by 64 cm). Near to the wall of the church a niche was found in which the 
already known Coptic stele16 had come to light. In the citadel wall a window with stone frame was 
found, and on the highest part of the wall several vessels built in a row in the wall with their 
mouths turned outward were unearthed.17 The church wall facing the desert constituted a part of 
the citadel wall. 
The citadel wall was excavated as far as its NW corner, then the W part of the wall situated 
between the corner and the stone tower was unearthed as far as the room С/III 16 projecting from 
the wall (Fig. 2, Pl. XXXII , 3). Its dimension was 405 by 250 cm. The thickness of the wall was 
55 cm and it was adjacent to the citadel wall with a row of bricks. There must have been another 
room joining westward to this projecting part; the ruined wall of which was only found. On the 
N side of room No 16 stone walls were added, this was room Cjlll 17. When building the latter 
the citadel wall was broken down in the depth of 60 cm. On the surface of room No 16 an intact 
glass vessel18 (G 1), and below it pottery fragments with inscriptions (Inscr. Nos 25, 31, 13) came 
to light. In room No 17 three ledges were found (АД, and 2/a- b). 
As already mentioned the W part of the citadel wall on the Nile side was ended by a large 
stone tower consisting of several rooms in Section C/III (Fig. 24, Pl. X X X I I I , 1 — 3). I ts entrance was 
found on its side facing the town. The topographic circumstances suggest the assumption that one 
of the entrances was leading both to the Nile and to the W part of the town. From here to the Nile 
16
 SMITH, H. S.: P re l iminary Repor t s of t h e E g y p t 
Explora t ion Society's Nub ian Survey. Cairo 1962. 
43. P l a t e V, Fig. 2. The stele was excava ted b y the 
Du tch Mission, cf. K L A S E N S , P H O E N I X 1 0 . I t can be 
also supposed t h a t t he grave belonging to t he stele 
was nea r the church wall . Unfo r tuna te ly , we had no t 
the oppor tun i ty to ca r ry ou t excavat ions round the 
site of t h e stele. I t is possible t h a t t h e g rave was 
covered wi th filling u p similarly t o g rave 2 lying 
west of the church, u n d e r the ci tadel wall which we 
excavated . 
17
 See a b o u t the purpose of t he p o t t e r y in the con-
s t ruct ion of the bui ld ings SOMERS CLARKE: Chr is t ian 
Ant iqui t ies in the Nile Valley 1912. 27. P r e s u m a b l y 
t h e po t t e ry bui l t in t h e citadel wall had also 
s tat ical role. 
18
 The invest igat ion of the glassware was carr ied 
o u t b y L . B A R K Ó C Z I . 
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the wall of the fortress could not be observed with certainty. Undoubtedly, there were neither wall-
junctions nor remains of any gate found on the S side of the stone tower. Neither had any remains 
of a town wall occurred in the direction of the W wall already unearthed. The buildings of the earlier 
period were preserved in a very good condition and a thick downtrodden sand layer (20 cm) was 
found above the buildings. We have to suppose, therefore, that the citadel wall should be in section 
C/I in the direction of rooms Nos 1., 2 and 3. The citadel wall on the Nile side had been fallen 
in at an earlier time and it is sure that this part of the town had been destroyed by the tide as well. 
The details of the E wall could be best studied in the case of rooms Nos f5, 17 and 18 in Section 
C/IV19 (Fig. 29). The further part of this wall was completely destroyed. As to the chronology of the 
citadel wall it is very important that the N wall was above grave No 220 (Fig. 2, Pl. X X X I I , 1—2). 
As mentioned before, the W stone tower had several rooms in it. Being the best constructed 
rooms in the whole town, on the basis of their dimensions and ground plans, it is possible tha t 
these rooms were not built for private purposes. The building of the tower and the rooms in it are 
dated to the same phase as the W tower and they belonged to the second period of the settlement. 
The vaults were different from those of the rooms of the first period of the settlement; 
similarly, the vaulted passages and doorways are also different from those built earlier. 
The dimensions of the tower are: entrance wall 785 cm, SE wall 18.85 m, SW wall 845 cm, 
NE wall 390 cm. The maximum surviving height of the wall was 245 cm, breadth 50 cm; the NE 
wall was 65 -70 cm wide. The entrance was 100 cm broad. The original height and construction 
of the wall could not be reconstructed. 
Three rooms were unearthed in the tower: CI III 1 3 (Fig. 25). 
The dimension of room No 1 was 730 by 630 cm. The L-shaped wall opposite to the entrance 
separates a small room. This wall at the entrance of the tower might have served for supporting 
the tower. The room is divided by a 45 cm mud wall into two parts; and as diverting wall it also 
separates the stairs leading up and down from room No 1. Nine stairs leading downwards were 
found (Figs. 25- 26, Pl. XXXII I , I). The gaps under the stones constituting the stairs were filled 
with smaller stones. The height of each step was 23 25 cm. The dimension of the steps was 80 
by 15—18 by 10 cm. In the area under the last step and in front of the stairs two vessels came to 
light (1/1, 2), both of them were under the foundation of the wall (P 33, F 288). 
From room No 1 a wide, arched opening was leading into room No 3 (Fig. 25 — 27, PI. 
X X X I I I , 1). I t is a well built, vaulted room. Its dimension was 330 by 250 cm. I ts floor was covered 
with thin slabs of irregular shape (Fig. 25, 26). On its S wall the traces of painted plaster-work were 
observed (Pl. X X X I I I , 4) the details of which were, however, no longer discernible. On its side 
adjacent to room No 4 there were two openings for light and a 66 cm wide door (Fig. 25). Under 
the stone-slab covered floor and 20 cm under the foundation was another floor level which had 
not belonged to this building. Near the door mentioned above a door stone was unearthed in a burnt 
layer with ashes. The door on the NE side of the room was leading into room No 2. 
Third Period 
In the course of the third period significant changes had taken place in the area of the 
citadel. This period is characterized by buildings constructed of stones and large-size bricks. The 
size of the bricks was: 8 — 8.5 by 20 by 39 — 45 cm. The material of the bricks was poor, the cement-
ing medium was thick and rough. Both new buildings and the repairing of old buildings were car-
19
 See below (pp. 331 a n d 332) when deal ing with 
t he 3rd period. 
20
 Unfo r tuna te ly , i t was only possible to s tudy 
cer ta in , more i m p o r t a n t p a r t s of t h e ci tadel wall 
easy t o access. F r o m these studies — concerning 
the s t ra t igraphie c i rcumstances of t h e wal l and the 
s t ruc tu re s a t tached t o t h e wall — it is unques t ionable 
t h a t t he wall was built r ound th is p a r t of t he t o w n 
occupying the a r ea of the c i tadel a t a l a te r t ime, a t 
t h e heyday of t h e se t t l ement . I t s f o r m was p a r t l y 
s imilar to o the r t o w n walls in N u b i a ; however , i t 
h a d i ts own character is t ics . I n general , see MDEV I . 
79 ff . 
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ried out roghly; the structure of the new buildings was different from that of the earlier periods. 
The traces of the new building activity could be found primarily in the citadel wall and in the rooms 
either near the church or adjacent to it: rooms Nos. 1 — 4, Section I I (Fig. 24); rooms Nos 1—3 
and 14—1.8, Section IV (Fig. 29). The level was significantly raised in these areas, this fact being 
connected to the partial destruction of the previous period and to the raise of the citadel wall. 
This kind of rough construction points to the different situation of the town. I t was at t ha t time 
that, as a consequence of the raise in level, the small, domed building near the church got under 
the earth. This fact is also demonstrated by the high foundation of the houses built close to it. I t 
was at tha t time that the entrance of the citadel church on the desert side was closed down and the 
entrance on the town side was rebuilt. A part of the outside wall of the church was also renewed 
at tha t time. The four rooms attached to the E outer wall of the church were also excavated; 
the other rooms were, unfortunately, completely destroyed. 
Rooms С/77 1 — 5 were elongated (Fig. 24, Pl. XXIX, 1) and their dimension was 215 — 230 
by 600 cm. The partition walls were thick, 65 — 70 cm, rising slightly towards the citadel wall. 
In front of rooms Nos 1 and 2 a 190 cm wide foreground was situated. Near the entrance of room 
No 2 (Pl. XXVIII , 1-2) a storage vessel was lying to the right and a grindstone to the left. Each 
room had its separate entrance from the foreground. The breadth of the entrance was about 60 cm. 
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Rooms Nos 3 and 4 opened into each other. The walls had high foundations and the first row of 
the foundation was constituted by standing bricks. On the floor level and on the remaining walls 
at certain places considerable burn t spots were discernible. Right to the entrance of room No 1 
both the floor and a small «mastaba» were preserved in good condition. In rooms Nos 1 and 2 two 
vessels came to light in each of the rooms; all of them lowered into the floor level (P Nos 310, 334). 
A bench was built in the E wall of room No 3, closely attached to the wall of the citadel. In room 
No 4 before the wall of the citadel a small area enclosed by bricks was separated. 
Judging by the situation of the levels of the citadel church and the elongated rooms men-
tioned above it can be concluded tha t these rooms dated to a much later period than the church; 
and they were not built contemporarily with the citadel walls, either. 
I t can be assumed that it was aleso the aim of the builders to strengthen the citadel wall 
with these buildings; in any case, they were also connected with the arrangements for a more 
intensive defence. 
The most important point in th building activity of this period was to be found near the 
E wall of the town: C/IV 1-4, 15 IS.The technique of building of the rooms in the course of 
the third period in the region of Section C/IV (Fig. 29) was in many respects similar or equal to 
those found in Section I I and described above. Considerable filling was here too; it must have been 
connected with the rebuilding or reconstruction of the citadel wall. In Section C/IV, however, 
we could find the traces of houses destroyed before the third period demonstrated by the filling 
up and burnt layers. Consequently, this area, unlike Section C/II, had already been completely 
built in during the second period. In these earlier destroyed houses also vessels and fragments 
of floor levels were unearthed. This section, similarly to C/II, served essentially the defence of the 
citadel. Its ground plan and the arrangement of the rooms did not indicate civil houses. The impor-
tance of this highest part of the citadel was well shown by the stairs of passage No 6 unearthed in 
Section C/IV and rebuilt in this period (Fig. 40). 
Room ClIV 2 had a slightly trapezoid shape. I ts dimension was 480 by 190 158 cm. 
Near the wall common with room No 1 two vessels and the fragment of another occurred Nos 1, 2, 4; 
(P. 329-330, Pl. XXXIX, 2). Both vessels were under the foundation level of the wall, con-
sequently, they did not belong to this building (Fig. 29A). Besides these a clay crustullum dish 
was also found in the room No 3. 
Room C/IV 1 (Pl. X X X I X , I) was in a direct connection with rooms Nos 5, 3 and with 
passage No 6. The form of the room was roughly rectangular with a door on the E end of the wall 
separating the two rooms. Its dimension was 220 by 395 cm. The vaulted opening in the W cross-
wall served for lighting room No 5. There was a buttress on the left side of the opening. At the E 
end of the room a small, oblong larder was situated, separated by a thin wall from the other part 
of the room. In the NE corner 10 cm below the foundation level of the wall a small vessel No 1 (P 337) 
was found. From the same spot an iron arrow-head (W I) and glass fragments came to light (G. 5). 
The stone stairs (Fig. 40) constructed at the rebuilding were leading from passage No 6 
to room C\1V3 (Pl. XXXVIII , 1, 2). The dimension of the room was 174 by 340 cm. The E and NE 
outer walls of t he room were built of stone and they are 50 and 30 cm thick respectively. At the 
E end of the partition wall between rooms Nos 1 and 3 the traces of fire were found extending 
under the foundation of the wall into room No 1. The diameter of this hearth was about 1 m. Near 
the edge of this spot in room No 3 four bricks were arranged into a row and in the middle of the 
ashes a vessel occurred (P 338, Pig. 29/B). 
The largest room unearthed on the third terrace was C/IV 15. Its dimension was 488 412 
by 580 cm, its form was slightly trapezoid. The small, rectangular rooms Nos 17 and 18 possibly 
belonged to it. The wall between the rooms Nos 2 and 15 was built of stone, similarly to the outer 
walls of the small rooms Nos 17 and 18. The thickness of the latter is 1.5 and 1 m. Due to its 
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thickness and its situation it can be supposed that it constituted either a part of the citadel wall 
or a tower. The function of the three rooms is not clear and no passage was found in either of them. 
The partition wall (?) found in the inside of room No 15 belonged presumably to the stairs leading 
upwards (similarly to Fig. 25, room No 1 in the stone tower, Section C/III). I t is not certain 
whether the citadel wall continued north of rooms Nos 17 18; it may be assumed that, similarly 
to C/III, a stone tower was standing there. I t was also supported by the fragmentary wall C/IV 14 
(Fig. 29). Undoubtedly, this site, owing to its topographic situation, and being the highest point 
of the citadel, must have played an important part in defence. The arrangement in Section C/IV 
(rooms Nos 15, 17 and 18) could be compared with that part of Section C/I where rooms Nos 1, 
2 and 3 were situated, which were also rebuilt at tha t time (Pl. XXVII, 2). The door stone and 
stairs found in room No 3 were leading upstairs, to a higher level (Fig. 2). The rebuilding carried 
out here had not fi t ted into the order of earlier buildings. Both the thick stone walls and the stairs 
suggested a one-storeyed structure and it could be supposed with reason that a part of a forti-
fied wall or tower ( ?) of the citadel stood here in the third period. The continuation of the W wall 
of the citadel — running from the stone tower towards the Nile — was not found. The buildings of 
Section C/III situated in the vicinity of the Nile bank came to light intact, proving that the stone 
wall must have continued farther, in the area of Section C/I. 
The buildings of the third period could be traced not only near the walls surrounding the 
town but also inside the citadel. The buildings were mostly renewed and reconstructed but some 
of them were pulled down, moreover, certain levelling of terraces could be observed as well. 
On the top of rooms Nos 11, 12,13 and 22, Section CjIV used in the second period, new 
houses were built of bricks characteristic of the third period. When these new rooms were built 
the earlier ones had already been covered with earth as clearly shown by the cross-section of room 
No 13 (Fig. 45). The reason of filling up must have been destruction, for the filling yielded layers 
with traces of fire and ashes. Examining the rich fragmentary pottery found in the filling the date 
of the filling up could be seen. Whether the destruction, which caused this levelling, had affected 
the whole town or only a part of it could not be determined. Unfortunately, we had not the oppor-
tunity to find the traces of this destruction at other parts of the citadel. Our observations of Section 
C/IV, however, suggest that the destruction was of a greater extent as shown below: In this par t 
of the town, the repairs in rooms Nos 8 — 10, among others on the SE wall of room No 10; the con-
siderable rebuilding of street No 25 levelling the first and second terraces; the thin wall built in 
front of room No 21 the foundation level of which belonged to the new building level, constituted 
a part of the new building operations (Fig. 44). 
I I . C O N C L U S I O N S - T H E S C H E M E O F A B S O L U T E C H R O N O L O G Y O F A B D A L L A H N I R Q I 
The relative chronology of the settlements excavated at Abdallah Nirqi suggests the fol-
lowing conclusions: 
I. The first settlement was situated about 160— 170 m along the Nile bank. The centre of 
the settlement was on a hill, where later the citadel was built. From this hill the settlement extended 
over a considerable length towards the E. We excavated the wall of the last house Ц5 m E of the 
citadel (Fig. I). The elongated building consisting of several rooms joining after one another was 
separated by thin and often curved walls. They were built of broken stones and mud. In this area 
the remains of a number of similar houses occurred. W of the citadel such houses could not be 
observed on the surface. In these parts of the first settlement that we had unearthed no traces of 
a forcible destruction appeared. Consequently, the settlement must have been abandoned by the 
inhabitants as the storage vessels, pots and the lamp were left as they had used them. Judging 
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by the sand layer21 separating the two settlements, this area had been uninhabited for a time after 
the departure of the first settlers. As to the beginning of the first settlement there are no strati-
graphic data at our disposal; the characteristic pottery unearthed in situ could be decisive in this 
respect. The period between the end of the Meroitio and the beginning of the Christian period in 
Nubia is not yet thoroughly studied. Very few papers on the settlements and cemeteries from this 
time have been published, and only with a more thorough knowledge of the history of this period 
would it be possible to solve the problem of the departure of the inhabitants. Owing to the above 
mentioned facts the time of the end of the first settlement can be guessed only in connection with 
beginning of the second settlement.22 
2. The second settlement was different in its character from the first one.23 Topographically 
it was in parts on the first; hut, it was at tha t time that the Nile bank, west of the hill, was built 
in (Fig. 1). The buildings of this period were vaulted. They were built of bricks of good quality 
and carefully. The arrangement of the buildings as well as that of the streets and passages had 
an urban character. Neither this form of settlement nor the highly developed technique of building 
show any connection with the first settlement.24 Both this type of building and this form of settle-
ment indicate the existence of a population living in social and economic conditions entirely differ-
ent from those of the first settlement. 
Taking into consideration the method of building and the system of the settlement , the 
beginning of the second settlement could be dated only to a period of a general consolidation in 
Nubia. In this aspect only two dates could be taken into account. One of them was, considering 
the intensive building of churches, the period following the declaration of the official recognition 
of Christianity;25 without neglecting the possibility of Christian communities existing in Nubia 
before this date as well. The second date, being more convenient for the determination of the 
beginning of the Christian settlement (second settlement) a t Abdallah Nirqi, seems to be the 
uniting of the two Nubian states, Nubia and Makuria, about 697 A. D., the time when a consider-
able economic development had taken place.26 
We unearthed three churches at Abdallah Nirqi. Both the W church and the citadel church 
fitted well in the second settlement, the area of which was already built in. The E church was 
situated outside the settlement quite distant of it. I t is rather strange tha t we had not found any 
remains of houses belonging to the second settlement east of the citadel. This church was built 
21
 Cf. Note 3. 
22
 I t would be p rematu re to enter upon conjec-
tures on the basis of t he uncovered p a r t s of the f i rs t 
se t t lement a t Abdallah Nirqi. Only t h e publicat ion 
of similar set t lements and their compara t ive s t udy 
can answer the questions arising in connection wi th 
the «X-group» (to ment ion but a few: chronological 
and ethnical problems, relations with the populat ion 
of the Meroitio Age and with Nubia in the Christian 
period). A set t lement similar to our f i rs t one was 
unear thed a t Mirgissa: ADAMS—NORDSTRÖM 10 — 46; 
a t Gezira Dabarosa : H E W E S , G E Z I R A D A B A R O S A 
1 7 4 - 1 8 7 . 
23
 To determine the periods of t he Christian (sec-
ond) se t t lement a t Abdallah Nirqi we s tar ted f r o m 
the topographical and strat igraphical observations. 
Besides the morphological character of the houses 
we also took into account the differences in building 
materials — the size of bricks, mate r ia l of bricks 
and mor t a r and their quali ty. These studies were 
completed by the evaluat ion of t h a t po t te ry which 
was connected with the floor levels inside the houses, 
building periods and renovation of t h e houses. This 
relative chronology coincides on the whole with the 
generally accepted periods of the Christian set t lements 
in Nubia. Only the periods of building of the churches 
show little difference and t h a t of the citadel wall a 
greater one in chronology. W . Y. ADAMS: The Seven 
Ages of Christ ian Nubia, K u s h 12 ( 1 9 6 4 ) 2 3 1 . 
24
 In our opinion it would not bo uninterest ing 
to examine t h e connection between the f i rs t period 
of the second sett lement discussed above and «Town 
B» si tuated in the vicinity of Abdallah Nirqi. I n the 
course of our excavations we visited this site several 
times and i t appeared t h a t there were analogies 
between the building methods of the two set t lements . 
They were especially seen in the building material , 
in the way of building a n d its careful execution. 
26
 See the summary of t h e Christian Age of Nubia 
(from the Jus t in ian conversion to the Is lamic con-
quest): M D E V , STORIA A b o u t the beginnings of 
Christianity: K. Michalowski: Altchristliche K u n s t 
in Nubien. I n : Koptische K u n s t Villa Hügel — Essen, 
1963. 174 f f . , with the l i terature on conversion: 
K. Michalowski: Faras, die Kathedrale aus dem 
Wüstensand. Z ü r i c h - K ö l n 1967. 2 8 - 3 1 
2 6
 M D E V , S T O R I A 8 0 f f . 
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on the highest spot of this area lying east of the citadel, relatively near the cemetery. We had no 
opportunity to uncover this region and to decide whether the church had belonged in its earlier 
form to the first settlement or, perhaps to a period between the two settlements — thus yielding 
an explanation for its peculiar situation. According to our short stratigraphie exploration in the 
ruined church there were several periods in the case of this church too, and — as it was proved by 
its last form — it was used to the end of the Christian settlement of Abdallah Nirqi.27 
First period. In its earliest period the second settlement occupied the site of the first settle-
ment in the area of the citadel. There were also wall remains belonging to this period found at 
a distance of 70 —75 m from the citadel wall, to the west. Similarly to the first settlement this was 
also situated along the bank of the Nile. I ts houses are characterized by an elongated (800 by 
350 cm), rectangular, vaulted form divided into two parts. The houses were built of small, squat 
bricks characteristic of this period only.28 In the course of our excavations we had not observed 
any levelling, raise of the wall, traces of fire showing the destruction of the buildings (the entire 
or partial destruction of the settlement). There was a continuity between the first and the second 
period of the settlement; the houses were used with minor alterations besides the new-type houses 
of the second period. 
The building date of the W church belonging to this period could not be exactly determined. 
I ts topographic situation proved that it was built at a time when the settlement was not con-
centrated on the citadel yet.29 
The second period represented a decisive change in the life of the settlement. Its building 
method was characterized by the house type consisting of 4 —5 rooms; with a ground plan of 6.5 
by 6.5 m each.30 The houses were still vaulted, but the size of the bricks was different from that 
of the first period. 
Besides the houses of new form and arrangement the inhabitants continued to use the 
houses of the first settlement as well, thus indicating the continuity of the settlement. The appear-
ance of the completely new house type proved a new, significant cultural influence. I t was pos-
sible that the new group of people occupying the settlement had brought this different form of 
houses with themselves. At that time the hill was completely built in and showed an urban char-
acter, although the wall of the citadel had not been built yet at the beginning of the period. 
The development of the settlement into a «town» had taken place possibly at the time 
when the political importance of the Nubian kingdom increased. The relatively sudden increase 
27
 The date of the beginning of the building of the 
E church could not be determined. Thus it was only 
t h e last form of the church t h a t we could s tudy . 
Considering the ground plan of this church it belong-
ed to the second se t t lement and t o its classical period. 
I t could be supposed t h a t the church was connected 
with the cemetery of the set t lement , al though it was 
s i tuated rather far f r om it. The ground-plan of the 
church — as it could be observed when reconstructing 
i t — showed a number of irregularities. At mos t 
places the walls were not joined t o one another a t 
r ight angles and t h e placing of the pillars in the nave 
was also irregular. They also suggested the repeated 
rebuildings. I n th is fo rm the church was an embodi-
men t of the Tamit type ; in A D A M S , J A R C E , typology 
No 5 2 . 
28
 The houses of t he first period were built on the 
general Nubian model, consequently, similar ones 
were unearthed in almost every Nub ian set t lement . 
Debeira West : S H I N N I E , D E B E I R A W E S T 1. Fig. 2 , 
rooms Nos 43, 4 8 , 4 9 , 5 7 ; id. Kush 1 2 ( 1 9 6 4 ) Fig. 3 . 
rooms Nos 92, 93, 114; MDEV I . Fig. 158. «Casa 6» 
a t Gindinarri in the vicinity of Abdallah Nirqi. For 
the fur ther use if this type a t Debeira West : op. cit. 
1964. Fig. 4, rooms Nos 133, 138, 139. 
29
 A D A M S , J A R C E p . 1 0 9 , r e g a r d s t h e c i t a d e l 
church as a characteristic example of his t y p e 2b; 
a t tha t t ime, however, the W church of Abdal lah Nirqi 
was not excavated yet. Accepting the a rguments of 
Adams it is r a the r the W church tha t could be con-
sidered as the example of t h e above mentioned type 
— at least in its form as we excavated it . In the 
case of the W church par t ly its rebuilding (the apsis 
form) and pa r t l y the so fa r unusual placing of the 
inner fu rn i tu re (mastabas) and the f ragment of a 
vessel built in the baptistry added fu r ther d a t a as 
to the building of churches in Nubia. 
30
 To the houses of the second period of the second 
sett lement see W . Y. ADAMS: The Seven Ages of Chris-
t ian Nubia, Kush 12 ( 1 9 6 4 ) 2 2 1 , Fig. 2 (Kasanart i ) . 
These types of houses occurred a t Faras, too and 
according to Prof . M I ' C H A L O W S K I they resemble in 
their a r rangements to the houses of the Meroitic 
period, K . MICHALOWSKI: Polish excavation. Kush 
1 0 ( 1 9 6 2 ) p . 2 3 8 . 
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in the population was very likely to be connected with the economic development due to the 
political situation. When the hill of Abdallah Nirqi began to be built in and the settlement was 
concentrated on this spot the citadel church was built in consequence of its central situation. This 
was most probably about the middle of the 8th century.31 The W church continued to be used 
in this period as well but at that time at latest — the E church was certainly existing. 
The significance of the settlement had still increased in the course of the 9th century. The 
historical events taking place in these centuries between Egypt and Nubia made it necessary to 
strengthen the settlement with a wall probably in the second half of the 10th century. As for the 
end of this long period the following essential proofs are at our disposal. In the course of our investi-
gations we observed that in the majority of the houses still used in the last period of the settlement 
all the doors were walled up. In many cases there was not even free communication between the 
rooms of the houses or between the house and the street. This walling up was built carefully, 
generally with bricks. We must take into consideration the possibility that a part of the inhabi-
tants left their houses hoping to return later. 
The end of the second period was also indicated by a major destruction of the town. This 
was also proved by the burnt layers found in houses and passages (C/III 3 and C/IV 13, 20, 24). 
There is no doubt that in this time we must reckon with the attack of hostile forces, i.e. the increasing 
danger of the Arab conquest. The temporary abandonment of the settlement must have been 
connected with one of the captures of Kasr Ibrim (1172 — 73) and with the events of war following 
it (Adindan 1175).32 
Third Period. We do not know whether the new building activity started directly after 
the destruction of the settlement. Archaeological observations point to the fact that there had not 
been a significant interval between the destruction and the beginning of the third period. 
The ruins were cleared away, the ground was levelled and the houses fallen in were filled up. 
Within the scope of our investigations it was perhaps the filling up of houses C/IV 13 that showed 
the extent of destruction best. The rich pottery fragments unearthed in the filling up of the col-
lapsed vaulting could give a closer definition for the end of the second period of the settlement. 
The alterations taking place all over the town were well seen in street No 25 in Section C/IV 
(Fig. 44) and in houses Nos 11, 12 and 22. At the same time these alterations meant that the first 
terrace was also brought to an end here. Thus the communication between the E wall and the W 
one of the town was made quicker through passages C/IV 6 and C/I 17. The preparations made for 
defence were well seen in the new buildings attached to the N town wall and to the E one. The 
above mentioned W citadel walls had been considerably raised; and to these a number of rooms 
with thick wall were built. They were evidently for military purposes serving at the same time for 
strengthening the wall (Fig. 24). Naturally, this considerable raise of level inside the walls involved 
a similar raise of level outside the walls. At that time the second entrance of the church in the 
citadel was walled up on its desert side and the domed building was not in use any more. 
Section C/II rooms Nos 1 — 4 and Section C/IV rooms Nos 15, 17, 18 were built in this 
period (Fig. 29). Considering the form, situation and size of C/IV Nos 15, 17 and 18 could be inter-
preted similarly to the stone tower of Section C/III. Section C/I rooms Nos 1 - 2 also belonged 
to a part of the fortress wall in the third period (Fig. 16). We had no opportunity to study the cita-
31
 Besides the economic development t he sudden 
increase in t he popula t ion of the town could be 
connected perhaps wi th t he Coptic persecut ion t h a t 
took place in E g y p t in t he f i rs t half of the 8 th cen tury . 
According to t he historical evidence these even t s had 
also a n effect on Nub ia . I n Miehalowski 's opinion 
groups of persecuted i n h a b i t a n t s were se t t led in t he 
neighbourhood of Fa ras a t t h a t t ime: K . M I C H A L O W S K I : 
Faras , die Ka thedra l e a u s dem W ü s t e n s a n d . Zürich, 
Köln 1967. 37. Owing to t h a t some of t h e m could have 
sett led a t Abdal lah N i rq i as well. The increasing pop-
ula t ion could have also m a d e it necessary t o build 
t he ci tadel church. 
3 2
 M D E V , S T O R I A 1 1 8 f f , 1 9 6 f f . K . M I C H A L O W S K I : 
F a r a s centre a r t i s t ique de la Nubie chrét ienne. Leiden 
1 9 6 6 . 2 2 ff. 
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del wall on its Nile side, we could not determine whether these above mentioned parts were situated 
in the centre of the town, or if it was connected in one way or other to the later citadel wall. 
The bricks used in the buildings of the third period were bigger than in the second one, 
and they could be easily distinguished from those used in the first two periods. In this period stone 
had also played an important role in buildings. 
Besides the «garrison» we had to reckon with a low number of settlers in this period; the 
number of inhabitants had considerably decreased. Inside the citadel a part of the houses had not 
been restored and in many of the remaining houses only temporary doors had been opened, or new 
door stones had been placed in the old doors, and in many cases only one room of the houses had 
been occupied. However, we found tha t the building along the W wall of the citadel and in the stone 
tower the houses had been used in their original form. All the buildings situated outside the 
citadel were out of use; referring also, in our opinion, to the two churches outside the citadel. 
The end of the history of the Christian settlement at Abdallah Nirqi was indicated by the 
Arab occupation. I t could be supposed that at the end of the last period only the defenders of the 
settlements were living here; it was also possible, however, that in peaceful periods the inhabitants 
returned from time to time.33 
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 Christ ian Nubia preserved its independence for des t ruct ion of t h e th i rd period could no t regain i t s 
nea r ly another two centuries , a l though i ts bounda ry «town character» a n y more. Our excava t ions suggested 
was sh i f t ed more a n d more to t he s o u t h Fa ras was t h a t it was used as a t ransi t ional or t empora ry set t le-
exis t ing for a long t ime , see K . MICHALOWSKI: op. m e n t for a long t ime , 
cit . 25. The se t t lement of Abdallah Ni rq i a f t e r the 
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Fig. 56. Citadel wall: C / I I 
Fig. 51. Citadel, section a—a 
Fig . 52. Citadel, sect ion b — b 
Fig. 53. Citadel, section с—с 
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Note on the a -e Sections of the Citadel (Figs 51—55) 
We have made five sections of the region of the citadel (a—a, b—b, с —c, d—d, e —e; Figs. 61 — 56) 
presenting the sections of this pa r t of the town (Fig. 50); two of t h e m in N —S direction (a—a, b —b, Figs. 51 — 
52) and the other three in t ha t of E — W (с —c, d — d , e —e, Figs. 53 — 55). The sections show only there a devia-
t ion f rom the general direction where it was just if ied by the uncovered area or by the positively definable 
s trat igraphie circumstances. When selecting the sections we have always kept in view t h a t they should prove 
the terraced s i tua t ion of the set t lement as clearly as possible. Both the forming of the individual terraces and 
t h e extent to which they were built in, are easily discernible in the sections. The sections have laid down t h e 
na tu ra l level (orientated to the level of t he Nile), a n d the foundation and level circumstances of the buildings 
unear thed . The dep th limit of the excavations is ma rked with a dot ted line in the sections. 
The description of the individual sections is as follows: 
Fig. 51. Section a —a: NS Section 
C/II citadel wall, room No 1, domed building, continued fa r the r to the east in the area of C/IV with 
rooms Nos 39, 48, 34, 28, 41, 6 and 4; turn ing sl ightly to the west th rough street No 25 then turn ing to the 
east crossing the remains of the buildings on the b a n k of the Nile. 
Fig. 52. Section 6 — 6: NS Section 
C/II, crossing the wall of the citadel church ; in C/I running th rough rooms Nos 40, 37, 31, 21 and 18; 
passage No 17 a n d rooms Nos 14, 9, 8, 3 and 30 as f a r as the bank of the Nile. 
Fig. 53. Section c — c: EW Section 
C/IV citadel wall (unearthed) rooms Nos 14 and 3; passage No 6; area No 7; houses Nos 11, 13 and C/I 
23, 22, 19 and 18; street No 27; f r om here tu rn ing t o the north in C/ I I I crossing the s tone tower with rooms 
Nos 1, 3 and 4 in i t . 
Fig. 54. Section d—d: WE Section 
C/III, runn ing in f ront of the S wall of t he s tone tower, then tu rn ing to the south and running along 
s t reet C/I 17; C/IV crossing rooms Nos 13 and 11 ; a rea No 7; rooms Nos 4, 5, 1 and the citadel wall. 
Fig. 55. Section e — e: nWE Section 
C/III crossing rooms Nos 36, 37, 39, 40 a n d 43, then turn ing t o the south; C/I passing along street No 
25 and before room No 1 crossing room No. 30. Turn ing to the nor th crossing house No 7 and turning t o the 
sou th across room No 24 in C/IV. Turning to the n o r t h across rooms Nos 21, 20, 15, 18 and the citadel wall. 
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Settlement and Period Circumstances of the Rooms Excavated at the Citadel of Abdallah Nirqi 
Sections of the citadel C/I C/II С / Ш C/IV 
2 
— 
Settlements 1 2 1 2 1 2 1 
Periods 1 2 В 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Number of rooms, 1 X X X X X X 
areas, streets 2 X X X X X X 
and passages 3 X X X X X X X X 
4 X X X X X X 
5 X X X X X X X 
6 X X X X X 
7 X X X X X 
8 X X X X X X X 
9 X X X X X X 
10 X X X X X X 
11 X X X X X 
12 X X X X X X 
1 3 X X X X X X 
14 X X X X X 
15 X X X X 
16 X X X X 
17 X X X X 
18 X X X X 
19 X X X X X X 
2 0 X X X X X 
2 1 X X X X X 
2 2 X X X X X 
2 3 X X X X 
2 4 X X X X X 
2 5 X X X 
2 6 X 
2 7 X X 
2 8 X 
2 9 X X 
3 0 X X X X 
3 3 X 
3 4 X 
4 2 X X X 
4 3 
Citadel wall X X X X X X X X 
Citadel church X X 
Domed building X 
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ABDALLAH NIRQI 1964 
ARCHITECTURAL CHARACTERISTICS OF THE SETTLEMENT AND 
BUILDINGS 
On the basis of the excavations the following essay tries to give an architectonic valuation 
of the sett lement and of its «bricks», the buildings; and represent the methods of fulfilling building 
demands. This chapter — being a pa r t of the whole publication — does not aim a t drawing the 
to ta l picture of the beginnings and formation of the settlement — this being the task of the final 
summary — still, mention must he made of some general questions tha t are indispensable to 
demonst ra te certain architectural connections, their repetition thus becomes unavoidable.1 
The representation of the results of building activity during the Middle Ages in Abdallah 
Nirqi begins with the general characterization of the settlement, with the investigation of its wider 
and narrower environment, and goes on with the structural analysis of the settlement itself. The 
general architectural t rea tment ends wi th the display of the fortification methods of the settlement , 
this is followed by detail problems, a summary of domestic and church architecture and of certain 
features of architectural technique. 
T H E S E T T L E M E N T : T H E S T R U C T U R E OF T H E S E T T L E M E N T 
Considering the regional si tuation, Abdallah Nirqi was sett led in Lower Nubia on a terri-
tory where there had been merely a loose succession of moderately significant settlements along 
the banks of the Nile. The configuration of the terrain along the riverbed between the first and 
second cataract made the formation of three, relatively large, ad jacent agricultural areas possible: 
the upper one, around Dakka-Kuhan, one in the Nile crook, between Es Sebua and Kasr Ibrim, 
and down around Faras and the second cataract. I t was the linear succession of settlements between 
the three relatively concentrated set t lement groups tha t served as connection and formed the 
inhabited, urban s t ructure of the country. Abdallah Nirqi was built in a transitory section, not in 
a centre, bu t on the Northern periphery of the most important focus, the second cataract area; 
and in the vicinity of an other set t lement, Tamit, significant f rom a religions point of view. Thus 
the vicinity of Faras and possibly t ha t of Tamit as well influenced the life of the town, and it is 
presumably not by chance tha t it was built in a distance about a day 's journey from the capital.2 
Regarding its closer surroundings, the se t t lement was formed at the Northern end of the 
lowland, s i tuated in a length of 35 km along the riverside, the Southern end of which is a t the rocky 
terrace of Abu Simbel. This lowland widened and deepened significantly at Shokan,3 a Meroitic 
1
 B . G. TRIGGER: The cul tura l ecology of Christ ian 
Nubia (E. Dinkier: K u n s t und Geschichte Nubiens in 
christl icher Zeit 1970) 347 — 379. A complex explana-
t ion of t h e format ion and life of Toskha a n d Armina . 
Trigger defines about eleven effecting factors referr ing 
to N u b i a n set t lements , as n a t u r a l surroundings , soil, 
rain, t h e f loods of the Nile, sand, f lora- fauna , living 
circumstances, commerce, political and mi l i t a ry rela-
tions, epidemics — other catastrophes, migra t ion . 
2
 TRIGGER, K U G N 367. I t is possible t h a t settle-
m e n t s of a squa re ground form, surrounded wi th 
walls, — as for ins tance Kalabsha, Sabagura etc. — 
were stat ions of the ca ravan route along the riverside. 
3
 A. KLASENS: D u t c h Archaeological Mission to 
Nubia , The Excava t ions a t Abu Simbel Nor th 1962 —  
1964. F o u i l l e s e n N u b i e 1 9 6 1 - 1 9 6 3 (1967) 81. T h e 
f loor level of t h e houses of Site В (Shokan) was con-
s t an t l y raised. 
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set t lement at about I km to the South f rom Abdallah Nirqi, — but it was relatively narrow here 
and gradually hightened towards the hills along the riverside in the direction of Tamit . Thus the 
set t lement was built on the end of the narrowing strip of agricultural land, forming a kind of a 
peninsula in the periods of rise.4 The riverside being unsuitable for burials, the necropolis was 
placed somewhat t o the NW, in the slope of the nearby hill. 
Unfortunately it is impossible to give a complete picture of t he history of sett lement a t 
Abdallah Nirqi. I t seems certain, though, tha t the centre of the set t lement was formed on a ridge 
of a hill slightly elevated from its surroundings, tha t ran parallel to the bank in a length of about 
60 m (Fig. I). This is supported by the fact tha t the remains of the earliest settlement have part ly 
been found here at this relatively high point. The inner side of the hill was constantly enlarged by 
the deposit of sand as a consequence of the NW wind. This seems to be the reason why the centre 
of the town developed in a direction perpendicular to the riverside and became encircled by a frame-
work of buildings directed in this way. The centre was flanked by two «suburbs» from the West 
and Eas t , but as for their expansion and way of town development our knowledge is merely a 
guesswork. I t is the Eastern one t h a t was presumably longer, traces of houses have been found 
even 120 130 m far from the centre. These were of a more archaic character than those of the 
Western suburb, t he extension of which could not be more than 70 80 m. This asymmetry of 
the position of the centre is explained with the fact t ha t the terri tory towards the cemetery was 
more protected f rom both sand and water. The building up of the two suburbs was identical 
however; they presumably never got total ly concentrated, the houses were built as independent 
units or groups; — the loose arrangement left the outlines of the centre free, being bu t one direct 
contact in its SW corner.5 The independence of the suburbs is expressed in their having own church-
es; t he chapel in the cemetery in fact belonged to the Eastern suburb. Thus the sett lement struc-
ture of Abdallah Nirqi can be regarded as a tr iparti te uni t : a linear set t lement with a centre in the 
middle, a formation t h a t came into being spontaneously, as a result of natural conditions.6 Later , 
however, this tr ipli ty came to an end and habitation was confined almost exclusively to the centre. 
The most d a t a for reconstructing the formation and life of Abdallah Nirqi are provided 
by the nucleus of the town later a citadel, having developed to a town centre (Fig. 2). The 
architectural history of the sett lement —- a h&m of 6 0 x 9 0 m square in its final form, began 
on the river-side of the hill. I t was here tha t the houses with rounded corners, thin walls and cell-
like rooms were built , serving presumably for smaller, closed communities. The life of this small 
sett lement parallel to the river later came to an end and was possibly but in some indirect con-
nection with the later towns.7 
This area was later built up by a population having certain ready building skills and well 
outlined habits of living. The remains of the former, more primitive buildings may have been later 
used for agricultural purposes, as outbuildings their height namely has not been raised every-
4
 TRIGGER, K U G N 3 5 1 ; in t h e p e r i o d s o f f l o o d 
F a r a s became an is land. 
5
 The outer side of t h e skir t ing walls of t he settle-
m e n t s were not bui l t in, especially in places where 
according to for t i f ica t ion t radi t ions t h e walls were 
bui l t wi th a special s t ra tegic a im as e.g. Kalabsa , 
I h m i n d i , Seikh Dawd etc . The by bui lding, however, 
could also be h indered b y given na tu r a l c i rcumstances , 
for ins tance where the kôm was s ignif icant ly 
h igher t h a n its sur roundings . Sabagura is t h e oppo-
site t o all the above : there t he houses of t h e lower 
t o w n s were s tuck t o t h e town wall . MDEV I , Fig. 
29, 67; I I I . Tav. X V I I I . X L V I I I , 97. 
6
 The methods of p lanning and real izat ion of Nu-
bian se t t lements necessari ly followed t h e given con-
f igura t ions of the t e r ra in , t hus the se t t lements were 
organic regarding b o t h their s i tua t ion and the i r 
s t ruc tu re and did n o t follow rigid preconcept ions 
and rules. Still, when closing the whole or p a r t of 
t he se t t lement , m e t h o d s known for centuries a long 
t h e Nile were used: t h a t is why the adap t a t i on a n d 
threefold se t t ing of Serra is misleading. MDEV I . 
f ig. 191. 
7
 The house r ema ins morphologically resemble 
t h e remains of t he X - g r o u p and those of the t ransi -
t o ry period. G. W . HEWES: Gezira Dabarosa . R e p o r t 
of t he Univers i ty of Colorado N u b i a n Exped i t ion 
1 9 6 2 - 5 3 Season. K u s h 12 (1964) 174, Fig. 3. As 
for the i r detailed analys is see a t t he t r e a t m e n t of 
dwelling houses. 
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Abdallah Nirqi , general p l an (cf. p. 290. Fig. 1.) 
where, only when the outlook of the set t lement was great ly changed in the consequence of a later 
re-building.8 The s t ructure of the set t lement, following the houses with rounded corners was not 
of a cell-like character, b u t rather a loose network of unique elements, concentrated at certain 
places. I t was likely of an elongated form, running parallel to the river, and extending as far as 
the Western suburb, up to the area of t he Western gate.9 The houses we can call them of a 
Debeira West type10 — had a simple longitudinal barrel vaulted room, tha t could be divided by 
separation walls. They usually were built in pairs, one parallel to the other, or in a right angle, 
the spaces between were used as farmyards . At the Eas te rn end of the hill there was a smaller 
ledge; the houses that leant against it formed a centre of some kind, namely the buildings here 
stood nearer to each other. This dispersed settlement was bordered from the North by a church, 
standing separately, resp. later by two churches; soon a third one was built, namely the cemetery 
chapel. The central church was surrounded by a smaller graveyard.1 1 
The loosely built sett lement consisting of «double houses» was gradually built in, and a town 
of organic character, divided by narrow, irregular streets, began to form. In spite of their being 
" The a reas C . I . 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 
were no t bu i l t in secondari ly in this building per iod , 
t he round-cornered houses were built on l a te r . Mor-
phologically i t is also possible t h a t these bui ld ings 
are not t h e remains of a v e r y early s e t t l emen t b u t 
pa r t s of years , barns, s tables , magazines a d d e d to 
the living houses, as this was s t a t e d in Debei ra W e s t 
(24-R-8) by P . L. SHINNIE: T h e Universi ty of G h a n a 
Excava t ions a t Debeira W e s t . Kush 11 (1963) 257, 
Fig. 2. 
9
 Typologically the fol lowing houses belong to 
this group: С. I . (6, 7) (30); C. I l l (5,7) (35) (40, 41); 
С . I V (4, 5) (8, 42, 43) (20, 21) (11, 13) (21, 22, 23) 
(24) a n d two houses in t he Wes te rn subu rb . 
1 0
 S H I N N I E , D E B E I R A W E S T 2, 2 0 8 — W e s t e r n 
P a r t Fig . 3, Southern P a r t Fig. 4. 
11
 The re are d i f ferent opinions as for the role of 
t he chu rch in organizing a se t t l ement . This h a s 
ob jec t ive causes, however , as the presence, absence, 
n u m b e r a n d si tuat ion of t he church is very dif ferent , 
and no general rule could be d rawn so fa r . A more 
detai led t r ea tmen t see in t he chapter ent i t led Church-
es, v. n . 47 infra. 
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gradually covered by sand, the major i ty of the houses of the former settlement was in all proba-
bility used later too. I t is exactly the filling up of the central church tha t calls our a t tent ion to t he 
fact tha t the relatively great level-differences do not always mean succession, as many houses 
were approached f rom the height of their roofs.12 The town centre was divided by two small 
streets perpendicular to the river, the Western one running straight f rom the river to the square 
in f ront of the church, the Eas te rn one ensuring the approach of the houses by several stages, 
bents and elbows. These were crossed by an arcaded passage, the beginnings of which was a t t he 
Western gate and a f t e r several changes of direction ended in a graded, arcaded corridor tha t lead 
to the Eastern ledge.13 
The above s ta te was, however, not reached a t once. I t seems tha t the building up of t he 
s tructure is characteristic first of all of the river side, the Northern side must have been of a looser 
structure, already f rom the beginnings. Considering the morphologic features of the houses, we 
might state tha t t he town consisted of three different parts and these differences mark a t least 
two phases of building. Two «standard houses» were rected with their back to each other, above 
the round-cornered houses, the system and arrangement of these being totally different f rom t h a t 
of the double-houses.14 This period, called «Earlier Unit», was followed by the «Later Unit», when 
the standard houses were connected to the yards, bigger than the earlier ones, spacious, and plan-
ned more symmetrically. Such types were built at the Northern side of the centre b u t on the Western 
slope of the kôm as well, where these buildings of the new type were raised on t he border wall of 
the double houses.15 The regular houses of the citadel a t the West end are of the same period as t he 
Later Units — as we may conclude from the method of building these however could be bui l t 
a f ter or at the same time with the wall of the fortress. Thus we can suppose t h a t the Northern 
side of the centre of Abdallah Nirqi, except for the church, was built at the same time. The settle-
ment was divided into two par t s of different s tructures; this heterogenity of its building up does 
not exclude the possibility of its being a monastery in the 3rd and 4th phases of the town's devel-
opment. The concentrated Southern par t possibly served this aim, to this the Northern pa r t , 
having a looser s t ructure, was added, and af ter finishing the fortification, the inhabitants could 
move into the area between the monastery and the church.17 Finally, it is remarkable tha t the life 
of the settlement ends with these pretentious houses, they namely are not followed by rough-and-
ready buildings characteristic of the late Christian settlements. 
12
 Thus the su rv iv ing se t t l ements had a s t ruc tu re 
of a vertical charac te r as well, organic as the horizontal 
one, as concentra t ion could also h a p p e n b y secondary 
s t ruc tu re . The earl ier buildings of a lower level, sav-
ed up, were used for storing, as new buildings could 
h a v e premises wi th entrances originally only f rom 
u p s t a i r s . ADAMS, M E I N A R T I 1, 2 3 2 , F i g . 4 ; H O F M A N N , 
K U L T U R E N 5 5 4 . 
13
 According to MDEV I I I 102, t h e vaul ted roofing 
of the streets is a cont inuance of Meroitic t radi t ions , 
o thers take it to b e of a Coptic origin. In Sayala two 
impor t an t buildings were connected by a vaul ted 
passage. This bui ld ing method does possibly no t 
belong to a cer ta in e thnic group, t he concentra ted 
building up offered as f rom itself t he covering of 
na r row passages. K . KROMER: «Sayala». Archiv f ü r 
O r i e n t f o r s c h u n g 21 (1966) 235 . 
14
 A space of t ransverse axis, a uni t of t h r ee 
connected premises C. I . (9, 14, 15, 16) (19, 20, 29). 
The living house t y p e has preserved very ancient 
t radi t ions . A similar one was found in Faras . MICHA-
LOWSKI , K U S H 1 0 2 3 8 : H o u s e N o . 3 . 
15
 Living houses consisting of a n en t ry — a n o t h e r 
smaller room or staircase nea r i t — and of t w o 
rooms of t ransverse axis, one behind the o t h e r : 
C . I . ( 3 7 , 3 8 , 3 9 ) ; C . I I I . ( 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 ) ; С . I V . ( 3 3 ,  
34) (37, 38). Similar late classic «Unit houses» were 
bui l t behind t h e monas t ry of Meinarti . ADAMS, 
M E I N A R T I 1, 2 1 6 — F i g . 3 . 
4 6
 C . I I I . ( 5 , 7 ) . 
17
 ADAMS, MEINARTI 1, 226, d r aws a r ight conclu-
sion f rom the deviat ion of t h e l a t e building in a t 
Meinart i , name ly t h a t there m u s t h a v e been a f u n c -
t iona l difference between the t w o p a r t s of s e t t l emen t . 
There was b u t a surface work on t h e N p a r t of t h e 
t o w n centre a t Abdal lah Nirqi , th is , however , w a s 
suff ic ient for hav ing the la tes t s t a t e outl ined f r o m 
t h e sand, no t speaking of t h e f ac t t h a t no U n i t 
houses of t he second type were bui l t on t h e p a r t s 
a long the Nile excavated in t he i r fulness — excep t 
for the western slope of the hill in the SW corner . 










Fig. 2. Abdal lah Nirqi, ground-plan of t he Citadel 
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T H E F O R T I F I C A T I O N 
The sketch of the architectural history of the town seems to be a series of hypotheses, 
though the more or less proper analogies are of some help. A more difficult task, however, is to 
define the methods, time and motifs of building the walls around the centre and its connected 
establishments. I t seems certain tha t the fortification is subsequent, the settlement was sur-
rounded by walls later, - its form reminds of the trapezoids of fortificated towns, but wi thout 
certain characteristic features such as gatehouses ensuring the access in a broken line.18 The walls 
were not built a t the same t ime, they were rebuilt with certain modifications in both t he wall 
s tructure and the Western gatehouse. Finally there was a most significant building process per-
formed after the finishing of t he walls a t the Northern and North-Western par t of the citadel. 
The form of the town centre surrounded by the wall can only be par t ly described. As men-
tioned before, the settlement was originally si tuated parallel to the Nile, a t the time of the first 
concentration, however, it was built in depth as well. The Western street wi th its broken line, per-
pendicular to the river, seems to keep the outlines of an earlier centre. The church was s i tuated 
somewhat to the West from the back of this «inner trapezoid», thus when the fortification was built, 
the NW corner of the citadel was marked ou t to a certain distance from the church, presumably 
because of the smaller graveyard. As a consequence the wall on the W side shows an outward 
tendency. 
On the Eastern side, however, the presumed «outer trapezoid» is be t te r outlined, because 
the building lines of the N distr ict suggest t h a t the fortification wall ran into the direction of the 
long row of premises situated a t the foot of the church and t h a t of the Northern wall. This fact is 
supported by the wall range of the long premises themselves as well.19 Thus - on the whole 
the form of the centre was similar to the fortifications the side opposite to the Nile of which was 
narrower than their river side.20 
The wall was but hardly strengthened by fur ther — outer — defence systems. On the 
contrary, it seems tha t the town centre was not even total ly enclosed by t he wall, or, to be more 
exact, there might have been a kind of a spacious foreground — at the most threatened point 
near the entrance - without any of the habi tual safety devices. Supposing a gate for water supply 
a t the rivérbank and not regarding the small door near t h e church, the citadel had two great 
gates, one on the Western and one on the Eastern side, bo th allowing spacious esplanades in the 
area on the town. The foreground was clearly outlined on t he Western side, where the Southern 
wall of the gatehouse, looking like a public building and later transformed into a bastion, ran up 
to the Western street. There are traces of a similar recess on the Eastern side too.21 This solution 
— having no analogies mus t have served commercial aims in the foreground of the town, or 
might be in connection with a station of the above ment ioned caravan route.22 
18
 According t o MDEV, I I I . 92 the «passaggio a 
gomito» cannot be earlier t h a n the beginning of 
t he 12th century, as it is an organic p a r t of those 
defence devices t h a t were erected against p lunder ing 
Arabic groups. 
19
 The provided si tuat ion a n d line of the E a s t e r n 
wall — marked on the ground p lan of t he ci tadel 
in t he pre l iminary note wi th a dashed line — did 
no t yet take t h e inner s t ruc t iu ra l features of the 
se t t lement into consideration. 
2 0
 D i b g e r , M D E V I . 58; S a b a g u r a , I I . T a v . X V I I I . 
21
 I t is thus possible t h a t t h e contures of t h e S 
p a r t of the town centre had a broken line similarly 
t o the f rames of Arminia W e s t . TRIGGER, K U G N , 
fig. 41. A peculiar infolding character izes t he S side 
of t h e f o r t i f i c a t i o n a t S a i , t o o . J . VERCOUTTER: 
E x c a v a t i o n s a t Sai. K u s h 6 (1958) 144. F ig . 11. 
22
 T h e e n t r y of the side opposite to t he f lood was 
more s ing i f ican t than the one on the f lood side, not 
ment ion ing t h e fact t h a t t h e presence of t h e la t ter 
is bu t a presumpt ion . The mos t impor t an t ga te o f 
the F a r a s for t i f icat ion was also placed on t h e opposite 
side. MDEV I I I . Fig. 70. T h e ent ry of t he Southern 
gate a t Sabagu ra was no t Imiit in, thus t he re was an 
e m p t y a r e a u p to the Southern church . Somers 
Clarke r epo r t s a broken defence line a round t h e gate 
here t h a t hindered the d i rec t entrance, on Villard's 
sketch however this wall is not indicated. CLARKE 
8 6 , F i g . 1 9 . ( Q i r s c h ) M D E V I I . T a v . X V I I I . 
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The following buildings belonged to the fortification itself: the fortification walling, the 
bastions, the gatehouse, the observation posts and the casemates. Brick and stone was equally 
used for building the walling bu t contrary to general practice,23 on the stone footing of about 120 cm 
bricks were laid in eight layers, a vertical row between two horizontal ones, was followed by 
fur ther layers of stones. The total height of the wall is unknown. On its least damaged — Northern 
section it reached the top of the central church remains, bu t it is likely to have been a t least 
1 1.5 m higher, thus being about 6- 6.5 m high from the outer walking level. Between the upper 
stone layers of the wall, vessels of unknown function were walled in to an average of 70 cm from 
each other.24 The outer surface of the wall was plastered and painted greyish-white. The N wall 
of the central church was also included in the fortification system. A stele with inscription was 
later walled into the Eastern line of connection between the wall and the church. I t is here too tha t 
a chimney-stack of a t runcated pyramid shape was built in. I t reached the upper layer of bricks 
and its lower duct broke through the wall i na perpendicular direc chition. Themney stack suppos-
edly served as a Nilometer25 (Fig. 3). 
Contrasted to similar schemes the dimensions of the wall were ra ther modest, its average 
thickness being 80 cm.26 I t was somewhat widened in the NW corner, where it was built on a grave 
of the cemetery, but without being fur ther strengthened by a bastion. One bastion was erected 
on the middle of the W wall, and an other, smaller one, near i t ; though there was some kind of 
a break-through on the wall here, which could by no means serve as a side-entrance. I t was during 
the re-building too, tha t the W gatehouse got its final shape, for initially t he wall ran without 
a bent into the direction of the Nile, later, however, there was a bastion-like salient formed in the 
width of the building. All these facts suggest t ha t the walling had no strategic character whatever, 
and its designation must have been rather a limitation and no defence. Even though it provided 
certain security, its building was rather motivated by the well-known unfavourable natural cir-
cumstances — sanding up and flood — than by some military importance of the place. 
The function of the Western gatehouse is unknown to us, its denomination is arbi t rary 
as well, given by its topographic position a building of such measures and design has nowhere 
been built merely to assure an entrance. I t might have had some role in the wall system — as it is 
clear from the above mentioned salient bu t its structure reminds rather of those few Nubian 
«public buildings»,27 t ha t broke the monotony of these towns of rather homogenous ground plans. 
23
 According to MDEV I I I , 79, t he for t i f icat ion 
walls consisted of two par t s , a pedesta l of 4 —б s tone 
rows, and of a supers t ruc tu re built of bricks. 
24
 I n Nub ia general ly po t t e ry vessels were bricked 
into t he dead a n d barren corners l e f t behind a n d 
above vaul ts , in order to l ighten t he s t ruc tu re 
(CLARKE 27); h e r e however such a func t ion is exclud-
ed. The age of t he po t t e ry cannot be defined u n a m -
biguously, so t h e y canno t serve as a basis for def in ing 
the da te of t h e supposed re-building or addi t ion of 
the walls. 
25
 A c c o r d i n g t o SCHNEIDER K U G N 92, t h e s t e l e 
comes f r o m t h e 10th cen tury and f r o m the small 
sepulchre nea r t h e SE corner of the church. Among 
the po t t e ry f inds , however , there were numerous 
la ter pieces too, and this fac t coincides wi th t h e 
archi tec tura l observa t ions — details see la ter — accord-
ing to which t h e vicini ty of t he grave was not sanded -
u p a t an ear ly phase . Thus it is more probable t h a t 
the stele was bricked in here originally and was in 
some connection wi th t h e unusual s tack on the ou te r 
wall. The in te rp re ta t ion of this as a ni lometer is b u t 
a mere supposi t ion, explained possibly by the vicinity 
of t he church, b u t t he lower opening of the s tack 
lets us provide t h a t it was in some connection wi th 
water , a t least it was used as a small p u m p when t h e 
flood total ly surrounded t h e kôm. Fur the rmore i t 
is remarkable t h a t the s tack remained exact ly to t h e 
level of the br ick rows and s tops a t the beginning 
of t he upper s tone layers; i t is possible t h a t th is 
is a fu r ther proof of the u p p e r wall to have been 
built secondarily on the demolished brick remains . 
26
 The for t i f ica t ion walls o f t e n had 2 — 3 m wide 
subst ructures . Es-Seih Dawd: MDEV I, 102; N a b a s h : 
ADAMS —NORDSTRÖM 36. E v e n t h e so-called «Flucht-
dorf» 's has s tone walls of a th ickness of 1,5 m : RICKE 
37. H . S. SMITH refers to t h e Byzant ine charac te r 
of the walling: Pre l iminary R e p o r t s of the Explora t ion 
Society's Nub ian Survey (1962) 42. The sur rounding 
of t he se t t l ement by a wall was carried ou t earlier 
in Abdallah Ni rq i than general ly, bu t succeeded 
t h e building of t h e central chu rch ; it could no t be 
buil t , consequent ly , earlier t h a n t h e end of t h e 8th 
century . 
27
 We know li t t le of Nub ian — not cultie — publ ic 
buildings as t he re were b u t a few in number . The 
buildings, however , t h a t are indica ted as public ones 
— without a n y nearer s t a t e m e n t of function — h a v e 
a certain common feaut re : all of t h e m are bui l t wi th 
a central communica t ion hall or yard . Such a re : t he 
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The entrance of the gatehouse opened to the Western street, leading in a right angle to the river. 
From a small, square entry one could get into a landing, from here to the atrium-like middle-yard, 
the S side of this was bordered by the bench of single-flight stairs, the E one by a narrow room, 
while its depth was closed by a livan-like area, with a broad entrance, trimmed by an ogival arch. 
This area was divided in two by wall pilasters, its southern roofing was begun with a barrel vault 
and continued with a pendentive and finished over the northern room with a transversal stave. 
Behind the livan and the bastion-like jet ty, there was possibly a yard — if this area was not covered 
as well. The middle of the building surpassed the others in height, as the stairs could only lead to 
an upstairs room or terrace over the livan. 
Similar lof ty buildings resp. parts of buildings are indicated by two details of the town 
centre, resembling each other very much, consisting of double rooms of small measures and lacking 
doors. The one was situated on the eastern ledge, the other in the line of the western street, a t 
places having a view of the river in both directions. Both of them were annected to larger buildings; 
the western double room was a part of the not excavated building, below the spot height, serving 
in all probability as a storage place and watch-tower.28 
Finally, the row of long and narrow premises with relatively thick walls t ha t began a t 
the choir side of the church, belonged to the system of the walling too. Their architectonic appear-
ance does not exclude the possibility of taking the sepulchre near the SE corner of the church into 
consideration, as the third room from the church was lengthened and another one was annexed 
to it from the South. Thus it is possible tha t the «gubbas» stood free for a long time at the bottom 
of the deep yard, as this place was protected from sanding up by a counterfort. Long premises 
of this kind served as stores from times of old, bu t those found in Nubia are generally defined by 
scholars as belonging to monasteries.29 
Summary and chronology 
On the basis of supposed structural changes at Abdallah Nirqi we might outline the fol-
lowing phases of development: 
a) the first settlement of loose construction, tha t ran parallel to the river — the period 
of the round-cornered houses, 
7th c e n t u r y bui lding of Debe i r a W e s t (24-R-S): SHIN-
N I E , D E B E I R A W E S T 1, F i g . 2 . T h e 9 - — 1 1 t h c e n t u r y 
publ ic bui ld ing w i t h a y a r d a t K u l b fo r t i f i ca t ion 
was bui l t d i rec t ly t o t h e t own wall n e a r t h e ga te . 
DINEXER, K U G N Fig . 37. The m o s t regu la r example 
of such bui ldings is t h e one on t h e W e s t e r n p e r i p h e r y 
of t h e s e t t l emen t A r m i n a Wes t . W . K . SIMPSON: 
T o s h k a - A r m i n n a . T h e Pennsy lvan i a—Yale Archaeo-
logical Exped i t i on to N u b i a . Fouilles en N u b i e (1961 — 
1963) 182, Fig. 8. F ina l l y t h e ga te -house of Abda l l ah 
Ni rq i shows cer ta in similari t ies wi th t h e «Turkish 
Castle» a t Gama i desp i te i ts s t and ing isolated, inde-
p e n d e n t f r o m t h e s e t t l e m e n t : SAVE — SÖDERBERGH, 
K u G N Fig . 30. A c o m m o n f ea tu re of these bui ldings 
beside t h e presence of t h i s cent ra l a rea was t h a t t h e y 
were m o s t l y excent r ica l ly s i tua ted , n e a r t h e walls, 
a t t h e end of t h e s e t t l emen t , n o t f a r f r o m t h e ga te . 
Thus t h e y were charac te r ized r a t h e r b y a cer ta in 
isolat ion t h a n b y a n organiz ing force or in ten t ion , 
i.e. t h e y were in connec t ion n o t wi th t h e whole set t le-
m e n t , b u t wi th a p a r t thereof , n a m e l y t h e mos t 
i m p o r t a n t en t rance . All of t h e m had severa l f loors, 
somet imes bas t ion- or tower- l ike s t r u c t u r e s ; t h e y 
could a t t h e same t i m e serve as high level l iving houses, 
t h u s t h e y migh t poss ib ly be m e a n t fo r mun ic ipa l 
bui ld ings , se rv ing t h e a d m i n i s t r a t i o n of t h e sett le-
m e n t . 
28
 T h e t w o p a r t s were sepa ra t ed mere ly b y t h e 
covered passage in t h e d i rec t ion of t h e Wes t e rn 
s t r e e t . Similar smal l double p remises t h a t had no 
en t r ance , t h u s were accessible f r o m t h e u p p e r f loor 
only , usua l ly belonged t o block-like bui ldings . The 
wing of t h e publ ic bu i ld ing a t Debe i r a W e s t , t h e la te 
12th c e n t u r y , so-called «blockhouse» a t Meinar t i , 
ADAMS, MEINARTI 1, 231 , F i g . 4, t h a t w a s d e f i n e d 
b y A d a m s as a w a t c h - t o w e r connected w i t h a g r ana ry . 
29
 I n t h e fo r t i f i ca t ed se t t l emen t of Sai such nar -
r o w premises were bu i l t connec ted t o t h e t own walls. 
VERCOUTTER, SAI, F ig . 11. I n Meinar t i too , similar 
ones were placed on t h e ski r t s of t h e s e t t l emen t : 
ADAMS, MEINARTI 1, F i g . 3. I n D e i r el B o l l o r o n 
t h e W side of t h e c h u r c h a s y s t e m consis t ing of 
corr idor- l ike vau l t ed premises w a s f o r m e d , while 
in M a d e y q i n d e p e n d e n t bui ldings of long vau l ted 
r o o m s were s i t u a t e d n e a r each o the r , b u t these 
also were in some connec t ion wi th t h e c h u r c h : CLARKE 
P l . X , Dig. 1; P l . X X I , Fig. 1. I n Sonqi Tino too, 
s imi lar bui ldings were a d d e d to t h e wes te rn side of 
t h e c h u r c h . D O N A D O N I , K U G N F i g . 1 9 . 
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b) the second - similarly linear — dispersed settlement - the period of «double-houses», 
c) concentration, the decline of the suburbs, formation of the centre and its walls — the 
period of the «Earlier Unit» houses; 
d) final concentration, the formation of a closed settlement, consisting of organic and 
planned parts, the period of the «Later Unit» houses, and finally 
e) the period of alterations in the fortification walls and gatehouses, not interfering with 
the structure of the settlement. 
This chronology agrees on the whole with the generally accepted views on the development 
of Nubian settlements.30 A relatively quiet period after the transitory phase is followed in the early 
Christian times by the period of the second dispersed settlement with developed house types; 
at the beginning of the classic period an increasing building density is observed, tha t in Abdallah 
Nirqi took place contemporaneously with the walling of a part of the settlement. The signs of 
decline, characteristic of the classic period, appear somewhat earlier here than in general, but the 
«renaissance», indicating the beginning of the late period, when the closed heterogenous structure 
of the town was formed, is in accordance with t h e general development. 
This final s tate meant a built-up area of about 90 m X 60 m with 1,300 1400 inhabitants. 
This — considering Nubian relations — is quite significant and suggests a certain importance of 
the settlement.31 Even if several par ts of the town indicate a monastery, we cannot confirm its 
being one, unless its fa te was similar to tha t of the settlement of Meinarti, which, in spite of its 
being not encircled by a wall, shows numerous analogies.32 
D W E L L I N G H O U S E S 
Most buildings of the settlement were dwelling houses already mentioned when drawing 
the general outlook of the settlement. I t was the supposed difference of the living houses tha t 
served as the most reliable basis when defining the changes of the settlement itself. Thus in the 
following I wish to set forth in detail — possibly prove — the already mentioned. According to 
the obvious chronology, the houses with rounded corners will be dealt with first, then the double 
houses and finally the problems of the Unit houses. 
Houses with Rounded Corners 
On the basis of archaeological observations the remains of these houses were found in the 
Eastern suburb, under the houses of the Eastern ledge of the Jcôm, a t the river end of the Western 
street, and in the vicinity of the Western gatehouse. There are no coherent, complete ground-
plans, however, we only have two fragmentary ones, one from the lower town, another from the 
Western street area (Figs. 1,2). 
The living house in the lower town lying in the region of the cemetery chapel, was about 
14 m long and had a roughly N-S direction. I t consisted of cell-like square premises, gradually 
reducing in size, thus the Western side of the house was of a terraced shape. I ts largest room was 
the Northern one, 4.75 m X 3.00 m, the smallest one being hardly over 4 m2. The rooms were sur-
rounded by thin 20 cm stone walls, rounded at the stages, their lines broken at places and strength-
30
 W . Y. ADAMS: The Seven Ages of Christian 
Nubia , Kush 12 (1964) 241sqq. 
31
 TRIGGER, K U G N 377, with reference to Adams, 
es t imates a denseness of 25 persons/100 m2 . 
32
 W . Y. ADAMS: K u s h 12 (1964) 233 sqq. F u r t h e r 
analogies can be enlisted only on t h e basis of t he 
fo rm of the town centre, as e.g. Dibger , Arminna 
Wes t , etc., t hough the la t te r is in typological con-
nect ion with Abda l l ah Nirqi as regards its special 
«inner» trapezoid p a r t . MDEV I , Fig . 48. W . K . 
SIMPSON: Fouilles en Nubie ( 1 9 6 1 - 1 9 6 3 ) 181, Fig. 7. 
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ened by pillars. The function of the building — apparently unvaulted — cannot be defined; 
its largest room presumably served as a farm-yard.3 3 
The other house of the early dispersed settlement consisted of a row of rooms as well, 
its design and execution, however, was on a higher level t han that of the one in the lower town. 
The house of 10.0 x 5.0 m was perpendicular t o the river too, and in fact consisted of three trans-
versal rooms, the Northern one divided into two parts. There was a niche in the shape of an irreg-
ular circle in the corner, possibly serving as a small store or water cooler. The side opposite to 
the river was also closed up by a farmyard. The walls were mainly of bricks at places of stone 
uniformly 20 cm thick; this structural size refers unanimously to a light structure roofing of the 
house. 
I t is rather difficult to define the designation, age and parallels of buildings of this kind, 
as they are hardly distinguishable from those almost timeless provisories t h a t were built as barns, 
stables or stores in the form of by-buildings and not as independent ones. The fact that such build-
ings of mixed structure were built in the transitory and early Christian periods makes the problem 
even more difficult. In Abdallah Nirqi too, these remains - except for the one in the lower town 
were found near houses tha t were to be built in the next period, but occasionally their remains 
were found under these latter ones as well. Thus there is no rigid dividing line between the first 
and second dispersed settlements. This is proved not only by their architecture itself but by pottery 
finds as well. As a result of archaeologic and architectonic observations however their majority 
comes doubtlessly from the transitory period.34 
Double Houses 
The most characteristic living houses in Abdallah Nirqi were built in the period of the 
second dispersed settlement. I t was these houses that were built — and remained in use — in the 
greatest number: there were almost a dozen of them.35 According to the original way of settling 
the houses were built up freely, i.e. their rooms were not linked to each other as cells. They were 
built for independent family units, thus can be regarded as the primary forms of Unit houses36 
(Fig. 4). 
The basic form of the houses is tha t of a longitudinal barrel vaulted prism, its close-walls. 
So high tha t the line of the vault could hardly be seen from the outside. The entry was assured 
through a door left at the end of one longer side, the light came through narrow openings of the 
butt-walls. In the inner walls of the rooms niches served for storing and arranging things, and in 
most cases the place was divided into two by a thin transversal wall — possibly to separate the 
33
 ADAMS-NORDSTRÖM 30. The walls of the houses 
belonging to t h e X - G r o u p a t Mirgissa 5-S-24, were 
30 cm thick, the i r height abou t 50 — 75 cm, and se rved 
as a basement of some light supers t ruc tu re and roof ing 
— possibly m a d e of p lan ts . Terraced houses s t r eng th -
ened by pillars characterized t h e X-Group houses 
in Gezira Daba rosa too, v. n. 7 supra. The f ac t t h a t 
Abdal lah Nirqi was no t built f a r f r o m the Nile a n d 
a t a hidden place, b u t near to t he r iver, con t rad ic t s 
to t h e se t t l ement ' s in te rpre ta t ion as a «Fluchtdorf». 
С Р . R I C K E 3 4 . 
34
 See п. 8. supra. As a parallel to this «mixed» 
building me thod we can ment ion — beside Debe i ra 
W e s t — the p a r t of Gezira Daba rosa t h a t can be 
da t ed to the ea r ly Christian t imes following t h e 
per iod the of X-G roup , where t h e places be tween 
vau l t ed double-houses were bui l t in by th in wal led 
buildings of i r regular ground-p lan . G. W . HEWES: 
Gezira Dabarosa . Kush 12 (1964) Fig. 3. Another 
possibility m u s t be t aken in to consideration in Ab-
dallah Ni rq i : namely t h a t n o t all remains of t h in 
walls belonged to the f i r s t dispersed se t t lement . The 
building out l ined under С. I. 1, 2, 25, 26 is larger in 
itself as t h e vaul ted rest , t h u s it mus t have been b y 
all possibili ty an independen t earlier uni t , and no t 
a by-bui lding of some k ind . B u t the premises wi th 
th in walls connexed to t h e N side of С. I . 7 can 
be contemporaneous wi th i t . Another possibili ty al-
ready referred t o is t h a t he re there was some conti-
nui ty be tween the X - G r o u p and the early Chris t ian 
period. 
35
 See n. 9 supra. 
36
 I t was W . Y. Adams who f i rs t in t roduced the 
denominat ion «Unit house» for t he classic and la te r 
family house . See a m o n g o thers W . Y. ADAMS, 
MEINARTI 1; 221 ( K a s a n a r t i ) . 
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living and sleeping areas. A small farm-yard surrounded by low walls belonged to such simple 
houses as well. This was the form of one of the houses in the Western suburb of Abdallah Nirqi, 
another one in the foreground of the later Western gatehouse (C.III. 35) and several fur ther ones 
(possibly C.I. 30, C.IV. 24), the lat ter ones, however, are not completely unearthed, thus their 
s tructures cannot be defined. 
The growth of the family resulted in doubling the basic form by building in the yard 
with a barrel vaulted room. We cannot speak of fu r the r development or fulfilling higher demands, 
bu t of a mere addition, a simple growth in number . The cause of building the new par t was not 
funct ional division, no t to place the living and sleeping areas into different par ts of the building 
as the space in the new par t was also divided into two. There are two types of these double houses, 
in the f i rs t one the vaul ted spaces were built parallel to each other, while in the second one they 
had a perpendicular position. 
In the parallel houses one of the rooms was shorter, possibly because of the concentration 
of the entrances, or to leave room for the steps to the roof. This pa t tern is followed by the other 
house in the Western lower town, and by several others in the middle of the set t lement (C.I. 6, 7; 
C.IV. 12, 22; C.IV. I I , 13). 
Remains of houses jointed in a right angle were discovered on the Western, open side of 
the town centre (C.III . 5, 7); here the smaller room was built to the middle of the bigger one — 
not to its end. A similar principle was originally followed by the houses a t the bot tom of the Eastern 
ledge (C.IV. 4, 5, resp. 8, 9, 10, 42, 43, resp. 19, 20, 21). The motifs of the two ways of linking 
the rooms are not known to us, it is the place a t disposal t ha t might have been decisive and the 
fact t h a t when building in a right angle, the formation of a corner yard was possible. There is no 
chronologic succession between the two kinds of double houses, as in Gezira Dabarosa, Debeira 
West and Sabagura bo th these and the simple ones were built contemporaneously.37 
Not only the way of settling, bu t the mass formation of these houses was similar too, 
as their measures, mater ia l and s tructure were identical: the sides of the rooms of 7.5, resp. 5.00 X 2.5 
m were built with a thickness of one brick and a half, and the parabolic vaults were 2.5—3 m high. 
According to general customs the measures of the openings were rather modest: — the vaults of 
the doors hardly surpassed the height of 1.10—1.20 m. Apart from the niches the characteristic 
belongings of the inner set were the built-in mastabas, these in some cases occupied the whole 
width of the rooms as for instance in one of the houses in the Western suburb. 
The building of these houses began in the second phase of the early Christian times, i.e. 
the middle of the 8th century, but their majori ty remained in use until the end of the life of the 
sett lement. At the t ime of the town's concentration - following the necessity of the vertical divi-
sion — the gaps between these original house types were built in with steps and fur ther premises. 
37
 G. W . HEWES: Gezira Dabrosa . K u s h 12 (1964) 
182, Fig . 3. Paral lel : 13, 17, r ec tangu la r : 19, 21, 
Space 20 is a yard . D a t e of building 750 — 850 or 
even earlier. Debeira W e s t : SHINNIE, DEBEIRA WEST 
1, Fig. 2. Parallel : 48, 49, 50, 57, r ec tangu la r : 43, 48. 
This p a r t of the s e t t l emen t similarly t o Abdal lah 
Nirqi was built in dense ly later , b u t t h e double 
houses a re clearly out l ined even f rom t h e new town 
s t ruc tu re . D a t e of bui ld ing: 8 th —9th cen tu ry . F r o m 
the more loose W p a r t of Debeira W e s t : (SHINNIE, 
DEBEIRA W E S T 2, F i g . 3) i n d e p e n d e n t 92, p a r a l l e l : 
93 a n d 114. D a t e of bui lding 8th —9th cen tury . 
F r o m the Southern p a r t : Fig. 4. I n d e p e n d e n t 138, 
rec tangula r 133, 139. The Southern p a r t of t he settle-
m e n t was of one stratum only and of a r a t h e r late 
per iod : 11th — 12th cen tu ry according to Shinnie. 
T h u s t h e t rad i t ion of bui lding double houses was 
a l ive for a long t ime. The living houses of Sabagura 
possibly refer to th is fac t as well. MDEV I , Fig. 39. 
Para l le l : casa 2; r ec tangula r : casa 1. F r o m the direct 
v ic in i ty of Abdal lah Nirqi, f r o m Gindinarr i we also 
k n o w of double houses. I . Fig . 158. Casa 6. 
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The Unit Houses 
The living houses that were not built by mere simple coordination of spaces, bu t following 
a planned system thus having uniform, articulated ground-plans — suppose a more developed 
culture and more differentiated manners of living (Fig. 5). Such houses were built a t the crossing 
of the Western and covered streets in the town centre, and on the Northern side of the hóm. The 
Unit houses with their finished character needed an open, unrestricted space, at the beginning 
the spaces were presumably built in freely. In Abdallah Nirqi most Unit houses fitted in the closed 
town structure that was formed during the concentration, and we know of only one house — at 
the Western «open» corner of the centre — tha t stood alone, marking t h a t the significance of the 
suburb remained to a certain degree even in the later period. From a morphological point of view 
there are two types of these houses in the settlement, we know of a more condensed and an 
extended one, these presumably come from different periods. 
The ground plan of the two buildings called «Early Unit Houses» (C.I. 9, 14, 15, 16 and 
19, 20, 29) was almost of a square form and their ground space is identical too, the Southern 
— bigger — one is 37 m2 and the smaller one is 34 m2. Their outer close-wall was rather thick, more 
than 60 cm, and the vault relatively low — according to the small span of the premises. 
The two houses occupied a rear to rear position, some meters from each other the space 
between was in later times transformed into a covered passage. Their ground-plan structures were 
identical to almost all details — the entrance door lead into a transversal space occupying the whole 
widtli of the building, the further three smaller rooms were perpendicular to this entry . One of 
them on the side — was wider, having a door with a wall-pillar on it. The room in the middle 
had an entrance from one of the side rooms only. The other corner-room was connected to both the 
entry and the passage behind the house. The f i f th compartment near the houses (10, П resp 18) 
was later added to the house, as this is clearly visible on the wall joints, when the f inal shape of 
the vaulted passage was given. 
The unit of three compartments in the depth joined to a transversal space is an ancient 
ground form. Similar were the structures of smaller sanctuaries from the Pharaonic age, of Meroitic 
living houses38 and of earlier and later examples of Nubian Christian churches.39 Here, however, 
— like in Kasanarti4 0 this scheme served as a «family house», characteristic of later times, 
though, as mentioned before, it is possible tha t these houses are much earlier, as they were built 
directly on the buildings of the transitory period and did not follow the traces of Early Christian 
buildings. 
We hardly have the right to comment on the system and age of the so-called «Late Unit» 
houses, as it is known tha t their complete unearthing did not take place. But even on the basis 
of surface remains there was an opportunity to observe numerous useful facts. In the Northern 
part of the centre there were four such houses (C.I. 37, 38, 39; C.III. 22, 23, 24, 25; C.IV. 33, 34 
and 37, 38), in the Western periphery one (C.III. 36, 37, 38, 39) found, t h a t belong to this group. 
Each of them was at least twice as large as the earlier Unit houses, the smaller one being 60 m2, 
the largest one 85 m2. Their close-walls and separation walls were of the same thickness, this caused 
a characteristic compactness of the ground plan. One compartment was covered with longitudinal, 
the two inner ones with transverse vaults. The structure of their ground plans are identical, not 
regarding some smaller differences. The ground form had a threefold division in the depth, the 
38
 F a r a s . MICHALOWSKI: KUSH 10, 238, ca l l s t h e 
a t t en t ion t o the fac t t h a t t h e inner division of t h e 
houses No 3 f r o m the Chris t ian period great ly resem-
bles t h a t of the Meroitic house No. 19. 
39
 ADAMS, J A R C E 101. T y p e ?0 P r o t o t y p e F i g . 5. 
and 119. Type ; 5 E p i t y p e Fig. 14; CLARKE 54. PI. 
I X , 1: Abdel Kader . 
40
 K a s a n a r t i W. Y. ADAMS: Kush 12 (1964) 221, 
Fig. 2. D a t e of building a b o u t 1100. 
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front one being divided into two for the entry and the steps, while the two back rooms were left 
undivided. To the house on the Western suburb a fur ther transverse space was added on the entry 
side; the house connected to the town wall (C.III. 22) which had thinner walls tha t the others, 
was doubled by adding a wing of similar division and by leaving a free space. As a result, the 
complex had the impression of one of those rare public buildings with a centre yard.41 These later 
Unit houses were evidently the most developed and at the same time the youngest living houses 
of the settlement, their parallels are from the late Christian times.42 
Summary, Comments, Chronology 
To sum up the above we might say tha t almost all periods of domestic architecture were 
represented in Abdallah Nirqi by a type of house. The succession of the round cornered houses 
— transitory period —, double houses — 2nd phase of the early Christian period (or beginning 
of the classic age) — and Unit houses — classic period — was characteristic of settlements tha t 
were not too significant but had a certain importance all through the ages. This succession as a 
mat ter of fact presumably corresponds to the general line of development as well. I t is only the cell-
like rank living houses, characteristic of the earliest period, t h a t cannot be found among the build-
ings of the settlement. This might be in some connection to t he fact that the composition and way 
of living of the inhabitants never changed essentially ; as in Abdallah Nirqi — in spite of the con-
centration - the houses preserved their independence and isolation. The double houses seem to 
be reductions of buildings planned with a high level architectural practice, having articulated 
ground plans, while the Unit houses are representatives of living houses with an urban character. 
C H U R C H E S 
As mentioned before when investigating the settlement structure there were three churches 
built in Abdallah Nirqi : one inside the fortification walls, in the town centre, being the central 
church; one in the closest vicinity of the first, a t about 40 m f rom it in the Western suburb, called 
the Southern or down-town church, and a third one, the Northern or cemetery church, at a distance 
of some 1.50—200 m from them in a NE direction, near the Cemetery 249.43 Despite the fact tha t 
the settlement has not completely been unearthed, thus its extension is but approximately known, 
it is hardly probable tha t there were more churches belonging to the town. I t seems thus tha t the 
religious needs of t he inhabitants were satisfied by three churches of somewhat different functions. 
All of them according to the habits were in connection to burial places. The centre of the settlement 
was formed around the oldest and biggest one this Central church maintained its leading role 
all through. Later, however, it became necessary to build another one for those living in the peri-
41
 This supposition seems to be p r o v e d by the f ac t 
t h a t t h e unit — accord ing to t he p rac t i ce — was 
placed on the sk i r t s of the se t t l ement . See n. 27 
supra. 
42
 ADAMS, MEINARTI 1, 230, W h e n t r e a t i n g t h e 
h i s to ry of a rch i tec ture of the Meinar t i monas te ry h e 
calls t h e a t tent ion t o t h e fact t h a t t h e uni t s of t w o 
rooms of t ransverse ax i s were ini t ia l ly f lat-roofed, 
a n d when they were vau l ted , the s y s t e m and thick-
ness of the walls was changed . The newly buil t vaul ted 
ones however were al l buil t with wal ls of identical 
th ickness . This «monotony» of the s y s t e m made t h e 
l a t t e r ones similar t o those of Meroitic age, this also 
p roves Adams ' suppos i t ion , namely t h a t the la ter 
per iod is character ized by a cer ta in archaizat ion. 
ADAMS, J A R C E 120, n . 122. The a b o v e Uni t houses 
in Meinarti appea red in t he second phase of t h e clas-
sic period b u t the i r main bui ld ing da te was between 
1 0 5 0 - 1 2 0 0 . 
43
 In t h e pre l imiary excava t ion repor t of the 
Hungar i an mission: CASTIGLIONE 1965, 485, t he 
Central chu rch is named t h e church of t h e citadel, 
a n d in re la t ion t o this t he one in t he down town is 
t he Western one, while t he cemete ry church is n a m e d 
t h e Eas te rn one. ADAMS, J A R C E 128, denotes the 
Central church as Southern a n d the cemetery church 
as Nor thern one. To avoid f u r t h e r misunders tandings 
t h e names he re are the ones used by SCHNEIDER 
K u G N 88, 89. Thus the one nea r t he cemetery 249  
is the N o r t h e r n church, t h e one inside t h e for t i f ica-
t ion walls is t h e Central church a n d the so f a r un-
published one is the Sou thern . 
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pheries, and finally the cemetery church was built independent from the first two.44 The orientation 
of the central and Southern churches was identical and roughly followed the building lines of the 
local North, following rather the astrological N. 
The description of the churches begins with tha t of the Central one, followed by the Southern 
and finally the Northern one, in a direction from the centre to the peripheries. This is in accord-
ance with the chronology, types, development and characteristics of the buildings as well. 
The Central Church 
The Central church45 was built a t the Northern side of the town centre, opposite to the 
Nile, Originally in an independent «temenos», built in freely; later its vicinity has gradually been 
built up. In the course of this process the N wall of the church became a par t of the fortification.46 
Walls of magazines leant against it from the East , and from the South it was not only defence 
walls against sanding up tha t were built in front of its entrance, bu t also other buildings were 
added, thus it is only its Western side tha t was left free.47 As we have seen above, the sepulchre 
at the SE corner of the church that was contemporaneous with the early phase of the central 
church, was defended against sanding up too. 
The building had a natural rock fundament (Fig. 6). All its walls were built of 32(35) X 
X 20(21) X 6(8) cm sun-dried bricks; the pulpit of seven steps, the al tar and the banister of the 
higab were similarly of bricks. Roughly worked sandstone was used to the thresholds, steps and 
the foundament of the higab, and to the door keeps. The floor of the building was flagged at places 
with stone slabs. The geometrically decorated consols of the Southern entrance, the lintel of the 
baptistery decorated with a Maltese cross, the two headed columns on postamens flaking the entry 
of the higab and presumably their arch were of carved stone as well.48 
The inner length of the Central church on its N side was 13.11 m, the outer length 14.75 m; 
on the Southern side 13.55 m inside and 15.05 m outside. I t s width on the East was 10.45 m inside 
and Ц.30 m outside, on the West 10.55 m inside and 12.01 outside, the proportion of its basic 
form thus being 1.25 : 1, a rather squat square form. This square sligthly deformed in a Western 
direction was common with Nubian churches.49 The outer thickness of the opposite walls was the 
44
 ADAMS, J A R C E 90. The relat ion of t h e sett le-
m e n t and t h e s i tua t ion a n d n u m b e r of churches is 
n o t cleared u p ye t . There a re insignif icant se t t l ements 
wi th several churches, a n d more i m p o r t a n t ones 
wi th two or th ree churches. According to Adams where 
m a n y churches were build, we can provide several 
smaller, independen t communi t ies . «It has been sug-
gested, t h a t these were religious communit ies , b u t 
t h e y were cer ta inly n o t monaster ies , in a n y usual 
sense of t he word.» 
45
 The Central church was excava ted by t h e D u t c h 
m i s s i o n . KLASENS, PHOENIX X , 150. T h e g r o u n d 
p lan published here is t h a t of Jean Jacquet, t h i s has 
been used t o supp lement ou r surveying. A more 
detai led t r e a t m e n t of t he chu rch see in A. KALSENS: 
D u t c h Archaeological Mission t o Nub ia 83 sqq . I t 
is b u t SCHNEIDER K U G N o p . c i t . t h a t c a n b e r e g a r d e d 
as t he publ icat ion of the church , f u r t he rmore : P . P . V. 
VAN MOORSEL: Die Wandmale re i en der Zent ra len 
Ki rche von Abdal lah Nirq i (E. DINKLER, op . cit.) 
1 0 3 - 1 0 5 . ( = VAN M O O R S E L , K U G N ) . 
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 I n course of t he se t t l emen t ' s secondary sur-
rounding wi th a wall in several towns the churches 
got into the direct vicini ty of t h e for t i f ica t ion walls 
wi th one side leaning aga ins t i t : Fa ras , t he ch ruch 
nea r t he Wes te rn gate , A r - D a m a l : MDEV I , Fig . 
122, 187. Gezira Daba rosa : J . VERWERS: The Survey 
f r o m F a r a s t o Gezira Dabarosa . K u s h 10 (1962) 33, 
f ig. 4. 
47
 One of t he basic differences be tween Egyp t i an 
Coptic a n d Nubian churches is their d i f fe ren t method 
of bui ld ing in: in most cases to E g y p t i a n ones other 
bui ld ings were a t t ached , t h e Nubian ones however 
stood in independent church areas. ADAMS, J A R C E 
122. I n t h e same essay (p. 90) A d a m s re jec ts a n y 
organizing role of t he chu rch f rom a n a rch i tec tura l 
or s t r u c t u r a l point of view, s t a t ing t h a t even if there 
was such a funct ion in t h e ear ly t imes i t h a s came to 
end la te r ; b u t even he di f ferent ia tes be tween t h e 
s i tua t ion of churches d i rec t ly belonging t o t he settle-
m e n t a n d the ones in connect ion with t h e cemeteries. 
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 S C H N E I D E R , K U G N 8 9 - 9 2 . 
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 N o unambiguous explanat ion has been made so 
fa r t o t h e mot i fs of f o r m a l irregularit ies a n d defor-
ma t ions t h a t can be f o u n d no t only in N u b i a n b u t 
in t h e whole of early Chris t ian sacral a rch i tec ture . 
Ear l ie r i t was in terpreted as t he result of cult ic t rends , 
n o w a d a y s it is looked u p o n as the lack of professional 
skill or t h e result of some device fac i l i t a t ing t he 
cons t ruc t ion — vaul t ing on the f i rs t p lace : ADAMS 
J A R C E 91, connects i t w i th t he process of vaul t ing . 
I t is remarkable , however , t h a t smal ler pa r t s of 
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same, the maximal thickness was reached at the middle of the N and S sides — at the section of 
the aisles; at the corner rooms and on but t ends the measures slightly decreased — these differ-
ences were motivated and defined probably by the roofing method of the church. 
In essence, the ground form of the Central church shows the characteristics of the type 
absolute in Nubia, with slight differences tha t make the local and chronologic definition of this 
scheme living for a thousand years possible. The original set of the church was the following:50 
The sanctuary was closed up by a parabolic apse. I t was here that the brick altar was 
placed somewhat to the East from the main axis of the building. There was a niche in the N side 
of the altar for devotional objects. The sacristy and the baptisterium surrounded the sanctuary 
in an identical arrangement as regards form, proportions, order of doors and system of niches.51 
A certain architectonic pretentiousness of the two Eastern corners characterized the naos as well: 
the row of the two oblong pillars dividing the aisles ended both on the Eastern and Western naos 
walls in wall pillars. As a fur ther characteristic of the naos we may mention t h a t the nave was 
significantly wider than the aisles, and both the sanctuary and the Western bay were narrower 
than the aisles. The higab was connected to the Eastern end of the two Eastern pillars and leant 
from the Northern side against the pulpit; similarly to the altar, there was a niche in the haikal 
side of the pulpit too. The niche in the back wall of the Western sideroom coincided with the main 
axis of the church. The total width of the place was occupied by a flagged mastaba under the niche. 
There were two opposite doors from the W entrance to the corner rooms, one to the staircase 
buildings as for ins tance the brick a l t a r of the Central 
church and the cupoled sepulchre nea r t he SE corner 
of t h e church are also of an i r regular position and 
shape. I n such n a r r o w relations these deformat ions 
are h a r d to explain w i t h technical causes. I t is interest-
ing fu r the rmore t h a t the tu rn of t h e a l t a r ' s square 
is in t h e direction of t h e astrological Nor th f rom the 
centra l axis of t h e church , i.e. t h e a l t a r was more 
exac t ly orientated t h a n the bui lding itself. Such a 
t u r n i n g of the a l t a r is known beside Abdal lah Nirqi 
in the church a rch i t ec tu re of N u b i a in Serra Eas t , 
S o u t h e r n C h u r c h : S A V E — S Ö D E R B E R G H , K U G N 2 2 4 ,  
F i g . 2 2 . , S o n g i S u d : M A Y S T R E , K U G N 9 4 . F i g . 18,  
S u n n a r t i : D I N K L E R , K U G N 2 6 0 , F i g . 3 3 . 
50
 The original func t ion and mean ing of certain 
p a r t s of the church has been changing dur ing the 
t imes. The description of their deve lopment and expla-
na t ion of notions see MDEV I I I : Origine e siluppo 
delle forme m o n u m e n t a l i 1—41; — ADAMS, J A R C E 
92 — 95. Adams, suppos ing t h a t func t iona l changes 
took place and t h e scheme of t he original ground 
plan was later no t su i table for worship, uses different 
archi tectonic ones a r e : sanctuary — t he eastern p a r t 
in apsidial or squa re form, closing t h e main axe of 
the church; prothesis - N E corner room; diakonikon 
— SE corner room, nave — t he m a i n room in the 
middle of the church , N and S aisles — the ad jacen t 
areas to the nave; western bay — the W equivalent 
of t he sanctuary , stairs — SW corner room; anony-
mous room — N W corner room, — eastern passage — 
the passage behind the s anc tua ry securing a direct 
communicat ion be tween the prothesis and the dia-
konikon; gallery — t h e empora over t he aisles. Func-
t ional denominat ions : haikal — place of the service, 
restr icted originally to the s a n c t u a r y bu t extended 
later t o the first pillai' of the nave ; higab — the wooden 
or brick wall of t h e haikal s epa ra t ing it par t ia l ly 
f r o m the nave; sacristy — N E corner room, for 
keeping the sacred utensils, preserved for the clergy, 
being in direct contac t with t h e haikal; baptistery 
— SE corner r o o m with the bap t i sma l basin or f o n t ; 
vestibule — a communica t ion passage, walled off 
f r o m the aisles, t ak ing place before t he sacr is ty (rarer 
before the b a p t i s t r y ; bema — t h e ensemble of the 
rooms used in l i turgy, the whole eas te rn p a r t of t he 
church ; naos — t he nave and two aisles, for t he con-
gregat ion, the middle pa r t reserved for the men, the 
aisles or the gal lery for the women ; anonymous room 
— possibly a conversat ion room for the worshippers . 
F u r t h e r denomina t ions in use: tribuna — te r raced 
sea t s built in t h e s anc tua ry ; ambo — pulpi t ; ambula-
torium — communica t ion passage of the s a n c t u a r y 
a n d the sacrist ies; presbyterium — place for Church 
dignitaries. The hypothe t ica l change for r lenomination 
a n d the consequent changes in a rch i tec tu re are p u t 
in a different l ight by the a r g u m e n t a t i o n of KRAUSE, 
K u G N . For t h e deba te cp. f u r t h e r KRAUSE, CHRRM; 
— Cp. n. 67 infra. 
51
 Only t he niches cut in t he wall of the s a n c t u a r y 
h a d an archi tec tonic role a n d a t t he same t i m e a n 
impor tance for da t ing : ADAMS, J A R C E 108, 112 
supposes a n E g y p t i a n origin a n d th inks t h e m char-
acteris t ic for churches built before the end of t h e 
7th century . The special l i t e r a tu re did no t deal 
w i th the p lac ing of niches a r t i cu la t ing the walls of 
o the r premises in the church. W e m a y observe t h a t 
where no special care was bes towed upon the p lac ing 
of the niches, we fonud such ones due to func t iona l 
reasons only in the sacristies. CLARKE, K u l u b n a r t i , 
P l . VI . Fig. 2; Serre: Pl . X I I . Fig . 2a, 3b; in t he 
sacr is ty there were generally more to be found t h a n 
in the bap t i s t e ry : Serra: PI. X I I I . (see beside Shaaba , 
Sunnar t i etc.) On the other h a n d , in Abdal lah Nirq i 
the re is a pronounced a t t e m p t for s y m m e t r y — this 
is perceptible in spi te of the modif ica t ions — resem-
bling to the niche a r rangement of t h e Nor thern Church 
of Faras . MILEHAM, PI. 14. 
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leading to the roof, and one in a Northern direction to an anonymous place with a system identical 
to tha t of the Eastern corner rooms. The connection of the church with its surroundings was the 
usual one: there were entrances in both the NW and the SW corner of the naos. The above original 
form of the church thus had a clear, well-arranged outlook. 
Fig. 6. Abdal lah Nirqi, g round-plan of t he Central Church (cf. p . 309. Fig. 19.) 
Inner and outer causes however made certain alterations necessary through the ages. As a 
result of sanding up and the building of an outer defence wall, partially connected with this, the 
N entry of the church was blocked up. Outer steps defended by a wall were built in front of the 
Southern entrance, to assure the entry from the higher walking level of the surroundings. The 
claim to enter on the opposite side seems to have remained as in the W wall of the NW corner-
room a new door was cut, presumably in the place of one of the niches. This door too, like the 
Southern one was defended from the sand by a wall. The new church door was in connection with 
the small entry near the town wall, thus the central church could fur ther be approached from the 
Western suburb on a short way too. The corner room on the NW, now divided in two, was turned 
into the Northern entry of the church with a new inner door leading to tho Northern aisle. 
The modifications of the Eastern side of the church coincided with the gradual closing up 
and reparation of the bema. There was a direct breaking through from the sacristy to the sanctuary. 
The sanctuary door was blocked up at the same time when a vestibule was walled off from the 
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Northern aisle.52 The same was done with the anteroom of the baptistry, with the difference though 
tha t here the separation wall did not s tar t from the Eastern end of the pier but approximately 
from its middle. This way the Southern vestibule became somewhat larger than its Northern 
counterpart, and the middle of its S wall got stressed by a niche as well. There were symmetrically 
placed vaulted doors in the separation walls of the vestibule; the N one was near the pillar, the 
S one near the wall. All these alterations illustrate the changing life of the church, in use for a 
long time, and give the groundplan a vivid, lifelike character. The original perspicuity was, though, 
lost, as this had happened to almost all churches in Nubia. 
The character and roofing of the Central church — in spite of the significant height of the 
wall remains is not clear in all details yet. I t seems certain, however, that all the three naves 
were vaulted ones and the crown of the nave was considerably higher than tha t of t he aisles,53 
this being a natural result of the fact tha t the span of the nave surpassed that of the aisles. 
The oblong ground plan of the piers, the similarity of the intercolunmia and their unbroken 
rhythm structurally does not refer to the existence of a central cupola above the four piers.54 
There are certain facts, though, that do not exclude the possibility of the existence of a gallery 
above the wings; these are: the massiveness of the ground plan, i.e. t he rate of the free spaces and 
the spaces occupied by walls and pillars, and the thickening of the outer close-walls of the aisles 
as compared to the boundaries of the corner rooms; in this case the church was a basilica with an 
empora. It seems, however, most probable that the naos was covered by three parallel barrel vaults, 
and the building from outside had a simple closed prismatic form and the elevation of the nave 
could not be noticed but from a certain distance.55 
The Southern Church 
The church in the Western suburb,56 according to the data a t disposal, stood independent, 
and contrary to the Central church remained freely built in all through, similarly to the neigh-
bouring living houses tha t had independent close-walls and did not stick to each other as cells, 
like the houses in the town centre. 
The walls were erected of sun-dried bricks mostly on a stone fundament. The measures 
of the bricks were 3 5 x 1 9 x 7 cm, i.e. identical with those of the central church (Eig. 7). There 
were no remains of other materials found in the church; both the al tar and the ambo were of bricks. 
The ground form of the building was but somewhat smaller than t h a t of the Central church, and 
was marked out with a relative exactness: the inner length data of the opposite walls were almost 
identical (N: 12.20 m, S: 12.40 m, E : 9.40 m, W: 9.20 m % . Thus the 1.32 : 1 square of the ground 
62
 SCHNEIDER, K U G N 90, c o n s i d e r s i t pos s ib l e 
t h a t t he vestibules belonged to t he original concep-
t ion. A certain connect ion between the vau l ted pas-
sage joining the sacr is ty and the s a n c t u a r y and the 
a l t a r is, a t any ra te , character is t ic : the tabernac le cut 
in t he a l tar looks towards no r th , in the direct ion of 
t he opening and no t , as usual , towards eas t : ADAMS, 
J A R C E 9 8 . 
5 3
 A . KLASENS: F o u i l l e s o n N u b i e 1 9 6 1 - 1 9 6 3 
( 1 9 6 7 ) 8 3 . 
34
 SCHNEIDER, K U G N 89, p o s t u l a t e s a cupo le 
wi thou t mot iva t ing it s t ruc tura l ly . I t is possible, 
t hough , t ha t following the typology of ADAMS, 
J A R C E 109, he took for analogy the p r o t o t y p e (84.  
B u h e n ) of Type 2b. 
55
 I n the southern p a r t of t h e town centre , there 
is a representat ion of a building scra tched in the 
wall of a house. See L. TÖRÖK: Abdal lah Nirqi 
1964. F inds with Inscr ipt ions . Ac ta Arch. H u n g . 26 
(1974), pp . 369 ff. Insc r . 40. p. 373 f. ; f ig. 37, (with a 
d i f f e ren t in te rpre ta t ion) . The g ra f f i to is t h a t of 
two squares f l ank ing a third, p rominen t one, t h e 
scheme of a bui lding resembling to a church of basi-
l ican sys tem. Similar representa t ions a re known f r o m 
o t h e r places as well, as e.g. Sabu , N . CHITTICK: 
R o c k engravings a t Sabu, Kush 10 (1962) Fig. 6.  
She ina Analika, S. SAUNERON: Fouilles de L. I . F . A.V. 
en Nubie , 4E Campagne , Fouilles en Nubie 1961 —  
1 9 6 3 (1967) 1 6 2 - 1 6 3 p l . I l l , - f r o m t h e s e w e m a y 
conclude of domed churches. The d rawing a t Abdal-
lah Nirq i alludes p resumably t o t he Central church, 
t h e suggestion of t h e nave tallies a n y w a y wi th t h e 
a rch i t ec tu ra l d a t a . 
56
 The existence a n d place of t he Southern church 
was determined b y t h e Dutch Mission and excava ted 
resp . published f i r s t b y the H u n g a r i a n Mission. A. 
K L A S E N S : F o u i l l e s e n N u b i e 1 9 6 1 - 1 9 6 3 ( 1 9 6 7 ) 8 3 ;  
S C H N E I D E R , K U G N 8 8 ; CASTIOLIONE 1 9 6 5 , 4 8 5 . 
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plan hardly showed the usual deviations. The wall and pillar thickness varied about 75 80 cm, 
it is only the wall of the Northern aisle tha t was thinner than the rest; it is true, however, tha t 
because of the demolition the data of the walling could not be exactly defined. The walls of the 
Western entry were structurally strengthened by setting the bricks edgeways. 
? 
Fig. 7. Abdal lah Nirqi, g round-plan of t he Sou thern church 
Originally the ground plan of the Southern church was identical with tha t of the central 
one — it can be regarded as a schematically drawn and balanced variation of the latter. At the 
building of the church its sanctuary was intended to be apsidial, and both the sacristy and the 
baptistry had a square form. The three naves of the naos were almost of the same width, the 
middle nave was hardly wider than the aisles. The dividing row of pillars was placed in the line of 
the side walls of the Western bay and the sanctuary, thus the main nave had an unbroken line 
through the whole length of the church. There were no remains found in the course of the excava-
tion tha t refer to the existence of a higab, the pulpit, as usual, leant against the inner side of the 
NEastern pier. The church had only one entrance in the Northwestern corner of the naos, though 
a Southern counterpart of it is possible; as the mastaba near t he wall of the S aisle ended exactly 
in front of the supposed door.57 The dimensions of the Western corner-room were roughly identical 
57
 The placing a n d n u m b e r of t h e m a s t a b a s is 
r a t h e r unusua l . Generally t h e y were placed only in 
t he sacr i s ty and the wes te rn sideroom Monneret ed 
Villard ident if ied the f u n c t i o n of t he N E corner room 
on the basis of the benches as a sort of living quar te rs 
of the pr ies t : MDEV I I I , 8. I n Abdal lah Nirqi, though, 
there were mas tabas bui l t no t only in these rooms 
bu t in, resp . before t h e bap t i s t ry as well, f u r t h e r 
to the wall of the S aisle. T h e la t te r one s t a r t ed f rom 
the pillar developed f r o m t h e elongation of t he S 
wall of t he sanc tuary , r a n along the threshold of t he 
bap t i s t e ry — there t he person who w a n t e d t o enter 
t he S E E corner room h a d to cross t h e bench — 
a n d the re was the same s i tua t ion wi th t he two 
doors of t he W sideroom. I n the course of t he rebuild-
ing these benches were covered by the e levated floor 
and the ent rance became free — b u t as for t h e for-
m e r s t a t e , t he unusual solution is ha rd to explain. 
I n t h e Nor thern aisle there were no mas tabes , only 
in t h e Southern one — this pe rhaps po in t s to the 
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with those of the Eastern one, this being approximately square too.58 There was a direct contact 
with the Western bay only. 
There were essential changes carried out in the sanctuary during the renovation of the 
church. Giving up the original apsidial shape of the sanctuary, an «Eastern passage» was formed 
by building a transversal wall to create a direct contact between the sacristy and the baptistery. 
The sanctuary got an irregular shape as a consequence; the traces of the round corners on its S 
and N walls remained even after the rebuilding. Because of the above alterations of the sanctuary 
the church apparently is an important link in the history of Nubian churches.59 
The question of the superstructure and roofing raises the same problem as in the case of 
other churches with a similar layout . On the basis of the ninefold — almost identical - division 
of the naos60 and the position of the pillars it is theoretically possible that the centre of the church 
was covered with a cupola. Nevertheless, the oblong form of the pillars ground section, the lack of 
half-pillars at the meeting of transversal arches — and maybe the somewhat oblong form of the 
church too — suggest tha t similarly to the central church the naos was covered by three parallel 
barrel vaults, the system of the roofing was hall-like, somewhat elevated in the central line.61 
The Northern Church 
The Northern Church is the one known for the longest time in Abdallah Nirqi.62 I t was 
situated between the settlement and the cemetery and was surrounded possibly by some houses 
in a loose arrangement. 
The church was based on the natural rock ledge, the lower layers of the pedestal wall were 
of natural stone (Fig. 8). The superstructure was of sun-dried bricks, the pillars, the walls of the 
W corners and the sanctuary were strengthened by edgeways brick layers. The altar, pulpit and 
higab were built of bricks too, though in the case of the latter we might suppose, on the basis of 
the hole at the foot of the altar, t ha t wooden buttresses were used at this place. 
The length of the inner walls, inside of the skirting walls, was 11.90 m on the N, and 12.18 m 
on the S; its width was 7.60 m on the E, and 7.90 m on the W. The rate of the ground plan was 
relatively tight: 1.5 : I. From among the three churches it is the ground plan of this one tha t 
showed the most assymetries: the walls did not even at one point meet in a right angle and the 
arrangements of the two pairs of pillars followed the deformity of the scheme. 
The system of the superstructure and the ground plan of the third church in Abdallah 
Nirqi represented a type different f rom the other two. I ts eastern side — that of the sanctuary — 
fac t t h a t the f lock was divided according to sexes. 
The Nor thern aisle was supposedly apport ioned t o 
women , the Southern one for men — f r o m the l a t t e r 
some could accordingly sit . ADAMS, J A R C E 97. 
68
 The stairs could no t be located d i rung the exca-
va t ion — perhaps t he re was no s t a i rway a t all. 
69
 As in the case of t he mas tabas , f o r m and placing 
of t h e apse is p rob lema t i c as well. The line of t h e 
apse, found in t he lower layer, does no t tai l organi-
cally into the two side-walls of t h e sanc tua ry , being 
asymmetr ica l a t t h e no r the rn sect ion and giving t h e 
impression tha t t h e a rch was larger t h a n the inside 
of t h e later s anc tua ry . This fac t , f u t h e r the signifi-
can t deviation in t h e thickness of t h e tail ing of walls 
in b o t h ends of t h e eastern passage indicates t h a t t h e 
modif icat ion was de te rmined and executed dur ing t h e 
construct ion, the apse had been, consequent ly , never 
f in i shed . Another a n d much less likely possibility is 
t h a t t h e sanc tua ry did no t close originally wi th a 
semicircle but w i t h a segmenta l a r ch ; in th is case 
it m u s t have been a symmet r i c as well, no t to ment ion 
the f ac t t h a t there is not ana logy k n o w n for a similar 
solut ion of sanctuar ies , The s t a t e a f t e r t h e walling 
off resembles, though, very m u c h to t h e similarly 
unusua l , rounded closing of the B u h e n s anc tua ry . 
M I L E H A M P I . 3 7 . 
6 0
 ADAM, J A R C E 110, m e n t i o n s i n d e s c r i b i n g 
T y p e 2b: «with t he narrowing of t he n a v e to approxi-
m a t e l y t he s ame width as t he aisles, the re emerges 
for t he f i r s t t ime the asymmetr ica l ninefold division». 
H e r e (109) he main ta ins t h a t t he Centra l Church — 
or as ment ioned b y him, t he Sou the rn Church — is 
a character is t ic example of this t y p e . The Southern 
Church would correspond, though , wi th t he above 
charac ter iza t ion bet ter , as in t he Central Church 
t h e n a v e was considerably wider t h a n the aisles. 
61
 MDEV I I I , 16 uses the expression Hallenkirche. 
The Southern Church is, though , n o t a «clear-cut» 
hal l church, as t he nave somewha t surpassed t h e 
aisles in height . 
6 2
 M D E V I . 1 7 0 . F i g . 1 5 9 . 
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was built with an «Eastern passage», so characteristic of the classic Nubian churches, directly 
connecting the square sacristy and the baptistery behind the apsidial block of the sanctuary. There 
was a mastaba built into the sacristy only, and the baptismal font (cp. St. 2) had also been found, 
though on a secondary place. Four pillars of articulated ground section divided the approximately 
square space of the naos, the entrance was assured by two doors both on usual places. The pulpit 
was situated in the transverse axis of the naos between the two Northern pillars, probably because 
the higab was built in the Western plane of the Eastern pillars, the bema thus occupying almost 
half of the church.63 The NW corner room — the staircase — was somewhat longer sideways as 
compared to the measures of its S counterpart. The doors of the W bay were placed symmetrically 
opposite to each other near the outer wall. 
Several par ts of the ground plan refer to the superstructure and the method of roofing. 
In spite of some inconsequencies, the pillar structure of the naos unambiguously shows tha t there 
was a cupola in t he middle of the church. In most of the cases the articulate pillars and the alettes 
of the walls were connected to the rails,64 though there were certain irregularities visible here: 
are missing zones where there must have been archs and the pillars are articulated on the side where 
there is impossible to state whether a rail s tar ted or not. The most probable supposition is tha t 
the two aisles were barrel vaulted, the vault of the nave, however, was broken by the rails of the 
cupola on four pillars. The cross sections of the pillars towards the wings convey the suggestion 
tha t the aisles were jointed by arches, in this case the ninefold division of the naos is expressed in 
the method of roofing as well.65 
6 3
 A c c o r d i n g t o A D A M S , J A R C E 9 7 ; 121 , t h e 
gradua l expansion of t he bema is characterist ic , a t 
t he end of the evolu t ion namely t he whole church was 
t ransformed into a bema. 
64
 MDEV, I I I . 17 distinguishes f ive kinds of pil-
lars : square, oblong, L-shaped, T-shaped and cross-
shaped , and as for a n example for the la t te r one he 
ment ions the pil lars of the Abdal lah Nirqi church, 
main ta in ing t h a t in t h e cross-shaped piers four rails 
converged. There were, though, no such piers in t h e 
Nor the rn Church, as he does not indicate the conver-
gence of four arches on the ground plan (I. Fig. 159).  
The fac t t h a t t he walls were a r t icu la ted or unar t i -
cula ted does not decide in itself whe the r there were 
rails or no t ; there were f requen t ly no alet tes or pil-
lars of special cross-sections employed, t he arches 
merged wi th t he f l a t ground of t he suppor t s , which 
fac t encumbers the reconst ruct ion of t he roofing. 
65
 MDEV I . Fig. 157. I n t h e church of Gindinarr i 
t h e side arches s t a r t f r om unar t i cu la ted central pil-
lars to the a le t tes of the aisles. I n Abdal lah Nirqi 
t h e s i tuat l ion is reversed: t he pil lars a re ar t icula ted 
while the wall plains f l a t . I f i t is t r ue t h a t the arches of 
t h e aisles were cu t b y rails as well, the re could be 
constr ic t ional ly more domes be buil t over as in t he 
eChiesa dello Seih» a t Tamit , Fig . 139. W e have to 
ment ion here t h a t t he ninefold division, used in 
connect ion wi th church interiors, is open to two inter-
pre ta t ions , on t he one hand for t he whole church, 
on the o ther h a n d only for t h e naos . The expression 
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Comparison, Evaluation, Chronology 
Despite the results of the extraordinary archaeological effort in connection to the building 
of the High Dam, the history of Nubian churches has not been cleared up yet. The work so far 
in spite of all its values must be considered as preparatory, as it is only some detail problems 
tha t have been solved, with more or less success. The architectonic evaluation - in the full meaning 
of the word of the church is to be done in the future. This statement might seem somewhat 
absurd as it is more than a hundred remains of Lower Nubian church architecture thoroughly 
examined according to circumstances — that serve as a basis of apprehension. Furthermore as an 
indirect help we might also rely on the less known and published find material of Upper Nubia 
as well. Still the above statement must be true as there is no unambiguous answer so far either to 
the question of its origin or to the way of development. 
The basic problem of Nubian churches and tha t of other cultural phenomena is of a spe-
cially Eastern character, the expansion and development of the realization of a view totally differ-
ent from the Western one. Moreover, buildings of a sacral character are all over the world — thus 
not in the East only — existentially conservative. I t is a much more difficult task to point out the 
line of development of church architecture showing relatively small alterations between 500 and 
1350, than to get from the San Paolo fuori le mura of Rome to the Notre Dame of Paris. I t is only 
Byzantine architecture — as a link between East and West — with its relative immobility that 
can he compared as an adequate analogy to this characteristic history of development. 
There are four scholars who summarized Nubian church architecture: G. S. Mileham, 
Somers Clarke, U. Monneret de Villard and M. Y. Adams.66 Their system is an outcome of the con-
«ninefold division» is in all p robabi l i ty p a t t e r n e d a f t e r 
the analogy of similar Byzan t ine types , coming f rom 
the name of t he system consist ing of the cen t ra l space, 
domed over by a large cupola, the four smaller cor-
ner rooms, and the four vau l ted passages connecting 
them. As i t is well known, Nub ian churches were 
also of a ninefold sys tem, t h e uni ts being t h e bema, 
the naos a n d the three rooms each of t h e Western 
side — the corner rooms, however , were excluded 
f rom this sys tem. Inc lud ing t h u s the s a n c t u a r y and 
the western bay, a character is t ic «cross in square», 
recte «cross in rectangle» shape was fo rmed . ADAMS, 
J A R C E 92; 108. B u t in t h e Nor the rn Church of 
Abdallah Nirqi — and in t h e similar ones as well, 
where t he cupola was suppor ted by fou r central 
pillars — the naos itself could be a ninefold one, if 
the aisles were divided as well. This d i f fe renta t ion 
might be impor t an t for a f u r t h e r elucidat ion of t he 
intr icate development observable 'on N u b i a n churches. 
66
 MILEHAM 11 — when wri t ing on «the Nubian 
church type» choses a s imple basic scheme for his 
s ta r t ing point , calling it n o t a basilica b u t «dromic» 
— which consists of a threefo ld E a s t e r n p a r t and a 
naos of two aisles and a nave . All f u r t h e r solutions 
are, in his opinion, compared to th is «variations of 
essential plan». According to CLARKE 31 sqq there 
were two t ypes known in Nub ia . Type A — an empo-
ric basilica (defined by h i m 1.90. PI. X X V . X X V I as 
Type Plan) , and Type В — a church wi thout a 
gallery and eastern passage, having a cupola (be-
tween Shellal a n d Hai fa ) . According t o MDEV I I I . 
1 the N u b i a n churches can be divided in two great 
classes: I . Le chiese a planimetria basilicale. I I . Le 
chiese a planimetria centrale. To the basilical type 
the following ones belong: a) barre l -vaul ted ones, 
having one apse; b) h a v i n g two opposi te apses, c) 
emporic churches, d) churches roofed wi th rows of 
domes, e) roofed par t ia l ly wi th domes. As for t he 
l a t t e r t y p e lie dist inguishes seven sub types according 
to the n u m b e r of piers (4 — 2 — 0) in the naos , resp. to 
t he n u m b e r of cupolas (2—1) in t he m a i n axis. 
ADAMS, J A R C E describes six types : Type ? 0 — undi-
vided s a n c t u a r y wi th a t ransverse axis, th ree -bayed 
naos wi th a f l a t roof , possibly three wes te rn rooms 
(2), Type T — converted Pharaon ie t emples (8), Type 
la, QASR I B R I M Type, an apsis f l anked b y two 
corner rooms, a f ive-bayed naos, wi th a rch ivol t and 
a rch i t r ave a t t he same t ime, n a r t h e x (5), T y p e l b , 
P H I L A E Type — an apsis f lanked by t w o corner 
rooms, a three-bayed, a rchi t raved naos (4); Type 
2a, D E B E I R A Type, — an apsidial s a n c t u a r y , elon-
gated to t he t r i umpha l arch, f l anked b y t w o corner 
rooms, a naos wi th archivol t and empora , t h r ee west-
ern ro o ms (11); Type 2b, B U H E N T y p e - an 
apsidial s anc tua ry , f l anked by two corner rooms, 
hall-like naos wi th archivol t , th ree wes te rn rooms 
(10). Type 3a, F A R A S Type, identical w i th Type 
2a, wi th t he difference t h a t t he naos is hall-like wi th 
archivol t (18); Type 3b, A B U S I R Type - eas tern 
passage, domed naos suppor ted by fou r columns, 
th ree wes tern rooms (7); Type Зс, T A M I T Type — 
the same as 3b, wi th t h e difference t h a t t h e cupola 
of t he naos is suppor ted b y piers (27); Type 4, S E R R A  
Type — squa re s a n c t u a r y between the t w o corner 
rooms, a domed naos wi th two pillars, t h r ee western 
coerner rooms or rud imen t s of t hem (26); T y p e ?5 — 
resembling To Type ? 0 , bu t covered wi th a dome (4). 
The l i turgie aspects of typologizat ion — changes of 
t he t r ibuna l , a l tar , higab and vestibulum — were lef t 
ou t f r o m this character izat ion, the n u m b e r between 
bracke ts represents t he f r equency ra te . 
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cept of three generations and serve as a basis to further research even today. I t is nevertheless the 
newest typology — elaborated by W. Y. Adams — tha t set up the f rames to be filled up now, 
as instead of the earlier stat ic view, his leading principle was the definition of development. He 
at tr ibutes such a great importance to liturgie and inner functional changes t h a t he even places 
them before architectonic ones, thus types of buildings tha t are almost identical аз regards their 
s tructure are placed into d i f f e ren t classes (as e.g. Type 2a and Type 3a, and Type ?0 and Type ?5), 
white heterogenous ones are in t he same class (Type 3b and 3c, together with 3a). Liturgie changes67  
- explained ra ther approximately even today — did not change the originally ab ovo chosen form 
of the church, thus this inner change did not cause modifications in the whole object, only in parts 
of it. Beside inner functional changes therefore we must examine the «outer» or original funct ional 
character, namely whether the certain types (if even with slight differences) h a d some extra func-
tions as well,68 if there was some kind of connection between the character of the sett lement or 
pa r t of it and the type of church that was built in it; and finally if there are regional differences 
t h a t can be demonstrated beyond generally known tendencies of development. I t is obvious tha t 
t h e answer to these questions is unanimously «no», but the fu tu re complex publications of the new 
mater ia l will probably reveal such connections suitable for fu r ther detailing and elaboration of 
th is overall picture. 
In the lack of these, however, we can only follow the usualy methods when evaluating 
the churches in Abdallah Nirqi, stressing t h a t our main aim is the definition of architectonic char-
acteristics. Adams in his typology, when writing about the Ear ly Nubian and Classic Nubian 
churches interesting from our point of view states: «In fact, it probably represents a local compro-
mise or fusion between the basilican and the cross-in-square traditions» (p. 108), and later: «As was 
noted earlier the Classic plan of the Nubian church (Type 3) seems to represent a fusion of the domed 
basilica and cross-in-square plans» (p. 123), — which thoughts in my opinion express the essence 
of Nubian church history, and a t the same t ime show a slight uncertainty, as the second quotation 
speaks of «domed basilica» and only of the classic one — in connection to cross-in-square, where-
as the process of fusion must have started earlier, as Adams' f i rs t passage is also quoted from the 
representation of Type 2. Fur ther developing t he question when defining Type 4 he says: «There 
is hardly a suggestion of a transition from Type 3. There is only one fairly clear-cut instance of 
a church of Type 3 being converted to Type 4 (85, Phase 3 ,Meinarti'). Ra ther , the relationship 
between the two types was in the beginning supplementary.» (p. 118), and previously: «. . .the little 
cupola church has counterparts all over the Near East , as well as in Greece, and undoubtedly 
represents a widespread development of the Middle Ages. The idea must have spread directly 
f rom Near Eas t to Nubia, by-passing Egypt where because of special circumstances it was unsuit-
able.» And later: «Perhaps the closest parallel to the classic Nubian plan is to be found in the 
churches of upland Asia Minor, which are essentially basilican with an internal apse, and which 
of ten have side entries and western corner rooms», and finally: «The little cupola church (Types 4 
and ?5) . . . is an other development which seemingly came direct from Syria or Palestina. I t s 
ul t imate sources are probably to be found in Syrian tombs and mor tuary chapels» (p. 123). 
In my opinion the architectural development of Nubian churches was defined by two 
basic tendencies, as the conflict of the nave-and-aisles and the central church systems or rather 
their gradual intertwining, and not, as Adams asserts it, by three: the basilica, the cross-in-square 
tradit ion and the small cupola church ; the la t ter two are namely hard to distinguish structurally. 
67
 A c c o r d i n g t o KRAUSE, K U G N 77, t h e d i f f e r e n c e 
between dyophys i te and monophys i t e confessions 
was no t perceptible in the a rch i tec ture of the churches 
a n d there is no possibil i ty to t h row light on the for-
m a l origin of a l t e ra t ions of the church s ta r t ing f r o m 
th i s . 
68
 ADAMS, J A R C E 90. H e does no t deal wi th th is 
possibility in de ta i l : «They fall in to four categories: 
satelli te chapels, o the r churches, monasteries a n d t ombs 
of ecclesiastical dignitaries.» 
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The Debeira Type and the Faras Type are, as for their architectonic structure, indirect descend-
ants of Near Eastern Syrian basilicas, with two Western corner towers, the first type having 
an emporic naos, the second one a hall-like one.69 Local modifications were carried out in the 
Eastern closing of the naos, by building a huge arcus triumphalis dividing the naos and the sanctu-
ary as a consequence of possibly near Egyptian — influences. The Buhen Type, as the last 
variation of this group, — or as an independent type — must be considered as having a nave-and-
aisles character too, being similarly hall-like; we can feel, all the same, the result of influences 
providing the second source of inspiration: the central church. This did not only mean equalling 
out the measures of the ground plan, but started the process of crowning the church with a central 
cupola. As we have seen, Adams postulates the influence of such a central cupola in case of the 
Serre Type only, this however must have happened earlier as without this, spontaneously, neither 
the Abu Sir Type, nor the Tamit Type, and finally not even the Buhen Type would ever have come 
into being. The «monumental» sepulchre building, intended for distinguished people, has been 
from early times the tetrapylon provided with a cupola, and when looking a t some cupola churches, 
we have the impression tha t such a tetrapylon had been built round with walls.70 Such a central 
space concept has been familiar in Nubia for a long time, transforming gradually the structure of 
the nave-and-aisles churches, which became almost unique in the end. Thus, the Types Abu Sir, 
Tamit and Serre are very difficult to distinguish. This seems to be proved by a relatively late 
variant of the type in Sonqi Tino:71 this church could be the exact copy of the hypothetical second 
effective prototype. 
In the above sketch of development the Central church of Abdallah Nirqi can be regarded 
as an early representative of the Buhen Type, whose s t ructure has some common features with 
the large hall-churches, the Faras Type. I t had no arcus triumphalis organically connected to the 
system of the building, but a specific rudiment of it remained in the line of the higab.72 I t s nave 
was designed significantly wider than the aisles, thus the middle of the naos protruded and its 
regular system of niches made it similar to the nave-and-aisles churches representing a high-
standard earlier type. In all probability this was the first church built in Abdallah Nirqi, although 
regarding its measures (1.25 : 1) it is the ground plan of this one that stood nearest to the square 
form, thus the hypothetical process of concentration found its best expression in this church. 
69
 MICHALOWSKI, K u G N 16. Refe r r ing to recen t 
research work in F a r a s and Dongo la he is inclined 
to consider Type 3a as an i n d e p e n d e n t one. 
70
 MILEHAM, 27, 28: Adendan . The independence 
of t he centre in t h e church of cent ra l character is 
demons t ra ted by t h e way of devas t a t i on : t he ou te r 
walls of the church s t ay much h igher than the four 
pillars, support ing t he cupola, which are a lmos t 
completely decayed. 
7 1
 DONADONI, K U G N 2 0 9 . F i g . 19 . 
72
 ADAMS, J A R C E 109 classes i t to Type 2b wi th 
n r . 53: «However, b y fa r the bes t preserved example 
of t he type is the recent ly excava ted Southern Church 
a t Abdallah Nirqi (53).» p. 110: «In one final example 
(53) the t r iumphal a rch had a t r o p h i e d to a pa i r of 
o rnamenta l columns set direct ly i n to the higab, serv-
ing as jambs for t h e haikal door . There can be no 
d o u b t t h a t this chu rch and t h e t w o previously men-
t ioned represent a t ransi t ion be tween Type 2 a n d 
Type 3». The arcus triumphalis is a rud iment here , 
t h e consequence of a conserva t i sm, wha t m e a n s 
t h a t it is linked, in cont rary w i t h Adams ' opinion, 
w i th the past a n d no t with t h e fu tu re . For t h e 
ceasing of the independent life of the arcus trium-
phalis the church of Sahaba gives a suggestive exam-
ple, where the s tone columns t o o k place in t h e cor-
n e r s o f t h e c h o i r w a l l SAVE — SÖDERBERGH, K U G N 
225; f ig. 23. This docs n o t mean , though f r o m the 
point of view of evolut ion, a t ransi t ion be tween 2a 
and 2b, as main ta ined b y Save —Söderbergh, a s Type 
2a is a n empor ic basilica, bu t a t rans i t ion be tween 
the hall s y s t e m of 3a a n d the same solut ion of 2b. 
We h a v e every reason t o suppose t h a t 2b means , 
morphologically, an independen t type , t he s implif ied, 
middle-sized derivate of t he t ype Debei ra (2a) — 
Faras (3a), wi th a hall-like format ion, whose ground 
type is S a h a b a and t h e church of Abda l l ah Nirqi, 
Debeira W e s t (65. K u s h 12. P lan 47 b), B u h e n South 
(84) in t h e f i r s t period, e tc . are var iants , concen t ra ted 
as a consequence of cen t ra l space idea, b u t s t ruc tu r -
ally agree ing with i t . I f t he order of der iva t ion is 
acceptable , according to which Sahaba is a simplif ied 
version of t h e hall-like F a r a s type , the Cent ra l Church 
of Abda l l ah Nirqi is a peculiar solution all t h e same, 
meaning a certain retrocession in relat ion to Sahaba, 
its arcus triumphalis be ing as independent f r o m the 
choir as in t he case of t h e great basilicas. The contra-
diction c a n n o t be solved if only we do n o t regard 
the ca rved stone suppo r t s as belonging to t h e arcus 
triumphalis, bu t as t h e o rnamenta l pos ts of the 
en t rance doors of t he higab. 
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Fig. 9. Abdal lah Nirqi, compara t ive plan of t h e 1) Central, 2) Southern, 3) N o r t h e r n churches 
The Southern church is a direct typologie counterpart to the Central one, there possibly 
was no significant difference between the dates of their building. Despite the fact tha t the ground 
plan is of a rate 1.32 : 1 — i.e. somewhat more extended t h a n the central one its naos is more 
balanced as compared to the f i rs t one. The width of the nave hardly surpasses tha t of the aisles, 
the cross-in-rectangle is well expressed. The secondary eastern passage meant the «modernization» 
of the building, giving this church, as well as the central one, a transitory character, b u t while 
the former one is characterized by certain retarding features, this was ra ther progressive.73 
The th i rd church of Abdallah Nirqi is a clear-cut example of the Tami t Type.74 The central 
space concept got a clear expression in the cupoled centre erected on a group of pillars with a tetra-
pylon character. Similarly to the above independence of the middle of the naos, the block of 
the sanctuary divided by an eastern passage seemed to be an independent inner part of the build-
ing. This specially concentrated inner system was framed by a lengthened form and as compared 
to the other two, the rate of the sides was the most tense in this case (1.5 : 1). There was neither 
a tribunal built in the apse — as nowhere in Abdallah Nirqi nor a wall separating the vestibule; 
these are all inner da ta tha t indirectly may contribute to t he definition of the foundation and 
transformation da t a of the church. 
We might thus conclude from all the above tha t the structures of the three buildings 
were the representatives of two phases in the general development of Nubian churches (Fig. 9). 
The Central and the Southern churches represent the middle sized hall-like church, and the Northern 
one represent the central cupola type that came into being by the fusion of the nave-and-aisles 
and the Central system. Despite the differences all the t h r e e seem to have been built roughly 
73
 The Southern Church, s imilarly to the Central 
Church, ad jus ted t o t he typology of Adams, belongs 
to Type 2b, a f t e r i ts rebui lding approaching to 
Type 3c. We can regard as its ana logy the first per iod 
of Meili Is land (100. K u s h 11. Fig . 5 d. 7), for th is 
t u rn s into 3c as well. See basides MDEV I . Fig. 45, 
and the s imilar ly rounded s a n c t u a r y of Faqi rd ib , 
Fig. 62, a n d the eastern passage solution of Naga 
and Seima. I t is besides possible t h a t t he apsis was 
railed off f r o m the sacristy a n d bapt i s te ry b y a n arch, 
as a t Sahaba and Sinesra, F ig . 97. 
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about the same time, possibly in the following order: the first one was the Central, followed by the 
Southern and finally by the Northern church. The structural differences and the provided relative 
contemporaneousness refer to the fact that contrary to the equalling tendencies of the later times, 
certain «external» functional demands had a role in the fact tha t the three were shaped differently. 
The most certain starting point in dating the churches seems to he the age of the frescos 
in the Central church. According to this, the central church might have been built in the 750ies, 
which is also supported by the age of the pot tery found in the church. Another fact to ascertain 
the above is the usage of carved stone in the church, furthermore that the majority of churches 
having architectural connections of it, was built approximately at that time.75 I t is possible that 
the re-painting of the church at the end of the 10th century serves at the same time as the date 
of the inner modifications. On the basis of the characteristics of the first building phase we can 
state that the Central church is the representative of a special transitory type of the Early Nubian 
middle sized hall-like churches. 
In the Southern church there was no pot tery found to be dated af ter the 850ies, thus the 
formation of the secondary Eastern passage could possibly take place before the middle of the 
9th century. The interruption of the life of churches is not clearly explained yet, but has its parallels 
in other places of Nubia;76 it is possible tha t here in Abdallah Nirqi, the relatively low situated 
building was constantly endangered by the flood periods having extraordinary high water levels 
in the 8th and early 9th century; therefore the building might have been given up at the middle 
of the 9th century.77 The Southern church is a representative of the classic form of middle sized 
hall-like churches; in its modified version, however, it is unique in the history of Nubian church 
architecture.78 
As for the dating of the Northern church, we have few and rather indirect evidences. 
Only a very few pottery fragments were found within its walls, and both these and the ones found 
in the nearby cemetery are of the same character as the pot tery finds of the other two churches. 
The general spread of the eastern passage can be dated to the 9th century and even if the missing 
of the tribunal is not a decisive fact itself,79 it nevertheless might refer to the fact that the building 
of this church of a classic type took place at a relatively early phase of development — about 
the middle of the 800s. 
T H E M A U S O L E U M 
The only tomb in Abdallah Nirqui significant from an architectural point of view, the 
sepulchre in form of a «tomba a mausolem, was built near the SE corner of the Central church. 
No general usage has been formed as to the position of similar graves near churches, it is never-
theless possible t h a t the rank and dignity of the deceased defined to a certain degree the positional 
relation of the church and the grave, and burying near the eastern side might have meant a dis-
tinction of some kind.80 
74
 I n the typo logy of A d a m s it f igurâtes u n d e r 
no. 52 as a bui lding belonging typica l ly to Class 3c. 
75
 I n dat ing t h e Central Church there was a cer-
ta in discrepancy. A d a m s — on t h e basis of the f i r s t 
evaluat ion of t h e wall paint ings , da t ed it between 
900 and 1100, H . D . Schneider a t f i r s t to 890, la ter , 
in view of the presence of the Violet Style, to 750. 
76
 S A V E —SÖDERBERGH, K U G N 2 2 5 ; t h e w e l l -
buil t and quite i n t a c t church of Serra Eas t of Type 
2a was, for reasons still unknown, a f t e r 850 no t in 
use. 
77
 TRIGGER, K U G N 3 5 2 . 
7 8
 S A V E —SÖDERBERGH, K U G N 2 2 7 ; i n t h e c h u r c h 
o f S a h a b a the connect ion between sacr is ty and bap -
t i s tery was no t established t h r o u g h a n inner a l te ra-
t ion bu t b y a t t ach ing an os te in passage to t h e eastern 
side of t h e building. See beside MDEV I . Fig . 81, the 
reorganized sanc tua ry t e r m i n a t i o n of I h m i n d i . 
79
 ADAMS, J A R C E 137, g i v e s n o d a t i n g a s f o r t h e 
Northern Church . The t r i b u n a l is character is t ic for 
churches of t he classical per iod , bu t t he s a n c t u a r y 
was no t a l te red everywhere b y building in a t r ibuna l , 
98, n. 49. 
80
 I n F a r a s t he domed sepulchre was bui l t exact ly 
in the ax is line of the s a n c t u a r y of the ca thedra l , a t 
the ne ighbour ing church n e a r t h e sacristy. K . MICHA-
LOWSKI: Pol ish Excava t ions a t Faras , K u s h 12 (1964) 
Fig. 1. At Sonqi Tino it was bui l t near to t he bap t i s t ry . 
DONADONI, K U G N F i g . 1 9 . 
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The sepulchre built of bricks was neither large nor high, occupying an area of 2.30 X 2.30 m 
(Figs 10, 11). This space was divided into two, the grave itself was on the S side, the N one being 
bordered by some rows of bricks. Thus the grave got a lengthened form opposite to the general 
Fig. 10. Abdal lah Nirqi, views of t h e «Mausoleum» (cf. p. 310. Fig. 22.) 
Fig. 11. Abdallah Nirqi , cross-sections of the «Mausoleum» (cf. p. 311. Fig . 23) 
square form, this was expressed both in the ground plan and the superstructure, as an elliptic 
cupola was placed on four 7 5 x 3 5 cm pillars of a rectangular cross-section. As a result of this 
cross-section of the pillars only two intrados each in the arch of the opening, having the form of 
irregular ogives resp. paraboles, were of the same thickness, the eastern and western ones acted 
almost as staves, covering a th i rd each of the small structure and only the last third was covered 
by the cupola. The elongated form of the ground plan resulted too that the inner surface of the 
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cupola blended into the vertical only in the E - W line of intersection, while in the N-S one there 
remained, rather unorganically, a wide bench free in the shoulder line. The total height of the 
sepulchre might have been about 1.90 to 2.00 m. 
This tetrapylon-like sepulchre is most likely of a classic origin; La te Antique precedents 
are known from Northern Syria81 and Mezopotamia as well. I t s spread in t he Eastern Christian 
world is probably due to the apt i tude to central space formation playing an important role in the 
development of church architecture too. I t s way to Nubia is not known exactly, it is certain, 
however, tha t their typical solutions are symmetrical to two axes: their ground plans were of 
a square form, with square or L-shaped pillars, and of a definite vertical character. In most cases 
they were erected over a crypt.82 
The mausoleum of Abdallah Nirqi is not a typical solution in all its details. According to 
archaeological observations there was no crypt with masonry walls under it, thus the enclosed 
N part did not serve as the passage down. I t s peculiar elongated form is rare too, it might have 
come from the fusion of two types: the vaul ted and the cupoled ones. I t cannot be stated fur ther-
more whether it was in use a t all, as the niche usually found on the Western side meant for the 
grave-lamp was missing,83 - t hus we even mus t count with the possibility t h a t it was incompleted 
or rather served as a cenotaph. All the above incertainties refer to its early building, so does it 
urbanistic position, but pot tery finds seem to indicate t h a t it was built at the same time with the 
Central church. 
81
 B. G. TSCHALENKO: Villages ant iques de la 
Syrie du Nord . Ta v. L X X X V I . 
82
 MDEV. I I I . 72 typologizes similar t o m b s wi th 
the denominat ion «Tomba a mausoleo». The sepulchre 
in Abdal lah Nirq i belongs real ly t o no t ype of his , 
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being closest to Class 4 (Tomba con padinglione a 
iplatsri), wi th the difference t h a t its pillars a re no t 
square . 
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LINDS WITH INSCRIPTIONS* 
A ) Papyrus 
Iriser. 1. W II . (west church), in the room left to the apsis, near the mastaba. 
Papyrus fragment, with details of a Coptic text on both sides in black ink. 1 .5x2.0 cm. 
Height of letters: 0.8 1.0 cm. Pig. 1/a—b. 
B) Inscriptions 
Inscr. 2. W II . , near the pillars of the nave, from filling. 
Fragments of plaster-work, with fragments of incised inscriptions. Height of letters: 
2.0- 3.0 cm. Fig. 2 / a - f. 
Inscr. 3. W II . , near the pillars of the nave, from filling. 
Fragments of plaster-work, with fragments of painted inscriptions. (From details of wall-
paintings?) Height of letters: 2.0 — 2.5 cm. Fig. 3/a —c. 
C) Ostraca 
Inscr. 4. ( = P 273) С IV 20. 
Fragment of six lines of a text wri t ten in black colour. 
Dimension of sherd: 6.5 X 10.5 cm. Fig. 4. 
Inscr. 5. { — P 274) W II , SW corner-room. 
Fragment of four lines of a Coptic t ex t in black colour. Dimension of sherd: 4.5 X 5.4 cm. 
Fig. 5/a—b. 
Inscr. 6. ( = P 275) С I I . (citadel church), built into the altar. 
Fragment of two lines of a text in black colour. Coptic. Dimension of sherd: 6 .2x4 .5 cm. 
Fig. 6/a—b. 
Inscr. 7. ( = P 282) С IV 13., from the filling of the vault . 
Fragment of three lines of a tex t in black colour and a drawing representing phallos. 
Dimension of sherd: 8 .2x10.7 cm. Fig. 7/a b. 
D) Signs Incised into Vessels, Prae-Christian 
Inscr. 8. ( = P 301) С I 14. 
Series of signs incised into the rim of a storage jar before firing. Dimension of the series 
of signs: 21.0X4.2 cm. Fig. 8/a b. 
Inscr. 9. ( = P 302) С I 14. 
Groups of signs incised into the side of a storage jar before firing. Dimensions: a: 3.5 X 2.9; 
b: 3 .6x5.0; c: 4 .1x3.6 cm. Fig. 9 . / a - c . 
* For r ende r ing the d a t a referr ing to t h e f i nd 
circumstances I owe t h a n k s t o László Barkóczi a n d 
Ágnes Salamon. The detailed s t u d y of t he si te see 
pp. 289 ff. , in this volume, cp. f u r t he r : CASTIGLIONE, 
1 9 6 5 a n d CASTIGLIONE, ARCHAEOLOGIA. 
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E) Monograms Incised into Vessels (with the exception of Inscr. 23.) 
Inscr. 10. ( = P 277) С I 7. Below the first level. 
Fragment of a monogram incised before firing. 
+ M Ï [ X A H A ] 
Dimension of inscription: 5 .4x2.3 cm. Fig. 10. 
Inscr. 11. (= P 278) before С IV 17 18, s t ray find. 
Fragment of a monogram incised af ter firing. 
Dimension of monogram: 2 .0x2.0 cm. Fig. Ц . 
Note: monogram of MÏXAHA1(?).Value of it, if numeral: l.2 Occurring at Faras, too, 
incised into stone.3 Paleographically identical «A» can be found e.g. in the Coptic inscription of 
Eirpanome resp. Abraham from Dendur (cp. S. D O N A D O N I - S. Сикто: Le pit ture murali délia 
chiesa di Sonki nel Sudan. Mus. Egizio di Torino, Quaderno 2. Torino 1968, Fig. 1). 
Inscr. 12. ( = P 279) С IV 5. 
Letters incised before firing. Uninterpretable. Not illustrated. 
Inscr. 13. ( = P 280) С III 31. 
Inscription incised af ter baking: лПОС 
Dimension of inscription: 5 .0x1.9 cm. Fig. 12. 
Note: лПОС as an abbreviation of АПОС [ТОЛОГ] occurs in the Old Nubian lectionary, 
Berlin MS Or. Quart . 1019.4 The explanation АГО)С[ТОЛОС] is, nevertheless, more evident. 
Inscr. 14. ( = P 281) С I, surface, stray find. 
Fragment of a letter or monogram incised after firing: M 
Dimension of the letter completed: 4 .5x4 .3 cm. Fig. 13. 
Inscr. 15. ( = P 276) С I 14. 
Monograms incised a f te r firing, on the inner side of the dish: cp. Fig. 14/b. 
Dimension of monograms: a: 2.2X.2.1; b: 2 .2x0.5; c: 1 .8x2.1 cm. Fig. 14/a—b. 
Note: a: definitely [Р]АФАНЛ. A number of parallels are known from Nubia.5 — c: 
ГАВР1НЛ. 
Inscr. 16. ( = P 238) in front of С IV 1 7 - 1 8 . 
Letter incised after firing: M 
Dimension of the letter: 2 .5x1.7 cm. Fig. 15. 
Note: presumably the monogram M[ÏXAHA]. 
Inscr. 17. ( = P 288A) С I 10. 180 cm below the surface. 
Letter incised after firing. 
Dimension of the letter: 2 .0x2.1 cm. Fig. 16/a—b. 
Note: presumably it is not a monogram, but the mark of the potter or the seller; perhaps 
sign of inventory. 
Inscr. 18. ( = P 290) CIV 2. 
Fragment of a monogram incised before firing. 
Dimension of the monogram: 5 .0x6 .0 cm. Fig. 17. 
Note: +M[ÏXAHA]. e 
1
 J . I F . B. Barns i n : S H I N N I E , GHAZALI N O S 5 8 ,  
122; figs. 36, 42. 
2
 A. MALLON: Grammaire copte.2 Beyrouth 1907. 
§ 1 7 6 . 
3
 FARAS 6 1 - 6 2 Inscr . chrét . No 57, Pl. LV/2. 
4
 P . 105 , 1 s t l i n e : GRIFFITH, T E X T S , 3 0 ; 8 8 . 
5 C p . G R I F F I T H , LAAA 14, 9 1 , N o s 2 3 , 2 4 , P l 
L X X I I I (Anchorites grotto). 
6
 Cp. FARAS 6 1 - 6 2 Inscr. chrét . No 79, Pl . L I X / 3 ; 
W E E K S , A R M I N N A , f i g . 4 6 / r , s , t ; K u l b : D I N K L E R , 
K u G N , fig. 254. - Cp. also Inscr. 22. 
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Iriser. 19. ( = P 291) С I 7. 
Fragment of a monogram incised before firing. 
Dimension of the monogram: 4 .2x6 .2 cm. Fig. 18. 
Note: Possibly, as it can be presumed on the basis of two monograms from Arminna,7 
it is an A and со crowned by a cross. 
Inscr. 20. ( = P 348) С IV. 6. 
Sign incised before firing. 
Dimension: 2 .0x2.0 cm. Fig. 19. 
Note: The sign is regarded by Barns8 and, following him, by Jakobielski9 as a monogram 
of MÏXAHA. 
Inscr. 21. ( = P 358) С II . surface, fragment 
Monogram incised before firing. 
Dimension: 9 .0x5.0 cm. Fig. 20. 
Note: МАРКОВ or MAPIA (?);10 less probably the abbreviation of MAPTYPOC10/a 
generally used in documents. 
Inscr. 22. ( = P 359) С IV 16. 
Monogram incised af ter firing. 
Dimension: 3.0x5.4 cm. Fig. 21. 
Note: + MÏXAHA.1 1  
Inscr. 23. Incised into the plaster-work of room С IV 24. (Near Inscr. 40.) 
Dimension: 3 .0x2.8 cm. Not illustrated. 
Note: M[ÏXAH]A 
Inscr. 24. ( = P 377) С IV surface, fragment. 
Incisions on the bottom of a lamp. Not illustrated. 
Note: absolutely uninterpretable. 
Inscr. 25. { — Misc. 4) С 111, near the stone tower, stray find. 
Plastically formed letter on the f ragment of a fired clay slab (fire-place?). 
Dimension: Ц.0Х7.0 (completed). Fig. 22. 
Note: M[ÏXAHA] ( ?).12 
F) Incised Crosses 
Inscr. 26. ( = P 284) С I 7 in the filling. 
Cross incised into a vessel after firing. 
Dimension: 6 .0x7.0 (completed) Fig. 23/a—b. 
Inscr. 27. ( = P 285) С IV 4. 
Cross incised into a vessel after firing. 
Dimension: 3 .1x3.0 cm. Fig. 24. 
Inscr. 28. ( = P 286) С I 7 in the filling. 
Cross on base incised into a vessel a f te r firing. 
Dimension: 1.8x2.8 cm. Fig. 25/a—b. 
7
 W E E K S , A R M I N N A , f i g . 4 6 / d , e ; D U N H A M , K U S H 
13, Group V/5. 
8
 S H I N N I E , G H A Z A L I , 9 5 . 
9
 FARAS 6 1 - 6 2 , Inger, ehret. No 15, fig. 100 
(inversely!) 
1 0
 S H I N N I E , G H A Z A L I , f i g . 3 4 / 1 7 , p . 9 6 ; c p . a l s o 
f i g . 3 4 / 2 7 , p . 96 . 
•»/»MÜLLER, K u G N , 246; contrac t f rom Kulb , 
C. 1 0 0 0 A . D . 
11
 Tokor, graff i to : MDEV I. , fig. I l l ; Meroe; 
graffi to: ibid.. fig. 234; Ku lb : DINKLER, KUGN, fig. 
2 5 4 ; A r m i n n a : W E E K S , A R M I N N A : f i g . 4 6 / r , s , t ; e p . 
also Inscr. 18. 
12
 Let ter in relief on a f ine dish f rom Ku lb : 
D I N K L E R , K U G N , f i g . 2 6 2 . 
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Inscr. 29. ( = P 287) С I 9. 135 cm below the surface. 
Cross incised into a vessel af ter firing. 
Dimension: 3 .0x3 .0 cm. Fig. 26. 
Inscr. 30. ( = P 288) С I I I 1 from the layer of the first settlement ( ?) 
Cross incised into a vessel fragment af ter firing. 
Dimension: 1.2x1-2 cm. Fig. 27/a—b. 
Inscr. 31. ( — P 289) С I I I outside the stone wall, stray find. 
Cross incised into vessel fragment before firing. 
Dimension: 4 .6x4 .6 cm (completed). Fig. 28. 
Inscr. 32. ( = P 360) С I 28. 
Cross incised into vessel f ragment before firing. 
Dimension: 4 .5x4 .0 cm. Fig. 29. 
Inscr. 33. С IV. 24. A cross incised into the wall of the room, near Inscr. 40. 
Dimension: 2 .7x3 .4 cm. Not illustrated. 
Inscr. 34. ( = P 36) С IV. 20. 
Christ-monogram incised into a vessel fragment af ter firing. Fig. 30. 
G) Pentagrams, hexagrams 
Inscr. 35. ( = P 361) С IV 13. 
Hexagram with the fragment of a cross (?) in it, incised into a vessel fragment. 
Dimension: 9 .0x6 .6 cm. Fig. 31. 
Note: hexagram, completed with a cross in most cases, occurs frequently in Nubia.13 
Considering that pentagram and hexagram are often connected with Christ-monograms in Early 
Christian symbolics,14 it can be assumed tha t in their Nubian variants completed by a cross 
we can recognize a variant of the Christ-monogram itself. 
Inscr. 36. ( = P 366) С IV 4 from vessel P 323. 
Fragment of a round clay seal with octagram motif(?). 
Dimension: D = 8.0 (completed). Fig. 32/a—b. 
Note: an analogous seal is known from the finds of Kulb fortress.15 The motif, as a cross, 
occurs also on stone monuments.16 
Inscr. 37. (— P 364) С surface, stray find. 
Pentagram and cross incised into the knob of a qadus, reshaped for secondary utilization. 
Dimension: D = 4.5 em. Fig. 33. 
Note: for the combination of pentagram and cross cp. Inscr. 35 and Inscr. 58. 
Inscr. 37A (— P 365) С surface, stray find. 
Octagram with enclosed cross, motif of a clay seal. 
Dimension: D = 5.1—5.0 cm. Fig. 34. 
13
 Tokor , graf f i to in t he church : MDEV I . , fig. 
I l l ; o n p o t t e r y : W E E K S , A R M I N N A , f i g . 4 6 / X ; H O F -
MANN, K U L T U R E N , 5 5 0 f f . , — o n c r o w n : M D E V I V . , 
Tav. C L X X I X . — P e n t a g r a m f r o m ages preceding 
C h r i s t i a n i t y : B A L L A N A — Q U S T U L I I . , P I . 1 1 5 / 1 5 , 2 2 
(on E g y p t i a n impor t vessels!). On the occurrences 
of h e x a g r a m and D a v i d ' s s t a r in Xub ia P . SZOLCZ 
has publ ished a shor t s t u d y in E t u d e s e t T r a v a u x I I .  
He does no t make a n y dis t inct ion between pen ta -
g r a m a n d hexagram, a l though his in ten t ion was ori-
ginally t o select Dav id ' s s t a r — as a symbol of t he 
Old T e s t a m e n t — f rom t h e relics. His s t u d y can not 
be accepted pr imar i ly because even the s imple roset te 
mot i fs t o be seen on crowns a n d a t o ther places are 
in te rpre ted b y h im as symbols f rom the Old Testa-
men t . 
14
 C P . H . L E C L E R C Q : « A s t r e s » i n D A C L 1 / 2 , c o l . 
3016 ff . 
1 5
 D I N K L E R , K U G N , f i g . 2 5 9 . 
16
 Sai, church , capital of co lumn: MDEV I I . , Tav. 
X C V I I / 2 . 
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H) Miscellaneous Drawings 
Inscr. 38. ( = P 288B) С I I I 18. 
Palm-leaf incised into vessel a f t e r firing. 
Dimension: 2 .5x5 .0 cm. Fig. 35. 
Note: palm-leaf incised into an amphora of probably Egypt ian origin is known from a 
grave at Ballana;17 later it can be seen on vessels from Ghazali. lb 
Inscr. 39. ( = P 362) С I surface, f ragment 
Drawing incised into the vessel fragment before firing. 
Dimension: 4 .5x4 .8 cm. Fig. 36. 
Inscr. 40. С IV 24 drawing incised into the plasterwork of the wall of the room. (cp. Inscr. 23, 33.) 
Dimension: 76.5x 72.5 cm. Fig. 37. 
Note: The determination of the subject of the representation is rather problematic. In his 
preliminary report L. Castiglione has suggested two possibilities, namely: the stylized represen-
tation of a church or a «decorated gate».19 I t is the latter possibility I consider more likely, all the 
more so, because a number of examples of ortogonal representation are known to us among the 
relics of Christian Nubia — apart from those of the wall-paintings; while it is not plausible to 
assume a drawing created from the combination of a ground-plan and an ortogonal representa-
tion.20 By «decorated gate» it is the most evident to mean the screen of a church. I ts structure can 
be recognized in the drawing, namely; and it is just its comparison with the screen21 of the central 
church of Abdallah Nirqi (Fig. 38) tha t can easily convince us. The central gate motif corresponds 
to the two columns of the screen; on the top of these columns (as it can be deduced from the 
drawing) an architrave crowned by cross was placed. The architrave could be roughly of the same 
length as the intercolumnium; it did not extend as far as the walls of the nave.22 The squares to 
be seen right and left to the opening (gate) in the drawing correspond in reality to the pluteus-like 
screen walls. The net and rosette pat tern on the right and the left side point to the fac t tha t the 
plutei were provided with painted decoration; perhaps they were carved stone slabs. Certain parts 
of the drawing remain, however, unsolved: e.g. the interpretation of the two triangles crowned 
with a cricle placed at both junctions of the «architrave» and the «columns». These suggest to a 
certain extent the decorations of the higab a t the Rivergate Church of Faras published by Griffith 
with the difference that the latter ones are simple triangles.23 The motifs decorated with cross 
(perhaps censers?) projecting from the «columns» both left and right are even more difficult to 
interpret. 
The execution of the drawing, especially the columns, the architrav and the zigzag line 
of the stripes encircling the plutei suggest the ship-representation of the «anchorites grotto» at 
Faras.24 The drawing, if it is really representing a screen, renders valuable data to the original 
structure of these screens, but , through the incised letters M and À near it (cp. Inscr. 23.), it 
also adds new data to the cult of Archangel Michael in Nubia. Even if the drawing and the mono-
gram do not mean necessarily a definite St. Michael church title, — nevertheless, they raise the 
question of the possible frequency of such patrociniums. 
17
 S H A F I K F A R I D , f i g . 6 9 / 1 2 . 
18
 S H I N N I E , GIIAZALI , f i g . 3 6 / 5 0 . 
19
 CASTIGLIONE 1 9 6 5 , 4 8 5 . 
2 0
 M I C H A L O W S K I , K A T H E D R A L E , p . 6 5 . p u b l i s h e s 
(wi thout giving its provenience) t h e reproduct ion of 
a g ra f f i to in te rpre ted as an a rch i tec tura l g r o u n d p l a n 
(the ske tch of t he g roundplan for the no r the rn p a r t 
of t he Paulos cathedral ) . The s t r u c t u r e of t he g r a f f i t o 
— r a t h e r resembling a merils p la te — can n o t be 
compared with t h a t of Inscr. 40. 
2 1
 S C H N E I D E R , K U G N , f i g . 2 9 . 
22
 On the photos a t m y disposal the t races of niches, 
serving for building t h e ends of the a r ch i t r ave into 
the walls of the nave, can no t be seen, e i ther . 
2 3
 G R I F F I T H , LAAA 13 , P l . X L V I I / 3 ; i t i s m e n t i o n -
ed as t h e only higab e x t a n t by ADAMS, J A R C E , 
9951. However , a higab s imilar to t h a t of F a r a s is 
known f r o m Naga ' e l - 'Oqba : MDEV I I . , Tav . X X X V / 2 . 
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(As contrasted to the above interpretation of the drawing, Professor Michalowski, on the 
occasion of his visit to Budapest, on 6th December 1972, conveyed the suggestion that it may 
represent a bishop's throne. Comparing the drawing from Abdallah Nirqi with the great number 
of throne representations in Nubia, this possibility seems to me less probable.) 
Inscr. 41. ( = P 292) near С I I I 26, stray find. 
Fragment of a drawing incised into a vessel before firing. 
Dimension: 4 .3x3.7 cm. Fig. 39. 
Note: fragment from the representation of a ship(?).25  
Inscr. 42. ( = P 293) С I 14. 
Fragment of a drawing incised into a vessel before firing 
Dimension: 11.0x11.2 cm. Fig. 40. 
Inscr. 43. ( = P 294) С I 19. 
Fish incised into a qadus before firing. 
Dimension: 7 .0x8.0 cm. Fig. 41. 
Inscr. 44. ( = P 294A) С IV 15. 
Drawing representing two fish incised into a vessel before firing. 
Dimension: 9 .8x8 .5 cm. Fig. 42/a -b . 
Inscr. 45. ( = P 294B) С IV 4. 
Fragment of a drawing(?) incised into a vessel before firing. 
Dimension: 8 .9x3 .3 cm. Fig. 43. 
Inscr. 46. (= P 295) С I I 3. 
Fragment of a drawing incised into a vessel before firing. 
Dimension: 4 .2x3 .8 cm. Fig. 44. 
Note: [A]a>(?).28 
Inscr. 47. ( = P 296) С I surface, stray find. 
Fragment of a drawing incised into a vessel before firing. 
Dimension: 4 .0x3 .6 cm. Fig. 45. 
I ) Mud Stoppers 
Inscr. 48. ( = P 390) С II, outside, near the wall of the church. 
Inscription of the seal (reflected image): ÏAHA 
Dimension of the seal: 5 . 1x2 .8 cm. Fig. 46. 
Note: [M]Ï[X]AHA (?).27 
Inscr. 49. ( = P 397) С II, outside, near the church wall. 
The motif of the seal is a monogram, reflected image. 
Dimension: 2 .3x4.8 cm. Fig. 47. 
Note: РАФАНЛ (?).28 
Inscr. 50. ( = P 391) С II , outside, near the church wall. 
The motif of the seal is the same as Inscr. 48. 
Dimension: 2 .3x4.8 cm. 
Inscr. 51. ( = P 392) С II, outside, near the church wall. 
There are three parallel lines on the seal, crossed. 
Dimension: 3 .1x2.4 cm. Fig. 48. 
Note: the pat tern can be interpreted perhaps as the monogram of MÏXAHA. 
24
 G R I F F I T H , LAAA 13 . P l . L X V I / 2 , p . 9 1 . 
2 5
 C p . MICHALOWSKI , f i g . o n p . 2 3 , t o p . 
26
 F o r the form of t he let ter p e r h a p s : SHINNIE, 
G H A Z A L I , f i g . 3 6 / 3 5 , 4 2 . 
27
 For the seals of amphora s toppe r s in general 
c p . STRZYGOWSKI , T a f . X X I I — X X I I I ; W I N L O C K — 
C R U M I . , 8 0 f f . 
28
 C p . G R I F F I T H LAAA 14, P l . L X X I I I / 2 4 ; D U N -
HAM, KUSH 13, G r o u p V/13 . 
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Inscr. 52. (— P 393) С II , outside, near the church wall. 
The motif of the seal is the same as Inscr. 51, stamped twice. 
Dimension: 3 .1x2.4 cm. 
Inscr. 53- Inscr. 55. ( = P 394—396) С II , see above. 
The motif of the seal is the same as Inscr. 51. 
Dimensions are the same as Inscr. 51. 
Inscr. 56. ( = P 398) С II, outside, near the church wall. 
The motif of the seal is a square net. 
Dimension: 3 .0x4.5 cm. Fig. 49. 
Note: A sandstone seal with square-net pattern is known from the Polish excavations 
at Faras;29 its form is, however, round. Closer analogies have been found in the Epiphanius Monas-
tery in Thebes.30 
Inscr. 57. ( = P 399) С II, outside, near the church wall. 
A round seal, with pentagram-like motif. Fragmentary. 
Dimension: D 5.8 cm. Fig. 50. 
Note: frequent motif on the seal of amphora stoppers.31 
Inscr. 58. ( = P 400) С II, outside, near the church wall. 
Motif: pentagram written in a circular form, with cross. 
Dimension: D 7.0 cm. Fig. 51. 
Note: for the combination of pentagram and cross cp. Inscr. 35; and several seal-patterns 
of the Epiphanius Monastery in Thebes.32 
Inscr. 59. ( = P 401) С II , outside, near the church wall. 
Motif: decorated Greek cross written in a circular form. 
Dimension: D 4.4 cm. Fig. 52. 
Note: Christogram; occurs in 5th —6th century Egypt rather frequently;33 later it was 
also spread in Nubia.34 
Inscr. 60. ( = P 402) С II , outside, near the church wall. 
The seal has a square-net pattern, s tamped five times. 
Dimension: 5 .5x5.0 cm. 
Note: the imprints being superficial, the exact motif can not be established.35 
L I S T O F F I G U R E S 
1/a. Inscr. 1, rec to . Cons iderably en l a rged 
1/b. Inscr. 1, verso. Cons iderably en la rged 
2/a —2/f. Inscr. 2, scale 1 : 2 
3/a —3/c. Inscr. 3, scale : 1 : 2 
4. Inscr. 4, scale: 1 : 1 
5/a — 5/b. Inscr. 5, scale : cca 1 : 1 
6/a —6/b. Inscr. 6, sca le : cca 1 : 1 
7/a. Inscr. 7, size s o m e w h a t r educed 
7/b. Inscr. 7, scale: 1 : 1 
8/a. Inscr. 8, scale: I : 2 
8/b. Inscr. 8, scale : 1 : 1 
9/a —9/c. Inscr. 9ja—c, sca le : 1 : 1 
29
 FARAS 6 1 - 6 2 , l is te d ' o b j . e h r e t . N o 46, p . 121, 
P I X X V I I / 3 . 
3 0
 W I N L O C K - C R U M I . , f i g . 3 3 / 1 1 . 
31
 FARAS 6 1 - 6 2 , l is te d ' o b j . e h r e t . 51. p . 122, PI . 
X X V I I I / 3 ; WINLOCK -CRUM I . , 81. f ig . 3 3 / 7 - 8 . 
3 2
 W I N L O C K - C R U M I . , 8 1 , f i g . 3 3 / 8 . 
33
 K . WESSEL: «Chr i s tu smonogramm» in Rea l l ex . 
byz . K u n s t I . S t u t t g a r t 1966, col. 1049. - T o g e t h e r 
w i t h an insc r ip t ion K Y P I E B O H 0 I on a m p h o r a 
s t o p p e r : WULFF КАТ. I . , N r . 1454 . 
34
 S H I N N I E , GHAZALI , f i g . 1 4 , 2 7 / 4 , 3 2 / 7 ; 9 , e t c . 
35
 A possible a n a l o g y : FARAS 61 — 62, 121, l i s te 
d ' o b j . ch ré t . N o . 46, Pl . X X V I I / 3 . 
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10. Inscr. 10, scale: 1 : 1 
11. Inscr. 11, scale: 1 : 1 
12/a. Inscr. 13, cca 3/4 of the n a t u r a l size 
12/b. Inscr. 13, scale: 1 : I 
13. Inscr. 14, scale: 1 : 1 
14/a. Inscr. 15, cca 3/4 of the n a t u r a l size 
14/b. Inscr. 15, scale: 1 : 1 
15. Inscr. 16, scale: 1 : 1 
16/a. Inscr. 17, scale: 1 : 2 
16/b. Inscr. 17, scale: 1 : 1 
17. Inscr. 18, cca 3/4 of the n a t u r a l size 
18. Inscr. 19, cca 3/4 of the n a t u r a l size 
19. Inscr. 20, scale: 1 : 1 
20. Inscr. 21, scale: 1 : 1 
21. Inscr. 22, scale: 1 : 1 
22. Inscr. 25, considerably reduced 
23/a. Inscr. 26, oca 3/4 of the n a t u r a l size 
23/b. Inscr. 26, scale I : 1 
24. Inscr. 27, scale: 1 : 1 
25/a. Inscr. 28, cca 3/4 of the n a t u r a l size 
25/b. Inscr. 28, scale 1 : 1 
26. Inscr. 29, scale 1 : 1 
27/a. Inscr. 30, scale cca 1 : 1 
27/b. Inscr. 30, scale: 1 : 1 
28. Inscr. 31, scale: 1 : 1 
29. Inscr. 32, scale: 1 : 1 
30. Inscr. 34, cca 3/4 of the n a t u r a l size 
31. Inscr. 35, scale: 1 : 1 
32. Inscr. 36, scale: cca 1 : 1 
32/b. Inscr. 36, scale: 1 : 1 
33. Inscr. 37, scale: 1 : 1 
34. Inscr. 37A, scale: 1 : 1 
35. Inscr. 38, considerably reduced 
36. Inscr. 39, scale: 1 : 1 
37. Inscr. 40, cca 1/5 of the n a t u r a l size 
38. Abdallah Nirqi, central church . Remains of t he screen, view f r o m W. Af te r Schneider, KuGN 
39. Inscr. 41, scale: 1 : 1 
40. Inscr. 42, scale : I : 1 
41. Inscr. 43, scale: cca 1 : 1 
42/a. Inscr. 44, scale: 1 : 1 
42/b. Inscr. 44, scale: 1 : 1 
43. Inscr. 45, scale: 1 : 1 
44. Inscr. 46, scale: 1 : 1 
45. Inscr. 47, scale: cca 1 : 1 
46. Inscr. 48, considerably enlarged 
47. Inscr. 49, scale cca 1 : 1 
48. Inscr. 51, considerably enlarged 
49. Inscr. 56, considerably enlarged 
50. Inscr. 57, impr in t , cca 1 : 1 
51. Inscr. 58, impr in t , cca 1 : 1 
52. Inscr. 59, considerably enlarged 
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ABDALLAH NIRQI 1964 
FRAGMENTS OF WALL-PAINTINGS* 
(Pl . XLV X L V I I I . ) 
A ) Catalogue 
F 1. Western church (W II.) Sou th side-aisle, f r o m the ear th filling between the two floor levels. 60 
f r agmen t s f r o m a wall-paint ing representing t h e figure of a m a n . Against whi te background black, middle-
brown, ochre (face); light bluish grey, b rown, ochre and black (garment). 
Recons t ruc ted . A f t e r the turn of t h e X —Xl th centuries . PI. XLV. 
F 2. W I I . South side-aisle f rom t h e filling between t h e two floor levels. 
36 minor f r agments belonging to t h e ga rmen t of f igure F 1. Against whi te background light bluish 
grey, ochre, brown, black. 
A f t e r t he turn of t h e X - X I t h centur ies . PL X L V I I I . 
F 3. W I I . South side-aisle f rom t h e filling between the two floor levels. 
22 f r agmen t s f rom t h e face and r ight h a n d detail of a wall-painting represent ing an archangel . Against 
white background light bluish grey, ochre, middle-brown, black (face); ochre, middle brown, black (hand and 
the detail of ga rmen t belonging to it.) 
Recons t ruc t ion . A f t e r the turn of t h e X —Xl th centuries . Pl . X L V I . 
F 4. W I I . South side-aisle, f rom t h e ear th filling between the two f loor levels. 
43 minor f r agmen t s belonging to t h e ga rmen t of f igure F 3. Against ochre background middle-brown 
and black. 
A f t e r t h e t u rn of t h e X — X l t h centur ies . Fig. 1. 
F 5. W I I . South side-aisle, f rom t h e e a r t h filling between the two f loor levels. 
72 f r agmen t s of a wall-paint ing represen t ing an equestr ian saint . Agains t whi te background light bluish 
grey, ochre, middle brown, b lack . 
Recons t ruc ted , a f t e r t h e turn of t he X — X l t h centuries. Pl . X L V I I . 
F 6. W I I . South side-aisle, f r om t h e ear th filling between the two f loor levels. 
80 minor f ragments belonging to F 5. ( ? ) Against whi te background l ight bluish grey, ochre, middle 
brown, b lack. N o t i l lustrated. 
F 7. W I I . South side-aisle, f rom t h e ea r th filling be tween the two f loor levels. 
36 m a j o r and 89 minor f ragments f r o m a wall-painting (archangel or Christ en throned ?). Against whi te 
background grey , ochre, reddish-brown, b lack. 
A f t e r t h e tu rn of t h e X —Xlth centur ies . Figs 2 — 5. 
F 8. W I I . South side-aisle, f rom t h e earth-fi l l ing between the two f loor levels. 
74 minor f r agments f r o m a wal l -paint ing of unident i f iable subject . Agains t whi te background ochre, 
red and b lack . 
A f t e r t h e tu rn of t h e X —Xlth centur ies . Fig. 6. 
F 9. W I I . South side-aisle, f rom t h e ea r th filling between the two f loor levels. 
42 minor f r agments f r o m a wall-paint ing of unident i f iable subject . Agains t white background grey, 
light ochre, red and black. 
A f t e r t h e t u rn of t h e X — X l t h centur ies . Not i l lustrated. 
F 10. Citadel church (С II.) F r o m t h e vicinity of t he SE corner of t h e church, outside. Detai l of a 
face (right eye) f rom a wall-painting, 5.2 X 3.8 em. 
Two layers of pa in t ; f r o m the lower one i t is only t he whi te background a n d a small detail of black 
paint ing t h a t can be seen. On t h e second layer of plaster (0.3 cm) whitewash wi th pink, white, brown, black and 
green pa in t on i t (background: white). 
A f t e r t h e t u rn of t h e X — X l t h centur ies . Fig. 7. 
F 11. Eas t e rn Church (TAE II.) F r o m the ear th filling of the church. 
Two small f r agments f r o m a wal l -paint ing of unident i f iable subject . Agains t white background red 
and black. 
? Fig . 8. 
F 12/a. T A W I I . Sou th side-aisle, f r o m t h e ear th fi l l ing between the two f loor levels. 
29 smal l f ragments f r o m a wall p a i n t i n g of unident i f iable subject . Agains t whi te background ochre, 
reddish brown, black. Not i l lustrated. 
F 12\Ъ. T A W I I . Sou th side-aisle, f r o m the ear th fi l l ing between the two floor levels. 
50 smal l f ragments f r o m wall-painting(s) of unident i f iab le subject . Agains t white background 
oehre and l ight brown, i.e. l ight brown a n d black. Not i l lus t ra ted. 
* For r ender ing the da t a t o t h e find c i rcumstances The detai led s tudy of t he site is published by them, see 
I owe t h a n k s t o L. BARKÓCZI and A. SALAMON. pp. 289 ff. in this volume. 
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1) F 4. (selected) 
В) Remarks 
The fragment from the Citadel Church, F 10. (Fig. 7) 
The fragment originates undoubtedly from the citadel church, although it has come to 
light outside the church in the course of the excavation of the domed building near the SE corner 
of the church. 
I t is very likely tha t it was removed and thrown away as a consequence of the deliberate 
damaging of some wall painting of the church. On wall-paintings in Nubia the damaging of the 
eyes and the face in general occurs very often. In the case of the paintings of the Tamit «S. Raffaele» 
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Church1 and elsewhere2 details representing the eyes and mouth were removed in a similar way. 
In the citadel church itself it is the Nativity representation3 where this kind of damaging, having 
most probably apotropaic aims, can be observed. 
The small f ragment consists of two layers. Both the upper and the lower one have a I secco 
painting put on a th in mortar layer and whitewash. The painting style as well as the colours applied 
on the eye-detail of the upper layer have similarities with the paintings at Faras dated to the last 
years of the 10th century.4 This is the second fresco painting period5 of the citadel church at Abdal-
lah Nirqi from the relics of which this small fragment is directly connected to the eyes of the 
Cross-Theophania's Christ and to the wall-painting representing Johannes Chrysostomus.6 Although 
this second painting of the church must have taken place at the same time judging from the 
uniform whitewash layer, — nevertheless, the paintings show the style of different artists. On cer-
tain paintings as e.g. the one representing the «man in the vessel»7 one can recognize the individual 
signs of the master of the St. Michael8,9 at the south entrance of the Faras Cathedral. Others, 
like the representation of St. Phoibammon ( ?) and St. Epimachos10 are much rougher, more schem-
atic and poorer in their execution. 
The fragments from the western church (W II): F 1 9 
All these fragments were found in the 30 cm earth filling between the two floor layers 
of the south side aisle near the pillars separating the nave from the aisle. Since the existence of 
the two floor layers were demonstrable only outside the apsis and the two adjacent rooms11 the 
chronological conclusions can not be extended so far as to determine the date of the re-building 
of the apsis i.e. the building of the eastern passage; the date of the fresco paintings yields only the 
post quem of the renovation of the nave (naves). 
On the ground of the painting technique, style and colours the paintings can be regarded 
as the works of two or at best three masters all of them working af ter the turn of the 10 11th 
centuries (that is t he time when the second painting of the citadel church has taken place). 
Their wall paintings were later, in the course of the renovation of the naves, knocked off the wall 
and stamped into the earth filling constituting the fundament of the new floor level. As to the 
reason of the reconstruction the fresco paintings themselves fail to give an answer; e.g. there are 
1
 I . BALD ASS ARE : L e p i t t u r e , i n : S . SONADONI 
et a l . : Tami t (1964). Missione Archeologica in E g i t t o 
del l 'Univers i tà di R o m a . R o m a 1967. Tav 14/3 (saints); 
15 (bishops; archangel , saint) . 
2
 Es -Sebua : MDEV I V . Tav. C X L I ; Tami t «Chiesa 
alio Seih»; ibid. T a v . CXLVII I ; CL; CLI/1; C L I I ; 
T a m i t «Chiesa degli Angioli»: ibid. Tav . CLVI I I ; 
Abd-el-Gadir : ibid. T a v . C L X X V I I ; C L X X V I I I ; 
C L X X I X 
3
 V A N MOORSEL, K U G N , f i g . 4 8 . - T h e f a c t 
t h a t t h i s was the o n l y fresco pa in t ing falling a v ic t im 
of t h i s damage pe rmi t s t he assumpt ion t h a t t he room 
con ta in ing the other wall-paint ings m u s t have become 
inaccessible a t a n earl ier t ime a s a consequence 
of i t s filling in wi th s a n d or because of t h e vau l t ing 
fa l l ing in. 
4
 Archangel Michael , west wall of t h e stair-scale, 
MICHALOWSKI, K A T H E D R A L E 127 , T a f 4 7 ; S t . P e t e r 
on t h e eastern wall of t he «ßischofsaal», ibid. 137 f , 
T a f . 58; Archangel Michael in t h e 1st sepulchral 
chape l of John (on t h e eastern f açade of t he cathe-
dra l ) ibid. 149, Taf. 71 ; Madonna wi th Bishop Marianos 
on t h e eastern wall of t he south chapel ibid. 157 f, 
Taf . 80. — After t h e wr i t ing of th is pape r two signif-
i can t s tudies were publ i shed dealing wi th the chron-
ology of t he face t y p e s of t he Fa ras fresco paint ings. 
The f i rs t one: M. MARTENS: Observat ions sur la 
composit ion du visage dans le pe in tures de Faras 
(VIII e —IX e siècles), E t . e t Trav . 6 (1972) 2 0 8 - 5 0 , 
chronologically does n o t refer to the fresco pain t ings 
discussed b y me here , while the second one: М. 
RASSART: Visages de Fa ras , Caractér is t iques et evo-
lution s tyl is t ique. Ibid 252 — 75. seems to jus t i fy m y 
chronological concept ions. 
5
 VAN MOORSEL, K u G N , 104 ff . 
6
 VAN MOORSEL, K u G N , figs 40, 45; id. Der 
K o n t e x t der Wandmale re i en von Abdal lah Nirqi , 
Perspekt iven und F r a g e n . Acta Orientalia Neerlandica 
Proceedings of t h e Congr. of t he D u t c h Oriental 
Soe. Leiden 8 t h - 9 t h M a y 1970. Leiden 1971. 2 2 -
27, Taf. X I I . 
' V A N MOORSEL, K U G N f i g s . 3 9 , 4 6 . 
8
 MICHALOWSKI, KATHEDRALE , 1 2 9 f . T a f . 5 0 . 
9
 L. TÖRÖK: Man in t he Vessel. Lec tu re a t t he 
2nd Colloque Nubiologique, in Warsaw, 22nd J u n e 
1972 (in pr int ) . 
1 0
 V A N MOORSEL, K U G N , f i g s 4 3 , 4 7 . 
11
 The archaeological evidences refer r ing to t he 
church and the fresco f r agmen t s are to be published 
b y L . BARKÓCZI a n d Á . SALAMON. 
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5) F 7. Smaller f r agments (selected) 
no traces of burn on them. The possibility tha t it was the decay of the vaulting of the nave or 
naves tha t made «reconstruction» necessary, can not be excluded; its cause could easily be the 
yielding of the southeastern pillar. In the course of the damaging of the fresco paintings and laying 
the new floor level there were no changes in the apsis; perhaps it was only the altar that was 
renewed. 
a) F 1—F 6 (Pis X L V - X L V I I I ) 
On the ground of the colour shades ; the similarities in the brush work and with the help 
of fitting fragments and motifs I reconstructed three figures from the fragments scattered about 
between the two floor layers. 
The first, F 1(—F 2) is the figure of a man with moustache (and most probably with 
beard) wearing tunica alba (sticharion). As to the complete garment of the figure the fragments 
fail to give fur ther information. The part t ha t can be reconstructed is similar to the robes of Bishop 
Kvros at Faras,12 St. Peter1 3 and the angels escorting Christus Emmanuel14 being in all cases 
1 2
 M I C H A L O W S K I , C E N T R E P l . V I . 14Ibid. 131 f. Taf . 5 1 - 5 2 . 
1 3
 M I C H A L O W S K I , K A T H E D R A L E 1 3 7 f , T a f . 5 8 . 
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tunica alba with coloured stripes (in this case brown stripes against yellow background) (potamoi). 
The robe of King Georgios I represented on the painting of the apsis at Faras is of the same char-
acter.15 Priests of lower order than bishop were also wearing tunica alba; their representation is, 
however, simpler. 
The «background» of the figure is a pat tern of lozenge-shaped netting, which must be a 
par t of some robe, more exactly a par t of another figure's robe. The same robe pat tern can be observ-
ed on the fragment preserving a part of the hand of the F 3 archangel figure. Considering the 
fact t ha t the decoration with the lozenge-shaped nett ing is in its pat tern, size, details and the direc-
tion of the lines exactly the same on the F 1 and F 3, it can be supposed tha t the two figures are 
from the same painting —• they were the components of a patronage scene. The archangel's robe 
with the brown lozenge shaped netting pattern on an ochre basis where plaiting is marked in most 
cases by double lines has a number of direct analogies among the Faras frescos dated to the tu rn 
of the 10 —11th centuries.16 Johannes Chrysostomus in the south side-aisle of the citadel church 
at Abdallah Nirqi17 is wearing a robe with decoration precisely corresponding to it in its details. 
Considering the position of the detail of a robe above the F 1 bishop ( ?) figure and the drapery 
starting directly f rom behind the shoulder it can be assumed tha t the F 3 archangel figure was 
standing right to the bishop figure, rising above the latter one. This must have been a version of 
the numerous patronage scene types18 wide-spread in Nubia being a transition between St. Peter-
Bishop Petros of Faras19 and the patronage scene of Sonqi.20 
Faces similar to the angel's can be found among the analogies referred to in the case of 
F 10.21 However, for the forming of the angel's i.e. the bishop's ( ?) mouth there is no exact analogy. 
Archetypes of the bishop's (?) mouth could be found in the Kyros representation at Faras22 and 
in the Johannes Chrysostomus painting23 (both of them dated to the end of the X l t h century). 
I ts parallel from the end of the 10th century can be found on the wall-painting at Faras representing 
St. Peter.24 In a much more conventional style in a lipshape formed from the letters X and П another 
similar one is emerging at the beginning of the 11th century on the east wall of the south chapel 
at Faras in the scene representing Bishop Marianos protected by the Madonna.25 A characteristic 
stylization of the archangel's neck can be seen in some of the paintings of the Faras fresco-period 
at the end of the 10th century: Archangel Michael at the south entrance,26 the archangels escorting 
Christus Emmanuel27 and the Three Hebrews in the Fiery Furnace.28 Either before or af ter this 
period exactly th is kind of stylization of the neck can not be found. 
The style of fragments F 5 —F 6 belonging to an equestrian saint are very similar or the 
same as the above style. The execution of the tunica of F I is equal even in its details with the 
robe of the equestrian saint; the white dots (pearls) painted on dark basis29 decorating the sleeve 
of F l can be recognized on the harness ornaments and on the border of the saddle-cloth belonging 
to F 5 —F 6. 
To the reconstruction of the tunica coming down to the feet of the equestrian saint (differ-
ent from the robe habitual in representations of equestrian saints in Nubia) are very useful the 
1 6
 M I C H A L O W S K I , C E N T R E P l . V I . ( 2 n d h a l f o f 
t h e I X t h century) . 
16
 A r c h a n g e l M i c h a e l : MICHALOWSKI, KATHED-
RALE 129 f, Taf . 49, 50; Petroe a n d St. Pe ter ibid. 
137 f, Taf . 5 7 - 5 9 ; Three Hebrews in t he Fiery Fur -
nace ibid. 139 f , T a f . 60 — 61; angels of the nativity-
scene on the eas t wall of t he no r the rn aisle ibid. 
1 4 3 f . T a f . 6 4 - 6 5 . 
" VAN MOORSEL, K u G N 104, f ig . 45. ; 
18
 M. DE GROOTH: Mögliche E in f lüsse auf die nubi -
schen Pro tek t ionsgebärde . Neder lands Kuns th i s to -
risch Jaerboek 1971 pp . 9 — 19; S. DONADONI —S. 
CURTO: Le p i t t u r e mura l i della chiesa di Sonki nel 
Sudan. Museo Egizio di Torino, Quaderno n. 2. Tor ino 
1968, figs. 7 - 1 1 . 
19
 See no te 15. 
2 0
 D O N A D O N I — C U R T O op. cit. f i g . 7 . 
21
 See no tes 4 — 6. 
22
 M I C H A L O W S K I , K A T H E D R A L E 1 1 7 , T a f . 3 7 . 
23
 Ibid. 119. Taf . 49.  
25
 Ibid. Ta f . 58. 
Ibid. 157 f f , T a f . 8 0 - 8 1 .  
Ibid. 129 f , Taf. 50.  
Ibid. 131 f , T a f . 5 1 - 5 2 . 
28
 See no te 15. 
29
 C p . M I C H A L O W S K I , K A T H E D R A L E 1 4 6 . 
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6) F 8. (selected) 
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robes of the Magi30 in the Nativity scene painted on the eastern wall of the north side aisle of the 
Faras cathedral. The harness decoration with the little bells and the similarly expressive character 
of the horse biting into the curb-bit on the Abdallah Nirqi painting show similar features with the 
Faras painting, painted about the turn of the 10 11th centuries. The pat tern of the saddle cloth 
decorated with the lozenge-shaped netting and grey dots in the net-fields and the border with the 
stripes of «precious stone» return on the cloth32 covering Mary's kline in the Nativity scene. Moreover, 
on the fresco paintings of Faras dated to the turn of the 10 — 11th centuries this kind of textile 
decoration occurs very often33 and it has found its way to the patterns of painted pottery as well.34  
— But it is not the representation of the Three Magi being relatively small in size and less detail-
ed where the exact equivalent of the characteristic harness decoration of F 5 can lie seen but 
the Merkurios-representation35 near the south entrance. 
30
 Ibid. 143 f f , Ta f . 66. 
31
 Ibid. 147. 
32
 Ibid. Taf. 6 4 - 5 . 
33
 Bishop Pet ros , ibid. Taf . 59; t he Three Hebrews 
in t he Fiery F u r n a c e Taf . 60 — 61. Archangel Michael 
Taf. 49, etc. 
34
 Abdallah Ni rq i P o t t e r y Catalogue No. 38. 
3 5
 M I C H A L O W S K I , K A T H E D R A L E 1 2 8 , T a f . 4 8 . — 
F o r t h e custom of providing pieces of harness wi th 
l i t t le bells in t h e Meroitie age cp. HOFMANN, KUL-
TUREN 408, 437, 486, 511. Their l i turgie use is unques-
t ionable , see MILEHAM, 55, PI. 38/a; on the robe of 
J o h a n n e s Chrysostomus, Abdal lah Nirqi , ci tadel 
c h u r c h : V A N M O O R S E L , K U G N F i g . 4 5 . 
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About the fragments listed and reconstructed under Fl F 6 it can be established t h a t 
they are connected both in age and style to the re-painting of the Faras cathedral, carried out at 
the turn of the X X l t h centuries.36 Merging into itself a number of elements of earlier styles and 
effects and resulting in the forming of a more definitely Nubian character37 at the age of Bishop 
Pe t ros I (973 —999)38 this re-painting of the church as well as the new style starting with it can be 
connected to the above mentioned Nativity scene, the Emmanuel fresco, the picture of St. Michael 
near the south entrance and finally to the Petros-St. Peter representation. 
Although for the time being we can not judge how long workshop traditions had survived 
in Nubia, however, certain direct connections between wall paintings of Faras and Abdallah 
Nirqi,39 the vicinity of the two places and their direct administrative connection (Abdallah Nirqi 
must have been in every possibility under the authority of the Faras bishopric) permit the assump-
tion tha t the wall-paintings of Abdallah Nirqi were completed in the first decades of the X l t h 
century. The second painting of the citadel church40 and the re-painting of TAW I I are connected 
to each other; most possibly they were executed within the scope of the same enterprise. I t is 
striking, however, tha t the s tandard of the fresco paintings in TAW I I - as far as it can be judged 
from the extant fragments — does not reach the standard of the majority of fresco paintings in 
the citadel church dated to the same age, although neither is the execution of the latter ones 
equal in their standard. Anyway, it is a fact that in TAW I I at least two and perhaps three artists 
were working — as many or even more in the citadel church — and the two «teams» do not seem 
to be the same. 
b) Further fragments from W II (Figs. 2 5.) 
F 7. These fragments come either from the representation of an archangel or of Christ 
enthroned. On the larger fragments the details of a robe embroidered with precious stones can 
be distinguished the ornaments and colours of which are analogous with the robe of Archangel 
Michael painted on the east wall of the Faras narthex.41 This fresco-painting dated by Professor 
Michalowski to the end of the Xth century is a relic of the activity beginning at the t ime of Bishop 
Petros.42 
F 8. The fragments belonging to an unidentifiable subject give evidence to the activity 
of another painter as compared to the above mentioned, painting larger surfaces in a less careful 
execution using more vivid colours. 
F 9. Perfunctory execution, strikingly careless and rough brushwork. 
Fragments of a fresco painting from the church of the Eastern down town: F 11 (Fig. 8) 
The size and the painting details of the fragments without any characteristic feature permit 
only the establishment of the fact tha t there were fresco paintings in this church, too; with the 
exception of these two fragments they were together with the church completely destroyed.43 
3 6
 MICHALOWSKI, K A T H E D R A L E 8 8 f f . 
37
 К . WEITZMANN: Some R e m a r k s on the Sources 
of t h e Fresco Pa in t ings of the Ca thedra l of Faras . 
K u G N 3 2 5 - 3 4 0 , 330 f f . 
38
 S. JAKOBIELSKI: L a liste des evèques de Pa-
k h o r a s . É t e t T r a v . 1 ( 1 9 6 6 ) 1 5 1 - 1 7 0 ; MICHALOWSKI, 
K A T H E D R A L E 1 8 6 . 
39
 Abou t t he connect ion between t h e face of Arch-
angel Michael near t he sou th en t rance of t he F a r a s 
church a n d t h a t of t he «man in the vessel»: TÖRÖK, 
Man in the Vessel (note 9). 
4 0
 V A N M O O R S E L , K U G N ; id. D e r K o n t e x t . . . ( s e e 
no te 6. supra). 
4 1
 MICHALOWSKI , K A T H E D R A L E , T a f . 6 2 . 
42
 Ibid. 140 f. 
43
 The f i rs t reference to the church, MDEV I . 1 70  
does not know a b o u t t races of fresco paint ings al-
t h o u g h these walls were still s t and ing a t a height 
of cca 1 mete r a t t h a t t ime . 
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D. G Á S P Á R 
NEUERE PANNONISCHE KÄSTCHENBESCHLÄGE 
Die Kästchenbeschiäge bilden eine wichtige Gruppe des spätrömischen Fundmater ials ; 
fü r die Forscher Pannoniens haben sie eine besondere Bedeutung, da mit der Anzahl der daselbst 
gefundenen Beschläge Pannonién gegenwärtig die erste unter den übrigen Provinzen ist, und diese 
Anzahl wird durch Neufunde immer größer. Die hiermit zur Veröffentlichung kommenden beiden 
Stücke s tammen nicht aus neueren Ausgrabungen: das erste ist ein fü r verloren gegangen gehalte-
nes, aber neugefundenes Stück, das zweite war bis jetzt in Privatbesitz, sein Finder hat es unlängst 
einem Fachmann übergeben. 
1. Der f ü r vern ich te t gehal tene Besehlag wurde von R . Müller1 n e u entdeckt , der das ziemlich b rüch ige 
und schlecht erhal tene Besehlagbruehstück bei einer Depotrevision g e f u n d e n h a t . Seine Indent i f iz ie rung ge lang 
m i t Hilfe eines Photos , das sich im Nach laß von I . Paulovics befand. Die von I . Paulovics mitgetei l ten D a t e n 
sind wie folgt : «Aufbewahrungsor t : Ba la ton i Múzeum, I n v . Nr . 3596, Bre i te 9, H ö h e 6 cm.» Vom F o n d o r t 
ist nichts aufgezeichnet worden, sodaß wir es fü r einen St reufund von unbekann ten F u n d u m s t ä n d e n h a l t e n 
müssen, auch wenn seine Provenienz von Fenékpusz ta wahrscheinlich ist . Die dargeste l l ten Szenen w e r d e n 
gleichfalls nicht e r w ä h n t . Aufg rund von dem Photo ist es aueli festzustellen, daß z u m Beschlag einst a u c h 
ein R a n d b r u c h s t ü c k gehörte , das heu te jedoch nicht m e h r vorhanden ist , und welches keine figürliche oder 
o rnamenta le Dekora t ion aufwies. 
Auf dem Beschlag ist je eine weibliche Gestalt in pe r lbandgerande ten Feldern dargeste l l t (Abb. 1/a — b). 
Die linke F igur ist n ich t beschädigt , so ist es zweifellos festzustellen, d a ß es sich u m eine n a c h rechts schauende , 
u n d schreitende weibliche Gestalt hande l t , die ihre Linke auf der H ü f t e r u h e n läßt , in der Rechten aber eine 
nach u n t e n gerichtete Keule hä l t . 
Bes t immung und Beschreibung der zweiten F igur ist schon viel schwerer, denn ers tens erschwert die 
Zerkn i t t e rung des Bleches die Fests te l lung der getr iebenen Linien, anderersei ts wurde dieser Teil des Bleches 
auch durch den B r u c h beschädigt . Verhäl tn ismäßig gu t ist der Kopf zu sehen, auch wie b e i d e r vorigen F i g u r , 
nach rechts gewendet , und die l inke H a n d , gleichfalls die H ü f t e be rüh rend ; Kleid u n d F u ß t re ten jedoch a n 
der Rückse i te des Bleches deutl icher hervor (Abb. 2). Diese Abbildung zeigt , daß es sich a u c h hier u m eine n a c h 
rechts ausschrei tende Gestal t hande l t . Die H a l t u n g beider Figuren ist also ähnlich, aber n i ch t völlig ident isch, 
die linke Gestallt scheint nämlich — wieder nach der Rückse i te beur te i l t — nach h in ten zu lehnen, w ä h r e n d 
sich die andere nach vorne beugt ; wenigstens kann m a n aus den Linien ihrer Rücke u n d Oberkörper d a r a u f 
schließen. A m meisten ist die B e s t i m m u n g des Gegenstandes problemat isch, der sich in der H a n d der rechts -
seitigen F igur bef inde t . Die rechte H a n d ist zu erkennen, links ist die Linie des Bruches leicht nach a u ß e n 
gebogen, der gegenseitigen Biegung des plastischen Gegehstandes an der l inken Seite der H a n d entsprechend. 
Dieser Gegenstand bre i te t sich nach u n t e n aus, wo er sich abbiegen scheint . Parallel l ä u f t eine ebenso bre i te 
Wuls t ; Spuren ähnlicher Gegens tände sind auch vom e rwähn ten Bruch nach un ten l au fend zu erkennen. Diese 
zwei Reliefs in F o r m von Tulpenkelchblä t te rn umfassen zwei weitere Wüls t en , die von der gleichen Brei te s ind 
wie die vorigen, aber senkwär t s ab laufen . Leider läßt der Zustand des Bleches keine wei tere f ü r sicher zu neh-
mende Beschreibung zu. Der Gegenstand jedoch, der sich aufg rund von der vorigen Beschre ibung zu e rkennen 
l äß t , ist höchstwahrscheinl ich als eine Schüdkrötenleier zu identifizieren, von welcher A b b . 3 mehrere Var ia t io-
nen und auch eine schön ausgeführ te , vollständige Abbi ldung zeigt.2 
Nach B e s t i m m u n g der A t t r i b u t e n ist die Ident i f iz ierung der dargestel l ten Pe r sonen eindeutig: die 
Keule wird von Melpomene gehal ten, die Schildkrötenleier dagegen von Terpsychore. 
2. F inder u n d bisheriger Besi tzer des zweiten Käs tchenbeschlages war ein aus T o k o d gebürtiger A r z t . 
Von seinem Refe ra t e r fuhren wir es, daß er das Stück u n g e f ä h r in den 1940-er J ah ren auf d e m Gebiet des römi-
schen Lagers von Tokod gefunden h a t t e . Der Boschlag wurde von ihm un längs t an Sylvia Palágyi übergeben , 
die ihn an András Mócsy, als den Ausgräber des Lagers weiterleitet h a t . 3 
Die Breite des Beschlages b e t r ä g t 10,8 cm. Die vollständige Länge ist u n b e k a n n t , die größte L ä n g e 
des erhal ten gebliebenen Stückes m i ß t 7,5 cm. 
• H i e r sage ich D a n k f ü r die Über lassung zur Apollos H a n d ) ; Taf . 31. Nr . 219a. 
Publ ika t ion . 3 Ihnen d a n k e ich hier, daß ich den Beschlag v e r 
2
 WEGNER Taf. 1. N r . 214a; Taf . 28. Nr . 43 (in öffentl ichen k o n n t e . 
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Der Beschlag zeigt in pe r lbandgerande ten Feldern al tchris t l iche Szenen. I n einer Metope ist Daniel, 
in der anderen die Erweckung des Lazarus zu sehen . (Abb. 4/a —b.) 
I m linksseitigen Felde sehen wir eine Dars te l lung von Daniel in der Löwengruppe . Der unbekleidete 
Daniel s teh t f ron ta l , die H ä n d e in Oran tenha l tung , und schaut n a c h links. An seinen Füßen sind je ein liegender 
Löwe zu sehen, h in t e r diesen können wir die ziemlich verschwommenen Umrisse von zwei Bäumen en tnehmen . 
Arn rechtsseitigen Bilde s t eh t Christus f ron ta l , den Kopf nach rechts gewendet , mi t Tun ika und Pal-
l ium bekleidet; er re icht den kurzen S tab in der L inken über die unverhä l tn i smäßig kleine, rundbogige Ädikula. 
Mit der Rechten h ä l t er den Zipfel des Mantels. Die so ents tandene Kleiderfal te zieht sich u m die K ö r p e r m i t t e nach 
der rechten H a n d , bzw. dem Handge lenk , und fällt u m den linken A r m geworfen nach un ten . E ine Kleiderfal te 
scheint von der Hinterse i te des rech ten Armes n a c h vorn zu f ü h r e n , doch m u ß sie nu r durch eine Beugung 
hervorgerufen sein, da die Rückse i te des Bleches keine Spuren e iner Wölbung aufweis t (Abb. 5). I n der linken 
oberen Ecke der Metope ist ein Chr i s togramm zu sehen. Nach der Bruchlinie der anderen Seite zu urtei len und 
mi t Berücksicht igung der Analogien,4 wird auch d a ein Chr i s togramm gewesen sein, oder vielleicht auch ein 
Stern.5 
4
 Intercisa: BUSCHHAUSEN Nr . A 72 (neben ande ren 5 Ság v á r : BUSCHHAUSEN Br . A 51. 
f rühchris t l ichen Szenen). 
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Abb . 2. Pho tog raph ie der Rückse i te des Beschlages im Balatoni Múzeum, Kesz the ly 
Die Darstellung der Melpomene weicht von den Darstellungsweisen der bisher bekannten 
Kästchenbeschlage ab.6 Die verschiedene Auffassung zeigt sich einerseits in der Vereinfachung 
des Kleides, andererseits in der Wahl des Attributes. Ungewöhnlich ist weiters die ruhige, passive 
Bewegungslosigkeit der Muse, wo sie doch gewöhnlicherweise in einer Kontrapoststellung, mit 
gehobenen Kleiderfalten, im Tanzschritt usw. dargestellt wird. 
Die übliche Bekleidung der Musen besteht aus Chiton und Himation, wovon das Himation 
in einer reicher geschmückten und abwechslungsvolleren Form getragen wird. In unserem Falle 
t rägt Melpomene jedoch kein Himation, so daß ihre Bekleidung wesentlich vereinfacht oder um 
genauer zu sagen, zu einer frühen Form zurückgekehrt ist; in den ältesten Darstellungen nämlich 
pflegt Melpomene mit dem Chiton bekleidet zu sein.7 Von ihren Attr ibuten fehlt die tragische 
Maske. Die Merkwürdigkeit dieser Tatsache wird desto augenfälliger, wenn wir es bedenken, 
daß die Individualisierung der Musennamen, ihrer Wirkungskreise und Attr ibuten nach einer 
vielgeäußerten und allgemein angenommenen Meinung nach vom Hellenismus f remd ist und sich 
erst in der Römerzeit entwickelt hat, die letzte Kristallisierung aber nur in der spätrömischen 
6
 In der Numer ie rung der Beschläge, in Best im-
m u n g und Beschreibung der Darstel lungen folge ich 
dem Ka ta log von Buschhausen : A 7 (Wien) E u t e r p e ; 
A 23 (Kisárpás) Melpomene; A 25 (Kisárpás) E u t e r p e , 
Klio, Melpomene; A 26 (Felcsuth) Melpomene, Thal ia ; 
A 38 (Tordas) Klio, E r a t o , Melpomene, Po lyhymnia ; 
A 40 ( Id ium) Klio, E u t e r p e ; A 41 (Kisárpás)) Poly-
h y m n i a , Thalia, Uran ia ; A 45 (Balatonlovas) Eu te rpe , 
Melpomene, Thalia. 
7
 BIE 3289, 3 7 - 5 5 . 
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Zeit vonstatten ging.8 Dies bedeutet aber, daß die tragische Maske nur ein später erschienenes 
At t r ibut der Muse Melpomene ist. «Von Anfang an sehen wir in ihren Händen das Schwert. Ein 
Anfang, der aber nicht weit über 300 v. Chr. hinaufreichen kann.»9 Später n immt den Platz dieses 
Schwertes eine Keule ein.10 Die chronologische Reihenfolge der Attr ibuten ist also: Schwert, 
Keule, tragische Maske bzw. die beiden letzten zusammen. 
«MAYER 684, 2 6 - 4 9 ; 724, 8 - 4 3 ; - BIE 3 2 9 3 -
3295 - WEGNER 9 3 - 1 0 1 , besonders 9 6 - 9 9 . -
K . M. TÜRR: Eine Musengruppe hadr ianischer Zeit; 
Die sogenannten Thespiaden . M o n u m e n t a Art is Ro-
m a n a e X . Berlin 1971. 51—57. Hier d a n k e ich László 
Castiglione und A n d r á s Mócsy f ü r ihre wertvol len 
Ra tsch läge , m i t welchen sie m i r in dieser Arbe i t 
Be i s t and geleistet haben . 
9
 MAYER 724, 4 5 - 4 8 . 
10
 Ders . 724, 6 0 - 6 3 . 
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Abb. 4. Vorderans ich t des Tokoder Beschlages a) pho tographische A u f n a h m e b) Zeichnung 
Was also Kleidung und At t r ibut betrifft , entspricht die am Kästchenbeschlag dargestellte 
Melpomene fast dem frühesten Type, aber ihre steife Haltung s teht in einem krassen Gegensatz 
zu der lebhaften Bewegung der früheren Typen.1 1 
Die Darstellung ist — in dieser Ausführung - auf Kästchenbeschlägen alleinstehend, 
doch r u f t sie die Aufmerksamkeit auf einige Melpomene-Darstellungen, nämlich auf jene des 
Beschlages aus Felcsuth (A 26) und der beiden Stücke aus Kisárpás (A 23; A 25). In diesen drei 
Fällen hält die Muse ein Pedum in der Linken, das eigentlich nicht zu ihren At t r ibuten gehört, 
von ihren spezifischen Attributen ist jedoch keins dargestellt.12 Ihre Identif ikat ion geschah auf-
grund der Aufschrift . Diese Darstellungsweise wird in der spätkaiserzeitlichen Münzkunst allge-
mein, wo die Iden t i t ä t der dargestellten Personen nicht mehr durch Attr ibute, sondern lediglich 
mit der Hilfe von Aufschrif ten festgestellt werden kann. Die Tatsache, daß in der Münzprägung 
wie auch in der Verfert igung von Kästchenbeschlägen eine ähnliche Vorgangsweise zu beobachten 
ist, wi r f t eine ganze Reihe der Fragen auf, welche einerseits technischer Art sind und sich auf Werk -
stättenprobleme beziehen, andererseits sind sie von ideologischem Belang und rufen die Aufmerk-
samkeit auf den ideellen Gehalt der Dargestellten. 
11
 S. die Abb.: BIE 3238 — 3295. schlag auch die Maske dargestellt w a r . Die Analogie des 
12
 Die zwei Beschläge von Kisárpás s ind f ragmen- Felcsuther Beschlages er laubt die A n n a h m e , d a ß die 
tarisch, so ist es n i c h t ausgeschlossen — obwohl Muse nu r das P e d u m gehalten h a t t e . 
auch n i c h t sicher —, d a ß auf dem volls tändigen Be-
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Abb. 5. Pho tograph ie der Rücksei te des Tokoder Beschlages 
Eine bisher noch unbeantwortete Frage ist, wo, in weichartigen Wärkstä t ten und wie die 
Kästchenbeschläge verfertigt worden waren. Diesbezüglich möchte ich hier nur einige Bemer-
kungen machen. 
Die Ähnlichkeit der Technik mit jener der Münzprägung läßt es vielleicht annehmen , daß 
ein Teil der Kästchenbeschläge in Münzen verfertigt worden sein konnte. Die übr igen könnten 
— um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen — von einem selbständigen Handwerker gemacht 
worden sein, der seine Stanzen höchstwahrscheinlich schon selbst kopiert hatte. Wie konnte diese 
Kopierung vonstat ten gegangen sein, bzw. wie mochten die originalen Stanzen gewesen sein? 
Bei der Bestimmung der Werkstät tengruppen der einzelnen Beschläge verglich A. Radnóti 
nie die Kompositionen im ganzen, sondern lediglich ihre Elemente.13 Mit dieser Methode erweckt 
er den Gedanken, daß wir auch im Falle der Stanzen solche vorstellen sollen, die nicht ganze Kom-
positionen, nur deren Bestandteile enthielten. Nur dadurch wird es möglich sein, daß, wie im Falle 
dieser Musenfigur, die ruhige, mit ihrer steifen Hal tung an Athene erinnernde weibliche Gestalt 
ein At t r ibu t der Melpomene hält , oder — um nur herausgegriffene Beispiele zu erwähnen — , daß 
die Reiterfigur einmal den triumphierenden Kaiser und ein andersmal Beilerophon darstellt , 
oder daß die Melpomene des vorgeführten Beschlages aus Felcsuth zwar eine Musenfigur ist, doch 
ein bacchisches At t r ibut hält. 
13
 A. RADNÓTI: Möbel- und Käs tchenbeschläge , 1957). Arch . H an g . 36. 241—295, p a s s i m . 
Schlösser und Schlüssel, in: In terc isa I I . (Budapes t 
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Diese Überlegungen lassen jedenfalls darauf folgern, daß die Stanzen wenigstens in 
ihrem überwiegenden Teil - nur Kompositionselemente enthielten, was auch vom praktischen 
Standpunkt aus bequemer gewesen sein mochte, weil einerseits eine kleinere Anzahl von Stanzen 
genügte, andererseits konnten die verdorbenen Stanzen leichter ersetzt werden, die Kopierung 
war bequemer. 
Terpsychore. Die Abfassung ihrer Gestalt ist — was die Einfachkeit ihrer Kleidung oder 
auch ihre Bewegungslosigkeit betriff t , jener der Melpomene ähnlich, was eine ausführlichere 
Beschreibung erübrigt. Hier möchte ich lieber eine technische Lösung erwähnen, welche die Leier 
betriff t . Ihre unverhältnismäßige Größe und ungelenke Form sieht einer Leier ähnlich, die auf 
einem Kästchenbeschlag aus Fenékpuszta (A 48) von einer Bacchantin gehalten wird. 
Daniel in der Löuengrube.u Die technische Lösung der Gruppe ist zwei Stücken ähnlich, 
die an einer identischen Stanze verfertigt worden waren, uzw. den Beschlägen No. 60 und A 61 
aus Intercisa. Die Verwandtschaft ist in den folgenden zu sehen: Die Löwen sind unverhältnis-
mäßig klein, sie liegen in der gleichen Lage bei den Füßen Daniels; der Baum hinter den Löwen 
ist nur an diesen drei Beschlägen zu finden; Daniel beugt ihren rechten und linken Arm nicht in 
gleichem Maße, der Winkel zwischen dem rechten Unter- und Oberarm ist größer als jener an sei-
nem Linken. Dies macht uns auch auf einen Unterschied aufmerksam: nämlich befindet sich auf 
dem Tokoder Beschlag zwischen dem Kopf und dem Arm kein Christogramm, während es auf 
jenem von Intercisa vorkommt. Ein anderer Unterschied ist, daß der rechte Fuß am Tokoder 
Beschlag proportionierter ist. Trotz diesen Verschiedenheiten nehme ich an, daß die drei Beschläge 
in der gleichen Werkstät te verfertigt worden sein könnten. Um dies zu beweisen gibt es noch ein 
stärkeres Argument in der Szene der Auferweckung des Lazarus;15 zwar kommt die gleiche Szene 
auf den beiden Beschlägen aus Intercisa nicht vor, doch entspricht die Gestalt Christi in 
der Szene der Hochzeit zu Kana, bzw. jene des Moses aus dem Felsen Wasser schlagend völlig 
der Figur Christi, den Lazarus erweckend, vom Beschlag aus Tokod. Diese Tatsache ist einer-
seits ein Beweis für die vorgeschlagene Lösung des oben erörterten Problems der Model, daß 
nämlich die Kompositionen aus Kompositionselementen bestanden, anderseits im Falle dieser 
drei Beschläge für eine gemeinsame Werkstattsarbeit . Diesbezüglich ist es nur noch zu bemerken, 
daß nicht nur die figürliche Dekoration, sondern auch die Ausarbeitung des Perlbandrahmens 
völlig identisch ist, weiters daß die Höhe der Metope am Beschlag A 6116 und am jenen von Tata 
völlig übereinstimmt (5 cm). Ihre Breite ist zwar verschieden, aber dies kann dadurch erklärt 
werden, daß auf dem Beschlag von Intercisa auch weitere Kompositionselemente (sechs Stein-
krüge, Felsen und Menschengestalt) untergebracht sein mußten. 
A B K Ü R Z U N G E N 
B I E 
B U S C H H A U S E N 
M A Y E R 
W E G N E R 
O. BIE: Musen in: W . H . Roscher , Lexikon der griechischen und römischen Mythologie I I . 2.  
Hildesheim 1965. (Reprogr . Nachdr . d. Ausg. Leipzig 1894 — 97.) 
H . BUSCHHAUSEN: Die spä t römischen Metallscrinia und f rühchr is t l ichen Rel iquiare I Teil: 
Ka ta log (Wiener Bvzant in ische Studien Bd. I X ) Wien 1971. 
M. MAYER: Musai P W R E X V I . 1. S tu t tga r t 1965. Reprogr . N a c h d r . d. Ausg. 1933.  
M. WEGNER: Die Musensarkophage. Berlin 1966. 
14
 Auf folgenden Beschlägen sind Daniel , bzw. 
Lazarus dargestel l t : 
Danie l 
A 60 Intercisa 
A 61 Intercisa 
Lazarus 
A 51 Ságvár 
A 58 Trier 
beide 
A 54 Mainz-Kaste l l 
A 69 Császár 
A 63 Kö ln 
A 65 In terc isa 
A 66 V e r m a n d 
A 62 Szentendre 
A 76 V e r m a n d 
15
 s. oben 
16
 Lediglich diese S tücke konnte ich abmessen. 
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K A T A L I N H . G Y Ü R K Y 
VENEZIANISCHE UND TÜRKISCHE IMPORTARTIKEL IM 
FUNDMATERIAL VON BUDA AUS DER ERSTEN HÄLFTE 
DES 16. JAHRHUNDERTS 
(Taf. X L I X - L I I . ) 
Funde aus dem letzten Jahrzehnt vor und dem ersten Jahrzehnt nach der Besetzung von 
B u d a durch die Türken gelangten im Zuge der Ausgrabungen miteinander vermengt zum Vor-
schein. Auf die während dieser kritischen Zeitspanne in der S tad t herrschende gedrückte Stim-
mung läßt sich aus dem aufwendigen einschlägigen Fundmater ia l allerdings nicht schließen. 
Die einzelnen Stücke sind unterschiedlichen Ursprungs: Erzeugnisse kleinasiatischer Werkstä t ten 
sind in ihnen ebenso vertreten wie italienische, deutsche, aber auch lokale Produkte . Jene Eund-
gruppe, mit der wir uns hier befassen wollen, wurde auf dem Gebiet des ehemaligen Dominikaner-
klosters zutage gefördert. All diese Funde lassen sich auf die erste Hälf te des 16. Jahrhunder ts , 
genauer gesagt auf die drei Jahrzehnte von 1520 bis 1550 datieren, an sich eine hinlänglich eng 
begrenzte Zeitbestimmung, fiele in diese Spanne als unsichtbare Trennlinie nicht die Zäsur des 
Jahres 1541, in dem sich die Türken der Stadt und Festung B u d a bemächtigten. Die in einer 
gemeinsamen Müllschicht angetroffenen Funde danach zu scheiden, ob sie vor oder erst nach diesem 
historischen Datum nach Buda gelangt sind, bildet eine ziemlich schwierige Aufgabe. Die Mehrzahl 
der hier zu besprechenden Funde kam aus der Auffüllung der beiden Klosterkeller, mithin aus 
einer in sich geschlossenen Aufschüttungsschicht zum Vorschein. Wir ergänzten sie mit einigen 
Stücken aus einem anderen Fundo r t des Klosters, bzw. der Stadt , da diese sowohl zeitlich als auch 
ihrer Beschaffenheit nach zur gleichen Fundgruppe gehören. 
Neben dem Haup t t r ak t des Dominikanerklosters von Buda führ te ein schmaler Hof nord-
wärts, an dessen Nordseite ein großes O-W orientiertes Gebäude s tand (im weiteren «A» Gebäude 
genannt), das wir erschlossen haben. In der türkenzeitlichen Aufschüttung seines Kellers nahmen 
wir zwei Schichten wahr, die sich auffallend voneinander unterschieden. Die erste Gruppe unserer 
Funde (I) s tammt aus einer 80 cm dicken, fet ten, s tark mit abgenagten Knochen durchsetzten 
Müllschicht über dem Fußboden des Kellers.Über dieser lag eine rund 10 cm starke Aschen- und 
anschließend eine ebenso hohe Rußschicht. Die beiden letztgenannten trennten die untere Müli-
schicht von der oberen trockenen Erdaufschüt tung, in der wir auf eine stattliche Zahl für die Zeit 
der türkischen Besetzung der S tadt charakteristischer, gewöhnlicher Hauskeramik stießen. Die 
untere Müllschicht läßt sich anhand der in ihr angetroffenen Münzen — von einem 1507 geprägten 
Denar Wladislaws I I . bis zu einem ungarischen Denar Ferdinands I . aus dem J a h r 1551 und einer 
türkischen Aktsche — auf das erste Jahrzehnt nach der türkischen Besetzung datieren. Auch das 
in der Müllschicht verstreute Eundmaterial ist für die erste H ä l f t e des 16. Jahrhunder ts bezeich-
nend. Bevor jedoch die Türken das Aufschütten des Kellers in Angriff genommen hat ten, bedienten 
1
 Die Veröffent l ichung der im Dominikanerklos ter 
von B u d a erzielten Ausgrabungsergebnisse bef indet 
sich derzeit in Vorbere i tung. Die Lage der zum 
Klos te r gehörigen Gebäude publizierte ich in einer 
vor ku rzem erschienenen Tei lbearbei tung: K . H . 
GYÜRKY: B u d a településének kezdete a régészeti 
a d a t o k a lap ján (Die Anfänge der Siedlungsgeschichte 
von B u d a a n h a n d der archäologischen Angaben) . 
Arch . É r t . 99 (1972) 33. Abb. 1 zeigt den Lageplan , 
Abb . 5 den Schni t t durch den Keller des «A» Gebäudes 
eben dor t , wo die in dieser Studie beschriebenen F u n d e 
z u m Vorschein ge langt sind. 
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sie sich des Kellers kurze Zeit lang als Wärmestube. Unter der vom westlichen Ende des Gebäudes 
gerechneten ersten südwärts gelegenen Lüftungsöffnung kam nämlich ein von mittelalterlichen 
behauenen Steinen umgebener und mit gleichfalls mittelalterlichen Bodenziegeln ausgelegter Herd 
zum Vorschein, auf dem noch Asche lag. Offenbar ha t te man sich vor der strengen Winterkälte 
zeitweilig hierher zurückgezogen. 
In einer Tagebuchaufzeichnung Hans Dernschwams, der sich 1555 auf der Heimreise von 
Konstantinopel in Buda aufhielt, heißt es: «Wo grosse weittw zimmer vnd sal gewesen haben sy 
mer kottherle von stainen, koth vnd holcze gemacht, wie andere stelle. Die lceller prauchen sie 
nicht, seind mit mist angefult.»2 Die Trennwände fanden sich auch im Dominikanerkloster vor und 
wir kamen zu der Schlußfolgerung, daß mit dem Aufschütten der Keller schon kurz nach der 
Besetzung von Buda begonnen wurde. 
Eine Aufschüttung mit ähnlicher Schichtung beobachteten wir auch in dem neben der 
Stadtmauer, unter dem Ostflügel des Klosters, nördlich der zum Fußgängertor führenden Treppe 
befindlichen dreigeschossigen Keller, den wir nicht zur Gänze zu erschließen vermochten. Das aus 
der Aufschüttung des unteren Geschosses zutage geförderte Fundmaterial stammte ausnahmslos 
noch aus dem Mittelalter. Darüber befand sich an der Stelle des abgetragenen Geschosses eine 
30 cm dicke, mit Küchenabfällen und Tierknochen vermischte Fäkalienschicht. Der eingetiefte 
Raum wurde als Senkgrube benützt und stand, wie die dort vorgefundenen, bis 1578 datierten 
Münzen beweisen, auch weiterhin noch in Verwendung.3 Doch st immte das von hier geborgene 
Fundmaterial mit den oben erwähnten Schichtfunden des im «A» Gebäude erschlossenen Kellers 
überein. Es enthielt durchwegs aufwendige venezianische und kleinasiatische Erzeugnisse sowie 
einen Jeton aus dem Jah r 1551. Mithin liegt eine gemeinsame Besprechung der beiden Fundorte 
auf der Hand, um so mehr als auch über der letztgenannten Schicht eine trockene Aufschüttung 
mit gewöhnlicheren Funden lag, die von einer türkenzeitlichen Hof-Pflasterung bedeckt war. 
In den von uns untersuchten Schichten kamen Fragmente der Anfang des 16. Jahrhunderts 
modischen Erzeugnisse der venezianischen Glashütten gemeinsam mit einem gleichfalls für den 
Anfang des 16. Jahrhunderts kennzeichnenden Gefäß der im kleinasiatischen Iznik tätigen Kera-
mikwerkstätten zum Vorschein. Beides waren Luxusartikel. Wir wissen nicht, auf welche Art 
und Weise diese unterschiedlichen Gegenstände an den gleichen Ort gelangt waren. Ihre Datierung 
wird durch die in ihrer Gesellschaft vorgefundenen weniger belangreichen Fundobjekte zusätzlich 
bestätigt. Es handelte sich um ein in sich geschlossenes, zusammengehöriges Fundmaterial. 
Um dieses Material zeitlich genauer bestimmen zu können, untersuchten wir die beiden 
Alternativen, ob und wie es in den Jahren vor oder im Jahrzehnt nach der türkischen Besetzung 
der Stadt nach Buda gelangt war. 
1541 bemächtigten sich die Türken bekanntlich dank einer geradezu romanhaft anmuten-
den List der Haupts tadt Buda, die während der vorangehenden 14 Jah re die kritischeste Zeit ihrer 
Geschichte erlebt hatte. Eine anschauliche Schilderung der betreffenden Ereignisse verdanken 
wir dem königlichen Hofkaplan György Szerémi.4 Als die Kunde von der entscheidenden Nieder-
lage des ungarischen Heeres bei Mohács nach Buda gedrungen war, ließ die Königin ihr Hab und 
Gut auf Donauschiffe verladen und ergriff selbst auch die Flucht. Ihrem Beispiel folgten unter 
dem Schutz des nächtlichen Dunkels die wohlhabenden deutschen Bürger der Stadt, so daß viele 
Häuser leer blieben. Die nach ihrem Sieg ungehindert nordwärts vorstoßenden türkischen Truppen 
2
 HANS DERNSCHWAMS Tagebuch einer Reise nach 
Kons tan t inope l und Kleinasien (1553 — 55). Hrsg . 
F r . Babinger , München 1923. S. 270. 
3
 J e ton (1551). I n v . Nr . 1973. 2. 5; K r e m n i t z e r 
Denar , Maximilian I I . (1578). I n v . Nr. 1973. 2. 6.; 
Maximilian I I . (1564 — 76). Fälschung. I n v . Nr . 
1973. 2. 7; Kremni t ze r Denar , Maximilian I I . (1571) 
I n v . N r . 1973. 2. 8. 
4
 GY. SZERÉMI: I I . La jos és J á n o s királyok házi 
k á p l á n j a emlékirata Magyarország romlásáról . 1484 — 
1543 (Denkschr i f t des H a u s k a p l a n s der Könige Lud-
wig I I . und J o h a n n übe r Ungarns Niedergang 1484 — 
1543). Magyar tö r téne lmi emlékek I I . oszt. í r ó k I . 
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besetzten nur für kurze Zeit die Stadt, in der sie gewaltige Feuer entzündeten.5 Die Einwohner-
schaft spaltete sich in Anhänger des von einem Teil des Adels zum König ausgerufenen Johann 
Zápolya (1526 1540) und solche des Ende 1.526 vom Preßhurger Reichstag auf den ungarischen 
Thron erhobenen Erzherzogs Ferdinand von Osterreich (1526 1564). Letzterer bot 1530 eine 
dem General Roggendorf unterstellte Streitmacht zur Eroberung von Buda auf. Als diese vor den 
Mauern der Stadt eintraf, begaben sich die Bürger der deutschen Partei aus allen Richtungen auf 
die Wälle und Stadtmauern, u. a. auch vom St. Nikolauskloster lier,6 offenbar um den anbefohlenen 
Sturm auf die Stadt von dort abzulenken. Nachdem der Angriff gescheitert war, zog sich Roggen-
dorfzurück und erschien erst, zehn Jahre später wieder vor Buda. Der Chronist Istvánffv berichtete, 
er habe die Stadt nach zehn Jahren sehr verändert angetroffen, da ihre Mauern inzwischen mit 
neuen Basteien befestigt worden waren.7 Offenbar hatte man während der Belagerungen und der 
Befestigungsarbeiten noch weniger Sorgfalt auf die Instandhaltung und Sauberkeit der Stadt ver-
wendet als zuvor, so daß sich auf den Straßen und in den Gärten immer mehr Müll, Kot und Abfälle 
angesammelt hatten. 
Der Gouverneur von Buda war zu jener Zeit der dem König Johann vom Sultan empfohlene 
Abenteurer Alois Gritti, natürlicher Sohn des in zwei Tizian-Porträts verewigten venezianischen 
Dogen Andrea Gritti. 
Zitieren wir in folgendem Szerémi: «Erat exceptis Hungaris cum gubernatore tria gens, 
videlicet Judei , Greci, Itali. Is ta tria gens erant fucari, tot thezaurum habebant seumc ac alia 
preciosa, variisque módis res mercimonalia precipue.» Diese Kaufleute versprachen auch Gritti 
Reichtum und machten sich erbötig, die Stadt so prächtig auszubauen und zu schmücken, «quod 
in toto orbe terrarum non fuisset similis», falls er ihnen seine Gunst zuwende. «Ita volebat dominus 
Gritti hornare ciuitatem mercimonialibus, quod similis non fuisset Bude.»8 All dies trug sich 1534 zu. 
Die italienischen Kaufleute fühlten sich in Buda von Anfang an heimisch. Eine Straße 
der Stadt wurde nach ihnen Italienergasse benannt . Von ihrer Tätigkeit zeugen auch archäologische 
Funde. Den weltberühmten venezianischen Erzeugnissen der Glashütte von Murano begegnet 
man hier schon vom 13. Jahrhunder t an, so daß venezianische Glasfunde in Buda auch Anfang 
des 16. Jahrhunder ts keineswegs überraschen. Um so mehr Beachtung verdienen die Berichte über 
das Auftauchen türkischer Erzeugnisse, die freilich auch durch den Zwischenhandel Verbreitung 
finden konnten, beispielweise durch Vermittlung dalmatinischer Kaufleute, griechischer Levan-
tiner oder seihst der Venezianer, die lebhafte Handelsbeziehungen zur Türkei unterhielten. 
1510 berichtete schon Szerémi: «Et erat vnvs mereator nomine Nicolaus Sanko de ciuitate 
Dobrownik (Ragusa), qui linguam habebat Turcalem, linguam Hungaricalem paruam, linguam 
Italicam, linguam Germanicam, linguam Slauonicam, seu Tracianam. Quamobrem Strigoniensis 
erat in Consilio Regie Majestatis senior. Constituere fecit Nicolaum Sanko, vt ipse sit legátus de 
Rege Hungarorum semper ad Cesarem ettnicorum talis idaneus [sie]. E t dominus Strigoniensis 
ordinauit sibi domum Bude duas, et vnam ancillam ad legitimum matrimonium de genere Italicam, 
et filiam fisiei Regis Silvestri. E t cumque sepissime cepit ambulare in legacione ab Hungarorum 
Rege versus Turcarum Cesaris, et ipsum Turcarum Cesar destruxit, vt pocius ei seruiret fideliter quam 
Hungaris. E t politicus erat Cesaris, et quando iturus fuerat ad Turciam semper fideliter pronunc-
tiabat [sie] de Hungaris bona et mala. E t vadum habebat semper per Danubium flui versus obpo-
sito Bamonostra [sic] vltra montem Sirmiensem, ad euiam flui Zawa Verspacha obposito semper 
habebat iter suum egrediens et ingrediens. E t Turci ipsum solebant semper cum quingenta equitibus 
explorare vsque ad vadum Incha vadum. Et multa res Turcarum mercantiam portaba [sie] secum 
5
 P. JÁSZA Y : A magya r nemze t nap ja i a mohács i 
vész után (Die Tage der ungarischen Nat ion nach der 
Niederlage von Mohács). Pes t 1846. I . 16. 
« G Y . S Z E R É M I : L X X X I I . 2 8 9 . 
7
 N . ISTHVANFFI: Pannon i i Hie tor iarum de r ebus 
Ungaricis libri X X X I V . Col. Agrippinae M. D. C. 
X X I I . L i b . X I V . 1 4 4 . 
« S Z E R É M I X C V I I . 3 3 9 - 4 0 . 
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ad Budám et nullus Hungarus equitabat cum eo, sed mixtim Turci et Itali.» «. . .Et in domo sua 
Bude dédit ad rebus sue Turcalium; et imprimis tremebant publice vendere; haud tarnen simulatim, 
et tabulam bolti non presumebant infra mittere.»8 Ihm und anderen, die dies sahen, schien, als 
ob sie mit den türkischen Waren zugleich auch Ungarn ausverkauften. 
Die jüdischen Untertanen des Sultans, die sich zu den Juden von Buda begaben, brachten 
gleichfalls türkische Waren mit sich: «Et ipsi clam vehebant mercimonialia ad Budam diuerse . . .»10 
Doch gelangten türkische Erzeugnisse nicht nur insgeheim nach Ungarn. 
András Kubinyi, der sich mit diesem Thema eingehend beschäftigt hat, führ t zum Beweis 
der zwischen Türken und Ungarn bestehenden legalen Handelsbeziehungen drei Fakten an.11 
Mit seiner Genehmigung zitiere ich die betreffenden Textstellen. 1495 schrieb schon Bonfini, der 
Hofchronist Matthias' Corvinus: «Neс multo post in inferiore Ungaria magno oborto in quibusdam 
villis, ubi mercatus Christianis et Turcis communis frequentissimus habebatur, incendio merces 
omnes cum sexaginta circiter milium nummum aureum detrimento combuste sunt».12 Aus 1500 
stammt folgender Vermerk: «Res illas, quae ex hinc ad Turciam ducuntur, vel e Turcia in Hungá-
riám exportantur».13 1501 war der türkisch-ungarische Handel bereits vertraglich geregelt.14  
1536 schrieb Miklós Oláh: «Oppidum ipsum Budense celebre est Italis Germanis Polonis et 
nostra haec aetate Turcis quoque mercatoribus eo confluentibus veluti ad totius Hungáriáé emporium.»15  
Über die türkischen Textilmuster lernten die Ungarn rasch jene Motive kennen und schät-
zen, die später auch auf den Izniker Keramiken in Erscheinung traten, Motive, denen man auch 
auf dem Kinder-Paraderock begegnet, der sich 1503 im Besitz Miklós Oláhs befand und heute im 
Budapester Kunstgewerbemuseum aufbewahrt wird.16 In einigen zeitgenössischen Vermögens-
inventaren stößt man auf türkische Erzeugnisse, beispielsweise unter den Schätzen János Országhs, 
Bischofs von Vác, im Jahr 1538 auf den Posten: «Item duo picaria turcica»17 und im selben J a h r 
lautet ein Vermerk im Rechnungsbuch des Königs Johann «Item due picarie turkales».18 
Unter den unterschiedlichen mittelalterlichen Funden kommen am häufigsten solche 
Glasscherben vor, deren Wand bei der Mundöffnung ein in einer oder in mehreren Reihen plastisch 
aufgesetzter, durchsichtiger, dunkelblauer Faden schmückt, gleichviel, ob es sich um Flaschen, 
Becher oder Kelche handelt. Analogien dieser bezeichnenden und überaus geschmackvollen vene-
zianischen Verzierungsart finden sich kaum auf Glaswaren ausländischer Sammlungen, um so 
häufiger indessen im Fundmaterial ungarischer Ausgrabungen. Das legt die Vermutung nahe, 
daß die Glashütte von Murano verschiedene Modelle herstellte, die sich nach dem jeweiligen 
Wunsch und Geschmack der ausländischen Auftraggeber, bzw. Absatzgebiete richteten. Fü r die 
Stichhaltigkeit dieser Annahme ließen sich jene Moscheeampeln anführen, die Venedig bereits im 
15. Jahrhundert nach dem islamischen Osten lieferte und die ihrer Form nach den dort üblichen 
Moscheeampeln angepaßt sind. Manche von ihnen trugen auch arabische Inschriften. Ihr Werk-
9
 SZERÉMI X I X . 4 7 . 
1 0
 SZERÉMI X I X . 4 9 . 
11
 A. KUBINYI: Die Auswirkung der Türkenkr iege 
au f die zentralen S täd te Ungarns bis 1541. Grazer 
Forschungen zur Wir t schaf t s - und Sozialgeschichte. 
B d . 1. (1970) 206. - A. KUBINYI: Die S t äd t e Ofen 
u n d Pest und der Fe rnhande l a m E n d e des 16. J a h r -
hunder t s . Der Außenhande l Ostmi t te leuropas 1450 — 
1650. Hrsg. I n g o m a r Bog. Kö ln—Wien 1971. S. 
427. Kub iny i ve r t r i t t die Ansicht , u n t e r den Mit-
gliedern der ungewöhnlich großen (130 Köpfe zäh-
lenden) türkischen Gesand tschaf t , die 1503 zur Jagel-
lonenzeit in B u d a eintraf , h ä t t e n sich auch K a u f -
leu te befunden. 
12
 A. DE BONFINI«: R e r u m unga r i ca rum decades. 
E d . I . Fogel el B. Ivány i e t L. Juhász . Tom. IV . 
P a r s I . Budapes t 1941. p . 268. Decas V. Liber V. 44. 
13
 L ich tb i ldersammlung des Staatsarchivs . Ar-
chiv der Famil ie Révay . F r a g m . div. F a m . С. V . 
14
 B. IVÁNYI: Adalékok a nemzetközi jog tö r t é -
netéhez a Jagel ló korban (Bei t räge zur Geschichte 
des in terna t ionalen Rechtes zur Zeit der Jagel ionen) . 
Budapes t 1906. S. 2 6 - 2 7 . 
15
 IM. OLAHUS: Hungar ia . Cap. 4. E d . C. E p e r j e s s y 
e t L. J u h ás z . Bibl iotheca sc r ip to rum medii recent is-
que aevorum. Budapes t 1938. S. 10. 
16
 J . HÖLLRIEGL: Régi m a g y a r ruhák (Alte unga-
rische Kleider) . Officina 1938. 4, Abb. 2. 
17
 L. KEMÉNY: Tört . Tá r . (1889) 594. 
18
 Tör t . T á r . (1889) 188. Picar ia v. p i ca r ium = 
calix, cya thus , billicom, bicchiere, Becher. — A. 
В ART AD: Glossar ium mediae inf imiae la t in i ta t i s regni 
Hungár iáé (1901). 
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stoff, die bei diesen Gläsern angewandte Blastechnik und ihre Verzierungsart sind jedoch typisch 
venezianisch. Diese Ampeln, die wir aus Rainer Riickerts Publikation1 9 kennen, gleichen in man-
cherlei Hinsicht den ungarischen Glasfunden. Dem klaren, durchsichtigen Glas, den plastischen 
(vertikal verlaufenden oder gedrehten) Rippen, der kobaltblauen Fadenverzierung und dem erhöh-
ten, gerippten Fuß aus kobaltblauem Glas begegnet man sowohl auf den Moscheeampeln als auch 
auf den Kelchen. In beiden Fällen handelt es sich um speziell fü r den Expor t nach dem Osten 
angefertigte Erzeugnisse der Glashütte von Murano, bei denen die Ansprüche und die Geschmacks-
richtung des Absatzlandes berücksichtigt wurden. Diese fü r den Osten bestimmten Waren können 
auch venezianische Kauf leu te nach Ungarn eingeführt haben. 
Die Besetzung durch die Türken traf die S tadt Buda unvorbereitet . Auf den Straßen 
und Höfen lag noch der von den geflohenen Bürgern in ihren verlassenen Häusern angehäufte Müll, 
der von den verbliebenen Einwohnern inmitten ihrer Vorbereitungen zur Abwehr des erwarteten 
türkischen Sturmangriffs nicht weggeräumt worden war. Unter den Abfällen befand sich zerbro-
chenes Haushaltsgeschirr. 1539 war das Dominikanerkloster noch bewohnt,20 doch hören wir in 
der Folge nichts mehr von den dortigen Mönchen, die offenbar 1541 gelegentlich der Belagerung 
der S tad t durch Roggendorfs Truppen geflohen waren. Die Keller des Klosters wurden während 
der ersten Jahre der türkischen Besetzung mit dem im Kloster selbst und in dessen Umgebung 
angehäuften Müll aufgeschüttet . 
Es stellt sich nunmehr die Frage nach einer glaubhaften Dat ierung der türkischen Zier-
keramik auf das Ende der von uns bezeichneten Periode, bzw. auf die ersten Jahre der türkischen 
Besetzung. 
Hal ten wir vor allem fest, daß wir es mit türkischen Erzeugnissen zu tun haben. Zweifellos 
befinden sich unter den von uns gesammelten Izniker Fragmenten solche, die sich aufgrund ihrer 
Stilmerkmale auf 1550 datieren lassen. Lau t Dernschwam (1555) diente das Klostergebäude als 
Zeughaus. Die provisorischen Lehmwände, mit denen die Räumlichkeiten des Klosters unterteil t 
wurden, schließen eine repräsentative Verwendung des Gebäudes aus. Nur in dem mit «C» bezeich-
neten stießen wir auf einen auf die Anfangszeit der türkischen Besetzung datierbaren Ofen, der 
vermutlich dazu best immt war, ein kleineres Bad zu heizen. Lajos Fekete2 1 identifizierte diese 
Stelle mit der Moschee und dem Markt des Hüssrew Pascha, doch wie er selbst bemerkt, lediglich 
deshalb, weil er diese eine Moschee nicht anderswo zu lokalisieren vermochte. Möglicherweise befand 
sich der Markt tatsächlich in der Nähe und die aus der Aufschüt tung des Kellers geborgenen 
Gegenstände s tammten vielleicht von dort . Doch wie immer es sich verhält , steht so viel fest, daß 
die türkenzeitlichen Aufschüttungsschichten nicht aus der gleichen Zeit stammen und auch das 
türkenzeitliche Fundmater ia l keineswegs einheitlich ist. Unseren Wahrnehmungen nach setzt sich 
dieses Material in den auf die Besetzung unmittelbar folgenden Jahren aus einer eintönigen großen 
Masse gewöhnlicher, alltäglicher Gebrauchsgegenstände zusammen. 
Nachfolgend das Verzeichnis unserer F u n d e : I . Gruppe : Das aus d e m Keller des «A» Gebäudes s t am-
mende F u n d m a t e r i a l . (Aufbewahrungsor t : His tor isches Museum der S t ad t B u d a p e s t ) 
1. Bruchs tück einer Izniker Fayenceschüssel . I n v . Nr . 1971. 16. 6. Auf dunk lem t i n t enb lauem Grund 
eine stilisierte weiße, doldenständige Blume, eine Margarete m i t doppel tem Blü tenkranz , Vergißmeinnicht über 
mi te inander verschlungenen R a n k e n , deren bezeichnendes Merkmal die kielbogenförmige L in ienführung ist . 
Die weißen Blumen u m r a h m t eine schwarze Linie, in ih rem Inneren erbl ickt m a n lichtere blaue Farbf lecke . 
Eine der Blumen, die a n eine Orchidee er inner t , zeigt eine manganvio le t te Ve r f ä rbung (Taf. X L I X , Abb. 3). 
19
 R . RÜCKERT: Venezianische Moscheeampeln in 
I s t anbu l . Fes tschr i f t f. H a r a l d Keller. D a r m s t a d t 
1963. 223. 
20
 1539 erließ der Ordensgeneral der Domin ikaner 
seine le tz ten Anweisungen f ü r das Klos ter von Buda . 
— В. IVÁNYI: A Szent Domonkos R e n d r ó m a i köz-
pont i levél tára (Das römische Zentralarchiv des Domi-
nikanerordens) . Levé l tá r i Közi. (1929) 1. 
21
 L . FEKETE: B u d a p e s t a tö rökkorban . Budapes t 
t ö r t éne t e (Budapes t während der Türkenzei t . Ge-
schichte von Budapes t ) I I I (1944) 86. 
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Abb . 1. Rekons t ru ie r tes Bruchs tück einer gläsernen Abb . 2. B o d e n f r a g m e n t einer gläsernen Ölampel aus 
Olampel aus dem Kel ler des Klostergebäudes «A». dem Königspa las t von B u d a 
(Bezügl . des der R e k o n s t r u k t i o n zugrundel iegenden 
Vorbi ldes s. Anm. 23) 
2. Unte r te i l f ragment eines gläsernen Öllämpchens. I nv . Nr . 1971. 16. 1. (Abb. 1). 
3. H a l s f r a g m e n t eines K u t t r o l f s (Angsters). I n v . Nr . 1971. 16. 3. (Taf. X L I X , Abb . 6). 
4 - 6 . Venezianische Fadenglas f ragmente . I n v . Nr . 1971. 16.2; 1971. 16. 5; 1973. 1. 3. (Taf. X L I X , 
6, 7, 8). 
7. Bla t t förmiger Bronzebeschlag. I nv . Nr . 1973. I. 2. (Taf. X L I X , Abb. 4). 
8. Bronzebeschlag eines Werkzeugschaf tes . I n v . Nr . 1973. 1. 4. (Taf. X L I X , Abb . 2). 
9. Bronzener Wasserhahn. I n v . Nr . 1972. 7. 1. (Taf. X L I X , Abb . 1). 
10. Bruchs tück eines Olkruges. Tonseherben. I n v . Nr . 1973. 1. 1. 
11. Türkische Aktsche. I n v . Nr . 1972. 7. 3. 
12. Ungar ischer Denar Wladis laws I I . , 1507. I n v . Nr . 1972. 7. 4. 
13. Ungar ischer Denar Fe rd inands I . , 1548. I n v . Nr . 1972. 7. 6. 
14. Ungar ischer Denar Fe rd inands I . , 1550. I n v . Nr . 1972. 7. 5. 
15. Ungarischer Denar Fe rd inands I . , 1551. I n v . Nr . 1972. 7. 2. 
1. Das Fayence-Schüsse l f ragment ist eines der bes tbekannten keramischen Erzeugnisse der südlieh 
von I s t anbu l gelegenen S tad t Iznik (des an t iken Nicea), un t e r deren drei Sti lperioden unser Stück die dr i t te , 
den sog. «Damaskus»-Stil ver t r i t t (1515—1550). Trotz des Auf t re tens der manganvio le t t en F a r b e gleicht jedoch 
die Ornament ik der Schüssel noch jener der aus der ersten Stilperiode s t a m m e n d e n Erzeugnisse (1490 —1525).22 
2. Zum F u n d m a t e r i a l aus d e m Keller des «A» Gebäudes gehör t das Boden f r agmen t einer gläsernen 
Öllampe, das sich seiner Kleinheit und seines schlechten Zustandes wegen n ich t zur Lichtbildwiedergabe eignet. 
Der von diesem S tück angefert igten Zeichnung und Rekons t ruk t ion liegt ein F u n d aus der Königsburg von 
B u d a sowie die Dars t e l lung auf einer Al ta r ta fe l der Badene r Pfa r rk i rche a u s dem J a h r 1500 zugrunde. Das 
l e tz tgenannte Tafelbild diente uns auch als Vorlage zur Rekons t ruk t ion der A r t u n d Weise, wie die Lampe auf-
g e h ä n g t war.23 Obwohl es sich bei solchen Ollampen u m alltägliche Gebrauchsgegens tände handel te , wurde 
22
 D . TALBOT —RICE: Die K u n s t des Is lams. sehen Museum. E i n e n Ausschni t t mi t der Ampel 
Berl in —Darms tad t—Wien 1965. S. 193. veröffent l ichte F . RADEMACHER: Die deutschen 
23
 D a s Altarbild be f inde t sich im Badene r Histori- Gläser des Mit telal ters . Berlin 1933. 
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Abb. 3. Kut t ro l f . Rekons t ruk t ion des aus dem Abb. 4. K u t t r o l f - F r a g m e n t aus dem Königspalas t 
Dominikanerk los te r geborgenen F r a g m e n t s von B u d a 
aus ungar ischen Ausgrabungen bisher noch kein solches Stück publiziert . Ursprüngl ich als ewiges Lieht in den 
Kirchen gebraucht , d ienten solche Lampen auch zur Sehlafz immerbeleuchtung. Ih re F o r m e r fuh r während 
langer J a h r h u n d e r t e keine wesentliche Veränderung . F,in ähnliches Stück aus d e m 11. J a h r h u n d e r t en thä l t die 
Sammlung Saint J e a n in Angers2 4 und ein anderes ist auf e inem mit telal ter l ichen ungarischen Altarbi ld von 
Szepesváral ja aus dem J a h r 1490 wiedergegeben.2 5 
D e m Typus nach gleicht unserem F u n d ein im Königspalas t von B u d a ausgegrabenes F ragmen t ( Abb. 2, 
Inv . Nr . 52.3133). Gleichfalls im Königspalast k a m indessen auch noch ein anderer , seiner F o r m nach von 
unserer Öllampe abweichender Typus vor, der sieh auf italienischen Tafelbildern wiederholt abgebi ldet findet.2 6 
Da weder das aus dem Keller des Klostergebäudes «A», noch das aus dem Burgpa las t von B u d a geborgene Bruch-
stück aus klarem, durchsicht ig farblosem, auch nicht aus Milchglas angefer t igt worden war, wie die aus Italien 
s t a m m e n d e n Stücke, d ü r f t e unsere L a m p e aus einer deutschen Glashüt te hervorgegangen sein. Vermutl ieh 
h a t t e die von uns im Keller des Dominikanerk los te rs anget rof fene Öllampe seinerzeit zur Be leuchtung eines 
der dor t igen R ä u m e gedient . Der 1245 in B u d a zum Ordensgeneral gewählte Magister H u b e r t u s de Roman i s 
mach te in seinem Buch «Opera de vi ta regulari» die regelmäßige Bet reuung der bei den Schlafs tä t ten der 
Mönche angebrach ten Lampen zur Aufgabe des Dormitor ium-Aufsehers : «Item, ad ipsum per t ine t providere 
de oleo in l ampadibus dormitor i i , et cameris, e t in viis inter haec; e t aeeendere, e t ext inguere huiusmodi lumina 
tempore suo».27 Zu den Pf l i ch ten der In f i rmar i i gehörte, wie es ebendort an einer anderen Stelle heißt , f ü r die 
«candelae quoque, et oleum pro lampade» zu sorgen.28 Aus dem Tex t läßt sich da rau f schließen, daß die Lampen 
nicht n u r einzeln zur Verwendung gelangten, sondern, wie man auch aus zeitgenössischen Tafelbi ldern ersieht, 
in en tsprechender Anordnung u n d A u f h ä n g u n g häuf ig auch gruppenweise, nach A r t der späteren Lüster . 
In unserem zusammengehörigen Fundmate r i a l kamen auch drei Fadeng las f ragmente vor. Die Faden-
dekor technik war eine E r f i n d u n g der venezianischen Glasbläser v o m Anfang des 16. J ah rhunde r t s , die sobald zu 
24
 J . BARRELET: La verrerie en France . Pa r i s 
1953. pl. X V I I I . 
25
 D. RADOCSAY: A középkori Magyarország táb la -
képei. (Tafelbilder des mit te la l ter l ichen Ungarn) Buda-
pest 1955. C X X X V I I I . 
26
 G. MARIACHER: Ve t r i i tal iani del cinquecento. 
Mailand 1959. 
27
 E d . F . J . J . Ber th ie r . R o m a e 1888. Cap. X V I I . 
I I . 273. 
28
 Op. cit. I I . Cap. X X V I I . 303. 
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a) Venezianisches Ke lchf ragment aus dem Dominikanerklos ter ; b) F r a g m e n t eines ähnlichen Glaskel 
ches aus dem R a t h a u s von B u d a 
großer Volkstümlichkei t brachte und a u c h von anderen Lände rn übe rnommen wurde, wovon die Bezeichnung 
«à la Venise» zeugt. Be i den Erzeugnissen der ersten Phase u m 1520 bildete das außen auf die Gefäßwand auf -
gek leb te weiße Fadeno rnamen t noch ein vert ikal ver laufenden R ippenmus te r , während die einander] kreuzen-
den breiteren und schmäleren weißen F ä d e n zur Verzierung des Fußes berei ts in den Glaskörper e ingearbei te t 
waren. 2 9 Das Anfangss tad ium dieses T y p u s dü r f t e jener Kelch repräsentieren, der seiner F o r m nach an die Renais-
sancepokale des 15. J a h r h u n d e r t s a n k n ü p f t . Auf d e m Gebiet des ehemaligen Dominikanerklosters von B u d a 
k a m d a s Fragment e ines solchen S tückes ( Inv. Nr . 1972. 9. 1) in der türkenzei t l ichen Auf schü t t ung über d e m 
mittelal terl ichen B o d e n des Ostflügels z u m Vorschein. Auf der ganzen Wel t k e n n t m a n n u r zwei zur Gänze 
e rha l tene , publizierte Ver t re te r dieses Typus , einen aus D a m a s k u s und einen anderen aus Den Haag . 3 0 I n B u d a 
w u r d e n Bruchstücke dreier solcher Kelche zutage geförder t , eines im Dominikanerkloster , ein zweites im könig-
l ichen Burgpalast3 1 u n d ein dri t tes a u s d e m mittelal terl ichen R a t h a u s von Buda 3 2 (Abb. 5/b). 
K a m auch unse r F ragment n i c h t aus den Aufschüt tungssch ich ten der weiter oben genann ten beiden 
Klosterkel ler zum Vorschein, e rachten wir seine Veröffent l ichung schon deshalb gerechtfer t ig t , weil es sich u m 
ein f ü r den Anfang des 16. J a h r h u n d e r t s bezeichnendes, noch dazu venezianisches Erzeugnis handel t , dessen 
Gegens tück sich in D a m a s k u s , mi th in gleichfalls in e inem der bekann ten A b s a t z m ä r k t e venezianischer E x p o r t -
a r t ike l befindet. Fre i l ich gibt es auch noch andere Var i an ten des gleichen Typus. 3 3 
I n den Ka ta logen der einschlägigen Sammlungen kommen weit häu f ige r Fadengläser aus der zweiten 
H ä l f t e des 16. J a h r h u n d e r t s vor, w ä h r e n d f rühere , aus dem Anfang des gleichen J a h r h u n d e r t s s t ammende eher 
n u r a u s Angaben der einschlägigen L i t e r a t u r bekann t sind.34 Umso mehr Anspruch auf In teresse dür fen jene 
F r a g m e n t e aus in sich geschlossenen gemeinsamen F u n d e n erheben, die nachweisbar vor 1550 in die Aufschüt -
tungssch ich t des Kel lers gelangt waren . 
29
 R . SCHMIDT: D a s Glas. Berlin 1922. S. 1 0 2 - 1 0 3 .  
H i e r z u möchte ich bemerken , daß sich die plastische 
weiße Fadenauf lage unmi t t e lba r von der plast ischen 
koba l tb lauen , einer sei t dem 14. J a h r h u n d e r t belieb-
t en Verzierungsart her le i te t . 
3 0
 S. ABDUL-HAK: Contr ibut ion à l ' é tude de la 
verrer ie musulmane d u VI I I e a u X V e siècle. Annales 
d u 1er congrès des «Journées in ternat ionales du verre». 
Liège (1958) 95. F ig . 17. — Bul le t in des journées 
in terna t ionales du ve r re . № 1 (1962) 29. Fig. 30. 
31
 F u n d o r t : der Wehrgangkel ler . I . HOLLS AUS-
grabungs- tagebuch 1952. IV. 22. I n v . Nr . 1952. 463. 
Beglei t funde aus der Zeit Mat th i a s ' Corvinus. 
32
 Auf fü l lung des neben dem K e r k e r bef indl ichen 
Schachtes. I nv . N r . 1966. 455. 
33
 Auf dem Area l des Dominikanerklos ters k a m 
auch ein anderer T y p u s des Glaskelches mi t plasti-
scher Fadenverz ie rung z u m Vorschein, da es sich bei 
diesem jedoch u m ein grünliches Glas handel t , hal-
ten wir dieses S tück f ü r ein spä te res Erzeugnis n ich t 
italienischer H e r k u n f t . 
34
 R . SCHMIDT: Das zitierte W e r k en thä l t einige 
auf die Zeit zwischen 1536 und 1552 bezügliche lite-
rarische Angaben . 
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Ein weiteres, a u s dem Keller des «A» Gebäudes geborgenes Bruchs tück bildet der gläserne Ha l s eines 
Kut t ro l f s , dessen enger, ein wenig gebogener, aus einer R ö h r e bestehender H a l s o f fenkundig über einem bauchi-
gen Gefäßkörper saß . Die Kut t ro l f -L i t e ra tu r ist r ech t umfangreich.3 5 U n t e r unseren F u n d e n tauchen Bruch-
s tücke solcher Glasgefäße im 15. J a h r h u n d e r t auf. Sie d ü r f t e n zur A u f b e w a h r u n g von Arzneien oder von Alko-
holdesti l laten. bzw. Brann twe in gedient haben, die als Hei l t rank galten.3 6 Der enge H a l s verhinder te ein zu 
rasches Ent leeren be im Abgießen. Von den, Ende des 15. J a h r h u n d e r t s in Mode gekommenen Kut t ro l fen g ib t 
es zahlreiche Var ian ten . Auch unter den Funden des Königspalastes von B u d a sind verschiedene Typen ver t re-
ten . Die wahrscheinl ichste Analogie bi ldet un ter diesem Fundmate r i a l jenes Stück, das gemeinsam mi t einer 
Münze Mat th ias ' Corvinus (1458 — 1490) u n d einer Salzburger Münze aus d e m J a h r 1518 z u m Vorschein gelangte 
(Inv. N r . 66. 4. 63.), während man auf eine andere Analogie im Fundmate r i a l des Dorfes Csut stieß.37 I n beiden 
Fällen handel t es sich u m Funde aus der Zeit vor der türk ischen Besetzung. 
I I . Gruppe . F u n d e aus dem Keller neben der S tad tmauer : 
1. Venezianischer Teller mi t Qui t tenmuster ( Inv . Nr . 1971. 3.1). Auf l ichtblauem G r u n d gelbe Qui t ten , 
dunkelblaue P f l a u m e n u n d weiße Margareten mi t dunkelb lauen K o n t u r e n und gelben Staubgefäßen, ferner 
blaue R a n k e n mi t hellen, grasgrünen B lä t t e rn und e ingebrannten r o t b r a u n e n Beeren (Taf. L). 
2. H a k e n einer Waage. I n v . N r . 1971. 3. 2. (Taf. L I , Abb. 2). 
3. R iemenzunge . Inv . N r . 1971. 14. 1. (Taf. L I , Abb. 3). 
4. F r a g m e n t e einer b raunen Izniker Fayenceschüssel . Inv . Nr . 1971. 3. 3. (Taf. L I , Abb. 1). 
5. Izniker Fayencef ragmente . I nv . Nr . 1971. 3. 4. (Taf. L I I ) . 
0 1 2 3 4 5 c m 
1 I I I : I 
Abb. 6. Rekons t ruk t i on eines venezianischen Faden-
glaskelches a u f g r u n d des im Dominikanerklos ter 
ausgegrabenen F ragmen t s 
Abb. 7. Venezianischer Fadenglaskelch (Den H a a g , 
Gemeen temuseum) 
35
 E ine Zusammenfassung der Ku t t ro l f -L i t e r a t u r 
f inde t sich bei I . HOLL: Sopron középkori városfalai 
(Die mit te la l ter l ichen S t ad tmaue rn von Sopron) I I I . 
Arch. É r t . 98 (1971) 38. 
36
 «guttern und gläser, dorinn allerley öl u n d 
bren te wasser» (im L a d e n eines Apothekers) . 1552. 
— P . H E I E R L E : D i e G e f ä ß b e z e i c h n u n g e n i n d e m 
Baseler Beschreibebüchlein. Basel 1969. S. 84. 
37
 I . MÉRIS unveröf fen t l ich te F u n d e in der S a m m -
lung der Mittelal terl ichen Abte i lung des Budapes t e r 
Historischen Museums: I nv . N r . 65. 263. 13 u n d 14. 
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6. Zwei Fadeng las f r agmen te . Inv . N r . 1972. 10. 1. (Taf. LI , 4 - 5 ) . 
7. Randscherben eines Izn iker Tellers. I nv . Nr . 1972. 10. 2. (Taf. L I I , Abb. 1). 
8. Randscherben eines Izniker Kruges . I nv . Nr . 1972. 10. 3. (Taf. L I I , Abb . 2). 
9. Bodenf ragment eines Izniker Kruges . I nv . Nr . 1973. 2. 3. (Taf. L I I , Abb. 3). 
10. Mundf ragmen t eines Kut t ro l f s . I n v . Nr . 1973. 2. 1. 11 — 12. Fadenglas f ragmente . I n v . N r . 1973. 
2. 2, 4. (Taf. LI , A b b . 6 - 7 ) . 
Auch hier k a m e n in der un te ren Schicht mehrere I zn ike r Fayencescherben zum Vorschein, in der 
darüberl iegenden, m i t türkischen Erzeugnissen angefül l ten Schicht hingegen kein einziger. Der in der obigen 
Aufzäh lung unter Nr . 7 ange führ t e Teller war m i t weißen und hell graublauen Blumenornamenten au f dunkel-
blauem Grund verziert . Außer diesen drei Fa rben war auf ihm noch ein wenig Türk is und Manganviole t t zu sehen. 
Aus Analogien läßt sich seine En ts tehungsze i t in die J a h r e zwischen 1540 und 1555 verlegen. 
Das unter N r . 9. verzeichnete Bodenf ragmen t reicht n ich t zu einer genaueren Zei tbes t immung. Immer-
hin f and sich eine Analogie des Bando rnamen t s , das den F u ß r a n d ziert, auf e inem in die Jah re 1525 — 40 datier-
ten Krug . 3 9 
Das spätes te Stück dieses zusammengehör igen F u n d m a t e r i a l s ist der Scherben einer sehr schönen 
Schüssel von brauner Grundfa rbe , die zweifellos schon in die d r i t t e Stilperiode, mi th in bei uns auf die Zeit der 
türk ischen Besetzung da t ie r t . Bezüglich des Beginns dieser Stilperiode gehen die Meinungen auseinander . 
A r t h u r Lane verlegt ihn auf 1570, D. Talbot Rice auf 1550. In A n b e t r a c h t der übr igen Stücke des h ier bespro-
chenen Fundmate r i a l s möchten wir uns eher der letzteren Ze i tbes t immung anschließen. Zugleich k a m e n zwei 
kleine F ragmente einer anders ge fä rb ten Var ian te der e rwähn ten b raunen Schüssel mi t ident ischem Muster 
zum Vorschein (Taf. LI , Abb. 1). 
Das schönste Stück un te r den aus d e m Keller bei der S t a d t m a u e r von B u d a geborgenen ist der Teller 
mi t d e m Quit tendekor , ein in l ebha f t en F a r b e n und e inigermaßen in volks tümlichem Geschmack gehal tenes 
venezianisches Erzeugnis des J a h r z e h n t s von 1530 bis 1540.40 Insgesamt w u r d e n bislang nu r f ü n f aus der 
gleichen Werks t a t t hervorgegangene Stücke publ iz ier t , doch f i n d e t sich in der Fach l i t e ra tu r keinerlei Hinweis 
auf ihren Schöpfer, obwohl i talienische Werks ta t terzeugnisse aus dieser Zeit in der Regel schon mi t bes t immten , 
dem N a m e n nach bekann ten Meistern v e r k n ü p f t werden können . 
Unte r den kleineren F u n d e n des Kellers k a m ein W a a g e n h a k e n z u m Vorschein, dessen identisches 
Gegenstück an einer im Ungarischen Na t iona lmuseum a u f b e w a h r t e n , auf Anfang des 16. J a h r h u n d e r t s datier-
ten W a a g e zu sehen ist.41 Folglich läßt sich auch dieser H a k e n zur Ze i tbes t immung des zusammengehörigen 
Fundes heranziehen. 
In obigem befaßten wir uns in Wort und Bild mit unterschiedliehen Funden aus der ersten 
Hälf te des 16. Jahrhunder t s , hei denen es sich vornehmlich um Importartikel handelt , genauer 
gesagt um ausländische Gläser und Zierkeramiken (letztere in der Mehrzahl kleinasiatischen Ur-
sprungs). Sie kamen aus den Schutt- bzw. Aufschüttungsschichten der Türkenzeit im Dominika-
nerkloster von Buda zum Vorschein. Gegenstand unserer Betrachtung bildeten als Fundor te zwei 
Keller des Klostergebäudes, in denen wir innerhalb der türkenzeitlichen Aufschüttung erstmals 
zwei unterschiedliche Perioden zu beobachten Gelegenheit hat ten, in zwei Schichten, deren Fund-
material qualitativ und seiner Beschaffenheit nach wesentlich voneinander abwich. In der 
oberen Schicht stießen wir hauptsächlich auf Haushaltsgegenstände, hei denen es sich vornehmlich 
um lokale, bestenfalls um Balkanerzeugnisse handelt, während die untere Schicht zum über-
wiegenden Teil ausländische P r o d u k t e enthielt , die — von den Münzen und einigen belangloseren 
Gegenständen abgesehen — zweifellos als Luxuswaren anzusprechen sind. Wir untersuchten die 
realen Möglichkeiten, wie diese aufwendigen Stücke nach Buda gelangt sein mochten, wobei wir 
zu der Schlußfolgerung kamen, daß das bezeichnende Merkmal der aus der Türkei s tammenden 
Waren nicht ihr türkischer Ursprung ist und sie deshalb nicht unbedingt mit der türkischen Beset-
38
 A. LANE: La t e r islamic p o t t e r y . London . Abb . 
34/b. 
3 9
 A . L A N E : o p . c i t . A b b . 3 3 / a . 
40
 Aus der gleichen W e r k s t a t t s t a m m e n folgende 
Stücke: W . B. HONEY: E u r o p e a n ceramic a r t f r o m 
the end of the Middle Ages to a b o u t 1815. London 
1957. Abb . 49, Vase aus der Sammlung Will iam Ri-
douts , da t ie r t auf 1530; В. RACKHAM: Catalogue of 
I ta l ian maiolica. London 1940. Taf . 128 u n d 812. 
Dat ie r t auf das J a h r z e h n t 1530 — 1540; G. LIVERANI: 
Di a lcune maioiiche della collezione H a n n a f o r d in 
R o m a . Faenza, X L I I 5 (1956) Taf . L U I . b. D a t i e r t 
auf den Anfang des 16. J a h r h u n d e r t s . E i n S tück 
aus d e m Museo In te rnaz iona le delle Ceramiehe in 
Faenze : G. LIVERANI: World Ceramics. Faenza , 
L IV (1958) 110. Taf. L X I X . b. Dat ie r t a u f die Mitte 
des 16. J a h r h u n d e r t s . Die Vase aus d e m Museo 
Civieo von Modena veröffent l icht F . LIVERANI: Le 
ceramiche del Museo Civieo di Modena. Faenza, 
LVII . 1 - 5 (1971) Taf . 30. b. Dat ie r t au f die Mitte 
des 16. J a h r h u n d e r t s . 
41
 J . BERLÁSZ: I p a r és kereskedelem. Magyar Mű-
velődés tör ténet (Gewerbe und Hande l . Ungarische 
Kul turgeschichte) I I I . 190. 
42
 Die hier wiedergegebenen L ich tb i ldaufnahmen 
fer t ig ten L. Sugár u n d N . Hannos an , die Zeichnun-
gen s t a m m e n von der Autor in . 
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zung von Buda in Zusammenhang gebracht werden müssen. Weit eher ist f ü r diese Gegenstände 
der Umstand bezeichnend, daß es sieh um Handelsartikel, d. h. um verschiedene, noch vor der 
türkischen Okkupation nach Buda gelangte Einfuhrgüter handelt . Wie die venezianischen Glas-
waren und Fayencen stammten sie aus den Warenlagern der in Buda tätigen f remden (italienischen, 
dalmatinischen, griechischen, jüdischen, allenfalls auch türkischen) Kaufleute , möglicherweise 
fanden sie aber auch als Geschenke, als Bestechung, als irgendwelche Vergünstigung oder im Wege 
diplomatischer Beziehungen ihren Weg nach Buda . All dies war nachweisbar vor der Besetzung 
der Stadt durch die Türken üblich, vermutlich aber auch noch im ersten Jahrzehn t der Türkenzeit . 
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RECENSIONES 
E D I T I O N E S H U N G A R I C A E 
T. Nagy—Gy. Gyôrffy—L. Gerevich: Budapest törté-
nete I (Geschichte von B u d a p e s t I) . B u d a p e s t tör-
ténete az őskor tól az Árpád-kor végéig (Geschichte 
von B u d a p e s t von der Urze i t bis zum E n d e der Árpá -
denzeit). Hr sg . : L. GEREVICH, B u d a p e s t F ő v á r o s 
Tanácsa , Akadémia i K iadó , 1973, 429 S, 242 Abb . 
Den B a n d leitet Z. Szépvölgyi ein. D a r a u f folgt 
das Vorwor t von J. Gyalmos (9 —15). I n d iesem über-
blickt er die einzelnen Abhand lungen ü b e r die 
Geschichte von B u d a p e s t ; die aus der F e d e r F . Sala-
mons 1878 erschienene Gesehiehte von B u d a p e s t ; 
die 1942 — 44 veröffent l ich te Geschichte von Buda-
pest, die Verfasser der jenigen B ä n d e dieses Werkes , 
die sich au f die Archäologie bezogen, waren : A. Alföl-
di, Gy. László, L. N a g y , F . T o m p a und ihre Mitar-
beiter; d ie Re ihen B u d a p e s t Régiségei (Budapes t e r 
An t iqu i t ä t en ) u n d T a n u l m á n y o k B u d a p e s t m ü l t j á -
ból ( (Studien aus B u d a p e s t s Vergangenhei t ) ; sowie 
B u d a p e s t Műemlékei (Baudenkmäler von Budapes t ) 
in zwei B ä n d e n , die in umfangre ichen Abhand lungen 
über die archäologische Vergangenhei t der H a u p t -
s t ad t be r i ch ten und a u c h auf viele his tor ische Ein-
zelheiten eingehen. An die Ein le i tung seh l ieß t sieh 
ein von den Quellen der I —II . Bände u n d von der 
in dem B a n d ange füh r t en L i t e r a tu r sorgsam zusam-
mengestel l te Bibl iographie (17 — 37). Von den Ergeb-
nissen der ange füh r t en umfassenden Arbe i t en und 
Beiträgen Gebrauch m a c h e n d und diese m i t den 
Resu l t a t en der neues ten Fo r schung erwei te rnd , ent-
s tand der ers te B a n d von B u d a p e s t Tör t éne te , der 
die Geschichte der H a u p t s t a d t von dem Paläol i th i -
k u m bis z u m E n d e der Árpádenzei t , bis d a s J a h r e 
1301 e rö r t e r t . 
Den s ich von der Urze i t bis zur L a n d n a h m e s t rek-
kenden Teil verfass te T. Nagy ( 3 9 - 1 8 5 ) . 
Der e rs te Abschn i t t behande l t die TJrzeit, in die 
Epochen Pa läo l i th ikum, Mezoli thikum, Neo l i th ikum, 
Aeneol i th ikum, Bronzezei t , sowie Eisenzei t gegliedert 
(41—82). I n großen Zügen zeichnet sich die soziale 
und wi r t schaf t l i che Lage der einzelnen Per ioden a b 
und inne rha lb dieser sonder t sich die archäologische 
Hin te r l a s senschaf t der verschiedenen «Kulturkreise» 
ab . Der Abschn i t t f ü h r t auch die F u n d o r t e der erwähn-
t en K u l t u r e n in B u d a p e s t u n d dessen U m g e b u n g an. 
Der zweite A b s c h n i t t b e f a ß t sich mi t de r Römer-
zeit (83 — 184). I nne rha lb engerer Zeitgrenzen werden 
die Geschichte des Grenzgebiets von A q u i n c u m : die 
Zeit der Eroberung , die E n t f a l t u n g der provinziel len 
Organisat ion geschildert , d a n n wird die Ze i t spanne 
von Domit ians Thronbes te igung bis Traians Reg ie rung 
u n d die Zeit Tra ians und Hadr i ans , n a c h h e r die 
Per iode von der Reg ie rung H a d r i a n s bis zu d e n Mar-
komannenkr iegen des Marcus Aurelius e r ö r t e r t ; in 
dem folgenden Teil ge langt der Verfasser m i t der Auf-
zählung der his tor ischen Ereignisse zum Zusammen-
b ruch in der Zeit des Gall ienus u n d schildert schließlich 
die le tz te P h a s e der römerzei t l ichen Geschichte von 
Budapes t , die Ereignisse der E p o ch e von d e r Zeit 
des Gallienus bis z u m fak t i schen Aufgeben Ostpan-
noniens. Inne rha lb dieser Per iodisat ion werden auch 
die Beziehungen der Verwal tung , Kriegsgeschichte 
u n d Archäologie besprochen. E i n Abschni t t f ü r sich 
stell t der Chronologie n a c h die Lage der i m Bereich 
der H a u p t s t a d t zu tage geförder ten Siedlungen bzw. 
Gräberfelder . Nachfo lgend k o m m t ein aus führ l i che r 
Überbl ick der Organisat ion der mil i tär ischen und 
bürgerl ichen Siedlungen, d e m A u f b a u der viei auxi-
liares, legio canabae sowie der Bürge r s t ad t von der 
gesellschaftl ichen Schich tung , der Sklavenhal terei , 
der Eingeborenen bzw. F r e m d e n , Kauf l eu ten , H a n d -
werkern usw. ausgehend an die Reihe. Besonders 
b e t o n t heb t sich dabe i die gesellschaftl iche Stel lung 
der legio canabae der B ü r g e r s t a d t hervor . 
Der folgende Abschn i t t e r f a ß t die dinglichen Denk-
mäle r der K u n s t , Arch i t ek tu r , S te inmetzkuns t , Me-
ta l lkuns t , Kuns tgewerbe , Mosaik- und Wandmale re i . 
Der le tz te Abschn i t t e rö r t e r t abschl ießend die 
Religion und f a ß t das Wesen der Kul ten , i h re gesell-
schaf t l iche Verbundenhe i t und dingliche D e n k m ä l e r 
zusammen . 
A. H. Vaday 
Der dr i t t e A b s c h n i t t t r ä g t den Titel Völkerwan-
derungszeit (185 — 216). Der Verfasser l ä ß t s ich auf 
das Beleuchten auch vom Bl i ckpunk t der Geschich-
t e der H a u p t s t a d t wichtiger J a h r h u n d e r t e ein, da 
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es s ich ja um die P e r i o d e , die der ungar i schen S taa t s -
g r ü n d u n g unmi t t e lba r vorausging, hande l t . Selbst 
in d iesen J a h r h u n d e r t e n war d a s Gebiet unserer 
H a u p t s t a d t nicht u n b e w o h n t , w e n n es auch wohl 
d a m a l s eine Siedlung, die sich ihrer Bedeu tung n a c h 
m i t Aqu incum messen h ä t t e können, n i c h t gab. A b e r 
n i c h t n u r von Siedlungsgeschicht l ichen Vorausset-
z u n g e n aus b e t r a c h t e t sind diese 500 J a h r e wicht ig 
u n d interessant , s o n d e r n auch desha lb , weil in diesem 
Ze i t abschn i t t auch d i e gesel lschaft l ichen und wir t -
scha f t l i chen Grundlagen des Feuda l i smus reif ten u n d 
weil s ich zu dieser P e r i o d e das e t h n i s c h e Gesicht bil-
de te , das die l andnehmenden Ungarn h i e r vorgefunden 
h a b e n . 
D e r Verfasser f ü h r t uns die Völkerwanderungsze i t 
in f ü n f Un te rabschn i t t en vor: 1. die Z e i t der H u n n e n -
h e r r s c h a f t , 2. die P e r i o d e der os tgot i schen, suebischen 
u n d langobardischen Besetzimg; 3. d i e J a h r h u n d e r t e 
der Awarenhe r r scha f t ; 4. das 9. J a h r h u n d e r t : F r a n k e n , 
A w a r e n , Slawen; 5. d a s J a h r h u n d e r t d e r ungar ischen 
L a n d n a h m e . In d iesem Abschnit t b e k o m m e n wir die 
Gesch ich te der von Osten bzw. W e s t e n nach d e m 
Mit te ldonaubecken gekommenen, s p ä t e r der h ie r 
u n d a u c h auf dem Gebie t des h e u t i g e n B u d a p e s t 
l ebenden Völker: d a s His tor ikum — in europäischen 
R e l a t i o n e n — und d a s archäologische F u n d m a t e r i a l 
iler H a u p t s t a d t aus d e r Federe ines d e r he rvor ragenden 
F a c h m ä n n e r mit umfassenden Fachkenn tn i s sen . 
D a s den H u n n e n zuschreibbare archäologische 
F u n d m a t e r i a l aus d e m Gebiet von B u d a p e s t ist sehr 
ge r ing . E s werden e h e r die Geschichte, die his tor ische 
P r o b l o m e und die archäologische Chronologie dieser 
P e r i o d e in dem vor l iegenden Teil b e r ü h r t . Be inahe 
die gleiche Lage gi l t f ü r die Per iode der got ischen, 
sueb ischen imd langobardischen Bese t zung . Auch h ie r 
m a c h e n sich die theore t ischen E r ö r t e r u n g e n , d ie 
M e i n u n g des Verfassers über die e t h n i s c h e Zusammen-
s e t z u n g dieser E p o c h e geltend. Die V o r f ü h r u n g de r 
langobardischen F u n d e bereichert d iesen Teil, d e n n 
de r b e i m A m p h i t h e a t e r von A q u i n c u m gehobene 
«Schatzfund» n i m m t eine vornehme Stelle in d e m 
F u n d m a t e r i a l U n g a r n s in dem 6. J a h r h u n d e r t ein. 
W e i t mehr Funde s i n d ja aus der Awarenzei t u n d 
den nachfolgenden Pe r ioden b e k a n n t . Die Ta t sache 
der f r ü h e n Nieder lassung der A w a r e n und ihr j ah r -
hunde r t l ange r A u f e n t h a l t sind ja d u r c h ihre Bes ta t -
t u n g e n gut d o k u m e n t i e r t : es g ib t j e eine Für s t en -
b e s t a t t u n g südlich u n d nördlich d e r H a u p t s t a d t , in 
Csepel und in Szen tendre . Der R e i c h t u m der F u n d e 
in d e n beiden le tz te ren Perioden e rmögl ich t , daß die 
a l lgemeine Geschichte der Epoche u n d das auf d e m 
Geb ie t von B u d a p e s t gehobene, d iese Geschichte 
dokument ie rende , archäologische F u n d m a t e r i a l ins 
Gleichgewicht ge ra te . 
D e r Abschnitt in se iner Gesamthe i t — mit se inem 
theore t i schen und archäologischen Mate r i a l — k a n n 
als vollkommen angesprochen w e r d e n . Die vielen 
Angaben, Aufzäh lungen schwächten das Gesamtb i ld 
der Konzep t ion ab . Der Mangel en t spr ing t möglicher-
weise aus den Schwierigkeiten der S tadtgeschichts -
schreibung, obwohl diese Ga t t img be t ref fend a u c h in 
der ungar ischen F a c h l i t e r a t u r bereits m a n c h e Bei-
spiele de r bahnb rechenden Versuche vorliegen. Aber 
die Schwäche dieses Abschn i t t e s im B a n d (meiner 
Meinung n a c h sogar des ganzen archäologischen Kap i -
tels) wäre dar in zu suchen, daß es n ich t klar hervor -
geht, f ü r wen und fü r welchen Zweck es geschr ieben 
war. E s h ä t t e diesen Mangel wahrscheinl ich behoben , 
wenn m a n die Bewäl t igung des Riesenmate r ia l s 
n icht auf die Schul te rn eines einzigen Mannes gewälzt 
hä t te . 
Ein T e x t m i t n i ch t mehr als 38 Seiten, doch m i t 
101 Anmerkungen k a n n uns zwar na tür l i ch die ganze 
Prob lemat ik der Völkerwanderungszei t au f t i schen , 
ihre Lösung aber n i ch t e inmal annähe rnd andeu ten . 
Diese F ragen , selbst sich bloß auf B u d a p e s t beziehend, 
können hier schon deshalb n ich t gelöst werden, weil 
das Beweismater ia l den Lesern des Abschni t tes n i ch t 
vorliegt, d a das neue, in den letzten J a h r z e h n t e n 
zum Vorschein gebrach te F u n d g u t noch bis h e u t e 
nicht veröf fen t l i ch t wurde . (Ein Hia tus , den wir 
schon im letzten W e r k des Verfassers m i t Bedaue rn 
vermißten [Nagy T.: B u d a régészeti emlékei, Buda-
pest műemlékei , Budapes t , 1962.].) Der p r i m ä r e 
Zweck des Abschn i t t e s wäre eine kernige Zusammen-
fassung der Stadgeschichte gewesen. I n diesem F a l l 
wären ein vol lkommeneres Bi ldmater ia l und s t a t t 
der Anmerkungen eine den Themen nach g rupp ie r t e 
Bibliographie erforderl ich. Wi r bemängeln noch das 
Fehlen der die topographischen Si tuat ionen veran-
schaunl ichenden K a r t e n — zu jeder E p o ch e f ü r sich, 
— vielleicht sogar auch solche, wo die F u n d e auf die 
Verwal tungskar te des heutigen Budapes t e inget ragen 
sind. Erf reul icherweise h ä t t e den archäologischen 
Abschni t t ein Verzeichnis der nach dem zweiten Wel t -
krieg vorgenommenen Ausgrabungen e rgänz t . 
Der völkerwanderungszei t l iche Abschn i t t der Ge-
schichte von B u d a p e s t ist zugleich mehr , doch a u c h 
minder als das, was m a n bei diesem Anlaß in die 
Hand zu n e h m e n gewünsch t h ä t t e . Man h ä t t e die 
prinzipielle Grundlage und die p rak t i sche Durch -
führung des A u f b a u s dieses Abschni t tes genauer um-
grenzen sollen. Ohnedies ist es schwer genug ein so 
umfangreiches , sich in Zeit und R a u m verzweigendes 
Material zu beher rschen; m a n h ä t t e die Geschichte 
von B u d a p e s t de ra r t darstel len und in terpre t ieren sol-
len, daß m a n mehr als die bisherigen mi t ähnl iehen 
Aufgaben b e t r a u t e n Arbe i ten auszusagen gehab t h ä t t e 
und in i h r e m I n h a l t u n d ihrer Methode die ihr h u n -
der t jähr iges Bes tehen feiernde ungar ische H a u p t -
s tad t fügl ich repräsent ie ren sollte. 
Á. Salamon 
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Den die árpádenzeitliche Geschichte von B u d a p e s t 
behandelnden Teil des Büches — im Unfang e t w a 
die Hä l f t e des B u c h e s — verfass ten Gy. Györffy und 
L. Gerevich. D e r Be i t r ag Gy. Györ f fy s (217 — 349) 
bes teh t aus den fo lgenden Abschn i t t en : 1. Die mi t te l -
al ter l iche S t a d t u n d ihre Anfänge in Ungarn . 2. Die 
En twick lung v o n B u d a und Pes t . 3. Ausbau de r 
B u r g und der B ü r g e r s t a d t Buda . 
Der erste A b s c h n i t t bietet ein sehr gründl iches 
Gesamtbi ld über die allgemeinen gesellschaft l ichen, 
geschichtlichen, geographischen u n d wir tschaf t l ichen 
F r a g e n der S tad ten twick lung , d a n a c h sind die beson-
deren Wesenszüge der europäischen Stadtgebiete bis 
in die Einzelhei ten von den abweichenden gesell-
schaf t l ichen Verhä l tn i ssen der verschiedenen Gebie te 
des Kont inen t s bedingten S t a d t t y p e n eingehend 
erör te r t , schließlich m a c h t uns der Verfasser die 
e rö r t e r t e Frage wei te r verengend, m i t den allge-
me inen Kennzeichen des E n t s t e h e n s der ungarischen 
S t a d t bekannt . D ie ungarische Geschichte der auf 
d e n beiden U f e r n der Donau angesiedelten S t a d t 
le i te t der Verfasser im zweiten Abschn i t t m i t de r 
Schilderung der mi t te la l te r l ichen Legenden über die 
H e r k u n f t von B u d a u n d Pes t ein, d e m n a c h folgen die 
Ereignisse der L a n d n a h m e , n a c h d e m der Verfasser 
die der L a n d n a h m e vorangellenden Verhältnisse u n d 
d a s Erscheinen dieser Periode in den Chroniken 
zusammengefaß t h a t . Das Sys tem der Stadtorganisa-
t ion der l andnehmenden Ungarn bes t immte die To-
pograph ie der Ans ied lung . I m Laufe der Besprechung 
der Entwicklung der S tad tkerne a m rechten und lin-
k e n Ufer werden a u c h die Theorien über die H e r k u n f t 
der N a m e n B u d a u n d Pes t e rör te r t . Die erste Per iode 
der S tad ten twick lung schließt der Ta t a r enzug ab. D e r 
d r i t t e umfangreiche Abschn i t t s te l l t die Geschichte 
der S t a d t seit d e m Wiede rau fbau n a c h dem Ta ta ren-
zug in topographischer Reihenfolge d a r und verg iß t 
keines der zahlre ichen Siedlungsvors tufen der heut i -
gen S tad t . Der B e i t r a g schließt m i t der Analyse der 
damal igen Lage der Wi r t s cha f t , der Gesellschaft, des 
Schulwesens, des P r iva t l ebens u n d der Li tera tur . Die 
d u r c h den k n a p p e n U m f a n g bed ing te Bündigkei t 
e r re ich t der Verfasser dami t , dass er sich mit allen 
Einzelhei ten des ganzen Fragenkomplexes der S tad t -
entwicklung in Beg le i tung eines umfangre ichen biblio-
graphischen A p p a r a t s be faß t h a t . 
Der Abschni t t ü b e r die « Árpádenzeitliche Kunst» 
(351—401) s t a m m t a u s der Feder von L. Gerevich. 
Dieses Kapi te l des Bandes behande l t natür l icher-
weise vor allem die B a u k u n s t — u n d somit die archi-
tek tonische Bi ldhauerei , da die D e n k m ä l e r der übr igen 
K u n s t g a t t u n g e n u n s in geringer Zahl anheimfielen. 
Der in drei Haup t t e i l e gegliederte Be i t r ag (1. B a u k u n s t 
der ers ten Siedlungen, 2. Arch i t ek tu r von B u d a u n d 
P e s t vor dem T a t a r e n z u g , 3. Der Wiede rau fbau u n d 
die Verbrei tung der Gotik) be f aß t sich jedoch auch 
m i t d e m zeitgenössischen Denkmalma te r i a l der Gold-
schmiedekuns t , Sku lp tu r und K e r a m i k . Schade, 
daß diese F ragen im B a n d n i c h t mehr K a u m bekom-
men haben , da doch sich die Wissenseha f t seit dem 
Erscheinen des letzten B u c h e s mi t ähnl ichem Inha l t 
«Budapest Műemlékei» (Baudenkmä le r von Buda-
pest) m i t neueren Angaben bereicher t h a t t e , die d e r 
Verfasser aus P la tzmange l n u r sehr k n a p p zu bewer-
ten vermochte ; m a n h ä t t e wohl unbed ing t eine aus-
reichende Möglichkeit zur e ingehenden Darste l lung 
dieser Angaben im R a h m e n des Bandes gewünscht . 
Auch h ä t t e m a n eine umfangre ichere Vermi t t lung der 
aus heu te s ich tbaren oder bloß aus unmi t t e lba ren 
Angaben bekann ten á rpádenze i t l i chen Denkmäle r 
der Geschichte unserer H a u p t s t a d t gern gesehen. 
F reud ig begrüßen wir das Ersche inen des Buches, 
es f ü h r t e u n s die zeitgenössischen Ergebnisse der 
Wissenschaf t in ansprechender F o r m unrl in schöner 
A u s t a t t u n g vor Augen. E i n besonderer Vorzug des 
Bandes ist das qua l i t a t iv tadellose Bi ldmater ia l . Der 
Leser k ö n n t e in dieser H i n s i c h t bloß eine einzige 
Klage e rheben : m a n h ä t t e sich mehre re K a r t e n , 
Lagepläne z u m Il lustr ieren der Teile, die besonders 
die kompliz ier te f rühe Topograph ie erör tern , gern 
gewünscht . 
A. Hadházy 
Budapest története II. (Die Geschichte von B u d a p e s t 
I I ) Budapes t , Akadémia i K iadó 1973. Hrg. von 
L . GEREVICH S. 469 m i t 2 B e i l a g e n . 
Budapes t n i m m t eine Schlüsselstelle in der unga-
rischen Stadtgoschichte ein. E r s t e n s ist sie schon ach t 
J a h r h u n d e r t e die H a u p t s t a d t des Landes , zweitens 
üb t die his torische Rolle u n d E n t w i c k l u n g von 
Budapes t m i t t e l ba r oder u n m i t t e l b a r auf unsere 
übrigen S t ä d t e eine s t a rke W i r k u n g aus . So wird 
es klar, daß die zeitgemäße Bea rbe i tung der Geschichte 
von B u d a p e s t n ich t nur ein in engerem Sinne verstan-
denes Thema , sondern eine f ü r das ganze Land ent-
scheidend bedeutende A u f g a b e ist. Unserer H a u p t -
s t a d t fiel abe r von den me i s t en H a u p t s t ä d t e n Euro-
pas abweichend ein besonders b i t teres Los zu. I n 
einer Epoche , in der die S tad tenwick lung überall in 
Wes teuropa so richtig a u f z u b l ü h n begann, hielt das 
Leben in unserer H a u p t s t a d t inne, es sank sogar 
anha l tend bis zum T ie fpunk t he rab . Mit al ldem ging 
gleichzeitig leider auch noch die fas t vol lkommene 
Vern ich tung der bisher e r rungenen W e r t e . Diese 
U m s t ä n d e legten dem Geschichtsschreiber der S t ad t 
Budapes t unermeßl iche Schwierigkeiten in den Weg. 
Das mit te la l ter l iche S t a d t a r c h i v war vern ich te t wor-
den, die unmi t t e lba ren geschicht l ichen Quellen ha t t en 
an Zahl s t a rk abgenommen, geschweige von der S tad t 
selbst, die infolge der T ü r k e n h e r r s c h a f t zum Trümmer-
haufen wurde . So kann m a n k a u m wundernehmen, 
daß außer der Arbei t F. Salamons aus dem E n d e 
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des vorigen J a h r h u n d e r t s u n d der wegen des zweiten 
Weltkrieges unvollendeten R e i h e bisher kein bedeuten-
der Sehr i t t zur Neubea rbe i tung der Geschichte der 
H a u p t s t a d t gemacht w u r d e . Jedoch u m m i t dieser 
Arbei t an f angen zu k ö n n e n , sollte auße r der Erfas-
sung des bisher vorl iegenden vollen Da tenmate r i a l s 
und der Bearbei tungsergebnisse auch n e u e Quellen 
freigelegt werden. Diese A u f g a b e ü b e r n a h m die seit 
der Bef re iung des L a n d e s in großem Schwung auf-
blühende u n d sich immer wei ter ausbre i t ende archäo-
logische Forschung, die zahlreiche, b ruchs tückha f t e , 
jedoch authent ische , b i sher u n b e k a n n t e Einzelhei ten 
von den u n t e r der E r d e liegenden u n d den durch 
spätere U m b a u t e n verborgenen , an t iken u n d mit tel-
alterl ichen Wer ten der H a u p t s t a d t z u m Vorschein 
brach te ; die wieder übe r s ich selbst h i n a u s zur En t -
deckung neue r Zusammenhänge f ü h r t e n . So ermög-
lichten u n d begründeten die Ergebnisse der archäolo-
gischen Forschung in d e n jüngsten J a h r z e h n t e n die 
Neuab fa s sung der a l ten S tad tgesch ich te . 
Der B a n d I I h a n d e l t das 14 — 17. J a h r h u n d e r t . 
Die Geschichte der S t a d t von der Árpádenze i t bis 
zur E r o b e r u n g von B u d a s t a m m t von A. Kubinyi, 
die w ä h r e n d der T ü r k e n h e r r s c h a f t von L. Fekete 
und L. Nagy, L. Gerevich f ü h r t e die K u n s t des Spät-
mi t t e la l t e r s bis zur Nieder lage bei Mohács (1526) 
vor. Die historischen u n d kuns tgeschicht l ichen Dar-
legungen ergänzen e inander vorzüglich u n d die beweis-
füh renden Angaben, B l i c k p u n k t e und F u n d e t rugen 
zu einem wesentlich re i che r abge tön ten u n d sich ge-
nauer abzeichnenden Bild über die e r w ä h n t e Periode 
von B u d a p e s t bei. Man m u ß vorausschicken, daß die 
Verfasser infolge der erfolgreichen For schungen über 
ein m ä c h t i g vermehr tes Mater ia l ve r füg t en . D a n k 
diesem U m s t ä n d e k o n n t e n die zahlreichen Einzel-
f ragen r icht iger und beg ründe te r e rk lä r t , darüber 
h inaus die Zusammenhänge von einem n e u e m Stand-
p u n k t e be t r ach te t u n d e rö r t e r t und d a r a u s Schluß-
folgerungen gezogen w e r d e n . Die archäologische For-
schung h a t zahlreiche topographische Fragezeichen 
zum Teil oder gar völlig behoben u n d g a b dadurch 
neben d e n engeren a rch i t ek ton i schen u n d stadtbi ld-
lichen Ergebnissen a u c h den His tor ikern zuverläßige 
und wicht ige Anha l t spunk te . Die K e n n t n i s der F u n d e 
ermögl ichte aus den schr i f t l i chen u n d darstel lenden 
Quellen t iefer reichende Folgerungen zu ziehen. Die 
S tad t be t ref fende T ä t i g k e i t des jeweiligen Königs, 
jegliche Lebensbeziehungen des Hochadels , der kirch-
lichen Körpe r scha f t en u n d des B ü r g e r t u m s läßt sich 
nach der Freilegung des königlichen Pa la s t e s und des 
Burgvier te l s zu B u d a viel vor te i lha f te r beurteilen 
und bewer ten als in de r Zeit, als in dieser Hins icht 
noch ga r wenige fak t i sche Grundlagen zur Ver fügung 
s tanden . Diese Fes t s te l lung gilt jedoch auch umge-
kehr t . Die auf der b re i t e ren und t iefgründigeren Ana-
lyse der historischen, schr i f t l ichen Quellen der H a u p t -
s t ad t f u ß e n d e Dars te l lung bie te t z. B . der Forschung 
der küns t le r i schen Einwirkungen über die St i lkr i t ik 
h inaus auch einen zuverläßigen historischen Anhal t s -
p u n k t . 
Die b e d e u t e n d e Ve rmehrung des Mater ia ls fo rder t 
eine dementsprechende Systemat is iernng, die sich bei 
den his tor ischen Bearbe i tungen in der b iegsamen, aber 
k laren Absonde rung der einzelnen wir t schaf t l i chen , 
gesel lschaft l ichen und kul ture l len Ersche inungen ver-
wirkl icht . Zugleich zeigen sich die eigenart igen Lebens-
erscheinungen der H a u p t s t a d t im R a h m e n des histo-
r isch-geographischen Wesens von Pes t , B u d a und 
Óbuda u n d innerhalb dieses R a h m e n s die pol i t ischen 
Ereignisse. D a s kul turhis tor isch geprägte Er fassen 
und Dars te l len der geschicht l ichen Vorgänge erzeugen 
eine innere organische Beziehung zur Vergegenwärt i -
gung der kuns th is tor i schen Entwick lung , die sich den 
A u f t a k t e n der Stilepochen entsprechend in die Zeit 
der Angiovinen (1301 bis 1387), des Königs Sigismund 
(1387 bis 1437), des Königs Ma t th i a s und der Jagel-
lonen (1458 bis 1526) gl iedert . Durch den ganzen 
B a n d , sozusagen un te r dem großen Bogen, der aus 
den einzelnen Kap i t e ln bes teh t , ziehen die k n a p p e n 
margina len Zusammenfassungen von den kleineren 
Abschn i t t en des Gedankenganges, die den Überb l ick 
u n d die Orient ierung erfreulicherweise er leichtern. 
Die e ingehende und umfangre iche S tud i e von 
A. Kubinyi m a c h t fas t die H ä l f t e des B a n d e s aus. 
I n der S tud ie zeichnet sich das volle L e b e n der 
damals noch selbständigen, doch mi t e inande r orga-
nisch ve rbundenen drei S t ä d t e : B u d a , Pes t u n d Óbuda 
in einer noch nie dagewesenen Fülle, in e iner viel-
fal t igen R e g s a m k e i t ab. E s is t besonders in te ressant 
und lehrreich die Haupt l i en ie der E n t w i c k l u n g fest-
zustel len: die von Königen gegründete u n d m i t dem 
Königssi tz in aller H ins i ch t ver f lochtene Siedlung 
en t fa l t e t e sieh im Laufe des 14. J a h r h u n d e r t s all-
mähl ich zu einer Bürgers t ad t , die von d e m nächs ten 
J a h r h u n d e r t an bis zum f r ü h e n 16. J a h r h u n d e r t im-
m e r zu s t ä rke r wird. Zugleich verliert der Verfasser 
nie aus den Augen, daß vor allem Buda , abe r auch 
P e s t u n d Ó b u d a von der Zen t r a lmach t n u r verhäl t-
n ismäßig u n a b h ä n g i g sein konn ten , u n d die von 
bürger l ichen Interessen abweichenden Bes t rebungen 
der m i t der H a u p t s t a d t natür l icherweise ve rbundenen 
feudalen K r ä f t e ihr Leben m e h r oder weniger immer 
bee inf luß ten . Darübe r h inaus t r u g die von der Land-
wi r t s cha f t gepräg te unmi t t e lba re nnd fe rnere Umge-
b u n g n i c h t n u r von Óbuda , die auf das N ieveau eines 
Mark t f l eckens zurücksank, sondern auch von B u d a 
u n d P e s t zu der Ges ta l tung der e rwähnten H a u p t r i c h t -
linie der En twick lung wesentl ich bei. U n t e r solchen 
wi r t schaf t l i ehen und gesellschaftl ichen Spannungen 
en t s t anden die verschiedenen Schichten des Bürger-
tums , die wiederum auf allen Gebieten des Lebens 
e inander b e k ä m p f t e n . Besonders wicht ige Feststel-
lungen sind, daß der Verfal l des B ü r g e r t u m s bloß 
im f r ü h e n 16. J a h r h u n d e r t begann, d a ß sich der 
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Anfang der Jagellonenzeit noch selbst in geschicht-
licher Hinsicht organisch an die Zeit des Königs 
Mat thias knüpfen läß t , u n d daß sogar die ersten zwei 
J a h r z e h n t e der Regie rung des Königs Ulászló (Wla-
dislaw) (1490 — 1510) den Städten in mancher Hin-
sicht günstigere Verhältnisse boten, als die in der 
Zeit des Königs Mat th i a s herrschten. Der allgemeine 
Verfall des Landes n a c h der Niederwerfung des 
Bauernaufs tandes und die bedrohende türkische Be-
lagerung brachte auch Buda und P e s t in eine sich 
stets verschlimmernde Lage. Die ungarische Stadtent-
wicklung und so auch die H a u p t s t a d t m i t inbegriffen 
hä t t e selbst ohne die Türkenher r schaf t den immer zu 
höher schwingenden westeuropäischen Weg n ich t 
begehen können und sich aus dem im ausgehenden 
16. J a h r h u n d e r t eingetretenen osteuropäischen Verfall 
gerissen haben. Die Ta tsache jedoch, daß die unheil-
volle Wende in Ungarn so früh e in t ra t , ist zweifellos 
der türkischen Erobe rung zuzuschreiben. Ein Beweis 
da fü r ist, daß Buda u n d Pest t rotz des kurzen, aber 
drückenden Kampfzuges derTiirken im J a h r e 1520 und 
1529 keinen unwiderrufl ichen Schaden erlitten. Der 
richtige Schlag traf B u d a 1541 durch seinen endgül-
tigen Fal l , der die S t a d t dem K ö r p e r des Landes 
willkürlieh für ande r tha lb J a h r h u n d e r t entriß und 
sie ihrer Rolle als Metropole be rauh te und zu einer 
vernachläßigten Grenzs tad t eines Weltre iches herab-
setzte. 
Die verblüffende Wirk img der da s Lehen von 
Buda, Pe s t und Óbuda u n t e r den Türken vorführenden 
Studie von L. Fekete u n d L. Nagy l iegt gerade darin, 
daß sie ein von den vorangehenden Darstellungen 
völlig abweichendes Bild von den S t äd t en entwirft , 
in denen fas t alle f rühere Er rungenschaf t en vernichtet 
oder auf das Niveau des kümmerl ichen Dahinlebens 
herabgedrückt wurden. Die türkische Verwaltung 
und Gesellschaft, die wirtschaft l ichen u n d kulturellen 
Verhältnisse entsprechen der J a h r h u n d e r t e langen 
Stadtentwicklung gar n i c h t und ve r t re ten eine nied-
rigere Lebenstufe; diese ganz andere W e l t erschien 
erst n u r oberflächlich, im Laufe der Zei t durchsetzte 
sie sich aber immer eingehender und d rang allmäh-
lich all das zurück, was ihr f remd, was ihren Bestre-
bungen unangemessen war . E s erweckt den Eindruck, 
als ob die Rede in diesem Abschnit t n i c h t von dersel-
ben S tad t , die man bisher behandel te , wäre. Die 
dramat isch wirkende, eingehende Beschreibung der 
Wiedereroberung von B u d a im J a h r e 1686 berich-
te t von den qualmenden Trümmern einer Siedlung, 
deren natür l icher Lebenslauf ande r tha lb Jahrhun-
der t zuvor ins Stocken geriet, ihr äußere r Anblick, 
ja sogar ihre historische Rolle neu herzustellen war. 
Dieser B a n d ha t den großen Vorteil, d a ß er mit der 
sachlichen, überlegenen Analyse der Geschichte einer 
S tad t die tiefe Zäsur, die die Türkenherrschaf t fü r 
die Geschichte des ganzen Landes bedeute te , veran-
schaulicht und er läuter t . 
Die archäologischen und sonstigen topographi-
schen Forschungen der letzten J ah rzehn te ermöglich-
ten die Entwick lung der K u n s t in Buda, Pe s t und 
Óbuda und in den ihnen angeschlossenen Siedlungen 
in einer w a h r h a f t neuen und reichlich eingehenderen 
Weise, als es die früheren Kenntn i s se bisher gestat-
teten, darzulegen. L. Gerevich, der Organisator und 
seit langer Zeit Leiter der Forschungen faß t im I . 
Band dieses Werkes die K u n s t der Árpádenzei t (11 — 
13. J ah rhunde r t ) und im I I . B a n d die des 14 —16. 
Jah rhunder t s zusammen. Die Hochgot ik des 14. J ah r -
hunder ts ist, was die Zentren der Kuns t , sogar das 
ganze mit telal ter l iche Ungarn anbelangt , eines der am 
wenigsten geklär ten, die meis ten weißen Flecke auf-
weisenden K a p i t e l in unserer mit te lal ter l iehen Kuns t -
geschichte. Deshalb sind wesentl ich die Forschungs-
ergehnisse, a n h a n d deren m a n die Entwicklung der 
Kuns t des königlichen Burgpalas tes und dazu paral-
lel des Burgviertels entwerfen könn te . Einen wesent-
lichen For t sch r i t t bedeutet das Ergreifen der Pro-
fanbaukunst , denn die S t ruk tu r der Städte bestim-
men außer den Kirchen schon infolge ihrer Zahl und 
Anordnung die öffentlichen Gebäude und die Wohn-
häuser. Trotz aller Lückenhaf t igke i t bot die Freile-
gung des Pa las t e s und der überwiegenden Mehrzahl 
der Wohnhäuser samt H u n d e r t e n von Einzelformen 
in der Burg zu Buda verläßliche oder höchstwahr-
scheinliche Anhal t spunkte zur Bes t immung sowohl 
der S t ruktur d e i Bauten wie a u c h der E n t s t e h u n g 
der Baukomplexe. I m Zusammenhang mi t dem Pa-
last tauchte auch ein Meistername auf : der des Stein-
metzen János ; es liegen Angaben vor, die die wichtige 
Rolle dieses Meisters in der angiovinenzeit l ichen Bau-
tät igkeit ausreichend beweisen, obwohl vielleicht 
seine Rolle als einziger selbständiger Bauführe r noch 
n icht entschieden ist. Nachdenkl iche Beweise f ü h r t 
L. Gerevich auch fü r die B e s t i m m u n g der künstleri-
schen Zugehörigkeit des Malers T. Kolozsvári und 
auch für die vermutliche Her l e i tung der mit t leren 
Sta tuen des H a u p t a l t a r s von K a s s a aus Buda an. Tn 
dieser Hins icht m u ß man die Bes t rebung des Ver-
fassers hervorheben, daß er die Entwicklung der 
K u n s t der H a u p t s t a d t immer im Zusammenhang 
m i t dem ganzen Land p r ü f t u n d bewerte t . U n d mit -
tels der verhäl tnismäßig reichlichen und immer plasti-
schen Würd igung der darstel lenden und handge-
werbliehen Kuns twerken bringt L. Gerevich den Leser 
zum wirklichen Lehen der Siedlungen näher . Nich t 
n u r von kunsthistorischem sondern auch von geschicht-
lichem Bl ickpunkt aus ist von bedeutendem Belang 
die bereits f r ü h e r bekannte, jedoch von ihm ver t ie f te 
Feststellung, daß die weite Verbre i tung und Verstär-
kung der K u n s t der Renaissance in die Friihjagellonen-
zeit fiel. Diese kunsthistorische Entwicklungslinie 
e rhär te t also auch die stadtgeschichtl ichen Folgerun-
gen des Bandes hinsichtlich dieser Epoche. E s ist 
zu bedauern, daß von dem Band die kunsthistorische 
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W ü r d i g u n g des a n d e r h a l b J a h r h u n d e r t s von d e m 
Fall von Buda bis die Wiedere roberung ausblieb, d a 
dieser Mangel die Vo l lkommenhe i t schmäler t . 
Der Band wurde außerorden t l i ch schön und sorg-
s am ausges ta t te t . Der E i n b a n d , das Papier , die 
reichliche Bebilderung von he rvor ragender Qua l i t ä t 
den prächt igen Schu tzumsch lag m i t e ingerechnet , 
können die Probe vor der in te rna t iona len K r i t i k 
bes tehen und ver t re ten ein solches Niveau, das d e m 
S t a d t r a t , dem Verlag U A W u n d n i ch t zuletzt d e m 
Redakt ionsauschuß zu verd ien te r E h r e gereicht . 
Sowie der wissenschaftl iche I n h a l t , wie auch die 
reiche und geschmacksvolle A u s s t a t t u n g erwecken 
ein e rhöhtes In teresse fü r die wei teren B ä n d e der 
auf sechs Bände berechne ten großangelegten Reihe . 
G. Entz 
M. Dax—I. Éry—S. Mithay—Sz. Palágyi—I. Torma: 
Veszprém megye régészeti topográfiája. A pápai és 
zirci járás (Archäologische Topograph ie des Komi-
t a t s Veszprém. Kreise P á p a u n d Zirc). Publ ica t iones 
I n s t i t u t i Archaeologici Aoademiae Scient iarum H u n -
garicae. Hrsg. : L. GEREVICH. Magyarország régészeti 
t opográ f i á j a (Archäologische Topographie Ungarns ) . 
Hrsg. der Reihe: E . Pa t ek , B a n d 4. Veszprém megye 
régészeti topográf iá ja (Archäologische Topographie 
des K o m i t a t s Veszprém) Hrsg. des Bandes : I . To rma , 
Akadémia i Kiadó. B u d a p e s t 1972. 290 S. 55 Abb . 
38 Bildtafeln, 81 Kar tenbe i l agen , 4 F a r b e n k a r t e n -
beilagen.; 
Das Erscheinen dieses B a n d e s schloß im wesent-
lichen die Arbeit, d ie im J a h r e 1962 angegangen ist, 
ab. Der Zweck der Arbe i t war die archäologische F u n d -
or te des im Herzen T ransdanub i ens liegenden, mi t -
t e lmäßig durchforschten K o m i t a t s Veszprém mög-
lichst lückenlos zu ergreifen u n d ihre Lage genau zu 
bes t immen. Das is t also der e rs te und zugleich auch 
der jüngs te Schri t t des großangelegten Un te rnehmens 
der ungarischen archäologischen Forschung: der 
Ungar ischen Archäologischen Topograph ie (abgesehen 
von einem geplanten Ergänzungs - und Bewer tungs-
band) . E s scheint also zuläßig zu sein, hier aus diesem 
Anlaß n ich t die Einze lhe i ten des 4. Bandes zu be-
sprechen, sondern einige al lgemeine Wesenszüge des 
B a n d e s über das K o m i t a t Veszprém herauszugreifen. 
Die Druckarbe i t des 4. B a n d e s mi tgerechne t bean-
sp ruch t e die Verwirkl ichung de r vol lkommenen To-
pograph ie des K o m i t a t s Veszprém fast genau ein 
J a h r z e h n t . Die Abschlußzei t der Manuskr ip te und 
die Zei tpunkte ihrer E r sche inung be t rach tend , bo t 
sieh das folgende Bild: 1. B a n d Kreise Kesz the ly 
und Tapolca: Absch luß des Manusk r ip t s 1. Ok tober 
1964. Erscheinen des Bandes 1966; 2. Band , Kre is 
Veszprém, Abschluß des Manusk r ip t s 31. Dezember 
1966. E r sche inen des B a n d e s 1969; 3. B a n d , Kreise 
Devecser u n d Sümeg, Absch luß des Manuskr ip t s 
1. S e p t e m b e r 1968. E r sche inen des B a n d e s 1970; 
4. B a n d , Kre ise P á p a u n d Zirz, Abschluß d e s Manu-
skr ipts 31 März 1970. Ersche inen des B a n d e s 1972. 
Die a n g e f ü h r t e n Ze i tangaben beweisen einhellig, 
daß sowohl f ü r die Vorbere i tungsarbei ten (die Ermes-
sung u n d Sys temat is ierung des bereits vo rhandenen 
Mater ia ls de r Museen, die Aufa rbe i tung de r Litera-
tu r , die Geländebegehungen und die B e a r b e i t u n g der 
gesammel t en Funde) wie auch für die Verfassung 
und R e d a k t i o n der einzelnen Bände u n d die druck-
technische Ausführung einer hochgradigen Organisie-
rung kennzeichnend ist. Die Fr i s t von 10 (8) Jahren 
— die die Verwirkl ichung der archäologischen Topo-
graphie eines Komi ta t s fo rder te — sche in t freilich 
nu r d a n n zu viel zu sein, w e n n man an ein Unterneh-
men von Landesausmaß d e n k t (was e igent l ich an der 
H a n d liegen sollte, wenn es sich eben u m die Einlei-
tung u n d da rüber h inaus u m die E n t f a l t u n g einer 
solch großangelegten u n d vor allem aussichtsvollen 
Arbei t hande l t ) . In der T a t b rach te aber die gemein-
same M ü h e einiger F a c h l e u t e des Archäologischen 
I n s t i t u t s u n d ein Team eines und gar n i c h t einmal 
des g r ö ß t e n L a n d s c h a f t s m u s e u m s diese v ier Bände 
fertig. 
E s unterliegt: keinem Zweifel, daß diese in regel-
mäß igen Zei tabschni t ten veröffent l ichten B ä n d e über 
das K o m i t a t Veszprém unsere archäologische Öffent-
l ichkei t wesentlich bee in f luß ten . Die Fachkre i se be-
ginnen n i c h t nur die u n m i t t e l b a r e B e d e u t u n g des so 
(sozusagen auf P räsen t i e rb re t t ) da rgebo tenen Mate-
rials zu erkennen (d.h., d a ß sie die zu ih re r Arbeit 
eben er forderliche Angabe schnell, genau u n d bequem 
vorge t i sch t bekommen), sondern auch die mit te lbare . 
Diese m i t t e l b a r e B e d e u t u n g besteht da r in , daß sich 
in der auf Einzelheiten so tief eingehenden Kenntn is 
selbst e ines sich auf b loß ein K o m i t a t beziehenden 
Gebietes solche siedlungsgeschichtl iche Zusammen-
hänge abzeichnen, die bis dahin völlig u n b e k a n n t 
waren . U n d ohne solche eingehende K e n n t n i s der 
F u n d o r t e würden sie wei te rh in unwissend bleiben. 
D a n k dieser Einsicht w u r d e n u. W. zur Zei t bereits 
in vier oder fünf K o m i t a t e n konkre te Vorarbei ten 
eingelei te t , u m ihre Topographien zu veröffent l ichen. 
D a ß d a s Erscheinen der B ä n d e über Veszprém auf 
die Beschleunigung der topographischen Arbe i t fü r 
die üb r igen Gebiete ke ine größere, sozusagen schock-
ar t ige W i r k u n g ausübte , is t dem anzu rechnen , daß 
sich die Mehrzahl der Forscher n ich t m i t der Sied-
lungsgeschichte eines Gebietes, sondern mi t dem 
ganzen F u n d m a t e r i a l e iner Epoche b e f a ß t . (Das ist 
die n a t ü r l i c h e Folge der hochgradigen Spezialisie-
r u n g inne rha lb aller Wissenszweige, a u ß e r d e m auch 
des U m s t a n d e s , daß die s iedlungsgeschicht l iohe Schule 
in de r ungarischen Archäologie nie e ine so große 
Rolle spiel te , wie gerade in der deu t schen archäolo-
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gischen Schule, die übrigens J a h r z e h n t e lang auch 
die En twick lung der ungar ischen Archäologie beein-
f lußte) . Die monographische Bearbe i tung einer E p o c h e 
bedarf dagegen gewöhnlich einer genauen eingehen-
den (sozusagen topographischen) Kenn tn i s des Mate-
rials eines weiteren (sogar viel weiteren) Gebietes 
als ein K o m i t a t . Die Notwendigke i t und die N u t z b a r -
kei t der Topographie wird erst d a n n ganz klar und 
offenbar werden, wenn diese den Verfassern der 
Monographien berei ts in den meis ten Komi ta t en f ix 
und fer t ig vorliegen werden. N u n eine einzige Angabe 
zur Belegung dieser B e h a u p t u n g : die Zahl der zur 
Zeit bekann ten F u n d o r t e der Körös -Ku l tu r b e t r ä g t 
156 (0. Trogmayer: Die H a u p t f r a g e n des f r ü h e n 
Neol i th ikums auf der südungar ischen Tiefebene, Sze-
ged 1968, Manuskr ip t , S. 4). I m Zuge der topographi -
schen Forschungen im K o m i t a t Békés en tdeck te 
m a n in d e m insgesamt aus 212 000 K a t a s t r a l j o c h 
bes tehenden Kre is Szeghalom 70 F u n d o r t e der Körös-
K u l t u r ( l iebenswürdige münd l i che Mit tei lung des 
Leiters der topographischen Arbe i t im K o m i t a t 
Békés, I . Torma) . E s unter l iegt zwar keinem Zweifel, 
daß es sich hier u m ein besonders d ich t angesiedeltes 
Gebiet hande l t , doch liegt uns d a m i t ein Ausgangs-
p u n k t zur Abschä t zung der vollen F u n d o r t z a h l (Fund-
ortsdichte) der Körös -Ku l tu r in U n g a r n vor. Diese 
Zahl ist gewiß ein Vielfaches der heu te (bzw. 1968) 
bekann ten 156 F u n d o r t e . U n d dabe i wurde dama l s 
n ich t in B e t r a c h t genommen, d a ß m a n im L a u f e 
einer methodischen , das ganze L a n d erfassenden 
topographischen For schung F u n d o r t e einzelner Kul -
tu ren auch in Gebieten, wo diese f rühe r gar n i c h t 
b e k a n n t waren, bergen könnte . (Einschlägige Anga-
ben lassen sich gleichfalls im Fal le der Körös -Kul tu r , 
n ich t e inmal von einem einzigen Gebiet an führen) . 
Alle Zeichen deu ten also da rau f , daß m a n keine 
2 0 x 1 0 J a h r e auf das Erscheinen der vol ls tändigen 
ungar ischen Sammlung war ten m u ß . 
Auch andere Angaben s ta t i s t i scher Art beweisen 
die Ausgegliehenheit der topographischen Arbei ten 
i m K o m i t a t Veszprém. Das s te l l t sich aus dem 
Vergleich der F u n d o r t e bzw. der an einem und dem-
selben F u n d o r t gehobenen, jedoch zu verschiedenen 
Epochen gehörenden Angaben . 
Die F l ä c h e der einzelnen Kreise, die Zahl der 
Fundor t e u n d der F u n d o r t s a n g a b e n s tehen eigentlich 
ebenmäßig zueinander, ein Zeichen d a f ü r , daß die 
F u n d o r t s a n g a b e n das d u r c h die gegebenen Mittel 
(dem Wesen nach ausschließlich Geländebegehungen 
-(- die Bea rbe i tung des a l t e n Materials) erre ichbare 
reale M a x i m u m in allen vier Bänden b e d e u t e n . Ganz 
anders ist jedoch das theore t i sch er re ichbare Maxi-
m u m , d. h . die Vol ls tändigkei t , was aber n ie das un-
mi t te lbare Ziel der topographischen B e a r b e i t u n g war. 
Aus den Angaben ist es auch zu e n t n e h m e n , daß 
die Besiedlungsdichte n u r in gewissem Maße die un-
mi t te lbare Folge der topographischen (geographisch-
geologisch-hydrologisch-botanischen) Gelegenheiten 
ist und se lbs t diese Bed ing the i t änder t s ich je nach 
Epochen . D a s beste Beispiel ist d a fü r die eben in 
der Besiedlungsgeschichte des Gebirges B a k o n y beo-
bach tba re Änderung . Das h ä n g t zum g u t e n Teil mi t 
der Meereshöhe zusammen. Die neol i thischen Grup-
pen vermieden nämlich die verhä l tn i smäßig hoch 
(200 m ü. d. M. oder noch höher ) liegenden Landschaf -
ten. I n der Zei t der Urnenfe lde rku l tu r l äß t s ich gerade 
das Gegentei l feststellen. D a s stellte sich im Laufe 
der topographischen Arbe i t en im K o m i t a t Veszprém 
heraus u n d so ist es se lbs tvers tändl ich , d a ß sich die 
Ergebnisse solcher A r t vor a l lem im 4. B a n d zeigen. 
Die durch die Topographie in diesem Sinne ange-
schni t tene F r a g e (d. h. we lche Gesellschafts- u n d Pro-
dukt ionsindizes hinter den e rwähn ten be iden gegen-
setzlichen Erscheinungen s tecken) l äß t s ich freilich 
nu r durch eine gründl iche Grabungs tä t igke i t aus-
reichend bean twor ten . D e r 4. Band legt übrigens 
auch auf die anderen Ind izes der siedlungsgeschicht-
lichen F o r s c h u n g N a c h d r u c k : t r a c h t e t n a c h erhöhter 
Vol ls tändigkei t in den Grundr i ssen und Bemessun-
gen, überal l bes t rebt die Meereshöhe zu bes t immen , 
u m die Beziehungen zwischen dieser und d e m Sied-
lungssystem zu entdecken u n d bespr icht sorgfält ig 
das geographische Gepräge der einzelnen F u n d o r t e . 
Vielleicht lohnt es sich zu p rüfen , in we lchem Um-
fang und besonders m i t t e l s welchen A p p a r a t s die 
w a h r h a f t imposan te Angabenmasse der v ier Bände 
erschien : 
B a n d 
Z a h l der 
V e r w a l t u n g s -




Fundo r te 
Z a h l der 
Fundor tsan-
gaben 
1. Kreise Keszthely u. Tapolca 60 1035 582 1102 
2. Kreis Veszprém 55 1454 721 1178 
3. Kreise Devecser u. Sümeg 69 1082 608 1106 
4. Kreise Pápa u. Zirc 81 1614 762 1042 
Komitat Veszprém 265 5185 2673 4428 
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B a n d 
Sei ten- Z a h l der Zah l der Zah l der Z a h l der 
z a h l A b b i l d u n g e n B i l d e r t a f e l n Dor fp läne Gesamtp läne 
1. Kreise Keszthely 
u. Tapolca 266 49 42 60 8 
2. Kreis Veszprém 340 61 50 55 6 
3. Kreise Devecser 
u. Sümeg 322 87 30 69 4 
4. Kreise Pápa u. 
Zirc 290 55 38 81 4 
Komitat Veszprém 1218 252 160 265 22 
Diese Angaben sprechen von d e m Proport ions-
ge füh l der Verfasser u n d der He rausgebe r , mi t d e m 
sie a u s der Unmenge der Angaben d a s Wichtigste , 
d a s wahrlich Veröffent l ichungswer te aussuchten . Da -
bei folgten sie f ü g s a m den Ände rungen der Fundor t s -
zah len bzw. der F u n d o r t s a n g a b e n de r einzelnen Kreise, 
mi tgerechne t die die auf dem G e b i e t der einzelnen 
Kre i se liegenden, vornehmlich wich t igen Fundor t e , 
bzw. Fundor t sgruppie rungen (wie i m Falle Keszt -
he ly-Fenékpuszta oder S t ad t Veszprém) . Bloß die 
Zah l der Bildertafeln scheint ger ing z u sein, vor al lem 
in den 3. und 4. B ä n d e n (besonders wenn m a n die 
insgesamt 160 Bi lder tafe ln der vier B ä n d e mit den in 
gleicher bzw. sogar n o c h größerer Z a h l veröffent l ichten 
Bi lder tafe ln der Monographien e ine r oder anderer 
unse re r Kul turen vergleicht) . O b w o h l der Zweck 
der Topographie n i c h t so sehr die F u n d e , eher abe r 
die genauen und gesamten A n g a b e n der F u n d o r t e 
zu veröffentlichen is t , hielten wi r diese Tafelnzahl 
doch f ü r angemessen klein. Diesem Zweck der Topo-
g raph ie ist es anzurechnen , daß ein bedeutender Teil 
de r Bildertafeln u n d Zeichnungen F u n d e veranschau-
l icht , die aus den i m Laufe der Geländebegehungen 
gesammel ten Mater ial ien, o f t a u s winzigen und in 
sich belangslosen S t ü c k e n bes tehen. Die Topographie-
b ä n d e wollen mi t d e m ihre eigene B e d e u t u n g bewei-
sen, doch unserer Ans ich t nach in e twas überflüssi-
ger Weise. Es ist eine andere F rage , d a ß der Veröffent-
l i chung des mi t den Verfassern be re i t s f rühe r bekann-
t e n u n d allgemein r ep räsen ta t iven Mater ia ls gezeich-
n e t oder pho tograph ie r t den ausgewogenen E ink lang 
a u c h in den I l lus t ra t ionen zu s ichern , gut gelang. 
D e n Einklang, der d e m Leser ein get reues Bild von 
d e n kennzeichnendsten Typen je eines Gebietes 
in den einzelnen E p o c h e n d a r b i e t e t . 
D e r Rezensent h ä t t e gern A n g a b e n auch d a r ü b e r 
a n g e f ü h r t , in we lchem Verhäl tn is innerhalb der in 
den vier Bänden mi tge te i l ten F u n d o r t e und Fundor t s -
angaben die vor d e m Beginn de r topographischen 
A r b e i t bereits b e k a n n t e n und die im Zuge des 
Sammeins en tdeck ten F u n d o r t e zueinander s tehen. 
Die vier B ä n d e enthal ten leider darüber keine einge-
hende, zusammenfassende Mit te i lung. Vielleicht sind 
wir von der W a h r h e i t n i ch t wei t ent fernt , wenn wir 
dieses Verhä l tn i s bei den F u n d o r t e n zwischen 1 : 3 
und 1 : 4 u n d bei den A n g a b e n über die F u n d o r t e 
zwischen 1 : 4 u n d 1 : 5 se tzen. Das soll jedoch n i ch t 
immer b e d e u t e n , daß die Zah l der neuen tdeck ten 
F u n d o r t e in den einzelnen Dörfern das Dre i fache 
oder Vier fache der bereits b e k a n n t e n ist . E s k a n n 
auch bedeu ten , daß in vielen Fäl len von den schon 
bekann ten F u n d o r t e n n u r F u n d e u n b e s t i m m b a r e n 
Zeitalters vorl iegen und von anderen F u n d o r t e n bloß 
die F u n d e e iner einzigen E p o c h e zum Vorschein 
kamen. W e i t e r e Angaben k a m e n gerade im Zuge der 
topographischen Arbeit a n s Tageslicht. Das Maß 
dieser E r w e i t e r u n g ist frei l ich n ich t gleichmäßig. E s 
ist allgemein bekann t , d a ß die Fundor t e , sogar die 
B e s t a t t u n g e n gewisser E p o c h e n , abgesehen von den 
Zufällen u n d Einzelfällen (Sand- und Lehmgruben) 
im Laufe de r Sammlung a n der Oberf läche k a u m 
oder gar n i c h t e rkennbar s ind. Diese Ta t sache h ä n g t 
schon allein m i t einem der Haup tzwecke der Topo-
graphie, d e n Z u s a m m e n h ä n g e n zwischen d e m Sied-
lungssystem u n d der Lebens fo rm zusammen . Der 
sicheren L ö s u n g dieser F r a g e brachten uns n i ch t 
einmal die m i t der Topographie verbundenen Sondie-
rungsausgrabungen näher . 
Nach Ver lauf einiger J a h r e wird sich auch Gele-
genheit z u m Zusammenste l len einer vergleichenden 
Stat is t ik b ie ten , in der m a n die hier in der Tabelle l 
aufgezähl ten Fundor t - u n d Fundor t sangabenzah len 
mi t den F u n d o r t s a n g a b e n z a h l e n der in den spä te ren 
J a h r e n z u m Vorschein k o m m e n d e n F u n d e n oder den 
zum F u n d o r t gebundenen S t r eu funden vergleichen 
kann. Wi r s ind überzeugt , daß die Mehrzahl der 
neueren A n g a b e n den in diesen Bänden schon be-
s t immten Angaben entsprechen und dadu rch besser 
als alle theore t i schen E r ö r t e r u n g e n die Zu Verläß-
lichkeit, Nütz l ichke i t u n d Bedeu tung der Arbei ten 
dieser A r t beweisen wird. 
•J. Makkay 
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A. Mozsolics: Bronze- und Goldfunde des Karpaten-
beckens. Depo t fundhor i zon te von Forró u n d Opályi . 
Mit e inem Bei t rag von E . SANGMEISTER: Die 
Bronzen des Hor t fundhor i zon t e s von Opályi . E r -
gebnisse der spek t ra lana ly t i schen Un te r suchungen . 
Akadémia i Kiadó , B u d a p e s t 1973. Mit 18 Abbi ldun-
gen (davon 9 Kar t en ) u n d 112 Tafeln, 249 Seiten 
Das Quel lenmater ia l e rs ten R a n g e s der bronze» 
zeitlichen Geschichte des K a r p a t e n b e c k e n s bieten 
die Bronze- u n d Golddepo t funde dieser E p o c h e . A. 
Mozsolics ü b e r n a h m die Arbe i t , den vol ls tändigen 
F u n d k o r p u s der Epoche zusammenzus te l len u n d 
mi t te l s vergleichender Methoden das F u n d m a t e r i a l 
zu o rdnen . N a c h den mi t te lbronzezei t l ichen H o r t -
funden 1 bere i te te sie auch die spätbronzzei t l ichen und 
e r faß te somi t das volle Mater ia l dieser F u n d e , 
n a h m ihre sys temat ische Gliederung und his tor ische 
Bewer tung vor . M. f ü h r t e h ier die Bronzedepo t funde 
der e r w ä h n t e n Periode u n d a u c h die m i t diesen o f t 
gemeinsam gehobenen Golddepo t funde a n . A u ß e r 
dem vollen F u n d k a t a s t e r der E p o c h e liegt d e m Leser 
auch die Typenana lyse der Gegenstände der einzel-
nen F u n d e , die nache inande r folgenden E n t w i c k -
lungss tufen der Typen vor. 
Die L e i t t y p e n wähl te die Verfasserin aus W a f f e n , 
Gerä ten u n d Schmucks tücken , o f t aus einer großen 
Menge der Funds tücke . Die Entwicklungsgeschich te 
dieser T y p e n ermöglichte M., die beiden Hor i zon te der 
Epoche, die den einzelnen Hor izon ten angehör igen 
Gegens tands typen und V a r i a n t e n bes t immen zu kön-
nen. Die Un te r suchung des EntwicklungsVorganges der 
Typen e rs t reck te sieh auf e inen weiten Umkre i s . Sie 
e r faß t auße r Mit te leuropa jeden F u n d von Nord- , Wes t 
und Os teuropa , der sich typologisch mi t den F u n d e n 
des K a r p a t e n b e c k e n s in Z u s a m m e n h a n g br ingen 
läßt . Die vergleichende U n t e r s u c h u n g und vor allem 
die Ergebnisse bezüglich des i tal ischen Mater ia ls er-
möglichen ihr die absolute chronologische Lage der 
beiden spätbronzezei t l ichen Depo t fundhor i zon t e (For-
ró und Ópályi) im K a r p a t e n b e c k e n klarzustel len. E s 
berei te te der historischen u n d kul turel len B e w e r t u n g 
der H o r t f u n d e den Weg. 
Die F u n d o r t e folgen in a lphabet i scher Re ihen-
folge au fe inander (Abschni t t X , S. 116 — 214). Die 
U m s t ä n d e des Vorkommens u n d die wicht igs ten li-
terar ischen Hinweise sind bei j edem F u n d o r t ange-
f ü h r t . Die Auswahl des Mater ia ls im Bande ging von 
sub jek t ivem Bl ickpunk t aus, d. h . bei der Auswah l 
und sys temat i schen Ordnung des Materials se tz ten 
sich sowohl i m Falle des f r ü h e r e n wie auch des vor-
d e r ers te Band erschien im J a h r e 1967. A. 
MOZSOLICS: Bronzefunde des Karpa t enbeckens . De-
po t fundhor i zon te von H a j d ú s á m s o n und Koszider-
padlás . B u d a p e s t 1967. D e n e rgänz te die B e a r b e i t u n g 
der Golddepo t funde dieses Hor izonts , gleichfalls aus 
der Feder von A. MOZSOLICS: Goldfunde des Depo t -
liegenden B a n d e s die aus den eigenen Fo r schungen 
s t a m m e n d e n Ergebnisse d u r c h . Dies e r le ich ter t zwei-
fellos d e m Leser, sich in d e m enormen Mate r i a l zu-
rech tzuf inden , angenommen, daß das aufgestel l te 
typologisch-chronologische Sys tem r icht ig sei. Von 
den wei teren Forschungen e rwar te t m a n a u c h in 
dieser F r a g e Aufschlüsse, es is t jedoch gewiß, daß 
der Abr iß des ungarischen bronzezeit l ichen chronolo-
gischen Sys t ems von M., das sie an a n d e r e m Ort 
veröffent l ichte , auch hier zur Gel tung kam. 2 Deshalb 
is t es wicht ig, daß die bisher erschienenen u n d die noch 
geplan ten B ä n d e das volle H o r t f u n d g u t des K a r p a -
tenbeckens en tha l ten ; in diesem Fal le s t e h t es 
j ede rman frei , die bisher veröffent l ich ten , wie 
auch in der Z u k u n f t noch zu veröffent l ichenden Er-
gebnisse zu überprüfen . 
Was d a s Bucii zu sagen h a t , ist klar. F ü r die Be-
ur te i lung der ganzen Bea rbe i tung sind die a u s sechs 
P u n k t e n bes tehenden, methodologischen A u s k ü n f t e , 
die M. im Abschn i t t «Einführung» (I) vorausschickte , 
sehr aufschlußre ich . Die typologische Ana lyse n i m m t 
der Re ihe n a c h das Mate r ia l jeder kennzeichnenden 
Gegens tandsgruppe : W a f f e n , Geräte , Schmuck , Pfer-
degeschirr , Bronzegefäße vor (Abschni t te I I—VI) . 
E i n A b s c h n i t t f ü r sich b e f a ß t sich mi t den Fragen 
der Bronzegießerei , den in dieser H ins i eh t bisher 
erzielten Ergebnissen (VII ) . I n diesem Abschn i t t 
werden a u c h die Einzelhei ten über die Bescha f fung 
des Rohs to f fes , die Gußfo rmen , die Bronzegießerei 
u n d die W e r k s t ä t t e dargelegt . Der A b s c h n i t t V I I I 
f ü h r t die m i t den Bronze funden gleichzeitigen Gold-
funde , die — die Gießklumpen ausgenommen — selbst-
vers tändl ich zum Schmuck gehören. Der A b s c h n i t t 
I X e n t h ä l t die Zusammenfassung , die chronologische 
und kul ture l le B e s t i m m u n g der Periode I V der Bron-
zezeit l a u t M. Nach dem bere i t s e rwähn ten A b s c h n i t t 
X (Fundl is te) folgt als A n h a n g aus der Feder 
von E . Sangmeis ter die Mit te i lung der Ergebnisse 
der a n den v o m Mater ia l der Periode I V de r Bron-
zezeit aus d e m Fundhor i zon t von Ópályi genommenen 
P roben du rchge füh r t en spek t ra lana ly t i schen Unter -
suchungen . 
Aus den A n m e r k u n g e n u n d dem Verzeichnis der 
Abkürzungen geht he rvor , daß M. im riesigen 
a l ten u n d n e u e n S c h r i f t t u m über die H o r t f u n d e sehr 
bewander t ist , sie m a c h t d a v o n auch G e b r a u c h und 
läß t sich sogar in eine D e b a t t e ein, wenn es erfor-
derlich ist . I h r e ausgezeichneten Kenntn isse in diesem 
Fachgeb ie t beweisen der A b s c h n i t t X selbst u n d die 
Hinweise auf das F u n d m a t e r i a l . Die Bi lde r ta fe ln und 
die K a r t e n sprechen f ü r eine sorgsame Vorbe re i tung . 
fundhor izon tes von H a j d ú s á m s o n . Ber ich t R G K 
46/47 ( 1 9 6 5 - 1 9 6 6 ) 1 - 2 6 . 
2
 A. MOZSOLICS: Archäologische Bei t räge zu r Ge-
schichte der großen W a n d e r u n g . A c t a A r c h H u n g 8 
(1957) 1 1 9 - 1 2 2 . 
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Schade , daß ihre gezeichneten T a f e l n n ich t in der 
selben Technik en twor f en wurden, t ro t zdem geben 
diese ausgezeichnete Aufschlüsse ü b e r das Material . 
W i r wollen uns zu den typologischen Bes t immun-
gen der Abschnit te I I — V I n ich t ä u ß e r n , da M. in 
d iesen Untersuchungen eine beschlagene Meisterin 
i s t . W i r möchten bloß einige Gegens tands typen wegen 
ih re r Bedeutung hins icht l ich der spä t e ren Epochen 
b e r ü h r e n . Die als Pfe rdegesch i r rverz ie rung und Rie-
menver te i le r b e n ü t z t e n skythenzei t l ichen pha le rae 
des Karpa tenbeckens bes t immten wir als ör t l iche 
Erzeugnisse , aber die vol lkommene Gewißheit übe r 
diese Frage ve r scha f f t en wir u n s e r s t jetzt , be im 
Anbl i ck der in der Pe r iode IV der Bronzezei t erschei-
n e n d e n Knöpfe, Scheiben, weiters pha l e r ae und Schal-
a n k e n , die auch ihrer Fo rmen und technischen Beson-
de rhe i t en nach als die P r o t o t y p e n de r berei ts e rwähn-
t e n späteren E x e m p l a r e anzusprechen sind (S. 
73 — 75). Das im K a r p a t e n b e c k e n spä t e r so großes 
Gewich t erlangte P fe rdeha l t en u n d die W a g e n f a h r t 
sp i e l t en bereits a u c h in dieser E p o c h e eine wicht ige 
Rol le . Die aus den Per ioden I I I u n d I V s t a m m e n d e n 
Knochent renseknebe l kündigen be re i t s die wachsende 
B e d e u t u n g des besch i r r ten P f e r d e s an . M. weist 
n a c h , daß das Ubergehen der aus den Perioden I I I 
u n d IV der Bronzezei t he r rüh renden Trenseknebel 
a u s Knochen in Bronze in der zwei ten Hä l f t e de r 
Pe r i ode IV (Horizont von Opályi) s t a t t fand. I h r e 
durchgehende En twick lung verlief also bis in die 
Sky thenze i t — wenigs tens zum Teil — im K a i p a t e n -
b e c k e n (S. 73 — 74). Ebenso zeigen die als Teile der 
vielgliedrigen, b ronzenen Hängez ie rden erscheinen-
d e n vierspeichigen R ä d e r , daß m a n mi t dem m i t 
vierspeichigen R ä d e r n versehenen Wagen schon 
in dieser frühen P h a s e rechnen k a n n . 
Die bisher vorl iegenden A n g a b e n sind leider 
n i c h t ausreichend d a f ü r , daß d a s B u c h über die 
F u n d o r t e der zur Hers te l lung der Bronze nö t igen 
E r z e , die Förderungsweise usw. e ine bloß ge rade 
a n n e h m b a r e A u s k u n f t geben k ö n n t e . Übe r die Bron-
zegießerei können wir doch schon m e h r erfahren. M a n 
k a n n feststellen, d a ß m a n Gießarbe i t neben den a u s 
g röße re r Anzahl von Gießöfen bes tehenden Zent ren , 
W e r k s t ä t t e n auch a n vom R o h m a t e r i a l ferner liegen-
den , kleineren Anlagen verr ichte te (z. B . Sol tvadker t ) . 
D a r a u s geht klar he rvor , daß die Lieferung der zur 
Gießerei nötigen Bronzek lumpen , de r Hande l m i t 
d iesen auch im K a r p a t e n b e c k e n g u t organisiert war . 
Besonders beachtenswer t sind die beiden Hor i -
z o n t e der in die Pe r iode IV d a t i e r b a r e n Golddepot-
f u n d e : der von Derecske (Bronzeperiode IVa) u n d 
de r von Ofehértó (Bronzeperiode IVb) . Von e inem 
Tei l der hierher zuordnenbaren S c h m u c k f u n d e k a n n 
m a n feststellen, d a ß sie z. B. ihrer Verzierung n a c h 
( z . B . der Armring v o n Biharkeresztes) die P r o t o t y p e n 
3
 Taf . 100 und A c t a A r c h H u n g 8 (1957) Taf. X X . 
der aus Gold hergestel l ten, f rüheisenzei l l iehen Gegen-
s tände sind. E i n solches S t ü c k ist das g ranu l ie r te 
Goldarmr ingpaar mi t kegeliger E n d u n g von Á r t á n d . 3 
Die wicht igs ten sind doch unserer Ans ich t n a c h 
die Fes ts te l lungen, die das Mater ia l des Buches in 
Horizonte eingliedern, ihre chronologische Lage bes t im-
men, ihre Beziehungen zu den nahen und den weit-
liegenden Gebie ten erforschen, ferner die Kreise der 
Ku l tu r en bzw. Denkmalg ruppen , in denen diese 
Depo t funde , bzw. ihre kennzeichnenden Gegens tände 
in den Gräber- und Siedlungsmaterial ien erscheinen, 
bezeichnen. 
Wie e r w ä h n t , bes t immt M. zwei Depo t fundhor i -
zonte; der von F o r r ó (samt der Go ld fundgruppe von 
Derecske) fäl l t in den ersten Ze i tabschn i t t der Per iode 
IV der Bronzezei t (Bronzezeit IVa) . Sein Verbrei tungs-
gebiet u m f a ß t Nordos tunga rns Gebiet von verhäl t -
nismäßig ger ingerem U m f a n g (Abb. 16, K a r t e ) u n d 
den ans toßenden Teil der Südosts lowakei (1300 — 
1225/1181 v . u . Z . ) . Der zweite Hor izon t ist der von 
Opályi ( samt der Go ld fundgruppe von Ofehér tó) 
m i t einer u m vieles größeren F u n d z a h l und auf e inem 
größeren Gebiet . E r fül l t ganz Nordos tunga rn aus 
und sein Zei ta l te r läßt sich zwischen 1225 und 1100 
V. u. Z. setzen (Abb. 17, K a r t e ) . Beide Hor izon te fal-
len in die Zeit der Hüge lg räberku l tu r und be inhal ten 
die nache inande r folgenden En twick lungss tu fen 
und die lokalen Gruppen dieser K u l t u r . Die H o r t -
funde f inden sich vornehmlich im Gebiet des letz-
teren. Die his tor ische Ursache und der H i n t e r g r u n d 
ihrer B e g r a b u n g sind noch n ich t ausreichend ge-
klär t . 
Der B a n d ist auch deshalb von Belang, weil er 
die A u f m e r k s a m k e i t auf die bisher unausre ichend 
aufgeklär ten f r ü h e n Beziehungen der Hügelgräber -
ku l tu r und der danach folgenden Vál- (oder l a u t 
der Terminologie von E . P a t e k «Urnengräber»-) 
K u l t u r lenkte (S. 104). E s is t auch un te r diesem Blick-
p u n k t merkwürd ig , daß die d e m Hor izon t der beiden 
Depo t funde en tsprechenden H o r t f u n d e im Gebie t 
zwischen D o n a u und Theiß u n d in T ransdanub i en 
völlig auss tehen; d. h. in e inem Gebiet , wohin die 
westliche Hüge lg räbe rku l tu r auss t rah l te . E s un t e r -
liegt doch keinem Zweifel, daß die Gräber der 
Hüge lg räbe rku l tu r auch in diesem Gebiet bron-
zene Waf fen , Gerä te und Schmuck en tha l ten . 
M. m a c h t wohl auch keine überei l ten his tor ischen 
Erk lä rungen . E ines s teh t jedoch fest, daß die bisher 
erschienenen zwei Bände über die Bronze- und Gold-
depo t funde u n d die ange füh r t e Studie als bedeu tende 
Ergebnisse der ungarischen u n d der mi t te leuropäi -
schen F o r s c h u n g der Bronzezei t anzusprechen s ind. 
Unseres E r a c h t e n s sind sie ein wesentl icher Be i t r ag 
zur selbst his torische Ansprüche befriedigenden Bes t im-
m u n g der Chronologie der Mittel- u n d Spätbronzeze i t 
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u n d bieten sie auch Möglichkeit den kul turel len R a h -
m e n zu en twer fen . M. schuf eigentlich m i t diesen 
B ä n d e n die Grundlage zu ihrer , im J a h r e 1957 ohne 
besondere Beg ründung veröffent l ichten, bronzezei t-
lichen Chronologie.4 Nach diesen zwei Bänden erwar-
ten wir m i t e rhöh t em Interesse den bereits angekün-
digten wei teren D e p o t f u n d b a n d , oder sogar Bände, 
deren P rob lema t ik M. vorausschickte ; 5 diese B ä n d e 
könn ten selbstredend zusammen eine neue Auss ich t 
f ü r die For schung der spätbronze-f rüheisenzei t l ichen 
Geschichte des K a r p a t e n b e c k e n s eröffnen. 
E in kul turgeschicht l ich interessantes E rgebn i s 
der spekt ra lanaly t i schen Unte r suchungen ist, d a ß 85 
P rozen t der T y p e n des Hor i zon t s von Opály i aus 
einheit l ichem Rohs to f f hergeste l l t wurden, ein Beweis 
da fü r , daß einige mi te inander in engen Beziehungen 
s tehende W e r k s t ä t t e bes tanden , die nach gleichen 
Normen a rbe i te ten (245, 249). 
M. Párducz 
L. Barkóczi—A. Mócsy: Die römischen Inschriften 
Ungarns (RIU) I. Savaria, Scarabantia und die Limes-
Strecke Ad Flexum-Arrabona. Budapes t , Akadémia i 
K iadó 1972. 230 Seiten m i t 132 Abbi ldungen, 261 
Zeichnungen und 3 L a n d k a r t e n . 
Den ers ten B a n d des bisher bedeu tends ten Un-
te rnehmens der ungar ischen Epigraphie k a n n j e t z t 
der F a c h m a n n der lateinischen Insch r i f t enkunde , der 
kaiserzeitl ichen Prov inzforschung , der sich m i t der 
Geschichte Pannon iens befassende His tor iker in die 
H a n d nehmen . Die Zielsetzung u n d die Grundsä t ze 
der R I U bieten die Verfasser in d e m bündigen Vor-
wor t (S. 7 — 9) da r . 
Der grundl iegende Zweck der auf vier oder f ü n f 
Lieferungen berechne ten R I U (die m i t einem als ein 
selbständiger B a n d zu veröffent l ichendes, aus füh r -
liches Regis ter abgeschlossen werden) ist die Vor-
bere i tung der Fo r t se t zung von B a n d I I I des vor e t w a 
70 J a h r e n in s tockengera tenen Corpus Inscr ip t ion u m 
La t ina rum, bzw. der kr i t ischen Neubea rbe i tung der 
dor t schon publ iz ier ten In sch r i f t en . Barkóczi u n d 
Mócsy heben hervor , daß die Zahl der auf ungar i schem 
Gebiet geborgenen römerzei t l ichen Inschr i f t en sieh 
in der dem Abschluß des CIL I I I folgenden Ze i t spanne 
fas t verdoppel te und dieses sowohl q u a n t i t a t i v wie 
auch qua l i t a t iv besonders wertvol les Quel lenmater ia l 
bisher noch in keinem zusammenfassenden R a h m e n 
zugänglich war . W i r e r fahren aus dem Vorwort , d a ß 
A. Alföldi berei ts in den 30-er J a h r e n die Vora rbe i t en 
der neuen Zusammenste l lung der römischen Inschr i f -
t en Ungarns b e g a n n . Spä te r r eg te das I n s t i t u t f ü r 
4
 Vgl. Anm. 3. 
5
 A. MOZSOLICS: Beziehungen zwischen I t a l i en 
und Ungarn während «Bronzo recente» und «Bronzo 
griechisch-römische A l t e r t u m s k u n d e , D A W , als es 
die Neuausgabe in Auss i ch t n a h m , das Un te rnehmen 
an . I m J a h r e 1955 wurde zur A u s f ü h r u n g der Aufgabe 
eine Arbe i t sgemeinscha f t u n t e r der Le i t ung A. R a d -
nót i s geschaffen, de ren Le i tung n a c h A. Radnó t i s 
Aussche idung L. Barkócz i übe rnahm. Die in das 
S t a d i u m der Verwirk l ichung ge t re tene R I U veröf-
fen t l i ch t also alle römerzei t l ichen In s ch r i f t en Ungarns , 
ohne R ü c k s i c h t auf ihre Sprache, je n a c h K o m i t a t e n : 
der e r s te B a n d e n t h ä l t d a s auf dem Gebie t der Komi-
t a t e Vas und Győr-Sopron gehobene Denkmalma te r i a l , 
in den folgenden B ä n d e n wurden die auf d e m Gebiet 
der K o m i t a t e Zala, Somogy, B a r a n y a , Veszprém-
Tolna , K o m á r o m u n d F e j é r zum Vorschein gekom-
m e n e n Inschr i f t en veröf fen t l i ch t ; eine Sonderl ieferung 
b r ing t das Material von Aqu incum. D a s Vorwor t 
stell t e inen fü r die m o d e r n e n In sch r i f t enkorpo ra be-
ze ichnenden kri t ischen A p p a r a t und K o m m e n t a r e in 
Auss ich t . — Die meis ten der Publ iz ier ten Insch r i f t en 
wird de r R I U I m i t g u t e n b rauchba ren P h o t o s , die 
heu te noch erhal ten gebl iebenen Inschr i f t en , ausnahms-
los m i t genauen Zeichnungen bebi lder t . Die inzwi-
schen ver lorengegangenen Ste indenkmäler werden m i t 
Faksimi l ien aus dem C I L I I I . wiedergegeben. 
Der B a n d bes teh t a u s drei H a u p t a b s c h n i t t e n : 
Colonia Claudia Savar ia (A. Mócsy): S. 13—139, No. 
1 - 160, Municipium F l a v i u m Scarban t i a (L. Barkóczi) 
S. 140—191, No. 161 — 234. Die Limess t recke Ad 
F l e x u m - A r r a b o n a (L. Barkóczi ) : S. 193 — 227. No. 
235—284. (Schließlich: eine Konkordanz tabe l l e z u m 
Corpus Insc r ip t ionum L a t i n a r u m . — Abbi ldungen. ) 
Der Veröffent l ichung der drei großen epigraphischen 
E inhe i t en gehen k n a p p e Ein le i tungen voran . 
D a s bei der Pub l ika t ion befolgte S c h e m a war das 
folgende: Die Verfasser tei len die I n s ch r i f t en un te r 
l au fenden N u m m e r n m i t , d a n n folgen die Schi lderung 
des F u n d o r t e s , die Beschre ibung des Inschr i f t ens te ins 
und die Ausmaße . All dies wird — m i t der Bezeich-
n u n g der Nummer—eine r Zeichnung oder e inem Auf-
grund des CIL I I I gefer t ig ten pho tograph ischen Nach-
bild e r g ä n z t und vervo l lkommnet . 
Die R I U ist ein großangelegtes , l angen tbehr t e s 
U n t e r n e h m e n , das n i ch t n u r die ungar ischen, sondern 
auch die ausländischen For sehe r m i t F r e u d e begrüßen 
werden. Doch möch ten h ie r einige Bemerkungen a m 
Pla tze sein. Das Vorwor t verspr icht näml ich die 
Publ iz ie rung aller römerzei t l ichen I n s c h r i f t e n Un-
garns, der Band br ingt j edoch lediglich die Steinin-
sch r i f t en : ohne die I n s c h r i f t e n der tegulae, ins t rumen-
ta, d i p l o m a t a usw. k a n n d a s K o r p u s n ich t vol lkommen 
sein, dieser Mangel m u ß im weiteren unbed ing t beho-
ben werden . W a s aber eine noch schwerwiegendere 
E i n w e n d u n g zu sein sehe in t : eine ze i tgemäße epigra-
finale». R iv i s t a di scienze preistoriehe. Vol X X V I I . 
Fase. 2 (1972) 3 7 3 - 4 0 1 . 
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p h i s c h e Z u s a m m e n s t e l l u n g k a i m d ie T r a n s k r i p t i o n 
d e r I n s c h r i f t e n n i c h t e n t b e h r e n . D ie Ver fasse r lassen 
d a s E r fo rde rn i s d e r T r a n s k r i p t i o n i m a l lgemeinen 
a u ß e r a c h t u n d ü b e r l a s s e n den v o n d e n I n s c h r i f t e n 
G e b r a u c h m a c h e n d e n F o r s c h e r d e n — zweifellos 
k o r r e k t e n Z e i c h n u n g e n , den a u s den C I L I I I 
g e n o m m e n e n N a c h b i l d u n g e n und P h o t o s . Diese Lö-
s u n g k a n n n i c h t be f r i ed igend sein. M a n soll a n dieser 
M e t h o d e der P u b l i k a t i o n wen igs tens in den n ä c h s t e n 
B ä n d e n Ä n d e r u n g e n t r e f f en . 1 D ie H e r a u s g e b e r solcher 
u n d ähnl icher « loka le r » K o r p o r a sollen die A n 
Sp rüche und Mögl ichke i t en der in d e n e igen tüml ichen 
ö r t l i c h e n Verhä l tn i s sen weniger b e w a n d e r t e n auslän-
d i s c h e n F o r s c h e r we i t gehend b e a c h t e n . A u f g r u n d 
des sen k a n n m a n a u c h m i t R e c h t d ie F r a g e s te l len: 
w ü r d e n sich wohl se lbs t a u s f ü h r l i c h e r e K o m m e n t a r e 
u n d D a t i e r u n g s v o r s c h l ä g e n i c h t e rüb r igen? Die rö-
m i s c h e kaiserzei t l iche «Ortsgeschichte» m i t a n d e r e m 
W o r t : Prov inzforsc l iu i ig k a n n i h r e r A u f g a b e g e r e c h t 
w e r d e n , indem sie i m R a h m e n des Mögl ichen die vor-
l i egenden Ge legenhe i t en völlig a u s n ü t z e n wol l te . E s 
d a r f nie vergessen w e r d e n , d a ß d ie A r b e i t vor a l lem 
e ine r neuen gesch ich t l i chen S y n t h e s e des Gesamt -
r e i chs be i t rägen soll . U n d die I n s c h r i f t e n d e n k m ä l e r 
s te l l en — wie es g e r a d e die E r g e b n i s s e der n e u e n un-
g a r i s c h e n F o r s c h u n g e n beweisen, — ein Que l l enmate r i a l 
d e r P rov inzgesch i ch t e von b e s o n d e r e m B e l a n g d a r . 
B s g e n ü g t hier g e r a d e au f die g r u n d l e g e n d e n Z u s a m -
m e n f a s s u n g e n d e r Ver fasse r u n d v o n G. A l fö ldy h in-
zuweisen. 2 
Colonia Claudia Savaria (A. Mócsy) . — D e r Ver-
fasse r lehnt s ich re ich l ich an se ine j ü n g s t erschie-
n e n e Z u s a m m e n s t e l l u n g der S t e i n d e n k m ä l e r von Sa-
var ia , in der er d e n T e x t der I n s c h r i f t e n gleichfal ls 
s e lbs t besorgte . 3 D ie kurze E i n l e i t u n g 4 te i l t einige 
1
 S . z . B . R . G . COLLINGWOOD — R . P . W R I G H T : 
T h e R o m a n I n s c r i p t i o n s of B r i t a i n I . Oxford 1965. 
2
 A. MÓCSY, D i e B e v ö l k e r u n g v o n P a n n o n i o n bis 
z u den M a r k o m a n n e n k r i e g e n . B u d a p e s t 1959. DERS., 
Gese l l schaf t u n d R o m a n i s a t i o n in der römischen 
P r o v i n z Moesia Super io r . B u d a p e s t 1970. L . BAR-
KÓCZY, The P o p u l a t i o n of P a n n ó n i a f r o m Marcus Aure-
l ius t o Dioc le t ian . A c t a A r c h H u n g 16 (1964) 2 5 7 - 
356. G. ALFÖLDY, Bevö lke rung u n d Gesel l schaf t de r 
römischen P r o v i n z D a l m a t i e n . B u d a p e s t 1965. DERS., 
D ie P e r s o n e n n a m e n in der r ö m i s c h e n P r o v i n z Dal -
m a t i a . Heide lberg 1969. S . a u c h A . MÓCSY, Vora rbe i t en 
zu e inem O n o m a s t i c o n von Moesia Super ior . G o d i s n j a k 
V I I I . 6. S a r a j e v o 1970. 1 3 9 - 1 8 0 . 
3
 L . B A L L A — T . P . B u o c z — Z . K Á D Á R — A . M Ó -
CSY—T. SZENTLÉLEKY, Die r ö m i s c h e n S t e i n d e n k m ä l e r 
v o n Savar ia . B u d a p e s t 1971. K a t a l o g : No . 1 — 212. 
4
 Der Z e i t p u n k t des E r d b e b e n s v o n Sava r i a im 5. 
J a h r h u n d e r t is t zu ber ich t igen : 7.9. 456. I . BONA, 
A n t T a n 16 (1969) 281. D a s I n s c h r i f t e n - u n d a rchäo lo-
g ische Mater ia l des T e r r i t o r i u m Savar iense s te l l te 
L . BALLA, o p . c i t . 19 — 3 6 z u s a m m e n . 
5 E . TÓTH, A sava r i a i insu la rendsze r r e k o n s t r u k -
c ió ja ( R e k o n s t r u k t i o n des I n s u l a - S y s t e i n s in Sava -
r i a ) A r c h É r t 9 8 ( 1 9 7 1 ) 1 4 3 - 1 6 9 . D E R S , A n t T a n 19 
wicht igere h i s t o r i s c h e A n g a b e n , u m r e i ß t die a n n e h m -
b a r e A u s d e h n u n g des T e r r i t o r i u m s v o n Sava r i a u n d 
e n t w i r f t sch l ieß l ich eine fo r s chungsgesch i ch t l i che 
Skizze. A u s d e r e inschlägigen n e u s t e n L i t e r a t u r d e r 
S a v a r i a - F o r s c h u n g sollen h ier v o r a l l e m die t o p o g r a -
p h i s c h e n B e i t r ä g e E . Tóths , 5 f e r n e r zwei I n s c h r i f t e n -
p u b i i k a t i o n e n 6 e r w ä l i n t werden , D i e E rgebn i s se d e r 
B e i t r ä g e E . T ó t h s , — deren E i n z e l h e i t e n s ich h i e r 
n i c h t e ingehend e r ö r t e r n lassen, — ä n d e r n in m e h r e -
r e n Fä l l en die in R I U I (bzw. d e m Be i t r ag «Die 
S t e i n d e n k m ä l e r v o n Savaria») g e g e b e n e F u n d o r t e ab . 7 
A u s d e m R I U I (und d e m B e i t r a g «Die S te in -
denkmäler») b l i eben m i n d e s t e n s d r e i bere i t s f r ü h e r 
geborgenen I n s c h r i f t e n aus . 
D a s F r a g m e n t e iner G e b ä u d e i n s c h r i f t von B a j c s y -
Zsi l inszky S t r . N r . 4. (an Stelle d e s e inst igen H o t e l s 
Pa lace ) , 8 d a s wahr sche in l i ch zu e i n e m sakra len G e b ä u -
de gehör t e . H 88, В 78, D 37. — CLAV. S A [ v . . . ] 
SAC[ ] 
D a s M a r m o r b r u c h s t ü c k e iner G r a b i n s c h r i f t v o n 
K e r t é s z S t r . N r . 43 (dem Geb ie t d e s römerze i t l i chen 
Gräber fe ldes) 9 H 25, В 24. [ ] E R O V E T (e ran . ) | 
[ J E T S E P ( t i m . ) I [ ] F I I V S | [ ] 
E i n k le ines M a r m o r b r u c h s t ü c k de r G r a b i n s c h r i f t 
v o n der A l k o t m á n y S t r . N r . 1 ( R u i n e n g a r t e n J á r d á -
n y i - P a u l o v i c s ) 1 0 [ ] C. H [ ] 
W e g e n des z w a n g s m ä ß i g e n A b s c h l u s s e s des M a n u -
s k r i p t s d ü r f t e n a u s der Z u s a m m e n s t e l l u n g e in ige in 
de r j ü n g s t e n V e r g a n g e n h e i t p u b l i z i e r t e n , w i c h t i g e n 
I n s c h r i f t e n d e n k m ä l e r ausgeb l i eben sein: 
B r o n z e s t e m p e l m i t sp iege l schr i f t l i cher I n s c h r i f t 
v o n der A l k o t m á n y S t r . N r . 1 ( R u i n e n g a r t e n J á r d á -
n y i — P a l u l o v i c s ) 1 1 D 8,75 c m . C. Tit(ius) | Ant(onius) 
Pecu\liaris cond(uctor) vect. oc|i. Pann(oniarum) I T 
arm XIII. C. T i t . A n t . P e c u l i a r i s is t noch a u s zwei 
-1972) Vas i Szemle 1972/II . 2 3 9 - 2 5 2 . 
6
 T. SZENTLÉLEKY, Ú j a b b k e l e t i k u l t u s z e m l é k e k 
S a v a r i a b a n ( N e u e r e or ien ta l i sche K u l t d e n k m ä l e r in 
Sava r i a ) Fi lo lógia i . Köz löny 14 (1968) 3 7 7 - 3 8 4 . 
Vgl. noch I . TÓTH, Ü b e r die I n s c h r i f t l i c h e n D e n k m ä l e r 
des D o l i e h e n u s - H e i l i g t u m s v o n S a v a r i a . A r c h É r t 98 
(1971) 80 — 84. — T. P . B u o c z , A sava r i a i v á m p e c s é t 
(Der Zo l l s t empe l v o n Savar i a ) V a s i Szemle 1969/11. 
300 — 304. D a z u : A . MÓCSY, P a n n o n i a - F o r s c h u n g 
1 9 6 4 - 1 9 6 8 . A c t a A r c h H u n g . 21 (1969) 348. L . BALLA, 
A S a v a r i a - k u t a t á s ú j a b b e r edménye i rő l . ( Ü b e r die 
neue ren E r g e b n i s s e der S a v a r i a - F o r s c h u n g ) . M ú z e u m i 
K u r i r . D e b r e c e n , 1970/4 4 1 - 4 2 . 
7
 S. b e s o n d e r s E . TÓTH, A r c h É r t . a .a .O. u n d A n t -
T a n a . a .O . 
8
 E . TÜRR, A r c h É r t 82 (1955) 98. E . TÓTH, A n t T a n 
19 (1972) 1 4 1 - 1 4 2 . 
9
 T. P . B u o c z , A K e r t é s z u t c a i r ó m a i t e m e t ő 
(Das r ö m i s c h e Gräber fe ld in d e r K e r t é s z - S t r a s s e ) 
Sava r i a 1 (1963) 137, 144. 
10
 I . PAULOVICS, S a v a r i a - S z o m b a t h e l y t o p o g r á f i á j a 
(Topograph ie v o n S a v a r i a - S z o m b a t h e l y ) S z o m b a t h e l y 
1943, 61, A b b . 99. 
1 1
 T . P . B u o c z , o p . c i t . A . M Ó C S Y , a . a . O . , L . B A L L A , 
op . oit. (vgl. A n m . 6). 
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wei te ren I n s c h r i f t e n b e k a n n t , u . z. als de r Decur io der 
Colonia Sep t . A q u i n c e n s i u m u n d des Munic ip ium 
S ing idunens ium aus de r Severerze i t (CIL I I I 10495, 
10496 = 6452). 
A u s d e m F u n d o r t R á k ó c z i S t r . N r . 14 (in der 
u n m i t t e l b a r e n N a c h b a r s c h a f t v o m I s e u m — Thököly 
Gasse N r . 14 —16)12 w a r schon f r ü h e r ein d e m J u p i t e r 
Dolicl ienus g e w i d m e t e r A l t a r b e k a n n t : R I U I . N o . 
11. Dieses S t e i n d e n k m a l , d a s i m 1968 gehobene 
I n s c h r i f t e n f r a g m e n t u n d die G e b ä u d e r e s t e weisen auf 
ein Do l i chenus -He i l ig tum h in . — A l t a r b r u c h s t ü c k e , 
d e r K a p i t e l l u n d d e r Sockel s ind ver loren gegangen; 
Ma te r i a l : Sands t e in , H 44, В 40, D 33. [ ] et 
Genio vici I Chanazibo ] et Genio civi\[t]atis Gaeser 
(eae) (sic)j [Ger]m(aniciae) Fabi(us) ö n | [ - ] — Die 
l e t z t e Zeile k ö n n t e a u c h noch Fab(ius) Ion. . . l au ten . 
A n den S e i t e n p l a t t e n des A l t a r r u m p f s e r k e n n b a r e 
Sch langendar s t e l lungen weisen viel le icht auf Genii 
h i n . — D e r R u m p f - u n d Socke lb ruchs tück des Sand-
s t e ina l t a r s ; H 44, В 36, D 24. [- - - ] I [ ] 
[ civ?]es I [Sur(us) î ] ex civitate j \_Seleu 1]cia 
ZEG (?) (=Zeugmae ?) | [u.] s. I. т. | [ ] no 
II( ?) et [- - -] cos. — Beide I n s c h r i f t e n k a n n m a n 
in d a s 3. J a h r h u n d e r t da t i e r en . — E i n kleines Al ta r -
b r u c h s t ü c k aus w e i ß e m M a r m o r . I(ovi) o(ptimo) 
[m(aximo) Do])o[ceno - - - - ] — B r u c h s t ü c k e iner 
Marmorschüsse l , D 28, H 22; a u ß e n u n t e r d e m 
R a n d : I(ovi) o(ptimo) m(aximo) . . . 
Schließlich einige B e m e r k u n g e n in Bezug auf die 
ve rö f f en t l i ch t en I n s c h r i f t e n . 
No. 13-15. S. l e t z t e n s L . VIDMAN, S I R I S . Ber l in 
1969. No . 6 6 1 - 6 6 3 . 
No. 18. Die le tz te unabgesch lossene Zeile l a u t e t er-
g ä n z t viel leicht : an [ t i s t e s ] . 
No. 21. I n Zeile 8 l a u t e t r i ch t ig a n Stelle von Vale-
r ius : [S]a t r ius (so n o c h in : S t e ind . N o . 37 auch) . 
D e r an t i s t e s k o n n t e n i c h t der l ibe r tus des die I n s c h r i f t 
w i d m e n d e n Valer . U r s u s sein, de r of fens icht l ich p a t -
r ó n u s loci war . F ü r die h e r v o r r a g e n d e Rol le der Valeri i 
i m Pf l egen des N e m e s i s - K u l t s s. R I U I . N o . 20, 21, 
103. Satr i i , als die an t i s t i t e s R I U I . N o . 18, 21 u n d 
d a z u : wie oben . 
No. 36. — S. n o c h A E 1967, 378. Ü b e r den Ti te l 
consularis l e tz tens : L . В ALLA, A c t a Class. Un iv . Deb-
recen . 8 (1972) S. 8 5 - 8 8 . 
No. 37. Wahrsche in l i che D a t i e r u n g : 227 (Steind. 
N o . 3.). 
No. 41. Die E r g ä n z u n g a m A n f a n g der Zeile 3.: 
[ c(oloniae) С (laudiae)] S(avariensium) . . . 
No. 50. Die E r g ä n z u n g der f eh lenden Zeilen 1—3 k a n n 
wie fo lg t sein: [d. т. | — Aurel. Resp\ectiano vet. 
leg.] 
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 T . SZENTLÉLEKY, a . a . O . I . T Ó T H , a . a . O . ( V g l . 
A n m 6). 
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 S. noch : A. MÓCSY, P a n n o n i a - F o r s c h u n g 1964 — 
1968. A c t a A r c h H u n g 21 (1969) 348 (Verwal tung) 
3 5 2 - 3 5 3 , ( f rühere Lage r ) 3 6 1 - 3 6 2 (Topographie) 
No. 75. Vgl . E . TÓTH, Fol . A r c h . 23 (1972) 159. ID., 
A n t T a n 19 (1972) 143. Wahr sche in l i ch B r u c h s t ü c k 
eines a l t chr i s t l i chen Grabs te ines m i t der D a r s t e l l u n g 
des G u t e n H i r t e s . 
No. 110., 113. Übe r die I n s c h r i f t e n a u s f ü h r l i c h : 
L . В ALLA, Öst l iche e thnische E l e m e n t e in S a v a r i a . 
A c t a A r c h H u n g 15 (1963) 225., 237. 
No. 160. Vgl. E . TÓTH, A n t T a n 19 (1972) 142. D ie 
I n s c h r i f t k ö n n t e eventue l l m i t e i n e m f r ü h e n E r d l a g e r 
v e r b u n d e n w e r d e n . S. noch A. MÓCSY,ActaArchHung 
23 (1971) S. 4 L , 46. 
Municipium Flavium Scarbantia L . Barkócz i . — 
A u s der L i t e r a t u r der neues t en F o r s c h u n g e n ' 3 h e b t 
sich K . Sz. PÓCZYS grund legende S t u d i e : Die A n f ä n g e 
de r U r b a n i s a t i o n in S c a r b a n t i a he rvo r . A c t a A r c h -
H u n g 23 (1971) 93 — 110. Dieser Be i t r ag f a ß t d ie 
Ergebnisse de r l e t z t en a rchäo log i schen F o r s c h u n g e n 
z u s a m m e n u n d ve r such t das insu la-ar t ige S y s t e m 
des S t r a ß e n n e t z e s de r S t a d t zu r ekons t ru i r en . 
Von der Z u s a m m e n s t e l l u n g f e h l t eine n o c h 1936 
a u f g e f u n d e n e I n s c h r i f t , die G. Aifö ldy 1 4 vor k u r z e m 
ve rö f fen t l i ch t h a t . B r u c h s t ü c k e iner G r a b p l a t t e a u s 
Ka lks t e in , F u n d o r t : Sopron, A. Józse f S t r . A m R a h m e n 
des In sch r i f t s f e ldes a n beiden Se i t en t anzende M ä n a -
den . M. Aemilius Q. f . | An(iensi tribu) Ursio | 
Valeria Prima | Q. Acilius P. f . Ser(gia tribu) Fuscus 
gener et | Aem[i]l[- - - -]. 
No. 163. F u n d o r t : Sca rban t i a , d a s Gräber fe ld i m 
Süden de r S t a d t , wo die P l a t t e a l s Decke l eines Sar -
kophages d i en t e . A u s diesem Gräbe r fe ld s t a m m e n 
noch die fo lgenden Grabs te ine : N o . 182 — 185, 194 — 
196, 199. Î186, Î191. S e k u n d ä r g e b r a u c h t a u s s p ä t -
römischen G r ä b e r n : No . 189, 200, 205. (Das M a t e r i a l 
des Gräber fe ldes is t unve rö f f en t l i ch t . ) 
No. 164. Vgl . L e t z t e n s L. VIDMAN, S I R I S Ber l in 
1969. No . 664. 
No. 165 — 166. A u s e inem s p ä t r ö m i s c h e n G e b ä u d e . 
No. 167. I n de r 3. Zeile r ich t ig Primitius (G. Ai fö ldy) . 
No. 170. 174. V o n d e m gleichen F u n d o r t : S o p r o n , 
I n n e n s t a d t , Ü j - S t r . Aller Wahr sche in l i chke i t n a c h 
a u s d e m S i lvanus He i l ig tum. (Der Al ta r s t e in lag a u f 
de r Tafe l m i t I n sch r i f t . ) Vgl. Z. F'ARKAS, N o t e s su r 
le cul te s c a r b a n t i e n de S i lvanus Augus tus . A c t a 
Class. U n i v . D e b r e c e n 8 (1972) 95 100. — A d , N o . 
170. Zeile 4. : Agr(ippinensis), Zeile 5.: (centurio) 
leg. V [Mac(edomicae) ?]p.f., Zeile 6.: (centurio) leg. 
I[II Au ?]g(ustae), Zeile 6.: [(centurio)] leg. [XIIII ? 
] — A d N o . 174. Zeile 6. (ob honorem) auguratus 
— V g l . Z . F A R K A S , o p . c i t . a . a . О . 
No. 175. Zeile 2—4: Maria Cal(l)ia[e] Eiyces ( serva ) 
Callii in S c a r b a n t i a : No . 165. 
e t c . Z . F A R K A S , ZU d e n V e t e r a n e n d e d u k t i o n e n i n 
P a n n o n i é n . S t u d i u m I I . Debrecen 1971. 5 — 10. 
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 G. ALFÖLDY, Rev id ie r t e u n d neue r ö m i s c h e 
I n s c h r i f t e n a u s Nord wes tunga rn . E p i g r a p h i c a 26 
(1964) 8 9 - 9 0 . A E 1965, 162. 
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No. 190. F u n d o r t : Die ehemalige Frauenk i rche an 
der Stelle der Mariensäule vom heut igen Len in -Ring 
(Burgbezirk). H ie r kamen a u c h No. 197, 203 z u m 
Vorschein. Vgl. K . MOLLAY, in : E . CSATKAI, Sopron 
és környéke műemléke i (Die K u n s t d e n k m ä l e r von 
Sopron und Umgebung) . 2 B u d a p e s t 1956, 43. 
No. 199. Zeile 3 - 4 . : Noric. A. Olican\ti f Vgl. 
G. ALFÖLDY, Taur ise i und Noriei . His tór ia 15 (1966)  
S . 2 3 8 . Anm. 9 0 . 
No. 224. Der Pe r sonenname l a u t e t r icht ig: L. F(irmi-
us) Fortunatus... Vgl. No. 131. 
No. 229 — 232. Le t z t ens aus führ l i eh : I . TÓTH, A fer tő-
rákosi Mi th raeum (Das M i t h r a e u m von Fer tő rákos ) . 
Soproni Szemle 25 (1971). 
Die Limes-Strecke Ad Flexum-Arrabona (L. Bar -
kóczi). — Aus der neuesten L i t e r a t u r be ru fen wir 
uns hier vor a l lem auf die S tud ien von D. Gabler.1 6  
No. 268. Zeile 2 — 3.: es sollte vielleicht do[mo Am\ 
asis lauten. 
L. Balla —Z. Farkas 
Ákos Kiss: Roman Mosaics in Hungary. (Mosaici ro-
man i in Ungher ia) Budapes t , Akadémia i K iadó (Casa 
Edi t r ice del l 'Accademia) 1973. p p . 72, pis. I — X V I I . 
È ben n o t a l ' impor tanza del ruolo dei mosaic i 
nella r icostruzione délia s tor ia délia p i t t u r a a n t i c a 
monumenta le . I l ricco mate r i a l e mosaico r imesso in 
luce dai recent i scavi (Pella, P iazza , Armerina, Ant io-
cheia, Costant inopol i ecc.) dopo il suo appro fond i to 
esame rese possibile di r i s t r u t t u r a r e la storia d i t u t t a 
la p i t t u r a an t i ca da l secolo I V . a. C. fino al secolo 
V I . d.C. Ad o n t a che i d i s so t t e r rament i eseguiti negli 
u l t imi t empi in Ungher ia non h a n n o r ipor ta to n u o v i 
esiti r iguardo la s tor ia universale délia p i t t u r a an t i ca , 
l ' impor tanza dei r i t rovament i va rca i confini d e l f a n -
t ica Pannón ia essendo notevol i anche dal p u n t o di 
v is ta délia p i t t u r a romana, di t u t t a l 'e tà imperia le . 
I recenti r i su l ta t i delle r icerche nel c a m p o dei 
mosaici pannonié i ben m o t i v a n o dunque il f a t t o che 
la nuova serie archeologica dell 'edizione i n t i t o l a t a 
Fontes Archacologici Hungáriáé delTAeademia Unghe-
rese delle Scienze inizia la sua a t t i v i t à a p p u n t o con 
quella monograf ia che t r a t t a la quest ione dei mosaici 
romani in Ungher ia . 
L 'au tore dell 'opera, Ákos Kiss h a dedica to due 
decenni délia sua a t t i v i t à ai mosaici pannonic i . 
L ' au to re in base aile sue an te r io r i pubblicazioni h a 
mer i t a to di esser s t a t o elet to a socio dall '«Association 
In te rna t iona le p o u r l 'É tude de la Mosaique Ant ique» 
(Paris). 
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 D. GABLER, M i t t A r c h l n s t 2 (1971) 1 3 6 - 1 3 9 . 
DERS, Győr a róma iak ko rában (Győr in Römerze i t ) 
in: Győr. Város tör téne t i Tanu lmányok . (Győr. S tud ien 
aup der Geschichte der S tad t ) Hrsg . L. Dávid , Győr 
II r eeen temen te comparso libro di Ákos Kiss si 
suddiv ide in qua t t ro capi tol i . L 'Au to re p re sen ta an-
z i tu t to la s toria delle r icerche f inora eseguite, poi 
descrive i singoli mosaici secondo i loro luoghi di r i t rova-
men to . I n segu i toprosen ta la valutazione delle s t ru t t u r e 
e dei singoli elementi dal p u n t o di vis ta dello stile dei 
mosaici pannonici , inf ine r ivela al le t tore i pr incipi 
di base della ricerca. P u ö esser diseussa l 'esat tezza 
della s t r u t t u r a del l 'opera. E fuor di dubb io che la 
comple te separazione della p a r t e descr i t t iva della 
p a r t e va lu t a t i ve rende p iù facile a le t tore di formarsi 
un q u a d r o chiaro in se p r i m a nel r iguardo del mater ia le 
da esaminare , poi nel r iguardo delle re la t ive correla-
zioni. D ' a l t r o n d e perö, da l p u n t o di vis ta della deter-
minaz ione dei t empi colla t endenza di u n a massirna 
p u n t u a l i t à sarabbe s t a t o forse p iù o p p o r t u n o se la 
motivazione, delle da taz ion i av rebbe segui to le de-
scrizioni del singoli r i t r ovamen t i . 
E n t r a n d o nella t r a t t a z ione del sogget to sostanziale 
dei singoli capitoli, v o r r e m m o anz i t u t t o aeeentuare 
che la p a r t e inerente alla s tor ia delle r icerche i l lus t ra ta 
anche eon una car ta topograf ica , in m o d o sorpren-
dente è breve (p. 7 — 8.), perô, ad on ta di ciô comprende 
l 'essenziale l e t t e ra tu ra dei mosaici r i t rova t i f ino al 
1945. L ' A u t o r e per a v v e n t u r a a v r à p e n s a t o che la 
l e t t e r a t u r a relat iva ai n u o v i scavi sarà poi menzion-
n a t a ne i seguenti capi tol i del libro. 
U n a delle più i m p o r t a n t i pa r t i del l 'opera è ov-
v iamen te la descrizione dei mosaici (p. 9 — 34.). I n 
ques ta p a r t e possiamo t rova re le p i an t e dei singoli 
edifiei decorat i con dei mosaici, inoltre il disegno 
r icostrui to di alcuni p a v i m e n t i in mosaico, anzi, 
qui si t r o v a inserito anche quella ca r t a tpograf ica , 
dalla qua le possiamo informarci , dove si possono tro-
vare in Pannón ia e nei te r r i to r i vicini le analogie dei 
modelli della foglie dei mosaici di Baláca . Come ab-
b iamo già menzionato , alla f ine delle descrizioni 
l 'Autore présenta anche la da taz ione dei singoli 
r i t rovament i . 
I l capi tolo più lungo ed in pa r i t empo il p iù signi-
f ica t ivo del libro di Ákos Kiss off re l 'analisi dei 
singoli mot iv i della s tor ia dello stile secondo i luoghi 
di r i t r o v a m e n t o dei mosaici d ' e t à r o m a n a in Ungher ia 
(p. 35 — 63). T r a t t a a n z i t u t t o il mosaico di Aqu incum. 
Q u a t t r o decenni fa La jo s N a g y valutö ne i seguenti 
quest i mosaici di A q u i n c u m : 
«Dal p u n t o di vis ta della technologia i mosaici 
di Aqu incum appa r t engono a quelli m e n o pregevoli 
della Provincia . Anche i mosaici della regione 
occidentale della Provinc ia , cioô quelli di Emona , 
Poe tov io , anzi, quelli di C a r n u n t u m — località 
a n c h e vicina al l imes — sono migliori, m a , anche 
1971 21 —47. DERS, K u t a t á s o k Arrabona canabaejá-
ban (Forschungen in den canabae von Arrabona) 
13 (1971) 5 - 5 4 . 
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i mosaici di Baláca , località s i t a nel l ' in terno del la 
Provincia , supe rano no tevo lmen te i nostr i esemp-
lari.» (Budapes t az ókorban — Budapes t ne l l ' e t à 
ant ica . I I . pa r t e , 1942. p. 600). 
D 'a l lora impoi i r icercatori h a n n o i n t e r a m e n t e 
r i po r t a to alia luce i mosaici del Palazzo del Go-
verno di A q u i n c u m e sono s t a t i disseppelliti nc l la 
Via Meggyfa i p iù bei mosaici d i Pannón ia . Ad o n t a 
del f a t t o che i mosaici del Pa lazzo del Governo sono 
g ravemen te danneggia t i , l 'Autore accen tua che ques t i 
mosaici r ap r r e sen tano t u t t ' e due i rami dello «stile 
nazionale del mosaico romano» d ' i m a p a r t e cogli 
inf ini t i mot iv i o rnamenta l i geometrici , d ' a l t i o n d e 
colle composizioni di scene m a r i n e t ipo «silhouette 
mosaic». Non solo i mosaici di ca ra t t e r e geomet r ico 
(p.e. quelli del locale nr . 45), m a anche i f r a m m e n t i 
r a f f iguran t i scene mar i t t ime sono affini co l l ' a r t e 
mus iva i tal ica della p r i m a età imperiale, la qua le si 
è d i f fusa a t t r ave r so l ' I ta l ia Set tentr ionale , pel t ra -
mi te di Aquileia. Nel caso di ques t ' u l t imi perô — c o m e 
anche le analogie p resen ta te a t t e s t a n o eió — i de l f in i 
di Aquincum nella loro ra j ipresentazione ar t is t ica n o n 
raggiungono il d inamismo teso dei modelli classici 
del secolo I I . 
Da i mosaici della c i t t à borghese di Aqu incum, in 
base ai da t i storici-religiosi il mosaico di m i t r e o è 
da tabi le a l l ' anno 198 d.O., l ' emb lema ta che d e c o r a 
il centro di ques t a composizione, insieme a l l ' assa i 
ricco fregio confe rmano il significato art is t ico di q u e s t a 
opera d ' a r t e . L ' A u t o r e conf ron ta l ' o rnamentaz ione di 
ques t i mosaici co l l 'o rnamento delle p ie t re sepolcral i 
di Pannón ia . Dal p u n t o di vista iconografico anal izza 
de t t ag l i a t amen to il mosaico r app resen tan te l 'espia-
zione di Dirce, ad o n t a del f a t t o che ques to mosaico è 
sop ravanza to in ca t t i vo s ta to e la s u a pa r t e cen t ra le 
è s t a t a r icos t ru i ta solo in base a l l ' idea ingegnosa di 
La jo s Nagy . T u t t a v i a anche La jos N a g y serivé che 
si t r a t t a di un ' ope ra mol to meno eff icace come ne l 
caso di quel mosaico che decorava il bagno di u n a 
casa p r i v a t a e che h a n n o r i t rova to d u r a n t e gli seav i 
di Papfö ld . L a composizione di ques to mosaico è 
ident ica all la scena ra f f iguran te la lo t t a di E rac le e 
di Anteo . II giudizio di La jos Nagy h a r inforzato con 
ancor più efficacia quel pav imen to a mosaico che 
ra f f igura pugi la tor i e che fù r i nvenu to nel t e r r i to r io 
della Canabae di A q u i n c u m (ora I I I . c ircondario, 
Via Meggyfa). Questo mosaico è d a t a t o da Kiss a d 
un periodo anter iore al l 'a l t ro mosaico, cioè all ' inizio 
del secolo I I I . E f f e t t i v a m e n t e l 'esecuzione l ineare 
a ruv ida del mosaico di Papfö ld d a u n effe t to m e n o 
efficace alla composizione, come i pugilatori di 
Via Meggyfa, i qual i r appresen tano u n ' a c u t a 
osservazione ana tomica , l 'espressione di p las t ic i tà 
e la d inamica nello spazio. T ra i mosaici di Via Meggy-
fa la scena r a f f i gu ran t e Eracle e Deian i ra nonchè i 
mosaici dionisiaci sono i p iù notevol i . Siamo in tera-
m e n t o d 'accordo col l 'Autore, quando allude ai гар-
port i or ienta l i di quest i mosaici , con speciae r iguardo 
ai mosaici d i Ant iochia . 
A b b i a m o let to con v ivo in teressamento la valu-
tazione del l 'Autore r e l a t iva ai mosaici di Baláca , 
poichè è n o t o che nel c en t ro degli anter ior i scavi 
s tava q u e s t o gruppo di r i t r o v a m e n t i e l 'Au to re stes-
so, nel per iodo in cui f u n g e v a a Veszprém come mu-
seologo, si è mol to f a t i c a t o per la preservazione e 
per la r icostruzione dei r o t r o v a m e n t i ivi custodi t i , 
ricordi d ' a r t e che per u n lungo tempo in iquamen-
te f u r o n o t rascura t i . I l g r a n d e mosaico che deco-
ra il p a v i m e n t o del locale n r 20 è lin esempio 
cara t te r i s t ico dello «stile i ta l ico nero-bianco». Anche 
questo mosaico ha r i cevu to la sua ricchezza in fo rma 
ovv iamen te da l Centro d e l l ' l m p e r o a t t r ave r so Aqui-
leia. 
Il mosa ico ad abside s 'a l laccia secondo l 'Autore 
ai p iù f in i mosaici i talici del periodo menz ionna to . 
Ákos Kiss t r a t t a n d o le decorazioni f igurali dei mosaici 
in ques t ione r a m m e n t a analogie dal l 'e tà ellenistica 
sino al secolo IH.d .C. I mosa ic i di Ba láca o f f rono 
un cara t te r i s t i co esempio a n c h e al p robléma, come 
si conne t t e l ' a r t e della P a n n ó n i a in te rna colle cor rent i 
di stile i ta l iche, le quali a t t r a v e r s o la Via de l l 'Ambra 
(Aquileia — E m o n a — C a r n u n t u m ) e t occando Sa-
varia p e n e t r a r o n o nella Reg ione T ransdanub iana . 
(Dall 'elencazione della l e t t e r a t u r a relat ive a i mo-
saici di B a l á c a m a n c a p e r ô l 'opéra di B. T h o m a s 
E . : Römische Villen in P a n n o n i é n . Budapes t , 1964.) 
Sul t r acc i a to della Via de l l 'Ambra i p iù signifi-
cativi mosaic i della P a n n ó n i a sono s ta t i r i t r ova t i in 
Savaria Secondo l 'Autore il mosaico conosciuto di 
più an t i ca datazione decora il p av imen to cus tod i to 
nel lapidar io del Museo Savar ia . La «digradata 
e ricca tavolazza» di ques to mosaico ci r i m a n d a ad 
un t empo poster iore alle analogie italiche di p r i m a 
e tà eseguite con simili m o t i v i cioè all 'epoca dei Se-
veri. L ' o r n a m e n t o del p a v i m e n t o a mosaico r i t r ova to 
da poco nel la Piazza K ö z t á r s a s á g di Szomba the ly 
rivela a f f i n i t à coi mosaici di Baláca . 
Kiss de t t ag l i a t amen te si occupa anche col pa-
vimento a mosaico della cos ide t t a Basilica di San 
Quirino. I n connessione a q u e s t o p rob léma dobb iamo 
rammen t a re che le recent i r icerche hanno d imos t r a to : 
nel caso concre to non si t r a t t a d i un edificio cos t ru i to 
per funzioni d i culto, m a si t r a t t a della decorazione 
art is t ica doli t a rdoant ico pa lazzo imperiale, qu ind i 
gli o rnamen t i che dapp r ima sono s t a t i considerat i di 
significato cul t ico, ci r i m a n d a n o p iu t to s to alla «felicia 
tempóra» in t ro i lo t t a d a l l ' I m p e r a t o r e stesso. (Cfr. E . 
Tó th : L a t e an t i que imper ia l pa lace in Savar ia . T h e 
question of t he so-called Qui r inus basilica. A c t a Arch . 
Hung. 25, 1973. 117 sqq.). 
Quello che concerne il luogo di r i t rovamen to delle 
raff igurazioni simboliche c r i s t iane menzionnate dal l ' 
Autore, d o b b i a m o aceennare al bisogno di u n a d o v u t a 
correzione: E l -Tabga non è nel l 'Afr ica , m a è s i ta in 
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Pales t ina . Quello che r iguarda invece la da taz ione 
del r i t rovamento , dobb iamo c h i a m a r e l ' a t tenzione 
al f a t t o che du ran te i ' ampl iamento dell 'edificio h a n n o 
aggrand i to anche il suo pav imen to . I t ralci d ' a c a n t o 
a r r u f f a t i mol to di p iù come p receden temen te (secondo 
q u a r t o del secolo IV) ci r imandano già alla seconda 
m e t à del secolo IV. 
L ' o r n a m e n t o in mosaico délia c r ip t a crist iano-
p r i m i t i v a di Sopianae ô affine in p a r t e coi mosaic i 
sdi Sa var ia r i spe t t ivamen te e con magg io r p u n t u a l i t à 
con quelli di P iazza Köztársaság , che decorano il 
cosidet to Nodo di Solomone. Ques to mo t ivo del r e s to 
ci r i m a n d a anche ai r appor t i de l l ' an t ico a r t e dei 
tessili con gli o r n a m e n t i dei mosaici . L 'Autore d a t a 
il r i t rovamen to t r a gli ann i 305 e 425. 
Nel l 'u l t imo capi to lo dell 'opera (p. 64 — 68.) che 
in base al suo t i tolo t r a t t a i p r o b l e m i generali délia 
r icerca, l 'Autore del inea quella posizione che i mosaic i 
de l l ' e tà romana in Ungheria o c c u p a n o ne l l ' an t ica 
a r t e universale. L'essenziale delle sue ricerche p u ö 
esser r iassunto nel la conclusione, secondo la qua le 
il mater ia le di r i t r ovamen to in ques t ione è sorto dal l ' -
incroccio degli inf luss i italici ed oriental i . Ques t i 
u l t imi in maggior p a r t e a r r ivarono ne l terr i tor io in 
quest ione per mediazione del Ba lcan ico ed a n z i t u t t o 
a t t r ave r so il l i torale se t tent r ionale del l 'Adriat ico ed 
il ruolo media tore di Aquileia h a par t ico la re impor -
t anza . 
L a p r i m a dote délia m o n o g r a f i a di Ákos Kis s 
ô che h a esaininato i mosaici r i t r o v a t i in Ungher ia 
da l p u n t o di vista dello sviluppo universale del l 'ar te , 
qu ind i h a p o t u t o forni re p rove g ius te r iguardo il 
f a t t o che non è possibile separare la storia de l l ' a r te 
an t i ca classica e provinciale, po ichè il peso, il va lore 
dei problemi che si presentano in Ungher ia si p u ö 
convenevolmcnte va lu ta re so lamente ponendo i p rob -
lemi relat ivi ne l l ' in tera cornice dello svi luppo ar t i s t ico . 
R iguardo la determinazione delle analogie di sti le 
dei singoli r i t r ovamen t i ed in ispecial modo nel la 
determinazione de l l ' e tà di essi possono esistere a n c h e 
pa re r i discordant i . D a pa r te n o s t r a vogliamo solo 
accen tuare che a c c a n t o alla f ondamen ta l e impor tanze 
delle analisi di stile, nel caso di mo t iv i che a t t r a -
verso secoli r i p e t u t a m e n t e si r ipresentano, l ' e t à di 
un mosaico provincia le possiamo de te rminare pun-
t u a l m e n t e solo nel caso, se ci s t a n n o alla disposizione 
sicuri da t i r iguardo la storia délia r e l a t iva a rch i t e t tu ra . 
L 'Ed i to re colla pubbl icazione monograf ica dei 
mosaici dell 'età r o m a n a in U n g h e r i a h a p r e s t a t o un 
serio servizio nel c a m p o delle r icerche re la t ive alla 
s tor ia dell p i t t u r a provinciale e classica, ci dispiace 
perô di r a m m e n t a r e che nel l ibro edito del res to 
con accura ta f a t t u r a , non a b b i a m o po tu to r i t rova re 
le illustrazioni a colori dei mosaic i di Via Meggyfa . 
Z. Kádár 
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A. D. Nock: Essays on Religion and the Ancient 
World. Selected a n d edited, w i t h an in t roduc t ion , 
b ib l iography of Nock ' s wri t ings and indexes b y 
Z. STEWART. Vol. I —IT. Cambridge, Mass., H a r v a r d 
U P , 1972. X V I I + 1029 p . 
The f i rs t hal f of the 20th c e n t u r y brought a long 
a n intense t r ans fo rma t ion of t h e sciences dea l ing 
wi th A n t i q u i t y a n d a t the same t i m e an e n o r m o u s 
deve lopment in th i s line. The bes t t radi t ions a n d 
ref ined m e t h o d s of t he s tudy of Ant iqui ty , devel-
oped dur ing t h e semi-millennium of research, accom-
plished b y genera t ions of scholars; exemplary publ ica-
t ions of a huge source mate r ia l , lexical and encyclo-
paedical works as well as an enormous n u m b e r of 
detai l s tudies, wr i t t en wi th met iculous accuracy , 
furnished together a basis which can be e s t ima te as 
an example , still unr iva l led , for o ther b ranches of his-
torical s tudies . R e a c h i n g th is peak, a new a n d wide 
horizon opened before t h e classical s tudies wi th the 
recent source mate r ia l of a n immense significance, 
discovered and m a d e disposable by modern archaeol-
ogy. W i t h the classif icat ion and publ ica t ion of 
m o n u m e n t s of the classical areas two inexhaus t ib le 
mines became avai lable for research work : those of 
inscr ipt ions and f igurai representa t ions . New excava-
tions yielded wr i t t en a n d mate r ia l sources, neve r 
d r e a m t of b y scholars of earlier t imes. A t ide of new 
cultures, periods, l anguages and t e x t s widened the 
confines of t he Ancient Wor ld and increased i ts legacy 
b u t mul t ip l ied , a t t h e s ame t ime, t he p rob l ems to 
be solved. 
I n th i s new period of t h e h is tory of scholarship 
Ar thu r D a r b y Nock is one of t he g rea tes t m a s t e r s 
and pro tagonis t s on t h e field of t he h i s to ry of an-
cient religions. Tn the focus of this two m o s t f amous 
books («Conversion» 1933, «St. Paul» 1938), of his 
t ex t ed i t ions and more t h a n four hundred publ i shed 
studies s t a n d the g r ea t e s t l andmark in E u r o p e a n 
culture and in h is tory of religions. I n t h e l ight of 
Nock ' s works we get a clearer, more p r o f o u n d and 
comprehensive p ic tu re f r o m the g rea t ideological 
t r ans fo rma t ion , beginning in t he Hel lenis t ic age, 
cu lmina t ing in the R o m a n Imper ia l per iod and 
closing wi th the coming in to power of Chr is t iani ty , 
as i t was possible before his ac t iv i ty . H e was one of 
the ve ry few who recognized in t he mani fo ld e thn ie 
and cu l tu ra l conglomerate , uni ted b y the R o m a n 
Empire , t h e ex t r ao rd ina ry complici ty of religious 
ideas. H e was unequal led in d i f ferent ia t ing t h e t h r e a d s 
of a very in t r ica te n e t w o r k and in recognizing essen-
tial f ea tu res as well as in revealing t he origins and 
prel iminaries of the mot ives . This diff icul t complex 
of p rob lems will no t h a v e such an exper t for a long 
t ime as Nock was. 
The ed i tor of the essays has chosen wi th a cau-
tious a n d knowing h a n d a m o n g the m o s t i m p o r t a n t 
papers of Nock, render ing t h e m th rough t h e indices 
as workable as if t h e y were m e a n t originally for a 
cont inuous work. E v e r y s t u d y of t he collection is 
a mas terp iece of scholar ly essay l i te ra ture . As for 
their in t r ins ic value, r a n g i n g t h e m would be a ve ry 
diff icult t a sk . Regard ing t h e impor tance of t he topics , 
we would l ay emphasis on t h e following ones: «Early 
Chris t iani ty and its Hel lenis t ic Background» (1928) 
«Notes on Ruler-Cult» (1928), «Greek Magical Papyr i» 
(1929), «Evvvaoç GEOÇ» (1930), «Cremation and Bur ia l 
in the R o m a n Empire» (1932), «Paul and the Magus» 
(1933), «The Cult of Heroes» (1944), «Sarcophagi and 
Symbolism» (1946), «The E m p e r o r ' s Divine Contest) 
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(1947), nSoter and Euergetesn (1951), «The R o m a n 
A r m y and the R o m a n Religious Year» (1952), «Hel-
lenistic Mysteries and Christ ian Sacraments« (1952), 
«Posidonius» (1959), «Gnosticism» (1964) etc. 
Nock gained a deep insight in to t h e mos t d i f f icul t 
p rob lems of the h i s to ry of religions which was n o t 
merely due to his deep knowledge b u t to his very 
exal ted human attitude towards religion, as a his-
tor ical phenomenon. As for his person , he could n o t 
be called a homo religiosus nor irreligiosus e i ther ; 
h e was, in fact , a P r o t e s t a n t , in t h e deepest sense of 
t h e word. As a scholar , he could approach every 
form of religious t h o u g h t and feeling wi th an exqui-
si te t a c t and unders tand ing , indispensable for scien-
t i f ic in te rpre ta t ion . H i s a t t i t ude t o w a r d s Chris t ian-
i ty , whose evolut ion was, a f t e r all, in the cent re of 
all his works, had been t h a t of reverence and es teem; 
he regarded, all t he same, no p a r t of i t as an abso lu te 
n o t to be deal t wi th b y scientific analys is and crit i-
cism. W e should like t o quote here some of his t h o u g h t s 
m a y b e the mos t character is t ic ones as for his f inal 
views regarding religion: «Now the religious ins t inct is, 
as we h a v e seen, possessed of a life which is independ-
en t of i ts forms. I t is in the last resor t a recognit ion 
t h a t there is something o ther than m a n in the universe . 
I t does no t unde r s t and wha t t h a t something o the r 
is; if it did unde r s t and fully, t hen i t would cease t o 
be religious in a n y sense which we could his tor ical ly 
recognize. I t is an emotion which in m a n y of us 
is in a sense a l i t t le grudging and r e luc tan t , because 
i ts acceptance implies admission of a certain de fea t ; 
we have struggled wi th real i ty a n d confessed our-
selves bea ten a t a po in t . W e h a v e yearned for a 
nice nea t universe wi th clear-cut edges and n o t h i n g 
over t he r im of t he horizon. And t h e n the d i s tu rb ing 
fac t s have come, like t he i r r i ta t ing except ions which 
spoil the tidiness of so m a n y a law or resul t a t t a i n e d 
b y long research. W e m a y pe rhaps pass f rom th i s t o 
an a t t i t u d e of un re l i c t an t reverence such as we 
f ind in the wri t ings of Einste in on general m a t t e r s . 
A nd u l t imate ly for a large p ropor t ion of h u m a n i t y 
some corpora te expression of this will p robab ly p r o v e 
necessary.»1 
This a t t i t ude is n o t t h a t of e x t r e m e ra t ional ism; 
i t recognizes and allows the existence of an i r ra t iona l 
e lement in the t h o u g h t of mank ind . Religion, accord-
ing t o Nock, «must be regarded as embrac ing all 
t h e t h o u g h t and language and ac t ion which m a n 
directs towards t h e unknown forces around him.»2 
And, as we migh t add to this, religion has a just i-
f icat ion as long as t he re exist such «unknown forces 
a round us». According to the opt imis t ic view of 
Science, these u n k n o w n forces would yield t o t he 
known forces of N a t u r e and Society. B u t if we a re 
1
 «The S tudy of t h e His tory of Religion» (1933). 
I n th is book: 339 sq . 
a t the present t i m e still r a the r f a r f rom it, how coidd 
we reproach people having lived thousands a n d thou-
sands of years before our days? There are, the re fore , 
no religious p h e n o m e n a in the p a s t , be they seemingly 
absurd , which would lack some historical m e a n i n g , 
place or s ignif icance. And in th i s lies, indeed, t he 
impor tance of t h e h is tory of religions: «We c a n n o t 
unders tand o rd ina ry secular h i s to ry wi thout follow-
ing the course of th i s s t range alien element.»3 
L. Castiglione 
E. Walter-Karvdi: Samische Gefäße des 6. Jahr-
hunderts v. Chr. Landschaftsstile ostgriechischer Ge-
fässe. (Samos, B a n d VI, 1). Bonn , R . H a b e l t Ver lag 
in K o m m , 1973. X I I + 157 p p , 140 Tafeln. 
Гп organischer For t se t zung ihrer f rüheren Arbe i t en 
(CVA München , B a n d 6, München 1968 und «Äolische 
Kunst», im Sammelbande «Studien zur gr iechischen 
Vasenmalerei», Be rn 1970) ve r such t die Verfasser in 
des neuen B a n d e s der Samos-Publ ika t ion ein voll-
s tändiges Bild der Landschaf t ss t i l e ostgriechischer 
f iguralen Vasenmalere i des 6. J h s . zu geben. Als Vor-
bild diente das B u c h von H . W a l t e r (Frühe samische 
Gefäße. Chronologie und Landschaf t ss t i l e ostgrie-
chischer Gefäße . Samos, B a n d V, 1968); in enger 
Anlehnung an sein W e r k im Methodischen sowie im Sti-
listischen w u r d e die Bea rbe i tung der ostgriechischen 
Vasenmalerei bis zum Ende des 6. J h s . f o r tge füh r t . I m 
Mi t t e lpunk t s t eh en die F u n d e aus Samos, die a b e r n u r 
die Gelegenheit b ie ten, ein Gesamtbi ld der ostgriechi-
schen bemal ten K e r a m i k des J a h r h u n d e r t s au fzuwer -
fen; der U n t e r s u c h u n g der von der Verfasserin f ü r sa-
misch geha l tenen Gefäße ist e twa die H ä l f t e des T e x t e s 
und 40% d e r T a f e l n gewidmet . N e b e n Samos werden als 
lokale Schulen Rhodos , Milet, Ephesos, Chios, Tha -
sos, Nordionien, Äolis mi t Anato l ien und Os tdor i s 
behandel t . E i n jeder «Landschaftssti l» wird d u r c h 
ausführ l iche Beschre ibung der benütz ten Vasenfor -
men, der üb l ichen Techniken der Malerei, der Eigen-
tüml ichkei ten des Bi ldaufbaues , des Verhäl tn isses 
von Vase u n d Dekora t ion , der Bi ld themen u n d der 
Ornament ik charakter i s ie r t . E i n besonderes Gewich t 
wird einerseits auf die Dars te l lung der b ruch losen 
Entwick lung de r ostionischen Tierfriesstilen v o n ih-
rer Blütezei t in der vorangehenden Periode bis auf 
ihre letzte V e r a r m u n g u m die Mi t te des 6. J h s . , ande-
rerseits auf die Wider legung des Bestehens eines 
chronologischen H i a t u s oder eines stilistischen Bru-
ches zwischen Tierfriessti len u n d schwarzf igurigen Sti-
len in der ostgriechischen Vasenmalerei gelegt. Diese 
K o n t i n u i t ä t wi rd vor allem a n den sog. F ike l lura-
2
 L. c. 331. 
3
 L. c. 331 sq . 
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Vasen gezeigt, die fü r die Verfasser in «den le tz ten eigen-
s tändigen Be i t r ag Ost ioniens zur Vasenkunst» ver-
t re ten . Der entscheidende E i n f l u ß der Schulen des 
Mut ter landes , besonders de r korinthischen, a t t i schen 
u n d lakonischen schwarzf igur igen Vasenmalerei wird 
dabei sorgfäl t ig registr ier t u n d ihre B e d e u t u n g in 
der U m w a n d l u n g ostgriechischer Darstellungsweise 
m i t beispie lhaf ter O b j e k t i v i t ä t aufgezeigt. 
E s wird a u c h versucht , i m R a h m e n der Gesamt-
entwicklung die Verschiedenhei ten der einzelnen 
L a n d s c h a f t e n herauszuarbe i ten . Samos gilt als das 
künst ler isch füh rende Z e n t r u m in Südionien ebenso 
wie Chios in Nordionien, während R h o d o s rück-
s tänd ig ist und den Auf schwung der samischen 
schwarzf igur igen Keramik de r zweiten H ä l f t e des 6. 
J h s . n ich t m i t m a c h t . Auf d e m nordionischen Küs ten -
gebiet wird die Chronologie in der 1. H ä l f t e des 
J a h r h u n d e r t s durch einen bezeichnenden Elekt iz ismus 
erschwert ; die sehwarzf igur ige Produkt ion ist zwar 
q u a n t i t a t i v allen anderen ostgriechischen Landschaf -
t e n überlegen, erreicht a b e r selten die Qua l i t ä t der 
samischen Kleinmeis ter . Die ostdorische Vasenmale-
rei h a t einige wesentliche Züge, wie den s t a r k linea-
ren Charak te r und die m ü d e Massenprodukt ion mi t 
der rhodischen gemeinsam, hier folgt aber der Aus-
schöpfung des Tierfriesstiles u m die J a h r h u n d e r t m i t t e 
kein neuer Aufschwung, wie in den W e r k s t ä t t e n 
der rhodischen N a c h a h m u n g e n der samischen «Fikel-
lura»-Vasen. W a s die übr igen «Landschaftssti le» be-
t r i f f t , wird die Äolis, um die Wiederholung der Ergeb-
nisse des oben e rwähnten Aufsa tzes der Verfasser in 
zu vermeiden, n u r ganz ku rz behandel t ; die K u n s t 
von Thasos wird dank der f ranzösischen Ausgrabun-
gen der le tz ten zwei J a h r z e h n t e n erst j e tz t in ihrer 
waren B e d e u t u n g e rkann t ( m a n vergleiche n u r mi t 
den neuen Vasenfunden das Bild, das L. Ghal i -Kahi l 
vor 15 J a h r e n aufgrund der f rühe ren Ausgrabungen 
über die griechische K e r a m i k von Thasos in den 
E t u d e s Thasiennes, Band VIT, Par is 1960, entwer-
fen konnte) — im Laufe der folgenden Unte r suchun-
gen m u ß sich zeigen, inwiefern sich im 6. J h . un t e r 
d e m Einf luß der kykladisehen u n d chiotischen Schu-
len in Thasos ein selbständiger Vasenstil entwickel te . 
Der Versuch, die E igenar t der Vasenmalerei von 
Milet und Ephesos zu bes t immen , scheint noch ver-
f r ü h t , da ja selbst die Ex i s t enz lokaler Schulen zur 
Zeit unmi t t e lba r n ich t bewiesen werden kann — d a m i t 
soll die Wahrscheinl ichkei t dieser Annahme keines-
wegs geleugnet werden. Solcher Schwierigkeiten ist 
die Verfasserin völlig bewußt , wenn sie das no twen-
digerweise Unvol ls tändige u n d Hypo the t i sche ihrer 
Dars te l lung der milesischen Vasenmalerei h e r v o r h e b t 
und darauf hinweis t , daß wir zur Zeit über die ephe-
sische K e ram ik noch weniger als über die milesische 
wissen. Auch wird es genügend be ton t , daß wir bei 
der E r fo r schung der nordionischen ebenso wie der 
milesischen K e r a m i k vor a l lem auf die F u n d e der 
gr iechischen Kolonien a n der Mittel- u n d Schwarz-
m e e r k ü s t e angewiesen sind, was Rücksch lüsse auf 
Landscha f t s s t i l e der Mu t t e r s t äd t en ziemlich unsi-
scher m a c h t , da wir bekann t e r Weise zwischen Pro-
d u z e n t e n und Vermi t t l e r der impor t i e r t en K e rami k 
n i c h t k la r unterscheiden können. 
M a n c h e Probleme b ie te t f ü r die Benü tze r des 
B u c h e s die Methode de r D o k u m e n t a t i o n . D a ß eine 
Gesamtdars te l lung der ostgriechisehen Vasenmalerei 
des 6. J h s . im R a h m e n der Samos-Publ ika t ion veröf-
f en t l i ch t wurde — obwohl einige «Landschaftsst i le» 
in S a m o s kaum, oder wie Thasos gar n i c h t ver t re ten 
sind —, ist fü r den Leser n u r ein Gewinn und beson-
ders erfreul ich in einer Zeit, da es i m m e r geläufiger 
wird , gegen allen Fo rde rungen des Ver s t andes und 
der Ökonomie der Wissenschaf t , über den kleinsten 
Teilen von Ausgrabungsmater ia len oder übe r einzel-
nen Neuerwerbungen dicke Bücher zu schreiben. 
D a ß in einem solchen W e r k die Vol ls tändigkei t des 
vorgelegten Materials n i c h t er forder t werden kann , 
ist ganz klar. Man wird der Verfasserin gerne zustim-
men , w e n n sie die Charak te r i s ie rung der einzelnen 
«Landschaftsst i len» mi t ausgewähl ten Beispielen, mög-
l ichst g u t erhal tenen Gefäßen i l lustr ieren wollte. E s 
ist a b e r bedenklich, d a ß sie auch auf eine voll-
s t änd ige Veröffent l ichung des bezüglichen samischen 
Mater ia ls verzichtete . Die Gebrauchskeramik wurde 
m i t R e c h t außer A c h t gelassen, aber m a n h ä t t e gerne 
wenigs tens alle «die bema l t en , qual i tä tvol len» sami-
schen Vasen und F r a g m e n t e abgebi lde t gesehen. 
Dies u m s o mehr , da die Ges ich t spunk te der Aus-
wahl n i c h t geklärt wurden und über die außerha lb 
der B e t r a c h t u n g gebliebenen samischen S tücke keine 
A u f k l ä r u n g gegeben wird. D a Chr. K a r d a r a in ihrem 
Buche von 1963 n u r die rhodischen oder von sie 
einer rhodischen W e r k s t a t t zugewiesenen Vasen be-
hande l t , kann die Veröf fen t l ichung oder wenigstens 
die A b b i l d u n g der samischen Vasen d u r c h einen Hin-
weis au f ihre Listen n i c h t ersetzt werden . I m m e r h i n 
sind a u c h so insgesamt 1121 Stücke abgeb i lde t und 
in e inem sich auf das Wesent l ichs te beschränkenden 
K a t a l o g bearbei te t , im T e x t e sind aber selbstver-
s t änd l i ch auch andere Vasen berücks icht ig t ; in das 
Museumverzeichnis sind auch diese au fgenommen . 
I m Einzelnen bleibt sicherlich f ü r j edem Leser ein-
iges, w a s n ich t völlig überzeugend wi rk t . Man wird 
vielleicht manche Zuweisungen der Verfasser in f ü r 
unsicher oder ve r f rüh t be t r ach ten u n d dies n ich t 
nu r in Kap i t e ln , die auch im Ganzen prob lemat i sch 
sind (wie diejenige über Milet und Ephesos) , sondern 
auch in den anderen über SamOs, Rhodos , Nordionien 
oder Ostdor is (z. B. Ta f . 48, 427 mi t S. 24; Taf . 41, 
341 u n d 470 mi t S. 26; Ta f . 60, 501 m i t S. 32; usw.). 
E s is t der Verfasserin gelungen, in der samischen 
K e r a m i k die H ä n d e wenigstens drei b e d e u t e n d e r Mei-
ster abzusondern . E s b le ib t eine offene F rage , die n u r 
au fg rund mehrerer F u n d s t ü c k e b e a n t w o r t e t werden 
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kann , inwieweit die Unte r sch iede von Meis terhänden 
in allen den von W . - K . angenommenen Fäl len durch 
diejenigen von Landschaf t s s t i l en erse tz t werden kön-
nen . Die kons tan ten K o m p o n e n t e n der einzelnen Land-
schaf t ss t i len waren m . Б . n icht so entscheidend wie 
m a n es sich m a n c h m a l aufgrund der Aus führungen 
der Verfasserin vors te l len könnte ; a u c h den ethni-
schen Unterschieden k o m m t hie u n d d a eine Bedeu-
t u n g zu, die von Ge lehr ten wie R . M. Cook, E . Ho-
mann-Wedeking oder N . Kontoleon viel vorsichtiger 
beur te i l t wurde. E s is t auch n ich t i m m e r klar , ob 
Begriffe wie «dorisch« oder «ionisch» im landschaf t -
l ichen oder im e thn i schen Sinne zu vers tehen sind. 
Die Bestrebung, bes tänd ige landschaf t l i che Eigenar-
ten aufzuzeigen, f ü h r t in einigen Fä l len zu freiwilli-
gen In te rp re ta t ionen de r geschichtl ichen Ta t sachen : 
z. B . werden Fries u n d Kreis als «Grundelemente 
ost ionischer Form übe rhaup t» dem peloponnesischen-
dorischen rechtwinkl igen Achsensys tem gegenüber-
gestell t (S. 11, 27 u . a .) ; vgl. aber Tnnenbilder von 
lakonischen Schalen wie C. M. St ibbe , Lakonische 
Vasenmalerei ( A m s t e r d a m 1972), Taf . 4, 3; 5, 1; 6, 1; 
16, 3; 122, 3; 126, 1; 129, 1 - 2 , usw., die m a n n ich t 
gerne f ü r «in den K r e i s eingezwängte Rechteekbi lder» 
ha l t en möchte . U m die E igenar t der a t t i schen Schalen-
bilder im Gegensatz zu den ostionischen und lakoni-
schen charakter is ieren zu können, m u s s t e m a n von 
den spätschwarzf igur igen Schalen absehen, da «diese 
mehre re Spielarten zeigen, die n i c h t das spezifisch 
a t t i sche F o r m e m p f i n d e n vertreten» (29). U m von 
«einer besonderen östl ich-dorischen Form» im Ostdoris 
zu sprechen, wird m a n gezwungen, die E n t f a l t u n g 
dieser F o r m auf Fä l l e zu beschränken, «wo ionischer 
E i n f l u ß nicht die eigene Ar t verdrängt» (89) — 
wodurch die ganze A n n a h m e einer solchen F o r m 
hinfäll ig wird. Auf die chronologischen Schwierig-
kei ten der Dars te l lung h a t W. -K. in einem kurzen 
Schlusskapitel n a c h einer sorgfäl t igen Auf führung 
aller Anha l t spunk te der Dat ie rung (Fundgruppen in 
Samos; Grabfunde haup tsäch l i ch in Rhodos , I ta l ien 
u n d Sizilien; geschicht l iche Über l ieferung u.a.) selbst 
nachdrückl ich hingewiesen. 
Die Bedeu tung des Buches soll abe r durch diese 
Bemerkungen keineswegs u n t e r s c h ä t z t werden. E s 
h a t unser Wissen u m die ostgriechische K e rami k 
des 6. Jh s . wesentl ich bereichert , ist reich an Ideen, 
die bei der B e t r a c h t u n g der gleichzeitigen Vasen-
malere i anderer L ä n d e r und Völker verwer te t werden 
können , zieht me i s t ens die Grenzen zwischen Siche-
r e m u n d Unbewiesenem ganz s t reng, zeugt von einer 
liebevollen Hingabe an die behande l t en Stücke u n d 
ist in einem Stil geschrieben, der die Schwerfäll igkeit 
der verwickelten Begr i f fe seiner wissenschaft l ichen 
Vorbi lder mi t e iner medi te r ranen Kla rhe i t mi lder t . 
Viele derneüen Zuweisungen, der sti l istischen Beobach-
tungen , der Analyse der Formen, der Ornamente u n d 
des Bildbaues e inzelner Vasen werden auch von 
denen angenommen , die vielleicht ge rne etwas m e h r 
übe r die geschicht l ichen bzw. wi r t schaf t l i chen Hin te r -
g r ü n d e der ganzen ostgriechischen Vasenprodukt ion , 
ü b e r ihre Verbre i tung , über die Organisat ion des 
H a n d e l s und der W e r k s t ä t t e n gelesen h ä t t e n —, d a s 
h ä t t e aber die R a h m e n des B u c h e s überschr i t ten . 
Die Tafeln sind von einer sehr h o h e n Qual i tä t , de r 
A u f b a u des ganzen Buches ist be isp ie lhaf t durch-
d a c h t , der T e x t wird auch von e inem Verzeichnis der 
F u n d o r t e sowie von einem Namens- u n d Sachverzeich-
n is begleitet , eine erfreuliche Verbesse rung gegenüber 
B a n d V der Samos-Publ ika t ion . 
J. Gy. Szilágyi 
Typentafeln zur Ur - und Frühgeschich te der D D R . 
Herausgegeben v o m zentralen F a c h a u s s c h u ß Ur- u n d 
Frühgesch ich te des Deutschen K u l t u r b u n d e s und von 
den Museen f ü r Ur - und F rühgesch i ch t e in Dresden, 
Hal le , P o t s d a m , Schwerin, W e i m a r . Bearbe i te t von 
S. Barthel, D.-W. Buck, В. Feustel, В. Gramsch, 
К. Grebe, E. Hoffmann, F. Horst, H. Keiling, K. 
Kroitsch, A. Leube, E. Meyer, W. Matthias, I. Nilius, 
K. Peschel, J. Preuss, H. Bempel, G. Bennebach, B. 
Schmidt, U. Schoknecht, H.-J. S toll, W. T impel, 
V. Toepfer, H. Vogt, Th. Voigt. R e d a k t i o n : В. Feustel. 
Herausgeber : K u l t u r b u n d der D e u t s c h e n Demokra -
t i schen Repub l ik , Zentrale K o m m i s s i o n N a t u r u n d 
H e i m a t des Präs id ia l ra tes , Museen fü r Ur- u n d 
Frühgesch ich te Dresden, Hal le P o t s d a m , Schwerin, 
W e i m a r . W e i m a r 1972. 
Wie es aus d e m Vorwor t der Pub l ika t ion ersicht-
lich ist, wurde dieser Band d u r c h einen dr ingenden 
W u n s c h der F r e u n d e der Urgeschichts forschung u n d 
der ehrenamt l ichen Bodendenkmalpf leger als e ine 
Gemeinschaf t sa rbe i t von einer g roßen Zahl der F a c h -
wissenschaf t ler ins Leben gerufen. Die Zielsetzung des 
W e r k e s ist, den In teressenten e ine Hilfe zu leisten, 
d a m i t sie sich im Fundma te r i a l zurech t f inden u n d es 
sys temat is ieren können . Diese A u f g a b e wurde m i t 
Hi l f e von graphischen Typen ta f e ln und erklärenden 
u n d ergänzenden Tex t ta fe ln gelöst . N i c h t das ganze 
F u n d m a t e r i a l des Gebietes der D D R wurde vorgelegt , 
sondern der Leser wird in erster R e i h e mi t den häuf ig -
s ten Typen b e k a n n t gemacht . 
Man k a n n das Typenma te r i a l auf losen B l ä t t e r n 
s tudieren, in chronologischer R e i h e geordnet u n d in 
K u l t u r e n und archäologische G r u p p e n aufgetei l t . D a s 
veröffent l ichte Mater ia l bes teh t i m Großteil aus K e r a -
m i k und in e inem kleineren Teil aus Werkzeugen , 
Waf fen- u n d Schmucksachen funden ; Gräber formen 
jedoch, wie a u c h Haus fo rmen , oder Denkmäler der 
Arch i t ek tu r u n d K u n s t gehören n i ch t mehr z u m 
Bereich des Werkes . Die T y p e n werden, ohne die 
Angabe der F u n d o r t e vorgelegt , doch können wir 
uns in dem Tex t te i l über die Verbre i tungsgebie te der 
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einzelnen Ku l tu ren , bzw. Gruppen informieren. Dus 
Mater ia l darstel lende lose B lä t t e r sind gelöchert , 
was eine Ordnung u n d Z u s a m m e n f ü g u n g des vorge-
legten Materials n a c h verschiedenen S ich tpunk ten 
und geleichzeitig die E i n f ü g u n g etwaiger spä terer 
E r s a t z b l ä t t e r ermögl icht . An den Kopf le i s ten der 
g raphischen Tafeln sind links die archäologische Pe-
riode und rechts die Zeitgrenzen der Per iode in 
abso lu ten Da ten angegeben. A m un te ren Teil der 
Tafeln sind die K u l t u r e n , bzw. archäologische Grup-
pen, wei ters der N a m e des Veröffent l ichers zu f inden. 
Die gleichen Da ten sind auf den erklärenden Text-
b l ä t t e rn zu sehen, die wie auch die graphischen Tafeln, 
n ich t numer ie r t s ind. 
Obwohl also die a u s losen graphischen- u n d Text-
b l ä t t e rn bestehende Pub l ika t ion die Numer i e rung der 
B lä t t e r u n d Tafeln e n t b e h r t , sind die Kopf le i s ten so 
deut l ich, daß die Reihenfo lge der B lä t t e r vers tänd-
lich ist . E i n Leser von einer allgemeinen Bi ldung 
kann also den B a n d g u t h a n d h a b e n . Wie schon er-
wähn t , sind die T y p e n t a f e l n von erklärenden Text-
b lä t t e rn begleitet. Diese legen die kul turgeschicht -
lichen Da ten , welche f ü r eine Demons t ra t ion archäo-
logischer Ku l tu ren u n d Gruppen charakter is t i sch sind, 
nach folgenden S t ichwör te rn dar : 
1. Allgemeines. N e b s t einer al lgemeinen Charak-
ter is ierung wird in e rs te r Re ihe das Verbre i tungs-
gebiet bes t immt . 
2. Sozialökonomie. Dieser Abschn i t t e n t h ä l t eine 
grundlegende siedlungsgeographische und wir t schaf t s -
geschichtl iche Charakter is ierung. 
3. Siedlungen. I n k n a p p e r Dars te l lung werden 
hier die H a u p t f o r m e n der U m g e b u n g der Siedlungen, 
wie a u c h der Siedlungsar ten u n d W o h n s t ä t t e n vor-
gelegt. 
4. Bes ta t tungs r i t en . Darlegung dei- Bes ta t tungs -
formen u n d -Ri ten. 
5. T y p e n . E ine kurze A n f ü h r u n g der f ü r die Kul-
tur , bzw. Gruppe charak te r i s t i schen H a u p t t y p e n . 
6. L i t e r a tu r . Die A n g a b e des bezüglichen Schrif t -
t u m s in einer Weise, die auch den Ansp rüchen der 
Fach l eu t e gerecht wi rd . 
Der U m f a n g der T e x t b l ä t t e r , P u n k t e 1 -6 ent-
ha l tend , m a c h t bei den meis ten K u l t u r e n bzw. Grup-
pen n u r e twa eine Seite aus . Der T e x t ist von einer 
lexikalischen Knapphe i t , sodaß der Leser die wichtig-
sten D a t e n leicht überb l icken kann . E in großer Ver-
dienst des Bandes ist, d a ß er t ro tz des knappge faß t en 
Textes — oder gerade d a r u m — die wicht igs ten An-
gaben veröffent l icht . Besonders hervorheben sie 
den Vorzug, daß obwohl a n der Pub l ika t ion eine große 
Anzahl von Fachwissenschaf t le rn te i lgenommen ha t t e , 
die Abfas sung des Textes , wie auch die Demons t ra t i -
onsweiso im ganzen B a n d e einheitl ich ist. F ü r anerken-
nenswer t ist es zuha l t en , d a ß in der D D R von der Seite 
von Laien , die sich f ü r die Vorgeschichte und Arehäo-
jogie ihrer Vergangenhei t interessieren, ein Ansp ruch 
e rhoben worden ist f ü r eine Arbe i t , die fü r eine Er-
k e n n u n g und Sys temat is ierung des archäologischen 
Mater ia ls Hilfe und Grundlage da rb ie t en k a n n . Ande-
rersei ts können wir es fü r ach tenswer t und befolgungs-
würd ig ha l ten , d a ß zur Zufr iedenste l lung dieses An-
sp ruches eine so große Anzahl der bes ten Fachleu ten 
sich vereinigt ha t , wie im gegebenen Falle. I h r e r Ge-
meinsach t sa rbe i t is t es zu ve rdanken , daß fü r die 
In te ressen ten die Fu n d e , vom Pa läo l i t h ikum bis 
z u m Mit te la l ter ers t reckend, sowohl dessen Auswer-
t u n g in einem einzigen Bande u n d n a c h einheit l icher 
Methode dargeboten worden ist. Obwohl diese Publi-
ka t i on in erster Re ihe n ich t fü r den Fachwissenschaf t -
ler geschrieben worden ist, b i e t e t sie auch f ü r die 
Archäologen eine t reff l iche und nütz l iche Übers ich t . 
Die A u s s t a t t u n g der Typen ta fe ln , die klaren, wohl-
vers tändl ichen Zeichungen, die konsequen te und 
genaue Angabe der Ausmaßen gehören zu den Vor-
zügen des Bandes . 
E. Patelc 
G. Mansfeld: Die Fibeln der Heuneburg 1950—1966. 
E i n Be i t rag zur Geschichte der Spä tha l l s ta t t f ibe l . 
(Heuneburgs tud ien I I ) Römisch-Germanische For-
schungen Bd. 33, Berl in W. de G r u y t e r 1973, 299 
S., 33 Abb. , 29 Tab. , 21 Taf. , 13. K a r t . , 2 Beil. 260 DM. 
Die Heunebu rgg rabung ist eine der g röß ten in 
Deu t sch land du rchge füh r t en sys temat i schen Unter -
suchungen , deren große B e d e u t u n g die Rezensent in 
w ä h r e n d zweier Aufen tha l t e auf der H e u n e b u r g ken-
nen le rn te , bei denen sie die Methodik der Schichten-
g r a b u n g und die P rob lemat ik der S t ra t ig raph ie einge-
f ü h r t worden ist . 
Die seit 1950 laufende Ausgrabung h a t nach einer 
ku rzen Un te rb r echung vom J a h r e 1963 an u n t e r der 
L e i t u n g von W . K i m m i n g und E . Gersbach einen 
neuen Aufschwung genommen. W ä h r e n d die Grabun-
gen vor 1963 im wesentl ichen (1er U n t e r s u c h u n g der 
Befes t igungsanlagen gal ten, wurde im zweiten Gra-
bungsabschn i t t das Gewicht mehr auf die sys temat ische 
A u f d e c k u n g des I n n e n r a u m e s gelegt . I n Folge der 
Fre i legung großer F lächen stieg die Zahl der F u n d e 
sehr s ta rk , doch s tehen leider die gründl iche und 
aus führ l i che Pub l ika t ionen der K e r a m i k , der Klein-
f u n d e , der Knochen sowie der bau l ichen B e f u n d e 
n o c h aus . 
Als bisher einziges W e r k der Heuneburgs tud ien 
w a r 1962 die Pub l ika t ion des Hohmiche le von G. 
R i e k erschienen.1 Als Übers icht ü b e r die Heuneburg-
fo r schungen erschien 1968 der H e u n e b u r g f ü h r e r von 
W . K i m m i g mi t e inem vol ls tändigen L i te ra tu rver -
1
 G . R I E K — H . J . H U N D T : D e r H o h m i c h e l e , e i n 
Fürs t engrabhüge l der spä ten Hal l s ta t t ze i t bei der 
H e u n e b u r g . R G F 25, Berlin 1962, Heuneburgs tud ien I. 
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zeichnis.2 Die Ergebnisse in der E r a r b e i t u n g einer 
S t ra t igraphie und d a m i t verbunden der Bauper ioden, 
die auf die Un te r suchungen E . Gersbachs gründen, 
finden ih re Darstel lung in zwei Vorber iohten in J g . 
1966 u n d 1971. der G e r m a n i a . 3 
Als wichtigste G r u p p e der K l e i n f u n d e wurden 
zunächst die Fibeln de r Heuneburg 1950 -1966 von 
G. Mansfeld behandelt . Als Katalog- u n d Abbildungs-
teil ohne Auswertung s ind auch die Fibeln von 
1967 — 1970 aufgeführ t . 
In der Nachfolge ä l t e r e r Forschungs t rad i t ionen 
erstellt G. Mansfeld e ine rein typologische Glie-
derung, ohne Berücks icht igung der Heuneburgs t r a t i -
graphie, wobei eine e ingehende Analyse tier techni-
schen Deta i l s vo rgenommen worden i s t . Zur Er fas -
sung unterschiedlicher Merkmale an F ibe ln bedient 
sich der Verfasser e ines Systems von Abkürzungen , 
das aus e inem Beilage 1 e rk lä r ten kombin ie r ten Buch-
staben — und Zahlenschlüssel be s t eh t , der d u r c h 
die schemat ische g raph i sche Dars te l lung der Fibeln 
ergänzt wi rd . Diese auf d e n ersten Blick vere infachend 
wirkende Darstellung d e r Fibeln stel l t s ich bei e inem 
intens iven Studium des Tex tes als eine das Vers tänd-
nis sehr erschwerende Verschlüsselung heraus, die 
wohl n i c h t nur für d ie ausländischen Kollegen die 
B e n ü t z u n g des B u c h e s unnötig komplizier te . Die 
gleichzeitige Verwendung von B u c h s t a b e n zur Ver-
schlüsselung z. B. der G r u n d t y p e n der Fußzier f ibe l und 
ihrer Fußz ie r , Abb. 20 u n d 21, S. 37, f ü h r t zur 
gleichen Bezeichnung F 1 und F„ sowohl fü r den 
F ibe l typ wie für eine spezielle Fußzier selbst, was sich 
besonders in der tabel lar ischen Dars te l lung als 
unübers icht l ich erweis t . 
I s t die Darstel lung von Deta i lkombina t ionen in 
Form von Tabellen n o c h vers tändl ich, so erscheint 
es j edoch unmöglich, d ie Verbre i tung dieser Dotail-
kombina t ionen ebenfal ls auf Tabellen darzustel len. 
Sollte es dem Leser gel ingen, sich aus denverschlüssel -
ten Angaben eine F ibe l u n d ihre Deta i l s vorzustellen, 
so wird im Anschluß d a r a n auch n o c h verlangt , sich 
unter e iner bes t immten Zahl eine Verbrei tungsregion 
ins Gedäch tn i s zu r u f e n . Diese jeglicher notwendigen 
A n s c h a u u n g en tbehrende «Darstellungsweise» k a n n 
nicht zu einer k o n k r e t e n visuellen Vorstel lung von 
der Verbre i tung f ü h r e n , da in K a r t e n 2 — 9 n u r 
die F u n d o r t e , nicht a b e r die Typen k a r t i e r t sind. Die 
Verbre i tungskar ten e inzelner Typen lassen sich vom 
Leser erstellen, in d e m e r die mit N u m m e r n versehenen 
F u n d o r t e in den F u n d o r t l i s t e n ü b e r p r ü f t und eine 
eigene Kar t i e rung v o r n i m m t . 
2
 W . KIMMIG: Die H e u n e b u r g an der oberen Donau . 
(Führer zu vor- und f rühgeschich t l ichen Denkmälern 
in W ü r t t e m b e r g u n d Hohenzollern I , 1968). 
3
 W . KIMMIG — E . GERSBACH: D i e n e u e n A u s g r a -
bungen au f der H e u n e r b u r g , Germania 44 (1966) 102 
f f . , W . KIMMIG — E . GERSBAOH: D i e G r a b u n g e n a u f 
der Heune rbu rg 1966 — 1969. Ge rman ia 49 (1971) 
21 ff . 
Wenn es wohl auch n i ch t möglich w a r die Verbrei-
t u n g s k a r t e n aller 294 Fibell isten abzudrucken , vergl. 
S. 262, so wäre es dennoch fü r das Vers tändn i s des 
Werkes von B e d e u t u n g gewesen, wenigs tens die 
Verb re i tung einiger wichtiger T y p e n u n d Detail-
kombina t ionen in anschaul icher F o r m dargestel l t 
zu b e k o m m e n . 
D e n A u s fü h ru n g en über die F o r m e n der Spät-
ha l l s ta t t f ibe ln schl ießt sich das wicht igs te Kap i t e l 
der A r b e i t über die Chronologie der Fibeln an . 
Hierbei fäl l t auf , daß G. Mansfeld sich in seinem 1973 
erschienenen Buch auf die 1966 von E . Gersbach pu-
blizierte S t ra t igraphie s t ü t z t und n i c h t die 1971 veröf-
fent l ich te verwendet . Selbst wenn m a n berücks icht ig t , 
daß die Arbei t übe r die Fibeln der H e u n e b u r g 1969 
als Disser ta t ion des Verfassers abgeschloßen worden 
ist, h ä t t e m a n in der endgült igen Pub l ika t i on die 
Verwendung des neues ten Standes der s t ra t igraphi -
schen Forschungen e rwar ten müssen . Auffäl l ig ist 
auch die von der S t ra t igraphie des Ausgräbers E . 
Gersbach (s. Abb. 29) abweichende Un te r t e i l ung der 
Per iode I I . W ä h r e n d der Ausgräber der Pe r iode I I 
n u r zwei Bodenniveaus zuweist,4 un t e r t e i l t G. Mans-
feld dieselben Schichten in zwei verschiedene Perio-
den, die in allen tabel lar ischen Dars te l lungen wie 
wirkliche Heuenburgper ioden zur Ge l tung kommen . 
Aus eigener K e n n t n i s der Grabung u n d ihrer P rob-
lemste l lung ve rmag Rezensent in zu beurtei len, daß 
die h ie rdurch vorgenommene Auf spa l t ung der Per iode 
I I n i c h t dem ta tsächl ichen Sachve rha l t en t spr ich t 
und somi t auch die Dars te l lung der F ibe l s t ra t ig raph ie 
besonders in Tabelle 26 und 29 in Per iode I I anders 
aussehen müßte . W ä h r e n d in Tabel le 26 der T y p Bo-
genf ibel B1A als in Per iode I V b u n d I V a a u f t r e t e n d 
dargeste l l t ist, wird in Tabelle 29 der gleiche T y p f ü r 
den R a u m Südwür t t emberg , zu d e m a u c h der Ver-
fasser die H e u n e b u r g rechnet , s. S. 79, berei ts in der 
Per iode IV с eingezeichnet. 
Zu Tabelle 26 wäre auch noch die F r a g e zu stel-
len, was G. Mansfeld veranlaßte in der Spal te «Chro-
nologie nach Zürn» den Übergang von H a D2 nach 
H a D 3 zwischen die Heuneburgper ioden I b und I а 
zu stellen, obwohl Doppelpaukenf ibe ln u n d Fußzier-
f ibeln, die nach Zürn die le tzte P h a s e der Späthal l -
s t a t t z e i t charakter is ieren, berei ts in der Per iode I I 
a u f t r e t e n . 
N a c h Zürn m ü ß t e der Ü b e r g a n g bei der von 
Mansfeld dargestel l ten F ibe l s t ra t ig raphie in der 
Heuneburgper iode I I liegen.5 
W i r sind mi t dem Verfasser der Ans ich t , das F u n d -
4
 W . K I M M I O — E . GERSBACH: G e r m a n i a 4 9 ( 1 9 7 1 ) 
62 f. Abb. 13. 
5
 Tl. ZÜRN: Zum Übergang von Spä tha l l s t a t t zu 
La tcne A im südwestdeutschen R a u m . Germania 30 
(1952) 38 ff., H . ZÜRN: Hal l s ta t t forschungen in Nord-
wür t t emberg . Veröff . d. Staat l . A m t e s f. Denkmalp f l . 
S t u t t g a r t 1970, R . A, 16. 107 ff . 
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mater ia l i en aus Siedlungen im allgemeinen in sehlech-
ten E r h a l t u n g s z u s t a n d au fge funden werden . Deshalb 
ist es vers tändl ich , wenn G. Mansfeld versuch t , aus 
F r a g m e n t e n zu gewissen Ergänzungen zu gelangen. 
Unerk lä r l i ch ist es fü r uns jedoch, wie es G. Mansfeld 
gel ingt aus winzigen Bruchs tücken n i c h t n u r den 
F i b e l t y p sondern auch deren Detai ls genau zu rekon-
s t ru ieren . Einige Beispiele mögen das Vorgehen des 
Verfassers e r läu tern : So wird in Abb. 696 — Taf . 13 
aus der noch erhal tenen vorderen H ä l f t e eines Fibel-
f u ß k n o p f e s die gesamte Fibel m i t Nadelha l te r , Bügel-
windungen einschließlich des Profi ls , d e m Gewand-
hal te r u n d der Nadel zu einer bes t immten Länge er-
gänzt . Sind die vorgenommenen Detai l leergänzungen, 
die wei t übe r das zur Veranschaul ichung no twendige 
h inausgehen, bereits zweife lhaf t , so scheint die Ergän-
zung der Fibel länge einer besonderen Gesetzmäßigkei t 
zu unter l iegen. Demzufolge wird die Fibel Abb . 17 — 
Taf. 2, von der ein Bügel m i t r undem Querschn i t t 
und ein scheibenförmiger Gewandha l te r vo rhanden 
sind, zu 12 cm, und die F ibe l Abb . 13 — Taf . 2, m i t 
ebenfalls runds tab igem Bügel u n d e rgänz tem scheiben-
förmigen Gewandha l t e r zu 10 c m Länge rekons t ru-
iert . W ä r e n Ergänzugen wie festgestell t in beschei-
denerem U m f a n g der Anschaul ichkei t dienlich, so 
stell t ihre A u f n a h m e als ganze Fibel in die Tabel-
len eine I r r e f ü h r u n g des Lesers dar . Die Tabellen 
erwecken den falschen Anschein des Vorhandense ins 
einer Vielzahl ganz e rha l tener Fibeln , die allein zu so 
wei t re ichenden Schlußfolgerungen berecht igen könn-
ten . Schläg t m a n jedoch, die in den Tabel len in allen 
Details wie ganz erhal tene Fibeln wiedergegebenen 
E x e m p l a r e in den Tafeln nach , so m u ß m a n feststel-
len, d a ß der überwiegende Teil der tabel lar ischen An-
gaben au f E rgänzungen b e r u h t , die zuvor v o m Ver-
fasser vo rgenommen worden und n ich t in der T a t 
vo rhanden s ind. Hie rdurch sind die zahlreichen Tabel-
len n u r noch insofern als fehlerfrei zu be t r ach ten , wie 
man bere i t ist, den o f t f ragwürd igen Rekons t ruk t io -
nen des Verfassers Glauben zu schenken. 
Auch die Fibellisten f ü r F u n d e außerha lb Deutsch-
lands scheinen zur Ü b e r p r ü f u n g ihrer Genauigkei t , 
die von de r exak ten Defini t ion und E i n o r d n u n g der 
Typen d u r c h den Verfasser anhängig ist, e iner kri-
t ischen U n t e r s u c h u n g zu bedür fen . Als Beispiel sei 
das einzige aus Ungarn zi t ier te Stück, die F ibe l von 
Balf e r w ä h n t . F ü r dieses E x e m p l a r , d a ß der Ver-
fasser aus der L i t e r a tu r kenn t , l äß t sich bere i ts der 
Pub l ika t ion deutl ieh en tnehmen , daß es sich um 
eine typ i sche Scheibenfibel hande l t , die u.a. zusammen 
mi t einer Armbrus tce r tosa f ibe l m i t einem in Tierkopf 
endenden F u ß gefunden worden ist. Diese gehör t in 
den jüngs ten Hor izont der Certosafibeln. W ä h r e n d 
die Seheibenfibel auch au fg rund ihrer vo l lkommen 
6 G . M A N S F E L D , F i b e l - F u n d l i s t e 1 9 4 . , L . B E L L A : 
A balf i lelet . Areh. É r t . 1910. 3 9 - 4 3 . , L. MÁRTON: 
andersar t igen technischen Kons t ruk t ion u n t e r keinen 
U m s t ä n d e n als Sonder fo rm der Paukenf ibe l P 4 ein-
geordnet werden darf .6 
Als nützl ich erweisen sich die Fibel fundl is ten , in 
denen sich G. Mansfeld der Mühe unterzogen ha t , die 
Fibeln verschiedener Gebiete zu sammeln , die dadurch 
dem Leser leicht zugänglich gemach t wurden . Auch 
erweist sich die Dars te l lung der F ibe l fundl i s ten mit. 
den dazugehörigen schemat isch abgebi ldeten Typen 
als sehr übersicht l ich. 
Tn diesem Z u s a m m e n h a n g m u ß m a n der Redak t ion 
der Römisch-Germanischen Komission f ü r die wert-
volle A u s f ü h r u n g der Drucklegung und die einwand-
freie graphische Ges ta l tung der Abb i ldungen und 
Tabellen D a n k sagen. 
Mit diesem Werk ist der wichtigste Teil der Klein-
funde , die Fibel, dieser f ü r die Spä tha l l s t a t t fo r schung 
so bedeu tenden Ausgrabung , als Publ ika t ion vorgelegt. 
In Verb indung von Abbi ldungen, K a t a l o g und den 
in der Fundste l lenl i s te sehr übers icht l ich darge-
stel l ten s t ra t ig raphischen Angaben ist es dem Leser 
möglich, den Gesamtbes t and der Hcuneburgf ibe ln 
zu übersehen und fü r eigene Arbei ten zu n ü t z e n . 
E. Jerem 
G. H. Halsberghe: The Cult of Sol Invictus. Leiden 
E . J . Brill, 1972. — É t u d e s préliminaires a u x religions 
orientales dans l ' empire romain . Puh l , p a r M. J. 
Vermaseren. Tome 23., 175 p . 
The n e w volume of t h e in its con t en t ou t s tand-
ingly rich E P R O series is dealing wi th one of the 
mos t f r equen t ly men t ioned b u t little considered prob-
lems of R o m a n h is tory of religion in t h e Imper ia l 
age. Fo r t he problem of solar panthe ism being f rom 
the end of t he 2nd a n d t h e beginning of the 3rd 
cen tu ry in the focus of deve lopment in t h e his tory 
of religion has a lways been an issue kep t in evidence 
b u t neve r thoroughly s tud ied ; consequent ly , nei ther 
i ts roots and componen t s no r its deve lopment , i ts 
uni form or heterogeneous charac te r and in general 
i ts connect ion wi th t he established R o m a n religion 
are known to us sa t is factor i ly . Concerning these 
quest ions of the Sol Cul t even p rominen t scholars 
of the h i s to ry of religion like G. Wissowa, J . Touta in , 
A. v. Domaszewski , F . C u m o n t or K . L a t t e show 
certain hes i ta t ion ; ne i ther is t he scholarly synthesis 
of F r . Al the im, referred t o in the foreword of the 
book u n d e r discussion, a n exception. 
G. H . Halsberghe h a s unde r t aken to raise and 
answer p rob lems where in m o s t cases even t h e possibly 
exac t fo rmat ion of the p rob lem itself is a s ignif icant 
A korai L a Tène k u l t ú r a Magyarországon А Н 11 
(1933) 17. Taf . I I I . 1 - 5 . 
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deve lopmen t as compared to the p resen t s i tua t ion . The 
a u t h o r collecting a n d analysing t h e ma te r i a l was 
ca r ry ing ou t a p ioneer ing work and h a d to face grea t 
d i f f icul t ies ; and if in ce r t a in cases he did n o t entirely 
succeed in su rmount ing these obstacles then i t is 
p r i m a r i l y a natural consequence of h i s choice of sub-
jec t . 
T h e work contains seven chapters . I n the Liter-
a r y T e x t s (pp. 1 — 25), following t h e In t roduc t ion , 
we c a n f ind passages concerning ou r sub jec t f r o m 
Dionys ios of Hal icarnassus and Tac i tu s t o the 5 — 6th 
c e n t u r y Fathers of t h e Church (more exact ly t o 
•Toannis Zonaras of t h e 12th cen tury) . The bulk of 
t h e c i ta t ions is in accordance wi th t h e na tu re of 
t h e s u b j e c t from Herod ianus , Cassius Dio and t h e 
S H A , f u r t h e r f rom Arnob ius , Augus t inus and P a u l u s 
Orosius . Following t h i s choice of sources t he au tho r 
is dea l ing with the R o m a n an teceden t s of the cul t of 
Sol a n d wi th some ques t ions of the sp r ead of Orienta l 
religiousness. These a r e followed b y C h a p t e r IV con-
s t i t u t i n g the main p a r t of the s t u d y : t he detailed 
ana lys i s and in te rp re ta t ion of the cu l t of Sol Tnvictus 
E l a g a b a l (pp. 45 —107). Then a s h o r t chap te r (pp. 
108 —129) is leading t h e reader on t o t h e nex t one 
dea l ing with the A u r e l i a n Sun Cul t (pp . 131 — 171) 
a n d f ina l ly the book is completed b y a comprehensive 
s u m m a r y (pp. 172 —175). The well-considered com-
pos i t ion of the s t u d y itself expresses a cardinal issue 
of t h e au thor ' s t rain of t h o u g h t worded in t h e s u m m a r y 
as fol lows: «If, a l lowing for c i rcumstances and differ-
ences, we regard t h e essence of Sol Tnvictus (Elaga-
ba lus) and Dens Sol Tnvictus (Aurelianus) as a single 
e n t i t y i t may be said t h a t this cul t k n e w two dis t inct 
pe r iods of brilliant growth» (p. 172). This concept is 
s t u d i e d and suppor ted b y the a u t h o r pr imar i ly f r o m 
t h e p o i n t of view of religious policy in t h e Late Pr in-
c i p a t e and in th i s respect his considera t ions are 
conv inc ing and yield n e w results. H i s ideas concern-
ing t h e introduct ion of the religious re form in t h e 
E l a g a b a l u s age (p. 69 f f ) and his conclusions referr ing 
t o t h e dogmatic backg round of t h e c u l t and f inal ly 
t hose referring to t h e unknown doc t r ine of the religion 
a r e especially r e m a r k a b l e (p. 89 ff .) . 
T h e passages r e f e r r i ng to t he p o p u l a r i t y of Sol 
Cul t , i t s spread a m o n g t h e wide masses of people a n d 
i t s e f f ec t on the re l igious life of t h e E m p i r e seem t o 
b e less convincing. I n t h e summary Halsberghe ' s idea 
on t h i s issue is expressed as follows: «Although we 
h a v e stressed the pol i t ica l inf luence exer ted b y t h e 
cu l t of Sol Invic tus , w e do not m e a n in a n y sense t o 
i m p l y t h a t its m a i n impor tance w a s solely political. 
I t s religious inf luence was cer ta in ly as great or even 
g r e a t e r than of a n y o t h e r cult» (p. 174.). This opinion, 
howeve r , does n o t r e ly on any ob jec t ive , empirical ly 
cognizable ground. F o r i t was a lways th is complex 
of issues tha t has f o r m e d the vu lne rab le spot of in-
ves t iga t ions refer r ing t o the cu l t of Sol Inv i c tu s 
a n d in this respec t t h e work does n o t go beyond t h e 
unce r t a in ty of s tud ies so far . The collection of inscrip-
t ions and o the r relics t h a n can be regarded as t he 
relics of t he Sun Cul t connected wi th t he n a m e of 
Elagaba lus a n d Aure l ianus is, namely , missing; a n d 
we are lacking theore t ica l suppo r t t o decide which 
of the several h u n d r e d religious inscript ions dedicated 
D(eo) S(oli) i(nvicto), or D(eo) i(nvicto), D(eo) 
S(oli), S(oli) i(invicto) found in t he E m p i r e should 
be connected t o Mi thras and which should be referred 
t o the o ther aspec t s of Sun Cul t n o t homogeneous 
in itself. U n f o r t u n a t e l y , Ha l sberghe ' s commen t s on 
th i s issue (p. 171 f f ) remain in t h e sphere of agnosti-
cism (p. 120.).«The nomenc la tu re is so similar, t h a t 
i t is impossible t o ascribe inscr ipt ions . . . t o one or 
t h e other . . . » Whi le t he solut ion suggested to com-
pensa te th is def ic iency i.e. d i f ferent ia t ion on the basis 
of contex t or s i te would be appl icable un fo r tuna t e ly 
in so few cases t h a t i t has n o prac t ica l significance. 
As for Halsberghe ' s concept accord ing to which «When 
t h e cult of Sol I n v i c t u s E l agaba l had become com-
pletely establ ished, t h a n k s t o t h e persistence and infle-
xible purpose of Elagabalus , t h e cul t of Mi thras was 
a l ready on t h e wane . . . » (p. 121.) — it would need 
a far more deta i led suppor t t h a n the one given here . 
F o r abandon ing Dacia and t h e agri decumates can 
h a r d l y be regarded a loss of serious consequences for 
t h e Mithras cu l t as i t is in t he au tho r ' s opinion; a n d 
the Mithras inscr ipt ions of t h e two Dacian legions 
— jus t a b o u t leaving Dac ia u n d e r t he commander -
ship of F lav ius Aper — a t Poe tov io (CIMRM I I 
1584 ff) can h a r d l y be apprec ia ted as proofs of t h e 
neglect of th i s cu l t a t t h a t t ime . The fac t t h a t a f t e r 
Aurel ian 's r e fo rm endeavours t h e cul t of Mi th ras 
regained i ts force and p layed a p rominen t role in 
highest religious policy is sa t i s fac tor i ly proved b y 
the a l tar raised b y Dioclet ian a n d his co-rulers a f t e r 
t he Caesar m e e t i n g a t C a r n u n t u m in 308, p u t t i n g 
«fatitor imperii sun a f t e r t he n a m e of Mithras . (CIMRM 
I I 1698.) Besides, t h e Mi thras inscript ions dedicated 
in a n u m b e r of cases b y s t a t e smen and mi l i t a ry leaders 
of high r a n k a n d da ted t o t h e end of the 3rd c e n t u r y 
and to the beginning of t he 4 th seem to p rove t h e f a c t 
t h a t a f t e r t he d e a t h of Aurel ian t h e imperial power 
itself had recognized the religious demands of t h e 
Danub ian a r m y , cons t i tu t ing i ts ma in suppor t , and 
wi th the p romot ion of the Mi th ras cul t on t he h ighes t 
level — t h a t is wi th the quasi official acknowledge-
m e n t of t he Mi th ras cult , invar iab ly popular a m o n g 
the soldiers of t h e D a n u b i a n a rmy , t h e y t r ied t o 
p romote t h e «reparation» of t h e Aurel ian devia t ion. 
The posi t ive p roofs of th i s t r end demand a more 
subtle m e t h o d of s tudies on th i s issue. 
The g rea t loss caused b y Halsberghe ' s giving u p 
the de te rmina t ion and collection of fac tua l relics 
manifes ts itself especially in t h e subchap te r «Iconic 
representa t ion of Sol I n v i c t u s Elagabal» (pp. 122 — 
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129.) where he tr ies to p rove t h a t t he represen ta t ions 
(i.e. symbols) of t h e d iv in i ty h a v e n o t survived p a r t l y 
because in t h e course of t he damnatio memoriae a f t e r 
t he fall of E l a g a b a l t h e y were entirely des t royed 
and p a r t l y because «the cul t of Sol i n v i c t u s was, 
wi th brief in te r rup t ions , t he off icial cult f r o m the 
t ime of E l a g a b a l u s onwards , a n d t h e large a n d splen-
didly decora ted temples , t h a t i t s s t a tu s p e r m i t t e d , 
offered a source of h ighly desirable building m a t e r i a l 
in la ter centur ies . This would expla in the ' comple te 
disappearence '». (p. 127.) I t is n o t necessary t o p r o v e 
t he impossibi l i ty of th is agnos t ic concept ion, for 
every p rac t i s ing epigraphis t is aware of t he 
f ac t t h a t t he re was n o ent i rely realized damnatio me-
moriae; some relics h a v e a lways avoided ex te rmina t ion 
(i.e. the carv ing o u t of t he passage objec ted to) ; a n d 
the same refers t o representa t ions , t o t he s t a t u e s of 
emperors inf l ic ted b y damna t io , e tc . Inc identa l ly , t h e 
e x t a n t inscr ip t ions fu l ly preserv ing the n a m e of Sol 
Inv ic tus E l a g a b a l are proofs aga ins t t he complete exe-
cut ion of t h e damnatio inf l ic t ing t h e cult . F ina l ly , we 
can n o t see t he reason w h y i t were jus t the bui ldings 
dedicated t o Sol I n v i c t u s t h a t h a d complete ly fal len 
v ic t im to t h e bui lding ac t iv i ty of t h e la ter centur ies . 
B u t w h y h a v e o the r «large and splendidly decorated» 
buildings of a n t i q u i t y in re la t ive ly good condi t ion 
— or a t least in remains mak ing ident i f icat ion pos-
sible — survived? — The issue is, however, m o r e 
in t r ica te . F o r Ha lsberghe cont inues to explain his 
concept ion re la t ing t o t he lack of god s ta tues as fol-
lows: «All this, however , should n o t be taken to m e a n 
t h a t t he cu l t of Sol I n v i c t u s was of only l imited im-
po r t ance ; th i s would lead t o an underes t ima t ion of 
t he s t rong inf luence i t exerted» (p. 128.). The con t ra -
dict ion of t h e t w o s t a t emen t s is, in m y opinion t h e 
following: a) e i ther is Ha lsberghe ' s assumpt ion t h a t 
t he a rch i t ec tu ra l a n d scu lp tura l relics of t he cu l t 
h a d been compe te ly des t royed in t h e course of t h e 
damnatio memoriae t r u e — a n d in th is case we can 
n o t speak of a wide-spread cult , t h e r e m u s t h a v e been 
relat ively few sanctuar ies , b) Or Halsberghe ' s idea — 
t h a t t he cul t was very popu la r — is t rue and in th i s 
case the ent i re dese t ruc t ion of t h e relics is un imagi -
nable . 
I n m y opinion th i s cont rad ic t ion can n o t be 
solved unt i l t he collection of relics belonging to t h e 
E lagaba l or Aure l ian Sun cul t wi th more or less cer-
a in ty is a t our disposal. W i t h o u t this, t he mere ly 
selective adopt ion of relics belonging t o this cul t — as 
represented b y t h e no tes of Ha l sberghe ' s work — 
the his tor ical eva lua t ion of the cu l t will be inev i tab ly 
uncer ta in . F o r t h e one-sided use of d a t a f rom a u c t o r s 
is n o t only insuff ic ient for th is analys is b u t i t also 
conta ins a n u m b e r of possibilit ies of error. A serious 
methodological deficiency of Halsberghe ' s work is 
e.g. t he neglect of t he ex t remely r ich l i te ra ture re la t ing 
t o t he au then t i c i t y of d a t a found in t h e SHA as well 
as the o f t e n uncr i t ical a ccep tance of episodes related 
in the biographies of emperors . (In this r e spec t the 
au tho r ' s r e m a r k in p . 57 n . 2 is far f r om convincing. 
P . L a m b r e c h t ' s s ignif icant s t u d y — Le p rob l ème de 
l 'HA. , A n t . Class. 1934. — was really epoch-marking 
in i ts t ime, to -day , however , i t can be r ega rded only 
as t he s t a r t ing po in t of HA-s tud ies . More r e c e n t work 
of source-cri t icism is n o t regis tered by the b o o k under 
discussion.) To i l lustrate t h e uncri t ical a ccep tance of 
sources: Ha lsberghe c o m m e n t s on the S H A passages 
of dubious au then t i c i ty (v.A. 4, 2; 5,5) r e la t ing to 
t he b i r th a n d bi r th-place of Aurel ian, h is mo the r ' s 
being a Sol-priestess as follows: «Although th i s has 
been quest ioned i t is qu i te likely» (p. 130.) A n d its 
jus t i f ica t ion: «The n u m e r o u s sanctuar ies of t h e sun 
cul t show t h a t t he worship of t he sun god in t he pro-
vinces of Dacia and P a n n ó n i a was for a long t i m e very 
impor tant» , (p. 131.) — I n t h e region of P a n n ó n i a 
and Dacia the re is only one ident i f iable E lagaba l 
sanc tuhry e x t a n t , the one in In terc isa . The g r e a t num-
ber of Mi threa can ha rd ly be t a k e n into considerat ion 
in th is case, a m o n g o thers because taking t h e existence 
of a Mi thras priestess for g r a n t e d can no t be ascribed 
even to S H A . 
The g rea t n u m b e r of inaccuracies and e r ro r s char-
acter is t ic of t he whole t e x t is embar rass ing and 
sometimes di f f icul t t o u n d e r s t a n d . The a u t h o r is 
handl ing t h e n a m e of t h e emperors r a t h e r super-
ficially. Thus , e.g. M. Ann ius Verus was n o t E m p e r o r 
Marcus Aurel ius ' co-regent f r o m 161 — 169, b u t i t is 
Marcus ' original name, h e was bearing i t u n t i l his 
adopt ion by H a d r i a n . H i s co-emperor was L . Aurel ius 
Verus whose original n a m e h a d been L . Ceionius 
Commodus (p. 46). — Similar ly, t he original n a m e of 
the la ter E m p e r o r E lagaba lus was no t Var ius Avi tus 
Bassianus (p. 57 ff) b u t Var ius Avi tus Bassiani filius. 
This error of Herod ianus can be explained b y mixing 
Elagaba lus a n d Alexander Severus (cf.: Lamberz, R E 
V I I I A 1. 1955. 393.) — Somet imes the localizat ion 
of geographical n a m e s is u n c e r t a i n : In te rc i sa was to 
be found in P a n n ó n i a infer ior instead of P a n n ó n i a 
superior as i t is o f t en — wrong ly — refer red t o by 
Halsberghe (p. 50, 74); s imilarly, a f te r 214 Briget io 
belonged to P a n n ó n i a infer ior instead of P a n n ó n i a 
superior (p. 84, 111). — The unce r t a in use of mi l i t a ry 
te rms occurs qui te o f t en : t h e soldiers of t h e H e m e s a n 
auxiliaries can n o t be called «legionaries» (p. 51, 83); 
and i t is wrong t o refer t o t h e n a m e of t h e In te rc i sa 
cohors as coliors milliaria Antoniniana (p. 52), because 
the t e r m Hemesenorum cons t i tu t ing the essence of 
the n a m e of t he un i t is missing f r o m it. To t h e da t ing 
of the bui lding inscription of t h e Sol temple in In te r -
cisa one can n o t neglect t he following work : J. Fitz, 
Der Besuch des Sept imus Severus in P a n n o n i é n im 
J a h r e 202 u. Z. — A c t a Arch . H u n g . 11 (1959) 237 ff. 
— P e r h a p s i t can be d isputed whe the r in t h e case of 
the inscr ipt ions of t he so-called Mi threum I I I in 
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A q u i n c u m the relics should be ranged wi th the cul t 
Mi th ras or Sol inv ic tus ; there is no d o u b t , however, 
t h a t t he al tar dedica ted in 198 ( C I M R M I I 1760 = 
C I L I I I 14347) can n o t be regarded as a «continuation 
of t he cul t of Sol Invic tus» i.e. we c a n no t da te i t 
(omi t t ing the consul d a t i n g f rom the quo t a t i on of t he 
inscript ion) a f te r t he d e a t h of E l a g a b a l . 
These objections could be f u r t h e r enumara t ed 
b u t i t would not be r igh t t o emphasize t h e deficiencies 
of t he work more t h a n i t is necessary. Halsberghe 's 
mer i t is the re invest igat ion of a g r o u p of problems 
m u c h disputed and t h e raising of a n u m b e r of n e w 
aspects . His work will n o t settle d i spu t e s on th i s 
issue and some of t h e mos t i m p o r t a n t questions of 
t h e Sol cult are still n o t closed. F u t u r e new ef for t s 
a imed a t the solut ion of this ques t ion can no t do 
w i t h o u t the de te rmina t ion and collect ion of relics 
wi th inscription th is t ask being m o r e and more 
t imely . 
I. Tóth 
E. Vorbeck—L. Beckel: Carnuntum. R o m an de r 
D o n a u . Salzburg, O t t o Müller Verlag, 1973. 114 S. 
m i t 75 Bildern. 
Bilderbücher sind in unserem F a c h unerläßl ich. 
Sie herstellen den K o n t a k t zwischen For schung u n d 
P u b l i k u m , darüber h i n a u s machen sie wichtige F u n d e 
o f t in besseren A u f n a h m e n zugänglich, als das in den 
meis ten Fachpubl ika t ionen möglich is t . Auch in die-
sem Buch sind m a n c h e schöne Stücke a u s dem Bes tand 
des Museum C a r n u n t i n u m zum e r s t en Mal würd ig 
abgebi ldet worden. Dieses Mal h a n d e l t es sich jedoch 
n i ch t einfach um ein weiteres Bi lde rbuch in der langen 
Re ihe seiner G a t t u n g . E d u a r d Vorbeck , langjähr iger 
K u s t o s des Museums von C a r n u n t u m u n d bewähr te r 
K e n n e r dieser pannonischen S t a d t g ib t zwar ein 
lebendiges, und du rch die Bezugnahme auf die neuere 
Zeit originelles und lesenswertes Bi ld von der römer-
zeitl ichen Geschichte und von der E r f o r s c h u n g Car-
n u n t u m s , aber alles t r i t t h inter der Fü l l e von L u f t -
a u f n a h m e n zurück, die dem Buch e ine außerordent -
liche Wicht igkei t verleihen. Die begeis ter ten W o r t e 
Vorbecks in dem Vorwor t sind in vol lem Maß berech-
t ig t , m a n wird nu r bedaue rn müssen, d a ß der Archäo-
loge bescheiden in d e m Hin te rg rund bleibt , sooft von 
der his tor isch-topographischen I n t e r p r e t a t i o n de r 
L u f t a u f n a h m e n die R e d e ist. Denn die L u f t a u f n a h m e n 
sind einfach revela tor isch. Für die Topographie Car-
n u n t u m s wurde mi t e inem Schlag f a s t so viel gewon-
nen , wie durch die Grabungen der le tz ten H u n d e r t 
J a h r e . Die Größe des Munizipiums, d a s S t raßenne tz 
der Canabae, die Ausbre i tung und die Anordnung der 
Gräberfelder (Grabbau ten !), das Glacis des Legions-
lagers, die Voror ts iedlung ent lang «1er Limess t raße 
usw. sind in e inem Maß a b t a s t b a r geworden, d a s 
Schlüsse auf andere , durch Grabungen weniger erschlos-
sene und u n t e r modernen Siedlungen verborgene 
Donaus t äd t e Pannon iens ermögl icht . Das Buch wird 
daher sehr o f t in unserer Arbe i t heranzuziehen sein. 
Dem Flieger und Fotograf Beckel sind wir n i c h t n u r 
fü r die A u f n a h m e n , sondern auch f ü r die gemein-
vers tändl iche und t ro tz ihrer K n a p p h e i t e rschöpfende 
Zusammenfassung der In t e rp re t a t ionsme thoden dank-
bar . Die Z u s a m m e n a r b e i t eines Archäologen u n d eines 
fliegenden Fo tog ra fen war äußers t ergiebig. W i r kön-
nen jedoch den Wunsch n i ch t verhehlen, daß diesem 
Buch die fo togrammet r i sche Umzeichnung der Auf-
nahmen folgen sollte, die diese vorher n ich t g e a h n t e 
Bereicherung unserer Kenn tn i s se in eine f a c h m ä n -
nisch gründl iche und erschöpfende Carnuntum-Topo-
graphie h ine inarbe i te t . 
A. Mt'jcsy 
A. Neumann: Vindobona. Die römische Vergangen-
heit Wiens. W i e n — K ö l n —Graz, H e r m a n n Böh laus 
Nachf . 1972. 180 S., 128 Abb . 
N e u m a n n s Monographie fü l l t eine empf indl iche 
Lücke in der E r fo r schung Pannon iens aus, d a m i t den 
Forschern ein unentbehr l iches Hi l fsmit te l zur Ver-
fügung s te l lend. Diese knappe Zusammenfassung ent -
hä l t alles, was über Geschichte, bisherige E r f o r s c h u n g 
und F u n d m a t e r i a l der R ö m e r s t a d t ü b e r h a u p t zu wis-
sen ist. A u s zers t reu ten Pub l ika t ionen f a ß t sie alles 
zusammen, was auch fo r t an eine Gült igkei t h a t , 
publiziert die bisher unveröf fen t l i ch ten Baures te und 
Funde , schließlich registr ier t die da raus abgele i te ten 
Schlußfolgerungen. Da rübe r wird die A u f m e r k s a m -
keit auf einen S i ch t p u n k t gelenkt , der mi t der Ver-
brei tung der ma thema t i s chen Sta t i s t ik eine i m m e r 
größere Wich t igke i t gewinnen kann , d. h . auf eine 
In tens iv ie rung der Forschung , was in dem gegebenen 
Falle völlig von den N e u b a u t e n , der S tad te rwei te r img 
usw. a b h ä n g t . Nich t s zeigt diese Ta tsache m e h r als 
die K a r t e auf der letzten Umschlagsei te , woraus es 
zum ers ten Blicke ersichtl ich ist, daß der einst ige 
Römer lager gänzlich von der Inneren S t ad t Wiens 
gedeckt wird . Aus der Angabe der freigelegten Teil-
gebiete wird es auch klar , daß das Verhäl tn is der 
erforschten Gebiete zu den n i ch t erschlossenen zu 
gering ist . Dabe i bedeu te t die Verbauung f ü r eine 
weitere F o r s c h u n g ein erns tes Hindernis . D a d u r c h 
wird es a u c h begründe t , w a r u m wir von Vindobona 
so wenig wissen, andersei ts l äß t es aber noch auf 
weitere, aufschlußre iche D a t e n hoffen, da die Mangel 
an F u n d o b j e k t e n n u r den begrenzten Ausgrabungs-
möglichkei ten zuzuschreiben ist . 
Die s t ra tegische und wir tschaf t l iche B e d e u t u n g 
von Vindobona ergibt sich aus ihrer geographischen 
Lage. Dieser Bedeu tung ist es zu verdanken, d a ß sie 
sehr f r ü h (am spä tes ten u m 50 u. Z.) zur P rov inz 
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gehörte (S. 12). In den wei te ren möchte ich von einer 
e ingehenden und kon t inu ie r t en I n h a l t s a n g a b e Ab-
s tand n e h m e n d , lediglich einige Fes ts te l lungen her-
vorheben . 
Das K a p i t e l «Geschichte» enthä l t n i c h t n u r eine 
Reihenfolge der Poli t ischen- und Kriegsereignisse, 
sondern g ib t auch Fes ts te l lungen bezüglich Religions-
geschichte, E t h n i k , Wir t schaf t s leben , gleich die zum 
Beweis d ienenden Objekte, Inschr i f ten , Ziegelstempel 
usw. a n f ü h r e n d . Diese Beweis führung is t jedenfal ls 
nütz l ich zu normen, da die Richt igkei t — o d e r gege-
benenfal ls a u c h die F ragwürd igke i t — der Fo lge rungen 
dem Leser gleich in die A u g e n fällt , gleichzeit ig kön-
nen aber d a d u r c h t echn ische Schwierigkeiten ent-
stehen, d a manchmal d a s F o t o des a n g e f ü h r t e n 
Gegens tandes zu sehr von de r Stelle der A n f ü h r u n g 
en t fe rn t is t . 
Verschiedene, anspruchsvol l ausge führ t e Grab-
denkmäler zeugen davon, d a ß die Bevö lke rung des 
2. Jh s . in e inem gewissen Wohls t and ge leb t haben 
m u ß t e . T ro t z den schweren polit ischen Verhäl tn issen 
zieht die S t a d t aus der K o n j u n k t u r der Severerzei t 
einen N u t z e n . Ih re S te l lungnahme in dieser S i tua t ion 
verh i l f t sie z u m Rang e ines munieipium. F ü r ihre 
Wir t schaf t sgeschich te sind d ie elf Töpferöfen, die auf 
dem Gebiet des Lagers u n d de r Zivilstadt z u m Vor-
schein g e k o m m e n sind, o d e r die auch beweisbare 
Meta l lverarbe i tung , von B e l a n g . 
Vom Gebie t der Religionsgeschichte m ö c h t e ich 
hier zwei A n f ü h r u n g e n e r w ä h n e n , deren e r s t e sich 
auf eine in tens ivere Verb re i t ung der ägyp t i schen und 
oriental ischen Ku l t e im 3. J h . (S. 52 — 53), d ie andere 
aber auf d a s Chr is tentum des 4. Jhs . (S. 55, 86) 
bezieht. 
Das S tad tgeb ie t ist schon sei t der Urzei t bewohn t , 
die e rwähn ten frühesten K u l t u r e n sind die Linear-
keramische u n d die The ißku l t u r . Verfasser e rk lä r t 
die Anwesenhei t einer G r a n i t s t a t u e t t e (der «Prophet» 
Hap icha) a u s dem 2. J a h r t a u s e n d v. u. Z. m i t der 
E i n w a n d e r u n g einer or ienta l ischen Bevölkerung (S. 
31 — 35). Der K e r n der S tad tgesch ieh te in de r R ö m e r -
zeit ergibt s ich aus der E r b a u u n g des Lager s , der 
E n t s t e h u n g de r Zivilstadt u n d den d a m i t ve rbun-
denen Änderungen . Der H a u p t w e r t der Fundbeschre i -
bungen liegt da r in , daß der g e n a u e Fundor t d e r gebor-
genen Gegens tände angegeben wird (S. 114 -150). 
Dies ist u m s o leichter, d a N . vor der Beschre ibung 
der kleineren Gegenstände die s ichtbaren R e s t e vor-
ge füh r t h a t (s. 102 - 113). E s ist zu bemerken , daß 
das Kap i t e l «Erforschung» a u c h diesem Zwecke ent-
1
 J . SZILÁGYI: Inscr ipt iones tegularum Pannon i -
ca rum. D i s sPann I I . 1. B u d a p e s t 1933. 
2
 A. NEUMANN: Forschungen in Vindobona 1948  
b i s 1 9 6 7 . I - I I . R L i Ö 2 3 - 2 4 ( W i e n 1 9 6 7 - 1 9 6 8 ) . 
3
 Von den «Kleinfunden» veröffent l ichte man 
bisher die L a m p e n und die Beleuchtungsgerä te , e. 
A. NEUMANN: Lampen u n d andere Beleuchtungs-
spr ich t , d a es von den freigelegten Baure s t en aus-
führ l i che Beschreibungen und Fotos, sowie Grundrisse 
in der chronologischen Reihenfolge der Frei legungen 
g ib t . 
Schließlich sei die Zusammenfassung der For-
schungsgeschichte e rwähn t , daraus es ersichtl ich wird, 
d a ß die Anfänge der E r fo r schung Vindobonas bis ins 
16. J h . zurückreichen, von sys temat i schen Ausgra-
bungen jedoch k a n n m a n erst von der zweiten H ä l f t e 
des 19. J h s . an sprechen; die von den beiden Welt-
kr iegen un te rb rochenen Forschungen h a b e n durch 
den W i e d e r a u f b a u der zerstör ten S tad t t e i l e einen 
neuen Auf t r i eb e rha l ten . 
D. Gáspár 
A. N e u m a n n : Ziegel aus Vindobona. D e r römische 
L imes in Osterreich. H e f t X X V I I . Wien , Verlag der 
Osterreichischen Akademie der Wissenschaf ten , 1973.  
130 S. + L X X V I Taf . 
E t w a vor vier J a h r z e h n t e n ist die Zusammen-
fass img J . Szilágyis über die pannonischen Stempel-
ziegel erschienen,1 in dem er auch das bisher gehobene 
Mater ia l aus Vindobona bearbei te te . N a c h 1933,  
besonders aber nach 1948 blühte die Vindobona-
F o r s c h u n g (vgl. S. 7) gerade infolge der Grabungs-
t ä t igke i t A. N e u m a n n s a u f 2 und so wurde die Bearbei-
t u n g a u c h des sei ther z u m Vorschein gekommenen 
Mater ia ls no twendig . Desha lb begrüßen wir m i t 
F r e u d e den neuen B a n d von N. in d e m er von den 
«Kleinfunden» die Ziegel bespr icht . 3 Wei l J . Szilágyi 
die Mate r ia l i ensammlung vol lkommen n i c h t beenden 
k o n n t e (vgl. z. B . N r . 14, 21, 25, 26), m u ß t e N . auch 
das F u n d g u t aus den f r ü h e n Ausgrabungen bearbei-
t en . So e n t h ä l t das j e t z t erschienene B a n d außer den 
von N . e rwähn ten A u s n a h m e n (S. 8) das vol lkommene 
Mater ia l aus Vindobona. 
N a c h einer kurzen Ein le i tung k o m m t N . auf die 
Behand lung der Stempelziegel der einzelnen Truppen-
körper bzw. P r iva tpe r sonen . Diesen A b s c h n i t t schließt 
eine ku rze Summierung ab , dann folgt die V o r f ü h r u n g 
der einzelnen Stücke n a c h Sammlungen g rupp ie r t . 
D a n n schl ießt sich ein I n d e x an, in dem N. die Typen 
in a lphabe t i scher Re ihe je nach T ruppenkö rpe rn bzw. 
Personen mi t der Ka ta logn i immer in K l a m m e r n auf-
f ü h r t . Den B a n d e rgänz t der Tafelntei l . 
Wol len wir die Vortei le bzw. die Mängel des Bandes 
besprechen, m ü ß e n wir dieses mi t den f r ü h e r ver-
öf fent l ich ten , ähnl ichen zusammenfassenden Werken 
vergleichen.4 A n h a n d der Vergleichung zeigen sich 
gera te a u s Vindobona. R L i Ö 22 (Wien 1967). 
4
 Vgl. A n m . 1; E . STEIN: Signacula publice later-
culis impressa . CIL X I I I . fasc. 6 (1933); J . SZILÁGYI: 
Die Besa tzungen des Ver te id igungssys tems von Da-
zien u n d ihre Ziegelstempel. DissPann I I . 21 (Budapes t 
1946); A. MILOSEVIC: R o m a n Brick S t a m p s f r o m 
Si rmium. in: Si rmium I (Beograd 1971) 95 — . 
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die posi t iven Züge des neuen Bandes im folgenden: 
1. Die Maßangaben jedes Stückes sind angegeben 
(S. 53 — ); 2. Die T y p e n sind im 1 : 1 Größen Verhältnis 
dargeste l l t (Taf. IV — );5 3. Zu den Ziegeln ist L i t e r a tu r 
h inzugefüg t (S. 53 — );6 4. Die Übers ich t er leichtern 
der I n d e x (S. 125 — ) u n d die Verzeichnisse (S. 12—; 
16; 22; 32); 5. Die Veröf fen t l ichung der T y p e n (S. 
53 p S. 125) ist besser als in ähnl ichen Werken . 
E s ist jedoch zu bemerken, daß die H a n d h a b u n g 
des Werkes, obwohl die e rwähnten Vortei le die Orien-
t i e rung erleichtern, a u s zwei Gründen doch schwerlich 
ist . 1. Das Fehlen (wenigstens) einer ausführ l ichen 
K a r t e . Diese K a r t e w ä r e deshalb erforderl ich, weil 
sich m i t ihrer Hi l fe die Ausbre i tung der Bauwerke 
einzelner Epochen wesent l ich besser abgezeichnet 
h ä t t e , bzw. die B e h a n d l u n g einzelner F ragen über-
zeugender gewirkt h ä t t e (z. B . die Bezeichnungen der 
mil i tär ischen Terr i tor ien zu den mil i tär ischen Stempel-
ziegeln, bzw. die Wider legung ihrer ; vgl. S. 51 —, 
besonders 52, Anm. 103). 2. Vorführung einzelner Stücke 
unabhängig von ihren Fundorten. Schon deshalb ist 
es bedauerlich, da die Typenveröf fen t l ichung, m i t der 
N . arbei te te , dies doch ermöglicht h ä t t e . 
Zu der Dat ie rung wollen wir bemerken , daß N . zur 
Ze i tbes t immung d a s i m Zuge seiner Ausgrabungen 
gehobene dat ierende F u n d g u t zu benü tzen n i ch t ver-
moch te . Gleich der f r ü h e r e n Werke k o n n t e er sich also 
bloß anhand der mi l i tärgeschicht l ichen Angaben m i t 
der E n t s t e h u n g der einzelnen Typen befassen. Die auf 
den s t ra t igraphischen Angaben f u ß e n d e Da t i e rung 
h ä t t e vornehmlich i m Fa l l der legio X gemina eine 
besondere Bedeu tung e r l ang t haben können , weil diese 
drei J a h r h u n d e r t e d u r c h die Besatzung von Vindobona 
war . ' Die Ze i tbes t immung aufgrund des «Schrift-
charakters» der S t e m p e l (S. 31, 35) ist , zweifelhaf t . 
N . da t i e r t einen de r T y p e n der legio II Italica auf-
g r u n d des «Schrif tcharakters» in die zweite H ä l f t e 
des 3. J a h r h u n d e r t s (Taf. L X I V . 1; S .35), aber ein 
solcher Typus k a m a u s einem im J a h r e 372 er r ichte ten 
Burgus zum Vorschein. 8 
E s würde zweckdienlicher gewesen sein, die einzel-
nen Ziegeltypen s t a t t der deutschen Fachausd rücke 
5
 Das ist deshalb bemerkenswer t , weil m a n sowohl 
in der ungarischen wie auch in der ausländischen 
Fach l i t e ra tu r beobach ten kann, d a ß die Typen in 
verschiedener Weise verkleinert veröffent l icht wer-
d e n . V g l . A n m . 1 ; A . MÓCSY: A s z á z h a ' o m b a t t a — 
d u n a f ü r e d i római t á b o r és település (Roman ^ Camp 
a n d Set t lement a t Százhalombat ta) . A r c h É r t 82 
(1955) 63j GY. PARRAGI: Koracsászárkor i fazekas-
m ű h e l y Óbudán (A P o t t e r ' s Workshoj) a t Óbuda 
f r o m the Ear ly- imper ia l Period). A r c h É r t 98 (1971) 
74; D . BARAG: Br ick S tamp-Impress ions of the Legio 
X Fretensis. B J 167 (1967) 2 4 4 - ; A. G. Y BELLIDO: 
Es tudios sobre la legio V I I gemina y su campainen to 
en León. in:Legio V I I Gemina (León 1970) 569 — . 
Ausnahmen : A. MILOSEVIC: R o m a n Brick S tamps 
f r o m Sirmium. in : S i rmium I (Beograd 1971) 95 — ; 
s. noch Anm. 2. 
6
 Bloß in einigen Fäl len ist es n ich t angegeben, 
m i t den an t iken En t sp r echenden ( later , tegula, t egu la 
m a m m a t a , imbrex , tubulus) zu bennen. 9 
N . ü b e r n a h m m i t der Veröf fen t l i chung der Ziegel 
a u s Vindobona eine schwere Aufgabe , da es b isher 
noch kein methodologisch r icht iges Veröffent l ichungs-
sys t em gibt, in das m a n die einzelnen Stücke bzw. die 
einzelnen Typen einreihen könn te . Die Arbei t des N .  
t r u g allerdings wesent l ich zur Ausa rbe i t ung eines sol-
chen Systems bei. 
B. Lörincz 
I. Peäkar: Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in 
Mähren . P r a h a , Academia 1972. 154 p. , 55 p la tes , 
1 m a p , 100 KCs. 
f . Peska r ' s m o n o g r a p h on f ibu las was publ ished 
in t he scientific series of t he Ceskoslovenska Akademie 
Vëd in P rague . W i t h his work t h e a u t h o r has unde r -
t a k e n to fill a g a p : for t he m o n o g r a p h s of the neigh-
bour ing regions h a v e preceded w i t h several decades 
t h e publ ishing of Moravian mate r ia l . (E.g. : O. A lmgren : 
S tud ien über nordeuropä ische F ibe l fo rmen der e r s t en 
nachchr is t l ichen J a h r h u n d e r t e m i t Berücks ich t igung 
der provinzia l römischen u n d südruss ischen F o r m e n . 
Mannus Bibl. 2. Auf lage , 1923, 32; I . Kovr ig : D i e 
H a u p t t y p e n der kaiserzeit l ichen F ibe ln in Pannon ién . 
Diss. P a n n . I I . 4. B u d a p e s t 1937; E . P a t e k : Ver-
b re i tung und H e r k u n f t der römischen Fibe l typen v o n 
Pannonién . Diss. P a n n . I I . 19. B u d a p e s t 1942.) 
S t ruc tura l ly t he work falls i n to t w o ma jo r p a r t s . 
T h e catalogue of t h e f i rs t p a r t consists of t h r e e 
chap te r s discussing pieces coming f r o m Morav ian 
sites, pieces of u n k n o w n origin a n d pieces found ou t -
side Moravia b u t deposi ted in Morav ian collections. 
T h e fibulas are given in all t he t h r e e chapters in t h e 
a lphabet ica l o rder of t he sites yie lding exact localiza-
t ion, the s i tua t ion of t he f inds, t he i r detailed descr ip-
t ion and size a t t h e same t ime re fe r r ing to the l i te ra-
t u r e of f ibulas a l ready publ ished. 
The second p a r t cons t i tu tes a s t u d y of t hoMorav ian 
f ibula types. The t ypes are g iven in chronological 
z .B. Nr . 1 3 5 6 = SZILÁGYI (1933) 77, Nr . 123a; N r . 
1 3 8 0 = SZILÁGYI ( 1 9 3 3 ) 7 1 , N r . 3 6 a ; N r . 1 5 9 1 = 
SZILÁGYI ( 1 9 3 3 ) 7 8 , N r . 1 2 7 a . 
7
 E s ist da zu bemerken , d a ß n a c h der Bewer tung 
des aus den Grabungen von D. Gabler s t a m m e n d e n 
Ziegelgutes uns m e h r Angaben zur Chronologie d e r 
Ziegel der legio X gemina vorliegen werden. Vgl . 
D . GABLER: Későrómai éremlelet Ács-Vaspusztáról 
(Ein spät römischer M ü n z f u n d a u s Ács-Vaspuszta). 
A r c h É r t 99 (1972) 232. 
8
 S. SOPRONI: Burgus -Bau inschr i f t vom Jah re 372 
a m pannonischen Limes, in: S tud ien zu den Mili tär-
grenzen Roms . Vor t räge des 6. in ternat ionalen Limes-
kongresses in Süddeutsch land (Köln —Graz 1967) 
138 — , besonders 141, A n m . 9. 
9
 So z.B. D . BAATZ: Mogont iacum. Neue U n t e r -
suchungen a m römischen Legionslager in Mainz . 
Limesforschungen 4. (Berlin 1962) 50 — . 
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order , comprehens ive ly ; together wi th their para l le l s 
f r o m the whole of Europe , the i r spread a n d d a t i n g 
t h e m in m o s t cases with decade ' s exactness . T h e vol-
u m e is comple t ed by the index of sites, a de ta i l ed 
bibl iography, 55 carefully selected p la tes a n d f ina l ly 
a m a p . This s t r u c t u r e can be disputed, h o w e v e r . 
The au tho r — p e r h a p s owing to t he publ ica t ion of so 
f a r unpubl i shed pieces cons t i tu t ing s ignif icant p a r t 
of the m a t e r i a l — began his s t u d y wi th t h e regis te r 
of t he f inds t h u s mak ing or ien ta t ion in i t m o r e diff i -
cu l t and necess i ta t ing bibliographical re ferences a t 
two d i f ferent p laces . Here , p a r t l y th rough discuss ing 
a n d keeping f ind-complexes (graves) t o g e t h e r t h e 
s t u d y yields a t t h e same t ime the chronological o rde r 
of objec ts (vessels, beads) d i f f icul t to da te as well . 
U n f o r t u n a t e l y the conclusion represent ing t h e 
chief value of t h e book a n d referr ing to the in t ens ive 
connect ions of f r ee Germania wi th R o m a n p r o v i n c e s 
a n d to the s ign i f ican t role of t he Amber R o a d r u n n i n g 
th rough the M o r a v i a n basin a re lost in the discuss ion 
of f ibu la - types . I t is only t he large n u m b e r of t he se 
types and s u b - t y p e s t h a t refer t o the dua l i ty caused 
b y the geographica l and pol i t ical de t e rmina t ion of 
th i s region. I t is surpris ing t h a t a s ignif icant p a r t of 
t h e f ibulas a re of provincia l origin while the occur rence 
of German t y p e s is a lmost insignif icant . T h e m a p 
showing the sp r ead of t he f ibulas is very in te res t ing ; 
i t can n o t be assigned s imply t o t he e v e n t u a l i t y of 
research t h a t t h e m a j o r i t y of si tes are m a r k e d in t h e 
region of t h e t w o great r ivers (Mora va a n d Н у je) 
a n d their a f f l u e n t s . 
Read ing t h e s t u d y thoroughly one can n o t he lp 
drawing t h e m a p s in one 's imagina t ion m a k i n g t h e 
use of t he vo lume easier. B o t h t h e represen ta t ion of 
t he types one b y one on a m a p and s ta t i s t ica l t ab les 
would immed ia t e ly answer our quest ions r e l a t ing t o 
t he spread a n d numer ica l p ropor t ion of local L a 
Tène, R o m a n a n d German f ibu las and the close or 
d i s t an t t r a d e a n d polit ical re la t ions of ce r t a in ages 
as well as a n e v e n t u a l connect ion wi th a n e w g r o u p 
of people. 
I . Peäkar ' s book has con t r ibu ted to t he s t u d y of 
regions outs ide t h e R o m a n E m p i r e b u t o rgan ica l ly 
connected t o i t w i th valuable conceptions a n d t he i r 
thorough conf i rma t ion in l i te ra ture . 
M. Fekete 
G. Fingeriin: Die alamannischen Gräberfelder von 
Güttingen und Merdingen in Südbaden. Ge rman i sche 
Denkmäle r der Volkerwanderungszei t , Ser. A, B a n d 
X I I , Berlin, W a l t e r de Gruy te r , 1971 (Ein T e x t b a n d 
308 S., 12 A b b . , 8. Tabl . und 2 Beil.; ein T a f e l b a n d 
m i t 126 Taf.) — 1 9 8 , - DM. 
I m J a h r e 1970 erschien — als voriger Band der R e i h e 
— das W e r k F . Garscha : Die A lamannen in S ü d b a d e n , 
aus dem wir ü b e r die Vorbere i tung der m o n o g r a p h i -
schen B e a r b e i t u n g der Gräber fe lder von Gü t t i ngen 
und Merdingen bel ichte t wurden (rez.: A c t a Arch-
H u n g 24 (1972) 3 4 4 - 3 4 6 von Á. Sa lamon) . Uber 
das reiche F r a u e n g r a b N r . 38. aus dem Gräber fe ld 
von Gü t t i ngen gab A u s k u n f t bereits f r ü h e r G. F inger-
lin (Badische F und ber ichte , Sonderhef t 4 (1964)). 
Man h a t beide Gräber fe lder glücklich ausgewähl t , 
da sie je e inen besonderen T y p u s der merowingzei t -
lichen Gräberfe lder S ü d b a y e r n s ver t re ten . D a s Grä-
berfeld von Merdingen h e g t v o m Bodensee nörd l ich 
und m seinem F'undgut k a n n m a n den S p u r e n der 
«nordital ischem E inwi rkung g u t folgen. D a s Gräber-
feld von Güt t ingen heg t i m Umkreis von F re ibu rg 
und sem F 'undgut stellt die kennze ichnenden Wesens-
züge eines Zen t rums der merowingzeit l icl ien Gräber-
felder da r . D e r größte Teil der B e s t a t t u n g e n s t a m m t 
in beiden B e s t a t t u n g s o r t e n a u s dem 7. J a h r h u n d e r t , 
aber es g ib t auch f rühe re u n d spätere B e s t a t t u n g e n 
in den beiden Gräberfe ldern . Zur Bea rbe i tung des 
Gräberfeldes von Merdingen t rugen die Grabungs-
dokumen ta t i on sowie die Geschlechts- u n d Alters-
bes t immungen aus dem anthropologischen Mater ia l 
der B e s t a t t u n g e n bei. (Man h o f f t auf das baldige 
Erscheinen der Publ ika t ion . ) Deshalb ist die Analyse 
des Gräberfe ldes von Merd ingen besser a b g e t ö n t . 
Der T e x t b a n d bes teh t a u s vier Inha l t se inhe i t en . 
Nach d e m Vorwort und de r kurzgefaß ten Einleitung 
folgt die al lgemeine Besp rechung der be iden Gräber-
felder (Das Gräberfeld von Güttingen 3—20 und Das 
Gräberfeld von Merdingen 21 — 54). N a c h der Klar -
legung der geographischen U m g e b u n g u n d der topo-
graphischen Lage be faß t s ich F . m i t den Grabungs-
ums tänden . D a n n u n t e r s u c h t er die B e s t a t t u n g s -
formen imd -gebräuche e ingehend. Die Zah l der frei-
gelegten Gräberfe lder von Güt t ingen b e t r ä g t 131, im 
Zuge der Frei legungen v o n Merdingen k a m e n 278 
Gräber z u m Vorschein. I m Gräberfeld von Güt t ingen 
sind die Gräber in Reihen angelegt , ausgenommen das 
reiche F r a u e n g r a b Nr . 38. Dieses Grab lag im süd-
östlichen A b s c h n i t t des Gräberfe ldes von den Reihen-
bes t a t t ungen e twas e n t f e r n t u n d von 10 bis 15 Gräbern 
sozusagen im Halbkre is umgeben . E ine ähnliche 
Si tuat ion ist auch im Gräber fe ld von Merdingen zu 
beobachten . Hie r ze ichnet sich in der Mi t t e des 
«Schönberger» Abschni t t es eine zwischen zwei hall-
s ta t tze i t l ichen Hügeln angeordne te Gräberg ruppe von 
dem übr igens als in Re ihen angelegt zu be t r ach t enden 
Gräberfeld ab . F . erbl ickte in diesen Gräbe rg ruppen 
die f r ühes t en B e s t a t t u n g e n des Gräberfeldes , was 
übrigens a u c h die archäologischen Funde des Gräber-
feldes beweisen. F . u n t e r s u c h t e die S t ö r u n g der 
Gräber, wie auch die F o r m u n d den Maß der S törun-
gen. Aus den in Tabel len eingetragenen Angaben 
schließt er n i c h t nu r auf die Typen , — sondern auch 
auf die Z e i t p u n k t e der P lünde rungen . 
Der umfangre ichs te Teil der Monographie bes teh t 
aus der Analyse des F u n d m a t e r i a l s (Die Beigaben 
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aus den Gräberfeldern von Güttingen und Merdingen 
56 —145). Wie der T i t e l es schon ver r ie t , e rör te r t F . 
die F u n d g ü t e r der beiden Gräber fe lder gemeinsam 
(nacheinander) . Mi t der t ie f re ichends ten Gründl ich-
ke i t p r ü f t F . die e inzelnen Gegens tände und ana lys ie r t 
die Typen , jedes f ü r sich. Auf d e n Ergebnissen de r 
f rühe ren Forschungen bauend, t r a c h t e t er diese wei ter 
zu verfeinern und m i t seinen chronologischen u n d 
t rachtgeschicht l ichen Beobach tungen zu bereichern. 
Die einzelnen Gegens tände t r äg t er — je nach T y p e n — 
auf Gräber fe ldkar ten ein und legt d a d u r c h ihre L a g e 
innerha lb der Gräber fe lder fest . So bie ten diese die 
vielseitige Analyse fes tse tzenden K a r t e n zur Syn these 
des F . eine zuver läßl iche Base. ( E s h ä t t e die H a n d -
h a b u n g vielleicht er le ichter t , wenn m a n die die Graben-
nummer ie rungen angebende K a r t e a m E n d e des B a n -
des lose beigelegt hä t t e . ) Die B e a r b e i t u n g zweier 
Gräberfelder mi t so lchen verhä l tn i smäßig zahlreichen 
Gräbern und mannigfa l t igem F u n d m a t e r i a l l äß t s ich 
schwer in einen einhei t l ichen K ä h m e n fassen. Die 
weitverzweigten P r o b l e m e zerkleinern m a n c h m a l all-
zusehr das F u n d m a t e r i a l , zugleich sprengt a b u n d 
zu die s ta rk in Einze lhe i ten zusammengedräng te Aus-
sage den K ä h m e n de r Monographie (manche Einzel-
he i ten würden viel leicht nach Sonderbea rbe i tungen 
ver langen) . 
I n die dr i t te Inha l t se inhe i t k a n n m a n die be iden 
bewer tenden, die bisher igen Fes t s te l lungen und Ergeb -
nisse zusammenfassenden Abschn i t t e : Chronologische 
Ergebnisse 146 —160; Zusammenfassung, Siedlungs-
geschichte, Chronologie, Sozialgeschichte 161 164 
s tu fen . 
Die archäologische Mater ia lbearbe i tung des F . 
zeichnet sich durch Gründl ichkei t u n d Mannigfal t ig-
kei t aus, so läßt sich seine darauf f u ß e n d e chronologi-
sche Zusammenfassung — die innere Chronologie de r 
beiden Gräberfelder — für g u t ge lungen n e n n e n . 
Allein die chronologische Lage der Oktaeder -Ohr r inge 
seheint ungelöst zu sein, bzw. E r l ä u t e r u n g e n zu for-
dern . Fal ls wir n ä m l i c h die chronologische E ino rd -
n u n g des F . bezüglich der die Oktaeder -Ohrr inge ent -
ha l t enden Gräber a n n e h m e n , k ö n n e n wir der F r a g e 
n i ch t ausweichen: a u s welcher U r s a c h e ist dieser 
T y p u s n a c h einem «langen Ausfall» wieder erschienen? 
K a n n es n ich t bloß die Folge eines steif ausgelegten 
und angewendeten «chronologischen Systems» sein?* 
W i r h ä t t e n es sehr beg rüß t , wenn F . die Bes ta t tungs -
phasen und ihre L e i t f u n d e in einer Tabel le zusammen-
ge faß t h ä t t e . 
Die Monographie schließt m i t den fachmäßigen 
Ka ta logen der be iden Gräberfelder (Katalog Güttin-
gen, Katalog Merdingen, 165 - 3 0 5 ) u n d einem Li te-
ra turverzeichnis . Schade , daß die a n Hinweisen u n d 
Sachanalysen so reiche Monographie kein Orts- u n d 
Sachregister en thä l t . 
Nach der m u s t e r h a f t abge faß ten Pub l ika t ion hof-
fen wir a u c h die siedlungsgeschichtliche A r b e i t des 
F . bald lesen zu können. 
A. Salamon 
Z. Vana: Premyslovsky LibuSin. P raha , Academia , 
1973. S. 99, Ta f . 42. 
Das als 7. B a n d der von der Tschechoslowakischen 
Akademie de r Wissenschaf ten herausgegebenen Serie 
«Památn íky nas i minulosti» vorliegende B u c h g ib t 
uns ein zusammenfassendes Bild über die Erschl ie-
ßung eines besonders in te ressanten archäologischen 
Fundor tes . Die k a u m 30 k m von P rag e n t f e r n t gele-
gene m o n u m e n t a l e Fes tung war 800 J a h r e h i n d u r c h 
n ich t b e k a n n t . Die zu Beginn des 12. J h s . bere i t s 
in Ru inen gelegene Burg w u r d e erst 1835 von den 
Archäologen en tdeckt , als K a l i n a von J ä t h e n s t e i n 
mi t der Ersch l i eßung der B u r g begann. Die u m f a n g -
reichen Ausgrabungen von J . L. Pi6 und J . B ö h m 
wurden zwischen 1966 — 1971 von Z. V a n a u n d J . 
K a b á t beende t . 
Die m ä c h t i g e Burg wurde auf der Spi tze e iner 
60 m empor ragenden Fe l senkuppe e rbaut . I h r e n a t ü r -
liche Geborgenhei t wurde m i t Erdwäl len noch gestei-
gert . Die F e s t u n g n i m m t eine F läche von 10,8 h a ein. 
Über ihre his tor ische Rol le is t uns wenig b e k a n n t , 
obwohl sie de r Prager K o z m a — der von 1045 bis 
1125 gelebt h a t — in seiner Chronik e r w ä h n t : d ie 
junge, j edoch hervorragende und weise Libuäe l ieß 
im Walde eine mächt ige B u r g erbauen, die sich bis 
zum Dorfe Smecna ers t reckte u n d die sie ih rem eigenen 
N a m e n n a c h LibuSin n a n n t e . (Mon. Ger. H i s to r i ca I I . 
Berlin 1923.) Der Er fo r schung der Burg ver le ih t die 
Ta tsache eine besondere Bedeu tung , daß die W e h r -
e inr ichtungen der Fes tung m i t außerordent l i cher 
Gründl ichkei t erschlossen wurden . N ich t n u r in 
Böhmen, sondern in ganz Mit te leuropa gibt es wenige 
ihresgleichen. D e r Au to r h a t insgesamt 5 Prof i l -
zeichnungen, 26 Fo tos und 3 Rekons t ruk t ionsze ich-
nungen ü b e r die Ersch l ießung der Erdwäl le u n d 
Mauern veröf fen t l ich t . F ü r die heu tzu tage in U n g a r n 
eingeleiteten Ausgrabungen von Gespanschaf t sburgen 
(Szabolcs, Somogyvár) desselben Zeital ters (10 — 12. 
Jh . ) können wir aus diesem W e r k e sehr g u t e u n d 
nützliche E r f a h r u n g e n sammeln . Die K o n s t r u k t i o n 
der F e s t u n g s m a u e r n und der Erdwäl le ist n i c h t ein-
heitlich, sondern r ichte t sich überal l nach den jeweili-
gen Geländebedingungen u n d d e m Zweck. Die Wal l -
mauern w u r d e n aus h a r t e m Basa l t t rocken z u s a m m e n -
* H . AMENT b e f a ß t sich mi t den methodologischer 
Erö r t e rungen des F . ausführ l ich . D a wi r ihren Anmer -
kungen vol lkommen beis t immen, h ie l ten wir es un -
nötig sie zu erör tern (51—52 Bericht der R G K 
1970—1971 (1972) Archaeologie des Merowingreiches 
3 2 2 - 3 2 4 ) . 
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gelegt, u n d zwar derweise, d a ß m a n a n der Innen-
seite der S te inmauern , in e inem größeren A b s t a n d 
von den Mauern eine m i t P fäh len ges tü t z t e Bre t te r -
w a n d zog u n d dann den Zwischenraum m i t E r d e aus-
fü l l t e (S. 26). Die Mauerd icke wechselte zwischen 1 
u n d 4 m . E s wurden aber a u c h einfachere S te inmauern 
gebau t , in L e h m gebe t t e t e Basa l tmauern , j a sogar 
auch provisorische, zwischen Gef lechtwerke g e s t a m p f t e 
Erdwäl le . 
Diese Bauweise war , wie L é v y Hradec , oder selbst 
die P rage r B u r g h ie r fü r g u t e Beispiele bi lden f ü r 
F e s t u n g s m a u e r n im Zei ta l te r zwischen d e m 9. und 
12. J h . in Böhmen charakter i s t i sch . E i n e besondere 
A u f m e r k s a m k e i t verdienen die Torkons t ruk t ionen , 
bei welchen zwei Typen untersch ieden werden können 
(S. 28). 
Ke in Mit te la l te r forscher kann neben der F rage 
gleichgült ig vorbeigehen, wieviel Zeit u n d B a u m a t e -
r ia l m a n b rauch te , um ein so monumen ta l e s Objek t , 
sei es eine Burg , eine F e s t u n g , oder ein Klos te r , auf-
b a u e n zu können? 
Verfasser u n t e r n a h m einen Versuch, solche Berech-
n u n g e n du rchzuführen u n d k a m auf das Resu l t a t , 
d a ß die B u r g von Libuäin 1 m 3 Rohste in , oder 0,26 m 3 
bearbe i t e tes Holz, oder 1,5 m 3 aufgezogene Wall-
m a u e r p ro 8 S tunden a m T a g als Grundlage angenom-
m e n , von 100 Arbei te rn im Laufe von 246 Tagen, 
also vom F r ü h j a h r bis z u m H e r b s t a u f g e b a u t werden 
k o n n t e . 
U n t e r den im Zuge de r Ausgrabungen z u m Vor-
schein gekommenen F u n d e n sind die 18 S t e inp l a t t en 
besonders zu erwähnen, in die einst Pferde , Re i t e r , oder 
unregelmässige Striche e inger i tz t worden s ind. 
D e r A u t o r b e f a ß t sich n u r wenig m i t diesen P la t -
t en (S. 69 — 61), obwohl sie in der F a c h l i t e r a t u r bei 
we i tem n ich t u n b e k a n n t s ind . 
E s ist vielleicht n i ch t ohne Interesse d a r a u f hin-
zuweisen, d a ß geri tzte Pfe rdedars te l lungen auf Ziegeln 
u n d S te inp la t t en in ziemlich großer Zahl a u s Sarkel 
(vgl. W . I . A r t a m o n o w : I s t o r i j a Ohasar. Moskau 1962) 
u n d auch aus den befes t ig ten Siedlungen der K u l t u r 
von Sal towo-Majazk, z. B . a u s dem Gorodischtsche 
von M a j a z k (vgl. W . I . A r t a m o n o w : MNA № 62 (1958) 
46 - 4 7 ; S. A. P l e tnowa : O t kotsohewi к gorodam. 
Moskau 1967) b e k a n n t s ind. Auf diesen S t e inp l a t t en 
be f inden sich n i ch t selten a u c h Inschr i f t en in türki-
scher Sprache . 
Ziehen wir n u n die chronologischen Schlußfolge-
rungen des Verfassers in B e t r a c h t , so d ü r f t e die B u r g 
von LibuSin in den 8. u n d 9. J a h r h u n d e r t e n e r b a u t 
worden sein, zu einer Zeit also, aus der u n s die als 
Beispiel herausgegri f fenen f igürl ichen F u n d e gleich-
falls b e k a n n t sind. E s ist d a h e r gar n ich t sicher, d a ß 
die e inger i tz ten S te inp la t t en von Libuäin a u s einer 
spä t e ren Zeit, als aus d e m 9. J h . s t a m m t e n . W i r 
wissen n ich t , wer und m i t welcher A b s i c h t diese 
S te inp la t t en in der südwest l ichen S t ü t z m a u e r des 
inneren Erdwal les der Burg bzw. in der Bas t e imauer 
des südöst l ichen Tores u n t e r g e b r a c h t haben mag . 
K. Bakay 
P. Boev: Die Rassentypen der Balkanhalbinsel und 
der Ostägäischen Inselwelt und deren Bedeutung für 
die Herkunft ihrer Bevölkerung. Sofia , Verlag der Bul-
garischen Akademie der Wissenschaf ten , 1972. 272 p . , 
33 figs., 109 char t s . 
A long-felt need of archaeological and anthropolo-
gical l i tera ture is m e t b y t he m o n o g r a p h y of P e t e r 
Boev, summar iz ing the h u m a n h i s to ry of Bulgar ia , 
Yugoslavia, Alban ia , Greece, t he Agean Isles a n d 
Cyprus f rom t h e Palaeol i th ic age t o our days. T h e 
book embraces t h e whole anthropological l i t e ra tu re 
a n d the h u m a n bone ma te r i a l deal t w i th in l i t e ra tu re 
according to archaeological periods. 
The leading idea of the work is t h e ethnogenesis 
of Sou th -Eas t -Europe ; migrat ions , t r ansmigra t ions 
a n d amalgamat ions of the peoples h a v i n g lived the re . 
According to t h e au tho r , t he Medi ter ranean popula -
t ion is the resul t of a gracilization of t h e Crô-Magnon 
g roup on the Ba lkans , which process developed con-
temporaneous ly in t he Nea r Eas t . This h u m a n g roup , 
l iving on agr icul ture , appeared on t h e Balkans a s 
ear ly as the Neol i th ic t imes. The Dinar ic g roup , 
especially in i ts Armenoid var ian t , is deduced b y t h e 
a u t h o r f rom a m u t a t i o n of t he Medi ter ranean r ace ; 
t he f ac t t h a t th is g roup appeared on n o other p lace 
t h a n t h e Balkan peninsula , was due t o specific oecolo-
gical factors . 
The au thor coord ina tes the h u m a n bone f inds w i t h 
t he s t a t emen t s of archaeology and linguistics. T h e 
Pro to-Thrac ian a n d Protohel len popula t ions a r e 
au toch thonous as well as t he Thrac ians and Hellene; 
the i r character is t ics were developed on the B a l k a n s 
also in the Neol i thic age. I n the followings the book 
deals wi th the e thnogenese of t he Sou th Slavs a n d 
Pro tobu lga r s as well as wi th the fo rma t ion of the pres-
e n t s t a t e of popula t ion on the Ba lkans . The m a i n 
p o i n t of the work is t o reconcile several views on t h e 
e thnogenese of t he Ba lkan popula t ion , t o suppor t t h e 
m a t t e r s in d ispute b y f inds and to d r a w a realist ic 
p i c tu re based on t h e p resen t -day f inds . According t o 
t he au thor , b rachycephal iza t ion , gracilization a n d 
accelerat ion p lay a ve ry i m p o r t a n t role in the m u t a t i o n 
of t h e types . 
Boev ' s work would h a v e a grea t va lue for the spe-
cialist even in t he case i t were a m e r e compilat ion. 
I t is, however , m u c h more t h a n t h a t : an organic 
anthropological h i s to ry of South E a s t Europe, a n 
a rea whose special l i t e ra tu re is nea r ly unavai lable 
for foreign research. Larger anthropological mate r ia l 
is publ ished on char t s , whereas a n u m b e r of the m o s t 
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Prominen t f inds is deal t wi th in length, i l lus t ra ted 
a n d paral leled wi th con temporaneous represen ta t ions 
of h u m a n beings. 
The pho tograph ic i l lustrat ions of the book— t h o u g h 
publ ished by the Bulgar ian A c a d e m y of Sciences -
are r a the r u n a d a e q u a t e l y p r in ted and the m a k e - u p 
as well as the cha r t s are c r ammed . A n i m p o r t a n t and 
valuable work like the p resen t one would m e r i t a get-
u p un impeachable f rom the po in t of view of typogra -
p h y as well, as it will be for a long t ime a s t a n d i n g 
compend ium of E u r o p e a n preh is tory . 
I. Kiszely 
P. Wheatley: The Pivot of the Four Quarters. A Pre-
l iminary I n q u i r y in to the Origins and Cha rac t e r of 
t he Ancient Chinese City. X I X + 602 p . Chicago, 
Aldine Publ i sh ing Company, 1971. 
Two decades ago E t i enne Balázs r ight ly b lamed 
Sinology for neglect ing specific research on Chinese 
cities (cf. Les villes chinois: Recuei ls de la Société 
J e a n Bodin , VI , 1954). The re la ted recen t s tudies 
h a v e deal t , as a rule, wi th par t icular i t ies , a n d even 
the par t i a l a n d descript ive e f fo r t s concerned main ly 
t he capital(s) of late imperial China, i.e. t hose cities 
t h a t can be considered t h e m o s t «international» 
Chinese se t t l ements of their t ime, represen t ing bu t 
br i l l iant cour t ly peaks of t he Chinese social p y r a m i d . 
If only for th is reason alone, t h e reader can b u t wel-
come a comprehensive and imposing s t u d y l ike this 
on «the origins and character» of the earl iest Chinese 
cities. The t e r m «ancient» of t h e t i t le is u s e d in a 
sense more na r row t h a n usual , referr ing t o t h e Dynas-
ties Shang (or Shang-Yin, X V I — X I centur ies B. C.) 
and Chou ( X I — I I I с. В. С.), t h a t is the per iod prior 
t o t he founda t ion of imper ia l China in 221 В. C.; 
while t he t e r m «city» is del iberate ly appl ied — by 
necessi ty and for facil i ty reasons — to anc ien t Chinese 
se t t l ements of various size a n d t y p e to be m e t in the 
ear ly phase of u r b a n genesis. Tn the a u t h o r ' s view 
— and fo r tuna te ly , enough, in his well-based and 
many-s ided analyses as well -, city is f i r s t a n d fore-
mos t an «organized» se t t l ement («politically organized, 
terr i tor ia l ly based» etc., cf. p p . X I I I , X V I I I etc.). 
This same idea of «city» is h idden in a Chinese-like 
symbolic w a y in t he t i t le of t he book, conta in ing 
a t rad i t iona l Chinese reference f rom t h e Book of 
Songs (Shih Ching) — an au then t i c evidence of the 
period concerned — prais ing t he capi ta l of Shang as 
a «city of cosmic order, The p i v o t of t he fou r quar ters 
[ four qua r t e r s of t he world, i.e. the universe]» (cf. 
p p . 4 4 9 - 4 5 1 , 474 - 476). 
The objec t ive di f f icul ty h inder ing so f a r the re-
searches on Chinese cities, n a m e l y t he bas ica l ly agri-
cul tura l charac te r of t he Chinese civilization, is sur-
m o u n t e d b y the bold and unique en te rpr i se of a 
c o m p a r a t i v e s t u d y of Chinese «urbanism» (the l a t t e r 
word being the qua l i f i ca to ry te rm of the au tho r for 
a developed phase of cities). In s t ruc t ive evidences of 
t h e se t t l emen t s of Mesopotamia , E g y p t , t he I n d u s 
valley, Mesoamerica, t h e Centra l Andes , Southwes te rn 
Niger ia , Creta, E t r u r i a , J a p a n a n d Southeas t Asia 
(in the i r order of t r e a t m e n t ) suppor t t h e conclusions 
concern ing ancient China by analogies a n d con t ra s t s 
of m a n y cu l tu ra l spheres of archaic t y p e (in Marxis t 
t e rmino logy «Asiatic») societies, in th i s w a y avoiding 
Scyllas and Charybdises of direct and fo rmal compar-
ison as well as unhis tor ica l eclecticism. The ba lance 
of conclusions, in a sea of mater ia l like th is — uncon-
t rol lable b y a single researcher —, is k e p t f i rm b y 
a wide and tho rough archaeological su rvey as con-
cerns ancient China a n d b y solid Chinese philological 
bases . This is t he f o r t u n a t e «gravitation» t h a t counter -
ac t s t he inf luence of t h e au tho r ' s models , men t ioned 
on t h e t i t le pages. E.g. O. Spengler 's cited opinion 
to t h e effect t h a t world h is tory is b u t a h i s to ry of 
cities, is cont rad ic ted b y the whole book, deal ing wi th 
pol i t ical centres represent ing agr icu l tura l empires ; 
a n d a l though the work is dedicated t o t he m e m o r y 
of N . D . Fus te l de Coulanges, his school 's e f fec t is t o 
be seen in a deep in te res t of the h i s to ry of ins t i tu t ions 
r a t h e r t h a n in a t r ad i t iona l and p rope r dif fusionism. 
T h e diffusion of ins t i tu t ions and t h e idea of «institu-
tion» itself is developed here according to t he views 
of B . Malinowski, t r a c ing the «origin», i.e. b i r th a n d 
extension of p h en o men a , i r respect ive of t he f a c t 
«whether they occur b y invent ion or b y diffusion» 
(cf. p p . 7 —8). The theore t ica l eclecticism, however , 
weakens t he (short) comments on social h i s to ry 
a n d br ings a b o u t some po in t s of t h e a r g u m e n t a t i o n 
t o be d isputed or even refused, e.g. t he overes t imat ion 
of t h e so-called «originality» of ins t i tu t ions and s t ruc-
t u r a l forms, fo rmal e lements in t he a rcha ic societies 
(where t he similar or unchanged economic etc . bases 
se t fo r th t he same t y p e phenomena again and again , 
w h e t h e r in m u t u a l or one-sided connect ion or in a n 
isolated way); or t he s t range t e rm «astrobiology» fo r 
cosmological and mag ic aspects of t he social wor ld ; 
a n d so on. 
The au tho r ' s compara t i ve m e t h o d seems m o s t 
i nven t ive in c lar i fying t h e formal s t r u c t u r e of anc i en t 
Chinese cities: the i r ceremonial and cult ic func t ion , 
symbol ic shape a n d cosmological-political signifi-
cance , keeping in view and summar iz ing the archaeol-
ogical imprints , ref lec t ing these s t ruc tu ra l fo rms . 
A l though th is t ype of work is considered in th i s book 
on ly «preliminary» (in t h e title) b y t h e au thor , aware 
of t h e huge t a sk concerned, these resul ts m a y be s t im-
u la t ing for f u r t h e r researches, t o fill t h e gap, i.e. t o 
s t u d y those historical , economical-cul tural reasons 
which formed the social bases of t h e s t ruc tu re a n d 
symbol i sm of t he anc ien t Chinese c i ty . The f u r t h e r 
work — to be done upon the rap id ly growing archaeol-
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ogical f indings too — is fac i l i ta ted in the book under 
review by a b u n d a n t a n d still economic no tes and 
references, by a Glossary wi th Chinese charac ters 
and by a circumspect , deta i led I n d e x of names and 
t e rms . When reading t h e m a n y names , the reader 
would, however, query t he me thod of the au tho r (not 
unparal leled nowadays) us ing archaic reconst ruct ions 
of t he ancient Chinese n a m e s ins tead of their usual 
— invalid, bu t conven t iona l - modern forms, occa-
sionally wi thou t their u sua l pronouncia t ion , and even 
in the Glossary and I n d e x . The ident if icat ion of these 
t e n t a t i v e (and u n d a t a b l e or n o t generally accepted) 
«asterisked» forms requi res special effor ts f r om a 
Sinological reader too, n o t even ment ion ing exper t s 
of o ther fields who m a y be interested wi th good 
reasons in this high va lue compara t i ve s tudy . 
I. Ecsedy 
Boletin del Seminario de Estudios de Arte y Arque-
ologia X X X V I I I (1972). Valladolid, Univers idad de 
Valladolid, Facu l t ad de Fi losofia y Let ras . 592 p . 
R. M. Vails—G. Delibes de Castro: Nuevos yaci-
mien tos de la p r imera edad del hierro en la Meseta 
N o r t e (5—54), A. Balil: Casa y u rban i smo en la 
E s p a n a an t igua (55—131), J. M. Caamano-Gesto: Los 
Aelii de la Peninsula Ibe r i ea (133 — 163), J. A. Abásolo: 
Epig ra f i a R o m a n a de Iglesia P i n t a (Burgos) (165 — 
187), T. Mananes: Te r ra sigil lata de Astorga ( 1 8 9 -
209), M. Cavada Nieto: Hal lazgos monetar ios en Cas-
t ros de Galicia (211 — 248), F. Farina Busto: Très 
tesorillos del siglo IV p roceden tes de la provincia 
de Pon teved ra (249 — 266), P. Acuna: U n a escul tura 
t h o r a c a t a hal lada en M o n t o r o (Cordoba) (463 — 467), 
X. Barrai i Altet: Los mosa icos de la Cigarrosa (Orense) 
(468 — 485), ,7. A. Abásolo: Dos nuevas inscripciones 
aparec idas en la p rov inc i a de Burgos (485 — 489), 
G. Delibes: E l yac imien to de San Cebrian. Contri-
bucion al estudio del b ronce inieial en la Meseta N o r t e 
(489 — 498), G. Garcia Merino: N u e v o epigrafe Vadi-
niense, pocedente de Ca rande (Leon), y el p rob léma 
de los Vadinienses eomo g r u p o de poblacion hispanor-
r o m a n o (499 — 511). 
Rivista di Archeologia Cristiana 49 (1973) 1 - 4. Mis-
cellanea in Onore di L. D e B r u y n e e A. F e r r u a S. I . 
I I p p . 418 
G. Angello: Nuov i r i t r o v a m e n t i nella ca t acomba 
di S. Maria a Siraeusa (7 — 32). S. S. Alexander: 
Studies in Cons tant in ian Church Archi tec ture (33 
44). D. Balboni: Due «Religuie» della «Cattedra di 
S. Pietro» (45 — 54). A. Balil: Iserizioni didascaliche 
in lucerne romane (55 — 72). S. Carletti: Constatazioni 
sulla toporgraia della regione Appia -Ardea t ina (73 — 
86). Y. Ghriste: Victoria — I m p e r i u m — J u d a c i u m — 
u n scheme an t ique du pouvo i r dans 1 a r t paléeochré-
t ien e t médiéval (87 — 110). С. D.'Amato: Gli affreschi 
d i S. Maria di Minuta in Seala (111 —120). F. Descom-
bes: Trois inscript ions chrét iennes de R o m e transférées 
a u X V I I e s. à Saint -Antoine en D a u p h i n é (121 — 130). 
A. Ferrua, S. I.: L a c a t a c o m b a di Vib ia (131 — 162). 
J. Fink: Bemerkungen zur f rühchr i s t l i chen Neo-
Ikonograph ie (171 182). G. С. Menis: U n malnoto 
c a m m e o Cividalese con Daniele f r a i leoni vest i to alla 
p e r i a n a (183 — 194). K. S. Painter: A R o m a n christian 
silver t reasure f rom Biddu lph , S taf fordshi re , England 
(195 — 210). A. Quacquarelli: L 'Ogdoade pat r is t ica e 
suoi riflessi nella l i turgia e nei m o n u m e n t i (211 —270). 
L. Reekmans: L a chronologie de la p e i n t u r e paléochré-
t ienne . Notes e t ref léxions (271 — 292). J. Ruysschaert: 
L a légendaire «sedes» pé t r in ienne du majus (293 — 300). 
J.-M. Sauget: Saint Grégoire le Grand e t les reliques 
de sa in t P ier re dans la t radi t ion a r a b e chrét ienne 
(301—310). V. Saxer: L e manusc r i t 1275 de la Biblio-
t e c a governa t iva de Lucques . Sac raman ta i r e Grégo-
rien du groupe de F u l d a X e siècle (331 — 360). P. van 
Moorsel—J. van der Vin: Einige B e m e r k u n g e n zu den 
Kap i t e l l en von K a i r o u a n ( 3 6 1 - 3 7 4 ) . C. Vogel: Vul-
n e r a t u m c a p u t (375 — 384). К. Wessel: E i n Glasbecher 
des 4. J a h r h u n d e r t s in S t rasbourg (385 — 404). Recen-
sionei (405 — 418): M. Nald in i : U Crist ianesimo in 
E g i t t o . Le t t e r e p r iva te ne i papi r i dei secoli I I —IV. 
G. Galavar is : Bread a n d t h e Li tu rgy . T h e Symbolism 
of E a r l y Christ ian a n d Byzan t ine B r e a d S tamps . 
Slownik Wczesnochrezsci janskiego P i smienn ic twa . Le 
Car t e del Lazio: A cura di A m a t o P i e t r o F ru taz . 
P U B L I C A T I O N S R E C E I V E D 
H . - P . BÜHLER: Ant ike Gefäße aus Edels te inen , Mainz, 
Verlag Phi l ipp von Zabern , 1973. 
A. BURTON: Diodorus Siculus, Book I . A Commenta ry 
E P R O 29. Leiden, E . d. Brill, 1972. 
B . CUNLIFFE: I ron Age Communi t ies in Br i ta in , Lon-
don and Boston, R o u t l a g e and K e g a n Pau l , 1974. 
C O R P U S SIGNORUM I M P E R I I R O M A N I . C o r p u s d e r S k u l p -
t u r e n der römischen W e l t . Deu t sch land . Band I, 1 : 
R a e t i a u n d Nor ioum. Aus dem N a c h l a ß von 
Fr iedr ich Wagner bea rb . v. G. Gamer u n d A. Rüsch 
m . e. E i n f ü h r u n g v . G. Ulber t . B o n n , Rudolf 
H a b e l t Verlag G M B H , 1973. 
C. DAVARAS: Die S t a tue a u s Astri tsi . B e r n , F rancke 
Verlag, 1972. 
I. FODOR: Vázla tok A f innugor ős tör téne t régészetéből, 
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